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* « * • * * * * • * • • * * h EXPRESSION DE CONSAGRAR A V. S. 
% jsL¿áh w.* ?i* «t» e ^ a ^ r a , n o t ^ e n e c n m * eftimacion otro con-
«* ^ S Í r ^ ñ í r a S ! «* cepto , qae el fer paga de precio muí inferior 
% it* _ * ^ í 1$ * la deuda. Nunca vi á V. S.; pero he fentido 
Ét ^ 2 I < - & ? £ & in'fluxo mui de cerca. Salió á luz un libro 
4* AJ, A—-/ ^ - *j> - tttio baxo del amparo, y protección de fu Illmo. 
$ s S ^ t t i S ? i #• «ermano el Señor Gobernador del Confejo, Don 
j*¡ j ^ W ¡ * W w í ? «I Diego de Roxas, y Contreras, Obifpo que fue 
^*.*.t ****** **.**.*£ de Calahorra, y la Calzada, y al prefente de 
*»******!******<» Murcia, y Cartagena. Iba á fálk efte, y hu-
biera íido fofocado al nacer, fi él carino, folt-
citud , y defvelo de los Señores Roxas, no huvieran prohijado al hijuelo 
de mi difeurfo, para darle vida. Ahun era feto efte libro, y htiviera fido 
llevado defde el vientre al obfeuro fepulcro de un perpetuo olvido , á no 
haver (ido V. S. y fus lllmos. Hermanos fus Mecenas , quando ni el , ni 
fu pobre Padre lo huvieífen podido merecer con algún obfequio. 
Dicefe que los libros fon .partos del ingenio. Por eífo.eueftan tan* 
tos, y tan acerbos dolores. A mi me acometió, al dar éfte á luz, tan fc 
riofo tropel de pefadumbres, qué temí el aborto, con que fe nuviera per-" 
dido el feto, y nada huviera ganado mi crédito. No es muerte de la vida 
'«l deícredito, pero lo es ¡de la honra, y para los hombres de pundonor mui 
fenfible. De todas eftas pérdidas me han preférvado V. Ss. y fu nobilifsi-
ma Cafa. Pues por qué no proteftaré yó efta deuda, ya que no puedo lá-
tisfacer á ella? Los que hacen bien á fus próximos, íi ion de animo noble, 
ygencrofo, no quieren que fe les "haga memoria de fus favores, porque 
no quieren perder la gloria de haver favorecido, exigiendo el reconocimien-
to de los beneficios que han hecho. Tales confidero yo á V. Ss. y á to-
dos los Proceres de fu Cafa. Mas quien acaba de recibir, lo que no fabrá 
dignamente ponderar, no fe eftrañe, que prorumpa en alabanzas de un Bien-
hechor tan deíinterefado, que aplicó muchos defveios, y cuidados, por am-
parar á un hombre á quien le es imponible agradecer. Otros libros, quan-
do fe dedican, van á merecer: éfle íe esfuerza á pagar algo de lo mucho 
que tiene recibido. Otros libros nada deben a fus Mecenas, porque ya lo 
fon, quando van á bufear fu patrocinio. Efte lo es por el fuyo, y íí á V. S* 
debe no menos que el ser, qué mucho "haré yo en hacer que vuelva á fu 
principio** No puedo negar, que me cortó el concebirle,. mui largas, y pe-
noías vigilias; pero faltándome fuerzas para darle á luzj fuplió V. S. con 
fu poderofa actividad. 
Por eíTo mi pluma ( ojalá eftuvieífe mas bien cortada ) no puede 
contenerfe. Ella correrá unos efpacios interminables, y aunque no tenga raf-
gos para medirlos todos , fe explayará por algunos , fino para fatísfacer á 
tautos beneficios, á lo menos, para acallar mis defeos. A otros envidiaré la 
pkfc 
pluma, y la eloquencia j el objeto, y la materia á ninguno, porqué U IIuA 
triísima Cafa de Roxas, á ninguna de las de Hefpaña cede en antigüedad, 
y nobleza. El Author de las Afturias iluftradas eícribió , que el piincipio 
de los Señores Roxas, es Diego López el Blanco, nono Señor de Vizcaya, 
cuya íángre ha inundado á cafí toda la Nobleza Hefpañola. El P. Berganza, 
Monje Benedictino de Cárdena, los deriva de Nuñorafura , uno de los an-
tiguos Jueces de Caftilla, y gloriofo aícendicnte de Principes, y Reyes. No 
me empeñaré yo en conciliar los dichos de eftos Authores j porque me baí-
,ta ver en fus plumas, como inteielTados á los Jueces de Camila , y Seño-
res de Vizcaya , en íer el Tronco de cfta Nobiliísima Familia, no de otro 
modo ,. que por íer Patria de Homero fe inte reliaban las mejores Ciudades 
de Grecia. A l primer Auchor dexaré en fu probabilidad, que tiene muchos 
apoyos para fer fegura, y no . feguiré al fegundo, aunque él íc prometía ha-
cer probable, y verifimil ííi opinión. No sé, qué cumplieííe la prometía, 
ni yo le executaria por fu cumplimiento, porque me fobran muí califica-
dos teftimonios, para evidenciar, que.la Cafa de Roxas á ninguna de las 
de. He/paña debe tener envidia. 
Los mas diftinguidos Proceres de Caftilla no íé deícleñaron, de que 
fus Familias entroncafíen por cafamiento con la nueftra. Afsi lo aprendí del 
P. Sandoval, de Rodrigo Méndez, del Hiftoriador de la Caía de Si!va , y 
de otros Authores Genealógicos. No los cito, por íer notorio el hecho que 
refiero, y porque voi á producir un tefligo , que no padece excepción al-
guna. 
Efte es aquel Héroe, nacido, y criado en Caftilla, para imperar eri 
Aragón, é Italia, Don Fernando, digo, el de Antequera, Varón de tan va-
liente eípjritu , que venciendo el apetito de reinar, triunfó de fi mifmo en 
la paz con mayor gloria , que la que le havia adquirido fu militar pericia 
en las Campañas. Pues efte jufto apreciador de las virtudes, y los meiitos 
{c digno de íer panegyrifta de los Roxas : £ por fazer .bien b y merced 
{dice en un privilegio á Diego Gómez de Sandoval) a Don Sancho de Ro~ 
xas, Obi/po de Falencia, "vuejíro Tio 5 Hermano de \>ueflra Adadre , del 
nueflro Confejo, y Oidor de la Audiencia del Rey de Caftilla, nuejíro mui 
caro, e mui amado Sobrino, e fu Chanciller mayor, e de fu Confejo, por 
los muchos^ notables ,y ferialados férvidos,y notorios que nos fzs> , e faze 
cada, dia, por honrar el fu linage, es la nueftra merced , que Vos el di-
cho Adelantado tomedes las armas derechas , y Apellido de Roxas , Úfc, 
Y efte mifmo Principe fue el que heredó en Antequera á los nobles Aí-
. cendientes de V. S., hoy Marqucíes de la Peña de los Enamorados, por la 
mucha parte que tuvieron en fu conquifta. 
Solo efte Héroe bailaría, para fundar fu Caía, y cimentar fu noble-
xa , fino la hallafle ya mui cftablecida fobre las proezas de fus mayores, 
Don Sancho de Roxas, Obifpo de Palencia , y defpues Arzobifpo de Tole-
do , fue, á la verdad , un hombre de cien brazos. El adelantamiento del 
Culto Divino, los expedientes políticos, las mas arduas militares cmprcíías, 
y para decirlo de una vez, todo el pefo de la Monarchia Caftellana, cita-
ban pendientes de fu entereza de animo , de fu inteligencia en los nego-
. cios, y de fu valor, y actividad. De eílo íc ha'lan mui gloriofbs veftigios 
en las Hiftorias de Don Henrique el III. y de Don Juan el II. Las Igleíias 
de Palencia , y Toledo han eternizado en íus faftos la memoria de efte in-
fígne Prelado, y nunca pudo la emulación obfeurecer el mérito de íu v.ir« 
IÍ ir »*<*. 
túd". Batióle con todas las machinas «del poder, pero ni entonces dejó de'pu-
blicar la fama fus proezas, ni pudo impedir , que ahora la eftén voceando 
los mármoles. V. S. no conoció a efte gloriólo tranfvcrfal de fus atendien-
tes ; pero -tiene a la vifta un muí vivo retrato de fu Efpirku en fu íllmo. 
Hermano. Uno, y otro pudieron fer principio de fu Cafa , no íiendo efto 
nuevo en los Héroes de fu Familia, 
Quando á alguno de los Progenitores de V . S. deíairaba la fuertev 
privándole , por no fer Primogénito, de la herencia de fus Padres, él fe fa* 
bia fabricar con fu virtud, é induítria otra nobleza, para propagarla en fus 
defeendientes. De efía gloria tiene -muchos exemplares la nobilifsima alcuña 
de Roxas. El décimo A vuelo de V. S., Sancho Sánchez de Roxas , fe vio 
precifado por la cafaalidad del nacer, a no continuar en fus Hijos, y Nie-
tos , los íeñorios del Solar de Roxas, y de Poza; mas el tuvo brios, para 
defquitarfe defta como injuria de la naturaleza. Militando baxo de las van-
¿eras del undécimo de los Reyes Alphonfos de Caílilla, expufo fu vida al 
ultimo rieígo, y pudo decir Hcfpaña , que debió al valor de fu Perfona 
la celebérrima victoria del Salado. Efta no es expreísion de la liíbnja, fino 
de la verdad ; porque fia Sancho Sánchez de Roxas debió fu preciofa vi-
da el Rey Don Alonfo, aquel gran Capitán, de cuya militar conduda pen-
dió el buen fuceífo de la batalla, claro es, que fe debió la victoria al que 
exponiendo á el mayor rieígo fu Perfona, mantuvo cafí á cofia de fu vida, 
4a de quien era el alma de la guerra. El mifmo Rey fue teftigo del peligro á 
que Sancho Sánchez de Roxas fe expufo, por falvar fu vida, y le honró cora 
los fcñbrios ;de Monzón , y Cavia. Para qué queria efte Héroe timbres he^  
redados^  íi le fobraban para fu decoro los adquiridos? El Hiftoriador ' Vílla^ 
zan, elogiando el valor de Sancho Sánchez, dixo , que era hombre de ver-
güenza, y yo añado, que el ferio es hereditario en los Roxas. 
Vea V. S. una nueva nobleza de Roxas, que nada tuvo que envi-
diar á la antigua. Heredóla íu Hijo Martin Sánchez de Roxas3 nono Avuelo 
de V. S., fegundo Señor de Monzón, Merino mayor del Rey Don Pedro , y 
defpnes de fu muerte fuccedió en ella Juan Martínez de Roxas fu Hijo, á 
quien fió el Rey Don Juan primero de Caftilla, negocios de mucha mon-
ta. 
Siguióle en la fucceísion de fus hitados, Martin de Roxas, íéptimo 
Avuelo de V. S. á quien da Gil González Davila el Patronímico de Sán-
chez : fué de los primeros que íe arrojaron intrépidos íbbre las efquadras 
enemigas , y fi vendió bien cara fu vida , nos compró con íú muerte la 
vióloria, porque embotados los alfanjes morifeos en fu fangre, cedieron el 
campo á las efpadas de Caítilla. 
Muerto gloriofa'mente Martin de Roxas en la batalla de Quefáda, le 
fuccedió en el Señorío de Monzón, y Cavia, Juan de Roxas fu hijo mayor, 
y en el valor, y ardimiento militar Martin de Roxas fu hijo tercero, que 
falió vivo de la Batalla en que murió fu gloriofo Padre, para fer nuevo tronco 
del Árbol genealógico de V. S. Efte Caballero fue quien logró en la con-
quisa de Antequera, y guerras de Andalucía por el Infante D. Fernando mui 
honrados heredamientos que hoy poífeen en aquella Ciudad lus defeendientes. 
Si el Infante queria tanto, como queda dicho, á Don Sancho de Roxas, de 
quien ya he hablado, claro eftá, que premiaría los méritos del Sobrino, 
Tal fue el fexto Avuelo de V. S. y en quien tuvo principio otra 
tercera nobleza de Roxas debida, no a la fuerte, ó contingencia del nacer, 
A* 
ÍJTIO á lo heroico^ y esforzado del obrar. Apenas nació efla nueva nobleza, 
íe mezcló cori las mejores de Cartilla. Marcin de Roxas casó con Doña Lui-
ía Fernandez de Cordova, hija de Hernán Luis de Cordova , y nieta del 
vjgeíimo Macílre de Calatrava Don Martin López de Cordova gran Valido 
del Rey Don Pedro de Caítilla, y fu hijo Don Geronymo de Roxas5 quin* 
to Avuelo de V. S. tuvo de Doña Inés Fernandez Rico , iluítre Caía de la 
mui noble Ciudad de Lucena, una deícendencia tan numerofa, que de ella 
proceden en Antequera, y otras partes de Andalucía, los Chacones , Nar-
baez, Ocones? Barrionuevos > Arroyos, Zayas, Maníillas, Bozas, Trillos, Alar-
cones, Ricos de Rueda , Ramírez del Pulgar, Lunas, Padillas, y otras mu-
chas Familias de conocida, y executoriada nobleza. De aqui vienen tambiea 
los Roxas, que pallaron á Indias, y fueron por íu valor, y militar pericia, 
no pequeña parte de la conquiña del nuevo Reino de Granada. Tantas , y 
tan ilutóles Familias fe glorian de tener por atendiente á Don Geronymo 
de Roxas, cuya infigne Profapia fe fue continuando de varón en varón por 
los Señores Juan de Roxas Rico , Geronymo de Roxas Alarcon , Juan de 
Roxas Trillo, y Alonfo de Roxas, quarto, tercero, fegundo, y primero Avue* 
los de V . S. nafta fu gran Padre, Don Diego de Roxas y Ortega, hijo fe-
gtindo, y de fegundo matrimonio, de Don Aloníb de Roxas, y de Doña Ge-
ronyma de Ortega. 
Pero antes de hacer la memoria que correfponde de efte nuevo pro-
genitor de las Familias de Roxas de nuefíro figlo , no debo omitir la que 
merece en eíle lugar la diftinguida noble linea de fu hermano Don Gero-
nymo de Roxas, y Padilla, Marques de la Peña de los Enamorados, Señot 
del Rincón de Herrera , y Alimañes , Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Antequera, donde dc^dc fu conquifta fe ha confervado el fecundo tronco de 
la aícendencia de V. S., gozando el repartimiento que obtuvieron fus ma-
yores en premio de los fervicios hechos para fu dicnoía recuperación , que 
dio gloriofo renombre á el Infante de Antequera Don Fernando. Nació Don 
Geronymo de Roxas , Primogénito del primer matrimonio de Don Alonfo 
de Roxas Boza, fu Padre, con fu Prima hermana Doña Maria de Roxas y 
Padilla, y en el que contraxo con Doña Inés de Cordova, procreó á D. Alón -
íb de Roxas y Cordova , Merino de la Reyna Doña Mariana de Auftria, 
Marqués de la Peña de los Enamorados, que cafado con Doña Franciíca Te-
ruel , hija de los Condes de Villamena, tuvo á Don Alonfo de Roxas y Te-
rnél, acíual Marqués de la Peña , que fe halla cafado con Doña Iíabél de 
Arrefc y Queíada , hija de los Marquefes del Caftillo de Villanueva de Cau-
che, y tiene dilatada fuccefsion , en quien fe perpetuará fin duda la feliz 
memoria de haver íido fus afcendientes, y los de V. S., los que la Taca-
ron con fu valor de la tyrana dominación de la Moriíma» 
Defpoífeido por naturaleza Don Diego de Roxas, y Ortega, Padre 
'de V . S., de los heredamientos de fus mayores en Antequera , fupo como 
uno de los mas iníignes Proceres de fu Familia, fundarle otro mejor, y mas 
gloriofo Mayorazgo con íii virtud, é induítria. No figuió, como fus afeen-
dientes, la guerra i mas no por cílb dejó de fer mui laboriofa fu vida, em-
pleando todos fus alientos en beneficio de la Patria, porque fino ciñó la 
efpada, fe virtió la Toga. El Colegio Mayor de Cuenca, y la Univerfidad 
-de Salamanca, fueron el theatro , en donde fin mas medios que los que fe 
difpcnfan a los hijos fegundos, que figuen la profefsion de las letras , co-
menzó á. poner los cimientos de otras nuevas Cafas de Roxas y Contreras. 
S f a Bn-
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Entonces admiraron las aulas las flores de' fu juventud, para que cíefpúes 
las Cnancillerías, los Coníéjos, y el Reyno todo, percibicííen mui fazonados 
frutos de íá madurez, y ancianidad. Los-íervicios que hacen al Rey los Le-
trados, hacen mui poco ruido: como le han de hacer, íi fon una lima Tor-
da, que va, y no .mui poco á : poco , desbaflando toda la robuftéz del Mi* 
oiftro ? Pero fueron en las Canillas los principios de efte guerrero íiglo tan 
peligroíbs, -cjue no pudieron aun los Togados exim i ríe de coger el polvo 
de las campañas, y tolerar los fufiós de-la guerra, fino para- efgrimir la ef-
pada contra los enemigos, para oftentar fu devoción, y fidelidad al Monar-• 
cha. Afsi-fucedió al Padre de V. ;S. ; <jue íiaviendo férvido á fu Mageftad por 
efpacio de algunos años de Alcalde de Hijofdalgo, y Oidor en la Real Chan-
ciileria de Valladolid, -ficndo a la íazon Fifcal del Confejo de Ordenes, y 
de la Junta de Caballería delRcyno^, ie^vió por la injuria: de los tiempos 
precifado á abandonar íu efíudio, dexando en la Corte fu Cafa, y Familia, 
cxpuefta a las licencias délas tropas enemigas. Acompañó con bríos íupe-
riores á fu edad á nuefíro gran Monarcha Don Phelipe Chinto el Animoíb, 
en fu jornada á Victoria: acción cjue íi en un. Joven robu lio merecería elo-
gios , de quantas alabanzas icrá acreedora en un V-aron prowEto, debilita* í 
do con los aiánes de un continuo eftudio, y quebrantado con las precí-
fas penalidades, y accidentes de fu avanzada edad. Voivió> apagado el fue- i 
go de la guerra, y redimida la paz a nueftra Patria , á gozar del íbísiego 
de fu Caía, y de la viña, y compañía de íus amadas prendas j mas no fue 
eñe gozo fin mezcla de nuevos cuidados , porque premio el Monarcha los 
íervicios de tan fiel vaíTallo ,. flandole nuevos cargos, para que los deíenv 
peñafíe con ílis grandes talentos. . 
Sirvió últimamente en los Confejos de Indias , y Cruzada, en la 
Junta de eítrangeria, y-en la particular que íe formó, para reftituir los Tri-
bunales, y el comercio de Cádiz á Sevilla. Todos eítos tan relevantes me-» 
ritos configuió con fu eítudioíidad, y aplicación el Padre de V- S. D. Die-
go de Roxas y Ortega, dignifsimo por ellos folos , ahun quando no lo fue-
ra íbbradamente por los heredados blaíones de ílis mayores,, y atendientes, 
«de haver agregado á fu mui antigua, y nobilifsima Caía de Roxas , todos. 
Jos feñoiíos, privilegios, títulos, dictados, y derechos de mi Señora Doña 
María Ifabél de Contreras Ramírez de Arellano, Marqueía de Villanueva de 
Duero, y digniísima Madre V* S. 
Efta nobilifsima Señora, y fu IluílrHsimo Efpoíb , fon para mí mui 
•dignos de las mas ferias , y encarecidas recomendaciones; pues los llenó el 
Cielo de bendiciones en la numerofa dependencia de Hijos mui parecidos 
a fus Padres. No todos ellos heredaron fus Mayorazgos j pero fueron todos 
mui herederos de fus virtudes» Nada diré de V. S. con quien hablo immer 
diatamente, por no laftimar, ni íbnrojar íu modeítia; aunque me ha de per-
mitir , y yo me he de tomar la licencia de verle, mirarle, y remirarle ( co 
mo en un claro efpejo de fu bondad) en el chriíliano proceder de íu Fa-
milia, en la buena conduda.de fu caía, y en la compoítura, y honeñidad, y 
mas que chriftiana, religioía educación de íus dos hijas Doña Manuela , y 
Doña Clara de Roxas. Ellas Señoras pueden íervir de pauta, por donde las de-
más de la Corte puedan tirar las lineas de íus coftumbres , y yo he de 
mortificar la pluma, no dexandola correr en fus elogios, por que no íe re* 
íicnta fu modeftia. 
De los Hermanos de V. S. dirc lo poco que rae permita la breve-
t3ad de" efte cícrito , no - repitiendo lo" que publique • en mi primer tomo dé 
las chriflianas, y Apoftolicas proezas del Illmo. Sr. Don Diego de Roxas y 
Contreras , Obifpo que fue de Calahorra, y la Calzada, y al prefence de 
Murcia , y Cartagena, y Gobernador del Real, y Supremo Confejo de Cas-
tilla. Solo una vez he hablado con efte Caballero en elReligiofifsimo Con-
vento del Abrojo, quando fe trasladaron á él los incorruptos Cadáveres de 
fus Padres , y de otros Parientes ; aísifti defde Valladolid , á las íblemnes 
exequias que en él íe celebraron por los Señores difuntos, cuyos cuerpos fe aca-
baban de depofitar en fu Panteón , y recibí con efta ocaíion de fu Señoría 
llluftriísima mui particulares expreísiones, para mi fobre manera efHmables, por-
que vi, que eran hechas á un Hombre que folo era conocido por Premoní^ 
trátente. • • r 
Tampoco los demás Hermanos de V. S. han degenerado de la bon-
dad de fus gloriólos afcendientes. Don Bernardo de Roxas y Contreras pue-
de también hacer numero con los Señores Roxas', que fe esforzaron á levan-
tar nueva cafa íbbre los sólidos cimientos de fu virtud, é induüña , pues íien-
do Caballero del Orden de Calatrava , y Colegial en el Mayor de Cuen-
ca, fe ha fabído diftinguir, y manejar con tanto acierto en los muchos , y 
graves encargos que fió á fu-conducta la Real confianza, íiendo folo Regi-
dor de la Imperial Ciudad de Toledo, ya en la dirección, y gobierno de 
las fabricas v y compañía de comercio, que íe eftablecieron en ella en virtud 
de Reales Ordenes, ya en el íbeorro de aquella Provincia , y las immedia-
tas en las urgentes necefsidades á que las reduxo la falta de coíechas en 
los años de 53. y 54., qué mereció obtener los honrólos empleos de M H 
niftro de la Real Junta de Comercio, y Moneda, de Intendente Corregi-
dor de la Provincia, y Ciudad de Guadalaxara, y últimamente de Intenden-
te del Reyno de Murcia, que hoy logra la diftinguida honra de hallar/e go-
bernado en lo efpiritual , y temporal por dos Señores Roxas, hermanos de 
V. S., haviendo manifeftado efte ultimo en la rectitud de íu gobierno , que 
pueden hermanarte la juftkia, y la miíericordia, y fér compatibles el amor, 
y el refpeto de los Pueblos, quando el Superior que los rige, atiende á el 
alivio de las necesidades publicas , y no olvida el focorro de los defvali-
áos, •' . 
Nació tercer hijo de Don Diego de Roxas, y Ortega, y fu virtud, 
y mérito le elevaron á un grado fuperior, qué el que le huviera dado la 
Pximogenitura, pues contrayendo matrimonio con Doña Candida de Robles, 
y Muñoz, Señora de Villamiel, y cafando defpues á fu hija mayor la Se-
ñora Doña Maria Therefa de Roxas y Robles , heredera del Eftado, y Ma-
yorazgos de fu Madre con V. S.? no folo aumentó los de fu ilufíre Cafa, 
con el feñorío de Villamiel, y otras crecidas rentas, fino que fe conftituyó 
en el grado de Padre del mayor de fus hermanos 5 y en igual parenteíco 
con los hijos de V. S. que fu Padre Don Diego de Roxas y Ortega, fien-
do ambos Avnelos paterno, y materno de tan noble deícendencia, fin que 
tfto le haya impedido el ter (como dixe arriba) Fundador de otra nueva 
Cara de Roxas , y Hierro, pues haviendo'cafado fegunda vez con Doña Ma-
ría Jofepha de Hierro y Amaga, hija de los Vizcondes de Palacios , tiene 
en lu fuccefsion mafeulina eftablecida una iluítre Rama de tan noble Tron-
co. . « : 
Don Joteph de Roxas y Contreras, quarto hermano de V. S. figuió 
las huellas de fu gran Padre , virtiendo con la militar infignia de Calatrava, 
S f t la 
ía Toga del Colegio Mayor de San Bartholomé, y fírviendo á fu Mageftaá 
<de Alcalde del Crimen, y Oidor ert la Real Audiencia de Sevilla, de donde 
pafsó á exercér -el Corregimiento de la Ciudad de Xerez de la Frontera^ 
ipara fóífegar las inquietudes, y altercaciones que havia fuickado en la prin-
cipal nobleza la dura rigidez del anterior gobierno , y concluido ene encar-
ga .y otros de la mayor importancia, premió S. M . eftos íer vicios con una 
Plaza de Alcalde de fu Cafa, y Corte., y a poco tiempo le mando fervir 
las del Coriíejo de Indias, y de la Real Junta general del Tabaco, en que 
hoy fe halla empleado, y ¡haviendo contrahido matrimonio con ;Doña Maria 
Manuela Prieto y Corbet, -Señora de 'Corbet, de Alventos, losOanos^iBue-
navifta, Monaifterejo, y la :Peñuela, hija de :los Señores de Corbet, y def» 
cendiente legitima de los -Condes :foberanos de -Sain Paull en Flandes., de-
xará igualmente que fus ¿hermanos, fondada en Cu liucceísion mafculina otra 
no menos iluftre, qué rica cafa de Roxas, y Corbet, á quien ¡por efte enlace 
¿pertenecen machos-, y mui diftinguidos Patronatos en-la Ciudad de Sevilla^ 
•y -el titulo de Veintiquatro ¡perpetuo de fu iluftrlísimo Ayuntamiento-, don-
de por efte enlace fe vé 'florecer ¿nuevamente la antigua Familia de .Roxas* 
que por tantos años ;le gobernaron. 
Don Antonio de Roxas y Contreras, quinto hijo varón de D. Diego 
'3e Roxas,'éfmaltó íu noble "pecho con la Cruz blanca de los Caballeros de 
San. Juan, para militar, como fus mayores, y afcendientes, contra los ene-
migos del Crucificado, en -la que hoy goza la Encomienda de Villela, con 
el honor de Oficial de Marina de la Real Armada. "Eftos ion los Hermanos 
tk V. S¿ y rio "nie 'avergonzaré -de n^ombrar aqui fus dos hermanas Doña Ma-
ria, y Doña ííSbél de Roxas, a quienes folo conozco por el retrato de fus 
dos hijos -Don Luis -Melgarejo, y Don Antonio Motezuma ,que %uiendo 
1ás huellas ele fes mayores , y condecorados con el Habito de Calatrava, 
eoníagran hoy fu juventud á Minerva en el Colegio Mayor de Cuenca, ;pa-
ra empléarfe deípues en fervir al bien publico , en lo que de íus Perfonas 
quifieíle dííponer'el Monarcha, Es el primero hijo del Señor de Arriate, Al -
calá, y la Alamediíla, 'Don Pedro Motezuma, fexto nieto de aquellos gran-
des Emperadores, "que dexafon -de ferio, para que fueflen Señores :del vano 
Imperio Mexicano, Jeíii Chriíro, y nueflros Catholieos Reyes, y el fegundo 
de Don Luis Melgarejo, y 'Quiroga, Page Guión, y Caballerizo del Rey Nro. 
rSéñor, Caballero del'Orden de Santiago, y poíleedor de los Mayorazgos que 
fundó el Eminentíísimo :SeñOr ^ Cardenal Quiroga, con el Patronato de la Re-
ligión de San Aguííin. 
Cafí nada hé dicho del nobilifsimo Apellido de Roxas , tan antiguo 
en Caftiila, como dixe con el Author de la Hiñoria de .Áfturias ilutada, 
y el Rmo. Berganza, aunque huyendo V.--S. de probabilidades, que fiem-
"pre dexan las cofas en difputa , f7xa fu principio en Lope Sánchez, Pobla-
dor de Roxas: de modo, 'que efta nobiliisima Familia , mas ha de ocho 
ligios que era mui conocida en Caftiila, como confia de un privilegio, que 
él dicho Lope Sánchez confirmo el ano de 5*70. Enefte fixaria yo la épo-
ca de la hiftoria de los Señores Roxas, fi huvieífe de efcnbirla, y a la ver-
dad ella llenaría un gran volumen, porque fubiendo :haíta Lope Sánchez, Po-
blador de Roxas, y Author de fu apellido, décimo o&avo Avuelo de V. S. 
defde el que fue décimo, y primer Señor de Monzón, y Cavia-, havia de 
detener fe mucho en los grandes íervicios, que, cooperando con fu valor á 
la cxpulílon de ios Moros^ y á la propagación del nombre Chriíuano, bi-
dé-
cieron á Dios, y a los Reyeá, Sancho López de Roxas, Sancho Ruiz de Ro« 
xas, Diego de Roxas, Ruiz Diaz Roxas, Sancho Ruiz de Roxas, Ruiz Diaz 
Roxas , Juan Rodríguez de Roxas, y Martin Ruiz de Roxas. Todos ellos Avue-* 
íos de V. S. emplearon fus perfonas , y haciendas en fervir á diez y fíete 
Reyes de'Canilla, y León , por efpacio de caíi quatro ííglos que fe corita-' 
rían derde el año de £70* nafta el de 1340. en que íe ganó la celebrifc 
ílma victoria del Salado, y principióla nueva Caía de Roxas en fu décimo 
Avuelo Sancho Sánchez de Roxas , y fi á las proezas de tantos Héroes fe 
hirvieran de juntar las de los Marque fes de Poza , Señores de Santa Cruz 
de Campezo, las de aquellos Roxas, que regaron con fu fangre los campos 
de Andalucía, de que en Argote de Molina hay muchos, é iluítres veítigios, 
las de los que paitaron ai "Nuevo mundo á deftruir los errores, y dilatar la 
Fe con las hojas de fus efpadas, para que cortaífen mejor las de los libros* y 
las de otros muchos, que no fe pueden reducir á compendio, no bailaría un 
volumen mui corpulento, y avultado. 
Pues qué feria, fi nuvicfle de añadir los nobilifsimos ingertos con que 
el Padre de V. S. aumentó la florida, y fruétuoía pompa del Árbol Genea-
lógico de fu Cafa? Efto verdaderamente feria obra, porque del iolo ramo de 
Contreras no íe puede decir poco. El es el que diftinguc á V. S. como Se*-
ñor y Marques de Villanueva de Duero, Señor de Villamarciel, de Carche!, 
Carchelejo, y Cazalla, y Alcaide perpetuo del Real Palacio, y Bofques del 
Abroxo, y de los Caftillos de Cambil y Alhavar, y fin fatigar la villa, íe nos 
viene á los ojos el primer Avuelo materno de V» S., Don Pedro Romualdo 
de Contreras, que haviendó atheforado muchos caudales de doctrina, y eru-
dición en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid , los repartió con libe-
ralidad en las Chancillerias, y Audiencias del Reyno, y renunciando el Cor-
regimiento de San Sebaítian, admitió el de Lorca, Ciudad que por haver pa-
decido los vaibenes de un terremoto, anadia á las cargas regulares, otras de 
mayor pefo. Ellas eran las de fu pronta reparación* Echólas el Mornarcha 
fobre fus hombros, porque para alivio fuyo le proveyó Dios de un gran Mi-
niftro en Don Pedro Romualdo de Contreras, varón pacifico, aunque Hijo 
de un hombre mui marcial, y Guerrero» 
Elle fue el Vifavuelo materno de V . $., Don Sebaítian Antonio de 
Contreras y Mkarte , que gravando con la Cruz militar de Santiago fu ge-
fterofo pecho, le pufo por muro de la Religión, y de la Patria. Fue en ef-
ta Orden Comendador de la Puente del Maeítre. Sirvió de voluntario en 
los Exercitos de fu Rey, y paitando á Italia, que en aquella fazon era el 
iheatro de la guerra, Fue acometido de unos Coríarios Argelinos» Eran eC-
tos tan foperiores en numero, qué a pefar de la valerofa refifiencia que hi-
cieron los Catholicos, y en efpeciat nueftro Caballero, fe hicieron dueños 
de fu Perfona, y de las de aquellos á quienes dejó con vida el combate* 
A Don Sebaítian le atravesó ün brazo un tiro de fufil: expufo fu vida, y 
aunque fe la guardó el Todo-Poderoíb para mayores empreñas de fu férvi-
do , perdió fu libertad. Llevado á Argel nueftro prifionero, todo el herraje 
de fus cárceles, y mazmorras, no fue poderofo para ablandar fu animo. 
Siendo ene mucho mas duro, que los grillos que aprifionaban fu cuerpo, 
cbnfpiraba deíde la prifion, como fi eftuviefíe en libertad, á la ruina de la 
feCta Mahometana, á la dilatación de la Religión Catholica, y á los aumen-
tos de la Monarchia Hefpañola. De los valerofos impulfos de fu brazo no 
podían tener ya miedo aquellos Barbaros, porque fe le dejó inhábil, ó la 
!Mf* he-
'¡herida, o la cura; pero fe debían cautelar mucho de fu gran juicio,'y pe-1 
netrante difcurfo , porque no pudiendo manejar la efpada en defenfa de. la : 
Religión , y de la Patria, fe valia de fu gran teíla, para defcubiir los de-
signios 'de aquellos Barbaros. 'Hilando Don Scbaítian Antonio de Contreras 
con íu cuerpo entre los cautivos , fe calaba con fu animo hafta el mas in-
timo , y oculto gavinete del eftado Argelino, y -debilitaba fus fuerzas con 
'clconiejo, quien no lo podia hacer con las manos. Hecho zahori de los de-
signios mas fecretos de aquellos Barbaros, liberto á Hefpaña de muí crueles 
fioftilidades, noticiando al Monarcha por medio de D. Aguítin Mexia, Con-
ejero de Eítado , todo quanto contra los Dominios de fu Majeftad proyec-
taban los Miniftros de Argel en fu Diván. No ignoraba el perfpicáz, y pe-
netrante entendimiento de Don Scbaftian, que fu zelo podia cuitarle no me-
nos , que la Vida; mas éfta en fu eítimacion pefaba menos que la defeník 
del Chriflianifmo, y el bien de la Monarchia Hefpañola. O Varón digno de 
immortalidad 1 Tres años eítuvo en la priílon , y á haver eftado en ella al-
gunos ;dias mas , huvierá (ido victima del fuego, como lo fueron , íiendo 
-quemados dos Moros, y un Cautivo de quienes íe valia , para comunicar á 
ííefpaña las noticias. En diez* mil ducados fe valuó fu redemeion^exorbitante 
fuma; pero valia mucho mas la preía ., y no la huvieran foltado los Moros 
-por todo el Potoíi, íl huvieran llegado á conocer fu precio. Buelto á Hef-
paña, bien pudiera retirarfe ím nota á deícanfar quien havia padecido, y tra-
bajado tanto; pero la fogoía actividad de fu efpiritu no lepermitia cñár ocio-
ib. Aplicófe á fervir al Rey con fu limpio, defpejado , y penetrante Juicio, 
ya en el Gobierno de Aranjuez., y en -el Confejo de Hacienda, y ya mane-
jando los n^egocios de Eítado, primero acompañando, y deípues. fubftituyen-
do á fu gran 'Padre en las Secretarias de Cámara de Jufticia, y de Eftado, 
-La jornada del Señor Rey Don Phelipé Quarto á Aragón ?9 las Cortes en 
-que fe convinieron las Ciudades en dar voto decifivo á fus Procuradores, 
-la Jura del Principe Don Balthafar Carlos , y otros encargos de la mayor 
•confianza, fueron la piedra -de toque en que fe dieron á conocer los talen-
tos de eñe gran Minifíro» 
No lo fué menos fu Padre , y tercer Avuelo materno de V. S. 
Don Pedro de Confieras y Villalobos. Al comenzar á eferibir de efte hom-
bre venerable, "íe me tiembla la mano, y íe retira reverente la pluma, por-
que poniendofelas delante la melancólica, y triíie memoria del Panteón del 
Abrojo, y dentro del un Cadáver, con el que no fe atrevió la corrupción, 
y con el que fe -portó tan cortefana, que en mas de ciento y treinta años 
•río le tocó al pelo de la ropa, las parece , que remontadas á fuperior efc 
phera, no tratan ya con hombres de eftefíglo. Efte íiglo á 4o menos pocos 
Miniftros habrá producido, que fean como Don Pedro Contreras, y Villalo-
bos, en la entereza, zelo, y desinterés, con que, firvió á tres Reyes, Phe-
lipé Segundo, Tercero, y-Quarto, por efpacio de cinquenta y un años. Uno 
de ellos tuvo por tan necefíaria la afsiftencia de fu períona , que por no 
" privar de ella á todo el Reyno , íé le difpensó un -banquillo , que íoftu-
vieíle todo el tiempo que duraba eldéfpacho, un cuerpo medio cadáver, cu^  
yas indifpoíiciones eran la falud de la República. Obtuvo , y regentó las Se-
cretarias de Cámara, de Hacienda, de Cracia, de Jufticia r y del Deípacho 
univerfal. Fue del Confejo, y Cámara de Indias, y de la Junta de guerra. 
Afsiílió al gran Confejo, que por efpacio de cinco años fe tuvo en el Pala-
cio Real, para fubftanciar la caufa de Don Rodrigo Calderón 3 y otras de 
/ la 
la" mayor entidad. Y es pbísible, que muertos dos Reyes, y mudado c?o3 
veces el gobierno, fiempre Don Pedro de Contreras, y Villalobos mantenía 
íin alteración, ni novedad fu buena opinión, fu authoridad , y empleos 2 Si, 
porque el valimiento de-fie gtan Miniftro no fe fundaba en las falibles, y fa-
laces máximas de Machiabelo, fino en la practica de aquellas virtudes que 
forman con fu complexo un Miniftro verdaderamente ehriftiano. El fue un 
Varón acepto á Dios , y á los hombres: á Dios, como lo moftró eíte Se-
ñor, prcíervando de corrupción fu cuerpo , y fu veftido por mas de cien 
años; y á los hombres por las muchas, y mui fingulares honras que en vi-
da , y en muerte fe mereció de grandes, y pequeños. Los Reyes mandaron^ 
que Pedro Gontreras tuviefíe voto en todas las Juntas á que aísiftieífe (tanto 
íe deferia á fu dictamen) y el Padre Confeífor no fe atrevió á decidir un 
pleyto mui delicado que fufeitaron las damas délas Señoras, Reina-, é In-
fanta de Cafíilla, fin tenerle por Afllííbr. Efte fue el tercer Avuelo materno 
dé V. S. á cuya muerte patentó el Señor Don Phclipe Qaarto con mui ungu-
lares demóftracioncs , y cuyas virtudes no pudo omitir el Adicionador de 
Mariana. Túvolas por partes mui fubftancialcs de fu hiftoriá •, y V, S. las 
puede proponer por exemplo á toda fu -Caía. Efta puede gloriaife de tan 
gloriofo atendiente, qué pudo fer Author de fu nobleza, fi mas ha de ocho 
ííglos no la huviera fundado fobre el sólido cimiento de fus hazañas Fernán 
Safa, aquel Caballero á quien, como dice Rodrigo Méndez Silva en la po-
blación de Hefpaña, fío el Conde Fernán González la de la Villa de Gon-
treras el año de $>i2. Tanto como efto, tenia que retroceder la pluma, pa-
ra efpaciaríe por los continuados Héroes de efta nobiliísima Caía , y fe vé 
obligada á hacer alto en Don Diego de Contreras, quarto Avuelo materno 
de V . S., que íé halló en las íangrientas batallas, y toma de Granada, fír-
viendo á los Reyes Catholicos de Capitán de Infantería. Efte Caballero unió 
fu Caía con la de Villalobos, de la que nueftro Monafterio de Santa Ma-. 
ría la Real de Aguilar de Campó conferva mui gloriofos veftigios en los fe-
pulcros de Gómez Gil de Villalobos, Commendador de la Puente dorbigo 
del Orden de San Juan, y Gil de Villalobos. Eftos Caballeros viviendo hi-
cieron grandes limofnas á aquel Monafterio por los años de 1285. y 1222,, 
y muriendo le honraron con fus cenizas, para que íe vea , quan hondas rai-
ces tiene el afecto de V. S. á mi Religión Premonftrateníe. 
Guftofa correría la pluma por todos los Avuelos maternos de V. S.> 
y aunque no fe efpaciaria por todo el immenfo campo de fu grandeza, no 
puede menos de detenerla una noticia que tiene V. S. autenticada, y es fer 
V . S. octavo nieto de Diego Sánchez Delgado, Señor de las Caías de Caír 
- tril Delgado, y Divifero de la Cafa , y Solar de Santa Maria de la Pifcina 
en la provincia de Rioxa , gloriofo afcendiente de Doña Luifa Caftrillo , y 
Delgado, fegunda Avuela de V. S., por haver fido Efpofa del pacientifsimo, 
y belicofo Varón, Don Sebaftian Antonio de Contreras, fu fegundo Avuelo. 
Efta calidad de fer divifero de la Cafa, y Solar de Santa Maria de la Pifci-
na, vale mucho mas de lo que fuena , porque eftando para morir el Rey 
Ramiro Sánchez de Navarra, y dando poder á Don Virila fu pariente, Abad 
del Real, y antiquifsimo Monafterio de Cárdena, para que de todo lo rema-
¡líe de fus bienes , en honra de la BeatiJ"sima Virgen Maria, y en me-
ynoña de fu peregrinación d Gerufalem, edifique una Iglefia con fu terri-
torio, oue en la fabrica fea femejante a la facra pifema de Jerufalem, y 
irH1í«fI -Vi - iv que 
El P- Bergante en el 1. tom. de las antigüedades de Hefpana lib. *. c. ¿6. 
tone tenga \adivtja de los Reyes de 'Navarra fus predecesores, cxplicríTi' 
ultima voluntad á cerca de los Señores, y diviíeros (todo es uno en el len-
guaje antiguo caflellano) de dkha Real Caía con las ílguientes palabras: Afsi 
tarribien la dcxo a mis defcendientes^ afsi Reyes, cerno foldados , c¡ue Mme-> 
reñ de miJangre,con tai que guarden la policía,y leyes de cabalkria, co-
mo fe ha obfervado entre los Reyes de Francia defde el Rey GodoVeo. ítem 
mando, que hayas de fu ceder en la referida caja de nueftra Señora de la 
Pifcina, y tme tu feas el Serícr, y Patrón,, y tus Sucesores defpues por de-
recho perpetuo, y que ningún defcer.diemte de JudtoSyde Agarenos, ni efpu* 
rio, ni baflardo, ni villano, fea ad:mindo, fno jólo ée mi linage, afsi del 
Rey Don Garda que ha de juceder {.queriendo Dios) y de fus SuceJforesy 
pendo todos fidos. fddlgos.. Bien sé, que algunos Authores han .pueíto en 
duda, y deducido muchas excepciones contra el teílamento de que he fa-
jado eítas claufulass pero no fon todas ellas; bailantes á';debilitar la autho-
íidad de un inftrumento cuya verdad eftá aprobada en juicio contradictorio 
en la Real Cnancillería de Valladolid, y de que fe libro carta executoria a 
favor de los diviíeros de la Pifcina. En pleitos defta calidad fe procede con 
mucha eícrupulofidad, y exactitud, y defpues de haver dadoíblucion á to-j 
das las dificultades, fe ha de fatisfacer á las futilezas, y cabílaciones de los 
eaufidicos. Defpues de un examen tan prolixo, y efcrupuTofo no íe'rá temeri-
dad fobrada , "y iuperlatfva prefumeion 'poner en queftion lo qué íe decidió-
en vifla del por'Jueces de la mayor integridad? Supuefta pues la authoridad 
de dicho teílamento, no puedo menos de admirar la modeftia de V, S. En el 
memorial que prefentó al Señor Don Pfaelipe V. omite todas las coníequen^ 
cias que a favor de'fu Cafa fe deducen deftas noticias, ahun quando pare» 
cia tiempo , y fazon , no íblo de decirlas , fino también de ponderarlas* 
Confía pues por ellas , que V. S¿, por fer octavo nieto de Diego Sánchez 
Delgado, Señor de las Cafas de Gáítríl delgado, y diviíero de la Gafa, y 
folar de Santa Maria de la Pifcina, es defendiente de los Reyes deNavar* 
ra : gloria que no fe le puede poner en difputa, úfsi por citar expreífa en 
el teftamento del Rey Ramiro Sánchez, como por eflár executoriada en la 
Real Chancilleria de Valladolid. Y riendo cierto, que los Señores Ramírez 
de Arcllano han executoriado á íu favor la noble calidad de fer diviíeros de 
la Cafa, y folar de la Pifcina, también fe puede contar V, S. entre los def-
tendientes de los Reyes de Navarra por fu Señora Madre Doña "Maria Iía-
béi de Contreras, Ramírez de Árellano. 
Hé aquí, Señor , tinos timbres á los que fino /fe pueden poner en 
queftion, es mucho lo que fe puede añadir, porque mirado V. S. por to-
*<las las quatro lineas de fa noí>ilifsimá afeendencia, fe vén en fu Períbna, y 
Cafa incorporados los antiguos , y muí relevantes blaíbnes de los Ortegas, 
de los Ramírez de Arcllano, de los Garcías de Caílrillo, los Vazques de Mí-
tarte, y de los Contreras de Jaén. Todas eíías familias necefsttan de mucho 
tiempo, papel, y eftüdio, para referir folo en compendio las hazañas de los 
Señores que fundaron, aumentaron, y coníervaron fu nobleza con la efpa-
da, y la Toga, en las campañas, y en los Tribunales," córrefpondiendo fiem-
prc en ellos el dcíempeño de los cargos públicos al pundonor de fu fangre; 
y no permitiendo mucha detención la calidad defíe eícrito, habrá de correr 
la pluma tan dilatados efpacios con la mayor brevedad, aunque fiempre con 
la mas puntual exactitud, por no faltar, ni un ápice, ni una jota ala verdaej. 
Defciende V. S. por fu. A vuela paterna Doña Geronyma de Ortega, 
y 
y. Zea, 3c Mignt'l de Ortega , y Juan de Ortega , Alcaides que fueron ¿<* 
la fortaleza de Marcos , y defdc donde hicieron muí íeñalados íervicios $ 
la Religión Chriftiana,. y á la Monarchia Hefpañola, ya corriendo, y talan-
do los campos de los Moros, para debilitar fus esfuerzos, ya rebatiendo fus 
correrias, y reprimiendo fus. hoftiltdades, para defender á la patria. Deftos 
dos Caballeros fue defendiente Juan Fernandez de Ortega, feptimo Avuelo 
de V. S. que fe halló en la Conquifta de Loxa por los años de 1485., •$ 
fa diftinguido valor, afsi en la Conquifta de efta Ciudad, como en las de-
mis del Reino de Granada, mereció, fe le hicieífen mui honrados, y pin-
gues repartimientos en las tierras que fe iban redimiendo de la fervidumbre, 
y fuperíticion de Mahoma. Teftigos ion defto las Ciudades de Loxa, y San-
ta-Fe en las que citan heredados eftos Caballeros, y para añadir efta fami-
lia que por fi fola íe merecía muchas atenciones , nuevos timbres á los de 
fus mayores, fe unió en la perfona de fu fegunda Avuela Doña Maria Zea, 
y Porras con la fangre de tres antiguos Conquistadores de la Ciudad de Lo-
xa ., para que no haya en V. S. gota alguna de fangre , que no haya (ido 
vertida por fus gloriofos afcendientes en las campañas, antes de fer depo-
rtada en fus venas. 
Haviendofc ya hecho mención del Avuelo Materno de V . S., Don Pe-
dro Romualdo de Contreras, y -Cantillo,-, la mifma naturaleza me cftá com-
peliendo' a. infinuar, quan grande honra le viene á V. . S. de fu nobiliísima 
Avuela, Doña Maria Ventura de Contreras Ramírez de Arellano. Efte ultimo 
apellido Ramírez de Arellano trahe fu origen de los antiguos Señores de los 
Cameros defcendienr.es de Ramiro Sánchez Arellano, y de Doña Elvira lla-
mada la rica hembra de Aragón. Defte tronco vinieron los Señores de los 
Cameros, y Condes de Aguilar, titulo que les dio.aquel grande apreciador 
de los hombres de mérito .,, el Sr. Emperador Carlos V . , aunque muchos 
años antes havian obtenido el feñorio por donación, y gracia del Sr. D.Hen-
íique íeguudo de Cartilla* No en vano eftos Catholicos,Reyes honraban tan-
•to a los Señores Ramírez de. Arellano , porque no rculaban ellos exponer 
•íus peiíbnas, vidas, y haciendas en íervicio de fus Monarchas. Donjuán Ra-
cinirez. de Arellano, octavo Abuelo de V. S. no heredó de fus mayores mas 
que la fidelidad, y el valor, porque murió , viviendo fa Padre , en la fan-
gricnta batalla de Aljubarrota. Su hijo Don Carlos Ramírez de Arellano fí-
guió las vanderas del Infante de Cafíilla Don Fernando, quando fe facaron 
del yugo Mahometano la Ciudad de Antequera, y otras muchas Ciudades, 
y Villas de Andalucía : en todas las campañas acreditó fu valor , y mili-
tar pericia, y no degenero del valor paterno fu hijo Don Juan Ramirez de 
Arellano , imitando el valor, y deftreza militar de fus belicofos atendien-
tes en las tan mortales, como felices guerras, con que Hefpaña acabó de 
{acudir el gravifsimo yugo que oprimió fu cerviz por mas de íiete ligios. 
Afsi defempeñaban eftos Caballeros la obligación en que los ponía íú mif-
ma fangre , y no contento ,con la grandeza heredada Don Juan Ramirez de 
Arellano, tercer Avuelo de Doña Maria Ventura de Contreras Ramirez de 
Arellano fundó otra cafa en fu hijo íegundo Don Carlos Ramírez de Arella-
no ^ adjudicándole á él, y a fus herederos, y fuccífores los Señoríos de Sar-
tnguda, Alcanadre, Murillo de Rolcza, Aufexo, Caftelpioro, Arrabal, Cafti-
11o del Fruno, y otros muchos. Hoy fe intitulan los defendientes defte 
Caballero Condes de Murillo, y aumentada la Cafa de los Ramirez de Are-
llano con efte nuevo titulo , feñorio , y honores de la grandeza de Hefpa-
íWfa & 
na, fe han -átrménta'do a \i Corona mai Mes Miniílros que ld'íliván en loi-
negocios de la paz, y guerra. A todo les obligo la íangre Real de Navar-
ra que corre por fus venas, y la qué fe gloria de haver. venido á animar á los 
Señores Rosas. 
No fe diftíngue menos la nobleza de V. S., por haver incorporado 
á fu familia los grandes titules , y heroicos fervicios de los García de Ca£ 
tí ülo, Señores de tan -antigua,, y cahfVada alcuña, que reconocen por fu pri-
mitivo folar al Cafiillo de Parr.a en las montañas deXeon, al que la na-
turaleza, ó el arte.,- ó ambas juntas hicieron tan inconquiítable , que no. íe 
pudieron tomar los Árabes, quando con diluvio de tropas Africanas inundaron 
nue'ftra Peninfula. Aunque qu i fiera, no me puedo empeñar en ir describien-
do uno por uno los Héroes defia Cafa. Habiéme de contentar con poco, 
para fatisfacer en algo á mi afedo. A un -Héroe defia familia , Don Diego 
•Garcia de -Cantillo, Varón -de eípiíitu tan marcial, que por .obligar á fus 
gentes á mcrir, ó a vencer en el campo de Calatrava, desjarretó fu mifmo 
-caballo a debió el Rey de Cafiilla, Don Fernando el Cathqlico, el haverfe ven-
cido muchos efiorbos que dificultaban la incorporación del Macfirazgo-.de 
Calatrava á la Corona. De fie Caballero, que tan bien hacia los oficios de 
>'Gefe, diíponiendo con fu cenfejo las militares empreífas, como los de Sol-
idado, peleando con efpada en mano, bacen; mni honróla memoria los faf* 
tos de-la-Caballería de Calatrava. Fue fu •Comendador, mayor , y ukinio 
!Maeftre, y ceífando eíte titulo por la incorporación delMaefirazgo a la Co-
rona de Cafiilla, gobernó dicha Orden hafia fu muerte con el de.AdminiP 
•trador perpetuo: gracia que le hicieron los Catholicos Reyes, D. Fernando de 
Aragón, y Doña líabélde Cafiilla por lo mucho en que efiimabah fu períb-
na; y bien cierto es, que fiendo quienes eran, efios grandes Principes, no 
amarían mucho á Don Diego García CafiriHo, fi íiis buenas prendas no le 
hicieran' muí amable. Tuvo trn hijo mui femejante á quien, por haver iido 
difdpulo del Gran Capitán en la eíc-uela de la guerra de Italia, en donde 
tanto fe cnftñaba á guerrear con la efpada, como con la tefla, hicieron los 
"íde Talavera de la Reina fu Capitán, para reprimir con las armas á los Co-
muneros á quienes no podían contener ni la -razón , ni la jufiicia.» Dejólo 
ya, por no avtiltar mas de 1o que conviene., éfie eíerito 5 y puedo decir 
con verdad, que los Señores Garcia cíeCafirillo, dtfde los tiempos dichos 
hafia el prefente, no han dejado las armas de la mano, fií viendo á los Ca-
tholicos Reyes con el valor , y fidelidad á que les executa íu antigua, y 
[ heredada nobleza , y haviendo recaído todo efie cumulo de gloria en V. S. 
es Patrono de la Capilla de los Ca'firillos , que para fu entierro fundó en 
el íacro Convento de Calatrava fu fexto Avuelo, Don Diego Garcia de Caf-
' trillo, ultimo Maefrre, y perpetuo Adminifirador de dicha Orden. Aunque 
V. S. no huviera heredado de efie fu grande Avuelo mas que el Patronato 
de dicha Capilla, bailaría para honrar fu Cafa. Y aunque no quiíiera yo 
deslucirla con mis borrones, me es precifo profeguir con ellos, y paitar al 
Señorío del Caftillo Palacio 5 y folar de Mitarte en Leniz, Valle de la Pro-
vincia de Guipúzcoa, 
La Cafa de Mitarte es tan antigua, qué íé reconoce mui anterior 
á la pérdida de Heípaña , y á fu refiauracion. Trahen fu origen los Seño-
res defia Cafa de Gundemaro que fue el vigeílmo Rey de Jos Godos, íe-
gun la Genealogía Real de Silva , y precedió ciento y dos años á la ir-
rupción de los Morifcos. No fe difiinguian entonces con el gloriofo apelli-
do 
^o 3e Afitartc, porque efte le adquirieron poco defpües de la- percíícía ¿Je 
Heípaña , y mui á los principios de fu reftauracion. Baxando de las aípere-
zas de Guipúzcoa el valcrofo Fernán Ricaredo á engrofíar con el valor de 
íu perfona las poco nnmerofas , aunque intrépidas hueftes de Don Pela-
yo, y preguntándole elle Principe, que á qué venia, refpondió,<z imitarte. Prin-
cipio tan notable tuvo el apellido de cite Caballero, y fus defcendientes, que 
dcllos pafsó á diftinguir el antiguo, y primitivo folar de fu familia, llamandofe 
defde entonces hafta hoy el Palacio, y Canillo de Mitarte, fito en el Valle 
de Leniz en la Provincia de Guipúzcoa. Mucho tenia que hacer la pluma, 
íi huviera de medir todos los efpacios que hay defde los principios del fi-
glo octavo en que fue aprefada Hefpaña por los Alarbes Africanos, hafta los 
fines del décimo quinto en que acabó de facudir fu durifsimo yugo . refi-
riendo con individualidad los valerofos Héroes, que de las afperezas de la 
Guipúzcoa íe defgalgaban , como generólos Leones, á las llanuras de nuef-
tra Peninfula , para vengar a coila de fus vidas, y haciendas las injurias que 
padecian el eftado, la Religión, y la innocencia. Sea teftigo , y de mayor 
excepción, de fus hazañas el ultimo Rey de los Alfonfos de Cafiilla, que 
hizo Caballero del Orden militar de la vanda, inítituido por íl el año de 1333. 
•al nono Avuelo de V . S. Juan de Mitarte. Haviale precedido en el valor 
Efteban de Mitarte, uno de aquellos grandes Soldados que militando baxo 
de las vanderas del mejor Rey de Caftilla, Don Fernando el Santo, tercero 
de fu nombre , dejaron cafi agonizando en Heípaña á la pérfida feéta de 
Mahoma, Toda efta grandeza, defpues de haver íldo eferita con íangre en las 
Campañas, fue executoriada en la Real Cnancillería de Valladolid el año de 
•1575-. contra la Villa de Tordefillas, á favor de Don Martin Ruizde Mitar-
te , quarto Avuelo de V. S., declarando por cafa íblaricga al Palacio de M i -
tarte , y á él por defeendiente de los Señores antiguos de dicho íblar. Exe-
cutoriada efta grandeza con tan inconteftable autoridad, toda recayó en Do-
ña Maria Vázquez de Mitarte, para que cafando efta Señora con aquel gran 
Caballero del Cielo , y del Mundo 5 tercer Avuelo materno de V. S., Don 
Pedro de Contreras, y Villalobos > viniefíe por él á la Cafa, y familia de 
Roxas, tan juftificada, que la mas cfcrupulofa critica no pudieííe poner en 
di/puta, que los Señores Roxas fon legítimos defcendientes de los Señores 
. de el Palacio, y folar de Mitarte, fito en el Valle de Leniz en la Provin-
cia de Guipúzcoa de que es V. S. el actual Poíleedor. 
Haviendo hecho mención del fegundo apellido de la Avuela mater-
na de V. S., Doña Maria Ventura Contreras, Ramírez de Arellano, y re-
ferido las glorias que de él han refultado á fu cafa de Roxas, no puedo di A 
penfarme de introducir en efte cathalogo el primero, que es el de Contre-
ras. Efíc, aunque no fea mas¿ qué un ramo defgajado del tronco de Fernán 
. Safa, aquel Caballero , que, como hemos dicho con la authoridad de Mén-
dez Silva, pobló á Contreras, y diftinguió á fus deícendienres con el ape-
llido defta población en tiempo del Conde Fernán González, le veo trafplan-
tado en el fcrtiliísimo fuelo de Jaén, dcfde que ganó para Dios, y para íi 
efta Ciudad el Santo Rey Don Fernando tercero de Caftilla. Aqui creció 
a fer un árbol mui frordoíb de que han pululado en la Provincia de An-
dalucía mui floridas, y frucluofas ramas de nobilifsimas familias. Don Juan 
de Contreras, décimo Avuelo materno de V. S., fue el primero que de Caf-
tilla pafsó á las guerras de Andalucía: cooperó con fu valor á la conquiíla 
de Jaén, y en premio de fus grandes férvidos fe le hizo repartimiento, co-
f f l í í í l í rao 
mo a Conqu i fiador, de tierra?, molinos, y otras pcíTcfsicnes. Su hijo .Her-
nando de Contreras, figuiendo las fangrientas huellas de fu Pudre, íiivió.con 
mucho zeio y animo al Señor Rey Don Henrique fegundo en las guerras 
Contra los Moros. Uno, y otro cafaren con Señoras de la primera difunden: 
el Padre con Doña iíabeí Méndez Salido de la Cueva, Tia de D. Ecltrán 
de la Cueva * primer Duque de Albur.querque , y el hijo con Doña María 
de Torres, hija de Diaz Sánchez Narvaez, Mayordomo mayor del Rey E). 
Juan de Navarra, y de Doña Thcrefa de Torres, hija de. Pedro Ruiz de 
Torres, Adelantado mayor de Ozoila, y-de Doña .líabél Méndez, de Diez-
ma , hija de Pedro de Villafeca,. Señor de 'Villafeca , junto á Toledo. Y 
fiendo Proceres tan diüinguidos los que dieron fus hijas por Efpoías á eítos 
Señores Contreras, claro es -, que no. hallaban desigualdad alguna de lina-
ge en los que efeogian por Hiernos. Gozan ellos Señores defde la eonquif. 
ta de Jaén la preeminencia de fer Veintiquatros de aquella Ciudad.' titulo 
;que han iluítrado , entroncando por caíamiento con las mejores Cafas de 
Caftilla , y ahun ellos han dado principio á otras muchas, y mui honradas 
familias. Hernando de Contreras, íeprimo A vuelo de V. $., fundó el patro-
nato de la Capilla mayor de la Sandísima Trinidad de Jaén, y fu hijo Frari-
cifeo de Contreras, que también casó con Señora del linage de los Duques 
de Alburqucrque, haviendofele hecho repartimiento del cortijo de Pajare-
Jos en jaén, fundó fo'bre él un mayorazgo-, para.que fe perpetuarle en los 
defeendientes de un hijo fiyo de fegundo matrimonio con Doña Leonor 
Zeron. También el quarto AvuelO de V. S., Don Pedro de Contreras, tu-
vo otros quatro hermanos de quienes proceden, aísi en la Ciudad de Jaén, 
como en -todo .aquel Reino , las mas iluftres familias del. Pero para qué he 
dé andar bufeando en los tiempos páííados lo que tenemos mui de fobra 
en los préíentes? 'Omitiendo á Don Fernando de Contreras, Caballero del 
Orden de Sant-Iago, Alcaide de la fortaleza deja Alhambra en la Ciudad 
de Granada, y Caballerizo del Serenifsimo Infante Cardenal, Don Fernando 
de Auítria, aquel Héroe, qué, como dixo Saavedra en fu primera empref-
ía política, antes conoció en Norlingucn la batalla, que la guerra, y á D. 
Femando de Contreras Vera , cuyo hermano Don Rodrigo murió, fiendo 
Almirante de Galeones , coronado de muchas victorias navales, tercero, y 
fegundo A vuelos de V. S., diré lo que caí! en nueítros dias conocimos» 
l a Señora Doña Mafia Ventura de Contreras Ramirez de Arellano, Avue-
la. materna de V. S., tuvo hermanos capaces de ennoblecer muchas familias. 
Don Juan Antonio de Contreras fue Colegial en el mayor de Santa Cruz 
•de Valladolid, y Catbedratico de la Univeríldad de efla Ciudad , de don-
de pafsó á emplear la doctrina que le "adquirió la Beca^ en la Real Chan-
ciller ia de Granada , en donde firvió al Rey en el empleo de Alcalde de 
Hijofdalgo. Don Mendo de Contreras Ramirez de Arellano -, Caballero del 
Oí den de Sant-lago, gloriofo Emulador de fus afcendientes figuió la guer-
ra, y fiendo Capitán de Infantería, murió en el fitio de Monzón en Portugal, 
para vivir á la fama. Don Fernando Contreras Ramirez de Arellano, fe alif-
tó de mui Joven en la fograda milicia de San Juan de Malta: firvió muchos 
años á la Igíefia, militando contra los Enemigos de la verdad Catholica en 
las galeras de fu efelarecida, y guerrera Religión: obtuvo la Encomienda de 
Puerto-marin, y el Bailiage de Lora, y tocándole por fu antigüedad, mé-
ritos , y íervicios, el Gran Priorato de Caílilla, le renunció con animo bi-
zarro, y generofo, para que recayeíTe en el Serenifsimo Duque de Loreno, 
que 
jspc 3e/pofieido de íus eftádos, por fer aliado déla Hcfpaña, obtuvo Breve 
de fu Santidad, para desfrutar efta rica Encomienda. Todos los hermanos de la 
Señora Doña Maria Ventura murieron fin fucefsion, para que fe unieílc, y 
. agregafle toda la grandeza de los Contreras á la benemérita Cafa de Roxas. 
He aqui, Señor Marqués, un bofquexo que delineó tofea pluma, de la 
nobiliísima Cafa de V. S. Por qualquier coflado que fe la mire , fe admi-
rará llena de tropheos de Palas , y Minerva , ganados con mucho trabajo, 
dcfvclos, facigas , y fudor de íus Héroes, en la paz, y en la guerra, en los 
Coníejos de Guerra, y de Eflado, en las Univeríidades, y en las expedicio-
nes militares, én los Tribunales, y en las campañas. En el árbol genealógi-
co de V . S . , que no íe enriquece de ajenos defpojos, como el tronco que 
pintó Saavedra en una de fus empreíías políticas, no hay mas f¡utos, que tro-
pheos ganados con íangre en las campiñas, fangrientas de Palas, y con muí 
laboriofas fatigas en los theatros pacíficos de Minerva. Nada hay en la rela-
ción de los blaíbnes, y timbres referidos, á que fe pueda oponer la excep-
ción de fabulofo: aquellas antiguas coníejas con que fe han obfeurecido no 
pocas immortales proezas de los antiguos Héroes Hefpañoles, citan mui le-
jos defta narrativa í toda ella puede fer probada con teftimonios de incon-
teítable authoridad, y por eífo yo en la genealogía de los Señores Roxas no 
quiíe retroceder á aquellos tiempos cuya gran diftancia de los nueítios da á 
los difeurfos materia mui ampia de opinar. Por ello no me empeñé en íe-
guir, ni al P. Bcrganza, ni ai Author de la Hííloria de Aílurias iluílrada. Mu-
cho mas acá délos íiglos que feñalan eftos Author es, defcubri fecundiísimas 
raices de nobleza. Tampoco he querido referir todas las caías que por va-
rios caíamientos fe han enlazado con las que aquí van referidas, ya porque 
íéria alargar demafiadamehte efte eícrito que por fu qualidad no debe fer 
mui difuíb, ya porque con dicho enlace ellas fueron las gananciofas, no la 
de V. S., y no era de mi Inftituto el referirlas» 
Semejantes obrillas fuelen eftar mui expueftas ala negra, é infame 
nota de Iifongeras, porque fus Authores fe dejaron llevar del viento de la ima-
ginación, y no íe aplicaron á íeguir «1 tamino de la verdad. Efte quife yo 
fenderear, y creo háverlo coníeguido, porque pude haver á las manos los mas 
exactos memoriales que tiene V. S. en fus archivos, á los que ningún Ariftar-
oho difputará el fer las fuentes de las noticias puras , y acendradas. Si tal 
vez eícribilas proezas de algunos de íus afcendientes con phraííes, y expref-
íiones, que al Lector íé le avultaflen, como hypcrboles, y efio en mi fe tu-
vícífe por culpa, echefe •cña á mis objetos, porque ellos ciertamente eran 
tales, queahun elogiados afsi, quedaban mui fuperiores á fus elogios. Final-
mente , Señor Marqués, déíe á eíla dedicatoria la cenfura que quifiere eí 
Cenfor de mas íevero juicio, y gradúenla, como quirleííen, los Zoilos, qué 
yo protefto á V. S., no haver íido ella obra del arbitrio. Fue fin duda 
efecto de la neceísidad que me impufo la gratitud. k'fta me obliga á repe-
tir lo que dixe al principio, porque íi la nobleza en quien da, le hace ol-
vidar de lo dado > la buena crianza en quien recibe , le compele á tener, 
iiempre mui en la memoria las dadivas recibidas. Yo, aunque no nací noble, 
foy bien criado, y fi viéndome oprimir del aguacero tempeftuofo de la con-
tradicción, y arrebatar del recio uracan de varios infortunios , quando iba 
á dar á luz efte Libro, me acogí á la íbmbra del procer, y frondoíb ár-
bol de Roxas, y Contreras, para defenderme de las aguas, y me afsi de 
lu tronco, para no íer juguete de los vientos, por qué havia de fer yo tan 
5f w * £ > : 
ingrato, que no émplcáfle algún eflucüo en regiftrar íus ramas, para pa< 
blicar íus glorias. Mi Sagrado Orden Premonítratenfe rae ejecutaba también, 
á efta demoftracion por los muchos y mui crecidos favores que debe á V» 
S., y a todos los Proceres de fu cafa. Yo debo mas que ninguno de fus 
. Individuos: reconozco fer. mui corta paga todo lo relacionado en eíh obrilia: 
hallóme pobre, y efeafo para fatisfacer á tanta deuda, y afci me habré de. 
contentar con la protefía de que foy un 
Servidor mui aléelo, 
y obligadísimo Capellán de V. S« 
Mro. MANUEL ABAB ¡LLANA, 
Canónigo Reglar Preaionítratenfc* 
UCENCIA £>EL CONSEJO REAL. 
ÓN JOSEPH ANTONIO DE YARZA, SECRETARIO DIL 
Rey Nro. Señor, -fu Efcribano -de Cámara mas antiguo, y 
de govierno del Gonfejo» 
Ertifíco ejue por los Señores de él fe ha concedido Licencia a! 
Padre D. Juan Manuel de Iturriaga, como Procurador Cene-
ral que es del Orden Premonftrateníé, para que pueda impri-
mir , y vender el tomo fegundo del Libro intitulado: Hiftoria de 
los Varones Iluftres del Orden Candido de Canónigos Reglares Prt~ \ 
mwflratewfes > fu Author -el R. P. M. D. Manuel Abad Mana, Canó-
nigo Reglar de el miímo Orden > fu Chrónifta, y Maeftro. general s 
Doctor > y Cathedratico que fue de Artes en la Univeríidad de Sala^  
manca, con que k imprefsion íe haga en papel fino de buena es-
tampa , y por el original <pc va rubricado, y firmado al fin de mi 
firma, y que antes que k venda fe traiga al Coníéjo dicho Libro 
impreflb, junto con fu original, y certificación del Corrector de ef-
tar conforme > para que íe tafle el precio á que le ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefío, y prevenido por las Leyes, 
y- Pragmáticas de eftos Rcynos i y para que confíe lo firme ejj Mar 
drid, á once de Henero de mil fetecientos y feícnta» 
¡DON JOSEPH ANTONIO DE IARZA+ 
FES 
FEE DE EKKATAS. 
AG. 13. col. 1. lin. 20. dice, e l , Ice, le. pag. 79. col. j , 
lin. 31. Dice, conveido, lee, convencido, pag. 88. col. 2. 
lin. 14. la hizo, lee, hizo á mi Orden, pag. 93. coL 2. lin. 
21. facedocio , lee, Sacerdocio, pag. 121. col. 1. lin. 36. 
^ulio 2. lee, Lucio 2. pag. 164. col. 2. del Capitulo 2. lin. 8. condef-
•cendio, lee, condeícefidiendo. pag. 235. col. 2. lin. 7. y podian, lee, 
•que podian. pag. 266. col. 2. lin. 28. del, lee, de fu animo, pag. 
311. col. 2. lin. S. Gervafío, lee, Servacio. pag. 359. col. 2. lin. 8. 
del numero 7. jando, lee, dejando, pag. 475. que deve fer 465-. 
col. 1. lin. 3. con los cortefanos, lee, con los Cortéjanos del Cielo, 
pag. 484. col. 1. lin. 20. Hermitas lee, Hermcrias. pag. 497. col. 
1. lin. 42. muchas colas, lee, muchos codos. En el Apend'ix. pag. 
XVIH. fe borrará toda la linea ultima que cita en latín. 
Efte Tomo intitulado: Segunda parte de Varones Iluítres de 
el Orden Candido Premonítratenfe, fu Author el R. P. M. D. Manuel 
Abad Mana, del mifmo Orden, y fu Chroniíta, Mro. General, Do&or 
y Cathedratico que fue en la Unive1fid3d.de Salamanca: para que e£ 
té conforme con íu Original, fe falvaráa las Erratas de eíta fee, y af-
fi lo certifico en eíta Villa, y Corte de Madrid, á veinte y ocho úias 
del mes de Junio de mil feteciemos y feíenta» 
DoB. D. Manuel González. 
Ollero. 
Corrector General por fu Mag* 
T 1 
OH JOSEPH A N T O N I O DE YARZA, SECRETARIO 
del Rey Nueílro Señor, fu Efctivano 4e Cámara mas an-
tiguo 5 y de Govierno del Confejo» 
'ERTIFICO , que liaviendofe vino por los Señores de el, 
la fegunda parte del Libro intitulado : Varones Ifaf-
tres del Orden de .Premonftratenfes, fu Author el R. 
TVM. D. Manuel Abad Mana , Canónigo Reglar de la mif-
ma Religión, fu Chronifía, y Maeftro General y Do&or, ;yCa-
thedratico que fue de Artes en la Univerfidad de .Salamanca, 
que con licencia de dichos Señores, concedida al Padre Don 
Juan Manuel de Iturriaga , de la mifma Orden , ha fidp im-
preííb, tallaron a feis mrs» cada pliego, y dicho Libro pare-
ce tiene ciento y treinta y tres fin principios, ni tablas, que 
á efíe refpeclo importa fetecientos y noventa y ochó mrs. y 
á el dicho precio , y no mas, mandaron fe venda> y queeA 
ta Certificación fe ponga al principio de cada Libro., pa/i^ a 
que fe íepa el á que íe hade vender» Y para que confíe lo 
firme en Madrid a doce de Julio de mil fetecientos y &fenta^  
fyJOSgPH ANTONIO DE7ARZA 
C E N S U R A 
DEL DOCTOR D. ALONSO CANSECO DE ROBLES, 
Canónigo Reglar Auguftimano, y Magifiral del Real , y Objer-*-
"üantifamo Convento de San Jfidro de León , Colegial en el de 
Js/ra, Señora de la Vtga de efta Ciudad de Salamanca, Reñór 
que ha fido de él , DoUor en Sagrada Theologia por efta ZSni* 
Verfidad y Ex-Cathedrático de Regencia de Artes, y Opofttor 
¿ las demás Cathedras de At tes, y Theologia 
de efta "Vmverfidad» 
W ^ i ^ S A ^ - Á N D A M E V.Illma., que exponga mi • di&amert, 
* # 
* > • • < - $ % 
* 
* 
íbbre el Libro que pretende dar á la luz pu-
<g¿ X /f* *V ^ ^ c a e* ^ ' **' °* Manuel Abad Mana , euyo 
JÍS . [ \ / | «X . titulo es : Varones lltijlres de fu Sagrada Re-
'*"- ^ ? ' *** ligion, y conficílb, que el primero que formé, 
al intimarme el precepto, fue, que quando no 
baftaííe ( l epa ra executoriar el acierto de el, 
R-R* Aüthor en efte genero de eícritos, el teftimonio publico de fu 
fagrada Congregación , que bien informada de fus gallardos talen-
tos , laboriofidad infatigable, y bien cortada pluma , le eligió fu 
Chronifla general , entre tantos Sugetos, como florecen en fus Clauf-
tros en todo genero de literatura , y virtud, fobrabá para ponerle 
a cubierto de toda cenfura, y aun íbfpecha, el que dieron de íu 
vafta erudición, y deíempeño dos de los mayores Theologos, que 
venera, y veneró mi reípeto, en el Tomo i . que dio á la. Prenía, 
de la vida de íu Gloriólo Padre , y algunos dignos hijos fayos, y 
por configuíente, que continuando en efte tomo aquel mimio ar-
gumento, no íblo era ocióla mi cenfura, fino que debía fubferibir 
íin mas examen, fí queria evitar la nota de atrevido, fegun el con-
fejo de Vives (2). Pero íiendo precifo facrificar al fuperior precep-
to de V. Illma. eftas repugnancias, que me inípiraba mi conocimien-
to proprio , y teniendo preíénte aquella fentencia del Docl:. Máxi-
mo (3 ) ñeque de his9 qu<e non legt, nojje potuu 
Leí con el,mas atento cuidado efte libro, y apenas acabé 
de repaífar fus claufulas , arrebatado de no sé qué impulío, quiíe 
explicar mi dictamen reducido á las palabras de Salviano: Opus ar-
te nubile, rebus grande^ ftylo mfigne, veritate clarum, nec a fuo 
AuElore altenum^ (4 ) y concluir con las de Cafíadoro, (5.) in-
cumbe quod talibus ftudús* 
Pero reparándome un poco , reflexioné, que fi con, ellas 
podia fatisfacer al precepto, pero no cumplía con las obligaciones 
de Amigo. Soylo, y me precio de ferio del RR. Illana, no folo 
por las comunes 3 aunque para mi poderofas razones del Inftituto, 
que uno, y otro profesarnos, fino por otras mui particulares, que 
íiiclen no faber explicar los mifmos , que íienten fus efectos. Yo 
á lo menos, aunque sé , que el RR. Illana tiene muchas prendas 
acreedoras á mi afe&o, no me atrevo á fenrenciar, qual de ellas 
c§,.la que mas me joba el cariño. Efte pues me obliga ? á que 
5 fe. 
( t y 
Atanins apud Cas 
nurií de lo'c.The-
olog. libr. 11 . ' 
op . 6. Su fe i- ' 
fien di funt ahf~ 
que repugnantia^ 
qvti Publica, & 
pro bata fide 
jcripferunt. 
( * ) 
In Pra-fat. i» 
Comm. lib de 
Civic. Dei. Aug. 
Parent. 
Suam fenten-
tiam non frode-
re , & coujecla* 
rt maqis altena, 
o 
ante canos doce-
re potiffs arbi-
trabar, qfíi cen-
Jttris 3 ac judi-
áis non parttm 
itmhoru'itu W t 
dmt. 
In Proem. Iib.i« 
deVinsilluft. • 
í + ) 
Apud Monar-' 
chiam hebrxarn, 
in princ. 
(O 
Caíiod lib. 2¡j 
variar» ¿o. 
(O 
Efift. ad Falc. 
lib. 4, 
Vera amicttiA 
objttrgatlonem 
habet nonnnm-
qttam., adulado-
netn numqHam-
D. Bern, cap. 
145. n. Í . 
• 
{8 ) 
Sapicnt. 18. tf. 
14. 
Par entura metg" 
ttaita in ¿¡ttatuoy 
ordinis lapidar» 
erunt fculpto. 
(9) 
Plntarch. in ti-
rito. 
Tarnquam in 
fftcalo ornare, 
& comparare 
vitarn tuant ad 
alienas virtutes. 
dexe correr un poco mas la pluma en fus elogios; que aunque no 
ignoro, que alguno de eños Ariítarchos, que tienen el genio con-
tra pelo , y miran con ceño qualquiera alabanza que íe tribute á 
otro , me íaldrá con la cantinela rancia de ; laudem pro cenfura 
úrtulit, y me motejará de que trafpaííando los limites de Ceníor, 
me meto á Panegyriíta, cocchado del afecto., queriendo por eflb 
hacer fofpcchofa mi cenfura, fcgun aquel efcrupulo, que íe le atra-
vesó alguna vez á Plinio. (6) Tengo yo poco efpantadizo el ge-
nio, para que ellas, y íémejantes alharacas me aturdan, y hagan 
deíiftir de mi propoíito. Y porque no íe juzgue que obro de pu-
ro capricho, refpondo á los reparos propueftos; que la amulad que 
profeííb al RR. Iilana, no es de aquellas baítardas , que le engen-
dran de un miedo íervil,, crecen con una vana efperanza, y íe man-
tienen de una vil dependencia, fino caftiza, pura, deíintereíada, y 
que no tiene otro regulativo , que el conocimiento, que he adqui-
rido con el trato de íüs religiofas prendas ; y amiftad de efta caf-
ta no es capaz (aun guando no me lo reíiítiera el genio) de de-
clinar á la torpe baxeza de la liíbnja ; (7) y conteniéndole el elogio 
dentro de los linderos de juflo , ni yo alcanzo con qué juíticia pue-
da negarle, á quien ¡Tupo merecerle; ni sé, que cité prohibido por 
algún precepto del Decálogo, antes sé que los de la Ethica preA 
criben por premio de la virtud el honor, y la alabanza. 
Tampoco puedo, ni quiero dexarme perfuadir deflos Zoi-
los mal humorados, que los Ceníbres fean fojamente Fifcales, pa-
ra acriminar , ó abultar los mas menudos defeceos de un eferito; 
como los Críticos de Tito Livio, de Óptica tan trabucada, ó tan 
maligna, que no pudieron reparar tantas, y tan abultadas heroici-
dades como tenían a la viña, y pudieron notarle íuperfti&ioíámen-
te eícrupuloíbs algunas palabras Paduanas , porque íiempre he fido, 
y íby de parecer, que ion Jueces nombrados, para que con co-
nocimiento de caula adminiítren juítícia en el tribunal de íu cen-
fura, y reprendan, 6 elogien, fegun el mérito de la obra. 
La del RR. Iilana es ciertamente por la materia de que 
trata , grande, rébus grande. Es de aquellas, que íiempre fe juz-
garon digno empleo de las mas generólas plumas Seculares, y. Ecle-
fíafticas , profanas , y íagradas. Unas, y otras íe fatigaron en ave-
riguar, y eftampar los hechos de aquellos Héroes, que-florecie-
ron en la Patria, en la Religión, y en la Igleíia, para dexar ala pos-
teridad una idea de acciones heroicas. Aun en la Sagrada hiftoria 
fe leen repetidos exemplares de efte laudabílifsimo defvelo, y uti-
lifsima máxima; y en el Pecloral del Summo Sacerdote íe gra-
vaban las hazañas de los Patriarchas, ( 8 ) no íblo para cjue en 
aquel fymbolico Libi o leyeífen los Ifraelitas , cjuiénes , y quales 
avian íido fus mayores, fino para que en él, como en eípejo, vie£ 
fen cómo debian fer ellos. Efpcjo llamó Plutarcho, (9) á la hií-
toria, de las acciones gloriofas, pero efpejo dedos caras,' que re-
prefenta lleno de gloria al que pafsó, y mueítra al Succeííbr qual 
debe fer, para merecerla: tal es el que en la fuya propone á la 
expectación el RR. Iilana. 
Saca á luz de las negras fombras de la ignorancia, ó de 
los 
los obfcuros rincones del olvido, las" vidas, y heroicidades ele mu-
chos, y muí iluíhes hijos de fu efclarecida Familia, defeubre con 
la antorcha ardiente de un continuo eftudio , y poi fiada lección, 
que encendió fu zelo religiofo, muchas preciofas margaritas, pie-
días de los mas fubidos quilates, cortadas en la cantera de Pre-
moníhé, que fe avian perdido de nuefíra memoria con el tiem-
po, no Tolo para que todos vean, y admiren el rico theíbro, que 
abriga aquel iagrado mineral , tan fecundo de preciofidades deíde 
íii origen , que aun viviendo fu Santo Padre , apenas avia en el 
Occidente, y gran parte del Oriente Iglefia, (10) (dice mi Penoto) 
á que no íii vicííe de robufla bala contra los Ímpetus de el error, 
alguna de citas sólidas piedras, ni Pectoral, ó báculo , en que no 
bi illaíTe alguna de eftas preciofas Margaritas j fino para que diri-
giendo los Noibertinos (conforme al coníejo delfaias) ( i i)fu. atención 
toda á la noble beta de aquella Cantera, de que fueron cortados, 
íé empeñen en no baítardear de tan generólos principios. A cite 
fin acompaña de algunas reflexiones morales fu Hiftoria, pero (aten-
to á los preceptos de éfta) con tal oportunidad, y economía, que 
lejos de obícurecerla , ni menos interrumpirla, la avivan, y vie-
nen á fer la alma de aquel Geroglyfico, que le da nueva eficacia, 
para mover á la imitación de aquellos, que componen el Cuerpo 
de la Empreífa,(i 2) que es lo que en eferitos de efta claíle defeaba 
mi Padre San Agunin; Scribe^ ut aganu 
El efiilo es infigne; ftylo injigne-i poífeele el RR. con per-
fección en uno , y otro idioma, latino'., y caflellano , como lo 
avian obfervado los que, le han oído en uno, y otro fugefto, fi es 
que la embidia no les ha tupido los oídos ; y aísi fabe propor-
cionarle á los alTumptos. E l que uía en cite, es claro, enérgico, 
callizo, .fluido, llano, pero fin abatimiento, en fin el mas proprio 
á la narración hiftorica ; que fi alguna vez fe remonta un poco, 
echando mano de alguna exprcfsion poética, ó dando una buclta 
por los amenos, y deliciofos paifes de la Mithologia, que tiene bien 
paíieados, no. me atreveré a decidir, fi es porque azcehando el ge-
nio ocupado al diícurfo, mueve la pluma á hurtadillas de la vo-
luntad , ó fi es cuidado del Author, que conociendo, que hai mu-
chos paladares eílragados, que alimentados folo de Romances de 
Gongora , ó arranques de Novelas, no pueden tragar voz, -que no 
íca de almivar, ó periodo de alcorza, quiere condefeender algu-
na vez con fu flaqueza, para que entiendan ., que fi no ufa eííe 
lenguaje, no es poique le íca peregrino, fino porque lo refifte la 
gravedad del aíTumpto; que efio alguna vez lo hizo San Cypriano, 
( 1 3 ) como obfervó mi Auguftino. 
El arte con que organiza fu Hiíloria, es noble : arte nobile, 
el orden, y methodo, que en ella oblerva, es el mas acomodado 
paia hacerla fácil a la inteligencia, grata al güito, y útil para la 
inftruccion de fus Domefhcos en las cofas proprias, que es el fin 
que en ella fe propone. Para eííb fe deíenreda con habilidad , y 
dc-ítreza de las varias combinaciones, y enlaces, que fuelen tener 
los íucefíbs , que fon de fu inípeccion, con otros eítraños, que íi 
fe ufiriclfen , folo fervirian de obruir la memoria , y apurar h 
í 2. pa-
f 10} 
Penot. hift. trip. 
üb# 2. cap. 70. 
(11) 
Ifai. cap-fi.^.i. 
yittendite ad pe-
tram nade ex* 
jcijsi e/fis. 
(rO 
Lib, de Dcftr. 
Chrift. 4.C. 14, 
Aug. ubi íupra. 
paciencia de'los Lectores, y-abultar los volúmenes > y refiriendo 
fclo, lo que bafta, para la cabal 'inteligencia, da una clara y com-
penáiofa, methodica, y ajuftada noticia de cada Monafterio en par-
ticular, fu origen, progrcíTos , cafos, y Sugeros notables de él. D i -
fuelve con perspicuidad ¡las dificultades, que íe originan de la di-
vcrfa demarcación de Provincias^ Reynos, y .aun Obifpados, y de 
la variedad de nombres, que fnelen tener los litios, y Poblaciones 
en la Geografía, y Topografía moderna,.y antigua, que nacen á quien 
no las pofíée, -imperceptible la Hiftoria; y aun en la Sagrada han da* 
do mas de una vez mucho, que-trabajar a los Ingenios, de modo 
que hoi •, qualquiera Noibertino podrá informarfe de todo lo que 
deíee, fin tener que confultar Tablas Geográficas, apurar computos 
Ghronologicos, porque en efta Hiftoria hallará juntas, y continuadas, 
fin fatiga, ni ocupar muchas horas de lección, las noticias que á fo 
Author coftaron muchos defvelos, para enquadernarlas , y hulearlas, 
• y-aun para adivinar donde las encontraría, ver ificandofe loque dixo 
04)* . VincentioLirinenfe: (i./\.)Sine labore reperies, <}it*e ipfe ct*m magno la-
Vmcent. Linn. bQfe-congefsti. Y fí hafta aqui por el trafiego de los tiempos, trabucado 
cap. 37» f de el eftado cíelas <oías, turbación de Reynos, lamentables inundacio-
nes de la heregiaen aquellas Provincias, donde comenzó a florecer el 
Orden Candido Premonftrateníe, déíidia, y aun malicia de los hom-
bres, havian llegado á obfeurecerfe las noticias de aquellas antigüeda-
des venerables, de modo, que para encontrar la verdad > nulla eral 
yia^prarupta^ atque á/pera faxa : : & denfi late obdttcebant om-* 
nia vepres. Ya el RR. Illana, allanando dificultades, tomando a 
v, -\ dos manos el trabajo: (15) ipfe manu Validam quatiem utraque bi-
yiiPi'i^ pennem',-. latum limitem agity fruúeum cadenúbm umbrisi jamaue 
additus datur^ t£* Via licet iré patentk 
Y á la verdad, que á dos manos era meneñer eíludiafíe, 
para que fin embarazarle en los exercicios, pudieíle con la una 
conftruir efta -obra, templo, -que ferá de honor de fu fagrada Fárhi* 
lia, y fuyo, al tiempo mifmo, que con la otra ha eftado vibran-
do dieftro la efpada de la difputa efcholáftica en tan continuas, y 
famofas lides como en efta grande Univerfídad, campo ventajoíb 
de Minerva, fe traban todos los dias, y nos fatigan, y -aun apu* 
Tan el valor á muchos de los que -feguimos fus vanderas. Los 
triunfos, que en eftas ha confeguido fu brazo, fon notorios, y íb-
(l6} ft gun ellos parece vque íegun la íenteneia de S, Gregorio (16).no 
Gregor. «1 a . p 0 c j j a t e n e r tiempo, ni aun ingenio, para dedicarfe á otro eftudiOj 
G*' *' ,. > •que' fegun él mifmo, pide tanta abftracdon-, y fbfsiego > pero aCsi 
como el Delfín < dicen los Naturales) que defeanfaen las mifáias 
encrefpadas olas, que le fatigan, fin mas que mudar de poficion, 
afsi edRR, Maná fe alivia de el trabajo, fin dexar de trabajar, folo 
con variar de empleo , firviendole de ocio (verdaderamente Sal* 
mantino) otro no menor trabajo, defeanfa de las fatigas, que oca-
fionan las faftidiofas aridezes de la Efcholáftica, con aplkarfe á las 
tíeliciofas lecciones de la Hiftoria , pero fin interrumpir el eftudio; 
y de efte modo pudo defempeñar á un tiempo dos cargos tan difT-
tiles, que de eftos milagros fabe hacer un eftudio continuado.* y 
como dixo Horacio: diverja drtis fie fimul itar iten 
> . ' " Pe-
Pero ló que mas fobrefale" en éflá obra, es el amof 
á la verdad , que la hace mas recomendable: Vertíate da* 
ruin. Es la veidad la alma de ia jnílicia , y por fu falta hai 
muchos libros Cadáveres 5 Cuerpos defalmados,. que foro ílr-
ven de fangar las prenías, brumar los eílantes, ocupar el tiem-
po , y la credulidad (que es lo peor) de los Lectores candi-
dos , ó poco efcar mentados. Es tan frequente efta falta, que 
tomo fino bailara k vicifskud de los riempos para obíeure-
ccr la verdad, y confundirla con las fábulas, parece , que la 
ignorancia , y la malicia de los hombres han confpirado á < 
te fin mifmo. De los hi donadores de fu tiempo íe quejaba 
Tito Livio, (17) que tenian depravada la hiíloria con patrañas, 
porque el defeo defordenadd de engrandecer cada uno á fu 
familia , les inducía al torpe vicio de mentir en quanto ef-
«rribian que refpetalTe á fus glorias, quando acafo íé les po-
dría decir a algunos lo que á la Corneja celebrada de Iíbpo, 
Eíle mifmo abominable vicio lloraba el doóti'Gimo Critico, y 
Illnvo. Cano, (r8) en los W01 iadores de fu edad, y juzgo, que 
aun nos tía quedado «que llorar en la nueítra a todos, por los 
daños que en la República ocaíionan tales embaucadores, y a 
otros, por lo que nos fuclen perjudicar fus patrañas, y tanto 
ha cundido aquel immoderado deieo, idolo de zelo, que mue-
ve a cítos la pluma para :: pero contra quien iba á e'fgrimir 
yo la mia£ No aísi el RR. Mana: íabe bien que la gloria fo-
Jida no íe adquiere por mentidos méritos, y que quien tiene 
de /obra títulos verdaderos de honor, no los necéísita mendi-
gar fingidos : Y aísi lejos de fíngiríe .glorias, -es overamente 
circunfpcc'k) en -admitir las que otros Autbores atribuyen á fu 
familia -• lejos de caer en el vicio de aumentar á qualquiera 
precio el cathalogo de fus BcroeSs, aun niega lugar á algunos, 
de quienes con fundamento puede dudarfé, aunque algunos 
Autbores los cuenten entre los Premonítratenfes, y porque en 
la balanza de íú critica no ion bailante ponderólas las razones 
de fu derecho, -cede con definterés religiofb el honor, que po-
día refultarle, porque en el prevalece el amor a la verdad; 
cite le obliga mas de una vez á referir eon la miíma clari-
dad , y deíembozo lo malo, como lo bueno, lo vituperable, 
como lo laudable * al pie de las beroyeas virtudes, y Apof-
tolieos trabajos de un verdadero Canónigo fiel, y digno hi-
jo de Norbcrto, las laílimofas profuíiones de otro Prodigo, 
que dexando la cafa de fu Padre, parb fu vida entre immun-
dicias , ílendo efeandalo del mundo. Y es -que eílá perfuadi-
do, de que la Religión por mas fama que fea , no es cuer-
po rantailico, á donde no llegan impresiones terrenas, como 
la que deferiben algunos compueíla ( al parecer) de pedazos 
de Cielo, pues no hai en ella miembro defecluofo , ó do-
lorido, no por eííb digo, ni puedo decir fin arrojarme á una 
temeridad, que el RR. Illana diga la verdad en todo , pero 
(í] hcaios de eftár á las pruebas } que en todos es verdade-
SK ro, 
Tic. tiv. lib. t; 
Vmettam memo-
riam funebribus 
Uudibus rcor, 
dttm familia ad 
fe ejHítqne fa-
PJAW rerum oep-
tarum, honorum 
que wendacio 
fállente trahunt* 
(18) 
Cano de locis 
lib. 11. cap. 6.: 
Dolenter hoc da* 
fotim-y qttam 
contumehore y 
multo a Laer*-
tío Stverttit vi-
ias pbilojqpho-
rum /criptas 
quam a Catbo-
licis vitas Sanc-
-torum : : : noftri 
autew plerique^ 
peí affeélibus itt-
fervium, vel de 
ittduftrta quoque 
ha multa con-
finguut , tít eo-
rum me non Jo-* 
lum phdeaty Jed 
& lAckeaU 
ro V podra criar en la hiñoria, pero no por malicia y ralfo Be» 
lo 5 ambición, ó falta de critica, fino porque nec 'ómnibus 
datum eft" adir-e Corintbum s porque es hombre. Por lo que 
toea á la, doétrina 3 no encuentro alguna 5 que fe oponga á 
la -de. la Igleíla nueítra Madre , "y Ethica Chriftiana , y áfsi 
juzgo es obra digna de fu Author, nec a fuo Auüore alienumr 
y de la publica luz que defea: fatoo meliori judicio &c. En 
efíe Real Colegio de Nra¿ Sra. de la Vega de Canónigos Re-
glares de Nro. P. San Auguflin extra-muros de efta ^icha , 
¡Ciudad de Salamanca á i ? , dé Junio de 1758. 
Do¿l> 2). -Alonfo Can/cea 
de Robles, 
L I C E N C I A 
DE EL SK OBISPO. 
OS EL DOCTOR DON JOSEPH ZORRILLA DE 
San Martin, por la gracia de Dios, y de la San-
ta Sede Apóftolica , Obifpo de la Santa Iglefia.de 
efta Ciudad, y Obíípado de Salamanca-, de el Confejo de 
íu Mágeftad, &c. 
POR la preíenté damos licencia á qualefquiera dé los • Impresores de efta Ciudad-, para que pueda dar á 1& 
Prenía el Libro intitulado : Tom. 11, Htjioria de Varones 
lluftres, del Orden Candido Premonftratenfe de Canónigos 
; Reglares de el gran Padre, y Doclor de la Iglefia S» Au-
guftih, que intenta dar á luz el R. P. Mro. Manuel Abad 
Illana,: Canónigo Reglar Premonftratenfe, Maeftro en Sa-
. grada Theológia de eña Üniveríidad, Ex - Cathedratico de 
Segencia de< Artes en ella , Opoíitor á eftas> y á las de 
Theológia, Abad qué fue de fu Colegió, y Chronifta Ge-
neral de fu.Religión, fin incurrir en pena alguna, reípeélo 
á qué de nueftró mandato le ha reconocido el Do&> D. 
Alonfo Canfeco Robles, Canónigo, Reglar Áuguftiniano 9 y 
]vf agiftral del Real , y Gbfervantiísimo Convento de San 
ííidro el Real de León, Colegial en el de Nra* Señora 
de la Vega de efta dicha Ciudad de Salamanca , Rector 
que ha fido de él, Do&or en Sagrada Theológia por efta 
% •• ÍJrviyerfidad , Ex -.Cathedratico de Regencia de Artes., y 
Opofitor á las demás Cathedras de Artes, y Theológia, 
y no contiene cofa alguna que íe oponga á nuefíra fanta 
Pe, y buenas coftumbres.. Fecha en Salamanca , á veinte 
y uno de junio de mil íetecientps cinq¡uenw y ocho. 
JOSEPH* Obifpo de Salamanca. 
Por mandado de fu Señoría Uuftrifsima 
el Obifpo mi Señor 
A Alonfo Hernández, del Corral^ 
Secret. 
LI 
Í C E N C I A 
DE EL ORDEN. 
OS EL MAESTRO DON A L O N S O GONZÁLEZ 
de Apodaca, General Reformador. del Orden Can-
J 'dido , y Canónico Premonftratenfe de la Congre-
gación de Eípaña, Ju Lector, y Maéátpl General, de el Gre-
mio, y Clauftro de la Univerfidad de Salamanca, Caihcdra-
tico de Seo. Thomás, y Abad de Sta. María de Retuerta, &c. 
T"\OR la prefente-, y fu tenor damos licencia en forma, 
f ^ la que de derecho le requiere, y quanto a Nos toca, 
al R. P. Mío. Manuel Abad Iilana, Maeftro General de 
nueftra Religión, Lector Jubilado, y Doüot Theologó del 
^Gremio, y Clauflro de la Univerfidad de Salamanca, para 
que pueda imprimir un Libio , cuyo titulo es: Tom. //• 
Hijtorta dé Varones Jlufires, del Orden Candido Premonf-
"tratenfe, de Canónigos Reglares =de el Gran -Padre, y Doc-
tor de la Igkíia San Águílin, atento, -a que haviendo co-
metido fu examen a Períbrias doctas de nueflra Congre-
gación , citamos informados no haver en él cofa alguna, 
que fe oponga á nueftra fanta Fé, y buenas edítumbres» 
Én fee de lo qual, mandrmos dar, y dimos la prefente, 
limada de rtuílro ren bie, íellída con el fello menor <fe 
tvuefíro Cficio, y refrendada de el infraícripto nueftro Se-
cretario. En cíe de "Nro. P. San Noiberto de Salaman-
ca , y Junio veinte y uno de mil íetecientos dnquenta y 
ocho años. 
'Mr o. JD. Alonfo Gonzjdez^ deApodat^ 
General Reformador, y Abad 
íie Retuerta, 
Por mandado de N . Rmo. P. General 
Domingo de Echeandi^ 
Secretario» 
P R O L O G O , 
Y P R O T E S T A D E L A U T H O R . 
R E C T O R Amigo. Doyte un libro cuya 
compoficion íblo me puede íervir de 
deíengaño. Deípues de muchos áefve-
_ ; los aprendí, que afsi efte, como el an-
**&. tecedente, íe huvieran efcrito mejor de 
%%¿¿) o c r o modo. Pues por qué , me dirás 3 
no íegui efta luz? Digote con toda íén-
cilléz, que, por amontonar materiales de que haga otro 
una obra perfecta, y acabada, me condené á la moleftiá,. 
y á la nota de dar ai publico algunos libros , no tan 
bien difpueftos, como yo quinera. Pudiera dejar íci ma-
teria , para que otro la dieífé mejor forma. Es alsi; mas 
yo no me pude violentar , á permitir, que fuelle el pol-
vo heredero de mis trabajos. Y íiéndo todos ellos diri-
gidos, á que mis hermanos los Premonftratenfes conoz-
can á la Madre, que los dio á luz hijos Eípirituales en 
Chrifto 5 quiero dar razón de ííi antiguo régimen, y eco-
nomía. 
En muchas partes , aísi defte , como cíe m i primer 
Volumen , he ponderado la primitiva aufteridad Premonfc 
traten fe, y para que no le lea, como exageración, lo que ( a ) 
me d i d ó la verdad, pondré en efte Prologo algunos an- c** ,*d ¡feum qw¡m nmchteolo% 
tiguos teftimonios, que harán evidencia , de que 'no ha P T L * ' doee"e > #*™*"> te* 
excedido mi pluma, en deícribir el rigor con que fundo m m e r i n c h o r r H h ¿ ^ fy&fer_ 
m i S. P. Norberto á fu Orden. t i m j C í t m ;n omn¡ jim ejííS) v d 
Sea el primero un Venerable Prepoíito de Santa Bar- adificiis mhil fe carnis obtmibus 
bara , Monafterio de Canónigos Reglares Aguftinos en la pr&Jentaret am$num,fednccinvic~ 
Normandia, el qual dando razón de fu traníito á nueftro Or- *">vet vefllm fratrum, qmd car-
den, eferibió lo figuicnte. » Ha viendo (a) llegado, con la ?«* $/*** M u l t H m v d e Y e t noh" 
r - T I c~*~~ «i i „ • -a leuare. cum vita, eorum aultera 
„ euia, y eníenanza del Señor, al lugar en que eí loy, os r- • r J . 
3 5 ^ J J . . , & , ? v X < ' fatis fu, atque parca , tttpote cu* 
„affeguro con toda verdad, que me horrorizo a primera r*r* f\f¿bws9 carmbmamem,vd 
„ villa, porque ni el litio del Monafterio, ni fus edificios fagina nmquam, nifi gravi cor-
„ hacen prefente a los ojos algo que los pueda agradar, parís Interveniente moleftiá, vefci 
5 , ni en fu comida , y veftido tiene deleites que apetecer fefc Quotidic e¡ttoc¡iie i* labor*-
„ la carne, por fer fu vida tan auftéra, y parca, que rara b m tlwrim*s > m ^jamis, & vi¿ 
„ v c z fe les difpenfa á los fanos algún pececiilo, y foto á ¿üns. ******* afsTdmmetacP-
i r • • j i j i - i turmtatis. ac pro temporum m-
„ los que yacen oprimidos con alguna grave dolencia, les u ; * & J fa¿_ 
i , es licito ufar de carne, o grofura. Son cotidianamente ganmr^ & q m c i ¿fficuumjtn, efty 
3 , fatigados de muchos, y mui grandes trabajos, de ayu- tmica fratmm i» ambtts faiiala-
3, nos riguroíbs, prolongadas vigilias, continuo íilencio, y res nocíamos, five diurnos agnnt> 
„ penoíifsimas defremplanzas del hielo, y del eftio, y lo, nifi frequemer exemiariütr,qmi 
„ que es fobre manera afpero, y difícultofo de llevar, fus e x m o r £ ****** «• í^hat0 fie* 
3, vertidos, que por fer trahidos d ia , y noche, contrahen fi^ne vermes non ¿ f ó * . 
."#.•• ,•- • • * ^-rat Mi™ '» memorans fratri-
3, muí enojólas immundicias, hierven en pequeños, aunque ^ p r , c ¡ p m m q t u d d a n , t & rin. 
?, mui moleftos gufanillos hierven,fino íe facud^n, y limpian ¿ w / 4 r c fanm t f 9 9 e 9 r s t Ó- n¿& 8 8 i 
itmh transmitas cunt humillta- „ á menucio, no haviendo para efto {enojado la coftum-
te, & manfuetud\ne,fupportames 5 ) bre mas día , que el Sábado- Pero el mas ííngular , y 
invicem in chántate. Sedulus om- ^ principal bien que vi en eftos hermanos, es fu unánime, 
m»m enam eorum qui ncgotm c o n co rde tranquilidad, juntas á fu humildad, y man-
forenfbus deputamur ad Dm- ¡Humbre , virtudes con que unos á otros fe fobrelle-
num obfemum concurras, & m " , ' . . , '... , , n N 
ómnibus motibus, & gtjticuUtlo. * van en chandad. Todos ellos, ahlin los que eftan por 
ti'tbm fals omma honefte, & fe- , , obediencia deftinados á los negocios exteriores, acuden 
cundum ordlnem facía. Trahe ef- ^ con mui particular diligencia a los oficios Divinos , y. 
ta carca el p. Edmundo Marcene 5 5 f o n hechos todos fus movimientos, y acciones con ho-
en el primer tomo de fus Anee- ^ n eftidad 5 y con orden. 
o t a s * , . N o puedo aííegurar, en que años floreció eíte Ve* 
Quídam vh jnftHs , & timara- arable MepÁo, aunque figuiendo el orden Chronolo* 
ws, vaus Vei cultor, & firma- gico con que le pulo el erudito P. Martene, debo pre-
nens ininnocemia /na, diílm Ñor- fumir, que fue mni próximo ala fundación de Piernona 
lenas... fitmpto regulan habí- tré. Pafsó un figlo, y no fe mitigó el fervor de las auf-
w , m fecmdum ReguUm Sea- tCridades Premonftratenfes, pues eferibió dellas lo fíguien-
ti Auguftini Leo milimet, con- t e - r a c o b o d e y i t r i , Obifpo de Ptolcmaida , y Cardenal 
(heium 'vivendi modum c¡ucm Re- . , J c T i r r> n \ 11 \i • n 
J , - •-' j - ' i i 1 „ de la'Santa Isleña Romana: „ (b) Un Varón julto, y timo-
fulares Canonict ad illa témpora o _ " y ,.N , , , » , 
Uxms objervwertnt , in fe, & 5> ™to, llamado Norberto, que dio verdadero culto a la 
difcifwlis Juis coarciaih, quaf- 5> Majcílad Divina, y permaneció en fu inocencia, havien-
d.-.m mvas injiitutíones addtndo, 5? do tomado el habito regular, para vivir fegun la regla 
ejuafdam et'tam yeteres ímmutañ- „ de San Aguílin 3 eftrechó. en fi, y en los íuyos , aquel 
do. Carnes fiquident PramonJIra- ? J genero de vida 9 que hafta fa tiempo haviart obfervado 
tenfis Ordinis Cammci & fra- l o s Canónigos Reglares con gnchura, \á añadiendo alai-
tres Uici nunquam, ni (i w wfir- T o-. - - v •.— J • 
1 Ara rr, „ ñas Inítituciones nuevas, ya quitando otras. antiguas: 
mitfite.manducant- A fejto CanSl* " % r^ • • « 1 ™ n r 
Cruch uftm ad Pafiha jejunant: » P o r ( l a e n l l o s Canónigos, ni los legos Premonítratenfes 
duobus pttlmemis, more Clfiercien- ,5 comen carne, fino quando eftáa enfermos: ayunan defde 
fium, in refectorio %efcumur: ca- , , la flefta de Santa Cruz hafta la Pafcua: folo fe les fir-
mfiis non índuuntur: pdiibus ca- „ ven en el refedorio dos manjares, íegan-la coftumbre 
mms utunur: veflni tunicis. al- j ) ( ] c i o s Qftercienfes: no gaftan camifas: ufan de pieles 
hsy& eligís caiceati dormiunr. d e c a b r a s . d u ermen calzados, y venidos: fu habito fon 
Cñppis lañéis albis , abfque ulla , , r \ • -, . . . 
tíILra, vefiiumur...temporibus » c a P a s b l a n c a ^ ñ n ^ u r a ^ alguna, ... y en determinados 
determinatis, & hor\s certis ad » t i e m p o s , y horas falen a trabajar con fus manos. 
labores manuum egrediuntur. Ja- Efto eferibió Jacobo, cafi un íiglo deípues de la fun-
cobas de Vicriaco apiíd Paires Bul- dación de mi Orden Premonftratenfe, y defeubriendo fus 
Jandianos. x.Jun. f. 818. principios un Author anonymo,y coetáneo, que dio á luz 
( c ) el erudito P. Martene, exagera tanto la aufteridad de fus 
Sw.t tales qui humllitatem inte- primeros profeíTores, que la juzgó contraria á las reglas 
gre ¡ & puré cuflodiam} ita ut de la prudencia. E l mifmo lo d i r á , y ílendo extrañOj 
yu£ villora pro fratribus agantt n 0 habrá excepción que oponer á fu teftimonio. Dice 
flabula,maudivimus mundames, a f s i . ( c ) „ Los Canónigos Prcmonftratenfes fon tan pu-
& catera contemtibtlium fe-evo- i r J 1 1 -i \ J - r 
r c • M r • y.7 - 5? r o s ? Y enteros obfervantes de la humildad , que fe 
runt ofñcia perficientes. Non emm " ' . * . . ... . . \ \ 
dedignmtur fábula vel boum, vel » cxercitan en los miniftenos mas viles, barriendo las ca-
afmorum prafepia mmdare, cum 3> ballerizas , y executando los demás oficios proprios de 
legant, D."). Chriflum proptet nos „ los Siervos. Porque no íe defdeñan de limpiar los efta-
i» pr<efepio dignatum jacere. Stc- «,, blos de los bueyes ^ ni los pefebres de los jumentos^ 
tamur etiam ipfi tamum área ., p o r j e e r ) q U e n L i e f t r o Señor Jcfu-Chrifto fe dignó de fer 
«dvenumes kofpitalitatem & h«- r c c o f t a d 0 en un pcfcbre por nofocros. Son tan humanos, 
7Ka>.ttatem, ut AbrahJt, & l.otb 1 „ • „ • 1 u r J ^ r 
r •> • y - ,• „ V cnaritacivos con los hueipedes, que con razón íe pue-cotíimiles jurfiduantur, qui ah~ * J, „ r \ *, . * \ T 1 ¿uando ágelos fHfceperu»f, <¡HU » dea IUÍWW: dejantes a Abraham, y a Loth, que me-5 5 r e " 
3? 
55 
„ rccicron recibir en fu cafa á los Angeles, por haver ñ- b$he* dilexermi. Habent etiam 
„ áo miícricordioíos con los paila geros, y peregrinos. Es i» M&HÍ atque vejiUu auficri'ta-
„ ranta fu parfmonia en la comida , y fu aufíeridad en el ***** ¡** 7°***™ Baptiftam imU 
„vcftido , que parecen unos vivos renacos del Bautifta, **"™'f»™ > *»' » " « ¿e «* 
r t i i A- « c J^. A i u N„ i • cerdotah Jhrpe. toníortía fácula-
„ que ñendo de la cítirpe Sacerdotal , huía el comercio y; ^ ¿ ; & m ¿ ^ 
„ del %lo, fe abrigaba con una ropa tesada de pelos de kmu^m^mikm utebatur, & mú 
,, camello , y apretada con nn cinto de cuero 5 y íolo miel fihefire cowedebat. Ne vero fer 
„ íilvcftre era fu alimento. Y para no incurrir los defeceos multiloqulum peccatum incurrant% 
5 que trabe coníígo el hablar mucho , íe dicedellos, que j*ge filemiurn- tener'% & p'anca lou 
,j obfervan un perpetuo filencio , y hablan pocas palabras, ** *&»*** m cukum ¡aftasá 
„ P a r a dar fe deftc modo al exercicio de todas las virtu- f,™° fil»**"*- J™¿° Pffi , , r • • i i? r / i • n- • homs hums -maonanimitatem'. pra-„ des (asi entiendo yo aquellas palabras cukum lultitia?, V ' . . . „ , , „aBV;^tom. 
5 3 v -» / • » • ' ? • i ^ ^ erga torptts aujtentatemí 
¿, /.¿r /o <j»¿ ¿5 0¿V/0 * qualquura que jepa algo) To ^ 0 í 4 7 í W w ^ ^ humilitatem, 
„ (concluye el Aucbor) alabo la magnanimidad de fu pro- yw rmdum in ómnibus tcnendum. 
„ feísion: me hago lenguas de ííi auftcridad, y eftimo en ejje, pronuncio. Son palabras de 
„ mucho fu tan profunda humildad; pero liento también, U o Aute anonymo que en él lu-
,,quc en todas cofas fe deba obfervar una prudente'me- f f citado dio á luz el erudito i> 
' v l Marcene. Pudiera llamarle Robcr-
„ Ulan <•. „ ^ ^ . to, porque nos comunico en fu ef-
Tanta , como dice el Author citado, refiriendo la c r k o h\aichi d e fu..noa ibre, R¿ > 
economía de los Monafterios Premonftratenfes, le pare- (d) 
* ció á cite Author la aufteridad Premonítratenfe, que echa- Jmuere, quod [milis forma in Or-
ba en ella de menos aquella prudente' medianía, que han dihibm Canonicorum qui Unge ab 
de tener los ados de las virtudes, para.-ferio. Tal vez fe hmlmkus fecedunt. jam cufiodia-
nos avulta, como exceífo, todo lo que. es fuperior á nuef- *"* <?»ando &r ¥ d e pul* 
tro modo de proceder: efto le fuccderia\al Author citado; »" ' ' « ^ ¿"»« > <f**f >> 
r . _ r . f . r . non ¿qualiter Caeros Ordmes fuh 
pero a mi me bailan fus clauiulas , para que no fe JLIZ- e¡f,anu j¡,¿ diqm corum adm'^ 
guen mis cxprefsiones hyperbolicas- mfierium Sacerdótale atoümtwt 
Vifta la portentofa afpere7a de vida con que íeinf alicjm ad Diaconatm offiewm f>ro~ 
tituyó el Orden Premonfíráteníe, quiero moftrar el regi- wwvenw: ñonmlli ad Subdiaco-
men de fus Monaítcrios. Gobernábalos un Superior per- »«tn gradttm afclfcwtm•: aliqm 
tietuo, que en unas partes íe llamaba Abad, y en otras fe c t t a m ™,¿™l™™m> Exorciza-' • , , r, r^ / j \ T • c :^ „ J rum. ottiariorum. J.eílorvtm Or-jntitulaba Prepoíito. (d) Los inferiores, aunque eran todos - .• / ' , , . . ;, .Á , ' . v , * , . r . . . ame deputamv.r , vel ad extre-
promovidos al Clericato , no a todos era dado fubir. al m v m Ji¿ m l n m a d U c a g m d a 
Sacerdocio. Zclabaíc mucho el examen de los que havian • ¡dond, in Ecclefia tamum ad Cíe-
de fer fublimados a los fagrados ordenes. A todos fe les ricawm fufeipiumar, mdé etUm 
conferia en fu profefsion la tonfura Clerical , y íl en al- wer fkos corwerfi appelUuwr. Qt¿ 
gunos las experiencias, y el tiempo no defeubrian talentos ve?° m í"0 Ordine profecent,fe-
para mas, fe quedaban en eífe Ínfimo grado con el ñora-, J ^ 5 %Scibi 1» ™te '* m£ 
bre de Convcrfos. Otros folo recibían los quatro ordenes r*.v r m e ° c a m s iri ' 
T . r r ,. t J v Epifcopo tamquam ab Llea^aroy 
menores. Lo mifmo fuccdia en los mayores , porque a W A ] W f t t Ordine?» fUJcipit. Swt 
unos fe les mandaba no pallar del grado de Subdiacono, alia offiáa, qu* pro -vita mérito 
y a otros fe les permitía fubir al Diaconado. Para el Sa- uniquiqus diftribumwr, ut inde 
cerdocio íe requerían pruebas mu i exactas de la fufícien- ftrvtam, non unherfa Ecflefit, fed 
cía del Ordenando, y folo fe conferia al que juzgaífe por f^tribm fms,& hofpkibtisi&pe-
idóneo para tan alto empleo, el confejo, y madurez de ^ f » » > ^ " ^ ; ^dunuseligí-
1 „ • r^n L r n i c • tur inAbbauw^ilter fubro(ratur in 
los ancianos. Difíribuyenfc entre ellos los oficios comu- Priorem> aher inelLojtnariu^ 
nes, legun ius mentos , íiendo deftinados, no para fervir •velcoquinarium^clcellerararium, 
á la Iglelia, íino á fus hermanos, á los hueípedes, y pe- & ut ad -viliora dtjcendam ¿ al-
regrinos. A uno de ellos fe elige en Abad, á.otro en Prior: w ahndis peccñbus... Es de el 
Eítc es nombrado para cuidar de la cocina , .aquel.de las m i í ™° Auchor iínmediacaimatcci-* a i¡- ü d 0 -
ÑO T J. Ümofnas, otro del Cillero, y fe envían algunos á guardar, 
Que los Tonfurados, y no pro- y alimentar los ganados. 
movidos por fu infuficiencia á Or- ' Fundado mi Orden con tan efpantofa afpereza de vi-
den alguna , foeflen los que Ha- ¿ cftablecido con tan prudente economía, formaba un 
iríamos Legos, o Converlos, n o ' - 7 n . . r , r - j i 
lo he leído jamás, y haviendo c u e r P ° «lyftico cuyos miembros, por efpacio de muchos 
regifti-ado las mas antiguas conf- figlos, eftuvieron íírjetos á Premonftié. A la Abadía defte 
tituciones de mi Orden que he po- Monafterío eftaba anexa la ítipcrioiídad íbbre toda nueftra 
dldo haver á las manos, no hallo Religión: ííi Abad prefídia á ios Capítulos generales: tenia 
confirmación deíla noticia, aunque ,d c r e c bo de vifitar, y corregir á todos nueftros Monafte-
h*y algún veftigio della en los ri- .-• i e n Q febfe inmediatamente hijos fuyos, y fo~ 
rúales antiguos. En uno dellos he , n . <•> • i' /- • i j j i A J 
leído el íiguience titulo: Btnedic l o reconocía .por Superior al Capitulo de toda la Orden, 
tío barba , & coron* convtrfo- *ps P°r mucho tiempo fue anual, y fe celebraba el dia 
rum, y comienza: Sedeat Ab- de San Dionyíío Areopagita. En cite Capiculo fe nombra-
}a* mm blrreto, & báculo &c. ban (e) ¿os Cercadores para cada Provincia, que, fegun el 
^ ( e ) eftilo de nuefíro Orden fe llama Circaria : nombre , que 
En las Conftituciones antiguas de ] o s n i i f m o s . <fo o n á todas con el-empleo de dar vucl-
todo el de los Vi fondores, oCer- :g i r l o s e x c e í í o s d e Prelado , y Subditos, y dar cuenta de 
cadorss andes* & eftadoen el íiguiente Capitulo. Además de la ftibordina-
cion que todas «ueftras Cafas profeífaban .al Señor de Pre-
monftré ( aísi le intitula en las antiguas conftituciones la 
cabeza del Orden Premonftratcnfe ) vivían los Abades hi-
jos, y fas Abadías íújetos á la vífita, y corrección de los 
Abades Padres: derecho que fe concedió a eftos, por ha-
ver fondado-, poblado , ó reparado los Monafterios que 
le llamaban hijos. 
De aqui tuvo origen -, que fi por la injuria de los 
•tiempos, por -la tyrania de los poderoíbs, o por entrada 
de Enemigos, fe íiienofcabafíe tanto alguna Caía, que no 
yudieíle mantener con decencia el Culto Divino, parlaban 
todas ;íús mentas a la poffcísion, y dominio del Monafte-
<rio que le havia engendrado. Efta agregación de'losbie-
«íes del Monafterío hijo a íit Padre, no fe funda en tex-
to alguno de las conftituciones antiguas, ni en Bula de 
silgan Sumo Pontífice, y folo pudo tener principio de la 
t^olerancia de el Orden que fiaba al zelo de los Aba-
des Padres el cuidado de reparar las pérdidas de fus ra-
ijos. No pieníb adivinar en efto, porque fi eftando pa-
ra -perderle algún Monafterío, el Abad Padre no podía 
darle Cócono , perdía el derecho de la paternidad, y 
efta fe adjudicaba al Prelado, y Monafterío, que hicief-
íen í\as oficios. Efta difpoficion, ó coftumbre que el dia 
de hoy, dura en ios Monafterios, y CircariaS fu jetas al 
Abad de Premonftré , no tiene ya fuerza refpe<5to de 
nueftra Congregación de Hefpaña, y afsi en ella ya eípiró 
el derecho de los Abades Padres. 
N i fe puede alegar en contrario, que ahun íub-
fiftc el titulo de la paternidad , porque coníiftiendo ef-
te en haver el Monafterío Padre poblado de Canónigos, 
y ConyexíÓS al hijo 7 no hay fuerza humana, que pueda 
de-
derogarle. Q^ien podra hacer, que no haya {ido lo que 
fue? Oblígame efta refpuefta, á explicar de raíz, qué fígni-
fiquen, íegun la phraífe antigua de mi Orden, eftos nom-
bres, Padre^ é £/ijoy aplicados á nueftros Abades,y Monaf-
terios. Y no fe me arguya de importuno en la iníér-
cion deftas noticias, porque haviendome propuefto hacer 
patente á mis Lectores , en efte Prologo , todo el regí-
men, y econoniia de mi Religión, me es precifo liquidar 
el punto de las paternidades, y filiaciones, para que íepan 
mis Premonftratenfes Hefpañoles, quan difunto temblante 
del que havian tenido por mas de quatro íigíos y medio, 
tomaron las cofas de íu Orden en Hefpaña en fuerza de 
la reforma, que comenzó el Señor. Pió quinto, y perfec-
ciono ÍLI SuceíTor, Gregorio decimotercio. No quifiera to-
carlas tan de parlo, porque bien miradas, nos debían te-
ner en un continuo fufto. No eftamos hoy, para efperar 
tiempos tan calamitoíbs, como los que entonces paitaron 
por noíbtros. Pero dejado efto para mejor Ccaíion, vuel-
vo á tomar el hilo. 
Que los títulos de Paternidad no íé fundafícn en ha-
ver el Monafterio Padre enviado Canónigos, y Converfos 
al hijo, para que comenzarle á íer Prepofítura , ó Aba-
día, lo efta voceando á cada paííb la hiítoria de mi Or-
den. Las Bulas de los Papas, y nueftras conftituciones, es-
tablecen el carácter de la paternidad en la folicitud con 
•que miraban los Abades Padres por los hijos , y fus 
Monafterios, y en la authoridad que exercian fobre ellos. 
Confiftia efta en íeñalar , y aprobar los Confeííbres de 
los Abades hijos, íegun Bula de Gregorio nono, expe-
dida en el año de 1227., en viíitar, ( f ) y corregir 
anualmente fas Monafterios, en prefcribirles la forma de 
los edificios nuevos, en preíidir á fus elecciones, y con-
firmar á los Prelados cle&os, en darles licencia, para ce-
lebrar aquellos contratos que fin ella ferian nulos, y úl-
timamente en conocer, en grado de apelación, de las íen-
tencias de los Abades hijos. Efto Tolo confta de las an-
tiguas conftituciones , y no fe puede dellas deducir otra 
cofa; pero todas eftas difpoíiciones fueron abolidas, y de-
rogadas por la authoridad Pontificia, y Real en las nue-
vas conftituciones, que con authoridad Apoftolica fe hicie-
ron para efta Congregación de Hefpaña. Por eftas la elec-
ción y confirmación de los Prelados pertenece al Ge-
neral , y Difinitorio, dentro y fuera del Capitulo gene-
ral, que de tres en tres años íe celebra en el Monafte-
rio de Retuerta; las licencias para edificar las da el Re-
verendísimo P. General; para contratar el Capitulo priva-
do que compone dicho Reverendifsimo General con fus 
Difinidores: la vifíta y corrección de nueftras Cafas, afsi en 
la cabeza, como en los miembros, fin diftincion de Pa-
dres , é hijos, -toca al General, y Vifitadores nombrados 
* * en 
Trahe Paige la citada Bula en fu 
2.Tomo de la Bibliotheca Premonf-
tratenfe fol. 655. y es la qtiinqua-
gefima. 
( f ) 
Veanfe para efto las Conftituciones 
con que fe governaba coda nueftra 
Religión al tiempo de la reforma 
de Heípaña, en la diftincion 4. c, 3. 
c.5. c. 10, En la diftincion z. c, 1 6. 
fe manda „ que el Abad Padre haga 
fundar hofpederia en el Monafterio 
Hijo que no la tenga, y en otnbs 
muchos lugares fe habla de Abades 
Padres. Ufo de unas Conftitucio-
nes manuteritas del Monafterio Je 
Sancti Spiritus , que traxe con l i -
cencia de fu Abad D. Juan More-
no, Maeftro en Theologia, y Pro-
feííbr Jubilado defta facultad en Sa-
lamanca. En el de la Charidad las 
hay latinas, y de excelente letra en 
pergamino. 
Todo efto confta de las modernas 
Conftituciones, y de Adas de nueí^ -
tros Capítulos. No las cito con in-
dividualidad por fer patentes a los 
que han de leer efte libro. 
en ql<Opku!o, y finalmente..el titulo, derecho, y exer-
cicios de Abad Padre, tiene -contra si, ademas de los re-
feridos Eílatutos, una prcfciip.cion de mas de figlo y me-
dio. El focorro que los Abades , y Monaítcrios Padres 
folian dar á .fus hijos •, para que •mejoraíTcn de fortuna, 
íé refunde hoy en todo -el cueipo myflico de nueftra 
Congregación, como lo mandan expreíTamente las.nuevas 
.«Ccinítitupones, ,.'y nos lo ha _cníeñado la', experiencia en 
Jas muchas veces que h.a íido • neccíTario focorrer a algu-
nos Monafierios-pobres. No ignoraban cftos, quienes eran, 
fcgun el eííilo antiguo , fus Abades-Padres, y con todo 
eíío no acudieron a ellos, fino á nueítrá Congregación, 
repreíentada en fu Capitulo general.. -Y llevando efte por 
rnec^ io de Ios-'Sugetos. que ,elige para los .oficios del Or* 
den, todas las cargas de -la-Paternidad , es confequencia 
autorizada por una (g) • i;c.gla del derecho, que fe le de^ -
g^^  ben adjudicar los provechos. 
Qul ftm'it nnK,fentire debet com~ El Capitulo general de Pi;emó,nmre;>.-cuyos Proceres fe 
wodum , & e contra. Es la 55. fa- han de tener por mui obíervantcs de las i paternidades , y 
cada del 6. fegun la crahe nueftro filiaciones, nos ha moílrado mas de una vez con fu con-
Premonftratenfe Anón , explicada -ggT ¿ ^ d t u j 0 d e_>P^/j ¿ Hijo en Abades, y Mo-
en las Adiciones al Vállenle. n a f t e r i o s > n o e s t a n ^alterable, como, .pienfan algunos. E l 
efectivamente privo á algunos eje la paternidad que havian 
obtenido por muchos años , y la adjudicó á otros, que 
parecían mui dífíantes deffe derecho. Nueftro Hugo 3 quien 
fe debe deferir en efle punto, íuponé, como cierto, que 
el .derecho del Abad Paclr.e íe puede adquirir, y perder, 
' .} . , . y folo diícurre íbbre el modo, (h) Veaíe, v fe hallarán, ahun 
dltur jas TamsJibbam* A etta ¿eíde <* principio del Orden, mudadas muchas paterm-
pregunta, que Nro. Hugo pufo á la dadCS. , 
margen del Prologo de fu Monaf- Eílo que es tan factible, como lo demueftran muchos 
teriologia t. 1. fol. 7. ¡..refponde hechps citados por nueftro Hugo en el lugar dicho, exc-
defte modo- en el numero v i l . : c u t 0 H « e í í ro Reformador Pontificio, Nicolás Or maneto, Obií-
JHS famnimn comm Ordtm p 0 de Padua, y Nuncio del Sunio Pontífice, Gregorio dd 
& caique ^bbatt fcrapalofms af- ~, J a D . J rt r - J* •- a r : •«. 'J\ ; J^./„ cimptercio , en eítos Reinos de Heípana: mando unir, e ferrvatam , ínterctdit qaandoqae, . «-« 3 n • r « r 
S alté jikbatum, wltempomm incorporar en otros Monaftenos , aquellos en que no. fe 
necefihate argente... pudieífe mantener fuíiciente numero de Canónigos para 
x J ' . la decencia del culto Divino: fin tener refpeto á las an^ 
tiguas paternidades, y filiaciones, anexó, e incorporo. los 
Monafterips de San Pelayo de Arenillas, y el de nueftra 
Señora de la Zarza, extinguidos, aquel al Monafterio de 
Retuerta, y efte al Colegio de Salamanca : y para no amon-
tonar cxemplps, eftableció en la nueva Congregación, que 
fundaba , una total abolición de Abadías Madres, é hw 
jas, fometjendolas todas, íjn diíljncion alguna, á la nueva 
Todo eílo es patente en las Bulas Congregación repreíentada en fq Capitulo trienal, 
de Pió V., y Gregorio XIII. infer- E f t a cJiípoíicion debe permanecer inconcuíla, porque 
tas en el Breve de Nicolás Orma- . N u n c ¡ D R c f o r m a d o r t m o h s a u C n 0ndades necesarias, ñeco, puetto al principio de nuet- , , — - T ' .r . ,. , . . : 
ñas Conflaciones, y como bafa P a r a h í í C C r l a ' La Pontificia dimanada primeramente del 
y fundamento de ellas. SSmo. Papa Pío qiynto al ArzoblfpQ de RQÍlano, y con-
fir-
firmada (dciptres por fu Sucdíbr-Gregorio decimotercio, a 
Nicolás Oí maneto fa Nuncio, íe extiende á todo lo dicho, 
y lo es también, qttafcunque alias conjlltutiones , ordina-
uoneSy fíatuta , Cf^ regulas pro abupbm c^ ui in emdem or* 
dinem irrepferunt, tollendi, & eorum regulan dijcipUnd 
refthuenda^Ú^ conferí anda, condendi, amiqua reforman^ 
d¡,.. aJta faciendt, dicendi^gerendi^ & exercendi^ etiam 
J i pr^mijsis majora fuerint , & majus ^ ac fpecialitis 
mandatum reqmrant* 
Tampoco fe puede dudar, de queíftas , diípoíiciones 
del Nuncio tuvieron á fu favor la anuencia de íu Majes-
tad. Gatholica, pues és notorio, que derpucs de los decre-
tos del Santo Concilio de Tremo , fue el. primer mobíí 
de nueftra reforma el zelo del Señor Phelipe fegundo: Eí-
re piadoíb Principe íblicito los Breves Apoftolicos, para re-
formar- las Religiones de íus dominios : dio calor con íu 
íiuthoridad á quanto. fe aguaba en orden á la. nueftra (hable 
de las demás otro) y eftablecida últimamente la reforma en 
iin Capitulo que celebró nueftra Congregación, y a: que pre-
íídio el Nuncio de fu Santidad , paíso el recien eledo 
Provincial á dar cuenta al Señor Phelipe Segundo, del 
efiado de fu Orden, Aísi lo dice nueftro P. Mro. Gar-
da ( i ) en ja hiftona de nueftra Religión que dejó ma-
nuferita, y ya dirpuefta para la Prenía, y-.en cuya con-
texiGu^a.-tíguió los apuntamientos .del P. Vergara,teftigo 
ocular de quanto pafsó en el arduifsimo negocio de la refor-
ma, Haviendo fu Mageftad permitido, que el nuevo Provin-
cia} le informaííe del eflado del Orden, dice el mifmo hifto-
riador, que le oyó con mui apacible femblante^y le exhortó 
muí diféreme de lo que tem\a , con palabras blandas, y 
muí carino/as , animándole para la projecucion de la re-
forma, de que Je daria por mui fer\>ido, Dixo el Provin-
cial a fu Majeftad el eíiado de fu Orden, no aquel que 
havia tenido defdc fu inftitucion, fino el que acababa de 
adquirir en el Capitulo, que havia celebrado mi Congre-
gación el año antes, (efto es el de 1575.) ed el Monafte-
rio de los Huertos, afoftiendo , y preíidiendo el Señor 
Nuncio. En el las Abadias perpetuas fe hicieron tempo-
rales , y dos dellas fe fuprimieron , como dice el Mro. 
Garcia en el citado libro fol. 649. á lo ultimo del C a -
pitulo j . , es á faber, la de San Pclayo de Arenillas, y 
la de Santa Maria de la Zarza, agregandoíe efta al Co -
legio de Salamanca, y aquella al Monañerio de Retuerta. 
Eftas anexiones en que no fe atendió, ( k ) como conf-
iará dellas mifmas á quien quiíielíe leerlas , á paternida-
des , ni á filiaciones , eran , no la pequeña, ni la menos 
noble parte del eflado del Orden, poique con la una fe 
atendia al decoro del Monafterio de Retuerta, que necef-
íitaba de mas copiofas rentas, para mantener la Cabeza 
del nuevo Cuejpo de la Reforma, y fus principales miem-
g * 2 bros 
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E l que hoy llamamos General R e -
Foi-mador , fe inciculaba entonce^ 
Provincial. 
( i ) 
t-hromca de .S. Norberto tomo t; 
l ib. i V. cap. 6. fol." 6 5 ^ . col. z . 
año de 1574. Leafe en el dicho 
Auchór toda la hiftoría de la refor-
ma, y en ellaTe verán, no huellas 
confufas, fino fenales manifieftas del 
confencímienco de fu Majeftad Ca-
tholica á codo quanto fe aduaba en 
el negocio de la Reforma, 
(k) 
El Breva de la anexión de S. Pela-
yo de Arenillas á Retuerta,fue con-
cebido por e f Nuncio en "tale? tér-
minos , que b ;le. fuponen ignoran-
te de laPaternidad que en laCafa de 
Retuerta feconociá la de Arenillas, 
b le müeftran defentendido de eíís 
antiguo derecho: Dice afsi fegun 
copia del original que fe me en-
vía de Retuerta , defpues de hecha 
mención de las letras Apoftolicas de 
Gregorio XII I . en que le manda 
unir ' , c incorporar á otros, aque-
llos Monaílerios en que no fe pue-
den mantener doce Canónigos: JVos 
qM£ ( cum ) Itíterarum ^pofiollca-
riitn hujiifmodl vigore m reforpia.^ 
ttone diil'i Ordinis flatucrimus , & 
ordírtaverlmus , m ¡n fingulls ejas 
Aíonajieriis fd tem tredec'im Ca-
mmet f t r p a m morcmur , fu fer-
efl nmc, ut Momfier ia m qmbtis 
hic mmerus Canomcormn al i non 
foíefl s altis Aíonajieriis perpetuo 
UniamtfS s annetiamuS) & Incorpo-
rermís. Id circo aftthorhate Jlpof-
tohca. mhs cencejfa ¿jtia funvimur 
tn hac pane» Adenajierimn S. Pe-
lagñ de Areni l las, Legwn. Dtosc. 
in cjuo nucnerus duodecim Car.oni-
corum ad prcefens Ttiftencan non 
pocefl:, cam ómnibus, & fmgulis 
ejm bonis, ac perdneníiisy necnon 
.fraÜibas, reddmbfts, provecí i bms 
juribtts, & emolumenpis miverfiS) 
Jldonaflerio B, A ia r i a de Retuerta 
ejufd. Ordinis, Palentina Dicecejisy 
h a quod liceat ejus A b b a t i , & 
Conventai pro tempere exljiemibm 
illoram omn'mm corporalem , rea' 
lew, Ó' atlvalem pojfejsionem per 
fe s vel altíifn, fefl alias propria 
¿Mthoritñte libere apprcbeñdcrc, ac 
yerpetm fetinere , diffojqtte f(t*c~ 
tus, redditus , provenías, obven-
Üsms , & emolumenta in fuos & 
d i t i i .^íonajieril de Retuerta ufus^ 
& uiilitatem convertere > Diosce-
fch i locí , vel cujufvis alterius l i -
eentia fupér hoc imnime reqmjitay 
tenore prafentium perpetuo untmtis^ 
annettimtis, & tncorporamus & c . 
En el Breve de lo que anexo, 
c incorporo al Colegio de Sala-
manca, fe da ocra cauíal, que ahun 
perfevera , por eftas palabras: U t 
ignur Collegium Salmantinum dlc-
- í i Ordlnis qmd iotl Religioni Pr<s.-
iMonjiratenJi ProvincU. Hl fpanU, 
admodum utile, & necejfarium efi» 
cammodíus perfici, & detnctps con-
fervari valeat) auÜoritate ^ppjio-
i ica. & f . 
Y ahunque el día de hoy fe 
hiciera de nuevo otro canto , ha-
via para ello en nueftra Congrega-
clon fobrada authoridad, fegun Bu-
la de Urbano VIII. que fe guar-
da original en el Monafterio de 
"Retuerta , y fue expedida el año 
áe KJ-33. á i o . de Enero. 
Veafe la Hiíloria arriba citada 
¿el Maeftro García. 
bros los Difínidores, y con hx de Santa María de la Zar-
^a fe cooperaba á la manucencion de trn SeminariOj que 
defterrando de nneftros Ciauíhüs la ignorancia, difpuficííe 
á los reformados al conociinicnco de fus obligaciones, y 
efte les férvida de eftimulo ?t íii cumpliriiienro. Ignoro en 
que año fe hizo la anexión de San Pelayo de Arenillas 
•á Retuerta, porque quien "me trasladó , y envío el Breve 
del la 5 omitió la fecha, juzgando, acaíb, que no íeria ne-
ccífaria eíía menudencia ? aunque prefumo , feria el de 
:í-5j6. en que íé expidió el de la anexión del Monafte-
-rio de Villa-medianilla á efte Golegio de Salamanca. 
En el mifmo año, diadela Santiísima Trinidad, que 
cayó á diez y. fíete de Junio, fe congregó Capitulo á que 
afsiftieron todos ios Abades, y Procuradores de los Con-
ventos : ninguno dellos podia menos de eñár inftruido dé 
los derecbos de fus Monaíkrios, porhaverfe pedido, en el 
Capiculo celebrado tres años antes, un exa$:o informe del 
eñado. de nueflras Cafas, para proceder con mas luz en el 
entable de la reforma, y haviendo entre ellos hombres de 
mucho valor, ninguno dellos proteftó de las referidas ane-
xiones, procurando anularlas con el titulo, ó derecho de 
las paternidades5 y filiaciones. Decir , que omitieron la 
protefta por miedos, ó refpetos humanos, es hacer un 
agravio enormiísimo á la memoria de aquellos Venerables 
Varones á quienes nueftra Congregación eftá obligadifc 
ma á reverenciar, como á fus Padres, y libertadores. 
Yo conozco á muchos dellos por las facciones de fu 
alma, que fon ííis chriftianas, y rcligioías obras, hechas en 
honra, y gloria de Dios, bien, y aumento efpiritual y tem-
poral de nueftra Religión, y los tengo por Varones mui en-
teros. Una preteníion, por ventura mas ardua, que la anula-
ción de las anexiones, atendidas las circunftancias del tiempo, 
entablaron con el Sr. Nuncio, Nicolás Ormaneto, y tuvo el 
Abad de la Vid fobrada aólividad, para doblar hacia fus in-
tentos, y los comunes, el animo de un Procer nada flexible. 
En los Capítulos, primero, y fegundo, de nueftra refor-
ma, afsiftieron los Padres, Zumel, Mendieta, y Vergara, 
de quienes con toda la certidumbre pofíible, tomada del tef-
timonio_ de íu vida, y muerte, podemos piadoíamente afir-
mar, que ion del numero de los Bienaventurados, y quien 
. dudará, que íblos eftos tres eran baftantes, para promo-
ver lajufticia de qualquicr derecho, íi vieílen que la ha-
via? No les permitiría fu delicada conciencia el abando-
narla. Y quando ellos no tuvieííen luz para tantas deli-
cadezas , podian fuplir efta falta con la de Varones mui 
letrados que afsiftieron en el primero, y fegundo Capi-
tulo. 
Eftos pues á quienes es deudor de íú mifno ser el 
Premonftré Hefpañol, eftablecieron en la nueva Congre-
gación que fundaban, un gobierno nada parecido al an-
tiguo 
t ^uo , aunque dependiente del General Abad Prémo,nflra«* 
teníe. Por eílb íe llamó entonces Provincial el Capitulo, 
y el miímo nombre íe dio al Superior de 4a nueva Con -
gregación Premonftrateníe He.ípañola. Efte debia Tcr confir-
mado por los Abades de - Premonftrc , y no queriendo 
cftos conñrmarle en Provincial, íe vieron ríucftrosr Padres 
antiguos obligados, á acudir á la Silla Apoftolica,. para qué 
de alli les viniefle el remedio de los eícrupukté qíjc añi-
gian en fu gobierno ü los Provinciales díe^tiéá, i f m no íer 
confirmados. Era,-á la íazon. Sumo Pbntifííie Ckfnaeoce VI íL, 
y atendiendo fu paternal providencia. á; la"aflicción de 
nucílros mayores,; concedió i a l Superior de whiSfa® Congrc-í 
gaciori Premohfíratenfe Heipañolacel títuioy ry" dcrechosldb 
General RefoÉniador.fEl primero que gozo :d« eíla pree^1 
niineñcia con, 'ílijecion immediata .á la Silla •jApbftolica, 
(; independencia ' total de los Abades, y Cápimlos ¡de Pre-
monftré, fue, el Mro¿ Garrido^ Varón de aíTombrofa pe-
nkencia. r •'•'••• ol 
.., ; Algunos Premonftráteníes ,ars i antiguo^, como 
modernos', han cícrupulizado tanto fbbreefta independen*1 
cía^quéidiípucandó.yocori uno nadk lerdoi:fóbre éfta ma* 
teria, vino cbn cbardor:de Iadifputaya negar el valor de 
quanto fe. haciai^ -y, decretaba cñ 'mi Gcmgregácion Pre* 
iponílcateníer Heípáñola, porqué íiendp nulas,'decía, nuef-
tiasj "modernas conftituciones;, como puede: fer válido lo 
cjae .íe funda íobre un: ciimerrtQj que ciercátnente-es'nuloí 
Sorprendióme por íu extrañeza efta "propoíicion , aunque' 
jjenetraba bien fu.ninguna.íblidez. .<No es tan nueva, que 
no íe haya dado a iuz ,con harto deferedico j para con los-
juiciofos, de ía Author j pero y o í i n miedo me atrevo á 
decir de todos ellos,: qué M e : trepidademm timore, ubi 
non eral ttmor. Queimporca^- que Juan de" Pruetis, dig-
nifsimo Abad de Premonftré^ impugnaííe con-imucho ner-
vio de razones, y con libertad, que en el tfebO tener por 
mui Chriñiana, los articulos denueftra reforma, y la anu*? 
lafle con authóridad Apoftolicayü lo que él anuló, éi'r-. 
rito una íbla vez , ha, fído aprobado,, y confíetnado mu-
chas por los Sumos Pontífices? Haña los^ principios de! 
íiglo paííado fueron juftificadifsimos los temores de nuef-
tros Provinciales, porque el defeco de fu confírmaciori era-
mui fubftanciali pero defpue& acá, ninguna raron1 hay de 
dudar, porque la Bula de Qemente-VIH; icn;que da al 
antiguo Provincial nombre, y realidades de General, íuq 
expedida a 5. de Febrero de 1^01., y fus Suceflbres, haf. 
ta ahora, en repetidas Bulas, y BrevesPontificios, han tra-
tado á nueftra Congregación, como dependiente folo de 
íu Santidad. Los Abades de Premonftré han fufeitado, mas • 
de una vez, fus antiguos derechos, y ambas ha íido - def-
atendida fu pretenfion, aunque auxiliada de mui podero», 
fos empeños. E l Abad del Parque,, hombre que mereció 
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TefHmonio de havernos mantenido muchas 'dem6flraciónes'od"d eái'iño. del Señor ' D o n PhclipQ 
fu Majeñad en nueftra eíTcmcion gqai to,J.y obtuvo deüe Cai;holÍGO,iPi:incip.e . nuii .favora-i 
por confuka del Real Confejo de ¿|es expedientes^en beneficio del Biabdnre,;no pudo con^ 
Ga&Uíi. íe2,wir..Tu intento .dé ft i jcmi-nosá la .-obediencia del A b a d 
a i DOm . T T T Z ^ . P r e m o n í l r i . . M a y ó r c s ^ Y i n w s .vigo^fos c h a z o s fe 
Anéalo, Abad de Vivanco, y de ^ i l -r r» t • i « r r i 
A.íeo, Señor de las Cafas pritni- te^COn^p^ .e l imi teQ' fíh cto-;el .p/éfeníe-'ílglo , :porque 
tivas de mis apellidos, y de la Q|iudi.O!|^tíofír to. LdÜsS deüMu in^DQ^ó f -Pan í i cn fevy : 
Villa de Sanca Chriftina de Val- ^¿fead-;de Pífenjonñie. iDtehcso;.!en- favor dé fns;pretendidosi 
madrigal, Caballero del Orden de ^echoi - t f l ^^JGhrJ f fe tan i fs i iT Íó /dé íFíanda^uis^deeimo-jt 
Calatrava, del Confejo de fu Ma- ^ r t Ó i . - e f a i b B e f l c á . f§ gloridfo-.níQto] d . . ^ 
C ^ l l a ^ ^ r ^ O m a í a oí lo bfep d o i ^ t a t ó e á l a n e & f i ^ Marqués de SaEtAignant^ 
3 {?*^'&i& am fev^jad^it devíi-tvMa;eftad;;Chrift^^ 
r . Certifico i V 6 íu Majcfta(i Bsípaña^i^j havffi!odo bonrulmr^o:fu-JMajcfíád;Catholica a l 
'(Dios le guarde) por refolucion B^tytf^ufáÚ&^Qafcjoy^ 
i confuka de el Confejo de doce a-füs & ibá i t c ^ l&s . ' ^ ^ en la-ab-? 
de Noviembre próximo pallado, fafota • i n d é j p ^ & d a : ác\ ' G c n h ú Abad ide PrGmonftrc,i 
en vifta de la iníkncia del Gene- l e s r ^ n c M ^ n i m S ' u i i I . d i R o h i i f e e M h l ^ e & á $ k & 
ral de Pr.monftre de francia ca.- ^ f a ^ lo dich fercnar ^ mas efa.UpL1I0f0.:toda^ 
ta de recomendación de íu Majel- . ' r ^^ v * i 
tad Chiiftiamfsima (que eftá en Y:ia.me,:parecí^reciío, MlE02hencmúnií.b earí©M^ reparo. 
oloria) y oficios que pafsb en efta L.osbq9eolíe4áv^igov-údr&d05 eáriaMeceícm ídeinueíliías'.an^ 
Corte el Duque de Sane Aignanc, úp$eáM£S$-:S&gílÚ2n ^ dé-rnulidad comi^rla&iMUeVaS--Coní--^ 
fn Finvájador en ella , en razón de jj^ieioílCSy por^haver CD" éllíBÍ llíUchÓSSCÍ^itulos contrarios' 
pretender el General de Premonf- ¿;jós ^ jas.: iíafitguas.iMas -díre^abqLie jheikida'.Utias^y1' 
trc_ la fupenondad, y detecho de ^ es-iifafiefc:^ q u e ^ íleformadbr'.Poririfício-pafece^ 
vifica en los RehRiolos, y Monal- JJ ^Jg l , 1 , a . -i- l , n- : ^ 
teños delaCongitadon de Hef- ^ M a ^ ^ i s m ^ X l - á o V O ^ V nueflra antiguo M l t t í t O i . T ^ I 
paña, de la mifma Orden Pre- I fsl i j jy^íantasí/faemn los) artkiáos;>coni^ar^^^^ él 5 quep 
monftratenfc, y que fu Majeftad Í0i;JíQd9KQviP¿rQc^/lo lav^hizo^ quien p u d O i ' ' ^ 
concarrieífe á efte fin, y de la re- éiífptaf;ah.or.a>j íi ;debio. Üna'2oía .puexk):.'aííegurar, y es, 
prefencacion que por parte del Pro- ^ -el^Nundo efe' p o t ó en.elínegociojídé la..reforma,'CO-' 
curalor General de laCongrcgacion ^Q/f ,L i^c i :a ch inas-a feao, é; intefefado.: Premonfti-aténrc, , 
fe hizo en defenfa de fus pnvile- • - r n ^ l ^ U<, ^ ~ a • j i • i : t i-
gios; para cuyo efeélo exhibieron 5&.-: ^ r latí ótales ^ as c rcumftancias dest iempo 5.que. le o b h ^ 
d^erentes Bulas de los Sumos Pon- W ^ ^ a. entablar algul]osi Eftatutos müKopueftos á l a n a -
tifices que j unificaban la exemeion turaleza/ílei.nueftroii Inftit^rto Canonieo- í Tanibien v ieron. 
de la fnperioridad del General de e f e aquellos-^Baáres': antiguos.'i^ querpor .ventura fablani' 
Premonftre de Francia, y los conf- n^aS'.déftOjcqnein'orotros^o.y quando:;elíds f fe aquietaron 
tietnan en Congregación feparada, ,á„-Ib aLi'eJnftitóia- p! K e f c i r ^ H n r ^•fe>:A*i*'r i™ » « « ^ ^ : í ü m 
en conformidad délas expreífadas qaeL aquelbsKantiguos Padres,. y vencrérnos la memoria 
Bulas, y privilegios, concedidos á deJorJqaerahCQña cle imponderables/rrabajofe', y fatigas I 
la Congregación Premonftratenfe neis ad^UÍTÍcmrT:ño .^ que .íbifiOS. X a ^« í yo^oí , digo^ pues 
de Hefpaña , porque debe mante- a l^ faJosjaíneáto^dé muchok'.Me aquellos Venerables V a - i 
neríeáeaosReligiofosen laan- roñes :.fon.-pdr-,:!os q u e ^ ^ m p s decir con d Propheta: -
fe refpondieífe al oficio del Enva. J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ B t ^ fimües effemus. 
jador de Francia, U ninguna d l f ^ ^ d e n l o s ^ d e j q a q n o venga tiempo en que fe pueda decir 
fvjídon, y arhimo que quedaba ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ - R ^ c h Ü m ^ m e á c í y ^ e d í t - l o c u í i a j y no qae-
á fu Majeflad, para concurrir a ramos déíaprbbar ahora l a ' ^ o n d u d a de . los que por dc-
lawflancia de d General d i Pre- jarnos cnipcáTeísion. de l a ferenidad^ que gozamos, pade-
m>njire3y a deja? d* w d e r , y « k x m w a ^ s h r c h a s : tempeñádes ^^cjue con ellas fe h u - : 
QfS v i c -
- viera ido ^ p k j c a s d ^ ¿ y Xellglofos f /ef iafa 
no la huvicia proveído el Señor de míiidXexyosPilocos. • • /w/^r^ U confervacion de f* ab* 
Ellos fe ílipieron merecer tanto , con e l fóboi'no de fus :i fotuta independencia, Y para que 
buenos, y religiofos .procederes, la gracia del Niancio Ap.ofT .confte» doy la prefente de fu pe-
toiieo, Nicolás Onuaneto, que eftc Procer,, fondo-hojii-,-'^c"coJ-y e" virtud ^ á*cvtt* 
b r e d e vjrtud/para atropellar ^ f i . i n f u p ^ a b l e s p i p e r o s , : e^s> k ^0c l ^ íL t J .o A9 
mas hacia oficios -de parte, .que de Jue^ v,cií el negocio & Majeftad en Madrid á diez y 
de nucíba reformación. Fue aqud'de qüiccixeDmSia.JhQT^ nueve de Diciembre de mil jfete-
reía .de Jefas,: que le faltaffe j y : á qOieai.ha.vieír^n dado ,, cientos y quince, 
nueftros mayores muchos íiglos'«de/vida^.fefiííífillos ifij|et^t 
igual á los defeos-el poder. .Fue.up h,Oii)bi¿y.de. t a n ^ r s ^ • £ l ^ a e i ^ frtváne9* 
10 desinterés , que falleciendo íNuncioíA^o'&olMQ.iétiiieib 
mes de. Mayo- de z 577. , cofteo:ÍIi.entierro ^ ; S r . Php lh^ Veafe el , ' .tomo de cartas de ¿ 
pe íc§undov por no. haver dejado.caudales^ para-compra^ Sanca Do^ora, cap. zo . , y enell^ 
poca'f ierra ,en que defcanfaíE1 rarcqerpo i jQóé amarla éof el num. 3. de fus notas. 
cfte mundo,- quíen^'tan poco ,GaÉE/b3eia¡;delí.3dinpro.^- P M í 
amaba , tanto• á. nueftros .antiguos.' Padres /..^nieiel poefi^ 
tiempo que íe dejaron libre fus, .gr3Kifiimo^L^iiineícufa*?"¿ 
felcs.-':negocios, le ( g ^ t ó í e n > ^ o t g l t ó & I ^ r i ^ r i G 3 ^ k ^ f í Í 6 i a ¿ 
a-fsifiierido con ;eUo$ á todas las j t o a S ^ a i l o D i e a s y ^ qae-r^ 
¿ó i ¿qn hambre 14e cbaeef > Iq riiifróo en e l del ñddftra iSejf e 
ñora de: Rcttiorta* y'fiendoi.eftehgracidélHoroeiitanfb^iQjfb 
metüo ¡de nuefinoljOrdaij/fc.¿hál:de: ponerjrorídáfíiiía i\o\ 
^üe A b i z d t cóisr.. fübEadar. razón; i, Ly- Íu5crcr©£ jaiiíhéíridíid^s 
Éi; iq4Qi no l ?Liea&r>y>:ynrckaíe:ffla t \^QÚá\( \óútoíXefotrm¿ 
yáiqqu-erlos efeaipulósbféio:(ipiiedei^;Jiacfifcí5^2fóÍ£ja.^eí; 
notScias, 1 y íe v m nías :c%a^r:4LtE;iacbtzy:%bnsaT4bligaf^; 
cionrEcnemos •á;1'xlpíertr -á 'Jo cqEEe:el>aíbitr®ií>en benef ic ia 
oucftro.! A relio^ nos ejieciáa üicmemoria.v.C^ie'jífé bay9tí> 
procurado moderare ^or-qurcxi tiene poder 'para^el loj .áqi l i^ 
líos-puntos q'ueVmííS: tiraban já¿derogar eb Ir^ftituto^Nor^ts 
bcrt¿iC4 tue mui jufto. Qué'efloiho fe inteptaífó • á. los pr i iV 
cípios de la reforma, quando folo hablar dello íeria o r i -
gen de muí malas refultas , fue muí conforme á la pru-
denciaj pero que aquellas determinaciones fuyas, que no 
folo no defdiccn de nueftro Canónico Inftitnto, "fino que 
cooperan á fu aumento, fe hayan de llevar á juicio deA 
pues de fíglo y medio, no puedo menos de tenerlo por 
• enorme agravio, cometido contra la memoria de un H é -
roe á quien todos noíbtros debemos eftár mu¡ agradeci-
dos. 
Todo eño he dicho , no tanto para moflrar á 
mis Premonftratenfes Hefpañoles el régimen, y economía 
de nueftra Congregación , porque efto ninguno della l o 
ignora, como para darlos á entender, quan sólidos c imien-
tos tiene lo que en las nuevas Conñituciones de la re-
forma , y determinaciones del Reformador , aparece con-
trario al eftado antiguo del Orden. Mucho mas eferibiria 
fobre efto j á no temer , que paílaíle efíe prologo á fer 
bbrp , y concluyéndole, proteño , como protefté en el 
J . 2^2^ &$ • 
• 'dé Oá primer Volumen 5 qne, fi rcfíiíendo los Ckifíía-/ 
&h 0 por el Vicario de Chrifto5. por no haver fido llevadas aL 
x s ^ ng ; _-. , jtwdo de la Iglefía , n a e s mi .animo exigir de mis Lec-
^33! ím . . . tores mas creencia, que lá que. trahe con ligo una fe pa-
•» ramente humaría.- M i eícrito , . aunque fe aíítgure íobre. 
sólidos fundamentos, y fobré el teftimonio de Authórcs. 
iüssifcisr^  oVi W l K 43. ^ graves, y fidedignos ,• no fe arroga por cílb t i atributa 
de iníalible. Aísi" lo fiento, y protefío una, y mil veces^: 
arreglándome en.iin todo ,• Como hijo; aunque el mas in-.: 
>, digno, de mi Santo Padre N01 berro ,<á los decretos de 
b ÍOS Sumos Pontifíces , - y determinaciones de la Iflcíia^; 
El-"Ledor>íin mas examen, qué la lección defía Obra,, 
qLíedar^ hecho, cargo de la ícncilléz de mi protefía, pues 
foy 1 parquiísimo en la repartiGion de aquellos títulos, que 
íe- diñribayen " tal vez, con poco tiento, y menos difcie-; 
don. Quando la-Silla A?poftolica no me-huvicra intima-^ 
do^tan'chriftiaña cautela^:;la pódria yo aprender muy bicrt 
de mis antiguosiPremonftriateníési que en eñe punto fue-i 
ron íbbr¿mancra:: modeflos. Afsi lo eícribió , y publica 
uri'Authór^ extraño, que fe citará en él: difeurfo defte 1h 
bro 5 y no :se?í ir añada, que-tanta modefíiá fue injurioía 
a aquellos Padres cuya, memoria debíamos tener mui pre-
féfíte. >Io^obftante, me fian parecido íiemprc mejor los: 
ifttíthores' avaros de epitetos, y elogios.* que los prodigóse 
Creo , haverme arreglado a eñe lentir en la conteftura 
defía leyenda. Ceda en honra, y gloria de Dios. nuef-
tro Señor y y de fu puriísima Madre, María Santifsíma 
Señora nu í^&a, efpccialifsimíi Pajona de tm&té Orden, 
• til . ; . • 
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L I B R O T E R C E R O 
D E LOS V A R O N E S ILUSTRES 
D E L O R D E N C A N D I D O 
N S E 
• i 
i 
DE CANÓNIGOS REGLARES 
DEL GRAN PADRE, Y DOCTOR DE LA IGLESIA 
f'bií 
S A N A G U S T Í N , 
£:A^ ^ y £ S E K E F Í E K B N L A S I G L E S I A S ^ C A T H E D R A L E S ¿ 
y Obt/pados que eftuVieron anexos, y agregados ¿ los Profejjores 
del mifmo Orden Premonjiracenfe* 
C A P I T U L O PRIMERO. 
ADICIÓN A L A VIDA D E M I 
Santo Padre Norberto 5 y noticia del 
Cabildo de la Cathedral de A4agdeburgy 
agregado por el mifmo Sanco k 
f u Infiítuto, 
BI, y di á luz la V i -
da de mi gran Padre, y 
Patriarcha San Norberto, 
y aunque íegui cafi en to-
do á un Anchor, de cuyo 
laborioíb genio, claro en-
tendimiento, juicio acercado, y desinterés 
conocido me prometia, que mi Obra ha-
via de fer perfecta, y conííimada, no por 
mia , íino por íer conforme a la íuya, 
E ^ 
me han enic'ñado lo contrario el tiempo, 
y muí coíioías experiencias. De la copio-
la mies de las gloriólas acciones de mi 
Santo Padre aísi á aquel Anchor, como á 
mi, nos han quedado que recoger algunas 
eípigas. No ion muchas i pero tampoco 
quiero abandonar íu hallazgo , pues me 
ha cortado muchos deívelos. No los quie-
ro ponderan mas es cierto, que mendi-
gar libros, hacer apuntamientos, rcpaílar 
á veces un gran volumen, para encontrar 
alguna luz ;, y quedarfe defpues de una 
mui trabajóla, y por.Kida lección con la 
miíma obícuridad , fi a alguno le parece, 
que es empleo de poca inteligencia , no 
me podrá negar, que es obra de no pe-
queña tolerancia. Maimbonk) el mas J o 
ven en un Chronicon Magdcburgeníe que 
A tu-
2 L I B R O T E R C E R O 
_ trabe en el tercer tomo de las cofas no-
tables de Alemania 5 nos comunica una» "" 
noticias con que yo huviera llenado uno, 
ó dos capítulos en el ukimo 'libro de la 
Vida''de mi Santo Padre Nqrberto. E l 
Iluftriísinio Señor Óbifpo de Solíbna f a 
quien no puedo nombrar Un mui profuñ- ; 
da reverencia , dexó en fus manuícritos 
otras que le comunico nueftró Chronifta 
Hugo 5 defpues de haver impreííb en L u -
xemburg k viíja de-nii. Padre Santifsimo 
el año de 1704.^.^de haverj^mprendido, 
un viaje literario el de. 1717.5 para eferi-
bir los anales de. nueftra Religión. Todo 
efto pienlb" añadir á lo que dexo eferito 
en los quacro primeros libros de efta Obra, 
y porque eftas^ nuevas nocidas no vayan 
tan deíhudas, formaré un breviísimo com-
pendio de las hazañas de • mil Padre San-
tifsimo, díHInguíendo con alguna ícáál á 
la margen todos^los pei'iodos, ;^ue fuef--
len de- nuevo .-añadidos. Si á ¿ígunoilfa 
parecieíle ociofa efta añadidura, no la lea, 
y eche los ojos á las claufúlas que vief-
íe diftinguidas con algunas nocas margi-
nales. 
xs* §. I. 4 » 
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Santo Padre Morberto, con un breve 
Compendio de ella. 
"1 Orberto anunciado por un Ángel 
á íu buena Madre Haduvige, 
y ofrecido por ella , anees de 
nacer, al íervicio de los San-
tos Altares, nació en Santes, Ciudad del 
Eftado de Cleves. Inftruído defdc fu ni-
ñez, y juventud en las letras Divinas, y 
humanas, obtuvo a un mifuo tiempo dos 
Canongias, una en íu Patria , y otra en 
Colonia. En efta Ciudad relidia cerca de 
fu Pariente el Arzobifpo, aunque frequen-
tó también la Corte del Emperador Hen-
rico Qaarto. Con íer tan favorecido ácC-
te Principe , no aísintió a íus deíignios, 
quando fe queria arrogar los derechos, 
que con juftiísimas canias le negaba la 
Igleíla. Acompañóle en la jornada de Ita-
l ia , y le coftó muí doloroíos fencimien-
tos ver apriíionado al Su mo Pontífice Paf-
q^al:-Segundo por la perfidia, y avilantez 
de fu A m o , íiendole precifov por no ha< v 
cerfe 0}-)echoÍb de tan .-enorme crimen, 
viíitar a| Papa en la cárcel, hacerle pa-- ' 
tente fo inocencia con toda verdad, y íen" 
cilléz, é impetrar del fu Apoftolica ben-
dición. 
Vuelto á Alemania Norberto, no 
quiío admitir un Obifpado , por no reci-
birle de/las manos de un Principe íacri-
lego , y dexándo la Corte , íerílie á un 
Monafterio de Mongcs Benitos llamado 
Sigeberg , iñovido de Dios con una tan 
marabilloía converfion, que lólo la dé S» , 
Pablo la pudo íervir de exempj^r. En 
aquel retiro. entabló nueva vida , y mu-
dó enteramente de coftumbres , aunque 
gobernado por e l Divino .Efpiritu mantu-
vo íus antiguas profanas veftiduras, haf 
. ta que eftando un Sábado Sanco para or-
denarfe de Diácono, y Presbytero, le las 
quitó en publico , y íe puíb en fu lugar 
1 un íaco de fieles de/cordeips. Qrdenado 
de Sacerdote, volvió veftido de pieles al 
miíino Monaíjeríb, y .'haviendoíc exercita-
do ^n él quarenta dias , para diíponeríe 
-a celebrar el incruento íacrifício, dixo en 
fu Patria Sanees la Miíía primera.' Aqui 
dio principio al exercicio' de fu predica-
ción Evangélica, íbbreviniendole por efta 
cauía graviísimas peíadumbres , hafta íer 
denunciado en un Concilio. Nacional, co-
mo hombre pernicioío; pero deshaciendo 
el Sanco aquella calumnia con íolo el ar-
gumento de fu inocencia , renunció ro-
dos fus bienes, afsi hereditarios , como 
Ecleíiafticos, repartió íu. caudal entre po-
bres , y fin mas abrigo , que una forana 
fobre las pieles, falió cali defnudo, y con 
los pies deícalzos á predicar por el Mun-
do. 
Haviendo pedido perdón al Papa 
Gelafio Segundo , de haver recibido en 
un dia , contra lo difpuefto por los Ca-
ñones , y Concil ios, dos fagrados orde-
nes , y obtenido de fu Beatitud íacultad 
de predicar la palabra Divina en toda la 
redondez de la tierra, corrió gran parte 
de la Francia, y la iluílró con la luz de 
ft 
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lú doifírina, y el cxemplar de fa rigaro--
ía'-, y penitente vidai H izo el Señor; á.: 
Noí-berto en efta peregrinación podefofo -
en ófcte, y palabras; y volvió a Valence-
nias, en donde muertos íiis dos C o m p a -
ñeros , y un Subdiacono -, a quien havia 
convertido , íe le juntó por í u !pircipuk) 
el Venerable -Hugo, eftando el Santo a la 
muerte. C o n efte huevo Compañero íálío 
á predicar íegunda vez , y acredito Dios 
I eftos dos Mifsioñeros con la marabil lo-
ía convei-fion de pecadores mui tercos, y 
obftinados ^ y con mui portetitofos mi la-
gros/ Siguiendo el curio deTupredicacion 
Apoftolica , entraron en la C iudad de 
Reare, protegidos d e D . Barcholomé, OhiC-
po de Laon : patroéinio que ' les; anun-
cio una voz del C ie lo , y haviendo aGif-
tído Norberco en él Conci l io Remcníc 
con los pies defcálzos, vo lv ió , diíítielto el 
Conci l io , á Laon con el Obifpo defta-
Ciudad. Deíclc aqui íalió á regiftrár los 
deíicrtos de fu Obiípado , y haviendo en-
cogido por fu afpereza, y íolédad á Pré-
monftrc, ftindó, enfeñado d e D i o s , y de 
fu gran Patrona Maria Sandísima con mui 
portentoías viíiones, fu Religión Premonf-
trateníe. 
Fundado fu Orden, no por eíío dejó 
de proíeguir fu miGion, poblando con los 
muchos que predicando convertía, los Mo-
hafteríos que edificaba. Quarenta Clérigos, 
y Legos convirtió en pocos días en C o l o -
n ia , haciendo en ellos tan prodigioía mu-
danza con Í5 predicación, que todos íe vi-
nieron con él a Premonftré, á profcííar la 
Regla del gran Padre , y D o d o r de la 
íglcíía S. Aguftin. Confirmando el Señor 
íü doctrina con marabillofas íeñales, f i -
naba enfermos, expelía los demonios de 
los cuerpos , penetraba los mas incom-
prehcníibles íecretos, hacia milagros mui 
porcentofos, y íin tener refpeto a los po-
deríos del Mundo, „ deftruyó un templo 
„ coníagrado á la Luna, que ahun fe con-
¿ fervaba, como veftigio de la luperfHcion 
„ antigua, entre Capemberg, y Maftrich, 
, , c hizo dividir en menudiísimas piezas 
3, el ídolo. Era tan famofo el nombre de 
No.berto , que le llamaban los Obiípos 
para fubvenir con f i celeftial fabíduria á los 
mayores males de fus ovejas. Uno dellos 
fue el dd Gambray, que le l lamó para 
que defterraíle de íl i Ciudad de Anvers 
la heregia de "Tahqlídifib , y reftituyeííe 
en ella el Cul to de D ios Sacramentado. 
Rtb, v io, y venció Norbertó^ porque énr 
mui poco, días íe convirtió Anvers, y ' í í i -
cóAtórno 3- y voiviendoíc á- Francia 5 íb l i -
citó que confíriiíaííen íl i Orden Premonf-
tí:3téníe dosi; Legados •  de la Silla Apofk)--
lica. N o contenió con efta confirmación, 
fue a veríe en • Italia con el Papa Hofíor.: 
r io, para que confírmale otra; vez íti Inf-
tituto. Puede-íer que entonces (como di-
ce el ChrOnicottJÍcitado) mandaífe e lSumo 
Pontifífee a.'1iíú Santo Padre, que mit igando 
aquel extraordinario rigor con que- rrata-
b r f i cuerpo, rio anduviefle de alli úefe^ 
hn te 'con los pies deícalzos. Obtenida la: 
íegúnda confirmación de íu Orden , y v i -
fítados en Rontó los 'íagrados veftigíos cíe 
los Mar tyres , y Confellbres de Chri f to, 
volvió a Premonftré , fiendo' ya íabidor 
por aviío que le. dio el C i e l o , de íu pró-
xima'exaltación al Arzobifpado de M a g -
deburgi Efta íe efé^Lló cOn medios mui 
diftantcs déla comprchenííon de loshoin-
bres , porque yendo el Sanco a A lema-
nia á felicitar el cafi.íi i^nto de fu Amigo 
Theobaldo, eníró de paífo en la Ciudad 
de Spira , y no f i l ió d j l la- i in íer nom-
brado por Arzobiípo. Eftabaíi en ella el 
Rey Lochario , y dos Legados del Papa 
Honorio, y tratandoíc ante ellos las dife-
rencian que havia á la f izón en Magde-
burg íobre Ia; elección de Arzobifp.) ', íc 
terminaron todas con la llegada de No r -
berto. „ Eligiéronle al punió por Prelado 
„ de aquella gran Metrópol i : . admidó obl i -
„ gado de la obediencia el gravill i ino car-
„ go que íe fiaba á íu Períbna , y aban-
„ donando quantos negocios trahia entre 
3, manos , no eftuvo en Spira mas tiem-
3, po, que el neceílario, para íer envefti-
„ do del Emperador en los Principados 
„ íceulares anexos a íu Dignidad. Ha-
„ viendo cumplido con efta preciía cere-
3, monia, entró en fíj Capital de Magde-
„ burg a veinte de Jul io, acompañado de 
A 2 tres 
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,5 tres Obí^bs : Eftos le confágrarón el 
3, dia de Santiago Apóftolj y le dieron el. 
„ Palio que; le havia enviado el Papa.Ho-
35 norió, , 
„ Confagrado mi Padre.S.Norbcrto 
» en.Árxobifpo de aquella gran Metrópoli, 
54 frofiuró dar á entender con ílis obras,: 
53 que fabía fer Sacerdote del Altifsimo, 
5, anunciando la palabra Divina á losPue-; 
j j b los , celebrando delante dellos aquel, 
j , Krrible faerificio en que es, la vidiraa: 
5> el Cordero de Dios 5 y no ominendo? 
s, .exercicío alguno de los mui arduos que 
5, trake coníígo el Paftoral empleo. Éra^ 
55 el. Santo Arzobiípo Sobremanera man-
53 fo,. y apacible con los humildes,,.readi-, 
55.dos 5 y pequeñuelos i- pero -también le 
55 hacia refpetar 5 y temer .de los malos, 
55 aunque fuelíen los Principes mas poderí 
s i^.rofos deíle Mundo. Era Canonizo 5, yf 
55 Sacerdote. de íu Iglefia de Magdebiirg 
55 Frederico hermano del Conde Palatina 
55 del Rhiti^ y-.h^viendo éfte fallecido finí 
55 íuccefsion 5 fue aquel á ocupar fus Bft-a*r 
55 dos hereditarios. Efto ya fe podia tole^ 
„ rari mas él íé propaísb á lo que no íe 
5, debia permitir. Fundado en la única firí-
55 razón de íu pode^ quifo perpetuar aquel 
5, eftado en ílis defeendientes 5 caíandoíe 
53 publicamcnte5 fin temer la ira de DÍ0S5 
o3 [a jurdeia de íi.i Prelado 5 la ceníura de 
5, los prudentes, y el eícandalo de todos 
33 los hombres. No era cfte facrilcgio pa-
03 ra mirado con indiferencia por un V a -
3, ron tan zelofo de la honra Divina, co-
33 mo fu Santo Arzobifpo. Obligóle mal 
33 de fu grado á apartaríe del concubina-
35 to que cubria fu torpe fealdad con el 
33 cfpecioíb titulo de matrimonio, a dejar 
,5 todo lo que de fus dominios, y em-
„ pieos, no era compatible con fu eftado, 
s, y a volver a exercitar en íu Cathedral 
3, MaedcUurgeníe el empleo que en ella 
„ obitma de Canónigo, y Sacerdote. Quan-
„ to tendí ia el Samo que padecer en cfte 
,3 lances en que havia de lidiar con Fre-
5, derico , y todo el gran poder de fus 
5, deudor, no lo $h pero fe puede cole-
- 55 gir, de que eferibiendole un Author de 
35 aquel figlo 5 llama al Santo Arzobifpo 
5, hombre íuperfticioíb y embiiftero, porque 
3, hizo lo que no,podia,menos de executar, 
5, quien aunque fueífe mui malo, tuviefíe 
,5 alguna, cuenta con fu crédito.. Afsiconf-
53 ta de otro Chronicon que tráhe el cita-
55.<áo. Maimbonip, en fu tomo 4. y íería 
,3 f i Author algún Clérigo defalmado, á 
55 quien feria mui dura la difeiplina deNor^. 
„ berto. Eftaba á la íazon 5 como veré-
5, mos en la vida del, primer. Obifpo de 
5,, Olmucz , tan relaxado el eftado de los 
,3 Clérigos, íeglares ;de Alemania , que caíi 
„ ninguno dejaba,- de tener fu concubina. 
5, Por quereríela' quitar el Santo a un_Ar-
„ cediano de fu: Iglefia que acafo feria 
„ Actico, aquel que tanto nos dio que ha-
5, per .en £1 v ida, íe vio mas .eje una vez 
„ en peligro de muerte. Pero Norberto 
5, defprcciab^los, riefgos intrepido5 y m o ^ 
„ traba,'que aunque no havia folicitado 
35 fer Juez,,• .tenia virtud para atropellar. 
„,tan enormes, iniquidades. Solicitado de 
5, los bucnpis , y timorafoSj de fu Dioccfí, 
„ jniraba no cotí menor cuidado los au-
,5;iaientos;de fu Igleíia, que la íalud dc^  
,5 las Almas., ¡ y la reformación de las cok 
„ tumbirqsv Por eífo quito de ía Iglefia, y 
„ Monafterio de Santa Maria de Magde-;, 
,5 burg á ios Canónigos Reglares que por 
5, íü poca obíervancia 5 y economia fe ha-
55 vian reducido á mui corto numero: pu-
35 ib en-fu lugar una baftantemente nu-
55 ii\eroía Congregación de los íuyos, y 
55 del mifino modo reftauro al Monafterio 
5, de Pocldia^ que como dixe en mi pri-
5, mer Tomo, por el capricho difparatado 
5, de un Arzobiípo havia fido transfor-
5, mado de Iglelia de Monjes en Colé-
5, giata de Clérigos diícolos. Y aunque 
„ Poeldia eftaba en el Árzobifpado de Ma-
35 guncia5 pertcnecia. por donación de Ot-
55 ton Segundo a la Cathedral Magdebur-
5, genfe. .Claufula es efta cjue me ha cof-
tado mucho eftudio , porque llamándo-
la el CUronicon de Maimbonio Polidem9 
y no hallando) eíh voz entre los nom-
bres varios que la da nueftro Hugo, aun-
que alguno es á ella algo parecido, he 
sraíbdo mui buenas horas en averiguar 
el. íignifícado de aquel vocablo. No na-
• Han-
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.liando lo que no hai , gloísé aquel honr-
bre, ícgun me pareció á mi 3 y á Suge-
tos mui dodos en el idioma latino , y. 
huvicia dado á luz mi conjetura, á no 
haver leído un inñrumento de Uvilelmo, 
Oblípo Premonftratenfe de Havelberg;, que 
la llama Polede. 
„ E l común Enemigo no podia aguan-
5, tar, los grandes proyedos con que el 
•^  Santo Prelado le diíminuía íus domi-" 
a nios, y para íí.iblevar contra él á todos 
•, los moradores de Magdeburg, tomó' 
-5 ocaíion de un torpiísimo crimen, que 
por íugeftion íliya íe cometió en la Igle-
53 lia Cachedral. E l delito aunque no mui 
^pub l i co , tuvo la notoriedad bailante, 
^ para que ningún Arzobiípo aunque íaeC-
^ íé poco obíervante de lo determinado 
¿ por los fantos Padres, y Concilios, íe 
^ dirpcníafíe a si miííno de purificar aquel 
5J Templo. Aunque en efto no debia de 
5Í haver inconveniente, los havia al pare-
, ccr no pequeños en proceííar álos cul-
pados. Efto prctendiarí el C le ro , y los 
^•Canónigos de Magdeburg ; mas el San- ; 
5,:tó Arzobiípo a cuyo lince, y perípicáz 
3,-entendimiento pareció , havian de íer 
3); mayores los daños que íe íeguirian de 
„ hacer cauía á los Autores del delito, 
„ que los que íe evitaban, no dejándoles 
3, en filencio con un prudente diísimulo, 
„ no qniíb aííentir á las diíparatadas pro- • 
„ policioncs de ítis Clérigos. QLiicn les 
,5 mecía á ellos a Jueces de aquella cau-
„ í ú Procedió el Santo á purificar la Igle-
5, íia en el íilencio de una noche, y aun-
,vque las íombras le aííegurarian , a íli pa-
,, recer, de toda íorpreíía, mui prefto les 
,,-derengañó a e l , y á Ílis acompañados el 
„ pavoroío ruido de las campanas. To -
„-c6íe a rebaco en todo Magdeburg, co-
„ mo íi la aílakafte de repente algún Exer-
5, ctuo de Barbaros : juntóíe todo el Pue-
„ -blo, dexaiidoíe llevar de las faifas vo-
3, ees qie de íli Arzobiípo iban íembran-
„ dv) de intentó los conjurados: cercaron 
„ la torre a donde íe havian acogido el 
„ y los íuyos , concluida la purificación • 
55'í.icl Templo, y no ccífaron de comba--
„ ti l la hafta que-la tomaron por afTalto. 
35 
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33 Entrando en ella de tropel 5 acometierori 
3, al Varón 'de Dios con. las eípadas deP 
„ nudas. Mas ó portento del poder D i -
3, vino! Muchos dellos aterrados con el 
„ reípeto", que les infundía fu venerable 
sjjroñro, fe puíieron en fu defeníá; mas 
5, no pudieron evitar, que otros íe die£ 
„ íén bofetaáás mui crueles, y defeargaí-
„ íen íbbrc' el Ílis alfanges. A no tener-
„ los tan ciegos fu malicia, echarían de 
„ ver, que lidiaban contra todo el poder 
„ Divino declarado á favor de Norberto^' 
„ Sus cortantes aceros recibian de fus ro-
,5 buftos brazos mui feroz , y deíaforaJ ^  
„ impulío j pero doblandofeles el filo, co-
„ mo íi fuefte de cera, al llegar al cucr-
„ po del Santo , no, íacó de tan f irioía?, 
„ y repetidos golpes un ,faíguño, A c&c" 
„ tiempo llegó a aquella Ciudad Henri-
„ co íu Gobernador, porque íecrccomcn-
„ te le havia enviado a llamar algún apaf-
„ ííonado del Arzobiípo: Soííegó con ío^ 
5, la íu pfciencia los Ímpetus de aquel 
„ mal aconíejado Pueblo , y baxando el 
„ Sacerdote de Dios á la Iglefia, celebro 
„ el incruento -íacrifido en. acción de gra-
„ cias. Efte peligro, y otros no fueron baP 
„ tantes a debilitar íli conftancia, y no 
„'dexó de eígrimir contra ellos las armas 
j / de la Igleíía hafta que logró poner el 
33 yag0 & ^a fazon íobre Íli indomable 
„ cerviz. Grande fué el fruto defta viólo-
„ ría, pues íiendole deíjrucs muy devotos, 
„ y aficionados los Magdeburgeníes, eftos 
„1e reverenciaban como á Padre, y él . 
„ los acariciaba como á Hijos. 
„ Norberto que con los maníos., y 
„ rendidos parecía un cordero, íe reveftía 
„ "de fortaleza de León para pedeguir á 
„ los pertinaces, y obftinadxs y no ce? 
„ faba de hacerlos guerra, haíh deí^ruir-
„ los a ellos, ó a fus vicios. ACsi lo ex-
„ perimentaron unas gentes foragidas de 
„ fu Obiípado que fe guarecian dentro 
„ de un caftillo, y no fallan de ííis niü-
„ ros, fino para fembrar la cierra de la-
„ mentos, y yolveríe cargados de d e í a i 
, , p s . Los que mai experimenraron el fu-
„ r o r deftas gentes, fieron I . \í;>:-adores 
„ de úná Cafa de Religión indculada Sanca 
H Ma-
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„ María de Niemburg. N o dice el. Auchor 
„ íi eran-Monjes 5 ó eran Canónigos Re^ 
„ gláres; pero refiriéndonos íú miíerable 
^c í ládo , efcribe, que aquellos Barbaros 
„ eneraron á íaco al Monaftcrio: puííeron 
„ fuego a ílis edificios; profanaron el Tem-
„ pío con íacrilcgos homicidios, y echa-
„ ron del á los Dueños á quienes havian 
?:> perdonado ííis aceros. E l Santo les ful-
55 miñó una cenfura, compeliéndolos con 
5, ella á que ceflaílen de cometer dcíaEie-
55 ros 5 y trataíTen de reftituir todos los 
55 daños, y viéndolos iníéníibles á tan ter-
5, rible, y eípantoíb golpe, les fue á cer-
55 car con gente armada en íu miírno íiicr-
5, te. Entonces conocieron aquellos Bar-
55 baros quan peíada mano íabia tener ílí 
55 Arzobiípo. No levanto el cerco hafta 
j , dejar el Caftilfo hecho polvo., y ani-
55 qnilado el poder de aquellos dcíalma-
,5. dos. Del citado Chronicon acaíb cole-
55 gira alguno, que reftituyó á ílí antiguo 
ser la Abadía de Santa María de Niem-
,' burg, porque del confía, que el Santo 
Arzobiípo beqdixo á fu Abad Alberon. ' 
5, No .tuvo la Igleíiade Magdcburg ' 
,' Arzobiípo que con mayor tesón defen-
dieííe ílis juftos derechos. En el aumen-
to de íus rentas , y heredades empleó 
i no pequeña parte de ílí Paftoral folici-
, tud. Era tan poco aficionado al dinero, 
idolo al que dobla la rodilla la mayor 
parte defte Mundo, que no le merecía 
5, algún aprecio, y como vieíle , que íe 
55,havia de íeguir alguna utilidad á Ílí Igle-
5, íia, no reparaba en expender muí con-
íídcrables fumas. Quien le vieííe empren-
der obras, y comprar Ciudades, yLL i -
gares enteros, juzgaría, que íolo pen-
„ íaba en acreditaríe de económico. N in -
„ guno de íus Anteceííores, dice el Chro-
5, nicon, havía tenido alientos, parainten-
„ tar la reedificación de la Igleíía Cache-
dral que adolecía ya de los achaques 
de íu miílna vejez, fobraronlc á Nor-
berto, y la emprendió fin tener miedo 
„ á los gaftos ; mas no le dejaron aca-
5, bar lo que glorioíámente havía comen-
„ zado, los mui graves negocios de to-
„ do el Chriftianiímo, y los moleftiísimos 
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5, accidentes de íu qLiebrantado cuerpo„ 
„ Lo mucho que defería á los con. 
„ fejos del Santo Arzobifpo el Serenifsi-
5, mo Lothario Rey de Romanos , movió 
5, á efte Principe, para que honraíle íu Per^ 
v íona con el decoroío cargo de íu Can* 
„ ciller interino en las partes de Italiaj 
5, vacante á la íazon, por haveríe retirado 
5, el Arzobiípo de Colonia á hacer peni-
• tencia. Iluftrado con efta Dignidad, cor 
operó a la reftitLicion del verdadero 
,, Suceííor de San Pedro Innocencio Se-
„ gundo , y aunque íblo eftuvo en Ro-
„ ma íeis íemanas , obró en tan poco 
„ tiempo, proezas de muchos anos: íe in-
5, tcrpLifo con el Vicario de Chrifto, pa-
„ ra que coronaííe por Emperadores de, 
„ Alemania a Lothario, y á fu Efpofi R i -
„ quenza, y negándole la obediencia al-
„ gunos Obifpos del Norte, que, íegun. 
confiaba de los monumentos de ílí Igle-
fia, debían de íer íus ílifraganeos , pi-
..dió JLiftícia contra ellos ante el mayor. 
. „ Tribunal del Mtmdo. SLipo en mui po-
„.cos días esforzar Ílí cauía con tanta ac-
,5 tividad , que íálíó la íentencía á íú fa- , 
„ vor. Acaíb efte pleito íácó á luz la pri- . 
„ macla de Alemania , qLie por íloxos, 
„ havian dexado perder los Anteceííbres . 
„ de Norbcrto. 
„ Todo efto obraba el Santo Arzo- , 
5Vbilpo, íacando mtii robuftos bríos de 
„ la caíi extrema debilidad de íu cuerpo, 
„qLie no eftaba ya para íbftener tan vi-
„ goroíos ímpulíbs del Eípiritu. Acabados 
„ los negocios de Roma5 y reftituida á fu 
„ Solio la primera Cabeza de la Igleíía, 
,;, determinó el Santo dar la vuelca á Ale-
5, inania , no para repararíe de tan labo-
jj.ríofas fatigas, y curaríe de fus dolen-
„ cías, íino para trabajar mas en benefí-
„ ció de la República Chriftiana. Apenas 
„ paísó los Alpes, y pufo íus pies en las 
„ tierras de la nación Germánica, eípiró 
„ íu comiísion de Canciller.j mas no. la 
„ gran confianza que de íu v imid , lite-
j^ratura, y experiencia hacia, el Empera-
5, dor. Llevóle configo a muchas Corees 
5^  del Imperio , porque no íe hallaba el 
55 Chriíliano Principe íin Confejero tan fa- . 
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,, bio y tan prudente. Caíi íeis mefes (di-
,, ce el Chronicon citado, aunque íe me 
- hacen muchos) le tuvo en íu compañía, 
viíitando con él los miembros princi-
j - pales del cuerpo Germánico, y termi-
35 nando con íiis acertados expedientes los 
3, mas arduos negocios. He aqui la cau^ 
,, fa por qué Lothario. fue uno de los mc^ 
>s jores Emperadores de Alemania. 
í En efta peregrinación tan laborio-
j , ía íe llego á ícntir tan falto de fuerzas 
p eñe hombre que parecía de hierro, 
5> que le fue predio deípedíríe del Em-
5J perador , para volveríe á Magdeburg. 
>, Conocía Norberto en fu debilidad la 
^cercanía de fu f in, y á haverlo conoci-
5, do los Magdeburgcníes, huvieran en íu 
„ recibimiento trocado en ayes, y lamen-
„ tos los júbilos, y aplauíos. Eran ya tan-
5, tos fus achaques, que no le permitían, 
9i lino mui pocos, y muí pauíados movi-
3, mientos ; pero el terníísímo amor que 
,, tenía á fus fubditos, como á Hijos á 
j , quienes ahun eftaba dando á luz en el 
„ Eípiritu, le comunicaba fuerzas íuperio-
,, res á íu mifmo defaliento. Eftaba mui 
„ próximo el íanto tiempo de Quareíina, 
y en todo él no ceísó de alimentará 
j , fus Ovejas, como buen Paftor, con el 
,, solido, y lubftancioíb manjar de ííi doc-
>, trina. Acabó de coníumir íu poca ro-
,, buftéz el encendidiísimo fuego deíucha-
j , ridad, y cpando llegó el tiempo de la 
„ Semana Santa, yá no podía andar, í i -
,, no muí poco á poco, y era neceífario, 
„ que otro íiiftentaíle el cuerpo de quien 
„ havia íoftenido á tantos en el Eípiritu, 
„ Con todo eífo celebró los prolixos, y 
„ myfterioíos oficios de aquel tiempo: con-
„ íagró el chrifma, y dixo la Miíía mayor 
j , el dia de Paíqua. Quien duda que aquel 
„ hombre yá medio cadáver íe movería 
con los encendidos impulíbs de íu feí 
., Defde la meía del Altar le lleva-
ron al lecho de fu dolor : horno que 
„ le tenia prevenido el Señor, para pür-
„ garle en efta vida de aquellas veniali-
„ dades, é imperfecciones de que no tie-
5> ne cíiemcion la mas heroica fantidad. 
„ I>cf le luegu le defauciaion los Médicos, 
55 
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5, y creciendo cada dia mas íus dolores, 
„ no bufeaba nueftro enfermo alivios de 
„ efte Mundo. Sed tenia de beber á bo-
„ ca llena aquella fuente de aguas vivas, 
„ que alegra con ííis raudales á la C iu -
„ dad Santa de Sion: mas le abraíaba, y 
„ encendía éíla , que los ardores de fus 
„ continuas fiebres, y la procuraba tem-
„ piar, recibiendo cafi todos los días en 
„ el Saa-o-Santo Cuerpo de Jeíu Chrifto 
„ Sacramentado una íegura prenda de íu 
„ próxima gloria. Con efto iba entrete-
5,níendo fu efperanza , y quándo ííntió, 
„ que inflaba la hora de diífolveríc aquel 
„ cuerpo caíi deshecho yá con el rigor de 
„ la penitencia , recibió con mui entero 
„ juicio el íanto oleo, no para prolongar 
„ la vida, fino para aligerar al Efpirim de 
„ todo lo que pudieííe retardar íu ligeríf-
„ fimo vuelo al Paraííb. Voló enfin, de-
a, xando defierta la cárcel de íii mortali-
5, dad. 
„ Su Venerable Cadáver fue lleva-
„ do , íegun íe pradicaba con todos los 
„ Arzobifpos difuntos , á varias Igleíias, 
„ y Monafterios. Aquel á quien perfiguie-
„ ron vivo, fue tan honrado deípues de 
5, muerto, que íé honraban, llevándole en 
„ íus hombros, los Principes , y Pcríbna-
„ ges mas diftinguidos. A fu encierro aí^ 
„ íiftieron los Obiípos de Mifna, de Bran-
„ demburg, y Havclberg, y fue con íolem-
, , niísima pompa íepulcado en la Igleíía 
„ del Monafterio de Santa Maria de Mag-
„ deburg. 
Defde la Iglefia le trasladaron al C o -
ro los Premonftratenícs Sam-maríanos, y 
alli cftuvo venerado de los Fieles hafta 
los años de 1582. Muertos en efte año 
con veneno los pocos Narbertinos que en 
aquella Cafa permitía eftár la injuria de 
los tiempos, quedó el finto íepulcro ex-
puefto á la irriíion de los Lucheranos , y 
lo que acaíb ninguno deftos íe atrevió á 
hacer, quiío , y aun íe arrojó á ponerlo 
por obra un Premonftratenfe. No lo era 
yá , porque eftando apartado del gremio 
de la Iglefia Catholica, y no íiendo obe-
diente al Vicario de Chrifto, no podía íer 
hijo de Norberto. Haviendofc yá deípeña-
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do en el profundo de los males, qué pe-
cado habría tan enorme á que tuvieííe mie-
do? Sabia, ó por tradición de Padres á H i -
jos , ó por la lección de algún inflrumen-
to , que al adornar los antiguos el cada-
yer de fu Santo Padre, y Arzobiípo.Nor-
bcrto , le hamn pueíto en fu mano un 
anillo de oro en que eñaba engañado un 
pi ccioíi&imo íaphiro , y movido de una 
infernal codicia, .íe atrevió á profanar el 
lanto íepulcro , injuriar aquellos venera^ 
bles delpojos, y hurtar el anillo. Qué fíe-, 
ro monftruo es un hombre ciego, y ob f . 
tinado! N i la obfcurjdad de la noche, n i . 
la íbledad del íitio, ni el horror del fe-
pulcro , ni la graviísima enormidad del 
delito le hacían deíiftir de fu íacrilego, y.. 
depravado intento, y le huviera pueftc) en . 
execucion, fi aquel Señor que no pa-mi-
tiera los males, fi de ellos no íe íi^uicrán 
grandes bienes, de la amargura de.un co-
razón tan duro , y obftinado no facaíle 
la dulce miel de una. marabilloía conver-
íion. Eftando ya aquel pérfido Luthcrarba-;:. 
para cumplir fu meditado'r-ftcrilegio, co-
menzó á^temblar,/de.si miíino. E l míe-., 
do creciendo por inflantes quería acabar 
con íu vida; apagaronfele todos los bríos 
con un mortal delmayo: y en la falta de 
fuerzas íe imaginaba ya dando las ultimas 
boqueadas. E l íitio otras veces tan-íagra-
d o , y bendito, que poco ha con íu íole-
dad, filencio, y deíamparo le hacia eípal-
das para cometer el deli to, le fiícalizaba 
íu arrojo, y con la falta de luz le decía, 
quan cerca eftaba de las tinieblas exterio-
res , fino íe arrepentía de tan horrendo 
crimen. Arrepintióíe, derritiendo íe íí.i co-
razón en lagrimas a tan repetidos golpes 
de la Divina l uz , y pudo decir agrade-
cido a íu antiguo , y nuevo Padre Nor-
berio , que eran ya por fus méritos los 
ic.fplandores de íí.i nueva vida, como las 
tinieblas de fus errores, y culpas. Salió de 
allí á abjurar la heregia: confesó Ílis cul-
pas : reftituyóíe al gremio de la Igleíia: 
volvió a los pechos de íu Madre la Re-
ligión Premonftrateníe , y agradecido al 
Padre de las mífericordias, lavaba fu A l -
ma de las antiguas manchas conlafucr-
-te lexia de una' afperífsima penitencia. 
Efta noticia es íacada del Archivo 
•de mi Congregación Premohilrateníe Hep. 
pañola, y fe la comunicó defde Roma a 
nueftro Venerable Padre Garrido, íli pri-
mer General. Reformador, el Iluftriísímo 
Señor Don Geronymo Bernaldo de CXii-
ros, Obiípo de Cartelamar, y dé Püzolj 
y Arzobifpo de 5>alerno , Varón tan en-
tendido, y cuerdo, como lo dan á en-
tender las repetidas traslaciones de fu Per-
íóna a tan diverfas Sillas, no teniendo mas; 
recomendación, que el t itulo, y exerci-
cio de .Maeftro , y Predicador en nueftro 
Ordaí , y haverfele encomendado el íe* 
guimíenco de muchas canias que dejó pen-
dientes la reforma en la Curia Romana. 
Efte Varón a quien no íe le debe impu-
tar, ni el íer poco veraz , ni el fer fácil 
en creer, lo íupo en Roma de un Caba-
llero natural de los Paifes baxos: teftígo-
muibaftante para aííegurar con íu dicho 
la-verdad hiftorica del mencionado por--
tentó. G la nobleza de fu Ünage , ó la-
calidad de fus empleos , ó ei complexo-
de fus grandes prendas, ó todo junto die--
rpn á efte Caballero enerada en el Sacro 
Paiado. Era muí acepto al Soberano Pon- • 
t i & e , y fi le llevaron á la Curia Roma-« 
na otras precenfíones, la principal, y la -
que romo con mas calor , fue íolicitar, 
que íé trasladaííe de Magdeburg el Vene-
rable Cadáver de nueftro Santo Padre Ñor- -
berto, íacandole del poder de fus injuftos 
poííccdores los Lutheranos. Promovió ef- • 
te negocio con tanta eficacia, que obtuvo -
Breve de íu Santidad en que concedía mu- -
chos favores eípirituales, é indulgencias á -
todos los fíeles, que de algún modo co-
operafíen a la redemeion del Santo Cuer- • 
po, ó con períonales diligencias , ó con • 
íus limoíhas. E l miímo Iluftríísimo que I 
comunicó eftas noticias deíde Roma el año-
de i5oo. en dos Cartas, una de 15. de 
Enero, y otra de 26. de Junio, teftifica 
haver vifto el citado Breve. El Caballero 
cuya devoción á nueftro Santo Padre era • 
extremada, íalió de Roma con grandes ef- -
peranzas de que en la defeada traslación • 
obraría el Omnipotente mui pórtentelas 
nía-
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ínárabillas: deípidióíe dé núeflro Procura^ 
dor , y prometiendo aviíarle de los pro-
grefíos, y éxito de ítt pretenfion , marcho 
á íbiicitarla con toda íú a<íi:ividad, pero 
aflegurando, qñe íe havia de manejar con 
muí cauteloíb íecreto efte negocio, por-
que á íabéríe ^ lé harían piezas los L a -
theranos. Efto es müi creíble de la refíA 
tcncia que hicibron venticínco años des-
pués, para no entregar las íantás reliquias^ 
pero ^creo que el Cabañero íblo tuvo la 
gloria de -emprender , y -no llegó á lo-
grar la dicha de coníeguir. 
Efto qtüíe añadir al citááo Ghroni-
con -5 y a efte la deftraccion del Templo 
de la Luna, y íü idolo, hecha entré Maí-^  
tricbj y Gapemberg po'r mi Santo Padre^ 
porqub íe la ccmúnicó á nueftro limo. No-
riega nueftro Chronifta Hugo •, defpues 
de haver eftudiado muchos libros, y enr* 
prendido: algunos viages literarios para es-
cribirlos anales iPremonftrateníes. Y fien-
do tales los que han de leer efte eícrito, 
creo que les ferá agradable mi trabajo. 
También íe menciona en el citado Chro* 
nicon la fundación de Gracia Dei^ y no 
la puíe ¡por haverla yá eícrito en mi pri^ 
mer tomo , y porque diciendo el Author^ 
que nueftro Padre llevó muchas reliquias 
de íú Patria, para enriquecer el Monafterio, 
no íeñaló el tiempo, ni los motivos que 
le hicieron volver a íu País. Helos defea-
do íaber, y no lo he podido coníeguir. 
ttt ^ lí. ttt 
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de Adagdeburg al Inftituto de mi Orden^ 
j> bre^e relación de Jus Arzpbifpos 
Premonjiraíenfos, 
E N la Vida de mi Santo Padre no 
me atreví a eferibir lo que íe-
rá materia deftc párrafo , pues 
haverlo apuntado el Author de 
la Vida de mi Santo Padre^ impreíía en 
Luccmburg, y no haverlo repetido defpues 
en íus obras , me havia parecido poco me-
nos, que una tacita reprobación de íu pri-
mer fentcncia. Ya efte argumento no me 
eípama, ni debia haverme cfpantado en-
tonces ^  pues lo havia leído en muchos 
Authores, aísi manuícritos, como impref-
íbs de mi Orden, que ciertamente no lo 
buvieran dado al publico fin gravó funda-
mento. N i fob he de apoyar lo que di-
xeron, con Aa:hores domefticos, puestea 
go en mi favor á Alberto Krancio; que 
lo eferibió -fin rebozo alguno, no íblo en 
una, fino en dos partes de íus obras, y 
fíendo efte Efcritor tenido por veraz, ha^ 
ria notorio agravio á mi Orden, y faltaría 
•á mi obligación, fino introduxera íus no-
ticias en efte lugar. Y para que no íe du-
de de -la veracidad de Krancio ^ leaíe á 
Bercio Author de las tablas lia añadas de 
ííi nombre Bercianas, que hablando de la 
fámoía Ciudad de Hamburgo en la def-
cripcion Geographica de la Diecmaríkj 
dice aísii In hac IJrbe^ixt^ ¡epultuf^e 
efi Albercus Cranc'ws ^ hifioricus ñeque 
mendax, neaue indiffertus* Fundado pues 
•en íu áuthoridad^ explicaré el titulo dé 
efte párrafo caíi con íus mifmos términos. 
5, Greeriá yo (dice Alberto Krancio) 
„ que en aquél tiempo eran Regulares los 
•^Canónigos Magdcburgeníes , como íu-
,, cedía caíi ren todas las Iglefias , hafta 
„ que degeneraron en el eftado que hoi 
„ tienen. Efte, Dios fabe, fi és de £1 be-
5, neplacito. Hablo en general , porque 
„ quién puede dudar, que hai eneré ellos 
„ muchos Siervos de Dios? Gomoíe jun-
i, tafle pues Norberto a los Canónigos 
^, Magdebargenfes, y los hallaífe yá Regu-
5, lares, no fe les hizocuefta arriba, aban-
5, donar la regla , que havian renido de 
3, tiempos anciguos , y abrazar la nueva 
que les proponía fu Prelado. Hicierórl-
lo aísi tomando fu habito, profe(lando 
ííi Inftituto, y llamandofe por éfto Ñor-
bertinos. ^ Veaíe el apéndice de inftru-
mentos &c. paefto al fin defte Volumen fo-
lios XÍÍI., y XIV. numero 18. 
Qiiando executó mi Santo Padre ef* 
ta transformación en fus Canónigos , no 
lo dice Krancio, ni yo lo \\z vifto en otro 
alguno, pero podemos conjeturar quando 
íeria, de lo que dice nueftro Hugo en la 
Vida del Santo por eftas palabras : Def-, 
pues del Concilio que íe celebro en Rems 
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el año.dc "i t ^ i . ., marcho á Laon el Sa-^ -
nio. Botan fice JrffíOí^ncio Segundo , y ha-
vic!5do':vifto por fus ojos.ló mucho que 
íkvian» á Dios los hijos de-Horberto ert 
eli.Monaflcrio de San Mamñ de aquelk^ 
Qudad, los hónrcxconmúielfecialesde-
moftraciones. de cariño, .y dio oiíden á fu 
ttadnev-pána que los eftabledélleen ííi.Ga-
thcc^iide Magdebarg. Eftáfubftitucion de 
Garíónigos Norbertinos • potlos antiguos, 
i-mii.;agradecida del. Rey 'Lothario • perie^-
vecGfc en aquclI:a-igiefia;muchos áño& . 
Sílosdice álá lécra.nuGftroHtigo^:; 
la- vida- de San NorbeitOi libro quarftv 
f. ^ly.-y'haviendoíé reftiíiaido.• el Santo á 
ÍLt Gathedral;, i concluido: el Goncilio cíe 
Rems, executariar entonces Ú l Orden del 
Sumo Pontífice^ haciendo á lotstGanooigííxs'. 
de Magdeburg Pi-emonftrateníes. Yá^.cor-. 
mo dice Krancio, no les feria durobíeguiB1 
la voz á&íik PáOior- Norber-to, poique.éraa 
ya'.muí'fieles,^tsamantes^ovejas^iLiijre-* • 
bañólas.- qaeranecs: íe portaron eeaaq^íla 
comtxíaogpicnros^y-Kroces lobos. Vinie-
ron i caá: todos elhábko. dé fu Arzobiíp®,. 
pfoFefíkon fu nuevo: M i tu to , y queda-
ron i hechos Norbertinos* De uno de: ellos, 
Varonudé gránck Eípkim: íe dirá al¡go;en. 
la- vida del í V i Luis, Gondé de Arnftein, 
v ReÜgioíb. Lego de mi Ordem Qriantos 
fueron: los: ííglos que duro en aquella Igle-
íia: mi. InílitUto, no ló dixeron, ni> Hugo^ 
niKraneio, y-ííipuefto que: ftieron algu-
né&l yo. los-, iré buícando á tientas entre 
las^  efpefas, é: impenetrables íbmbras. dé 
las antigüedades'.1 de nii Religión Premonf-
trateníe. 
Introducido el Orden Gandido , ,y, , 
Gationíco Premonftratehíemla Iglcfia Gá-.. 
ihedral.de Magdeburg^ y. hechos,.£isGa- . 
pkuláros Norbertinos^ no puedo afirmar,, 
haüniqiic. tiempo:-permanecieran, enefte 
cftadoj pero íiguiendo. una prudente con-
jetnia tomada i de.-íus. hechos, iré. texien^ 
do.fu-hiftoria hafta que me. falce el hilo, i 
En ellov quedo el derecho de'elegir: Ar-
zoBiíJíO .^ aunque tengo; por. cierto^ que. las 
menos-v-eces> le eligieron^deliaierpo de.íu 
Cabildo. Atemperarianfe. en eílo , como 
prtutentes, á. las circunílancifls, de fu Igler 
* Flocek. i * *ch 
fia, cuyo.Arzobirpo^ por ícr H-incipé tem*L 
poral, neceísitarin, para promover los, in4 
tercies -de fei dignidad , de. eftár conexb-
nado , y iínido con los Principes Gomara 
canos. í k algunos Arzobi^jos, no:,puedó: 
menos de afirmar, que ftieron •PrGfcíForé& 
<ie. mi Inílitú to, pótqüe I í j los GanQnig©ás> 
Magdebuigcnfcs. eran: Norbertinos^: comét 
aífegura . Krancio, también lo era-, e l Arzo*; 
bilf>ob quando ellos J e elegían de funií^í 
mo .gremio. Afiacizado en efte príiicipio,: 
Itóbilaré-aqiji de lo^ .que.fegun él- vieííe: 
'ciertamente íér/nLieftros, y creo,, qiie.'ni 
me expongo' a j a irriíion de los cuerdos^ 
ni m© acredito de- ambicioío. Pói\ cierta) 
•ícria una ambición bien ridicula. 
Muerto mi Santo Padre NorbertcLsii 
quien. yO hafta ahora hé tenido poc ei uni-j 
co., Arzóbifpo. .Magdeburgeníé' de. mi :Or^í 
den,;, lé dieron por. Succeííbii ílis Ganoni-.. 
gos.Norbertiaos.á;Conrado de fu rnifma| 
gpeaüo., évlnftitu.to:*;. ÍVÍUi Procer detlia-dej 
m%. quien fue llamado :pára..llenar- d.gran^ 
daítueeo que havia- dexádo e ! difunto^j 
coníiátiendoy-y aprobandolefte? líámamiim-i' 
to e^ vktaoíb^ y mui,Catól ico Enipéra^: 
don Lofhadoi Afsi lo dice uñ Chronicpril 
Magdebiii'goníe quera la Vida, de.mi Santo-
Padre- añadieron. los Rmos. Padres Teíiaitas'. > 
de AnVers,llamándole Canónigo de lá.mif-.í 
ma Igleíia-de Mágdeburg. Alberto Kran*; 
ció le Uaml Conde de Quervorde, adálafel 
por. íer hijo de los; Señores defte útúíod* 
Solo íé dice de l , que auxiliado de algtv-
nos Principes íus Vecinos, cercó, tomó, 
y; derrocó un fiíerte. llamado Plocequio, 
y, emprendió, con, ellos, la guerra contra^ 
el Ray, Conrado que les infeftaba lavSa-
xonia* Acabo, él goíi. k| defta vida el año 
de í 142. 
Muerto. Conrado^ dieron lósEIedo* 
res e l Paftofal: empleo a otro Canónigo 
Premonftrateníe de fu gremio llamado-Ere-
derico. E l Cbronicon- citado le intitula 
Guarda, ó Cuftodia de la Iglefia mayor: 
Titulo que aunque en el Derecho Canó-
nico es inferior al Sacriftan , ya los ha. 
confundido el u íb , y correíponde en los 
Cabildos al Dignidad , ó Períbnado en 
quien c ^ no el minifterio, fino la inf-
mi, t* 1. kb, i , í . 5 t c . 6 . § , 4 « pee-
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pe^ciqr), y ííipenñtendénciá- de los nliniff;. 
tros inferiores que deben cuidar inirnedk"-,.v 
tgmtnce/de la cuftodia, aílco, y limpieza, 
dgi los; vaíos: íagrados, y demás uteníiUos 
cpíreífjpndientes al Culto Divino». Y íi al-
gHO.cafeiloío. me opone. , que la humil-. , 
dajd^ íení:il.lét-j- y regularidad de aquellos., 
tiempos aun; no havia introducido , qué , 
íemejántes oficios íblo íírviéííen de íbbre-1 
efetito á la Períona, y íe cumplieííe por | 
n^edio de Vicarios, feré cíe fu miímo íen- ¡ 
tir, y íubícribiré a ííi didamen, porque hir- -
viendo en aquellos Canónigos el fervoro-
íoéjpiritu de Norbertq, todos tendrían á 
hiUcha,. honra, el ícrvii,- a Dios ahun en las. 
coías mas mirtimas.de íii I^leíía. Y nó es 
pequeño elogio deFredcrico , decir qué 
era, Sacriftan mayor de la Igleíia de. Mag- , 
deburg,, porque para íemejanté ófíciq, íe- ; 
gtin.la. mente de mi S^ntoPadréjjíe te* 
tjuiere un Varón de conocida virtudé En 
ebrniímp Ghronicpn es llamado Prepofi-
to de BÍHrey acaío por eftár anexo deA; 
d^ tiempos antiguos á la Sácriftia eííé ti-
tulo. Del íe dice, que íerá eterna ííi me-
n)oria, por los muchos beneficios que hi-. 
zo á, fo Igleíia.. E l año de 1148. movi-
dpi.dp la Divina inípiracion, de las cha-
ritaitivas exhortaciones del Sumo Pontifice, 
y; áp muchas Perípnas Religioías, celebró 
una m'ii íolemqe, alianza con los Princi-
pes aísi ^eg^res, como Ecleíiafticos , dé 
toda la Saxoniáj ,y publicó con ellos la 
guerra á los Inííeíes idrfatrás del Norte, 
no con animo de aumentar dominios ter-
renos, ó adquirirle la gloria defte Mundo, 
fino con zeío de propagar el culto del 
verdadero Dios, repeler las hoftilidades de 
aquellos barbaros, y íujetar íus duras, é, 
indómitas cervices al íuave yugo d,el GhriA, 
tianiímo. Para t^n íanto fin íe diftinguie-
ron nueftro Arzobiípo, y íus aliados por 
rriilitares del Dios de los Exercitos, gra-
vando la íeñal de la Saqro-Santa Cruz íb~ 
hre fus vertidos. Salió a campaña el exer-
cito de . los Cruzados, y animados Jefes, 
y Soldados de un miímo Eípiritu, guer-
rearon a los Idolatras por efpacio de tres 
nieíes, defmantelando íüs Ciudades, der-
íocando fys tQiiiplos, quemando fus Ído-
los, y dejándolos últimamente fino con-
vencidos, muí bien efearmentados. Elaño 
de 1148. íe confederó con efte Éxercito 
del-5eñor,: y con fus Jefes el,Rey de Po-
lo.nia /(taa^gípVjiQla/^ hizo efta milicia) aca-
ío para pro%g^ip Ja guerra contra la Ido-
latría, íi afsi. lo , pjdteííc él bien de. la Re-
pubjica Cháí^ia^ax Fredcrico décimo fex-
tq Arzobiip^ de jWagdéburg, y el tercero J 
de--mi Orden dejo de militar en efte. Man-
dó, él af^ o. de 11-5-5. y ^c f^edió Vich-
Deíte ni puedo , ni debo afirmar que 
haya íidp Premonftratenfe, pprquc no he 
podido defcubrirle fu origen; Era Obifpo 
de Naumburg, guarido rae, pOftalado por ' 
ílueftros Canónigos Ñl^rbertinos" para ílx, 
ígleíia de Magdeburgv Harl:o lo íi it icron 
deípues, porque empeñado en guerras, á 
las que, íi hizo licitas, y honeftas íu cau-
la, no las convirrió en utilidad propria el 
fruto de álgiiriá yióioria, fue gravólo ío-
bremanera á ííi CJabildo. Éfto me hace 
«creer, que ahun no íe havia introducido 
en Magdeburg la.divifion de.rentas entre 
el Prelado, y los. Canónigos , porque a 
ha ver íido ya árttes. eftáblqcícfa , poco, ó 
ningún gravamen le le íeguiria al Cabi l -
do , . de qué el ArzQbifpo, malbarataííc las 
íliyas. Mayores deíaftres padeció Vichma-
no en la guerra^ que hizo a Íli Capital el 
fuego, dejando á('ca/i toda aquella gran 
r^Ietropolí convertida en cenizas, no per-
donando la, voracidad de la llama a los 
Templos, Mon^fterios,y otros lugares pios* 
Fatalidad, que fientó yo mui mucho ahun 
viéndola pintada, y tan de lejoSí porque 
nos privó a los Premonftrateníés de aque-
llos Venerables monumentos con que po-
dria yo enriquecer mis pobres libros. Su-
cedió tan laftimoíb, y deplorable eftrago 
el año de 118 8., a quatro de Junio, dia 
én que cayó la Vigilia del Efpiritu San-
to , y pudo Vich mano íobrevivir á tan-
tas calamidades hafta elde 11^5 . , quan-
do acáío el fuego de la guerra que en-
cendía érí los Paifes de fus Vecinos, pro-
vocó contra íi, y contra fu Capital el de 
la ira Divina* De íu Succííor Ludolpho 
de Cropcníkdio debo aiirmar , que fue 
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Premofiñrateníc , cíoniólo'evidericíará una 
fencilla naíracion -de fus gloriosas accio-
nes. • ;•• 
Nació Ludolphb 'de Padres hüfnil*1 
des, y plebeyos én Cropcnftedio : Vil la 
pequeña que debió todo "fu luftre á cfte 
Ílv PatriciD, lionrandoíe en aquellos tiem-
pos, y en los preientes, con íerviile de 
fobrenombre. Afsi le apellida Cuákero en 
el' Catálogo de los Arzobifpós tie Mag-»-
deburg. "Kada debió Ludólphó' á la íuérté 
del nacimiento, para que toda fu eleva*-
clon, y aícenfos füeflen oÜra de ílis me- . 
ritos, y íe debieííen fus: friedras a los afa-
nes de fu aplicado 5.'y -laborioío genio. 
A pelar pues de los defaires de la For-
tuna, y eftorbos de la pobreza íe dio á 
conocer efte humilde Villano en Magde-
burg en donde ííi niñez, y juventud fue* 
ron viftoías ñores que promistiim "eñ líi 
madurez íazo'nadiísimos; frutos. Lleváríalé 
i aquella gran Metrópoli la gallardia de 
íu ingenio ' mal hallado con la eftrechez^ •' 
y rufticidad del paterno alverguc, y paga-
do de las bellilsimás 'prendas de aquel 
mozo el Arzobiípo de Magdeburg Vicn-*; 
maño, moüro, que aunque parecían íu :pri«' 
mer cuidado las armas, también le riiere-
ciá algunas atenciones la toga. No que-
riendo privar á íu Ctipital de las grandes 
medras Con que aquel joven la podría fer' 
átil, fí íé hiciefle tan hombre, cómo pro-
metía la niñez de íu entendimiento, en la 
oficina de las letras, le envió a la celebre 
üniveríidad de París. No .íe queje ya Lu -
dolpho de que le es ádverfa la íuerte, 
porque puede emplear todo 'íu Efpiritu en 
la eípeculacion de la dodrina de His Maef-
tros , fin diñraherle a cuidados domefti-
eos. Ya íii g, an Patrono el Arzobifpo \t 
iócorre con liberalidad , y magnificencia 
dignas de fu Perfona, para que íu unicá 
folícitud íedn las letras. Bien fe le lució 
íu zelo á aquel Prelado, pues crió en Lu -
dolpho un Varón tan robuño, que pudo 
echar íbbre fus hombros todo él gfavif-
timo pefo de fu oficio. 
Concluidos los cftudios, volvió Lu-
"dolpho á Saxonia, pero iba tan mejorado, 
que ya fe ariaftraba aplaufos quien íin la 
l i t e s l protección de fu bienhechor t i Ar* • 
zobiípó , ahnn no tendría méritos para 
que íe le ftiiraíle con deíprecio. Acafo al 
verle volver de París tan acreditado, le 
apellidaron Ludolpho de Cropenftedío los 
qoe combinando el luftre de fo erudición, 
con la obfeuridad de íti origen, admira-
ron en ^1, que fobrepuefta fu induftria á-' 
la fó'rtüna, él miímo fehaviá fabricado íu 
honra. Apetós llegó á aquella Ciudad,-le-' 
impufó íu gran Patrón el cargo de inftmir 
á la juventud.'Aísi fuplian en aquellos 
tiempos las Igleíías lá falta de Efcuelaspu* ' 
blícás -, y lá fu'plió tan bien nueftro Lu -
dolpho , que parecía haverfe trasladado-
París á Magdeburg , porque los Jóvenes 
que antes compraban las letras al fubido;: 
preció de mui coftofas áuíenciás, y pro-*--
lixas jornadas , hallaban en el nuevo Pre-
ceptor quien les dieííe de válde, y con 
mucha abundancia en íu propriá tierra lo 
que íe les vendía tan caro en la eftraña*' 
En-efte empleo en que las eípeculaciones 
fe llevan-toda la atención del Maeftro, y 
agotan'la mas eftudióía folícitud del DiP 
cipuló, dio no leVes mueftras Ludolpho, 
de qué las formalidades , y íutilczas qué 
íuelen vivir muí lejos de la prádica,' > no 
le inhabilitaban para entender con utilidáá 
en las hienudenciasj y materialidades del; 
bien publico* Quien mas necefsidad tenia 
de un Súgetó de tantas mártós ^ era íu 
bienhechor el Arzobifpo ;, y por no dar 
a un Joven recienvehido de los eftudios 
el oficio que pide para íii cabal deíémpe-
ñó hombres muí prácticos , y experimen* 
tádós^ le agregó á los Canónigos Pre-
monftráteníes de fü Metrópoli, y levan-
tándole de grado en grado hafta la cum-
bre de Íu Cabildo, le hizo íubir en bre*» 
ve por el rodeo de varios, y diveríos énl-
pleos á donde acaío no llegaría por el lar-
go camino de los años. Quién duda, que 
ayudaría mucho á tanta elevación íu bueri 
procederá Vióíe én pocos años Ludolpho 
Dean, y Superior de fu C íbildo, y tan 
feliz afcenfo que tendrían los cuerdos pof 
premio de fus méritos, fe debería en mu-
cha parte á la gran poli cica de Vichma-
no. Empeñado efte belicoíó Arzobiípo en 
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él ícguimicnto de muchas guerras á que 
le compelerían, 6 los particulares interc-
fes de fu Igleíía, 6 las alianzas , y co-
nexiones de íu nobiliísima íangre > y no 
pudiendo diípeníár a los negocios eípiri-
tuales de fu Dioceíi toda aquella adivi-
dad , y eficacia á que eran los primeros 
acreedores de jufticia, determinó echar eA 
te gravifsimo peíb íbbre un Vicario de 
tan robuftos hombros, que manteniéndole 
el íolo, íe pudieííe quedar íblamente con 
el titulo. Aísi lo hizo, dando á íu apaísío-
nado Ludolpho mas de la mitad de íu pas-
toral minifterio, y íe le dieron entero ííis 
Concanonigos luego que falleció Vichiria-
no. No le faltó nn voto, y todos los Elec-
tores le acudieron con ílis /ufragios, ahun 
quando lo íobreíáliente de íus méritos, 
y talentos, y la confianza del Arzobiípo 
el pudiera haver íuícitado algunos émulos, 
porque como eícribió Alberto Krancio, 
no íe halló en toda aquella Congregación, 
ó Cabildo quien fueílc mejor , ni acaío 
tan idóneo, como el Gobernador del A r -
„ zobiípado. Por voluntad pues unánime 
3, de. aquellos Padres fue creado Arzobif-
„ po de Magdeburg. „ Efto dice á la le-
tra el Author citado en fu Metrópoli, dan-
do a los Electores el titulo , y tratamien-
to de Padres; expreísion que íiendo pro-
pria de Regulares , me hace aííentir íin 
genero de duda á que eran Premonftra-
teníes, porque quando efta, y otras C a -
thcdrales de aquella Región degeneraron 
de nueífro Inftituto , le hicieron entera-
mente ícglares. 
Quifieron los referidos Padres, pro-
íigue Krancio, íbldar las grandes quiebras 
que havia cauíado á fu Igleíía el marcial, 
y guerrero Eípiritu del difunto, y para no 
incurrir íegunda vez en íemejantc yerro, 
echaron mano de un Sugeto cuya adhe-
fion á las cofas eípirituales, y divinas le hi-
cicííe tomar con mucho tiento ? y no íin 
grave necefsidad las mundanas. Sabían á 
cofta de mui deplorables experiencias, quan 
pefadifsima carga haUa fido a fu Igiejia 
mantener un Ohifpo , cuyo Oratorio era 
ej Excrciro 5 cuyo Palacio un defacomo-
dado pabellón, ó tienda de campaña, y cu-
-
yos Sirvientes, y Compañeros eran Solda-
dos, Jefes, y Oficiales, quando íe debia íer-
vir, y acompañar de Clérigos, y Sacerdo-
tes. Eftos daños tan perjudiciales quifieron 
evitar aquellos Canónigos Premonftraten-
íes de Magdeburg, y por no aventurar ííi 
tan loable fin en la elección, dieron de 
común coníentimiento el Arzobiípado á 
íu Ludolpho, porque eftando tan habitua-
do al delicioíó, y apacible trato de la ía-
biduria, no miraría con buenos ojos al 
moftruoío , y deíapacíble aípedto de la 
guerra. También movería no poco á los 
Eleélores, para que concurríeííen á íu elec-
ción tan unánimes, el fatal deftrozo, que 
acababa de padecer en todos íus miembros 
el Pueblo Magdeburgcníe. Las ruinas que 
havia cauíado en íu ígleíia la voracidad 
de las llamas, quando pufo fuego á aque-
lla Ciudad por fus pecados la Juftida D i -
vina , no eran fáciles de reparar á poca 
coífa, y pedían en el que huvieííe de ícr 
fu reparador, mucho zelo, grande inteli-
gencia, y una acertadiísima conduda: par-
tidas que hallandofe todas fin diíputa en 
Ludolpho, eftaban haciendo llamada á los 
Vocales, para que honraííen la Mitra con 
íus íienes. 
No íe deícubria en las facciones del 
nuevo Arzobiípo de Magdeburg mas lunar3 
que la bajeza de íu origen: falca que no pu-
dieron menos de tener mui preíence aque-
llos Venerables Canónigos , quando pu-
íieron íobre íu cabeza la priincra Mirra 
de Alemania. Los Eftadiíhs, y Políticos 
la avukarían mucho con el reciente exem-
plo de fu nobíliísimo anteccííbr Vichmano: 
mas no bailaron todos íus diícuríos á mo-
ver de fu didamen á los Eledores, por-
que eftaban muí íatisfechos de que ítl Con-
canonigo, y Hermano Ludolpho^, ahun íien-
do hijo de un hombre humilde , y ple-
beyo, íe conciliaria mas veneración, y of-
tentaría mas reípetoía aiuhorídad con fu 
íabidiiria, íantidad , .c inocencia, que la 
que fe havia adquirido el difunto con los 
gloriólos, y heredados cimbres de fus ma-
yores , y afcendientes, y con la ruidoía 
magnificencia de íus armamentos milita-
res. N o les engañaron fus bien concebi-
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das eíperíinzasj porque efte Salomón pa-
cifico, como ateftigua el miímo Alberto 
Kiancio 5 defendió religioíamente á fu Igle-
íia-3 cígrimiendo á íu favor íblo aquellas 
armas que pueden manejaríé en la paz^ 
para que aprovechaííe en la pureza de la 
Fe 5 y^  adelantalle en las buenas coftum-
íjres. Si ías armas de íli anteceííbr fueron 
carnales, eran elpirituales las de nueftro 
Luddlplio 5 y mucho mas fuertes, y po-
derofas, que aquellas, para poftrar y hu-
rnillar la íbberbia humana , quando le 
cuicre engreír, y eníbberbecer contra la 
ílibiduria Divina. Abftraxoíu animo quan-
ío le permitían las circunfbncias, y ocur-
rencias de ííi empleo, de los negocios 
del mundo, y procuro arreglar íu con-
4uda á la de aquel Señor á quien íe de-
bía conformar, como á verdadero excm-
plar de Paítores Evangélicos. Defte modo 
•íé *c oncilió la veneración, y el reípeto de 
>grandcs, y pequeños > porque un Prelado 
•de enteras , y ajuftadas coftumbres bien 
puede .no íer amado delus inferiores^pe-
xo le lia de temer, y reípetar, aunque 
no quiera, el mifino ítibdito que le abor-
rece. Amadp;pues -Ludolpho de Dios, que-
xido, y reíjxítado de los hombres, paísó 
á.< recibir el premio de ílis trabajos , íe-
gun piadolamente podemos conjeturar de 
lü buen proceder, en compañía d d Paf-
tor de los Pafíores Jeíu-Chrifto. 
A Ludolpho íucedicron por íu orden 
«.n -el Arzobiípado de Magdeburg los í i -
guientes: Alberto, Burchardo, Vilbrando, 
y Hodolpho que gobernaba aquella Igleíia 
por los años de 1.241. No quiero gaftar 
la pluma en eícribir íus acciones , íean 
buenas, ó malas , porque no teniendo yo 
fundamento alguno, para afirmar, que ha-
yan íido Profeílbres de mi Orden , los 
coníidcTO muí fuera de mi inípeccion. 
El Suceílbr de Rodolpho llamado 
Ruperto fue íin duda alguna profeílbr de 
mi ínílituto, porque íegun refiere el A u -
thor citado, era Dean de la Igleíia de Mag-
deburg al tiempo de íii elección, y de 
quien aílegura también, que era hombre 
ele tanta bondad, como ííi antecelíor. Fue 
a Roma á folie itar íu confírmacicn, y vol-
viendo de aquella Corte coníagrado, y dis-
tinguido, como Arzobiípo, con el palio, 
tuvo mucho en que entender con los.Ju* 
dios. Tenia eña pérfida, y abominable gen-
.te apelladas con la epidemia de íus acos-
tumbradas ufuras las Ciudades de Hall , y 
Magdeburg, y íiendo aquella habitada de 
Chriftianos, que fe preciaban de Gatho-
lieos, la íbbró oíTadía, y deíverguenza, pa-
ra burlar(e de los juíhfsimos decretos de 
í l i Prelado, y hacer íbmbra con íu pro» 
.teccion ,á los ufureros. Ruperto fu Arzo-
bifpo íe reviftio de valor, para hacer te* 
mible , y refpetable fu autoridad , y cer-
cando con Exercito formado a aquella Ciu« 
dad rebelde á fus ceníuras, é inobedien-
te a la ley Divina, apretó tanto el cer* 
co , que no queriendo experimentar los 
-Ciudadanos el ultimo caftigo de un Juez 
tan juftamente irritado , le abrieron las 
puertas, imploraron rendidos íu clemen-
cia, y reílituyeron, aunque mal de íu gra-
do , los comercios á íli antigua bondad, 
y. íencilléz. 
Del Succeííor de Ruperto no puedo 
asegurar íin miedo, que haya íido pro-
feílbr de mi Orden Premonftrateníe, aun-: 
que para íbípecharlo, no ¿é, í i me da 
algún fundamento la lección del referido 
Krancio. Diré lo que él dice, fin añadir, 
ni quitar en la íubíhncia, y de quien qui-
íiere la íenteneia en pro , 6 en contra. 
Llamabaíc Conrado, havia íido Canciller 
de íu buen anteceííbr, y.era Varon.de 
íervoroía charídad. No hallaron en él 
menor enemigo que en Ruperto, las ma-
las coftumbres, vanas obíérvancias, y íu-
perfticiones de los Judíos. Uno deftos mi-
íerables cayo en una hedionda letrina, 
y le cogió el labado, eftando en ella me-
dio íumergido. Aqui íe palpó la ce<7ue- ' 
dad, y eííoiídéz defta Gente. Daba vo--
ees á los fuyos: imploraba con laftime-
ros ayes fu auxilio: oíanle muchos: nin-
guno le eícuchaba: todos iban de lar^o, 
y teniendo por muí enorme íacnlec'io, 
exercitar la charídad en aquel dia con. 
quien les era tan próximo ,. le dejaban 
morir miíerablemente fofbeado con las 
immundicias de aquel íitio. Supo el Ar -
zo-
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zobifpo la inícnfatéz , y malignidad de 
aquellos necios, y expidió un decreto en 
Íue mandaba con pena de muerte á los 
adiós , que ó íacaííen de aquella he-
diondez á íli pobre, y moribundo Her-
Uiano, ó quedaííen obligados á profcííar 
el chriftianiímo., obíervando con la mi A 
ma religiofídad que el labado ( í i tal íe 
puede llamar la íiperíHcion) el Domingo 
coníagrado por el Pueblo Chriftiano al 
culto Divino. En terrible apuro les puíb 
con efte decreto la ingenioíidad del A r -
zobifpo ? porque 6 havian de morir to-
dos, no íacando a fu Paifano de aquel lu-
gar immundo, ó profeílando el Chriftia-
niímo , quedaban defbbligados de la ob-
íervancia del íabado. Aísi libró de la muer-
te que le daban por íeguir la letra que 
mata, y no el eípiritu que da vida. 
Muerto Conrado, íe dividieron en 
dos parcialidades los Canónigos Magde-
hurgeníes, queriendo unos á Erico de la 
Caía de Brandemburg, y otros á Buííbn 
de la de Qjervorde, Canónigos- ambos 
cíe íu Iglefia: Divifion que ííno extinguió 
en ella el Inftituto Norbertino, no le de-
jada poco diípuefto á íli ruina, ó porque 
efte ciílna daria principio a la relaxacion, 
cauía de caíí todos los defalcos de mi 
Orden, ó porque haciendo odíoíbs a los 
Canónigos, íe conjuraria contra ellos to-
do el Mundo, E l íiglo tiene ojos muí lin-
ces para ver ías faltas de obícrvancia en 
los Regulares, y fe horroriza de nueftros 
pecados ahunque íean leves, quando en 
si miímo íe le paitan por alto los vicios, 
i i acaíb no los califica de virtudes. Todo 
el fe pondria en armas contra los Canó-
nigos de Magdeburg , quando pudo íer 
jufta fu difeordia, queriendo ambos par-
tidos lo mejor, fino en la realidad, en 
íu bien fundado parecer. N i íe pudo de-
cir, que el un partido a lo menos proíí-
guio mal lo que comenzó bien ; porque 
Upo y otro hicieron mas buena ííi cauía, ce-
diendo religiofamcnte en un tercero, pa-
ra evitar los daños de fu Iglefia. Ahun aísi 
no los pudieron atajar, aunque no les fue-
ron imputables , porque las familias de 
H- 'Un, y Erico lo hicieron punto.de hon-
ra, y íe puílerori en armas, para íbftener, 
y promover cada una los que imagina-
ban fus derechos. Gunthero Conde de 
Sualcmbcrg el promovido por los Cano-^ 
nigos para íoíTegar los difturbios, refigno 
el Arzobifpado en otro. Ambos le obtu-
vieron mui poco tiempo, porque íi el re -^
fignanre le dejó por no! tener animo para 
ver las aflicciones con que moleftaba á' fu 
Igleíia la ambición del corazón humano, 
le coftaron la vida al refignatario. 
Sucedióle el mencionado Er i co , ó 
porque íu familia prevaleció á la de íu 
Competidor, ó porque le juzgaron los Elec*-
tores por hábil, para remediar los daños, 
que habría padecido íli dignidad en tiem-
po de la diviíion. Los efedos nos d ice^ i 
que en ííi aíceníb á la dignidad mas par-
te tuvo la fuerza, que la razón , porque 
recayeron en íu Períbna todas las malas 
reinitas de los paííados difturbios. Ningu-
no le amaba, y todos le aborrecian domeí-
ticos, y eftraños; mas él fe dio tan bue-
na maña a ganar voluntades , que hicie-
ron con él una mui fina, y mui coftoía 
expreísion de cariño los que regularmen-
te- le havian de íer menos afeaos. Sien-
do hecho prifionero de guerra , ni ahun, 
íus Canónigos íe movían a dar por ííi l i -
bertad un ochavo, quando compadeci-
dos del infortunio de fu Paftor los Mag-
deburgeníes, expendieron en redimirle fu-
mas mui coníiderablcs. Ninguno pudo de-1 
cir tan bien, como é l , que fus mayores 
enemigos eran fus domefticos. Murió el 
año de 1294. y no le ayudadan mucho 
á vivir los facrilegios con que profanó un 
Templo Magdeburgeníe un hermano ííiyo 
íegun la carne. Qué íabémos-, (i permitió 
el Señor las peí adumbres de una Períbna 
tan próxima, para que le íirvicffen de caf 
tigo,- por lo mucho que havia confiado en 
el poder de fu Parentela? 
Defpues de íu muerte corrieron en 
Magdeburg tiempos mui peligrofos, y no 
hallo ya en fu Igleíia Cathedral los glo-
riólos veftigios que fol ia, de mi Orden. 
Deíhudos Los Magdeburgeníés de toda hu-
manidad, pulieron fus ficdlegas manos en 
íu Arzobifpo Burcardo , y tuvieroa alien-
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to para hacer con e l lo que no tengo ani-
mo para eícribir, hafta hacerle morir cruel, 
y afrentoíamente en ana cárcel. 
Oidoeík) por los Canónigos, eligie-
ron del cuerpo de fa Cabildo á quien 
pudieííé reparar tantos daños. Era íin du-
da el Eledo, Varón capaz de íbftener aque-
lla Igleíia cafí arruinada con el peíb de 
tan .dura tribulación. Llaraabaíc Heidenrico 
de Herpeden, y íi por ventura fue Profeííbr 
de mi Orden Premonftrateníe5lo que ni afir-
m o , ni niego, caíi no íé le debe contar 
•entre los Prelados de aquella Capital, por-
que .pareció elegido íblo para pngar en fu 
Períbna los deíácatos que contra fu A n -
..leceííbr havia cometido fu Pueblo. Yendo 
á Roma á pedir la confirmación, le arreí^ 
taron, y fin mas proceflo, que oír, qae 
•era., ó venia de Magdcburg, le hiGieron 
morir -en una cárcel. Tan odio ib era e l 
nombre de ios Magdeburgenícs en aque-
llas partes. Y fi por ventura alguno, <» 
-algunos Canónigos Premonítrateníes de íii • 
Cathedral cooperaron á aquellos difturbios, -
y alborotos, ícría acaíb íu crimen caííiga- i 
do con la expulíion de todos. Y no me 
parece eíla conjetura obra íblo de mi ca-
pucho , pues en mi primer tomo hice 
mención de un Monafterio , que por un 
pecado político de íu Abad fue entrega-
do á Sugetos de extraña profeísion. 
He perpetuado á los de la nueftra 
en la poííeísion de la Igleíia de Magdc-
burg hafta el año de 125)4. Y me períua-
do fírmemente, á que eftoy tan lejos de 
haver excedido en el tiempo, que creo, 
haverme quedado muí corto, por dos ra-
bones que me compelen á adherir á eC~ 
ta mi perÍLiaíion. La primera, porque el 
referido año de 1294. en que falleció el 
ultimo, 6 penúltimo Arzobiípo PremonA 
trarenfe- de los que hafta ahora he refe-
rido de Magdeburg, eftaba ahun en íli v i -
gor la difeiplina regular de mi Orden, y 
durando efta, fe me hace durifsimo de 
creer, que ó por íecularizacion , ó ex-
pulíion de fus Canónigos fe nos perdieíle 
aquella Iglefia Cathedral á los Premonf-
tratenfes. Ya dixe arriba la principal, íino 
l.a única cauü de todas nueftras perdid.iS» 
La íégunda razón es, porque algunos años 
defpues, y mui entrado ya el íiglo dé-
cimo quarto, como fe dirá en ííi lugar, 
le agrego, é incorporó á mi Orden otra 
Igleíia 'Cathedral en 'Bohemia, ahun con 
mas privilegios que los que tenia en Mag-
deburg-, "y no es müi creíble, que -nos 
hicieílen 1 tanto favor en la Bohemia .3fi 
pocos anos -antes nos huvieran déípojado, 
ó huvreramos abandonado tan principal 
Igleíia en una Provincia tan ^vecina.,, -co^ 
mo ia Saxonia. Además de lo dicho eonf-
¿ia de Brufchio-, que1 por -los años de 
1474. :tenki ahun mi -Orden en la Saxo-
nia algunas Cathedrales adminiftradas^ y 
• férvidas por -íus proíeííores, como íe \yerá 
• deípues. 
Además de los Arzobiípos que -íliai 
mi Religión á Magdeburg hafta'los fines 
del fíglo decimotercio, puedo referir'otros 
dos, que fueron Alberto de Scemberg, y 
Pedro de Bruna, naturales del Reyno de 
Bohemia. Sublimólos á -efta dignidad e l . 
favor de Carlos -Quarto "Emperador de 
Alemania; mas aísi eftos '-dos PremonP 
tr-atenfes-, como un Ciftercieníe ítiPaiía- ' 
no., yanteceífor, no gozaron mucho tiem-
po el gran beneficio, que les grangeó fu 
Soberano. Lo violento es por lo regular 
de poca duración, y ílendo ellos de Bo-
hemia, no les era mui natural eftár en- ' 
ironizados -en Saxonia. Los veríados en 
las Hiftorias Eclefiafticas fallen mui bien 
quan deplorables daños causó á todo el 
Orbe :Chriftiano la antipathía de los Bohe-
mios, y fus Vecinos. 
Concluida la fuceision de los Ar-
zobifpos •Premonftratenfcs de Magdeburg, 
no puedo omitir la memoria de dos Obif-
pos, uno de Minden, y otro de FÍeísin-
ga. Ambos Rieron Proíeííores del Inftitu-
to Premonftratenfe , porque fueron íaca-
dos para el régimen de las dos referidas 
IgleÍ!as,dcl Cabildo de Magdeburg en aquel 
tiempo en que íus Canónigos eran , co-
mo dice Krancio, Norbertinos. Hace men-
ción dellos Gualtcro en el Catalogo de 
los Obiípos deftas dos Ciudades, y flore-
cieron en el tiempo que corrió dcfde la 
muerte de mi Santo Padre Norberto haf-
ta 
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ta el fin del fíglo duodécimo. Deftos fin 
miedo , ni eícrupulo afirmo que fueron 
Premonftrateníes , porque no es creíble, 
que no duraííe mi Inftkuto en aquella 
Igleíia deíde el año de 1154. en que fa-
lleció mi Padre Santiísimo, hafta el de 
1200. en que acaba el íiglo duodécimo, 
y íe comienza el decimotercio. 
E l primero fue Bruno, Obiípo de 
Minden, Varón de mui grandes virtudes. 
Edificó en íli Capital un Monafterio del 
Orden de San Benito: pobláronle los Mon-
gcs del de San Juan, íituado en los arra-
bales de Magdeburg, y en el día de San-
ia Eícolaftica falleció el Fundador. Quer-
ría acaío la Santa Virgen á fuer de agra-
decida , pagarle el favor , que havia he-
cho á la Religión , é hijos de íli Santo 
Hermano , llevandoíele en Íli dia al Cie-
lo. E l íegundo fue Ochon, Varón piado-
ib, que haviendo hecho beneficios mui ef-
peciales á íu Eípoía la Iglefia de Fleím-
ga? falleció , á lo que entiendo , el año 
de 1180. N o he podido adquirir mas no-
ticia, ni deílos, ni de los antecedentes Pre-
lados. De Alberto de Stemberg, y Pedro 
de Bruna íe hablará adelante en el C a -
talogo de los Obifpos de LithomiíTeL 
C A P I T U L O ir. 
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Cachear a l , y Obifpado de Raceburg. 
Iguiendo el orden de los años, íe 
havia de feguir á lo dicho en el 
capitulo antecedente la hiftoria de 
las Igleíias Cathedrales de Bran-
demburg, y Havelverg, porque fueron an-
teriores á la de Raceburg ; pero íí efta 
fue pofterior en el tiempo , no lo es en 
mi eftimacion, atendida la primacía de la 
Dignidad, porque fue fu Fundador un San-
tiísimo Varón llamado Evermodo, íegun-
do DifcipLilo de mi Santo Padre Norber-
to, ííi Individuo, é infeparable Compañe-
ro, y una de las primeras, y mas robuí^ 
tas Columnas de fu Inftkuto. Dcfte mo-
do íigo también la idea que me propuíc 
al principio , bien que por no tener prin-
cipios , ni medios para íeguir otra. Efte 
Capitulo irá como el paliado, dividido en 
párrafos , íegun lo pidiere la fucefsion de 
los Obifpos de Raceburg, profeílbres de 
mi Orden. 
ttt §. I. ttt 
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muerte de San Evermodo , primer 
Arzobifpo Premonjiratenfe de 
Raceburg* 
Scribo de un Héroe á quien no he 
podido deícubrir mas origen, que 
el de fu marabilloía converíion. 
Predicaba en la Ciudad de Cam-
bray mi Santo Padre Norberto, y de la 
íemilla de la Divina palabra le nació Ever-
modo, Joven que íe hallaba alli á la íazon? 
y fea eíía Ciudad íu Patria , como íolo 
por conjeturas lo dicen algunos Eícritores 
de mi Orden Premonftrateníe, porque íi 
en ella no nació al Mundo, renació para 
el Cielo. Penetrado altamente fu corazón 
de las dulces, y eficaces expreísiones con 
que aqLiel Mifsionero verdaderamente Apof-
tolico iníinuaba en los ánimos de íus oyen-
tes las virtudes , íe fue tras é l , acaba-
do el Sermón , y íe le unió con vinailo 
de charidad tan indiífoluble, que folo le 
pudo deíacar la muerte. Salió Evermodo . 
tan diícipulo de fu Maeflro , que jamás 
íe aparcaba de fu lado, aprendiendo ílem-
pre de la dodrina pradica de íus obras 
la fuma de la perfección Chriftiana, y Re-
ligiofa, y no feria de poco alivio á Nor-
berto tener tan cerca de si tía hijo, qLie 
por íer mui cortado á la medida de fu 
genio, era tan de íli cariño. Las arduas, 
y mui peligrofas empreíuis para que Dios 
deftinaba a efte Joven, pedían un eníayo 
de mucha perfección, y no era tampoco 
neceílaria en Evermodo poca valencia de 
animo, para íeguir las h.idlas , é imitar 
las acciones de Norberto. En aqLiellas lar-
gas , y penólas peregrinaciones que em-
prendió el Santo Padre , por el bien de 
toda la Igleíia Catholica, y por el aumen-
to de la Religión Pre.nonftrateníe , fiem-
E p^ 
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pre le acompañaba efle Tu amado ÍÜjo, 
porque prendado el Maeftro de las íegu-
ras efperanzas que ya le prometían las 
prendas del üifcipulo 3 le dio palabra de 
no apartarle en tiempo alguno de íu com-
pañia, fino con la íeguridad de volver á 
ella. Por eflb quando la Divina dignación 
le levantó, aunque muí contra ííi volun-
tad, á la cumbre del Arzobiípado de Mag-
deburg, llevó por íli Cirineo á Evermo-
d o , para que le ayudaíle a íbftener el gra-
viísimo pefo del Paftoral oficio. También 
honró íli Peííbna, y premió fus méritos* 
nombrándole por.primer Prepoííto de la 
Igleíia, y Monaíterio de Santa Maria de 
Magdeburg;, íito dentro de la miíina C i u -
dad. 
"Efta Caía, tierra harta entonces 'él-
teril, é infecunda por la deíidia, y negli-
gencia de los Obreros á quienes el Pa-
dre de Familias havia encomendado íu 
cultura-, fue dada por nueftro "Santo Pa-
dre á ííis hijos los Premonftraceníes -, y 
eños la fertilizaton tanto con el-íudor de 
fus Apoftolicas tareas , baxo de la vigi-
lantiísima conduda de íu Santo Prepofico 
Evermodo, que pobló conms vaftagos á 
toda la SaxOnia^ y Provincias vecinas, y 
dio mui íazonados fi-utos á la Igleíla. 
Quince Caías Preritonftrateníes recOnocian 
por Madre, y íuperior á la ígleíia de San-
ta Maria de Magdeburg,y entre ellas, como 
aííegura Leibnitz, * íe contaban tres Igleíias 
Cathedrales 5 en donde no íblamente los 
Canónigos, íiiio también los Obiípos eran 
Premonftrateníes. He citado al referido 
Author, para que con íli teftimonio que-
de mas calificada efta verdad, porque íí 
eftribára folo en el nueftro, pudiera tener 
contra ü la nota de domeftico. Con efto 
epedará en parte íatisfecho quien huvieíle 
extrañado el titulo defte libro, y íi quiere 
mas pruebas, mientras yo las voi produ-
ciendo en eftc eícrito, confulcc al P. Da-
niel Papebrochio en el dia fepdmo de Fe-
brero en donde hallará algo de lo macho 
que promete la inferipcion defte libro. A 
lo ultimo del daré pruebas irrefragables 
de todo, porque fin ellas no feria fácil 
* Jjeihnhz^ tom. 2. Scripcor. Brunfuic, y veaje al fin defte Volumen 
el apéndice de mftrumentos Jol . X l V . numero 19, 
que yo tomaífe la pluma en la mano» 
Tenia pues el Prepofito de Sta. Ma-. 
ria de Magdeburg privilegios de Abad, 
celebraba con infignias Pontificales, y exer^ 
cia juriíciiecion efpiricual, y ordinaria ío-
bre doce Monaílerios^ y tres Iglefias-Ga-» 
thedrales, aísi en la cabeza, como en los 
miembros, porque aísr los Canónigos 4e 
los referidos Monaftenos', -como los de 
los Cabildos de dichas Igleíias profeílaban 
el IníHaito Premonftrateníe, y le recono-
cian por Padré. N o •& entienda por ^ P 
to, que era Superior de los Obiípos, por-
que aunque eftos por muchos figlos fue-
ron elegidos por los Canónigos, ó del 
gremio de íu Cabildo, ó de algún Mo-
nafterio de Íli mifmo .Inftituto, citaban íu-
getos immediatamente á h Silla Apofto^ 
l ica, y no reconocian por Superior al Pre" 
pofito de Santa Maria. Toda efta,grande-
za que ahun dicha-con la mayor íinceri-
dad , íe eícuchará acaío, -como exagera-
ción, reconoció ,por íli principio á áa tlui-
mildad, y fcncilléz de nueftro 'EvermodOj 
que la configuió a cofta de immeníos í l i -
! dores, y trabajos. Ya de tanta gloria no 
han quedado mas que unos laftimoíbs;, y ' 
deplorables veftigios.' Lo fon tanto'para-
mi, que al ver lo poco que nos ha qae^ 
'dado de lo que tan glorioíamente nos ad-
quirieron nueftros mayores, no me pue-
do contener, y exclamaré á mis Premonf-
trateníes con el Propheta Joél , que vivan 
con cuidado, no fea que venga la langofta 
á comerfe ío que nos ha dejado la oruga. 
Halló el Santo Prepofito Evermodo 
tan pobres-, y aniquilados la Iglefia, y 
Monafterio de Santa Maria de Magdeburg, 
que en Sugeto de menos alentada fe, y 
confianza íe tendria por temeraria prefum-
cion hacerfe cargo de mantener con efea-
fez á los Miniftros del C o r o , y del A l -
tar, y mucho mas haver de íbeorrer con 
larga mano a las necesidades comunes á 
cuyo remedio eftaba obligada aquella C a -
ía , porque para efte fin íe la agregaron 
las rentas, y heredades del Hoípkal de 
Rotelcloif Tamañas dificultades no pudie-
ron debilitar los ánimos del nuevo Pre-
po-» 
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ponto, porque, tenia un Corazón mai an-
churoíb, y dilatado 5 y quedaban en él 
e-ípacios que llenar con mayores, y mas 
arduas empreíías , como nos lo irán di-
ciendo fos hazañas. Esforzó íu confianza 
en la Divina providencia: extendió fu ma-
no a coías fuertes: deíempeñó la Caía: 
recobró las rentas perdidas por deícuido, 
ó enajenadas contra derecho , y padeció 
por efla cauía los ultrajes, denueftos, y 
tropelías del furibundo, y deíatinado Pue-
blo Magdeburgeníé. No era razón, que el 
Diícipulo fuelle mas privilegiado, que íu 
Maeíiro, y íi eí!e ílifrió toda la deícar-
ga de un Vulgo necio , quando conípi-
rando contra fu inocente vida, íblo le pu-
do librar de íus íácrilegas manos la Om-
nipotencia á coila de marabillas , por qué 
á aquel no le tocaria mucha parte de tan 
terrible tribulación ? Grandes fueron íin 
duda, y furioíos los embates de tan recia 
tempeftad i pero recibiéndolos mi Padre 
Sandísimo en el diamantino muro de ííi 
pecho, debilitó íus violentiísimos impulíbs, 
para que no hicieííen tanto daño a fus 
Hijos. Con todo eflo íe vieron Evermo-
do , y íus Canónigos San-marianos expe-
lidos del Monafterio que les havia adju-
dicado la providencia del mui Alto. Sien-
do el nuevo Prepofito llamado por íu Pa-
dre , y Maeftro Norberto á la parte de 
íu Paftoral íolicitud, también la havia de 
tener en las períecuciones que á ambos 
ocaíionaba íu zelo. Uno, y otro havian de 
íer viíitados en la trágica, y funefta no-
che de las tropelías, y rebeliones de aquel 
ingrato, y fementido Pueblo. Mucho ten-
dría Evermodo, y íiis Hermanos que íen-
tir ; mas aísi el como ellos, íe alentarían 
'X padecer alegres, y reíignados á vífta de 
quien con íu valor le infundía a la mif-
ma timidez. Tan repetidas, y enormes in-
jufticías como las que atentó el encono 
de los de Magdcburg contra fu Paftpr, 
dando por reflexión en el Prepoíito de Sta. 
María, íi le iban eníayando para un em-
pleo todu Apoftolico en la converlíon de 
los Vándalos, eran los hielos , y efearchas 
con que echaba mui hondas raices la nueva 
planea de íu Igleíia. Pallado aquel hybíerno 
tan efpantoío, íucedió una mui floreciente 
primavera en la que comenzó luego á dilatar 
íus ramas por toda la Saxonia , y Pro-
vincias vecinas, llenándolas de fragrantés 
flores de íana dodrina, y muí íazonados, 
y íaludables frutos de obras buenas. E l 
crédito que juftiísímamente íe merecía 
aquella caía de grandes, y chicos, nobles, 
plebeyos, exerciendo íus Canónigos con' 
iníacigable zelo las funciones proprias dá 
íu Inftituto, les grangeó tantos bienes, que 
dentro de mui poco tiempo íe borró de 
ííis Clauftros la memoria de las antiguas 
miíerias. Los Principes aísi Bcleíiafticos,-
como Seglares, codiciaban para íus terri-
torios un Inftituto cuyos Profeííores veían* 
íer tan útiles al Chriftíaníftno. 
Con varios y encontrados afeólos 
combatía eña proíperídad el corazón del 
íanto Prepoíito Evermodo, porque íi co -
mo verdadero Hijo de íu Sto Padre Nor-
berto , repetía al Señor mui tiernas , y-
afeduoías gracias por los muchos bienes-
de que iba colmando íli Inftímto, miraba-
también con ojeriza los aplauíos, que íin 
prevenirlos ,él , ni procurarlos , recaían 
íobre fu Períona. Solo efperaba ocaíion 
fu profunda humildad , para volverles el 
roftro, y huir dellos. Dos lances íe la 
ofrecieron muí oportuna , y aunque no 
coníiguíó con ellos todo lo que deíeabq, 
pudo lograr parce de lo que tanto ape-¿ 
teda. Uno fue la muí íeníible , aunque 
envidiable muerte de fu Santo Padre 
Norberto , y otro la inopinada fuga de 
Emelrico , primer Prepoíito Premonftra-
teníc de Gracia Dei, que marchó a tierra 
de PaleíHna, anteponiendo las incomodi-
dades de la predicación Evangélica entre 
Gentes barbaras a los honores, y conve-
niencias de íu Prepoíitura. E l primero le 
dejó libre, y deíembarazado, para alejar-
íe de los aplauíos, que iban como la íbm-
bra, íiguíendo al agigantado cuerpo de íus 
méritos , porque muerto íu buen Padre, 
havia ya faltado aquel poderoíiísimo imán 
que íblo podía detenerle en Magdeburg. 
E l íegundo le hizo coníeguír íin diligencia 
alguna parte de la dicha por qué tanto luí-
piraba fu- Alma. Los Canónigos Premonf-
E s tra^ 
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trátenles de Grada-De i queriendo ase-
gurar los créditos, y aumentos de fu Pre-
poíitura, puíieron los ojos en Evermodo, 
y le eligieron por íu legando Prepoíito. 
Dejémosle ir ahora a Gracia-Dei 
en buíca de fu d icha, y mientras llega 
allá, veamos lo que lucede, durante íii au-
íencia, en Santa Maria. Ahun no havia es-
pirado el año de i i 5 4 . y ya no parecia 
Evermodo en efte Monafterio. En donde 
duraba íu memoria, no era mui neceíla-
ria íu alsiftencia; porque folo el fragran-
té olor de íu íama, y los venerables veí-
tigios de íu virtud , y íantidad obraban 
marabillas en Magdeburg. Aquella Prcpo-
íimra, aunque recien plantada, havia echa-
do tan profundas raices, que no neceísi-
taba del riego de íus méritos. Veamoslo 
por los efeáos. Apenas le les fue á los 
Canónigos San-marianos fu primer Pre-'. 
poíito, pafíaron á la elección del íegun-
do, y queriendo que fliefíe parecido á íli 
anteceflor, para tenerle preíente, lino ch 
si m i lmo , en íu femejante, eligieron a 
Vigero, Varón de méritos, y talentos tan , 
íbbreíalientes, que de alli á poco le co*, 
dicio el Clero de Brandéburg para ííi Obif-
po por muerte de Ludolpho. E l año de 
1158. tomó poífeísion del Obiípado, y 
íe hizo tanto lugar íu virtud con los Bran-
ckmburgeníes, que pudo fin opofícion in-
troducir en el Cabi ldo, y Canónigos de 
í l i Igleíia el Inftituto de fu Orden del m i f 
tno modo, y con los mifmos privilegios 
con que le introduxo deípues en Raceburg 
íu Anteceílbr, y Suceífor Evermodo. DcP 
to daré las pruebas á íu tiempo, y baf-
te haverlo apuntado aqui, para que fe vea 
quantos créditos havia grangeado Evermo-
do a íu Igleíia de Santa Maria en tan po-
cos años. 
Por eílb él la abandonó tan prefto, 
como pudo , y marchó fugitivo de los 
aplauíbs, á efeonderfe dellos en el quie-
to , y íilencioíb retiro de fu nueva Pre-
poíitura en donde peníaria vivir alejado, 
y defeonocido del Mundo. Trocó el régi-
men de un Monafterio ya mui pingue por 
el de otro , cuyas rentas aunque fuellen 
muchas, no citaban todavia bien aíícgu-
radas. N o feria efta la circunftancia qué 
menos le moveria , porque enleñado en 
la primitiva eícuela de Premonftre a i u -
frir con macha igualdad las moleftias de 
una voluntaria pobreza, mas contento e£ 
taria íu efpiritu con la eícaséz, que coa 
la abundancia. Pero l o que mas íymboli-
zaria con íti genio verdaderamente Ñor-
bertino, íeria eftár Gracia-Dei en deípo-
blado: íicio en donde apartado del 'bulli-
cio, y-trafago-del íiglo, peníaria eftár mas 
defembarazado, y quieto para tracar coa 
Dios, y configo mifmo en íilencio. Quer-
ría'irle adonde fin tantaseftorbos pudieP 
fe imitar la mortificación, yaufteridadde 
Norberco. Digo efto, porque en un Chro-
nicon antiguo que cita , y refiere Hugo, 
fe deferibe fu penitencia tan exceísiva, que 
en él míílno íe ceníura de indiícreta. 
Dice el citado Chronicon , que el 
aao de 'i 1 ^,7. fue EverniDdo privado de 
la íegunda dignidad en pena de fu indíA 
crecion. Como ^era -efte Santo Varón tan 
mortal enemigo de fu cuerpo, que ni le [ 
^perhiitia -darle al ocio , y mucho menos | 
le concedería -uíar de algún regalo, qtúíb 
con indifereto, y demaíiado zelo obligar 
á -fus Hermanos, y Subditos a que íe íb-
mcticííen á la pradica de aquellas aufte-
ridades que él, ó por mas robnfto, ó por 
mas fervoroíb exercia coníigo naifiáo; Una 
de las que les intimaba, era ayunar de 
tercer ¿ tercer dia á pan y agua en el 
íánto tiempo de Quaref na. Aísí el citado 
Chronicon. Nueftio Hugo en cuyos eferi-
tos eftá á la letra trasladado, ni niega, ni 
afírma el hecho. Y o á lo menos rengo 
gr-aviísimas dudas, y no pocas razones de 
congruencia que me tienen caíi enteramen-
te perfuadido á negar la relación defta hif-
toria. No quiero yo canonizar en los San-
tos todas fus acoiones: también tuvieron 
fus deslices, y ninguno íe hizo perfecto 
de repente. Pero de un Varón tan alum-
bikdo de D ios , como Evermodo, criada 
en la efcuela de Norberto, deftinado por 
el Altiísimo para grandes emprefíás de fu 
gloria, y curtido con largas experiencias 
íe me hace durilsimo de creer un error 
tan cralfo, como peníarp que dependian 
laí 
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las obíervandas comunes de lii arbitrio» 
Qaando el Señor cfcoge á alguno para ob-
tener las primeras dignidades de fu Igle-
fía 5 le da toda la fufíciencia neceíTaria 
para íu cabal deíempeño , como él no 
ponga eftorbos á los rayos de la Divina 
luz con Ílis pecados. Y no pudiendofe de-
cir eífo del Prepoíito de Gracia-Dei, Va-
ron que ííempre pufo los pies en las hue-
llas que le dejó en el exemplo de fus ac-
ciones eíhmpadas fu Santo Padre Ñor-
berto, por qué íe ha de creer del una re-
íblucion tan necia, y temeraria, que íb-
lo puede íer hija, no de un íugeto cuer-
do , y timorato, como hemos de íupo-
ner á Evermodo, fino de un hombre fa-
tuo 5 é indiícreto ? Por efta razón que pe-
ía mucho en mi juicio, niego fin miedo 
lo que en el referido Chronicon íe impu-
ta á ñueftro Santo. Parece, que me dan 
fundamento, para afirmarme en lo dicho, 
los Premonftrateníes de Santa Maria de 
Magdeburg con ííis acciones. Llevado íli 
íegundo Prepoíito Vigero á fer Obiípo de 
Ürandemburg, y vacando íégunda vez la 
Prepofitura por muerte, ó renuncia del 
tercero llamado Lochuvino, llamaron, pa-
ra que fueííe quarto á quien havia fido el 
primero. Quien querrá períuadiríe á que 
en unos tiempos tan delicados, y eferu-
puloíbs íe hacia tanta honra á quien ef-
taba judicialmente privado de ííi empleo 
por necio, y temerario? 
Volvió Evermodo íegunda vez a to-
mar íbbre íus hombros el peíb de íu an-
tigua, y primera Iglefia. Ya no le íerá tan 
grave como entonces, porque conocien-
doíe el bien quando íe pierde, y crecien-
do íú eftimacion, íi íe recobra, fue mu-
cho mas agradable a los Magdeburgeníes 
Evermodo deípues de íu aufencia , que lo 
que les havia fido á primera vifta. Toda 
aquella Ciudad proteftó con obras mui ca-
ritativas el fingular aprecio con que mi-
raban íus Vecinos á aquel Monafterio , y 
aunque no tenia animo, ni me era mui 
del caíb el referirlas todas por menudo, 
jio puedo paííar de largo, porque me can-
ia mucha ternura, y devoción, el nota-
ble definterés de una Matrona mui noble, 
y hacendada. Cobro efta tanta afición a 
los Canónigos Premonftrateníes de Santa 
Maria, que les cedió toda fu hacienda que 
era mui quancioía, con una donación tan 
liberal, y abíoluta, que obligandoíe á v i -
vir del corto trabajo de íus manos, íb-
lo en el caío de que no pudieííe trabajar, 
ó por enfermedad, ó por vejez, íe obli-
gaba el Monafterio á acudiría con algun 
íocorro. Con eftas, y otras donaciones íe 
aumentó mucho en lo temporal aquella 
Caía, y emulo Evermodo del eípiritu de 
íu gran Padre, y Mro. Norberto, la ade-
lantó tanto en lo eípiritual, que llego á 
íer Monafterio doble, fegun el methodo 
que obíervo en fus principios mi Religión 
Premonftraceníe. Las eícrituras antiguas 
que coníervan en fu poder unos ProteA 
tantes Lutheranos poííeedores de aquel Mo« 
nafterio, nos aííeguran, que huvo en Sta. 
Maria de Magdeburg Virgenes coníagra-
das al Señor. Todos eftos aumentos eran 
frutos de ios méritos de Evermodo. C o n 
las cadenillas de íu virtud, y predicación 
tenia pendientes de fu boca, mejor, que el 
fingido Mercurio , a todas las Provincias 
vecinas, y recaía íu eftimacion en el Inf-
tituto que havia dado a luz- un hombre 
tan cabal. Bien fe evidenció íer aísi, quan-
do para volver a fifcitar el Obiípado de 
Raceburg, y dar serias, y eficaces diípo-
ficiones para la converfion de los Vánda-
los , echaron mano de naeft;o Prepoíito, 
y de íus Canónigos San-marianos. 
Por efte tiempo movió Dios los 
ánimos de Henrico Duque de Saxonia, y 
de Baviera, y de Hartuvico Arzobifpo de 
Bremca, para que propagando la F e , y 
Religión Chriftiana en fus dominios , y 
territorios , íe deíhudaííen fus mxadores 
de íus coftumbres barbaras, y fe p.irgaf-
íen de fus filias creencias. Ya Henrico 
á cofta de muchos dineros, fü&as, y pe-
ligros los havia fujetado a fu imperio con 
la eípada material que el Altiísimo havia 
puefto en ílis manos, y íolo faltaba, que-
Hartuvico eígrimieífe la del Eípiritu, pa-
ra poner íobre fus indómitas cervices el 
íuaviísimo yugo de Chrifto. Empeño era 
cfte no mui fácil de coníeguir, porque íe 
F ha-
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havia de lidiar con toda la ferocidad de 
los Vándalos 5 gerites barbaras y gaerreras 
á cuya conversón tiraban los piadoíbs de-
íignios de ambos Principes. N o era cfta-
la •primera vez que íe havia penfado cn-
íbme^er el caello defta ferociísima nación 
á. la íiiave coyunda de la Divina ley.. 'Mr 
heno -Arzobiípo de Breraen havia fundan-
do ? cafi.un íiglo antes , tres Obifpados 
con el miíhio fin , y fueron en íu .mif-
mó principio arruinados, íiendo ílis tres;. 
Gbiípos íangrienta vidima del fiíror , é 
infídelidad de" aquellos. Barbaros. La ían-
gredefíos derramada podía ícrvir de re-
mora á quien no. le íintieííe -con baftantcs 
alientos para abandonar íu- propria viáay 
porque xjuien , . íin íer llamado con nuií 
cipecial vocación, querría-entra-r en laque 
íerk para él-la'.región de la muerte^ N o -
obftante alentaron en el Señor íci confian-
za aquellos^dos Principes, y cí¡)eraron, que 
allanaría la-Divina gracia lo.que parecía 
inÍLiperable: a la prudencia humana, por^. 
que tenia á la íazonel Dios de los Exer-.-
citos en íu Militante Iglefia unos Sóida-, 
dos de .tan valiente Eípiritu, que con fus 
tonquiílas, y correrías tenían aífuftado al 
Infierno. Eran eftos los Premonftrateníes 
hijos de Norberto, á quienes llevo la Pro-
videncia á Magdeburg, para que fundaf-
íen; en efta Ciudad una plaza de armas de 
donde. íe deftacaííen Candidas, y ligeras 
tropas, para atacar el imperio de las ti* 
nieblas en. toda la Saxonia, y Provincias 
vecinas.. Ya Vicelino havia agregado al 
Ghnftianiímo'una gran porción del anti-; 
gcto Cbiípado de Lubech. Ya con repe-. 
tidos milagros havia manifeftado el Altif-
fimo, que la miísion de los Vándalos ef-. 
taba deíde la eternidad reíervada páralos, 
hijos de Norberto, y coníidcrando el Du-. 
que de Saxonia , y Baviera, quan a me--
dida de fus defeos eran venidos al M u n -
do en aquellas circunftancias los Canóni-
gos de Premonftré, hombres de charidad 
mas robuftá, que la mifma muerte, fe re-
folvio á reftaurar a fu coila los tres Obif-
ftódos de Suerin , Raceburg, y Aldem-
berg el año de 1154. Afsintió el Arzo-
biípo de Bremen, y de común acuerdo 
nombraron los dos por Cbifpo de AÍdem-¿-
berg á ViceJino, Varón Apoftolico, que 
mas de una vez havia expuefto Íli vida al 
cuchillo, por la gloria del Nombre de Je-> 
ílis , y tan acreditado ahun con aquellas 
Gentes barbaras, que íiendo ya Señor de 
íus aninlos, no podia .menos de hacer en 
ellas mucho fruto. 'No es mucho, le eli-
gieíícn, quando uno, y otro Principe ef. 
taban m&i. íadsfechos de ílis prendas. Lo^ 
raro, y admirable es , que teniendo V i -
celino por 'Difcipulos, y. Compañeros mu-
chos Varones-de virtud que le havian.ayu-
dado á plantar aquella nupva Chriftiandad, 
no echaífen mano de alguno dellos , y 
ííieílen á '^ buíear á Evérmodo , que muí 
ajeno de fu exaltación eíiaba eícondido 
allá en f i Prepofitura de Santa María de 
Magdeburg. Sus méritos 'fueron los que 
en el Gonfejo del Duque de Saxonia, y 
del Arzobiípo de Bremen le adjudicaron 
la mitra íde Raceburg. 
Efcfcjé] pues Evérmodo la 'dignidad de 
fu Prepoíítura, no por la ambición de • 
conciliaríe mas .oblequios, y aplauíbs en 
otra mas fuperior, y autorizada, fino por 
feguir, como "Siervo fiel, la-. Vocación D i -
vina. No anhelo el Prepofito de Sea. Ma-
ría por tanglorioíb.afcenfo:, aunque ape-
tecerle entonces no feria, como dice el ' 
Apofrol, otra rcofa, que defear u:a obra 
buena ; pues era cierto., que quien en' 
aquella lazon fueíle i íerGbií¡Do de Ra-
ceburg, no iba a buícar, como fucede no 
pocas veces, en el lugar de la tribulación-
íu defeaníb, fino á coníagrarfe. viaíima del 
amor Divino por la íalud.efpiritual de aquel 
Pueblo. Dudan aquí losRev.dos PP. Tefri-
tas de Anvers, íi el nuevo Obifpó de Ra-
ceburg íe allanó á dejarfe enveftir en m 
dignidad del Duque de Safxonia, y Bavie-' 
r á , como parece por los Aurores que cW 
tan, haverlo hecho fa cond-fcipulo, v nue-
vo también Obifpo de Aldember^ V i c e -
lino. Ambos eran Varones de virtud, pro-' 
badifsimos en el horno éé la trí'). ilación ' 
y deítinadospor Díos,para plantar en aquel-
las bargaras Regiones la Chriaiandad; pe^ -
ro formando dichos Padres altif imocon^-
cepto del Héroe que es la principal ma-
te-
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teriá deíle eícrito, íe atreven á decir, que 
ahünque aquel Principe fe atrevicfle con 
Vicelino, temería á Evcrmodo, y no quer-
ría venir á las manos con un hombre, que 
havia moílrado mas de una vez, íer de 
animo; fuperior a l miedo de la muerte. 
Teftigos Rieron de fu Chriftiana, y Apos-
tólica valentía los recios combates que 
dieron- á íu fortaleza, y á la de íu San-
to Padre los Magdeburgenfes, y de que 
el Duque no podria menos de eftar mui 
informado, por haver fucedido en una de 
las principales Ciudades de ííis dominios. 
Era el nuevo Obiípo, hombre de gran ta-
lento, a quien íu doóhina, y experiencias 
daban expedición para deíenredarfe de 
qualquiera dificultad, y íiendo tal, cómo 
fe J e havia de ocaltar, que muchas ve-
ces debe paílar en íilcncio el diísimulo lo 
que aunque á primera, vifta no íe onezca 
bucno,lo hacen licito los grandes provechos 
que de íu permiísion íe íiguén al bien publi-
coí No íciia jufto, que por no permitir en si 
una ceremonia en que podia diípeníar la 
Igleíia, echaííe á perder los grandesjy cono-
cidos intereííes , que de dejaríe enveftir íe 
íeguirian á la Fe Catholica , y Religión 
Chriftiana. Todo el bueno, ó mal CuceC-
íb de la expedición efpiritual que havian 
de emprender Evermodo, y Vicelino, pa-
ra, deftruir el imperio de las tinieblas en 
aquellas Provincias', eftaba pendiente de 
condefeender , ó contradecir á la volun-
tad de Henrico, que con fu efpada havia 
conquiftado aquellos Pueblos, y ahora con 
fus rentas les fundaba Obifpados, y íi e f 
íe cerraba la puerta al Evangelio, porque 
no fe le hacia un gufto que la Igleíia con 
íu permifsion podia calificar de honefto, 
qué íe diria de quien por no permitir le-
le , ocaíionó , ó causó tanto daño í C o -
mo no íe rompan, y fe conferven enteros 
los dogmas Carbólicos, en lo demás íue-
1c fer mui benigna la Igleíia. Por cftas ra-
zones que en aquella íazon ferian mucho 
mas urgentes, creo y o , fe dejarian Ever-
modo, y Vicelino enveftir del Duque de 
Saxonia, íi eñe infiftió en arrogaríe una 
regalía , que quando la franqueó á algún 
Piincíie la Igleíia, íblo fe hizo la conccS 
ííon á íavor de la dignidad Imperial Aca-
íb las deígracias que afligieron defpucs á 
efte Principe, fueron caftigo del eftrecho 
en que puíb á aquellos Siervos de Dios, 
Evcrmodo, y Vicelino. Serían el crifol 
en que ic purgó el Señor de aquella fal-
ta en efta v ida, para pagarle en la otra 
lo mucho que con íus armas, y- íus li-* 
mofnas havia íervido a la Igleíia. 
Entró pues nueftro Sto Padre Eveí* 
modo a fer Obiípo de la nueva Igleíia de 
Raceburg, y toda íu Diocefi íe compon 
nía de Gentes barbaras, y guerreras, dé 
tan fiera , é indómita cerviz , que íblo 
creían en el verdadero Dios , mientras 
amenazaba a fus gargantas el acero, y eit 
íalíendo del fufto , ó frcudiendole, vol-
vían a reincidir en íus antiguas íuperfti-
ciones. En medio defta nación deprava-* 
d a , y pervería entró el nuevo Obifpo tan 
pobre, y definido-, que fu proceder era 
una perféda imicacion de aquella altiísi-
ma deítiudéz, que intimó Jeíu-Chrifto á 
íus Aportóles. Suceftor ílíyo era Ever-
modo', Varón de eípiritu verdaderamen-1 
te'Apoftolico^ figuiendo el reciente exem-
pío de fu Padre Santifsimo, aquel que en 
la profperidad de una fuma gloria pade-
ció voluntario los ultrages de'una extro 
mada pobreza, qué falta le havia de ha-^  
cer el aparato de Siervos, y otros fober*-
bios equipages ? Para conciliarfe el cariño^ 
y reípeto de aquellas Gcmtes, mas podé-»' 
roías eran en nueftro Obifpo fus solidas 
virtudes, que en otros fus vanas exterior 
ridades. Corría con velocifsimos paííos dt 
unas partes a otras , anunciaba; en todas 
el Sacro-Santo Nombre de JESÚS, daba 
el Señor mui portentofa virwd á las vo-
ces de fu predicación , y confirmándola 
e l poder Divino con íingulariísimos por-
tentos , fe iban tras é l , como manfos, y 
humildes Corderos, los que antes, como 
fmgrientos, y ferocifsimos lob^s, havian 
aífaíinado a iris Paftores. Los que apenas 
temían a los rigores del acero^ ceden á 
las voces de un Keligicfo pobre, y def-
armado, que-no tenia en fu defenía mas 
que las virtudes de Obifno. 
Eftas aunque eran grandes •,; no le 
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eximían ¡de los achaques de hombre, que 
llevando lobre si el graviísimo peíb de 
ííi miíma carne, vivía expuefío á desli-
ces. Por eílbno quiíb ir íblo al Obifpa-
do , para tener á mano quien le ayudaf-
ie á levantar, íi cayeílc , é imitando a íli 
Santo Padre, llevó configo á Racebarg á 
itis hermanos los Premonftrateníes. P a -
íblos por primeros Canónigos, y Funda-
dores de íu nueva Cathedral, para que 
íiguiendo en ella las obícrvancias, y ce-
remonias de íli Orden, díeííen de día, y 
noche alabanzas al Dios de las alturas, y 
fúeílen muí robuftos cooperadores de m 
szelo en el eftablecimiento , y propaga-
ción del Chriftianiímo. Y no fe puede 
tludar., que nueílro Obiípo dilato mucho 
íli Inftituto en varios lugares de fu Dio-
ceíi , y circunvecinos territorios-, porque 
como eícribió un Author á quien citan cu 
el lugar arriba dicho los Padres Jeíliitas: 
'de Anvers, íe edificaron muchas Igleíias 
á inftancia y lolicitud de Evermodo tn , 
la tierra de los Polavos. E l diploma con 
que el año de 115 8. dotó de muchas rerir 
tas, y heredades al Obiípó de Raceburg, y,, 
a ííi Iglefía Cathedral el Duque de Sa-
xonia, y Baviera es un teñimonio muí ¡ 
autentico del gran fi-uto que en aquellas 
j?artes hacían Evermodo, y ílis PremonP 
trátenles» No íblo conocía efto aquel So-
berano que era Catholico. También lo 
jecbaban de ver aquellas Gentes barbaras 
€ indómitas en quienes hizo la humil-
dad, y íencilléz Chriftiana en pocos años • 
rnas priíioneros para Chrifto, que los que 
liaria en muchos la violencia. Aun-
que con las eípeías , y apiñadas nieblas 
de íus errores, h ignorancias tenían obf 
>curecidos los ojos de fu A lma , no podían 
. menos de reparar en la brillante luz que 
deípedian las buenas, y heroicas obras de 
íli Paftor. Y quando ellos fueflen tan faltos 
de razón, que no echaflen de ver fu vir-
t u d , les obligaría á parar la confideracion, 
«hafta reflexionar con madurez, la repeti-
da experiencia de los muchos, y por-
tentoíbs milagros que obraba el Omni-
potente por ííis méritos. Bien pudieran 
ii¡£QÍX los Vándalos moradores de aquellas 
Provincias, que les bavia viíítado el Se-
ñor de lo alto, porque como lo teMca 
Alberto Krancio, repitió para crédito áe£ 
te nuevo Apoftol los grandes portentos, 
que para honrar á los antiguos, obró en 
los principios del Chriftíaniímo. Apare-
ció el Varón Apoftolico en medio d^ 
aquellas Gentes barbaras-, adornado d ^ 
aquel don de lenguas'que prometía Chri£ 
to á los nuevos creyentes s, o porque real-' 
mente íe vio inñmido de idiomas extra-
ños , y los manejaba, iegün la calidad .de 
los Auditorios, ó porque -predicando él 
íblo en una lengua, cada uno délos oyen-
tes le entendia, en la íuya. N o neceísi-
taban de mas raedicina los enfermos, que 
•de la bendición de íu Obiípo, y queda* 
ban los poííéidos del Demonio en liber-
tad, ahuyentando el Santo á los malig* 
nos Efpíritus con íolo el imperio de ía 
voz. Cómo no ha vían de oir con aten-
ción aquellas Gentes por mas barbaras, 
é incultas que fueííén, á quien daba ía- • 
iud a íí.is cuerpos ^ y reftituia a íiis A l - ' 
mas la luz que le quitaban' los errores^ 
Cómo no amarían á aquel de quien í€*.;' 
cibian tantos bienes? 
La fama de los huevos Apoíloles^ ' 
Evermodo , y íus Canónigos Preinoníii'a-
teníes íe extendió a peíar de la infernal 
íerpience por todos aquellos Paiíes íepten-
crionales, y d Duque Henrico, que con 
la introducion de las máximas Chriftianas 
en íus dominios, iba mejorando de VaA 
iallosj íe empeñó en autorizar, y enrique-
cer á los que con íinguíár deíáíimiento pro- ' 
movían los intereíles de íu eftado, y ade-
lantaban los de Chrífío.•Aumentó coníide-
rablementelas rentas, y heredades, afsi 
del Obiípo como del Cabildo , porque 
juzgó prudente, y advertido, que aunque 
la alta dignidad del Sacerdocio debía coí> 
ciliaríe por fi fola iaaoi profundo re/peta, 
quedaba no oblante expuefta al vilipen-
dio de los Seglares, ííno la hacían temi-
ble los haberes. Y -no por eíío parezca, 
que por todas partes íe les reía la Fortuna 
á eftos zeloíos, é incaníables Obreros del 
Padre de familias , porque íi el Mundo 
períígmó á Chriíio, también havia de per-
1^ 
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ícgüir á los que en fus obras íé acredita-
ban tanto de Diícipulos ííiyos. Havieado 
hecho tantos férvidos a la Igleíia, y pa-
decido no pocas moleíHas en beneficio eA 
piritual, y temporal de aquel pueblo, les 
íuícitó el común Enemigo tan poderoíbs, 
y aftutos émulos , que paliando fino el 
odio, el poco afc&o á una Religión, que 
les era tan útil, con el eípeciofb pretexto 
del bien común, íblicitaban con el miímo 
Duque de Saxonia, que revocaíle las do-
naciones, y limoíhas que havia hecho á 
los Premonftrateníes con larga mano, ó 
no fueííe en adelante tan prodigo en au-
gmentar fus rentas, y concederles privile-
gios. Todos eftos tiros aíleftaba la emu-
lación á los Premonftraceníes, para derri-
bar a íu Inftituto de la pofleísion en que 
ya eftaba del Cabildo , y de la que en 
adelante podia tener del Obifpado. Las 
voces de la malevolencia, y de la envi-
dia tomaron tanto cuerpo , que tuvo el 
Duque por neceííario el rebatirlas en pu-
blico inftrumento , y aunque llegaron á 
los oídos, de aquel Soberano rebofando 
zelo 5 eftuvieron tan lejos de enajenar fu 
animo de los Premonftrateníes, que para 
eterna memoria del amor que los profeA 
íába, hizo gravar en un diplómalas íiguien-
tcs palabras. „ Nos (dice) abominando, 
5, y maldiciendo las necias contradiccio-
5, nes de algunos imprudentes, eftablece-
3, mos, y aBeguramos al Reverendo Padre 
„ Evermodo, y á todos fus Suceííbres del 
miímo Orden Premonftrateníc la fírmif-
fima autoridad de regir, y adminiftrar 
3"> Í11 Obiípado, ordenando, que aísi en los 
y, Arcedianacos, y Arcipreílazgos, como 
„ en las demás cofas que dejaron eftable-
„ cidas los Santos Padres , a nadie l ^ i ea 
„ licito entroineteríe, fino a los Obi/pos; 
„ y determinando aísimiímo, que a los Ca-
„ nonigo.s Raceburgenfes no fe les quite. 
, , cofa alguna de aq.iellas, que ó por ley, 
„ ó por coftumbre fon proprias de las de-
„ más Igleíias Gathedrales, como regir las 
„ Igleíias , y gobernar los Pueblos. Por-
5, que revolviendo los anales, é hiílorias 
„ antiguas, hemos averiguado, que no íb-
„ lo ahora, fino en otros t iernas las Igle-
„ fias mas opulentas que conocemos, aísí 
„ de Obiípados, como, de Metrópolis, fue-
„ ron fundadas por Religiofos, porque na-
„ da deroga la Religión a la honra de los 
„ Clérigos. „ Hilas demoftraciones con que 
honraba aquel devoto Principe a fus que-
ridos Premonftrateníes, no eran tan gra-
cioías, que no las tuvieíTen merecidas. En 
el miímo diploma defpues de haveríe re-
ferido lo mucho que trabajo Henrico con 
fus armas, para traher á aquellos Barba-
ros al gremio de la Iglefia, íe dicen no 
pequeños elogios del Sanco Obiípo Ever* 
modo, y íiis Canónigos, como cauías que 
motivaron la real magnificencia, y libera-
lidad de aquel Soberano. 
Con no menores demoílraciones ca* 
Iifícaba el Mundo los méritos de Evermo* 
do, y premiaba también la infatigable íb-
hcítud de fus Canónigos Premonftrateníes, 
y no menos íblicito el Cielo de glorificar, 
al Santo Obiípo á vifta de los Principes,' 
G y 
Execrantes etiam ftulta quommdam imprudentium obíoquia, ílatuimus vene-
rando Patri (puta S, Evermodo Raceburgeníi) & Succcílbiibus ín codcmOrdine fírmiísi* 
mam audoritatem djíponendi, 8c regendi fui Epifcopatus inArchidiaconatibus, & ArchipreP 
byteratibus ordinando,& exteris, qux Sanóti Patres conftituerunt, nulli licere, nifi folis Pon-
tificibus, ipfis etiam Canonicis Raceburgenfibus cum fuo proprio aihil imminucre de juP 
titia, & honore omnium Cathedialium Ecclcfiaram,» fcilicct, tenere & regere Ecclefías, 
prxeííe populis, ut mos cft non fblum per Saxoniam, fed etiam per totam Ecclefiam. 
Annalesenim revoluti, non folum nunc, fedquondamEccleiias a Religiofis femper funda-
las quaícumque nunc opulentiísimas tam Epifcoporum, quam Metropolicanorum oftendunt; 
non cnim rcligio derogat honeftati, & juftitix Clericorum, fed &c. Efto havia de haver leid3 
quien gaftó muchas cantaras de aceite, y muchos años de vida en defterrar de las Igleíias á 
los Regulares. Todo es facado del diploma que daremos entero a lo ultimo defte tomo, 
fol. V i l . y VIII. del apéndice de inftmmentos n. 2. y le trahe nueftroChronifta Hugo en ei 
íegundo tomo de la hiftoria de los Monafterios Pfcmonftrat e níes en la palabra Raceburg» 
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y de los Pueblos,; le hizo Vifíble ihftm^-
mentó de la- virtud del Altiísimo, obran--
do por medio íuyo unos milagros tan ma-^ 
riifieftos, que fin llevarlos al examen-^ íe^ 
daria por convencida dellos la miímá in- • 
credulidad; Muchos he dicho en cornal • 
con el teftimonio de Krancio, y ahora rc-: • 
ferire en^paiticular con el mifmo los pocos 
que no ha podido borrar de nueftra me-
üioria, ni; la í inacción de mis antiguos, ni 
la voracidad de los tiempos.» 
• . Henrico Conde de Raceburg-, no e! 
que fundó 5 y doto el • Obifpado, y C a -
bildo defte nombre, ímo étro a quien por 
no -se-qué: motivos fe le daba efte titulo, 
y tratamiento, tenia en íu poder unos pii-
lioneros naturales de Frifia, y íe debía de 
portar con ellos tan barbara, y cruelmen-
t e , que fe dio por mui ícndda de 'los 
injuftos, é • inhumanos ultrajes de aquellos • 
infelices la redi'tud, y rencillez de Ever--
modo. N o fe defdeño el Venerable ObiP 
po de intei-poneriit authoridadj y media-* 
cion con el Conde-: repreíentole, qaan; 
ajeno era de- tm hombre- de razón, y de 
¿araóter, afligir con modos indecentes, é 
ignominioíós á los que foío fe diftinguian . 
déi en los- accidentes de la fortuna, y acá* 
fo le igualarian,- fino eran mejores que él^: 
en los de la naturaleza, y de la gracia, y no 
quiíb Dios^ que efta vez tuvieííen efec-
to-las voces a cuya efícacia hávian cedi-
do, otras, inaccefsibles dificultades, ó por-
que el deíprecio hecho a Evermodo dieííe 
:defpues- más, ítibidos realces á fu crédito^' 
•o porque le fuptefle, que hai hombres- de 
'condición mas dura, e indomable, que 
el hierro. Todo lo hizo" patente el fucéf- H 
" ib ; porque llegando poco deípues el dia 
^ Santo de Pafqua, permitió él impio, é 
"inhumano Conde, que fucilen fus mife-
'tablés Efelavos á lalglefia; Soloef topu- ' 
• dieron-confe^uir -las venerables canas de 
.•Evermodo de la increíble dureza -deHen^ 
r i co , y no sé íi diga, que- quan'do fiare- • 
1 cia condeícender á fus perfuáíiones,y rue-
• gos, eftabá haciendo juguete de las pa-
I labras del Santo Obifpo,- porque miraba • 
• l a compafsion tan cargados de hierro á ¡ 
aquellos pobres en el lagrado de la Igle- • 
- • - ; - - • ' i v-: 
fía,- como' lo pudieran •eílar en ía ma¿ 
ftíorra. Pero'interefaba mucho el Cielo én 
que no fe burlaífe el Mundo de quien tari 
á cofta fuya le poblaba de mlichos hábi-
radones enría converíion de aquéllas Geni 
tes ,ly obró' en f u favor un:pi-odigiqyqu| 
acreditándole'''de -hpmbrc''de fefpeciátifsít 
mar virtud', ile 'coriciliailé'miTifingtilár eft 
timacíon. Reparó- ct íanto-^Obi/po^a los 
Efcbvos -, quando- "daba' vuelta á la Iglefia 
haciendo ''la ceremonia del • áíperfórid.:' ád? 
virtió el enormifsímo'agravio, qué más 
cjue el 'hierro :de' las 'píiíio'nes, hacían los 
yerros'--de un :anímo• cme i , y 'íangriento 
al lugar •íagrado; y- lleno' de" Una íe 'irtflá^ 
mada- con el amor de Dios, y ' del pro-I 
ximo', roció, al llegar á' elíósVCph "agua 
bendita fas grillos-, yr cadenas", pronun-
ciando aquellas pilzmMS'pé Üaviá: Dóm* 
nüs fo lm :compe'ditos:'Jíí\' Senóí! pone éiT 
libertad.a:4os que eífótT:én''pí,'ífioñ.' Ex-
traño prodigio. 1 vSináó la dtíréza 'dél'hier^ 
ro la' eficacia'de las palábras-'de" Evermo-1; 
éo á cuyas-eloquentesperflíaíróñes le'haviá1 
moftrado' irifen-íible ñeúríco'; Aquellos her-* 
rados grillos obedecieroní-ála voz'deiir i^ 
•hombre ^ y rompiendofe por s5 miímós,'; 
hicieron pai:cnte á los bjós dé uh innu-" 
merable Goncuríb.5 que era frías-duro que' 
e l los, e l corazón humano.-.-Qué haría el^. 
de HenricOj por mas que difsinmlailé ferió?' 
No pudo menos de dar libertad a aqUél-^ 
los felices prifioneros,-p'orque y a nO'éian; 
fuyos •, haviendoíelos cóiñpradó fú Vene-' 
rabie Obií¡?o con el coftofo. 'precio de tanc 
eftupendo 'raiiagro. Los griños, y*eáderiasí 
quedaron colgadas dentro de la Weíia Ca-
' thedrarde Ráccburg' para ét'eftia memo-
ria delpoder Div inó, y'de^la M í & W M 
: Evermodo/ Ojalá lo cíluvieíferi'ííoi, p¿r^ 
ablandar la dureza -de los Protéílai^tes Lu-
theranos ^ como ablandaron•'ehtoíicé's la 
•-•del Conde'Henrico.'- • • ^ff^i1 ** 
t - En otra 'ocaíion eftaba el Cibíínodí 
"Raceburg celebrando de Ponciíítal'en una 
función queacudíó a ídlemnízaf-' con íii aP 
- • íiíiencia innumerable gent;o,"y hávíendb-
• fe quitado los guantes, pai'a'executár'ál1-' 
• guna ceremonia' que no fe po'dia^prkdÍT 
• car'con ellos, defapareCiérdiV de; repéntó 
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^o;por ¿aipá-, ó'negligehcia' del'Mihiftfó. 
'Tcndriaíe cña pérdida porunode áqüd-
-los^ acaíbsqüe no puede precaver la pro-
videncia humana, y fue; un' accidente qufe 
tenia el Señor müi de anteíiianó prevenid 
éo.,' para íglorifíc^r á fu Siervo Evermódo 
delante de aqael Pueblo. Echoíe de Ver 
* &--falta de los guantes, quando- fueron le-
guhda vez neceflarios y y; efta caíüalidad 
que en unas Gentes • recien convertidas a 
la Fe , y ahun no olvidadas de hs anti-
^ guas íliperfticiones , y vanas obíervan-
ciás podría caufar, fí í^ advirtieííe, algu-
na ruina en fu nueva creencia , fue oca-
s i ón , de que prorrumpiefle todo el con-
curio en alabanzas de Dios," y de fu San-
to.- Conoció efte lo que ya acaíb inurnuí-
raria'h entre sí los- Miniftros, pidió al Se-' 
ñor, que no íe^diéííe' lugar ir algún •efean-
dalo, ni íe íaltaíle en algo á fu Culéovy 
Liego vieron todos quanto zelaba' el Sb-
ñor -la honra de fu Obiípo, porque apa-' 
recieron los guantes en el aire íbftenidósí 
de una invifible mano /que por mucho 
tiempo los eftuvo moftrando al Auditorio. 
N o puedo adivinar, fí éfte prodigio5 ítice-
; dio en el Monafterio de Faldera- que tío* 
ím fundamento agrega nueftro Vagenáre á 
ílvlnftituto,-quando fue a. él nueftroSan-3 
tó Padre Evermódo a celebrar las exequias" 
de • íu glorioíb" Góndiícipuló, y Coapoftbl' 
Vicelino; pei-o puedo mni bien afíegurar,' 
que íe avivaría la Fe en aquellos Pueblos, " 
al-ver lo'-'mucho que glorificaba el Señor 
al Padre que los Üavia engendrado' en'Je-' 
íu-Ghrifto. 
•. i Otro lance refieren defte íañto Obií-
po los Autores, pero con tanta dimínti'-' 
c ion , y obfeuridad, que para eícribirle 
yo una- vez, he leído muchas' la Metro-' 
po l i , y la Vandalia de Krancio, tejiendo 
de ambos lugares la relación.' E l , fino es 
milagro, es uno de aquellos portentos en" 
que -fe hace patente a núeftros ojos la m-
viíible mano del Xodo-poderofo que los 
obra quando, como, y-doride•quiere,' pa-
ra provocar a los mas incrédulos a que 
fe hagan lenguas-, ^^berb i tS^ t -n r íB r4 ' • 
barcas del poder Divino. Celebrando nuef-
tro^Qbifpo-de Raeebur'g--cl 'incruento'ía-' 
criñdo;'3cl "Altar" •éu'preícnda de'ílí prf-
liíatío él'Arzobifpo de Bremen, havía elí-
tre ios1 afsiftentes un hombre tan barBard, 
é incodíídcrado, que cerrando los ojósdéí 
cuerpo, y "del efpirku á la inefable lu¿ 
de tari foberanos m.yfterios , efcandalízo 
al auditorio , y prophanb el Santuario con 
la facfilega-, y átévoí^ muerte de uri Cá* 
bállero. Veaíe de preftb,'que Gentes, fue! 
á domefticar lEvermodo' con íü predica? 
c ion, qukndo dkeel'ÁCithor,' que no né*1 
ceísitabande "motiVosmúi graves, para co-
meter tan enormes, delitos. Horrorizbíe' to^ 
do el concuríb á iáfta de aquel'íacrilegO,. 
y bárbaro homicidio, 'y viendo el'Sácér-Í 
doce de Dios manchado "élTemplo, mas 
con' la fealdad de aquel pecado, que con' 
la derramada fangre'del difunto, acudió 
promto á" "practicar las ceremonias que pa-
ra lances tan funeftos,1 y eícandalofBs tié-' 
ne prevenidas la Iglefia. Coiicluidala cd-
remonia de la' purificación de aquél Tem-
plo , volvió Evermddó a 'celebrar el íarj 
crificio, y ño por haveríele'doblado áquer 
día el trabajo ,-fe quiÍ0'ldffpe'nfah de.'pre^ 
dicár elEvan^clíor Preí l3 'vérehio^qae' 
niinca fde- mas neí!eííario~ef Termon;1 epá" 
aquel ./día. Apenas' ¿bménzo1 'á predicar^ 
djvisó enrfe los innaiiié'rables que bompó-í 
nian"íu auditorio á uno- que le pareció íer 
Pariente "mui cercano del difunto:' enteró--
íe mili bien, reparando con atención,"dé 
qu:e era el mi f i íO, y^rcVelindoTelo Dios/ 
ó conocierido, como Medico1 muí ekperi-
mentado de aquellas Gentes', quan peli-i--
groíbs fymthomáS podría caufir, ó hiabri^ 
caaííido y a e n íu animo la reciente mé-
ilioria de'tan grave' injuriUj'ic aplicó a'él 
foío la medicina' de" la Divitrá' palabra,' '5 
para lañarle de la ' llaga, ó ' p^ra preíervar-
Ie "de la h'éi-ida; Ponderó aftamence lá iné-
íable ddfeura' de la .charidad dé Dios , '^ 
del proxihio : hizd' Vifíbl'c con fu Chrif-
tiana " eloquenciar l a ' nionftruoía ..fealdad 
de ía ira,' los eñragós que haGé""en ííis 
íniirnos Autores la'Venganza', y eí infelfz 
paradero a donde los conduce, .no por 
anchos, y ^efpacíofos caininos de deleites, 
íino" por'efcabTofaS-íendás dé peligros, y 
haviendo á' fu parecer difpuefto á 'aquel 
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hombre, á que perdonaíle á fu Enemigo, 
con la lencilla , y fervoroíá explicación 
de lo mucho que íe complace Dios en 
que ítijetemos los defenfrenos del furor 
con el tirante de la Divina ley, efperaba 
del alguna demoftracion de charidad. 
Dirá algún Leétor cabiloíb, que íí 
el ofendido no havia dado íeñas de in-
tentar, ó procurar la venganza, en vano fe 
ie diííuadia de lo que no fe podia íáber, 
í i machinaba; mas ni puedo, ni debo cen-
íúrar á un Medico do&o , y experimen-
tado, í i tal vez aplicó algún remedio ejo. 
traordinario, quando del veo íéguiríe la ía-
lud del enfermo. Medico eípiritual era el 
Venerable Obiípo de Raceburg , íbbre 
»nui do(5to, y erudito en la Divina ley, 
y Santas Eícrituras, diextriísimo en curar 
aquellas Gentes de las interiores dolen-
cias de íus vicios. La que mas afligia Ílis 
almas, era el phrenesi de la ira , y íi de 
lo que ahora executa, para alumbrar cfpi-
ritualmcntc á aquel hombre, á quien fu 
fingular diícrécion íé le repreíentaba cie-
go de colera, íe fíguio, que abrieííc los 
ojos del Eípiritu, por qué he de conde-
nar la medicina , y he de ceníurar el 
modo de aplicarla^ Baílenos íaber, que la 
confecciono, y aplicó JEvermodo. 
Empeñado pues en infinuar en el 
animo de aquel hombre la dulzura de las 
máximas Chriftianas, íe baxó del pulpito, 
corrió prefuroíb al altar, tomó un relica-
rio , y poftrado con él á fus pies, le í l i -
plicaba con lagrimas, y íollozos, que per-
donaíle de corazón a íu Enemigo por 
amor de Dios, y de ílis Santos. Expela-
culo tierno, capaz él íblo de liquidar en 
copioíb llanto al corazón mas duro. Quién 
creería , que con tan foberana lluvia no 
fe ablandaría el hombre mas de piedra? 
Quién le períuadiria, que a tan tierna, y 
-afeduoíá cxprefsion íe havia de reípon-
der con una rcíiftencia mui terca, y per-
tinaz^ Con razón íe llamó depravado é inf 
crutable el corazón humano, pues contra 
todas las bien fundadas efperanzas, qufi 
concebirían quantos eran teftigos defte 
lance, abortó el de aquel hombre de íu 
profundo, é iníondable íeno lo que no íc 
podia difeurrir, ni ahun íe querría íbípe-
char. E l celeftial roció que deftilaban los 
ojos de Evermodo, endurecían á aquel 
bárbaro , y prorumpiendo en juramentos 
eícandaloíos , y blasfemos con notable 
horror, y efeandalo de los preíentes, pro-
teíiaba por D ios , y por ílis Santos, que 
no havia de dejar las armas de la mano, 
harta convertir en polvo á íu Enemigo. N o 
era cfte miferable hombre quien hablaba, 
aunque le movia ííi lengua, porque entre» 
gó la miícricordia de Dios íu cuerpo al 
Ángel de Satanás , para que fuefle íalvo 
fu eípiritu por minifterio de fu Sto. ObiA 
po Evermodo. Conoció efíe con la luu 
que le diípensó el Padre de las lumbres, 
que el Autor de aquellas maldiciones, blaP 
femias, y juramentos era la infernal íer* 
píente, y queriendo eícarmentarla de una 
vez , y d^ar libre al Energúmeno de la 
eíclavitud del Demonio , y de la enfer-
medad de ííis vicios, prorumpió en una 
acción, que a no íer obra de un Varón 
Apoftolico a quien gobernaba el Erpirítu-
Santo , fe debería tener por efeandaloía, 
ó á lo menos por índiícreta. Levantóíe 
del fuelo qLie varrian fus Venerables canas, 
y regaban con lagrimas fus ojos , y en-
cendido, no en faña , y colera, fino en 
el zelo de la Divina honra, le dio una bo-
fetada a mano abierta. Vea el curioío, y 
entendido, íi fe le puede aplicar a nuef-
tro Obifpo lo que en lance, creo que no 
tan apretado, aconfejaba San Juan C h r y 
foftomo. * E l golpe fue tan eficaz, tan fa-
ludablc , y adivo, que ahuyentando á la 
infernal ferpicnte que proferia por boca 
de aquel hombre horrendas y efcandalo-
ías maldiciones, le dejó a él limpio del 
acre, y mordaz humor de la ira. Todo 
el concurfo íc iba a poner en armas, pa-
ra defender la vida de fu Santo Padre 
Ever-
* Si quempiam in bivio , & foro Deum blafphemantem audieris, accede, increpa: 
& fi verbera infíigere oporteat, ne recufes: ipfius faciem alapa percute, contere 
os ipíiuí>, percuísione manum tuam finclifíca. San Juan Chryfoílomo en la Ikj* 
aiilia primera al Pueblo de Antiochia cerca del fin» 
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Evermodo, porque la cotifideraban en e l 
ultimo rieígo; pero fe engañaron, porque 
aquella bendita mano pareció íer la po-
deroía diextra del Excelíb ^ fegun la extra-
ña: y repentina mudanza que obró en ani-
mo tan fiero, é iracundo. De repente fe 
vio, no fin admiración, y aííbmbro de los 
que paírnados , y atónitos miraban el fu* 
ceíío5 trocada fu ferocidad en manfedum-
bre , y poftrado á los pies de aquel miA 
mo que poco ha regaba con lagrimas 
k>s.Tuyos, dabamanifieftos indicios de lo 
mucho que con aíquel celefte riego fé havia 
fertilizado la tierra antes efterilde fu ani-
mo, pues producia tan prefto frutos dig-
nos de penitencia» Pedia perdón al Sanco 
Prelado del teíbn pertinaz con que havia 
refiftido á fus íaludables confcjos: á voz en 
grito condonaba la muerte de fu deudo: 
perdonaba con afros de charidad mui 
ftrvoroía á íli Enemigo , y reparaba los 
daños del mal exemplo que havia dado á 
tj^ do el concúrío, con mui íencillas, y do-
loroías proceílas de ííi arrepentimiento. 
Veaíe, fí dixe bien, que en efte lance 
dio el Señor mui poderoíbs motivos á 
los hombres 5 para que fe explayafíen en 
alabanzas de fu inefable poder. 
Con eftos, y otros muchos mila-
gros, cuya individual relación nos efcaíco 
La antigüedad, regaba el Señor^ y hacia 
fi-udificar la Chriftiandad recien plantada 
en el árido , y efteril füelo de aquellas 
barbaras, é indómitas naciones, con el tra-
bajo, y fudor de Evermodo, y fus C o m -
pañeros , y Diícipulos, hijos, y herede-
ros todos del Efpiritu de fu gran Padre 
Norberto. Para ellos fe reíervó por el A l -
tiísimo aquella miísion, cercada de tan* 
tos furtos, y peligros, como paffos havian 
de dar en ella los Mifsioneros. Pudiéra-
mos decir con toda verdad á nueftro ObiA 
po, quando fe metió pobre, y defnudo en 
medio de aquellas Gentes barbaras, c in-
dómitas , lo que dixo el Señor a ííi Pro-
pheta Ezechiel: „ Mira, Evermodo, y 
repara , que cftán contigo unps hom-
bres incrédulos, y de tan cruel, y be-
licoíb genio, que por.pequeños motivos 
todo lo traítornan de arriba abajo. Sa-
D> 
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„ bete, que habitas" nó menos que con 
„ unos ferociísimos, y mui ponzoñofos BC-
„ corpiones. „ Defta calidad eran las na-
ciones que fueron a domeíhcar nueftro 
Santo, y fus Premonftratcnfes con las ar-
mas de fu A-poMica predicación, fiem-
pre tocando al arma, lieinpre alborotan-
do el Pais con aííbnadas de guerra, y ! 
con todo eífo no fe dio por vencida fu 
paciencia. Trabajó hafta poner íbbre fu 
duro, é indomable cuello el fuavifsinjo 
yugo de Chrifto, burlandoíe de los pe- ' 
ligros de la muerte , y exponiendo mas 
de una vez al golpe de la efpada los úl-
timos alientos de fu vida, para copiar en • 
sí perfectamente la imagen de aquel Se^ 
ñor, cuya ardiente charidad le hizo mo- -. 
rir por los hombres afrenrofamente en 
una Cruz. En efte Apoftolico exercicio 
empleó nueftro Santo Padre Evermodo fu 
larga vida, defde que fe juntó á fu Santo 
Padre y Maeftro; en Valencenas, hafta que 
coníumido , y .'deshecho con las penali- ¡ 
dades de fus Apoftolicas tareas falleció . 
lleno de merito's, y virtudes en Raceburg . 
el año de 1177. á 17. de Febrero. 
A l zelo defte Santo Obiípo debió 
mi Orden Premonftracenfe todos los Mo-
nafterios que tuvo en la. Noruega. No 
contento Evermodo. con los grandes pro-
greífos que hacia por si mifmo en la con-
veríion de los Vándalos > envió a muchos 
de íí-is Compañeros, y Difcipulos á en-
cender la luz de la Fé en aquel Reino, 
y éftos favorecidos de la liberalidad , y 
magnificencia de los Príncipes ,, y ayu-
dados de las limoíhas de los fíales,, fun-
daron íeis Monafterios, que juncos con los 
de Dinamarca, compónian en tiempos an-
tiguos una Circaria, como fe acoftumbra-
ba á decir en nueftro Orden , y no Pro-
vincia, como fe comenzó á nombrar en 
niieílá Hefpaña deípues de la Reforma. 
Apenas puedo decir fus nombres, y fe fá-
ben mui en confulo los de aquellos que 
fundo en la Vandalia nueftro Sanco Padre 
Evermodo. En el dilcurfo defte capitulo 
creo hallar no pocos. 
La vida dtíte Santo Obifpo eferibió 
Alberto Krancio en fus dos libros : la 
H Me-
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MetropDli, y_ la V a n d a l , , y la trahen el 
día 17. de Febrero coa mui buenas no-
tas los Reverendos Padres Jeíuitas de An -
ver's.. Naeífros Hiftónadofes no añaden es-
pecialidad alguna á los antiguos;; Sus reli-
quias eftavieron guardadas con mucha de-
cencia en la IgMa Cathedral de Race- j 
"bnrg/y no fabemos lo que íe hizo de-b 
lias, quándo permitiéndolo Dios por nueí-' 
tras culpas. Fue defterrada de aquellas in-
felices Regiones la Fe 5 y Religión Catho-
l ica, y entronizada en fu lugar la perfíJa 
ícóla Lutherana, M i Orden PremonÜi aten-
fe celebra, con autoridad Apoílolica la ficf-
ta de fu gran Padre San Evermodo en el 
miímo dia de íu fallecimiento , aunque no 
sé 3 por que a efte gran Santo, que fue la 
íegunda piedra íbbre que íe le vaneó eli • 
Iiiftituto NorbértinOj dejaron fin lecciones 
del íegundo noóiurno en los maitines los 
que compuíiero nel quademb, de que uía 
mi Congregación de Hefpaña para akbar' 
á Dios en fus Santos Padres, y Herma-
nos. Nueftrosr Monafterios- de Eftival, y 
de Santa Odilia en Lorena las tienen p£0% 
prias, y aprobadas por nueftro Santiísiiiio 
Papa Benedicto decimotercio. Vean los 
Padres de mi Congregación, fi las pue-
den ular en Hefpaña fin nueva concef-
fion Apoftolica, y el traherlas de allá íé 
liará con mui poca cofta. 
ttt §. 11. ttt 
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Viüerte de San hfi ido¡ fégundo Ohtfpe 
Premonftratenfe de ííuehHrg. 
Uerto en el Señor nueftro glo-
rioíb Padre S. Evermodo, pri-
v; mer Obiípo Premonftratcníc 
de Raceburg, y fegundo Fun-
dador de fu Igleíia Cathedral , paííiíron 
los Canónigos que componian el Cabil-
do , a la elección de un Suceflor de tan 
grandes méritos , que fi no llenaífe todo 
el hueco del difunto,"no le dejaífe á lo 
menos mui vacio. Todos los Eledorcs conf-
piraron unánimes en dar fos votos al Pre-
pofito de Jcrichó, Monafierio de fu mi f 
mo Orden Premonílráteníe, fito en el Mar-
quefado de Brandemburg, en el Obifpado 
de Havelberg, y mas arriba de Tánger-
mund a las margenes del rio Elba. Vííh 
bles fueron en efta elección el chriftia^ 
no, y religióíb desinterés de aquellos Ca-* 
pitulares , y la fingular virtud , y opi-í 
nion de Isfrido, (efteera el nombre del 
. eledo) pues poíponiendofe á sí mifluos to-^  
dos los Individuos del Cabildo, fin pa-
raríc á confiderar, que eran los mas de 
ellos, o cafi todos, los que havian llevado» 
todo el pefo del d ia , y del eftio en la 
converfion de los Vándalos, van á buícar 
en el Monafterio de jericó quien íea dig* 
no Suceífor de Evermodo. Qnando el Di-* 
vino Efpiricu gobierna nueftras elecciones! 
con fu eípecial aísiílencia , nos mueve "á' 
que •echemos mano, no de fugetos débiles 
que fe recueften á dormir íbbre fu em* 
picó,' fino de hombres fuertes en quienes 
halle la dgnidad íu defeaníb. Y fi tiene pre^ 
vifta ,- y determinada a fu Iglefia algunjí 
períceucion, o adverfidad, previene anti-
cipadamente el remedio;, •dándola por Ef-
poíb, y • Prelado á quien .atropellando to-* 
dos los humanos refpetos, la haga rofiro, 
y fnlga fin temor áí" encuentro. N o era 
pequeña la que eftaba-ya amenazando á 
la recién fundada Iglefia de Raceburg, y. 
por effo difpuíb el Señor con mui eípe-
cial providencia , que kr defpoíaííen cóit 
el Prcpofito de Jericó, Varón tan defpe-
gado de los bienes, y: comodidades defte 
íiglo, que dellas folo eftimaba el defpre-
cio , y tan íbbrepuefto al ihñuxo de im-
prefsiones tenenas, que ya bo alí:erarian; 
fi. animo las glorias, ni las afrentas. Hol-
lando quanto ama, y teme eñe Mundo, 
no tenia éfte, que darle , ni quitarle. 
Tan fublime Efpiritu ocultaba Isfii--
do allá en la retirada , y quieta foledad 
de ]eric6. Efta Ríe' la oficina en donde; 
con los recios , y repetidos golpes de la-
negación de fi mifmo, y mordicación de 
fu cuerpo fe havia labrado en filencio pie-
dra viva, de tanta preciofidad, y eftima-
cion , que la facaron de aquella cantera 
de virtud, para ponerla en lo mas alto 
del edificio efpiritual de Raceburg* N in -
gu-. 
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guno de los de íii Inftituto era igual áeí^ 
te hombre Apoftolico en el rigor y feve-
ridad con que gobernaba fus paísiones, y 
ponia freno á lus apetitos. Exercía íbbre 
íias rebeldes concnpiícencias un duriísimo 
imperio, y íiigctaba la ley del pecado a la 
le^ y de la razón , porque íiendo deftinado 
de Dios para predicar á otros 5 no que-
ría haceríe reo de los vicios que repten-. 
diefle en ííi auditorio y ñ íc dejaílc domi-. 
nar de la villanía de la carne , y íangre. 
Con eftas íeñas nos dcfcribió Alberto. 
Krancio al Prepoíito de Jericó, eleóto Obis-
po de Raceburg; y tan diextro, y expe-
rimentado debia íer en las operaciones 
de la guerra Chriftiana, quien apenas en-
tro en poííefsion de Íli dignidad, comen-
zó, a íer terrero de todas las furias del 
Abiímo , que puíb en armas contra el 
nuevo Obiípo á extraños, y domefticos. 
E l Prepoíito Premonftratenfe que preíi-
dia al Cabildo de Raceburg, quando va-
có efta Iglcfia por muerte de Evermodo, 
quedó fumamente reíentido de que huvief-
le recaído en un extraño la íucefsion del 
difunto, que ó no íupo merecer , ó no 
pudo coníeguir. Q^é no abortaría un co-
razón que íé dejó poíTeer de tan baftar-
do, y furioío afedo? Aquel rencillifsimo 
Varón cuyo animo eftuvo tan lexos de 
la dignidad, que flie neceflario, que ella 
le fucile a íacar de ííi retiro, aparecía á 
fus enfermos ojos, como un aftuto, y po-
derofo Emulo, que con embudes, fobor-
nos, y artificios le havia arrebatado aquel 
empleo de las manos, y executó contra 
el lo que acaíb el Author fe avergonzó 
de eícribir. Nada en particular nos refíe-
re el citado Hiftoriador del genero de per-
íecuciones que movió aquel mal Prepo-
íito contra fu Santo Prelado ; mas no fe-
rian ligeras, íiendo crueles abortos de la 
ambición: fiera de cuyo irritado genio no 
eílá libre la inocencia mas pura. Qué po-
co amor tienen á íu Comunidad los que 
fe dejan arraftrar de la ciega, y deíenfre-
nada paísion de dominar? Bien neceísita-
ria Isfrido en efte lance toda aquella al-
teza de animo, que fe havia adquirido con 
el cominuo exercicio de las virtudes , y 
el mal tracamiento de lus paísiones, por-
que fi en las peíadumores de un Enemi-
go, y extraño es fácil el íufrimicnto , ea 
las de un hermano que Come de un mií-
mo pan, y no mora en diíhnto domici-
lio, fino es impoísible, es mui dificulto-
ib. Cómo le exerdtó venciendo con la. 
bondad de Íli virtuoío genio la malicia, 
de fu falíb hermano, nos lo dirá la fin-, 
gulariísima entereza con que íe mantuvo 
immoble a los mas recios vaivenes de 
una advería fortuna. 
Henrico Duque de Saxonia , y Ba-. 
viera defeanfaba de la tempeftad de fus du-
das en el feguro puerto d¿ los Chriftia-
nos coníejos de Isfrido, y no es increi-. 
ble de fu piedad, y devoción, que le hi-
cieíle arbitro de fu conciencia, íegun no 
levemente lo dan a encender las phrafles 
de nueftro. Chronifta. Bien neceísitaba ef-
te Principe de un arrimo tan firme, y tan. 
robufto, para no dejaríe caer a los recios, 
y fuertes empellones que le iba á dar íu* 
contraria fuerte. E l Emperador Frederico 
le depufo de fus digaidades,priv6 de fus do-
minios, y Señoríos, y enviftió en todos ellos 
a Bernardo Conde de Anehold el año de^ 
118o. Nada alteró tan enorme mudan* 
za al Santo Obifpo, porque no le dexa-
ba la fortaleza de íli efpiritu íer caña fle-; 
xible á todo viento. No debia de íer muí 
clara la jufticia, quando un hombre co-, 
mo el Obifpo de Raceburg, defaprobo lar 
íentencia. Eftuvo tan lejos de fubícribir 
con íus procederes á la intrufion del nue-
vo DuqLie, que no ccfsó como buen V a k 
fallo, de patrocinar la cauía del depLieño^. 
Los Principes a quienes pufo en el Solio, 
la tyrania, ó la ambición, fuelen folicitar, 
que fean aprobados ios derechos por hom-
bres timoratos, y dodos, cuya autoridad, 
virtud, y erudición den a fis procedimien-» 
tos, fino la realidad, alguna eípecie de 
juftos. Nada defto pudo lograr de nuef? 
tro Isfrido el nuevo Duque de Saxonia, 
y Baviera: íblicitólo con no peqLieñas in^ 
tancias, y defengañado de que no harian 
mella en el diamantino muro de fu pe-
cho , ni las aftucias, ni las baterías del 
poder, andaba en bufea de ocaíiones en 
H 2 ' que 
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qne con algan pretexto que i-i politica-
hicicflc parecer motivo, íe derpicaííe de 
los cjae íli foberanía le rcprefentaba de-
íaires de ía dignidad;, y fu Períbna. 
No ferian menefter ojos mui linces 
para hallar alguna, porque debia nueftro 
Obiípo toda ia honra, hacienda, privili-
gios , y autoridad de íu Iglefia á la Ghri£-
liana , y real magnificencia del depue£ 
ío Duque de Saxonia , y no ííendo bas-
tante ' agradecimiento á tan exceísivos fa-
vores unos coníejos efteriles ^ le ayu-
•daria acaío, como á Patrono , y Funda-
dor de íu Obiípado, y Cabildo, con l o ' 
que mas que de íus rentas, ahorraria de 
ííi paríimonia , y la de ílis Canónigos. 
Supo en fin moftrar con obras , y pala-
bras, que era Amigo en aquellos tiempos 
peligroíbs en que rariísimo íe encuentra, • 
que lo íea , y no pudo gloriaríe, por 
mas que lo'íblicitó el Conde Anehold, 
de que havia logrado un ado poííeílbrio 
íbbre el albedrio del Obií¡>o de Race-
burg. Eíía conduda de un Varón tan au-
torizado , y viíible en aquellas Provincias : 
trahia inquieto el animo de aquel íbbc-
rano, porque íi íu poíseísion era injufta, 
no la dejaría paílar á preícripcion legici-
ma, ni permitida al poíícedor tener íegu-
ridad de conciencia. Por mas íéguro que 
¿ftuvieííe de ílis derechos fiempre íc los -
ciaba conteftando en el tribunal de íu 
pecho la reíiítencia de Isfrido. 
Reientidiísimo el nuevo Duque del 
teíbn con que el Santo Obiípo coníerva-
ha. íi.i antigua ámiítad con el antiguo, y 
depuefto Henrico, y deíeíperado decon-
quiítar íu voluntad , emprendió hacerle 
fuyo con una acción que le' moftraííe en' 
lo exterior á lo menos adherido a la ta-
cita aprobación de íus derechos. Preterí- i 
dio, que el Obiípo de Raceburg, le cx-
hibieííc, como á fu Señor natural, algún 
obíequio , y yo prefumo, que le quiíb 
enveftir íegunda vez en fu dignidad, í i . 
acaíb havia permitido el uíb defta cere-
monia á Henrico por las cauías que que-
dan apuntadas en la vida de íli anteceííor 
San Evermodo, No lo afirmo i pero íea-
el- que fuere, el obíequio que del.exigía 
d. Duque, íe mantuvo en íli primera re* 
íolucion mui conftante. Immoble eftuva 
el Varón Apoftolico a los golpes de las 
machinas con que batía fu fortaleza el Mun-* 
do , y íio le haciendo -aflojar un punto 
de fus arduos , y generoíbs propoíitos^ 
explicó la valentia de fu eípiritu con eftas, ' 
ó equivalentes palabras; , , A l Duque' 
5^ Henrico, como á Patrono, y Fundador ; 
•„ de' mi Igleíia, le fon debidas de: jüfti--
^.ciamui eípcciales honras,y no coíre ÍÉJ 
,,'mifma razón por los demás. „ Quando^ 
ne íe gobiernan ios Principes íegun l a^ 
reglas de aquella luz a que deben rendir^ 
vaílallage, íi fe tienen por hombres, no• 
hai tan enorme crimen de leía MageA' 
tad, como oponeríe en algo á fu inclH:; 
nación. De tal íe calificó en el tribunal 
del Conde Anehold • la reípuefta, ó reíó-
lucion de nueítro Obifpo de Raceburg, y 
no pudiendo munteneríe el folio íino 'por * 
los mifmos medios con que aícendió á é l ' 
el Soberano, eftendió el irritadiísimo Pr in- ' 
cipe fos manos al patrimonio del Gruc i - ' 
fícado, defpojando al Santo Prelado de 
todos los diezmos, rentas, heredades ,; y) 
eflemeionesí desojo en ¡que mas que Isfrí-' ; 
do, eran, perjudicados los pobres-, por'íer' 
eftos los ufufruótuarios del pingue m a ^ 
yorazgo que caíi de valde les adminiftra*' 
ba fu Obifpo. 
Nada quedó en ísfrido de la digni-v" 
dad Epiícopal, fino aquella obra buena con: 
qtíe la difinió el Apóftol. -Evidenció e n ' 
eíte lance, que eftaba fundado íbbre e l ' 
firme , y..sólido cimiento de aquella:?' 
virtudes, cuyo rarifsimb complexo debe 
formar un Obifpa, como le qaevia Sanr 
Pablo , pues íe mantuvo,' fin decaer; de' 
la entereza d e f i i rninifterio, al violenta • 
impulfo de un golpe, cuyo amago folo^ 
haría vanvalear, íino les derribaba del to- ; 
do en la tierra de íu cobardía,- á mu- : 
chos que fe foñariau columnas de la ígle- ; 
fia. Como fi nada huviera perdido, pro-
fegáa exercitando las funciones de fu Vpof 
tolico empleo , y moftraba con f i def-
interés, y deía(imiento de los bienes ca-} 
ducos \ que era mas pobre de éíptóií,, 
que lo ienan en el cuerpo los que e;i íu 
def-
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deípojo havian de padecer en la mas du-
ra neceísídad un total dcíamparo ; pero 
fi perdían el alivio de fus miferias, les 
daba el Cielo un peifedifsimo dechado 
de paciencia Chriftiana. Eftos, y fus Ému-
los echaron de ver, que para eftar el Obií^ 
po de Raceburg mui íbbrado de las ri-
quezas de la gloria, no le hacían falta las 
de la tierra, que hurtaba á fu adminiftra-
cion la tyranía. 
E l Duque Bernardo, y fus Palacie-
gos con lo miímo que arbitraban, para def-
autorizar, y envilecer á.Isfrido, le daban 
mas autoridad, y conciliaban mas vene-
ración para con fus Pueblos , porque le 
hicieron mas refpetable los deíaires de fu 
advería fortuna, que a otros las felicida-
des de la proípera. La luz de la razón 
que en aquellas Gentes barbaras no ha-
vian podido obícurecer del todo fus erro-
res , havia adquirido muchos grados de 
lucimiento con los tenebroíbs rayos de íu 
fe , y no podían menos de ver , aunque 
quiíieííen voluntariamente cegar, que era 
íu Prelado hombre de eípiritu ítiperior a 
los ultrages de la fuerte, y en la ningu-
na eftimacion de las coías caducas, y ter-
renas moftraba íu conftantiísima adheíion 
á las Divinas. Intereíaba mucho el Akif-
fimo (digámoslo aísi a nueftro modo) en 
que conocieílen aquellos Pueblos ahun no 
bien arraigados en la F e , y Religión Chrif-
tiana , quan íbberanos c incftimables bie-
nes les franqueaba íu infinita bondad , y 
bizarría, íblo con darles a Isfrido por Pre-
lado , y para que vivieílen con efte co-
nocimiento agradecidos, les hizo ver los 
fondos de fu Apoftolico efpiritu con la 
luz de muí patentes milagros. Conjuren-
íe contra el Santo Obifpo de Raceburg to-
das las furias del Abiímo, y todos los po-
deríos del Mundo , que ya va el Ciclo á 
deíagraviarle con marabillas de los defaí-
res, y pefadumbres que eftá devorando fu 
paciencia. 
Un Viernes de la femana dolorofa 
(aísi íe llamaba en aquel tiempo la fe-
mana fanta) ayunaba el Venerable Obíí-
p o , como verdadero Premonftraccnfe, a 
pan, yagua: obíervancia, que no han po-
dido agoftar ios años, y que mas de dos 
veces ha acreditado el Señor en mi Or-
den , obrando mui portentoías marabillas 
a favor de fus obíervantes. Obrólas tam-
bién en efte lance, alterando tanto el po-
der Divino á una criatura irracional, é in-
íenfibie , que por íervír , y obíequíar a 
nueítro Santo, dejo íu antiguo íer, y ad-
quirió otro nuevo. A l tomar la cortiísima 
refección de aquel día, mandó traher un 
vaío de aeua: llevaronícle de una cerca-
na fuente: aplicóle á los labios, y íi por 
el olfato no vino en conocimiento del pro-
digio , le certificó el gufto, de -que aquel 
licor milagroío no era agua, fino vino. 
Hizole vaciar, y volviendo íegunda vez el 
miníftro de la miíma fuente con lo que, 
ó era vino en la realidad, ó no lo fue haf-
ta que llegó á fervir de refrigerio al Va -
ron de Dios, experimentó efte lo que ahun 
no íoípechando íu humildad, hizo derra-
mar la puntual obíervancia de la ley. No 
íc dio por íentido el Todo-poderoíb, de 
que íü Siervo huvíeííc deíperdíciado dos 
milagros, porque efto mifmo le hacia á 
los ojos de Dios mas benemérito de lo 
que eftaba tan alejado de íu apreníion,y 
voluntad. Traxeronle otro vaío de agua, 
y no fiendo al llegar á íus labios, lo que 
fue al filir de la fuente , porque la ex-
perimentó tercera vez convertida en vino 
efte riguroío obíervanre del ayuno, íe dio 
por vencida íu humildad, para que cele-
braííe un devoto agradecimiento los trium-
phos del poder, y los exceííbs del Div i -
no amor. Qué haría el humildiísimO V a -
ron, viendo en aquel triplicado prodigio 
tan claras mueftras de la voluntad del muí 
Alto ? Conoció que por efta vez le dif-
peníaba el rigor de tan loable obíervancia 
aquel Supremo Legislador, de quien tie-
nen íu origen mieftras leyes , y levantan* 
do los ojos de cuerpo, y Alma , prorum-
pió bañado en lagrimas de devoción en 
„ las íiguientes expreísíones: Omnípoten-
„ te Señor de Cielo, y tierra. Si tan ren-' 
„ dida íe muefíra al imperio de vueftra 
„ voluntad una criatura incapaz de razón,, 
„ que por ícrviros, y obfequiaros á Vos 
„ en efte inútil Siervo, pierde lu íer an-
I 35 ti-
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5, tigno, y adquiere otro nuevo, como yo 
,•, criado á vacftra imagen , y ícai'jjanza 
„ me opondré «a tan ciarás , y evideaies-
„ íiílasde vueftro beneplácito? Beberé S2- • 
35 ñor, pues afsi lo ordenáis, y apagaré la ; 
„- fed con cite portentofo licor , que me • 
^ brinaa vueftra cxccfsiva charidad de la 
ifáefpenfa. de vueftro gran poder. „ Be* 
bió ísfrido, trasladando mas que al pe-
cho, al Efpiritu, aquel nedar del Cielo, 
y ííendo la bebida un medicamento mui 
íaludable, que confecciono nueftra común 
Madre Naturaleza, para íanar los cuerpos 
de íiis hijos accidentados con la enferme-
dad de la fed, la que eíle dia recetó el 
Medico de las Almas a naeftro Obifpo, 
no folo ferviria, para reparar íu cuerpo 
debilitado , y íeco con los rigores del 
ayuno, lino también para comunicar ma-
yores fuerzas á íu Eípiricu fediearo de pa-
decer por el Crucificado. Coftambre fue 
deftc Señor cuyas obras fíempre fon per-
fedas, íanar los cuerpos \ y dar íalud á 
las Almas. Sana y buena eftaba la defte 
Venerable Prelado ; pero con favor tan 
Divino quedarla mucho mas alentada, y 
robuña. 
Quien á favor defte Apoftolico Va -
ron havia obrado repetidos milagros ahun 
quando los deíperdiciaba, y no los que-
ria fu profunda humildad, que no haria, 
quando íe los pidieííe con alguna, aunque 
pequeña iníínuacion^Veftido de fus infignias 
Pontificales, iba prefidiendo una folemne 
procefsion, que íe hacia al rededor de íu 
Igleíia, y viendo, al paííar, un pobre cie-
go que mas que con los labios , eftaria 
con la falta de ojos executando á la mi-
lericordia de fus próximos, le echo fo-
bre el roftro algunas gotas de agua ben-
dita. Acompañó el afperíbrio con las fi-
guicntes palabras de David, enque le hi-
zo prorumpir fu charidad, y compaísion: 
Dominus illuminat ccecos. El Señor a!.i:n-
bra á los ciegos. Dicho, y hecho. Oyó-
lo el Todo-Poderofo defdc la altura de 
fu Ser Divino : diófe por entendido de 
que le reconvenía Lfrido defde la tierra 
con íu mifma palabra, y no queriendo de-
jar fin premio can fingahiriísima fe, y con-
fianza, abrió los ojos de aquel ciego , pa-
ra que vieííé al inftrumento de fu vifta, 
y alaballe en él á la Majeftad Soberana. 
N o feria poco lo que cfte milagro alum* 
íhraria en el Efpiíku á aquellas Gentes 
barbaras, para que -advirtieiren la alteza 
•<ie la Religión Catholica, que criaba en 
'c4 feno de la Iglefia Medico can porten-
•toíb 'de cuerpos, y Almas. 
':Qj¿ ;ñeceísidad tendria cfte pobre, 
"y perfegi-iido Obiípo de Raceburg de aquel-
la vana autoridad, que en los que folo 
tienen ojos , para mirar por la corteza 
los objetos^ fe concilia la abundancia de 
unos bienes nada sólidos, caducos, y tran-
fitorios, quando llenando el Señor el va-
le) de íu eípiritu de otros nada fujetos á 
los vaivenes del tiempo, ni á las altera* 
••dones de la fuerte, le acreditaba tanto 
'con el M.mdo, que ahun fus mifmos Con-
trarios, fino le tuvieífen cariño , le ha-
vian de mirar con refpeto. Todoeifauf-
to, tren -, y ofteníacion de íu dignidad 
Pontificia íe libraba en la entereza de fus 
coftumbres, y coníiftia eñ el tenor de una 
íanta , é inculpable vida. Eftas eran las 
armas eípirituales de fu milicia, mas po-
deroías para íojuzgar fin ruido -a los Ván-
dalos, y haceiios prifioneros dé Chrifto, 
que la dura violencia del hierro , y del , 
acero. Con eftas folas mantuvo incontraf-
table la autoridad de fu Apoftolico em-
pleo: íe defendió, fin ofender a algunc^ 
de todo el poder de los mundanos: hizo 
mui íangrienta guerta al Abifmo , y aca-
bo de domefticar la ferocidad de aque-
llos Pueblos, hafta hacerfe Señor de fas 
tmimos , y poner íobre fu cuello el fua-
vifsimo yugo de Ghrifto. No viendo aque-
llas Gentes en fu Sanco Padre , y Pre-
lado ísfiido aquel loberbio , y ruidoíb 
aparato, que fuele llevar coníigo arraftran-
do la admiración de los ignorantes , la 
juftif>ima ceníura de los verdaderos pru-
dences , y las mui merecidas maldiciones 
de los pobres, admiraban en la inaltera-
ble conduda de fu vida, que íu abatimiento 
proprio fe conciliaba el refpeto ajeno, y 
que con fu profunda humildad , y rara 
deíhudez íe hermanaban eílrccha,yamiP 
to-
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íofoncnte una inflexible entereza , y ana 
aucoridad íuma. Conjarabaíc contra él t o 
do el Mundo 5 y no pudieron todos fus 
violemos impulíbs debilitar en algo la 
fortaleza, de íu paftoral empleo, porque 
era uno de aquellos Varones Apoftolicos, 
que revertidos en el principio de la Igle-
íia, de la virtud que fe les daba de lo 
alto, vencían con el lucido c impenetra-
ble arnés de un Chriftiano fufrimiento las 
mas acerbas perfecuciones , y no íe deja-
ba ahogar íu generólo animo de las farío-
ías , y encreípadas olas de tamañas difi-
cultades. Digo efto, porque ademas de 
verle pobre , y períeguido, me parece, 
le, veo padecer las moleftias , y amárga-
las de un largo , y penofo deftierro. 
Serianle de mucho güilo, como preciólos 
gajes de fu oficio. 
En los anales de nueftro Monaíle-
rio de Florefía, íituado no lejos de N a -
mur , eri el Condado a que da nom-
bre efta Ciudad , hallo á nueftro Santo 
Padre, y Obifpo de Raceburg Isfrido con-
íagrando una nueva Iglefia cerca de los 
años de 1190,, porque la antigua íe ha-
via convertido en cenizas el año de 1188. 
quando los campos vecinos a efte Monas-
terio fueron theatro íangriento de la crue-
liísima guerra, que íe hicieron por aquel-
los tiempos los Condes de Henao , y de 
Namur i y no haviendo podido deícubrir 
en toda la hiftoria otra cauía, quepudief-
íe obligar a efte pacientiísimo Varón, á 
ido tan lejos de fu amada Efpoía la Igle-
íia de Raceburg, fino las referidas moleS 
tias con que le afligió el nuevo Duque de 
Baviera, y Saxonia, me veo inclinadiísi^ 
mo á difeurrir, que acaíb le extrañaron 
de aquellas Provincias. Pudo fuceder, que 
fin íer defterrado, cedieííe él mifino por 
algún tiempo á la ira de fus perfeguido-
resi ó por no darles lugar á que hicief-
íen con íu Períbna, y Íli vida lo que ha-
vian executado con fu hacienda , ó por-
que fu temprana, y por ventura en aque-
lla íazon intempeftiva, c indifereta muer-
te no agoftaíle en flor el plantío de aquel-
la nueva Chriftiandad, fi a tanto íe pro-
pallalíc el furor. Por eílb íe retiraría á Flo-
refía , Ciudad de fu refugio á donde íe 
acogió, no para libertar del cuchillo la vi-
da de un cuerpo que eftimaba en poco, 
fino por conícrvarla en beneficio de fus 
hijos los Vándalos a quienes ahun daba 
á luz en el eípintu. Acción es efta, que 
en las, hiHiorias Eclefiaíticas tiene muchos 
y gravifsimos fundamencos que la califi-
quen de honefta, y neceílaria. Éralo fin 
duda en el Santo Obiípo de Raceburg, 
porque los patentes efedos de la gracia, 
voces muí claras con que nos explica el 
mifmo Dios los ocultos definios de íu 
providencia , no- levemente períuadian, 
que era efte Venerable Varón deftinado 
por la Divina Majeftad , para poner en 
eftado de fruótifícar aquella viña,, que le. 
havia plantado fu Santo t y glorioío an-
teceífor San Evermodo. N o sé, quando 
volvió á íu Obiípado, acabado el deftier-
ro , ó concluido el negocio, que le fico 
de la Vandalia, y le llevó a Florefía. En 
efta foledad defeaníaria de las borraícas 
que havia padecido en Raceburg, y em-
pleado todo el tiempo que en ella eftavo, 
en tratar á íolas con Dios en el monte 
de la Divina contemplación, volvería á 
vificar a fus Dioceíanos reboíando fuego 
o 
de charidad. Reftituido al régimen, y poí 
íeísion de íu dignidad, comenzó con nue-
vos fervores áinftruír, y cathequizar aque-
llas Gentes, y exercíendo efte paftoral mi-
nifterio, fu f ió todo el pefo del dia, y del 
eftío, hafta que llegándole la deíeada no-
che de íu felicifsima muerte á 15. de 
Junio del año de 1204., le llamó el So-
berano Padre de familias, para darle en 
precio, y premio de fus laborioílis fati-
gas el denario diurno de la eterna gloría 
en donde con todos los Angeles, y Ef-
piritus bienaventurados vive, y rey na por 
todos los fidos de los CiAos. Amen. 
A l Venerable cadáver de San Isfrido 
no fe le pudo hacer entonces mayor hon-
ra , que darle ícpultura junto al bendito 
cuerpo de Íli glorioío anteceílbr S. Ever-
modo , para que deícanfaííen, hafta que 
los defpierte la ultima trompeta a recibir 
la gloria que merecieron en efta vida. Las 
fintas reliquias de Evermodo, é Isfrido 
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eftuvicron dcpofitadas en la ígleíia Catíie-
dral de Raceburg, y todos los Ciuholi-
cos de aquellas Provincias Septentriona-
les las tributaban mui fíngular veneración» 
Ceísó efta en aquel infeliciísimo figlo en , 
que abortó el Abifino á Luthero, y fus . 
lecftarios, para . acabar , íí pudieííe 5 con 
toda la honeftidad, y Religión* Hafta en-
tonces íe coníervaron en aquella Igleíia 
los grillos, y cadenas cuyos hierros que-
brantó milagroíamente San E ver modo, y 
no íehavia perdido en aquella Ciudad la 
memoria de aquella fuente Cuya agua íe 
convirtió en vino por los méritos de S. 
Isfrido; mas ya eftos venerables veftigios 
de la virtud, y íantidad de nueftros ma-
yores no fon i porque la perfidia Ludiera-, 
na , como eftá tan bien hallada con las 
licencioías tinieblas de fu error, ha ácC-
terrado todo quanto la pueda dar alguna 
luz. La vida defte íanto Prelado eícribió' 
el Padre Daniel Papcbrochio en el dia 17, 
de Febrero, añadiéndola a la de S. Ever-
modo. La ííefta de nueftro Padre San If-
frido celebran todos los años nueftros Mo-
nafterios de Eftival, y de Santa Odilia en, 
la Provincia de Lorena, y á la verdad no 
puedo averiguar., que motivos tuvieron, 
para no introducir efta íiefta en nueftros 
Monafterios de Hefpaña, los que para el 
uíb de nueftra Congregación difpuíieron 
el quaderno de Santos de nueftro Orden. 
Alguno introduxeron en él, aunque no íe, 
celebraba de precepto en todas nueftras. 
Circarias,íblo porque la conceísion de nuef-
tro Sandísimo Padre Bencdiélo Decimo-
tercio es general, fin limitación, y fe ex-
tiende á todos los Oficios de nueftros San-
tos. Pues cómo íe olvidaron de uno tan 
gloridfo , como San Isfridoí No lo sé. 
Siendo cierto, que la conceísion fue pa-
ra todos , como aílegura nueftro Chro-
nifta Hugo, fiempre me pareció, que fin 
neceísidad de nuevo Decreto podríamos 
i'ezar de nueftro Santo. Efte difamen fe 
confirmó en mi, y en otros, haviendo lle-
gado, por una rara cafualidad, á mis ma-
nos un Martyrologio de los Santos Prc-
tnonftrateníes , incorporado en el de los. 
Canónigos Reglares Aguftínos , y añadido 
al general de toda- la Iglefia, que el año 
de 1149. fe imprimió en Roma á experí-
íasdel fídeliísimo Rey de Portugal, y con 
aprobación del Vicario de Chrifto, nueftro 
Santo Padre Benedi¿k) decimoquarto. En 
dicho Martyrologio Premonftrateníe le 
anuncia la fíefta de nueftro Padre San l í -
fddo al dia i j . de Junio, y fuponiendo 
el que le dio á luz, que en él no le ha-
ce cominemoracion de Santo alguno de 
cuya aprobación, culto, y conceísion de 
oficio por la íagrada Congregación de R i -
tos , y Decretos de los Sumos Pontífices 
no íé' tenga evidencia, de cujas approba" 
done , ac Ofjicii concefmne a S* - i^. C , 
SmnrnortMnym Ponújicum Decretts píe-' 
n s , planeque mn confiet, determinaron 
los Reverendos Padres defte Colegio en-
tablar la fiefta de San Isfrido á 15. de 
Junio. También la entablaron por coníe-
jo mió las Señoras Premonftrateníes de 
Santa Sophia de Toro , y Santa 'Maria de 
Villoria. Yo concluyo la relación defte 
gran Santo con unos veríbs, que en hon-
ra fuya hizo un Poeta de íli í iglo, y acá-* 
fo íérvirian de Epkaphio á íli ^puJcro. 
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de Kaceburg, Phelipe , Herir ico^ Lam* 
berto, Godefcalco, y Pedro. 
Unqne íállecieron en fas Períbnás 
San Evérraódo , y San ísfridpj 
no murieron , viviendo largos 
años en la fuceísion de íiis her-
manos, y en la continuación de íu GhriP 
tiano, y Religioíb exemplo, porque les 
íucedieron en el régimen de la Iglcíia de , 
Raceburg Varones de fu mifmo IriftiEuco, 
y mui femejántes a ellos en la íantid-id 
de llis coftunibres. Duró efta fuceísion haf-
ta el año de i JO5. Dejaron enconces aísi 
clObifpo de Raceburg, como el Cabildo de . 
í l i Gachedral, de íer Regulares Premonftra-.. 
reníes,. y pocos años defpues apoftacando 
del CatholicifmOj paííaron á íer Lucheranos. 
Venero los cípantoíbs 3 y profundiísimos 
•juicios del Señor, qite en caftigo de nueP 
tros enormes pecados permitió en ííi Igle-
íia tan deplorables deftrozos. Ojalá apren-
damos de la ruina de nueftros antiguos, 
que acaíb eran mejoíes, 6 no tan malos, 
como noíbtros» Extinguieroníe poi: ultimo 
Obifpado , y Cabildo , quedando agrega-
das al Duque de Mequelburg las copió-
las rentas que dedicó, y confagró la pie-
dad Chriftiana al culto Divino : fin que 
tuvo la tan decantada reforma de Luthero. 
En todo el dicho tiempo tuvo aque-
lla Igleíia de Raceburg venticinco Obifpos 
Premonftrateníes, y muchos dellos fueron 
Varones de méritos, y virtudes mui ío-
breíalientes* Cinco íblos íerán la materia 
defte párrafo, íiendo uno de ellos un Clé-
rigo fecular á quien dio aquel Obiípado 
la Santidad de Gregorio nono. Defte íe^  
referirá fu deíaftrado fin, para que íirva 
de elcarmiento á los que adolecieílen en 
líi Alma del achaque mortal de la am-
bición. 
Muerto, y ícpultado el Santo Pon-
tífice de Raceburcr Isfrido , fe dividieron 
los Eleótorcs , y no concordaban en íe-
ñalar el que havia de fer Suceííbr digno 
de dos ancccelíbres tan gloriofos. Si la 
dificultad de hallarle tan cabal fue cania 
de la difeordia , fue por cierto mui juñi-
fícada. Y para que la contrariedad de dic-
támenes no lo • pafíaííe á íer de volunta-
des, cedieron ambas partes religioíamente 
íü derecho, poniendo todo el negocio de 
la elección en el arbitrio dé un Compro-
miílado» Eiffce fue Alberto Duque deSa-. 
xonia, hijo, fegun he llegado a entender, 
del referido Conde de Anehold. Acaíb 
muerto el Padre , reftituyb fus poííeísio-
nes, y heredades al Obiípo, é Iglcíia Ra-
ceburgeníe , y íe hizo Anrigo de los que 
en el defpojo de fus rentas fe concilla-
ron fu amiftad, porque un procedim-en-
to tan Chriftiano, como aísiftir á la inf-
truccion de aquellos Pueblos , y no de-
jar el culto Divino, quándo no tenían por 
ello algún emolumento, no podia menos 
de hacerlos mui amables ahun al hom-
bre mas inconíiderado, Alberto íin duda, 
era mui devoto de los Canónigos Premoní^ 
trateníes, y qué íabemos íi también lo fue 
íu Padre, dejándole vencer de la pacien-
cia del difunto IsfHdo. A no íerlo Alberto, 
no huvieran los Capitulares de Raceburg, 
comprometidoíe en él, para que les dieíle 
Obiípo de fu mano. Della recibieron por 
íu Prelado a Phelipe S, grande imitador 
de fus glorioíbs anteceííbres. Gobernó 
(dice Krancio) aquella Igleíia en jufticia, 
y fantidad de vida, imitando los recien-
tes exemplos de Evermodo, é Isfiido. Eí-
tos (añade el dicho Author) imprimian 
tan altamente en el Alma de Phelipe las 
huellas del religioíb , y Apoftolico pro-
ceder de ííis anteceífores,que á no íer hom-
bre de mui ditra cerviz, le íervirian de 
cftimulo, para anhelar a la perfección de 
ííi empleo. Aísi lo executo, íi bien no 
es regla general. Ojalá lo fuelle, para que 
fe perpetuaíTen los buenos Prelados. 
No íe íeñaló menos en efta íanta emu-
lación fu SuceíTor Henrico, Varón iníigne, 
y uno de aquellos Canónigos Premonftra-
teníes de Raceburcr, en quien dice el ci-
tado Author, eíhba entonces mui fervoroíb • 
el Efpiritu de ííi Padre N'orberto. E l mif-
mo íe queja de la falta, que mas de una 
vez me hace dejar la pluma de la ma. 
K no 
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no. La inaiiia ( dice ) y negligencia de 
aquellos tiempos ha privado al Orbe ChriA 
tiano de mai poderoíbs exemplos, dejan-
do fepukadas en un eterno .olvido , y no 
comunicando á la pofteridad las Religio-
ías proezas de los Canónigos Premonf-
tratenres que Üorecieron por entonces en 
la..Iglciia Garhedral de Raceburg. No es 
eñe clpximer Autor que acuía deomiíTos 
á los Profeílbres de mi Orden en dar al 
publicólas. Vinxides de íasSantos Padres, 
y Hermanos. Yo propongo no imitarlos 
en eüe deícuiida, aunque menos ÍLifíciente, 
que otros S.ugetos de íniathflMtq que con 
mas talentos , y menos embarazos, que 
yo , pudieran "encargarle defte empeño. 
Y aunque nada sé en particular de aque-
llos Venerables Premonílratcníes cuyas 
grandes virtudes nos íníinuo tan en común 
el.citado Alberto, opondré- á ios' ojos de 
mis Ledores un iluftre veñigio de lo mu-
cho que les amaba el •Todo-poderoíb5ía-
liendo con las armas de un ííngular pro-
digio á la defenía de fus derechos. 
Muerto Henrico quarto Obiípo Pre-
monftrateníe de Raceburg, previno la eleo 
don de fíis Capitulares Ñorberiinos Lam-
•l>erto Canónigo de; la Igleíia Metropoli-
tana de Bremen. No íe les ocultarían las 
pocas conveniencias que fe íeguian al cuer-
po de fu Cabildo , de tener una cabeza 
tan cílranai pero moftrando íu rendidiísi-
nia obediencia a la Silla Apoílolica, ape-
gas Lamberto preícntó las letras en que el 
Sumo Pontífice Gregorio nono le nom-
braba , y elegia Obiípo de aquella Capí-
tal, le admitieron fin dilación. Bien lo pu-
do hacer el Vicario de Chrifto, ufando 
de la plenitud de fu poder; aunque me 
perfilado, que no lo huviera hecho, a ha-
ver fído feriamence informado del eíhido 
de aquella Iglefia , y Cabildo Premonf-
trátenle, y de las grandes utilidades que 
íe íeguian á la Fe , y Religión ChrlíHana 
de que afsi en la Cabeza , como en los 
miembros eftuvieíTc agregada al Inílituto 
de Norberto. Los íuceííbs caí! me aílegu-
xan de que el Cielo fe dio por ícntido de 
los engaños, y fallos informes con que 
impetró Lambcito los Breves Pontificios, 
En él mifmo dia ..y y en el miímo adej 
en que tomó poííeísion de fui empleo, le 
hirió íubitamente en el roftro un fuego que 
baxó de lo alto. La inflamación fue tan 
ícnfiblc, que afsi é l , como los que efta-
ban prefentes no pudieron menos de ca* 
liíicarla por efedode cauía fuperior, y no 
dandoíe por entendido de quien con tan 
manifiefta feúal le conteíbba fuinjuftapoí^ 
íeísion, profiguió en el ufo de fu dere-
cho , y en el manejo de fu oficio, fin ha~ 
cer cafo del avifo que le havian dado de 
lo alto con lengua de fuego. Pero á qué: 
no arraftra al corazón humano la ciega, y 
defapoderada ambición de dominar? Urí 
año íblo gobernó Lamberto íli Obiípado, 
y en el miíhao que fue el de 1228. ata-
jó la muerte fus progreífos. Un Poeta de 
aquellos tiempos nada culto patentó á la 
infeliz memoria de Lamberto con eñe difv 
ticho tan bárbaro como íu objeto. 
V T L V F V S I N T K A V I T C A N O -
; Ñ I C E N O M V O C I T A T V S , 
P A V L O K B G Ñ ' A V I T , M O B T E 
P K ^ V E N T V S E R A T . 
Deñe modo defendía el Altiísimo" 
los juííos derechos de fus Canónigos Prc-
monftratenfes de las períeeuciones con que 
pretendía interrumpir íli poífefsion la en-
vidia del común enemigo, pefaroíb de lo 
muí útiles que eran a la faiud eípirituaE 
de fus próximos en el exaólo, y puntúa-
liísimo cumplimiento de íü Apoítohco Inf* 
tituto. Y fi en los qae hoi le profeífamos, 
ardiera el fervoroíb zelo de nueílros Pa-
dres andg'ios, ó ninguno nos puliera en 
queíhon los derechos inconteftables de 
nueftro Orden Prcmonftracenfe, ó execu-
taria el Todo-poderoío en defcnfa nueftra 
las mifliias, ó mayores marabillas. Si de-
generamos del efpiritu de nueflro Santif-
íimo Padre NorBcrto, no echemos al Mun-
do la culpa de nueftros deíaííres, y con-
tracíempos , porque en cfto á la verdad 
creo, que no nos acreditamos de enten-
didos. E l Mundo tiene mui linces ojo?. 
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para ver nuefiros defcéfoSj y aunque íean 
íblo de alguno de noíbtros , quiere, que 
feamos todos caftigados. Yo he vifto en 
mis tiempos atropellado mi Inftituco por 
un Principe Ecleíiañico en coía que á nin-
gún Sugcto , ni eftado paraba perjuicio. 
Perdonemos al "Author de nueftra deígra-
c ia: baftele haver de íer refidenciado en 
el tribunal de la Divina jufticia, y apren-
damos en tan infaufto íuceííb á reformar 
nueftra conduda, y á íeguir con fervor, 
y utilidad el Apoftolico efpiritu de nuet 
tro Inftituto, para que experimentemos fa-
vorable al poder Div ino, como le expe-
rimentaron nueftros anteceflbres en el re-
ferido lance. 
Con la temprana n^uerte de Lam-
berto volvieron los Canónigos JPremonf-
trateníes de Raceburg al ufo de fu inter-. 
aimpida pofleísion. Qualquiera por mas 
que adolecieííe de ambicioío, efearmenta-
ria^ como prudente, en la cabeza ajena 
del difunto, y temería experimentar otro 
caftigo del Cielo. Por muerte de Lamber^ 
to fue nombrado Obiípo de Raceburg G o -
deícalco, que rigió aquella Igleíia íblos 
dos años, figuiófele Pedro ? que paísó def-
ta vida á la eterna el de 12 ? <5., y les íl i-
cedió un Héroe tan iluftre 5 que ííi vida 
cftá ¡pidiendo de jufticia íer hiftoriada en 
párrafo á parte. 
ttt §. IV. ttt 
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dolpho Obifpo de Raceburg. 
"TOfo puede decir 5 que vivió efte 
Iluftrifsimo Martyr del Señor, 
porque todo el difourfo de ííi 
Apoítolica vida fueron dos mar-
tyrios : uno voluntario en la cárcel de aquel 
Religiofo Claufíro en que vivian prefos 
con los lazos de la charidad los Canóni-
gos Premonfcrareníes del Cabildo de Ra-
ceburg , y otro aunque mui libre en la 
promtitud de íu animo, mui violento en 
las manos del Verdugo , y en la execu-
cion de los tormentos. Padeció efte en el 
theatro de fu paftoral minifteri0 3 dicha 
que no lograron los Evermodos, é Isfri-
dos. Mona Ludolpho, antes de íer Obif-
po, en el potro de la penitencia, y pade-
ciendo fu porción animal , y terrena tan-
tas muertes, como toleraba aufteridades en 
la negación de si miímo, y en la morti-
fíc ación de íu cuerpo, llagó en él el hom-
bre efpiritual á for un cumulo, y dechado 
de todas las virtudes. Aiberto Krancio no 
hizo efcrupulo de llamarle Váron perfecto. 
Mucho dixo en íbla una palabra un A u -
thor cuyo eftilo ciñendoíe á la brevedad 
que piden las leyes de la hiftoria en la íen-
cilla , y verdadera relación de fus objetos, 
reputa las exageraciones por mui ajenas de 
fos periodos. Pero ni a nii, ni á él creo, 
que nos tendrá por ponderativos quien con-
íideraííeen el miííno Anchor el fubido pun-
to de obíervancia que por aquellos tiem-
pos fiorecia en la Cathedral Premonftra-
tenfo de Raceburg, y cuyo Canónigo con 
titulo de Camarero era nueftro Ludolpho 
antes de for Obiípo. Mucho podia dejar 
correr mi pluma en elogio de aquellos 
Premonftratenfos que • en niedio de tan-
tas profperidades eran mui mortificados, 
y humildes, y íabian juntar la autoridad 
de íus Perfonas con el rigor de fu vida» 
(No era poco íaber). Del gremio de tan 
íantos Varones havia de íalir quien expu-
íieífo íu cuerpo a un cruel, y prolonga-
do martyrio, por defender los derechos 
del Crucificado. No creo que conceda el 
Señor favor. tan foberano a Sugecos de en* 
deble, y afeminado efpiritu. 
Luego que levantó á Ludolph^ la 
providencia a la excelía cumbre de la dig-
nidad Pontificia, fundó, y dotó á íus ex-
penfas un Monaftcrio dc;fu Orden llama-
do Rene, y íito entre Raceburg,, y Veif-
mar. Pobláronle los Canónigos de la Igle-
íia Cathedral , porque cuidando el nue-
vo Obifpo de la falud efpiritual de fus pue-
blos, quifo fundar en Rene una plaza de 
armas en donde eftuvicífen de afsiento mu-
chos Varones fuertes velando fobre la 
defenfa de íu grey. Varones fuertes llame 
a los Canónigos Raceburgenfos poblado-
res de Rene, y no lo extrañará el Ledor, 
como hyperbole, íi le refiero con fenci-
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Hez lo que efcríbio Mberto Krañcio delá 
Cathed^al de Raceburg^ al tiempo dcíla 
flindacioR. Aííegura, qae cñdyá tan en íú 
vigor en aquella Iglefia la regular obfervan^ 
da,que la llamaban la cárcel del Orden.Tm 
extremado «rad íilendo5y retiro de aque-
llos Premonftraieníes en mediode las prof^ 
peridadei: del Mundo; y les funda fu Obifpo 
Ludolpho otro Monafterio? en que eftavief-
fen mas alejados del bullicio, no para que 
les íirvieífe de recreo;, íino para que menos 
embarazados en él con lasfaciones Apoí-
tolicas de fu. Inftituto Canónico^ íe dieííen 
a Dios con masfofsiego, alveríe masdif-
íantes de cuidados terrenos ^ y caducos» 
Efte era «l efpirita de los Canónigos Pre^ 
monftr-ateníes de Raceburg, en quienes era 
la honra mui poderofo eíHmulo para apro^ 
vechar en religión:, y fantidad» Qué íabe--
mos, íi el Norbertino aliencto de Ludol-
pho no contento con las efírecheces , y 
auñeridades de la cárcel de fu Cathedral3 
/undó otra mas penoía con parte de fus 
rentas ^ para enfayarfe en las voluntarias 
penalidades deftas dos cárceles, á padece-
algo de los graviísimos tormentos con que 
la ambición, y la tyránia havian de exer-
citar ííi invencible paciencia en las del Mun-
do? 
Eílas acabaron de iríanifeftar quanto 
caudal de virtudes havia ateíbrado Ludol-^ 
pho, porque le dieron a conocer tan ene-
migo de ílx cuerpo, que no ílipo remel-
la muerte^ y le fobraron brios para aban-
donar íu propria vida. Pretendía Alberto 
Duque de Saxonia apropriarfe á si coa 
mano íácrilega el dominio de una Igleíia¡, 
•y de una granja: ambas del territorio, y 
jurifdiccion del Obifpo, y aplicarlas á ufos 
tanprophanos,queel Author tuvo vergüen-
za de decirlos con claridad, y diftincion. 
-Solo quifo eferibir con claufulas preñadas, 
•y enigmáticas , que internaba el Duque 
convertir en huerto f.iyo la viña de Né* 
both, y hacer cueva de Ladrones la gran-
ja -Epiícopal. Defafüeros, y atentados que 
no eran para permitidos por un hombre 
tan defpegado de la carne , y fangre > y 
tan reñido con todo lo que no era mas 
kicno^ que mucho menores licencias íin 
comparación fe negaba á sí mifmo* Opti-i 
fofe chriftianamente animoíb á las facrile-
gas é iniquas pretenfiones del Soberano, y 
poniendo íu Apoftolicó pecho por muro de 
k Cafa de D i o s , recibió en él furiofos, 
y repetidos golpes, para que no padecieA 
fen menofeabo alguno la honra del San-
tuario , y lír alteza de ííi minifterio. Re-
ícntidífsimo quedó aquel Principe del ebrif. 
tiano, f generofo ardimiento -con quede* 
íéndiael fanto Obifpo la cauílidefu Iglc^ 
í ia, y queriendo defquitarfe de los que, ó 
£i ambición v ó íu codicia le hacían con* 
cebir, como agravios hechos a fu digni-
dad ;, y á íu Períbna, empleo, para alia-* 
nar la que imaginaba opoíicion á íu au-
toridad ^ todos los arbitrios, y esfoerzos 
del furor. No pudo el hierro mellar- la 
entereza de íu animo, ni doblar la infle-/ 
xible conftancia de 'íti efpirim, y deípues 
de haver padecido hediondas cárceles, y 
varios, y exquiíitos tormentos en los que 
ü le confervó el Señor la vida', le íobró-
el valor para perderla., fe retiró á Veif-; 
mar, Ciudad entonces de Juan Duque de 
Meqtieiburgk A l l i fe retiró á morir en paz 
quien no la podia tener en íu Dioceíi á& 
Raceburg, y á viña de Alberto fu enc^ 
migo, y perfeguidor. No iba nueftro Ve-
nerable Obiípo para fer recibido con oí^ -
tentación, y magnificencia, íino para fer 
hofpedado , y aísiftidb con chíiridad, y 
raifericordia, porque íí.is. pocas fuerzas, y 
notorio quebranto eíhban executando á to-
da prieíía por mui promrós remedios, pa-
ra confervar por mui poco tiempo aquel-
la precioía vida, que fe le iba acabando 
por iníhntes. Era miércoles de ía fema-
na Santa j ó dolorofa, como fe llamaba 
entonces , y aunque moriría mui conten-
to Ludolpho con la memoria de los ul-
trages, y denueíktf que havia padecido en 
aquellos días el Capitán , y Cabeza de 
los Martyres Jeííi - Chrifto , no quifo el 
Cordero de Dios, que fallecieffe efte ííi 
gran Sacerdote , hafta que el día fluiente 
le ficriíicafle en publico á vifta de aquel 
Pueblo. Pero cómo havia de aísiftir á ce-
lebrar ios prolixos oficios de aquel dia, 
cílando tan falto de fuerzas 2 Pequeño eP 
tor-
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- ccrrbo, quando eñaba empeñado el Todo-
poderofo en hacer con íu Siervo una mag-
nifica oftentacion de íu poder, para ma-
nifeftar á todo el Mundo quanto íe com-
placía en la chriftiana intrepidez, y Apoí^ 
* tolica libertad de Ludolpho. Regalóle con 
una bebida que íe confeccionó por íus 
Miniftros allá en la botica del C ie lo , de 
tan íaludable virtud, y de tan promta, y 
executiva adividad, que lo miímo fiíe apli-
carla á los labios, y trasladarla al pecho, 
que hallaríe con mui robuftos brios, para 
ofrecer el facrifício del Cordero de Dios, 
y executar las funciones tan prolixas, co-
mo myñerioías del Jueves Santo. 
Eftuvo la noche antecedente tan apre-
tado, que por único remedio de fus ma-
jes íblo íe eíperaba íli feliciísima muerte. 
E l Duque Juan que le tenia hoípedado, 
íéntia en extremo quan poco, ó nada-po-
dia cooperar al alivio de un enfermo tan 
diftinguido, y quando los. Áulicos eftarian 
ya dando difpoíiciónes para un entierro cu-
ya íumtuoíidad y magnificencia fueflcn cor-
reípondientes á la grandeza de íu Amo, 
y á la calidad del moribundo, envió el 
. Supremo Emperador de Cielo , y tierra 
dos Médicos de Cámara, no para que con-
fultaífen íobre íu enfermedad, fino para 
que le dieííen promtiísimamente la íalud. 
Entraron, fin llamar, en el palacio del Du-
que dos Venerables Canónigos Premonf-
trateníes. N i ellos eíperaron licencia, ni 
i alguno les defendió la entrada, ó porque 
en íblo pareceríe al enfermo llevaban baf-
tante recomendación para no íer deteni-
dos,ó porque la majeíKioía,y reípetable ale-
gría de íli roftro junta á la modeftia , y 
compoftura de ííis paílbs, íe hizo conce-
bir de los Porteros con aflbmbro que los 
repreíentaba mas que humanos. Llegaron, 
fin deteneríe, a íaludar al moribundo: ha-
.blaron con él mui defpacio, y en fecrc-
to , y aunque nadie íabia, ni entendía lo 
que trataban con e l , vieron que uno del-
los le alargaba un vaíb cuyo licor le co-
noció por los efeoos, no haveríe con-
feccionado en el Mundo. Tomó Ludolpho 
aquel prccioíifsimo neétar que le havia re-
cetado el Soberano Medico de Ah»as, y 
cuerpos, é inftantaneamente deíáparecie-
ron de fu vifta , y la de todos fus dos 
Venerables Hermanos. No íe pudo averi-
guar de donde vinieron, ni fue fácil a la 
mas lince curiofidad faber el camino que 
tomaron. Nadie los conoció por las faccio-
nes del roftro, aunque fu majeftuofo y be-
llifsimo afpcdo movió a que los miraíTen 
mui defpacio , y todos quedaron firmifsi-
mamence períliadidos, deque íus dosglo-
rioíbs anteceífores 'San Evermodo, y San 
Isfrido, pagados de lo mucho que íe ha-
via eímerado Ludolpho en imitar Íli zelo, 
havian pedido licencia al Soberano Rey de 
la gloria, para hacer una viíita á íu Sucef-
íb r , darle íalud en el cuerpo, y confor-
tarle con las ciertas, y íéguras noticias de 
la mui próxima, y eterna felicidad deííi 
cípiritu. Lo primero pareció íer aísi por 
los efeélos, pues lo miímo fue auíenrar-
íe los ceieftiales Médicos, que levantaríe 
de la cama mui íano, y mui robufto el 
miímo para quien ya íe diíponia el entier-
ro. Acafo paífaria toda la noche en mui tier-
nos afeólos de gratitud, y en mui fervo-
roíás diípofíciones, para repreíentar en sí 
miímo el dia figuiente, las ultimas, y mas 
carinólas ternuras de Dios hombrex Lo íe-
gundo, aunque no íe íabe de cierto, íe pue-
de piadoíamente íbfpechar. Amaneció e! 
Jueves Santo, dia el mejor de Ludolpho, 
y el mas claro , y lucido de fu efpiriaij 
porque haviendo celebrado los oficios con 
que la Santa Iglefia repreícnta á íus H i -
jos la immenía charidad, é imponderable 
paciencia de Jeíus, entregó Íli efpiritu al 
Author de la vida, quando éfte entregaba el 
fuyo a fu Padre Eterno. Falleció efte va-
lerofo Martyr del Señor a 29. de Mar20,año 
de 12 jo . Murió períeguido, y defpreciá-
do del Mundo, pero mui cortejado de los 
Cortefanos del Cielo. Fue Veiímar lugar 
de fu deftierro , theatro de fu feliciísima 
muerte, y pudo decir al cípirar lo que el 
Santo Pontífice Gregorio íeptimo en íeme-
„ jante lance: Amé la juftida, aborrecí la 
„ iniquidad, y por eíf) muero dcflcrrad^. 
N o quedaron fin galardón los chanta avos 
obíequios con que el Duque Juan ho!pe-
dó , y curó en fu caía al perfeguido y 
L mal-
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maltratado Obiípo de Raccbarg, pues c o 
. mo veremos adelante , por los méritos 
defte íanto Prelado fabieron los ckTcen-
dientes de fu bienhechor a mayor fortu-
na, que la que les havian adquirido fas 
-mayores con íüs militares emprefías. 
Aunque quiíieran los hombres íe-
•pultar en el olvido la memoria de nuef-
-tro Santo Martyr Ludolpho, no pudieran, 
porque la renovaba el Señor cada dia con 
mui portentoíbs milagros. De ellos caíi no 
ha quedado noticia entre nofotros, y íblb 
podré referir uno que por fer tan circunf-
ranciado, y marabilloíb, tuvieron mucho 
cuidado de perpetuarle nueftros antiguos. 
Vivia Hartuvico noble Caballero de Ra-
ceburg en una ílima penalidad,, y aflicción 
por los inteñfiísimos dolores que le cau-
íába el hierro de Una flecha tan profunda-
mente metida en la cabeza, que para fa-
caríele, havia executado el Arte unas .ex-
periencias., que íbbre íer mui coftoías, ha-
vian íido al:pobre paciente pcnoíiísimas. 
Un Cirujano mías aftuto para eílafar bol-
las , que entendido en curar heridas, íe 
ofreció, á íacarle el hierro, y dejar íano á 
Hartuvico,, como fe le apromtaíle una gran 
ííima de dinero. N o reparando en gaílos 
el enfermo, íe puíb el Cirujano á hacer 
fu operación. Llevabíi oculto un hierro que 
feria á íli parecer íemejante al que cauía-
ba los dolores > martyrizo quanto le dic-
t ó fu aftucia, al doliente, y haciendo con 
iutiliísima maña el ademán de que le ía-
<aba el hierro de la cabeza, puío al en-
fermo delante de los ojos el que trahia 
tíéondido. Los deíeos de veríe fino hicie-
ron aprender á Hartuvico que aquello que 
Je moftraba el Cirujano, havia fido la cau-
Sa de fus tormentos, porque atribuíalos 
dolores que le moleftaban de nuevo, á 
-la abertura que juzgó neceííaria, para que 
íaliefíe la flecha. No tardó mucho en co-
noceríe el engaño, porque con la cura íe 
.aumentaron las penas del herido, y ef-
carmentado éfte en fu dolorida cabeza, de 
los Cirujanos del Mundo, apeló al Medi-
co del Cielo. Notorias eran en aquella 
Ciudad las muchas marabillas que cada 
'dia obra el Todo-poderofo por los méri-
tos , é intercefsion de Tu fanto Obiípo,^ 
Martyr San Ludolpho : encomendofe á el 
mui de veras, y experimentó poco det 
pues el premio de fu fe,, y confianza. E t 
traño prodigio i Venciendo el hierro de 
la flecha fu natural peladez, iba hacien-
do un movimiento niui ícnfíble acia la 
parte íiipcrior: continuabaíe con eípanto, 
y aííombro del enfermo, y quando le pa~ 
recio, que iba ya á ^ííomar por la aber-
tura de la herida, echó la mano, y íe le 
íacó el miímo fin violencia. Vino un mi-
lagro tan fingular, alabó Hartuvico al Se-
ñor que es marabilloíb en íus Santos, y 
dio en acción de gracias a la ígleíia Ra-
ceburgeníe íagrado depofito de las reli-
quias del Santo Martyr muí ricas preíeas, 
para el férvido del C o r o , y del Altar. 
Solo la memoria deíle milagro nos ha de-
jado el tiempo. 
La vida defte Santo Martyr, y Obi£. 
.po de Raceburg eferibió Alberto Krancio, 
-y la incorporaron en fus obras los Padres 
-Jeíuitas dé Anvers en el dia 2$). de Mar-
zo. Sus reliquias que deípues de fu muer-
te íe-trasladaron de Veiíinar a Raceburg, 
•han corrido la mifma fortuna, que las de 
•fus gloriólos anteceífores San Evermodo, 
y San Isfrido. Algunas Circarias de mi 
Orden fujetas al Abad de Premonftré ce-
lebraban la íieíla de nueftro Santo Padre 
Ludolpho, aunque no de preceptoj pero 
haviendo concedido el Sumo Pontifíce Be-
nedicto decimotercio á mi Congregación 
Premonfcrateníc Hefpañola facultad de in-
troducir en fus Igleíias todos los Oficios 
de los Santos de fu Iníhtuto , introduxo 
el de nueftro Santo aunque fin lecciones 
proprias del íegundo nodurno. Concluyo 
fu hiftoria con los íiguientes verfos, que 
fe hicieron para perpetuar la memoria del 
fanto Obifpo, y acafo íervirian á fu fepul-
ero de epiraphio. Ellos no fon artificio^ 
fos, pero fon claro indicio de la gran-
de opinión que le tenia de 
^ íu virtud. 
* * * 
* * * 
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P R O S I G U E L A M E M O R I A 
de los Obifpos Premonftratenfes de Race-
burg Frederico, U l r i c o , Conrado, H e r -
mano , M a r q u a r d o , V o l r a d o , 
y Othon. 
Ü E R T O San Ludolpho enVe i f -
mar defterrado 5 y perleguido 
el año de 1250. , le fucedió 
Frederico Canónigo PremonP 
trateníe, de cuyas acciones nada nos d i -
Kcron los antigaos. Falleció el año de 12 5 8. 
y comenzó á gobernar la Igleíia , y Obis-
pado de Raceburg, U l r ico de Bluquier. 
E ra nobil i ísimo en el Mundo por los he-
redados blaíones de íus glorioíos afeen-
dientes; pero lo fue mucho mas en el clauí-
tro Raccburgeníe por la confiante praóH-
ca de íus virtudes. L a que mas íbbreía-
l ió en nueftro Obiípo, fue la charidad;, y 
miíericordia con los pobres neccísitados. 
Dos años deípues de íl i exaltación íe le 
dio abundantiísima materia en que exer-
citar efta virtud," porque afligió a aquellos 
paifes una hambre tan voraz, que devo-
randoíe a los paiíanos, queria dejarlos de-
íiertos: agotó el charitativo Prelado los gra-
neros, para que no íe le murieíícn de ham-
bre tantos pobres como libraban la con-
íervacion de fu vida en íus piadoías , y 
paternales entrañas: inflaban mas y mas 
los hambrientos , porque acabado el pan, 
duraba fu aflicción , y no teniendo ya que 
repartir, les enviaba con Dios el Mayor-
domo. U l r ico no podia aguantar el deíai-
rc que fu compafsivo corazón le reprc-
íentaba hecho al mi ímo Chr i í lo en fus 
pequeñuelos , y pobrecitos. Mas íentia el 
Venerable Obiípo aquellas miíerias, que 
los miímos que fin poderlo remediar las 
padecían, y no teniendo ya ojos, fino pa-
ra llorar las laftimas de fu Pueblo, l lamó 
al Mayordomo. Ida éííe cargado de eí-
cufas, y acafo ajuftando cuentas, para con-
vencer al Prelado de que íu charitativa' 
profufion le havia puefto en términos de 
no poder dar fiquiera un bocado de pan. 
Bien fabía efto quien le llamaba. N o du-
daba de la fidelidad de fu Miniftro; pero' 
arrojando el cuidado de s í , y de fu Pue-
b lo en la Div ina Providencia, le dixo con 
cncendidiísima fé eftas palabras: „ Id por 
„ las entrañas de D ios a ver las troxes, 
„ y mirad b i e n , fi por ventura ha que-
„ dado en ellas algún grano con que íc 
„ diíponga de comer a eííbs pobrecitos. 
5, Queréis , que en un tiempo tan cala-
3, mitofo los enviemos á fus caías ham-
„ brientos , y deíconíblados ? A donde 
3, íe acogerán eífos queridos hijos de m i 
3, efpir i tu, fi los echan de cafa de fu P a -
3, dre >. Ea daos prieía, y confiad en D ios , 
Obedeció el M a y o r d o m o , aunque efiaba 
mui cierto, de que varridas las troxes, no 
havia quedado en ellas mas que polvo, ó 
porque foípechó, que para premiar, y acre-
ditar la charidad de fu Prelado , obraria 
Dios algún prodig io , ó porque quiíb ha-
cer ver con la verdad de íus dichos, que 
no havia fido defeuidado en el cumpl i -
miento de fu Oficio. Abr ió los graneros, 
y vio los prodigios que obraba la N o r -
bertina fé de fu Obifpo. Efiaban tan l le-
nos , que bien íe conocia en L-Hbs la po-
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'deroía mano que por los méritos de uno 
hacia tan multiplicados favores con íblo 
un beneficio. Y porque el trigo de que 
con tanta abundancia les proveía el To -
do-podcroíb, havia de coníúmir mucho 
tiempo hafta íer pan, y acaíb habria mor-
tales peligros en la dilación, diípuíb "el 
miíino Señor, cuyas obras fon fiempre per-
íe(5las, y acabadas , que aparecieren en 
las miímas. troxes muchos fácos de hari-
na. Con efta íe dio alivio promto, y opor-
tuno á la neceísidad de aquel numeroíb 
Pueblo, y íe íatisíizo á la commiferacion 
del Prelado. 
Quien tanto daba por Chri f to, que 
íe quedaba íin un bocado para mantener 
la vida de íú cuerpo , mucho havia de 
recibir en premio de fu charitativa libera-
lidad ahun en efte Mundo. Aísi fue, por-
que pudo íer un teftimonio mui autenti-
co de que lo que íe gafta en íbcorrer las 
miíerias ajenas, íé da al Cielo a ufuras 
mui crecidas. Deípues de haver gaftado 
CJIrico toda íli renta en limoíhas hafta que-
daríe pobre, le íbbraron caudales, para le-
vantar un edificio mui íumtuofo en Íl i 
fuerte de Schonemberg. N o pudo íer efta 
fabrica efecto de la ambición, ni deíeo de 
dar fa memoria á la pofteridad, porque 
eftando para morir y moftró un deíinte-
rés tan Ápoftolico en defprendcríe de la 
carne, y íangre , que puede íervir de 
cxemplo á los Obiípos, y Prelados , pa-
ra pofponer los intereíes proprios a los 
comunes , y íús coías á las de Chrifto. 
Coníbrme íe vive, íé muere, y íi Ulrico en 
vida huvierafido ambicioíb de perpetuar 
íú nombre, ya que no pretendido, a lo 
menos no lo huviera reuíado en fu muer-
te. Entre los Canónigos Premonftraten-
íes de Raceburg, havia un hermano fuyo 
que fiendolo íegun la carne , lo era mu-
cho mas en el eípiritu, tan íemejante á 
él en la pureza de coftumbrcs, que no 
parecía poderíe hallar otro mas a propo-
íico, para llenar fu hueco, quando le llevaf-
fe el Señor defte Mundo. Llegó pues el 
caíb de eftar Ulrico mui cercano a la muer-
te , y antes que la Parca le cortaífe el 
hilo de la vida, ó la dolencia le impidicP 
fe el ufo de la lengua, le preguntaron l o i 
Canónigos en confianza , y amiftad, íi le 
parecia conveniente, que en falleciendo él; 
hicieíícn á fu Hermano Obiípo de Race-
burg. Mas fintió el Venerable moribundo 
efta propuefta, que los dolores, y angúg 
tias de fu ultima hora , y esforzando \z 
extrema debilidad de íus miembros con los 
bríos que le infundia el zelo de la Cafa 
de D ios , prorrumpió en unas expreísio-
nes que debian eñár gravadas continuar 
mente en eí animo de los Proceres de la 
Igleíia, y no íería malo, que las tuvief-
fen preíentes para ííi pradica los del Mun-
do. „ Qué es l oque decis. Hermanos 
„ mios ? (exclamó.) E l patrimonio de 
„ Chriíto queréis que íea hereditario í 
„ E l premio de mui relevantes méritos 
queréis vincular á la caíualidad del pa» 
renteíco? No permita mi Dios que yo 
íea la cauía, de que íe haga al Santuá» 
rio tan enorme injuria. Tan lejos, eftoi. 
Hermanos mios, de aííentir en efta par-
te a vueftros ruegos, que í i algo puede 
mi amor para con vofotros, os pido, y 
>, mando apretadamente, que en íaliendo 
„ yo defta vida, echéis mano de otro que 
„ con mas talentos y prendas , que mi 
„ hermano, pueda íuplir mis graves de-
„ fedos. Eftas íueron las ultimas palabras 
de Ulrico de Bluquier Obifpo de Race-
burg, y ellas íolas á la verdad eran baf-
tantes para calificarle de mui Chriftiano, 
y Religiofo Héroe, quando de ííi gran vir-^  
tüd no nos huvieran quedado mas tefti-
monios , que las referidas expreísiones. 
Con ellas fe difpuío para falir defta vida^ 
y con razón íe cree , que en muriendo, 
voló a las alturas quien cenia las alas del 
eípiritu tan deíafidas de la pegajoía ligí 
de la carne, y íangre. 
Muerto Ulrico el año de 1271. cC-
piró también el precepto que de no elegir 
á íu hermano en Obifpo de Raceburg, les 
havia impuefto antes de morin mas ellos, 
ó por dar gufto á fu difunto Prelado ahun 
quando yacia en d polvo, ó porque les 
hicieron fuerza los motivos de no permi-
tir, que paífaííe á íer hereditario el patri-
xnoaio de Chri f to, entronizaron á Con-
rado, 
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rado, Varón anciano, y venerable, que 
pretextaba íu mucha vejez, para eximiríe 
de la dignidad. Lo mifrno que alegaba el 
•eledo en íli íavor para eximiríe de la car-
ga , movía á los Eledores á echaríclu 
/obre íus hombros mas aprieíá , porque 
vieron , que con la valentia , y robuA 
tez del animo podia íliplir la debilidad 
de ííi cuerpo. Aunque mui quebrantado, 
y achaeoíb, le reputaron por bueno, co-
mo de Simpliciano decia San Ambrofio. 
Levantado a pefar de íí-i refíftencia á la 
cumbre del Paftoral minifterio, le pregun-
tó en una ocaíion un hermano ííiyo: De-
cidme,Padre,vueftro íentir en una coía que 
os quiero preguntar. Bien íabeis, que con-
tra toda vueftra voluntad os hicimos Obis-
po de Raceburg. Os parece, que íi aho-
ra quiíieílcis renunciar el empleo, fáltaria 
quien le recibieíle de vueftras manos? EA-
ta es la letra de la pregunta, y havicn-
dola leído en la hiftoria, conííeflb , que 
no entiendo el efpiritu , ni le puedo ras-
trear por la reípuefta. Krancio dice, que 
nada reípondió el Venerable Prelado , ó 
porque quiíb dar á entender , que no es 
tan fácil dejar un Obifpado, como tomar-
le , ó porque ponderó con la madurez 
propria de íus miímos años, que no íc 
dada buen exemplo á la pofteridad, ü íe 
dieííe lugar á que por medio de la ambi-
ción unos íubieííen á la altura de la Prc-
laciajy otros fueílen de alli arrojados al rin-
cón de una vida privada. Qué íabemos, 
fi havia en el Cabildo de Raceburg algún 
Premonílrateníe a quien íc le hicieííen í i -
glos los pocos años que naturalmente po-
día vivir nueftro Obiípo , y querria, que 
muriendo antes á la dignidad, que a la vi-
da, le dejafle vacío el lugar que preíumia, 
ó efperaba llenar fu ambición» Si eftono 
fue lo que motivó la pregunta , y lo que 
obligó al prudente Conrado á dejarla fin 
rcfpuefta, yo no puedo íeñalar otra cauía. 
Averigüela el que íupieflc adivinar, que á 
mi íbío me toca referir los dichos , y he-
chos de mis mayores. Nueftro Obiípo aun-
que comenzó á ícrlo tan anciano, rigió 
íu Igleíia por mas de veinte años con íin-
guiar auertOj evidenciando en d miímo. 
que las Prelacias mas neceísitan para íu 
defempeño de las fuerzas del Efpiritu, que 
de las del cuerpo. Falleció Conrado el año 
de 1297. 
En fülcciendo Conrado nombraron 
al hermano de fu anteceífor Ulrico de Blu-
quicr por Obifpo de Raceburg. Juzgaron 
los Elcétores, que mas de ventifeis años 
de experiencias añadidos á ííi antigua, y* 
mui acreditada virtud, le havian yábaf-
tantemente purgado del defedo que le 
opuío íu íanto hermano al íalir defta v i -
da, para que no le puíieííen íobre el can-
delero de aquella Igleíia. Gobernóla f /er-
mano (aísi íe llamaba el que lo era de 
Ulr ico) por tiempo de diez años, y pa-
reció que eípiraba con el toda la gloria 
que havian adquirido a aquella Igleíia tan 
iluftres Héroes á coila de incomparables 
fatigas. 
Por muerte de Hermano eligiéron-
los Canónigos Premonftrateníes de Race-
burg á Marquardo, hombre de tan necia, -
y diíparatada condu^a, que en íu gobier-
no íe acropellaban unos á otros los def-, 
aciertos. E l era uno de aquellos Prelados, 
que para remediar un grande mal, arbi-
tran otro mayor, y eftrellando la nave de 
íu Oficio en los eícollos de mui grandes 
inconvenientes, y perjuicios , apenas de-
jan al fucefior el caico. Marquardo, ó mui 
profuío , ó nada económico dejó empo-
brecer á íli Igleíia tan rica, y hacendada 
con las donaciones de los Principes, y l i -
moíhas de los fieles, que deípues de man-
tenidos Prelado, y Canónigos, y íurtido 
con oílentacion y magnificencia el culto 
Divino, havia íiemprc en ella muchos cau-
dales para repartir con los pobres. Efte 
es el primer yerro de Marquardo, y el píen-
la corregirle con otro. Para ocurrir a da-
ño tan perjudicial al crédito , y obfen a i-
cia de íü Orden , como la falca de bie-
nes temporales, introduxo la divilion d i 
Prebendas entre ííis Canoniaos Premonf-
trateníes. Efte arbitrio le pareceria a ef* 
te infeliz Prelado una mui acerrada pro-
videncia, como íi la pobreza Evangélica, 
y Rcligioía no fiera medio mas oportu-
no , que la proíperidad, para reparar las 
M rui-
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minas 5 y atraíbs de las Coinanidades. 
Teftigos fon defta verdad, por mas que 
fe refifta á creerla el amor proprio, mu-
chos Monafterios de mi Orden PremonP 
tratenfe á los que la cafi extrema necef-
íidad de bienes de fortuna obligo á íncor-
poraríé á la reforma Lairueliana, y con-
fíguieron defta fuerte en lo eípirimal , y 
temporal notables medras. Cómo le ha-
via de reparar la Igleíia de Raceburg, quan-
do ponía íu mal Prelado á fus Canóni-
gos en la pernicioía precifion de que bus-
cando cada uno íus proprios intereíés, 
abandonaflen los comunes, poíponiendo á 
fus coías las de Chrifto? Mu i mal le fa-
lió á Marquardo fu tan necio, y defati-
nado arbitrio, y yendo en feguimiento de 
íu conduóíia, pensó corregir los yerros de 
la propiiedad con otro mucho mayor. Re-
partió á muchos de fus Canónigos Pre-
monftratenfes de Raceburg por varias Igle-
íias que nombra el referido Author , y 
íiendo mui común en las antiguas Efcri-
turas llamar Igleíias.á nueñros Monafterios, 
juzgaba yo , -que eftas Iglefias ferian los 
muchos Monafterios, que fe fundaron en 
tiempo de S. Evermodo. * Repartidos los 
Canónigos por las Iglefias, ó Monafterios 
adonde los envió el Obirpo, lloraba el San-
tuario de Raceburg con Geremias la lafti-
mofa diíperfíon de fus piedras. Pareceme 
que cfte mal adminiftrador de los bienes 
del Crucificado quiere tentar á Dios, pues 
pretende recibir de fu Divina mano abun-
dancia de bienes terrenos, para remediar 
tantos daños, quando le eftá cercenan-
d o , y difminuyendo íu culto. Desfigura-
do el buen régimen, y economiade aque-
lla Igleíia con e l deftierro de fus Minif-
tros, impuíb á los que quedaron, algunas 
nuevas aufteridades.Eftraño caprichoIQuan-
do apenas podrian muchos con la difei-
plina regular de aquellos íiglos, grava á 
los pocos con obras de íepererogacion aña-
didas á las obligaciones comunes. No sé, 
que me diga de los atropellados difpara-
tes defte infeliz Prelado, que quiere ador-
nar el cuerpo de la Religión con ceremo-
nias exteriores, deípues de haverla atofi-
gado todo el Eípiritu con el infame vicio 
* Vea je la V i d a de S . £\>ermodo 
de la propriedad. Ojalá no tenga muchos fe-
quaces de fus yerros efte infiel adminiftra-
dor del patrimonio de Chrifto, que murió 
viejo en ílis años, y envejecido en íus det 
ordenes. Con fu muerte comenzó á ref-
pirar la Igleíia Raceburgenfe de tanto co-
mo havia padecido en el dur i&mo potro 
•áo. íu gobierno. 
De dos Suceilbr.es de Marquardo, 
"Volrado, y Othon no nos dicen cofa ef-
pedal los Anales, y no por elfo los ha 
de íeñalar mi pluma con la infame nota 
<3e íu Anteccííbr, porque un fuperior pa-
recido al que acabamos de referir, deja 
e l Monafterio tan deshecho, y aniquilado, 
que caíi nada puede hacer para fu reparo 
e l Suceífor anas efpiritoío, y aótívo. A l -
go hizo Volrado aunque poco., para íbí^ 
tener aquélla Igleíia que fe iba defploman-
do á ííi ruina 5 mas eíío poco., atendidas 
todas las clrcunftancias, fe debe reputar 
por mucho. De Othon, dice nueftro Hu-
go, que foe Varón iníigne, aunque callan 
íus hechos los Anales, y fegun conjetura 
él mifino, vivió hafta el año ide 15 51. en 
•que vifitó Dios a la Igleíia de "Raceburg^ 
y obró íu redención. 
m §. V L ttt 
V I D A D E V I P E K r O D E B L V -
quier Ohifpo Prtmonflratcnfe de 
Raceburg, 
A H U N no íe ha vía acabado de re-¿ 
parar la Igleíia de Raceburg de 
los eftragos que havia padecido 
-en tiempo del Obifpo Marquar-
do , y condolido el Señor de tantas mi-
íerias , la proveyó para fu remedio de 
un Varón de virtud en Viperto , en quien 
eftuvo mui bien empleado el íbbre nom-
bre de fu anteceífor Ulrico , por haver í i -
do mui digno íucefíbr de los Evermodos, 
Is f idos, y Ludolphos. Era Viperto de 
Bluquier Novic io , y Joven, quando fal-
leció fu Anteceífor Ochon; pero de pren-
das tan. fobrefalientes que le juzgaron to-
dos los Eledtorcs por mui hábil, para ocu-
par un Solio cuya altura íe hacia temible 
en eJU Libro c, 2. §. i . a la 
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a l a mas leve reflexión por la continuada fe-
r ie de los Apoftolicos Varones que le ha-
vian ocupado ííicceísivamente. Como de£-
tos temores íe fuele devorar la ambición. 
La elección de Viperto en Obiípo de Ra-
ceburg íe proyectó en el Divino Confia 
torio 5 y íe hizo en el Mundo, confpiran-
do unánimes en ííi Períbna todos los C a -
pitulares, como inftrumentos vivos del E P 
piritu Santo , y aunque además de una 
circunftancia tan notable, como el confen-
timiento de todos los Eledtores, fin dis-
crepar alguno , podia el ciedlo autorizar 
fo inopinada exaltación con los excmplos 
de Jeremías, David, Daniel, y el diícipu-
lo amado, que fiendo Jóvenes, Rieron l la-
mados de la Divina inípiracion para etn-
preíías grandes, no íe los dejaba advertir 
íu humildad. Oponia Viperto a l a eleva^ 
cion de íi miímo muchas y mui podero-
íás excepciones, que le diñaría, no íblo 
el baxo concepto que formaria de fí pro-
prio, fino también la íublime idea que de 
un Obiípo nos dejo S. Pablo. Sabía bien 
lo mucho que pide la Iglefia en fus juftif-
fimos decretos á quien haya de obtener 
el Obiípado , y reuíaba poner fobre íus 
hombros una carga iníbportable á los de 
los Angeles. Aterrábanle íús pocos años, 
porque no echaba de ver humilde, que 
en fí íe havia anticipado la prudencia á 
las canas, y proponia contra fi miímo, que 
ahun quando él fueííe de mui grandes 
talentos , le hacia menos idóneo la falta 
de experiencias. Aísi lo aprendía el Ve-
nerable Joven, y aísi lo declamaba, fifea-
lizando íu elección en el Cabildo Racc-
burgeníe; mas el Señor que movió á fus 
Canónigos á confpirar fin diferepancia en 
ííi Perfona, los mantenía inflexibles en no 
deííftir de lo que de tan común acuerdo 
havian votado. 
Viendo Viperto quan poca fuerza ha-
cían las que él reputaba por mui convin-
centes excepciones, entendió, que el refif-
tirfe mas íería pertinacia , y no modeftía, 
porque bien notorio era, que en boca de 
tantos juntos , y congregados en el nom-
bre del Señor fe oía hablar claramente al 
Divino Eípiritu. Deícansó con chriftiana 
refignacion en el infcrutable coníejo d j la 
Divina voluntad , y determinando el C a -
bildo enviar á Roma fus Comiífarios, 
mandó a Viperto, que fucile en fu com-
pañía a la Curia, para que cl: Sumo Pon-
tífice confírmaíle fu elección , y fuplieílc 
con la plenitud de fu poder el de fu edad. 
Mucha fatisfaccion íe tenia de Viperto en 
el Cabildo, quando éfte le envía en Per-
íona a donde íe puedan íondar íus talen-
tos , y examinar fus fondos, porque era 
naturaliísimo, que en fabiendofe tan extra-
ordinaria elección , fe havia de excitar 
tá curiofidad á inquirir, y anathornizar las 
prendas del decantado Joven. Compare-
ció efte ante la Suprema Cabeza de la 
Iglefia: besó el pie a fu Santidad, y expufo 
ííi pretenííon. Él Papa extraño tanto la 
propuefta, que aunque neceífaríainentc ida 
acompañada de mui íerios, y círcmftm-
ciados informes, de todo el proccíío de la 
elección, y de las íobreíalientes prendas, 
y calidades del eleóto, no logró éfte masr 
que una vergonzoía repulía, y ver defpre-
ciada toda la autoridad de íu Iglefia. So-
nó tan mal al Sandísimo Padre íolo oír, 
que havian nombrado al Joven, que tenia 
delante de los ojos, por Obiípo de Race-
burg, que ni ahun quería eícuchar á los 
Comiífarios de íu Cathedral. Y no extra-
ño yo el deíaíre que les hizo el Sumo 
Pontífice, porque lo era á la íazon Inno-
cencío quarto, hombre mui entero en íxh 
dó lo tocante á la provifion de Beneficios* 
Havia expedido íobre efta materia decre-
tos muí ríguroíos , y no es de admirar 
que reprobafíe á primera vífta lo que, aten-
didas fusmífmas leyes, fe hacia ver,,co-
mo una petición exorbitante. Efto ultimo 
es lo que altamente penetró el hamilde, 
y íencíllo corazón de Viperto, y le obligó 
a poner en las manos de Dios efte nego-
cio, no tanto íuyo, como de fus herma-
nos los Canónigos Premonftrateníes, que 
quedarían acreditados de necios, é impru-
dentes en el mayor theatro del Mundo. 
Retíróíe á orar en filencio , y haviendo 
preíentado ante el Divino acatamiento las 
copioías y amargas lagrimas, que le laco de 
lo mas profundo de íu Alma la infame 
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nota en que veía ya incnrfbs á todos los 
miembros de fu Iglefía, obró en el el poder 
Divino aquella noche una mudanza de las 
mas prodigiofas que fe leerán en las his-
torias. Amaneció el dia íiguiente, dia el 
mas feírivo que tuvieron los triftes 5 y ape-
íadumbrados Comifíarios de Raceburg, 
porque no era Viperto el que fue ayer. 
Ayer fue repelido por hombre de pocos 
años , y hoi es admirado por Varón de 
mui abanzada edad > y como ay viejos ni-
ños , huvo en él con toda realidad un jo-
ven mui anciano. En el corto eípacio de 
aquella noche alteró tanto el íupremo, y 
deípotico Señor de todo lo criado fu com-
plexión y temperamento , que apareció á 
la mañana con unas canas tan venerables 
en fu cabeza, y con una barba tan refpe-
toía en íu roftro, que le defconocian fus. 
mifmos Compañeros. Eftos , y ios C o -
miílarios ni debían dudar de la identidad 
de Viperto, ni á primera; vifta podian me-
nos de tenerle por otro: huvieron fu con-
íejo, para íalir del que, eftando al juicio de 
los ojos, era un engaño manifíefto, y ha-
viendo dado mui tiernas y afeduoías gra-
cias al Todo-poderoíb, de,que leshuvieífe 
íacado con tanto ayre del empeño, acor-
daron entre si, preíentar íegunda vez aquel 
anciano, y Venerable Joven á íu Santidad. 
Viole el Vicario de Chrifto , y oyendo' 
decir, que aquel miímo era el Mancebo 
a quien el dia antecedente no havia que-
rido confirmar en Obifpo, le íbrprendia 
el aflombro,y negaba conftantemente to-
do el hecho. Afleguraba con todas veras, 
no haver negado , gracia alguna á aquel 
anciano que tenia delante de ios ojos; pe-
ro íiendo informado seriamente de la ver-
dad, alabó á aquel Señor que fe oftenta-
ba tan marabillofo en fu humilde Sier-
vo , y confirmó en fu dignidad a quien 
el miímo Dios con tan eftraño portento 
hayia declarado por digno. Cómo no fe 
havia de confirmar una elección que fe hi-
20 por el Mundo , y fe repitió por el 
Ciekrt 
Confirmado nueftro Obifpo por el 
Papa Inocencio, volvió a fu Igleíia de Ra-
ceburg, llevando en íu roftro clarifsimos 
indicios de la interior madurez de fu e£-
piritu. Ninguno por inconíiderado que fuef-
í e , debia tener en poco á quien en íus 
milagroías , y venerables canas moftra^ 
ba un teftimonio muí autentico de fu an-
ticipada prudencia 9 y todos deberían mit-
rar con mui profundo refpeto a un Pre-
lado en quien no era la ancianidad efec-
to de fus muchos años, fino fruto de fus 
grandes méritos. Un Obiípo deftas cali* 
dades neceísitaba entonces la Igleíia Ra-
ceburgeníe, para íer reparada de los ddP 
trozos que havia padecido con la infeliz, 
y deíatinada conduda de Marquardo íu me-
diato anteceííbr, y para íer defendida de 
las injuftas preteníiones con que havia de 
turbar fus derechos el Duque de Mequel-
burg. Dos Obiípos mediaron entre Mar-
quardo , y Viperto, y no se, que alguno 
dellos defterraííe de los Canónigos. Pre-
monftratenfes de fu: Iglefia el abuío de la 
propriedad contra todo derecho introdu-
cida , ó porque íi tuvieron animo para in-
tentarlo, les faltó, tiempo para coníeguir-
lo, ó porque dos Superiores de pocos años, 
aunque lean mui buenos, no baftan a re-
parar lo que deftmye uno malo. Tampo-
co he podido averiguar, íi eíie anciano, y 
venerable Joven levantó el deftierro a fus 
Canónigos-, y reftableció en ííi Igleíia la 
indifpcnfable obíervancia de la pobreza 
Evangélica. Difícil reftablecimiento, por-
que es la propriedad un vicio, que echa 
hondiísimas raizes en nueftro intereííado 
genio ,. y para arrancarle de naeftros co-
razones , es neccílarío en quien haya de 
emprender tan religioía hazaña, un efpi-
ritu mui valiente. En nueftro Viperto ha-
llo toda aquella fortaleza de eípiritu fin 
la que ninguno tendrá alientos para hacer 
guerra á vicio tan poderoío. Mejor que; 
yo lo dirá el lance que íe íigue. 
Pretendía Alberto Duque de Mequel-
burg con la única razón de fu poder, uíur-
par, y agregar a fus dominios un villagc 
que con títulos legítimos, y de tiempo 
immemorial poífeían, y adminiftraban los 
Obiípos Raceburgeníes en nombre de íú 
Igleíia. E l que la regia al preíénte, como 
no havia debido fu exaltación á los po-
de-
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cícroíbs del Mundo, no los tenia miedo. 
Opuíbíc á los intentos del Duque, íiguien-
do las huellas de fas glorioíbs antecelíb-
res, Isírido, y Ludolpho ; .y porque no di-
xeííen los Mundanos, que un Principe Eclc-
liaftico íblo íe vaha del poder, propuíb 
varios medios de paz , remitiendo aque-
lla controveríía á un fugeto de conocido 
deíínterés. Decia Viperto, que íiguieííe el 
Duque íu preteníion por todos los tér-
minos del derecho, íe remitiefle la cauía 
á Jueces arbitros, ó íe litigaííe en la Ro-
ta Romana , para que viftos, y pondera-
dos los motivos de la demanda, y la de-
fenía, íe adjudicaíTc la Villa a aquella par-
te a cuyo favor fe dieíTe lav fentencia en 
todo rigor de jufticia. No podia allanar íe 
á mas quien eííaba en quieta, y pacifica 
poííeísion, ni habria hombre tan caprichu-
do, y terco en todo el Mundo, que no íe 
íbmetieííe a medios tan razonables, y pa-
cifícos i mas no guftaba el Duque de que 
en un íer io, y maduro examen íe vieíle 
á la luz de la verdad fu íinrazon, y abu-
fando de fu poder, y de la maníedumbre 
de Viperto, proíeguia en el atentado de 
defpojarle de la Vi l la, para aumentar con 
ella fus dominios. Todo efto íe trataba en 
una junta que íe huvo de congregar pa-
ra efte fin. Componianla el Duque, mu-
chos Principes, y grandes Señores : acaíb 
íblicito eftár en ella Viperto para promo-
ver iin ruidos, ni eícandalos íu derecho, y 
reviftiendoíe de fortaleza de León el que 
Savia moftrado hafta entonces una maníe-
dumbre de Cordero, les habló con reíb-
lucion, y libertad Chrifliana deñe modo: 
„ Principes , y Señores los que hon-
„ rais con vueftra preíencia efte theatro, 
„ no os defdeñeis de oír de mi boca las 
„ palabras del Altifsimo. Serenifsimo Se-
„ ñor, y Duque. Tampoco á vos fea mo-
„ lefto efeuchar lo que os dirá el Todo-
„ poderofo por medio defte inútil Minif-
,, tro, *y Siervo fuyo. La Majeftad Divina 
5, á quien vueftros glorioíbs, y Chriftia-
„ nifsimos afcendientes hicieron mui íe-
„ ñalados obícquios, favoreciendo, y am-
„ parando á fu Inclyto Martyr, y mi San-
„ to Anteceífor Ludolpho, qnando íe hsir 
5^  liaba perfeguido , y maltratado de los 
„ poderofos del Mundo, levantó vueftra 
„ noble, é iluftre Caía a la grandeza que 
„ hoi goza en Alemania. Toda la eleva-
„ cion con que excedéis al preíénte a tan-
„ tos Principes, y grandes Señores, vuef-
„ tros Comarcanos, os ha íido dada por el 
„ Supremo Emperador de Cielo, y tier-
„ ra en pago de las mifericordias, que vucí^ 
„ tro Sereniísimo Anteceífor Juan execu-
„ tó con aquel gloriofo Martyr del Señor. 
„ Y quando ha íido el Cielo tan liberal 
„ con vueftra Cafa , y Famil ia, que la 
,5 ha dado ciento por uno, fereis Vos tan 
„ ficrilegamente atrevido, que no teme-
. „ reis uíiirpar Íli patrimonio á quien con. 
„ tanta bizarría engroísó , y aumentó el 
5, vueftro ? Daréis eífe pago a quien os 
„ hizo fupedor á tantos Principes, y gran-
„ des Señores, que antes en eftados, y 
„ dignidad os igualaban, y acaíb os ex-
„ cedían > Os íufrirá vueftro mifino pun-
„ donor 5 que veáis obícurecer la gloria 
, , que íocorriendo á un pobre , y períe-
„ guido Obiípo , os adquirió un Afcen-
5, diente tan gloriofo ? Haced ^  ó Duque 
„ y Señor, executad, íi por nueftros gra-
„ ves pecados afsi lo permite el Akiísimo, 
„ todo quanto os íligiere vueftra codicia, 
„ y ambición: eftended, fíguftais, vueftra 
„ mano al oro , que por ningún titulo 
,> puede fer vueftro, por eftár configrado 
„ al culto Divino , y fino me es licito 
55 defender con las armas los derechos de 
55 mi Iglcfia 5 dejaré el caftigo , y la ía-
55 tisfaccion de ílis injurias al Dios de las 
5, venganzas. Si efte Señor ha de reíiden-
„ ciar las jufticias , qué hará de una in-
5^ jufticia tan notoria^ Yo que por íer Su-
„ ceííor del Santo Martyr Ludolpho, ha-
„ vía de íer para Vos, y para vueftra def 
„ cendencia el condudro de las Divinas gra-
5, cías, os fLilminaré terribles, y pavorofas 
55 maldiciones , y tengo firme eíperanza 
„ de que las llevará á efeólo el Todo-
55 poderoíb, haciendo llover fobre vueftra 
55 cabeza abiímos dé deío;racias, hafta que 
5, dejéis libre á fu Eípoía la Isleña de ve-
„ xaciones tan injuftas. 
Efto dixo Viperto, é infundió el Se-
N ñor 
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ñor tan poderoía virtud a fus palabras, que 
el Duque, y todos los afsiílentes miraban 
á quien las profería, con un refpcto, que 
los hacia parecer medroíbs. Efperaban paí^ 
mados, y atónitos la rcíulta, y el Duque 
a quien derechamente havian herido, por 
mas que fe hicieííe foei-za, no podia álf-
fimular el miedo. E l ayre con que fe pro-
nunció aquella terrible inveóHva contra íu 
Períbna, le hizo íbípechar, y temer, que 
íe cimiplian ya las amenazas que le aca-
baba de fulminar aquel valiente defeníbr 
de la Igleíia, y le parecian venir ya íbbre 
fu cabeza todos los golpes de la ira D i -
vina. Aísi temía un Principe mui podero-
íb k un O b i ^ o cuyas vehementes, y acres 
exprefsiones , no fíendo aborto de aqneí 
furor que fuele dominar a quien fe deja 
abraíar de los fbgoíbs, y violentos incen-
dios de la colera, no havian alterado la 
quietud de fu A lma. Didófeias un fanto, 
y prudentiísimo zelo de la Cafa de Dios, 
y proíiguiendo con los esfuerzos que le 
comunicaba ííi buena , y loable indigna-
ción contra la iniquidad, fe iba á íalir de 
la junta, paraexecutar lo que havia pro-
metido en íus palabras ultimas. Saliale, 
y nadie ignoraba a lo que iba» Demoí^ 
tinción cuya energia añadiendo íbbrefal-
tos al Duque 5 íe hizo tan ícnora de íu 
animo, que todos los penfamientos le ocu-
paba el fufto. Pensó Alberto, que las pala-
bras con que el Señor le havia hecho temi-
ble al Santo Obiípo,no havian fido mas que 
un leve amago del terríble,y efpantofo gol-
pe que iba a defeargar fobie fu Períbna, y 
haciéndole advertir íi i mifma conciencia, 
que deípreciados los medios de paz con 
que le convidaba Viperto, no parada éf-
•te hafta cortarle, como á miembro po-
drido, del myfíico cuerpo de la Igleíia con 
la agudifsima, y cortadora eípada de una 
cenfura, fe poftró humilde, y temerolo á 
fus plantas , y retrató publicamente fu 
preteníion bañado en lagrimas. Con efta 
íatisfaccion fe aquietó el manilísimo Pre-
lado que con aquellas demoftraciones íb-
lo pretendia ganar para Dios el Alma de 
aquel Principe, redimiéndola de la eícla-
vitud de la ambición: aífeguró el Duque 
á la Igleíia Raccburgenfe en la quieta, y 
pacifica pofsefvion de fu Village y y cono-
-ció todo aquel autorizado Congrclío, que 
fe havia empeñado el Altifsimo en glorificar 
a "Viperto •delante de los Reyes,.dándole vir-
tud para que con fus palabras pudieííc 
domefíicar los fíerifsimos monftmos de 
la codicia, y del poder. K o fía por lo re-
gular la Divina gracia la execucion deftos 
prodigios á hombres carnales, y terrenos, 
aporque fon .muí pefadas la carne, y íangre, 
y l i eftas llegan á dominar, y íóbreponerfe 
al Efpiritu, le agobian -, y oprimen de 
tal modo, que no les dejan levantar e l 
animo á emprender coíá que fea de a l -
guna confidecacion , y entidad en obíe-
^quio de -Chrifto , ó en b ien, y utilidad 
de fu Pueblo. A nueftro Venerable Obif-
:po Viperto le daba mui ligeras alas el 
continuo exercicio de las Chiiíiianas,, y 
Religiofas Virtudes para .no dejarfe vencer, 
ni dominar de las <mas arduas, y eípan-
toías dificultades. 
Haviendoíé empleado, como verdade-
ro Paftor , en cuidar de íugrey racional, y 
alimentadola caí ^el íaludable .paño de 
la dodrina íana , y con el buen exem-
.plo de ííi Santa vida, paísó a recibir ea 
la gloria los premios que havia merecido 
en la tierra por fu Paftoral íolki tud, el 
año de i^Sáo Eílo folo nos han comuni-
-cado nueftros ^mayores de un Yaron tan 
famoío , y y© no puedo añadir mas, aun-
que repetiré -mis antiguas quejas contra 
•los que con fu defeuido pulieron tan pref-
ío coto a mi pluma. N o pudieron menos 
defer mui notables los hechos deíle Ve-
nerable Obiípo, quando en folos dos paf-
íages de íu vida le admiramos hom-
íbre tan favorecido del Cielo, 
y tan temido, y reí^ 
petado de el 
Mundo. 
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conc lvTese l a szscessjon 
de los Obi/pos Premonftratenfes 
de Raceburg, 
T O fueron pocos los Obifpos Pre-
monftratenfes que ílicedieron al 
Venerable Viperto; pero no di-
ciendofe dellos cofa notable, íb-
lo compondrá fu leyenda un párrafo. Hen-
rico primer Suceííbr de Viperto hofpedó 
cñ íu Caía de Raceburg á Carlos quarto. 
Emperador de Alemania, quando paííliba 
por efta Ciudad á la de Lubec, y alcan-
zó de fu cariñofa propenfion á nueftro 
Orden, y en pago del hoípedage confir-
mación de los privilegios antiguos de íu 
Iglefia, y la conceísion de otros, nuevos. 
Hizo algunas obras en varios lugares de 
íiis dominios, y haviendo gobernado loa-
blemente íu Obiípado, falleció el año de 
Su Suceííbr Gerardo fue hijo de Pa-
dres plebeyos , y forzejando con íu in-
duftria contra el infortunio de íu origen, 
pudo adquirir con la gloria de íus virtu-
des la nobleza que le havia negado la fuer-
te. Pagados los Canónigos Hedores de 
íus prendas, pufieron la Mitra de Raceburg 
fobre íus íicnes, y él fe dio tan buena 
maña a defempeñar la confianza que íe 
hacia de fu Períbna, que acabó de repa-
rar á fu Igleíia de los perjuicios que ha-
via cauíado en fus rentas, y predios la 
defvaratada conduda del infeliz Marquar-
do. Tanto tiempo , y tan buenos, y ze-
lofbs Obifpos fueron necefíarios para íol-
dar las quiebras de uno malo. Gerardo 
dejó tan reparada íu Iglefia, que no pa-
red a ha ver padecido alguna ruina. Solo 
tuvo de infaufto íu govierno el haver du-
rado mui pocos años. A fu temprana 
muerte hizo el Suceííbr mui ícníible. 
Efte flie Datlevo Parquentin •, hom-
bre que iluftrára mucho efta leyenda con 
fes virtudes, fi con el feo lunar de fu in-
difereta profuíion no huviera denegrido el 
roftro de fu crédito. Era hombre recogi-
do , parco, y devoto; pero nO teniendo 
talentos mas que para gobernaríe a si mif-
m o , los que le puficron en la altura del 
minifterio Apoftoüco , no hicieron otra 
coía, qucXchar á perder el oficio que le 
daban, v" manifeftar al Mundo ílis defec-
tos. Qué difícil es bufear fugetos para los 
empleos- públicos ! Los que echaron mano 
de Daclcvo de Parquentin para Obiípo de 
Raceburg, repararon en fu íencilléz, y no 
advirtieron, que le faltaba la reéHtud. Fa-
lleció el año de 1405. dejando mucho que 
hacer á íus Suceííores. 
Algo pudo emprender, y coníeguir 
fu Suceífor Juan, primero defte nombre. 
Varón de muchos años, virtudes , y ex-
periencias. N o hizo poco en defempeñar 
á íu Igleíia, extinguiendo muchas deudas 
que havia contrahido la indiícreta prodi-
galidad de íii anteceííbr Datlevo. A mas 
íé huviera alargado, íi unos fbragidos que 
perdido el refpeto á la Jufticia, corrían la 
tierra, no huvieran cortado el paíío a fus 
intentos. 
Acabó de ponerlos por obra íu Su-
ceííbr Pardamo , Varón mui parecido al 
anteceííbr en las coftumbres. Efte buen 
Obifpo haviendo experimentado > que ni 
la induftria, ni la parfimonia baftaban á 
volver a poner las rentas de íu Igleíia íb-
bre aquel pie en que las havian .dejado 
la liberalidad del Fundador , y la piedad 
de los bienhechores, apeló de la provi-
dencia humana á la Divina. Imploró ins-
pirado de Dios el poderoíb auxilio de Ma-
na Santifsima nueftra Madre, y eípecia-
liísima Patrona de.íli Orden Premonftra-
teníe, é inftituyó en honra, y gloria déla 
Soberana Reyna algunas preces ., y ora-
ciones para que las rezaífen en Comuni-
dad fus Canónigos Racebnrgcnfes. Eftos 
cumpliendo el precepto de fu buen Obif-
po, experimentaron quan poderoía y efi-
caz es la interceísion de la Reyna del Cíe* 
lo en el mayor ahogo. Oyó la piacloíiísi-
ma Señora a fus humildes íiervos: preícn-
tó fus ruegos a fu Hijo preciólo, é infni-
rando efte Señor en los Miruhos de aque-
lla Igleíia efpiritu de economía, y provi-
dencia , como dice nueftro Hugo, lle^ó 
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en mai póeo tiempo á mejorar tanto de 
fortuna ,• que íe halló con renta nuii baí^ -
tante, para mantener al Prelado, y Canó-
nigos. Mayores empreílas meditaba efte ze-
loío Obiíj^o 5 y las huviera executado , á 
no atajar la muerte fus progrefíbs el año 
de 1419, 
Juan Segundo de eíle nombre fuce-
•dió a Pardamo , y aunque havia nacido 
de Padres pobres, y plebeyos, no íe co-
noció efta falta en íu porte, porque deC-
mintiendo la humildad, y baxa fuerte de 
íu familia en el tratamiento de fu Perfo-
11a, vivia con mas efplendidcz, y oftenta-
cion que lo que permitian las 'rentas de 
i i i Igleíia de Raceburg. Como quiera, él 
tuvo habilidad, para acreditiiríe de econó-
mico, porque fupo mantener el faufto, y 
tren de íu Dignidad, (fin él havian paf 
íado otros mejores) íin defalcar parte al-
guna de las 'rentas de íú Obiípado , ni 
contraher eípeciáles empeños. 
Sucedióle Juan tercero defle nom-
bre , para corregir con fu humildad la ef-
plendidcz del anteceííor. La memoria def-
te Varón Apoftolko- fLie mui agradable á 
Dios, y á los hombres, y durará íiempre 
on nueftros ánimos, porque pareció , que 
reíucitaban en él los Evcrraodos, Isfridos, 
Ludolphos, ülricos, y Vipertos. E l era un 
hombre de cien brazos que tenia adiv i -
nad para todo, y deípues de haver extin-
guido muchas deudas , y aumentado las 
rentas con la acceísiora de algunas pof-
iéísiones , impuío de lo que ahorraba 
ííi parfímonia , muchos caudales > para 
que con fus réditos íe mantuvieíícn ef-
tudiando en las Univeríidades fus Canó-
nigos Raceburgeníes. Emprendió en fu Ca-
bildo la reforma de muchas coftumbres de 
que havia decaido con el grave pelo de 
la fragilidad humana. Huviera llevado á 
debido fin íu zelo tan fanta obra, pero 
llamándole el Señor defta vida á la eterna 
el año de 1457., la dejó imperfeta aun-
que comenzada. No hizo falta para per-
ficionarla £1 Perfona, porque íe le dio un 
Suceííbr mui capaz de darla fu ultima per-
fección. Efto mifmo deíeaban los Canó-
nigos Premonüratenícs de Raceburg cuyo 
cuerpo myftico no podía menos de eftár 
íano, y robufto, pues bufearon ílis -miem-
bros una cabeza que los llevaífe cueíla ar-
riba por .el camino de la virtud, y no les 
dejaííe deslizar á donde los inclinaba el pe-
ib de la fen fu alidada 
Tal fue Ludolpho, y aunque no le 
huviera. llamado aísi la ítierte , ó el arbi-
trio de los hombres, le debíamos llamar 
noíbrros Ludolpho fegundo deílc nombre, 
.por haver fido tan íémejanre al primero, 
•que íi no io era en la Períona 9 lo era 
en el Efpiritu. Hallóle la elección mui hom-
bre para foftener el peíb de ia dignidad, 
porque fehavia dado mucha prieíía á correr 
;por el camino de-los mandamientos D i -
vinos , y meditando en la ley del Señor 
d ia , y noche, havia crecido á íer un Ár-
bol mui frondoío , y fruíHfero, á cuya 
íombra fe acogieííen, y de cuyos fizona-
dos frutos de obras y dodlrina íe alimen-
taííen las aves del Cielo. Los Canónigos, 
digo, de íu Igleíia, y quantos deídeñan-
dofe de poner fu afeólo en cofas de la 
tierra, quiíieíícn ir .con fu ayuda -en buíca 
•délas de la gloria. Varón de prendas tan 
neceííarias para el minifterio Apoftolico era 
nueftro Ludolpho, que íiendo Prepoíito del 
•Cabildo Premonftrateníé de Raceburg, ílx-
jetaba la rebeldía de la carne á la ley 
-del eípiritu con el duriísimo freno de un 
afpero y continuo ci l icio, y crucificaba 
íus carnes con los penetrantes clavos del 
temor de Dios en la doloroía cruz de la 
mortificación y penitencia. Tal era Ludol-
pho Prepoíito de la Igleíia de Raceburg, 
y él mifmo fue puefto íbbre el candelero 
de la dignidad. En uno, y otro eftado 
trabajó infatigablemente, como íiervo fiel, 
para que la eícasez de bienes temporales 
no paraííe perjuicio al aprovechamiento eí-
piritual de ílis fubdítos , y lo configuió, 
porque tanto favorece el Señor á las Con-
gregaciones Religioías, como cftas le íir-
ven, y obíequian en el debido cumpli-
miento de ílis Regalares obfervancías. Re-
formando Ludolpho a fu Cabildo, nin-
•guno de ílis miembros 'íe podía oponer 
á la reforma, porque derivandoíc á ellos 
-de la cabeza, hacia éíla lo que mandaba á 
aque-
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aquellos, íiendo, como decía San Pablo, 
no Señor, íino exemplar de fa Clero. Uno 
de los proyectos que no poco acreditaron 
el zelo defte buen Obifpo , fue la afsigna-
c ion , y íeparacion de caudales, que hizo, 
imitando a Juan fu anteceííbr, para que 
íus Canónigos Jóvenes fueííen a curiar 
con decencia en las Univeríidades , y íe 
habilitaíTen con el eftudio de las Divinas 
letras para el exercicio de las funciones 
Premonftrateníes. 
Efta noticia me arrebata la pluma con 
violencia, para que eícriba otra que íe 
me acaba de venir ahora á la memoria, 
y la he de dar lugar eneíte párrafo, aun-
que me cenfure algún Le-ilor de impor-
tuno. Efta obra camina con paífos mui 
lentos , y fon muchos los grillos que no 
la dejan correr, y no sé yo, fi me dará 
Dios vida para decir con excenííon lo que 
voi á eícribir con brevedad. E l zelo con 
que los dos Venerables Obiípos de Race-
burg, Juan , y Ludolpho promovían en 
íus Canónigos la reforma de ííi Inftituto, 
les infpiró el adelantamiento de los eftu-
dios. Pufieronle por obra, afsignando para 
tan fanto fin copiofas rentas , y en efto 
ya fe vé , que no hicieron mas que lo 
que debían , porque como dixo un Poe-
ta citado en el becerro defte Colegio cC-
crito por nueftro Iluftriísimo Obiípo de 
Solfona. 
T O L L E V I T A D E M O N Á S T I C A 
L 1 T T E K A K V M I J S V M 
C O M P A K A T V M , V E L i N F V S ü 
SI N O N F I A T C E R E B K O S A 
S T V P 1 D A , V E L F V B J O S A 
S A L T E M F 1 T P H A N T A S T 1 C A . 
No fabían cfto , á lo menos diísimnla-
ban fabcrlo los que en el figlo décimo 
íexto pintaron la candidez de Ips Prcmoní-
tratenfes Hefpañolcs con colores tan negros, 
y atezados, que llevada la pintura á la C u -
ria Romana, fe horrorizó íblo de verla el 
Sancifsimo Papa Pío quinto. No lo íabian, 
digo , ó difsimulaban íaberlo , porque -a 
havcrlo fabjdo, y refiexionado, creo, que 
no fe huvicran propaííado, ó íc huvieran 
ido con mas tiento en los fmieftros infor-
mes que dieron de nofotroí. Los miímos 
parece, que fe empeñó en trasladar a íus 
libros un Author, que aunque no nom-
bre, cité en mi primer tomo. Tampoco 
ahora le nombraré , aunque íe me diga 
que lo finjo, porque no quiero reñir, ni 
apologizar , aunque me íobraba á mi el 
fundamento para defender á mi 0;den, 
que él no tenia para ofenderla, y deni-
grarla. Aunque nueftros Monafterios Pre-
monftrateníes de Hefpaña no eftaban uni-
dos en una Congregación íeparada del ref-
to de nueftro Orden, y íujeta immedia-
tamente a la Santa Sede, como lo eftán 
ahora, íe unieron, no obftante £1 diviíion, 
muchos Abades, para fundar á expenías 
de fus Comunidades un Seminario en ef-' 
ta Ciudad, y Univeríidad de Salamanca, 
en donde ííi Juventud Religiofa íe apli-
caííe con el ardor proprio de fu Infticuto 
al Eftudio de la Sagrada Theologia. Efta 
convención no fue íolo de palabra, íino 
también mui de obra, porque tenían ya 
apromtados muchos caudales, ,para com-
prar íitio, y emprender la fundación deí-
te Colegio; y no es de creer, que per-
mitieííen muchos deíordenes en íiis C o -
munidades unos Abades, que fin reparar 
en el deíembolío de muchos dineros, tan 
seria, y eficazmente trataban de promo-
ver los eftudios. Para qué querían eftu-
dios, ni Eftudiantes unos Prelados diíco-
los? Eftos eftán mui alejados de íémejan-
te peníamiento. 
Antes que de lo alto íc les intima^ 
íe a mis antiguos Padres, tenían los Aba-
des Heípañoles mucho cuidado de enviar 
á íus Canónigos Jóvenes á los eftudios ge-^  
aérales , fin que los pocos haberes por lo 
común de íus Monafterios les diííuadief-
íc de hacer excefsivos gaftos para man-
tenerlos en ellos con la decencia de la 
eftado. Defto. hai en los archivos de mi 
Congregación muchos veítigios, y en íJas 
O Obi-
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Obituarios antigaos hallo diftinguidos á no 
pocos de ios Premonftratcnfes Hefpañoles 
con el honrólo titulo de Mros., Doótorcs, 
Licenciados, y Bachilleres en Theologia, y 
Cañones. Todo efto, quando no tuviera, 
fundamentos mui auténticos, prueba, que 
los Hefpañoles Norbertinos no eftaban en 
^quel tan deplorable eftado con q nos pintó 
álaSantid^q[de.Pio quinto no sé quien, 
(fiíé), M j^o.i; dixera yo, y , mas bien fun-
dado^ que-e-nefíe- eftado,-y ahun peor nos 
huvieron -de poner los proye¿i:os, que íc 
concibieron en fuerza de ios referidos in-
formes. Ellos íe llevaron con fus precifos 
é inevitables gaftos los caudales deftinados 
para la fundación del Colegios y aunque pa-
ra íalir de las terribles anguftias á que nos. 
reduxo lo proyectado en la Corte Roma-
na,- y la aótividad con que toinaban los. 
Comiísionados- fu execucion, eran necef-
íarios hombres íábios, y Varones de con-; 
fejo , dentro de. fu Gremio los tenia mi i 
Orden, fin que: faltaífen en ella Sugetos 
mui efpirituales .que los ayudaífen con fus: 
oraciones. Si alguno fupieífc los apreta-:. 
difsimos lances en. que pufo á aquellos Pa- j 
dres antiguos un Breve del "Señor Pió 
quinto, fu no mui clara inteligencia, y l o . 
que en vifta della fe executaba, y preten-
día , no fe podrá perfuadir a que los fu-
pieron defenredar unos Idiotas. 
Pero dejado efto para lugai: mas opor-1 
tuno , los pleitos que causó a los Pre-
nionftratenícs Hefpañoles la defenía de fu 
crédito, é Inftituto, dejaron a fus Monaf 
terios tan pobres, y empeñados., que ni 
para cooperar a la fundación del proyec-
tado Colegio, ni para enviar á eftudios á 
fns Canónigos, tendria aliento el Abad mas 
zeloío. Con todo eífo ellos, y fus Monaf-: 
terios íe animaron á erigir el Colegio en 
efta Ciudad de Salamanca: mas como fis 
esfuerzos eran nacidos de la caíi extrema 
debilidad en que íe hallaban, de bienes 
temporales, apenas le pudieron dejar en 
embrión, y eííe íe ha ido formando con 
tanta lentitud , que aunque en lo formal 
puedo decir íin prefuncion , y con toda 
verdad, que efta mui acabado, y perfec-
to, en lo material ahun no íe le ha dado 
la ultima mano. Los que hoi vivimos en 
e l , hemos trabajado por darfela , y aun-
que no lo hemos cohíeguido, hemos ade-
lantado mucho. A mi no fe me puede 
atribuir mas gloria, que la de haver fido 
teftigo de fus adelantamientos que fueran 
mayores, íi íe extendicífen tanto, como 
mis deíeos. M i pluma tomaria aqui mas 
aleo vuelo, fi fe lo permitiera la modef 
tia de los Prempnftratenfes que con infa-
tigable zelo han trabajado haíla edificar 
en él un Templo mucho mas fumtuoíb y 
magnifico, que lo que fe podía efperar, 
íegun el juicio humano, de fus pocos fon-
dos. No ha fucedido en fu fabrica mila-
gro algunos pero íe ha explicado la pro-
videncia de Dios con tanta beni.gnida4 
acia nofotros, que fus efedos, fi fe huvie-
ran de referir , y ponderar dignamente, 
ferian materia de un aran libro. SufraícT 
me efta •digrefsion porferdeun Premonf 
tratenfe que,'debe mas que, otro alguno, 
a efte •Colegio. Efte fue concebido en la 
mente >de aquellos antiguos Padres que íe 
vocealíañ -tan -diííblutos, y dignos de una 
•corrección mui fe vera, a. los oídos de la 
Silla Apofto'lica, y cier^amentcno lo eran 
como ,íe decía, y ponderaba entonces, 
porque penfamiento tan ajuftado a nueftrQ 
Inftituto, como la erección defte Semina-
rio, no podía nacer de quienes folo tu-
vieífen la exterioridad de Religioíbs. Si ha-
via en algunos Monafterios nueftros ( lo 
que no puedo, menos de conceder) algu-
na falta de regularidad, y obíervancia, ya íc 
liavian tomado años anees, para atajar efte 
daño, algunas medidas, y no era tan peli-
groía la llaga, que fueífe neceííaria una 
cura, ni tan dura, ni tan ruidoía, como la 
que nos aplicaron los Delegados del Papa. 
Ya penlaban en ella los que tan depro-
poíito trataban de. adelantar los' eftudios 
con la fundación del nuevo Colegio, y 
efta fola huviera baftado á rem.cdiar aque-
llos daños que una mui seria viíita de to-
dos nueftros Monafterios .de' Hefpaña, evi-
denció, no fer tan enormes, ni tan gra-
ves, como Ips avukaba el informe. Toda 
efto, y mucho mas que callo , me atre-
vo yo á probarlo, y lo haré algún día, 
Deo 
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Déo danté, vita comité, con los tcftimo-
nios.mas irrefragables, y autentices de to-
do el Mundo 3 para que íe vea mas cla-
ro que la luz5 que para remediar los ma-
les de nueftro Orden , baftaba la proyec-
tada fundación. Para efto la querían em-
prender aquellos Padres, imitando á ílis 
glorioíbs anteceflbres Juan , y Ludolpho, 
que con los miímos medios aííeguraron 
muchas medras a fu Igleíia de Raceburg. 
Murió Ludolpho el año de 1465?., y le 
ílicedió Juan Eñalcoper." 
Era cfte mui perito en el arte de ía-
nar los cuerpos , y no quiíb, ó no pudo 
aplicar alguna efpirimal medicina a la do-
lencia mas peligrofa de fu Iglefia, pues de-
jo el cuerpo myftico de £1 Cabildo tan 
accidentado , y achaeoíb, que fue íti vida 
de mui corta duración, eípirando en tiem-
po de fu Suceífor Juan de Barquentin. 
Qué infauftos le han íido ám i Re-
ligión fus Prelados, quando fin íacarlos la 
charidad , 6 la obediencia del Clauftro, íé 
metian a Aulicosl Juan de Barquentin fue 
uno deftos. Era mui Amigo del Duque 
de Mequelburg, é hizo con él á Roma 
una jornada. E l Sumo Pontífice Alexan-
dro íexto le nombro por Juez executor 
de fus letras Apoftolicas, para cftablecer 
la Univerfidad de Roftoch que fundaba 
el Emperador Segiímundo el año de 1490. 
Si era efte Obiípo tan hombre, que podia 
foftener el peíb de un cargo tan laborio-
íb , y delicado, por qué no arrimaba un 
hombro al edificio Efpiritual de fu Igle-
fia Raceburgenfe que fe iba defplomando 
a toda prieíía? En cumplir con las comif-
fiones del Papa gsftó él tiempo ^ que ha-
via de emplear en reformar fu Cabildo, y 
miraria con ojos enjutos, que fe iba de£> 
luciendo , y deffigurar.do el mejor color 
de los Canónigos. O ! miferable Prelado! 
OÍ deíciichado Übifpo! , y qué labemos, 
fi el Breve de Alexandro fexto te efeufa-
ria en el juicio Divino. Yo no se, que 
opufieííe a la ruina de la relaxacion el 
reparo de fu autoridad , y fiendo éfta gran-' 
de por la confianza que debia á los Prin-
cipes feglares, y al Sumo Sacerdote, le' 
era mas fácil que a otro, contener la inun-
dación de los deíbrdenes con los diques 
de fus decretos. Por fu culpa (a quién fe 
la hemos de echar fino a quien podia, y 
debia poner promto remedio á unos tan 
imminentes daños) emmudecieron los Can- . 
didos Ciíhes de Raceburg el año de 1505., 
y perdieron los hijos de Norberto aque-
lla Igleíia que con tanta gloria fuya havian 
regentado por mas de tres figlos, y me-
dio. No huvo deípues en la Ciudad de 
Raceburg, mas que un Obiípo Catholico; 
pero dejandoíc éfte inficionar de los erro--
res de Luthero, atofigó deípues a todo íli ' 
Obifpado, y no han quedado ya en él, 
fino los caminos de Sion llorando, por-
que ya no hai quien vaya a las folemni-
dades.antiguas., Mas debemos llorar no-
íbtros, porque todo es en caftigo de nuef-
tros graves pecados. Oh! nos mire el Se-
ñor^ de lo alto, vifitc aquel fuelo conía-
grado con las huellas v y cenizas de 
tantos Siervos íuyosy y no per-
mita en el nueftro otro 
tanto. Amen. 
• 
íaco 
CAPITULO TERCERO. 
HISTORIA D E L A S IGLESIAS C A T H E D R A L E S D E H A V E L B E R G , 
Y B R A N D E M B U R G . 
í la anexión ¿ é incorporación deftas dos Iglefias Cathedrales á mi Orden 
Premonftratenfe omitiendo , como domefticos é interefados los Catálogos, 
Authores, y manuferitos de nueftro Inftituto , fon mui abonados teftigos 
* Krancio, y Brufchio. Efte diciendo lo que vio, y aquel eferibiendo lo que 
de los monumentos de las Iglefias de Alemania. Pongo eftas dos en fegundo lu-
perque fe agregaron á mi Orden antes de las demás. 
* Vean/e en el Apéndice, O 2 §.1. 
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L A B K E F E R E L A C I Ó N D E 
igléfia de Haüelberg. 
N la Iglefia Cathedral de Havel-
berg5 Ciudad fita en laSaxonia 
inferior, y eñ el eleólorado de 
I Brandembarg entró mi Orden 
Prcmonílraceníe por la piadoüi íblicitud 
de Aníelmo íli Obiípo á quien ordenó, 
y coníagró, íiendo Arzobifpo de Magdc-
burg, miSantiísimo Padre Norberto. Su 
Cabi ldo, aísi como el de las Cathedrales 
referidas, íe componía de Canónigos blan-
cos Norbertinos, y reconocía por fu Su-
perior al Prepoííto de Santa María de Magx 
dcburg, á quien por eíla preeminencia lla-
maban el fegundo Primado de Alemania. 
Efta Iglefia, y fu Obifpado duraroa co-
nexos al Inftituto Premonftratenfe caí! haf-
ta aquel iafeliciísimo figlo en que pidién-
dolo aísi nueíiros pecados, y permitien- • 
dolo el Señor por fus profundos, y ter-
ribles juicios, vomitó el abiímo de fus 
peftilentes, y hediondas entrañas a Luthe- • 
r p : hombre cruel, bárbaro, furioíó, y ven-
gativo , que vino á caftigar al Mundo con 
vara de hierro. Un Anchor moderno que 
cita nueñro Hugo, dio á luz no ha mu-
chos años , un Catalogo de los OSifpos 
Premonñratenfes de Havelberg; mas ef-
ta cita íolo me ííivió de avivar la curio-
íldad. Todo, mi trabajo á veces folo íc 
viene- á reducir á la doloroía experiencia 
de lo mucho que para dar perfeóta, y aca-
bada efta obra, me falta que aprender. 
Todo lo eferito en efte breviísimo 
párrafo eftaba ya difpucfto para la pren^ 
í a , y ya íe havia dado la ultima mano, 
para que pudiefle falir al publico, fin que 
en mas de un año me huvieííe podido re-
íolver a hacer mención de Anfclmo Obif-
po de Havelberg, como de Profcííor, y 
Efcritor de mi Orden. Fue Anfclmo uno 
de los primeros hombres de fu figlo. Mu-
cho he dicho; mas no por eíío juzgo 
haver excedido, porque de tal le acredi-
taron ííis eferitos , y la mucha confian-
* Folios XVI., XVI!.,'y XVIIÍ. defde 
S Tratado de Continentia Qericoru 
za, que debió á los Principes del Sacerck)-
c ió , y el Imperio. Hoi es mui conocido 
en todo el Orbe literario: en muchas par-
tes he hallado noticia defte Héroe, yes 
poísible, me decia yo a mí miírno, que 
a haver fido Anfelmo Canónigo PremonA 
ti-atcnfe, todos los Authbres havian^ de ca-
llar eítá calidad , y ninguno le havia de 
adjudicar á mi Orden? Efte argumento co-
braba fuerzas con io poco que he leído 
de Ílis obras. Habla en un paíTage que c i -
tan los Padres Jefuitas de Anvcrs en ia 
vida de ríueftro Padre San Norberto, de la 
prodigioía extenfion de fu Orden, y de la 
íantidad de fu Fundador, y nada hai al pa-
recer en fus palabras de que fe pueda de-
ducir, que fu Authdr Anfelmo fue profef-
íór de mi Inftituto. Todo efto me obligaba 
á callar, porque temia exponerme a la 
irrifion de ios cuerdos ; mas ya me. ha 
parecido, que no debo paííar tan de lar-
go, fin exponer á lo; menos los motivos 
que me obligan á agregar á efte celebre 
Varón a los profeífores , y Efcritores de 
mi Orden. Su eícrito: no me-hace ya mu-
cha fuerza , porque como moftraré en el 
apéndice de inftrumentos, * en aquellos 
primero figlos: de mi Orden, ^era muí co-
mún llamar al Premonftratenfe Clérigo, ó 
Canónigo Reglar fin otra adición, Núeí-, 
tro Abad Philipo en los tratados que pro-
nunció, ó eferibió á íus íubditos los. Pré-
monftrateníes de Buena-cíperanza, folo los 
da el tratamiento de Clérigos, y refirien-
do el mifmo íli converfíon, y entrada en 
nueftro Orden, íblo dice, que gloriando-
fe de fer Clérigo, no dilató el contener 
f u albedrio con las leyes de la Religión 
Clerical. * A vifta deftos exemplares no 
íe hará dificil dé creer-, que aun haviendo 
fido Aníelmo profcííor de mi Inftituto, no 
le expreííc con el titulo de Premonftra-
teníe en, fus eícritos, diciendo íolamentc 
que fu Fundador era.un Presbytero Retí* 
gwfo de profefsion Canonita. 
Es cierto también , que la Igleíía C a -
thedral de Havelberg eftuvo agregada á las 
profeííores de mi Orden, íiendo Prcmonf-
trateníes aísi el Qbifpo, como los Canoni-
el nurn. 24. hafta el 19. inclufivé. g05, 
m cap. ii5>.5 fol. 478. 
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gos,como íé puede ver en el apéndice. * Y íi 
yo probaíí^q efta agregación íe havia hecho, 
quando era Aníelmo Obiípo de aquella C a -
pital, habría convencido el aííumto. No me 
prometo yo probarlo con evidencia, aun-
que puedo decir lo bailante, para fundar 
una prudente conjetura. Nueftro Analifta 
Hugo hablando de la Iglefia Cathedral de 
Havelberg, cita á un Author llamado Leu-
duvigio el qual dice, que íiendo mi P, 
San Norberto Arzobiípo de Magdeburg, 
coníagro a Anfelmo en Obiípo de Havel-
berg, á quien havia inftruido en las ob-
íervancias de íli Religión Premonftrateníc. 
. Puéfto Aníelmo por Obifpo defca Ciudad 
(añade el citado Author) agregó fu Igle-
íia Cathedral á nueítro Orden. Si eíto es 
aísi, como yo no lo puedo dudar déla fide-
lidad , íencilléz , .diícrecion , y de/i.nterés 
de nueftro Hugo , por qué no haré yo 
mención en efte lugar como de un gran-
de Héroe Premonftrateníe,deAníelmo Obi f 
po de Havelberg % También nueftro Uva-
genare le agregó a los Efcritores de mi 
Orden, y le atribuye un libro , que íe-
gun el titulo, parece diftinto de los tres, 
que el dodo , erudito, y laborioío Padre 
Lucas de Acheri dio á luz en íu Spici-
legio. Intitulafe Contra eos qm praferune 
Ordinem A4onaft'tcum Canónico, y dice, 
fundado en el teftimonio de Nicolás Ghi-
rio Abad Premonftratenfe deSanJudoco, 
que dicho libro íe conferva manufcrito en 
la Abadía de S. Bertin, y en el Convento de 
los Padres menores de San-Omcr. A vifta 
deftas conjeturas hariame una gran violen-
cia, fino dejaííe correr la pluma en fu alabaza. 
No sé los Padres, ni la patria de 
Anfelmo , ni tampoco puedo decir con 
individualidad fus acciones; pero es mui 
bailante lo que del he leído, para formar-
le mui encarecidos elogios. Confagróle 
en Obifpo de Havelberg fu fanto Padre 
Norberto, y haviendo afsiftido á las exe-
quias de fu Maeftro el año de i i54« ? 
• le envió poco defpues el Emperador de 
Alemania Lothario a Juan Comeno, que 
lo era de Confiantinopla , con una mui 
iólemne envajada. En efta Corte fe hizo 
mucho lugar, no lo lo con los Principes, y 
* Folio X I y . mm. 19* 
grandes Señores, íino también con la pri-
mera Tcfta del Oriente , y al leer yo, co-
mo diré á fu tiempo, el gran caudal que 
hizo de mi Orden Premonftrateníe efte 
Chriftianiísimo Emperador, queriendo fer 
admitido por hermano del Monaftedo de 
San Martin de Laon, íofpeché, que aca-
íb nueftro Aníelmo fue uno de aquellos 
Diícipulos que llevó coníigo mi Norber-
to al Arzobifpado de Magdeburg, y le ía-
có del dicho Monafterio de Laon. Tanta 
propeníion defte Principe á nueftro Or-
den , y eípecialmente á San Martin tu-
vo fin duda principios mui capaces de 
mover á tan afable condeícendencia lo 
empinado de íu íoberanía , y al ver yo 
á Anfelmo tan favorecido , y eftimado 
en aquella Corte, íe me ofrecía decir, que 
acaío la eftimacion de ííi Perfona íe re-
fundió en el Monafterio , que dio a luz 
Sugcto de tan relevantes prendas. 
Eftando en Conftantinopla nueftro 
Obiípo, trató el negocio mas arduo, que 
íe podia controvertir entre los Empera-
dores de Oriente, y Occidente , traban-
do con los Dodores Griegos muchas dif. 
putas, ó para reducirlos al gremio de la 
Iglefia Catholica Romana, ó para íbftener-' 
los , y confirmarlos en ííi obediencia. E l 
ruido de las conferencias, aunque ellas 
fueron mui pacificas, como proteíló An -
íelmo al comenzarlas, llegó a los oídos 
de la fíipreraa Cabeza de la Iglefia, y íe 
hacia tanto caudal de fu doéhina, que juz-
gandoíe por mui dignas de falir al publi-
co, íe las mandó eícribir el Su.no Ponci-
fíce Eugenio tercero. Efcribióias en for-
ma de Diálogos, cuyos interlocurores ion 
el nueftro Obiípo de Havelberg, y Nechice, 
Arzobifpo de Ñicomedia, acaf) porque fue 
efte el principal, que mas íoftuvo el ardor 
de la diípuca. Hoi corren imprcííbs en el 
Spicilcgio Acheriano. 
Haviendo vuelto Aníelmo de íu en-
vajada el año de n ^ y - , dice el dodifsi-
mo P. Mabillon en la hiftoria del dicho año, 
que halló a fu Ciudad de H¿ivclberg tan 
defolada por los iníulios , y correrías de 
los barbaros, que apenas en ella havian 
quedado veñigios del culto Divino. Eito 
P acá-
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acafo le obligaría á llamar para remedia 
de tantos males á fus hermanos los C a -
nónigos Premonftratenfes, y para quecon-
íigaicííen.. tan fanto fin .,.los cobearia en 
la Igleíia. Gathcdral, como defpuies de al-
gunos años fueron puertos por él mifmoen 
la de Racehurg 5 y Aldemberg. 
Vibaldo Abad del. Monafterio de 
Corbeya en la Saxonia, grande Amigo de 
nueflfo- Aníelmo, como lo refiere élmií-
mo en una Carta al Gbifpo de Hilde-
íeim, refiere en la miíma, que el Papa Eu-
genio tercero mandó al miímo Abad, al 
Óbiípo de. üvormes , y al nueftro de 
Havelbcrg, que cooperaífen a una expe-
dición militar contra los barbaros, idolatras 
que moraban de la otra parte del rio E l -
ba. No parece, que fue mui feliz el íu-. 
ceísoj mas no por eíío perdieron el mé-
rito de la obediencia los que por cum-
plir los preceptos del Papa, íe expufieron 
á las caiualidades.de la guerra. 
Haceíe mención de nueftro Obiípo 
'de Havelbecg en, la hiftoría de los mila-
gros del Santo.-Abad de Claraval. Eftan-
do Aníelmo íemSpira 3 Corte á la fizón 
del Emperador de Alemania, enfermó de 
un dolor de garganta tan molcfto, que ni 
le dejaba hablar , ni le permitia comer. 
Fuele a ver San Bernardo, acafo para ata-
jar con fu vifta la dolencia , porque no 
querría, fe murieííe tan preílo un Varón 
tan provechofo al Chriftianifmo, y alenta-
do el enfermo con lo que oía decir de 
aquel "Venerable Thaumaturgo, fe esforzó 
á decirle: También Vos, Padre mió, me 
debéis curar á mi. Como tengáis reípon-
dió el Santo , la fe que tienen algunas 
Mujercillas pobres, no íerá difícil vueftra 
cura. Pareciéronle á Aníelmo eftas tmla-
bras próximo anuncio de fu dicha, y ani-
mado con ellas replicó ; Si yo. Padre mío, 
no tuvieííc fe, tengo por cierto, que baf 
tara la vueftra para íanarme defte dolor 
de garganta. Hizo el Santo Abad fobre 
Anfelmo la íeñal de la Cruz, tocó el lu-
gar dolorido, y íe íiguió immediatamen-
te al tado de aquellas virginales, é ino-
centes manos una perfeda íanidad. Guar-
dábale Dios , para que fe empleaífe en 
lervir á la Igleíia con la autoridad de íu 
Perforia , y con la profundidad de fu doc-
trina. E l Papa Eugenio tercero le. envió 
a la Corte del Emperador Conrado , y 
tpara remunerarle los fervicios hechos por 
íu.aóHvidad á la Silla Apoñolica, le ílj« 
blimó., fegun me parece haver leído en 
el prologo del P. Lucas de Acheri á fus 
obras 5 al Arzobifpado de Ravena. Flore-» 
ció eíle riníigne Varón., fegun todos los 
Authores que he leído, haíía ios años de 
1150., y bafte lo dicho, parareftituir i* 
mi Orden a eíle celebre Qbiípo .de Ha-
vclberg. Dios me dé tiempo:, fi es de íli 
beneplácito, para eferibir de fusSuceílo- , 
res que indubitablemente foei'on.profefío" 
ares de :mi Religión Prcmonílrateníe. 
ttt §. II. ttt 
D A S E N O T I C I A D E L A I G L E S I A 
de Brandemhurgy y de Mgunós Obiffos. 
fuyoi JPremcnflrat'énfes* 
L Obiípado,: y Cabildo Brandem-
bnrgenle fue agregado -aLIníH-
tuto. de .mi iOrdcii cinco años 
•defpues de^ muerto mi SantiEi-
mo Padre. Fue ííi primer -Obiípo Premoní^ 
trateníe Vigero-, Canónigo de Santa Ma-
fia de Magdeburg, y mui digno Suceífor 
de • San Evermodo en la Prepoíituna def-
ta Igleíia. No le Sbe dificultofo á nuefíro 
Obiípo introducir en los- Canónigos de 
aquella Cathedral eb habito, obfervancias, 
V ceremonias de íti Orden, un año def-
pues de íu .exaltación :á l a Silla Epifco-
pal de grandemburg, porque ílis méritos, 
y la reciente memoria, de Íli Santo Padre 
Norberto baftaban á allanar los .inconve-
nientes,que contra la introducción del nue-
vo InftitLito opondrían la política, la con-
veniencia, ó la coílumbre.. Agregado el 
Cabildo de Brandemburg á la profeísion 
de mi Orden , quedó, en ios Canónigos 
Norbertinos el derecho de elegir Obiípo 
que fucííc de fu mifmo Inftituto^ aunque 
no era precifo, que fueíle de fu mifmo 
evinió. Preeminencia que duró, íc^un los 
diplomas que alegar^ al ña defíe libro, ó 
eíle 
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eñe tomo hafta el año de 1508. yTegun 
Brufehio Varón digno de mucha fe, y ma-
yor que toda excepción, hafta mas allá 
de la mitad del ílglo décimo quinto. 
U n inftrumento que trahe a la letra 
nueftro Chroniña Hugo en el ícgundo to-
mo de la hiftoria de los Monafterios de 
m i Orden, nombra tres Obiípos Premonf-
trateníes de Brandemburg: Vigero , V i f -
maro , y Sifrido 5 y haviendo yo podido 
averiguar los hechos defte ul t imo, los re - ' 
feriré en efte breve párrafo , dejando la 
hiftoria de los demás, para quando me 
facilite el Señor con la íuavidad, y forta-
leza de íl i providencia algunos libros, con 
cuya lección pueda íalir de muchos aho-
gos. 
Fue pues Sifrido de la primera , y 
mas diftinguida nobleza de Alemania, por 
haver íido hijo de los Marqueíes de Bran-
demburg Alberto, y Sophia, Principes de-
votiísimos de m i Religión Premonftraten-
íe, que debió á £1 piadoía, y real mag-' 
riificencía eípecialifsimos favores, y adelan-' 
tandoíe el afedo del hijo al de los P a -
dres, la dio mucho mas que ellos, pues 
la hizo dueña de ííi mi fmo albedrio, aban-
donando por la profeísion de íl i Inftituto 
todas las eíperanzas del figlo. Siendo S i -
fr ido Joven , le l levo a Santa Maria de' 
Magdeburg el buen olor de virtud, y ían-
tidad que defde aquella Cafa difundia el. 
Inftituto de Norberto á toda la Saxonia, 
y Provincias vecinas : en ella íujeto fu 
cerviz al fuave yugo de los confejos Evan-
gélicos baxo de la íevera difeiplina , y 
mui eftrecha obíervancia que havia enta-
blado fu Santo PrepoíitoEvermodo, y apro-
vechó tanto en la efcuela de tan íabio 
Maeft ro, que en tiempos tan floridos, co-
m o aquellos, fe le tuvo por digno de íer 
Suceífor fuyo. Defde la Prepoíitura San-
mariana le levantaron a la cumbre del O b i f 
pado de Brandemburg e l año de 1175.5 
-y de efte al Arzobifpado de Bremen el de 
1180. A efte lugar tocaba referir los he-
chos defte Venerable Varón en íu prime-
ra dignidad; mas no los se, porque no los 
he podido averiguar. Dejando pues en l i -
: lo la conduéta de Sifrido Obiípo, paf-
íb á hiftorcarle Metropolitano. * r -
N o f ie la elección de nueftro Hé-
roe en Arzobiípo de Bremen tan en paz, 
que no fe la puííeíic á pleito un compe-
tidor mui poderoíb. Llamabaíe Berthol-
do , y era íin duda hombre mui bene-
meri io de ceñir íus íienes con la mitra, á 
no haver afeado el roftro de fu buena fa- • 
ma , y exquiíica literatura con el íeiísi-
mo. lu.iarde fu defmefurada ambición. N d 
haviendo en aquellas Provincias tribunal 
en donde pudieífe conteftar la demanda, 
le dieron alas fus muchas letras para en-
tablar fu pretenfion en la Corte de Roma. 
Entablóla atrevido, y acafo mui efperaa-
zada de íalic con fu empeño; mas no ha-
viendo íabiduria humana que pueda pre-
valecer contra los coníejos de la Div ina, 
no íolo le condenaron dos Cardenales 
a- quienes cometió la Silla Apoftolica el 
conocimiento de aquella cania, ííno que 
le .obligaron á que íe retiraííe con ver-
güenza. Fallaron los Jueces delegados por 
el Sumo - Pontíf ice, íer fobra de temeri-
dad , y -preílimcion , y falta de humi l -
dad, que'un Clérigo de menores Orde-
nes huviefle puefto la mira ño menos que 
en la. altura de una Igleíía Arzobi ípa l , y 
Metropolitana, y haciendo mui poco, ó 
ningún aprecio de íus frivolos alegatos, 
aunque iria: íu - deíhudez mui bien vef-
tida, pronunciaron ícntencia a favor de 
Sifrido. N o era.efte Sugeto de tanta l i te-
ratura, como Bertholdo; pero era muchoí 
mas humilde. L a protección" de los Pr in -
cipes, y la bondad de fus coftumbres die-
ron favor a Sifr ido, para íubir a un íit io 
cuya elevada cumbre, íi es candelero de 
oro en que lucen, y arden los verdaderos 
humildes, es veílivio en donde los íbber-
bios folo exhalan negros , y- peftilentes 
humos. 
Que lució , y ardió Sifrido puefto 
íobre el Arzobiípado de Bremen, nos lo 
hará claro la miíma emulación, querien-
do menguar , y obfeurecer fu brillantez. 
L a defapoderada ira de Bertholdo íe propaí^ 
so á tanto, que pufo la lengua en el cielo de 
fu buena fama;pero minrió la iniquidad con-
tra si miíma, porque propu!.) u .m acuíácio-
nes tan frivolas, que delaiSnendo algunos 
Luz jca , P he-
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hechos miú gloriofos del Arzobifpo, hicie-
ron patente á los ojos de todo el Mun-
do chriftiano la íbbrada malicia de los 
acuíadores, y la inocencia del reo. Dos 
eran los cargos que íe hacian a Sifrido, 
y dellos íc texia la calumnia con que le 
queria deíácreditar Bertholdo fu enemigo. 
Él primero era haverfele vifto alguna vez 
con an. veftido de varios colores, ajeno 
de íli profeísion, é indigno de fu digni-
dad. E l íegundo era haver ufado de un 
caballo cuyos ricos, y predoíbs jaeces, 
defdecian mucho de la pobreza Evangéli-
ca de un Canónigo de Prcmonftré, y de 
la modeftia, y compoftura de un Arzo-
bifpo de Breraen. Todo era cierto como 
íe decia, mas no como íe ponderaba en 
los cargos , porque concediendo ambos 
hechos •el Patrono de la caufa d d Arzo-.. 
b i fpo, folo repuíb en íli defcnía. las cir-
cuníiancias que callaba malicioíamente ¡ÍLt' 
contrario. Fue, cierto haverfele vifto con 
ropa de muchos colores, y haver hecho 
viage en caballo' de mui exquiíitos jaeces, 
pero ocultaba el maligno acufador, que 
haviendo dado el reo á un pobre todos 
fus veftidos, fe cubrió por defcnderíe del 
frió con la capa , ó manteo de un Sol-
dado. También omitia que haviendo pref-
tado el buen Arzobiípo fo caballo para que 
le ocurrieííe al remedio de una necefsidád 
niui grave, íe vio preciíado á uíar, mien-
tras íe le volvian, del de un Gefc. Efte 
pleito huvo de íer fin duda mui ruidoíb, 
y no le reíulto poca honra á Sifrido de 
íl i íeguimiento, quando le refiere con ef-
ta menudencia Krancio, fiendo Author que 
habla de los Obifpos, y Arzobifpos de fií 
Metrópoli en compendio. Nueftro buen 
Arzobiípo pudo dar gracias á íus perfe-
guidores, pues ellos hicieron que no íe 
eícriba aqui fu nombre tan defnudo como 
el de Vigero , y otros anteceífores, y fu-
ccííbres fuyos. E l citado Author nos le 
pinta nimiamente zelofo en aumentar, y 
defender los derechos de fu Arzobifpa-
do. Qué sé yo? Havia pocos años que 
íe havia cercenado mucha parte de ju-
rifdiccion a los Arzobifpos de Bremen: lle-
vábanlo eftos mui a mal , y íi ahun du-
raba la conteftacion con que íé oponían 
á la erección de la nueva Metrópoli den-
tro de los términos de la antigua, y íu-
ya, juzgada el nueftro, que eftaria en con-' 
ciencia obligado á exigir á un Obifpo de 
Suecia que paísó por fu Capital, algún ac* 
to de fujecion. Efto es lo que folo sé de 
Sifrido. Sucediéronle imraediatamente Bal-
demaro, y Norberto, y en un inftrumen-
to de los que alegaré dcfpues, hallo otro 
con nombre de Frederico. 
Haviendo hablado del Cabildo Pre-
moníkateníé de Brandemburg, no ferá fue-
ra de propofito hacer mención aunque bre-
viísima, de dos Monafterios que eran, co-
mo miembros ííiyos. E l primero íe llama-
ba Nueñra Señora de la Alegría, funda-
ción de Adalberto Marqués de Brandem-
burg, y era tanta la autoridad deíia Caía, 
afsi en la cabeza,, como en los miembros, 
qu'e en la elección de Obifpo tenia la pri-
mera voíS el prepofito de la Iglefia Cathe-
dral , la .íegunda el de Santa Maria, y vo-
taban .deípucs por íu orden, y antigüedad 
los Canónigos Premonfti atenfes de ambas 
Igleíias. Si la Cathcdral íe deftruyeííc, b 
defpoblaíle por algún accidente de guer-
ras , pefte, incendio., 6 terremoto, re-
caían todos íus derechos en la de Nuef-
tra Señora de la Alegría, quedando obli-
gados íus Individuos á mantener, y am-
parar á los del Cabildo, hafta que Dios 
mejorafle los tiempos. Adminiftraban, y 
regían por si once ParrOchias Monaí ten 
les, y fu Prepofito exercía todas las fun-
ciones de Arcediano en todo e l territorio 
que cftá fítuado entre los xios dos Elba, 
y Havela. 
E l fegundo Monaftedo íe llamaba 
Santa Maria de Monte Harlungo, funda-
do mucho antes que arribaííe- á aquellos 
paííes mi Religión Premonftrateníc, entre 
unos viñedos que hacian viftofa, y alegre 
una montañuela cercana a la Ciudad de 
Brandemburg, y no íe fabe qué Inftituto 
profeífaban fus Dueños antes del año de 
1159. en que a pcrítiafiones , y ruegos 
de nueftro primer Obifpo Vigero fe agre-
garon al Norberdno. Afsi efte, como ei 
de nueftra Señora de la Alegría, perecie-
ron 
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ron en la fangrienta guerra que publico 
Luchero a todos los Monafterios de Ale-
mania. A l de Monte-Harlungo dejo perpe-
tuado un Author Lutherano en fus eícrí-
t o s , y aunque mojó la pluma en la in-
iernal ponzoña de fu malevolencia á la 
Iglefia Romana, y Religión Catholica, im-
primió la verdad, mal de fu grado, en fus 
malditas claufulas algunas no mui obícu-
ras huellas de lo mucho que en aquel 
Monafterio, y fus moradores florecia la 
regular obíervancía- Dice pues el pérfi-
do eferitor, que era mui frequentado de 
todos los fíeles de Brandemburg el tem-
plo de Sanca Maria de Monte-Harlungo, 
y que íiendo mui capaz, efpacioío, y mag-
nifico, cafi no cabian en él los que iban 
todos los diás a aísiftir a los Divinos Ofi-
cios , y á recibir los Santos Sacramen-
tos, cfpecialmente en los de fiefta en que 
le predicaba la Divina palabra. Ahun mas 
eferibe Leutingero, en que, fin querer, nos 
pinta á los habitadores deftc Monafterio, 
mui obfervantes del Apoftolico Inftituto, 
al tiempo que permitiéndolo el Señor, le 
Ocuparon los Lutheranos. La evidencia del 
hecho no le dejó mentir; era tan clara la 
verdad, qué no pudo menos de láftimar á 
unos ojos, que mas que con errados diP 
curios , íe havian obícurecido con muí 
depravados afedos , y aunque la eícribió, 
mezcló la relación con una gloísa, que era 
del mifmo color, que íu malicia. Yo me 
guardaré mui bien de poner aqui fus pa-
labras, porque no caiga efte mi pobre l i -
bro en las manos de alguno de aquellos 
á quienes el odio que profcíían á las Re-
ligiones, los tiene inclinadiísimos á creer 
quanto malo oigan de nofotros, aunque lo 
profiera el Demonio, ó los muchos mi-
niftros que tiene el maldito en efte Mundo» 
Otros tres Monafterios fundaron los 
Canónigos Brandemburgenfes de íu miímo 
Inftituto Norbertino. De dos no han que-
dado mas que unos deplorables veftigios 
en los antiguos monumentos; mías el ter-
cero aunque ha corrido la mifma fortuna, 
me da luz para íaber, que por los años de 
1441. florecía en efta Cathedral el zelo 
de propagar mi Inftituto. Pedro, Doólor en^ 
Derechos, y Prior, ó Prepofito de fu C1-
bildo edificó en un montecillo no lejos de 
la antigua Brandemburg un Monafterio, 
dotóle con íufícientes heredades, y le po-' 
bló coníus Canónigos. Efta Fundación fue 
aprobada por un Capitulo General que el 
año íiguiente íe celebró en Premonftré: íe-
nal cierta de que florecia en aquella Igle-
fia el zelo de nueftro Orden, pues tanto 
íblicitaban fu dilatación, e indicio no me-
nos evidente de íu rendida obediencia a 
los Capítulos, y Superiores Premonflra-
teníes. Veaíe el apéndice, folios II. IÍI. IV. 
V . XIV. números 3. 4. y. 6. 7.18, y i p . 
CAPITULO QUARTO. 
D E LOS O B I S P A D O S PREMONSTRATENSES D E BOHEMIA. 
E N efte Reyno no tuvo mi Orden mas que una Iglefia Cathedral 14 porque Ja 
de Olmutz no íe le agregó del modo que le fueron agregadas las referidas 
en los Capítulos pallados , y con todo cíTo nueftros Hiftoríadores cuentan. 
íu Obifpado entre los Premonftratenfes. En efto no íe alejan de k verdad, 
ni declinan á hyperbole, ó exageración, porque además de haver havido en Olmr.uz 
-fuccísivamente diez Obilpos, profeííbs todos de mi Religión, y algunos oti-os interpo-
lados , publicó un Rey de Bohemia una ley en que mandaba , que ninguno fucile 
Obifpo de efta Ciudad, fin haver profeífado el Inftituto Norbertino en Eftrahovia. Afsi 
lo dice nueftro Chronifta Hugo citando a un Author Prenionftiatcníé de Bohemia, y 
!o confirma Aguftin Prepofito de Olmutz en el Catalogo de los Obifpos Olomucen-
fes: Eícritor á quien por fer extraño, y fcgun fe deduce de fus Obras, nada afedo, 
fe le debe dar en efta parte mucho crédito. 
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primer Obifpo Premonjiracenfe 
de OlmutZj 
L: primer Ohifpo de Olmutz qae 
. profefso el Inílituto Premonñra-
• tenfe, fue Henrico Zcdich, her-
mano de Uladislao Rey de Bo-
heriiia. Ahun fíendo tan elevados 5 y í l i -
blimes los principios deíie IlLiftrifsimo Hé-
roe, fe me ocultan tanto fu niñez, pueri-
cia, y juventud, que los primeros paflón 
que le veo dar, íiendo yá mui hombre, 
en la carrera de fus hazañas, fueron íb-
bre la cumbre de la dignidad Epifcopal en 
el theatrO de la Iglefia de Olmutz. Efte 
fue el honroíb termino a donde le con-
duxerOn fus eíludios , y' f i aplicación al 
Sacerdocio", y aunque no le huvieran ad-
quirido tanta elevación los bláfones de fu 
Real Sangre,teniá eípiritupara fabricaríe 
mui gloiioíbsafcenfos por.lavirtdofa ef r 
cala de fusmérkos^ N 6 erain en Henrico-
comuneá,como íe "conoció- en el Chriftia-^ 
no desinterés, y "heroica humildad con que 
r-euso admitir la-xügnidad Pontificia.' A lo 
menos fe acreditó de hombre de gran jui-
cio, que íabía tomar el pulíb a los em-
pleos, porque fí fíempre , y en todo lugar 
los Obiípados íbn carga iníoportab-le^á hoirn 
bros Angélicos, ningunos habria en aque-
lla íazon mas peíados que los de aquel 
Reyno. Las miíhias pefadumbres que pa-
deció el Santo Padre Norberto con fus 
Clérigos, hayia de aguantar Henrico dé-
los fuyos. Miren, fi procedía cuerdo en 
^íift iríe. Sonietiófe obligado de fuperior 
precepto á: tan.terrible cargo , y eftuvo 
ían diftante de la ambición, que en deí-
pofandofe con la Igleíia de Olmutz , no 
.pudo deípues períliadirle todo el Mundo 
-a que dejada fu primera Eípofa, fe jun-
taíle . a otra de - mucho mas poder, y au-
toridad. Proezas tan grandes-no caben en 
la eftrechez, y poquedad de ánimos ter-
renos. 
Una de las coías en que moftió el 
clcéto Obifpo de Olmutz muchos quila-. 
tes de virtud-, y de íantidad, fue la de-
vota peregrinación, que emprendió para vi-
fítar los Santos Lugares de Jerufalém. N o 
la hizo con aparatos que le reprefentaf-
fen Principe de Bohemia, y único Obif-
po de la Moravia , y íi de los demás Ro-
meros no le diftinguieííe -el veftido, a to-
dos parecería un hombre mui plebeyo. 
A pie falió de Bohemia para Paleftina un 
Principe de la Sangre R e a l : nó llevaba 
para aliviarfe -de las fatigas del viage mas 
arrimo :que:el de fu bordón,, y haviendo 
falido Obiípo de aquel Reyno, volvió á 
él Religiofo, fino en la.obligación délos 
votos, y fujecion al Prelado, en lo exte-
rior de fus veftiduras, yen la aufteridad 
de fu vida. Regiftró, uno por uno todos 
aquellos Lugares que fantificó con fus ben-
ditos pies el Redemtór del Mundo, y íé 
los imprimió tan altamente la devoción 
en íli animo, q'ue jamás fe le pudieron 
borrar de la- memoria,, y ahiin la de mu-
chos'de. eílos'perpetuo glorioíamente en 
íi i Patria. cLo.que más!:llevó la atención^ 
y arráftíó ;trás!:íi la-ivotatad de tiueftro 
Pdregrino,. y ñ t .quen^ft'aria por ventura 
entonces: mui:-ajeno,-..iue ver fóbre elSanr 
to Sepulcro: del SeñoiL en Jeiufalém un 
habito blanco Premonftratcníe. Bien sé yo 
las muchas piedras que fe podían mover 
con íolo él pequeño,. golpe defta elauíís-
la. Ahun fin haverla leído, las movió nueft 
tro Maeftro León en íu Chronica manuA 
crita; mas yo no íblamente no intento, fí-
'no' que eíloi diftantiíBmo (|e removerlas, 
porque no quiero andar"lidiando con íbm-
bras de. conjeturas. Abftendremeipues de 
excitar diípucas, y de iníinuar lo que pue-
da ocafionarlas, aunque diga de m i algún 
. .Premonftratenfe lo que del Padre Siguen-
i za dixo el Padre Hermenegildo, y folo 
referiré ahora á la letra lo. que. eferibió en-
tonces Joroslao, Canónigo antes de Pra-
ga, y profeílb dcfpucs -.en nueftro Monaf 
• terio de Eñrahovia. 
V io pues Henrico el habito blanco 
...de m i Padre Norberto fobre el finto íe-
pulcro. Af>i Joroslao, fuponiendo, que ya 
havian paifado á aquellos fantos Lugares 
muchos Premonftratenfes en quienes en-
vió 
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vio mi Santo Padre fa eípiritu, ya que no 
pudo trasladar allá fu cuerpo. V i o pues 
mieftro Romero el habito auftéro y hu-
milde de m i Religión Premonftratenfe, y 
embeftido fu entendimiento de una íbbe-
rana luz , comunicó tan amoroíbs incen-
dios á íu bien difpucfta voluntad, que no 
'quiíb íalir. de al l i , fin vefliríc de aquella 
túnica blanca 5 que á lo menos en lo ex-
terior le hicieííe-parecer Norbertino. Der -
ramó , al veftirfcla mui t iernas, y afec-
tuoías lagrimas que le íacaba el exceísivo 
gozo de lo mas intimo de íu A l m a , y 
para que efto no fucile en si mifmo una 
exterior, y efteril ceremonia, propufo ar-
reglar la conduela de Í l i vida , y coftum-
bres al afpero Inftituto que reprefentaba 
aquel veft ido, en la perpetua abftinencia 
de carnes, y en una generóla renuncia de 
todos los mundanos deleites. N o fe le 
permitió mas por entonces, aunque para 
fer lo que parecía, pidió con mui en-
carecidas aníias licencia del Sumo Pontí-
fice. 
Adornado con aquel habito que le 
virtió la inípiracion del A l t i í s imo , y un 
total defprecio de las vanidades del M u n -
do , volvió á Bohemia Henrico el año de 
1 1 5 8 . , no aquel Principe antiguo, fino 
un hombre mui nuevo. E l Rey íl i Padre, 
e l Principe fu Hermano, los Principes, y 
grandes Señores, los nobles, y plebeyos 
de aquel Reyno admiraban atónitos, y 
pafmados una transformación tan portcn-
toía, y él hizo evidencia de que venia mas 
mudado en el centro de fu e íp i r i tu , que 
en la íuperfície de fu cuerpo, porque def-
de que entró en los dominios de fu Pa-
dre , comenzó a explicar con el mudo, 
aunque mui expreísivo lenguaje de íus ac-
ciones quantas heroicidades infpiraba á íu 
animo una fola exterioridad Premonftra-
teníc. E l nuevo ropage le eftaba continua-
-mente avifando, que íe reviftieííc de un 
zelo Apo f to l i co , para atropellar las dif i-
cultades que opuficíícn el M u n d o , y el 
Ab i ímo al cabal cumplimiento de fu of i-
c i o , porque íolo afsi parecería hijo legi-
t imo , y verdadero Suceííbr de Norber-
to. 
E l año de 1141. falleció el Rey 
í l i Padre, Principe que íupo coronar fus 
fíenes mas que con la diadema heredada, 
con fus reales virtudes adquiridas , y le 
fucedió en la dignidad Real de Bohemia, 
y demás prerrogativas anexas á efta C o -
rona fu hijo UÍadislao. N o porque efte 
Principé empuñó el cetro de fu Padre, fe 
defdeñó de dar mucha parte en el gobier^ 
no á quien ya no parecía fu hermano, por-» 
que defterrado de fu Perfona, y Caía mu-
cho de la oftentacíon Rea l , era fu porte 
de Ob i fpo , a qLiien fu mifmo habito le ef-
trechaba á un proceder mui modefto. C o n 
tan buen Confejero fueron "las primicias-
del nuevo Reinado los aumentos del Chr i f -
tianifmo. Para confeguirlos , pLtblicaron 
UÍadislao, y Henrico una Cruzada contra 
los Infieles , é Idolatras vecinos á Bohe-
mia : juntaron mui lucidas tropas, y puef-1 
tos á fu frente íalieron a Campaña. E m -
prendieron la guerra, no para adelantar fus 
eílados, fino para debelar a los impíos , y 
para que los que no adhiríeííen volunta-
rios á la predicación Evangélica, de m i e -
do fiquiera aplicafíen íus oídos á la ex-
plicación de la dodr ina Chríftiana. Oficios 
exercitaba de Miísionero , y de Soldado 
efte hombre Apoftol ico. Y í i como dice 
algún hiftoriador de aquel Reino, tan f i n -
ta , y caritativa expedición no tuvo todo 
el buen éxito que defeaban el Obifpo de 
Olmutz , y el Rey fu Hermano, y todos 
fe prometerían de íu z e l o , no por eíío 
íe ha de culpar a los que por la falud ef-
piritual de íus próximos fe expufieron á 
grandes trabajos, fino venerar con San Ber-
nardo, en lance mui parecido a efte, los 
profundos, y juíHísimos juicios de aquel 
Señor que es arbitro de los humanos fu-
ceííbs. Henrico hizo, como buen Paftor 
de fu rebaño, lo qtie debía, porque efta-; 
ban íus Dioceíanos de Moravia mas ex-
puefios a los errores, y hofiil idadcs de 
los Barbaros. 
Y no porque íe gaftaííen en valde 
los dineros , y fe inutilizaíícn en todo, 6 
en parte los delígnios, y esfuerzos de aque-
lla campaña, decayó nüeftfo Obi lpo de la 
grande eíl imadon en que le tenia el Rey 
Q2 fu 
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Íli Hermano, porque^ no media éfte los 
aciertos de la reíblucion por los íaceííbs. 
Agradecido a la buena intención, y a la 
fogofa adividad con que promovia fu Her-
mano Hcnrico los intereííes comunes, hizo 
por fu reípeto erpecialiísimos favores á íli 
Orden Premonftratenfe. Liberalidad, que 
como veremos defpues, premió el Señor 
con larga mano , y que nueftro Obiípo 
de Olmutz íe tenia muí merecida, porque 
añadiendo a ios paííados otros nuevos, 
fue no pequeña parte de la felicidad de 
Bohemia en detener los rápidos progref-
ios de Conrado, Señor mui poderoíb de 
Moravia. Efte Principe daba con íli poder 
muchos zelos al^Rey Üladislao , por íer 
un Caballero de genio mui voltario, é 
iracundo. Vencido, y acorralado en fas ., 
dominios por las armas del Rey , y los :ll 
coníejos , y íbeorros del Obiípo de OÍ- • 
nuitz, echo á íu £iror la capa del diísi-
mulo, y íe retiro a maquinar, fegun le 
proporcionaííe el tiempo la execucion de 
ílis proyedos, de qué modo derribaria al 
Rey Üladislao de íli Sol io, y eníangren-
taria la eípada en el inocente Henrico. 
Deíembarazado üladislao de las in-
quietudes que alteraban la paz de fus Rey-
nos, con la retirada de Conrado, íe apli-
có a buícar con obras de piedad el Rey-
no de los Cielos. Fomentaba fu real de-
voción nueftro Obiípo de Olmutz, y mof 
trandole un dia un montccillo, que fe 
regiftraba defde Palacio , le dixo : Pa-
receme Señor, y Hermano mió, que aque-
lla montañuela íe parece mucho á la de 
Sion en Paleftina. Pues íi D ios , refpon-
dió el devotiísimo Principe, quiíb habitar 
en el Sion de la Corte de jLidéa, tam-
bién ha de morar en el Sion de la de Bo-
hemia. Defta cafialidad que acaíb feria 
prevención de Henrico, tomo ocaííon üla-
dislao, para edificar con real magnificen-
cia el celebre Monafterio de Strahovia. 
Efte nombre trahe Íli origen del íicio de 
la fabrica, aunque aludiendo a la cauía 
della, íe apellida también Monte - Sion. No 
qLiiero interrumpir la leyenda del Beato 
Henrico, con la hiftoria defte iníigne Mo-
naíkriq: fertilifsiino Seminario de letras. 
y virtudes de donde Praga recibió ocho Ar-
zobiípos, once Obispos Olnuitz, Aquiie-
ya tan Patriarcha, un Cardenal la Iglefia, 
y muchos libros d Orbe literario. 
E l año ííguiente -de 114^..^ no que-
riendo Gertrude Reina de Bohemia, y E f 
poía de üladislao , que la excedieíle en 
devoción fu marido, fLindo á Doxan: Mo-
nafterio .de Virgines Premonftrateníes E f 
poííis del Cordero., tan fíeles, y conftan-
tes en la fe del efpiritual matrimonió, que 
blanquearon la candida eftola de fu pure-
za en la fangre de íli querido Eípoíb, pa-
deoiendo martyrios mui fLiperiores á ííi, 
íexo, quando aquel monftruo de la fiere-
za humana el Capitán Zifca las quería ar-
rebatar, de los caftiísimos brazos de Jeíiis. 
Ahun no íacisíechos con tan gloriólas fun-
•^iiacíones eftos devotísimos Principes, pro-
pagaron el Inftituto Premonftratenfe en 
otros dosMonafterios no menos magníficos, 
y íunatuoíbs que los dos referidos.: ara-
bos al gufto, y contemplación del Vene-
rable Obiípo de Olmutz. A l primero le 
k llamó Monte - Olívete, y al íegundo Si-
loe, nombres que arbitro la piedad de nuef 
tro Henrico, ó por la íemejanza de fus 
fítios á los que en Paleftina fon conoci-
dos por el miímo vocablo, o porque qui-
íb eternizar en les ánimos de ítis Paííanos 
los Bohemos aquellos íantos lugares que 
tan altamente irapreííbs tenia) en el íuyo. 
Eftos quatro Monafterios dadiva fticron de 
los Chriftianiísimos Reyes de Bohemia, 
pero debieron la gloria de íer íus funda-
dores á los filudables coníejos de fu Her-
mano, íi bien en efte no fue obra de ííi-
pererogacion, haver íblicitado del Rey pa-
ra fu Orden la fabrica de Monte -Olívete, 
porque hallandoíe en peligro de perder la 
v ida , quando volvía de la tierra Santa, 
hizo voto de levantar un Monafterio para 
perpetuar en él la memoria de aquel íá-
grado Monte, en que padeció terribles ago-
nías ia Majeftad de Chrifto. 
Mui acreedores eran eftos Chriftia* 
nos , y Religioíbs Principes á los favores 
del mui Alto , pues promovían íu culto, 
íin reparar en los -defalcos, y diípendios 
de fu real Erario. La Soberana Empera-
triz 
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'triz de C ie lo , y tierra Maria Santifsi-
ma 5 cuyos obfeqaios, y ícrvicios ince-
reíaban mucho en que íe propagaílen los 
Profelíbres de mi Prcmonftraceníe Inftitu-
to , no quiíb dejar el pagó de tan libe-
ralíísimas limoíiias para la otra vida, re-
ñiunerandolas en efte Mando con mui 
larga mano. Diciendo Miííá un Capellán 
mui devoto del Rey Uladislao, íc le apa-
reció en el mifmo altar la Soberana Rei-
na del C ie lo . L a hermofara de fu roftro, 
y la rafa precioíidad de fus veftidos te-
ñían hechizado aí Venerable Sacerdote, y 
aunque la circunftancia • del dia que era 
el i y. de Agofto, no le traxeífe á la me-
ínoria la íblemniísima pompa con que 
fue llevada la Divina Princeía á-los Gie-
fós, para íer coronada por Su¡)rema E m -
peratriz de Ange les , y hombres ^ íc lo 
haria mui preíente ahurt á los- ojos del 
cuerpo la gracioíiísima viííon que recrea-
ba íu eí[)iritu. Embeleíado el Celebrante 
con aquel eníayo de la gloí'ía, la habla-
ba con el m u d o , aunque exprefsivo len-
guaje de la • v i f ta , dándola mui alegre el-
parabién de íus eternas felicidades, y eí-
perando humilde los ordenes en que íl i 
Re ina , y Señora quifieííe exercitar fu obe-
diencia. Cumpliófele al humilde Beda (ef-
te era fu nombre) fu deíeo, pues derra-
mando grada de íus labios la Soberana 
R c y n a , le dixo eftas palabras: Vé J f i l u -
da de mi parte al Rey Uladislao, y á íit 
Eípofa Ger t rude, y diles que en pago de' 
lo mucho que han promovido mi culto, 
les da m i precioíiísimo , y amado Hi jo 
un gran teforo* Oculto eftá en los mine-
rales de Gi lov ia . Haviendo expreílado la 
Madre de Dios el íitio^ y todas las feñas 
de la m ina , defapareció del Altar, y de-
jo al Sacerdote en tinieblas. Por tales ten-
drian Ílis feliciísimos ojos las luces que 
en mucha cantidad encenderia aquel dia 
la piedad Chriftiana , para íblemnizar los 
rriumphos de fu Re ina , y Señora. C o n -
cluida la Mifía, fue aquel dichoíb Cape--
lian a cumplimentar a los Reyes de par-
te de la mas poderofa Emperatriz de C i e -
lo , y tierra, Maria Santiísima, y á nodti-
cailcs el regalo que les enviaba cfta Se-
ndfa de los inagotables teforos de fu H i -
jo. Macho crédito íe havia ganado con íu 
virtud aquel extraordinario Envajador del 
Empyreo , pues aunque no íe le dio aquel 
tratamiento que íe fíele dar a los de los 
Principes de la tierra, íe creyó enteramen-
te a fu envajada. Fueíe de orden del Rey 
á defeubrir el fitiode la m i n a , yhav ien- ' 
dola cavado, íe hallaron dentro'de fus íe-
nos venriquatro centenares de oro purif-
fimo, que hacen, multiplicados ventiqua-
tvo por ciento^ dos mi l , y quatrocientos. 
Efto dice la hiftoria, fin explicar,- fi eran 
los centenares de talentos, arrobas, libras, 
fíelos, ó otra efpecie de pefós: pero a i . i -
que folo fueííc de libras , para aquellos 
tiempos en que aísi la tíát, como la guer-
ra íe portaban con mas'parí imonia, que 
en !os nüeftros, era un fubfidio rnuiquan-
tióíb.- Aísi pago el Supremo Emperador 
del Uníveríb'á Uladislao las dadivas que 
havia hecho á íus Siervos los PremonP 
trateníés á infancias de nueftro Flenrico fu 
Hermano , y' Coníejero. ' 
Apenas efte Chriftiano Héroe vio 
fundado el -Monafterío Eftrahovienfe, dio 
cumplimiento á fus antiguas, y fervorofas 
anfias de í e r l o que parecía, profeffmda 
ei ínílitato de Norheito:. íbmed6fe por la 
folemMdad {de los' tres votos á las obíer-
vancias, y aMiéridades de nueftro Orden^ 
y reiteró aquellos serios, y íencillos pro-
p'oíitos Con que íe vifíió : de Premonítra-
téníe allá en Jeruíaléhi.; Y a es Henrico lo 
mifmo que parece,, aunque no tanto co-
mo pedia el fervor de fu Efpiritu, porque 
aunque es Canónigo Prcmoníhaceníe de 
Mon te -S ion - , no por eílo ha dejado de 
íer Obiípo de-Olmutz. Aquella Iglefia ha-
via meúefter un Prelado de. muchos alien-
tos , para poner en orden a fas Clérigos, 
y acaío viendo efta neceísidad, no le per-
mitirla ahora lo mas, quien antes le con-
cedió lo- inenos, que fue veíHríe el habi-
to blanco Premonftrateníe. 
La profeísiun del nuevo Infiituto au-
mentó f i ze lo , y le íirvió de mui aguj ), y 
poderoío efiiinulo, para que Broponiéadoíe 
por pauta , y feglá de fus aecio-ie, las 
Apoífolicas hazañas de fu gran Padre , v 
R Pa^ 
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Patriarcha Norberto, publicaííe crueliísima, 
y fangricnca gacrr^ á los abafos -, y á los 
vicios. E l CIer(o de Bohetnia eftaba tan 
perdido , y relaxado, como el de Saxo-
nia, ,íicr»do uno , y otro vili'ísimos efcla-
yos de la lafcivia. Eftaba con erpecialidad 
en los par.ro.chos, Sacerdotes, y Clérigos 
de las aldeas y lugares cortos, tan de¿fí-
gürado fu alt0 uiinifterio con la monftmo-
fa fc^ij^ad de tan h e z , y aíqaeroíb vi-
cio, É) f ^Q fi} poi-te muí pocos parecían 
lo que ¡eran. Jiarirsimo manifeftaba en 
los efedos de fus obras, que eftaba con-, 
íagrado al culto xlel verdatiero Dios, eri-
giendo 'los mas dcllos, ó caíi todos en 
ílis immundos corazones .ílicrilegos altares 
á Afrnodeo. Intolerable defbrdcn era eA, 
te en un eftado ;de tanta perfección, que 
pide para. íu cabal defempciio Jliombres 
Angélicos; mas eftos. Clengos, de, quienes 
yoi hablando, anadian á tan enorme ini-
quidad una duriísima obftinacion, porque.; 
tan hombres Te móftraban .para defender: 
ílis abomihaciones., como •eran afemina-
dos, y endebles, para dejarle dominar de 
ílis hediondos-, y lucios deleites. " \ 
Vienddre Henrico Te^onfáble al D i -
vino Juez por los pecados, de fu Pueblo, 
íe empeño en curar de ta^ .p^ligroíaen-, 
fermedad á ílis Parrocho^ , y/(Jlerigos, • 
porque eftando íanos , y4-rdbuftos los 
principales miembros de aquel cuerpo myf-
t ico, los menores,con facilidad, curarian. 
de ílis achaques. Emprendió con, fuaves 
medicamentos la cura; pero havia echado 
el mal tan hondas raices en aquellos co-
razones de tierra, que no fe podía arran-
car con mano blanda. Hierro , y fuego 
eran neceííarios, yíblo íiendo'fuertemen-
te heridos y cauterizados ep la exteriori-
dad , y luperfície de fus haciendas. Pa-
trias , y honras, íe podia efperar, que 
exhalaííen por las heridas los malos , y 
peftilentes humores de fus Almas. No hu-
vo medio , ya lenitivo, ya ai pero que 
no tentaíle el zeloíiísimo Prelado, y íb-
lo confíguió ver por entonces fruftrados 
ííis defeos. Dos eípadas fon neceííarias en 
la República Chriftiana para hacer ref-
petables , y temibles las leyes , y le a l -
taba una á nueAro Henrico para cortar 
la cabeza a l fiero monftruo de lalafcivia, 
que le devoraba ílis mejores ovejas. Aun-
que íe quiíieífe valer ¿el auxilio de los 
Principes ícGulares, fe havian hecho eftos 
por fus particuiares interefles del vandQ 
de los Clérigos, y les fervian de fombr^ 
con fu poder , y autoridad. Uladislaqi 
Principe piadofó, aunque más quifieffeadr 
herir á los fantos defignios de-fu H a b a -
no , no podria .romper con los proteí^p^ 
res del Clero, fin exponer íu eftado, y 
fu Perfona a mayores daños, dejando iin 
reniediarlos. prefentes; y viendo el afligido 
Obií^io de Olmutz, que ahun á fus extra-
ordinarios esfuerzos excedía .aquel mal, de 
acuerdo con e l Obifpo de Praga, que llo-
raba irremediable en fus ovejas el miP 
mo accidente, íe reíolvio á hulear el ul-
timo remedio en la paternal providencia 
de la Silla Apoftolica. 
Reílielto pues él zeloíb. Prelado a ib-» 
licitar el biefir efpirimal. de íus Clérigos, 
aánque fueííe -;á c^ftaele muchas incomo-: 
didades,. difpendios, y trabajo^ empren-
dió -una "larga,, y peligrofa jornada ;íin mas 
deftino, que poftraríe á los pies del Su-* 
mo Pontifíce 'Eugenio tercero, y no levan-
tarfe dcllos hafta que :de la. cumbre del 
Vaticano le vinieííe un oportuno auxilio. 
Mucho velaba efte bt^n Paftpr por la ía-
lud de fu grey racional; mas no íe dor-
mían los Principes del Abiímo, que,te-
miendo de tan conftante zelo una gran 
climinucion de fus dominios, pulieron en 
campaña a todo? l^s Parrochos, Clérigos, 
y Sacerdotes mal contenaos, y les dieron 
por fu Capitán general a Conrado. Tal 
havia de fer quien raontafte á -cavallo, pa-
ra ponerle á la frente del infernal Exer-
cito. Los Clérigos, como enfermos do-
minados del phrenesi , querían cortar la 
mano que les havia de dar la falud, y 
efte mal Caballero le alegraría de tener 
ocaíion , para vengarle de los deícalabros. 
que havían padecido fu reputación, y fus 
armas en la visoria que del conüguío 
Uiadislao, auxiliado del poder y confejos 
de íii Hermano Henrico. Para no expo-
ner el logro de fus pérfidos , y deprava-
dos 
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dos intentos al fracaíb de alguna contin-
gencia, le íagirió la antigua Serpiente un 
ardid tan endemoniado, que fe aíTeguraf-
íe ,€011 el no menos que la miíma Per-
fona del Obifpo. Pensó haverle á las ma-
nos vivo , ó muerto , y fiendole predio 
ganar algún tiempo, para armarle una aí^ 
tuta, y engañoía celada en un erpeío bos-
que que eftaba en el camino , le detuvo 
con una envajada en que con el efpecio-
íiísimo velo de una charidad mui chriftia-
na íe embozaba el fíeriísimo afpedo de 
una intención facrilega. Envióle a decir con 
un Cr iado: „ Que hallandofe íbbremane-
„ ra- arrepentido, ypefarQfo de hayer in-
„ quietado con correrías , y hoftilidíidcs 
„ los Reinos, y Señoríos de ííi Hermano, 
,5-y venerando los fecrctos, y juftifsimos 
„ juicios de la Div ina providencia en los 
„ malos fuceííbs dc-itis ^rm,as ^ fe hayia 
„ reíuelto a entablar,.con íl i Rey, y Se-
„ ñor una inv io lable, y perpetua amiftad: 
j . Que no permitiéndole , ni los. latidos. 
„ de fu conciencia, n i los proyechos-, y 
„ utilidades de fu honra eftár mas t iem-
3, po fuera de la gracia del Sereniísimo 
5, Rey de Bohemia , le fuplicabaencareci-
,> damente, fe volvieííe^ a la Cor te , para 
3, promover con fa Hern*ano efta preten-
3, íi,on 3 que no tanto feria ú t i l al Supl i-
„ cante, como á los Comunes interefes,. 
„ y últimamente, que íi tar^to leeí l imu-
, , iaba el bien común á emprender u n 
„ prolixa, y laboriofa peregrinación, debia 
, . rcHexionar con madurez , que no feria 
„ cordura, abandonar el feliz faceífo que 
„ íc le venía a las manos , por ir en íe-
„ guimiento de un negocio que no po-
„ dia aílegurar, tuvieíTe el feliz éxito que 
„ fe prometía íli zelo. 
Que no haria por ganar á Conrado 
aquel cuyo corazón ardia en la charidad 
de fus próximos! Su bondad le hizo te-
i]er por cierto todo quanto le refirió el 
Mcnuígero, y no dejándole dudar fu fen-
ci l lc?,, mandó volver atrás fu comitiva. 
Pudo 1er que Henrico marchaííc á ver fe 
con aquel Caballero arrepentido, elperan-
y.ado de convertir fus armas, y militar pe-
ricia contra la defverguenza de fus C lé-
rigos , é iria con eñe peníamiento á don-
de le efperaba un enemigo disfrazado con 
las engañólas.delicias de;un banqueteáis 
yos platos íazonp la perf id ia, para atoíi-
gar a la inocencia. Cenaron juntos H e n ^ 
r i c o , y- Con rado , el L o b o , y el C o r d e -
r o , y claro eñá, que en efta cena no fe-
darian: riendas a la gula, porque íe alter-
narian los bocados del cuerpo con los de l : 
efpir i tu, tratandofe en ella- puncos muL 
chriíhanos de concordia, antiftad, y bue--
na cprrefpondencia: demoftraciones que> 
tendría el fencillo Obifpo por hijas .del ar-
repentimiento de Conrado, cMas o h ! quan-
maliciofo Etna es, nueílro. compon ahun 
quando oñenta en l a exterioridad del r o P . 
tco, y las acciones una incencioi m i s can-
dida que la nieve. N o cenarían mucho los* 
d o s , porque ni á nueftro Henrico le per-
mitiría deímandaríe fu parí imonia, ni á i 
Conrado le dejaría comer con íbfsiego ía • 
malicia. Concluida la cena, y alzadas las • 
meías, íe retiraron ambos : ünp a deícan-; 
íar acaíb en el íeno de fu.amada Rachel 
la Div ina contemplación, y el otro á de-
poner lu piel de Oveja , y deícubrir Ias= 
crueles, y íangrientas fecciones de rapan-
te , y carnicero Lobo . 
C o n la luz del dia íe comenzaron 
a deícubrir las obras de la noche, hacien-
do fe manifieílo lo que havian maquinado 
Conrado, y los Clérigos en las tinieblas 
de fu malicia. Conrado no. parecía en la. 
poííada, porque havia eícapado, cubríen-
dofe con la obfeuridad de las fombras, y 
llevandoíc, fino todo, lo mejor .del equi-
page del Obifpo, para volver deípues por 
í l i Perfona. Echó fe de ver el robo, y no 
por eíío fe reíintió Henr ico, porque era 
muí pequeño accidente para^turbar la gran-
de animoíidad defte Chríftiano Héroe. E n 
él pudo eníayaríe, quando no le huvie-
ran comunicado fus virtudes muí valien-
te Efpiritu , para llevar con igualdad de 
animo el terrible golpe de que la paífada 
perfecucion fue un leve amago. Salió de la 
pol lada, ó para volverá equiparfe denue-
yo en Bohemia, ó para profeguir íin ciia 
prevención ííi jornada., y al llegar a u.i 
cercano bofque, le avisó no Labrador de 
R 2 fu 
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ftt' próximo , c imiYiinénte riefgo. „ Señor 
,5 (ie ' dixo) mirad lo que hacéis. Toda la 
^felva cíiá acordonada, y cruzan por en-
55 tre fu 'cfpcfura machos hombres á ca-
3s, bailo. Yo he alcanzado á ver hafta do-
y, ce dcllos ;,. y aunque :no los conozco,J 
3, ni se á io que vienen ^ ó que fin lo^ 
^conduce a eáa.íbledad, no me ha pa-
5j recidb ibuena^ | íü: intención. Mirad Señor 
3, lo. que-ihacefe, -no iea qué os buíquen 
35 a vos; El ' labrador aunque aldeano, pare-: 
cía :advertido , y en ííi bien ícntido razo-
namiento íe hizo eícuchar !, como el mas 
ailto corteíano , y no queriendo derpre-'-
dar el aviíb que tan á tiempo íe ie daba, 
mando e! Obiípo retirar á los ítiyos. 
Aí'vér Conrado defde las breñas en 
cjue eftaba emboícado con íu exercito, que 
íe havián delcubierto ííts engaños, juzgó, ' 
que haviendofele paííadoel tiempo de uíar' 
de fus aftucias, le era -predio ya valéríe-
¡de la faerza.' Salió como furióío, y deí^ -
atado León, de- lo interior de la íelva, y^  
acometió..con-increible furia por las cf-
paldas a Henrico ,a quien hariaii eícolta po-i 
eos Seglares. , y. unos pobres , y deíar-'i 
mados Clérigos. AlgunOs, que acaíb fe-
rian los Seglares , y no irian del todo deí-; 
pj-evenidós, volvieron el roftrO al Enemi-
go: puíieronfo temerariamente- en deíenía, 
y íes cono mui caro. Los mas cuerdos 
huyeron, y el afligido Obifpo á cuyo gran 
juicio ahun no pudo íorprender el fobre-
íalto, bufeo , y halló en tanto aprieto 
modo de efeapar, huyendo del peligro. 
Metióle en ei-boíque , y apenas fe vio 
cubierto con las breñas, dejó el caballo, ó 
porque para ocultaríe en lo mas impenetra-
ble del boíque, mas le íerviria dé eftorbo, 
que de alivio, ó porque hallándole los ene-
migos fin ginete, le imaginafíen muerto, y 
ro le buícaíícn vivo. Valióle É Henrico efte 
marabilloíó ardid de fu prudencia, para fü-
var no menos que la vida, pues íolo contra 
ella íe havia puerto en campaña aquel íacri-
lego Exercito cópuefto de Militares impios, 
y Clérigos defalmados. Abriendofe cami-
no por los mas efpefos, é impenetrables 
lugares de aquel boíque, anduvo Henrico. 
todo aquel dia, y la fíguicnce noche : alli 
eítuvo un hombre a quien no merecia el 
Mundo, expueílo a íer defpojo de las fie-
ras, y palladas las-ventiquatro horas, pro-
veyó el Señor, que no dexa morir de ham-
bre a los Juílos, de un Gañan que facáf 
íe de la eíj^efura a Henrico. Hombre era 
niftico en cí trage, y el empleo ; pero de 
nú deípejado entendimiento, y bien in-ht. 
teíicloiíada vólai'itad. Aquel le hizo.repa-
rar'en el vertido, yroftro de quien á pri-
mera-vifca fe conciliabá elrcíj ieio, ' y cí-
tale movió a ofi-ccerle con chandad muí 
cortefana f i carro,' vínico inftrumcnto con 
que mantenia íu vida. Henrico cftaba tan 
quebrantado con el imponderable trabajo 
de - ha ver caminado tanto tiempo abrién-
dole caminó por lo mas impenetrable del 
boíque y c(ue no teniendo: ya pies para ir 
en- bufea de íu 'alivio , admitió el obíc-
quio, y íubió eii él cakó. Guiandole ííi 
bienhechor, llegó á Lithomíílel, lugar en 
doñdíí !efttiba' ftiñd^do Hueftro Monate io 
dé Mo:ntrc¿-Oíii:vetev'; Aquí le recibieron ílis 
P.rem^riíl;ratéáíes''!Cort la compaísion , y. 
charidadi que eran acreedoras de jufticia 
tan atropelladas mifeias. Peligros de muer-
rcVhambre, fed, y-caníanció havian llo-
vido íobre-nuéftro -Obiípo de Olmutz, y. 
no pudo un aguacero tan elj^anroíb apa-
gar los incendios de fu charidad. Repara-
do de la debilidad del cuerpo con la ca-
rinóla alsiftcncia de fe hermanos, repa-
raba tambiénrd -'eípiritu, para ofrecerle á 
Dios en facrifído-, ñ aísi lo difpufielfe d 
muí Aleo , por la íalnd eípiritual de fu 
Puebio. Repctia al Señor mui áfeduoías 
gracias cantando con David íus miíericor-
dia's, y deftilaban ,fus ojos una mui co-
piofí lluvia de lacrimas, para ablandar los 
corazones de piedra de fis Clérigos. Mas 
le áfligian eftos con fus defordenes, que 
todo el tropel de •fis- tribulaciones, y era 
también no pequeña parte de fus ahogos, 
el daño que por defender íu vida, havian 
padecido fus Compañeros. Pocos dellos 
eftaban fanos, porque los mas quedaron 
muertos, y heridos en el campo, murien-
dofele á Henrico toda el Alma , ya por 
la impenitencia de Ílis Clérigos , ya por 
h defgraua de íivs inocentes Compañeros. 
Un 
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Un ÍLicefíb tan ruidoíb, y tan cir-
cunftanciado llegó en alas del viento á la 
Corte. Supo el Rey Uladislao el contra-
tiempo de ííi Hermano, y deítacó para 
la íeguridad de fu Pcríbna un Efquadron 
muí numeroíb. Agradeció Hcnrico el íb-
corro que no havia íblicitado; mas no le 
admit ió, porque para echaríe a pechos 
mares amargos de íuftos, y peligros, le 
añadió brios la Chriftiana entereza con 
que íe bebió el amarguiísimo cáliz del paf-
íado. No haviendo podido debilitar la 
conftancia de íu pecho los recios golpes 
de tan repetidos trabajos, emprendió fe-
gunda vez íu jornada: buícó otros C o m -
pañeros: previnoíe de nuevo viatico, y ol-
vidandoíe de tomar venganza de los agra-
vios cometidos contra íli Pcríbna , y de 
pedir íátisfácion de la injuria hecha al 
íagrado de fu dignidad, volvió á caminar 
fin algún temor. 
A peíar de la reíiftencia que hicieron 
a tan religioía jornada el Mundo , y el 
Abiímo, íe prefentó dentro de pocos dias 
el zelofiísimo Obiípo de Olmutz al Su-
mo Pontiííce Eugenio tercero: expuíble 
el infeliz y deplorable eftado en que de-
jaba a todos los Clérigos de los eftados, 
y Señoríos de fu Hermano: refirióle muí 
por menudo todas las providencias que 
havia tomado por fu parte, para reducir-
los á la obíervancia de las Divinas leyes, 
y Sagrados Cañones , y terminando tan 
laftimofa relación con la íencilla protefta 
de que ya no podia hacer mas para ven-
cer fu pertinacia, le concedió el Santifsi-
mo por Nuncio Apoftolico de Bohemia á 
Gu ido , Sugeto de mui conocida virtud, 
y el ultimo remedio de tan grave mal, en 
cuya adividad fe aííeguraba al parecer hu-
mano el buen fuceílb de aquel importan-
te negocio. Con tan buen expediente vol-
vió Henrico mui regocijado á fu Patria. 
E l Nuncio Apoftolico empleó todo fu po-
der , y autoridad en reducir a los Proce-
res , y grandes Señores de Bohemia á la 
razón , y haviendoles falcado á los Ecle-
íiafticos el efeudo con que rebatían los 
golpes de la jufticia, de grado unos, y 
de miedo, ó por fuerza otros, todo? fue-
ron reducidos á la continencia debida i. 
ííi eftado. Defterraroníe del Santuario los 
abuíbs: volvieron los Miniftros del Altar 
á veftirfe de la candida eftola de la pu-
reza, y configuió Henrico caí! á cofta de 
Íli miíma v ida, que fueílen el exemplar 
de todo Íli Pueblo los que antes con fu 
proceder eran la piedra del cícandalo. So-
lo Conrado burlandoíe de las amenazas^-
y cenfuras del Nuncio, permaneció en fu 
obftinacion, y íe huvicra propaííado á mas, 
á haver tenido oportunidad. Efte mal C a -
ballero haciendo burla, y ahun armando 
aífechanzas al Legado del Poncifíce, con-
citó contra si la ira de D ios , y de los 
hombres, y conjurandoíe eftos contra él , 
como Miniftros del Todo-Poderoíb, le ar-
rojaron á fuerza de armas de fus doinir 
nios: expulíion que pudo íer éfeÉo de M 
eterna íalud, porque íaliendo figitivo de 
la Moravia , fue á emplear fu bélicofo 
genio en el íeguimiento de la guerra, que 
fe emprendía &n aquel tiempo, para íof-
tener á los Ghriftianos de Paleftina, y de-
fender de los aífaltos , y correrías de los 
barbaros la tierra íanta. 
No pudo nueftro Obiípo de Olmutz 
gozar muchos años de ios íuaves, y dul-
cifsimos frutos , que le produxo la raiz 
de tan amargas tribulaciones, porque ha-
viendo ido en buíca del Sumo Poncifíce 
Eugenio tercero el año de 1147., pafsó 
defta vida á la eterna el de 1 r j r. Su ef-
tado de Obifpo no le permitió execucar 
muchas de aquellas obférvancias, que de-
jó encargadas á íus hijos mi Sanco Pa-
dre Norberto; pero compensó la impof* 
íibilidad de cumplirlas con la conftante 
praóHca de aquellas, que no eran incom-
patibles con fu paftoral minifterio. Y a he-
mos vifto , quanto íe eímeró en íblicitar 
los aumencos del culto Div ino, promo-
viendo la fabrica de tantos , y tan fum-
tuoíbs Monafterios. En Íli tiempo le edi-
ficó la nueva Iglcíia Cathedral de Olmutz, 
dedicándola en honra del glorioíb Martyr, 
Patrón de Bohemia San Uvenceslao, ha-
viendo fido conocida la antigaa par el nom-
bre, y titulo del Apoftol San Pedro: ador-
nóla fu Venerable Obiípo de mui ricaíi 
S al^  
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alhajas, y preseas 5 y expníb en ella á la 
publica veneración una pequeña parte de 
la íanta Cruz que havia trahido de Geru-
íalém. También le puede dar gracias m r f 
tro Orden por la fundación deGradicio, 
Monafterio íituado no lejos de las murallas 
de Olmutz. 
Todos los Efcritores de Bohemia, 
^e quienes forma un Cathalogo nueftro 
Hugo 5 dan al Beato Henrico Canónigo 
Pretnonftrateníe de Monte - Sion, y Obif-
po de Olmutz. muí encarecidos elogios. 
Llamanle íantiísimo Pontifice, Varón de 
inculpable vida, de inocentes coftumbres5y 
de íantidad admirable,Padre de los pobres, 
Protetffcor de todos los miícrables, y afli-
gidos , y tan amante de todos los Monaf 
terios, y fus Profeílbres aunque no fuef-
íén de íli Orden Premonftrateníc, que fa-
voreció mucho al celebre Monafterio de 
San Jorge, íito en la Ciudad de Praga Cor -
te de Bohemia, y alcanzó para las Vír-
genes en él coníagradas á Dios algunos pri-
vilegios de la Silla Apoftolica. Iluftró Dios 
f u eípiritu con una luz propheticaque le 
hacia ver las coías mui diftantes , y fu-
turas , y haviendo permanecido inaltera-
ble hafta la muerte en el tenor de íu 
íanta, y penitente vida, falleció en el Se-
ñor a 2 y 4e Junio de 1151. En efte 
mifmo dia le traben los Reverendos Pa-
dres Jeíúitas de Anvers movidos de la 
conftante, y nunca interrumpida tradición 
de fu íantidad, y nombrándole con el 
honroíb titulo de Beato. Dcllos , y de 
nueftro Hugo he íacado quanto dejo ef-
crito en efta breve leyenda de fus hechos. 
ttt S* II. ttt 
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Premonftratenfes de O l m u t ^ y Sucef-
fores del Beato Henrico, 
Uerto el Beato Hpnrico, íé co-
menzó a poner en execLicion 
la ley de aquel Reino en que 
íe mandaba, que ninguno fuef-
ie Obiípo de Olmutz, fin haver profcíía-
do el Inftimto Premonftrateníe en Monte-
Sion. Ley tan favorable para nofotros no 
podia menos de' íiifcitarnos muchos, y 
mui poderoíbs Émulos , pues no ferian 
pocos los que íc juzgaílcn agraviados. E l 
tiempo que duró íii obíervancia, íe verá 
en la ferie de los que fucedieron al Bea-
to Henrico, eícrita caíi con los mifmos 
términos con que la eferibió un Author 
no mui Amio¡o nueftro. 
El unmediato Suceílor del B. Hen-
rico Ere Juan primero de efte nombre, 
que haviendo perpetuado con fu fanta, y 
exemplar vida la buena memoria de lli 
gloriólo anteceífor,falleció el año de 1158. 
Sucedióle Juan fegundo defte nom-
bre , Varón de gran prudencia , de mui 
charitativa miíericordia para con los po-
bres, afable, benigno, y liberal para con 
todos, que haviendo regido aquella Igle-
fia íanta, y loablemente, y a íatisfaccion 
de ílis Dioceíanos, pafsó defta vida el año 
de 1175. 
De Dietlebo quarto Obiípo PremonP 
trátenle de Olmutz (dice Dubravio citado 
por nueftro Hugo) que gobernó el Ob£ 
pado defta Ciudad íanta, y religioíamen-
te: lo primero , porque como verdadero 
Paftor miraba mucho por el aprovecha-
miento de íu grey racional, y lo íegun-
do, porque no olvidándole de íli antigua 
profelsion Premonftratenfe , atemperaba^ 
quanto . le era pofsible, la obligación, y 
autoridad de Obifpo al rigor, y mortifica-
ción de un Religiofo , para no defmentir 
con las obras lo que perfuadia con las pa-
labras. Falleció en el Señor el ano de 
1181., y obtuvo por él la dignidad Epif-
copal Peregrino, Varón entero, y piado-
ío, que folo pudo aprovechar a fu Igle-
fia el corto efpacio de quatro años. 
Por muerte de Peregrino íe íuícitó 
en la elección un gran pleito, que tuvo 
Viuda a la íglefia de Olmutz cafi dos años, 
Conrado, Marqués de Moravia empeñaba 
todo fu gran poder en que le provcyeííe 
aquel Obilpado en un Canónigo Preuaonf-
trátenle de Eftrahovia llamado Cain. Re-
pelianle unánimes todos los Eledrorcrs, y. 
como fuelen ícr. tan raros nueftros c apri-
chos, por ventura el mal fonido de fu nom-
bre. 
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bre, y la infeliz memoria de íü primer ííg-
nifícado avukaria no poco los motivos de 
la repulfa. Prevaleció enfin el tesón, ó la 
autoridad del Marqués , y falió nueftro 
Cain de fu Monafterio de Monte-Sion á 
preíidir á la Iglefia de Olmutz, defempe-
ñando con la entereza, y perfección de fus 
procedei-es la rara cafualidad de íu nom-
bre. Era un Prelado de excelentifsima vir-
tud, tan bueno , como quería San Pablo 
á los Obifpos , benigno, fobrio, modefto, 
charitativo, y todo para todos. Debieron 
mucho las buenas coftumbres á ílis fer-
vorofos fermones, porque era tan eficaz 
en perfuadir , que fe decia comunmente 
del en Bohemia: ^«^ era fa voc tan fo-
nóra , como una trompeta del Señor , y 
tan acliva , y poderofa ^ como (i fuera 
de un Ángel. Emmudeció efta portento-
ía voz á 30. de Diciembre de 1194., y 
íe explico la del Pueblo en fus alaban-
zas. 
E l íeptimo Obiípo Premonílrateníe 
flie Engelberto , Varón de gran confejo, 
á quien íu gran prudencia en reíblver du-
das, y fu acierto en las reíbluciones, le 
conciliaron mucho amor aísi de domefti-
cos, como de extraños. Era Arcediano de 
la Iglefia de Olmutz , quando le elevaron 
fus méritos a la dignidad , y no por elíb 
fe ha de íbípechar que no era Canónigo 
Premonftratenfe. Aísi lo ateftigua el mif-
mo Aiithor. Falleció Engelberto el año de 
1199-
Hafta aqui ha corrido la pluma fin 
tropiezo por efte brevifsimo Catalogo de 
los Obiípos de Olmutz profeflbs de mi 
Orden; mas ahora tropieza en la cenfura 
de un Efcritor de aquel Reino, el tantas 
veces citado Aguftin. Dice nueftro Chro-
nifta Hugo, que efte Author miraba con 
ceño, y tenia ojeriza á nueftro Orden. No 
es el primero, ni tampoco ferá el ulti-
mo. Que no fea mi animo canonizar á 
codos los íugetos que íirven de materia á 
mi eícrito, lo dejo bien probado en mi 
primer tomo, y en las pocas hojas defte 
fegundo; mas no por eílb he de mirar 
con indiferencia que en mi íería una ir-
racional , é inícnílble eftupidcz, lo que de 
ellos íe diga contra razón. A Engelberto 
fucedió Juan Bavor, apellido de los mas 
iluftres , y diftinguidos de aquel Reino. 
E l Padre Crugerio Jefuita le llama buen 
Ohijpo, y él referido Aguftin nos le pin-
• ta un hombre deteftable, nacido para fd f 
fimo lunar del Inftituto Premonftrateníe. 
Ahan dado que lo fuefle, lo que no confi 
ta , confiará no íer la prueba de mucha 
eficacia. Edificó por aquellos tiempos un 
Sobrino del Obiípo de Olmutz Juan Ba-
•vor (ahun efte apellido ignoraba Aguftin 
íiendo de aquel Reino) un Monafterio Pre-
monftrateníe, que tiene por nombre Milo-
vicio, y celebrando fu Tio en la Iglefia el 
incruento facrificio, le aííaltó dentro del 
Canon un repentino accidente de apo-
plexia que le quitó la vida en pocas horas. 
Efta infeliz muerte (dice Aguftin) fué una 
demoftracion íenfible de la ira Divina que 
caftigó en el buen Obifpo de Crugerio fus 
demasías, fus tropelías, alborotos, y eP 
cándalos. Semejante muerte ha íucedido 
á Varones Santifsimos cuya perfección de 
vida no fe puede poner en diíputa. V ie -
neíeme a la memoria San Andrés Avel i -
no, hombre de coftumbreá Angélicas, y 
dice del la Iglefia, que comenzando a de-
cir Mií fa, fue vifitado de Dios con otro 
accidente femejante al de nueftro Obifpo. 
En él concluye el citado Aguftin la 
continuada íuceísion de los Obiípos Pre-
monftratenfes de Olmutz ; pero padeció 
muchos engaños en la contextura de ííi 
Cathalogo, porque defde el Beato Henri-
co hafta Juan Bavor hemos contado ocho, 
y faltan dos para completar diez: numero 
que él miímo eftableció, aunque come-
tiendo un mui enorme anachronifino, por* 
que pufo dos Obifpos Premonftrarenfes de 
Olmutz, uno antes de la fundación de mi 
Orden , y otro antes que aportaííe á aquel 
Reino mi Inftituto. Y no fe puede fofpe-
char que los fingió Aguííin, porque ef-
¿libio fiendo Prcpofito de Olmutz, y no 
pudo menos de tener preícntes los monu-
mentos, eícrituras, y tradición de fu Igle-
fia 5 y las.Hiftorias de Bohemia. En di.1^ 
refiere Juan Dubravio un lance que fobre 
fer un teftimonio mui autentico de la ver-
S 2 dad 
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¡daddel dicho numero, es aunque breve, 
un encarecidifsimo elogio de los diez Obií^ 
pos que dio á Olmutz Monte-Sion. Que-
jabafe agriamente Henrico Obifpo de Pra^ 
ga á Conrado Marques de Moravia, de 
que con menoícabo del crédito de íu Igle-
fia huvieííen íido eledos fuceísivamente en 
Obifpos de Olmutz muchos hombres de 
aquella feEla que llama el Vulgo Premonf-
trateníe. Aísi trataba un Obiípo á los que 
le ayudaban á íbftener el gran peíb de íu 
pinifterio; pero dejemos, y oigamos pa^ 
ra que nos íirva de confuelo lo que le 
refponde un Soldado : „ Yo (rcfpondio 
„ Conrado) Yo no quiero echar mi hoz 
„ en ajena mies, ni a mi me es decen- , 
„ te, entrometerme en un negocio, que, 
por íer puramente Eclefiaftico, es muí 
improprio á mi profeísion de Soldado. 
Vos por lo que á mi toca, podéis to-
mar en él el íeígo que os parecieííe mas 
de vueftro gufto j pero fi algo valen para 
con Vos mis coníejos, yo os pido por 
merced, que no profigais en vueftra pre-
„ teníion, porque el Convento Eftraho-
„ vieníe es tanto mas digno de desfrutar 
tan eípecialiísima honra, quanto éftán 
fus Profeílbres mas diftantcs de apete-
„ cerla. No podréis negar porque es no-
;,, torio en todo el Reyno , que los C a -
j,, nonigos Eftrahovienfes han íido muchas 
, , veces arrebatados con violencia de íli 
„ Clauftro, para llevarlos al Obifpado, y 
„ toda Bohemia tiene tan buena opinión 
„ defla Comunidad, que no habrá buen 
.,, Patricio á quien íé le ofrezca , como 
„ extraño, que diez de íus Individuos ha-
s, yan prefidido fin interpolación á aquella 
„ Iglefia. Aísi agradecia un Soldado cria-
do entre las licencias de la milicia los íer-
vicios que hacia un Monafterio Premonf' 
trateníe á la Iglefia, quando un Principe 
Eclefiaftico a quien íus Individuos alivia-
ban de una no pequeña^parte del pefo de 
íu oficio , ó no los advertia, ó los difr 
fímulaba. C r e o , que los empeños deftc 
Obifpo quitarían á mi Orden la Iglefia de 
Olmutz, no obftante la contradicion de 
un Mil i tar, y fea el dicho defte un bre-
ve 3 y cloquentifámo panegyris del Mo? 
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nañerio de Eftrahovia, o Monte-Sionj que 
como dixo Dubravio en el duodécimo l i -
bro de íu.hiftoria dé Bohemia, era como 
un Seminario de Obifpos Olomucenfes de 
donde fe plantaban Obifpos en el Atar-
quefado de A i otaria. 
Según eftas noticias, la confiante tra-
dición de mi Orden, y el citado Catalo-
go cuyo Author no era hombre que nos 
hicieííe merced alguna, me veo preciíado 
á añadir dos á los ocho que quedan re-
ieridos, para completar el numero de diez 
que conceden los Authores , aunque no 
pudiendo adivinar en que tiempo obtuvie-
ron dicho Obiípado, porque del primero 
dice AguíHn que falleció el año de 1104., 
diez y íeis antes de la fundación de mt 
Orden, y pone la muerte del fegundo en 
el de 1124. , quando los hijos de N o n 
berto ahun no havian llevado íu Inftituto 
á aquel Reino. Por efto me pareció con-
veniente ponerlos á parte, para no defrau-
dar á eftc eícrito de noticias tan oportu-
nas, y tan del caíb. 
Dice pues el citado Aguftin, que el 
primer Obiípo Premonftrateníe de Olmut? 
fue Pedro Canónigo Reglar del Monafte-
rio Eftrahovieníc, y fue íü elección de tanta 
gufto á Bretislao Duque de Bohemia, que 
expidió, y publicó un decreto en que man-
daba , que no fe eligieíle para la Ciudad 
de Olmutz Obiípo alguno que no huvief. 
íé profeííado el Inftituto Canónico en di-
cho Monafterio. Duró la pradica ñeefte 
eñado, íegun él ui i í i i io, ciento y cinco 
años. Sepultado el Obifpo de Olmutz Pre-
monftrateníe Pedro en el Monafterio de 
donde le havian íacado para regir dicha 
Iglefia , le fucedió Juan llamado el ven-
turoíb del raiírao Inftituto, y Monafterio. 
Su memoria no fue correfpondicntc a íu 
nombre pues le alaba el Catalogo de mui 
íblicito en promover los bienes de fu 
Iglefia, 
Eftos dos Prelados Olomucenfes pre< 
ceden al Beato Henrico en el citado ín-
dice en el que no puedo diísimular un yer-
ro mui enorme. Explicarele con un bre« 
vifsimo diícurfo, para que corra deíem-
barazado de dudas eftc eferito. Si aquel 
ObiA 
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Obiípado eílavo anexo en fuerza de' la ley 
del Duque Bretislao , al Monafterio EÍ-
trahovieníe ciento y cinco años, debió du-
rar en mi Orden hafta mas allá del íiglo 
íegundo de íli fundación que comenzó el 
de 1220. : Pues cómo pudo morir el de 
1201. Juan Bavor que fue el ultimo Prc-
monftrateníc en pluma de Aguftin^ Efte, 
falvo el dicho error, corre fin tropiezo 
en la fuceísion de los diez Obifpos refe-
ridos ; pero haviendo prendido á la Igle,-
íia de Olmutz otros tres Obifpos de mi 
Orden ? no puedo difpeníarmc de referir-
los en el modo que me íca poísible. De 
los dos fe tratará en el párrafo figuiente, 
y del tercero daré las pocas noticias que 
me han adquirido mi obfervacion, y mi 
^ftudio, porque ni ahun le nombra Hu-
go. 
Nació Bruno de Schomberg en la 
Saxonia, de los Principes, y Señores def-
te apellido, y gozó, fiendo íeglar, con t i-
tulo de Conde el Eftado, y Señorío de 
Holíacio. Inclinóle la vocación Divina al 
Sacerdocio, y para diíponeríé á excrcer 
ílis funciones cotí aquel deíembarazo de 
objetos caducos, y tranfítorios que pide 
tan efpiritual minifterio, dejó el Mundo: 
renunció todos ííis Señoríos, y íe retiró 
"á un Clauftro Religioío, volviendo las ef-
-paldás á las dichas, y felicidades con que 
le brindaba eíte íiglo. Profeísó el Inftitu-
to Canónico de mi Orden en la Igleíia 
Cathcdral de Magdeburg cuyos Canóni-
gos, fegun dejamos eftablecido con A l -
berto Krancio en el capitulo primero, y 
párrafo fegundo defte libro , veftian en-
tonces el habito , profeífaban la Regla de 
Norberto , y eran por eíío llamados Nor-
• bertinos. 
Tanto fobrefalía Bruno entre los Ca-
nónigos Magdeburgenfes, que llegó á fer 
fu Prepoíito, y fi a darle tan fuperior em-
pleo movieron fu religiofo porte, y bue-
gas cofkimbres , no agradó menos á ííi 
Cabildo fu fingular dextreza en defenre-
dar pleitos, y en folicitar favorables ex-
pedientes para el buen íuceílb , y feliz 
éxito de los negocios. Por cffo le fió los 
Tuyos la Igleíia de Magdeburg , dándole 
fus plenos poderes para que ííguieííe íus 
cauías en la Curia Romana. 
En Roma eftaba Bruno deíempeñan^ 
do la coníianza de íu Igleíia, quando lle-
garon á aquella gran Ciudad los Corn i l 
íarios del Cabildo de la de Olmutz, que 
iban á defender la valididad de ííi elec^ 
don de Obiípo contra todo el poder de 
üvenceslao Rey de Bohemia, que quería 
poner la mitra de Olmutz fobre la Cabe-
za de Conrado Conde de Frideburg. E l 
litigio, como era avivado de parte tan po-
deroía, le empeñaba en confumir los bie-
nes, y el fufrimiento de los ComiíTarios. 
Acabófeles el dinero , y fu Cabildo les 
podia íocorrer con mui poco, porque to-
dos los Capitulares padecieron un deftíec-
ro de fíete años en premio de fu zelo.; 
Seria preciío abandonar fu jufto derecho 
á los que tenian cargo de promoverle, á 
no haver refpirado de ííis ahogos con la 
caíual para ellos aísiftencia de nueftro Bru-
no de Schomberg en la Curia. Sabia éf-
te, aunque nacido en la Saxonia, la len-
gua de Bohemia, rara cafualidad de que 
forjó la Divina providencia el buen fucef-
íb de los Comiísionados de Olmutz, y la 
exaltación de nueíiro Bruno al Obi^ado 
que eftaba pu'efto en litigio. Iníinuado el 
Comiííario de Magdeburg en la amiftad 
de los Olomuceníes, le declararon eftos 
íu trabajo, pidiéronle coníejo, é implora-
ron fíi auxilio. Dióíele mui cumplido, ó 
porque reputó obligación fuya, defender 
la immunidadde una Iglefiá, que aunque 
ajena, veía atropellada, ó porque la dif* 
tancia le movió á compadeceríe dellos, 
como fi fueran realmente ílis Palíanos. 
E l focorro en efte lance mas neceflario, 
y oportuno era el dinero. Supliófcle coh 
liberalidad, y bizarría, y además de ha^ 
cerles tolerables con efte fubíidio las mo-
leftias de tan largo pleito, aílcguró á los 
Comiífarios con fus perfonales diligencias 
un expediente muí favorable á íu Cabi l -
do. E l legitimo Obifpo de Olmutz era yá 
muerto , quando fe declaró por válida f i 
elección, y al veríc los Eled:orestan obliga-
dos, y ícrvidos del Comiflado Magdebur-
genfe, le eligieron unánimes por lu Prelado» 
T Fue 
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Fue Bruno de Schomberg (dice- el 
Prcpofito de Olkitítz en fu Catalogo) un 
-Gbifpo de méritos tan íbbrefalientes, que 
•le vienen muí cortos los mas encarecidos 
elogios: Varón en quien la hermofura del 
cuerpp erii indicio, de la elegancia del ani-
mo, adornado de todas .las virtudes, y 
mui acepto a Dios , y á los hombres. 
.Quando íalió de Roma para ir al régimen 
de lu Iglefía, ya no tenia Enemigos que-
le coníeílaílen íci derecho, porque el Rey 
de Bohemia, fino era ya muerto, íblo pen-
€é¡á en diíponerfe para morir, como Chri£-
tiano i, y él Conde de Frideberg abando* 
nando el feguimiento de fu cauía, fe ío-
metió fin apelación á la íentencia. Como 
á íu Libertador , le recibió la Igleíia de 
Olmutz ; todos fus Individuos eíperaban, 
que la reparaííe el nuevo Obifpo de los 
daños que haviá padecido en el tiempo 
de fu largo deílierro , y noíe engañaronj 
porque pudieron decir con toda verdad, 
que Bruno, de.Schomberg fue fu íegun-
do Fundador.' Tan pobre eftaba aquella 
Iglefia con la viudez de cali feis años^ 
que bien havia menefter fu Efpofo dotar-
la de nuevo, para íbbrellevar las cargas 
del efpiritual matrimonio. Afsi lo hizo-
Bruno , porque haviendola hallado pobrif-
fitna, la dejo tan rica, y hacendada, que 
íús Succflbres han podido hacer mui vi-
goroía opoíicion á los hereges. N ie l íer 
.extrangero , ni haver fomentado la contra-
dicción de los. Canónigos de Olmutz á 
üvenceslao Rey'de Bohemia ya difunto, 
baftaron para que no íe iníinuaííe en la 
amiftad, y gracia de íu Suceííbr Othocaro. 
Sabia mui bien el nuevo Obifpo diftin-
guir de tiempos, y reconociendofe ahora 
Vaííallo de primera elafíe, promovió con 
tantas veras los intereíes del nuevo Sobe-
rano , que éfte íe vio precifado, no folo 
á agradecer , fino á.premiar con mui lar-
ga, y liberal mano fus íervicios. Hizo mu-
chas gracias á la Iglefia de Olmutz por 
reípetos de fu Obifpo, y la dono muchos 
Lugares, y poííefsiones , llegando Bruno 
de Schomberg con los favores de íu Rey, 
y Señor natural a íer un Principe, tan po-
deroíb, que pudo enveftir en varios feu-
dos de £t meía á muchos Caballeros, pa-
ra, que autorizaííen fu dignidad en tiem-
po de paz , y la defendieílen en el de la 
guerra, Poíleíaun Lugarcillo, y formó del 
una Ciudad mui: populofa, que cercó de 
murallas, y fortaleció de torres, y cafti-
líos para íu defenfa. Eftas providencias fe 
ofrecerán á primera vifta, como ajenas de 
un Principe Ecleíiaftico ; mas confiderefe 
.con reflexión : ponderenfe íus dreunftan-
cias con. madurez, reparefe el eftado de 
fu Diocefi, cercada de naciones barbaras, 
incultas, y guerreras que acaío la inten-
taban defiruir en lo temporal con hofti-
lidades , y en lo eípiritual con fus erro-
res , y advertirá el mas riguroío ceníbr, 
que nueftro, Obiípo exerció un ado de 
mui Chriftiana ^ y charitativa prudencia, 
porque oponía a los daños que en aquel-
los tiempos eran ítequentiísimos, los re-
paros que le havia enfeñado la experien-
cia, de caíps mui funeftos. Quando pelit-
graba la fe de. los niños, la libertad de 
. los hombres*, la limpieza de las Mugere^ 
la Religión de los ChriíHat?o§ ^.y el culto 
del verdadero Dios, porqué íe bavia de 
ceníúrar en un Paftor Evangélico, edifír 
.caííé torres.., y le van tafle fuertes, para 
preíervar á íli grey de tantos peligros? 
Era Bruno Schomberg hombre de 
muchos brazos, y aunque -empleaba gran 
parte de fus deívelos en promover los au-
mentos temporales de fu Obifpado •, que-
daba mui entero, para acrecentar el culto 
D iv ino, ya eri fu mifma Igleíia de Ol-
mutz, ya en. varios lugares de lli jurif-
dicción. Fundó en Cremíirio, lugar de fu 
Diocefi una Colegiata , y haviendo puef 
to en ella competente-numero, de Sacer-
dotes , y Miniftros, eftableció alli fií reíi-
dencia , y exeroía en ella todas las fun-
ciones de fu dignidad Pontificia. Dubra-
vio dice, que las grandes , y magnificas 
obras de Bruno podian dar zelos al mif-
mo Rey Ochocaro. Mas no podia éfte con 
razón tener el mas mínimo reícntimien-
to de que el Obifpo de Olmutz le com-
pitieífc en magnificencia, y oftentacion, 
porque las reales cmpreíías deftc zeloíif-
íimo Prekvdo no tenian otro fin que la 
de-
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dc£-nía del Reino , y la coníervacion 5 y 
aumento del nombre Chriftiano. 
E l ano de 1255. íalieron los Bar-
baros de Praíia a inundar á toda A lema-
nia. Era tan crecido el numero de fus 
ferocilsimos Eíquadrones , y hacían la 
guerra tan a íangre y fuego, que tembló 
todo el Chriftianifmo. E l Sumo Pontífice, 
como Cabeza viíible de la Iglefia, publ i-
co contra los barbaros la Cruzada, porque 
no concurriendo todos los miembros á 
la rehftencia de Enemigos tan crueles, y 
íangrientos, peligraba la falud de todo el 
cuerpo myftico. E l Rey de Bohemia co-
mo uno de los mas interesados, por eftar 
ílis provincias maís expueftas, que la de 
otros Potentados, á los infultos de la guer-
ra, juntó fus mil ic ias, íegun le dieron lu-
gar las circunftancias, é imitando Bruno 
de Schomberg a í l i gloriofo antecefTor el 
Beato He n rico, fue á en^roílar el exercito 
de íli Rey , y Señor natural con todos 
los Caballeros feudatarios de íu Igleíia, 
y ííis Diocelanos de Moravia. C o n efte fo-
co r ro , y el .de otros Principes vecinos for-
m o el Rey Othocaro un exercito mui po-
deroíb en numero , y calidad de Solda-
dos , capaz no folo de defender el Rei-
no, íino de buícar también al Enemigo 
en campo rafo. Aísi lo reíblvieron, y exe-
cutaron con tan feliz HiceíTo, que dando 
el Señor aliento a los fíeles aunque en. 
numero, y fuerzas inferiores, coníiguicron 
una mui cumplida v idor ia de los Barba-
ros. E l fruto defta no fue folo la quie-
t u d , y feguridad de toda la Iglcfia C a -
tho l ica , fino también la prodigiofa agre-
gación de muchos, y mui efeogidos miem-
bros á íu cuerpo myftico , recibiendo el 
íagrado Bautifmo un gran numero de Pru-
ííanos, y entre ellos fus dos Capitanes, y 
Principes. A eftos bautizó nueílro Obif-
po , llamándolos Ochon, y Othocaro, por 
ha ver fido fus Padrinos Othocaro Rey de 
Bohemia , y Othon Marqués de Brandem-
burg. L a converfion de los Prulianos aun-
que ocaíionada por los malos fucelíos de 
fus armas, fue tan fencilla, que recibie-
ron un Obifpo que les dio el de Olmutz, 
Varón que ácada paífo fe me ofrece mas 
digno de íer colocado entre los Héroes. 
Haviendo cooperado á la defenía del Chr i f -
t iani fno, y a la converlion de los Pru -
lianos, bautizado á fus dos Capitanes, y 
dadoles Obifpo , havia cumplido exaóla-
mente con todas las obligaciones de un : 
Principe Ecleiiaftico. Mas no bailaba to-
do efto al generoíb Efpir im de Bruno. • 
Para foftener la Fe de aquellos nuevos, 
Cnriftiános , cautivó fus afeótos con un 
beneficio cuya duración les eftuvieííe acor-
dando continuamente el inftrumento de í l i 
felicidad. Edificó con licencia de fu Rey, 
y Señor Ochocaro una Ciudad , y fe la • 
alargó á los Prufianos, para que all i t u -
vieííe fu reíidencia el Obifpo que les ha- • 
v ia dado. N o me caufa admiración, que 
el nueftro de Olmutz la feñalaífe con fu 1 
nombre , llamándola Brunsberg , porque 
dadiva tan rara, y fingularifsima no 'de-
bía íer tan gracioía, que no exigieífe a fus • 
Vecinos íiquiera el conocimiento , y e l ; 
continuo recuerdo de la nación á quien 
debían, no folo el vivir en fu mifma P a -
tria, fino también e l haver fido agregados, 
al cuerpo de la Iglefia. Efto fiempre fe lo 
cftaria acordando Brunsberg. 
Ahun no íe han acabado las. hazañas 
del Obifpo de Olmutz. Rompió el Rey de 
Hungría las paces que tenia aííentadas con 
el de Bohemia , publicóle la guerra , e n -
tró talando los campos de fu R e y n o , y 
haviendo en el Exercito de los Húngaros 
muchas tropas auxiliares que por la ma-
yor parte componían Gentes barbaras, y 
enemigas del nombre de Chri f to, juzgó el 
Chriftiano , y valerofo Obifpo de Olmutz, 
que no le íería licito eftarfe qu ieto, y no 
lalir al campo, á rebatir los ukrages de íus 
Subditos, y Vaííallos, que neceíforíamente 
cederían en vilipendio de la Fe, y Religión 
Chriftiana. Sacó a campaña fus tropas, y 
aunque efee Capitán nada hacia en las bata* 
Has con las manos, obraba mucho í l i tefta 
dcíembarazada en los con fe jos de guerra, 
Infpiró á íus tropas una emprelía tan ardua, 
que para confeílar fu pofsibÜKbd, cí n o 
cdf i r io ver exiftente en la , mAoiias de Bo-
hemia fu execucion , y no porque el f i -
ceíío de la acción íe tuvo por nulagrofo, 
T2 fe 
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íe debió defraudar á los que en ella me^ 
ncaron ílis manos , y fe expuíieron al pe-
ligro , algo de fu buena conduda, y va-
lentía. Afsi lo juzgo cuerdamente el Rey 
Othocaro , y fe moftró agradecido, dan-
do á la Iglefia de Olmutz honrofos privi-
legios, y grueífas poííefsiones: premio mui 
debido a los vigorofos esfuerzos, y opor-
tunos íbeorros con que cooperaba íu Obif 
po Bruno al bien publico de todo fu Rey-, 
no. Murió efte buen Prelado el año de 
1281. y ííi memoria quedo eternizada en 
las mudas piedras de la fortaleza de Schom-
berg, obra de fu adividad, y en las obras 
pías que fundó, y dotó en muchos luga-
res ,dc íu Obiípado, para obrar mifericor-
dias ahun deípues de muerto. Creo * fi-
no me engañan mis conjeturas, que una 
dellas fue inftituida para alimentar Maes-
tros que eníeñaflen á íus Diocefinos. Pro-
yedo mui proprio de un verdadero Pre-
monftrateníe. 
Qi-ie lo fue eftc infigne Varón, ten-»-
golo por cierto, aunque lo. eftoi también 
de no haverlo leido en libro alguno, por-
que íegun Dubravio , que me ha dado, 
y dará macha materia para todo efte ca-^ 
pimío , en el libro décimo fepcimo de la 
hiftoria de Bohemia , Bruno de Schom-
berg fue Sacerdote, y Prepofito de la Igle-
sia Cathedral de Magdeburg, antes del año 
de 1246.: Según Alberto Krancio en el 
lugar que queda citado en el Capitulo de 
efte l ibro, los Canónigos de dicha Iglclia 
eran Premonftratenfes defde que fue fu Ar -
zobiípo nueílro Santo Padre. Y no íiendo 
creíble, que en todo el primer figlo , y 
principio del fegundo de mi Orden, quan-
do ahun florecian tanto fus Profeíforcs en 
íantidad, y letras, fe huvicífe ya defmem-
brado dclla la Igleíia Cathedral de Mag-
deburg , me es predio afirmar, que Bru-
no de Schomberg Obifpo de Olmutz, fue 
uno de aquellos Canónigos Magdeburgen-
fes que llamó Krancio Norbertinos. En 
tiempo de Bruno duraban (en efto no hai 
duda, como queda probado) muchas Igle-
íias. Cabildos, y Obiípados anexos á nuef-
tro Inftituto: muchos años deípues fe le 
agregó otro de que íé cacará en el íiguien-
te párrafo, y íiendo la Iglefia Cathedral 
de Magdeburg la que mas debia á Nor-
berto, no es creíble, que en poco mas 
de cien años deípues de fu muerte huvief-
íe defterrado á íus hijos, quando fe con-
fervaban en otras Cathedrales. N o quiero 
repetir lo que en prueba de efto tengo ef 
erko en el capitulo primero defte libro, 
por no acreditarme de faftidioío , y fer 
molefto á quien me hicieííc gracia de leer 
efto. No me dará mucho cuidado, que 
vaya a parar en manos de algún critico pa-
recido á -aquel Author, que no ha mu-
chos años, empleó muchos folios , y con-
fumió gran porción de dinero en impug^ 
nar los privilegios de los Regulares. En 
eñe mi eferito hallarla ni pocos, ni def-
preciables defengaños. 
+tt §. m. ttt 
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de/Lithomiffel, y f u agregación al 
Orden Premonjiratenfe, 
L Monafterio llamado Monte-Olive-
te, y íito no lejos de Lithomif-
fel , Vil la , ó Ciudad entonces 
del Obiípado, hoi Arzobifpado 
de Praga, fue fundación del devotiísimo 
Kcy de Bohemia Uladislao, aunque le hizo 
tantos beneficios, y donó tantas poííefsio^ 
nes nueftrQ Beato Henrico Obifpo de Ol-
mutz, que por eípacio de muchos figles 
le llevó la gloria de haver íido fu Funda-
dor. Ya fe ha demoftrado lo contrario por 
nueftro Chronifta Hugo;.con mui auténti-
cos teftiinonios: pero nunca al Beato Hen-
rico fe le puede poner; en difputa el ha-
ver íido quien con fus méritos, y con-
íejos agenció cafi todo, ó por lo menos 
lo mas lucido que poífee mi Orden en Bo-
hemia. Hallándole nueftro Henrico en un 
•gran peligro, no aquel en que eftuvo pa-
ra perder la vida, quando iba á bufear el 
-remedio de íus Clérigos en la paternal 
providencia de Eugenio tercero, como in-
íinüa Dubravio, fino en otro, que le hu-
vo de fuceder, quando, acabada fu pere-
gdnucionj volvía de la Santa Ciudad de 
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Jeru/alen , prometió al Señor, para que le 
íacafle del rieígo, íblicitar la fabrica de una 
caía de Religión que fueííe íemejantc á 
otra que íe acordaba entonces haver vifto 
en el Monte - Olívete. Oyóle aquel gran 
Dios que eftá muí cerca de los que le in-
vocan con verdad , y íencilléz: libróle de 
la tribulación en que íe hallaba , y no 
olvidandoíe deípues, como necio, é infiel 
prometedor, del beneficio, íblicitó del Rey 
íli Hermano la fundación del Monafterio. 
Cerca de Lithomiflel, Vi l la, ó Ciudad a la 
íazon mui pequeña del Obiípado de Praga, 
havia un lugar cuya íítuacion íe le figuraba 
á nueftro Obiípo de Olmutz mui confor-
me a la idea que ahun conlervaba Íli me-
moria del terreno, en que eftaba fundado 
aquel Monafterio del Monte - Olívete en 
Palcftina. Por eíío eícogió la Comarca de 
Lithomiííel para efta fundación : hizola el 
Rey Uladislao con la magnificencia pro-
pria de íli Períona; dotóle de muchos pre-
dios, y poíseísiones: aumentólas Henrico 
con ííis bienes , y le pobló de Canónigos 
Premonftrateníes trahidos del Monafterio 
de Siloe. Perícveró Monte-Olivete bajo 
del gobierno de fus Abades , ó Prepoíi-. 
tos hafta el íiglo décimo quarto, y en ef-
te íe vio en él una transformación mui 
portentoía, aunque no era para nueftro Or* 
den inaudita. 
Los Sereniísimos Reyes de Bohemia 
tenian por mui feo lunar de íu íbberania, 
que el primer Prelado de ííi Reino, y ObiA 
po de íli Corte Praga eftuvieífe fujeto al 
Arzobiípo de Maguncia: llevaban mui á 
mal, que un eftrangero exercieíle jurifdic* 
cion íobre la porción mas noble, y mas 
autorizada de fus eftados, y íblo efperaban 
ocaíion,paraíacudir de íus dominios, y íeño-
rios éfte que la razón de eftado imagina-
ba iníbportable yugo , erigiendo en Me-
tropolitana á la Igleíia de la Capital de 
Bohemia. Un accidente bien trágico, y fu-
nefto le facilitó al Rey Juan la confecucion 
de unos dcíeos, que el mifmo que los lle-
gó a concebir, los tendría por aborto de 
la imaginación, y acaíb no efperaria ver-
los parto de la realidad. En aquel pérfido, 
y iacrilcgo diosa con que quería Pedro d^ 
Corbaria dividir la Iglefia, uíurpandoíe el 
falíb nombre de Nicolao quinto, íiguió el 
Arzobiípo de Maguncia el partido de Luis 
DuqLie de Baviera, y Emperador de Ale-
mania, mortal enemigo del verdadero Pon-*-
tifice Clemente Sexto, y adhirió con tan^ 
to teíon al partido de los Climáticos, que 
el Santifsimo Padre Benedído dLiodecimo 
ie declaró por publico excomulgado. Afió-
fe de ocafion tan favorable á ííis defeos' 
el Rey de Bohemia, y pretextando las cen-
furas en qLie eftaba incuríb el Arzobiípo 
de Maguncia, obtuvo facultad del Pontí-
fice , para que el Obifpo de Praga urígiéf 
íe y coronaííe á íu Primogénito: ceremo-
nia que con jurifdiccion ordinaria íolo po-
día hacer el Arzobiípo por el titulo, y 
derechos de Metropolitano. Quitada efta 
prerrogativa al de Maguncia, aunque íe-
gun el eípirítu de la conceísion folo íe de-
bía entender por aquella vez, íe atrevió el 
Rey Juan á íblicitar, que íe le quitaííen las 
demás, antes que ceííaííen las cauías por las 
que le havian deípojado de la primera.Suce-
dió a Bencdióto duodecimo,Clemente íexto 
el año de 155 2. , y íintiendo Carlos quarto 
Emperador de Alemania,y Rey de Bohemia 
al nuevo Pontífice no menos enojado contra 
el Arzobiípo de Maguncia, qtie íli ante-
ceflor, íe propaísó a ÍLiplicarle, que ele-
vando á la dignidad de Metrópoli la Igle-
íia de Praga Corte íuya, íe la eximieííe á 
ella, y á ííi Prelado de la jurifdiccion del 
de Maguncia, y íe la íeñalaííen Igleíias Íli-
fracraneas dentro del mifmo Reino de Bo-
hernia. La diftancia de los kígares, la d i -
ferencia de los idiomas , ó dialectos, el 
difícil recurío al Metropolitano, los inevi-
tables gaftos que íe cauíaban á los litigan-
tes, con perjuicio á veces de la parte ino-
cente , por no poder foportar los predfos 
diípcndios de tan largo viaje, y última-
mente el luftre, y honor de aquel nobí-
liísimo Reino, fueron motivos,que propucA 
tos, y ponderados por un Príncipe cuyo 
gran poder era neceííario, y útil á la Igle-
í ia, baftaron para mover a la conceísion 
el animo de un Pontífice, que acaío efta-
ria ya inclinado a otorgar* la gracia. C le -
mente fexto, ó porqtie no le mviclfen por 
V jpie-
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precipitado en conceder, ó porque quifo 
que fe proccüicííc en tan grave negocio 
con ia rcrkxion 5 y magrez correfpondien-
re a Ílv arduidad, cometió el examen dé-
los mpcivos alObifpo de Oftia, dándole 
dos Cardenales por adjuntos , y en vifta 
de fu ipfprme fe defpojó al Arzobifpo de. 
Maguncia, de. la dignidad, y emolumentos 
de Metropolitano de Bohemia, y fucedio 
cr^ejla^el nuevo Arzobifpo de Praga. Con -
¿oidajia gracia, .fc paíso luego a afían-
z^rla;. con-la.; coftumbre de fu praóHca. Y 
no haviendo en todo el Reino, y Señó-
nos de Bohemia mas Obifpado, que el de . 
Oimutz. en la vecina Provincia de Mora- , 
via, íe pensó íeria, y eficazmente en eri-
gir otro Obiípado , porque no íe juzgó, 
que cftaria mui autorizado el Metropoli-
tano de Praga, fi íolo fueííe íuperior a una 
ígleíia. 
Eíle proyedo no tendría en Íli exe- ¡ 
cucion poca^ dificultades que vencen mas 
al fin las venda la razón, ó las atropello , 
el poder. E l Rey Carlos fe refolvió a dar ., 
títulos, fueros, y eííemcioncs de Ciudad 
(íí yá-no Ip era), a la pequeña Villa de 
LithomiífeL en la Moravia, hacerla Capí-, 
tal del nuevo Obifpado , erigir en Iglefia 
Cathcdral el Monafterio de Monte-Olivetc 
á .ella próximo, y cercenar algunos luga-
res á las Diocefis de Praga, y Oimutz, pa-
ra- dar al nuevo Obifpo bailante territo-
r i o , y competente numero de fubditos. 
Cedieron a l a voluntad del Soberano to-
dos quantos eftorbos podian dificultar el 
logro de fus deíeos, y erigiendofe en ígle-
íia Cathedral el Monafterio de Monte-Olí-
vete, formaron fus Canónigos el nuevo 
Cabildo fin dejar la profeísion de fu an-, 
tiguo Inftituto. Y a tenemos á los Canóni-
gos de la nueva Iglcfia Cathedral Regla-
res Premonftratenfes, aunque quedaron cf-
femtos de la. ílijecion a los Capítulos ge-
nérales de íli Orden. Querrialo afsi aquel 
Soberano, y no íe podria ir contra íí.i 
gufto. Afsi lo dice el diploma de la erec-
ción de que trahe alguna porción nueílro 
Chronifta, ahunque íegun confta del mif-
mo, parece, que renunciaron, ó no uf i-
ron defte privilegio, porque fe portaron 
del miímo modo que otras Cathedrales 
Premonftratenfes cuyos Prcpofitos acudían 
á los Capítulos, y íe fometian á fus de-
cretos. Duró mi Orden en ,1a poííefsion 
defta Cathcdral hafta., que^ arruinada por 
los Hereges, íe llevó a otra Ciudad,el 
Obifpado, y todo eííe tiempo fueron tam-
bién Premonftratenfes los Obífpos. 
t n síÁ'$a ttt 
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Premonjiratenfes de LithormJjeL , 
( L primer Obifpo Premonftratenfe 
de LithomiíTel fue Juan, Abad 
que era al tiempo de fu elección: 
<ie nueftro Monafterio de Lucay 
fituado no lejos de la Ciudad de Zenoi-
ma en el Marqueíado de Moravia. Elevó-
le, á tan fublime empleo, como fer primer 
Pelado, Padre , y Fundador de aqnelU; 
Iglefia, y Obiípado,. la intima farailiari-j 
dad con que le trataba fu Rey , y Señor-
earlos quarto. Emperador de A lemania^ : 
Rey de Bohemia. Efte•Soberanohavia nar-
do a nueftro Juan,, antes de fer Obifpév 
mui importantes, negocios-, y en recóra-
penía de íiis, muchos , y ^buenos fervic-iosi 
concedió a fu Abadía-, y Monafterio gran-
des privilegios, de aquellos, que por mas 
bien que fe ufe déllos, íiempre hacen á 
los Regulares odiofos. Gomo íi fuera cul-
pa en ellos gozar del premio de fus mé-
ritos , y los de fus paitados, ültimamente 
le le juzgó por hombre digno de fufeítar 
en fu Perfona el nuevo Obifpado íufraga-
neo de Praga. Gobernóle, no como Señor 
del Clero, ííno como forma , y exemplar 
de fu rebaño. Y no fe juzgue efta -expref* 
ñon por hyperbolica, pues obíervó, fiendo 
Obiípo, la mifina modeftia que havia guar-
dado fiendo Religiofo, dejando á fus Su^ -
ceflbres entablada en el nuevo Cabildo una 
perfediísima pobreza. Nada havia proprio, 
ni en el Obilpo^ ni en los Canónigos, co-
miendo , y viftiendo todos de los bienes 
comunes. Falleció el Author de tan reli-
giofo eftablecimiento el año de i 5 J W 
haviendo frdo. Obifpo defdc el de 134?* 
Su-
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Sucedióle Juan de Novo-foro [ 6 nuo-
* a - plaza : era, como fu anteceííbr, Abad 
del Monafterio de Luca, y dice el Padre 
Balduino Jcfuica citado por nucííro H u -
go, que haviendo hallado mu i pobre á Í l i 
Iglefia,. la dejó hecha de piara. C o n eña 
phraíTe íígniíicó el Author los auinentos 
que adquirió aquella Igleíía con la paríi-
monia , y economía de fu íegundo Obif-
po. Nucftros Monafterios antiguos emba-
razaban poco el viento , y eran fus edifi-
cios tan apocados, y eftrechos, que íblo 
viftos eftrecharian , y encogerian el animo 
mas deíenvucko, y derramado. Ahun los 
vcíiigios que he vifto con cuidado, de aque-
l la antigua, y religioía eftrechéz me me-
ten, como íe fuele decir, en un puño.-
Ta l íería (acafo Montc-Olivcte , y no ha-
viendo mejorado de edificios ahun def-
pues de transformado fu Convento en C a -
bildo , le reediíicaria mas íumtuoíb íu íe-
gundo Prelado, haciendo juicio, de que no 
era baftante para la magnificencia, y of-
tentación de una Igleíia Cathedral, lo que 
leria «mui íobrado para la decencia de un 
Monafterio. Otro Author citado por el m i f 
mo añade, que dejó de íer Obifpo de L i -
thomiífel, por haver íido poftulado para la 
Igleíia de Olmutz el año de 1371 . E l 
Catalogo de los Obiípos Olomuceníes d i -
ce,- que reedificó la Igleíia mayor de aque-
lla Ciudad que havian convertido en ce-
nizas unos Eícuderos del Marqués de M o -
nu ia. S i havia hecho de plata á la Igleíia 
cic Lithomiííel, qué mucho le pidicíícn, 
para que fabricaífe de piedra la de O l -
mutz. En efta falleció el año de 1380. , 
v fue llevado íu cadáver a un Monafterio 
de Padres Ermitaños de nueftro Padre 
San Aguftin que les havia fondado a íi i 
cofta en íu primera Capital . Fue Juan de 
Novo - foro Cancil ler del Emperador C a r -
Ios quarto , y fubícribiendo á varios d i -
plomas imperiales, unas veces íe nombra 
Obifpo de Lithomifíel , y otras de O l -
m u k z , aunque renunció el fegundo Obif-
pr.tio antes de fo muerte. 
Por la poftulacion , y traslación del 
(iégafido (obifpo de Lithomiííel a la Igleíia 
cic cVimuiz íüccdió en fu lugar Alberto 
de 'Snember^, apellido dé los más nobles, 
y calificados de aquel Reino , y muí Bt* 
\orecido de fus Soberanos. E l que al prc-
ícnte lobera, núeftro gran favorecedor Car -
los quarto, levantó á Alberto á la digni-
dad de Obifpo de Sueri iv uno de los tres, 
que como íe dixo en la vida de nueftro 
Padre San Evermodo, fundó en la Van?-
dalia Henrico Duque de Baviera , y-San 
xOnia. Rigió efte Obifpado hafta que por 
la traslación de Juan de Novo- foro hecha 
e l año de 1571 . , le pidieron los Cano»-
nigos Premonftráteníes de Lithomiííel para 
í l i Obifpo. Fuclo defta C iudad hafta que 
por los empeños de fu. Augufto favorece:-
dor fue trasladado al Arzobispado de M a g -
deburg. Se refifte la pluma á eícribir cÉa& 
laciones tan repetidas. D e la primacía de 
Alemania le derribó á Alberto, ó fu mif-
ma proíperidad, ó ajena emulación. Pudo 
íer todo, porque íi aquella debilitó íu ani-
mo , y no le dejó mantener la entereza 
propria de íu Apoftol ico empleo, defto mif-
mo tomarla ocafion la env id ia , para de-
nunciarle al Sumo Pontífice de mas adhe-
rido a los derechos del Imper io, que a los 
del Sacerdocio. Por ventura Alberto no e f 
taba mui inocente del imputado crimen, 
ó con íu privanza habría dado á lo menos 
muchos motivos a la íoípecha, porque te-
miendo íer cónveido en .juicio íbbre ma-
teria tan .delicada , y tan odioía en un 
Principe de la Igleíia, renunció la mitra de 
Magdeburg, ó por no embarazaríe en un 
litigio cuyo fin le íeria dudoíb , ó por bur*-
laríc con la renuncia de la ira de fos con-
trarios. N o le íeria difícil en efte lance a 
fu Patrono Car los quarto negociar para Íl i 
favorecido otra m i t ra , eípecialmente íi le 
veía padecer fu cauía. Aísi fue, porque pre-
textando los achaques de una perlesía, que 
no le dejaba acudir á tantos negocios, co-
m o ocurrian en una Dioceíi tan populó-
la , y dilatada, íe la dejaron commucar 
por un Obifpado menos pingue, y n o t a n 
crecido. Efkf fue el de Lithomiííel en cuyo 
íegundo régimen falleció el año de 1578 . 
Mientras Alberto de.Stemberg fue 
Arzobifpo de Magdeburg, prcíidió á la 
Igleíia de Lithomiííel Pedro de 13runa Car 
V j ncb 
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nonigo Premonftrateníe de Gradido: Mo-
nafterio fituado cerca de los muros de O l -
mutz. De aqüi le íacaron para íer Obis-
po de Coire en los Efguizaros , y defta 
-Diocefi afcendió (fi de un Obifpado á otro 
puede haver aíceníb) á la de Lithomif-
íel. Deípues para que figuieíle en todo 
los pafíbs de fu anteceíTor , y Suceílbr A l -
•bertOj fue poftulado para la íglefia Arzo-
bifpal de Magdeburg. Las experiencias de 
dos Obiípados no le hicieron muí díchofo 
-en el tercero, pues fe vio precifado por 
varios contratiempos á abandonarle antes 
que fe le quitaííe 5 o la malevolencia 5 o 
Ja jufticia. Tuvo muchos pleitos con fas 
Canónigos, aunque no fueron parecidos 
á los c[ue derribaron de aquel Arzobifpa-
do á fu anteceííbr Alberto. Y aunque fe-
gun eícribió en íli Catalogo el citado Aguf 
í in , era Varón piadoíb, y de animo mui 
entero, no íe quiíb empeñar en el fegni^ 
miento de fas litigios, acaíb por no def-
templar los afeaos de la voluntad con 
los ardores de la razón. Dejó a fus C a -
nónigos, porque ni podia vivir con ellos 
en paz, ni quería tener guerra con ellos, 
y renunciando la primacía de Alemania, 
acepto el Obiípado de Olmutz en la Mo-
ravia. Ün Chronicon que alega nueftro 
Hugo , atribuye eíla mutación á fa humil-
dad, y íencilléz. Falleció ( íi hemos de 
creer al referido Catalogo) el año de 1378. 
haviendo férvido mucho á la Religión, y 
á la Igleíiía, aumentado el culto Divino, 
y cofteado la fabrica de un Monaftcrio 
de Canónigos. Sé que fon Reglares, mas 
aunque puedo íoípechar, no debo afirmar, 
que lean Premonftratenfes. 
E l quinto Obiípo Premonftrateníe 
de Lithomiífel, y profeífo en el Monaftc-
rio de Monte-Sion, fue Juan de Sobief-
laveck, de la Cafa Real de Bohemia, y 
hermano de Jodoco, y Procopio Marque-
íes de Moravia. Acafo fas nobiliísimos Pa-
rientes le darían la mano , para que ob-
tuvieífe aun tiempo enpropriedad el Obif-
pado de Lithomiífel , y en encomienda 
el de Olmutz. La miíma caufa le levan-
taría al Patriar diado de Aquileya el año 
^c 1400, Eífc miímo añ© murió fu Su-
ceífor Juan tercero defte nombre. Solo é f 
te le fabe, y fa profefsion Prcmonftraten-
fe. 
E l íeptimo Obifpo Premonftratenfc 
de Lithomiífel fue materia de mui enca-
recidos elogios á los Eícritores de Bohe-
mia. Honra, y luftre del Monafterio de 
Eftrahovia , y Varón poco menos que An-
gélico por la perfpicacia de fa ingenio, 
le llama el Padre Cmgerio Jefuíta. Ahun 
mas le acredita el aprecio que hicieron de 
•fa Perfona, y de fus prendas ios Padres 
del Concilio de Conftancia* 
Nació cfte Iluftrifsimo Héroe Pre-
monftratenfe en la Capital del Reino de 
Bohemia: apellidó^ de Praga por el lugar 
de fa nacimiento, y le dieron dcfpues fas 
proezas otro renombre mas gloriólo. Sien-
do Joven, le llevó Dios d Monafterio de 
Monte-Sion: profeísó en el el Inftituto Pre-
monfti-ateníe , y haviendo 'Cultivado las 
defpejadi&nas potencias de fa Alma en 
efte fertiiifsimo Seminario de virtud , y 
erudición, le facó del la Divina providen-
cia, para que fueífe Canónigo de la. C a -
thedral Premonftratenfe de Lithomiífel en 
la Moravia, Efta traslación poco ufada en 
nueftro Orden (a excepción de los Mo-
nafteríos de Hefpaña) fue obra mui efpe-
cial del Altifsimo, que quería por -efte me-
dio dar á conocer los relevantes méritos 
de ntieftro Juan, e irle difponiendo con 
la faavidad de fu fortaleza para los altos, 
y glorioíos fines á que le tenia defde la 
eternidad deftinado. En vacando la ígle-
fia de LithomHfel por muerte de fu Obif-
po Juan tercero defte nombre, le codi-
ciaron para ella los Elcdores, y anduvie-
ron mui acercados, porque corrían por 
aquel Reino unos tiempos tan peligroíos, 
que no íe podían fiar íemejances cargos, 
fino á Varones de conocida virtud , y 
hombres de mui animoíó efpiricu. 
N o sé, fi en otra Provincia del Mun-
do íe habrán hecho alguna vez tan via-
bles los .profendos , y terribles juicios de 
Dios, como lo eran entonces en Bohemia. 
Parecía toda ella una immunda fentina en 
donde vaciaba el infierno tan facías, feas, 
y hediondas abominaciones, que por mas 
que 
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que el zclo de los Catholicos ha trabaja-
do en limpiar de ellas aquel Reino, no 
puedo afirmar , que lo haya coníeguido 
del todo. Comunicóíe a otras provincias 
aquella infernal epidemia 5 y aborto en-
tonces el * Ganjo Bohémico los huevos de 
que, muchos años derpues,naci6 aquel peí* 
tilentiísimo Hereíiarcha Luthero. Todo lo 
havia traftornado la heregia, íagrado , y 
prophano ^ y íc pudo temer, que agoni-
zalíe en aquellas partes la Religión C a -
tholica5 atoligada con el dulce veneno que 
brindaba á los habitadores de Bohemia, 
no tanto una defaiumbrada razón á la que 
obícurecia la miíma luz, como una cie-
ga , y defadnada voluntad que fe juzgaba 
libre, quando padecia la mas ígnominio-
ía íervidumbre. E l eftado Ecleíiaftico, y 
Religiofo fu frió en todos fus miembros mui 
furioías defeargas , y ya caíi deípolíeido 
del patrimonio que le dejó el Crucificado, 
íe veía el Santuario fin Miniftros, fin Mo-
nafterios los Cenobitas, el Coro fin Can-
tores, el Pueblo Chriftiano fin Sacerdotes 
de cuyos labios recibieííe los raudales de 
la íana doótrina, y los verdaderos Siervos 
del Señor, aquellos de cuya prefencia no 
era acreedor el Mundo, padeciendo ham-
bre, tolerando anguftias y aflicciones, er-
rando por incultas y deíabrigadas íoleda-
des, ocultandofe en la efpefura de los bof 
ques, y buícando fu afilo en las concavi-
dades , y aberturas de los peñafeos. Mas 
humanas eran en aquel tiempo infeliz las 
fieras, que los hombres» 
En figlo tan calamitoíb íe juzgó á 
atieftro Juan de Praga, por Varón mui ca-
paz de foftener la Fe, y la Religión en 
el Obifpado de Lithomiífel. No sé lo que 
obró en efte Obifpado fu aótivo, y ge-
neroíb efpiritu; pero fi los premios, quan-
do los diftribuye la juíHcia, ion evidente 
argumento de los méritos, no puedo me-
nos de aíTcgnrar, que nueftro Juan de Pra-
ga comunicó alientos á la Religión C a -
tholica, para que refpiraííe.'dc t3n terri-
bles ahogos , y no la íbfbcaííe la here-
gia. Af . i lo reconocieron los Padres del 
Concilio de Conftancia con una demof-
tracion que a no dimanar de tan íabio, 
prudente, y autorizado Congreíío, ahun 
íe reputaría exorbitante honra á mayores 
hazañas, que las íuyas. Hallábale en Conf-
tancia nueftro Obifpo aísiftiendo al C o n -
cilio , y quando las miícrias de aquel 
tiempo tenian en continua íblicitud a los 
Padres, le fiaron .mucha parte defta, dán-
dole en encomienda , y adminiftracion el 
Obiípado de Olmutz. Verdad es que efta 
gracia también íe concedió a f i anteceííbr: 
pero fi en efte íe miró á la nobleza de 
íli Real íangre, en el Suceílor íe tuvo ref-
peto á los méritos. Digalo el decreto con-
cebido en eftos predios términos: 
t 55 E l Sacro-íanto Concilio de Conf-
„ tancia concede , y comete la cuftodia, 
„ cuidado, régimen , y adminiftracion de 
„ la Iglefia de Olmutz, fita en el Reino de 
„ Bohemia , y Marquefado de Moravia, 
„ que al preíente efta vaca , y carece de 
„ adminiftracion legitima por muerte de 
„ Uvenceslao Patriarcha, de buena memo-
„ ria, á quien durante íli vida fue dada 
„ en encomienda, en £ivor de la F e , y 
„ para que fe ocurra á la neceísidad , y 
„ íe mire por la utilidad de la miíma 
„ Iglefia, al Venerable Hermano ( Juan 
„ de Praga) Obifpo de Lithomiílel, para 
„ que la obtenga hafta la elección del fu-
turo Sumo Pontífice , y tres meícs def-
pues: mandando af>imifmo al Venerable 
„ Hermano Juan Obifpo de Oftia, Car^ 
„ denal, y Vice-Cancelario de la Santa 
5, Iglefia Romana , que expida íobre efto 
„ fus letras en la forma debida graciofi-
„ mente , y de íli mandado. 
55 
35 
* Ganfo Bohémico fignifíca a Juan Hus, porque eífo fignifíca tim en el idioma 
de aquel Reino. Muchos años defpues de muerto, cafi todos fus errores volvieron 
á refucitar en Luthero. 
f Decretum Concefiionis EccUJU Olomucenfis in Commendam. 
Sacro-Sanda Conftantienfís Synodus concedit, & committit cuftodiam, curam, régimen, & 
adminiftrationem Ecclcfi» Olomuccnfis in Rcgno Bohemia*, & Marcluonatu Moraví^ 
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En pleno Concilio fe expidió eíle 
ídecreto , como pnede ver el curioíb en 
qualquiera Coileccion de Concil ios, y íi 
ion los ÍLiceííbs los que califican de acer-
tadas las grandes refolaciones5 el feliz éxi-
to que tuvo la de dar en encomienda á 
nueftro Juan la Iglefía 5 y Obifpado de 
Olmutz ^ moñró haver íido eFedo de Íli 
virtud, y no de fu ambición. No íe Con-
cibió á influxos del íbborno, fino á la mu-
da períliaííon de unos méritos, cuyo pre-
mio íe tuvo entonces por favorable á la Fe» 
Aquellos que á diligencia de empe-
gos , y íavores debieron el logro de las 
dignidades, mui pocas veces tendrán alien-
tos, para exponer a grandes peligros fus 
conveniencias, íu vida , y íu Perfona, por--
que buícaron necios el deícanfo en don-
de folo hai para los cuerdos, y^-ncendi-
dos un íeminario de continuos ahogos, y 
penoíifsimos trabajos. No aísi naeftro jnan 
de Praga , porque era hombre a cuyos 
grandes talentos venían, como nacidos, los 
mayores empleos. Por eííb mifmo tuvo 
que tolerar mui duras, y poderofas ad-
veriidades i pues no huviera llegado a fer 
Héroe, á no haverle probado la fuerte. 
Uvcnceslao Rey de Bohemia, y el Arzo-
bifpo de Praga íe declararon luego por fus 
Émulos, y fe pudo temer , que unidos 
ambos echaífcn por tierra todos los de-
fignios del Concilio. Sublevaron a algu-
nos Canónigos de Olmutz, para que cli-
gieííen Obifpo: dieron fus votos á Alfon 
Canónigo Vifcheradienfe, y fe halló nucí-
tro Juan con un enemigo que debilitando 
fas fuerzas, fruftraííe la intención de to-
dos los Padres del Concilio de Conftan-
c i a , y no le dexaífe con enteros brios, 
para defender á la Igleíia. Prcíiigiaban ya 
los Hereges , qnan duro freno íe les iba 
fabricando en el Obifpo de LithomiíTel, Ci 
íe aumentaban fu autoridad, y fu poder 
con la encomienda del de Olmutz, y fo> 
mentaban con fus diabólicas aftucias la 
intrnfion de un poderofo riba!, para que 
•embarazado en defender los derechos que 
le havia grangeado la determinación del 
Concilio , fe hallaííe fin fuerzas fufícientes 
para hacer cara á fus iníültos. La mani-
íiefta , y declarada opoficion de algunos 
CathoiicOs, y la oculta, y paliada reíif-
tencia de los Hereges, (no apelaiian ti-
tos a las claras á la decifion de la Iglefia) 
conteílaron la encomienda ante los Pa-
dres que eftaban congregados en' Conf-
tancia, y como no expidieron el decreto 
con precipitación, fe mantuvieron tan fir-
mes en Íli juicio ^ que íobre ratificar íu 
mifmo hecho ^ diftinguieron con nuevas 
honras al que le les preíentaba, como reo, 
haciendo al Obifpo de Lithomiífel, y ad-
miniftrador de Olmutz Cardenal de la San-
ta Iglefia Romana, del titulo de S. Ciríaco, 
Crecieron los créditos de nueftro 
Juan de Praga quando los pretendían achjN 
car la emulación, y la malicia , porque 
alentado con los honores del nuevo em-
pleo fe esforzó á defempeñar la confian-
za de los Padres, y a confundir la envi-
dia de fus períeguidores con hechos mui 
heroicos, y chriftianos. En otros tiempos 
le baftaria al Obifpo efgrimir la eípada del 
Divino Efpiritu; pero á la fazon tenia ne-
ceísidad de manejar, fino por s i , por fis 
fubditos, el material acero, para defen-
der de los Infernales lobos el rebaño de 
Chrifto. Otras veces los Herefiarchas, y 
íus íequaces hacian guerra a la Igleíia con 
la lengua, y la pluma. No afsi los que 
vacantis pro pra:fenti, & legitima adminiflratione carentis per obitum bonce memoria; 
üvenceslai PatriarchíE Antiocheni, qui auótoritate Apoílolica quoad viveret, eam tene-
bat in commendam, in favorem fídei, & ut necefsitati, & utilitati ipfius Ecclefia? con-
fulatur & oceurratu r , V . F. Epiícopo Luthomi.slicníi ufque ad eledioncm futurl Sum-
mi Pontificis ;, & ex poft ad tres menfes immcdiaté fequentes, mandans F. Joanni Epif-
copo Oftienfi S.R.E. Cardinali, &Vice-Cancellaiio literas fuperhoc opportunas in forma 
debita ¿k^ratisdem andato expediré. Afsi en la novifsima Colección Real de París 
en 
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en "aquel mifcrable tiempo íe empeñaron 
en defterrar de la memoria de los hom-
bres nueftros dogmas, porque inf-eftaban 
a la Iglefia, no folo con las dodrinas nue-
vas, y peregrinas que les enfeño fu Mro. 
el Principe de las íbmbras, fino también 
con quantas barbaras, y fangrientas hos-
tilidades íu^eria á fus deteftables Minif-
tros el Demonio. Todo el Reino de Bo-
hemia, y Marquefado de Moravia eftaba 
corriendo íangre de inocentes, y no havia 
quien defenvainafíe el acero para derramar 
la de los culpados. Para efto envió el Dios 
de los Exercitos por íu Capitán general á 
nueftro Obifpo de Lithomiílel, y Comen-
datario de Olmurz. E l zelo de la cafa de 
Dios le reviftió de eípiritu marcial, y guer-
rero , y al ver que los medios pacificos 
en aquella íazon ferian no íblo íuperfluos, 
fino también perniciofos, porque el tiem-
po que fe tardaba en proponerlos , eííc 
mas íe daba para rehaceríe , á fus con-
trarios , le obligó la charidad cuya ley es 
ííiperior á todas las Divinas, y humanas, 
á juntar exercitos, formar efquadrones, y 
íalir armado á íu frente. Efto fue tan no-
torio , que le llamaban en todo el Reino 
de Bohemia el Obifpo de hierro, y no 
quiero ahora examinar efta acción, como 
en mi primer volumen examiné otra íe-
mejante de nueftro Abad de Viconia G i l 
de Leuvis, porque me bafta f ibcr , que 
la han dado á luz Efcritores de conocido 
dcíinterés, y de no pequeña authoridad. 
Puedo con toda verdad aífegurar, que las 
milicias que juntó, y capitaneó nueftro Juan 
de Praga, firvieron de mucho á la Sta Igle-
íia,y no fueron pocos los deícalabros que ííi 
buena conduda causó a la heregia. Quantas 
abominaciones evitaría, de aquellas que 
traheria coníigo una guerra impía, y íacri-
lega cuyos Soldados eran otros tantos M i -
niaros de Satanás, para defterrar las buenas 
coftumbres, y en quienes havia paftádo a ícr 
pr^fcfsion la iniquidad.EnNccadunichlugar 
de la Moravia, dio íangricnta batalla á los 
Hercges, y dándole Dios una mui cumplida 
viétoria, la liguió con tanto esfuerzo y dili-
gencia , que deshaciendo los eíquadrones 
enemigos, logró defterrar la Heregia de 
aquel Marqucíado. Aquel tan famofo, por 
tan infame, C i f ca , Capitán tan diexcro, y 
afortunado, que íin ojos falió con empref-
las tan arduas, que apenas íe atreverian á 
emprenderlas los mui linces, y cuyas ar* 
mas íe acreditaron de invencibles por el 
impulfo que las comunicaban nueftras ini-
quidades, paró el rápido curio de fus vú> 
torias a vifta de nueftro Juan de Praga. 
N o le pudo deftruir del todo efte vale-
rofo Obifpo aunque de hierro , porque 
dejó Dios aquel terrible azote fobre la tier-
ra b para caftigar nueftras culpas j pero le 
obligó á retirarle á Bohemia , y íalir fe hu-
yendo de Moravia, porque en efta Pro-
vincia le era mui poco favorable la forcu-
na. Afsi fe decia, como por adagio, en 
aquel Reino. Eftos felicifsimos íuccííos fue-
ron el fruto , y no pequeño de el mar-
cial, y generoíb efpiritu del Obifpo de Li-. 
thomiftel , y Adminiftrador de la Igleíia 
de Olmutz. Para efto folo quería Juan de 
Praga el oro que le redituaban dos Obif-
pados: íinr él no huviera fido tan cortante 
íu hierro, que le llegó á temblar quien 
parecía tener hofpedado en fu cuerpo, é 
infundido en fu efpiritu al que no fe hizo 
para temer á alguno. Ciíca, digo, aquel 
que pretendió íer temido ahun deípues de 
muerto. 
No diga Julio, que fue fuperior á 
nueftro Obifpo, porque fi él fue Ceíar por 
la efpada, y la pluma, nueftro Héroe íe 
fabricó la celebridad de fu nombre en el 
bullicio de las armas, y en el foísiego de 
las letras. No concento- con haver enfeña-
do á íus contemporáneos con la lengua, 
quiío inftruir á fus venideros con la plu-
ma , y haviendo defendido con fu voz la 
verdad de nueftra fanta F e , y la pureza 
de las coftumbres , opuíb también el re-
paro de fus eferitos á la falfedad, y a la 
relaxacion. Dos libros fuyos menciona nuef-
tro Hugo, á los que intituló fu Author 
Linea de la falud, el primero, y Lxe.n-
piar de la falud el fegundo. No sé, íi íe 
han impreftb , ó les ha tocado la fuerte, 
que a otros muchos, de quedar ícpuka-
dos en el polvOx Fuera de lo mucho que 
le honraron los Padres del Concilio Coni -
X 2 tan-
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tancieníe, íé mereció tanta confianza del 
Catholiciísimo Emperador Segiímundo, 
que murió en íeguimiento de íli Corte. 
Falleció en Eftrigonia Ciudad de Hungría, 
y yace íepukado en Vacia Ciudad tam-
bién del miímo Reyno. Fue fu falleci-
miento á nueve dias del mes de Oóíiubre 
de 1441. Sino eípiró con la íenfibíliísi-
ma muerte de Juan de Praga, quedó á lo 
menos con ella agonizando la Iglcfia C a -
thedral Premonftrateníe de LithomijGfel, por-
que roto aquel impenetrable dique, que 
la íervia de reparo, la inundaron las fu-
rioías olas de la heregia, y dejaron toda íli 
gloria caíi íépukada en el profundo del ol-
vido. Solo quedó la jufifdiccion, y régi-
men efpiritual .de aquella Iglcfia, como íe-
queftrado en el Prior del Monaftcrio Pre-
monftrateníe intitulado Sta María de Sui-
tavia. En medio de tantas calamidades íe 
Juntaron los Norbertinos de Lkhomiíícl á 
elegir Obiípo, porque les parecia, que ahun 
no havia eípírado ííi derecho. Eligieron á 
Mathias cuyo gobierno duró hafta el año 
de 1474. 
No sé lo que hizo Mathias para re-
parar íí-i Igleíia. N o pudo íer mucho, y 
creo, que ü tuvo alguna gloria fu Obií-
pado, foía folo la de intentar, y empren-
der, mas no la de confeguir, porque veo 
al tiempo de íli muerte defterrados de fu 
Iglefia de Lithomiííel a ílis Canónigos. Era 
el lugar de fu deftierro Luca , Monaftcrio 
de íu miímo Inftituto en la Moravia. En 
él íe congregaron aquellos pobres, y an-
gnftiados Canónigos a elegir un Prelado,qLie 
facaíle a ííi afligida Igleíia déla cfclavirud 
que padecia, y comprometiédoíe en dos de 
fu Cabildo,falió eledo por los Compromif 
íarios, y en nombre de todos Juan Ba-
vor, Doótor en ambos Derechos , y Abad 
del mifmo Monafterio: Sugeto de cuyas 
virtudes, y letras fe concebían grandes es-
peranzas. V io el Electo, que dándole aquel 
Obifpado, le daban folo el titulo, y los 
caraos que trahe coníigo fu íignifícado: 
reparó , que no teniendo medios para 
mantenerfe con la decencia correfpondien-
te a fu Eftado, no podría emprender con 
U'lo el recobro de fus rencas 5 el repa-
ro de los edificios, ni la reintegración de 
la dignidad en fus derechos , y haviendo 
coníiderado eftas circunftancias con mui 
diícreta reflexión, refpondió, que ni re~ 
ufaba aceptar el Obifpado, ni quería ad-
mitir la gracia del Cabildo : que fe deja-
ba en el fuperior arbitrio del Sumo Pon-
tittec Sixto quarto, y que íi fu Santidad fe 
dignaííe de confirmar la elección, íe le 
fuplicafle por parte de la Iglefia de Litho-
miííel , para que obteniendo en proprie-
dad el Obi^ado, retuvicífe en encomien-
da fu Abadía de Luca. Hizofe la fuplica, 
y la otorgó el Papa, porque bien mira-
dos los motivos, no eran los Suplicantes 
acreedores á la repulía. 
Elevado Juan Bavor al Obifpado, ex-
perimentó en él lo miímo que tenia pre-
vifto, porque de fu gobierno no tiró mas 
gajes, que continuas tribulaciones, é in-
fru&uoías íblicitudes. Empleó todas fus 
fuerzas, c induftria, por llenar las gran-
des eíperanzas, que íe havian concebido 
de íli Períona. Nada configuió , porque 
nueílros grandes pecados , comunicando 
aliento a la heregia, folo le dexaron la 
gloría de haver emprendido con varonil 
•osfuerzo lo que le intimaba la preciía obli-
gación del Paftoral oficio. Llevaroníe los 
Hereges todas las haciendas , y heredades 
del antiguo, y Real Monafterio de Monte-
- Olívete: quemaron, ó íe apropriaron pa-
ra íiempre los inftrumcncos, y protocolos 
•de íu archivo: echaron por el fuelo to-
dos ílis edificios, y folo quedó en pie 
una pequeña Capilla dedicada á Santa Mar-
garita. En efte veftigio de la piedad de 
nueftros mayores fundaron dcípucs los Pa-
dres de las Efcuelas pías, ó Efculapíos, co-
mo decimos en Heípaíia. Mas valia, que 
huvieffemos fundado los Premonñratenfes, 
y fomentáramos las frías cenizas de nuef 
tros antiguos Padres, aunque por ello nos 
fujetáramos á grandes trabajos. Es verdad, 
que ha perdido tanto mi Religión en aquel 
Reino, que para recobrar no pocos Mo-
nafteríos, fe ha trabajado mui mucho por 
fus Profeííores, y nada huvieran hecho, á 
no haverles ayudado la viíiMe protección 
del Altiísimo. 
El 
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E l Obi fpado, y Cabi ldo Premoní^ 
tratenÍGS no pudicndo íubíiftir en L i tho-
niilíel por falta de bienes temporales, fue 
trasladado á la Ciudad de Koni fgrad, y 
faltando las rentas con que en la Igleíia 
antigua íe mantenian los Premonftraten-
íes5 vinieron otros á ocupar la nueva, paf-
lando también á ellos el derecho de ele-
gir Obiípo. También íe han perdido las 
eíperanzas, de que vuelva Monce-Olivete 
á las manos de íus antiguos poííecdores. 
Todo lo eícrito en efte Capitulo he ía-
cado de los Anchores 5 que en el difcur-
ib del quedan citados. E l Padre Balbino, 
Jeíiiíta, fuponiendo, que elObiípado, y C a -
bildo de Lithomiííeí eftuvieron defde Íl i 
principio agregados al Inftituto de mi O r -
den con tan rigida obíervancia de la po-
breza Religioía , que no havia diftincion 
demeías. Capitular, y Epiícopal, cfcribe, 
que con el diícuríb del tiempo íe intro-
duxo en los hábitos alguna deformidad; 
mas no puede decir, que dejaron de fer 
Premoníírateníes Obifpo , y Canónigos. 
D e l primero lo manrfícfta el inftrumento 
de fu elección que trahe á letra nueftro 
Chronifta , y de los íegundos confia no 
havcrle apartado de la comunión de nuef-
tro Orden, y de la íujecion á Capitules 
generales. Éfto me hace no alfentir á 
la relación de Balbino. Pocos días ha í l i -
pimus que en Gradicio, Monafterio P rc -
moníl;raccníc,cerca de los muros deOlmutZj 
"íe cfta imprimiendo un l ibro con que íe 
podría avukar mucho eñe Capitulo. Si eí 
cruelif. imo,y deíapiadado Ciíca á quien por 
nueftras culpas ha permitido reíticitar la pro-
videncia en el preíente Rey de Pruíia, fucile 
arrojado de la Bohemia por las armas catho-
licas, y deserrado de aquel Reino el horro-
roío aíjícdo de la guerra, y el implacable fu-
ror de la heregia, volvieílen a Íl i antigua 
quietud las Muías, puedo eíperar, que con 
lo que eícriba el P.Antonio Fraííeau,Anthor 
del referido l ibro, fe fiipla lo que faltaííe á 
todo efte Capiculo. Interirn , veaíe en. el 
apéndice de inftrumentos el del num. i j . 
folios X I . , XII., y numero 16, fo l . XIII. 
CAPITULO QUINTO 
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de Eícocia , y otras de Dinamarca. 
L titulo defte Capitulo tiene apoyada íli verdad en la confiante tradición de nues-
tro Orden. Quanro crédito fe debe dar á éfta, creo probarlo con toda la evidencia, 
qLie pueda defear la critica mas eíaupuloía en efta materia. Remicome a la prueba. 
t t t §• I- t t t 
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• de Candida - Cafa? y dkfe noticia de 
A d a m Efcoto. 
O íblo florecía el Inftituto Pre-
monftratcníe en aquellas par-
tes en donde la preícncia de 
fu Padre Santiísimo era una 
muí poderofa recomendación para los pro-
feftbres de fu Orden, fino también en aque-
llas Regiones á donde fe comunicaba fu 
Efpir im por el condudo de fus Hijos. E n 
todos los rincones del Mundo íe hacia gran 
caudal de los diícipulos de Norberto, y los 
codiciaban losObiípos para fus Igleíias. U n o 
deftos íue Cluif tcrnoj Obifpo de Cand i -
da-Caía, C iudad de Efcocia, llamada en 
otros tiempos Leucophia-, y en los preícn-
tes üvicherna. V iendo efie buen Prelado 
quantas medras íe íeguian á la Religión 
Chriftiana de las Igleíias Cathedrales Pre-
monftratenfes de Alemania;, codicio para 
la íliya tanto bien, y la transformo en un 
Clauftro religioíb de mucha recolección, y 
auftcridad. Sus primeros pobladores fue-
ron Premonftratenfes, ficados del Moñaí^ 
terio llamado Verde-Eftanco, y íico en la 
Dioceíi Glafcovieníc, continuando ellos, y 
fus Suceííbres la obíervancia del Inftituto 
Norbertino, hafta que en el ligio décimo 
fexco íe aufenco la Fé de aquel Revno. S a 
Prelado inimediato fe incuuUba Prior^ y 
al-1 
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algunas veces el Obiípo tenia nombre de 
Abad. No sé 3 íi cfto bailará para conje-
turar 5 que eíías veces era del miímo Inf-
ticuto que los Canónigos. Eflaban ííije-
tos a los Capitulos generales Premonflra^ 
tenfcsj y en ellos debia aísiftir el Prion, 
como Cabeza de aquella Comunidad. En 
las adas del capitulo que íc celebró en 
San Quintín el año de 150 j . con auto-
ridad d^ Julio íegundo, fe halló el Prior 
de la Igleíia Cathedral de Candida-Cafa, 
y íe le nombró por Vifitador de la Circaria 
de Eícocia. Los dos Priores defta Igleíia fue-
ron íuceísivamente Obifpos della miíina. E l 
fegüdo dejó perpetuada fu memoria en mu-
chos, y mui buenos libros que por dos veces 
íe han dado ya a la Prenía en un tomo de 
á folio. La primera impreísion íe hizo en 
París por orden de Amato de Fonte, Abad 
Premonftrateníe, el año de 1518. pero con 
tantos defe^os, y tan fubñanciales 3 que 
requiere un Leólor no poco inteligente. 
La íegunda íe hizo cien años; ha , poco 
mas ó menos, por Godefrido Griííclberch 
Canónigo Premonftrateníe de San Nicolás 
de Furnes. Eftos libros, dice Oudino, eran 
en otros tiempos mui eñimados por los 
Venerables • Monjes Celeftinos, que uíli-
ban dellos para la inftruccion de fus N o -
vicios, y íe los hadan trasladar para irlos 
comunicando á íus venideros. El P. Pez 
en el Thtforo de fus anécdotas dio a luz 
dos libros de Soliloquios, en que intro-
duce nueftro Adam a la razón inftruyen-
do. al Alma, íacandola de fus ignorancias, 
reíolviendola íus dudas, y confolandola 
en íus aflicciones: obra afcetica mui útil 
para el aprovechamiento efpiritual de las 
Pcríbnas Religioías. Sacófe de los manuf 
critos del Monafterio Gemnicenfe de Pa-
dres Cartuxos, por el P. Don Sebaftian 
Treger Monje de la mifma Orden, y de 
la miíina Cafa en el Archiducado de Auf-
tria. Oudino vio entre los manuferitos de 
nueftro Monañerio de Cu i fs i , íiendo alli 
eftudiante de Theologia el año de 1665., 
un libro en que fe contienen cien Ser-
mones, eferitos con letra mui clara, y mui 
inteligible a principios del íiglo décimo 
tercio 5 y aunque el código, por falcarle 
las quatro hojas primeras, no tiene nom-
bre de Author, él miímo fe lo atribuye 
á nueftro Adam. Niégale conftantemente 
el haver íidq Obifpo de Candida - Cafa, 
y yo no tengo empeño de que lo fea, 
aunque fienco no tener qué refponder á 
Oudino, mas que el haverlo leído aísi en 
los Auchores manuferitos, é impreífos de 
mi Orden. Si él huviera probado que no 
lo fue , y fueran razonables íus pruebas, 
yo mifmo por el amor á la verdad le qui-
taria el Obíípado, y le dejada folo con 
el titulo , y grado de Efcritor. 
Efte párrafo eftaba ya concluido, 
ííno me eftuviera haciendo llamada un lan-
ce , que refiere Ceíario , ílicedido á un 
Obifpo Premonftratenfe Inglés. Godefrido 
Grifelberg dando á luz las obra* de Adam 
Efcoto, le -aplica el fuceílb de que hace 
mención Ceíario, movido acaío de la con-
veniencia de los dos en íer naturales de 
íiquel Reino. Efta ya íe vé, que no es mas 
que una conjetura, y qualquiera podrá dif-
curriríc otra. Pero íiendo mi empleo, e£ 
cribir las cofas notables de mi Orden, íé' 
guiré la conjetura de Grifelberg. 
Llegó efte Venerable Obifpo Premonf-
tratenfe , fea quien fuere, á pifar aquel 
termino,- que íiendolo del tiempo, es prin-
cipio de la eternidad, y aunque le aque-
jaban demafiado los accidentes, y le afíi-
gian fobre manera fus indiípoíiciones, íe 
mantenía en medio dellas tan íin cuidado 
al parecer de fu eterna filud , como ít 
ignoraííé el terrible eftrecho en que po-
ne á los mortales la ultima hora. Ningu-
no hai tan jufto, que no quiera blanquear 
fu Efpirku en la lexia de la penitencia, 
antes de fer prefentado al Divino juicio. 
Nada defto falicitaba el Venerable Obif-
p o , y fu conocida virtud hacia, que fe 
extrañaffe mas fu omifsion. Havia afsifti-
do en el Palacio de fu Principe, y era 
uno de los que tenían voto en fu Confc-
jo: empleos tan peligroíbs , que aunque 
por no fer malos, pueden hacerfe bien, 
ha de fer mui hombre, mui cabal y per-
fedo quien en medio dellos mantenga to-
da la entereza de íu animo. Bien entera-
. dos filaban los Clérigos, y Religiofos que 
ai1 
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aísiftian á la cabecera del moribundo, quan-
. do le rogaban, fe confcííaíe 3 porqire no 
k s parecia, que del traío con los Áu l i -
cos, y Palaciegos íe le huvieíle dejado de 
pegar algún po lv i l lo , y aunque eftuvieííc 
lavado , y todo l imp io , ahun neceísita-
ria lavaríe los pies de íus afeólos. Efte 
juicio á la verdad nada eícrupuloíb 3 les 
mov ió á que aviíaíícn caritativamente 
al enfermo de lo que parecía defeuido; 
Padre , y Señor ( l e dixeron) es poísi-
ble ? que eftando tan cerca de 1er pre-
lentado al Div ino J u e z , no queráis pre-
venir fu. roftro con la confeísion íacra-
.mentalV Pues quécí (refpondió el mor i -
bundo) peníais voíbtros, que he dilatado 
eífa diligencia para cfta hora? A efta ref-
.puefta replicaron ellos: M u i íatisfechos c f 
tamos, Reverendo Padre y Señor, de Vue£ 
•tro cuidado en frequentar los Sacramen-
tos: mas con todo eííb no llevareis á mal 
que os aviíemos los grandes peligros de 
Áu l i co , y Coníejero, empleos que os de-
tuvieron no pocos tiempos en Palacio. A 
efte cargo verdaderamente terrible íatisíi-
zo el moribundo mui alegre : Decis bien, 
H i j os , y Hermanos mios, he aísiftidoen 
Palacio muchas veces, he íeguido la C o r -
te: pero no tengo eícrupulo de haver fal-
tado a la reólitud en mis confejos, n i de 
haverme dejado inficionar del aire pefti-
lente de la vanidad, y ambición, porque 
aísiiliendome la dignación Divina con mui 
pederoíbs auxilios, íiempre procuraba e f 
.tar delante de m i Rey, y Señor, como 
eílaba mi Redemtor, y Maeftro Jeíu-Chrif-
to delante de Poncio Pi lato. Parecería en-
tonces á alguno , y ahun hoi acaíb pare-
cerá efta reípuefta temeraria ; mas yo 
no la daré eíla ceníura, porque tuvo fu 
origen de aquella feguridad de concien-
cia, que al fin de la vida ííiele dar el Se-
ñor a algunas almas en premio de aquel 
cafto , y filial temor que las tuvo í iem-
prc tímidas, aíluftadas, y mui folícitas de 
no ofender á la Div ina Majeftad. Efte 
íentido no fe puede extrañar de nueftro 
O b i f p o , íi atendemos á la relación que 
del nos hace Ceíario. Aíícgura efte A u -
iho¡-, c^uc era mui cuidadofo de purificar 
fu Alma- de aquellas culpas, que aunque 
en el fueííen quotidianas, porque en un 
día cae el jufto fiete veces, no ferian gra-
ves , y no íe le paííaba dia alguno al V e -
nerable Obi lpo , fin que acudieííe á la 
fuente de la penitencia á purgarfe de fus 
defeólos. Siendo tan íevéro , y riguroíb 
fiícal de íi mi í i i io , que íe: preíentaba tan 
á menudo, como reo conv ido , y con-
feífo, ante el D iv ino juicio, no me ad-
mi ro , le hallaífe la ultima hora tan quie-: 
to , y foíícgado, que ni le afuftafíen lz> 
cercanía del Supremo Juez, ni le entrifte-
cieflen las agonías de l í i próxima ñmer-S 
te. E l que eftá íeguro (dice San Grego-
rio) de fu eíperanza , y de fus obras, abre. 
luego que oye las aldabadas déla dolen-
cia, porque efpera alegre al J a e z , y quan-; 
do fíente venir el tiempo de futranfito, 
íe regocija por la gloria del premio que 
le eípera. T a l era nueftro Obiípo, cuyo 
dichoíb fallecimiento acreditó el Señor con 
mui portentoíos milagros. 
Defte A d a m , ó de otro hace men-
ción Creípecio Monge Celeftino , diftin-. 
guiendole con el titulo de Cardenal. Co fa 
rara es, que aísi yo , como todos los Eícr i -
tores de mi Orden, hayamos aprendido efta 
noticia del referido Author. S i en mi Re-
l i d o n huviera havido mucho cuidado de 
eícribir los hechos de nueftro Héroes, íe 
podría íbípechar , que lo ha vía íoñado 
Creípecio, porque quién íe perfuadirá que 
lo fingió? Llámale devotiísimo Cardenal 
Premonftrateníe, que compuíó un oficio 
de María Sandísima , y para que íe pu-
dieííc cantar en el Co ro , le díípuíb en fol-
fa.Hafta aquí Creípecio en í l i ó i tma t i l e -
J ia f i íca , * y veaíe el apéndice de inftru-
mentos folio V . , numero 8., y folio V I . 
numero 9. en donde íe dif iculta, fi huvo 
en Irlanda otra Iglelia Cathedral, agrega-
da á nueftro Orden. Leafe también la 
epifcola de Gerva l io , Abad de 
Prcmonftre en el dicho 
apéndice fo l . XIII. 
num. 17. 
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D E L A S C A T H E D K A L E S P R E -
monjlratenfes de Dinamarca* 
Ejando la Iglefia Metropolitana 
de Riga, porque della fe habló 
en el primer libro deñe fegan-
do tomo Capitulo quinto, paf-
íb á tratar de la de Lunden en Dina-
marca. Debió mi Orden Premonftrateníe 
cfta Iglefia á Efquilo fu Arzobifpo, y Pr i -
mado de aquel Reino : aquel gran pro-
blema del duodécimo figlo, á quien San 
Bernardo, y Pedro Abad Celeníe tuvie-
ron por digno objeto de íus plumas. Bas-
taba la recomendación de dos tan Chrif-
tianos Héroes, para limpiarle de los feos 
y atezados borrones con que mancharon 
otros la hiftoria de íú vida. Pero íea ver-
dad, que Efquilo el Arzobifpo de Lun-
den haya íido un Eclefiaftico inquieto , y 
revoltoíb con cuyo orgullo no podian vi-
vir en paz ííis Soberanos,y concedamos 
también, que ningún motivo razonable le 
dio licencia para turbar el foísiego de la 
república, fuícitando alborotos mui aje-
nos de fu pacifico eftado, y mczclandofe 
con ellos en los negocios políticos y mi-
litares de aquel Reino: Lo cierto, é inne-
gable es , que muchos Authores defien-
den ííi inocencia , y quando fakaííen ef-
tos, baftaba á indemnizarle el fin de íii 
vida. Dé el curiofo una ojeada a la Da-
dla , ó Dinamarca de Alberto Krancio, y 
alli verá a eííe hombre que fe pinta tan 
monflruoío, renunciar el Arzobifpado , y 
defpedirfe de fus fubditos: pefeníe en la 
balanza de un recísimo juicio íus ulti-
mas acciones antes, y dcípues de deícar-
garfe del gobierno de fu Metrópoli, y en 
ellas fe defcubrirá una virtud, que no pu-
diendo havcrfe adquirido de repente, fu-
pone en los paííados años de fu vida mui 
virtuofas coftumbres. Era entonces Efqui-
lo mui anciano, nada robufto, y de caíi 
ningunos brios , y no eftá por lo regular 
para coías grandes tan abanzada edad, íi 
en el Viejo no es mui" antigua la virtud. 
Jvlas aunque cita conjetura fea obra de la 
imaginación por el afe^o: que profeífo a 
tin Héroe tan benemérito de mi Orden 
es ciertifsimo, que fi fiendo Arzobifpo de 
Lunden , y Primado de Dinamarca, no 
cabía fu orgullo en toda Europa, íe en-
cogió tanto defpues en el Ciftér, que le 
venia mui ancha la cogulla. En Claraval 
acalcó fus días, guerreando, no contra los 
Reyes del Mundo, fino centra los Prin-
cipes del Infierno , y bafta que el mifmo 
Dios haya abíueko a Eíqnilo, para que no 
le .condenen los hombres. Aunque efte 
Venerable Varón no fue Premonftrateníe 
en el habito, io fue en el afedo, hizola 
mui ííngulares beneficios, y yo íe los quie-
ro pagar con una breve relación de fus 
hechos. 
Siendo Joven , y Efkidiante efte Ve-
nerable Ciftercienfe, llegó a eftar deíaucia-
do de ios Médicos del Mundo; mas el 
del Ciclo que le tenia deñinado para bien 
de la Iglefia , y para el acrecentamiento 
de íu gloria, le envió de allá una faluda-
ble 'receta que le dio repentina , y mi-
lagrofamente la vida. Traxofela María San-
tifsima apareciendofele 'en "vifion intelec-
tual, ó imaginaría, por no íer ya capaz de 
otra , á no añadirfe el milagro de abrir-
le los ojos del cuerpo, que ya la enferme-
dad le cenia para fiempre cerrados: libró-
le de ios grandes peligros con que las 
terribles, y horrendas efpecies de lo mif 
mo que veía, le havian pueílo en el ul-
timo aprieto : facóle de la boca del In-
fierno, qué la tenia ya abierta para tragar-
fele vivo-, reftituyó la antigua robuftéz á 
fu cuerpo medio difunto ^  y en pago de 
•gracias tan ííngulares, y tan repetidas le 
intimó la Rey na del C i e l o , que de cin-
co géneros de fimiences la ofrecieífe cin-
co medidas muí llenas , y colmadas. A 
mucho mas íe ofrecería Efquilo , para pa-
gar algo de lo mucho que debia á quien 
le acababa de ficar del lago de los Leo-
nes infernales, difpueftos, y aparejados ya 
para defmenuzarle entre íus dientes-, mas 
corno havia de hacer la paga quien igno-
raba la deuda >. Cinco femillas de las que 
produce la tierra, aunque fueífen de las 
mas cxquilkas^ y fe huvieífea de traher 
de 
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de-Provincias mui remotas, fe le ofrecían 
corto agradecimiento á tan exceísivo be-
neficio. Las que ion fruto de las virtu-
des, íerian fin duda a la foberana Empe-
ratriz mui agradables; pero también íe le 
repreíentaban obícquio mui común, para 
corrcíponder á tan fingulariísimo favor. 
Pues qué baria efte Joven combatido con 
tantas dudas que ocultándole la deuda , le 
impolsibilitaban la paga? Refirió a muchos 
de los que le aísiftian , la amorofa rem-
peftad en que zozobraba íu efpiritu com-
batido de las contrarias olas de querer, y 
no poder, y quilo Dios que huvieííe en-
tre tantos qu ien , como otro D a n i e l , le 
deícifraííe el enigma de la vifion. „ Sabe-
„ t e , ó Eíquilo ( le dixo e l Interprete) 
„ íabetc, que la Divina providencia íc quíe-
3^  re valer de tu induftria, para que íien-
„ do uno de los primeros hombres de la 
„ Iglefia, promuevas íu honra , y la de 
„ Maria Sandísima. Entonces darás debido 
,, cumplimiento á lo que en la vifion te 
„ íe ha intimado, fi para alabar de dia, 
„ y noche al Todo-poderoíb en la Sobe-
„ rana Reina del C ie lo , ediíicaíles cinco 
„ caías de Religión , y las dotaííes con lo 
„ baftante para que en ellas íea fiempre 
,j loado el Señor, á lo menos por doce 
„ Religioíbs. N i ia vifion de Eíquilo fue 
antojo de una imaginación debilitada, ni 
el dicho de aquel Venerable Varón fue 
obra de íu proprio diícuríb, como lo fue-
ron manifeftando los efedos. Aquel Jo* 
ven convaleciente profiguio íus eftudios: 
aícendió por la eícala de los méritos á 
un Obiípado : defte á la Iglefia primada 
de fu Reino, y al ver la fidelidad con que 
venciendo Dios no pequeños eftorbos, ha-
via cumplido íu palabra, quilo él cum-
plir íl i promeíía. Introduxo en el Reino 
de Dinamarca las Religiones Cartuxana, 
Ciílercieníe , y Premonftrateníe , y aun-
que de todas edificó Monafterios, y le de-
bieron muchos favores, no sé, fi la mia 
fue la mas privilegiada de todas. U n ob i -
tuario mui antiguo de Premonftré hacien-
do mui honorifíca mención defte Venera-
ble Prelado, aííegura, que edificó tres M o -
nafterios Premonftratenícs , y fundó á fa-
vor de aquella Caía una memoria dec in -
quenta marcos de plata, para que íe h i -
cieííe todos los años una fiefta mui ío -
lemne al glorioíb Martyr San Lorenzo , y 
íe regalaíle á los Canónigos con un ex-
traordinario de peces. Los Monafterios que.. 
fundó , fueron Tupholmo, Burgilavio , y 
otro del que- íe ignora el fitio , y el vo-
cablo. __ . J 
N o contento Eíquilo con haver hon-
rado al Orden Premonftrateníe con be-
neficios tan fingulares, agregó á íl i Infti-
tuto la Iglefia Cathedral de Lunden pri-
mada de aquel Reino, haciendo que los 
Canónigos della fuellen Premonftratenícs. 
Efte exemplo movió á Abíalon Obiípo de 
Roíquildia á hacer la imíma transformación 
en Íli Iglefia. Aísi lo aííegura Ma-uicio de-
Prado dilígentiGimo hiftoriador d e i n i O -
den, quien eícribe lo miííno. de otro O b i P 
po de Dinamarca llamado Tmcho Bruglc. 
D e la Iglefia de Lunden que fírvio á las 
demás de exemplar, ion buenos teftigos 
todas las matricLilas antigtias manumitas 
de ios Monafterios Premonftratenícs que 
íc hacian en los Capítulos generales , y 
dellas confta qLie ahun duraba nueftro Infti-
tuto en ia primada defte Reino en el figlo 
décimo quarto. Coía natural e s , que las 
demás íe coníervaflen por eííbs tiempos. 
Su gobierno era como el de las otras C a -
thedralcs que he referido, fiendo preíididos 
los Canónigos por un Prepofito, y teniendo 
voto en la elección de Obiípo. Toda efta 
gloria era paga de los muchos trabajos, y 
peíadiíj;imas tribulaciones que devoraban 
aquellos primitivos Premonííratcnfes, por 
plantar la Fe Catholica en muchas de 
aquellas Regiones, y radicar íu creencia 
en otras, que aunque convertidas, toda-
vía neceísitaban de l ima, para purgarfe de 
las cícorias de íus antiguas íuperftidoncs, é 
idolatrías. La converfionde los Vándalos, 
nación confinante de aquel R e i n o , que 
toda fe debió á los fudores, y fatigas de 
losdiícipulos de mi Padre Santiísimo, pLi-
do mover no folo a Eíquilo, finoá.qual-
quicra otro menos afeólo á que eftable-
ciefte en íli país lo que con tanta honra, 
y gloria de D ios , y tan conocidos au-
Z men-
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aumentos del nombre Chriftiano veía prac- reníe. Con fus tareas Ápoftolicas fe ad-
ticar en la Igleíja CathedraldeRaceburg, quirió la gloria de que ya caíi no han 
y en otras mudias, como dice Krancio. quedado huellas. 
Afsi fe -aumentaba el Orden Premonftra- * / * ^ ^ % * 
C A P I T U L O S E X T O. 
E N CJUE SE T R A T A D E L A IGLESIA D E A L D E M B E R G , 
* y coías á ella concernientes. 
O C H O he trabajado conmigo miímo para vencer, y atropellar las perplexi-
dades que me impedian, y retardaban la contextura defte Capitulo. Veo 
conteftes en lo que le ha de fervir de materia, a todos los Authores do 
meñicos, y ahun algunos extraños. Solo nüefíro Hugo, íino es contrario, 
íe mueftra fumamente dudofo, aunque en fuerza de un argumento negativo. Vene-
rando la autoridad defte gran Varón, tuve muchos d ias, y ahun mefes levantada la 
pluma, hafta que hallé fundamento en el miímo, para afirmar, como mui probable 
a lo menos, lo que me enfeño el Rmo. Padre Mro. Yepes, Bcnedidino de la Congre-
gación de San Benito de Valladolid, en el tomo íexto de fus Centurias, Centuria íex-
tajpor eftas palabras: „ Tengo gran duda, fi.San Viceíino Apoftol de Efclavonia es 
w Monje de San Benito, á quien Arnolvo Uvion á doce de Diciembre pone por Mon-
&, je de nueñra Orden; pero yo he leído á Alberto Krancio, á Helmoldo, y a A l -
,, berto Stadeníe , Authores de aquellas naciones Septentrionales, que tratan de San 
„ Vicel ino, pero nunca le llaman Monje , y, aísi.yo tengo por mas cierto, que es 
„ Canónigo Reglar á quien San Norberto ordenó de MiíTa, y hallo muchas conjetu-
„ ras de que hizo vida común de Canónigo, y con los miímos difcipulos de S. Nor-
,5 berto 5 y aísi mas íe ha de aliñar por Canónigo Premonftratenfe, que por Monje de 
„ San Benito. 
No nos dice efte dodo, y diligente Eícritor las conjeturas que le movian a 
adjudicar á Premonftré efte gloriofo Apoftol de los Vándalos, y aunque por íer fu-
yas, me alegraría mucho de poder enriquecer con ellas efte eícrito 5 las habré de íli-
•plir con lo que también tengo obfervado. Me parece, que con poco fe reíponde á 
WH argumento que confieíía fer negativo el mifmo Author que íe valió de l , para po-
f\er en duda la tradición común de nueftro Orden. Caíi todos los Índices-manufericos 
en que nueftros mayores deícribieron los Clauftros, y Monafterios Premonftrateníes, ha-
cen mención, como de Iglefia anexa á nueftro Orden, de la Cathedral de Aldemberg que 
•íe trasladó defpues a Lubcch, y coníiguientemente fe ha de ahilar á nueftro Inftituto 
íu Fundador San Vicelino, porque como fe verá en el contexto de fu vida , no fe 
puede afirmar uno fin otro. E l teftimonio de los citados índices me parece mui baf-
tante , no íblo para fofpechar, íino también para afirmar. Y fiendo cierto, como 
probaré con evidencia en el ultimo capitulo de efte libro , que tuvo mi Religión 
en tiempos paífados anexas a fus Profeífores diez y feis Iglefias Cathedrales, es na-
turalifsimo, que las mas dellas eftuvieífen íituadas en aquellos Paifes en donde fi-ie 
mas honrado el nombre de mi Santo Padre Norberto 5 y eftuvieron mas acreditados 
fus hijos. Si á efta que no parece débil conjetura , por fundarfe en el curfo regular 
de las cofas, fe añaden los apuntados fundamentosD creo, no ferá temerario el aífen-
íb á todo quanto pienfo cfcribir en efte Capitulo. 
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N i fon tan urgentes las razones de nuefíro Chroniña Hugo^ que puedan ha-
cer contrapelo al tefíimonio de los referidos Índices, y á las conjeturas de Authores 
graves. L o mas que dellas íe puede deducir , en mi juicio , es que por los años 
de 1470. ya no permanecía nueftro Inftituto en la Iglcíia de Lubcch, a donde fe traP 
lado la antigua de A ldemberg , ni en el Monaftcrio de Sigeberg; mas efeo no es ar- -
gumento de que no huvielíe eftado. En aquellos tiempos por motivos no mui gra-
ves íe alteraban los Inftitutos de los Monafterios, y á veces fin culpa de fus Proíeíío-
res5 como es notorio en las hiftorias antiguas, y de que hemos dado algunos indi-
cios en la nueftra. Y qué fabémos , fi como otras Cathcdrales Premonñratenfesfc 
íecularizaron, no llegaron los Canónigos de Lubech á eftado tan miferable, y fe que-
daron, digámoslo afs i , en el medio de aquellos, que aunque fon Canónigos Regla-
res , tnfemunt reguU lax io r i , no fe ciñen á las eftrecheces, y aufeeridades Mona- \ 
chales, como hacían los Premonftratenfes. Depueftas pues las dudas, y los miedos 
que me tenían acobardado, y medroíb, eícribiré la vida de S. Vícelino, y las de £is 
Compañeros en la converfion de los Vándalos. Pareceme á m i , q u e las miímas ac-
ciones del Venerable Apoñol Vícelino eftán fundando la conjetura de haver fido h i -
jo , y diícipulo de mi Santo Padre Norbcrto, no como eícribieron algunos Prcmonf-
trateníes, fino en el modo que fe dirá en el figuiente párrafo. 
§. I. §§§§ 
V I D A , V I R T U D E S , T F E L I C I S -
j t m a muerte del Venerable Padre 
VicelmO) Jpoftol de los Vándalos, 
y Obijpo de Mdemberg. 
V í c e l i n o , primer Obiípode A ldem-
berg , deípues de íu reftaura-
cion, y Apoftol de los Vánda-
los, nació en Quernamelen, l u -
gar de la Saxonia. DeíHe mui niño co-
menzó á cultivar fu ingenio en aquellas 
letras,, que formándolos primeros linea-
mentos del diícurío, íe llaman con razón 
humanas, porque fino forman al hombre 
interior, le pu len , y hermoíean. Sobreíá-
l ia tanto entre todos íus Condifcipulos la 
ingeníoía perfpicacia, y modeftifsima com-
poftura del Joven Vícel ino, que la C o n -
defa de Everftein le llevó á íu Cafa, pa-
ra qtie enfeñaffe á un mifmo tiempo á fus 
hijos la ciencia de los Santos , y la del 
Mundo. E n efto empleaba fu juventud nuef 
tro vírtuofo Eftudíante, quando fe levan-
tó contra él la emulación, y penfando ha-
cerle m a l , le ocafionó todo fu bien. E n -
vídíoío un Clérigo de la dicha de Vícelino 
(muí bailante para un hombre de baxos 
penfamíentos; t iró a defací editar á quien, 
íin ferio , reputaba por poderofo Emulo; 
hizole una pregunta íbbrc un paííage de 
Stacio Papinío, y aunque fin haver leído • 
á efte Author , podía íer mui hábil, que- , 
dó tan fonrojado de no acertar con la ref-
puefta , que no atreviendoíe á eftár en 
Everftein, íe fue á Padcrbon. E n efta C i u -
dad comenzó de nuevo íus eftudios , y 
los proíiguió con un tesón tan pundono-
ro fo , que paílando en breve tiempo los 
limites del Difcípulado, podía íüplír las 
auíencias, y enfermedades de íu Maeftro, 
N o podía menos de aprovechar mu -
cho en íus eftudios el dcípejado entendi-
miento de nueftro Joven Vícelino, por-
que abftrayendo íu corazón de aquellas 
ilícitas licencias , que pretextando aliviar 
el animo del peío de las faenas literarias, 
íuclen eftragar la juventud mas aplicada, 
y eftudioía, le tenia tan pu ro , y í impio, 
que era ya capaz de recibir en fi el ce-
leftial roció de los Divinos convicios: de 
aquellos que no franquea el Padre de las 
lumbres, fino a los que arrancó la dul-
ce violencia de la virtud de las amargas 
delicias de la fenfualidad. Uno deftos era 
nueftro Eftudíante, cuyos bríos y afeéios 
juveniles bien morigerados le repreíenta-
ban un Varón muí feífudox Oraba con mas 
fervor y quietud que la que le permkina 
el orgullo de íus pocos años, fino le con-
tuviera con el duro , y manee freno de 
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la negación de sí mifmo. Mas contento 
eftaba tratando, con los Cortefanos déla 
gloria, que con los moradores de la tier-
ra, A todos los Santos invocaba con ter-
niísimo afedo, pero entre todos íe lleva-
ba la primada el Señor San Nicolás Obif-
po de Mira. Sería ya entonces Patrono, y 
Protedor de los Jóvenes que para ador-
no de la República Chriftiana fe van la-
brando poco á poco en la oíicina de la 
literatara. Éralo á lo menos de nueftro 
Eftudiante Viceláno5ycfte pagaba al San-
to íli protección, iníinuando en los áni-
mos de íus Condiícipulos $ y Contem-
poráneos la devoción de que citaba poííci-
do íu Eípiritu. Zelo que le pagó el Se-
ñor con un favor mui fingular. Un dia 
en que íe celebraba la fíefta de fu Avo-
gado San Nicolás, pudo tanto con ios de-
más Eftudiantes, que haciéndolos dejarla 
diveríion^ o el pafíeo, íe los llevo todos . 
juntos á la Igleíia de Santa Diigida, para 
que aísiftieílen á los Divinos oficios. En- i 
traron mui regocijados >#y alegres en el . 
Templo: oyeron cantar las alabanzas D i -
vinas en las prodigioías virtudes de fu Pa-
trono , y Prote&or San Nicolás , y aun- ' 
que á todos aquellos devotos Eííudiantes 
íería el Sanco mui agradecido , le pago 
al.nueftro de contado con una gracia de 
que no íerian capaces los demás. Envió 
Dios de la triumphante Igleíia una C a - . 
pilla de Mníicos celeftialcs que, excedien-
do en deftreza, dulzura , y armonia á las 
voces de los Clérigos, entonaron en hon-
ra, del Santo Obiípo un devotiísimo ref-
poníorio. Animo que era capaz de perci-
bir tan íbberanos afedos, como iníinuaria 
en el oído interior de fu Alma el eco ex-
terior de la celeftial imífica, no podia me-
nos de adelantar mucho en la inteligencia 
de las Divinas Eícricuras. . 
Fue tan notorio íli aprovechamiento 
en los eftudios, y le adquirió fu virtuoía, 
y, porfiada aplicación tantos créditos^ que 
muerto Ludolpho de Feulo, Maeftro de la 
Cathedral de Bremen, puíieron á Viccl i -
no en fu lugar, para que mejoraííe de doc-
trina la juventud de aquella Metrópoli. 
N© me puedo admirar, de que llamaf-. 
fe el Arzobifpo Frederico á fu Capital á 
quien havia dado muchas mneftras de fu 
provechoío magiíkrio en Paderbon, fino 
de que anhele á fcr Difcipulo quien íé ve 
codiciado para Maeftro. No- lo fue mi> 
chos años, ni acaíb muchos dias, porque 
queria llevarle el Altilsimo á donde tu-
vicííe ocaíion de oír á Norberto, Cathe? 
dracico enviado al Mundo por la Divina 
Sabiduria , para did:ar k ciencia- de los 
Santos, Un Difcipulo le dio el Señor á 
Vicelino en Bremen , tan conforme , y 
acomodado á fu Efpiritu , como moftra-
-ron deíjiues los feliciísiraos fuceííbs con 
que unidos ambos en el Señor, plantaron 
la Fe , y Religión Chriftiana en los durif-
fimos corazones de los Vándalos. Llama-: 
baíe Thiadmaro, y aunque elcuchaba aten-
to las lecciones de Vicel ino, íe íintieron 
movidos uno y otro á íer Condiícipulos 
en la eícuela de un Maeftro que fucile 
íuperior á ambos. Pareciale ú. Maeftro dé 
la Metropolitana de Bremen, que ahun no 
havia dado a fu Alma todos aquellos ma-
tices de noticias con que la queria ador-
nar fu eftudioíidad , y defeando,-que íe 
los dicffe una buena mano, determinó. He* 
vaudoíe coníigo al Diícipulo, iríe á Re-
gión mas cuica que la fuya. A la Ciudad 
de Laon les l levó, no tanto la fama de 
íiis eclebradiísimas Eícuelas, como los ocul-
tos deíignios de la Divina providencia. Re-
gentaron fuceísivamente los eftudios defía 
Ciudad dos hermanos, Anfelmo, y Raduí-
pho, como dice Hermano,Efcritor de aquel 
íigl'?-, á quien íe debe creer por coetáneo, 
en el libro de los milagros de Santa Ma-
ria de Laon, y no Ludolpho; coino 'ef-
cribe Krancio en íu Metrópoli. Acaío lo 
que tengo yo en eífc Author por yerro 
de la Imprenta, ferá desliz de mi pluma, 
que íiempre anda de prieífa. 
Curfaron en Laon Vicelino, y Thiad-
maro, y no fe dividieron hafta que eftc 
fue á reíidir un Canonicato de Bremen, 
y aejuel fue al Arzobifpo de Magdeburg, 
Éralo á la fazon mi Santo Padre Norber-
to, y de aqui íe deduce, íi yo no me en-
gaño, que efte Venerable Varón profeíso 
el Inílkuco de mi Orden. Dice ¿rancio,' 
que 
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que yendo Vicelino á Norberto., iba un 
Keligiofo a otro. Bien sé yo, que en muí 
proprio , y verdadero fentido puede ícr, 
y llamaríeReligioíb quien conteniendoíe en 
el eftado de los Chriftianos, no haya pro-
féííiido algún particular Inftituto; pero tam-
bién es cierto, que efte modo de hablar, 
ni es común , ni le es a Krancio familiar. 
Si le volvemos a leer con cuidado, ha-
llaremos, que quando íe fepararon Vice-
lino, y Thiadmaro , éfte marchó á Bre-
men á refidir fu Canonicato, y aquel fue 
á Magdeburg a íer ordenado de Presby-
tero. Vicelino recibió el Sacerdocio, pa-
ra habilitaríe a la predicación del Evan-
gelio entre los Vándalos, y no íiendo mas 
que Clérigo , ó Eftudiante, quando ó por 
íu arbitrio, ó íüperior precepto íblicitaba 
íer ordenado, para poder anunciar el Evan-
gelio, didaba la razón, que fe fueííe. con 
Thiadmaro á Bremen. En efta Ciudad le 
ordenada ííi Arzobiípo, cuya era la mií-
íion de los Vándalos, y mas propria, que 
de otro qualquiera Prelado, por eftár í i -
t'uada la Vandalia en el termino de fu Me-
trópoli , y íc daria por muí férvido de 
que le pidieííe efta gracia, para trabajar 
en íu Viña, un Varón tan acreditado de 
doólo, y de virtuofo. Siendo eftos los paf-
íos regulares, motivos huvo para alterar-
los. Cauía huvo, y muí íüperior al cari-
ño que fe tenian Thiadmaro, y Vicelino, 
para que fe íeparaííen dos tan buenos 
Amigos. Si el defignio de iríe de Laon 
los huviera hallado en el mifmo. eftado 
en que fueron á efta Ciudad, mas razo-
nable, y mas conveniente les era el iríe 
juntos, porque aísi coníeguirian ambos con 
facilidad lo que les íacaba de Laon. Y " 
no defcubriendoíe otra, que la que iníi-
nüa Krancio, diciendo que iba ya Vice-
lino hecho Religiofoy me es forzofo aííe-
gurar, que lo era Premonftrateníc. A ferio 
íblo en aquel fentido en que los buenos 
Chriftianos íe llaman Religiofos, ninguna 
cauía tenia para fepararfe de Thiadmaro. 
Dividido pues de Amigo tan cortado á la 
medida de fli genio por la profefsion de 
nueftro Inftituto, marchó á Magdeburg, á 
que fu Santo Padre le ordenafle de Sa-
cerdote. Siendo efto cierto, como lo e£ 
cribe Krando, y lo contefta un Chroni-
con, que cita nueftro lluftnísimo Norie-
ga en Leibnitz , no me parece improba-
ble afirmar, que íaliendo de Francia para 
Alemania, era ya hijo de Norberto, y aca-
ío habria ya hecho vida común con fus 
Difcipulos. 
A efta períuaííon me conducen las 
circunftancias del tiempo que eftuvieron 
curfando en las efcuelas de Laon Thiad-
maro , y Vicelino, hafta que dejándolas, 
tomó cada uno fu deftino. Eftuvieron alli 
á lo menos defde el año de 1117. en 
que murió el Maeftro Anfelmo, y le íu-
cedió en el magifterio fu Hermano Ra-
dulpho, hafta el de 1126. en que mi San-
to Padre tomó poííeísion de fu Arzobiípa-
do, porque oyeron á ambos hermanos, y 
no íalieron de Francia hafta que fue V i -
celino á recibir el Sacedocio de mano de 
nueftro Santo Arzobiípo. En efte tiempo 
oyó aquel marabilloíb íermon que predicó 
en las efcuelas de Radulpho mi Santo Pa-
triarcha Norberto. Acaíb entonces aban-
donó Vicelino la compañia de Thiadmaro, 
y las eíperanzas defte Mundo , y fe iria á 
Premonftré en íeguimiento de aquel Va-
ron Apoftolico. Ha ve ríe ocultado tanto en 
Premonftré íu memoria, nació fin duda 
de la poca eftancia que hizo en aquel de-
íierto, porque elevado mi Santo Padre á 
la Silla de Magdeburg, feria una de aquellas 
eípirituales reclutas con que le íbeorreria £1 
Orden,. para que hicieíle guerra en la Sa-
xonia a las malas coftumbres , y en las 
pro\ incias vecinas a los errores. Si Vice-
lino curia en las efcuelas de Radulpho, 
oye en ellas a Norberto , y faliendo de 
Francia para Alemania, vuelve ya Religio-
fo, qué Inftituto havia de proíéftar, lino 
el de aquel hombre Apoftolico que le 
hechizó con fus palabras , y le edificó con 
Tus obras? Ordenado Vicelino de Sacerdo-
te, le deftino fu Santo Padre para ir á 
predicar a los Vándalos. La vida de mi 
Santo Patriar cha mas antigua , y mas au-
torizada, y que ha férvido de regla a quan-
tas plumas lian eferito en diverías edades, 
y regiones fus alabanzas, aílégura , que 
A a vi-
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viviendo el Santo, íe propago el numero 
de fus hijos en la Saxonia en donde íe 
havia entibiado la Religión 5 y en tierra 
de los fjclávones en donde ahuñ no fe ha-
\ i a encendido. Efta lección á la que fus 
muchos años, y la muchedumbre de gra-
ves Authore;, ya extraaos, ya domefticos 
han dado una inconteftable autoridad, fe 
ha de falfiíícar, no íiendo Vicelino Diíci-
pulo , y hijo de Norberto, porque no fe 
íabe, que, viviendo el Santo, íalicfíe otro 
de Magdeburg á plantar la Fe, y Religión 
. Chnftiana en los Efclavones que ion pue-
blos de la antigua Vandalia. La ida de 
nueñroStoPadre Evermodo a aquellas Re-
, giones íeptentrionales fue caíi veinte años 
deípues de haveríe multiplicado en ellas el 
Inftituto Premonftrateníe. Pues á quién íe 
ha de atribuir eña multiplicación, fino a 
quien va defde los pies de Norberto á efta* 
blecer en aquella provincia el Reino del 
Crucificado? Si Vicelino fucile en Fran-
cia Religioíb de otro Orden , para que 
emprende tan largo viage para recibir las 
ordenes de quien era Author del Premonf-
trateníe? . \ 
Con la bendición de íli Santo Padre, 
y Maeftro el Santo Arzobifpo de Magde-
burg marcho el nuevo Sacerdote al def-
tino de íu miísion. Jornada tan íembrada 
de eípinas de trabajos, que ella fola le 
acredita de Varón no folo Chriftiano , y 
Religiofo, fino Apoftolico , porque íe me-
tió íolo, pobre, y delnudo en un Pais en 
donde no fe podia dar paífo, íin eftréllar-
fe en algún peligro. No afligía la "efeaséz 
de bienes temporales, a quien reputaba 
por la mejor, y mas fubftancioía comida 
él hacer la voluntad del Padre de Fami-
lias, que le enviaba a cultivar aquella V i -
ña. Para no exponer la predicación del 
Evangelio á que con muerte, deftierro, ó 
cárcel de íli Perfbna fucífe fofbeada en fus 
miímos principios, íe avocó prudente, y 
cauteloíb con el Principe de los Vánda-
los, y animado de aquel Señor, que le man-
daba no tener miedo a los Principes def-
te *íiglo, que íblo pueden matar el cuer-
po , le pidió con modefta, y humilde cor-
íefania, para si la facultad de predicar, y 
para fus Vaílallos la permiísion de oír. A m -
bas coías le concedió fin replica aquel So-
berano , ó porque temió a los Principes 
íus comarcanos, a quienes veía adheridos 
a la dilatación del Evangelio, ó porque 
refpetó al Dios que no conocia 5 en la 
Perfona de aquel venerable Anciano. Da- ^ 
do efte primer paífo con tanta felicidad, 
emprendió íu Apoftolica predicacion,y den-
tro de pocos días ya no tenia brazos»uno 
folo, pai a recogerla abundante mies que 
le iba produciendo e l , grano de la Divina 
palabra. M i Santo Padre Norberto, cuyo 
encendido corazón inflamaba defde fú Igle-
íia Magdcburgenfe a aquellas frias, y def-
templadas regiones, envió por Compañe-
ros del Apoftolado de Vicelino a fus hi-
jos Ludolpho, Epon, Ludmondo, y Fol-
cardo, y edificado el Chriftianiísimo Prin-
cipe Henrico Duque de Saxonia, y Baviera, 
del zelo con que eftos Venerables Mifsione-
ros promoviah la cauüi de Chrifto, íin ti-
rar mas interés de íu trabajo, que la e£ 
peranza del premio eterno, les alargó gra-
cioíamente una Iglefia, que cerca de L u -
bech havia fabricado á íli cofta. N o ef. 
tuvieron en ella mucho tiempo, porque 
les proveyó el Arzobiípo de Bremen de 
Monaílerio, en donde fe diípufieílen a cliI-
tivar con fervor el plantío de aquella nue-
va ChrifHandad , exercitandoíe de dia y 
noche en las funciones de fu Inftituto Pre-
monftrateníc. Efta Caía de Religión era la 
plaza de armas de donde filian aquellos 
valientes Soldados de Jeíus á hacer eípi-
ritualcs correrías por. todo el País de los ' 
Vándalos, y fiempre al retirarfe, trabian 
priííoneros mui preciofos racionales vafos, 
que facaban del tyranico imperio del fuer-
te armado , y lograban en premio de íu 
priíion la más apreciable libertad. 
Empleado Vicelino, como Gefe que. 
era de aquel volante efquadron del Dios 
de los exercitos , en adelantar fus conquif 
tas, pradicaba rodos aquellos Chriftianos 
ardides que le inípiraba íli charidad , y 
ayudaba a difponer fu prudencia. Por ef-
ío repartió a íus Compañeros, porque to-
dos juntos en una parte, harían falta en 
otras. A LLidolpho, y Folcardo cftablcció 
en 
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en la Igleíia que el Duque de Saxonia les 
havia edificado ^tínto á Lubcch., y pufo a 
los demás en el Monafterio de que les 
havia hecho donación el Arzobiípo de Bre-
men. Todos eftos proyedos puíb en exe-
cucion Vicel ino, havicudo obtenido nue-
vo conícntimiento del Principe de los Ván-
dalos. Se le liíbngcaria éfte, de que íc huí 
millaíle a pedirle repetidas licencias un Va-
ron tan reípecoíb, y venerable > que fíen-
do pobre, fe arrebataba el cariño de aque-
llas Gentes, y fíendo ellas tan fieras, íe 
domefticaban a fu vifta, tomando el Om-^ 
nipotente por inftrumento, para adelantar 
la grande obra de fu fiel Siervo Viceli-
no , lo miímo que mirado á otras luces 
havia de retardar fus intentos. Siendo Ido-
latra aquel Soberano, era natural que no 
llevaífe á bien la prodigiofa multiplicación 
del Chriftianiímo, y la adheíion de fus Vaf-
íallos á lo que les decía un extrangeto. 
Pero qué íabémos, íi al ver en fus domi-
nios tan multiplicado el numero de los 
nuevos Chriftianos, temió a la fuprema 
cauía de aquel prodigio, y no quiíb po-
ner eftorbo á fus efedos? 
Caíi todo lo trabajado por aquellos 
Obreros del Altiísimo íe huvo de inutili-
zar con un contratiempo tan pefado, que 
fino acabó de una vez con la recien plan-
tada Chriftiandad, hizo parar por enton-
ces los progreílos de la mifsion. Tocóle á 
rebato en toda la Provincia, porque en-
trando en ella los Rufianos con mano ar-
mada , íe lo llevaban todo á íangre, y fue-
go. Corrieron toda la campiña de Lulaech 
cometiendo excefíos, y executando cruel-
dades , y arremetiendo furiofos á la nue-
va Igleíia, íe íalieron íus dos moradores 
por una puerta, quando entraban los ene-
migos por la otra. Huyeron, no tanto pa-
ra íalvar fu v ida, y fus - Pcríonas , como 
para proveer de oportuno remedio á los 
daños que ya prevenia fu gran juicio, co-
mo neccílarios configuientes de aquel in-
fortunio. Muí prodigiofa fe me reprefenta 
efta fuga, pues falvaron fu vida, quando 
en lo natural no podían menos de per-
derla. Cómo era pofsible, que vivieííen 
mucho los que havian de tropezar a cada 
paffo con otros tantos Miniííros de la muer-
te5 como cruzarian Soldados por aquellos 
alrededores l Fueroníe á refugiar al Mo-
nafterio de fus Hermanos , en donde íi 
linos, y otros eftarian mui alegres de ha-
Ver padecido algo por Jefus», íerttirian mu-
cho las malas refultas que íe podrían íe-
guír en los nuevos Chriftianos de tan £1-
nefta defgracia. No les coftaria poco tra-
bajo el perfuadir á los recien convertidos^ 
que nO eran aquellos tan infauños íueefi 
ios originados de la profeísion del ChriA 
tianifino, quando en otras naciones me-
nos incultas, y mucho mas difeiplinadas 
tuvo mucho lugar tan errónea, y diípa-
ratada aprenfíon. 
N o fue folo efte el contratiempo con 
que probó el Señor la conftancia de ífo 
fiel Siervo Vicelino. Munóíele el Princi-
pe de los Vándalos -, aquel cuya protec-* 
cion le hiciera temible a la miíina inf de-
lidad , quando no tuvieííen los baibsros 
reípeto a f.i virtud. Hn eftos eícollos fia--
casó el zelo del Varón Apoftolico'. Aque-
llas gentes volvieron al íacrílego culto de 
íus ídolos, y no hallando fu afligido A n o P 
tol remedio, para atajar tan grave mal, 
levantaba al Cielo los ojos, y las manos. 
Sihafta entonces fe hávian moftrado dóciles" 
a- la predicación del Santo Evangelio, les 
arrebató el furor. bélico al ver infeftada íu 
tierra de enemigos. Tan íeñora íe hizo de 
fus ánimos la venganza, que ignorando, 
ó no queriendo f iber, que ion las máxi-
mas Chriftianas mui compatibles con una 
jufta defenfa, abandonaron caíi todos á íu 
Padre eípiritual Vicel ino, quando' ir efte 
reglara el ímpetu furíoíó de fus fuerzas, 
hiciera íin duda, que fiando íiis operacio-
nes Militares mas que á la ferocidad, a 
la razón , fueíícn mas eficaces en la exe-
cucion los proyeéios de fu íeguridad. Ex-
perimentó el íembrador Evangélico, cjue 
no era tiempo de arrojar la palabra Dí-
vjna en los corazones de los Vándalos. 
Cada uno de líos era un efpefo, y enma-
rañado bofque en que havian echado mui 
hondas raices , y producido duríísímos 
cambrones el furor, el dcfpech), la ira, 
y la venganza , y no era julio exponer la 
A a z fe-
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íémilla Evangélica á fer foíbcada de tan-
ta maleza. Teníalos fuera de si el íenti-
micnco de ver talados íus campos. Mas 
no por eííb fe deíalentó Vicelino, porque 
era ftiperior á las mayores difícnltades la 
charidad que le havia metido entre aque-
llas Gentes. 
Deíeoíb el Varón de Dios de alla-
nar de una vez tantos eftorbos, y opo-
ner algún remedio á los venideros, le fue 
á ver con el Chdftianiísimo Emperador 
Lotharío: expuíble con individualidad el 
principio 5 progreííbs, y decadencia de íu 
Apoftolado: refirióle los impedimentos con 
que le havian empeñado el Mundo, y el 
Abiímó en interrumpir la predicación del 
Evangelio, y últimamente le repreíencó, 
que ííendo el mayor de todos el íbrocif-
l imo, y belieoíb genio de los Vándalos, 
le parecía conveniente para el ícrvicio de 
Dios 5 y los interefles del Imperio, que 
en un monte próximo a Lubech, y mui 
acomodado al intento íe erigieíTe un fuer-
te, cuya guarnición cubrieííe á un miíino 
tiempo á aquel País de invaíiones enemi-
gas, y contuviefle en íu deber á aquellas 
Gentes barbaras. Seria entonces el pretex-
to de Ca defenía motivo para que no im-
pidieííen la fabrica. La razón, la conve-. 
níencia, ó todo junto movieron al E m -
perador Lotharío a íblicitar que íc le in-
formaííe de lo que le decía el Miísione-
ro. Regiftróíe el monte, y viendo en íus 
íítuaciones muchas comodidades para la 
fabrica del fuerte, íe edificó en lo mas 
cícarpado, é inacceísible del un Caftillo. 
Tan inexpugnable les parecía á los que íb-
breeftaban á la obra, que admirados de íu 
fortaleza le llamaron Sigeberg, nombre que, 
en nueftra lengua quiere decir monte de la 
"bicloria. E l miímo nombre dieron á una 
Igleíla que íc edificó al píe de la monta-
ña , como íi ya eíluvícílcn muí íeguros de 
las visorias que íe prometíaíi confeguir, 
deíde el alcázar los íoldados del Empe-
rador de Alemania, y dcTde la Iglefia los 
del Rey de la gloria. Dividió entonces fu 
exercito en dos tropas el Comandante de 
aquella conquifta eípiritual, para que íi el 
enemigo deíiruycíícla unajíc lulvaíTc la otra. 
Pufo a Bruno, Hermano, y Ludolpho en 
Lubech, porque ya íe havian retirado de 
aquella Ciudad , y fu contorno los Cufía-
nos , y eftableció en Sigeberg á Ludmun-
do con otros Compañeros. 
La fabrica deltas Iglefias adelantó no-
tablemente la propagación del nombre 
Chriftiano, porque recogidos en ellas los 
Miísioneros reparaban con el íueño de la 
Divina contemplación las fuerzas que les 
debilitaba el penoíb afán de machos, é 
indifpenfablcs negocios a que les precífaba 
el minífterío. E l temor de otra tempeftad, 
como la pallada , les eftimulaba á acele-
rar, qnanto eftuviefle de fu parte, la con-
veríion de aquellas Gentes, para que te-
niendo íu fe mas hondas raices, no fe de-
jaíle arrancar con facilidad del recio ura-
cán de otra períecucíon. Temían cáfi lo 
míímo que experimentaban, porque los 
daba muchos zelos el nuevo Alcázar de 
Sigeberg, y miraban con ceño la guarni-
ción de un Principe extraño en íus domi-
nios. „ Que es efto? (íe decían los Van-' 
„ dalos , y corría la voz de unos en otros) 
„ Q jé es cfto> Nueílros mayores con el 
„ valor de fus armas íbjuzgaron lo mas 
„ florido de las dos partes del Mundo, 
„ Europa , y África , y degenerando noíb-
„ tros de íu belieoíb Eípiritu, hemos de 
„ íufrir el vcrgonzoío yugo con que eííc 
„ fuerte •" oprime nueftro cuello? Por qué 
„ hemos de aguantar, que quatroAlema-
„ nes nos tengan en un continuo íbbre-' 
„ falco, temiendo á todas horas el robo 
„ de^nueftras haciendas , la tala de nuef-
„ tras heredades, la deftrucoion de nuef-
„ tras Caías , la deshonra de nueftras hi-
„ jas, y Efpoías , y el cautiverio de nuef-
„ tros hijos? A donde eftá , ó generólos 
„ Vándalos, vueftro ardimiento? a donde 
„ aquel orgullo con que vueftros antiguos 
„ llevaron á ftngre, y fuego las mejores, 
„ y mas fuertes provincias del Mundo ? 
„ Si en legitima , y campal batalla nos 
„ huviera vencido Lotharío , llevaríamos 
„ á bien fer fus Efclavos, porque aísi lo 
„ querían nueftros Diofes. Veneraríamos 
„ fus juftífsimos, é irrevocables decretos, 
„ y eflo folo feria mui bañante confuelo ¿ 
nuef-
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, nncfiros ahogos. Pero íín mas derecho, 
, que havernos Vicelino vendido al E m -
J peiador3 fin mas cauía, que haverle fu-
„ gerido eííe Vejczuelo calvo la erección 
33 del Caftillo de Sigeberg, ha de aííentar 
33 el pie contra todo derecho en nueftros 
33 dominios , y ha de oprimir nueftra in-
33 domita cerviz con la coyunda de íu eí-
33 clavitud? Mejor nos íerá morir deíen-
33 diendo nueftra libertad en campaña, que 
3, íujetarnos vergonzoíamente á una ícrvi-
33 dumbre de por vida. 
Efto decian3 y conferenciaban entre 
silos Vándalos, y l i , viviendo el Empe-
.rador Lodiario, ib lo el nombre defte ChriA 
tianiísimo Principe les hacia contener Íli or-
gullo , lo miímo fue divulgarle en aquella 
Provincia la fama de íli muerte, que íen-
tiríe con brios3 para íacudir aquel yugo,que 
les hacia concebir íli pundonor ignominio-
ia , é intolerable eíclavitud. Ya el alcázar 
de Sigeberg no íe podia apellidar de la 
.viéloria, porque ííi guarnición , ó no pu-
jdo íóftener el furioíb Ímpetu de los Ván-
dalos comandados por fu Principe, y C a -
pitán Primislao, ó fe retiró medrofa, por 
haverla faltado el eípiritu de Lothario. De-
jado, y expuefto el Monafterio de Sigeberg 
al furor de unos militares á quienes no con-
tenia la prudencia , y deíenfrenaba fu for-
tuna, huyeron todos ílis moradores, me-
fíos uno á quien íacrificaron los Vándalos 
al furor de ííi ira , y al odio de la Reli-
gión Chriftiana. Varón íencillo le llama la 
hiftoria, y no es pequeño elogio, porque 
no hemos de diícurrir con d Vulg03 que 
entiende por íencilléz lo que íucle íer una 
ignorante eftupidéz. Sencillo era aquel Ve -
nerable Varón á quien honro el Cielo con 
la laureola de Martyr, porque alejando íu 
corazón de los deleites de la carne 3 y 
íangre, le coníervaba puro de las heces de 
la ícnÍLialidad 3 y abandonando la muche-
dumbre de las coías caducas, íe afsimila-
ba á la perfeda unidad del Sumo , é in-
creado Bien. Siendo tal Folquero, igno-
raba los engaños , y dobleces del Mundo, 
y adquirió la íencilléz que acaío le gran-
gearia la gloria del Martyrio. 
Echado por tierra el Monafterio de 
Sigeberg, y ahuyentados Ílis moradoresPre-
monftrateníes, podian reparar Ílis ruinas 
los de Lubech , y de Faldera (efte fue e]i 
que dio a nueftro Padre Vicelino el A r -
zobiípo de Bremen) pero también les dio 
á guftar , el Señor el amargtiiísimo cáliz 
de la tribulación, para que no íe fundaf. 
íe aquella nueva Chriftiandad, íino íobre 
mui sólidos, y mui profondos cimientos 
de virtud. Saltaron en tierra unos Piratas 
á quienes tenia deftinados la Divina Pro-
videncia , para caftigar con un miímo inf 
truniento las íacrilegas tropelías de Pr i -
mislao, y exercitar la conftancia de ílis 
Siervos. Acometieron de íorpreíla á los 
Vándalos, y ahunque tenian eftos forma-
do , y acampado íu exercito, les faltó el 
animo para refiftir á unos eíquadrones po-
co diíciplinados: volvieron vergonzoíamcrr^ 
te las eípaldas: huyeron con precipitación' 
y deíbrden, y no íe volvieron a embar-
car los Piratas, hafta que como azotes en-* 
viados de D ios , dejaron bien efearmen-
tado á Primislao , y bien exercitados a 
nueftros Miísioneros. Saqueada la Ciudad 
de Lubech, arruinados ííis mejores, y mas, 
fumtuoíos edificios, talados ííis campos, 
y echados por tierra todos fus Monafte-
rios, parecía haver íido toda aquella C o -
marca theatro funefto de la mas íangrien-
ta , y prolongada guerra. Aquí íe hizo ad-
mirar prodigioía la providencia del Todo-
poderoío, porque fiendo tanto el íaqueo, 
el deftrozo, los. robos, y las muertes, co-
mo íe puede diícurrir de unas milicias que 
deímentian'con £1 fiereza el íer humanas,, 
no les faltó a los Mifsioneros un íblo pe-
lo de la cabeza. Guardólos el Omnipoten-
te eícondidos entre unos cañaverales, pa-
ra que volvieílen á cultivar aquella viña, 
que neceísitaba de tanto hierro,^ parapLir-
garíe de las malezas de la fuperfticion, é 
idolatria. 
E l Santo Padre Vicelino, y íus C o m -
pañeros veneraban los ocultiísimos, aun-
que íiempre juftos juicios de Diosj mas 
no podian menos de eftár altamente pe-
netrados de mui doloroíbs íencimientos. 
Veían con íí-imo dolor cali arrancado de 
raíz el plantío de aquella nueva Chrifti in-
Bb dad. 
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A a d , y eíperandb íblo de la bondad Di~ 
vina el remedio de tan repetidos infortu-
nios , y atropelladas miícrias, derramaban 
lagrimas, multiplicaban las vigilias, levan-
taban al Santuario de Dios fus puras, é 
•inocentes manos en la obíenra, y pavo-
rofa noche de tan terrible anguftia, y ma-
ceraban fus deíechos, y quebrantados cuer-
pos con prolixos ayunos, y otros tormen-
cos voluntarios, Ofrecianíe íagradas victi-
mas en él altar de la mortificación, y pe-
iiitencia^ para que acordándole el Dios de 
las venganzas de íus antiguas mifericordias, 
envainaíle la eípada de íu ira, é inclinan-
do el Señor llis oídos mas que á. las vo-
ces, á los gemidos. penitences de aquellos 
íüs anguftiados Siervos, les dio tal gracia 
con los Vándalos, que depuefta la fero-
cidad de fu bárbaro y belieoíb genio, les 
venían á buícar mui pacíficos, y íc les fu-^  
jetaban yá como maníbs, y humildes cor*" 
deros, los que antes parecían íerociísimos 
y rapantes lobos. De Iblos los que acu-' 
dian al no bien reparado Monafterio de 
Lubech, fe pudo; poblar efta Ciudad.' Aquel 
grande, y poderoíb Señor, que.¿le la mas 
amarga tribulación íuele confeccionar ntief 
tro mayor .bien, convirtió los deftrozos de 
los Vándalos en beneficio fuyo. Quedaron 
con la tala de íus heredades, el robo de 
ílis haciendas , y íaqueo de fas caías tan 
pobres , y menefteroíbs, que mal de £1 
grado huvieron de bufear fu remedio en 
aquellos á quienes antes quedan {aerifi-
car al martyrio. Abundantifsima materia 
ofrecían ala miícricordia de aquellos po .^; 
bres Miísioneros las innumerables cala-
midades , y aflicciones de los Vándalos, 
porque havia dejado la guerra tan aniquí-, 
lado todo el pais de Lubech, y fus con-:, 
tornos, que reducidos todos á una fuma 
pobreza, no havia entre tantos quien con 
un pedazo de pan pudieííc focorrer a íu 
próximo. Solo en el Monafterio havia lo 
que en parte ninguna fe hallaba, porque la 
parfímonia , y providencia de fus mora-^ 
dores favorecida del poder Divino, pudo 
tener, fíno de fobra, lo bailante, para re-
mediar las miíerias de los neceísitados. Si-
quiera por el pan del cuerpo eftaban pre-
r diados áir en buíca de quienes les repar-
tían el del eípiritu. Extraña invención de 
la eterna charidad conque amaba el Se-
.ñor á aquellas gentes. Para hacerlos vivir 
con la Fe de Chrifto, los pufo en una nc-
cefsidad de lo neceííario, para alimentar 
la vida del cuerpo. 
La charidad de aquellos pobres Mil^ 
íioneros íc concilio la veneración, y el 
reípeto de los Vándalos, porque no havia 
mal, yá fuefle del cuerpo, yá del efpiri-
tu, que no hallaííe en ella remedios. Los 
•hambrientos íe alimentaban de fus ayu-
nos: los dolientes curaban con la impofi-
cion de fus manos , y hallaban los Enei-
gumenos íu libertad en donde los malig-
nos efpiritus fu efelavitud, porque en fien-
do llevados al Monafterio, clamaban por 
boca de ios endemoniados, que mas les 
afligía la prcícncia de los íiervos de Dios, 
que todas las llanias del Infierno. Ningu-
no havia en toda la Vandalia tan afligido á 
quien no^  fe dieííe mui promto, y acomo-. 
dado coníuclo á íu quebranto, y enamo-
randoíe aquellas gentes, aunque rudas., de 
unosjiombres, que pareciendo en fus Obras 
de naturaleza fuperior a la fuya, moftra-
ban Íct inferiores por fu extremada hu-
mildad , y pobreza, iban faliendo poco á 
poco, de donde los tenia efcondldos el 
miedo de los Piratas. La repetición de be-
neficios los fue iníeníiblemente aficionan-
do tanto a íhs bienhechores, que los mi-
raban yá coni'o á Padres. Bien los podían 
dar los Vándalos efte tirulo, pues defnu-
dandofe con fu apacible trato de un la-
ferino, y íalvage, iban aprendiendo á íer 
hombres. Poblofe otra vez la tierra: re-
paro fe el caftillo de la v isor ia : reedificó-
íe el Monafterio defte mifmo nombre, y 
íiendo yá el cariño que moftraban á los 
Miísioneros, mucho mayor, que el odio 
mortal que antes tenían al Emperador Lo-
thario, logro nueftro Santo Padre Vice-
l ino, que fe le reftituyeíícn todos los pre-
dios , y heredades que aquel Religiofif-
fimo Principe havia confígnado para la do-
tación -de Sigeberg. Efte gozó á los prin-
cipios de mucho íblsíego, por eftár cafi 
en defpoblado; mas la civilidad que iba 
co-
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-comunicando á los Vándalos la profcísion 
del Chriftianifmo, congregó tanta muche-
dumbre dellos, en el contorno de Sigeberg, 
que pudieron formar mui prefto una muí 
numeroía , y bien gobernada población. 
-Aqui me parece que eftoi viendo en los 
Canónigos de Sigeberg el primitivo eípiri-
tu de Premonftrc.Dióles en roftro el concur-
íb y bullicio de aquel Pueblo recien funda-
do , y no les parecia tener toda la quie-
tud que les didaba neceííaria fu mucha 
religiofídad ? para aliviaríe de los afanes 
.deLia en los amantes, y cariñoíbs brazos de 
JRachel. Hervia en fus ánimos el aííbmbrofo 
efpiritu de Norberto ? y íe retiraron, no 
al defierto, porque no les permitía íu cha-
ridad efte retiro, fino á un Village cer-
cano que dejándoles acudir íln ruido á la 
filencioía contemplación de los Divinos 
myfterios, no les alejaíle de las neceísi-
dades efpirituales de fus próximos. Ed i -
ficaron nuevo Monafterio, y formaron una 
parroquia del antiguo. Armábanle en aquel 
y íe fortalecian de pertrechos efpirituales, 
y venían á efte á hacer guerra á la íu-
perfticion, á los vicios, á los abuíbs , y 
á la idolatría. No puedo menos de decir, 
que todas quantas acciones voi eícribien-
do de mi Santo Padre Vicel ino, y íus 
Compañeros, ion , para mi , evidentes 
huellas de íli Inftituto Norbertino. Sobre-
eftaba a la fabrica del nuevo Monafce-
rio Folcardo, uno de aquellos íantos Mif-
fioncros, Varón mui induftrioíb, y al San-
to Padre Vicelino íbeorrió el Señor con 
un auxilio tan poderoíb, y oportuno, co-
mo neceísitaban íus muchos ahogos, y los 
que le efperaban. Efte fue Thiadmaro íu 
antiguo Diícipulo, y compañero mas que 
de íus eftudios, de íu efpiritu. Causó en 
el tan prodigiofos efedos lo que decia la 
fama de fu Maeftro, y Condifcipulo V i -
celino, que abandonó quantas convenien-
cias desfrutaba en Bremen , por veniríe 
á donde no le correría otra renta, que pa-
decer trabajos por Jefus. Pero dejada pa-
ra otro párrafo la hiftoria defte Venera-
ble Varón , vamos á ver á nueftro Apof-
tol correr de unas partes a otras, anun-
ciando en todas, como otro Pablo, el fa-
ero-fanto nombre del Señor, cathechtear 
Infieles, bautizar Cathecümenos , edificar 
Igleíias, y proveerlas de Miniftros idóneos. 
Su fervoróla charidad no daba treguas á 
la flaqueza de íu cuerpo, oprimido con el 
continuo pcíó de la predicación, y agobia-
da 'con los achaques de la vejez. En to-
das partes fe hallaba efte Venerable an-
ciano , que fiendo uno en el íer, pare-
cía muchos en el obrar. Gozábale eñe 
Apoftolico Varón de lo mucho que con d 
riego de la Divina gracia- prendía ,^ y frudj-
fícaba en aquéllos corazones que parecían 
de piedra, el grano de k íemilla Evan-
gélica, y a medida defte gozo le íobrevi-
no deípucs el- íentimiento. 
Alborotóíc de repente la nueva C i u -
dad de Lubech : tocóle a rebato en t0¿ 
dos los Lugares del contorno, y íe vieron 
todos aquellos campos cubiertos de ene¿ 
migos, que havieñdo talado, como fícrif-
fimas langoftas, la campaña, íe volvieron 
cargados de defpojos, dejando á los vivos 
medio muertos en los brazos de una ex-
trema miferia. Nueva tribulación, que ía-
eó á Vicelino del pecho encendidos fu£ 
piros, y le hizo derramar todo fu com-
pafsivo corazón deshecho en lagrimas por 
los ojos; mas no pudo fobrecoger tanto 
el dolor a fu alentado Efpiritu, que no le 
dilataífe en focorro de los neceísitados. 
Sus limofnas que mas eran efedo de la 
abftinencia, que de la abundancia , no Íe 
median con las facultades del Monafterio, 
fino con la muchedumbre de los ham-
brientos: Charidad tan agradable al T o -
do-poderolb , que como veremos defpues, 
la acreditó con repetidos milagros. | 
De mucho alivio íervian al afligido 
Apoftol íus Venerables Compañeros, eP 
pecialmente fu antiguo Difcipuío Thiadma-
ro, quien no dudó hacer frente al mayor 
poder , por defender la honra de íu Maef-
tro. Ya parecia tiempo de que deícanfaí-
íc, fi aquel Señor, que texió la íerie de 
fu larga vida, de gozos, é infortunios, no 
la tuviera prevenida ocra tribulación mu-
cho mas grave, que todas las anteceden-
tes. Ventiíiete años poco mas, ó menos 
tenia confumidos, y en ellos coda furo-
Bbz buf-
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buftéz, predicando á los Infieles, empren-
diendo largos, y penoíbs viages, devoran-
do imineníbs trabajos, y exponiendoíe á 
los peligros de la muerte, por Tacar á los 
Vándalos de la tyrana opreísion de fus 
errores: aquejábale mui á menudo una mo-
leñiísima perlesía: debilitábale el peíb de 
fu abanzada edad, y quando havia de lo-
.grar algún íbísiego, le dan uno de aque-
llos tres Obiípados, que íuícicaron el año 
de 1155. Henrico Duque de Saxonia, y 
paviera , y Haituvico Arzobiípo de Bre-
jmen. Si nunca la dignidad Epiícopal íe 
debe dar, fino á quien tenga piui robuí^ 
tos hombros, para cargar con los peca-
dos del Pueblo, entonces, como eferibió 
Krancio, no la podia obtener, fino quien 
fueííe de animo íuperior al miedo de la 
muerte, porque lo miíluo era meterfe el 
Obiípo entre los Vándalos , que enviar 
un cordero á tratar con lobos. Le era pre-
d io ir á íer íangrienta vi&ima de la cha-
ridad de D i o s , y del próximo , ñ havia 
de deíempeñar íu minifterio. Tal era el 
Óbiípado , que por deícanfo de fu vejez 
dieron á Vicelino. Admitióle , y fe hallo 
mas pobre ííendo Obifpo , que quando 
no era mas que Miísionero, porque co-
mo íí no bafíaííen para mortificar á un 
hombre de hierro las inevitables pefadum-
bres que trahe configo uua carga iníbpor-
table á hombros Angélicos, íe le añadió 
al Santo Padre Vicelino una fuma eícaséz 
de todo íubíidio temporal. Ahun los diez-
mos que ion el eftipendio, que dejo el Se-
ñor á fus Operarios Evangélicos , íe los 
tenía en lequeftro el Duque de Baviera. 
Su preteníion á las inveftiduras, y la fof-
pecha de que el nuevo Obiípo de Aldem-
berg'no las permitiría en fu Perfona, fue-
ron la cauíá defta tropelía. Efto acaíb en-
tonces no lo íabría Vicelino, pero lo cono-
ció deípues por el hecho. 
N o pudiendo abandonar' tan jufto 
derecho, pidió los diezmos a Henrico, y 
aunque eíle le recibió con notable agra-
do por el reípeto que fe conciliaban íu 
abanzada edad, y fu conocida virtud, no 
quiíb deípachar la íuplica, fino con una 
condición, que era mas dura, que la mi£ 
ma pobreza. Explicó el Duque fu ultima 
reíblucion, diciendo, que como íe dexaf-
íe enveftir de íu mano, immediatamente 
levantaría el íequeftro. N o pudo menos 
de reíentirle el Varón de Dios, al oír una 
preteníion que á cofta de muchos peía-
res, períécuciones, y ahun cárceles havian 
quitado los Soberanos Pontífices á la dig-
nidad Imperial, porque í¡ tal vez por mo-
tivos mui fuperiores íblo al Emperador 
íe concedieron las inveñíduras, no fe juz-
gaba pradicable en una dignidad inferior 
el ufo de una preeminencia , que nunca 
fe dio a otras mayores, y tanto íe havia 
regateado á la íuprema. „ No reparéis (le 
dixo al Santo Padre Vicelino un criado 
del Duque que tenia bien penetrada fu in-
„ tención) No reparéis , Padre, y Señor, 
5, en concederle á mi Amo lo que pide. 
„ E l eftá ÍLimamente empeñado en envet 
„ tiros, y aunque íe pierda en toda la Van-
„ dalia el Chriíiianifmo, hará razón de ef-
„ tado eíle derecho. No es ahora, Reve-
„ rendifsimo Padre, tiempo de difputar lo 
„ que la Iglefia puede conceder , porque 
„ éfta diípaca tendrá mui pernicioías con-
„ íéquencias. Miradlo bien, porque yo me 
,., temo , que echaréis á perder en una 
„ hora el trabajo de toda vueftra vida. N o 
„ podréis edificar iglefia alguna para el cul-
„ tivo dcííos nitevos Chriftianos: acaío irán 
53 por tierra las que haveis edificado a cof 
„ ta de muchas fatigas, y no os podéis l í-
„ íonjear con la privanza del Emperador, 
„ ó con las cenfuras del Arzobiípo de Bre-
„ men, porque no fon bailantes los dos 
„ á íbílener en la Vandalia el Evangelio, 
„ fi fe empeña en derribarle mi Amo, 
5, Ved pues , y reflexionad con madurez, 
„ fi íerá razón, que por no pradicarfe en 
„ Vos una ca-emonia en que puede dif» 
„ peníár la Iglefia , pierda el Rey de los 
„ Reyes Jefu-Chrifto tantos, y tan buenos 
„ Vaífülos, como le haveis agregado a íus 
„ dominios. 
Efto dixo al Santo Prelado Henrico 
de Uvida, Criado, y Familiar del Duque 
de Saxonia , fiendo íus palabras para im 
Varón de tan conocida, y experimentada 
paciencia tormento taq dolorofo , y tan 
acer-
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acerbo, que no íe le podían comparar los 
trabajos de fu larga, y penoía vida. Pa-
ra, íalir de las dudas , peiplexidades, y es-
crúpulos en que le ponia la preteníion del 
Soberano, no reparó en añadir nuevas pe-
nalidades á las antiguas de fu vejez, y 
accidentes: marchó5 animando ílis débi-
les , y quebrantados miembros con los 
impulíbs de fu robufto eípiricu, a Bremen: 
coníukó al Arzobiípo la cauía de íu via-
je : expuib al Clero de aquella Metrópoli 
mas que íü peligro, el de los Vándalos á 
quienes con tan recios, y continuos do* 
lores havia dado á luz hijos eípiricuales en 
Chrifto: y nadie le daba arbitrio paía ía-
lir con aire de tan terrible aprieto, aun-
que todos le proponian, como indecoro-
ib a fus venerables canas, que fe dejaf-
íe en venir de mano lega. Efto ya íe lo 
íabia el Venerable; Obiípo -, y el traher-
felo a la memoria íolo ícrvia de agravar 
ííi pena. Metido eftaba entre dos eícollos 
que no podia evitar, fin eftrellaríe en al-
guno. Si permitía al Duque ííi inveftidu-
r a , parecia daríe por íentida la immuni-
dad de la Iglefia, y fí no adhería a las 
inüancias, y preteníiones de aquel Prin-
cipe , le adivinaba ya íu corazón los da-
ños conque temía ver fruftrados los des-
velos , ítidores, y trabajos de fu miísion, 
y toda la folicitud de fu dignidad. No fe 
diga, que en Vicelino eftos miedos naciaia 
de alguna errada apreníion : partos eran de 
una mui doloroía realidad, y aunque vol-
viendo de Bremen, íe los comenzó á en-
íeñar la experiencia, no bañaron tamañas 
dificultades, para que dejaííe de viíitar fu 
Obiípado, obrando en todo el hazañas 
mui dignas de íli zelo. Anduvo todos los 
lugares de íu Dioceíi un Obifpo, que def-
ta dignidad íblo tenia el /titulo, y desfru-
taba el trabajo : confortó en la Fe a los 
habitadores de Lubech. Entró en fu C a -
pital Aldemberg: recibiéronle aunque po-
bre , aquellos hombres barbaros con mas 
humanidad, que la que prometía fu genio: 
derrocó un ídolo al que ofrecían íllcríle-
gos incieníos , y haviendoles predicado el 
Evangelio, le recibieron cafi todos. A to-
dis citas charicativas acciones de Vicelino 
cooperaban los Vándalos mui guñoíbsí pero. 
ílendo fu cooperación efecto de un fervor 
primitivo,fe podía prudétemente temer,que 
íe entíbíaífe muí preílo. No fiendo fomenta-
da fu devoción por el Obifpo, tendría mu-
chas decadencias con el tiempo. Cómo 
podia durar mucho, íi faltando al Prela-. 
do , .y á las Igleíias los diezmos, ellos ai 
üi cofta huvieííen de mantener el cultdí 
Divino $ 
Eíle, y otros inconvenientes que há-' 
via pronofticado Heñrico -de Üvida, ibael ' 
Santo Padre experimentando en fu Perfo-. 
na, y la de ílis Ovejas^ y no padíendo mirar 
con indiferencia tan atropelladas miíerias, 
como ya amenazaban á fu querida "grey, 
marchó, á pefar de íu enfernio, y que^ 
brantado cuefpo; ^ a Luneburg : abocóíe; 
en efta Ciudad con el Duque, y aunque; 
le prometía de parte de Dios muí proí-' 
pero fuceííb á fu jornada, íi alargaba chriA; 
nanamente los diezmos á la Iglefia, no. 
tuvo mas feliz defpachó, que el de unas 
buenas palabras, i Eftimaba mucho aquel 
Soberano á nueftro Padre Vicelino; pero 
quería mas el uíb de fus pretendidos de-
rechos. Y que fabémos (fegun fon incom--
preheníibles los Juicios del Akiísimo) íi 
las defgracias, é infortunios que fucedie-
ron deípues á efte chriftiano Principe, fue-
ron caííigo de las injuftas vexaciones con 
que ahora aflige á efte Siervo de Dios. 
Acafo el Señor, para premiarle en la otra 
vida los grandes fervicios que con Ílis ar-
mas havia hecho á la Iglefia, le quifo pur-
gar en éfta de los deslices que le havia 
caufado el demafiado zelo de fu honra í 
3> Yo , Señor , (decia e l afligido , y Ve-
5, nerable Anciano) Y o , Señor, no folo 
„ á Vos > que fois mi Principe, fino tamr 
5, bien al Efclavo mas vil de vueftra cafa 
„ me humillaría, íi la jufticia, y la razón 
5)10 permitieííen. Mayores cofas, que re-
„ cibir de vos la inveftidura, pradicana 
„ yo en obfequio de aquel gran Dios, que 
„ fiendo por naturaleza Rey de Reyes, y 
„ Señor de los Señores, no reusó anona-
„ daríe harta la ignominia de fu muerte. 
Nada bailó para doblar el inflexible ani-
mo del Duque. N u e t o Obifpo cediendo 
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arla violencia, ó cohíiderando con una 
prudente epiqueya y que en tan peligroía 
coyuncura no regatearla la Iglefia aquella 
ceremonia 5 á no íer que fu itÍo paraíTe 
perjuicio- a la pureza de la verdad catho-
l ica^' recibió la inveftidura de mano del 
Duque de- Saxonia, y Baviera. Havia re^ 
novado eíle Principe los tr-es Obiípados de 
Raceburg y Aldemberg,. y Suerin , y re-
íervadofe -a si por todo el tiempo de i l i 
vídá l a c-onecísion deftos tres benefícios, 
^ compdriía'ndGí el- defalcodeeftaregaliaal 
i-mipciio con el alargo de alga tía parte de 
fus dominios; clatiíiila que, bien coriíide-
rada por Vicelino-, le inclinaria acaíb á 
creer, que no a'an tan grandes los incon-
venientes de aquella inveftidura, como íe 
avultaban a primera vifta,. porque muer-
to; el Duque, no-paííaria al fucelícM- con 
la herencia. Efío y y los motivos apunta-
dos baftarian á fereriar la tempeftad de fus 
cícrupuktf, .í 
Enveftido e l . Venerable ObirpOj vol- . 
vio á donde le. llamaba el cuidado de los 
queridos hijos fe ííi eípirifu: edificó para 
fo conÍLteio efpkitual y y para; fu Chrií-
tiana inftruccion un Monaíterio en un lu-
gar'llamado Buzón, y aqui fue en don-
de el Padre de las lumbres difsipó los 
efpcíbs nublados de íiis tribulaciones con 
k)s rayos de un E'liciísimo anuncio. Ha-
viendo orado con aquellos fogoíos incen-
dios de Eípiritu, que íuele Dios comuni-
car á íus Siervos, quando los vé períc-
guidos, para darles aliento en fus trabajos, 
celebró en la Igiefia del nuevo Monaílerio 
el primer facrificio.En medio del fe le moA 
tro lo mifíuo que havia íblicitado tantos 
años, fin perdonar á los ardores del eftio, ni 
á los deítemples del hybierno: abrióle el 
Señor los ojos del eípiritu, para que vief-
íe una brillante luz, que íe defgajaba del 
Empyreo a alumbrar toda la Región de 
los Vándalos: entendió por lo que le ha-
blaba el Altiísimo con aquellas lenguas 
de fuego, que dentro de poco feria muí 
reverenciado en aquel país el Sacro-íanto 
nombre de Jeííis, y no pudiendo el Ve-
nerable Prelado contener los impulíbs que 
le comunicaba el vaticinio, refirióle, aca-
* Vea/e el /ipendice folio V I * nu 
bada la Miíía, á fus hermanos, y afsiíten^ 
tes con todas fus circunftancias, para que 
le ayudafíen á cantar las Divinas miferi-
cordias. También parece,, que. le dieron 
noticias de fu próxima muerte, porque 
deípidiendoíe de Bruno Preprofitodel nue-
vo Monafterio, y fus Canónigos, les alen-
tó con palabras de mui encendida chari-
•dad, para que haciendoíc fuertes , y ro-
buftos en el Señor, íe dieflen prielía a dar 
cumplimiento al Celeftial Oráculo. 
Celebrada en Buzón la primera Mif-
ía, que fue la poflrera de fu vida, mai-chó 
e l Sacerdote de Dios a Faldera: theatro 
de la ultima ;batalla en que efte valeroíb 
Campeón délos exercltos de Dios diavia 
de coníeguir la eterna corona de íii glo-
ria. Apenas entró en el Monafteriode Fa l -
dera, fe, le agravó la perlesía: dejóle árido 
todo el lado derecho: le immobilitó los 
pies, y las manos, y le privó entera-
mente del ufo de la lengua. Efto fentian 
en -extremó fus hermanos :, y fubditos, 
porque ño ;ies feria tan doloroía fu, per-
dida, oyéndole las ultimas palabras. Mas 
ohl incomprehenfíbles juiciosde Dios! Dos 
años , ,y medio eñuvo efte Varón de vir-
tud poftrado en el lecho de fu dolor. Na-
da habló en el dilatado tiempo de fu enfer-
medad; pero obró mucho. Todos los dias 
era llevado en hombros de aquellos mif-
mosá quienes havia foftenido tantos años, 
á recibir aquel pan Divino, fin el que no 
podia paífar fu efpiritu, porque anhelando 
ya pordefatarfe de las duras priíiones del 
aierpo , y volar á unirfe.con Chrifto, cn-
tretcnia la dilación de fu efperanza con aque-
lla fegura pi'enda de la gloria. Ningún dia 
faltó á los Divinos oficios, fi fus dolores, 
y accidentes no le impofsibilitaban del to-
do , y entonaba en fu corazón los can-
tares de Sion, que no podian pronunciar 
fus labios. Oraba como quien para eíío 
folo vivia, juntaba orando los dias con las 
noches, y era tan fcníible el incendio que 
excitaba en fu pecho oración tan fervorofa y 
prolixa, como daban a entender los tiernos, 
y amorofos fuípiros que exhalaba fu eípi-
ritu, y las quietas, y filenciofas lagrimas 
que vertían fus ojos, Aísi efluvo murien-
mero i q . do 
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do eñe Varón de Dios Viceliho dos anos' i 
y medio , 6 fe: ha de decir , que mona 
quien eílaba continuamente íiifpirando por . 
Itis. eternos cabernaculos del Dios de las 
virtudes. Digamos ,. que moria ^  y vivía. 
Ibaíe muriendo poco á poco en.el cuer-
po, quien con: la feguridad de íu esperan-
za comenzaba ya á vivir en el eípiritu por i 
eternidades de gloria. Afsi paísó defta vi- -
da a la eterna el Siervo fiel , e infatiga-
ble Apoftol Vicelino, haviendofe difpueA -
to , para entrar en la región de lá eter-
nidad, con dos años y medio depeniten-. 
cía , é innumerables aólos de charidad, 
religión, y otras virtudes c.hriftlanas. Aí -
íiftió á fu muerte, e hizo el oficio de fú 
entierro fu íanto Hermano, y Co-Apoftol 
nueftro Santo Padre Evermodo, Obifpo de. 
Raccburg: circunftancia que añadida á otras 
conjeturas, y obíervaciones, ayuda á per-
fuadir, que ambos Santos fueron Prenionf-
ti'atenfes, é hijos de un miímo Padre Ñor-. 
berto. 
Dice nueftro Uvaghenare, que falle-
ció el Santo Padre Vicelino el año de 
11 j 4 . , defpues de haver predicado a los 
Vándalos el Evangelio por efpacio de trein-
ta años, y haver fido cinco Obifpo de A l -
demberg. En tan corto periodo hai tan-
tos yerros, como palabras; íi bien en 
efte error le precedió Alberto Krancio ef« 
cribiendo, que el Santo antes de fer Obif-
po, empleó treinta año6 en el predicar el 
Evangelio. En efto padecieron ambos un 
manifíefto engaño ; porque Vicelino fue 
ordenado de Sacerdote por mi Santiísimo 
Padre, defpues de fer hecho Arzobifpo 
Magdeburgenfe el año de 112(5. Ahun 
dado que le ordenaííe luego, íblo pudo 
•predicar ventiocho años á lo mas , po i -
que otros tantos paífaron defde el año de 
1126. hafta el de 115 4. en que fue he-
cho Obifpo de Aldemberg, y añadiendo 
los cinco de Obifpado, íe deduce, como 
cierto, que falleció el año de 1159. 
Aquel Señor que prometió confeííar 
en el Cielo delante de fu Eterno Padre, 
. á los que en efte Mundo confeífaííen fu 
fai itifsimo nombre , confefsó á los hom-
bres con la clara,, c inteligible lengua de 
varios portentos la gloria de íu Iluftre Con--
feífor Vicel ino, y la hizo manifiefta con 
unas Viíiones tan circunftanciadas, que no 
dejaron duda de fu eterna dicha. Epon, 
Prepoíito del Monaftcrio en que yacía en-: 
terrado íli Santo Padre Vicel ino, lloraba 
iueonfolablementc fu pérdida, y querienr 
do enjugar fu llanto el Dios de las miíe-i 
ricordias , dio licencia a quien eftaba, yib 
c^ n la región de las delicias, para que ba-/ 
jaífe al Valle de las miferiaS) á a.viíar á; 
£is hermanos, que dejando ya de derra-; 
mar lagrimas, trocaflen fu compaísivo afec-
to en una íanta emulación de fus obras.. 
Apareciófe á una Venerable Virgen, cuya 
caftidad, y íencilléz la hicieron digna de 
la viíion de Í11 gloria. , , D i á nueftro 
3, hermano Epon (la dixo) que deje ya de 
5, llorar, y para que no dudes, ni de fu, 
„ llanto, ni de mi prefencia, vé aqui ro~ 
3, ciados mis vellidos con las lagrimas que 
„ deftilan fus ojos. „ Moftróla el Santa 
Varón fu veftidura mas blanca que la nie-. 
ve, y reparó la devota doncella, que la 
eímaltaban á trechos unas lagrimas , que 
parecian perlas. Regularmente aparecen los 
Santos en aquel habito en que fon venera-
dos, ó conocidos. Aísi íe aííegura mas la 
veriíimilitud de la aparición. 
A efta, aunque falible obíervacion 
del Inftituto Canónico de nueftro Padre 
Vicelino , añadiré otra que creo, ferá mas 
del intento. Defde el principio de mi Or-
den hafta ahora es , y ha fido praéHca in-
concusa , que en falleciendo algún Reli-
giofo, íe le ponga en el Refeóforio por 
efpacio de treinta dias continuos una pre-
benda , y fe reparta defpues á los pobres, 
para fufragio de fu Alma. Por prebenda 
entendieron nueftros antiguos aquella por-
ción de pan , vianda , y vino, que fe da-
ba diariamente á un Religioío, como ale-
gando el gloííario de Cange, lo prueba 
nueftro Blampain en las notas al Chro-
nicon de Viconia. Efto mifmo veo prac-
ticado en uno de los Monaftcrios que fun-
dó en la Vandalia nueftro Santo Padre V i -
celino, por el Alma de fu Venerable Fun-
dador. Folcardo, uno de aquellos fervo-
roíos Premonftracenícs que acompañaron 
Ce 2 def-
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defde el principio de fu mifsion á nueftro 
Apoftol, cuidaba de las dcfpenfas de lMo-
nafterio, y citando á fu cargo hacer pre-
íente al difunto en la comida, y cena, pa-
ra repartir defpues fu porción en limoíhas, 
no lo hizo, 6 porque fe defeuido incul-
pablemence, ó porque le pareció, que un 
hombre de tantos méritos no necefsitaria 
de aquel íufragio. No fe dio por bien fér-
vido el Venerable Padre de la omifsion,-
ó parecer deFolcardo,y apareciendoíe á una 
buena,y virtuoía muger de Sigcberg, la dixo: 
,-,Vé,y dile á nueftro hermano Folcardo, 
i,, que no hace bien en quitar a los pobres 
„ la prebenda que fe les debe dar por mi 
„ Alma. Qué es eño. Padre , y Señor, 
„ reípondió ella con fenciilez. Quien os 
,-, ha dado lengua para hablar, y vida pa-
,-, ra venir a verme, quando yo oi decir, 
que eftabais mudo, y muerto? Aísi es, 
„ dixo el Santo, antes de perder la vida 
„ perdí el habla; mas -ya una , y otra me 
¿, han íido reftituidas. Haz lo que te man-
,, do , y dile también á Folcardo, que 
„ deípues de mi , folo cumplirá nueve ofi-
„ cios. Cumplió la buena Muger el pre-
cepto de fu Santo Padre, y quando no 
fueííb creída por entonces, el tiempo la 
íaco por verdadera, aclarando la incerti-
dumbre, y confufion de las uldmas pa-
labras, porque Folcardo murió en el Se-
ñor dentro de nueve meíes , explicando 
con fu envidiable traníito la íignifícacion 
de los nueve oficios. 
Efta aparición me mueve á dar no-
ticia de otro lance á ella mui parecido, 
que fucedió en la Cafa de mi profefsion, 
el Monafterio de San Norberto de Valla-
dolid, y le referiré, porque le introduxo 
en el tumbo, ó becerro de dicha Cafa el 
Reverendo Padre Cabuerniga, Varón mui 
íblícito de averiguar las antigüedades de 
"nueftro Orden, y tan cautelofo en eferi-
birlas, que yendo a formar un Catalogo 
de los milagros que havia obrado el To-
do-poderofo por la intercelsion de Maria 
Sandísima con el titulo de los Afligidos, 
noeferibió mas que dos , de innumerables 
que tiene creídos el Vulgo. Falleció en di-
cho Monafterio un Rcligioío, y defeuidan-
idofe el Miniftro de la defpenfa en poner 
al difunto en fu aísiento la porción acof-
tumbrada, la vino a pedir con feñales ter-
ribles, y efpantoías. En faliendo la Co-
munidad del Reíeótorio, para ir a dar gra.-
cias en la Iglefta delante del Santiísimo 
Sacramento, fe eftrellaban unas con otras, 
íin quebraríe, las jarras, vaíbs, íaléros, pía- . 
tos, y demás uteníilios. E l ruido, yelef-
truendo á todos los Conventuales tenia 
metidos en un puño. E l íbbrelalco em-
bargando los entendimientos, no les deja-
ba adnar con los motivos , y no vien-
doíc la mano quecauíaba aquel horroro-
ío, y extraordinario ruido, todos íin ar-
bitrio fe dejaban íbbrecoger del miedo, 
hafta que un" Religioíb por menos aífof 
tado, mas advertido, echó de ver la fita 
de charidad, que, diíponiendolo aísi el 
Alt i fsimo, obligaba a hacer tales extre-
mos á íii difunto hermano. Socorriófele 
el dia ílguience , poniéndole, en íu aísien-
to del Refcólorio fu prebenda , y repar-
tiendblacn Ümofnas por fu Alma, y fe 
experimentó , que ceífando el ruido de 
los días anteriores, íe les acabó el fufto 
á los Conventuales, concibiendoíe no le-' 
ves eíperanzas de la eterna falud de quien 
defde el otro Mundo aísi executaba á los 
vivos por aquel fufragio. 
Eftc aísi en aquellos tiempos, como 
en eftos, duraba treinta dias, y clamando 
en efte tiempo al Señor un Canónigo de 
Faldera,por la eterna falud de íu buen Padre 
Vicelino, oyó en el mayor fervor de ííi ora-
ción una celeftial voz, que le decia; „ Ceífc 
„ ya Hermano tu oración, porque eftoi 
„ defeanfando con el Santo Abad de Cla-
^ raval. Ojalá fueífe aísi Padre mió, ref-
„ pondió el Religiofo, acaíó temiendo al-
„ gun engaño de aquellos que nos hacen 
„ foñar, ó aprender lo mifmo que defea-
„ raos. Aísi es, repitió la voz. Vofotros 
„ me lloráis difunto, y hacéis mal, por-
„ que os hago faber, que eftoi vivo , y 
5, viviré por los íiglos de los íiglos. Muí 
llorada f ie la auíencia del Santo Apoftol. 
Vicelino. Muchas lagrimas coftó fu muer-
te envidiable ^  quando él mifmo las vino 
a enjugar tanta$ veces, 
A ef-
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A eftos indicios de la'gloria del San-
to Padre Vicclino añadió otro el Señor, 
que por patente a los ojos del cuerpo, 
convencieííe alosmas incrédulos. Vivien-
do el Santo, amaba mucho, por íu ino-
cencia , y candidez , a una Parrochiana 
de Faldera. Efta Mujer a quien por ícr 
can buena, probó Dios, como al Santo 
Tobías, con la pérdida de íus ojos, lle-
vaba con reíignacion ^ y conformidad eñe 
trabajo. Animábala el Santo con palabras, 
y íentencias acomodadas a íu genio , y 
entre otras coías la decia, que no tuvie£ 
íe pena , porque la tenia el Señor reíer-
vados los ojos para la gloria. Muerto el 
Santo, faltó ala afligida Matrona íli con-
íuelo, y al cabo de un año fe le vino á 
traher defde el Cielo. Saludóla con pala-
bras mui placenteras , y apacibles , y ella 
reípondió con el anciano Tobías: „ Qué 
„ íalud he de tener. Padre mió, eftando 
„ en una continua obfeuridad , fin ver un 
„ rayo de luz? Qué íe hizo de aquella 
promeíía con que me aflegurabais, que 
me tenia Dios guardados mis ojos, pa-
ra reftituirmelos allá en la gloria? Yo fo-
lo sé. Padre , y Maeftro mió, que cada 
„ dia íe me alarga mas efte deftierro, cre-
„ cen mis miíerias , y íe me hace mas 
5, intolerable la falta de la vifta. „ Enton-
ces el Santo extendiendo íu bendita ma-
no, formó la íeñal de la Cruz fobre el lu-
gar de fns ojos, y íe defpidió diciendola: 
„.Hija, nodefeonfíes de la gracia de Dios 
nueftro Señor; con él te queda. „ A.penas el 
crepuículo de la mañana comenzaba á co-
municar al apoíento alguna luz por las 
rendijas de las ventanas, conoció deshe-
cha la nube de ííi ceguera : faltó de la 
cama: poftróíe en oración, y en íiendo 
hora, marchó á dar gracias al Santo , á 
fu Parrochia. Ninguno pudo dudar del pro-
digio, viéndola ir fola á la Igleíia, y pa-
ra que íe advirtieílc, quan buenos ojos la 
havia reftituido el Cielo por los méritos 
del Venerable Apoftol, los empleó en hi-
lar, texer, y bordar un velo mui preciólo 
para cubrir íli túmulo. Efto nos da algu-
nos indicios de que ya fe le tributaba al-
• ^ un culto. Del mifmo Padre Yicelino re^ 
5? 
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fíere Krancio en £1 Saxonia , que repe-
tidas veces fe le oyó cantar , deípues de 
muerto, con voz mui delicada, y íonóra 
las Divinas alabanzas. 
Todo lo que defte Venerable Pre-
monftrateníe he eferito, es íacado de A l -
berto Krancio en los libros que intituló 
/Metrópoli^ Vandal ia , y Saxonia, y no 
me ha íido poco molefto el leerlos 5 para 
entreíacar las noticias , porque en ninguna 
de las Bibliothecas que me franquea la li-
beralidad de fus Dueños, los he hallado 
juntos. Nucftro Uvaghenare que me po-
día haver ahorrado efte trabajo, fe dejó 
en el tintero (acafo no habria leído los c i -
tados libros) todo lo que mas podía con-
ducir al intento de dernoftrar el Inftitu-
to Premonftrateníe defte Venerable Varón;; 
Alguno juzgará, que yo he fabricado en 
la oficina de mi afedo , y de mi difeur-
ío los lances de íu vida, para que ellos 
miímos íean antecedentes de haver proféf-
íado el Inftituto de mi Orden; mas pue-
do aííegurar, que ellos miímos me hicie-
ron aííentir a lo que havia leído en los 
Authores, imprellbs, y manuícritos, Pre-
monftrateníes. Vaghenare íé contentó coa 
leer la Metrópoli de Krancio. Yo he leí-
do también la Vandalia, y la Saxonia, y 
de todo lo que aprendí en todos tres, ave-
rigüé la eftancia de Vicelino en Everftein, 
íu fuga á Paderbon, íu enfeñanza en Bre-
men , fu ida á las Efcuelas de Laon, y 
fu vuelta, íiendo Religiofo, á Magdeburg. 
Todos cílos paííos en lo natural llevaron 
á Vicelino a fer diícipulo de Norberto, 
y a hazer vida común con fus hijos , co-
mo nos dixo el Maefrro Yepes. Si San 
Vicelino hombre de tanto Efpiritu ahun 
en íli juventud deíeaba entrar en Religión^ 
era naturaliísimo, que efcogieífe aquella 
que veía con ílis miíínos ojos^ y cuya al-
tifsima perfección palpaba con fus manos» 
Conocia de vifta al Padre de aquella Re-
ligión, que en ninguna parte del Univer-
ío eftuvo tan floreciente, como en Laon, 
lugar de fus eftudios, y acaíb le trataria, 
porque ha viéndole oído predicar en íii 
mifiua aula á si, y a fus Condiícipulos, 
cómo no íe le ida el Alma a Vicclino 
D d irás 
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tras un hombre, que tanto íymbblizaba 
con íli genio? Como íe buícan los ma-
los para ílis infamias, también íe bafcan 
los buenos , y eftos con mas íblicitad, 
porque no tienen mas que un fin. No pre-
tendo yo, que eftos mis argumentos íean 
demOÍlrativos, pero tampoco me parecen 
débiles , porque íe fundan íbbre lo que re-
gularmente fuele acontecer, y fiendo aísi, 
aunque no nos fugieran la verdad, nos 
haicéh patente la veriíimilitud. Ninguno á 
lo menos me podrá argüir de temerario 
en agregar á nii Orden a San Vicelino. 
Los Authores le pintan Canónigo Reglar; 
pero no lo ííendo Premonílratenfe, íe me 
ofrece violento el viage que hizo defde 
Francia a Alemania, para que mi Padre San 
Norberto nombrado, y coníagrado ya Ar-
zobifpo Magdeburgeníe le ordenaííe de 
Sacerdote. En qualquier Monafterio de C a -
nónigos Regalres Aguftinos que eftuvicííe, 
le ordenaría con gufto el Diocefano. 
Los Reverendo^ Padres Jcfuicas de 
Anvers hacen mención en el dia íicte de 
Marzo del maftyrio del Beato Folquero, 
aquel Varoñ íencillo y é inocente á quien 
matar on los Vandalos,quando oída la muer-
te del Emperador, acometieron de mano 
armada a Sigeberg, y Taquearon al Mo-
nafterio defte mifmo nombre. Uno folo 
perdió la vida en aquella perfecucion, y 
íi los que quedaron vivos, tuvieron envidia 
de íu martyrio, no íe pudieron quejar de 
que no íe les daba a guftar un cáliz mui 
amargo. Efcondieroníe, como alli fe dixo, 
en unos cañaverales; mas coníiderefe la 
penalidad de eñar fumergidos en el agua 
hafta las orejas, y efperando defde aquel-
la cárcel en que los metió la charidad, 
que el Dios de las venganzas envainafte 
la eípada de fu i ra, y íe verá, que aca-
íb les huviera íido alivio el morir a ma-
nos del Verdugo, Sucedió el martyrio del 
Beato Folquero el año de 1153., y el de 
1138. íiguió Ílts paííbs otro hermano fu-
yo llamado Elvcrico. Efto dicen los ci-
tados Padres , y haciendo memoria de 
nueftio Padre Vicelino , le llaman Santo. 
Eftando firmes en el fentir de que no fue 
Monge? confiefían, que fue ya Canónigo, 
ya Clérigo Reglar. No ferá efta la pri-
mera vez que el Premonftratenfe fe lla-
ma Canónigo, ó Clérigo Reglar fin otra 
adición (efto es en nueftro Philipo Abad 
muicOmun), y íi defto íe quiere alguna 
prueba, yo la daré mui eficaz en pocas pa-
labras. Muchos Authores Premonftraten-
íes han agregado á £1 Orden al Sumo Pon-
tifice Adriano quarto , fin otro fundamen-
to (que yo haya vifto a lo menos) que 
confeííar el miímo hablando de mi Reli-
gión, haver íido ííi Alumno. Raro (era el 
Author de mi Orden,que no cite las figuien-
tes palabras de una Bula ííiya en que dice: 
KeligiOy & ordo Vejier cujas nos alumnus 
aliquando faimus. Los que íe empeñan 
en impugnarnos , no podrán fin gravifsi-
ma injuria nueftra, decir, que nofotros he-
mos fingido la citada Bula de Adriano 
quarto, y habrán de reíponder, que íe lla-
mó Adriano quarto, Alunino del Orden 
Premonftrateníe, porque no la diftinguio 
de la de los Canónigos Reglares. Si el 
Ciftercieníe íe llamara hijo de la Religión 
Benedidina no diria mal, ni íe engañada 
el Monje de C l u n i , confeííando íer hijo 
de la que profeííiba el del Cifter^ A efr 
te modo he hallado, que tal vez el Pre-
monftratenfe íe llama Canónigo Reglar, 
fin mas adición, y con verdad, porque 
realmente lo es, aunque fu jeto á las auf-
teridades Monafticas. De todo lo dicho 
en efte párrafo fe darán íeñas, y razones 
en cl'apendice de inftrumcntos fol. XIV. 
defde el numero 20. hafta -el 50. en los 
que el curiofo hallará hecha mención de 
la Cachedral Premonftratenfe de Oíhabrug. 
t t t §• II. t t t 
E M Q V E S E H A C E M E N C I Ó N 
de algmos Compañeros de 
San Vicelino, 
"^ L primer Compañero de mi Santo 
Padre Vicelino que íe me viene 
al peníamiento, es c] Venerable 
Thiadmaro. No se en que lugar nació efte 
Siervo de Dios, pero me fon patentes las 
circunftancias de fu feliz nacimiento, pre-
vi-
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viniendo el Señor á íu Madre con un ce-
leñial Oráculo, para que fucííc digna Ma-
dre de Hijo tan portcntoíb. Creo , que 
fue Alemán, y acafb íería Saxon , por-
que los primeros paílbs de fu vida que 
puedo íeguir con la pluma, ionios de íli 
curio literario en las Eícuclas publicas de 
la Cathedral de Bremen. Al l i íe juntó á 
Vicelino para aprender, no tanto las fa-
cultades defte Mundo, como la ciencia de 
los Santos. Siendo Vicelino Maeítro de-
aquellas Eícuclas, fe íbmetió Thiadmaro á 
ííi eníeñanza; mas aquel Señor cuyos jui-
cios ion incomprehcníiblcs á nueftra ca-
pacidad , íacó á Maeftro, y Diícipulo de 
Bremen , y los llevó a Laon, para que 
alli oyciíen ambos la voz de aquel gran 
pregonero de Dios, mi ianto Padre Nor-
berto. Procedimiento tan extraordinario, 
como meterie á Condifcipulo quien era 
Maeftro, a cofta de tantos diípendios, dií-
poniendolo aísi D ios , para que uno, y 
otro aprendieííen de boca de Norberto, 
me mueve á creer, que no íalió Thiad-
maro de Francia, fin haver profeííado fu 
Inftituto. Y n o , no me apartada de efte 
íentir, verle defpues Canónigo, y Maeftro 
en la Cathedral de Bremen, porque ya 
hemos vifto en efte libro, capitulo quar-
to , §. iegundo , á Engelberto Canónigo 
Premonftratenfe de Monte - Sion Arcedia-
no de la Igleíia de Olmutz, aunque efta 
no era de nueftro Orden. Pero dejada efta 
obfervacion, porque fin ella veremos á 
Thiadmaro profeííor del Inftituto Premonf 
trateníc, vamos á verle curiar en Laon con 
ííi Mro.Vicelino en las Efcuelas publicas de 
los dos Hermanos Anfelmo, y Radulpho. 
Paííaban eftos Venerables Varones en 
lo exterior por Condifcipulos. Eranlo en 
las facultades que oían publicamente de 
íus Maeftros ; mas en lo interior, y en 
la realidad enfeñaba Vicelino a Thiadmaro 
una ciencia mas iublime, que la que les 
dictaban a ambos en las Aulas, y dice la 
Hiftoria,que toleró el humilde Difcipulo 
con mucha paciencia el rigor de la cnle-
ñanza de fu Maeftro. Efte debia de fer 
hombre recio, quando por haverle aguan-
tado , (| acreditó fu oyente de fufrido. 
Verdaderamente que los que no fon blan-
dos por elección, ion para poco. Peque-
ñas dificultades doblan el animo de quien 
no es entero, y pocas, ó ninguna empref 
fa de importancia íe debe fiar a iligetos 
de genio endeble, y afeminado, y no de-
bia íer tal Vicel ino, hombre a quien te-
nia deftinado el Alcifsimo, para deíempe-
ñar proyectos mui arduos de lu provi-
dencia. 
f Thiadmaro havia de tener gran par-
te en las grandes obras que fió deipues á 
fu Maeftro el Todo-poderoio í y diíponien-
do efte Señor con la iliavidad fuerte de 
íli poder los medios para la coníecucion 
de fus altos fines, los unió con un vin-
culo de charidad tan tierna, y robufta, 
que aunque fus íabias diípoficiones los di-
vidieron por poco tiempo, ie volvieron 
defpues a unir con- nudo indiíbluble hafta 
la muerte. De. Bremen marcharon los dos 
á Laon, a donde los llevó el Señor arraf-
trados de la fama de ílis celebradiísimos 
Maeftros, Anfelmo, y Radulpho. No folo 
denos , y de íli Condiícipulo aprendió 
Thiadmaro, porque también le dio algu-
nas lecciones mi Santo Padre Norberto, 
quando didó defde la Cathedra de Ra-
dulpho la ciencia poco conocida en el 
Mundo, de hacerfe el hombre necio pa-
ra icr íábio. Ocukandofeme el tiempo en 
que Vicelino fe hi/.o Religiofo, no pue-
do aífegurar, quando le dejó Thiadmaro, 
yendo á fer Canónigo, y Maeftro de las 
Efcuelas de Bremen. Quando las Univer-
íidades, y eftudios generales no eran tan 
frequentes, como lo ion ahora, llamaban 
los Cabildos, como dice Alberto Krancio, 
a los Sugetos que íe conocían mas aven-
tajados en todo genero de erudición, pa-
ra que huvieííe en el Obiípado Maeftro 
digno de inftruir a la juventud. Efte em-
pleo dio el Arzobifpo de Bremen a Thiad-
maro , y no ieria extraño en aquellos tiem-
pos , que le Uamaíle para é l , aunque f ici-
íé ya profefíor de mi Inftituto. Puefto por 
Regente de las eícuelas publicas de aque-< 
lia Metrópoli, détémpeno fu oficio tana 
fatisfaccion de íu Prelado, y c0;1 tan c©-
nocida utilidad de aquel Pueblo, quj e 1 
Dd 2 va-
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vacando el Deanato de aquella Iglefía, al 
punto fue provifto en lli Períbna. Nunca 
mejor conoció el Clero, y Magiftrado de 
Biemen el bien que poííeia en Thiadma-
ro 5 que quando íe le arrancó el podero-
ib j y atractivo imán de ííi antiguo Maeí^ 
tro Vicelino, porque juzgaron, que faltán-
doles aquella tan brillante luz, fe queda-
ban en tinieblas. Aísi lo decian á voces 
en Bremcn ; mas eftos aplauíbs que po-
dian fer remora á menos determinado ef-
piritu, íírvieron de eftimulo á Thiadma-
ro , para que huyeííc de lo que deíeaba 
abandonar, pa£a ii" mas ligero en feguimien-
to de Chrifto. 
Predicaba el Santo Padre Vicclino 
en los contornos de Lubech, confirmando 
el Señor íus palabras con mui frequentcs 
marabillas: edificaba Iglefías: poblaba Mo-
naflerios: crecia el numero de los nuevos 
Chriftianos , y llegando eftas noticias á 
Bremen-, eran fus ecos fonoras voces con 
que llamaba Dios a Thiadmaro , para que 
fueííe a tener parte en las Apoftolicas fun-
ciones de fu Maeftro. Lo mifmo fue oír, 
que obedecer. Marchó, fin deteneríe, á una 
miísion en que eran tantos los paílbs, co-
mo los peligros. Siguió á fu Capitán Je-
íüs que le llamaba á la converfion de los 
Vándalos con la voz de aquel fu nuevo 
Apoí lo l , y fue recibido como Varón en-
viado de Dios , para confuelo de los nue-
vos creyentes en las furiofas. tempeftades 
con que pretendió el Infierno arrancar de 
raíz el recien plantado Chriftianifmo. Re-
cibió el habito Premonftratenfe en Falde-
ra, íi acaío no fe le dieron en Francia an-
tes que íe volvieííe a Alemania. En efte 
Monaílerio eftoi viendo un carader que 
me le repreíenta ícr de mi Orden. Tenia 
anexo á sí un hoípital en donde no íolo 
fe hoípedaba á los pafiageros, y pobres 
peregrinos, fino que también íe curaba en 
él a los enfermos. Charidad tan propria 
de los Monafterios de mi Inftituto, que 
parecía fu diftintivo , como notaron los 
Padres Jefuitas de Anvers, y fe puede ver 
en Premonftré, San Martin de Laon, San-
ta Maria de Magdeburg, Capemberg, San 
Gilberto 5 y otros. E l cuidado de dicho 
hoípital encomendó el Santo Padre Vice-
lino á fu antiguo, y nuevo Difcipulo Thiad-
maro , y le dio por Compañero de íu cha-
ridad á Lutherio , Varón mui fervorofo, 
que para lavar las manchas que havia con-
trahido en la milicia del figlo, íe hizo 
Soldado de Jefas baxo de la vandera blan-
ca de Norberto. Bien conocía el Maeftro 
la charitativa commiferacion del Difcipu-
lo , pues parecía, como nacido para unos 
tiempos tan calamitofos. En una de aque-
llas terribles perfecuciones con que afli-
gió Dios a aquella nueva Chriftiandad, fu-
gerió el Infierno a los Barbaros quantas 
crueldades inventaron para borrar de la 
tierra el nombre de Chrifto los Maximia-
nos, Dioclecianos, y Decios, y íi la cha-
ridad eípiritual no eftuvo ocioía, confor-
tando en la Fe á los que por fu cauía pa-
decían el fiqueo de fus haciendas, mucho 
tendría que hacer la corporal, en alimen-
tar ) a los que fe morían de hambre, y en 
curar a los que havia dejado la tyranía 
maltraíados, heridos, y contrahechos. Era 
el nuevo Monafterio de Faldera una pif-
ciña ep donde no a tiempos, fino a todas 
horas hallaban fo remedio los afligidos, 
los hambrientos, los achaeoíos , y ahun 
los difuntos. Talado el País por las lan-
goftas enemigas, eran infinitos los que iban 
á pedir á aquellos pobres Religioíos un 
mendrugo , mas que para alargar la vi-
da , para alejar de sí la muerte. Aquellos 
verdaderos hijos de Norberto daban limoP 
ñas, no fegun permitian fus pocos habe-
res , fino ícgun recetaban las miferias., y-
ahun no eílaba contento el compaísivo co-
razón de Thiadmaro. Huían del como-dé 
piadofo ladrón, los miniñros de lo tem-
poral, y tanto tiraban ellos a ocultar, co-
mo pretendía el Siervo de Dios defeubrir. 
No padecería poco en efta contienda tan 
charitativa. Cerrábale las defpenfas, y ofi-
cinas la providencia humana; mas él ape-
lando de los hombres á D ios , iba á las 
troxes, quando por eftár vacias, íe las de-
jaban abiertas, y fe las llenaba fu confian-
za en la Divina mifericordia. Lo miímo 
le ííicedia en otras oficinas en donde con 
repetidos milagros multiplicaba Dios to-
dos 
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dos aquellos géneros que havia menefier 
la chaiidad de Thiadmaro, y las neceA 
fidades de Ílis próximos. Mientras mas da-
ba á los necesitados > mas tenia que re-
partir el Monafterio. Dirían que mora-
ba en Thiadmaro el eípiritu del Prophcta 
Elias. 
Era efte Venerable Varón el iris de 
la paz ^  porque los* que no la podían te-
ner configo mifmosj aquejados de alguna 
gran tribulación , en viéndole, quedaban 
mui íerenos;, y le iban huyendo de don-
de el eftaba, las miferias, porque íbloíli 
vifta infundía aliento al mas tímido en la 
mayor advcríídad. Prendas que movieron 
al Santo Padre Vicelino;, para que le fíaA 
íe la Prepoíítura de otro Monafterio lla-
mado Cuíalína. No fue aquí menos ne-
ceílaria fu caritativa compaísion, que en 
Faldera, porque eftando todo íu contor-
no mas poblado de laftimas, que de Per-
íbnas, pedían para íli promto remedio un 
animo tan dilatado, que todas las cogieí^ 
le en sí miíhio» Tal era el del nuevo Pre-
pofito, que en poniendoíe a leer;, o á me-
ditar , folo daba á Dios la mitad de íli eí^  
piritu, porque la otra mitad eftaba aler-
ta , para que en percibiéndole la voz, ó 
el eco de algún aftigido, íe le acudieílc 
fin detención con el confuelo. Raro cime-
ra de fu charidad! A un mífino tiempo 
contemplaba a Dios en si mifmo, y le aten-
día en ílis pequeñuelos* 
Y fí era compaísívo , y blando con 
los pobrecítos, era entero, y fe moftra-
ba fuerte con los foberbios. Adolpho Con-
de de Holíacia dio mucho en que mere-
cer, al Santo Padre Vicelino, ufurpandolé 
los diezmos de fu Igleíía. Lance en que 
íe portó Thiadmaro, como verdadero dif-
cipulo de Chrifto, que no temiendo al po-
der que íblo le podía matar el cuerpo, afeo 
ai Duque tan enorme atentado , y le re-
prehendió con libertad Chriftiana la exe-
cucion de tan enorme facrilegio. Mas era 
el Duque Adolpho mui parecido al Rey 
Herodes, que íí oyendo al Bautifta, hacia 
colas buenas, nunca tuvo animo para der-
ribar el ídolo de Herodias. Afsí aquel ía-
crilcgo Conde. Oia á Thiadmaro, temía-
l e , y íí pradícaba alguna obra de virtud 
por fu refpeto, nunca quiíb reftituir fu pa-
trimonio af Crucificado. Aunque Thiad-
maro no le pudo perfuadír á lo pnncípal9 
no haría poco en debilitar los ímpetus de 
íu poder. 
Diez años cooperó Thiadmaro a la 
converííon de los Vándalos, y pudo de-
cir con el Apoftol, que havia peleado bien 
la batalla defta vida, y confumado ííi car-
rera Evangélica. Era tanta la quietud, y 
íeguridad que le comunicaba el teftímo-
nio de fu buena conciencia, que coníolan-
dolé fus hermanos , y íubditos en la ul-
tima enfermedad con eíperanzas de fu ía-
lud, prorrumpió en las figuientes palabras: 
,b No queráis. Hermanos Cadísimos, no 
5, queráis, que íe me alargue la caduca^ 
„ y corruptible vida defte cuerpo. N o afli-
5, jais con un confuelo tan peíado a mi 
„ efpíritu, que íe da príeíía á volar de 
5, las mííerias defte deftierro á las eternas 
53 delicias de la patria. Diez años ha que 
„ le pedi al Señor ^ no me lacaííe defte 
3, Mundo, fin veftir efte habito blanco, y 
3, profeííar nueftro Inftítuto» Ahora, Hci- . 
„ manos Carifsímos, no me conviene pe-
„ dir , fino el defeanío. Ayudadme vo-
3, forros á pedir lo mifmo, y yo efpcro de 
„ Díos,que como antes atendió á mí fuplí-
33 ca, ha de atender ahora a las nueftras* 
Efto decía un moribundo cuyo de-
bilitado cuerpo íe iba deípeñando a toda 
príc'ía a la corrupción. Ya conítimidas ílis 
carnes, íe le juntaban los hueífos a la piel^ 
no le havian quedado, fino los labios jun-
to a los dientes, y caíi difunta en él to-
da la porción terrena de fi miímo, folo 
parcciíi vivir en íu cadáver la charidad, 
como Alma de íli efpíritu. Efta movía, fin 
ceflar, íu lengua, en alabar al Altifsimo, 
confolar á fus hermanos, darles coníejos, 
refolver fus dudas , y exhortarles a la vir-
tud con palabras de mucha edificación: 
huellas todas, que imprimía en la tierra dó-
cil de fus ánimos, al aufencaríc del Mun-
do. No eftaba allí fu amado Padre , y 
Macftro Vicelínoi pero le tenia muí pre-
íente el Enfermo, y como no ignoraba 
fus muchos trabajos , fe ponía á enco-
E c men-
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mendarlos al Señor muí deípacio, y muí" 
depropoíito. 
Aílombrofo cípirita el deíle Varón 
Apoftolico, cuya fogofa charidad no podía 
apagar el recio , y tempeftuoíb aguacero 
de penas, é indifpoíiciones con que fe agra-
vaba fu cuerpo dolorido. Bien fe dice el 
amor de fortaleza íuperior a la muerte, 
quando éfta con los mas terribles, y eP 
pautólos efedos de fu ira, no pudo ha-
cer, que Thiadmaro fe olvidaííc de fer 
charitativo. Vinieron á vifuarle el Prepo-
íito de Buzón , y el Prior de Faldera, y 
haviendole alentado á tolerar con alegre 
reíignacion las penalidades , y anguftias de 
aquella hora, le fortalecieron con los San-
tos Sacramentos de la Extrema-Unción, y 
Euchariftia. Con efte focorro del Cielo ad-
quirió nuevos tr ios fu 'cfpiritu , y fobre-
poniendofe a la fuma debilidad de fu cuer-
po, íe daba aquel tanta prieíía a orar, co-
mo eñe á morir. Toda la noche en que 
la Iglefia en ílis {agradas vigilias preve-
nía la viíible venida del Efpiritu Santo fo-
bre los primitivos fieles, gaftó infatigable 
en orar nueftro moribundo, en llamar á 
los Santos, y convidar á los Angeles* Se 
podia decir, que íblo vivía en la lengua, 
porque íblo eñe pequeño miembro tenia 
habilidad para moveríc íin intermiísion, 
pronunciando aquellos altiísimos íentiniien-
tos con que el efpiritu de íli vida aliviaba 
íli detención en el deílierro defte Mundo. 
Aísi entregó fu efpiritu al Señor el 
Venerable Thiadmaro, con no pequeño do-
lor de íu Santo Padre , y Macíiro Vice-
lino, que perdió en tan buen hijo, y Dif-
cipulo un cooperador mui robufto de íu 
Apoftolico empleo, y aísi como previno 
Dios Íli nacimiento con oráculos, antici-
pó también la funefta noticia de fu muer-
te, anunciandoíela a un hermano fuyo ef-
piritual llamado Luthcrio, aquel Soldado, 
que haviendo deícrtado de la milicia del 
Mundo, yaliftadofe en la de Chrifto, fue 
fu Compañero en el hofpital, y enferme-
ria de Faldera. Eíla noticia echó a íli rof-
tro el melancólico velo de una mui pro-
funda trifteza i caianíele fin querer, las la-
grimas hilo a hilo: fe le íalían del pecho, 
fin poderlo remediar, los íuípiros, y pre-
guntándole la caufa de tan defufados, y 
extraordinarios fentimientos, multiplicaba 
con la reípuefta fias anguftias. Acaío le di-
xeron, que en vano íe afligía por unde-
iaftr'e que fabricó la imaginación en fue-
ños. N o eftaba no dormido (les decía) 
mui defpierto me hallaba, y mui en mis 
íentidos, quando me anunciaron, que mo-
riría mui prefto mi amantiísimo Padre, y 
Compañero Thiadmaro. No tardó mucho 
en cumplirfe el vaticinio de Lutherio, aun-
que los demás Keligiofos llorarían poco-
fu cumplimiento, porque la ferie de h 
Apoftolica vida, y las circunftancías de íta 
dichofa muerte les daban toda la feguri-
dad pofsible de fu gloria. •Quifieron los 
Canónigos'de Faldera Uevarfe -configo aque-
llos venerables defpojos, porque afsi fe lo 
havia iníinuado el -difunto. No íe obede-
ció a la infínnacion del Siervo de Dios -, 
porque los Canónigos de Caíalina no qui-
íieron enajenar una alhaja tan de íu cari-
ño. En aquel Monafterio fe dio tierra al 
Sacerdote de D ios , y Íli efpiritu voló &• 
la eternidad el año de n ^ y . 
Muerto el Santo Obifpo Vieelino, le 
fucedió Geroldo, que trasladando fu Silla 
Epiícopal a Lubech, fe llevó configo a los 
Canónigos que havia puefto fu anteccílor 
en Aldemberg. Idos defta Ciudad los Pre-
monftrateníes, quedó íin operarios Evan-
gélicos , y expueftos los nuevos Chriftia* 
nos qiie en ella- havia, á que creciendo el 
mal cxemplo, y los barbaros infultos de 
ílis Vecinos, fofocaííen la femilla del Evan-
gelio que iba ya poblando aquellos con-
tornos. No fe le paffaron por alto á Ge-
roldo eftos daños, qLie maniíeftaria mui en 
breve la falta de los Canónigos. Para pre-
venirlos antes que le aviíaífe alguna fo-
nefta experiencia , íacó de Faldera a un 
Venerable Sacerdote llamado Bruno, Hé-
roe á quien tenia Dios deftinado para la 
total converfion de Aldemberg. Ya fe lo 
havia dado á entender en Lina vifion ma-
rabilloía. Oraba Bruno, y acafo pediría 
al Señor , que acabaífe de defterrar con 
la luz de la Fe las denías , y apiñadas 
tinieblas de los errores en qLie yacía, 
co-
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como en funefto chaos, mucha parte de 
aquel Pais. Inclinó el Altifsimo fus pie-
dades á los fervoroíbs ruegos, y encen-
didos fufpiros deftc Varón humilde 3 y le 
moftró en viíion á un Períbnage, que tenia 
en fus manos la ampolla en que íe guar-
daba el chrifma. Eftaba cubierta, y advir-
tió, que por debajo de la tapa íalia abrien-
doíe pafíb por las junturas un ramo de 
oliva muí delgadoj pero alimentándole con 
fu jugo el bendito oleo, creció en pocos 
momentos, haña hacerfe un árbol mui 
grueííb, veftirfe de hojas, y coronaríe de 
llores, y de frutos. Quien le dio á ver el 
enigma, le comunicó también íu inteli-
gencia. Eni:endió,que por fus manos acaba-
ña Dios de perfícionar cnxMdemberg lo que 
havia empezado por las de fu Santo Pa-
dre Vicclino, y íicndo llamado por el Ob i^ 
po á lo mifmo que fe le havia intimado 
en la viíion , íe íacrificó al Superior con 
mui alegre promticud. Entró Bruno en 
aquella Ciudad, entabló fu predicación, 
y le dio el Cielo tan poderoía virtud, que 
commovidos todos fus Vecinos deteftaban 
ílis antiguas ííiperfticiones, derrocaban los 
altares de íus fallos Diofes , talaban los 
bofques, y arboledas en que les ofrecian 
facrifícios, y defterraban de fus lugares, 
y de fus corazones ííis malas, y envejeci-
das coftumbres. 
Reducida Aldemberg, y íu comarca 
al cuíco del verdadero Dios por la Apof 
tolka íólicitud, y fervoroía predicación de 
Bruno , nada fe havia hecho en beneficio 
de aquel Pueblo , fi a efte Venerable Va-
ron no fe le daban herederos, y íüceíío-
res de fu Efpiritu, y de fu empleo. E l 
miímo lo folicitó con el Conde Adolpho 
(no se, ir es el mifmo de quien poco ha, 
íe hizo mención) fuplicandole, que per-
mideíre venir de la Saxonia algunos Sa-
cerdotes, porque íabiendo eftos hablar la 
lengua de los Vándalos , podrían traba-
jar con mucha utilidad en la inítruccion 
de los recien convertidos. Vinieron, y lle-
naron codas las efperanzas de quien los 
nahia , porque edificaron un Monafterio, 
cuyos Canónigos acabaron de llevar a la 
ulama perfección el gran proyecto , que 
de convertir aquellas Gentes íe havian pro-
puefto ílis mayores , y no íe le havia de-
jado acabar la muerte. Mucho íe alegra-
ba él Obifpo de Lubech, al ver los ma-
rabillofos frutos , que producia fu viña pa-
ra el Cielo, regada con el fudor de aque-
llos infatigables Operarios , y queriendo 
premiarles fus trabajos, dándoles materia 
pnra otros, les edificó en Suíe un Monaf-
terio, procediendo en efta fundación de 
acuerdo con el Conde Adolpho, que acá-
fo reftituia a los hijos lo que havia qui-
tado a fu Santo Padre. Era Suíe un L u -
gar marítimo ^ y tan retirado > que no pu-1 
do llegar allá el zelo de Vicclino, y ílis 
Diícipulos. Sus moradores- parecían am-
phibios, tan crueles en la tierra, como en 
el agua, hombres en lo exterior , y en-
lo demás unos fieros, é indómitos íalva-
ges. Pero quién íe aborrecerla tanto a s i 
miímo, que íe atrevieíTe a ir a domefticar' 
eftos monftruos? Ya tenia Dios preveni-
do de antemano á tanta fiereza el anti-. 
doto de un Sacerdote, á quien llamaron 
Dulcino: como íi fupieííen los que le im-
pufieron efte nombre, que le tenia Dios 
deftinado, para fuavizar, y endulzar los af-' 
peros, y amargos corazones de aquellas 
Gentes barbaras, é incultas. Era Dulcí-
no Canónigo , y Sacerdote de Faldera, V a -
ron tan amante de Dios, y de ílis pró-
ximos, cjue como dice Krancio, tenía ham-
bre , y fed de padecer por Jefus. Tal de-
bía ícr quien iba a transformar en hom-
bres los que por íu obfeurecida razón, y 
depravada voluntad parecían Beftias. N o 
le faltó materia a fus defeos, porque imi-
tando á los primeros Diícipulos de Chrif-
to, andaba como manfo Cordero, en me-
dio de los lobos, necefsítado , anguftiado, 
afligido, padeciendo íed, hambre, frío, def-
nudez, y otras penalidades, que le caufa-
ba la brutalidad de aquellas Gentes. No 
puedo decir mas, porque no lo sé, deftos 
dos Venerables Sacerdotes Bruno, y Dul-
cino; pero no puedo menos de advertir, 
que quando pedia Bruno al Duque Adol-
pho, le permitieífe traher Soldados de Chr i f 
to, para feguir con ellos la visoria, que 
havia confeguido de los moradores de A l -
Ec 2 dem-
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demberg con las armas de íli predicación, 
qaeria, qae fe los traxeííen de la Saxonia: 
Provincia á donde llevó el Señor con eP 
pccialiísiina providencia á mi Santo Padre, 
y Patnarcha Norberto, para que fundan-
dofe en día. muchos Monafterios de fu 
IníHtuto, fuefíen otras tantas plazas de ar* 
mas de donde deftacaííc el Dios de los 
exercitos mui lucidas tropas Premonftra-
teníes, para atacar el imperio de las tinie-
blas en aquellas Provincias Septentrionales. 
Ahun no he acabado de referir los 
Compañeros , y Difcipulos del Santo Pa-
dre Vicelino. Fuelo también Theodorico, 
Varón tan humilde, que íjendo nombrado 
Obifpo de Lubech, el año de 1188., con 
el unánime coníentimiento del Metropo-
litano, del Conde Adolpho , y de fu C a -
pitulo, derramo, antes de aceptar la dig-
nidad, mas lagrimas , que diligenda's fue-
ien pradicar los ambicioíbs, para arrogar-
íé temerariamente un empleo de que fon 
indignos. Hizo tanto caudal de íu eípiri-
tu el Santo Padre Vicel ino, que le fío 
(lo que hoi íe ííiele fiar á qualquiera) el 
gobierno efpiritual , y temporal de unas 
Vírgenes confagradas á Dios, que eftable-
ció en Zevenas, lugar del Arzobifpado de 
Bremen. En el tiempo en que con mucha 
quietud de íu efpiricu velaba íobre la cuf-
todia de las Efpoías del Cordero, entra-
ron corriendo la tierra unos barbaros, y 
llevandofe los ganados del Monafteno,faIi6 
á quitarfelos el Venerable Theodorico. So-
lo i ba , y deíarmado, pero mui defendido 
con el impenetrable eícudo de una muí 
firme eíperanza en la Divina providen-
cia. Confiado en el nombre de Dios, fue 
íiguiendo las huellas de los Eíquadrones 
Enemigos, y apenas le vieron Gefes , y 
Soldados, quedaron íbrprendidos, fino del 
temor, del reípeto, que les infundió fu 
Venerable roftro. Dieronle facultad, para 
que entreíacando del cumulo de la preííá 
todo lo que conocieííe ícr íuyo, fe lo lle-
yaííe confígo, y era de ver al Venerable 
anciano, lleno de fudor, de polvo, y de 
canfancio, andar entre los toros, y focar 
aí^ dos de los cuernos a los que conocía 
por la marca pertenecer á íus queridas hi-
* Hugo íom, 1. Monafteriologut V * 
jas. Cómo no obedecerían los brutos á 
aquel a quien refpetaban unos hombres, 
que por no obedecer á £1 Dios , fe ha-
vian hecho íemejantes á la eftolidcz de 
los jumentos. 
Dicho he del Santo Padre Vicelino, 
y de ííis Compañeros todo lo que, be-
fando manos, y tentando cerrojos, he po-
dido hallar en los referidos libros de Kran-
cio. No cito aqui en particular los luga-
res de dicho Author, porque eftán puef 
tos con diftincion , y claridad en los nú-
meros, y folios citados del apéndice a lo 
ultimo del párrafo antecedente', y allí íe 
verá, a mi parecer, diííuelta una dificul-
tad que me excitaron los Padres Jefaítas 
de Asvers con íii lección. 
* Agregué á mi Orden los Compañe-
ros del Santo Padre Vicelino, porque íi 
efte fue Premonftrateníe, también lo fue-
ron ellos. Que lo haya fido el Venerable 
Apoftol de los Vándalos, lo perfuaden las 
obícrvaciones que dejo fembradas en todo 
efte Capitulo, y baftame íabcr,que las mif-
mas, ó otras, movieron al Maeíko Yepes, 
para que deíamparando á Amoldo Uvion, 
le hicieífe Premonílratenfc. 
Aunque he agregado á mi Orden Prc-
monftratenle la Igleíia Cathedral de A l -
de mberg, no me refuelvo a agregar todos 
fus Obifpos , porque para ello no ten-
go fundamento. No obílante añadiré dosv 
aunque al uno no le dejó gozar aquel 
Obifpado la contradicción de fu Cabildo. 
Éfte f ie Alexo , Prepoíito de Hildeburgro-
de, Monaílerio Premonft.acenfe en la Sa-
xonia, Varón mai rccDmendable por íli 
virtud, á quien él Emperador Frederico 
nombró por Obifp > de Lubech el año de 
1 £85. Pero prevaleciendo contra el nom~ 
bramicnto Imperial la opoíícion de los 
Canónigos de aquella Igleíia, que queaart 
la Mitra para uno de lo ; fuyos , íe que-
dó Alexo en fu Prépbíittrra. Afsi Hugo 
citando al Chronicun de Monte-Sereno en 
Hoífaian tomo 2. parte 4. de las cofas 
de Lufacia, # 
Del íegundo hace también mención 
nueftro Hugo , citando los monumentos 
antiguos, que fe guardan en la Cathedral 
Hddcburgroúe, dí? 
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ide üratislavia. Ciudad de Polonia. L la -
mabafc Cypriano , y haviendo fido Abad 
del Monaftcrio de San Vicente de la mií^ 
ma Ciudad defde el año de 1190., le co-
diciaron los Canónigos de Lubech, que 
Hugo íupone aqui Premonftrateníés, para 
que fiendo Prelado de fu Igleíia, exercief 
íe á un miímo tiempo con ellos las fun-
ciones de Abad , y de Obifpo. De Lu -
bech fue arrebatado a la Igleíia de Ura-
tislavia, porque no podia paííar efta C iu -
dad fin el antiguo Abad de San Vicente, 
Cypiiano. He aqui el elogio que del con-
íerva aquella Cachedral en ílis archivos: 
E l candidiísimo Orden de los Premonftra-
tenfes dio á la Igleíia efte Varón anciano, 
candido en las canas, y en las coftum-
bres, celebre en la opinión de fu fantidad. 
iluftre por fu erudición, y Patrono de los 
pobres, viudas, y huérfanos. Por tal era 
eftimado, ahun quando moraba fuera de 
los muros de Uratislavia, íiendo Abad del 
Monaftcrio de San Vicente. De confenti-
miento del Papa Inocencio tercero fue traf-
ladado del Obifpado de Lubech al nuef-
tro de Uratislavia, en donde coníervando el 
afedo á íli antigua íbledad, íblo tenia fue-
ra dclla el cuerpo: pero ni ahun éfte dejo 
fuera del retiro, pues lo que no pudo ha-
cer vivo, hizo deípues de muerto, íiendo 
enterrado en San Vicente el de 1207. 
* No hallo conformes eftas noticias con 
las de otros Authores; mas yo ni pue-
do concordar unos con otros, 
ni preferir alguno. 
V 
* Id, tom. 2. wrbd S. Vincentius Z/raúslaVunps, 
C A P I T U L O SÉPTIMO. 
E N Q U E SE D A RAZÓN D E L A S DEMÁS IGLESIAS C A T H E D R A L E S 
Premonftrateníés, y íe alegan teftimonios para probar todo lo dicho 
en los Capitulos antecedentes. 
E las demás Igleíías Cathedrales Premonftrateníés, aunque me prometo hacer 
demoftracion de ííi entidad, apenas podré decir los nombres^ Nueftro Chro-
nifta Hugo trabajo mucho por deícubrirlos, y perdió íit trabajo. También 
yo he perdido alguno, y creo *> que fucederá lo mifmo á quien quiíiefte 
averiguar efte punto, porque los nombres que de dichas Igleíias he hallado en nuef-
tros Authores, aísi imprefíós, como manuferitos, íbn tan deísemejantes á los que hoí 
dia tienen las Ciudades del Mundo en donde-hai, ó ha havido Obiípos , que es ne-
ceííario adivinar á qual dellas íe haya de aplicar efte, ó el otro. En los Hiftoriado-
res extraños, de los que no he leído pocos, íblo he hallado agregada á mi Orden la 
de Raceburg. Alberto Krancio dice, que los Premonflrattvfes^ ademas de haver tenido 
f u regla en 2\4agdeburg , la tuvieron también en las de Havelberg j Brandemburgy 
Raceburg , y otras muchas. Aísi en el feptimo de íu Metrópoli, capitulo quinto. Pero, 
quales fueron las otras en que tuvo el Orden Premonftrateníe íu regla, ni él lo di-
xo, ni yo lo sé. En nueftros Chroniftas hallo mencionadas muchas ; pero con íuma 
confufion, y obfeuridad. Algunas , ó no fueron Cathedrales, ó no fe fabe , íi fueron. 
Solo una es ciertamente conocida por nueftra , y es la de Zagrabia en la Sclavonia, 
porque della hacen mención los Capitulos generales de mi Orden en íiis Índices haf 
ta el año de 1294. 
Yo pues caníado ya de lidiar con las fombras, y no queriendo fatigar mas el 
diícurfo en conjeturas, digo con toda feguridad, y fin miedo de razón, ó argumento 
alguno en contrario, que mi Orden Premonftrateníe tuvo anexas, é incorporadas a ílis 
profeífores diez y fiei;e Igleíias Cathedrales , como conftará de los fisuiences teftimonios, 
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de los que íi alguno por domeñico puede padecer alguna excepción, to'dos juntos fon de 
una inconteíbble autoridad. Nueftro C h r o n l k Hugo dando á luz la vida de nueftro 
Padre San Norbcrto en Lucemburg el año de 1704.5 dice afsi en una de fus notas al 
„ iibro fecundo folio 145 . : Y o tengo un referipto en forma de Bula del Cardenal Ge-
55 rardo de la Guardia, Nepote , y Penitenciario del Papa Clemente íexto, dada el 
año íegundo de aquel Pontificado, que concurre con el de 1544. , el qual refiere 
fobre" la fee de los inftrumentos del Vaticano las ;prerogativas del Orden Premonf--
tratenfe, entre lasquales le atribuye la de tener fíete Arzobifpados, y nueve Obifpa-
dos, que le fon anexos. He aqui ( concluye d Chronifta) los términos de la dicha 
.¿Bula que' me ha- venido de Roma. 
Efte referipto eftá todo a l a letra impreflb en él 'apéndicedeinílrumentos, folio,y 
numero primeros , y fe pufo por cabeza de los demás iníbumentos, porque el folo 
íirve de apoyo á quanto fe ha dicho , y fe pudiera decir en eñe pequeño libro. Muí 
grande havia de fer, fi me fuera dado entrar en losobfcuros, y para mi impenetrables 
¿-nos de las antigüedades Premonílratenfes ; pero íaltandome la luz, "habré de mortifi-
car mi inclinación, y me contentare -con dar las pruebas, que me prometo, eviden-
cien efta verdad* Haviendo hecho el Cardenal Gerardo mención de la fuplica en que 
d Abad de Premonftré, los demás Abades, PrepGÍitos,y MonafteriosPremonftratenfes 
le pedian las notkias que en los regiftros del Sumo Pontífice fe hallaífen de la funda-
5, don , confirmación , y privilegios de fu Orden , dice afsi : Hallado hemos, que e l 
3, Orden Premonflratenfe comenzó a ílorecer en el Obifpado de Laon, gobernando la 
^S i l l a de San Pedro el Papa Cal ix to , y íiendo fu Fundador él Beato, y Venerable 
3, Norberto, Obifpo de la Igleíia Magdeburgeníe, e l qual foe iriftruidopor Maria San-
„ tifsima,• para, que pidieíTe íti Orden a l fobredicho Pontifíce, y le moftro el lugar en 
„ donde hávfa de eftar el Monafterio. que fueíle fu cabeza, por lo que con razón es 
„ llamado Orden Preinonftratenfe. Y efta es la fuma de los Clauftros de dicho 'Or-
„ den, es á faber, mil trefeientos y treinta y dos de Canónigos, quinientos de Mon-
„ jas , y trecientas y cinqnenta Prcpoíituras. Hai también en el referido Orden Pre-
„nionftrateníe diezy feis Obifpados, y en ellos los fíete Prelados fon Arzobiípos,y 
„-los nueve Obiípos. Hafta aqui la Bula , en la que no puedo difsimular un yerro, o 
de la pluma , ó de la Imprenta, porque en ella ícgun eftá impreífa por nueftro'Hugo 
en dos parces de fus eícritos, una vez leo quarenta Clauftros de "Religiofas, y otra vez 
quatrocientos. Yo he puefto quinientos, porque todos los Indicesy "y •Catálogos anti-
guos confpiran fin diferepancia en efte numero. La fuma de todos eftos Monafterios, 
añadidos diez y fíete Obifpados, llegan al numero de dos mil ciento , y noventa 
y- nueve. 
Servacio Lairuel vifitando los Monafterios Premonftratenfes de Alemania , hallo 
muchos veftigios de lo que voi eferibiendo en efte Capitulo. En el Monafterio de 
Plaga, fíto en los confines de la Auftria íuperior, y la Bohemia, entre las Ciudades 
de Lintz, y Paílau, halló la figudente infeí-ipcion qué pufo a la letra en íli Óptica por 
„ fu Venerable antigüedad: E l Orden Prcmonftracenfe baxo de la Regla del Santo Pa-. 
„ dre Auguftino fue inftituido por San Norberto, Arzobiípo Magdeburgenfe, el año 
„ de 1120. Antes del de 1200. fe contaban mil y ochocientos Monafterios defta te 
„ milia Candida en efta forma: dé Canónigos mil y trecientos, y de Monjas quinien-
„ tos, exceptuando los Prioratos, y otras Caías menores. Hái además deííb en el dicho 
„ Orden diez y feis Obifpados, y en ellos hai fíete Arzobifpos, y nueve Obiípos. Si 
antes de comenzar el figlo decimotercio havia ya diez Igleíias Cathcdrales Premonf 
tratenfes , no era una dellas la de Lichomiílel , porque efta íe fundo caíi en medio 
del figlo décimo quarto , y no la incluyo el Cardenal Gerardo , ó porque íli fun-
dación era can notoria, como hecha ocho mefes antes no cumplidos, ó porque no eí-
ta-
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«siria aluin la noticia autentica depofitada en el Vaticano. Por eííb fumando arriba las 
Cafas Premonftratenfes, puíc diez y fie te Obiípados. 
Otra de igual antigüedad vio el miímo Servacio en el Monafterio de Todos 
Santos, fito en el Obiípado de Argentina, en el íirio mas lóbrego de la íelva negra, 
y tan defacomodado, y contrario á la vida humana , que quantos toman el habito, 
hacen juramento de no mudar de habitación. Solo con eñe vinculo pueden eñár ata-
dos en un obfcuro, y deíapacible val le, los que no pueden gozar ahun de las cai-
tas, é inocentes delicias del campo , y de los bofqucs. Efta no pufo Servacio en íl i 
Óptica (trahela en los Diarios) aunque en aquella hace mención de otra, que vio 
en Celda-fuperior, Monafterio íito no lejos de üvizburg. Eftas dos infcripciones caíi 
en lo material de las voces , ion lo mifmo que la de Plaga. Por eííb no las pon» 
go á la letra. La primera , y tercera dellas traslado Auberto Mireo á fu Chronicon 
Premonftratcnfe, al concluir el índice de nueftros Monafterios: de Mireo las aprendió 
el Maeftro Yepes Benedictino, y pufo en fus Centurias, y creo, que baftan por íi fo-
las, para fundar la veriíimilitud, y probabilidad de todo eñe libro. Y porque la ter-
cera fue íacada, íegun dice Servacio , de un manufcrito muí antiguo del Monafterio 
de Stcinfeldia , pondréle todo á la letra en el apéndice de inftrumentos folio XíX* 
numero 51. En él vera el curioíb Premonftrateníe muchas cofas tocantes á la diíci-
plina antigua de fu Orden. Lea afsi efta pieza de nueftras antigüedades, como otras 
que verá íembradas en el apéndice , y fi tiene oportunidad , adquiérame alguna luz. 
Ño perdone al trabajo, Jque íerá bien empleado en corregir mis yerros, y no reuía-
re: confeífarlos, porque no eftoi tari fatisfecho de mi mifmo , que me avergüenze de 
ha ver errado, y lleve á mal una' fuave, y charitativa corrección. 
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LIBRO QUARTO 
E LOS V A R O N E S ILUSTRES 
DEL ORDEN C A N D I D O PREMONSTRÁTENSE 
DE C A N Ó N I G O S R E G L A R E S 
DEL GRAN PADRE, Y DOCTOR DE LA IGLESIA 
S A N A G U S T Í N . 
RO: • > 
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PROLOGO. 
íQI profiguicndo la idea que me propuíe á mi miímo, al comenzar efta 
obra. E l fíguiente libro publicará las virtudes de los principales Difci-
pulos de mi Santo Padre Norberto. Principales digo, no porque yo 
me atreva á preíerkios, que eflo folo lo puede hacer quien tiene en 
íus manos el peíb del Santuario, íino porque el haver podido yo ad-
quirir fus noticias, los hace privilegiados en mi pluma. De algunos 
'de quienes íe íabe mui poco mas que fus nombres, traté al fin de la vida de mí 
Santo Padre, y ahora folo efcribo de aquellos cuyas hazañas comunicaron á la pos-
teridad nueftros mayores, Y no fabiendo yo el orden de los tiempos en que fueron 
viniendo á la Efcuela de Premonftré, ni tampoco el año en que muchos dcllos fueron 
trasladados á la gloria por medio de una felicifsima muerte, los iré hiftoriando , ar-
reglándome en la relación de fus hechos á la antigüedad de los Monafterios que fun-
daron , ó agregaron á fu Inftituto. Defto íe exceptuarán los Venerables Padres, Gual-
tero, Ricardo, y Lucas, Abades de San Martin de Laon, Florefia, y Cui fs i , porque 
haviendo íido eftos tres Monafterios antepuertos a los demás por nueftro Padre San 
Norberto, no haria bien un hijo ííiyo en poíponerlos. Apuntaré también las filiacio-
nes de los Monafterios, que deícribieííe en la vida de íus Fundadores, ó Reftaurado-
res, y en mi hablar dellos no íerá mas que apuntar, porque no queriendo detener-
me en la relación de ííis fundaciones, y preeminencias, (acafo efto feria faftidiofo á 
los que folo los conocen por cfte mi eferito) folo diré dellos alguno, ó algunos fu-
ccííbs notables que puedan íervir á la edificación de mis hermanos. Si á alguno no. 
le paredeííe bueno efte methodo, ya tengo relpondido en otra parte, que con efte 
me he facilitado la contextura de mis libros. Otro hai mejor, mas no lo es para mi. 
Oadaartifíce buíca por mejores los inftrumentos, que pueden manejar fus brios, aun-
que no íean ellos en ñ los mas buenos. No íe me enoje alguno, porque introduz-
go en efte libro al Padre Frederico García Premonftratcnfc Hefpañol, porque además de 
que me da ocaíion otro Frederico., que le íírvió de exemplar, no sé vo, f eíci'ibiré otro l i -
bro en que pueda explayarme en íus elogios. Bafte lo dicho para dar razón del metho-
do con que profigo efte volumen , y tenganíe aqui por repetidas las proícftas que 
deJ9 hechas, aísi al comenzar efte volumen , como al principio defta obra. En fu 
proíecucion no pienfe alguno que le he de enfeñar a hacer milagros, á executar pro-
digios, 6 á reííicitar muertos, porque folo fe eferibe, para que fu contexto le dé mui 
serias lecciones, para que defpreciando el Mundo, y alejándote de la doblez de íus 
engaños , fea manfo, y humilde de corazón , y pobre de eípiritu. Ojalá los grandes 
exemplos, que te propongo, ó Leólor mió , no pierdan'algo de fu eficacia, al palíaf 
por el conduelo por donde llegan á tus manos. 
^ f ro^mr mw^nw^m 
^ ^ m ^ ^ J ^ J . - . r . i S ? 
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EN QIJE SE TRATA DE LA FUNDACIÓN DE SAN MARTIN DE LAON5 
Vida de íli primer Abad , y otras cofas concernientes á efte Monafterio. 
ttt §. L ttt 
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primer Abad de San M a r t i n de Laon, 
y Obi/po de la mifma Ciudad* 
O se en donde nació efte infigne 
Prelado , mas efta ignorancia 
no puede íer eftorbo á la plu-
m a , quando la ofrecen mui dilatado ef-
pacio en que explayaríe, fus chriftianas5y 
Religiofas proezas. Dióle el Soberano Ha-
cedor un genio que parecía deftinado pa-
ra domicilio de la virtud. La belleza ex-
terior de íu cuerpo era indicio de la in-
terior docilidad de fu animo, y previnién-
dole la divina gracia, para que no abuíaf-
íe de los dones de la naturaleza, arre-
batado de las ignorancias de la niñez, y 
de los ardores de la juventud, le infpiro 
al corazón, defde fus tiernos años, un ge-
nerofo defvío de todo lo caduco, y mui 
fervoroíbs defeos del bien infinito. Dcíclc 
entonces íe comenzó á eníayar en unas 
acciones que fino eran heroicas , podían 
íer materia de mui glorioíá emulación á 
Varones de proveda edad. Daba quanto 
tenia, á los pobres , y no apetecía para sí 
en el alimento , y el venido mas, que aque-
llo'indífpenfable, por que le executaba la 
nccefsidad de íli cuerpo. 
Defembarazando el Joven Gualtero fu 
animo de folicitudes terrenas, íin mui per-
tinaz eftudio íe baria en breve Íli enten-
dimiento luí thcíbro de mui eícogidas no-
ticias , pues le hallaban tan bien difpuefto 
la ciencia del íiglo , y la fabiduria del Cíe-1 
lo. Para que aprovechaíle en una , y otra, 
le enviaron íus Padres a Laon en donde 
por aquellos tiempos regentaba el Maef-
tro Radulpho las eícuclas publicas con mu-
chos créditos. Y aunque en íus exercicios 
literarios aprenderia mucho, mas que Ra-
dulpho, le enfeñó en íbla una lección mi 
Santiísimo Padrejy Maeftro Norberto. Dic-
tóle éíle una dodrína con que íe cono-
cieííe a sí miímo, y enamorado el Joven 
Gualtero de un Dodor qLie'le haviadef-
cLibierto un fecreto de tanta utilidad, dejó, 
por íeguirle, al. que le adextraba en ave-
riguar los phenómenos de la Naturaleza, 
y los myfteriofos- arcanos de la gracia. 
Dcfamparó al Maeftro , y efcuelas de Laon, 
y marchó con el nuevo Preceptor a Pre-
monftre : famoía , y pocas veces vifta 
Uníverfidad en donde mas enfeñaban las 
obras, que las palabras, y cuya doólrina 
primero íe havía de poner en execucion 
con las ternuras del afedo, que explicar 
con futilezas del difeurfo. Al l i aprendió tan-
to en la íilcncíofa aula del efpiritu , y me-
reció con la negación de sí mifmo, y la 
mortificación de íus concupifcencias y ape-
titos tanta luz del Cielo, que deípues de 
haver íido uno de los mas robuitos coope-
radores de fu Padre Norberto en la fun-
G g da-
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dación y promoción de fu Inftituto, le ía-
carón de Premoníiré, para que fírvicííe de 
luz á toda la Ciudad de Laon , puefto 
fobre el candclero de la Abadia de San 
Martin» 
E l año del Señor de 11 24. expelió 
el Obifpo de la mifma Ciudad DonBar-
tholomé á los Canónigos Reglares de di-
cha Iglefia, y Monafterio, é introduxo á 
los Prenionñfatenfes: introducción que mas 
que gracia, parecería burla) porque Gual-
tero á quien nueftro bienhechor enviftio 
en fu Abadía, apenas halló en ella mas al*-
haja, que un humilde jumento, al que hi-
cicrort famoíb, llamándole Burdino. Afsi 
acafo le ríombrarian en defprccio, é irri-
íion del falíb Pontifíce que huvo por aque-
llos tiempos, del mifmo nombre. Con to-
do eííb le pareció al nuevo Abad, que le 
íbbraban fondos para traher el Monaíte-
rio mu i abaftecido. Alentó fu confianza 
en el Padre de las mifericordias , y em-
prendió con ChriíHana reíblucion la gran-
de obra de levantar aquella caía tan re-
ducida á la ultima miferia a nueva , y 
acaío mayor gloria, que la antigua, con-
fiado en los íeguriísimos íbeorros de la 
Divina providencia. Llevaba para Compa-
ñeros defta hazaña, no Angeles, íino hom-
bres; pero hombres vaciados en la tur-
queía de Premonftré, que al formarle en 
Chrifto nuevas criaturas, parecían haver-
íe deíhudado de los reíabios de la carne, 
y íangre. Prelado, y íubditos eílablecieron 
en San Martin un Monafterio, que reíud-
taba en la Francia aquellos chriftianos, y 
religioíbs esfuerzos con que los antiguos 
MonjesdeEgyptoíbbrepueftos a laspeníio-
nes defta mortalidad, tenían afíombrado al 
Mundo. E l poco íuftento con que íc man-
tenían los que todo el año obíervaban un 
riguroíb ayuno, fe havia de adquirir con 
el trabajo de fus manos, y havia de íb-
brar algo para repartirlo entre pobres. To-
dos los días iba un Canoníeo Piernona 
trateníc de San Martin á cortar leña en 
alguno de los vecinos bofques, trahia car-
gado con ella al jumento Burdino, y para 
comprar poco pan, la vendía publicamen-
te á los vecinos de Laon. Muchos días íe 
eíperaba efte corto íubíidío, mas que para 
comer, para, hacer la ceremonia de en-
trar 5 y íalir del refectorio. Acaíb alguno 
reviftiendoíe de critico, leerá con defagra-
•do efte paífage, y dirá que fus clau fulas 
ion frias exageraciones fraguadas en el ce-
lebro de algún Monje, que íbñaba velan-
do. Todo lo refiere á la letra un Author 
cuyas palabras trasladaron los Reverendos 
Padres Jeíukas de Anvers en fu primer 
tomo del mes de Junio al día 6 . , y no 
creo yo, que en efcríbirlo dicho Author, 
tuvo mas interés, que decir la verdad, por-
que además de eferibir en un fíglo en que 
con hechos ciertos fe le podría calificar 
•de mentiroíb, era extraño, y no íe le de-
bía oponer la excepción de domeftico. 
Los que no quieren creer, que otros hom-
bres como ellos, emprendieron femejan-
tes arrojos, ó afé$:an ignorar el gran po-
der de la Divina gracia, ó quieren me-
dir el valor de las acciones humanas por 
la regla torcida de fu viciada naturaleza. 
Efta por fi. íbla nada vale; mas en Dios 
todo lo puede ,. quando con íiis auxilios 
la conforta. 
Para que los Premonftratenfes, nue-
vos moradores de San Martin no deílna-
yaííen oprimidos con la gravíísima peía-
dumbre de tan dura neceísidad, velaba 
Guakero íti Prelado, y con la afable dul" 
zura de fus palabras los hacia reveftir de 
toda la valentia de fu Efpiritu, La mas 
eficaz enfeñanza era la muda> pero rnui 
enérgica perfuaíion de fus obras, porque 
teniendo altamente impreíla en fu memo-
ría aquella gran máxima del Evangelio, 
de que le havian de fobrar muchos bie-
nes., íi dicílc con abundancia a los pobres, 
mas parecía hoípítal el Monafterio de S. 
Martin, que Caía de Religión. A ningu-
no Íe cerraba la puerta : a la mas míni-
ma iníinuacíon de la miícria yá eftaba 
dada la limoína, y todo efto filia del con-
tinuo trabajo con que aquellos Venerables 
PremonÜratenícs empleaban fin interrup^ 
cion todo el tiempo. Quien huvieífc leído 
el Chronicon de Viconia puefto al fin del 
primer libro defte íegundo tomo, no ex-
trañará eftos prodigios del Omnipotente, 
quan-
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qunndo fe nenerde de haver leído allí la 
alcifsima perfección en que fundaron aquel 
Monafterio los mifmos que aquí eftable-
cen de nuevo el de San Martin. 
Entre tan fervorólos Obreros del Se-
ñor íbbreíalia fu Abad Gualtero, como la 
Luna entre los menores Aftros. Su verti-
do era un perfediísimo dechado de po-
breza. Su cama mas á propoíito para mor-
tificar íus quebrantados miembros ., que 
para repararlos del caníancio con el alivio 
del ílteño, era una tabla defnuda ? y tan 
eícaía ? y corta íu comida 5 que caíi íe le-
vantaba ayuno déla meía. Riguroíb obler-
vante de los confejos Evangélicos, no gaA 
taba jamas, fino una túnica, fiendo fu in-
terior vertido un afpero cilicio. Efte com-
plexo tan portentoíb de virtudes leJi izo 
terrible al Infierno: los Demonios íe le ren-
dían mal de íu grado , y temiendo la efi-
cacia de fu voz, dejaban á los Energúme-
nos en libertad. Todo el rigor con que 
afligia fu cuerpo -, y defcalabraba al co-
mún enemigo, fe convertía para con fus 
queridos , y amados pobres en' piadofas 
entrañas de tierno, y cariñoíb Padre í pa-
ra curar fus dolencias, les edifico un hof-
pital , y no necefsitaria el Monarterio de 
conducir Medico , íi le viviefíe fu Abad 
Gualtero muchos, años , porque le dio la 
Majeílad Divina una gracia de curación mui 
prodigiofa. Defprendieroníelc á un hombre 
las quijadas de fu lugar, fue con la boca 
monrtruofamente abierta en bufea del Ve-
nerable At)ad , y cura tan difícil fe hizo 
en un inrtante con la feñal de la Cruz. 
Efte, y otros muchos milagros obra-
dos por nueftro Gualtero, le acreditaron 
mucho , y llevaron la fama de fu nom-
bre a Paiícs mui remotos. La envidia de 
mas ponzoñólo aliento no podría obfeu-
recer el terfo, y limpio criftal de fu bue-
na reputación, porque todas íus acciones 
le reprefentaban verdadero hijo, y legiti-
mo heredero del Efpiritu de fu gran Pa-
dre Norberto. Salió de Laon: corrió va-
rias Provincias: íurcó procelofos, y dila-
tados mares: derramó en varias Naciones 
la femilla Evangélica , y íe acreditó en 
todas partes de Varón portentoíb en obras. 
y palabras. Yendo depaflo por la foledad 
de Viconia, que no era entonces mas que 
un rurtico albergue de penitentes Ermi-
taños , le cedió íu Prelado toda la autho-
ridad, y jurifdiccion. Éralo el Venerable 
Guido, hombre de müi limpio, y defpe-
jado encendimiento, y.por elío viendo en 
fu honrado huefped una viviísima imagen 
de mi Santo Padre Norberto, le cedió aquó-
Has inculcas. foledades ^  quien havia cedi-
do al original el íbmbrío ^ y pantanoío 
Vallé de Premonftré* Efte es mirado á 
buenas luces el mayor elogio de Gualte-
ro, porque fiendo Guido hombre tan ef-
piritual, como le pintamos con el color 
de fus hazañas en el Chronicon de V i -
conia, le tomó por Maeílro , reconocién-
dole porfuperior en el Efpiritu > mas^io 
quifo aceptar tanta honra ; harta tenerla 
bien merecida. Deípidióíe Gualtero de 
quien íe fujetaba á íu dirección ^ como 
diícipulo: marchó á Duay,Ciudad del Con-: 
dado de Flandcs, y volvió dentro de po-i 
eos dias a Viconia con una mui ncime-^ . 
roía comitiva. Componiaíe de Perfonages 
de todas claíícs, y condiciones, de nobles, 
y plebeyos, de Seglares ^  y Eclefiafticos, 
á quienes havia apreííado con la red de 
fu predicación. Teniafc horror en aquella 
tierra á las afperezas de Viconia t mirá-
banlas con ceño los Palíanos, como á hor-
rendo ícpulcro de hombres vivos, y pre-
dicando Gualtero en dicha Ciudad ;, las 
pintó tan fuaves, comparadas con las ti-
nieblas exteriores, y con el eterno llanto, 
y cruxir de dientes b que avergonzados 
muchos del efpanto con que les havia 
atemorizado aquel fítio, íentian' ya, no el 
irle á aliftar entre fus habitadores, fino el 
no haver ido mucho antes. Llevólos el 
fervorólo Predicador en fu compañía á V i -
coma : admitió baxo de íu Inrticuco á los 
nuevos, y antiguos moradores de aquella 
Cafa de D/oj, (afsi fe llamaba entonces 
Viconia) y les dio de fu mano un Abad 
tan zeloíb, que el mifmo Premonrtré pu-
do tener envidia a aquel deíicrco. Dadas 
las diípoficiones que arbitró fu gran zelo, 
y juicio para el entable , y régimen del 
nuevo Monarterio , proíiguió fu carrera 
G g a Apof-
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Apoftolica por los Paííeí baxos, dejando 
en todas partes mai gloriofos veñigios de 
fu Efpiricu. Uno dellos filé la mikgrofa 
libertad de un eodemoniado. 
Concluida efta mifsion, fe volvió á 
Francia, ó acafo le llamaron para aísifíir 
al Concilio Rhemeníe celebrado por el 
Sumo Pontifíce Innocencio fegundo el año 
de 1150. Difuelto el Conci l io, íe reñi-
tuyó á fu Monafterio de San Martin 5 y 
mereció, que el Vicario de Chrifto le v i -
íitafle tan deípacio, que celebró en fu Igle-
íia el incruento íacrificio , y íe informa 
mui por menor de toda la economía de 
fu Inftituto. N o íálió Innocencio íegun-
do de San Martin, fin difpenfar cíj^ccia-
liísimos favores al Orden Premonftraten-
íe , y confírmar á eíte Monafterio en la 
poííeísion de todos ílis bienes , y here-
dades: gracias que íí lastenian mui me-
recidas aquellos primitivos Premonftraten-
fes, íervian de poderolb eftimulo a fu ze-
lo, para hacer mayores férvidos a ía Igle-
fía. No dejaban pallar ocaíion en que la 
pudieílen íervir de alguna utilidad, y efto 
movió a Gualtero á emprender una lar-
ga, y penofa peregrinación. Haviafe reti-
rado á lo aípero, y montuoío de la Gaf-
cuña aquel viliísimo Apoftata Hcnrico, y 
entonces fue, quando íegun S. Bernardo, 
„ íc vieron las Iglefias íin fíeles, los fíe-
„ k s fin Sacerdotes, los Sacerdotes fin el 
debido refpeto, y ahun fe hallaron fin 
Chrifto los Chriftianos. Era ya la Igle-
„ fia Synagoga , y nada tenia de Santo el 
„ Santuario. No eran fagrados ya los Sa-
„ cramentos, ni íolemnes los dias mas fef-
„ tivos. Dejaban morir a los hombres en 
fus pecados;, y íc preíentaban al Tribu-
nal del Supremo Juez fin juílificaríe pri-
mero con la penitencia , y fortalecer fe 
con la Sagrada Euchariftia , y ultima-
mente fe cerraba a los párvulos la puer-
„ ta de la Iglefia, y de la gloria, negan-
„ doles el agua del bautifmo , quando el 
„ miíhio Señor eftá mandando , que de^ 
„ jen llegar á sí á los pequeñuclos. Eí>o 
lloraba San Bernardo, efto íentía el Mun^ 
do, y nueftro Abad Gualtero, no tenien-
do brios, para mirar con ojos enjutos tan-
# Manrique ann, 1147. cap» t i , 
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tas laílimas, abandonó íli retiro, y marchó 
en Períbna, fino a remediarlas del todo,á co-
operar quanto pudieííe a íu remedio. Acafo 
en efta jornada fe hacia Amigo del Santo 
Abad de Claraval. Mucho tenia andado 
para infinuarfe en íu amiftad, íi ya no la 
desfrutaba, por fer Premonftratenfe, pues 
le fue mui parecido en el zelo con que 
íe esforzó á rebatir en fus diíputas, y Ser-
mones los.falfos dogmas de Henrico. Dif-
puto una vez con los Henricianos, y huvo 
de íer fruduoía la diíputa, a lo menos 
fue digno empleo de un Héroe mui Ghriü 
tiano, porque íe dieron por bien férvidos 
de fu trabajo el C i e l o , y el Mundo. El 
Cielo, porque retirado deípues a íu polla-
da, baxaron enviados del Rey de la gloria 
muchos cdeftiales efpiritus, a darle el pa-
rabién del ardor con que procuraba au-
mentar el numero de íus compañeros en 
la converíion de los Hereges , y el Mun-
do, porque celebró con mui debidos aplau-
íos la futileza, íolidéz -, y eíplendor de tan 
Sabio Maeíiro. 
Deípues de tan laboriofas peregrina-
ciones volvió nueftro Venerable Abad á 
Laon; regiftró todo el termino de fu Mo-
nafterio, como íi nunca lé huviera vifto, 
y temiendo , que ü los Ciudadanos ediíí-
caften caías en fo circumferencia, el ruido, 
y concurío de las Gentes feria mui per-
judicial á la rcligiofa quietud de fus C a -
nónigos, compró todo el üúo al rededor, 
y obtuvo privilegio del Rey Chriftianif 
fimo , para que fiempre fe mantuvief-
íe dcfpoblado , y no íe pudieííe ocupar 
con edificio alguno. Raro eípiritu el de' 
nueftro Abad, que abandonó de prefente 
mui grueífos caudaless por evitar en lo por 
venir á fus Suceífores unos peligros mui 
remotos. Por efío le hizo Dios Prelado 
de una Cafa , fi mui noble por lo diftin-
guido de las Perfonas que la habitaban, 
mui abaftecida por las copiofas limofnas 
que la hacían. Un Monafterio antes de tan 
obfeuro nombre, que eran fus Canónigos 
el oprobrio de los hombres, y el deshe-
cho de la plebe, era habitado de Sugetos 
tan nobles, que quando no le acreditaílen 
con la fancidad de fus coftumbres, le ha-
rían 
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rian mui refpctablc con el caradcr, y bla-
íbnesde £is afccndicntes. Contabanfe en-
tre ellos dos Períbnas Reales: Hcnrico pa-
riente del Chriftianifsimo Rey de Francia3 
y Roberto de Henrico primero. Rey de In-
glaterra 3 y ahun fien ten algunos PremonP 
trateníes Hcfpañoles, que eran íñbditos de 
nueftro Abad Guakero en San Martin íus 
Venerables Padres, Sancho de Anfures, pri-
mer Abad de Retuerta 5 y Domingo Gon-
zález de Camp-derpina, primer Abad tam--
bien de la V id , Varones ambos de lo me-
jor de Cartilla. No ayudarian poco Per-' 
íbnas tan autorizadas 3 y diftinguidas al au-
mento, en lo temporal, de aquella Caía, 
en donde antes no havia fondos inficien-
tes, para mantener pocos Canónigos Re-
glares, y dentro de doce años íe alimenta-
ban quinientos Premonftrateníes: íe cura- • 
ba en fu hoípital á los pobres, y no te-
nia termino lo que íe gaftaba con los men-
digos, paflageros, y hueípedes. Gualtero 
no queria, que íe acabaífe fu charidad con 
el tiempo, y para perpetuarla, íblicitój 
que todas las donaciones con que íe havia 
de íbftener, fucilen confirmadas por el Su-
mo Pontífice Innocencio Segundo. Muer-
to éfte, fue á vifitar los Venerables vef-
tigios de los Santos Aportóles, Martyres, 
y Confeífores de Chrifto, que regaron con 
fu precióla íangre el fuelo Romano. Y no 
puedo menos de expreífar el dolor de no 
poder eferibir mas que una íimple noticia 
derta jornada. Obtuvo otro Breve confir-
matorio del de Inocencio Segundo de fu 
Suceííbr Julio Segundo, y volvió á Fran-
cia inflamado con las frías cenizas, que acá- i 
baba de viíitar en Roma. 
E l primero que ííntió fus ardores, 
fue un Religiofo inobediente. Mandóle el 
Venerable Abad (era Procurador, y aca-
fo de aquellos á quienes fu adividad, y 
economía les hace juzgar , que fon mui 
neceíTarios ) mandóle el Venerable Abad, 
que dieífe promta providencia, para con-
ducir la uva á los lagares, porque de de-
tenerla en los ceftos fe íeguirian irrepara-
bles danos. E l Procurador á quien no 
agradarla la difpoíicion de fu Prelado, poí-
no fer hija de fu capricho, rcufaba dar-
la cumplimiento, y paliaba fu falta de obe-
diencia con eí "pretexto en la realidad fri-
volo de no teiier fuficiente proviíion de 
carros. Aquel gran Dios, fupremo Infpec-
tor , ícgun la phraííe de mi Padre San 
Aguftin, a cuya virta lince no íe pueden 
ocultar las mas íolapadas intenciones del 
corazón humano, caftigó una culpa palia-
da con una pena mui clara, y manifíefta. 
Volviendo pues por la autoridad del Ve-
nerable A b a d , clavó las íactas de fu ira 
en el inobediente Procurador : dióle una 
. perlesía tan común, que le impoísibilitó 
el uío de los miembros, y eran tan agu-
dos en todo fu cuerpo los dolores, que 
ya el enfermo eftaba moribundo. Conoció 
entonces arrepentido, que ííi mas grave 
enfermedad era el te fon con que mas de 
una vez íe havia mortrado deíobediente, 
y pertinaz al Superioi'x Confeísó avergon- > 
zado íu culpa , y no dándole el acciden-
te muchas treguas, íolicitó con aníias, que : 
dieílen promta noticia al Prelado de íu [ 
arrepentimiento. Cogióle érta en el hoípi- ' 
tal del Monafterio , y acaíb repartiría en-
tonces la comida á íus enfermos, porque 
dice íu hirtoria, que tomando un poco de 
pan, y vino de la meía, íe lo recetó al Pro-
curador que eftaba ya en la ultima ago-
nia. Bien conoció erte, que íu buen Pa-
dre en aquel bocado de pan, y forbo de 
vino le enviaba no menos que la v ida: 
incorporóíe, íacando fuerzas de íu extre- • 
ma debilidad, en la cama, y echandofe á 
pechos con encendida fé aquella medici-
na del C ie lo , quedó de repente íano en 
el cuerpo, y libre de la dolencia del ef-
piritu,-imitando Gualtero á aquel Sefior 
que, quando curaba los cuerpos, íanaba 
también las almas. La mifma .virtud excr-
citó defpues con una pobre Muger a quien 
diez años havia, que con extraño rigor 
atormentaba la ícrpiente infernal,, dándola 
con una brevifsima oración mui perfeda 
libertad. 
Solo le faltaba a Gualtero entregar-
fe a los peligros del golfo, para adelantar 
con las armas de íu predicación el íeño-
rio de la Divina luz, y lin bafcarla, íe 
le vino a las .maaosJi ocafion, Paífaban, 
Hh por 
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por aquellos tiempos, muchos Principes, y 
Caballeros nobles á militar de volur;tarios 
en el exercito del Rey de Portugal Don 
Alphoníb Heoriquez, que, para fundar í i i 
nuevo Reino íbbre el sólido cimiento de 
fu marcial erpiritu, hacia guerra a fangre, 
y fuego á los Moros, para Tacar de fu ty-
ranica 5 y barbara opreísion la mejor par-
te de los dominios que le deftinaba el íb-
bcrano Fundador de los Imperios. Viólos 
Guakero, y avergonzado de eftaríe con 
mucho íbfsiego en el retiro de fu celda, 
quando los del íiglo abandonaban fus pa-
trias, fus conveniencias y abun fu vida, por 
aumentar, y defender la Religión Chriftia-
na, dejo el defeanfo , y fe hizo a la vela 
con quatro Religiofos, que fe animaron á 
imitar fu zelo. Llegaron con profpero vien-
to á Portugal, é incorporados en el exer-
cito, eftablecieron en él un nuevo modo 
de guerrear, ya manejando las armas de 
la luz contra las fombras de la infidelidad, , 
ya difsipando aquellas nieblas de vicios, y , 
deíbrdenes, que mas que en otros, fuelen 
en los militares obícurecer los refplando-
res de la Fe, y ya levantando al Cielo ílis 
manos en el monte de una mui fervoro-
fa oración, quando en el Valle del Mun-
do peleaba el Catholico Jofuc con fus 
exercitos. Tomada la Ciudad de Lisboa el 
año de 1147., entró en ella triumphante 
e l Catholico , y valeroío Principe, y juz-
gando nueftro Gualtero , que dia tan fe-, 
liz pedia de jufticia una demoftracion mui • 
íingular, quifo cooperar al común rego-
cijo, pronunciando delante del Rey , y de 
fus Gefes un mui eloquente diícurfo: pon-
deró en él las hazañas del belieoíb Rey, 
nuevo Joíué de la ley de gracia : dióle el 
parabién de la vióloria: celebró la buena 
conduela de fus armas, la difeiplina de 
íus milicias, y el ardor guerrero de fus 
tropas, y le aííeguró de parte del Dios 
de los exercitos, mui glonofos aumentos 
á lu Real Corona, y mui funeftos eclyp-
íes á las Lunas Agarenas. Afsi íe hizo ce-
lebre por fu erudición quien era mui co-
nocido por fu vir tud, y íantidad. Agra-
dóle mucho al Chriftiano , y Catholico 
Principe la religiofa eloquencia de aquel 
extrangero, y pareciendole que darían mu-
cho luftre á íu nuevo Reino fugetos de 
prendas tan relevantes, le cedió la Igleíia de 
S. Vicente Martyr, fita en los arrabales de 
aquella gran Ciudad, que ya por los eípan-
tolos aunque juftiísiraos juicios del Señor, 
no es mas que un tremendo, y venera-
ble veÜgio de las iras de Dios juñiísima-
mente iriitado. Admitió la donación Gual-
tero; mas 510 pudiendo vencer una dificul-* 
tad, .abanébnó poco deípues íti poílcfsion^ 
•Qtieriala &|ef:ar á la jurifdiccion de fu Or^. 
•.den: ¡repugnakdo el Rey, ó mui zeloío de 
ius regalías, que juzgaria viola rfe, en fuje-» 
tar a extraños, Religioíos de fu Reino, o 
por otros pretextos que no permite á nuef-
tros ojos la diftancia del tiempo , y de los 
años , y viendo el Venerable Abad, <|iie 
eximir aquel Monafterio de la autoridady 
y corrección de los Capítulos generaies 
Premonñrateníes, era muí peijudiciaí á la 
buena economía de íu Orden, la delarapa-
ró con Chriftiana 5 y Religioía libertad, y 
íe volvió á Laon. 
Y a íerá bueno, que deícaníe efte in« 
fatígablc Operario del Padre de familias:; 
mas quando havia de desfrutar las deli-
cias de Rachel , le obligan á que tolere 
los achaques, y defedos de otra Lia, mu-
cho mas fea, y legañofi, que la que haí^ 
ta ahora havia íido acreedora a ¿is fati-
gas. Havia nueftro bienhechor Don Bar-
tholomé dejado la dignidad, de Obiípo de 
Laon, trocando- ía mitra por la Cogulla, 
y folo efperaban los EleiStores fu profef 
fion, para poner al Abad de San Martin 
en fu lugar. Profcísó Bartholomé, y le fu-
cedió por todos los votos nueftro Guaí-
tero. No hallaron Suceííor mas digno de 
Anteceífor tan i luí l re, ñi juzgaron > que 
otro feria capaz de llenar tanto hueco, co-
mo havia dejado el Obifpo, que ya íe re^ 
putaba muerto para el Mundo en el Mo-
nafterio de Fuíiiiaco. E l E t ó o íatisíízo 
cumplidamente a las eíperanzas que fe te-
nían concebidas de fu Perfona, y dio á 
entender en fu porte, que haviendo mu-
dado de empleo^ coníervaba el mífmo ani-
mo , fiendo tan entero en el bullicio, y 
crafitgo de los negocios 3 como lo havia 
íido 
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ííclo en el retiro, y íílencio de fu C l r f 
tro. Puerto en la cumbre del pafto.al ofí-
éio, era una'regla viva por donde jodian 
nivelar fus procederes todas las Ovejas de 
ái diiatadiísima Grey. Coníideró, que el 
Obiípado mirado á buenas luces, no es 
mas .que un nuil honrado cautivero, en que 
el Prelado nada ha de fer í t iyo, porque 
ha de fer todo, para fervir á las neceísida-
des de todos. Aunque eran muchos íus 
cargos , era el principal en íu eftimacion 
el de si miímov pues no havia negoció 
tan importante, que le hicieííe quebrar el 
hilo a la ordenadiísima ferie de ílis reli-
gioías acciones, y faltar á los exercicios 
de fu.antigua miíeiricordia.. Leía, oraba, 
-y meditaba dentro de fu Palacio, del mif-
1110 modo que fi eftuviera en fu MonaA 
terio: vifitaba mui á menudo los lugares 
confagrados a Dios, y no fe deíHeñaba de 
íervir a Chrifto en fus pobrecitos ^  y pe-
<Jueñuelos. Dábalos de comer, y veftir, 
y ningún dia dejaba de tener algunos á ííi 
mefa. Con tener tan repartido el tiem-
po, le íbbraron muchos eípacios para prac-
ticar grandes proyectos , porque es mui 
aóHvo quien jamás eftá ocioíb. 
Las obras que havia dejado acabadas 
íu Anteceííbr, iban ya decayendo con el 
peíb de la humana fragilidad, y no íien-
do neceflaria menos fortaleza, parareíH-
tuirlas á Íli antiguo eftado , que • la que 
concurrió en fu Anteceííbr, para darlas el 
íer, oftento Gualtero, que era dó animo 
fuperior a las dificultades, renovando las 
que iba defmejorando el tiempo, y íuíci-
tando otras a que le movia fu paftoral ofi-
cio. E l : en fuma fue un Varón digno de 
la amiftad de San Bernardo, y por eífo 
le pidió, íiendo ya Obifpo, una gracia con 
la feguridad de que no padecerla repulía. 
Haviendo dicho el Santo Abad en una car-
ta á nueíbo Obiípo Gualtero, que es mui 
.luyo., la concluye diciendo : , , porque 
' j , íino me concedéis efta gracia, negareis 
J¿ con el hecho, que ibis m i ó , pues ofen-
3, deis a quien confeífais por vueftro, y 
„ bien fabeis, que defde que afeendifteis 
„ al Obifpado, nada he recibido de Vos. 
Palabras ion cílas3 que fuponen mucha fa-
miliaridad, y eftrechez del íanto Abad de 
Claraval con -nueftro Venerable Obifpo de 
Laon. 
Ya era tiempo, de que la fuefle á en-
tablar con los Bienaventurados quien, fin 
embarazarle los indiípenfables negocios de 
fu oficio, tenia fu converíacion en los Cie-
los ; y defeofo el Señor de darle á guf-
tar en cfte deftierro las delicias de la pa-
tria , le previno, antes de morir, con e l 
felicifsimo anuncio, de que acabandcíHc 
ya los hielos, las lluvias, y las-efearchak 
del hybierno defta vidaj eftaba ya mui pró-
xima la primavera florida de fu gloria. Pa-
feció haver defeendido el 'Cielo á fu Pa-
lacio , como impaciente de eíperar tanto 
á íli efpiritu, porque la riOche que ante-^  
cedió al dia de-fu muerte, fe vio todo 
él bañado de un refplandor tan apacible^ 
y tan brillante, que alegraba los ánimos 
de quantos le veían, y formaba de lo ate-
zado, y melancólico de las íbmbras mui 
lucidos objetos a la vifta. Llegó el dia taií 
eíperado del enfermo: recibió el Viatico 
del Sacro-íanto Cuerpo del Señor, como 
quien eftaba para pallar a la eternidad: 
pidió la extrema-unción, para quitar con 
ella los eftorbos que le podian acortar el 
paíío, y cercado de Clérigos, - y Religioíos, 
falió de la eíclavitud defta mortal vida,y vo-
ló a la libertad de la Gloria. Fue íli dichoío 
fallecimiento a 5. de Odubre ( como leí 
en un Obituario del Monafterio de S. Sa-
turnino) del año de 1155., y Íli Vene-
rable Cuerpo fue llevado á San Juan de 
Premonftre , en donde eípera el íbnido 
de la ultima trompeta, para recibir la íe-
gunda Corona tan debida a f-is laboriofas 
fatigas. 
La grandeza á que llegó el Monaf-
terio de San Martin de Láon en tiempo 
del Venerable Gualtero, fu primer Abad, 
íe puede colegir de una noticia que he 
debido al eruditiísimo Padre Mabillon. Ef-
te infatigable Heroe^ en el prologo, ó pre-
facio al figlo tercero Bcncdi<tl:ino, dice, que 
en un Obimario de la Abadía de S. Mar-
tin de Laon, íe lee el íiguiente elogio en 
el dia 17. de Abr i l : 15. K-ilend¿s M a i j 
commemormo Joannis Jmpcra[oris) hajus 
Hh 2 £c* 
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Ecclefí* fratris ad fucurrendum. Siente 
•el doíliísimxy Padre Mabil lon, que efte 
Emperador fue Joan Comeno, y haviendo 
imperado enConftancinopla dcfde el año de 
i 118. haíh el de 114^.5 le dio la herman-
dad defte Monaftcrio fu primer Abad, porq 
no es creíble, que los Canónigos dueños de 
S. Martin eftando tan relaxados5movieflen á 
unEmperador que eftaba tan lejos^á que íb-
licitaííe.íexfu hermano.,Los Principes nun-
ca pretendieron eftas gracias, íino quando 
la conocida lantidad de los Regulares les 
afíeguraba, al parecer humano, de mui fer-
vorólas oraciones : y nunca cfta Abadía 
fue tan acreedora á tan buena opinión, co-
mo quando era recien incorporada a nuef-
tro Orden. Por qué efte devotiísimo Em-
perador fue tan afeóte á los Prcmonftra^ 
teníes, que quiíb 1er, y liamarfc hermano 
tíe un Monaílerio de fu Inftituto, no lo 
sé , y íblo puedo decir por conjeturas, que 
mieftro Venerable Gualtero, enviando a las 
partes de Oriente a muchos de fus íub-
di tos, ya para que en Siria afsiílieílen en 
las expediciones militares á los Cruzados^ 
ya para que en Grecia íirvieíTcn a la Igle-
íia Romana, difputando con los Cifmati-
cos , movió á efte devotiísimo Principe á 
hermanarle con unos Religioíbs, que íb-
bre fer mui acomodados á fo genio, le 
ayudaban con íus Apoftolicas tarcas al lo-
gro de aquellos íantos fines, que aunque 
pudo intentar, y promover fu zelo , no le 
los dejo confeguir la incompreheníible pro-
videncia del Altiísimo. Efto no es ajeno 
íle un Emperador de los mas aficionados 
á la Silla Apoftolica que tuvo Conftanti-
nopla, ni me parece mal fundada mi con-
jetura , porque caula huvo, y mui urgen-
te , para que un Poderolb Principe, que 
eftaba tan lejos de la Francia, quifielíe 1er 
hermano de un pobre Monaíterio que ya-
cía en un rincón de ella. Lo que voi la-
cando de mi tal qual trabajo, es el cono-
cimiento de lo mucho que me falta que 
leer , y laber, pues para elcribir de un 
Varón de los mas conocidos de mi Or-
den, hallo tantas dificultades. Denueftro 
Gualtero hace mención Sigeberto, llamán-
dole iluftre en Religión, y prudencia j y 
Padre de muchas Abadías. Elogióle An -
drés Sauflayo en fu Martyrologio Gaili-
cano , y no omitió á íu Succífor en k 
Prelacia de San Martin , Garino primer 
Abad de Viconia. Vé aqui fu elogio, pa-
ra que lo mucho que del le dixo en la 
•hiftpria de íli primer Monafterio , no íe 
•funde íoloen monumentos domefticos; Bea-
to exitu cosli limina petit Guarinus Abbas. 
S. Marrini Laudunenfis, S. Norbcrti pra:-
clarus Difcipulüís, Virvíta, & verbo, vir-
tutibus que príeclarus cui Dominus, ínter 
orandum, arcana multa coeleftia pacefecit, 
ipfius que migrationis diem revelavit, qua 
pra^dida,, pignoribus íEternitatis munitus, 
&c. Afsi el dia io^ de Septiembre. 
Dixe arriba, que el Venerable Pa-
dre Gualtero pafsó el mar con quatro Re-
ligioíos, porque aísi lo havia leído; pero 
teniendo no leves indicios de que fueron 
mas, como eícribiré mas adelante en la 
vida •de nuefíro Beato Padre Milon, Obif-
po de Tervana, y primer Abad'de Dom* 
marfin, puedo concordar, fin violencia, las 
noticias que antes tenia, con las que deA 
pues acá : he adquirido, diciendo, que en 
la vida de Gualtero' folo le cuentan qua^ 
•tro, porque folos eftos íacó, como á fub-
ditos fuyos, -de fu caía de San Martin, aun-
que ellos hayan fido mas en la realidad. 
Paige confíeílá haverfe lervido, para eícii-
-bir defte Venerable Varón, de los mona-
mentes de San Martin , y en eftos íolo 
íc haría mención de los Religicíos, que pa-
ra la jornada de Portugal falieron de aquel 
Monafterio. 
§§§ §. 1L §§§ 
D E L O S M O M A S T E K l O S y 
ijue fe fundaron por la Joltcitud de 
nuefíro Venerable Gualtero* 
L piimcro que íe me viene á la 
memoria , y á la pluma, es el 
Parque, y aunque al fin de la 
Vida de mi Padre Santíísimo, 
traté de los principios, progreífos, y efta-
do defte Monafterio, elpecialmente en ef-
tos últimos tiempos, quiero referir ahora 
na 
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un cafo memorable, que le hizo íer Padre 
de otro» Su raarabílloía fundación apun-
ta Mireo, y deícribe con extcníionry. pun-
tualidad nueftro Hugo, haviendola íacado 
ambos Authores de un Chronicon mui an-
tiguo del Parque. Refíerola, porque es una 
manifíefta íeñal de lo que zelaba el Señor 
los aumentos de mi Orden. 
Huvo en los citados del Duque de 
Brabante un Militar mui fámoíb, porque 
ha viendo empleado, fu juventud en el exer-
cicio de las armas > no íé dejo apri-
ííonar de aquel nocivo libertinage, á que 
fuelen íbmeter fu albedrio las Gentes de la 
guerra» Siendo de profeísion Soldado, pa-
recia Religioíb, y era mui eftimado de los 
prudentes, no tanto por la nobleza de íu 
íangre, como por la chriftiandad de fus 
coílumbres. Dióle el Señor una Eípoía mui 
acomodada a fu genio , y los hizo Padres 
de una mui numeroía generación. Siete 
hijas tuvieron, y nueve hijos, y íc les lu-
cio e l ; piadoíb delvelo, con que cuidaron 
de ííi Chriftiana educación , porque fíete 
dellos afcendieron por los méritos de fu 
Virtud, é induftr-ia á íer Perfonages mui 
diftinguidos en la milicia. Mas no fue ef-
ta íli mayor honra. Del hijo menor, que 
aunque fue de profeísion militar, como íus 
hermanos, parecía'hombre parapoco,^-
có mayores medras ííi linage, eternizan-• 
doíe en la cafta generación de unas Vír-
genes Premonftrateníes» 
Llamabaíe Rainero el hijo menor 
deftos piadoíbs Caballeros $ y quando fus 
hermanos mayores iban a emplear fus brios 
juveniles en el fegaimiento de las cam-
pañas , fe quedaba como el manfo; y apa-
cible Jacob, en Caía de fus Padres. No 
apeteciendo mas fortuna , que la que po-
día desfrutar en fu Cafa, con la heredad 
paterna , fe retiró con lo que defta le to-
baba, á una Cafa de Campo, íituada cer-
ca de Pellemberg , Lugarcillo no mui dií1 
tante de Lovaina. Aqui alejado del bulli-
cio vivía Rainero mui guftoíb con fu Ef-
pofa Laureta, Matrona de calidad corref-
pondicnte a fu linage, y mui parecida á 
el en las coílumbres. Dióles el Cielo qua-
•tro hijos, y ocho hijas, y aunque en la 
crianza de todos ellos íe eímeraron mu-
cho eftos buenos caíados, lo que mas les 
llevaba la atención, era el cuidado de aco-
modar á íus hijas» No hallandoíe con cau-
dales, para caíarlas á todas con la decen-
cia correfpondiente á la limpieza de íu 
íangre, determinaron dotarlas con el me-
jor , y mas íeguro - mayorazgo de mui 
Chriñianas, y religioías virtudes», Con ef-
ta renta no podían brindar a hombre al-
guno del íiglOí mas tenían por cierto, que 
con folo éfta las querría mucho el Celefr 
tial Efpofo. A efto íe inclinaba Rainero, • 
porque le parecía mejor deípoíadas con 
ei Rey de la Gloria, que llevarlas al tá-
lamo de un hombre, que íbbre íer mor-
tal, y corruptible , íería mui desigual á 
fu linage. Efte peníamíento le íacó de íli 
Caía , le hizo llamar á las puertas de mu- ! 
chos Monafterios del Orden Ciftercieníe, • 
y de otras Religiones, que florecían á la 
fazon en Íli País: Entablaba ííi pretenfíon : 
con toda la eficacia que le inípiraba fu ' 
buena voluntad: proponía á los Superio-
res mui por menudo el numero, y cali-
dad de fus hijas , y no pudo lacar de fus 
inftancias, mas que repetidas repulías. 
Yo no me admiro de que fe le hi-
deííe a Rainero uno, y otro deíaire, por-
que, qué Superior fe reíblveria a admitir 
tantas Mujeres en fe Monafterio, fiendo 
todas hermanas, hijas de un miímo Padre? 
Por mas dóciles que fueífen, quedaba ex-
puefta la paz a fer eftrcllada en el efeo-
lio de la- carne, y íangre. No sé, ü fue-
ron cftos los motivos i pero de eftos, íu 
otros femejantes íé valia el Todo-pode-
roíb, para difsipár los confejos, aunque tan 
buenos, y religíoíbs, de Rainero. Viendo-
fe abandonado , y repelido de los hom-
bres, acudió al Padre dclas.mifericordias, 
de donde eíperaba, le havia de venir el 
focorro, para acomodar fe familia. No le 
dejaba feífegar un punto efte cuidado: una 
de las tribulaciones que prophetizó S» Pa-
blo al matrimonio, y no ceiíaba de im-
portunar al Altiísimo con repetidas, y fer-
voroías fuplicas , para que puíieífe £1 á 
fes aníías. Oraba un dia en la Iglefia á 
tiempo que con hymnos, y pfelmos £6^ 
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lebraban los Clérigos la venida del Hípi-
ritu Santo , y encomendando á efte D i -
vino Coníblador el remedio de íu neceA 
íldad, le pedia con muí encendidos , y 
amprofos ruegos, que íe le abrieífe cami-. 
no, para difponer de fus hijas, como mas 
convinkífc al fervicio de Dios, y a fu eí^ -
pkitual aprovechamiento. N o podia pa-
decer .repulfa una petición tan Chriftia-
na, $an (humilde, tan perfeverante, y fer-
voroía. Abrió el Señor: las manos de fus 
piedades :. hablo a Rainero al corazón 
cpn voces mui inteligibles al oído inte-, 
rior de íli Eípiritu, yleinfinuo con mucha 
claridad , que de los bienes que havian 
de tocar, a íus hijas por. herencia, las edi-
ficaíTe ún Monafterio. en íu mifma Caía, 
y alli las hiciefíe íervir a Dios con el ha-
bi to, regla, y Conftituciones Prcmonítra-
teníes. Creyó Rainero, quanto le decia el 
Divino Eípiritu, porque no le dejó duda 
íu inteligencia , de que era todo lo iníi-v 
nuado expreíTa voluntad del Altiísimo. 
- . N o íe.íhizo fordo Rainero a lo que 
íe le avifeba de lo a l to, pues lo mifmo; 
fue acabarfe da Miíra,y demás Oficios Di- , 
vinos ,.que i ir a poner por obra lo que 
cftaba ya proyedado en el Soberano Con-
íiñorio de Dios, Trino, y Uno. Entró en 
Cafa : llamó a todas íus ocho hijas, y las 
expuío la firme deliberación con que ve-
nía, de deípoíarlas con Jefu-Chrifto, ver-
tirlas el habito blanco de Premonftré , y 
agregarlas al Inftituto defte Orden, tranf-
formando en Monafterio aquella Caía con 
la porción que les tocaííe de fu hacienda,. 
Muí manirrota andaba la- Divina gracia 
con efta fanta familia. Eftaban aquellas ino-
centes donccllitas tan enamoradas del Ce -
kftial Eípoío, que reboíaban alegria al oir 
las palabras de íu Padre, prorumpieron 
en mui tiernas , y afeduoías gracias á 
aquel Señor, de quien las venia tanto bien, 
y rogaban encarecidamente á Rainero, que 
no las retardaííe el logro de la anuncia-
da dicha „ Padre (le decian) haced luego 
„ al punto lo que nos haveis prometido.. 
„ Mirad por amor de Dios, que el común 
„ enemigo ha de pretender echar por tier-
;, ra nueftros íancos propoíitos, y íi fe le 
5? 
5? 
5, da mucho tiempo, que íabémos, íi fem-» 
5, brando difeordia entre noíbtras , hará 
5, íu diabólica aftucia, que no íbamos deír-
pues tan unas, como lo fomos ahora^ 
No deis por Dios lugar á que haga de 
las íuyas. 
,;Qué no baria el devoto Padre, por 
dar gufto a unas hijas tan buenas , qué 
le pcdian'cón muchas inftancias lo mif-
mo que él defeaba para ellas? Hizo cuen-
tas, y particiones de ííi hacienda: dio io 
que les tocaba, a ílis quatro hijos,, y co^ 
menzó con lo reftante á aderezar fuCa-? 
fa, de modo que ííno lo fueííe , alo me^ 
nos tuvieífe viíbs de Monafterio. No du-
ró mucho tiempo la obra, porque' daban 
mucha prieíía aquellas Venerables donce-
llas, para que íe acabaíft quanto antes la 
fabrica. Eftando ya acabados .el dauftro^ 
dormitorio , y demás oficinas, y-tenien-
do ya adornada para las funciones del Co-
ro , y del Altar una pequeña Capil la, que 
las havia- de fervir de Iglefia, llamó el Pa* 
dre a las hijas: viftiólas fin mas authori* 
dad,: que la que le daba una devota piré* 
í l imcion, un hábito blanco conforme al 
que habria vifto en algunas ReligiofaS' de 
nueftro Orden, y -las coníagró con todas 
fus poífefsiones á mi Religión PremonC-
trateníe. En efta íolemne función á que 
afsiftiria Laureta de Madrina ^  no huvo mas 
ceremonias, que las lagrimas.' que derra-
maria aquella íanta familia. '-Quedó en fin 
formado un Monafterio de Canónigas Pre-
monftratenícs mui obfervante , porque íln 
mas regla, ni eftatuto, queieguir los im-
pulfos del Divino Efpiritu, praóücaban un 
methodo debida mui retirado, auftcro, y 
penitente. Obícrvaban una clauíura mui ri" 
gurofa: dabanfe de continuo a la lección, 
y meditación de las "cofas Divinas , y no 
omitían las penofas vigilias de la noche. 
Por cierto que fon marabillofas las obras 
del Altifsimo. 
Con tan feliz principio íe alentó Rai-
nero , y no queriendo, que con la muer-
te de fus ocho hijas efpiraífe la Religión 
de aquella Caía, arbitraba confígo miím^, 
que medios tomaria para aumentar ílis fon-
dos con la accefsion de algunas rentas» 
Ef-
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HAe cuidado le traxo á la memoria, que 
• en un Monañerio de Monjas Cifterciénícs, 
•TiO mui diftante de Pcllemberg, tenia una 
íobrina carnal ? y fabiendo que ahun no 
era prefefía, le pareció fa l i b le íacarla de 
fa Clauftro 5 traherla para Maeftra, y S u -
periora de ílis h i jas , y agregarlas deípues 
roda la hacienda de íu Hermana, y M a -
dre de la Novic ia. E n nada defto apren-
día Rainero inconvenientes, quando los 
habia cafi infuperables; mas él fe animo 
á vencerlos, eftimulado de fu zelo. Hab lo 
á fu Hermana, y éfta fe allanó al punto,-
ávdcjar toda la hacienda al nuevo Mona A 
te r io , porque no teniendo heredero for-
zoíb, en ninguna coía juzgaba tan bien em-
pleados Ílis bienes y como en promover 
una fundación de que reliütaba tanta h o n -
ra.á fu linaje; pero vencida eíla dificultad» 
cómo ícria fácil íácar del Monaftério a l a 
Novic ia líabél, (efte era fu nombre) quan-
do ni fe havia explorado fu voluntad,ni per-
micirian íus Superiores, qué^Rainero pu-
fíeííe en execucion íu capricho? Nada de 
eflo íe le huvo de ocurrir , y fi algo íe 
le propuíb, atropello por todo. E l hecho 
(d ice el manuícrito del Parque) tuvo en 
íu pradica graviísimas dificultades , y le 
coíló a Rainero muchas pefadumbres; aun-
que haciendoíe de fu parte fu Hermana, la 
Madre dé la Nov ic ia Ifabél, fus amigos, y 
aprisionados, llegó a coníeguir lo que no 
íe podia peníar, quanto mas emprender. 
-Vino en fin la Novic ia Ifabcl á fer Pre* 
lada de. fus Pr imas, porque viéndola él--
tas algo inftrukla, y experimentada en co-
ía.s de Rel ig ión, la dieron con mucha 
un ión, y conformidad la obediencia. J u -
guetes parecen del poder D iv ino todos los 
•referidos íúceífos. 
N o íe podia ocultar la serie de unos 
- lances, tan ruidoíbs , y tan circ umftancia-
.dos. Súpolo Ivano, Abad del Parque quien, 
-por cftár mas cerca, fe juzgó obligado á 
ir á conocer defta cauía. Bien veía en to-
• d o l o hafta alli fucedidomui notorios au-
mentos de fu Orden , c luíhtuto; masera 
u n Varón tan prudente , y cuerdo, como 
amante , y zeloíb de las medras de fu Má-
áte la Religión Premonftratenfe , y nada 
queria para ella, que no fueííe mui arre-
glado a la íazon. Pellemberg eftaba tan 
cerca del Parque, que no havia de una par-
te á otra mas que dos millas de diftancia, 
y en tan corto efpacio de tierra no podia 
haver dos Monafterios Premonftrateníes, 
íegun i o determinado por la Silla Apofr 
tolica. Mayores caulas movían al Ve--
nerable Abad, á contradecir la fundación. 
5, Cómo puede Jer válido ahun con el 
„ tiempo, lo que en ííis principios fue nulo? 
„ Eífe Monaftério. (anadia) ni íe ha funda--
5, do con licencia de l Ordinario, ni ha íu^ 
„ fragado a Í l i fundación la autoridad de 
„ m i Orden ^ y niucho menos íe ha pe-
„ dido el coníentimiehto del Vicar io de" 
£ Chrif to. Pues por qué ha de fubíiílir imá 
i , eoía hecha | contra todo derecho, íblo 
5, por el capricho, preíumcion, y temeri-
5, dad de un hombre indiícretó, que nosJ 
5, quiere vender por devoción íus arrojos-? 
5, Por qué he de fufr i ryo, que íe autork 
5, ze con el nombre de m i Orden lo qué 
5, es hecho contra toda razona Todas eftas 
razones oponia el Abad del Parque á Rai -
ñero: pcrfuadialc, que deíífticííe de lo co-
menzado , y le afléguraba últimamente, 
que todo quanto havia atentado hafta en-
tonces, fe desharia por si m i fmo , por no 
ertár fundado en lo que para íemejantes ca-
íos diña, la razón, preferiben las leyes , y 
previene el derecho; Apurado íe vio Raine-
ro , viendoíe carcrado con un mbriton de 
inconvenientesy qué' ni íé le havian preve-
nido hafta entonces: los reputariá íu zelo 
por fophifterias , y falaci-as-' de Letrados: 
hacíanle fueiza , y no teniendo qué ref-
ponder, tomó el íefgo de irfe á P i emonP 
t ré; por(|ue efperaba, que proponiendo al 
Capitulo general dé nuéíh'O' Oideh fus ra-
zones, podria contrareftar coiV-ellas* á los 
argumentos d e l Abad del Parque, y quan-
do aquel fallalfe, qlie no tenia jufticia, no 
iba deícfperanzado de coníeguir alguna graL 
cia. Todo fe lo faeilitaban fus defeos. 
EmprciidierOn: ambos, Ibano, y R a -
nero fu viage a Premonftré':: congregófe él 
-Capiculo que era- anual en'aquellos dem-
pos , y en una de fus íefsioues-'iípái'éci'ó 
Rainero alegando en favor ele ííis-hijas, no 
I i 2 con 
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con razones 5 y textos del derecho ^  fino 
cop una verdadera y íencilla relación de 
todo lo fucedido en la fundación de íu 
Monaftcrio: exponía á los Proceres de aque-
lla Venerable Congregación s que injufta-
mente fe le oponía el Abad del Parque, 
porque íiendo de Dios aquella obra, á 
ningún hombre le era dado 5 qnanto mas 
3 un Varón Religioíb 5 el deshacerla. Re-
ícria á todos los Padres Capitulares, miji 
por menudo, ílis antiguos defignios de dar 
á fus hijas un immortal Efpoíb, lo que 
íbbre efto le havíá dado á entender el 
Divino Eípiritu, el libre c'onfentimiento de 
aquellas Vírgenes en fujetaríe al Inftituto 
dé fu Orden: fu períeverancia en poner, 
por obra muchas aufteridadcs, que íino 
lo eran, a ellas las havian parecido Pre-
monftratenícs, fu humilde rendimiento, y 
refignada obediencia á los mandatos, con-
íejos , é inftrucciones de ííi Prima ííabcl, 
y los grandes, deíeos con que ella, y fus 
Primas eíperaban, que aquella Venerable, 
junta las admitieííe á la perfeda obícrvan-
cia de fus eftarntos, y reglas. Acabada cA 
ta relación en que no tuvo parce alguna 
el artificio, jorque toda íe la dido el afec-
to, imploraba con mui tiernas exprefsio-
^es el amparo , y patrocinio de aquellos 
Padres: pedíales por las entrañas de Dios, 
no le obligaííen á deshacer lo que él la-
bia muí bien, haver íido hecho con expreí^ 
ía voluntad del Alciísimo, y últimamen-
te repreícntaba, que í ien la fiindacion ha-
j/ia algunos deferios que fuplir, lo hicief-
fe aquella Venerable Congregación con 
íu autoridad, admitiendo á ílis hijas, y 
aquella pobre Caía á.la gracia, y compa-
ñía de fu Orden. E l Abad del Parque edi-
ficado de la, humildad, íencillcz y devo-
ción de Raineroá nycftro Inftituto, defjf-
tíó de íli empeño: los demás Padres del 
Capitufe íe moftraban mui inclinados á 
aílentir atan humildes ruegos, que fabiau 
doblar la voluntad, fin convencer la razón, 
y aunque no íe les dio cumplimiento del 
todo, echaron un corte, remitiendo la ul-
tima deciílon de aquella, caufa para el í i -
guíente Capitulo. 
Ng eftaba Raincro para eíperar tan-
3? 
35 
35 
» 
35 
33 
33 
33 
33 
35 
33, 
33 
to, aunque no era mui largo plazo el de 
íblo un año, y para que no íe afligiefíe. 
demafiado con la incertidumbre del íuccí^  
i b , le aseguraron , que no íe le negaba, 
lo.que por mui juñas canias íe le diferia: 
porque nueftro Orden (le decían) tie-
ne necefsidad de probar el efpiritu, y 
propofitos defías doncellas, y fi al Ca-
pitulo que viene, le conftaíle por serio, 
y verídico informe, que aísi Ifabél, co-
mo fus Primas, eftári firmes, y conftan-
tes en profeífar el Inftituto Prcmonftra-
„ tenfe , ferán fin controverfia alguna ad-
mitidas a la profeísion de nueftro Or-
„ den, con todas fus poífefsiones, rentas, 
„ y heredades. Y para que vea Rainero, 
3, quanto defiere el Capítulo á ílis inftan-
,5scias, defdc luego le concede dos Ca-
„ nonigos de Tongerloo, para que las en-
„ íeñen las obíervancias, y ceremonias del 
Oí den , las digan Miíla, adminiftren los 
Sacramentos de la Iglefia, velen íbbre 
íu efpiticual aprovechamiento, h infor-* 
meri de aquí á un año, fi ion acreedor 
ras áprofeílar nueftro. Inftituco. Verdade-
ramente aquellos Padres hilaban mui del-
gado. 
Con tan feliz expediente íe le borra-
ron de la memoria á Rainero todas las 
paíladas anguftías, y como no tenia la me-
nor duda de la perfeverancía de fus hijas, 
marchó en alas de fus defeos a darlas el 
parabién de fu próxima felicidad'. Expuíb 
á aquella nueva Comunidad la determina-
ción del Capitulo, y aqui.íe vio, quan íím-
dadas en verdadera humildad las tenia íu 
Prima , y Maeftra lícibel, con fu religioía 
educación, porque haciendo juicio, de que 
en admitirlas á la proíeísíon de nueftro 
Orden fe las hacia una fingulanísima gra-
cia, íe empeñaron Prelada, yfubditasen 
merecerla de jufticia. Dicroníe con nue-
vo fervor al exerciciO de las Chriftianas, 
y Religiofas virtudes, .aplicaronfe con ma-
yor^ zelo al exa<5to cumplimiento de las 
obíervancias Monafticas, y llegaron á per* 
ficíonar efta grande obra los dos Canó-
nigos Premonftrateníes de Tongerloo, qi>e 
para fu confuclo , y fubfidio eípiritual ha-
\'ia deíhnado el Capitulo. Eftos hallaron 
mu-
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mucho que imitar en aquella Congrega-
ción, pues vieron unas doncellas de pocos 
años, pero de animo mui íuperior á fu íe-
xo. Havian emprendido, y praóHcaban 
por si miímas lo que á otras les coftaria 
trabajo cxecutar, defpiies de mui eníeña-
das. Nada de lo fubftancial las faltaba pa-
ra íer mui fervorólas Premonftrateníes, y 
íblo havia que ííiplir en ellas aquellos ac-
cidentes que adornan el cuerpo de la Re-
ligión : aquellas ceremonias que íi recaen 
fobre la religioíidad del animo, fon mui 
útiles; pero íi en ellas folas íe pone la 
perfección religioía, íerán poco menos que 
unas exterioridades Pharifaicas. Apenas lle-
garon de Tongerloo el P. Balduino, y fo 
Compañero, recibieron baxo de fu obe-
diencia á todas nueve , y ellas tomaron 
con tesón tan honrado el aprovecharíe 
de íus conlejos, que llenaron de la fama 
de fu virtud todo el contorno. No fe ha-
blaba y a , fino de la íantidad, y perfec-
ción del nuevo Monafterio de Pellemberg. 
Todos alababan al Señor en la chriftiana 
reíblucion de Rainero , y en la perfeda 
obediencia de ííis hijas, pues por darle 
gufto, havian formado eftrecha cárcel de 
íu caía. Y mirando los dos Padres Direc-
tores defta nueva candida familia por la 
íeguridad de íu eftablecimiento, digirieron 
á Rainero, que folicitafíe la aprobación del 
Ordinario. Sentido eftaria efte (es natural) 
de que en negocio de tanta monta íe hu-
vieílc hecho tan poco aprecio de fu auto-
ridad, y jurlfdiccion, pero fuavizado cfte 
íentimiento, fi le huvo, con las noticias que 
llegaban á fus oídos, de la mucha perfec-
ción, y eftrechéz del nuevo Monafterio, 
expidió fus letras, ratificando lo hecho , y 
aíícgurandole para lo futuro. 
Paífado el año, no íe durmió Rainero: 
marchó en diligencia a Premonftré , y no 
iria fin llevar configo mui circumftanciados 
informes en que el P. Balduino, íu com-
pañero , y las Períbnas mas diílinguidas, 
y-autorizadas del contorno depondrían por 
publica voz, y fama, lo mui edificados que 
eftaban Pellemberg , y todos los Pueblos 
comarcanos, del recogimiento, y honefti-
dad de aquellas Religiofa^ de fu ab(trac-
ción , y retiro de cofas mundanas , y 
de fu puntual afsiftencia a las horas Ca-
nónicas , y demás obíervancias. E l Abad 
del Parque, íiendo tan amante de la ver-
dad, no podia menos de informar a favor, 
porque teniendo ya fundado fu derecho 
en la decifion del antecedente Capitulo^' 
feria mui enorme agravio íu filencio. To-« 
do cfto alegó Rainero, reconviniendo á 
aquellos Padres con fu miíma palabra, y 
no pudiendo ellos dudar de que era efec--
to del Divino Elpiritu el notorio adelan-
tamiento de aquellas Vírgenes en la pro-
íecucion de fus íáncos propoficos, dieron 
comiísion a los Abades de Florcfía, Ton-; 
gerloo , y Averbode, para que repreícn-
tando a todo el Orden, íe informaílen de 
la verdad , é informados de ella las dief--
íen la profeísion, quedando defde entonces! 
ellas, y fu Monafterio con todas las eílem-
ciones, fueros, y privilegios de que goza-' 
ban, por derecho común, y particular, los 
demás Monafterios de Canónigas Premonf-
trátenles. Fueron los tres Abades perío-
nalmente á Pellemberg: entraron en caía 
de Rainero, á admirar los marabilloíbs efec-
tos del poder Divino , y vieron, que no 
tcnian facultad los hombres, para deíar-
raigar con fus inciertas providencias aque-
lla planta, que con medios tan impertinen-
tes á fu parecer havia plantado el Padre 
Geleftial. El Monafterio aunque pequeño, 
y reducido, tenia todo lo neceftario (efto 
entonces era mui poco) las rentas de Rai-
nero , y las de fu fobrina líabél, aunque 
no eran muchas, baftaban para la paríimo-
nia , y la decencia : aquellas candidas, é 
inocentes doncellas mui adelantadas en per-
fección Chriftiana y Religioía , y mui dc-
íeoías de confagrar con efedo al Señor íus 
cuerpos, almas y haciendas que tantas ve-
ces le havian confagrado con el animo, y 
con el afedo , y viendo eftos prodigios 
aquellos Venerables Prelados , las admi-
tieron á la protcfsion de íii Inftituto , y 
erigieron aquella Cafa en Monafterio, fe-
gun la determinación de el Capitulo. E l 
Abad del Parque que tanto havia impug-
nado la fundación, vino á fer fa Padre cC-
piricual, porque ninguno podia atender tan 
K k bien. 
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bien, como él , á'íu confervacion. Aísi lo 
determinaron los Jueces, y comenzando 
las Religigras yá piofeífas á ufar de las fa-
cukades qne las concedia nueftro Orden, 
fe congregaron en fu Capitulo, y pafla-
ron á elegir Prepoíito, aísiftiendo á todos 
eftos ados, como Abad Padre del nuevo 
Monañerio , el Padre Ibano , y confir-
mando deípues al Eledo» Eligieron todas 
unánimes por fu Paftor al Padre Baldui-
no, porque ííendo éfte quien las havia en-
íeñadó las obíervaneias Premonftratenfes, 
las tenia mui ganadas las voluntades. A 
Rainero, y .a í l i Efpofa Laureta fe les dio 
alguna parte de íus miíliios bienes, porque 
yá les era preciíb dejar íii antigua cafa, y ía-
lirfe del nuevo MonafteriOiNo le cofto mu-
cho al Padre efta falida, porque la tenia mui 
deíeada ,. y vivió deípues caíl treinta años. 
Murió dichoíamente en el Señor: paren-
tó todo el Monafterío á fu memoria con 
mui juñas lagrimas : dióíele en Íli Igle-
íia una mui honrada fepultura: cantaron-. 
le ílis miímas, hijas las exequias, y ofre-
cieron al Señor^ para que le aceleraífe e l 
eterno defcáriío., fí eftaba en el Purgato-
r io, mui puros holocauftos. 
Muerto íu primer: Prepoíito Balduino 
con no pequeña opinión de fantidad por. 
lo mucho que trabajó con fu fana doc-
trina, y buen exemplo, para que íalieííen 
ílis hijas mui aprovechadas en efpiritu, eli-
gieron por fegundo a G i l , Canónigo Pre-
monftrateníe de Ninive, ó Ninovia. A ef-
te pudieron llamar fu Fundador íegundo, 
aísi por las muchas rentas con que au-
• mentó el eftado temporal de aquella Ca-
fa , como porque eftando fundada en un 
íitio mui árido, y íeco, la trasladó a otro 
que pareció por entonces mas oportuno. 
Nada íe resfrió con efta traslación fu cha-
ridád, creo yo que la diípuío el Señor 
con fu inefable providencia, para que dán-
dole al Monafterio mas anchura, fucile ca-
paz de recibir mas Religioías. Aísi lo mof-
traron los íuceííos, pues luego que vieron 
los Comarcanos la nueva difpoíicion del 
Monafterio, llevaban á el ílis hijas á por-
fía , y ofrecían para íu alimento mui cre-
cidas limofias. En efto íe efmerabah nui-
cho los Militares, porque havienda fído 
••de fu proíeísion el Fundador , y fíete her-
manos íuyos, íe valia Dios defte reípeto 
humano, para poblar , y enriquecer aque-
l la caía en que era tan bien íervido. A i 
-verle tan medrado en lo efpiritual, y tem-
poral por la mucha folicitud , y prudente 
economía de íu Prepoíito, le pidieron pa-
Ta que lo fueííe íuyo, las Canonizas Pre-
monftratenfes .de Heliflemia. Fue a -regir 
efta'íegunda Prepoíitura., dejando taiíi ade-
lantada la primera, que en tiempo de íu 
Suceflor Salomón Canónigo de Bu.ena-Ef 
-peranza, pudo poblar otro Monafterio ihijo 
íliyo, cuya fundación fue poco menos .ma-
rabillofa, que h de Ci Padre. 
Por :muer6e de Salomón eligieron a. 
Amoldo profeífo de Grimberg, que ^ha-
viendólasprefídido once años, íe retiró, de-
jada'la Pre:p0Íímra,á'íu Monafterio.Noipue-
do menos de admirar la -conduda deñas 
^hermanas en ílis -elecciones. Eñando tan 
cerca el Parque, era cofa .natural, que tu-
vieílen mas parte en los votos de aquella 
•Coimmidad fi.is.individuos, que los de otros 
Monafteri@s. Ellas fin duda'eran prudentes, 
;pues íblo echaban mano de aquellos .á quie-* 
nes conocían -por la fama de íus méritos, 
y talentos, y era poca , ó ninguna la con-
verficion que los del Parque tenian con 
ellas, quando tenian tan poca parte en fus 
ÍLiíragios. 
Haviendo Salomón fallecido al princi-
pio de Íli Prepoíitura , y retiradoíc A r -
noldo a íli caía , y íabiendo eftas Religio-
ías, que fu antiguo Padre G i l acababa de 
renunciar la de Heliílemia, le llamaron fc-
gunda vez por fu Paftor. Acafo le dláh 
garian; mas él volvió, ó por vokintad , 6 
por precifíon, y defempeñando la gran con-
fianza que del hacían fus hijas, trabajaba 
con zelo infatigable en promover fu mayor 
bien. E l íicío que antes le havia parecido 
oportuno para la primera traslación del 
Monafterio, aunque carecía de los defec-
tos del antiguo , fe advirtió tener otros 
no menos nocivos, porque era mui panca-t 
nofo, y enfermo , y agenció con fu pm-
dente economia otro tan acomodado, que 
las quitaífe toda ocafion de bufear tercer 
ü-
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íitio. Con faltó con las Religioías ííi inten-
ción, y las preguntó, ü irian con gufto 
a otro Lugar, que las quería prevenir. Ellas 
que eftaban mui fatisfechas, de que no las 
propondría íli Paftor, íino lo que las eí-
-tuvieííc mui bien, le dieron todo íli con-
fentimiento, aunque algo tímidas, por los 
muchos eftorvos que las parecía, havian 
de impedir el curio de la obra. Todo el 
Monafterio del Parque fe oponía á los pro-
yectos del Prepofito, porque decían, era 
contra toda razón emprender una obra, 
que no podía tener fin. Nueftro G i l te-
nia mucha confianza en Dios 3 y en los 
méritos de íiis hijas, y aunque no le fal-
taba qué refponder á los argumentos del. 
Abad del Parque, y fus Canónigos, gas-
taba mas tiempo en proíeguir la obra, que 
en dar refpucftas. Todo efto veía Ifabél, 
Macftra, y Madre de todas las demás Re-
ligioías, y dixo alumbrada de Dios , L a 
obraje llegara a debido efeEio -, mas no 
la acabara el mifmo que la ha comenzado, 
Efta, y otras cofas (dice el manuícrito del 
Parque) prophetizaba aquella Venerable 
Virgen, aísi de la traslación del Monafte-
río, como de otros ííiceíTos futuros. Cunv 
plíóíe el vaticinio de nueftra Prophetifía,. 
porque viendo G i l , que íli decrepitud, y 
mui abanzada edad no le dejaban bríos, 
para velar fobre lo eípiritual, y temporal 
de aquella Cafa, renunció la Prepoíitura: 
retirófe al íbfsicgo de una vida privada, y 
murió en el Señor cargado de años, y de 
méritos. Mucho íintieron fus hijas la fal-
ta de Padre, y Paftor tan zelofo , y en 
cfte amor echo yo de ver íli gran Religio-
íidad, porque eftimaban con extremo á un 
Prelado tan riguroío, y auftéro, que no 
las difpcníaba ni un ápice, ni una jota de 
las regulares obfervandas. Hombre era 
grande fin dLida efte Prepofito , porque 
como dice fu hifioria, ponía todo fu co-
nato, en 'que fe cumplieífe á la letra con 
los efiatutos del Orden, como fi nada de 
fu zelo aplicalfe al cuidado de lo tempo-
ral. 
Retirado Gi l á fu Monaftcrio, quifo 
el Akiísimo dar á entender, que la idea-
da, y ya emprendida, aunque no confu-
naada traslación, era muí del agrado -de 
la Divina volunLad. Juntaroníe las Canó-
nigas de Gcmpe (aísi fe llamaba el fegun-
do Monafterio) á elegir Prepofito, y die-
ron todas fus votos á Henrico, Religioío 
Premonñratenfe del Parque. Era efte Pa-
dre quien con mas vehemencia, y acri-
monia ha vía contradicho los proyectos de 
fu Anteceífor. Creerían todos, que havia 
de abandonar la obra comenzada contra 
íli diélamen, fi acaío no mandaba derri-
bar los edificios que eftaban ya hechos, 
para que no los acabaífe otro. Pero no 
íe diícurre en la altura de un oficio pLi-
blico , como fe difeurria en el Valle de 
una vida privada. De aqui allá íe van al-' 
terando mucho los principios, y á eííe paí^ 
íb íe van también variando los difeuríos., 
Henrico contra toda humana eíperanza íe: 
dio tanta priefía á proíeguir la obra , quev 
en poco mas de un año ya la tenia con-
cluida , y eftaban trasladadas á ella íus-
hijas. Acaíb en tanto tiempo no huviera1 
hecho otro tanto íli Anteceííor. En efta 
tercer Caía á donde fueron llevadas con 
mucha íolemnidad, eftando preíentes mLi-
chos Prelados del Orden, dieron tan buen 
olor de fanridad , como eñ las dos pri-
meras , y era tan buena fu opinión en' 
aquella tierra, que ninguno, como aííegLi-
ra el Author del manuferito, dudaba en 
preferirlas á qualquicra otra Comunidad-
Rcligioía. 
N o íe daba entonces íep'altura en la 
Iglefia, fino a Sugetos de efpecialiísima, y 
mui conocida vimid. Todos íe enterraban 
en un Cementerio común , y ha viendo 
un Obifpo bendecido el qLie havia dif-
puefto Henrico para el entierro de fus hi-
jas, le pidieron cftas encarecidamente, hi-
cieíle trasladar a él los cuerpos de fus her-
manas que havian quedado ícpukadas en 
Gempe. Reiafe el Prepofito , y no sé co-
mo, porque la íuplica no podia-fer mas 
arreglada. Inflaban una , y otra vez, por 
t.aher confino las cenizas de fus herma-
ñas , y eran deípedidas con burla, y con 
defprecio. Caro le coíló á Henrico el deí-
aire hecho a las vivas, porque lalieion en 
fu defenfa las difuntas. Fucfc a i\co.er, 
K k 2 ) ape-
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y apenas fe recortó en fu lecho , íín ía-
bcr de qaé, íe comenzó a turbar , y ef 
tremeccr. Erizabanfeie los cabellos: ibale 
poco á poco faltando el fentido., íucedíen-
dofe unas á otras las congojas, y cubier-
to todo de un fudor frió, le parecía mo-
riríe fin remedio. Entonces íe le puíieron 
delante todas las Religioías, que yacían íe-
pultadas en el antiguo íitio de Gempe, 
y íe reprendían, con mucha acrimonia, y 
aípereza, el agravio que íe las hacia a ellas, 
no llevándolas a donde fe celebraban los 
Divinos oficios , y el deíprccio con que 
havia tratado a fus hermanas que le ha-
cían una íliplica tan conforme á dere-
cho. Deíaparecieron, dicho cfto, y que-
dó el Prepofíto tan efcarmentado , que 
previniendo las horas , eftuvo mui de 
mañana en la Portería , llamando a to-
da prieíía á ia campana. La Priora , y 
ílis ííibdkas acudirían a la puerta ; pero 
muí prcfto fe las trocó el ííifto en un ex-
traordinario alborozo, porque refiriendo-, 
las Henrico lo que le acababa de fuceder, 
las dixo, que fe diípuíieílen quanto, antes, 
para ir á Gempe en proceísion, porque en 
aquel mifmo día havian de traher con figo 
los hucííos de íus hermanas. Hizofe aísi: 
íalió aquella Comunidad, prendiéndola Íli 
Prepofiro: llegaron al Cementerio de Gem-
pe: dcíenterraron los cuerpos de las que 
en aquel lugar yacían enterradas , y tra-
yendolas íobre íus hombros fus hermanas, 
volvieron con la mifma folemnidad con 
que havian ido, cantando píalmos, hafta 
ponerlos en la común fepukura del nuevo 
Monafterio. Pareceme a mi, que permitió 
Dios á Henrico un error tan ajeno de íli 
capacidad, para dar a entender a las Re-
ligiofas vivas el bueneftado de las difun-
tas. Vivió deípues el Prepofíto dos años 
en íli gobierno , y renunciándole al terce-
ro, eligieron á Guillermo, Varón tan zelo-
ío, que aífegura el manuferito, haver flore-
cido mas en íli tiempo aquel Monafterio 
en obfervancia, y religiofidad, que en el 
de fus anteceílbres. Ya havian muerto la 
íbbrina , y quatro hijas del Fundador. De 
las quatro que ahun íobrevivian, una lla-
mada Elvige era Priora, y debía fer Mu-
ger tan aóHva, que a ella Tola fe atribii-
ye la fabrica de una Iglefia nueva. En ella 
perfeveran el dia de hoí , y ahun que no 
tiene coía eípecial en fus edificios, fe hace 
admirar por el teíon con que aquellas Ve-
nerables Vírgenes han mantenido florecien-
tes las obfervancias regulares, no obftan-
tc la injuria de los tiempos, que en me-
dio del figlo décimo fexto las obligaron á 
vivir dentro de Lovaina algunos años. 
En efta hiftoria fe hizo mención de un 
Monaftcrio hijo del de Gempe, llamado hoi 
en fu tercer fitío la Isla del Duquc,y havíen-
do apuntado, que fue marabillofa fu funda-
ción, mortificaría la curioíidad de mis Lec-
tores, fino la refíiieífe brevemente. Quanr 
do comenzaba á florecer el Monaíkrio de 
Gempe, ya trataba el Señor de multipli-
carle , llevando algunas. de fLis Religiofas 
a donde dieífen al Señor mui íazonados 
fi-utos de honra, y honeftidad. Vivía por 
aquellos tiempos en un lugarcillo que fe-
ria-como arrabal de Malinas, un Clérigo 
llamado Lamberto. Era Parrocho del mif-
mo lugar, y Señor de un Valle al que da' 
ba nombre la mucha abundancia de lirios 
filveñres qtíe por si mifma producía en el 
la Naturaleza, Efte le pidió para fu cul-
to el Akirsirao con la íonora voz de un 
milagro. Iba Lamberto, ó por necefsidad, 
o por elección, a regiftrarle, y le hallaba 
fíempre hecho theatro del poder Divino. 
Siece veces al dia le venían a ocupar diez 
y ocho avecillas, y d'éfpues de haver en-
tonado en el los cantares que las enfeñó 
fu Criador, levantaban el vacio, y fe ef-
parcían por aquel contorno. Vifto efto una, 
ü otra vez debía atribuirfe á cafualidad; 
p r Q repetido tantas veces, y con tanta 
uniformidad, que era fiempre uno mifm^ 
el numero de las aves, y unas también las 
horas á que venían, y á que fe iban, no 
podía fer, fino portento. Nueftro Clérigo 
á quien tenia fufpenfo, y admirado la re-
petición del prodigio, ó no entendía lo 
que le decían los Paxaros con fus acor-
des trinos, ó no fe determinaba a dailes 
aífenfo hafta que el Señor con otro mi-
lagro acabo de convencer íu entendimien-
to3 é inclinar fu voluntad á la promta exe-
cu-
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cucion de la Divina. U n día en que acá-
ib peníaba configo mifmo lo,que le que-
ría decir el Todo-poderoíb con las fono-
ras voces de tan repetidos milagros, vio 
venir de repente por el viento un hilo de 
íeda blanco en extremo. Extrañólo, yá por 
ia calidad del íit io, yá por la longitud del 
h i lo , y íiibio la extrañeza á una aííbm-
broía admiración, quando reparó, que la 
invifible mano que le hacia venir por el 
aire, le iba extendiendo con tan primo-
roío artificio íbbre la tierra, que repre-
íentaba con mucha perfección -la fabrica 
de una Igleíia. Tiró aquellas prodigioías 
lineas el Soberano Artífice del Mundo., y 
combinando anibas marabillas, el canto 
de las aves con el color de la feda, íe 
reíolvió á edificar, en el mifmo Valle un 
Monafterio en que alabaífen de dia, y no-
che al Altiísimo diez y ocho Virgines veP 
tídas de blanco en memoria de las diez 
y ocho avecillas, que yá a fu modo le ha-
vían conlagrado al Culto Divino. Allana-
das todas las dificultades, y. hechas las pre-
venciones que para íémejantes lances pref-
criben el derecho, y la coftumbre, tra-
xo al Monafterio que edificó en el Valle, 
Religioías de Gempe, que por íer del Or-
den Candido Premonftratenfe, daban cum-
plimiento a lo que en; ííi color preiagiaba 
aquel portento con que íe delineó el edi-
ficio. . . 
En aquel Valle períeveraron, hafta 
que del las expelió aquella períecucion que 
en el figlo décimo fexto fuícitó el In-
fierno contra todos los lugares fagrados. 
Llevarofiíe los Hereges prefo al Prepofito: 
echaron del Monafterio a las Religiofas, y 
no valiéndolas aquel fuero que á todas 
las Mugeres, eípecialmente nobles, y bien 
«acidas, conceden la urbanidad, y la razón, 
fueron tratadas con ignominia, aunque de 
ella refultó fu mayor gloria. No pudien-
do doblar fu virginal conftancia con alha-
gos, promellas, y amenazas , las afligie-
ron con malos tratamientos, y no baf-
tando quantos medios arbitró el furor, pa-
ra que quebrantaííen la Fe dada al Div i -
no Efpoío en la profcfsion, y en el bau-
tifmo, las arrojaron de Malinas hambrien-
tas, y maltratadas. Defterradas falieron de 
aquella Ciudad unas Mugeres á quienes 
no merecía el Mundo: publicando iban con 
las bocas de las heridas que recibieron 
por Chrífto, la vióloria que acababan de 
confeguir de los Tyranos, y echando por la 
fenda que en medio de mar tan alterado, 
y tempeftuoíb las abrió la Providencia D i -
v ina, fueron a parar a Colonia. En efta 
Ciudad compraron para íli recogimiento 
una Caía, y en ella vivieron pobremente 
algún tiempo de lo que ganaban, como hi-
jas de Adam, con la labor de fus manos. 
Martyrio era efte, aunque nada íangrien-
to , harto penoío, pero le llevaron aque-
llas Venerables Vírgenes con mucha igual-
dad de animo, y mientras atendían a fus 
tareas con los ojos del cuerpo , tenían 
fíxos los del Efpirim en las ruinas de fu 
Geruíalem , de aquella ííi Caía que coa 
portentos, y feñales havia deftinado el Se-
ñor para fu culto. Allí eftuvieron gimien-
do eftas Palomas Candidas, hafta que el 
año de i j B y . las armas del Rey Carbóli-
co comandadas por aquella Columna de 
la Fe, Alcxandro Farnefio, reftituyeron la 
paz vy la Religión a aquel Pais. Volvieron 
entonces, no á Val-de-l ir ios, porque éfte 
yá no era, íino a Malinas, en: donde Ca 
Prepoííto las compró una Caía, que con 
la paríímonia, y economía es yá un Mo-
nafterio mas opulento , que el antiguo, 
pues no íblo recobraron las heredades, y 
rentas perdidas, fino que han adquirido 
otras nuevas. Perfevcra dentro de la mif-
ma Ciudad , porque afsieftá menos ex-
puefto á los defaftres del antiguo, y guar-
da hoi dia en fu relicario aquel portenco-
ío hilo de leda blanca con que delineó 
el Artífice Supremo la Igleíia de Val-de-lí-
rios. Rara prevención de unas pobres Mur 
geres! tener deíembarazo en medio de tan-
tos fuftos, y tan repetidos contratiempos, 
para no perder aquel hilo. Nueftro Chro-
niíla Hugo vio efte Monafterio, y dicien-
do , que hai en el mucho que admirar, 
afsi en lo primoroío de fu fabrica, como 
en lo exquiíito de fus pinturas, y ador-
nos , affegura , que lo que • mas excitó Íli 
admiración,.fue la,puntualidad de fus Re-
Ll ligio-
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gioías en el cxcrcicio dé las regulares ob-
íervaneias. Cómo no ha de íér mui fér-
til de frutos efpinaiales, fi eftá regado con 
la fangre de muchas Vírgenes;, Efpofas del 
Cordero? 
Es mui celebrada en efta Caía la 
memoria de una Virgen Premonftrateníe 
ilamada tíabél, y yo la comunicaré á mis 
Lectores con las milmas palabras con que 
en el Libro tercero de fu BrabanciaMa^ 
riána la refiere nueftro Vichmans. „ Flo-
5, recio 5 dice, en Val-de-lirios aquella can-
5, dida azuzená de lá Virginidad, la V e -
;, nerable líabél, la qual ííempre que en el 
5, Coro acababa de cantar , ó rezar el 
5, GlorLü Patr i , clau£ila con que termina 
55 los Píálmos de David nueftra Madre la 
55 Iglefía 5 tocaba 5 inclinandoíe profunda-
55 mente, la tierra con los dedos de la ma-
55 no derecha, é immediatamente los aplí-
55 caba al pecho en memoria de las cin-
55 co llagas con que en fu pafsion fue traf-
55páííado el cuerpo de Jeílts. Murió la 
5, Venerable Ifabél 5 y aderezando el vir-
55 ginal cadáver íus hermanas para la íe-
35 pultura 5 advirtieron en íu cafto pecho 
a, cinco féñátós de color de oro, como íi 
,5 fuefíen unos nudillos, ó pequeños bo-
55 tones, ó tumores dorados. Con efte pro-
5, digio quiíb aprobar el Divino Efpoíb 
5, la íingular devoción, y ternura con que 
,5 fu amada líabél hacía memoria de ííi 
j , paísiori. Un Poeta de aquel tiempo glof 
5, so el portento de los nudos 5 diciendo5 
5, que guardando Ifabél á fu querido ]e-
„ ííis en medio del corazón 5 le cerraba 
55 deípues con aquellos cinco nudos como 
5, con otros tantos cerrojos5 para que no 
55 íe le íaliefle del pecho. Dixo afsi: 
I N MEDIO CORDIS § V 0 SEM~ 
PER, S E E F E T J E S V M , 
CLAVS1T C V M QUIÑIS ELI -
S A B E T H NODIS. 
Del Monafterio de Val-de-lirios ía-
lio otro, que por la eftrechéz5 y rigor de 
íu clausura íe llama Huerto-cerrado. Por 
los años de 1400. vivian en Herentalio5 
Lugar del Eñado de Brabante5 dos buenos 
cafados 5 que queriendo inftituir á Dios 
por heredero de fus bienes, determinaron 
fimdar un Monafterio del Orden dcPre-
monftré5 dándole renta para que pudieííe 
mantener qnince CanonigaS5 y cinco Le-
gas. Trataron efte negocio con Ana Bu-
qLiet5 Cathalina Maftrid^ Ifabél Clote5 y 
Maria Zellemen, Religiofas Premonftraten-
fes de Val-de-l irk^ y mui obfervantes de 
fu Inftitut05 y ellas fe ofrecieron a coope-
rar a la fundado^ fi tuvieíTen licencia de 
fu Orden. Obtenida éfta, transformaron los 
Fundadores fu Caía en Monafterio, y no 
fe gaftó mucho tiempo en la fabrica5 por-
que era eípacioía, y de mui baftantes con-
veniencias para una Comunidad Religio-
ía. Pero veamos el Efpiritu de las quatro 
Madres Fundadoras. Aquella clausura con 
que cerró mi Santo Padre Norberto a ííis 
hijas 5 tenia ya muchos portillos 5 ó por 
coftumbre, ó por abuíb : ya no era tan 
ríguroía, como en tiempos paííados 5 y 
pidieron todas quat i^ acreditandofe deVir-
genes mui prudentes5 al Abad de Premoní-
tré5 que íupuefto eftár ellas con animo íir-
mej y deliberado de vivir en un perpe-
tuo 5 é indifpeníable encerramiento 5 las 
añadieííe el mérito de la obediencia, man-
dándolas, que por ningún motivo, ni pre-
texto pudieííen íalir fuera de Caía. Aísí 
fe lo concedió el Abad de Premonftré, 
aííegurando en las letras con que autori-
za la fundación , que íe lo han pedido 
encarecidiísimamente, y dándolas licencia, 
para que eligieífen por Abad Padre , á 
quien eftuvieííen fujetas.immediatamente,, 
al de qualquiera Monafterio del Orden, fe 
fometieron por si, y ííis Succeflbras al de 
Tongerloo. Para que el nombre íblo de íii 
Caía las eftuvicííe acordando de por vida 
la obligación , y eftrechéz a que fe fnjeta^ 
ron por íi mifmas , tuvieron el gufto de 
intitularla Huerto-cerrado. Fundófe el año 
de 1411. y íe aumentó mucho en ren-
tas, y edificios con las limofnas de lot 
fieles, y la buena economía de fus Admi-
niftradores. 
Nuef-
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Slueftro Orden utilizo mui mucho 
en efta fundación, porque oyéndola otros 
Monafterios mas antiguos del miímo Iní^ 
tituto, íe avergonzaron , de que uno tan 
nuevo íe les aventajafíe en el cumplimien-
to de una obíervancia en que pufo el ma-
yor cuidado mi Santo Padre Norberto. 
Emulación feliz, que en muchos hizo reP 
titnir la clausura que con mui perniciofas 
moderaciones eftaba mui desfigurada. Ef-. 
to bailaba para eterna memoria de aquel-
tas quatro Mujeres fuertes , las Venera-
bles Fundadoras de Huerto-cerrado. Por 
fus refpetos ^ dice Hugo , que extendió 
nueftro Orden a todos fus Monafterios la 
Fiefta de Santa Barbara, Virgen, y Martyr, 
para que íe celebrafíe como doble. 
Períevera ho i , y florece efte Hmr -
to~cerrado, y en él refpira ahün mui fra-
grantés aromas de virtud , y íantidad la 
venerable memoria de Ifabél Areniftia , fu 
fexta Prepoíita, como la llama Paige. N o 
puedo yo decir, fino que la fama deílis 
grandes virtudes ha llegado á peíar del 
tiempo á mis oídos. S i averiguafle algo 
mas, lo añadiré. 
ttt §. III. ttt 
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rio del Aíonte de San M a r t i n , y cofas 
notables defie Adonafterio. 
§§ Num. i . §§ 
V I D A , T V I K T V D E S D E L 
Venerable Garemheno* 
N A de las fundaciones que dieron 
mas crédito á nueftro Cuáke-
ro , fue la del Monte-de-San-
Martin, y fucedieron en ella tan-
tas marabillas, que piden de jufticia una 
relación mui exaóta. Dióla principio un 
Venerable Varón, de quien en el ultimo 
'dia del año pone el Author del Marty-
rologio Gallicano el fíguiente elogio: P í^ , 
ac V enerabihs memoria GarembertHS Can-
dial Ordinis^ Fundator, & priynus Abbas 
A/íonaflern Sanóla M a r i * Boenenfis in 
territorio Cameraccnfi ammamad ideam 
«ovi hominis conformatam per D h i n a * 
ruin Vtrmum cumulum, tn coelwn inter 
Vafa honoris,& gloria collocandamydt*tn 
terba tila fundereti dirige Domine Deus 
meas in confpeclu tm viam meam, fe l i -
citer imftiti A d cujus tumultun D iv ina 
Adajeflas frequenter miracula operatur^ 
multaaue ejufdem intercefsione largitw af-
fltffíSy cjhí pie ad illitts ft*ífra^a recur~ 
runty optatoram folatiorum muñera, A eí? 
te elogio correíponde la immemorial tra-
dición de mi Orden. Su vida eferibió V a -
ghenare, y yo la trasladaré del idioma la-
tino al Caftellano. 
A principios del figlo doce, quando 
iba el Labrador Divino echando en el co-« 
razón de mi Santo Padre Norberto las 
hondas raices de que havia de nacer la Re-
ligión Premonftrateníe, ya la tenia defti-
nado un Profeííbr que la havia de dar mu-
cho nombre. Efte fue Garemberto, que na-
ció por los años de mil y ciento poco mas, 
ó menos, enVulpen, pequeña Aldea de 
la Caftellania de Furnes, Ciudad bien co-
nocida del eftado de Flandes. N o eran Bal-
draíano , y Raganilde íús Padres de los 
Vecinos mas acomodados de fu Pueblo, 
aunque tenian bailante caudal, para criar 
honradamente a ííis hijos, y fabricarles con 
fu buena crianza algún afceníb con que 
mejoraííen de fortuna. Por eílb apenas el 
Joven Garemberto íe hallo capaz de apli-
caríe al eftudio de alguna facultad litera-
ria , le llevaron á la Iglefia Colegial de 
Santa Uvalburgis, fita en la referida C i u -
dad de Furnes , para que en compa-
ñia de fus Canónigos fecundaíle el en-
tendimiento con la íemilla de las Artes 
liberales, y plantaííe en ííi fecundo efpi-
ritu las flores de las buenas coftumbres. 
Efto íegundo le coftó mas cuidado a nueí1 
tro Eftudiante, por lo que íalió mas apro-
vechado en la ciencia de los Santos, que 
en la doctrina de los Philofophos, lleván-
dole mas la atención la humildad, y íen-
cilléz del Crucificado , que las ideas de 
Platón, y las formalidades de Ariftoteles. 
Qaé prodigios no obraria en el progreííb 
de fu vida el principio de una niñez , y 
juventud can bien doctrinadas^" -
Ll 2 'Efte 
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Efte incftitnable beneficio debió Ga-
mberto, niño, y Joven, á la piadofa íb-
cicud de Baldrafano, y Raganilde fus Pa-
dres; también lo fueron para él en el eP 
pirita aquellos Venerables Canónigos, ó 
ios Maeftros que fegun la pra^ica de aque-
llos tiempos, tenianpara inftruir á la Ju-
ventud, aíTalariados, porque le enfeñaron 
á huir de los vicios , antes que eftos le 
íalieflen al encuentro: primero aprendió las 
virtudes que íus contrarios, y enamora-
do de la hermofura de aquellas, comen-
zó a peníar coníigO mifmo, en donde las 
podría exercitar fin zozobra. Dichofa Ju-
ventud que conoció de lejos el peligro. 
Ibafele acercando por momentos , porque. 
.acabados los eftudios, fue llamado a fu Pa-
tria cuyos ayres , fi muchas veces íe ííielcn 
recetar , como íaludables á,la íalud del. 
cuerpo, no pocas íe deben huir como per-, 
judiciales a la del alma. Obligóle la pie-
dad, á que íe volvieíle á Vulpen,..porqué 
le eíperaban fus Padres , para foftener con 
el baailo de tan buen hijo íu ancianidad,; 
y decrepitud. Noreufaba Garemberto íer-
vir, y obíequiár á los que le havian da-
do el ser, fegun la carne; pero era oculta, 
y poderofamente llamado de aquel Señor, 
á quien debia el ser eípiritual. Eftos dos 
llamamientos tenian fu corazón íumamence 
afligido , porque mientras no fueíie en íe-
guimiento de quien le llamaba de lo al-
t o , no fe le dejaba gozar íin eíilorvos de 
aquel intimo Bien deque eftaba tan tier-
namente enamorado. Clamaba , íin ceííar, 
al D ios , y Señor de las Virtudes: mul-
tiplicaba fervorólos ruegos: corrían abun-
dantes lagrimas de íus ojos : exhalaba 
laftimofos fufpiros de fu pecho , y aun-
que eftas anfias mortificaban con la dila-
ción fu amante eípiritu, íolo en ellas ha-
llaba fu repoíb, porque todos los objetos 
terrenos le daban en roñro. Ibaíe infla-
mando mas, y mas cada día en deíeos 
de alejarle del Mundo, y vivir para Dios, 
y para sí íblo en íilencio, y con fer tan 
buen hi jo, crecía tanto en íu corazón el 
incendio, que le daban impulíbs de dejar 
la caía de fus Padres, y auíentarfe fin def-
pedirfe dellos. N o quería darles el mas le-
vé diígufto : inflábale el Padre Celcftial 
con repetidas infpiraciones de lo alto, para 
que huyeííe del íiglo, y íe retiraíle á un 
deíierto, y puefto entre el amor Divino, 
y el paternal afeito, ni íe refolvia á ir 
á donde aquél le llamaba , ni 'a quedaríe 
en donde éfte le detenia. No ignoraban del 
todo Baldraíano, y Raganilde la lucha in-
terior con que era combatido de tan con-
trarios afeóios el corazón de íii hijOj por-
que era mala de difimular tanta pena, y 
no podían menos de comunicaríc al rof-
tro tan violentos impulíbs del Eípiritu; 
mas ellos al paííb que iban íintíendo el 
peíb de los años, á eííe mifmo íe iban 
afirmando en el propofíto de no privaríe 
de fu bendito Joven Garemberto, para que 
en la decadencia de fu abanzada edad, les 
íirvieíle de apoyo, y de confuelo. Ya él 
no podia fafrir la fuerza interior del Sobe-
rano impulíb, y deliberaba coníigo miímo, 
qué medios tomaría para iríe, y dejarlos fin. 
darles el mas leve diígufto. Pidióles licencia 
para ir a aprender la lengua Franceía, y ellos 
fe la negaron del todo, ó porque conocieron 
el alma de la fuplica, ó porque íe hicieroa 
cargo de que fin eíla habilidad le íbbra-
ban a fu hijo conveniencias, para paííar 
con honradez. Senfibiliísima le fue efta re-
pulía , porque le era ya fumamente def-
apacible quanto veía en efta Babylonia, 
y encendido íobremancra en deíeos de ale-
jaríe de fu confuíion, y deforden, fe re-
folvió á ir en buíca de aquel lugar á don-
de Je llamaba el Padre de las lumbres, 
aunque para hallarle, íe vicífe preciíado á 
paíTar por encima de los carnales, y terre-
nos. Con eftar tan refuelto á dejarlos, no fe 
atrevía á poner por obra fu- reíblucion fin 
tener algún pretexto, que a lo menos íe la 
hicieííe tolerable. Deteníale el paternal ca-
riño, y buícaba algún arbitrio para empren-
der efta fuga, fin cauíarles pena. Ya ellos 
íe la temían, y él procuraba quitarles eftos 
miedos, íerenando el roftro, y eíparciendo 
modeftamente el anima Afsi eíperaba cfte 
Varón de deíeos, que aquel Señor en cuyo 
poder eftán los tiempos, y los años, ace-
leraííe aquel día que havia de dar fin á 
las zozobras de fu efpiricu. 
Aten-
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Atendió á los defeos del afligido 
Joven el que oye los de los pobres, y le. 
hizo ver una noche en ílieños el lugar de 
íu deftino. Dormía Garemberro mui des-
cuidado del bien por qué tanto íuípiraba 
íu animo, y le pareció eftár vertido de 
unas bellifsimas, y viftofas alas, tan l i -
geras , que en mui pocos minutos le pu-
íieron íobre una Región diftante de íu Pa-
tria. „ Vuela Garemberto, le decia una voz 
5) celeftial, vuela, y no ceííes hafta que 
„ halles en Boeni aquella foledad que tie-
„ ne deftinada el Señor para tu quietud. 
Qaando efte íiieño Riera de aquellos cuyas 
efpecies fon tan paííageras, que no dejan 
de si algún veftigio, no íe le dejarían ol-
vidar los efeoos, porque íe ícntía, en des-
pertando , brumado , y dolorido con el 
caníancio que le cauíaban los vuelos ima-
ginados. Dolianle los hombros, las eípal-
das, y brazos, partes a donde íegun lo 
íonado, correípondian las alas , y ííi ve-
loz movimiento, y repitiendoíe el dolor 
cada d ia , porque íe repetia el lueño ca-
da noche, era afligido el devoto Joven en 
cuerpo, y en eípiritu. Los dolores de aquel 
no le atormentaban mucho, porque le ha-
cia íu virtud mui íufrido. Solo íentia la 
dilación con que le afligia fu efperanza, y 
no teniendo ya brios para reíiftir á tan 
poderoíos llamamientos, como cada no-
che oia de lo alto, dejó a íus Padres, 
-fin darles cuenta de fu derrota , y ía-
lió peregrinando en buíca de fu deíeada 
dicha. 
A donde irá efte delicado Joven, 
expuefto á los ardores del hielo, y del 
cftío ? E l ignora el termino de fu peregri-
nación : el Altifsimo que le va contando 
• uno por uno los paífos, íe le oculta, por-
• que le quiere purificar en el horno de fus 
defeos, y para que fepa defpues agrade-
• cer tanto bien , fe le hace defear muchos 
- años. En bufea del venturoíb fitio a don-
de tantas veces havia fido llevado en fue-
• ños, até peregrinando hafta Cambray; lle-
vaba muí altamente impreíías en la memo-
ria todas las íeñas de aquel deíicrto que ef-
taba defde la eternidad prevenido para íu 
defeanfo, y no le pudo hallar en quacro 
años, dcípues de haver con indecible fatiga: 
penetrado enmarañados boíques, cruzado-
lombrios valles, fubido aíperos, y encum-
brados montes , y' atrabefado defufadas, 
y efeabroías íendas. Caníado en fin de 
bufcarle en varias partes del Mundo, lleno, 
de tedio por veríe preciíado á hacer pre-
guntas, que en muchas- partes , y en mu-
chos paiagcs no podian menos de pare-
cer impertinentes, y por ventura no poco 
mortificado de las refpueftas pefadas , é 
irriíbrias de algunos, vino a parar en San 
Quintin, Ciudad bien conocida de la Fran- • 
cia. No llegarla Garemberto poco necefsi-
tadode al ivio, para reparar fe de las mo-
leftias, y penalidades de un camino por 
todas fus circumílancias tanpenofo; pero 
aquel gran Dios que tiene contados uno 
por uno a fus íiervos los cabellos de la ca-
beza, le tenia ya prevenido mui decente 
hofpedage en caía de un Caballero lla-
mado Oilardo. Hoípedóle graciola , y ca-" 
ritativamente efte devoto Caballero , y no 
neceísitaba el nuevo hueíped mucho cui-
dado para íu afsiftencia, porque robándo-
le todos fus defvelos el logro de fus an-
tiguas aníias, le merecian mui poca aten-
ción el fuftento, y deícaníb de fu cuerpo. 
La compoftura del roftro, y la afabilidad 
de fu trato hicieron tan amable á nuef-
tro peregrino Garemberto, que fin expo-
ner fu heredado pundonor á algún íbnro-
jo, íe pudo eftár muchos dias en caía de 
fu bienhechor Oilardo. Todos los familia-
res defte caritativo Caballero le ícrvian, 
y obfequiaban á porfía: recibía íus obíe-
quios, y agaííajos con humilde agradeci-
miento , y nada le fervia de alivio, por-
que íblo efperaba la noche, para deíaho-
gar fus penas, prefentando fus lagrimas á 
la Majeftad Soberana. Una dellas en que 
con mas encendido , y fervorofo afi.'¿i:o 
importunaba al Altiísimo, para que no le 
dilataííe mas la confecucion de fus anti-
guos defeos, quiíb el piadoíiíliino Señor 
enjugar fu llanto, y le envió de allá del 
Cielo un Miniftro luyo que le habló defte 
„ modo: M i Reyna , y Señora, María San-
„ tiísima me envía á que te diga ác f i 
3) parce, que vayas luego al punto en b ií1 
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5, ca del lugar que tantas veces te íeha 
„ moftrado, y te confagres en él á íli 
„ fervicio 5 hafta que defpidas el ultimo 
„ aliento. Yá no es tiempo de deliberar^ 
3, porque efta es la voluntad del Altifsi-
3, mo 3 no feas perezofo en ponerla por 
3, obra. 
En nuevo , y mas terrible aprieto 
ha pueflo á Garemberto el Divino Ora-
culo. Cómo quedaría fu anim03 viendo, 
que al miímo tiempo que le mandaban, 
!e hacían impoísiblc la execucion del man-
dato ? Se le intima un apretadifsimo or-
den de la Reyna del Cielo, para que huí-
que el lugar de Boeni , y no le dice el 
celeftial Miniftro en qué parte del Mundo 
eílá fituado. Eftos penílimientos robaron. 
el fueño á fus ojos;, echaron á fu roftro 
el velo de una mui profunda triftcza , y 
llenaron todo ííi corazón de amargura. 
Mal fe podian diíímular los efedos de tan 
intima y penetrante llaga, que fe dieron 
mui preño á conocer a Oilardo. Efte buen 
Caballero havia cobrado extremada afición 
á Garemberto 3 y al ver una mudanza tan 
extraña en lo pálido, trafpillado, y pen-
lativo de Íli roftro, no pudo menos de 
preguntarle los motivos. 3, Hermano, y 
,3 Señor Garemberto le dixo: Qué melan-
3, cólica nube ha podido encapotar la mo-
,3 deña alegría, y íerenidad de tu roftro^ 
3, Haíete dado por ventura en mi caía al-
3, guna peíadumbre3 que pueda motivar tu 
„ fentimiento 5 Ha havído alguna falta de 
33 urbanidad3 y atención en tu afsiftencia^ 
33 No pretendas ocultarme el dolor que te 
aflige. Reveíame por Dios los motivos, 
y no quieras negarme con los labios lo 
que eftá publicando tu roftro. Mirad 
Garemberto, que eftoi determinado á 
procurar vueftro alivio por qualeíquiera 
medios 3 como eftén en mi mano , y 
puedan depender de mi arbitrio. Esfuér-
zate pues, Amigo, y Hermano mío, y 
dime por amor de Dios lo que pade-
ces. Que fabes, íi acafo con mi coníe-
3> jo, y patrocinio podrás falir del ahogo 
o, en que te eftás^ Pues te aííeguro a fe 
3, de Caballero, que aunque lea a coíhi, 
,3 y con difpendio de mis bienes , he de 
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9i cooperar quanto pueda, a la coníecucion 
,3 de tus deíignios. 
33 A i h ! mi Señor, y mi Dueño (ref-
33 pondió comenzando á reípirar de ílis 
ahogos el afligido Joven) A i h ! mi Se-
ñGr3 y,mi. querido Dueño Oilardo, Án-
gel del Cielo3 y no hombre defte Mun-
,3 do ícrías 3^  fi me pudieíles dar la mano, 
-,, para falir, de una terrible pena que, yá 
3, ha muchos años 3 tiene metido mi co-
.33 razón en el potro de una dilatadifsitna 
33 efperanza. La noche que para repararfe 
.,3 con el £ieño de k s fatigas del día 3 ef 
3, peran con aníia los mortales, es mi ma-
,3 yor pefadumbre. No me retiro alguna 
33 vez á deícaníar, que no me conaienze 
de nuevo a afligir. Apenas íe me duer-
men los ientidos del cuerpo, íe pone 
en vela mi eípiritu, y eícucha una im-
perioía voz, que apretadifsiniamente me 
ordena-, vaya en bufea de un íitio lla-
„ mado Boeni. Sé muí bien todas las 
,, íeñas de é l , por eftas le he buícado 
„ en varias partes del Mundo, y no ha-
3, viéndole hallado en alguna, deanes de 
„ quatro años que he gaftado en buícarle, 
•,, me aflige íbbremanera no poder cum-? 
${ plir un precepto que "bien puede íér i lü-
3, í ion, mas a lo que entiendo, no ;ptie-
„ de menos de íer expreíla voluntad del 
-,, Altifsimo. Efpero hallarle , vtías como 
„ tanto me retarda el Cielo tan 'déíeado 
,3 hallazgo, creo, que tan dilatada efpe-
.3, ranza ha de coftarme la vida. Ved pues, 
„ Señor, y Dueño mío , ft es juftifídada 
3^  mi trifteza. 
„ Pues fino es otro (replicó Oilardo) 
„ fino es otro Hermano-, y Amigo Ga-
^ remberto, el motivo de tan prolixos, y 
„ dolorolbs fentimientos, alienteíe tu efpi-
,3 ritu^ y corra fe yá el velo déla trifteza 
33 á tu roftro. Alégrate yá en el Señor, 
„ y dale de corazón mui afednofas gra-
3, cias; porque fin duda te encaminó a mi 
„ caía fu providencia, para que en ella 
„ tuvieílen fin tus anguftms. Efte fueño tan-
„ tas veces repetido no tiene vifos de íer 
3, aborto de la imaginación, ni puede fer 
„ efedo de la cafualidad, porque á ferio, 
,3 ni te fe hu viera quedado tan imprcíío en la 
me-
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„ memoria, ni te afligieran tanto fus h£i 
„ pecics. Yo tengo entre mis heredades 
j^ una del miímo nombre, que la que te 
j , íe ha mandado buícar tantas veces. Ma-
„ ñaña, ü te place, iremos los dos a mi-
5, rarla , y remirarla mui defpacio , y íi 
„ ella es de tu gufto, ó tiene íu íituacion 
^, todas las íeñas, que las que has vifto 
„ íbñando, ella fin duda es la que te tie-
„ ne prevenido el Altiísimo. Yo foi mui 
„ guftoíb, Hermano Garemberto, en ce-
5, derte graciofa, y liberalmente todo fa 
5, territorio, y defde luego le puedes de-: 
„ dicar a aquellos fines, que te ha infpi-
5, rado el celeñial Oráculo. 
Mejor íe puede confiderar, que de-
cir, el jubilo de Garemberto , al oír la 
cercana dicha, que le anunciaba fu bien-
hechor Oilardo. Sacóle el gozo las lagri-
mas de lo mas intimo del pecho á: los 
ojos , y echando los brazos al cuello al 
remediador de fus ahogos, prorrumpió en 
efías palabras, que mas de una vez,fueron 
alternadas con íuípiros, é interrumpidas 
con íbllozos: jufto defahogo de la aflicción 
„ de tantos años. No sé, mi Dueño , y 
„ mi Señor, le decia, no sé, como agrá* 
„ deceros tanto bien. Eterno íerá en mi 
„ memoria el beneficio que recibiré de 
„ vueftra caía, íi eífe lugar que me annn-
„ ciáis, es el que ha deftinado para mi 
habitación la providencia. Iremos, Se-
ñor, íi afsi lo queréis, a regiftrarlc ma-
ñana ,• y yo os aííeguro con toda ver-
dad, que como él fea, le he de cono-
„ cer con evidencia. E l que me ayudaba 
„ a volar en fueños, me pufo muchas ve-
„ ees íbbre el mifmo íitio , y feñalando^ 
me una por nna todas las partes de fu 
3, circunferencia, me decia: Mira Garem^ 
- „ berto, y repara bien efte lugar, que te 
i „ tiene preparado el Señor. Aquel fron-
- 5, dofo , y elevado árbol que eftá miran-
- „ do al ocaíb , y le divide por aquella 
„ parte de los demás teminos, es la feña 
„ mas individual, para que no padezcas en-
„ gaño , y fi efto no baftaílc, pon los ojos 
„ en eífe bofquc, poblado de todo gene-
3- ro de arboles , y cortado con íbmbríos, 
3, y obícuros valles. Bufcale por cftos in-
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„ dicios que te mueñro, y en hallando-
„ le, habita en él, defeanfa, y coníagrale 
„ á la Reina del Cie lo, porque quiere ef-
3, ta Soberana Señora, que fea confagrado, 
33 a fu culto. 
Qué largo íe le haria el d iaáGa-. 
rembertoí Qué prolixa, y pefada íeria pa-
ra íli Alma aquella noche entre cuyas ne-
gras , y. atezadas fqmbras ,íe comenzaba 
ya a diviíar la; luz de fus eipiritualcs.de-. 
licias? Amaneció á Garemberto el dia mas. 
claro, y mas lucido de toda fu vida, y ía-
lieron él, y íu bienhechor Oilardo, a re-
giftrar el termino. Vieronle3.y apenas uno, 
y otro repaífaron fu circunferencia con los 
ojos, conocieron todas las íeñas que del 
havia dado el Divino Oráculo. Oilardo. 
entonces cumpliendo con la palabra de 
Dios, y con la faya, cedió á ííi bendito, 
huefped todo el íitio de que le hacia Due-
ño aquel Señor, que lo es de todos los. 
Imperios del Mundo, y los diftribuye á-
íu arbitrio. Lo mifmo executó Balduino, 
hermano de Oilardo , alargando con la; 
mifma generofidad todo lo que le perte-
necía en Boeni, y nueftro Joven Garem-
berto dando tiernas, y repetidas gracias, 
no íblo al Author principal, fino también 
á los inftrumentos de fu dicha , fe que-
dó folo entre las breñas, y eípefuras de 
aquel bofque: lugar defpreciable álos ojos 
del figlo, pero agradable fobremanera al 
nuevo Solitario, que luego le fintió con-
vertido en ameniísimo , y delicioíiísimo 
Paraifo de fu Efpiritu. De ramas, y hojas 
de arboles fabricó el nuevo Anachoreta 
Garemberto una celdilla mtü eftrecha, que 
aunque ruftica, y deíacomodada, era un 
pequeño Ciclo en que trataba fu mora-
dor negocios mui importantes coa los ha-
bitadores de la celeílial Jeruíalcm. A l l i 
dejó correr aquellos encendidiísimos dc-
feos de darfe todo á Dios, que tenia re-
prcílados en fu pecho el dilatadifsimo 
tiempo de mas de quatro años: No tenia 
ya mas eftorbos nueftro Solitario, para le-
vantarle á sí íobre íi mifmo, que la pc-
fadumbre de íu carne, y íe procuraba ali-
gerar de ella, íometi'cndo fu cuello al fua-
vc yugo de auftcñdades penitentes, y r i-
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guroías mortifícaciones. Gemía, y fufpira-
ba Garemberto, juntaba orando los dias, 
y las noches : llovía el Cielo íbbre fu co-
razón vacio, y deícarnado de deleites fen-
fuales, el maná de las Divinas coníblacio-
nes, y fe Heno tanto en poco tiempo del 
celeftial roció, que fe comenzó luego a 
derramar por el contorno en íuaviísimos, 
y oloroíbs perfumes de mui íingular opi-
nión. Por mas que íu humildad procuraba 
¿íconder los refplandores de fu íanta v i -
da entre las lobregueces, y efpefuras del 
boíque de Boeni, fe alcanzaban a ver de 
muchas leguas, y venían á ver, y admi-
rar al nuevo Anachorcta los moradores 
de aquellas cercanías. Dentro de mui po-
co dejó de íer deíierto aquel ficio, porque 
íe pobló de muchos que viniendo a ver 
« Garcmberto, quedaban taft prendados 
de íu converíacion , y doóhina, que ni 
ahun querían, como la Mujer de Loth, vol--
ver el roílro á fu Caía. E l primero de los 
que íe quedaron con él, por ventura era' 
Perfona de diftincion, quando ha paííado 
fu nombre á la pofteridad. Llamábale A l -
br ico, y pudo tanto fu exemplo, que lle-
vó tras fi á aquella íbledad otros muchos, 
aísi Clérigos, como Legos. Hilos prodi-
gios obraba la fencilla , é inocente vida 
de nucftro Garemberto. Mejor períliadia el 
abandono del Mundo , y el ícguimiento 
de Chrífto con íus obras, que con ííis pa-
labras, fi bien éftas no dejaban de fer mui 
períuaíivas, porque fe las didaba, no tan-
to la ciencia que le enfeñaron en fus au-
las los Canónigos de Santa Uvalburgís, 
como la que le havia didado la fabidu-
ria Eterna al corazón en lo retirado, y 
íilenciofo de aquella foledad. 
Solo entró en ella Garcmberto, y 
aunque ííi animo no era mas que de vi-
vir oculto , é ignorado a los ojos del 
Mundo, eran mui otras las difpoíiciones 
que del tomaba el mui Alto. A poco tiem-
po de foledad ya fe hallaba acompañado, 
y obedecido de muchos hijos, que con la 
ícmilla fértil de íu exemplo havia dado á 
luz en Chriño, quien fe juzgaba efteril, 
é infecundo. Havialos engendrado efpiri-
tualmente en el Senos, y fe vía precifado 
á dar leche a la niñez de íii virtud (por 
mas que defta obligación íe quiíieífe dar 
por deíentendida fu humildad) haña que 
evacuada por la Divina gracia fu imper-
fección , crecieííen á fer Varones fuertes 
en Eípiritu. Hacíalo afsi Garemberto, in-
finuando en los ánimos de íus Difcípulos 
las celeftiales máximas que le havia en-
íeñado el retiro, y para que laefcasézde 
lo neceífario para alimentar la vida del 
cuerpo, no apagaííe, ó entibiaíle el fer-
vor de fus nuevos propoíitos , falta de 
aquella foledad con un jumentillo, y pi-
diendo de puerta en puerta por los Lu-
gares comarcanos , le daba el Padre de 
las mifericordias, por mano de los devo-
tos, mui fobráda límofna para elfuftento 
de íus pobres difcípulos. Pobres eran aho-
ra voluntarios, aunque muchos de ellos 
havian fído mui ricos, y acomodados en 
el figlo ,• y anteponiendo las eílrecheccs 
de una humilde choza á las mayores con-
veniencias de fu Caía, vivían contentiísi-
mos, tolerando las anguftias -de una ííi-
ma pobreza. Su Padre, y Maeftro Garem-
berto no havia curiado eícuela alguna de 
Religión^ mas no por cífo erró el enta-
ble de aquella nueva Comunidad, porque^ 
enfeñandole el Emmendador de los SabioSj 
hacia alternar á fus Cenobitas los exer-
cicios eípirituales del culto Divino, y la 
contemplación de los atributos, y myfte-
rios de Dios Tr ino , y Uno, con el tra-
bajo material de fus monos, para que ef 
tando fíempre bien empleados en cuerpo, 
y en cfpíritu, nunca-el Tentador los en-
contrare ociofos. Mientras ellos trabaja-' 
ban , oraban 3 y eíludiaban, iba fu Ve-
nerable Prelado a pedir por aquellos con-
tornos.^ Y no pedia para tener de íobra, 
porque eftando ííempre abiertas las puer-
tas de la miícricordia en aquel que íe iba 
enfayando para Monafterio, daba mui po-
co de si el trabajo aunque de tantos, pa-
ra lo mucho que gaftaba la charidad con 
los pobres, y peregrinos. Nada defalcnta-
ba á Garemberto, porque tenia muchas, 
y mui repetidas experiencias de lo mucho 
que puede una reíignada, y humilde con-
- fianza en la Divina Providencia. Su com-
pof-
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portara alegre, y modefta fe robaba la 
eftimacion, y los afedos , y era la afa-
bilidad , y edificación de ía trato, como 
un anzuelo de que íe valía el Señor, pa-
ra traher á las breñas , y eípefuras de Boe-
ni á muchas Períbnas diftinguidas. Tenian 
aunque patricios, y acomodados, a gran 
dicha, que aquel pobre foraftero los qui-
íieííe admitir baxo de íu obediencia, y no 
queriendo él eftancar los dones de Dios, 
los recibia en fu compañia con mucho 
contento de fu efpiritu. Eran ya tantos, que 
podian formar un Monafterio, y folo fal-
taba agregarle al IníHtuto de alguna de las 
Congregaciones Religiofas, que florecían en 
la Igleíiia, y abrazar el methodo de ílis 
aufteridades, y obfemncias. Infpiroles el 
Señor, que lo hicieílen: mas eran mui po-
cos ííis bienes, para cortear los edificios re-
gulares , y no era de mucha extenfion el 
territorio que havia concedido a Garem-
berto íu bienhechor Oilardo. No fe atur-
dió el Varón de Dios con impedimentos 
tan inferiores a fu fé, porque tenia tan 
ganados con el buen exemplo de ííi vida 
a los Comarcanos, que el Dean, Cabil-
do , y Canónigos de San Quintín le ce-
dieron gracioíamente una mui buena pofsef-
íion , y le focorrieron los devotos con mui 
crecidas, y oportunas limoíhas, para cortear 
los gaftos de la fabrica. Con eftos cauda-
les que de fus inagotables teforos le fran-
queaba aquel gran Dios, que es rico de mi-
íéricordias, edificó en el (ido de Boení una 
pequeña Igleíia : confagróla á honra y glo-
ria de la Reina del Cielo, y de otros San-
tos Burcardo, Obiípo de Cambray el año. 
de 1117., y bendixo en Abad del nue-
vo Monafterio, a quien lo debía íer por 
todos títulos. Era érte el Padre, y Fun-
dador de aquella Comunidad; mas no 
juzgando de sí miímo lo que todos veían 
en él, extraños, y domertícos, íe oponía 
con humilde reíiftencia a fu elección, y 
reuíaba íometer íu cuello al yugo, que re-
putan los cuerdos por iníbportable á hom-
bros Angélicos. No queriendo, que ííi 
modeftia paflaííe a pertinacia , íujetó fu 
proprio didamen a la Divina voluntad, 
intimada en el unánime coníeiuimienco de 
íus Difcipulos, y en los preceptos de el 
Obifpo: admitió el cargo, y no fue fu 
animo, íegun íe vio deípues por los efec-
tos, perpetuarle en si mifmo, fino fubf 
tituirle en otro, luego que le encontrarte 
mas idóneo. 
Puerta la clara luz de Garemberto 
íbbre el candelero de la nueva Igleíia, def-
pedia tan lucidos, y fogofos rayos de chrif-
tianos exemplos, que á Ílis refplandores íe 
hacían viíibles las vanidades del Mando, 
y con ílis ardores íe convertían ííis pom-
pas en ceniza. Fue tanto el numero de los-
que enardecidos en deíeos de íeguir á 
Chrirto deíriudo, vinieron á íer pobres vo-
luntarios con el nuevo Abad, y íus Dif-
cipulos, que ya no les cogía aquel fído. 
Cómo echaría Garemberto fuera de ííi-
grey a tantos, como trahia a Boení el Pa-
dre Celcftial Í No fe lo confentiria fu ef 
piritu, cuya magnanimidad le hizo íbbre-
poner á las injurias de la pobreza , para 
comprar otro fitio mas capaz, y acomo-
dado , y trasladar a él fu Monafterio. Ef-
te íe fundó nuevamente en un lugar l la-
mado el Monte de San Mart in, fito cerca 
de una fuente, que da principio al farao-
íb Scalda, no lejos de Caftellet 5 y en el 
mifmo Obiípado de Cambray, Aquí efta-
bleció Garemberto fu Religíoía Comuni-
dad , arreglando fus obfervancias á ios par-
ticulares ertatutos de San Auberto , Mo-
narterio de Canónigos Reglares Aguftínos, 
fito en la Capital del Obiípado. Con erta 
providencia ya podía aquictarfe el animo 
del Prelado, porque á lo menos havia de 
eftár íujeto á las leyes, y no era ya tan 
íuperior, como quando todo íe havia de 
reglar a fu arbitrioi mas no por cífo def-
cansó, difeurriendo varios medios con que 
eximiríe del titulo, y del cargo. Uno íe 
le ofreció mui oportuno en el nuevo, y 
eftrechifsimo Orden, que por aquellos tiem-
pos acababa de fundar mi Padre Santiísi-
mo. La altiísima perfección con que mí 
Santo Padre Norberto havia eftablecído 
en la Iglefia una nueva Congregación de 
Canónigos Reglares, galanteaba al fervo-
rólo Abad , cuyo Efpiritu eftaba reñido 
con todo lo que no era mejor , y mas 
Nn per-
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perfefto. Quería introducir en fu Monaf 
terío los Eftatutos Norbertinos , y aísi 
penfaba facudir el yugo de la Abadía de 
ílis hombros, porque haviendo de íbme-
terfe a otro Inftituto tan auftéro, que pu-
dieíTe fer reforma del fuyo, tenia por cier-
to, que los Reformadores no le havian de 
querer por fu Prelado. 
Efta intención le facó de Boeni, y 
k hizo abocar fe con el Venerable P. Gual-
iero> primer Abad del Monaftcrio de S. 
Martin de Laon , y gran cooperador de 
miSantiísimo Padre en el eftablecimien-
to de íli Orden Premonftratcníc. Refirió 
al fanto Abad, mui por menudo, fus inten-
tos, y aunque en la relación iria envuelto 
el que de renunciar la Abadía tenia con-
cebido, no era efte folo el que le movió á 
ponerfe en camino ; cauías havia mui fu-
periores, que le obligaban á mudar de Inf-
tituto. Él antiguo de San Aubeno adole-
cía de los achaques de ííi mifma anciani-
dad, y las mitigaciones que havian intro-
ducido, ó la tolerancia de los Superiores, 
ó la infenfible, decadencia de las primiti-
vas coftumbres,. no dejaban eftrecharíe tan-; 
to , afsi á Prelado, como a Subditos, co-, 
mo pedían los arduos propoficos, que de 
lo alto les infinuaba el Divino Efpiritu. 
„ Efte mal (decía nueftro Abad de Boeni 
,5 al de San Martin) efte mal , Padre Rc-
5, verendo, es incurable, fino fe aplica á 
„ la llaga el hierro encendido de la re-
,, forma. Precifo es aplicar la fegür a la 
„ raíz. Mas fácil nos ferá deshacer el Mo-
„ nafterio del Monte de San Martin , y 
„ volverle á fundir en la turqueía de Pre-
.3,.monftré, que reparar fus ruinas, y fol-
5, dar fus quiebras. Y pues el Señor, por 
3, fus altos, é incomprehenfibles juicios, ha 
5, puefto efta obra tan-de fu beneplácito 
en vueftras manos, yo os pido por amor 
de D ios , que admitáis á vueftra obe-
diencia, y á la profefsion de vueftro Or-
rf den, a Subditos, y a Prelado. Defde 
„ hoi no lo feré , porque me confidero, 
„ como la mas defpreciable oveja de vuef 
„ tra Candida grey. A vueftros pies ar-
„ rojo defde ahora todo el pefo de mi 
3) dignidad;, y no tendré ya mas volun-
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3, tad 5 que la de íeguir vueftra voz. 
Oyó nueftro Venerable Gualtero ef. 
tas palabras con mucho agrado; pero ñolas 
dio total aflenfo , porque fi recibió mui 
guftofo por Hijos Efpirituales á Garem-
berto, y a fus Subditos , y los admitió 
á la profefsion de fu Inftituto , no quiíb 
admitir la renuncia de quien moftraba íer 
tan buen Prelado, en promover el bien ef-
piritual de fa Monafterio. Luego deftinó 
para la eníeñanza , y reforma del Monte 
de San Martín á unos Canónigos Regla-
res , tan pobres, y deíhudos, como los 
que en aquella florida edad criaba mi Re^ 
iigion Premonftrateníe, y tales debían íer, 
para llenar los deíeos, y religiolas anfias 
de quien los buícaba para arreglar á ellos 
fu conduóia. Llegados al Monafterio del 
Monte de San Martin los Reformadores, 
ni ellos, ni los reformados quifieron mas 
Abad , que á Garcmberto: todos le acla-
maron unánimes, y conformes por Íli Pre-
lado, porque para íér verdadero Premonf-
trateníe, folo le faltaba el habito. Y a l a 
era en lo interior del animo , y aunque 
íe hallaba mui gozoío, por haver cumplí-, 
do fus deíeos, no le fueron del todo ía-
tisfechos, pues anhelaba por fu logro, pa-
ra ^quedaríe en el lugar mas ínfimo , y 
ahora le obligan á que ocupe el Supre-
mo. Sometió fegunda vez fu albedrio a 
las eternas diípoficiones del mui Alto, aun-
que no perdiendo las efperanzas de que fe-
ria en adelante atendido el memorial de 
fus lagrimas. Entre los Venerables Pre-
monftratenfes enviados por el Abad de 
San Martín fobrefalia uno llamado Ode-
rano , y le diftinguia de los demás fu fin-
guiar virtud , y no común erudición. En 
efte pufo los ojos Garcmberto, ó acafo al-
guna caÍLialidad le haría ver por experien-
cia 5 que neceísitaba aquella Cafa de un 
Prelado de mas que mediana literatura» 
Propufo pues a Oderano á fus fubditos: 
ponderó la necefsidad que de fus grandes 
talentos tenia aquella nueva Comunidad, 
y por ultimo les pudo perfuadir, que le 
eligieífen por Prelado.Tanto fe refiftia Ode-
rano a fometer fu cuello al yugo de la Aba-
día, como íc esforzaba Garcmberto a fa-
ca-
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aidiila de íus hombros, y anduvieron mui 
cuerdos uno , y otro, porque fino es vir-
tuoíb quien íc preítime con fuerzas para 
tan iníbportable peíb, tampoco es íabio 
quien no repara los precipicios , y der-
rumbaderos á que íe expone en lugar tan 
alto. N i íabio, ni virtuoíb es quien le 
apetece. 
En fin Oderano huvo de ceder á 
la voluntad de todo el Monafterio, y en 
ella a la del Altiísimo, que con indicios 
tan maníííeftos de fu beneplácito le decla-
raba por Prelado,para que aquella Caía tan 
de íu cariño, aíTeguiaííe medras mui cre-
cidas en fu.literatura, virtudes, y experien-
cias. Gargó con todo el peíb de la Aba-
día , para que Garembcrto íe defcargaííe 
della. Y efte que nada apetecía mas, que 
daríe á Dios en un total defeuido de (b-
licicudes terrenas , emprendió de nuevo 
una vida tan penoíá, y mortificada, que 
folo lo era para el Efpiritu, porque con 
ella moría por inflantes íu cuerpo. N o 
concedia alivio alguno á efte domeftico, 
é inevitable Enemigo, porque apenas te-
nían las noches un rato deftinado para el 
íueño. Antes de la hora de Maitines íe 
empleaba en leer, y meditar en la Div i -
na ley, y fintas Efcrituras : defpues reza-
ba con fervor muchos Hymnos, y Píal-
mos, y íiempre le hallaba el crepufeulo 
de la mañana previniendo con íu oración 
al Sol de Jufticia. Cumplía con extraña 
puntualidad, y exaóHtud aquel gran pre-
cepto , que intimó el Señor por fu Pro-
pheta David , de cantar de noche las ala-
banzas Divinas, y emplear el dia en obras 
de miícricordia. Haviendo ganado todo el 
tiempo de las vigilias noélurnas en eftar-
fe, como la Magdalena, á los pies de Chrif-
to, eftaba todo el dia poftrado a los de 
aquellos pequeñuelos, que hacen las veces 
del Soberano Dueño en efte Mundo. Ava-
ro, y codicioíb del tiempo, ni la mas pe-
.queña parte del dejaba pallar , fin obrar 
algún ado de charidad. Lavaba los pies 
á los pobres, daba de comer con fu pro-
pna mano á los Enfermos , veftía a los 
defiíudos, viíitaba a los impedidos, y en-
carcelados, y acudía á todos los necefsi-
tados, huérfanos , y afligidos en íus def-
confuelos, y apuros. Siendo tan blando, 
compafsivo , y tierno con íus próximos, 
era fobremanera cruel con fu cuerpo, al-
que, fobre tener íiempre agobiado con tra-
bajos continuos, afligía con muiprolixos, 
y penofos ayunos. Dos, y tres diasíele 
paliaban fin tomar alimento, y no por ef-
ío íe dífpcufaba de las comunes obíervan-
cias , ni omitia las infatigables obras de 
miíericordia, porque era mui feñor de la 
carne fu Efpiritu, y no le agravaba aquel 
gran peíb de la corrupción, que impide 
á los poco fervorólos los exercicios de 
virtud. 
En medio de tan moleftas, y repe-
tidas penalidades andaba mui alegre el 
Venerable Garemberto, defmintiendo con 
lo feftivo, y placentero del roftro lo mui 
mortificado que trahia fu cuerpo. Su trato 
apacible, ferio y majeftuoíb le concillaban 
cada dia mas eftimacion en todos los pue-
blos Comarcanos: mirábanle con refpeto 
los miímos que le tenian cariño, y co-
nociendo el efta gracia, fe valia della en 
beneficio de todos fus devotos, y aficio-
nados. Sin mas retorica, que la que le en-
feñaba el exercicio de las virtudes , y el 
aborrecimiento de los vicios, hacia mara-
billoíos frutos en la converíion de peca-
dores tercos ,. y obftinados, porque havia 
tomado el Omnipotente por inftrumentó á 
íu íencilléz, para extender por aquellos con-
tornos el dominio de la Divina luz. A 
dar virtud á íus voces concurrió todo el 
poder Divino, obrando por fu interceísion 
muchos, y mui eftupendos milagros. Con 
Íli imperio hizo retroceder los violentiísi-
mos incendios de una fiebre, que a no ha-
verla mandado Garemberto en nombre de 
Dios, huvicra conílimido al enfermo. Iba ta-
lando una mortal epidemia aquellos paiícs, 
y quando ya a los palíanos no les havia 
quedado otra eíperanza, que dejarfe en ma-
nos de la Divina providencia, fueron á buf 
car el remedio en Íli Apoftol, y Predica-
dor Garemberto. No les engañó fu fe á 
aquellos Pueblos, porque les envió Dios la 
falud por medio defte Venerable Varón. 
Ofreciófc á si miímo en holocaufto al Señor 
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de las venganzas5paf a que fe acordaííe de fus 
mifericordias 5 y le hizo envainar el acero 
de fu juíHcia. Con eíios 3 y otros Angula-
res prodigios^ que obraba el Padre de fa-
milias en crédito de tan iníigne opera-
rio, fe adquiría tanto dominio fobre los 
ánimos de quantos le trataban, que no ha-
via pecador tan duro, ni hombre tan o l -
vidado de sí mifmo, que no íe rindiefle 
a íús coníejos. Muchos fueron los hijos 
eípirituales que dio á luz en Chrifto, mas 
que con la eficacia de fus palabras, con 
la pradica perfuafion de fus obras. Y pa-
ra que la grandeza de hazañas tan Chrif-
tianas, y Religiofas no' le dejaífe expuefto 
a naufragar en el tempeftuofo golfo defta 
vida, impelido del uracán de la foberbia, 
aííeguró Dios la nave de íu Alma con el 
pelado laftre de una períécucion domefti-
ca, tanto mas acerba, quanto menos eípe-
rada. 
No íblo exercito Garemberto íu cha-
ridad con los hombres: también á imita-
ción de íu Santo Padre dilato las entra-
ñas de íu miíericordia, para recibir al dé-
bil íexo de las Mujeres; y de las muchas 
que traxo al Soberano Rey con la dulzu-
ra de íus palabras ^  y la fragrancia de íüs 
obras, íe pudo formar un Monaftcrio, con-
tiguo, ícgun la diíciplina de aquellos tiem-
pos, al de los Canónigos. Amaba mucho 
en el Señor á aquellas candidas, é inocen-
tes palomas , y por eííb las quiíb tener cer-
ca de sí, para alimentarlas á menudo con 
el íol ido, y íubftancioíb grano de la doc-
trina Chriftiana ^ y Religiofa; pero era de 
mui contrario íentir fu Suceífor. No fe le 
podia diíputar á Oderano^ que era hom-
bre de muchas letras, aunque alguno le 
opondría acaíb la excepción, de que era uno 
de aquellos Theologos efpantadizos, que 
huyen de las Mujeres coníagradas a Dios, 
como de Períbnas apeftadas, y a quienes 
el indiícreto zelo de evitar los peligros, 
pone en la clafle de hombres ridiculos. E l 
nueftro tenia ojeriza á la arrieígada cer-
canía de uno, y otro íexo, y no querien-
do exponerle á efearmentar en cabeza pro 
pria, determino arrojar de íu Abadia, y 
obediencia aquellas Efpofas de Chríílo. 
Tan refuelto eftaba á deshaceríc de la que, 
ó íus miedos , ó fu cautela le hacian re-
putar por inútil , y pernicioía carga, que 
íblo íe pudo acabar con el, retuvieíle a 
las que tenian algún deudo con el Fun-
dador , y anteceífor fuyo Garemberto. Sen-
tidifsimo quedó éfte de tan cruel decreto. 
Havia dado a luz aquellas hijas efpiritua-
les: havialas fomentado con el calor de fu 
eípiritu.: alimentábalas, como solicita , y 
cariñofa Madre, a los abundantes pechos, 
de di doctrina, y no pudiendo fufrir, que 
las abandonaíle quien las debia amparar, 
como Padre , íe le opuíb con libertad 
Chriftiana , y Religioía, y le. refíftió ca-
ra a cara^ como Pablo al Principe de los 
Aportóles San Pedro. „ No puede ícr, Pa-
„ dre Nro. , (le dixo) eífas pubrecitas que 
„ yo he defpofado con Chrifto, todas,, to 
5, das, fin excepción alguna, han de quedar 
,, baxo de vueftra obediencia, Y íi efto 
„ no íe me quiere conceder, deíeme fa-
„ cuitad, para llevarlas conmigo al lugar, 
„ que para ííi cuftodia^ y abrigo me de-
„ paraífe el Todo-poderofo. Y o pediré l i -
„ mofna de puerta en puerta por eílas cer-
,., canias , y efpero en la miíericordia D i -
„ vina, que me hade dar lo baftante, pa-
„ ra mantenerlas con decencia. A don-
„ de irán eíías Candidas Ovejuelas, fi fu 
^ miíluo Paftor las deíampara i Dióíe por 
concluido Oderano de la razón, y volun-
tad de íu buen Subdito, y anteceílbr Ga-
remberto , y por no darle diígufto en una 
cofa, que aunque contraria a íu particu-
lar inclinación, veía tan razonable, dejo 
eftár á las Religiofis en fu Clauftro. Po-
co deípues las trasladó a otro Monafterio 
que las edificó en Boeni,el primitivo ficio de 
aquella Comunidad,y no muí diftante Mon-
te de S. Martin, para mirar á un mifmo 
tiempo por la buena reputación de ambos, 
y no faltar al de las Religiofas en lo ne-
ceílario. Aísi fe íerenó la gran tribulación, 
que aunque con zelo fanto , fufeitó a Ga« 
remberto fu miímo Abad. 
Soífegada efta borrafca, profiguió el 
Venerable. Varón en fus acoftumbrados 
exercicios, fubiendo por ellos de virtud en 
virtud, hafta que le llamó el Dios de los 
Dích 
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Díofes, para qne le vicfíe cara á cara en 
la Región de la eternidad. Dióíelc de lo 
alto mui individual noticia del d ia, y ho-
ra de fu fcliciísimo tranííto, y llamando 
en ella á íli Padre, y hermanos 5 procu-
raba aliviar con palabras de mucha edifi-
cación ííi dcíconfuelo. Muchos eran los 
motivos que podian fomentar fu pena, y 
con todo cííb eftaba demás la dulzura de 
íu chriftiana eloquencia, porque no era á 
la verdad para fentido, fino para envidia-
do, el fallecimiento de quien veia venir la 
muerte 5 y la cíperaba con roftro mui apa-
cible. Efpiró cantando eftc Candido Cif~ 
ne, y levantando los ojos al Cielo , don-
de á toda pricíla caminaba Íli eípiritu ^  
.prorrumpió en eftas palabras de David: 
Dirige Domine Deus meus in confdeBti 
tuo \>iam meam, Enderezjid^ Dio^ y Se* 
ñor mió , en \>aefiro acatamiento mi ca-
mino. Efta expreísion fue la ultima clau-
ííila de fu vida, y defatandofe aquella ben-
dita Alma de las duras prífíones de la car-
ne, voló á la gloria, por qué tanto havia 
trabajado, y fufpirado en efta vida. Falle-
ció á 51. de Diciembre de 1141. 
Su cuerpo fue íepultado en Boení, 
para que deícanfaííe en aquel lugar que 
le havia cortado tantos fuftos, y en cuya 
buíca havia emprendido viages tan labo-
riofos. Siendo efte el íitio en donde ha-
via puefto el Abad Oderano á las Vírge-
nes Efpoías del Cordero, eran eflas acree-
doras de jufticia a que las hicieííen depo-
fitarias de los Venerables hueílosde aquel, 
que por ííi amor fe quiíb exponer en lo 
mas abanzado de fu edad, á padecer ma-
yores trabajos, que los que havia pade-
cido en íli juventud. Enterrados en Boe-
ni los huelíbs del Varón de Dios, pro-
phetizaron, como los de Jofeph, deípues 
de £1 muerte, anunciando con voces cla-
ras, é inteligibles de repetidos milagros, la 
íantidad , é inocencia del Eípiritu que los 
hnvia animado. Aísi lo aíícgura el Author 
del xMartyrologio Galicano, y nueftro Hu-
go, Author tan moderno, que falleció á 
dos de Agofto del añopaífado de 1739^ 
aíícgura, que la voz común de los Pue-
blos Comarcanos le aclama, y reverencia 
por Santo, movidos íus moradores de los 
muchos milagros con que honra el A l -
tiísimo fu iepulcro. 
Ahun es mas digno de reparo lo que 
añade nueftro Uvagenare, En Vulpen, lu-
gar íicuado cerca de Furnes, goza el Mo-
nafterío de San Nicolás de nueftío Orden, 
fito hoi dentro de la mifma Ciudad, unas 
poííeísioncs qtie eran todo el patrimonio 
de nueftro Venerable Garemberto. En ellas 
hai Lin pozo, que antiguamente llamaban 
de San Garemberto: Son íus aguas mui 
íaludablcs para los que adolecen de fie-
bres, y otras enfermedadesj y aunque ef 
to pueda íer efe&o de alguna virtLid ocul-
ta, que les comunica Naturaleza, los Co-
marcanos atribLiyen efte beneficio á los 
méritos de San Uvilibrordo , Patrón de 
Vulpen , en cuya honra íe bendice todos 
los años el pozo. Nueftro Uvaghcnare tie-
ne por cierto, que antiguamente íe daba 
la bendición al pozo en memoria de ^«^2 
(ro San Garemberto 1 trahe para abono 
de íu dicho el de algunos Padres ancia-
nos de íu Monafterio de San Nicolás de 
Furnes, y íoípecha que algún Parrocho, 
que íiempre en Vulpen es Premonftracen-
fe, alteró efta coftumbre, porque eftaria 
poco, ó nada enterado de la íantidad de 
Garemberto, y no podia ignorar lo mu-
cho que deben aquellos Paiíes a fu Apoí^ 
tol San Uvilibrordo. Difícil fe me hace 
de creer, que efte Parrocho ignoraífe del 
todo á Garemberto. Acaíb haria eícrupLi-
lo de dar efte culto, a quien la Iglcíia no 
havia declarado por Santo, ni Beato? mas 
no creo yo, que efte era el único medio de 
aquietar íli animo,ceftando del todo en una 
ceremonia, que acafo tendría calificada el 
conícntimiento de los antiguos.lnterrumpir 
la coftumbre hafta autorizarla, ó reprobarla 
por Superior legitimo, era á mi parecer el 
íeígo que deberla haver tomado. Lo que. 
hizo, ni fue en honra defte Venerable V a -
ron, ni en mucho crédito de nueftro Or-. 
den. Qué sé yo, íi eftc Parrocha feria 
de aquellos, que cortan las difi-
cultades, por no tener el tra-
bajo de deíátarlasí 
* * * 
Num; 
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NUM. ttt 
V I D J D E L A V E N E R A B L E 
Ragamlde 5 Canóniga Premonf* 
tratenfe, 
Aviendo eícrito la vida del Ve* 
nerable Garemberto, me veo 
_ . prcciíado á añadir poco, aan-
qaé acafo feria macho, íi el 
objeto que ahora firve de materia á mi 
pluma, no eftuviera padeciendo el deícui-
d o d e nueftros antepaflados. A muí po-
cas lineas he de ceñir la hiftoria de una 
Sagrada Virgen Premonílrateníe, de cuyas 
Religiofas acciones no nos ha quedado 
mas que un veftigio, y fi por e l me es 
licito diícurrir qaal feria, no puedo me-
nos de aífegurar, que fue una Mu^er de 
lingular perfección , y fantidad. Hafta el 
nombre delia yace fepultado en el túmu-
lo del olvido. Sábele folo aquel que la 
eferibió en el libro de la vida , y figuien-
áo yo a nueftro Uvaghenarc, la llamaré 
Raganilde , como fe llamaba fu Madre. 
Con efto eíiá ya dicho, que era herma-
na de Garemberto. Apenas fe comen-
zó á divulgar en Vulpen, patria de ambos, 
que Garemberto, aquel joven , que fe 
havia huido, en el lilencio de la noche, 
de Caía de fus Padres ^ iluítraba con ía 
virtud , y fantidad el territorio de Boeni, 
y el Obifpado de Cambray, fe movieron 
muchos de fus palíanos á ir en fu íegui-
miento. N o faltarían incrédulos que lo pu-
íieílen en duda á lo menos; pero las vo-
ces fueron tan repetidas , y tan circumf-
tanciadas, que feria temeridad no aíícntir 
a ellas. Oyólas Raganilde , y ellas folas 
baftaron a comunicarla un animo mui fu-
perior á la fragilidad de fu fexo. Defenv 
barazandofe de quanto podía fer eftorbo 
á fus fervorofos defeos , fe fue tras los 
ungüentos de íu hermano, y envidioía a 
lo del Cielo , de que le llevaífe tancas 
ventajas en la conquifta del Reino de la 
gloria, dejó fu Patria , abandonó fu ha-
cienda , y vino en bufea fuya. Acaíb en-
tonces cederia á nueftro Monafterio de 
San Nicolás de Furnes todas las poífcfsio-
ries, y heredades que tenia en Vulpen. 
N o fue Raganilde íbla á fer hija efpiritual 
de íu hermano carnal Garemberto, por-
que movió con fu exemplo á muchas Pa-
rientas á ir en fu compañía. 
Garemberto, que era tan afeóhioíoj 
y caritarivo con los extraños , cómo no 
lo ícn'a con fus domefticos , y deudos? 
Recibió á Raganilde, y demás parientas, 
no con aquel afcdo a que le executarían 
la carne, y fangre, íino cOn aquella-be-
nevolencia que merecía en Pcrfonas fla-
cas , y 'débiles una refoladon tan chrif-
tianamente generofa : admitiólas en aquel 
Monafterio de Sagradas Vírgenes , que fc-
gun él primitivo eftilo de nueftro Orden, 
agregó al de Boeni , y- no fueron eftas 
íblas las que en él ferviañ de dia, y no-
che al Divino Eípofo; porque íe pobló 
de otras muchas Matronas, y doncellas de 
todos eftados. La ínñruccion de todas ef 
tuvo fiempre á cargo del Venerable Pa-
dre Garemberto, deícargandofe defta fo-
licitud-Oderano, por Ver en fu antecelíor 
todas ks prendas neceílarias para defem-' 
penar tan arduo , y • íublinie mágifterio. 
Efte fe arregló a las obfervancias de Pre-
monftrc, con cuya leche í t crió Raganil-
de, hafta fer una portcntofá Heroína de 
la gracia. Su virtud -, y capacidad la le-
vantaron á fer Madre, y Macftra de aquel 
Candido, y Virgíneo Choro: delicioío ver-
gel en donde fe deleitaba el Cordero de 
Dios con la fragrancia de penitentes li-
rios, y ¿aftas ázuzenas. La Venerable Prio-
ra era mas humilde, que todas fus Sub-
ditas, y hermanas, y fu liumildad la dio 
alas para remontaríe con los ligeros vue-
los de la Divina contem|)lacion al mon-
te de la myrrha, y al collado del incien-
fo. Con el conrinuOi' y fantamente por-
fiado exercicio ele las virtudes llegó a fer 
tan inocente, y pura,- que no fe defdeñó 
de férvida uno de aquellos Soberanos Ef-
piritus que fon moradores de la gloria. 
Eítaba nueftra Venerable Virgen 
componiendo ? y affeando el Refectorio, y 
llegando la fragrancia que defpedia el pe-
queñuelo nardo de fu humildad, al tro-
no en donde defeanfaba el Supremo Rcy> 
en-
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envió cftc Señor uno de. los Principes de 
fa Caía, y : Cor te 5 para que la ílrvieíle, y , 
ayudaíle en aquel humilde minifterio- Qué • 
feria ver á un Ángel, y una Virgen l im--
piar las meías, recoger las migajas, y bar-v 
rcr. el fuelo, cogiendo cada uno íu eíco-
ba? Cómo cftaria erErpir icu defta Mugei ^  
Que l impio, y puro de afeólos terrenos, 
quando la fervia una celeftial Inteligencia^ 
Objeto íena digno de la mayor admiración 
ver empleado aquel Principe de la gloria en • 
limpiar los vafos , doblar las íervilletas,-
y aderezar con mucho afleo todo lo que: 
era necefíario para la decencia de aquel-
la oficinas N o fe apartó de all i el fubli-
m c Eípiritu, hafta que ayudando a aquel-
la :Efpoía del Cordero en el cumplimien-
to de fu obediencia , cumplió el con la 
que le havia impucílo el Todo-poderoío.x 
De (apareció de fus,o jos ; pero qual que-
daría fu animo? Solo ella nos pudiera fu-
gerir phraífes, para explicar los altifsimos 
fentimientos con. que en aquella viíita fue 
regalado ííi Efpiritu cafto, y limpio? N o 
era efta Mujer Angeh mas lo pareció en 
la familiaridad, y agafajo con que la trató 
quien lo era. Pareciafele fin duda mucho 
en la pureza de fus coftumbresv Efta pru-
dente Virgen fi que podia decir con el 
Apofto l San P a b l o , que tenia fu conver-
lacion en los Cie los. Y no puedo yo de-
cir m a s , porque lo ignoro, y íblo me es 
-dado eícribir efta pequeña huella de las 
virtudes de Raganilde. Perfuadome áque 
moriria en el oículo fanto del Señor, 
quien mereció tan reverentes obfequios de 
un Ángel. Muéveme á efta pcrfuaíion la 
tradición immemorial de m i Orden. N o 
me negará el L e d o r , que ha fído de-
feduofa en dar a la pofteridad 
los hechos de efta 
Virgen. 
NUM. 5.: 
V I D A D^E G O D E S C A L C O 
tercer Abad del Mon te de S a n . A l a r - -
ti7%, y Obifpo de Anas . . . 
Uando falleció en el Señor nuef 
tro Venerable Padre Gareni -
berto., ya. fu Suceííor Ode^, 
rano fe havia defeargado del. 
gravi ís imo, é infoportable, pefo de fu ofí-
cio s^ de modo que havia á un mifmo t iem-
po en el Monafterio del Monte de S. Mar- . 
tin tres Abades, de los qúales, dos havian • 
voluntariamente abandonado lo. que .tam-
bién aborrecía el' tercero. E ra efte Godef-
calco. Varónr de tan relevantes prendas,: 
que en eferibir ílis alabanzas previnieroa 
a nueftras plumas las extrañas* Hafta el du l -
ciísimo Padre San Bernardo dejó correr 
la. ftiya en los elogios de nueftro Heme. 
Eííe gran -Santo , y D o d o r Meli f luo, que 
con los robuftos hombros.de fu vir tud, y 
autor idad- lof tuvoá los hijos de, íu gram 
de Amigo Norberto, íe tomó e l . trabajo 
de mantener, y autorizar á nueftro G0-1 
deícalco. 
Siendo efte, por los años de 1140. , 
Abad del Monte de San Mar t in , eferibió 
San Bernardo al P.ipa Innocencio fegundo 
en fu favor , y en mui pocas palabras d i -
ce tanto, que no me queda que deícar 
, , para fu elogio: * También efta con él, es 
á f iber, con Nicolás Obifpo de C a m -
bray , aquel V a r ó n fan to , y ¡{eJiuiofo 
3, el Abad Godcfcalco, por el qual, fi aca-
ío mis ruegos pueden añadir algo á fus 
méritos, faplico á vueftra Beatitud, le 
efeuche, y atienda en todas íus peti-
-j, clones, pues tengo por cierto, no hará 
5, alguna que no íca digna de fer oida. 
Tanto deferia efte Santo Doótor á la vir-
t u d , y prudencia de mej i ro óanto.y K e -
ligiofo Abad Godejcalco, que folo por fer 
Tuyas las peticiones, las eftima por juíbs, 
y dignas de íer atendidas en una Judica-
tura en donde, por fer íiemprc los nego-
cios de fuperior tamaño, nunca los def-
aciertos, y errores fon pequeños. 
Oo 2 Yá 
X Ep i f t , 2 1 4 . edic, no\>if. 
•>•> 
5? 
•>•> 
5? 
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Ya no caufará admiración, que fe 
miraífe a nueftro Abad, como á una de 
las mas robuftas columnas de la Iglefía 
Catholica. E l año de 1148. fe congrego 
en la Ciudad de Rems un Concilio gene-
ral por mandado del Sumo Pontífice Eu-
genio tercero. Acudieron á él caíi de to-
das las provincias de Europa, Arzobifpos, 
Obifpos, Abades , y Do lores fin numero. 
Uno dellos fue nuefbo Santo ¡y Relígio-
fo Abad Godefcalco, y fe merecieron fu 
virtud, y erudición tan fingularirsimo apre-
cio, que a él folo fe fió uno de los ma-
yores encargos de el Concilio. Gilberto 
Porretano, Obifpo Pidavienfe havia puefto 
en manos del Papa Eugenio un cartapacio 
en que íe contenia todo el fiftema de fu 
doóhina: principalifsimo objeto de aquella; 
Venerable junta. Era precifo examinar con 
el mayor tiento, y madurez lo que en aquel 
eferito decía fu Author, para ultima ex-
preísion de fu lentir, ó para calificar íus 
verdades, ó para reprobar fus errores. Pero 
á quién íe havía de fiar tan difícil, y pe-
ligroíb examen? E l Sumo Pontífice Euge-
nio tercero aunque tenia en el Concilio 
muchos Varones doótos, y timoratos de 
quienes pudiera echar mano, nada delibe-
ró íbbre efte punto, y entregó el cartapacio, 
de Gilberto al famo, y Keügi'yjo Abad 
Godefcalco, Efte, como Varón mui ver-
fado en la lección de las Divinas Letras, 
y en las Obras de los Santos Padres, y 
Dodores de la Iglcfia, defeubrió los er-
rores a pefar de los embozos con que los 
íabia disfrazar Gilberto: apuntólos uno por 
uno en un papel, y al veneno de cada für 
fedad, oponía el antídoto de la verdad con-
traria , íacado de las fuentes de la lana 
dodrina. Son eftas las eícrituras que dic-
tó el Señor á fus Aportóles, y Prophetas, 
y las autoridades de los Santos Padres, á 
quienes pufo Dios en fu Iglefia, por Paf-
tores, y Doétores, como decía Pablo, y 
aífegura Gaufredo, que vio el eferito de 
nueftro Godefcalco diípuefto en el me-
thodo dicho, que pufo en él pocas auto-
ridades 5 y anduvo cuerdo, porque fien-
do manifíeftamente contrarias, y conclu-
yentes, como dice él miímo , bailaban 
para convencer al Author, y promotores 
del error, í i ellos quifielfen abrir los ojos 
a la luz, Ahun no havía dado Godefcal-
co entero cumplimiento a los encargos del 
Vicario de Chrifto, porque le faltaba ex-
poner en voz á los Padres del Concilio, 
lo mifmo que llevaba en íu papel apun-
tado. Eík) no lo podía pra&icar por si 
milino, por fer balbuciente, y tartamu-
do en eftrcmo , y íi íe empeñaííc en ha-
cer relación, aunque con brevedad , de lo 
que contenía fu eícrito, íbbre ferie al mif-
mo. molefta , íería a los oyentes intrnóbo-
ía , porque. muí pocos íe podrían enterar 
de íu iotéligencía. Dio pues íus apunta-
mientos y, y el cartapacio de Gilberto al 
Sumo Pontífice; y éíie le entregó a fu an-
tiguo Padre San Bernardo. Y le recibió? 
Si . C r e o , que no eran los Proceres de 
aquellos figlos tan ciegamente enamorados 
de fusfueros, como los del nueíbo. E l Sto. 
Abadde Claravalera Sugeto de maspren* 
das, y; Procer de mas autoridad, y efti-
macionk que ,el Abad del Monte de San 
Martin (hoi por una etiqueta de menos 
monta fe dexa acafo abandonar el nego-
cio de mas importancia) y' con todo eílb, 
ni reusó hacer fus veces, ni tuvo á me-
nos valer, pronunciar en publico lo que era 
trabajo ajeno. Efto era bufear los interef-
íes de Chrifto, y no los fuyos. E l eferi-
to en fin fe. prefentó, y recitó en el Con-
cilio, y íu Author cooperó con San Ber-
nardo , y otros Padres á la formación de 
un fymbolo, caraéler que diftinguieífe fu 
creencia de la faifa dodrína de Gilberto. 
También fue Premonfiratenfe, uno de tres 
Padres que fueron efeogidos para entregar-
le al Sumo Pontífice. 
Diííiielto el Concilio,, reftablecida la 
paz de la Iglefia, y confervada la unidad 
de fu cuerpo myftico, fe volvió Godef-
calco al Monafterio de donde luego le fa-
caron fus méritos. No eftando bien tan 
grande, y refplandeciente lumbrera fobre 
tan pequeño candelero, le colocaron, dos 
años defpues, fobre el de la Iglefia de Ar-^ 
ras. Ciudad fita en el Condado de Artoís. 
La mucha opinión que de dodo , y ían-
to fe havia adquirido el Venerable Abad 
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de San Martiri crl 'el Concilio , íe íirvio 
de efcala , para afcender al ObiípadOj y 
le facedió en el lo miímó que, no mu-' 
chos años anees;, havia paífado á íli Santo 
Padre Norberto, quando fubio, ó por me-
jor decir, le arrebataron á íli Afzobiípa-
do. Los Proceres de Afras codiciaban por 
Í11 Prelado á Godeícalco, para que aa^ 
torizafle la mitfa con ílis letras : apete -^
cianle los timoratos, para que edifícafíe a 
los Pueblos con el exemplo de fos virtu-
des , y fe daban los pobres muchos pa-
rabienes^ porque hacian Obifpo al reme-* 
diador de fus maley. Aísi fue recibido de 
todos el nuevo Prelado con extraordina-
rio alborozo 5 mas no correfpondieron á 
tan felices principios-los progrefíbs. Deí^ 
de luego comenzó á •' dar en roftro a ál* 
gunos de ílis Dioceíanos el rigor, y áuA 
teridad con que íe trataba, porque no le 
hizo el empleo mudar de animo;, ni las 
ínfulas Pontificales pudieron alterar la scS 
rie de fus Religíoías coftumbres. Tan auí^ 
tero era en Godeícalco el trato de Obif-
po, como havia fido el de Religioíb po-
bre, y retirado, y de quien no íe daba 
á sí miímo algún enfanche, íbípechabañj 
no les concedería licencia alguna, - como '• 
no fucífe muí arreglada á la ley Divina, y-
á los Cañones, y coftumbl-es de la Igle-
íía» Eranle muí peíados al nuevo Obifpo 
los pecados del Pueblo b y al mirarfe reí-' 
poníable por ellos al Supremo Juez;, íecA' 
forzaba fu paftoral zelo á procurar el re-
medio de los males públicos •, y no> deja-
ba crecer con fu difsíninlo los efcandalos» 
Aguantó a fus Dioceíanos por algún tiem-
po: cfperó con mucha paciencia lá env-
mienda de fus vidas: amoneílólos con dul-
zura: reprendiólos con acrimonia, y al ver 
fruftradas tan paternas, y caritativas di-í 
ligencias, punzóles reciamente con el agui-
jón de fu báculo paftoral. Emprendió do-
blar con el caftigo acia lo jufto , a los que 
fe havian moftrado iníenííbles á íus cari-
ñoíós alhagos , y no pudiendo ellos ílifrir 
tanta entereza, mudaron los paliados aplau-
íos en preícntcs defprecios, mirando aho-
ra con ceño, al que recibieron antes con 
•extraordinario alborozo. Tenia Godefcal-
co íbbrado animo, para hacer frente á las 
infolcncias rfe íus ílibdkos, y no les fal-. 
tnba a eftos temeridad, y arrogancia, pa-. 
ra hacer burla de la Juílieia. En efta opo-
fícion cíiuvieron íobremanera tercos , y.. 
obftinados los de Duay: defpreciaron íus-
ordenes^ y ahan fe propaífaron á foftener -
con las armas íli pérfida , y facrilega re--
beldia. Preíamo, fegun iníínüa una carta de • 
San Bernardo al Papa Eiageniq, que fequef -
traron á nueftro Godefcalco parte de íus > 
rentas. Pcnfarian, que elío feria: de'armar • 
el zelo del Obifpo, y no difeurrian mal, 
fues le quitaban el- mayor nervio de -.ía • 
ipoder, íi fueran defte Mando fus armas... 
Eñe no íabia temer, y ahun eílando 
pobre, moftraba no tener miedo á fus ene-
migos. No los miraba como á tales 5 p'aes 
procurando Íli bien efpiritual, eaiprcndió 1 
una largan y penoía peregrinación, no por 
ÍOÜcitar el deícrn'^árgo de fus rentas, fino 
para bufear á fus ovejas perdidas. P¡di j 
á San Bernardo una carta de favor para íu; 
antiguo- hijo, y difoipalo el Papa Eugenio: 
diófela el Santo, como tan 'grande Ami -
go, y favorecedor fuyo-, y con ella tomo 
el camino:de Roma. Llegado á la Curia, 
expufo al fupremo Juez de la tierra la coa 
leriincia que havia tenido con fus Dioce^. 
finos: las providencias, ya blandas, ya áf 
peras \que havia pra^icado con ellos , para 
airarlos de fus vicios-, y poner remedio 
á íus eícandalos , y el deplorable cftado 
de pertinacia á que los havia reducido fu 
rebeldía, y rrefiftencia. Condoliófe Euge-
nio de las penalidades del Siervo.de Dios 
Godefcalco: dio gracias al Señor, de que 
huvieífe dado á íli Igleíía un Paftor tan 
zelofo: procuró aliviar fus dolores-, y man-
dando expedir unas letras muí favorables, 
amenazaba en ellas á los rebeldes, que fi-
no íe fometian: á la debida obediencia, los 
cortaría con una excomunión', como á 
miembros podridos, y apeftados^del cuer-
po myftico de la Igleíía. Pero antes que 
vuelva Godefcalco a fu Dioceíi, no nos 
íea tedioíb leer La carta que en favor ía-
yo eícribio el dulcifsimo Padre San Ber-
nardo al Papa Eugenio. „ E l Señor Oblf-
3> po de Ai-ras ( 5 dice) Varón, íchcillo, y 
Pp rec-
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55 reíto, que ahun retiene fu antigua i n o 
„ cencía, no es razón, que íea ultrajado 
„ por alguno 5 perdiendo al miímO tiempo 
5^ mucho de fu eftimacion, y no poco de 
„ fu utilidad. Efta^ Beátirsimo Padre, dad-
„ íela, íi lo tenéis a bien, porque él e M tan 
3, contento con fu mediania, que fi fe :éj& 
„ pera y que el haga diligencias, jamás 
„ adelantará fu íbrtuna. Ha i quien le ha-
?5 ee frente, y fe le quiere levantar á ma* 
3, yorés.: Necefíario le es al Obifpo, que 
„ el tal íea humillado, y no le es menos 
„ necefíaria la humillación al mirmo que 
?, fe levanta contfa él. Acordaos, Padre 
„ Sandísimo, que es proprio de Dios N* 
3, Señor refiftír á los íbberbios, y cornu^-
,, nicar fu gracia a los humildes. He aqui 
un autentico teftimonio, que de la virtud 
de nueftro GodeíLalco dio el teftigo mas 
abonado de todo el Üniveríb. Hávialc lla^ 
mado once años antes izaron Santo , y 
'Religtofo., y realzando ahora eñe elogio^, 
dice que es Varonreüo^ y jenciüo, que -
ahm retiene f u antigua inocencia. No ár*. 
guye eño poca entereza de animo en Go-* 
deícalco;, porque eftá mui fobrepuefto á 
las impreísiones defte figlo, quien con mu*. 
danza tan grande no fe muda, y perfeve^-
ra el miímo. N o paísémos de largo, fu 
deíínterés.. Impetra el patrocinio de San 
Bernardo, para contener la ofílidia, y avi- •. 
lantéz de algunos que le impedían el uíbde 
íiis derechos, y defalcaban, parte de fus ren-
tas. Bien claro eftá en el empeño del Doftor 
Melifluo,quanta conexión teñían en el negó- í 
ció de fu apafsionado la authoridad, y la 
utilidad; mas era tan fabia ^  é ingenióla la 
virtud de nueftro Godefcalco^ que pref-' 
cindiendo la formalidad de fuS fueros de: 
la realidad de fus provechos, folo atien-
de á vindicar la autoridad del Obifpado, 
íin hacer cafo, ni tomar en boca las uti-
lidades del Obifpo. E l Vicario de Chr i f 
to oyó á fu antiguo Padre y Maeftro S. 
Bernardo , y defpacho un expediente mui 
favorable, para aífegurar a nueftro Obifpo 
•en la pofseísion de fus derechos. Volvió 
con él á Arras: hizole notificar á fus Sub-
ditos , y á los mas orgullofos, é intrépi-
dos forprendió el ardimiento con que un 
Obifpo anciano , y pobre 'havia fabidofu^ 
jetar á los rebeldes. Rindieronfele mui 
obícquioíbs ahun los que le havían fido 
mas moleftos , y la fangrienta guerra con 
que havian atacado fus fueros, fue prin-
cipio mui feliz de una'Chriftiana paz, que 
eftrechando á Prelado, y Subditos con el 
dulce vínculo de la charidad, aquel podía 1 
exercer los oficios de Padre, y Paftor, y 
-eftos íe dexaban conducir, como manfas, y 
obedientes ovejas, al faludable pafto de 
fus Almas por el camino eftrecho de los, 
mandamientos Divinos. Todos los paífa-: 
dos oprobrios fe convirtieron en reveren-
tes obíequios, y nueftro Godefcalco ad-
miniftró en adelante fu Obifpado muí á 
fatisfaccion de íu grey, y con mucha accp-, 
•tacion delante de Dios, y de los hombres. 
No pudieron los de Arras gozar de 
tan buen Prelado tanto como quiíieran fus 
deíeos. Penoías, y prolíxas enfermedades 
impedían al Venerable Obiípo aquella gran: 
íblicitud que es todo, el empleo de un Pre-
lado. GraviísimOs,, éinteníiísimos dolores: 
le inhabilitaban para el defpacho de los^ 
muchos^ é inevitables negocios-, que . fon 
anexos, al Paftoral oficio, y juzgando fude-
licadiísima conciencia , que no era jufto 
cftaríe desfrutando el Obifpado, fin llevar 
las cargas del minifterio Apoftolicó ^ con-
fultó al Metropolitano fus efcrupulos. Con 
fu con fe jo renunció la dignidad^ y fe vol-
vía á fu Monafterio del Monte de S. Martin.' 
Aqui íe.vino aquel Venerable Anciano á 
ofrecer á Dios el facríficío vefpertino de 
fu quebrantado cuerpo en donde havia re-
cibido las primicias de fu efpírítu. Afsi 
lo aífegura nueftro moderno hiftoria-
dor, y Chronífta Hugo, dando a enten-
der , que fue hijo efpiritual del Venera-
ble Fundador , y primer Abad de aquel 
Monafterio. Veafe quanto fuele á veces 
obrar el Todo-poderoío por medio de fu-
gctos, á nueftro parecer, nada proporciona-
dos para cofas grandes, quando un Varón 
no de muchas letras, como Garemberto, 
encendió una gran luz para alumbrar á la 
Iglefta de Dios, en Godefcalco. 
Ya fe ha vuelto a efeonder, aunque 
no ferian pocos los rcfplandores que así» 
pe
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pedirá dcfde ía retiro: E l que fabiendo 
del Monafterio al Obifpado, no dexó de 
íer Religioíb, baxando de el Obifpado al 
Monafterio, dexó de fer Obifpo. DcTde el 
el año de 1162. vivió, como uno de los 
mas auftéros Picmonftratcnfes de aquel íi-
g lo , cubierto de aquella v i l , y afpera tú-
nica de que fe honraban tanto los prime-
ros Diícipulos, é Hijos de Norberto. Con^ 
fufíon me cania el ver á efte Venerable 
Anciano, uno dé los primeros Héroes de 
fu ííglo, exercer muchos miniñerios de que 
hoi nos defdeñariámos los que íabémos 
poco ? y hemos hecho nada en beneficio 
del Chi iftianifmo» Éxcrcitabaíe en ellos 
Godefcalco, y queriendo el Padre CeleP 
tial exercitarle mas, para añadirle muchas 
coronas de paciencia, le privó de lá vií^ -
ta á lo ultimo de fu vida. Cegó uno de 
los hombres mas linces de íu tiempo. Se-
ria fu ceguera reinita de fus intcnliísimos 
dolores de cabeza, y eftos efeótos de ílis 
continuadas vigilias, y porfiado eftudio, pa-
ra meditar de diá, y noche en la Divina 
L e y , y efeudriñar, íegun el confejo de 
Chrif to, las íantas Elcriturás. Quedando 
fin vifía, íe halló defembarazado de todas 
las cofas de la tierra, para entregarfe íirt 
cftorbo alguno á la contemplación de las 
Divinas. No le harían falta los ojos del 
cuerpo , porque fu incefíante. aplicación á 
leer , y meditar de dia, y noche en los 
libros (agrados, miniftraria abundántifsima 
materia á fu defpejado entendimiento, pa-
ra que nunca eíluvieíle ociólo. Hallada 
Godeícalco en íu vejez, y decrepitud lo 
mucho que havia congregado en íu mo-
cedad , y como defde entonces havian tri-
llado ííempre fus pies la fenda de la gloria^ 
no apartaba della fus paííos, aunque ciego. 
Aísi nos lo perfuade fu feliciísimo tranfi-
to, en el qual fe vio defeender de las al-
turas un lucido eíquadron de Varones vef-
tidos de blanco. Serían celeftiales Hípiri-
tus, que querrían con aquel candido dif-
fi az honi ar á la familia de Norberto, ó los 
muchos hijos defte gran Padre, que eí^ 
tando ya embriagados con las delicias de 
la Gloria, venían por fu querido Herma-
no, y Condifcipulo Godcfcalco, paralle-
varfele confgo á aquel eterno convite. 
Aísi falleció efte Venerable Premonítra-
tenfe en- el Señor á 7. de Agofío de 
1170. 
Su vida he facado de GauEedo en 
las obras nuevamente impreíías de San 
Bernardo por los Monjes de la Congre-
gación de San Mauro y de las cartas del-
miímo Santo, de Manrique en los Anales 
Ciftercienfcs, y del Mártyrologio Gallica-. 
no. Ahun me falta que leer un Author 
que habla de nueftro Godeícalco , y por» 
efío no fale éfta íli vida tan completa, co-
mo yo quifiera. Quien menos traca del,' 
eílaba mas obligado á íus elogios. Los 
Padres Jefuítas de Anvers hallaron en no 
sé que AüthOr , el ÍÜgúiente elogio que 
trahen á ícís 'de Agofto en el índice de. 
los pretermiííbs ^ S, 'Godfcalfi £pifcopi, per 
quem Dominus tantas dtgnabacur exer~-
cere virtutes, ut rebelUum corda non m i -
ñus miraculis^ quam pr<edícaciomhus, ob~ 
tineret. Conjeturan dichos Padres , que 
efte Godfcalío no puede fer otro , que 
nueftro Godeícalco, Obiípo de Arras-, y 
íi es cierta íli conjetura, no le reílika po^ 
ca honra á efte Venerable Váron, de que 
fepamos que autorizó el Todo-poderoíb 
fu predicación con milagros) para que con-
vircieííe á los pecadores no menos con 
obras portentoías^ que con eficaces pala-^  
brás. 
Haviendo eferito deftos Venerables 
Prelados , no ícrá ocioíb decir el eftado 
que tiene en el preícnte íiglo fu Monaf-
terio, eípecialmente hoi que ha refocíta-
do en el Efpiritu de fus Fundadores» Es 
acephalo, porque le degolló el Arzobiípo 
de Sens, agregando a £1 mefr los títulos, 
y emolumentos de la Abadía. Aísi lo pi-
dió el Chriftianiísimo Rey de Francia Luis 
décimo tercio > y íc lo concedió el Su-
mo Pontífice Clemente nono a t8 . de 
Odtubre de 166S. Defde aquel año ha 
corrido , y corre fu gobierno por cuenta 
de los Priores, que en íu acercada, y Re-
ligioía conduda han moftrado fer verda-
deros Padres de efta pobre Cafa. íJobre 
dixe, porque no puede cílár muí r ica, ha 
viendo íklo por muchos años tuTero.de 
P p 2 las 
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las furias íde Marte en tan continuas guer-
ras, como las que efpecialmente el íiglo 
p.aííado afligieron fu territorio. La Igleíia 
antigua fue tan enteramente arruinada^ que 
ni quedaron en ella ios veftigios de las 
fepulturas en que yacían los Períbnages 
mas diftinguidos de aquel País, y en la 
nueva folo fe vé el fepulcro del P. Clau-
dio Beviere, Prior, y Reftaur-ador del Mo-
nafterio5que falleció el año de i^5?4. Ahun 
es mas acreedor á nueftra memoria fu Su-
cefíbr el P. Lorenzo Carbón por la ef-
trechifsima reforma queintroduxo eníus 
Canónigos el año de 1701. Confía de 26,. 
Capitulos, y éftos folos hacen un metho-
do de vida aufteriísima. La abftint'ncia de 
carnes, y el ayuno fon perpetuos, excep-
to los Domingos, y con alguna remifsion 
en los dias que no fon de precepto, Rcf 
tableció el trabajo material tan frequenta-
do de nueftros antiguos, aunque no íe-
ñalo para él mucho tiempo, porque qui-
íb dejar a fus Subditos mui defembara-, 
zados para el eftudio de las Divinas letras, 
y en el Capitulo duodécimo les preferibio 
dos lecciones , ó conferencias diarias, una 
de Thcologia moral por la mañana , y 
por la tarde otra de Sagrada Efcritura, en 
las que íin el ruido de ladifputa conten-
cioía , y vocinglera fe refuelven las difi-
cultades por el Preíidente* Los efeoos def-
ta reforma ahun duraban el año de 1718., 
en que paflando por alli liueftro Hugo, 
vio, como aííegura él mifmo, unos Ca»-
-nonigos, que en fus ajuftados, y religiofos 
-procederes repreíentaban á los primitivos 
de Premonftré. E l mifmo año fe les agre-
gó una Parrochia en el Obifpado de Cam-
,bray: agregación que no puedo menos de 
-atribuir al reftablecimiento de la obfer-
•vancia regular, porque no acoftumbra el 
Mundo hacernos alguna gracia, fino quan-
• do nueftro buen exemplo la pide de juf-
ticia. EL Señor dé aliento a aquellos Pre-
monftratenícs , para que á pefir de la re-
beldía de la carne , mantengan íin deca-
- dencia el fervor de Eípiritu que han fuf-
citado por los méritos de nueftro gran 
Padre Norberto. Efte Monafterio del Mon-
' te de San Martin es Padre de otro, que 
exifte hoi fundado en el fítio de la •anti-
gua Ciudad de Viromandia, deftruida pol-
los Hunos. Aísi lo dice el Author de las 
tablas Bercianas , y el Martyrologio GaU 
licano, en el Suplemento al dia ultimo de 
Septiembre, teftifka, que en la Abadía de 
"Viromandia del Orden Premonftratenfe fe 
venera a San Simón Conde. Nada mas 
sé defte Santo Varón, ni puedo decir, por 
qué razón íe venera fu memoria en.aque-
lla Cafa, 
ttt !§. IV tit 
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las demás fundaciones del Venerable 
GmIuyO) primer Abad dt San 
d d m i n * 
A Religión Premonftratenfe debe 
tener en la memoria á fu Ve-
•nerable Cuákero, por lo mucho 
' que adelantó fu Inftituto, fundan-, 
dola muchos Monafterios , y agregándola-
otros» Del primero que en aquella edad 
no fe debió reputar por diftinto del de 
•San Martin , por haver fido de Religio-
fas, que acaío eftarian contiguas al mif-
mo, fegun la primitiva pradica de nuef-
tro Orden , folo ha quedado el íítio en 
nna granja próxima á Laon, que llaman 
Diona. 
De Val-de-Dios,,fundado el año de 
1128. ya íe habló en el primer tomo, 
y en el Catalogo de los Monafterios que 
íe fundaron, viviendo mi Padre Sandísi-
mo, folio a 5 4. 
E l mifmo año fe fundó el nombra-
do la Isla de Santa Maria, cuya funda-
ción fue mui parecida a la de Berna. Her-
mano Cuizquio mató á Florencio, Con-
de de Olanda, en una fangrienta batalla 
que ganó á fus Enemigos con el focor-
• ro, y coníejos de nueftro Ven. Folcoldo, 
Soldado entonces del Mundo, y defpues del 
Cielo en el Monafterio de Berna , por las 
canias que quedan eferitas en fu vida., y fe 
les conoció mui bien fu falta á los Cuiz-
quianos, porque fu Gefe Hermano, ó no 
pudo, ó no acertó a feguir la victoria, y 
paf-
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paíío de vi¿í:onoíb á fLigitivo, no íabicn-
do en donde eíconderíc de la ira de Theo-
dorko, hermano del difunto. Andrcs ObiP 
po de Maftrich empeñó toda la ChriíHan-
dad de ííi ze lo , y toda la autoridad de 
ííi oficio en reconciliar a eftos dos C a -
balleros. Ibale mucho en hacerlos Ami -
gos 5 porque íi Theodorico rehiziefle fus 
tropas, íería íu territorio theatro de otra 
nueva guerra, y no mirarla con indife-
rencia efte Prelado, que la furia deftos dos 
ribales le deftruycííe ílis Pueblos, talaíle íí-is 
campos, y expuíiefle á las furias de Mar-
te ílis ovejas. Andrés en fin configuio de 
Hermano, y Theodorico, lo que le mo-
vía á íblickar, íli zelo, fu conveniencia, ó 
todo junto. Theodorico íe reconcilió con 
Hermano, olvidó la injuria , y condonó 
la ofenía. Parece, que ahun pedia mas 
el ofendido. Es aísi> mas acreditó en ello, 
que era un Caballero verdaderamete Chrif" 
tiano , pues quando pudiera exigir á íu 
contrario una condición, que publicafle'á 
la pofleridad íu necio , é inconfíderado 
orgullo, le impuío una , que íi cedía en 
beneficio del difunto, daba eterno nom-. 
bre á la familia de Hermano íu Enemigo. 
Hizoíé la paz entre eftos dos Caballeros, 
Theodorico, y Hermano, firmándolaéfte 
con la fundación de un Monafterio, cu-
yos moradores alabaííen continuamente al 
Altiísimo, y no ceflaííen de ofrecer facri-
fícios por el Conde difunto. Combinando 
efta relación con lo que eferibimos del 
Venerable Folcoldo, Fundador , y Rcli-
gioíó Lego de Berna, juzgará alguno, que 
yo íbi falto de memoria. No extraña-, 
ría efte defedo de mi mifmo. E l fuceíTo 
aqui, y alli referido de la muerte de Flo-
rencio Conde de Olanda, fucedió legun 
los hiftoriadorcs de aquella partes, ó an-
tes del año de 1128., ó mui al princi-
pio del , y aunque entonces dejó Folcol-
do la milicia del Mundo por íeguir la 
de Chrifto , no fe aliftó en el efquadron 
Candido de Norberto , hafta el año de 
I I54 , ' ^ 
Llamóle efte Monafterio, uto entre 
Tie la, y Colemburg en el Obiípado de 
fclaftnch, la li la de Sanu Mar ia , y para 
íu población íc convidó á nucftrb Venera-
ble Padre Guakero, primer Abad de San 
Martin. Poblóle éfte con fus Canónigos, y 
les dio por Abad á Roberto, Varón a quien, 
como mas de una vez hemos dicho, hicie-
ron mas •fmiofo los abatimientos de la hu-
mildad Chriftiana, que los blafones here-
<lados de fu pariente el Rey de Inglater-
ra. Su vida eferibiria yo aqui, í i tuviera 
inas puntuales noticias.. Bafte decir ahora, 
ejue la bondad de Roberto queda baftante-
mente acreditada en la vida del Ven. Fol -
coldo , porque íi para conocer la fertilidad 
del terreno, ion el mejor indicio los frutos, 
-alli íe vio con quan^a fazon de dodrina, 
y virtud los producía la Isla-Mariana, rega-
da con los íudores de íu primer Opera-
rio. Es tanto lo que debe el O.den Pre-
monftratenfe á la íantidad del Abad Ro-
berto , que rengo deftinado, para tratar de 
él, un Capitulo, y no ha de íer corto. 
Omitiendo al Parque, y a Viconia^ 
paíío al íexto Monafterio , llamado Lifca, 
por eftár íito en un lugar de íu miímo nom-
bre entre Bolonia, y Gales, y diftante de 
ambas Ciudades cinco leguas. Era Señor 
de Lifca, por aquellos tiempos, Roberto,.á 
quien llamaban el Barbado, y: haviendo 
íeguido la guerra en fu juventud, apren-
dió en el defaíolsiego, y peligros de la 
Campaña.la quietLíd, y íeguridad de la v i -
da Rcligioía. Murió íu Muger, y no te-
niendo ya quien le impidieííe la execu-
cion dei lo que no fin efpecial providen-
cia le havia ingerido el Efjoiritu Santo en 
medio del bullicio, coníagró íu cafa, ha-
cienda, y íamilia al Divirto culto. Erigió 
fu Caía en Iglefía, fundó cinco Prebendas 
de fus bienes, y íiendo quátro hijos fuyos 
tan dóciles, para obedecer á fu Padre, co-
mo lo havia íido, éfte, para poner por obra 
los penfamientos que en la guerra le ha-
via inípirado el Altiísimo, íe hicieron to-
dos Canónigos Reglares. No tuvieron áif-
cordia en elegir Superior, pues lo fue e n 
el nuevo eftado que les daba la gracia, el 
mifruo que lo debia ícr en el orden "de 
la naturaleza. Edificadiísimos quedaron 
aquellos contornos de la chriftiana refolu-
cion del Padre, y de la proima, y reli-
Qil ' 'gfcr 
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giofa obediencia de los Hijos; pero qaan* 
do todos.concebían grandes efperanzas de 
tan feliz principio , íe vieron en un ins-
tante fruílradas, dexando Padre, é Hijos 
aquella, grande obra por otra, á fu pare-
cer , mas perfe<aa. Sintietonfe movidos, ó 
por Divino impulfo , 6 por fu proprio ef-
piritu, a viíitar los Santos Lugares de Ge* 
rufalem, y emprendieron, fin confukar á 
alguno , fu jornada , haciendo entrega de 
íti Iglefia, haciendas, y heredades a los 
Canónigos Reglares üvachanenfes. Eftos, 
ó no pudieron^ ó no quiíieron eftár allí 
mucho tiempo, porque la cortedad de la^ 
rentas, y la eftrechéz de edificios no les 
dexaban exercitáf con decencia las funcio-
nes proprias de fu Inftkuto. Con efte pre-
texto , ó verdadeto motivo fe volvieron, 
dexando aquella Iglefia fin miniñros, y 
nueftro Santo Padre Milon, Obiípo de Tcr>* 
vana, á quien por Diocefano tocaba pro*1 
veer de remedio, la unió, con el confejo, 
y deliberación de fu Synodo, al Inñituipde: 
fu Padre Korberto, cediendo los 'Cano* 
nigos Uváthaneníes todo el derecho, que-
" podian tener i la: Caía de Roberto, y á 
las Prebendas d e l , y de fus hijos. Los prK 
meros Premonftrateníes que fe deftinarort 
para poblar el Monafterio de Liíca', fue-
ron enviados por el Venerable Gualtero^ 
Abad de San Martin de Laon , y fue nom-
brado por íu primer Abad, HeriricO, aquel 
á quien llamó la hiftoria de Vitonia V i -
ee-Prior. Era efte Venerable Varón de ra-
m humildad , porque deípues de haver 
abandonado en el íiglo la gracia , y paren-
cefeo de Luis el Gordo Rey de Francia, 
fenunció en el Clauftro la Abadía de V i -
conia. Acaíb ahora no íe pudo eximir de 
h. que fu proprio conociinieniíole repre-
fentaba peíadiísima carga , y huvo de po-
ner fus hombros baxo deíla. Providencia 
fue del Altífsimo, que acaíb fe quifo va-
ler defie medio, para difundir el Inftkuto 
Premonftrateníe en los Reinos de Inglater-
ra. De todos los Monafíerios defta Isla fue 
Padre Henrico que falleció con opinión de 
fantidad el año de 1150. De Godcfrido 
tercer Abad de Liíca, que murió el año 
<ie 1163.3 dicen los obituarios antiguos. 
ique era dignifsimo de fer pueñb en él 
Cathalogo de los Santos. En tan pocas pa-
labras decian nueñros Mayores cofas gran-
des , dexandonos irritado el apetito de fa-
berlas. Dura efte Monafterio baxo del go-
bierno de fus Abades Comendatarios. 
E l íeptimo que debe Premonftré á 
la buena opinión del primer Abad de San 
Mart in, es Corneólo, fíto en el Conda-
do de Borgoña, en la Dioceíi de Befan-
zon, no lejos de Grai a las margenes del 
Drugeon en un lugar cubierto de malezas^ 
y tan parecido al que dio principio á nueA 
tro Orden, que todo él era una melana> 
licá reprefentacion de la wiuerte. E l año de 
1133. fueron a habitarle unos Canónigos 
Reglares'; pero dándoles tedio el horror 
de aquella 'defapacible foledad, precifaron 
al Obifpo DioceíanO Aníerico á que buí-
caíle nuevos Cenobitas, para reparar aquel 
Monafterio arruinado en fu mi'ímo orÍgen¿ 
Corría por aquellos Paifes la fama de el 
VcnV Gualtero., llamóle Anferko , moí¿ 
trole el ficio, y quedó tan prendado de ía 
natural defaliño, que- le apeteció con an* 
fías, •para plantar en él ííi Inftituto. ¥01»-
viófe á Lao'n-., y envió por Superior de 
Corneólo a Valchelino, Varón de rio c t i 
mun virtud, y de mui fingular erudición. 
E l fue el Padre defte Monafterio en qué 
íiempre han florecido las letras. Ho i fló^ 
reciera mucho mas ^  fino huvieran quitado 
á íüs Individuos lo que les ferviria <le po-
deroíó eftimulo, 'para adelantar en los e£ 
tudios. Qiiicaronlcs un Colegio que en 
Grai regentaban feis dellos baxo de la obe-
diencia de ún Re^or , y en donde iní-
tiüian á la juventud del Pais. Quitófeles 
quien no pudo, y cómo pudieron los an-
teceífores de los que hoi legitimamente le 
poííeen, por el ti culo á lo menos de la 
preferipcion, poífeer lo que no les padie* 
ron dar? fin efte Seminario perfevera ba-
xo de los Abades Comendatarios , aun* 
que el ulcimo fue regular profeííb de Pre-
monftré. 
E l ochavo Monafterio, hijo de San 
Mart in, y de fu primer Abad es O f a -
dc-Dios en la Gaícuña, en el Obifpado 
de Auch, y Padre de todos nueftros M j -
naf* 
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'iriafteríos de Heípaña. En cinglo 16. fue 
quemado por los Calviniftas, y no óbA 
tante conferva algunos veítigios deíti an^ 
tigua grandeza. Por los años de 1215'. 
yaco el Obifpado Adureníe , y fe tenia 
en el tan buena opinión del Abad defte 
•Monañcrio, que le pidieron por fu Obií^ 
po todos los votos del Clero. Conoció-^ 
íele al Abad Juan íu viitud en la refiften-
cia que hizo á la dignidadj pero íc inte--
reíaba mucho aquella Igleíía en • que no 
fe fiLiftiaíTe fu elección. Para queelÉIec* 
to no les privaííe con fu humildad de tan-
to bien, eferibieron los Eleíftorcs a Gér-
Vaíio, Abad de Premonftrc ^ y Gcneralif 
•íimo de todo nucüro Orden. „ Havicn-
„ do fido (le dicen) nueftra Iglefia priva* 
„ da, por nueftros pecados,'de un Prelado 
,, próvido , y diícretOj nos vemos ya zo^ -
„ zobrar entre las contrarias olas que nos: 
,, combaten^ fino fe nos compenfa la fal* 
'3, ta que lloramos , con la Pcríbha que 
3, pedimos. Por tanto os hacemos íaben,-
^v Padre amantiísimo, que íiendo el Abad 
3, de Cafa-de^Dios vueftro Subdito , Va -
5, ron de íantas, é inocentes coflumbrés^ 
3, y cuya íantidad de vida;, de muchos años 
3, á efta parte, ha eftado acreditando eltéf-
3, timonio de fus buenas obras ^  le pedi^ -
3, mos a Vuefía Paternidad Revcrendifsi-
3, ma por Prelado de nueftra Iglefia, íli-' 
3, plicandoos, nos le concedáis por nuef-
3, tro Paftor, teniendo reípeólo a la D h 
3, vina piedad, y á nueftra deíblaciorii Ef-
„ ciito cftá, que llevando unos las cargas 
„ de los otros , cumpliremos la ley de 
3j Chrifto. Por tanto os pedimos, Rmo. 
„ Padre, que os compadezcáis de nueftro 
3, Pueblo, dándole por Padre, y Paftor al 
„ Abad de Cafa-de-Dios vüeftro Subdito, 
35 para que nueftro llanto fe convierta en 
3, gozo, y nueftra triftezá eñ alcgria. A f 
•íi el Cabildo de la dicha Iglefia en carta 
eferita al Abad Gervafio , que anda itm 
prefía con las defte Author, cuyas mejo-r 
• res obras nos ha quitado el tiempo, y el 
defcuidox Grande era el concepto que íe 
tenia del Abad Juan , quando fe le pe^ 
dian á íu Superior con tantas anfías , y 
•én tiempos tan-ealamitoíbs, que neccísi-
tuba aquella Iglefia de'un Varón todo A p o P 
tolico. Alligiafi por entonces a la IgleíiaCa-: 
riiolica los A15ígenícs,qUeríendo obícurecer 
la luz ^e nueftra Sta. Fe, con las tinieblas 
de fus- errores \ y eftos 'ícrian acaíb las-
olas que combatir-ian á la Nave de la Igle-
fia ' Aaurenfc;, que para fu ieguridad; pedia-
á nueftro ]uan por Piloto. Fuelo defde eb 
año de 1215-. hafta él de '12 22. ' Efto- es 
lo que puedo decir defte buen Prelado, 
y no diré mucho mas de Gerardo ^  Sü-
ccííbr fuyo en la Abadía de Caía-de-Dios. • 
Fue poftulado por Abad del Monáfterio 
de Gaillac, (ignorofu ínftitLtto)y fondan* 
doíe el Obifpado de Sarlat, cerca del fi-1 
glo decimoquarto, fue púefto por primer 
ObiípO. De fu decimoquinto Abad >, Vi ta l ' 
de Gárdiá íe conícrváün dedo, que dura: 
incorrupto deípucs de qüatirO figlos. Fa-.' 
lleció el año de 1555. De lu vida5 y:'vir-; 
túdes ño nOs ha quedado mas índice. Go- ' 
biernan hoi efte Monáfterio.Abades C o - ' 
raendatáriosk Algunos le han fido mili uti^; 
les. 
E l nono Monafterío que agregó á fa 
Inftitúto el primer Abad de San Martírv 
ftie müi anterior á nueftro'Orden.' Llama-' 
íe Tronchiem, por eftár fito rercá de una» 
Vil la de íli mifino nombre á las orillas-1 
del rio Lis. Fundáronle en el' figlo íepti-'-1 
mo los Santos Amando, y Baísinó, ApoA' 
toles de Flandes. Mantenia entonces ftia¿4 
renta Sacerdotes, que figuicndo-el metno-
do de los Canónigos Reglares de'aquel' 
tiempo, pagaban á la Divina Majeíkd la 
noóiurna, y diaria penfion de los Divinos 
Oficios. Poco duró, y ahun fue mucho, 
que de fu antiguo efplendor quedaífe aU 
gun veftigio5 fegun los deftrozos que en 
todo el País de Glandes executaron los 
Normandos ^ llevándole todo a íangre, y 
fuego. Balduino el Calvo, Señor de aquel 
eftado , queriendo reparar las ruinas de 
nn Santuario, que debió el ser a la pie-
dad de fus mayores, pidió al Obifpo de 
Noyon el cuerpo de San Gerulpho, para 
que junto con las reliquias del Santo Rey, 
y Martyr San Baísino , y las de fu Hija 
Santa Aldegunde ^ firvicíicn de muro 4 
^uc quem reedificar nuevo Monáfterio. 
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Reedificóle, y le habitaron Canónigos Re-
glares defde el afio de 884. hafta el de 
1158. En eílet-xpelidos de Tronchiem fus 
andguos habicadores, íiieron trasladados 2 
el los Premonftratenfes de Pcttingem, Mo-
nafterio fundado pocos años antes, y po-
blado por el Venerable Abad de S. Mar-
tin. De ambos Monaftcrios íe hizo uno, 
y fu primer Abad Gofvino teniendo plei-
to, con Bernardo de Uvaíia, fe libró de 
las moleftias de un largo viage, y de las 
coftas de un penoíb,é incrincado lidgio,por-
que San Bernardo con una pacifica, y ami-
gable traníáccion los hizo Amigos. Cons-
ta de una carta defte Santo Abad , que 
dio á luz el do&irsimo Padre Mabillon 
en las obras del Dodor Melifluo tomo 1. 
fol. 5^8. Ha tenido Tronchiem quarenca 
y feis Abades, y los tres ulcimos han fi-
do Diputados ^  o Afleífees del Eftado de 
Flan Jes. E l Monafterio que fe ic unió en 
fus principios, fue doble, y no quiero de-
jar de decir^ que los repetidos eftragos, 
que executaron en Tronchiem el fíglo 15. 
los Hereges , obligaron á fus Abades, á 
trasladarle á la Ciudad de Gante. Solici-
táronlo obligados de la necefsidad^ pero 
en ceñando éfta, volvieron á alejarle del 
bull icio, como verdaderos hijos de Nor-
berco. No quiero paflar adelante,' fin dar 
noticia de un Venerable Abad defta Ca-
ía. Hizo mención del nueftro limo. Obifpo 
de Solíbna, eferibiendo la vida de S. Jofeph 
Hermanno, y hablando en el prologo con 
la Erécelentiísima Señora Doña Luifa de 
Gante , Sarmiento, y Luna., Condeía de 
Montellano , por dos motivos: el prime-
ro por haver dicho Venerable Abad es-
crito en diálogos la vida del Sanco, que 
él fe difponia á eferibir, y lo fegundo por 
haver íido de la Caía de aquella Excelei> 
tiísima a quien dedicaba fu obra. Yo pon^ 
dre aqui á la letra lo poco que, ciñendofe á 
la eftrcchéz del Prologo, nos dejó dicho 
Iluíhiíi.imo. Dice aísi: 
„ Fue el Ven. Mro. Raíbn Goct-ghe-
„ bucr, 6 buen Vecino, de nación Fia-
„ meneo, de la nobiliísima Caía de los 
„ Gantes , y abandonando las grandezas 
„ del Mundo , fe dedicó al férvido de 
^ Dios, haciendo profeísion'de nneflroPrc-
5, monftratenfe Candido Inftituto en el Mo-
5>nafterio de Truncinio, llamado en len-
5, gua vulgar de Drongem, una milla de 
3, la Ciudad de Gante, cedido por los años 
de 1158. al Orden Premonftratenfe por 
Ivano Conde de Alofte. Era nueftro V . 
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5? Raíbn, Prior de -dicho Monafíerio por 
los años de 1480., y el-de 1489. le 
eligieron Abad los Canónigos en aten-
„ don a fus elevados méritos •> pero re-
„ nunciando efpontaneamente la dignidad, 
3, para emplear fe con mas defembarazo en 
el fervicio de Dios -, algunos años def-
pues de haver gobernado con fingular 
, , acierto , y huyendo -de donde le pare-
•5, ció, no podia dexar de fer eftimado por 
„ mas conocido , pa'íso al Monafterio de 
3, Efteinfeldia en Üveftphalia, y -en él gaí-
•3, to lo reftance de fu exemplar vida, ocu-
„ pado en la 'educación de los Novicios 
con ei empleo -de Maeítro. En las Re-
ligiones eife es d modo mejor de af-
3, cender, que folo fe aprende en la ef-
„ cuela de la humildad, 
^j,.Entre otras prendas era tan cele-
3, bre en la liceratura -, como verfado eri 
3, ambos Derechos, y Licenciado en Sa-
3, grada Thcologia por la Oniverfidad de 
5, Paris; pero principalmente fobrefalio el 
3, Ven. Rafen -en todo genero de virtud» 
5, Era recatado, y modeftiísinio. En el tra-
5, to afable, y humilde, en fus platicas, 
5, y fermones fervoroíb, y eloquente^ en 
^ las repreheníiones (quando aísi lo pe-
„ dia la necefsidad de la corrección) acrej 
„ en la obfervancia rcligiofa puntual , y 
3^  zelofo , maduro en los confejos-, y eri--
„ cacirsimo en perfuadir eípecialmente á 
3, los penitentes en el Confeífonario. Oon-
„ ciliabafe el receto, y veneración de to-
„ dos, por el lleno de tantas prendas á 
5, que daba eunake la gravedad de fu ve-
5, nerable roftro, y de íus canas, fin que 
„ para efto le hicicífc falca ( por fer de 
3, pequeña eftacura) ocra mayor corpulen-
3, cia, que también fuele el poder de Dios 
„ efmcrarfe en hacer hombres grandes de 
,, Zacheos humildes. 
„ Finalmence por los años de i j o p ; 
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5, fallecro con 'otros ííete Canónigos, to-
„ cado del contagio en una fatal pefte, que 
5i, íc encendió en aquellos Paifes. Adole* 
55ció;entre otros uno de ílis Novicios, y 
^;iaallandoíe ctójaóiadpy fe llego á él, para 
5, confolarle, el Venerable Mro. Raíbn5 y le 
„ •dixo: Hermano, tengk buen arntho, que 
^ todavía ha dé orar muchas ^eces k m i 
^yfepdcro. Sanó el Novicio,y enfermó lue-
„ go de peligro íu Maeftro» Y eftando á' 
5,. los liItimos, preguntándole los Réligio-
„ fos, ü temia la muerte? reípondió: ' /^ 
55 dresjolo me horroriza cjuamo corre/pon* 
3, .de al refentimiento precifo de la natu-
5, raleza. Efta. ferenidad', y quietud inre^ 
5, rior, indicio> eran fin duda, y efedb de 
5, la Divina gracia , y no mui ; frequente 
5, err lance para todos tan terrible* \3M* 
5, mámente el dia de vSan Lucasá:;i8'* de 
„ Odubre, acompañando haftá el.ufiimo 
35 aliento á ílis hermanos en las oradionesj 
55 y recomendación de fu alma, paísó (co* 
3^  mo. piadoíamente fe puede creer) á me-
5, jor vida. Vafe ya perdiendo el libro de 
San Jofeph Hermanno^ é Ínterin me dá 
pl Señor medios para prevenir fu pérdi-
da5 me pareció continuar efta memoriai 
Del Monaftcrio de San Vicentó' de 
Lisboa hablaré, quando, dándome Dios 
yida,, trate de la introducion de mi Or-
den en Hefpaña, y para concluir efte par-1 
rafb,,hablaré de otro Monafterio hijo del! 
de San Mart in, aunque no íe. atribuya á» 
fu primer Abad. Aísiíehavia creidohaf-^ 
ta ahora, mas por un inftrumento >que fo-
cado de los archivos de San Martin dio 
á luz nueftro Hugo, confta háVer íidolru* 
to del Venerable Gualtero. Eftuvo funda-
do en el Obiípado Lauíaneníe, Uamabaíe 
Caía-de-Dios, y hoi íi perfevera, íérá 
caía de abominacioné A tal elbdo le han 
íeducido los Hereges* . 
E l Monafterio de San Martin havia 
tenido hafta.el año de 1714. quarenta y. 
feis Abades, y baxo dellos ha tenido va* 
rias fortunas. Muchos dellos han fido Co^ 
mendatarios, y ya lo íerán todos, porque 
Jos Obiípos de Laoh5 con la protección 
del Rey Chriftianifsimo , y la autoridad 
del Vicario de Chriílo, han agregado per-
petuamonte'a 6tñ méía aquella Abadia. No 
fon para aquí los graviísimos perjuicios 
que; defta.agregación íe han feguidoá mi 
Orden» > 
tii §• v- ttt 
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'KEFIEKENSE' L O S PRÚDIGÍOS 
•con que dio a efta< Abadía el Señor una 
mm notable reliquia del gloriofo &íar - • 
' • • • tyr Sdn lorenzo* 
I 'I';-, . 
Aviendo eferito la vida del pr i-
mer Abad dé San Martin, no 
puedo menos -de gaftar algún 
tiemp05 en defcfibirlas mi t r i -
cordias qué -con efte Monafteño obró el, 
Todo-Poderofo caíi i la mitad deHiglo-
décimo tercio. En i ellas íe verá, quan ad-i 
•tnirable es el Señor en fus efeogidos^ 
echando mano5 para grandes empreífas, dé-
los que á veces reputa el Mundo por hom-^ 
bres de p o c ^ ó ninguna importancia. C o n ' 
muchos ha obfervl-ado éfta conduda, para' 
que íe dé por. entendida íá humana alti--
yéz de que/no en. la fortaleza de lu bra-
£0 íe obran las marabillas de iá gracia,! 
íüno en el foberano poder :dé aqiíel Efpi-
ricuj que obra íus prodigios en donde, y. 
€CHÍiO" quiere-* • •; -
Afsi 16 exectó con el A íhomás: 
de San Lorenzo ( Beato le llaman nueftros: 
Eícritores Paigej ry Hugo) Canónigo Pré^ -
monftratcníé dé San MartinJ. Era' efte Ve-
nerable Varorí devotísimo , ry aunque a 
todos los Santos, y?íBienavonmrados ve* 
neraba con térnífsimó: áfe^o^ eía-'nu'é'ftró 
gloriofo Bcfpañól,, y.- Stóciísímo Martyf 
LorcnzO, quien deípLtés db Dios, y í i i Pli> 
riísima Madre ociip3bat;ci)piümor lugar en 
fu •aDÍmo. No .'fatisfécha. jílr derodon con 
éhOñcio mayor de cada dia^'e!'menor de 
Nra. Señora 5 y demás ,exerciclos - de lá 
vida Monaftica, rezaba: todos ios-días los 
ciento y cinquenta Píalmos de'-David. Ef-
te quotidiano exercicio no gaftaria poco, 
en quien aplicaba a íu cumpUj-nierito toí-
do d vigor de fu, c^irítu. A ldaba tan abf-
cralüdo, que je, jiegó á.: iextrañar 'en -el Mo^-
nato io fú ic t i ro : nanea laiíad.-íii rincón, 
R r ocu-
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ocupado fíempre en el rezo de tantos, y 
tan prolixos Píalmos, y en la contempla-
ción de fus profundos myfteríos, y efte fe-
ria el motivo, mejor diré, el pretexto pa-
ra qae focífe tenido por hombre para po-
co. Zaheríanle de hombre melancólico, y 
poco menos que fatuo, y feria eftimado 
por uno de aquellos á quienes fu viciólo, 
6 natural encogimiento hace inhábiles pa-
ra todo. 
Efto juzgaba el Mundo de nneftro 
Thomás, quando le tenia el Cielo por mui 
hombre. Por eííb le fió un negocio tan ar-
duo , que propuefto á los que le tcnian en 
fu comparación por grandes, les defeubri-
ria luego en lo difícil de la execucion la 
poquedad de fu virtud. Durmiendo efta-
ba con el cuerpo , quando reíbno en el 
oido interior de fu Alma tina celeftial voz 
que le xdecia: Tkonth > f d u de fie lugar. 
Vete , y no vuelas a él hafia que te fe 
mande de lo Jiro. Defpertó atónito, y 
pafmado con la tan no efperada novedad! 
de íemejante Oraculov.El era á la verdad 
mui extraño: lo que en él con tanta in-. 
certidumbre;, y confuíion fe le mandaba,-
lleno de eícrupulós, de dudasj y peligros, 
y no juzgándolo conforme á ffu primera 
vocación, lo deípreciaba con humildad. Se-
gunda , y tercera vez íe repitió la voz* No 
sé, fi eftas dos veces la oyó dormido, 6 
4efpierto j pero puedo decir, que quien 
le hablaba, le comunicó la inteligencia de 
fer lo que íe le havia mamiadei, mui con-
forme á Ja voluntad delAhiísimo. 
Sin detención manifeftó el humilde 
Thomás á ííi Prelado, Padre, y Maeftro 
efpiritual todo el hecho. Éralo á la íazon, 
por fer Abad de San Martin, Vakero de 
puay, que rigió aquel Monafterio defde 
los años de 1245. hafta el de 1248.po-
co mas, ó menos. Efte llamó a confejo 'á 
los que juzgaba capaces de darle en tan 
arduo aífumeo, expufoles la propuefta de 
fu buen fubdito , y á voz de todos fue 
reputado por fatuo, ó por ilufo. Atribu-
.yófe á fueño, ó a delirio lo que el buen 
Thomás no podia dudar, que era avifo 
del C i c l o , y vedle aqui, como al niño 
Jofeph en otro tiempo, expuefto á la ir-* 
rifíon de fus hermanos. Los mas accio-
nados fe empeñaban en diííuadirle de lo 
que les parecia havia foñado, y al paííb 
que en -unos, y otros crecia el empeño 
de irle á la mano, ya eon palabras ca-
riñóías-, ya con fatyras, burlas, .é invec-
tivas , fe aumentaba en él la llama del 
Divino Eípiritu , que acalorando mas., y 
mas fu afedo, cafí noledexabaarbimo,-
para ir en •feguimiento del Oractilo. 
Movido-pues de aquel'Señor <que es 
fuperior á toda l e y , deíamparó el Mo-
nafterio de San Mart in , y fin .mas pre-
vención, que fu pobre habito., y el bre-
viario,¡emprendió 'una jornada, cuyos paf-
íbs le -eran inciertos, y cuyo termino 
ahun -no fe le • havia manifeftado. C o n -
fiado en la pvovidencid. de ¿quien le mo-
via á un viage,'fegun el juicio, -humano, 
tan fuera de propoíito, cruzó mucha par-
te de Europa, atrabesó mui dilatados, y 
procelofos mares ,1 y ^vino defpues de m u i 
peligróíos .rodeos á parar-en aquella .tier-
r a , que. aunque en otros tiempos fue de 
.promifsion >para. losHebiéos, no erapa-
.ra '.nueftro ^Peregrino .el fin 'de fus fatigas^ 
y zozobras. "Ser.iale,:no obftante, mui: po-
^derofo auxilio,'para llevar con alegria las 
moleftias de tan pénófa., é"'incierta jor-
nada ^ la oportunidad que l e dfreciala 
Tanta Citidad de Gerufalem, para üdorar 
los venerables veíiigios de-nueftra redem-
cion $ (y para que le ftieífen. a fu humil-
de efpirku mas útiles', y fruduofos fus 
fervores., "hizo una fencilla, y mui dolo-
rofa coníefsion de-.todas íiis culpas. Mli-
nifcftó en ella: á un Penitentiario Apoíío-
lico los motivos de fu laiTgo via^e,, los 
vehemcntifsimosiinpiilfós con que e l Cíe-
lo le havia movido á emprenderle-, y no 
queriendo el ConfeíTor raeterfe- '& Juez de 
tan extraordinaria, y íingular vocación,-
le abfolvió^-perc) con cxprcíTa condición 
de c|ne immediaramenie fe rcftituyeííe á 
San Mart in, ó a otro Monafterio de fii 
Orden, ' • •, 
Ahora echo yo de ver,quc todo quan-
to paífaba por efte 'humildíísimo Varón, 
era obra del Divino Efpirku i porque la 
mifmo fae oír al Penitenciario, queobe-
de-
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deccr fu precepto , y í i aquella jornada 
fucile hija de fu proprio capricho, no es-
tuviera tan promto a la execucioii de lo 
que fino era contrario, nada al parecer íe 
conformaba con los impulíbs que agita-
ban íu animo. A l punto íe embarcó, paf-
só á Europa , y ííendo llevado por el que 
ocultamente enderezaba íus paílbs al logro 
de fus íbberanos intentos, llegó á Hungría, 
y íe halló dentro de poco tiempo en San-
ta Cruz de Lelez, Monafterio de íu Or-
den. Aqui entraría nueftro Venerable Tilo-
mas a rcprefentarle al Señor fus anfias, y 
a darle amoroías quejas, de que tantos tra-
bajos no le huvieííen merecido íaber fí-
quíera el fin de fu jornada. Entró en el 
Monafterio: recibiéronle fus hermanos con, 
charidad chriftiana, y religioía, y ni ahun le-
ves íofpechas íe tuvieron, diíponíendolo aísi 
la providencia, de fu fuga, porque en aque-
llos tiempos no era de extrañar tan piadoía 
peregrinación en quien con la modeftia de 
fu roftro, compoftura de íus acciones, y re-
ligioíidad de íu trato, moftraba íer verda-
dero hijo de Norberto. Eftas prendas le 
infinüaron mucho en la gracia de aquellos 
Premonftrateníes , y con la licencia que 
razonablemente fe toma qualquiera huef-
ped, para inquirir, y examinar las anti-
guallas , y grandezas del lugar en donde 
recibe el hoípedage, vio entre las fagra-
das reliquias de la Iglefia Lelecieníe una 
mui notable de fu grande Amigo, y glo-
riofo Martyr San Lorenzo. Leyó la in f 
cripcion, certiíicóíe de que aquellas letras 
le moftraban alguna porción del oculto, 
y podcroíb imán de fus afectos, y fue a l -
tamente penetrado del dolor, al ver, que 
aquel, y otros venerables veftigios de los 
Santos no fe guardaban con la decencia 
que quiíiera íu zelo. Mucho fintió el def-
aííco, y defaliño con que vio tratados los 
defpojos de los Siervos, y eícogidos de 
Diosj pero el que mas commovió fa E f 
piriru, fue el de fu enamorado Martyr S. 
Lorenzo, Contrarios íentimientos comba-
tían fu animo: alegrabafe de haver halla-
do alguna prenda de quien tan dulcemen-
te le tenia tyranizada el A l m a , y íe en-
triftecia, de que no fe la tributaffen can 
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reverentes cultos, como merecía íu Due-
ño. AfeéíóS'ían poderoíbs , que tío pu-
diendo contener fus Ímpetus, le hicieron 
prorumpir en eftas amoroías expreísiones, 
que íi las diólaba el gozo, no pocas ve-^ 
ees las interrumpiría el llanto: „ Ahora,; 
„ ó portentofo Martyr.de Chrífto, ahoraj 
„ echo de ver lo que íigniíicaban aquellas' 
„ confuías voces, que me hicieron íalir de 
,-, mi Cafa de San Martin, y emprendeí:' 
„ tan molefta peregrinación. Voluntad fiar 
„ duda es del mui A l to , que por medio. 
•y de mí pequenez fea mayor vueftro cul-
„ to. He aqui, ó gloriólo Martyr , vueiR 
tro Siervo. Aparejado eftoy a padecer: 
„ nuevos trabajos, como con ellos logre 
,, adelantar algo vueftros obíequios. Dad' 
5, á entender á efte inútil íérvídor vueP 
-,, tro la voluntad del Todo-poderofo, que^ 
„ por mas ardua que fea , me obligo deP 
de ahora, y os hago voto de cumplir-
la, aunque fea á cofta de mayores pe-
ligros, y íbbreíaltos, que los que hafta 
ahora he padecido. Ojalá, ojalá' favorez-* 
„ ca el Señor mis deíeos, y proípére mi 
3, viage, para que Vos-, o Santiísimo Le-
3, v i ta , feais mas honrado, y bendecido 
„ en mí Patria. Dicho efto, abrió la Ur-
na: víó dentro della el brazo fínieftro dé 
ííi querido Martyr: rególe con lagrimas de 
ííis ojos : aplicóle devoto, y reverente á 
los labios, y le volvió á depofitar en la 
miíma Urna, dejandofe cerrada en ella co-
da el Alma. 
Retiróíe el humilde Padre Thomásá 
rumiar en íilencio los tiernos, y férvoro-
íbs fentimientos , que infinuaba en fu co-
razón el venturoío hallazgo de aquellos 
áridos, y fríos hueííos, y una noche que 
'defeanfaba, mas que del i trabajo de íit 
cuerpo, de la fatiga de fu animo, fe le 
apareció entre las fombras del fueño 
uno de los mas lucidos Aftros del Cie-
lo, fu enamorado Martyr San Lorenzo: 
„ Y o foy (le dixo) Yo foy JLorenzo, Levita, 
„ y Confeífor de Chrifto, el mifmo pOr 
• „ cuya caufa , ignorándolo tu , has enV-
„ prendido una peregrinación tan lahó-
• „ riofi. E l Señor me embia a decirce, que 
„ fe acerca el Hn de tus trabajos,-y el íd-
R r 2 gro. 
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>5 gro de fus íobcranos intentos* Toma 
5, pues mi brazo, y ponte en camino. C o n 
el íonido deíla ük:ma claufola deíperto 
Thomás; hizo en fu fíente la íeñal de la 
Cruz (teme-ria aeaíb alguna iluíion).y no 
pudiendo boriaí de la memoria la apa-
lición del Santo, y fu precepto, fe vol* 
vio á quedar dormido otra vez. No le 
dexaron deícanfar mucho tiempo , por-
que era ya llegada la liora de fo gozo, 
& Levántate, le volvió a repetir la mif-
^ m a v o z , toma eííe mi biazo que á tu 
„ cuidado quiere fiar elAlt i f i i -no, y falj 
5, dentro de dos días, deíla Cafa, para mar-
„ char fin detención á la tuya. 
Aunque quifiera coger tercera vez 
el fueño, no fe lo permidiia el fobieíal-
to. Temiafe «, como verdadero humilde, 
de algún engaño del común Enemigo, 6 
de alguna phantaftka ilufion del amor pro* 
prio, y como era tal la serie de los D i * 
vinos impulfos, y preceptos , que no le 
dejaban bufear en todo el Monafterio 
quien le íacaífe de dudas, y ferenaífe la 
borrafca en que zozobraba, de eferupu-
los;, y miedos , todo fe deshacía en aman* 
tes aníias, y fervoroíás íuplicas. Infpira* 
bafelas el Divino Efpiritu, y le hacia pro* 
rumpir en gemidos , porque íi deíeaba 
cooperar al aumento de los cultos de fu 
amado Martyr , también temía caer en 
los lazos de lá ícrpiente iníernal. Con los 
temores de ü mifmo crecían los impul-
fos del Divino auxilio, y figuiendo aque-
lla inviíible luz, que le guiaba en la obf-
cuiifsima noche de fu pciplexidad, bajo 
á la Igleíia , quando eflaban fus Canó-
nigos cantando la Miífa de Prima. Guar-
dábale el Santo Martyr las efpaldas , y 
afí>i pudo tomar del lelicaiio, íin fer v i t 
to , lo que ahun le havia de coftar mu-
chos fuños. Cogió la reliquia: llevóla con 
el recato, que fe deja difcuirir, á fu cel-
da, y íe pufo á efperar, que le notifi-
caííen de lo alto fu partida. En otras cir-
cumftancias feria temeridad , ó prefum-
c i o n , efperar mas aviíbs del Cielo, mas 
creo no haverlo íido en efte lance, por-
que aquel humildifsimo Varón no podra 
pedix confejo á ios hombres, y el Seúor 
que fe valia del -, como cíe inflrcrmento^ 
no le podia falcar en lo neccífario. Por 
efíb le inípiraba tan -á menudo, quando 
havia de levantar los ojos á lo alto, pa-
ra que todo -quanto fe obraííe en aquel 
viage, fueífe efedo de fus méritos. 
Ya eran paífados los dos dias que. 
fe le havian dado de termino, y á la mif-
ma hora en que havia de dar cumpli-
miento á la tancas veces intimada volun-
tad del .Alcifsimo, le fobreoogió un fue-
ño tan -pefado, que huvo de interrumpir-
fele el que dcfpertó á golpes a San Pe-
dro, quando dormía un íueño mui pro-
fundo, en el penofo lecho 'de fos grillos. 
Levántate, y marchav, le dixeron , .porque 
ya es hora de dar fin a tu peregrinación, y. 
'de poner por obra la Divina voluntad. 
A l oír efta voz deíperto el Ven. Thomási 
poftró: r en tierra, para tributar adoracio* 
nes al poder Divino en las reliquias de. 
íli Santo : derramó íbbre ellas mui afee-: 
tuofas lagrimas : deíahogó los incendios 
de fu .pecho con mui tiernos fuípiros, y; 
v iendo, que íin diligencia propria. íeló» 
iban abriendo una por una las puertas^ 
acomodó en el íeno ia preciofa , ydeíca-
da prenda de íu amado. Con ella falió-
del Monafterio, fin mas guia, que el D i -
vino impulfo, y haviendo caminado á pie 
toda la íloche , le maniieftó la luz del 
dia unos Merchantes, porque en ellos le 
provek el Señor del defeanfo á que eran 
tan acreedores íus miembros. Pidió a uno 
dellos, por amor de,,Dios, que le dejafíe 
acomodar en fo carro ; y no le fue al 
Mercader poco útil fu charidad^ pues quan-
do los demás eran detenidos á las puer-
tas de la Ciudad cercana, para exhibir el 
teftimonio de fus géneros , y pagar los 
tributos, el carro en que iba nueftro Ve-
nerable Thomás, pudo paífar fin regiftrow 
N i a él, ni á fu bienhechor fe les opufo 
alguna dificultad, que retardaífe fu pere-
grinación. Temíanlo uño, y otro, por no 
sé qué motivos, que eftán en la leyen-
da algo confufosj pero guardólos a am-
bos el Todo-poderoíb > por los méritos 
de el bienaventurado Martyr San Loren-i 
piiiéa 
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Quien podía ponderar d regocija 
-de nucítro Caminante? Muchas nochesle 
- hizo paíTar en vela;, porque la contemplaj-
-don de fu dicha le quitaba el íueño, y 
él cuidado dé no perder íu teforo no 
.permitía defeaníb á ílis miembros. Y pa* 
-ra que en lu humilde animo íe arraigaííe 
mas, y mas el conocimiento de que to-5 
do quanto íe hacia por medio íuyo, era 
obra del poder Divino b permitió el Se-
ñor, que quando mas viento en popa iba 
-fu felicidad , fe encallaíTe en el baxio de 
-la para él mas acerba tribulación* Per* 
diofele el rheíbro cuyo hallazgo le havia 
coítado tan repetidos defvelos, porque ía^ 
iiendo de aquella Ciudad en el carro deíii 
-bienhechor el Mercadcn, fucedió' á tantas 
-vigilias un fueño mui profundo, y íe ha-
lló, al defpertar^ íin la reliquia de fu que-* 
,rido Martyr San Lorenzo* Buícóla en si 
íinifmo, porque nunca la apartaba de íu la^ 
ido: hizo deíenvolver todos los fardos qué 
je havian íervido de lecho, y al veríe pri-» 
-vado, de lo que tanto amaba j ü íe hizo 
al íentimiento, no.perdió el animo/porr» 
^uen i ahun tamaña deígracia le hizo deA 
confiar de la piedad del Altiísimoj y dé 
la protección de fu gran Patrono, (^ueriá 
baxaríe del carro, para .volver cu bufcat 
de las íantas reliquias, y no le dexaba ííi 
bienhechor, y condu^or el Mercader, por-
que le decia, ícr impoísibl'e hallan en un 
camino tan frequentado ^Ly paífagerolo 
que neceílariamente habria gíá caído en 
manos de alguno. Razonr. tenia efte buen 
hombre al parecer; pero el 'amor, del P; 
Thomas á fu querido Martyrjie.goherna* 
ba por regla fuperior. Deípidióíe del Meiv 
tader: agradecióle ,íli mucha caridad b y 
yol vio confiado en Dios, y en fu Santo á 
.buícarla alhaja, íiri cuya poíleísion^ le íeriá 
la vida mui penofa. AcuíabafeDde'' (iidcG 
cuido: iba regando con lagrimas la tierra 
Cjue pifaba: defpedia de fu enamorado pc^ -
,tlio mui afeCtuofos fufpiros: exhalaba de 
.fu corazón metido en la fragua.de tan ceiv 
rible anguftia humos mui aromaticos.de 
fervoroías ííiplicas ^.y no fiendo pofsible, 
•-que dejaílc de alcanzar lo que pedia quien 
:aísi oraba,, halló la fanca reliquia en dort-
ÍQ$SmM inn'JmerabIe5-l(?s.que, iban-,yrve-; 
njan, nif^uíip ^chó de v^r lo que-cftaba 
a í'itta de.todos en el fuelo. Raro piodi-
giol Solo' nueftro Thomás tuvo ojos, pa^ 
ra ver lo que fe hizo' inviíible.á .táñeos; 
Volvió á gozar de -fu-bien tan amargamen-^ 
té fentidoi, y .no queriendo exponerle-a 
otro fracaío •,: propufo andar ¡a pie todo lo-
que le reftaba del camino*- . . ; 
-, Alas le daba^ para :caminar, la^ ale-*, 
griá: hacíaníele friaves los paflos mas difi*, 
ales, y:para que río desfallecieííe con taa, 
continuos trabajos > le proveyó el Señor 
de otros Compañeros j libien eftos tam-
bién le ocafionaron nuevos fuftos. Caye-
ron en manos de unos hombres facinero-
fos, que luego los comenzaron á defpojar5. 
íin .hacer cafo de aquel Religipfo cn:ropead^-; 
y mal veftido. Eñe, ó por dar algún al-iviOj 
á fus Compañeros- en, pago de- los obíl^: 
quios que le havian -hecho, Ó por ficar-
á aquellos foragidoS'd(el, infeliz eftado e ^ 
que eftabatl, les-. predicaba con palabr^ 
de mucha 'edifícacíon ,r y-.-Gon^ mas.feact-j 
lléz,, que- eloquencíaj. lesperfuadiala og&p 
mienda de fú- nlala vida , y la.rcfjrnia-
4e. fus depravadas coftumbres., Mas no le 
tenia Dios deftjnado para h. converíion -de. 
aquella gente..Inflaba fu zelo 3 •inGulcabar, 
les la feveridad del Juicio Divino,; y ellos, 
irritados de óil" 10 qu¿ no, eftaban éirani^ 
mo de hacer.,' le dixeron con deíenfodoi, 
P^dre, de-xefe de Sermones > y, profiga fu 
yiage, no fea- que hagamos,otro tanto coa 
el. Temió mé&. \ Thomás, no la pérdida; 
¿e.fus pocos bienes,, fino el exponer U 
fanta reliquia, á. la dcfverguenza de aquén 
líos hombres,, y .focorriendo á fus pobres 
Gonipañerós folo con la, c^^ípafsion íih 
t^riorj .volvió a caminar. Alentado con los 
Éfpe.Eidos prodigios que experimentaba d^ 
la, protección de íü querido, MarEyr Sai?. 
Lorenzo, volaba en alas de IriiS defeos, 3 
donde penfaba aumentar fu culto. Deípucs 
de yarjos .rodeos llego a una Granja de 
fu Monafterjo. de San. Martin., y .no muí 
diftant.edcL^on. Habicabai,! en ella algu^ 
.nos PremQnftratenles.,. y en ellos obro el 
Señor^ dos prpiÍigK)s:0Cino,'^ue no le re-
cibi^Ül^x ^.cojirp A p o ^ o .-.-y J'-i¿ílÍvo j y 
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otro que no tuvieííen por invención, para 
paliar fu fuga, ó Apoftasia, el que decía 
hallazgo de la fanta reliquia, Vieronla los 
Religiofos que eftaban en Diona (afsi fe 
llamaba la Granja) leyeron la infcripdon, 
y movidos oculta, y poderofamente del 
Soberano Author de tantas marabillas, le 
tributaron en los deípojos de fu glonoíb 
Martyr muchos íácrificios de alabanza. No 
era eík novedad para enancada: comuni-
cáronla immediacamente al Monaftcrio, y 
el Abad Valtero la refirió á fus fubditos. 
Todos dieron ál Señor mui repetidas gra-
cias; mas no queriendo el Prelado acre-
ditaríé de mui crédulo, y mas quando la 
demafiada facilidad en creer no podia me-
nos de íer mui perjudicial, marchó en 
Perfona á viíicar la íanta reliquia : llevo 
Coníigo un mui lucido acompañamiento 
de Sugctos do^os , domefticos, y eftra-
ños: examinó con ellos la verdad de lo que 
^écia el P. Thomás, y combinando íu d i -
cho con otras noticias que miniftraba la h i P 
toria, adoraron con íífigular devoción al 
que íc aííegUraba por fu condudor, fer el 
brazo izquierdo del gloriólo Marcy-r. 
No era razón, que quando el Señor 
viíítaba á Laon con tanto bien, no con-
currieíle eílá Ciudad á íolemnizar la dicha 
que tan íbbre fus méritos, y ahun fobre 
fus defeos la difpeníaba el Akifsimo. Not i-
éiofo Aníelmo fu Prelado del beneficio co-
mun,publrGÓ, para proteftar fu gratÍEud,una 
mui folemne proceísion.No fe pudó formar 
éfta el dia que ícñaló el Óbiípo, porque 
éftando ahun lexos de Laón el brazo del 
gloriofo Martyr, feria de mucha incomo-
didad, porque la aceleración en femejantes 
funciones es mui grande eftorbo a la de-
cencia. Pafsó aquel dia3y el íiguiente fe for-
maron dos mui folemnes procesiones:.lá 
primera marchaba acia la Ciudad, forma-
da de los Canónigos Prcmonftracenfes dé 
San Martin, y de muchas Peí Tonas nobles, 
y diftinguidas de Laon, y cerrada por el 
Abad Valtero de Duay, que llevaba la 
íanta reliquia en fus manos. La fegunda 
lalia de la Igleíia Cathedral de Laon: com-
poníanla el Cabi ldo, el C lero , las Par-
rochias, y Cofiadias con fus Cruces, Pen-
dones, y Eftatidartes, y la cefrába el 
Obiípo , íiguicndole un innumerable con-
curfo del Ptíeblo. Luego Éjüe eíias dos pro-
cefsíones fe encontraion , hicieron alto, 
fe arrodillo el Prelado de Laon, y recibió 
en fus manos de las de nuefíro Abad de 
San Martin las reliquias del inv i&oy glo-
líofo Martyr S. Lorenzo. Regfftró el Obií^ 
po con nwcha atención lo que tenia en 
fus -manos : prpteftó con nn devotiísin^o 
•ofeulo la reverencia queproíeíííiba al ben^ 
dito Confciíor de Chri f to, y fiencío pre-
cifo íatisfacer á la devoción de aquel Pue-
blo, pemnitió , que íllegaíícn innumerables 
Períbnas á adorar á Dios en las reliquias 
de fu "Santo. En efto íe gaftó gran parte 
de aquel día, y iblo Ja cercanía <le la no-
che ipudo contener á aquella devora mu-
chedumbre. Volviófe á formar de las dos 
proceísiones una íbla: marchó, íin torcer, 
•á la Igleíia de nueftro Monafterio de San 
Mart in : pufo el Obifpo la .reliquia fobre 
•el Altar mayor, y haviendo dado gracias 
a l Supremo Dador de -tanto bien, fe con^ 
'cluyó con- ellas la función. 
•-Ahuri no bavia nueñro Venerable 
Thomás'acabado de confeguir el lleno de 
íus-aníias,y para que ahora lo configuicí^ 
íc, como en recompenía de los defaires 
'que havia padecido , quando intimó los 
pnmeixis impulfos del Crelo á fu Prela-
d o , maiídó éfte ñibricar una urna, á la 
que 'encendiendo el oro- con fus rayos, y 
tachonándola el Oriente con fus piedras 
prcciüfas, formaron viftofo Cielo del me-
jor Aftro, el gloriofo'Martyr San Loren-
zo. Concluida la urnr^ fe'convidó al Obif-
po'de Laon , para qtie depofitafíe en ella 
con fokmnidad la reliquia.'Admitió el 
convite, y-haviendo hecho juntar en la 
Igleíia de San Martin á todas las Parro-
chias, y Cofiadias de la Ciudad , fubió, 
á vifta de todos, venido de Pontifical á un 
lugar aleo. Defdc al ti moftró á todo el 
concurfo el brazo del gloi iofo Martyr S. 
Lorenzo: refirió^ para foííegar los eferupu-
los de los menos pios, ó'mas cabilofos, 
como aquel thcforo que tan fin méritos 
fuyos les havia dado el Todo-poderofo, fue 
llevado en tiempos paífados de Roma .á 
An-
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Antiochia, defde eíía. Ciudad á Hüñgníí, 
-y de aqni. le havia trahido Dios á Laoñ 
-por medio del Padre Thomás Cajldíiigo 
Prcmonftraténfe de San Martín: ponderó-
les el favor que hacia el Señor á- todo 
aquel pueblo con tan poderoíb patrocinio^ 
y para que íe moftraííen a tantán dicha 
agradecidos, les exhortó a que fueílen muí 
devotos del Santo» Dicho efto, depofító 
el Prelado las reliquias en la urna que lea 
eftaba preparada, y éfta fe guardó en el 
íagrario de la mifma Igleíía. 
Quanto creceria la devoción de nue£ 
tro Venerable Thomás a ííi querido Mar-
tyr San Lorenzo, no es neceílario, que yo 
lo eícriba , y mucho menos que lo pon-
dere, quando íe deja bien conocer de un 
•animo tan tiernamente enamorado, y afec-
tuoíb. Comunicóle: el Santo parte de íus 
caritativos incendios , c iníinuandofe eftos 
altamente en lo mas intimo de ííi eípiritUj 
vi vi a una vida celeftial, y Divina, tenien-
do toda Tu converfacion en los Cielos. 
Empleabafe en alabar al Señor dia , y no-
che : lavaba con lagrimas continuas la cC~ 
tola de íu A l m a , y exercitado con muí 
fervoroíbs ados de virtud, paísó á la re-
gión de la eternidad á primero de Oc-
tubre de 125'2. años. 
Efto dice á la letra nueftro Paige en ía 
primer tomo de la Bibliotheca Premoní-
tratenfe folio 176.. Concuerda con elnueA 
tro moderno Hiñoriador Hugo , y ambos 
aífcguran, haver fido íacada efta 1 relación 
de unos ritmos que fe coníervan manuf 
. critos entre los monumentos antiguos de 
aquel Monáfterio. Uno , y otro alegan, 
para probar los referidos hechos, algunos 
ínftrumentos auténticos. Los dos ion dos 
Breves Pontificios : ambos de Innocencio 
quarto, expedidos los años primero ¿ y 
tercero de fu Pontificado, en los que con-
cede indulgencias a los que confeífados, 
y comulgados vifitaífen la Igleíia de aquel 
Monaílcrio en el dia del gloriofo Martyr 
S. Lorenzo. Los otros dos Ínftrumentos 
fon un decreto del Obifpo de Laon, con-
-cediendo algunas indulgencias , y otro de 
•fu Vicario general explicando el modo de 
ganarlas. De todos ellos coníla, fer muí 
frequencadas U^: fanfas reliquias, acudien-
do á vilinn-las Gentes de toda la'comar-
ca. Los Padces Jéfuitas continuadores de. 
Bollando hacen mención de la creencia, 
en que eftá. nueftro Monáfterio de Laon,-
de.poífeer eLbrazo del gloriofo Marcyi;; 
no ríos la ponen.en difputa , y íi alguna 
quiere enterarfe defta verdad-por í i mií^ 
•mo, lea en el apéndice de los moríuraerin 
tos antiguos , que haré imprimir al fin 
defte tomo, ó todos quatro, ó dos á lo 
menos de los Ínftrumentos. referidos. N o 
abitante, para probar la identidad del que 
íé dice, y cree, íer el brazo íinieftro de. 
nueftro glórioíb Héfpañol" San Lorenzo, 
he de alegar !ós/vifibles íeftimónios coa 
•que el Señor ha querido fer glorificado,. 
en fu Siervo. Son eftos los frequántes m i - . 
lagros , que en favor de los devotos del 
" Sato ha obrado el Todo-pOderofo,y aunqud. 
•en efta materia íe ha de proceder con mu-, 
cho tiento, con todo eííb diré fin efcrupulo 
algunos de los muchos qué eferibió con 
individualidad Niieftro Paige, Uno de-
Uos es la reíurrecion de un difunto , y 
otro haver dado vifta a un Ciego. Baftan 
eftos dos, porque ellos folosíbñ.unas len-
guas tan claras, y fonoras, quemeejamerv 
•de qualquiera otra prueba. Nro Padre. Ser-
vacio Lairuelz, Varón de vifta mui perfpicáz, 
aífegura en el Índice de los Monáfterios 
Premonftratenfes, que defean/a en e¡de} 
San Adartin de Laon m brazj> del glo-
rio fo \Mar ty r San Lorenza , con toda$ 
fus parles^ es k faber carne, hueffo y piel y-
y añade que por ú color facihmnte eo.m-
cera qualquiera ha^ér ftdo (¡uernadas. Si 
fuera otro el Author defte teftimOnio, aca-
fb íe podría decir, que el color del fuego. 
eftaba en fus ojos, y no en el brazo.No es la 
primera vez que en las Imágenes ha pintado 
una indifereta devoción lo que no havia. , 
Ceras muí infignes reliquias guarda 
efte Monáfterio de San Martin. Pareceme 
que.algunas dellas fon indicios délo mu-
cho que nueftros mayores trabajaron en 
Paleftina á favor de la •Iglefia. U ia dellas 
es una infigne porción de aq'.iella Sacro-
fanta Cruz en que fe obró nueftra reden-17 
cion, trahida de Jcrufalcm á Laon i lin 
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duda por alguno de W Prcmonfirarenfes 
que en los íiglos doce ,: y trece hicieron 
thcacro de fus Apoftolicas tareas aquellas 
Regiones. Lo nñlino pudiéramos decir, 6 
á lo-menos conjeturar de un pedazo de 
la lanza que abrió elcoftado de Chrifto5 
de muchos hueíTos de los Santos Apor-
tóles, Santos Inocentes, 7 Martyres-. La 
gran familiaridad de Juan Comeno E m -
perador de GonTcaíitinopla con nueftro 
ó , 
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B N Q U E SE T R A T A D E LOS D O S 
Difcipulos de San -Koiici tc^ y de 
:^- • • di •• • 
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FfDJ, T MVEKTE DEL 'PJmS 
• Ricardo, primer Abad de FlQfefa. 
- ' . . ,-. . 
EL primer Abad de Florefía eí 
P. Ricardo 5 cafi no hay mas 
qite decir , que lo poco que 
• del dejamos eícrito en la vida 
de fu gran Padre, y Mro. Norbertv^ libro b 
en los capitulos 12. y 15. Haveile efeogido 
fti Santo Padre por primer Prelado de un 
Monaftcrio ^ que fegun todo lo que en-
tonces íe podia ráftrear ^ por los efedos^ 
de la Providencia Divina, havia de fubir á 
mucha grandeza-, indicio es claro.de que 
|c era en la virtud mu i parecido* Lá devo* 
tiísima Condeía de Namur, aunque qui^ 
fiera, no podia tener coníigo muchos clia$ 
á íli amado Padre Norberto 5 y ya que 
le dejó ir á donde le llevaba el Divino. 
Eípiritu, era mui de jufticia acreedora a 
qtie no quedandofe con ella en íi mifmó, 
íe quedafíe en fu Diícipulo. Pareceme á 
mi, que por eftos reípetos no enviftió en 
•Abad de Florefia a fu Hijo Ricardo , y 
fe quedo con la Superintendencia deñe 
Monafterio, hafta que viendofej contra fu 
voluntad, hecho Arzobifpo de Magdeburg, 
le fue predio exonerar íe del gravif.imo 
peíb de fu Orden. Por efíb mandó entorh-
ces á nueftro Venerable Hugo fu Suceífor^ 
y primer Abad de Premonílre 5 que hi-
Monafterio de San Martin ^ que' dejamos 
•apuntada en el ;priraer párrafo dtfíe Ca*-
piculo, íbbrado ícindamento es -, .para fof. 
pechar, que ;íüs antiguos. Premonftratenfes 
emprendieron muchas peregrinaciones al 
Oriente. Sin conocerlos, no fe afícionaria 
tanto á ellos aquel Principe, queíblici-' 
taííe fer fu.hermano. ' H íiguiente Capi-
tulo nos darádeík) rhui bañantes indicios, 
y veaie en el apéndice elnum. 3.1. fol.XIX. 
' ' . , , • • • • 
: 
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otras -cofas tocantes á. eík .Monafterio. 
, . . . . . . , . . ' 
ciefíe /luego.-bendecir -en Abad d^e Flore* 
fia á fu Condifcipülo Ricardo. No havien? 
do -motivos.,: al. -parecer , que hicieílea 
dilatar fy bendición, como folia haver ea 
otros A^onáíkrios, íque^por itis pocas íren* 
tas; nó- íe iciíigian -luego en Abadiás , he 
llegado á foípechac, que mi Santo Padre 
condefeendió, quanto íe era :pofsible, a 
los defeos ide fu bienhechora, y; aficionan 
da kiSeronifsima (uóndéfa 'de Namur, to? 
mó á 'fu.cargo el régimen -de ^aqucl Mo-
nafterio. Gobernariale aufente-confuscar^ 
tas, ^caritativas inftrucciones, como por 
reípetos Semejantes eferibimos en la vida 
del Santo Gonde Godefrido, haverlo he-
cho afsi con Gapemberg. Seria el P. Ri^ 
cardo fu Vicario. . 
Bendito pues en Abad de Elarefia 
por el Obiípo de Liege, que era en aque^ 
líos tiempos fu Diocefmo, aísiftió al pri-
mer Capitulo general de nueftro Orden^ 
y fue uno de los feis Abades que fe juz-
garon fuftcieñtes, para remediar los da-* 
ños v que afsi entonces-, como deípues^ 
fe irían íiguiendo, de no haverfe arregla-
do á un miímo mediodo todos nueftros 
Monafterios. No fe.engañó el Abad de 
Premonftre Hugo, en llamar á Ricardo, 
para que autoriza/fe con fu prefencia, y 
doctrina aquel primer Capiculo, porque 
era un verdadero hijo , y legitimo here-
dero del efpirku de fu gran Padre Nor-
berto. Edificó la primera Iglcíia de fu Ca-
fa, 
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ía, queahun dura con el nombro de SalvCj, 
y daba tan buen olor la fartidad de fus 
moradoies, que el mifmo Obifpo de Lie-
ge la eximió de íli jurifdiccion, reíervan -^
dofe folo el derecho de bendecir á fus 
Abades-. Ibaíe tras ki fragrancia de la vir^ 
tud , y fantidad del P. Ricardo todo el 
Mundo : Los Condes de Namur •, Gode^ 
fiido, y Ermefenda recibieron de fu mano 
el pobre >, y humilde habito Premonftra-
teníe *, y lo que mas debe acreditar á eA 
te gran Prelado, es la converíion del Ve-^  
nerable Lucas 5 que renunciando lo mu-
cho que fe podia prometer de fu litera-
tura, fepuitó todas fus cíperanzas en la 
claufura de Florefía> Agregó a nueftro Or-
den muchos Monafterios, y íiendo un 
Varón Apoftolico, y Prelado de una Ca* 
ía de Religión mui obfervante , padeció 
las períecuciones del Arcediano de Lie^ 
ge. Quería efte romper los privilegios de 
Florefía, quando caíi no íe havian acaba^ 
do de eferibir; pero con la ayuda de Dios 
domó^l humilde P. Ricardo fu orgullo,. 
y con una favorable fentcncia aífeguró á 
ios fticcííor'cs en la quieta-, y pacifica poí-
fclsion. de-ílis.derechos. ISfo fe íabe el dia, 
y el año en qtíe falleció, efte Venerable 
Varón, aunque nunca fe dudó de, fu vir-
tud, y fantidad» Su fama nos comunicó 
en fus eferkos Pedro de He-renftal, Prior 
de. aquel Monafterio, y hombre de, juicio 
tan encero > que no perdonó a fus coe-
táneos. Mucho menos perdonaría á los 
paífados» También íe ignora el dia, y el 
año en que fallecieron los Serenifsirnos 
Condes de Namur, hijos eípiricuales de 
nueftro Abad-. Efte fue fepukado en • el 
Cementerio de la Igleíía llamada Salve^ 
y los dos Efpofos ílis Fundadores yacen 
hoi en la nueva. Y, aunque íu antiguo íe-
pLilchro no tenia mas diftintivo, que fus 
nombres, el. nuevo a donde algunos años 
deípues fueron trasladados, íe diftinguió 
con efte epitaphío. 
^ * ^ * * 
* * * 
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A tan breves lineas fe reduce la vida deftos dos Principes, que dexaron de ferio, 
por fer Premonftratenfes» 
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VIDJ DE EL SEGUNDO ABAD 
de flonjia 5 Difcipulo de mi Santo 
Patriarcha» 
A L m a r i c o -, Tcgundo Abad de Flo-
refía fue también Difcipulo, y 
Compañero de mi Padre San-
tifsimo, y Emulo tan glorioíb 
!de íti Maéftro, que no haviendo éfte po* 
dido ir á Gerufalem, ya por la continua 
íblicitud de fu Orden, ya por los gran-
des cuidados, y negocios de fu Iglcíia de 
Magdcburg, pafso allá efte fu hijo, fino á 
llenar el gran lugar que ocuparia fu Padre, 
á dar alo menos, en aquellas partes algún 
indició del nuevo Efpiritu Premonftraten'-
le. Hicieronle Abad de Florcita íüs mé-
ritos, y eftos miílnos le preciíaron á de-
xar lo que íería en otros fu termino. A 
pocos años de Abadia , que á lo mas fe-
rian dos, ó tres, dejo efte cargo, no pa-
ra daríe al ocio, fino para emplearíe en 
otro minifterio, fino mui dulce a fu Efpi^-
ritu, mui provechofo a fus próximos, Def 
prendioíe de los brazos di.- Rachel s y fa-
lió á cuidar de Lia. Para efto volvió á 
fenderear los caminos que le enfeñó Íli 
Macftro>, y antiguo Compañero, mi Pa-
dre Santifsimo , y empleo mas de tres 
años, ya en perfoadir la emmienda de 
la vida a los pecadores , ya en predi-
car la Cruzada contra los Infieles» Tatito 
crédito le grangearon á efte verdadero Nor-
bertino fus Apoftolicas miísiones, que pu-
íb en él los ojos de fu paternal providen-
cia el Sumó Pontífice Innocencio Segundo, 
y le tuvo por íugeto capaz de ir a con-
firmar la Fe en aquel.nuevo Reyno que 
havia fundado Godofre de Bullón, y fe 
iba, aunque no con igual luftre , conti-
nuando en fus defeendientes. Dcftinble el 
Papa Innocencio por fu efpecial Breve, pa-
ra Miísionero Apoftolico de aquellas par-
tes : admitió Almarico efta obediencia, 
porque ella íbla haria virtuoíb, ahun quan-
do fulo fueííe indiferente, un encargo que 
era tan acomodado a fu genio, y efeogiendo 
de fus Prcmonftratenfes á los que veia 
:con mas hambre, y fed de padecer pof 
Jefus , fe entregó con ellos a las zozo-
bras, y tempeflades del golfo. Aportó ef-
te Candido Efquádron á Paleftina, y fue-
ron en aquella Región recibidos fus mi-
litares^ como hombres venidos del Cié-, 
lo. Fulcon Rey de Gerufalem, y el Pa* 
triarcha de aquella Santa Ciudad, dieron 
a Dios muchas gracias por el feliz arribó 
de aquellos Varones de virtud ^ porque 
fiendo, como los pintaba San Bernardo, 
Varones de conjefi , «de fervor ojo tfpiH-
tu , 'pacientes, y júfridos 'en las tribula-
ciones , poderojos en oirás , y palabrasy 
guerreros pacíficos, afables , y man/os a 
los hombres, y terribles a los Demonios^ 
afsi la poteftad feglar-, como la Eclefiaf-
tica-, íe debian prometer de auxilio tan 
poderofo-, y oportuno muchos adelanta-
mientos, no folo en la felicidad efpirkual 
de aquel Reino, fino también en el au-
mento, y confervacion de fus dominios. 
Corrían aquellos feryorofos Premónf-
tratenfes de unas partes á otras, anun-
ciando en todas ellas el Sacro-finto nom-
bre de Jefus. C o n razotí llevaban íobre 
fus hombros, como los demás Cruzados, 
el Tau de nueftra redemeion, porque fi-
no manejaban aquella efpada, que divide 
al Alma del cuerpo, efgrimian la que la' 
difeicrne del efpiritu. Parecían un efquá-
dron volante del Dios de los Exercitos. 
En todo lugar, en los Templos, en las 
calles, y plazas de los Pueblos , en los 
campos, y en los Exercitos refonaban á 
cada paífo.eftas Evangélicas trompecas, con 
que convocaba el Rey de la gloria a fus 
efeogidós, no tamo p^ra pelear contra los 
Agarenos , como para hacer fangrienta 
guerra al moníhuo del pecado. Mucho 
tiempo eftuvicron fin domicilio fixo eftos 
zeloíos Obreros del Señor; mas ni efto 
les aquejaba en medio de tancas fatigas, 
porque cñaban en cftc Mundo mui de paf-
^ fo j y con la vclociGima carrera de Íli 
predicación fe daban mucha prieífa á ca-
minar á la Cclcftial Gerufalem. Cuidaba 
el Patriarchade la terrena, de f)men:ar, 
y acariciar á cíbs infatigables Obreros de 
fu viña: admiraba unos hombres a cuya 
for-
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fortaleza íc daban por vencidos;, el traba-
jo mas duro, y el mas arduo empeño, y 
les quería dar Monafterio 5 para que fú 
Apoñolado no fe acabaíle coa ellos. Su-
plieó a fu Prelado Almarico, que hicicf-
fe aísienco en aquella fanta Ciudad, que 
fue thcatro de nueílra redemeíon. Mas oh! 
efpiíitu verdaderamente Korbertino ! Tra^ 
yendo el convite del Patriarcha 'coníi.go 
tan poderofas recomendaciones, 110 folo 
para fer admitido, fino también para íer 
íblicitado, no le acepró. Aunque toda 'Ge* 
rufalem reípiraba piedad, y devoción pa* 
ra- quien tenia tan linces los ojos de la Féj 
miraba en ella Almarico no pocas cofas-, 
que la hacían parecer prophana. La a£ 
íiítencia del Uey , y de fu Cor te , el ruia 
do de los Milicianos, y el innumerable 
concuríb de Peregrinos -, y Romeros no 
decían muí bien con el filencio. 
Pofponiendo pues Almarico todas las 
conveniencias que le alegaría el Patriar-
cha, dejó á Jeruíalem , y eícogió para sí, 
y íus Premonfírateníes el fitio de San 
Abacuc. Era efíe un lugar deíierto en que 
Monjes, y Ermitaños antiguos havianda-
do al verdadero Dios Chriftianos , y Re-
ligiofos cultos. Guillermo Obíípo de Tyro 
le llamó también San Joíeph Abarimathiá; 
pero omitiendo afsi el nombre, como la 
puntual topographia defte Monafterio/ym-
bol izaba mucho fu íituacion con la aufte^ 
ridad de Premonftré. En el fe recogió A l -
marico con fus Compañeros, no para dar-
fe tanto á las delicias de María, que de-
jaííen de acudir á los deívelos, y fatigas 
de Martha. Afsi el Prelado, como los ítib-
ditos, falian muí á menudo de aquella pla-
za de armas del Rey de la gloria, á cor-
rer la tierra de Paleftina, porque no les 
havia enviado a Jerufalcm el Papalnnocen-
cío rcgundo,paia que íe entregalíen al ocio, 
íino para que haciendoíc fuertes, y ro-
buftos, peleaííen las batallas del Dios de 
los Exercitos. N i quando ellos quifieran 
desfrutar los regalos eípirituales con que 
á fu animo defpegado de la fenfualidad 
brindaba el retiro de San Abacuc, íe lo 
permitirían los Obifpos. Todos apetecían 
para fus territorios a aquellos Varones 
Apoftolicos , y les podía decir Almarico, 
que era mucha la míes ,y pocos los obre-
ros, porque de todas partes eran llama-
dos, ya para íeguir los exercitos, ya para 
predicar en los Pueblos. .Pareceme .que 
rogaban al Scñoir de la míes, que los en-
viaííe obicros, porque eran muchos los 
Prcmonfliatenfes que paífaban á fer par-
ticipanies de fus trabajos. Aísi remplaza-
ba fus tropas el Rey de los Reyes, y-ahun 
San Bernardo Abad de Glarával, de quien 
tío puedo menos de decir, que hacia las 
veces de mí difunto Padre Norberto, en 
mirar por los aumentos de fu Orden, ío> 
corrió á Almarico con otro Eíquádron 
Premonftrateníe;, que íe áquarteló en San 
Samuel* v 
Almarico, á quien más que á otro 
alguno de fus Compañeros, tocaba el cul-. 
tivo de aquella tierra Santa, convírtiendo. 
á nueftra Santa Fe á los barbaros, aífegu-
rando en ella á los recien convertidos, re-
duciendo á buena vida á los malos Chrif-
tianos , y predicando la Cruzada en los 
exercitos, falió de San Abacuc ;, y alejan-
dofe de Cerufalem , á donde le llevaban 
las ocultas difpoííciones del Señor, corrió 
todas las tierras marítimas de Phenicia. 
Repartiendo en cfta Provincia á fus mora-
dores el pan de la dodriná G-iriftíana, 
falleció Bernardo, Obifpo de Sidon. No 
podían poneríe entonces por Prelados de 
las Iglefias del Oriente, fino hombres que 
tuvicííen animo, para echarfe á pechos cá-
lices de tribulaciones muí amargos) y fo-
rrado esfuerzo , para no dejaríe vencer 
de los peligros, y en eftá fazon dan lá 
vacante de Sidon á nueftro Almarico, hom-
bre á quien ya no aterraba algún fobre-
íalto, por haveríe familiarizado, con ellos* 
Diez años vivió fiendo Obifpo , y havicn-' 
do devorado immenfos trabajos, por fer 
út i l . á fu Orden, a fu Igleíia, y á todo 
el Chríftíanifmo, falleció en el Señor 
el año de 1165. 
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no, Afod. de Florejia , y de las cojas 
notables cjue fucedieron a los Pre-
monfiraten/es en Pakft ina, 
H A v i e n d o üdo los Chíiftianos -, y 
religioíbs progrefíbs de mi Or* 
den Premonftratenfe^ y fus P r o 
fcllbres en k Tierra Santa, efec-
to, en mucha parte á lo menos, de la ob-
lervancia de Horefía, no me parece ex* 
traña defte lugar la rekcion de los que 
han podido venir á mi noticia. Elevado 
Almarico al Obifpado <ie Sidon, refigno 
fu Abadía de San Abacuc en Balduino^ 
Sugeto de tan probada virtud, que pudo 
mui bien íubftituir por íli Venerable An-
teceííbr. Gobernó el Monaflerio , y no 
ceísó -con íus fubditos de cumplir con fa 
Apoftolico, y paftoral empleo, haüa que 
aquel Señor, en cuya mano eftán los Im* 
perios, dio, poí íus ocultos, é incompre* 
henfibles juicios, mui funeftas visorias á 
los Enemigos del nombre Ghriíliano. E l 
año de 1187. volvió á deípoblaiíe aquel-
la gran Ciudad, en la que alguna vez eí-
tuvo avecindado todo el Chriftianifmo: 
quedó V iuda, lá que era Señora de las 
Gentes , y fue hecha tributaria la Prin-
ceía de las Provincias. Tomóla por fuer-
za de armas Saladino, aquel bárbaro^ cu-
yo nombre hicieron celebre nueñras ini-
quidades , y cuyo vaftifsimo Imperio íe 
fundó íbbre nueftros pecados. Soltó la 
rienda á fu furor, y tomando el Señor íli 
cortadora efpada por inftrumento de ib. 
ira, íalió de Gerufalém el rio de la D i -
vina venganza. Corrió Saladino toda la 
Tierra Santa, prophanando con fus licen* 
cias militares el fuelo, que conlagraron los 
antiguos Patriarchas, y Prophetas-: todo íe 
lo llevaba á íangre, y Riego, fin diftincion 
de íexos, ni de eftados, y el lugar mas 
pió no íe eximia de ícr defpojo de fu fan-
griento, y cruel genio. 
Es confiante tradición de nneñro Or-
den, ( la afianzó Juan Dcpiüetis con el ha-
llazgo de un manuferito antiguo) que en 
el miíhno año en que fe 'perdió aquella 
Santa Ciudad, y toda fu tierra, padecie-
ron martyrio íiete Premonílratcnfes de los 
Monaiterios de San Samuel, y San Aba-
cuc. Hallabanfe en la Ciudad de Ptole-
maida a donde havian ido , ó para exer-
citar fu Apoftolico minifterio , ó para ef-
conderfe de la perfecucion de Saladino. 
N o qu-ifo el Señor, que huyeííen del cu-
chillo, poique los queria íacrifícar al Cor-
dero. Vicndoíe el Tyrano Señor de aquel 
Emporio de Oriente, quiío triumphár de 
aquéllos fíete antemurales -de la Fe : batió-
los con todas las machinas de Í11 malicia, 
y de íii aftucia, y avergonzado de veríe 
vencido en la paz por unos pobres, y def-
ormados -Religiofos, quien havia poftrado 
e-n 4a guerra mui lucidos, y numerofos 
Eíquadrones, los mandó matar con varios, 
y mui efquiíitos géneros -de tormentos* 
Eíias íiete vidimas ofreció mi Orden al 
Señor, y no, fueron íolos eftos los que per-
dieron la vídab muertos por los Infieles5 
y Barbaros 3 en odio <iel nombre Chrif-
tiano. 
Nueftros tres Monafterios, San Sa-
muel ^ San Abacuc , y Belén fueron en-
teramente derrocados-: de íus Candidos ha-
bitadores, unos efmaltaron la nevada tú-
nica Premonftrateníe con el carmin de Íli 
íangre, íiendo íacrifícados al filo de la eí-
pada enemiga, y otros fe íalvaron en et 
preíldio de la fuga, yendofe a donde los 
dejaba ir el fobrefalto por medio del pe-
ligro. Ahun defterrados ^ y fugitivos de 
fus deftrozados Monaftcrios , fe llevaron 
las atenciones del Patriarcha de Geruía-
lem aquellos pobres Religiofos: ahora mas 
que nunca , le era neceífaria fu afsiften-
c ia, y acariciándolos, como á Compañe-
ros de fu tribulación, y vigilantes Paita-
res de íli derramada grey, íe revirtieron 
tanto de valor, qLie fi antes no tuvieron 
brio, para mirar de cerca los peligros;, 
ahora fe arrojan intrépidos fobre ellos. 
A cada paífo fe tropezaba en aquel Pais 
con los efti agos del fuego 5, y del acero, 
y teñida toda la tieua en íangre, folo fe 
veían los honer.dos eftiagos de la muer-
te. Nada dtílo aterró á los Piemoníba-
tcn-
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teníes qne havian quedado con vida íanta-
-mcnte. Envidiófós de la dicha de fus difun-
tos hermanos, deíecharon el miedo: entrá-
ronle chriftiana, -y rcligioíamente animoíbs 
por medio de los campos enemigos, y He-
'garon, aaabefandocaminos, y atropeilan-
•do rieígos, á las ruinas de los que fue-
ron Monaftcrios, y eran ya glóiioíb fe-
pulchro de fus muertos. ÁUi fe pufieron 
de eícolta, no para defender los pocos bie-
nes' que les havia'robado la.codicia, íino 
para hacer cuerpo de guardia á los Vene-
rables cadáveres, que como el de Abel, 
-pedian juñicia con las voces de fu fangre. 
Acomodaronfe en las ínedio arruinadas ofi-
cinas con que no acabo el furor de la guer-
r a ^ efperando que el Dios de las venganzas 
ie acordaííe de íiis miíericordias, eftuvieron 
caíí tres años fin defenfa contra los ardores 
del eftio, y fin refguardo contralosdefcenv-
pies del hybierno. Qaantos trabajos,'Opro-
•brios, y denueftos padecerían los que ha-
bitaban en medio de una nación deprava-
da , y perverfa , y entre unos hombres 
-á quienes hacia iníblentes íli fortuna, y 
enfurecía folo oír el nombre de la Re-
ligión Chriftiana , labelo aquel Señor 
que íe complacía en mirar-íus batallas déf-
de el Alcázar de la gloria. Todo lo da-
rían por bien empleado , como cedief-
fe en alguno, aunque pequeño alivio de 
los perfeguidos Chriftianos. 
E l año de u p o . amaneció un dia 
mui claro á aquellas Provincias Orientales; 
fíbien le eclypso mui prefto con la den-
f a , y apiñada obícuridad de nueftras cul-
pas , y caíi fe han perdido ya las efperan-
zas de que vuelva á fu antiguo efplen-
-dor aquella tierra. Los Reyes de Francia, 
é Inglaterra tomaron la Ciudad de Pto-
lemaida á coila de un largo, y peligrólo 
trerco, y valiéndole elPatriarcha de Jeru-
íalem defta ocafion, llarpó á los Premonf-
tratenfes que llorando fobre las ruinas de 
fus Monafterios , y íbbre las fepukuras de 
Ílis difuntos hermanos, cfperaban en filen-
cio, que les vifitaííe el Señor de lo alto. 
Dióíeles un pobre , y pequeño hofpicio en 
aquella Ciudad que acabada de conquifiar 
por los dos Chriftianifsimos Reyes, pare-
cia íer la. cuna en que reriaaa aquel nue-
vo Reino, y acomodados en él como huef-
pedes , y peregrihos, eftuvieron exerden-
do los minifterios de fu Apoílolico Infti-
tuto hafta. el año de 12.91. ' 
En eíte tiempo les locorio el Señoi? 
con la llegada á aquellas Provincias de 
Helino, fcpdmoAbad de Florefia;: Efte Va -
ron veidaderameñte hijo , y Saceffor de 
fu Padre Norberto pudo confortar mucha 
áfus afligidos hermanos, quando eftuvief-
fen mui caídos de animo, porque era un 
Sugeto, como los que necefsitaba el ChriiP 
tianifino en tiempos tan calamitoíos, de 
fingular facundia , yliteracura , y de mui 
íánta vida. Havia hecho. mui : rigurofas 
pruebas de íii efpiritu Norbercino, pade-
ciendo muchas penalidades , y trabajos, 
ya por anunciar el Evangelio, ya por pre-
dicar la Cruzada contra los, pérfidos Ma-
hometanos , y eran tan lobrefalientes , y 
conocidas las prendas defte Miísionero 
Apoftolico, que Jacobo de Vitr i , Obifpo 
de la Ciudad de Ptolemaida , y Carde-
nal defpues de la Santa Iglefia Romana, 
le codició por Compañero de fu peregri-
nación á Paleftina , y para cortar el paP 
fo h qualeíquiera difeulpas , ó pretextos, 
fe le pidió encarecidamente al Vicario de 
Chrífto. Éralo, a la fazon,Innocencio terce-
ro , y fiendo, como realmente lo era, 
tan buen Padre de todos los hijos de la 
Iglefia, no pudo menos de aííentir a. tan 
jufta, y razonable fuplica. Mandó por íus 
letras a Helino, que luego, luego fuelle 
acompañando á ]acobo. Duro precepto, 
que alejándole del trato, y converfadon 
de unos hombres que parecían Angeles, le 
hacia ir á una Región , en donde fe le 
mandaba domefticar fierifsimos falvages. 
Tales eran los Infieles, y tales íerian tam-
bién muchos de nueftros militares, que lle-
vando gravada la Cruz fobre los hombros, 
daban con fus coftumbres ocafion á que 
fe blafphemaífe entre las Gentes el, nom-
bre del Crucificado. Por fer tales muchos 
de ellos, tuvo la guerra Santa fuccííos mui 
infauftos. Helino a quien ferviria de cfti-
mulo;cl reciente exemplo de fu gloriofo 
anceceífor Almeríco, y movería la reve-
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rcncia que debía profefíar al Vicario de 
Chrifto 5 como verdadero hijo, y íuceíTor 
de Norbcrto, obedeció: íin replica, ni eA 
cuía, y emprendió con alegre refignacion 
la jornada. No me puedo petfaadir á que 
fuefieíblo f e l i n o el PremonAratenfe, que 
enviaba.mi Religión de focorro á fus que-!-
ridosv y. anguftiados hijos: herbla en ella 
el Apoftolico Efpiritu. de fu Patriarcha, y 
Fundador' Norberto5 y íi en todos los íi-; 
glos. i poíleriores huviera óbfervado con 
fus Profeflbres aquella condu¿í:a quc.obr 
ícrvó en los dos primeros ^  criandolos^ na 
Biot para el filencio deíla vida contenió 
placiva , fino también para el inevitable 
bullicio de la aóliva, no huviera decaído 
tanto íu Inílituco, y íe hiciera mas apre-^  
ció de los Pi-emonftrateníes en el Orbe 
Chriftiano. He óbfervado, queademás de 
Helino, y los Premonftratenfes que en va-
rias partes de mi Obra dejo mencionad 
dos, paííaronrá tierra de Paletina otros 
muchos en diver-íbs tiempos.^Aháníde 
los Heípañoles lo fofpechó nuefíro Unió» 
Moriega, por. :haver hallado entre los an-
tiguos monumentos de fu Monafterio de 
la Vid un manuferíto mui antiguo, en^ que 
íe refieren las Chriftianas proezas desRi-T 
cardo, 'Rey de Inglaterra, aquel que á lo 
ultimo del duodécimo íiglo pafso con el 
Ghriftianifsimo de Francia a la conquifta 
de la Tierra Santa. Si efte manuferito no 
vino por mano de algún Religiofo de aque-
lla Caía que fue, y vino de.Gerufalem, 
es fumamente diíícultofo, fino impoísible, 
abrirle camino en aquellos tiempos.Dc tres 
mui diftinguidos hace mención nueftro 
Abad Gervafio, y preícindiendo deftas con-
jeturas , íe ha de tener por cierto , que 
eran muchos los Premonftratenfes , que 
enviaba nueftra Religión de continuo, pa-
ra reemplazar el efqaadron de fas hijos, 
que cada dia iria confumiendo , ya lo 
deftcmpla-do del País , ya lo infatigable 
de íus Apoftolicas tareas , pues quando 
fe perdió Ptolemaida, el único preíidio que 
havia quedado a los hijos de la Iglcíia, 
habitaban en un hofpicio de aquella C iu-
dad ventiíiete Premonftratenfes, que fue-
ron vidimas del Cordero de Dios , en 
el altar de un crueliísimo martyno. --
Gervafio' Abad , á la fizón, de Pre-
monftre, y Generalifsimo de todoynuef-
tro Orden,, nombró, a Helino por Aba^d 
de San Abacuc, porque fe tenian muehas 
efperanzas de que volveria aquella Región 
al Gremio de la Igjefia.' ~No fucedió. afsi, 
como, lo efperaban los Fieles, aunque np 
por eífo .dejaron deconfeguir mucha .glo-
ria los que .ya con;las armas del Cuerpo, 
ya con las-del EfpiritU: cooperaron á tan 
íanta, y religiofa guerra. Fue uno dellos 
nueftro Abad Helino: trabajó mucho por^ 
que fe reftituyeífe á fu. Orden la Abadía 
de San Abacuc , y viendo que eran jn-
frudkiofos .íiis trabajos, i b. que el pefo de 
los años le impoísibilitaban el logro de f&§ 
defeos, fe. retiró a morir en paz, a lalft 
l a de Chipre. Al l i falleció en un MonaG-
terio Premonftratenfe á 22. de Agofto'da. 
I 2 l 8 , ,; ;.: ' -; 
En honra defte^zelofo Abad de -Fl4 
refía, y para dar mas Inz, y íeguridad a 
cftas noticias, pondré, aqui-.á U Jetra.una 
Carta que eferibió nueftro Abad Gerv^fi^, 
•á Alberto de' CaftrQ-VakerO, Patrjarcian 
-de Jcrufalem 4, fegun la impfimiP/ niaejftrft 
Chronifta; Hago eñ fu pri^g^jíCftiíjGS -Jiíít 
cr<£ antiúnitatts monmnenta. Es la trige-r 
l ima en que no folo vera el.Le^oi-quiera 
era Helino, fino también, quanto trabaja 
ban en aquel tiempo los Premonftraten-
íes , - por cooperar con • la efpada de íu 
lengua al recobro de. aquellos Santos Lu-
gares» E l original latino pondré en el apenr 
dice numero 3 2.,y ella trasladada a nueftro 
Caftcllano dice afsi: 
„ A l Reverendo en Chrifto Padre, 
„ y amado Señor, Alberto de Caftro-Vak-
5, tero, por la gracia de Dios, Patriarcha 
„ Venerable de la Santa Refurrecion , fe 
„ Siervo Gervafio el mas humilde de tOr 
„ dos los Premopftraceníes, falud, y cOjj 
„ continuas oraciones mui rendida,y prom-
„ ta voluntad á fus. obfequios. 
„ Aunque la folicitud de todas nue^-
„ tras Iglefias, afsi de la de Premonftre» 
„ á que efyedalniente prefidimos, como 
„ de las demás de mi Orden, cuyo Su-
„ perior me halloj aunque indiano, haya 
te-
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„ tenido nucftro-animo embar.rzado con 
„ muchos xpehaceres, eon -todo "efíb' n¿6 
3, hemos altamente condolido de ' la de-
„ relación, y deíamparO'de h'-Tierrí i -Sañf 
„ ta, y para que vean nueftros ojos aquel 
5, fclicils.mo dia en que lepamosi que ha 
ytffíéo reftituida al Div ino culto 5 'hemos 
- „ aplicado, quanto permitian .nucílros ne-
-55 ¿ocios, que ni'fe podian omitir , ni fe 
5, debian dilatar, todos nueftros esfuerzos, 
5, ya predicando poi- noíbn'os mirmos en 
.55 los Pueblos5 ya encargándolo á los Su» 
55 getos de nueftro Ordeni que veiamos fo* 
•>5 breíalir en vida5^ y rerplandecer en doc-
•„ trina. Y eomo-nueftro Santiísimo Pa^ 
•¿dre Innocencio, á petición del Señor 
,5 Gbifpo de Ptólemaida 5 haya eferito á 
-„ nueftro Venerable , y amado hermano 
5, Helino5 Abad - de Florcfía 5 y portador 
•55:dc--fta nueftra'(Sarta 5 que vaya con el 
.55 dicho Obifpo a Paleftina, y él tomando 
,5 fobre si efta carga , por obedecer á la 
55 Silla Apoftolica ,. fe haya de prefentar 
5, mui ' en breve á Vueftra Paternidad Re-
55 verenda5 pedimos por él á Vueftra E m i -
Vj nencia, que nos le haya por mui reco-
^ m e n d a d o e n el Señor, como Varón , á 
„ .quien hace mui recomendable fu bae-
„ na vida, y-como quien ha padecido mu-
„ chos trabajos , por mover el animo de 
„ los Fieles con obras, y palabras á la re.-
„ cuperacion, y libertad de la heredad del 
„ Señor., Pero efpécialmente os pedimos, 
„ que íi liendo Dios propicio a foii^ier 
,,.blo-,-repaftieíre fu herencia á los ado-
„ radores de fu C ruz , hagáis, que á nuef-
„ tro Orden fe le reftituyan íus dos Igle-
„ fias, es á fiber, la de San Samuel, que 
„ es hija de Premonftré, y la de S. Aba -
„ c u c , que lo es de Florefia , para que 
„ en viniendo á nueftra not ic ia, que ha 
„ fido confundida la incredulidad de las 
„ Gentes, y fe ha reftituido eíla tierra al 
„ culto del verdadero D ios , fea tanto ma-
„ yor nueftro gozo, quanto mayor parte 
,5 del nos quepa, al v e r , que vueltas á 
„ nueftro Orden fus antiguas poffcfsiones, 
„ experimencamos los eícdos del común 
„ regocijo. 
Concluye Gervafio fu carta delegan^-
^o. -en Haliá® toda, la-jurjfdkrcion .deiiíiti 
O i d c n y ^ a r x q i i e la eifflróiafife. en ac[ii,e-{-
lias .parces, . y í caotra- que«eferibió á Juaa 
ele l^rena, Rey , de Gcruíaiem, le eiicar-
ga el paLp.odnk) dd fus iPremoiiftracenfes 
jen,qualqliier l i ñ o , ó-lugar en./-dónde.íe 
hállaíien, aÜeguTando.delloá, que: por litas 
•acerbas que--hayan, íido:íl is tribulaciones^ 
no ha haA'ido alguna tan cruel^-que ríos 
ihaya podido apartar" de-fu.profefsionr.diy 
-cho que me da á entender, haviarvpadet 
•cido mucho , ó por no d'efertar .de fu Ins-
tituto Premonftratenfe, 6 por exerekar fus 
funciones.. Efta gracia, juzgo-yo, ha ver con-
-cedido el Señor á::los hijos de:fu íiervo 
í^orberto en aquellas partes, pues quando 
fe acabaron de ^perder, .eftabani:tan fuer-
tes y :y confiantes en la cbnfeísioa de la 
Fe , que todo él miedo de una próxima^ 
y íangrienta muerte no bafto á:'quitarlos 
del corazón , y [debía boca el Sacro-íanto 
nombre de •Jefus.'Tomada la C iudad de 
Pcolemaida, caíi e l único prefidio que le 
havia quedado a l a Igleíia.en aquel Reino, 
mui pocos de fus-moradores efcaparon^-
ó de un • largo- cautiverio , : ó(de. xm mos-
mentaneo martyrio. N o lo fue por cier-
to el que padeció G i l de María, Superior 
de ventifeis Premonftracenfes,: que fe fea* 
liaban.dentro de aquella C iudad , quando 
la tomo el Sultán de Babylonia. N o ferian 
eftos los que menos cooperarían á la 
deténfa de la Ciudad con las armas de 
fu predicación, y i cfto mifrno encendería 
' contra ellos la ira del Tyrano. E l .que mas 
experimentó fu furor, fue G i l , porque acá-
íb en él, como en Superior de los demás, 
fobrefaldria la conftancia. Era nobilifsimo 
por fui fangre ,- y puede íer, que defeenr 
dieífe ele Thomás :deMarl¿i,f aquel gran 
bienhechor de Premonftré, quando fe fan-
daba mi Orden. Si fueafsi, mayor gloria 
adquirió ahora la familia de los Señores 
de C o u c i , derramando fu propria fangre^ 
que laque fe havian - grangeado . fus anr 
t iguos.Proceres, derramando la ajena. E f 
te que ahora prefenta ba:aUa, para ven-
cer muriendo, era la fortaleza de fus ven^ 
tiíeis hermanos, púas:.con la eficacia de 
fu voz, y fu exempb. los. hacia perder el 
V u 2. mié-
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liiiedo al martyno. Violo el TyianO) y 
no pudiendo fúírir fu altivez, fer venci-
do de tantos, quitóles á G i l , porque es-
peraba, que en faltando tan valcroíb Ca-
pitán, le le rendiiian los demás á difere-
cion. Miembro por miembro le fueron 
defpedazando clos Verdugos, y aunque los 
pudo dividir el acero, no le feparó con 
tan repetidos golpes €1 barbara furia del 
cuerpo myftico de la Iglefía. Hecho un 
tronco, y cafi moribundo, í i ya no muer-
to del todo, le idearon a vifta de fus her-
manos y íubditos, para que aterrados con 
tan horrendo , y laftimoíb efpcóiaculo, no 
íc quifícííen exponer á padecer otro tan-
to en si miímos. Engañóle al Tyrano fu 
Diabólica aftucia. La fangre de fu Prela-
do derramada les iníinuó altamente en fus 
ánimos una chriftiana emulación de tanta 
dichas ílis miembros .cortados excitaban 
en ellos la memoria de que los havia de 
reunir con muchas, medras el íonido de 
la ultima trompeta: aquel tronco fin vida 
les perfuadia, fin mover la lengua, un ^ e-
nerofo defprecio de lo que con tanta fa-
cilidad les podia quitar la tyranía, y acor-
dandoíe de que ahun mayores tormentos, 
que los que tenían delante de los ojos, 
no eran, como dixo el Apoftol, digno 
precio de la gloria que les efperaba en 
el futuro figlo, eíperaban con una íanta 
impaciencia al Verdugo, acufaban de tar-
da a la violencia, y le daban prielía á ven-
cer muriendo, para vivir eternamente cch-
roñados. Efto les havia predicado íli buen 
Padre } confervaban muí gravadas, é im-
preíías en lo intimo del pecho fus palabra«s, 
y quando el los, ó no las quifieílen rete-
ner, ó las dejaflen olvidar , no le lo per-
mitiría aquel inanimado tronco de íli Pre-
lado , porque veían que el Señor de las 
virtudes erigía en el tantos tropheos, co-
mo le faltaban miembros. Enardecidos 
con tan gloriólo excmplo, unos ofrecie-
ron fu cerviz al cuchillo, y otros fiendo 
entregados al fuego, ardieron holocauftos 
vivos del Cordero. Efte fue el fin de los 
Premonftrateníes que en los dos primeros 
ligios de mi Orden pallaron á Palefíina á 
ayudar a los Fieles. Ojalá venga tiempo, 
i 
en que vuelva Premonftre á- renacer allí 
de las irias cenizas de lus hijos. 
No puedo menos de añadir á cfte 
párrafo algunas coías concernientes á la 
materia de que en él fe trata , y las he 
leído en Matheo de París, mui diligente 
hiftoriador de Inglaterra. Trahelas en los 
años de i i.po., y í 244. :Dice en el pri.-
mero, que en las ruinas de nueftro Mo-
naílerio de San Samuel eftaba con fus afli-
gidos Premonftrateníes un Venerable Er-
mitaño a quien todos en la tierra Santa 
tenían por Prophcta. Efte, fino era uno de 
aquellos antiguos Premonftrateníes á quie-
nes por íli virtud íe permitía vivir en íb-
ledad, nos tenia á lo menos mucha a j -
cion, pues íe vino á morir en donde Je 
dieííen los nueftros ícpultura en compa^ 
ñia de fus difuntos hermanos. Siete dias 
antes de morir, mando á uno de íiis Ami^ 
gos, ó Hermanos Premonftratenfcs,, que 
le llamafíe al Rey de Inglaterra Ricardo de 
fu parte, porque le quería coniLinícar bo-
ca á boca un íecteto de imichá importan-
cia. Grande era ,1a opinión del Anachore^ 
ta, pues no ie deícieñó un Rey tan pode?» 
rofo de ir á eftár con él en Perfona.Di(> 
le aquel Varón pr.odigiofo a Ricardo una 
Cruz de madera ,. y le dixo, al entregar-
íela, eftas palabras: „ Tomad, ó Sereniíst-
„ mo Principe efta CruZ, eftímadla en mu -^
„ cho, porque es hecha de la mífma en 
„ que murió nueftro Redcrnptor, y para 
„ qtie no dLidéis de la verdad de míspa-
„ labras, fabed, qué dentro de ficte días 
„ tengo de falir deílavída. „ Cumpliófe el 
vaticinio de nueftro Ermitaño, y entena 
deria Ricardo, que: aquella Venerable, y 
fantifsimá Cruz era el eftipendio con qLie 
le pagaba el Dios de los Exercitos los 
gaftos , y fatigas de aquella expedición, 
Efto dice en el año de 1190. 
En el de 1344. hace mención de 
un Abad Premonftratenfe de San Samuel, 
aunque no,por fu nombre , y refiere ala 
letra una carta tan laftímofa , que no íé 
eferíbió íin lagrimas , ni alum ahora fe 
puede leer íin ellas, Eícribíeronla a los 
Prelados de Inglaterra, y Francia los de 
Pa ieftina. Uno de los que la diñaron, f ie 
nueA 
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fincfíro Abad de San Samuel, y refirien-
do en ella con mucha individualidad las 
•crueldades, que entrando á fangie, v fue-
go los Barbaros, executaron en aquellas 
Provincias , dicen muí en general, que 
de varios Monaftei ios ,^ y Ordenes que en 
ellas florecían, falta un gran numero de 
períbnas, ignorandoíe íu paradero, aun-
que difeurren , que unos han íido paila-
dos á cuchillo, y otros eftarán tolerando 
un duro , y penoíb cautiverio. En eñe 
deftrozo no íabémos, quanto les cupo á 
nueftros Norbcrtinos. No feria poco, por-
que teniendo los Chriftianos por aquel 
tiempo hechas treguas con los Moros ve-
cinos, muchos de los nueüros habrian ía-
lido de íu hoípicio, y refugio de Ptole-
maida, ó para reparar fus Monafterios, 6 
para íervir á los fieles en los exercicios 
de fu Apoftolico Inftituto. Vino de re-
pente un innumerable Exercito de Maho-
metanos Enemigos, é inundando con in-
creíble rapidez en fangre, y lagrimas las 
campañas, no pudo fer 3 fino que muchos 
Premonftratenfes, aísi como de otras Re-
ligiones, tuvieííen la dicha de padecer por 
el Crucificado, ó una muerte momentá-
nea, ó una cautividad mui prolixa, y pe-
noía. Quienes, y quamos hayan íido, íb-
lo lo fabe el Señor, que los tenia cien-
tos en el libro de la vida. 
Jacobo de Vitri eferibiendo a Euro-
pa defde Afia, los fuceííbs de Paleftina, 
dice, que vio al Padre, y Patriarcha de 
los pobres San Franciíco de Aísis, y ha-
viendole dado algunos elogios mui debi-
dos, refiere, que el Prior de San Miguel 
íe hizo fu difcipulo. Prefumo de los Su-
getos á quienes eícribia Jacobo , que el 
Prior de San Miguel, de que hace men-
• clon, lo era de nueftro Monafterio de 
Anvers. En aquellos tiempos mas 
de quatro Premonftrateníes 
paífaron al Orden de los 
Menores. 
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Monafterio , y algunos fucefjos de él 
rmti €difcativos, 
O es mi animo eferibir á la lar-
ga las cofas notables deplore-, 
üa , Monafterio de que eícri-
bió Janíbn en íu deferipcion 
Geogiaphica de Namur, que florecia, no 
folo en la elegancia, proporción, y her-
mofura de fus edificios, fino también en 
la prudencia , literatura, y íantidad de fus 
moradores. Para tratar de i;odos ellos con 
cxteníion era meneíter un gran l ibro, y 
no pieníb yo gaftar, fino la parte de un 
Capitulo. 
E l año pallado de 1725?' havia te-
nido 5-0. Abades Regulares, y muchos de 
ellos celebres por la íantidad de fus cof-
tumbres, cuyos elogios cafi en eílo folo 
eftán dichos. De Juan de Avelois fe ha 
tenido en Florefia tan buena opinión, que 
muchos Individuos del tuvieron por cierto, 
haver fido libres de mui peligroías enfer-
medades por íus méritos. 
Haviendo efte humilde Varón renun-
ciado íu dignidad, le fucedió üvericó en 
cuyo tiempo hizo Dios a Florefia un ef-
pecialifsimo beneficio. Phelipe Conde de 
Namur, hermano de Balduino Emperador 
de Conftantinopla, traxo de las partes de 
Oriente una mui infigne porción de aquel 
Sacro-íanto Madero en que fe obró la re-
demeion del genero humano. Havia que-
rido efte Principe imitar á fus Avuelos 
en la profefsion de nueftro Inftituto. 
No lo hizo, ó porque fe le resfrió el 
propoííto, ó porque le echó Dios por 
otro rumbo i pero parece quifo com-
peníar la falta de fu Perfona, dándonos, 
la precioíiísima reliquia que acababa de, 
traher de Conftantinopla. Colocófe en la 
Igleíia defte Monafterio el dia dos de Ma-
yo, y eftando preícntes a la colocación el 
Convento de los Religiofos, y el Concur-
ío de los Comarcanos, deftiló aquel vi-
tal leño, como íi efcuviefte animado, mu-
chas, y no pequeñas gotas de fangre. E l 
miímo prodigio fucedió quarcma años def-
X x pues 
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pues poco mas , o menos. Tuvofe eíh 
legenda vez el milagro por fatal prefagio 
de alguna imminenre deígracia, y qué fa-
bemos, fi también en la primera pronoA 
tico los muchos, y mui pefados contra-
tiempos, que havian de fuceder a Floro 
fia en las repetidas guerras, é incendios, 
que por cinco veces la han deíblado. Pa-
ra perpetuar el prodigio, gravaron los an* 
tiguos en el pie déla Urna, depoíito de 
la íanta reliquia, efte difticho 
H v Z C C K V X Q U v £ L V X I T N O -
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q u a m s a o , cyyoD t í n x i t 
CRÚOR, A T g V E B E N E D I X I T * 
A Uverrico fe figuieron Hclino, y Nico* 
las. Del primero ya hemos hablado en 
el §. III. defte Capitulo, y del fegundo cu* 
ya devoción en lo efpiritual, y íblicitud 
en lo temporal loan mucho los Anales de 
Florcfia, fe eícribe, que dio licencia a fus 
Canónigas, par-a que cantafíen en fu Igle* 
íia las Horas Canónicas. 
E l Abad íiguiente Juan de Hoyo de* 
xó de si eterno nombre en la portentoía 
vida de Santa Ibeta Rcclufa Ciftercienfc. 
N o la eícribió él > pero dio caí! toda la 
materia a un fubdito fuyo llamado Hago. 
Trataba con nueftro Abad efta Venerable 
Mujer los mas ocultos fecretos de fu A l -
ma , y eftando poftrada de la ultima do* 
lencia, la dio el Señor defeos de comu-
nicarle algunos favores, ó de manifeftar-
1c en la confcfsion fus deslices. N o fe le 
podia fiquiera dar avifo, porque eftaba tan 
lejos del Monafterio, empleado, ó en pro-
curar el buen éxito de fus negocios, ó en 
defender fus derechos , que no íe fabia 
en donde paraba. Pero pudiendo mas la 
oración de la enferma, que el eftorbo al 
parecer humano invencible de la diftan -^
cia, aquel Señor que por minifterio de un 
Ángel llevó á Abacuc defde Gerufalem 
á Babylonia, para que ditífe de comer á 
Daniel, tfáxo peí medios cafuales, éinepi-
Tiadcs á TiUtího Abad, para que vinicííc 
á confolar á fu Sierva. Entra en la po» 
bre celda de fu querida hi ja, ;y aunque 
la halló enfeima -, :n0 tan dominada del 
accidente, que no le pudiefle referir mu-
chos de los innumerables favores que la 
havia :difpenfado el Omnipotente. Obedien* 
cia müi dolorofa para la humildifsima Ibe-
ta, que, 'mandandofelo fu Padre efpiritual^ 
manifeftó lo que queria tener mui en fe-
creto, aunque -era mui útil publicado pa-
ra la común edificación. Hizo efte buen 
Prelado por el Ciftér lo que ni ahun pen-
íaron hacer muchos 'de los nueílros por 
Premonftré: llamó á fu fubdito Hugo •: co-
municóle lo que fabia por relación de lá 
Sierva de D ios : mandóíelo eferibir-, y 
ahunque atónito, y pafmado con la gran-
deza , y dificultad del argumento, reufa-
ba tomar fóbre si una carga, qtte veía íer 
mui fuperior a fus fuerzas \ 'cedió al pre** 
cepto. De lo que él fabia por haverfeló 
dicho una Difcipula, y Compañera de la 
Santa, y de lo que havia comunicado ÍU 
Abadi texió la leyenda de la Santa Virgen, 
que dieron a luz Manrique en los tomos 
tercero, y quarto de íus Anales, y Hen^ 
riquez en fus Lyrios Ciftefcienfes, N 
No es de mi cargo darla lugar -en 
cfte libro i pero pondré áqui della lo po-
co que conduce á mi intento. Es un lan-
ce fucedido a un Premoníhatenfe b y íien-
do veriíimil •, que fueííe de Florefía^ por 
la amiftad que en cfte Monafterio íe pro-
fcííaba con la Sanca, no creo, que íe ten& 
ga por impertinente i efta hiftoria. Éfcri=-
biréle caíi con los mifmos términos de 
Hago convertidos en caíkllano. Erafe un 
Joven á quien fus Padres, fegun la carne, 
havian encomendado defde fu niñez á la 
fanta Virgen, para que fueííe fu Madre 
en el efpiritu. Acafo ella, como tan aman-
te , y favorecida de mi Orden Premonf-
trateníe, le aíicionaria a la profeísion del 
Minuto a que tenia tanto cariño. Profef 
sóle , y el común enemigo que íe temia 
mucho de aquel Joven protegido con las 
para si terribles oraciones de tan buena 
Madre, hizo para inutilizaile tan podero-
ía piotetcicn, todos los esfuerzos de íu 
malignidad. Aífeílóle una tan furiofa ba-
te-
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teria de tentaciones, perplexidades, y ef-
cmpulos j que no pñdiendo fufrii-fe á :si 
mi ímo, dexó el Monaftcrio. Salió, fin con-
fuí tnr a alguno íus deíignios. Iba el pobre 
turbado con la vergüenza de Tú crinieni 
oprimíale la memoria de íu delito, y he-
cho fu corazón un tempeftuoíb -, y altera-
do golfo, le cubria el Cic lo de lá rázOrt 
tan denía ^ y apiñada nube de obícüridad^ 
y foplábán eñ ÍU Alnla tan recios üracá-
nes de varios , y encontrados afeótos b qile 
ni íabia, qué rumbó tornar, ni quándo lo 
fupicífe;, acertaría á dirigir á él la prora 
de fuefpiritu. Efte fue el premio con que 
le pagaba fu indiferecion la Serpiente in-
fernal, nías aunque era llevado a donde 
le precipitaba ' el Enemigo, todavía le te^ 
nía el Señor de íü mano. Movióle á p m 
íar ( no fabriá él decir quien le guiaba) 
cerca de la I^leíiá en donde vivía reclu-
ía fu Venerable Madre, y no permitien* 
dolé íu amor paífar de largo, llegófe^ ño 
á hablar con la íantá en Perfoná, por-
que efto íe lo prohibía la vergüenza, fino 
á defpediríe de una fu difcipüla, y Com-^ 
pañera. Hablando eftabá el incauto j y 
mal aconfejado Joven con aquella fu her-
mana efpirirual , y la Madre de ambos 
defde aquel alto j y íecreto lugar á don-
de era llevada müi a menudo con los rá* 
pidos vuelos de fu encendida contempla-
ción , eftaba regíftrando todos los malos 
paííbs, y precipicios de fu hijo. Baxó pues 
aunque fin fer llamada de los hombres^ 
movida de Dios, y fin dexaríe íaludár, ni 
darfe a conocer^ le comenzó á hablar córt 
toda la vehemencia, y acrimonia de fu ef-
piritu, inflamado en el zelo de la Divina 
honra 5 y íantamente enardecido contra 
el Autof de tan enorme culpa. Preguntó-
le quien era ¿ de donde venia , á donde 
iba , qué pretendía, ó peníaba de sí míf-
mo , y fi para aquella tan intempeíiivá pe-
regrinación havia obtenido licencia de ííi 
Abad > Eílo decía la Santa , como quien 
pregunta, para fer informado de lo que ya 
le da en roftro, aunque no lo tenga mui 
fabido; pero la ferie de las preguntas^ y 
el modo de ellas certificaron á aquel in-
< coníiderado Premonftratenfe , que íu bue-
na Madre , para' faber el infeliz eftado de 
fu A l m a , mo havia necefsitado dé infor-
mes-. Viole d miferable cogido, no folo 
en las obras de fus manos, fino también 
en los mas ocultos confejos de fu animo: 
-cubriófele de'vergüenza el roftro: em-
müdecieron fus labios: clavó en el fuelo 
los ojos, y fe quedó immobi l , embar-
gándole la confufion, y el pafinó fus ac-
cionesk Quanto diera el ángüftíádo Joven, 
j30r no veríe delante de tan fcvéro Fif-
cal ! (planto le peíaría no haver precavi-
do con tiempo lo que ahórá le paífaba! 
Todo lo cOnOciá con Divina luz aquella 
Venerable Mujer;, y viendo ^ que folo íüs 
preguntas le háviati atrábefado toda el A l -
ma, nO qüífo añadir dolor ál dolor de fus 
heridas. Aplicándole el fuavifsimo oleo de 
íu maternal compaísioñ, le perfuadia ton 
palabras blandas => y alhagüeñás e l ' amor 
de la virtud ^ moftrábale fácil el perdón 
de Tu culpa y el rigor de la penitencia, y 
el entable de üná nueva Vida, y le ar-
maba de müi falüdables confejos, para que 
íe deferidieííe de los áfíaltos del común 
enemigo. Todo efto hacia con fu hijo ef-
piritual la Venerable Madre j valiendofe de 
textos, y lugares müi oportunos de la Di-
Vina Eícrítürá, cuya foberána inteligencia 
la hávia comunicado el Divino Éfpiritu 
en el retirp de íu celdilla, y ültimamen^ 
te le confortó con eftas nldifluás, y cd-
tiñofis palabras: 5, Si te ácoritecieífc otra 
3, vez, nijo mío, que te fean móleftos, é 
5, importunos los punzantes eftimulos de 
i , lá Diabólica tentación, y te pareciefíe, 
,, que yá has perdido las eíperánzas de tu 
jj, eterna füüd , no defeonfíes ^ efpcra en 
5, el Señor ^ levántate del defalienco de tu 
fragilidad l no te haga adormecer el te-
dio de la fügeftíon infernal^ embraza 
„ el fino efeudo de la cortftancia, viíiete 
y, la loriga de una chriftiana fortaleza, y 
5, manda al coniun enemigo de parce de 
„ Dios 5 y de fu humilde efelava Ibera, 
,-, que dexandote á ti en paz, convierta 
5, contra mi fu furor. Y fi el Señor con 
, , fu Divina gracia me conccdieífe yiólo-
„ ría de tus enemigos ^  fea tuya la virtud, 
5, tuyo el trabajo, tuya la faciga, y f -a i 
X x a tam-
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„ también myos, hijo mío 5 el premio ., y 
la corona. Solo una cofa quiero de ti 
en pago, y retribución de mi pelea b y 
es que te esfuerzes , te animes v y íe 
„ conforte en Dios tu corazón. „ Inftrui-
do el Joven Premonífrateníe con los con-
fejos, ¡e ínftrucciones de fu buena Madre, 
íe defpidió della, no ya confufo, fino ar-
repentido. Deshechas las nieblas que obf-
curecian fü animo, íé volvió al Monafte-
r io , mui alentado con los nuevos propo-
íitos, que de las palabras de Ibeta, como 
de fértil íemilla, havian ya nacido en fu 
Eípir i tu: regábalos la Santa Virgen con 
la lluvia de fu oración , y cumpliendo la 
palabra dada á íu hijo, pedia, íin ceííar, 
al Todo-poderofo, le dieííc paciencia, pa-
ra íufiiríe á si mifmo, y enderezare pa-
ra la eternidad fus caminos. Aísi pagaba 
efla Venerable Mujer los coníejos, aviíos, 
é inñrucdones que debia a los Preraonf-
trateníes, y aísi pagan femejantes Perfb-
nas el eftudio, y trabajo que fe emplea 
en dirigir íus Almas. 
Además de la vida de Santa Ibeta 
eícribio el miímo Hugo las de dos Ve-
nerables Mujeres, que ambas íé llamaban 
Ida. Una fue Monja Ciftercienfc» Dicelo 
aísi Auberto Mireo , aííégurando haver 
vifto los manuícritos. Yo ahun no he po-
dido ver los impreííbs, fino íblo lo que 
dellos trasladaron a llis Obras Manrique^ 
y Uvaghenare. Aquel no parece aííéntir á 
que fueííé nueftro Hugo , quien eícribio 
la hifíoria de la Venerable Ida de Rame-
yajpero omitiendo la inquiíicion,y examen 
defte punto en que creo tener á mi favor 
á Oudino, íacaré de fu leyenda el figuien-
te exemplo. Una de las gracias con que 
iluftró el Señor a fu Efpofa la Venerable 
Ida de Rameya, ftic el don de prophecia. 
Siendo tan inacceísible á nueñra vifta el 
fecreto de la humana conciencia , eran 
tan linces los ojos efpirituales deña por-
tentofa Mujer , que alcanzaron á ver lo 
que fe ocultaba en la de un Canónigo 
Prcmonflrateníé. N i sé fu nombre , ni el 
lugar de fu profcfsion i pero tengo por 
cierto, que era Sugeto de chriftianos , y 
religiofos procederes, porque fi le dejó el 
Señor caer en la tribulación, puío también 
fu mano, para que no fe laftimaífe con 
la caída. Entrególe Dios por fus ocultos, 
juicios á la violencia de un eícrupulo, 
que obfcureciendole los ojos del Alma 
c-on efpefas, y atezadas nieblas de dudas, 
y perplexidades impertinentes, le hacia 
dar moleíHfsimas vueltas a la infatigable 
rueda de fu dcfvaratada phantasia. Exa-
minaba íu interior, y como le faltaba la 
luz con que liavia de verfe á fi mifmo, 
la íbmbra de un pequeño desliz le p re -
cia una mui corpulenta abominación. De 
ninguna de fus confefsiones íe aííéguraba, 
y el Sacramento en que como en íégnn-
da tabla, íe íalvan otros de las tempefta-
des de la culpa , era para efte afligido 
Premon'ftraceníe otra nueva, y mas pe-
ligroía borrafca. Le huviera eftrcllado en 
el eícollo del deípecho, á no haver fere-
nado el proceloío golfo de fu animo aquel 
Señor, a cuyas infinuaciones calma el mar, 
y emmudecen los vientos* 
Un dia en que zozobraba mas íli 
Eípiritu azotado con la turbulenta varie-
dad de íus mifmos peníamientos, fíntió, 
que le decian al oído interior de fu ani-
mo: Vete -a Rameya, y eftá con la Vene-
rable Madre Ida , que ella te aíícgurará 
del eftado de tu conciencia. Efta voz, fí 
era dichofo anuncio de fu dicha, fue prin-
cipio de otra nueva zozobra, porque le 
hacia deícar lo que no le dejaban con-
íeguir. Para veríé con la Sierva de Dios, 
neceísitaba íalir del Monaftcrio , y efta ía-
lída, íino la impofsibilicaba del todo, íé-
la dificultaba mucho fu empleo. Atado al 
cumplimiento de una obediencia, no íe 
atrevia a pedir lo que penfaba, no havia 
de lograr , y mientras mas fe dilataba el 
logro de íu dicha, crecía mas, y mas el 
aprieto de íu pobre, y afligida Alma. Afsi 
paífaba íus males en íilencio, quando íu 
Madre, fegun la carne, que efta vez lo 
vino a ícr también en el Eípiritu, le íá-
có, fin pcníai lo él, de tan terrible ahogo. 
Iba la buena Mujer con alguna frequen-
cia á Rameya: tenia mui fabrofos, y ef-
pirituales coloquios con la V . Ida, y quan-
do mas anguíliado eftaba fu pobre hijo, 
la 
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la dixo la Siervá de D ios , in'tcrrumiñcn* 
do el hilo de la platica: „ Anda Mujerv 
„ vete á bufear a tu hijo. M i ía , que pa-
5, dece una grave aflicción •, y para lalir 
„ de ella , no ha inenefter mas remedio^ 
„ que venir á veríe conmigo. Eftos fon 
?3 fus deíeos. Vé 3.\\^ y lolicitaj qire no 
^ dilate mas fu cxecucioti. ^ 
E n alas del maternal afedO fue vo-
lando la piadofa Mujei^ á dar alivio á ib. 
Premonñratenfc, y no dejándola £ i pena 
ganar muchas palabras, le dixo^: ^ PoCsi* 
5-, ble es. Hi jo mio3 epe haviendo tanto 
5-3 tiempo í|ue padeces, • has tenido alien-
,3 to, para ocultarme tus dolores? no me 
33 podras negar3 hijo mió , que: eres mu! 
3, afligido con efcrupulos» 3, Paímófe de 
oír lo que juzgaba fer tan oculto^ que fo^ 
lo Dios •$ y él lo íabian> Qiré 'decís M a -
dre miaí Quién os ha dicho a Vos , que 
á mi me afligen efcrupulos? „ Y o lo sé 
•?, bien, (refpondió la buena Mu je r ) aísí 
33 me lo ha dicho en Riameya la Ven-. M a -
53 dre Ida. El la me ha referido la proflin-
3, da trifteza de tu A l m a , y pues tu mi í -
3, mo lo defeas, vé allá ^ que pues Dios 
x la ha revelado tu mal , también la ha-
jí, brá eníeñad03 cómo has de curar de éL 
Cómo havia de dudar de la fantidad de 
ida, quien acababa de oír 3 que le íabía 
los mas ocultos fecretos de fu animo > 
Confeísó á fu Madre íer cierto quanto la 
Sicrva de Dios la havia dicho , y ani^ 
mandofe á folicitar la licencia, fe pufo en 
camino el afligido en fe rmo, para ir en 
buíca de la celeftial medicina. Recibióle 
la V . Mujer con fcmblante alegre, y pla-
centero : alentó fu cobardía con palabras 
de mucha virtud, y fuavidad, y para dar-
le mui individuales feñas del eftado de í l i 
A l m a , le pufo en la mano la manga de 
la Cogul la , y le d ixo : „ Mira h i jo , mi-
33 ra en tu mano efta manga. Pues tan 
,3 cieno es3 que te ha perdonado Dios tus 
3, pecados, como lo que eftás viendo por 
„ tus ojos. ,3 Oyó el ya' confolado P rc -
monftratcníe efta voz;, como dicha por un 
Oráculo celeftial: dio gracias a D i o s , y a l 
-animado inftrumento de fu d i cha , yde f -
hechas las nieblas que le obfeurecián el 
ciclo de la razón, fe volvió ai Monaíle-
rio niui o t r o ; y mui animado tambienj 
para con-c-r con alegría efpirituar por el 
caminó de las juftiíicaciones del Señor. 
Mucho nías portcntofo es otro lan-
ce , que con otra Vv Monja Giftercienfe, 
llamada también Ida, fucedió a un Rel i -
giofo de u-;i Orden-. Refiérele Uvaghenare^ 
como ílicado de Hcnr iquez, y de un h a j 
thor Premonftraí:enfe. Halláronle los nuef-^ 
tros en la leyenda de Santa ida de Lovaina,' 
Monja Ciftercienle, como eferibió el l lmoi 
Manrique en el quartotomo de fus Anales^ 
aunque yo no puedo decir^ ni aííegurar de 
tlOnde fue elCanonigo que dio materia al íi-
guiente exemplo^ Y o íiguiendo á Uvaghe-
ivare, le llamaré Philotheo-: nombre que le 
es más proprio,que el que le dio el acafo, ó 
él aibitr ió ajeno, porque le adquirió con 
los fervores de fu efpiritu. Philodieo.es lo-
mifmo que el amante de Dios. Éralo el 
Premonftratenfe de quien hablo ^ f i a ron 
Verdaderamente Religiofo , y adornado con. 
todos los títulos de fant idad , y religión, • 
Mucho dixo el Author en folo efte perio^ 
d o , porque íi le adornaban todos los tí-
tulos de religión ^ y fantidad, ya era pér^. 
feólo, aimque el pefo de fu mifma per-
fección le hacia baxar muí á menudo á 
contempLlr los peligros de fu fragilidad, 
y á llorar los deslices de ííi niñez, y.ji*» 
venfud. Una de las muchas veces , que 
qí\c verdadero amanee de Dios derrama-
ba fu corazón ante el folio de la Div ina 
Majcftad , y con toda la fuerza de f u e £ 
piritu imploraba las Divinas piedades, llo-
rando fus culpas, y afligiendofe por elia¿: 
en pref^nciá del Soberano Juez, fke arre-
batado en'un profundo excaíis. Privado de 
los fentidos del cuerpo, aunque mui deí^. 
pierto en el animo^ vio, que le iban fal-
tando todas aquellas Perfonas efpiritualcs 
con cuyos coloquios aliviaba las penalida-. 
des deík deft ierro, y en cuyos méritos, 
defeonfiando de los proprios , efperaba el 
perdón de fus pecados. Al lá en lo mas 
indino de fu A lma paliaba efta reprefen-
tücion tan dolorofa, y lo fue tanto, que 
comunicandofe por redundancia a lo infe-
rior de fu cuerpo , fue ía coraron opri-, 
Y y m i -
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mido de tan terrible aprieto, que le hizo 
deñilar muchas lagrimas de íangre por 
los ojos. Efto no fue obra de la imagi-
nación, fino una realidad, como aquella 
que dexó en las efpaldas del Doófcor Má-
ximo los cardenales de los recios azotes 
que le dieron en la viíion los Angeles» 
Viendofe tan folo, íe deshacía en llanto, 
y el mifmo efpiritu, que le moftraba fu 
eípiritual deíamparo 5 fe le hacia explicar 
con inenarrables gemidos. Echabafe la cul-
pa á si mif ino, y examinando fu interior, 
para buícar en el los motivos de tan amar-
ga íbledad, no los hallaba, ó porque no 
fe los permitia ver fu turbación, o porque, 
el Supremo Emperador5pa.ra dar á Íií aman-
te Soldado mas coronas, le dcxaba luchar 
á íblas con fu anguftia. No pudiera la por-
ción terrena de nueftro Philotheo vivir con 
la dolencia del efpiritu, fi el mifmó Se* 
ñor que le caufaba aquella interior Haga, 
no le huviera acudido con una promta, y 
mui eficaz medicina. Pufíeronle delante a 
la V . Madre Ida -: Mujer á quien jamás ha-
via conocidov, ni vifto con los ojos del 
cuerpo, pero al verla ahora con los del 
animo , ella íbla bailo para deílerrar de. 
íu Alma el defeonfuelo qae le havia cau-
fado la falta de fus efpirituales amigos. 
Vio á Ida, y en el eftado de íu candido, 
g inocente efpiritu admiró retratada mui 
al vivo íu, miíma conciencia , porque ,íe 
le dio á entender, que aísi como ahora 
eran iguales en el mérito, lo ferian def-
pues en el premio. 
N o me empeñaré yo en ponderar 
el eípiritual regocijo de nueftro Philothco,.-
porque excede á mi capacidad, y. íbbre-
puja a la perfpicacia de mis ojos la luz 
de tan íbberanos objetos. Volvió del fc-
licifsimo arrobo, y para que no dudaííe 
de lo que en él le havia paífado, echó 
de ver, que fu blanca túnica eftaba íalpin 
cada con la íangre que gota á gota le hi-^  
20 derramar e l fufto de la viíion por los 
ojos. No íe le podia borrar de la memoria 
la Imagen de la V . Ciftcrcienfe Ida: ama-
bala en el Señor , y defeoíb de comuni-
carla ííis efpirituales incendios, fue, fin pre-
guntar, á abocarfe con quien íblo dejandofe 
ver en la viíion , le havia aliviado del 
dolor de íu interior foledad.Vieronfe aquelr 
los verdaderos amantes del Señor, a quie-
nes -con .vinculo indiffoluble, havia ligado, 
no aquel cariño que; con. la vida íe aca-
ba , ííno aquella charidad que para íiemr 
pre permanece •: eonodcroníe,. fin haver-
fe hablado jamás, y con la. luz que ra-
yaba en la cumbre de fus,, inocentes eí^  
piritns, fe les manifeftó á entrambos la 
igualdad de fas méritos. Cómo no fe ha-
vian de amar mucho los que eran tan pa-
recidos^ Quedaron deídc aquel día en el 
Señor mui amigos , y ayudandoíe uno a 
otro con. mui íervoroías oraciones, cami-
naban con iguales paííbs al termino de 
íu peregrinación, fi bien no llegaron jun-
tos á é l , porque fobrevivió la Venerable 
Ida a fu Philotheo algunos años. Llegó-
íele á éfte el ultimo plazo de fu vida * y 
íiendo: aquel lance tan efpantoío, le alen-? 
taba el teftimonio de fu buena concien-
cia. Coníolabafe' con ia efp&ranza de lo-
grar, en muriendo, ;los mifmos premios 
que Ida. „ Cómo puede íer e0b | le 'di-
j ^ e r o n , ! ! ha viendo fido vueñras batallas 
„ tan breves , como vueftra vida;, ella ha 
muchos años que pelea, y ahun pelea-
rá por conquiftar el Reino de, los C ie -
los. Eíío, refpondió el moribundo, no 
íe ha de medir con los efpacios del 
tiempo, fino con los progreflbs del ani-
mo. Bien pueden dos acabar una mif-
„ ma carrera, y coníeguir por ello una 
„ mifma gloria, autrique no lleguen am-
„ bos al termino'' íeñalado en. un mifmo 
, , punto, porque lo que auno le fobró 
„ de tiempo, podrá? fuplir el otro con la 
„ velocidad de fu Caballo. Afsi yo , fin 
„ tardar tanto, como Ida, en confumar 
„ mi carrera, confeguiré la mifma gloria^ 
„ que ella. Obra es, no de mi infuficienr 
„ cia, fino de la^  Divina gracia, que cor-
5, ra yo en pocos dias los efpacios de per 
„ nicencia , que ella ha de correr en fu 
„ larga vida. Pues qué me refta ya, fino 
„ que Dios , como jufto Juez , me dé 
„ igual premio, fi como Padre mifericor-
„ dioíb , me concedió iguales méritos?,. 
Dichas eíhs palabras , pafsó nueftro Phi-
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Icthco á recibir en él paraííb el premio 
de fus visorios , y fe quedo Ida en eí 
Mundo continuando fus batallas. 
Efcrito efto, adquirí mas individua-
les noticias defta V . Muger. Quien quifie-
re ver los portentos de íli efpiritu, y ad-
mirar las obras del poder Divino, regif* 
tre los Authorcs Ciftercicnfcs,' y lea á los 
Padres Jeíuitas de;Anvers5 y en viendo' 
alli los glorioíbs' veftigios de las heroi-
cas virtudes de nueftro Philotheo, echará 
de ver, quanto hemos dexado fepultar en 
el olvido los Premonftratenfes. Efteá quien 
la neceísidad nos hizo darle nombre, por 
ignorar el que le dio la fuerte, no pudo 
menos de fer objeto dignifsimo de las 
plumas de nueftros mayores, y íe dexa-
ba Hugo en el tintero fus hazañas, quan-
do eferibia mui defpacio las de Ida , é 
Ibeta. Eíaibiendo, pocos años ha, un Pre-
monílratenfe cierto libro cuya fortuna no 
ha íido lamas profpera, me dixo un Va-
ron dodo defta Univerfidad : Bueno es, 
que fe anden los Premonftrateníes dando 
á luz las cofas, que no les tocan mucho, 
y íe dexen las que les ion mui proprias, 
en tinieblas. Trague, para reíponder, mu-
cha íaliva , y cafi le hurte el cuerpo a la 
reípuefta. Eño me ha hecho decir el do-
lor de tan prolongado íilencio. No obf-
tante los citados Padres Jefuitas me dan 
alguna, aunque bien confuía luz, de quien 
haya íido el felicifsimo Premonftrateníc, 
que era igual en méritos, y virtudes á 
aquella portentoía Virgen, conjeturando, 
que pudo íer el Venerable Padre Rabo-
do, que floreció por aquellos tiempos con 
mucha fama de Santidad, en el Monas-
terio de el Parque, íito no lexos de Lo-
baina. 
Siendo tan parcos nueftros Obitua-
rios antiguos, que de Varones mui infig-
nes íbhan poner folo el nombre, deíic 
puíieron lo baftante, para que dello po-
damos colegir la alteza, y perfección de 
ííi virtud. Ayunaba efte Venerable Padre 
todos los Viernes en memoria de los do-
lores, que aquel dia havia padecido el Re-
demptor en la Cruz , y a medida de lo 
que le ancbacaba el difeurfo, y el afecto 
tan dulce, y doloroía memoria, \ era el ri-
gor'de íu abftinencia.• Su comida era un 
bocado de pan, y un forbo de agua fu 
bebida. Algunas veces que efte penitente 
Varón podia decir con David , que fu 
cuerpo eftaba enfermo, con el ayuno, le 
convirtió el Toclo-poderofo el agua en vi-
rio. Favor tan foberano, y repetido> indi-
cio es mui claro, de que ten|a Rabodo. 
mucha familiaridad con el Altifsimoa.quan-
do tenia efte Señor tanto cuidado en fus 
necefsidades, de regalarle á cofta de mi-
lagros patentes. Muchos, y mui califica-
dos teftigos lo vieron,, y fue tan mani-t 
fiefto el prodigio, que no pudieron de-
jarle oculto. Efte Padre murió, como ha-
via vivido, dejando mui fragranté opinión 
de íantidad , y pafsó defta vida a la eter-
na, á 17. de Abri l . Ignorafe el año. Van-
derfterre celebró fu memoria con el í i -
. guíente epigramma. -
V I N A T I B Í FÁCIL ' E S T N O S -
T K A T I A S P E K N E K E C O E L O , 
N A M RABODO M E K U M Q V O 
SATIERIS , H A B E S . 
M A C T E V O U U P T A T V M Q V I A 
T O R R E N T E R E P L E R I S 
Q U A S V T L I B A R E S , H I C D A B A T 
V N D A M E R V M . 
De un Efcritor, llaaiado Pedro de 
Herenftal, hacen .mención los anales de 
Florcfia, y a él fe le debe la noticia cafi 
de todo lo que voi eferibiendo en efta 
breve hiftoria. Floreció al acabar el de^ 
cimotercio íiglo , y comenzar el décimo 
quarto. „ Entonces , dice él mifmo en 
„ una de fus obras, además del Conven-
„ to de Religiofos que cantaban de dia, 
„ y noche en la Iglcíia las Divinas ala-
„ bauzas , defeanfaban en Ja Enfcrmeria 
„ muchos Padres anngups , oprimidos con 
„ el pefo de la vejez, amortiguados con 
„ las obfervancias, y aíj;cic¿as de la Re-
# Y y z l i . 
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„ ligion 5 debilitados con ana continua en-
^fermcdad, ilaftres en la reílgnacion, y 
55 charidadj y mai dcfeofos de fer defata-
55 dos de las ligaduras del cuerpo , para 
3, voíaf á unirfe con Chriño. Morabaen1-
„ tre eftos Juan de Lovaina, abfuelto ya 
j , de los cuidados de la ^badia, y Nico-
a, las de Avdois nueftro Cercador , V a -
55 ron de infigne paciencia-, y cbaridad, 53 
Eflo dice Hereníial, á quien citan Pagio, 
y üvaghenaíe 3 y ya que le vieron ma* 
mfcrito , pudieran baver dado á luz lo 
que yo ahora hecho en ellos de menos, 
pues a ellos^ y a mi nos era oportunif^ 
íimo; Efcribio él mifmo varios libros. Uno 
he vífto yo impreíTo con carameles muí 
antiguos en el Monaftci'io dé la Vid § y 
es una expóíicion fobre los Pfalvnos 5 qacb 
atendiendo yo á fu methodo, y artificio 
llamaria carena áurea fobre el. Pfalterio. 
Otras muchas obras del mifmo conferva , 
faiánuícritas Florefia 5 y dellas dio a luz 
nueftro Hugo una carta efcrita á ün Abad 
del Monafterio de San Martin. Huvo en 
ííi tiempo dos Abades, qué en fu ttato 
fe portaban) no como Padres, fino co-
mo Señores. Él uno lo era de San Mar-
tin 5 y le efcribio Hercnftal una carta tan 
llena de Efpiritu, que dio á entender, que 
era gmn zelador del patrimonio de Nor-
berto. E l otro era Pedro de Solra5 Abad 
de Florefia , á quien henchia fobremane-
ra fu mucha literatuí^ y hacia fervir á 
!a oftentacion lo que no es mas , que 
una chriftiana efelavitud. Ahun efte no fe 
vio libre de la acrimonia 5 y pluma de 
Herenfta^ fiendo fu inferior. Parecía el 
Phinees de Premonftré. 
Conferva también Florefia otros mu-
chos manuferitos. Uno de Sermones com-
púefto por el P. Juan Roíires5 el año de 
1277.: otro del P. Juan de Montelaon, 
que intitula Formula ¡Vo^itiorum^ eferi-
to el de 1400. : otro de Sermones Do-
minicales de todo el año. Su Author íe 
llama el P. Antonk^ Predicador Premonf-
tratenfe 5 y afíegura nueftro Hugo, que fu 
eftilo es elegante , y fentencioíb. Otros 
muchos manuferitos hai fin nombre de 
Author 3 y puedo prefumir fin temeridad. 
que ion obra de los Padres de aquella 
Gaía^que los eferibian para fu recreación 
eípiritual, porque los que no hacian mas 
que traslada^ para foitir la Librería co-
mun5 ponían á la frente de los libros el 
nombre5 y titulo de los Author es. Efto 
es -lo regular-. 
Floreció también en efte Monafte-
rio Guillermo Dupafio5 de quien cantó 
un Poeta de, fu tiempo-: 
C V I S I M I L E M N V N Q V - A M 
GENV' IT FLOKEFIÁ FLOKEM> 
'NON H A B V I T , N E C HABET, 
N O N MABITVKA PAREM. 
£ra veríádíísimo en letras humanas, y eA 
cribió varias obras Poéticas 3 que fe iii> 
primieron en Liege el año de 1577. ^n 
ia .deícripcion arriba citada de Namur leí 
unos verfos fuyos;, y aunque sé muy po-
co, para juzgar de fu bondad, la natura-
lidad con que fluyen, me da á entender, 
que favorecian, mucho las Mufas al Au-
thor. No me quifiera olvidar de Gode? 
frido de San Martin , Abad de Florefia, 
porque haviendo falído en fu tienípo de 
los abifmos la heregia de Luthero , tra-^  
bajó mncho5 para que no infícionaííe con 
•fus errores ül Orden Premonftratenfe. A 
inftanciá fuya íe prohibió, con pena de car*-
cel perpetua, no falo leer^  defender, y de 
quaiquier manera, dijputar de los falfis 
dogmas de JLuthero , ¡ino ahun tener fus 
•libros. Áísi en un Capimio general cele-
brado en Premonftré el año de 1554' 
Para concluir con lo que falca a la 
hiftoria defte celebre Monafterio, diré con 
la mayor brevedad fus filiaciones» De los 
Monafterios de Uvancia, y Herlaimont ya 
no hai que decir, fino los nombres. De 
Uvena , y Bellavuelta íe habló en el to-
- mo en que eferibí la vida de N . Padre 
Norberto 5 y afsi iré apuntando los de-
más5 fegun el Orden de fus fundaciones. 
Heliífcmia es un Monafterio anti 
quiGimo, licuado cerca de Tillemon en el 
Obifpado de Liege , y fue agregado a los 
Pie-
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Prcnlioriftratenícs de Plorefía el año dé 
11^0. Su primer Abad fue Eimerico, na-
tural de Saxonia, y BiíciptUo dé mi San~ 
tiísimo Pacriarchai Cooperó al V . Ricar-
do en la fundación úc Florefía. fera V a -
ron tan poderofo en obras, y palabras ^ 
que quando no baftabá fu feirvoi'oía 3 y 
Apoftolica predicación, para convertir los 
pecadores á penitencia-, doblaba fu obfti-
nacion con marabilks, obrando el Señor 
cftupendos milagros , para autorizar 5 y 
acreditar las voces de fu Siervo. Aísi fe 
adquirió un gran nombre en aquellos Pai-
íes 5 y Sandero no reusó daríele de San-
to. Hombre de muchos 5 y muí robuftos 
brazosj acudía á un miííno tiempo al re-
gimen de fu Monafterio, y á la predica^-
cion del Evangelio, f Edificó fres Wonaf-
íerios de Vírgenes 5 porque tantos eran 
menefter para las muchas Mujeres que ar-
rebataba del íiglo con la dulce fder¿a de 
€1 4o(5irina, y exempkn Aísi íé deferibe, 
y con tanta generalidad, la vida defte por-
tentoíb Varón que paísó á la eternidad el 
año de 1144. La confiftencia de íu Mo-
nafterio íe me figura un milagro conti-
nuado , porque ha dos fíglos que eílá íof 
teniendo todo el furor dé Marte. La guer-
ra ha coníumido todos los monumentos 
antiguos. No podían menos de fer muchos, 
y buenos, porque han florecido fiempre en 
c l le t ras , y virtudes* 
E l Monafterio de Siete fuentes 5 fito 
en un monte que eftá a igual diftancia de 
Carle^Ville j y Mecieres, mirando á eftas 
dos Ciudades en los confínes de la Ter-
raícia , fue fundado el año de n ^ y . 
por Alberto Conde Ghineyo , ó Chíni. 
La piedad de fu primer Abad Juan le 
hizo doble , y del tercero fe refiere una 
cofa que tendrá rariísimo exemplo, y de-
bía tener muchos. Moleftó en fus días al 
Monafterio un Caballero con litigios en-
.redoíbs, é injuftos, y fin efperar fenten-
cia de los Jueces del Mundo, le conde-
nó a sí miínio en el tribunal de fu pro-
pría conciencia. Delante de dos Monjes 
de la Cartuxa de Monte-dc-Dios íatisfizo 
al Monafterio los gaftos4 y perjuicios tan 
cumplidamentei que le hizo Señor de una 
Granxa llamada San Quintín, y le dio el 
derecho de editar leña en todos fus bof-
ques. Efte triumplio íe atribuyó á la vir-
tud b y fanrídad dé Guido de Spernaco ííi 
tercer Abad , .porque aquel Caballero fe 
avergonzó de móleftar á ün hombre tan 
timorato, y juíta Siertdo tales los Prela-
dos 5 fino ios temen fus enemigos, ellos 
a lo menos no íaben temer, y tienen va-1 
lor, para defender fus derechos. Por fer 
tal Guido, le llevaron violento á lá Aba-
día de Cuifs i , y defta á la de San Mar-
tin. Hoi pcríeveFa efte Monafterio baxo 
de los Abades Comendatarios. 
-Romcrfdorfío, Monafterio fitüado tres 
leguas nías arriba de Gomblentz á las ori-
llas del Rhjn ¡, fue entregado á los Pre-
monftratenies el año de n . ? ^ Su pri-
mer Abad Bernardo dejó lá Abadía dcA 
pues de diez años, y íe fue á predicarla 
Cruzada contra los Sarracenos. Lo que hi4 
zo Bernardo por íeguir íu efpiritu, manda-
ron los Surtios Pontífices Innocencio IIL 
y Honorio III. á Raínero, y Bruno, o^a -
vo , y nono Abades de Romerfdorfíoi 
Aquel, yendo á cumplk íu obediencia^ 
naufragó en el Rhin , y perdieron lá vida 
ahogados con él dos Compañeros. A Ha-
go fe lé dio por compañero de fu Apof-
tolico encargo á un Abad diftercieníe. Fue 
Bruno aceptíísimó á los Séréniísimos Prín-
cipes, Luis», Landgrave dé Heííe^y füEf-
pofa Santa Ifabél, hija de Andrés Rey de 
Hungría >, y eftando preñada efta Señora 
de fu hija , y nueftra Madre Santa Ger-
trudis Religiofa Prenionftratenfc, hicieron 
los dos Efpofos en manos del referido 
Abad i voto de confagrar al AlciGimo la 
prenda que les dieííe él Cielo* Huberto, 
íu quádrageíimo Abad, eferibió fobre la? 
Decretales, como lo dixo Mauricio de Pra-
do, haviendo viftolos manuferitos. Ha pa-
decido efte Monafterio muchos defalcos de 
los Principes proteftantes, que le han quita-
do dos Monafterios dé Monjas. Coníerva-
fe hoy a pefar de tan repetidos eftragos* 
Lefia, Monafterio íito cérea de D i -
ñan! en él territorio de Liege, fue Priora-
to de Plorefia , defde el año de 1155. 
haftael de u o o . Defde entonces comen-
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zó á fcr Abadía, y -afti pcrfevera. Las 
armas de Carlos el Audaz, Duque de Bor-
goña, le hicieron ceniza, qnando tomó 
aquella Ciudad, y fu Comarca. Incorpo-
ró efte Monafterio a nucftro Orden Ger-^ 
lando tercer • Abad de Florefía , a quien 
Pedro de Hefenítal, teftigo mayor que to-
da excepción-, acreditó en fus obras de 
hombre tan capaz, que no "perdiendo de 
vifta el gobierno eípiritual de fus fubdi-
tós, acudía con mucho zelo a lo tempo* 
ral. Efto eráíer un Prelado entero. Vene-
rafe en Xefía una muí devota, y tháuma-
turga Imagen .de María Sma. muí frequerr^ 
tada en aquellas partes. 
E l ultimo Monafterio hijo de Florc^ 
fia es Poflula, íituado en un' lugar dcíicr-
to , y pantánoío de la Campaña de Bra? 
banté, no lejos de Bolduc , aunque cC-
íempto de fu jiirifdiccíon. Fundóle un C a -
ballero para hofpítal de paííágeros, y pe* 
regrinos el año de 1175., y pufo en élj 
para exercitar fia hofpitalídad , á fu mif^ 
ma hija 'con otras doncellas Premonftra^ 
teníes. E l año de n ^ o . , por evitar los 
inconvenientes que á poca reflexión íe de-
jan v^r , íc pufieron Religiofos del mifmo 
Orden, que, por muchos anos fueron qua-r 
tro , ó cinco baxo de un Superior que 
llamaban Maeílro. Hoy es Abadía mui nú^ 
meroía, aunque no por eflo fe deja de cum-
plir la voluntad del Fundador, ádmicien-
db gracioíamente á hacer noche á quan* 
tos pafílm por aquella campiña , y aísif-
tiendolos fegun la calidad de fus Períonás» 
Siendo tan bien adminiftrados los bienes de 
aquella Cafa, como dicen todos los Efcri*-
tores de aquellas partes, fe han conjurado 
contra ella los Principes del figlo, y de la 
Iglefía. Gramaye afíegura haver vifto dar 
de comer allí a quatro mil pobres en folo 
un dia. Bafte lo dicho^para dar noti-
cia dé efte Monaf-
t e r i o. 
¡Kí> 
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Canóniga Premonjiratenfe de 
Altemberg. 
N el párrafo antecedente hice men-
ción defia Santa Virgen, y me 
parece , que haviendo comenza-
dbrtía hablar defta infígne Heroí-
na Premonüratenfe, mortificaria los ani-* 
mos de los Profeífores de i mi orden, fino 
les lííbnjeaííe el gufto con una exada, c 
individual noticia de fus hechos. Las Se-
ñoras Premonftratenfes de Santa María de 
Villoría, íi vén efte íegundo volumen délas 
Períonás Iluftres de nueft^o Orden , y no 
hallaren él al objeto de fus cariños, y al 
imán !de íus afeaos, Santa Gertrudis, me 
han de mortificar con muí amorofas que-
jas. Quiero pues prevenirlas i y 'para que 
corra defpueS mas defembarazadá la his-
toria defta.Santa Virgen, habré de eíe'ri-
bir una breve deferipcion de Í11 Monaft&-
rio de Altembergv o 
En el Arzobiípádo de Trevcris , y 
en el ren-ítorio de la Ciudad de-Vezlaria, 
íita no lejos de Marpurg, Capital del Land^ 
graviado de Heíle-Caftel, a las margenes 
del rjoLohn, íc levanta un empinado mon-
te, fito entre Dalheim , y Biel, lugares de 
aquel Eftádo. Havia férvido en tiempos 
"antiguos Altemberg ( aísi fe llama hoy el 
Monte ) de Eaerte por arte -, y natürale-
Iza inexpugnable , para cubrir aquel PaiS 
de las correrías, y hofcilidades de los Hiír» 
garos, que talaban, corno voracifsimas lan-
goftas, á Alemania. Aííolado el fuerte, ó 
porque le echaron los Barbaros por tier* 
ra , ó porque no fiendo ya neceífario, le 
deíampararon fus Patricios, dejándole ex-
puefto a las injurias del tiempo, quedó .con-
vertida en dchefa la montana. Sobre el de-» 
recho,y gozede los paftos litigaban, por los 
años de 1170., losfeñores de Dalheim, y 
los vecinos de una cercana Villa^ llamada 
Oberbiélj y advirtiendo un Venerable Sa-
cerdote que hacia miísion en aquellos pal-
ies, que legun el empeño, y encono de 
las. partes en el feguimicnto de fu pleito, 
mas 
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mas traza llevaban 'de decidirle en el cam-
po con las armas en la mano, que en los 
Ti ibunalcs con rabones, y textos del de-
retho, fe conftiuiyo arbin o •, y compone-
dor de unos, y-otros, para evitar con m 
mediación, y autoridad los gravifsimos in-
convenientes , que fin mucho diícúrfo po-
dria preveer el menos cuerdo* Subió G o -
deíi ido (afsi íe llamaba aquel venerable 
Sacerdote") á la montaña: regiftró toda íi i 
ciícunfeiencia , y pareciendole el retiro^ 
y fílencio de íu íbledad mui a propoíitO;, 
para fundar ren ella una Cafa de Religión, íe 
atrevió a pedir a loslicigantes,có mucha hu-
mi ldad, lo miímo que cada uno dellosíe 
queria apropriar á si miímo. Por que medios 
tan raros vino Dios-á cñablecer fu culto en 
aquel monte '<i Cedió cada uría de las par-
tes todo fu derecho en Godefr ido, no por 
hacerle bien •> fino por hacer mal a fu con-
t rar io , quedando mui contentos unos, y 
Otros, porque fi íe privaban de las uti l i -
dades de aquel te rmino, le Veían impoí^ 
íibil itado á recaer en las manos de fus 
Collit igantes. Autorizaron efíos la ceísion 
con publico inftrumento, y entró Gode1-
frido con mucha paz á íer dueño de lo 
que le havia dado , no la razón , ni ' el 
a f e d o , fino el capricho de unos hombres 
tercos, y porfiados. Quedóíe el. Venera^ 
ble Sacerdote en lo alto de la montana, 
y haviendo edificado una pequeña Iglefia 
en honra de San Nicolás Obifpo de Mira5 
y una pequeña celda ]para í l i morada, íc 
empleaba, dias, y noches, en pedir al Se-
ñor , que profperando lus buenos defeos^ 
le dieííe á entender para qué Religión, ó 
Inftituto tenia deftinado aquel fitio* Lie--
garon al trono del Supremo Rey los f ra-
grantés humos de la humilde oración de 
Godefr ido, y fe le cumplieron fus anfias, 
-moftrandolefe la voluntad Divina en una 
vifion marabillofa. Parecióle, que veía-en 
fueños, ocupando la cima de aquel mon-
te un Viíginal Efquadron de Religiofas 
veíhdas de blanco, y coronadas de varias, 
y mui viftofas flores. A nadie coníiiko 
Godefr ido , porque quien le comunico ía 
vifion , le- dio mui clara inccligcncia de 
fus myfterios, y no dado deque eftaba 
dcfde la üícrükíad. deftinadoaqueh dúo para 
la;1, Cand id rx hrjas de N o i b c r t o . - N o .c i -
taban mur ixíjo&r porque el Mor.aftcrio de 
Romerfdo'tfío^ e iarpadro de un Monafce-
rio de Virgenes Premoníhatct.rcs:; pidió 
algunas nücrtro: Abachoreta .Godefirdo á 
fuquiíu-oAJ-iadBngclberco": .diólt.-éfte ícis, 
y con clias. fe levantó íobrería .montaña 
de Akcmbcrg una C a f i de Religión-.tan 
fuerte, é inexpugnable-, quemas dé una 
Vez fe ha burlado /de los furiüfo.s.aííalcQ5 
'con que .Luthero,:y fus 'fequácesiian pre-
tendido conquiíiar í l i Fe. 
Fundófe el-Monafterio: :pero no te-
niendo mas poírefsíón^ quex4íicio, de M i 
temberg, parecia. íémeridád- encerí-ar ,en 
el á ímts pobres Mujeres, que-mui pref-
to íe verían •precifaciasá abandonarle, por-
que en falleciendo Tu fundador v. y Padre 
Gode f r i do , fe acababan t o n e l todos fas 
fondos. lEl fin duda era honibre de fins-u-» 
lariísima fe, "pues.- contra toda humana § & 
peranza íe prometía perpetuar alli ae]i.íe-
11a Candida Famil ia. Mientras él v iv ió, ef-
tuvo imüi ábáftecidaj.pero lo mifmo fue 
morir él5 que fentirfe en aepel nuevo Mo-
nafterio las penalidades de una eítrechif-
fima pobreza. • L a montaña,^ por mas que 
fe bencfíciaíle, y culcivaíle^ río daba de 
si aun lo mui preciío, para .acudir á las 
Kcligiofas con un corro alimento , y para 
mamener con decencia e l . cuko Div ino. 
Limofnas no las podía efperar la provi-
dencia humana en Un lugar tan alejado 
del comercio humano, y mas haviendo 
faltado Godefr ido, que fe las- agenciaba an-
tes a coila de fu tolerancia. Pues q.ié ha-
rian , viendofe en la mayor ¡ angaília en 
que podian Verfc, unas Mujeres honradas 
cjue fe havian fepultado de .por viclaí De 
^cOmun acuerdo citaban ya rodas , para 
-Volverle á fu antigua Caía; miraba defdc 
el C i c lo cita refolucion fu gran Pacron San 
- Nicolás, y le-tenian tan prendado los obfe--
quios que le tribauíban aquellas' Virgenes, 
' que vino á deceneilass quaodo ya íc apref-
taban para iríc. A todas, fe apareció una 
por una, y las mando, q.ie no deíampu-
fcailcd aquel Monaftcrio qMu el V-:;arable 
• Godcf i ido havía confv-ziauo á i u nombir , 
Z z a por-
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porque corría áe fu cuenta el proveerlas 
de bienes tempofaks. Qué Gomunidad tari 
pura, y agradable ai Sr., quando ninguna de 
fus,profesores fue -exdüida de aquel favor 
del C i c l o , y todas tuvieron la dicha de que 
las. vinieílc a rogar ( digámoslo aísi) el 
Santo Obifpo ? Qucdáronfé én Áltemberg, 
alentadas con la efpcranza de! focorro^ 
que fe las havia .prometido del C i e l o , £ 
incerkn efte llegaba 5 fe iban mantenien-
do, como pobres, y verdaderas hijas de 
•Adam, con 4a labor de fus manos-. N o fue 
poco el tiempo que vivieron de fu trabad-
jo , porque haña que aportó á aquellos 
Paifes aquel •infigne Confeífor de Ghríf-
to , y Legado de fu Vicar io, Conrado de 
Marpúrg, cíluvieron atareadas á íu labor-
cilla^ como quienes con ella-hávian de ali-
mentar fus Perfonas, acudir al íervicio de 
la Igjefía, y coftear todo lo neccííario pa^ -
ra la decencia $ y aífeo del A k á r , y de 
fus Miniftros. Notable confianza, y Cmgiv-
larifsima fortaleza deftas devotas Virgenes 
Pren^onftratenfes., que no deímayaron, ni 
perdieron las eíperanzas con'que las con-
forto íu glorioíb Patrón San Nicolás, aun-
que fe las dilató la poílefsicm por muchos 
añosv Creo, que eftuvieron mas de vein-
te eíperando, que las remediaíle el Señor 
fus miíerias, porque fe fundo fu Monaf-
terio el año de 1178. , y Conrado de 
Marpurg-, fu favorecedor ^ no pareció en 
aquel País, hafta que Santa líabél hija 
de los Reyes de Hungria, y Princefa de 
Heíle^Caífel, fue capaz de fu dirección. Ef-
to no pudo fer hafta mucho defpues del 
año de 1210. en que efta Real Infanta cum-
plió los tres de íu edad, y aunque de los 
que corrieron defdel de 1178. hafta paf 
fado el de 1210., íe quLen algunos que 
pudo vivirlas íu Fundador Godefiido, fo-
brado tiempo les quedó a aquellas Can-
didas Virgenes, para dar á entender, que 
eftaba muí contenta fu virtud con los def-
aires de la pobreza, y que abundaban 
de los bienes internos del efpiritu, las 
que eran tan poco folicitas de los exteriores 
del cuerpo. Tal era elMonafteriodeAltem-
berg: Mujeres tan robuftas criaba la fole-
dad , y aiidcz de aquel Monte, y, todas 
eran diípoíiciohes 'del Ak i fs imo, para que 
en naciendo ñ'ueftra Gertrudis, tuvieíre va 
-fu lanta Madre una cafa de Religión mui 
acomodada á las máximas •de que tan im-
buida eftaba íu generóla Alma, para de-
pofitar en él a fu tierna niña, y poder 
defeuidar de íu crianza^ , 
Éftó dicho á cerca de la fundación 
de Altemberg, pafso ya, por complacer a 
las Señoras Premonftrateníes -de Villoria, a 
eíc'iibir -la Vida de nueftra finta Virgen^ 
Dos nombres la :dan los Efcritores. El 
lUmó. 'Cornejo Analifta Eranciícano en k 
vida de Santa ífabél, y .Jufto Lypíío en el 
libro que eferibió de los milagros de nueA 
rra Señora de Hallas, la llaman Sophia. 
Los nueftros la llaman unánimes Gertru-
dis. Üíare defle íegundo, porque le hallo 
mas autorizado ^ afsi por la tradición de 
•mi Orden ^  como por el P. Crombrach 
Jefuita, qué con ocaíion de ilefendcr en fo 
íegundo tomo la entidad de las once 
mi l Virgines^ trata de nueftra Santa, lla-
mándola Gcrtrudris-, y facando efte nom-
bre de ún inftrumento fehaciente» Yá pu-
<io íer, que los tuvieííe ambos, por reP 
petos de i i hermana, y una Avuela mater-
na, que ambas fe llamaban Sophias, aunque 
íolo me íerviré de aquel que tiene a íu íavor 
el titulo de una poífcfsion immemorial. 
Ninguno de quantos Santos han 
•iluftrado a Piemonftré con íüs virtudes, 
es tan acreedor a los cultos , y obíe-
C[uios de los Premonfti aten fes, como eí^ 
ta Santa Virgen , porque los demás en-
noblecieron á fu Religión •, deípues de 
nacidos en el cuerpo ¡j y reengendrados 
en el cípirítu. No afsi Santa Gertrudis, 
de quien podemos decir, que fue Reli-
giofa de riueftro Orden , antes que la 
dieíle a luz fu Santa Madre. Ahun no era 
nacida^ y yá tcniamos los Premonftraten-
fes mui fundado derecho á fu Real Per-
íonai Aquella grande Heroína, Santa lía-
bel, a quien por fer hija de Andrés, Rey 
de Hungria, la dan los Vulgares el nom-
bre de Reina , oyó decir á fu Padre, y 
Macftroefpiritual, Conrado de Maipurg, 
la innocencia, pureza Virginal, y candi-
difsima fcndllez con que florecían las Re-
li-
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ligiofás Pretnonftrateníés de Ahemberg* 
Hizoíc tan Señora de íu Rea l , y gene-
rofo pecho efta noticiav, qae ííendo Prin-
cefa de Heíle-Caííel;, y de Thuringia^ no 
íe defdeñaba de ir mni á menudo en Per-
fona á aquella pobre Cafa, y la que;, por 
obedecer á fas Padres-» no havia podido 
confagrar á Dios la flor de fu virginidad, 
íe recreaba en tratar con aquellas Vírge-
nes Efpofas del Cordero» Siendo ellas tan 
pobres, y necefsitadas ahan de lo mai 
precifo, que fe havian de alimentar con 
el corto trabajo de ílis manos^ íeria efto 
lo que mas fe llevaría tras íi los ojos, y 
la atención de aquella Venerable Princeía, 
porque íi miraba fu lince fe en cada po-
brecito un retrato mui vivo de aquel gran* 
d e , y poderoíb Señor, qué, íiendo ri* 
quifsimo, íe empobreció voluntariamente 
por noíbtros, qué afeaos no excitaría en 
un corazón tan deípegado de las coíás 
del Mundo ^ y tan adherido á las del C ie-
lo, en medio del bullicio, la vifta^ y con-
fíderacion de unas Vírgenes, que fin íer 
obligadas de aquella dura > é inevitable ne* 
ceísidad^ que preciía á los plebeyos a íer 
humildiísimos efelavos de las fatigas del 
dia 5 y de la noche, fe havian fometido 
á tan penofa efelavitud, viviendo de fu 
trabajo) como íi las huviera echado la fuer-
te á eíle Mundo, para que fueííen las Mu-
jeres mas menefterofas del íigloí Creció 
tanto la devoción de Santa Ifabél á nueP 
tro Orden 5 que lo que ella no podía exe-
cutar en fu Períbna, quifo hacer en la de 
alguno de fus hijos. Y a tenia dos, á Herma-
no Suceííbr de fu Padre en los eftados here-
ditarios de Heífe-Caílel, y de Thuringia, 
y á Sophia, que fue deípues Duqueía de 
Brabante 5 y eftando en cinta del feto, cu-
yo íexo no podía menos de feria mui ocul-
to, pidió licencia á íu hermano, ( efte tra-
tamiento daba á íu Efpoíb) para ofrecer 
á la Majeftad Divina el fruto que ya fen-
tla en fus entrañas, y no ferian menefter 
muchos ruegos, para que el Príncipe Luis 
afsintíeííe a la fuplica de una Efpofa tan 
cortada á la medida de íu corazón , que 
eran los dos mas unos en el Efpiritu, que 
en la carne* Muy varonil debe de fer la 
refolucion de Ifabél •, quando no fe acre-', 
ve á ponerla por obra íin el confenci-
miento , y permifsion de ííi Cabeza b y 
hemos de fuponer, que paísó por el sé-
riOj y maduro examen de fu Padre , y-
Maeftro efpiritual, Conrado de Marpurg, 
porque era efte Venerable Sacerdote tan 
entero, é inflexible en coníervar los fue^-
ros de la jurifdiccion que le havia dado 
el Señor íbbre el Alma de fu hija, que 
aun en cofas de menor importancia, no 
la permitía trafpaííar los limites de la obe-
diencia. Veamos pues lo que «ene penfado 
€&i Santa, y nobiliísima Princeía. 
Profeflaban el Landgrave Luis, y ü i 
Hfpoía líabél muí eftrecha amiftad con 
Bruno,. Abad nono de Romer^doríio, y en 
íeñal del íingular aprecio que hacían de 
íu Períona, y de íii Orden, le honraron 
con una donación, que fino le enrique-
ció de bienes temporales , le dieron en 
fola Una presea un riquiísimo teforo de 
•caudales del C ie lo , "y eii ella un perenne, 
y eterno teftimonio de fu tiernifsimp, y 
Chriftiano afe^o á Premonftré* Gomo íl. 
previera la Santa Matrona líabel, que jM 
de fu temprana fecundidad (ahun no te* 
nía veinte años ) no havia de ver mas 
fruto, que el que diéífe a luz en fu pró-
ximo parto, íe le ofreció á la Divina Ma-
jeftad con efta condición, es a íaber, que 
fi fueííe hijo, havia de fer cOnfagrado al 
culto Divino en el Monafterio de Romera 
dorfio, y fi fueífe hija> havia de fer en-
tregada defde fu niñez a las Religiofas po-
bres de Altemberg. Efte voto aceptó en 
nombre de Dios fu Amigo el Abad Bru-
no , y ya aquellos devotiísimos Príncipes 
no ion dueños de la prenda que les ha 
dado el Altífsimo. Machó mejor, que en 
fus crecidífsimas limófnas, moftró írabel 
en efta íingular oferta fu Chriftiano deíin-
teres^ porque dando los bienes defte Mun-
do, daba lo que ella huviera dejado por 
fi mífma, a haverfelo permitido la obe-
diencia, pero defapropriandofe de Íli hija, 
quando della folo tenia efperanzas^ toda 
íe entregó á fi propría en aquel tierno pe-
dazo de fu Almat 
Confiderándo yo en efte lance tan tier-
A a a no. 
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no , y portentofo la condada, qac faele 
obfervar el Señor con fas mas efeogidos 
Siervos, diícarria, que con efte voto havia 
merecido la Santa Princefa Ifabél aquel 
amarguifsimo mar de pcíadas, y caíi nun-
ca oídas tribulaciones, cuyas falóbres, é 
impetuofas olas , entrandofela hafta lo 
mas intimo de fu Alma, la dejaron fíxa 
en el cieno del profundifsimo, y dilata-
do golfo de Cus anguftias. No me parece, 
que eferibo adivinando , porque haviendo 
aceptado el Altifsimo la humilde, y íencilla 
oferta de la Santa,y teniendo defde la eter-
nidad deftináda para múi efpecial Efpofa fu* 
ya a la niña que llevaba en fus entrañas, 
quifo, que le fueííc mui parecida en los 
deíamparos de íu nacimiento ^ y en las 
penalidades, y eftrecheces de fu niñez. Ya 
la Real Infinta Gertrudis íe comienza á 
adornar de la pnrpurea, y fangrienta l i -
brea de Jefus, porque acaíb la dio a luz 
fu Santa Madre, no en el palacio de los 
Soberanos de Heífe-Caífel, y Thnringia, 
fino en la Cafa pajiza de algún pobre. No 
es mui extraño, que' yo diga, haver fido 
fu primera cuna un peíebre, y íi efto pue-
de tener algo de hyperbole, lo cierto es, 
que Gertrudis, ííno nació en un lugar tan 
indecorofo a fu Real Períbná , y proíápia¿ 
aunque mui digno de quien eftaba por 
el Mundo, y el Cielo deftináda para E f 
pofa del Crucificado, fue reclinada en él, 
ahun ííendo reciennacida. 
E l año de 1227. marchó el Land-. 
grave Luis, Hermano , y Efpofo de lía-
bél,diftinguido por Soldado de Chrifto con 
la divifa de la Santa Cruz , a aquella ía-
grada expedición que hizo ífírrñckióía el 
defalmado Emperador Fredcrico con fu 
perfidia. Arrebató Dios en el camino , y 
íe llevo a efte valerofo, y Chriftiano Gefe, 
á quien no merecía el Mundo. Falleció 
en Brindis, Ciudad (imada íobre el golfo 
de Venecia, como lo eferibe nueftro Bal-
duino, Author de aquel íiglo , y no fin 
bien fundadas íbfpechas de que fe le 
huvieííe dado veneno, fruftrandoíe con 
fu llorada, y mui fentida muerte las gran-
des efperanzas, que de fu piedad, y fu 
valor tenia concebidas todo el Mundo 
Chriftiano, y íú Cabeza. Quan infauftas^ 
y deplorables confequencias íe la íiguie-
ron a Santa Ifabél de tan laftimofa tra-
gedia, lo tienen ya eferito plumas mucho 
mas bien cortadas, que lamia, y yo las ce-
ñiré a pocas palabras, las precifas para in-
teligencia defta hiftoria. En un inftante def-
torró a la razón la tyrania, atropello el 
poder a la innocencia , y la que hayer fe 
vio férvida 6 y .'obfeqüiada, como Prince-
ía de aquellos eftados, hoy eftá reducida 
a mendigar de la mifma mendiguez un 
bocado de pan, y a pedir por amor de 
Dios á los pobres hijos de San Franciíco, 
lo que no podía difpenfar la necefsidad 
extrema en que fe hallaban, afsi ella, co-
mo ílis dos criadas , y fus pequeños hijos* 
Viófe arrojada Ifabél de fu palacio, deftet-
rada de fu Corte, abandonada de íiis deu-
dos, deíbbededda de ílis 'vaííallos, 'períe-
guida de fus Émulos , y como fino baftaf. 
ícn tan repetidos golpes a exe-rcitár laconf-
tancia de fu Real, y generofo pecho, pa-
deció los denüeftos , ultrages •, é impro-
perios de la gente mas vil, foéz , y Or-
dinaria del Vulgo. En circtimftancías tart 
laftimoías nació nueftra Gertrudis, paraíer 
compañera de las penalidades,y aflicciones 
de fu Santa Madre, aunque la falcaba el 
conocimiento, para fentir las proprias, y 
quando en la trágica reprefencacion de la 
ícena mas lamentable que vieron los í i -
glos , hacía la Santa el principal pape^ 
fale nueftra Niña al theatro a hacer el íe* 
gundo. Ahun quando retirada , y ocul-
ta en las maternas entrañas, no gozaba 
los fueros de los demás hombres, pade-
cía ya Lis gravifsimas, y perniciofas re-
fulcas de las pefadumbres de fu Madre. 
E l Analifta de Treveris citado por 
el P. Crombach en el lugar referido, nos? 
da no leves fundamentos, para decir, que 
la fuerza del dolor aceleró el parto de 
Ifabél, al oír la dcfgraciada , y temprana 
muerte de fu Efpofo , y Hermano. S i -
guieronfe poco defpues las referidas db& 
gracias, y íi al venir fobre ella tan repe^ 
tidas, y furioías olas de infortunios, aquel 
feto ya confa^rado al Divino culto no ha-» 
vía llegado á aquella fazon , y madurez 
que 
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que le prefcribió el Anthor de la natura-
leza , para failr á luz^ claro eftá, que fue 
-milagroíb el parto de líabél, y el naci-
miento de Gertrudis. Sin duda nace al 
Mundo efía Niña para grandes empreííaSj 
quando íe mueflra el Omnipotente tan 
cuidadofo, y íblicito de fu precióla vida» 
Pero no íea aísi^  como á mi pare^ 
ccr no levemente lo infirma el referido 
A^Lidior , que no por eííb dejará de pa* 
decer muí mucho la innocencia deíía In-^ -
fanta reciennácida. Defta si que fe puede 
decir con mas propriedad , que del ref-
to de los hombres;, que nació para el tra-
bajo. Faltáronla todos aquellos alivios, que 
para los hijuelos de los plebeyos íuelen 
andar mui fobrados. Siendo arrojada San^ 
ta líabel de íli Corte á • empellones de 
la ambición^ y del poder , no tuvo ca-
tre mas acomodado, que el fuelo de una 
pocilga, en donde fe recogían los anima-
les cerdudos; y qual íería la cuna de aque-
lla tierna, é inocente Niña 5 fi acaíb ha-
via nacido? Y íi ahun no haviá llegado 
aquella hora que eftaba deftinada, para que 
nacieííe Gertrudis en uri fitio pobre , y 
ajeno a imitación de £1 Señor , y Eípofb 
JeÍLi-Chriílo, quan copióla materia de exer-
citar fu mas que varonil fortaleza , íe la 
ofreció a fu Santa Madre! Quan íbberano 
gozo feria el de fu efpiritu, al reprefentar-
la fu humildad profunda, que fin mérito 
alguno la hacia femejante á fi la Madre 
del Verbo Encarnado! Eftos afeólos mas 
fon para confiderados, que para eferitos. 
Bien podemos decir á la reciennácida In-
fanta con el Propheta Ezechiel. E n el 
día en c^ ue nacijie, ni fe lavó tu cuerpe-
cito , ni hwvo panos para en^oherte , y 
abrigarte^ ni fe te acudid con acjuellosfo-
mencos t y regalos^ que arbitro la induf 
tria humana , y executa la chandad con 
los reciennacidos , y no baflando a tu in-
felicidad tan repetidos ulírages, fuifte ar-
rojada fobre la tierra para ta mayor igno-
minia. Efto con toda verdad fe pudo de-
cir de Gertrudis, quando la dio á luz fu 
Santa Madre Ifabel, porque muriendo fu 
Efpofo , y Hermano Luis , la aceleró el 
parto la noticia de tan infaufta muerte, y 
íucediendo luego j luego á tamaña deígra-
cia fu deílieno, ó tenia la niña poquif-
fimos dias , quando fi l ió a cumplirle fu 
Madre, ó nació en-él, para fer en fu na-
cimiento mui viva imagen de fu Efpolb. 
Si á la Santa Princeíá la dieron lugar tan 
repetidas tropelías , para coníiderar (fi da-
rían j porque era mui feñora de fus ac-
ciones) que no era fuya aquella niña, por-
que mui de antemano íe la tenia ya ce-
dida á Jefu-Chrifto, y confagrada para fu 
culto, y obfequio, ferviriala efta confidera--
don de confuelo^ y íe deshária en ala-
banzas de aquel Señor -, que viftiendo ya 
a aquella niña de la purpurea, y fangrien-
ta librea de ítis trabajos, la iba feñalan-
dOj y diftinguíendo por Eípofa fiya mui 
querida. Tengo pOr cierto, (aunque no lo 
efpecifícan los Authores ) que crió Santa-
Ifabel a íu Gertrudis á fus pechos, y íí 
como fue íabidora de otros muchos f> 
cretos, lo fue también, de que iba criando 
en fu tierna Infanta una mui efeogida Siervá 
de Jefus, y grande imitadora de fu pafsion, 
tédria con ella á folas fuavifsimos coloquios, 
y no poco íeendulzariancón ellos losamár-. 
gos, y defabridos ajenjos Con que la abre*-
vó la Divina charidad en fu tribulación. 
Admirables por cierto íe often-
taron los íecretiísimos juicios de la Sa-
biduria eterna en el nacimiento , niñez, 
y educación defta niña. Antes que llegaf-
fe á los dos años de fu edad, ya havia 
fido llevada del pecho de fu Madre al tha-
lamo del Rey de los Reyes* Deftetóla San-
ta Ifabel, no para paladearla el güito con 
los regalos ;, y confituras del Mundo^ fi-
no para enfeñarla á fometer defde la in-
fancia fus delicados hombros al pefo de 
la Cruz, y á guftar antes de fu juventud, 
la infipida, y amarga hiél del Redemtor. 
Quando nUeftra Infanta era de juílicia acree-
dora a que fe la tratafíe con regalo b y 
con delicadeza, halla que fe hiciclfc ro-
bufta con el tiempo, la lleva fu Santa Ma-
dre a la vafta , y árida foledad de A l -
temberg, y hace entrega de íu mas cara, 
y amada prenda á un^s Religiofas tan po-
bres, que por mas folicitas que ficílen en 
cuidar de fu decencia, y aliño, fiempre fe 
A a a 2 que-
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quedarían cortas en lu obfequio. Toda 
cfta serie de acciones nada regulares fe 
hará increible , efpedalmente ü fe compa-
ra con lo que vemos con nueftros ojos, 
y paila en los prefentes íiglos; pero en to-
dos fuele el Divino Efpiricu infpirar a fus 
Siervos, y Amigos algunas obras muí fin-
guiares , para excitar los ánimos de los 
Fieles á la admiración de ííi infinito po-
der. La Santa Princefa Ifabel fue una Mu-
jer fuerte en quien obro la gracia tantos 
prodigios, que íi en fu relación no eftu-
vieran conteftes Authores de mucha fe, 
íe reputarían increíbles, y fue uno dellos 
la donación que hizo de fu mas querida 
Hija á nueftro Monafterio de Altemberg. 
Marabillofo eípedaculo fue a los ojos de 
Dios, y de íus Santos Angeles, y Efpiri-
tus bienaventurados el íblemniísimo apa-
rato con que una Infanta, hija del S^re-
niísimo Principe' Luis, Landgravc de W A 
fe-Caííel, y de Thuringia , nieta de los 
poderoíbs Reyes de Hungría, y emparen-
tada con la mayor grandeza de Europa, 
fue entregada á las Señoras Premonftra-
teníés de Altemberg. lba_la Santa Viuda 
pobriísimamente veftida, y claro cftá, que 
no iria la niña mui prophana. Yendo San-
ta líabcl a cumplir el ofrecimiento de aquel 
tierno pedazo de íu Alma, y en quien íe 
iba ya delineando una perfeda imagen de 
fu Eípiritu, caminaba con los pies dcfcal-
zos, y adornada de un vertido pobre, gro-
fero, y mal ceñido. Bxprefsion con que 
el Author citado, y referido por el Pa* 
dre* Crombach, quiíb íígnifícar, quan po-
cos cuidados la coftaba á Ifabel el ata-
vio, y aliño de íu cuerpo. N o se, íi Ger-
trudis en la tierna edad de año, y me-
dio tendría brios, para íeguir á pie los paf-
fos de fu Madre. Es natural, que no, y 
ícrvirian de fumtuoía, v magnifica carro-
za á la Infanta los brazos de la Prince-
fa Viuda , para que aquella nobilifsima 
Virgen fueífe llevada con Real magnifi-
cencia al thalamo del Rey de los Reyes. 
Las murmuraciones que íe la íiguie-
ron deñe lance, fueron principio de otra, 
aunque menos acerba , mas tolerable 
tribulación. Tenia la Santa Matrona ojos 
mui linces , y alcanzando a ver aquellos 
Soberanos objetos, que por mui fublimcs, 
y lucidos, no íe permiten á la flaca , y en-
ferma vifta de ios Mundanos, cftimabaen 
mas la defnudez , y pobreza de las Canó-
nigas Premonftratenfes de Altemberg, que 
todos los theforos, que de fu erario, y íu 
dote la havia reftituidoyá el Todo-pode-
rofo. N o afsi los Proceres de Heííe-Caíícl, 
y Thuringia, que mirando por el anteojo 
•de la vanidad la conduela de fu Señora 
Ifabel, fe la defaprobaban con nmi fenti-
das expreísiones de doloi\ Llegáronla á de-
<;ir, movidos fin duda de compaísion ha-
cia la niña , que era impiedad, y contra 
toda razón, haverfacrificado la tierna, y 
delicada infancia de una Princefa Real al 
degüello de las immundicias^ íuma pobre-
za , y demás aufteridades Premoníbaten-
íes. Aísi defatinaban los Mundanos, y de-
liraban los Palaciegos, teniendo acafo por 
falta de limpieza, y aííeo en las Rdigio-
ías pobres de Altemberg, el no vertir de 
Uno , y el a4r ahun para fus mas inte-
riores hábitos de una túnica tofea de ef« 
tameña. Y ü nueftra Señora líabél ( ana-
dian proíiguicndo en fus deíaciertos) quie-
re meter á la Infanta en Religión, llévela 
íi quiera á un Monarterio en donde pueda 
vivir, y no la-meta en unaertrecha, y he-
dionda cárcel «n donde fe malogre íli in-
fancia, y peligre fu vida. Qjé ignorantes 
fe mueftran eftos hombres , pues dan a 
entender, que ignoran la condición de Ifa* 
bel! Quanto mas deprimían el Inrtituto, 
y Monarterio de Altemberg, ponderando-
la los rigores, pobreza, deíhudéz, y aus-
teridad de los Premonftrateníes , tanto 
mas la liíbnjcaban el gufto, y todos los 
motivos que la proponían, para perfuadir-
la , que íacaííe á fu Gertrudis de aquel 
defierto, y la llevaííe á otra parte , eran 
otros tantos argumentos, con que fe afir-
maba mas, y mas en ratificar lo que no ha-
via hecho acafo,{ino movida de mui erpecial, 
y foberano impulfo. A mi á lo menos me 
parece , que lo iníinuó la mifma Santa 
á fus nobles con la íiguiente refpuerta: 
„ Yo (les dixo ) en haver llevado a mi 
„ querida Infanta á eífc Monarterio que 
me 
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j , tne pintáis tan pobre , y deíacómoda^ 
3, do 5 y en haver facrifícado íti tierna j y 
5, delicada niñez al degüello 5 cóino de-
55 cis voíbtrosj de tinas aufteridades á las 
5) que vueftro necio 5 y errado diícaríb da 
55 nombre de immundicias, no hice coíaá 
55 que no efmvieííe por muchos titulos 
35 obligada 5 y íi eíías Venerables Virge-
35 nes ion tan pobres de bienes defte Mun^ 
55 do, que han de vivir efelavas del traba-^  
35 jo, para adquirir -5 y ganar lo neceííario 
55 para ííi corto alimento, efto mifmo os 
3, debia mover á que aprobaííeis mi he-
35 cho. Si miraííeis á la luz de la verdad 
33 Divina fu alegre 5 é inalterable reíigna-
5, cion en la mayor neceísidadj tendriais 
35 por cierto, que á mi amada hija, y vueí* 
35 tra Infanta fe la hacia mui crecida Koá* 
35 ra en íblicitar^ -que fuefíe una de ellas» 
35 Y fí ahora las vemos tan neceísitadas, 
35 quiénes ibis v o í b t ^ ni que poder te^ 
33 neis5 para atar tós manos al Dios de 
35 las miíericordias, que las hará tan r i-
3, cas de virtudes, como de pofleísionesj 
3, yheredades^. Palabras fueron eftas, que 
defpues de muchos fíglos eftá acreditando 
el Cielo de propheticasé 
Encerrada la niña Gertrudis en A l -
temberg, forprendió á quantos lo oyeron^ 
la admiración del hecho tan varonil de lá 
Madre , y de la rendida ílijecion de la 
hija, porque ni éfta extrañó los rigoreSj 
aufteridades, y eftrecheces de aquella po& 
bre Cafa, ni aquella fe enterneció con el 
natural íentimiento de dejarla. En el año, 
y medio que íe la dejó tener el Señor en 
íli d o m i n a la fue criando á fas pechos 
para Sierva, y no para Señora, para obede^-
cer , y no para mandar, para íervir , y no 
para ícr férvida. Pues cómohavia deíen-
tir líabél, que fe criaííe baxo de la reli-
gioía diíciplina de unas Mujeres, que fíen-
do por la mayor parte nobles , y bien na-
cidas, imitaban en fus laborioías tareas la 
pobreza, humildad , y defnudez de fu D i -
vino Eípoío, íüjetandofe, como pobres, 
y humildes Efelavas, al trabajo? Sembra-
ron ellas con fu reíignacion , y conformi-
dad la grandeza, y abundancia que han 
cogido a manos llenas fus dcfcendientcs? 
•aísi de los bténe§ del Giélo, como de los 
del Mundo. Iban á verlas , y admirarlas 
muchas Matronas 5 y doncellas nobles del 
país-, y eftuvieron tan lejos de aterrar-fe 
con el fi\mo rigor que fé profeífiba en 
Altemberg -, que fe quedaron en él, con-
fagrando al Señor fus Perfonas ^  y hacien-
das. Pafmabanfe de^  ver á una Infanta de 
Heífc-Gaífcl, y de Thuringia $ que folo 
inoftraba haver nacido fuperior á las de-
más Religiofas en el exceíTo con que fe 
fobreponia á todas ellas en la mortifica-
ción de íli cuerpo, en lá negación de fo 
amor proprio^ y en el génerofo defpre-
d ó de todo lo terreno b y ckdikeoi Lie-
tiabanfe de aífombro á vifta de una niña 
en cuyo pequeño cuerpo viviá ya ún Ép 
pirita agigantado, y quedaban pafinadas, 
y atónitas con el rarOj y porteneoíb exem-
plo de unas Mujeres nobles, que revef-
tídas de ün animo varonil^ y robúfto, íe 
portaban^ como íi nunca huvicran fabido 
los melindres 5 y delicadezas de íti íexo, 
A las voces de marabillá tan extraña co-
operaba con lá íuyá aquel famoíjb, é in-
fatigable Obrero del Padre de FamiliaSi 
Conrado de Marpúrg ^ cuyo ApoftoÜco 
Éíj^iritu ^ qaando no eftuvierá bien acre-
ditado con íti glorioío martyrioj fe darla 
baftantemente á cOnocer por grande en la 
direccioiij y enfeñanza de fu hija eípiri-
túal Santa ífibéL Movía efte Venerable 
Varón los ánimos de aquellas Matronas, 
y Doncellas , en quienes le parecía á ílt 
gran juicio, haver hecho alguna impreísion 
la auftéráj y penitente vida de las Canó-
nigas Prenionftrateníes de Altemberg, y 
avivando con fus coníejos 3 y platicas el 
fuego de las Divinas ínfpiraciones, fe en-
cendían tanto ert amoroíos deícos de fen-
derear los aíperos-, y fiagoíbs camiiíos de 
aquella foledad, que la poblaron Mujeres 
nobiliísimas3 y mui delicadas, perdiéndola 
el horror que caufaba á primera vifta, y 
abrazando guftoías aquellas afperezas, que 
el errado fentir de los Mundanos califi-
caba de immundtciai. Aísi como creció 
el Monafterio de Altemberg en el nume-
ro de Religiofas, fe aumentaron coníide-
rablcmence fus haciendas , cumpliendofe 
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ambas propheci-as? la de íu Patmn San 
Nicolás, y la de fa Amiga Santa Ifabél. 
En k faledad, y eftíechez defte po-
bre 5 y defacomodado Monáftcrio encer-
ró la Santa Princeía a íu hija Gertrudis^ 
defembarazada de fu educacionj íe volvió 
á exercitar íü viudez en aquellas ob-ras de 
mifericordia, que preícribió el Señor San 
Pablo a las Viudas, para que merecicíTcn 
la honra de la íglefia. Toda fe entregó 
Ifabél al cuidado de Chrifto en los po-
bres 5 enfermos, y leproíbs, y defcuidó 
totalmente de fu querida hija, porque ha-
vicndola dejado en poder de fus eípiritua-
les Amigas las Religiofas de Altcmberg, 
la pareció, que eftaba mui Segura de fu 
Ch-riftiana educación. Quedó la Real In* 
fanta a la dirección de Chriftina , Mujer 
á quien folo conozco por el nombre; mas 
para faberb que fu vida era un dechado 
de perfección Chriftiana , y Religiofa, es 
mui íobrado informe el que nos dio de 
fu virtud Santa líabél, deícargandoíe en 
ella del cuidado eípiritual, y corporal de 
íli hija. Qué íería ver á la Venerable ChriA 
tina , llena de canas, y arrugas, emplea-
da en ataviar , y aderezar á la niña, no 
con aquellos fuperfluos , y viftofos ador-
nos qué inventaron la vanidad , y la lu-
xuria, fino con aquellos vefíidos toícos, 
y groíeros, que tuvo por afquerofos , é 
tmmmidos la ignorancia, y cftolidez de 
los del ílglo! Efto era lo menos en que 
fe empicaba Chriftina , porque cooperan-
do á los marabilloíos efeoos déla Div i -
na gracia, eníeñaba á íu tierna, y que-
rida diícipula á conocer á Dios , para 
que haciendoíe efte Bien infinito Señor de 
fus afedos, cerraífe las puertas de íli in-
nocente Alma á los baftardos bienes de 
la tierra, adextrabala en el exercicio de 
las Chriftianas , y Religiofas virtudes, y 
la inñruía en el modo de contener, y mo-
derar fus movimientos, para que en lle-
gando la niña, con el difeurfo del tiem-
po, á íer arbitra de fus acciones, fe ha-
llaíe ya, fino Señora de fus concupifeen-
cias , y apetitos, tan íbbrepuefta a fus im-
pulfbs, que no íc dejafíe arraftrar de ellos, 
aunque la fueííen moleftos , é importu-
nos. Tengo por cierto, que creciendo Ger-
trudis, mas que en los años , y en la c f 
tatura ¡del cuerpo, en la advertencia, y el 
diícurfo, fe la anticipó a la edad el ufo 
de la razón. Antes de cumplir el primer 
luftro de fu vida, -tenia tan defpejada la 
vifta de fu Alma, que la halló, ó la hi-
zo capaz el Señor de una vifion marabi-
lloía. Pafsó dc-fta vida á la eterna fu San-
ta Madre Ifabél, y vino á vifitar a fu Ger-
trudis. Retirada eftaba la niña en ííi apo-
íento, cumpliendo con alguna obediencia, 
o repafíando las lecciones de fu Macftra, 
y Madre -Efpiritual Chriftina , quando íe 
la apareció la carnal, veftida de la ine-
flible gloria que la havian merecido fus 
miferias. Pero no llamemos a Santa Ifa-
bél Madre carnal de Gertrudis, porque 
fi la dio a luz, íegun la carne, renunció 
•efta maternidad , para darla otras tantas 
Madres efpirituales, como Canónigas Pre-
•monftrateníes veneraba fu amor en A l -
temberg. Por eífo fe defprendió delta, fíen-
doi ahun tan niña, para que no conocien-
do de vifta al Mundo, entendieífe, que 
lu buena Madre folo la havia criado pa-
ía el Ciclo. Qiian tiernos, y fabrofos co-
loquios paífarian entre las dos, Madre, é 
hija, no lo sé: callarialo la humildad de 
Gertrudis, y fi íe fupo defpues, fe fepul-
tó en el túmulo de un perpetuo olvido, 
aísi éfta, como otras circumftancias de fu 
vida. Yo diria, que la vino á vifitar San-
ta Ifabél, para informar, é inftruir fu ni-
ñez con algunas lecciones de perfección, 
y fanddad. Y no es neceííario ponderar 
elexcefsivo gozo de tan buena hija , al ver 
la gloria de fu querida Madre. Seria fin 
duda fuperior á rodo encarecimienco , y 
la dejaria íantamente envidioía de las acer-
bas penalidades , con cuya alegre toleran-
cia mereció un premio tan fuperior á lo 
que ojos vieron, oídos oyeron, y cupo en 
la defmefurada ambición del corazón hu-
mano. Ella a lo menos fue perfeéHfsima 
imitadora de las Reales, y Religiofas vir-
tudes de fu Santa Madre , y aunque efta 
falleció el año de 12 51. , fe pudo decir 
mui bien, que no era muerta, porque de-
jaba en Akemberg un vivifsimo retrato 
de 
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áe íímifma. Canonizada, quatro aíios deí-
pues, Santa Ifabél por el Sumo Pontífice 
Gregorio nono, afsiftió nueftra Premoní-
trateníe Gertrudis con fu hermana mayor 
Sophia á la folemniísima traslación;, y ele-
vación de fu cuerpo. Y no íe me eícan-
dalice alguno, por verla falir del MonaiP-
terio , porque además de ícr la canoni* 
zacion de una Madre íobrádo motivo de 
mui fíngulares demoftraclones^ mucho po--
dian mover también las circumftancias de 
tal hija. Verémosla, andando el tiempo^ 
tan íuperior a las demás Mujeres, que la 
admiraremos Fuera de fu Religioíb Glauf-
tro, promoviendo unos empeños más pro-
prios de tm Varón Apoftolico , que de 
una Períbna de fu íexo. Áfsi nos lo di» 
cen hiftorias fidedignas, y heñios de fñ* 
poner, que fe hizo bien, porque acciones 
tan ruidofas en ima Señora de mui no^ 
ble linaje, y de virtud mui fobreíaliente, 
no hemos de prefumir , que íe executa* 
ron temerariamente, fin licencia» 
Creció tanto Gertrudis en virtLid,y eñ 
diícrecion, que á los veinte años de ííi edad^ 
la fiaron el Magifterio de Altemberg. E l 
año de 1247. falleció en el Señor Chrií^ 
t ina, fegunda Macftra de aquel Monafte-
r io . Señora, que havia abandonado ttí®= 
chas eíperanzas , y poííeísiones del íiglo 
por la humildad, pobreza, y defnudez cíe 
aquel Clauftro. Muerta Ghriftina, eligic-* 
ron por fu tercera Maeftra á Gertrudis 
aquellas Venerables Canónigas , porque 
aunque era mui Joven eri los años, era 
mui anciana en el fefo , y íuplía con mu-
chas ventajas fu virtud lo que la falta-
ba de edad. Maeftra llaman , en aquel, 
y otros Monafterios de mi Orden , a ííi 
Prelada las Religioías Premonítrateníes, y 
con fíngularifsima propriedad, porque quien 
no puede enfeñar á los demás, e inftruir^ 
les en la perfección Rcligiofa, íe acredita 
de íbbradamente temerario , y falto de 
juicio en aípirar á la Prelacia. No íe pu-
do decir cfto de nueftra Gertrudis, por-
que puefta por la Divina providencia en 
t i lugar íupremo de aquella Cafa, no íb-
lo íe portaba, como una de fus hermanas, 
íino también, como la mas ínfima de todas. 
N o podía ignorar , que fu Santa Madre 
havia fido una Mujer fobremanera humil-
de, y def:ando ^  fino excederla , igualarla 
á lo menos, no tenia mas efpecialidad en-
tre fus hermanas -, y fubdiras, que la de 
humillaríc-, defpreciaríe-, envilecerle, y ano-
nadarfe mas , que todas ellas. Tan poca 
atención la merecieron los heredados tim-
bres , y blaíbiies de fus Iluftres, y Reales 
progenitores, que tenia, como Vinculados 
á fu Perfona, los minifterios mas viles, é 
ínfimos de la Gaía. Si la iban á la manó, 
ó la oponían la grandeva de íli nobilifsi-
ma Alcuña, no íe defdeñaba de conce-
der , ni quería negar -, que debía al Se-
ñor etíe íingular beneficio , antes qile pu-
dieííe penfar en el, quanto mas merecer-
le. Afsi es, afirmaba Gertrudis; mas- cííb 
mífmo, añadía ,^ debe empeñar a los bien 
nacidos, en fer mucho mas humildes,, que 
los otros. Quanto íbmOs mayores, tánro 
mas nos debemos humillar, y abatir. EÍ-
ta fentencia tráhiá íiempre 'en la boca la 
íanta Maeftra de Altemberg ^  para incul-
carla, y repetirla a íus Subditas, y para 
que mas "imprefía fe las qüedáííe en la me-
moria , y no fe las hicieííc cüefta arriba 
fu execúcioñ, praélicabá ella primero con 
las obras lo que decía defpUes con las pa-
labras* No pcrmitiaj que Otra la lavaííe 
los vertidos, porque eííb de dejarfe fervir^ 
no lá parecía conforme al Chriftianó , y 
Religioíb empeño de imitar los fervorofos 
execífos de fu Santa Madre ííábél en fu-
jetar a los abatimientos de la humildad 
Chriftiana los altos blafones de fu Real 
grandeza. Y para que fupieílen los hom-
bres, quan del gufto, y agrado del Onv-
nlpotente eran los deíprecios que efta fu 
humilde Sierva hacia de fi mifma , y con 
que vilipendiaba fu Períóna, obró á fa-
vor fuyo una mui eftupenda marabilla. 
Lavaba una vez con fus proprías manos 
aquel velo tofeo, y groífero > que íirvíen-
do de precioíifsima corona á fu cabeza, 
la adornaba mucho mejor,que íi ciñera á fus 
íienes las diademas Reales de fus Progeni-
tores , y Afcendientes, y poniéndole á íe-
car, le foítuvo en el aire el mi fino Sol 
con fus rayos, Eftraño prodigio! El velo 
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que fobre fer de una materia tofca ^ y 
groííera, participaba de la humedad no 
poca peíadez, íe mantenía, á peíar della, 
en el viento, como ñ los refplandores def 
íc gran Planeta del dia, obedeciendo al 
Señor en íu humildiísima Eíclava, la rin-
dieííen obfcquios, firviendo de lucidiísimo 
colgadero á íu virginal adorno. A l l i le tu-
vo la invifíble mano del poder Divino 
hafta que íeco del todo, pudo íervir de 
corona a la cabeza de íu Efpofa. Grande 
era, y mui profunda la humildad de fu ani-
mo, quando merecia tan íingulares cime-
ros de cariño al Geleftial Eípoíb. 
Sobre cimientos tan hondos mui Cn-
blíme edificio de íántidad, y virtud po-
día levantar el Divino Architedo hafta la 
viña, como decía mi Aguftino, de íu ine-
fable roftro. Por las pocas huellas que del 
nos dejaron las eícri^ turas antiguas, aun-
que mui eícafas en hablar de nueílra He-
roína, podemos raftrear lo deímeÍLirado de 
íú altura. Caftigaba Gertrudis fu inocen-
te carne, como íi la huviera manchado 
con las fealdades, y abominaciones defte 
íiglo, y no haviendo dado güilos deíbrde-
nados a fo cuerpo, le afligía, y atormen-
taba con mui doloroíbs martyrios. No ne-
ceísitaba fu gufto de fer con efpecialidad 
mortificado, porque una Virgen, que def 
de los pechos de fu Santa Madre fuelle5-
vada al Monafterio de Altembcrg, en don-
de además de obíervaríe todo el año la 
abftinencia de carnes, íblo fe le daba al 
cuerpo lo neceílario , y nada fuperfluo íe 
!e permitía al apetito^ baftantemente de-
fendida eftaba de los aííaltos de la gttla 
con los pertrechos de las comunes obíer-
vancias; mas no baftaba tanto rigor a ílis 
encendidas aníias de padecer, porque era 
movida con mui fuaves , y fuertes infpi-
raciones, á retratar en fi mifma los accr-
bifsimos dolores de Jefus. Morcificabaíe 
efta cafta Virgen con mui prolixos , y pe-
noíbs ayunos: deshacía la valentía de íu 
carne con mui prolongadas vigilias , y pa1-
ra imitar mas al vivo á aquel Señor á 
quien mejor, que Sephora a Molíes, pu-
do llamar fu Eípoíb de íangre, derrama-
ba la fuya la inocente Gertrudis., no a 
manos de la crueldad, ííno -a los pode-
loíbs, y eficaces impulfos de fu amor. Efto 
executaba coníigo mifma en todos tiem-
pos; pero íiendo los de la Santa Quareíina 
mas acreedores á la devoción de los Fie-
les, íalía entonces de madre el fervor pe-
nitente de Gertrudis. Aquellas trágicas, y 
fúnebres memorias que excita en noíbtros 
la Igleíía, de las penalidades, pcríccucio-
nes ^ y afrentas de nueftro Redemtor ]e-
fu-Ghrifto, inflamaban fu amante corazón, 
y anheiaba a repreíentar en fu cuerpo la 
doloroíá tragedia de un Dios humilde, y 
obediente hafta la ignominia de la Cruz. 
Su pobre cama, en todo eftc íánto tiem-
po, eftaba ocioía, fubftituyendo en íu lugar 
unas duras,y deíabrigadas pajas. En llegan-
do la femana Tanta, dormía muí poco fobre 
un defnudo leño,para que ahun fo defeanfo 
fucííe imitación de aquel Señor, que dur-
mió el ultimo fueño de la muerte en el 
Sacro-Santo madero de la Cruz. 
Quien era tan deíeoía de imitar la 
paísion, y muerte de Jefus, con quanta 
ternura de religioíbs, y encendidos afeílos 
veneraría aquel ineíable myfterío, en que 
vuelve el miímo Señor a padecer ^  y mo-
rir, no en -aquel modo cruel , y íangrien-
to con que padeció , y murió en el Cal-
vario, íino en el que arbitró fu profundo 
íaber , Ó immenía charidad para nueftro 
remedio. Inftituyófe en fus tiempos la fo-
lemnc feftividad del Augafto, y Soberano 
Sacramento del Altar, de aquél myfterío 
de F e , que propone á los ojos del huma-
no entendimiento, oculto debaxo de las 
efpecies Eucharifticas al Hijo Unigénito del 
Padre Eterno hecho hombre , y fue tan 
bien admitida efta nueva inftitucion en A l -
temberg, que mientras duró la vida a fu 
Santa Maeftra, fiempre hizo celebrar efta 
Fiefta con íingulariísimas , y muí extre-
madas demoftracíones de piedad. Cómo 
no havia de íer Gertrudis mui devota de 
Jefu-Chrifto Sacramentado, íiendo tan bue-
na hija de Norberto? 
Defte gran Padre heredó aquella v i -
va, é inflamada fe con que defde efte obf-
curo , y tcnebroíb Valle de lagrimas te-
nia fu converíacion con los moradores de 
la 
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la gloria. Amábalos á todos con muí cor-
ciiai üfciSto, como á domcfticos j y com-
meiiíales de la Cafa de Dios* pero íe lleva-, 
ba la primacía de fus cariños la Soberana 
Reina del Cielo á quien, como á efpe-
cialirsima Pacrona de nueftro Orden, tri--
butaba müi rcligiofós cultosb y hacia muí 
rendidos obrequios. Edifico en honra , y 
gloria fuya una Igleíia. También corteó 
otra al Principe, y Capitán de los Ce-
leíiiales Exercicos, San MigtiM Árchangelj 
por haverla dado á luz fu Santa Madre 
en uno de fus dias , y diícúrriendo yo^ 
que motivos tendria;, para acordaife tan-
to del dia de tú nacimiento > volví á foí-
pechar, fi havia. íido milagrofoi Seria el 
Santo Archángcl el Author, ó el inftru-
mento de que nacicíle viva lá que haviá 
de haver nacido abortada, fegun el curio 
de la naturaleza. Qué íabémos, fi Simtá 
líabél reveló eíle fecreto á fu Gertrudis^ 
quando fe la apareció poco deípues de fu 
muerte, para que agradccieííe á Dios, y 
á fu Miniílro tan eípeciaí, y tan grandio-
íb beneficio? Yáíe va cumpliendo en A l -
temberg el vaticinio de San Nicoiás^ y el 
de Santa Ifabel, porque una pobre Caía 
cuyas rentas folo eftaban íituadas en el 
corto trabajo de aquellas Venerables C a -
nónigas, tiene ya fondos para cortear dos 
Igleíias. Yo creo, que fu fabrica feria obra 
de juftícia 5 porque teniendo aquel Mo-
narterio anexas á si algunas Parrochias de 
que fu Santa Maeftra era Patroná, ten-
dria precifíon de reparar fus Igleíias. Y íi 
las dos amenazaban ruina, las haria der-
ribar, para volverlas á edificar con Real 
magnificencia ^ y coníagrarlas de nuevo en 
honra de fu devoto el Santo Archángel, 
y de fu Madre Maria Santiísima* No ten-
dria animo nueftra Gertrudis , para ver, 
que en una Igleíia f iya no era ícrvidó Dios 
con decencia , y no reparó en expender 
grandes fumas para tan fanta obra, fien-
do coníigo mifma mui efeafa. 
Havicndo defembolíado ía Santa Maef-
tra de Altemberg muchos dineros, para 
promover la honra de fu Efpofo, y ade-
lantar fu culto, quiío hacer otra magnifi-
ca demoftracion, de que el fer íumamen-
te pobre, y encogida, no la íervía de ef-
torbo, para portaríe con real magnificen-
cia. Dcfccndiendo fu charitativo corazón 
defde. el amor de aquel Bien infinito, que 
era el poderofo imán de fus afeótos, al 
de las cria'au-as racionales, en quienes íb-
lo miraban los ojos linces de fu Fe , la 
imagen, y femejanza de fu Amadoy exe-
•cutó en fü favor -obras de mui encendi-
da charidad-. Queriendo feguir las huellas 
de íu Sanca Madre lóibél, hizo edificar á 
cofta fuya ún hoípital, para que tenien-
do fus puertas abiertas dé par en par lá 
miíericordia, fe focorrieííe á todas horas ' 
a los miferablés^ fin que les cortarte el 
íbnrojo de exagerar íu miíeria, é implorar 
fu remedio-. Erigido, adornado, y difpuef-
to el hofpitál^ no fue neceífirio ir á buf-
car lejos quien exercitaííe lá charidad, cu-
rando a los enfermos > y íéprofos, y ve-
lando íobre lá áísiftencia de húefpedes, y 
peregrinos. Para todo efto era mui baf-
tante lá piadofa folicitñd de Gertrudis. En. 
hl aísirtiá lá qué ertaba emparentada con, 
caíi todas las Teftas coronadas de Euro-
pa, y íiendo quien era j manejaba por íi, 
mifma á los enfermos, y íe tenia por muí 
dichoía tn tocar con fus Reales manos á 
Chrirtó en los leprofos, y apertados; Los. 
minirterios más viles , y aíquerofos de 
aquella Gáfá de miferias, aunque por fu 
horror b y hediondez fueílcn capaces dé 
alterar el értomago más bien cómplexio-
nadoj y de traftorriár lá mas roburta ca-
beza, todos havian de correr por cuenta 
de Gertrudis , porque no llevaba a bien 
fu charidad^ que Otro la ganarte por la ma-
no en obfequiár;, y íervir á fu Divino E f 
pofo en el enfermo. Empleo era eíle dig^ 
nifs-inio de una Virgen Prcmonrtrateníc. 
A la primera Mujer que perdiendo el mié-
do á las afperezas de Premonrtre , tuvo 
animo para profeííar el Inftituto de Nor-^ -
berto j íe lo mandó íu Santo Padre por 
obediencia, difpenfando en el rigor de lá 
claufura. Pues por que nos hemos de ad-
mirar, de que teniendo erte exemplar, íe 
lo permiticífen los Superiores á la Santa, 
y Venerable Maertra de Altemberg, quan-
do íi ella no era la primera de fu devo-
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to Inftituto en el tiempo, ^ifeurrian, que 
lo era en ia virtud, y en el mérito. Quan-
to haria por defpredarfc, y envileceríe e£ 
ta nobiliísima Virgen, no necefsito yo de 
ponderarlo, y á quien lo quifíeífe averi* 
guar, baílele echar una ojeada á aquel hos-
pital, en donde verá a fu Fundadora acu-
dir con mucha promtkud , y akgria á 
exercicios en que reufaria erííuciar fus má3* 
nos una Efclava. Quanto mayares fimos 
(repetía aqui muchas veces la antigua íen*-
tencia) tanto mas nos debemos humillar^ 
y abatir, Diícurria yo, que nueftraGer*-
trudis con tantos deíprecios de íu Real 
Períbna quería caftigar en íi miíma los mib 
chos, y mui merecidos aplaufos con que era 
/ celebrada fu íantidad en aquellas partes*. 
Pero por mas que huya de la honra, no 
lo podrá confeguir Íli humaldad, eftímdo 
el Omnipotente emp'eñado en hacer famo* 
ib fu nombre* 
Dióla d D ios , y Señor de las vir*-
tudes mui fíngulaf deftreza, para recon-
ciliar enemiftados. Gracia es e&k, que fe* 
gun tengo obfervado, ha concedido el To-
do-poderoíb á muchos de los verdaderos 
hijos de Norberto , y la manejaba éfta Íli 
amada hija con tanta fortaleza, fuavidad^ 
dulzura, y eficacia, que íe rendían á íus pa-
labras las enemiftades mas tercas, y obíti-
ñadas. Refíftioíe en una ocafion la colera, la 
Íra,y la venganza á las períuaíioues de Gei> 
trudis: los Enemigos que harta aquella ho* 
ta en liada havian concordado,eílaban aho-
ra mui de acuerdo , en no dejarfe vencer 
de las razones de la Sierva de Dios, iban* 
fe ya inutilizando todos fus caritativos 
esfuerzos, y encendida entonces la pacifica 
Virgen en una fanta, y vehemente indigna-
ción contra la necia, y porfiada terquedad 
de aquellos infelices, levantó la voz, invo-
cando el Sacro-Santo Nombre de Jeíus, y' 
llamando en fu íbeorro al mas fangriento, 
y feroz animal de quantos crian los boíques 
y las felvas. Raro prodigio de la fé Norber-
tina de Gertrudis! No quiíb el Todo-po-
deroío dar lugar a que fe tomaífen a chan-
za , ó íe hicieííe burla de las palabras de 
íu querida Efpofa. En un inflante fueron 
pronunciadas , y en el mifmo fe vieron 
cumplidas, aparccierido en medio del con-
curio un León ferocifsimo» Como íe que 
'dariáñ los preícntes? Heloíele^ á muchos 
fdéílos da farigre con el fufto ^  y echaron 
á correr ío<Íos aquéllos á quienes el hor-
rendo, y repentino eípedaculo dejó libre,. 
y defembarazado el 'ufo de los pies. Mas 
no, no venia aquel valiente s, y denodado 
animal a efgrim'ir üis garras-, -ni á hacer 
•deñrozos, porque l e 'enviaba íu Criador, 
Ipara que dcftilaífeide ííi obediente forta-
leza fóbre aquellos amargos -corazones la 
«dulzura 'de la amlflad , y -la concordia* 
Poflrófe^eliieon, como f^i &eíle un animal 
.mui manió, y mui ^omeftico, a los ;pjes 
•de GertRídis, y valiéndote efla-del 'opor-
tuno, y ¡poderofo auxilio con que la havian 
ííocorrido 'de lo alto, guerreó de nuevo 
con las íolidas 5 y lucientes armas ^e ía 
Tazón, y la verdad, á los que antes 3e ha-
vian reííftido a fu voz. Qaé harían !en tara 
apretado lance los que eflaban itemien-
'do por inflantes, qüsediefle licencia aque-
l la fuerte Mujer a l animal, -paca que en-
íangrentáíie en ellos íu furor^ ^Cómo efla* 
rian los que yá fe juzgaban défpojo de fe 
fangrienta ira? Todos de agrado , ó pOf 
Éierza puíieron en manos ;de la Santa íús 
derechos, y tilando ella -de fu angular pm»* 
dencia, ajuñó las paces ¿ dejando 4 las 
•partes eflrechadas con tan amiftoía,"y cba-
ritativa unión, que les hizo poner 'en olvi* 
do la enemiáad paííada. 
•Afsi zeiaba Gertrudis la honra delcí 
Divino Efpofo, obrando en •beneÜcío cf» 
piritual de ííis próximos, quanto pudiera 
hacer un Varón Apoftolico. Solo nos M s 
ta ver, cómo fe explica nueftra Heroína 
Premonftraten'íe en unas acciones , que 
acrediten la Real , y generofa fangre, que 
corre por fus venas. Por los años de i i 5 r» 
comenzó a gobernar la nave de la Igle&í 
por muerte de Alexandro quarto, íu Sa-
ccffor Urbano, quarto también defte nom-
bre , y defeando el zelo defte Sumo Pon-
tífice libertar de la eíclavitud Mahometa-
na los Santos lugares de Gerufalem, y toda 
la tierra de Paleftina , hizo publicar por 
todo el Chriftianiímo una Cruzada con» 
tra fus injuftos , é iniquos poífecdores, los 
per-
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pcrfídos fcquaccs de Mahoma. Oyó Gcr-
tiiidis defdc el retiro de fu Clauftro, la 
general commocion con que en todo el 
Pueblo Chriftiano , iba aliñando Soldados 
el Dios de los Exerckos: vio á muchos 
de los Fieles, aísi nobles, como plebeyos, 
diftinguidos, y íeñalados por militares dé 
Chrifto con la divifa de nueftra redemcion, 
y juzgandoíe mucho mas obligada, cpe 
todos ellos, a mirar por la honra del Cru-
cificado , y á procurar la libertad de aque-
llos lugares que fueron dichoíb theatro de 
íu Tanta vida, y dolomía muerte, empren-
dió una hazaña de que no sé, fi acaíb 
tendrá cxcmplar en los anales. Obtuvo pri-
vilegio del íuceíTor de San Pedro 5 y Lu -
garteniente de Chrifto , Urbano quarto ^ 
para aliftarfe á sí, y á todas fus Canóni-
gas de Altemberg en el eQuadron de los 
Cruzados, íino para ir á medir la efpada 
con el Turco , para inflamar en marcia-
les , y guerreros incendios á todo el Mun-
do ChriíHano. Con eífo fe avergonzarían, 
y confundirian los cobardes de ver ,• que 
íe animaba una flaca , y débil Mujer á 
executar lo que ellos ahun no fe havian 
atrevido á reíblver. Dio el Sumo Pontífi-
ce fu confentimiento, y no me admiro 
de una concefsíon tan íingular, porque íb-
bre fer la fuplicante una Infanta en cuyas 
Reales venas hervía la mejor, y mas no-
ble fangre de Europa, era una Mujer á 
quien hacia mucho mas iluftre fu defnu-
dcz, que los blafones de todo fu linage. 
Gertrudis en f in, y todas fus hermanas, y 
fubditas efmaltaron la túnica blanca Pre-
monftratenfe con la purpurea, y fangríen-
ta divifa de la Santa C r u z , y íe com-
movieron tanto aquellas Provincias con el 
raro 5 y portentofo exemplo defta nueva 
Amazona, que la llamaban publicamente 
en aquellas partes la Capitana de la íanta 
milicia. Admirables, é incompreheníibles 
los juicios del Señor 1 raras, y prodigio-
fas las invenciones de lu infinito poder! 
He obícrvado en las hiftorias EcleíiaíHcas, 
que la fama Cruzada cuyos primeros fer-
vores , con virtiendo en ceniza el Imperio 
Mahometano de la Tierra fanta, eñable-
cicron el nuevo Reyno de Geruíálem, 
quando acababa el figlo undécimo, no tu-
vo iguales fu etilos en los dos íiglos í i -
guicntes. Como todas las cofas fubluna-
res eftán expueftas á padecer menguan-
tes, y crecientes, afsí efta fanta obra tu-
vo fus altos, y baxos. Unas veces fe to-
mó con mucho ardimiento, otras no con 
tanto , y íi las muchas pérdidas que ha-
vian padecido en Paleftina las tropas chrif-
tianas, tenían defalentados y temeroíbs los 
ánimos de aquéllas Provincias, íufeitó el 
Dios de los Exerciros el efpititu defta fuer-
té Mujer, para que le poblaííe con íli exem-
plo las campañas de mui efeogidas mil i-
cias. N o fue el fuceífo de aquella expe-
dición mui fel iz, mas'no^pudo eíía fata-
lidad parar perjuicio á los que con chrif-
tiano, y Religioíb zelo exponían fus v i -
das , y fus Períonas á los peligroíos , e 
inciertos íuceííbs de la guerra. Confulteíe 
íbbre efte punto al Do<5ior Melifluo, y c\ 
fatisfará por s i , y por nueñra Virgen cort 
las voces de la verdad. 
Siendo nueftra Gertrudis tan tierna-
mente enamorada de fu Divino, y celef. 
tial Efpoío, que por promover fu culto, 
y adelantar fu patrimonio, executaba ha-
zañas tan íuperiores á la debilidad, é inep-
titud de fu fexo, no era mucho, que el 
mifmo Señor, que con la abundancia de 
fus piedades excede á los defeos, y íu-
plicas de los verdaderos humildes, la tra-
tafíe como a mui efpecial amiga fuya, ha-
ciéndola íabídora de los íecretos mas ale-
jados de la compreheníion humana:. Efi 
fu brevifsima hiftoria folo íe lee, que iluí-
tró el Altiísimo fu puro entendimiento 
con luz íbberana, y prophetica, p^.ra que 
conocíefle las cofas venideras , y ocul-
tas , y aunque defta gracia no íte refie-
re lance alguno particular, y cií -cunflan-
ciado, yo sé uno que la acrediüo de una 
Mujer mas que humana. Era ii.inumera-
ble el concurfo de peregrinos, y romeros, 
que iban a viíitar las venerable; s reliquias 
de Santa Ifabél, y no eran poo ds los que 
deípues de haver reverenciado a 1 Señor en 
fu íanto cuerpo, no íe quería n volver 2 
fus Patrias , íin haver vifto, j / admirado 
íl i efpiritu. Pero en donde le hallarían, íi 
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cílaba ya trasladado á la eternidad ? No 
mui lejos. En la árida, y delápacible íb-
ledad de Altembcrg M a b a n lo que les 
movia á bufear fu devoción, porque v i r 
via en el la, mas como Ángel del Cielos 
que como Mujer defte Mundo, nueñra 
Heroína P.remonftrateníe Gertrudis que 
fino era en perfona fu mifma Madre lía-
bél5 lo era en el efpiritu. Reverenciaban^-
ia^ • como a una Mujer muí portentoía, ad* 
mirábanla, como á un prodigio de Reli-
g ión, y íantidad, y los que havian ado* 
rado el cuerpo de íu Madre, no juzgaban,, 
que era cumplido fu gozo, fino yifitabati 
también el deíierto en donde eftaba ocul* 
to el caftiísimo-, e inocentifsimo eípirku 
de la hija. Quanta fragrancia de^ virtud 
deípediria de sí nueíira Virgen, baftance-
mente lo prueba el concuríb de los que 
no íe querian volver á/us i'cafas, fin ha-
ver gozado de fu preíencia. Ellos fe te-
ñían por muí felices en ha ver v.¿fto_ a Ger-
trudis : elogio con que honró nueftro Anr 
íelmo Obifpo de Havelberg á íu- .Santo Pa-
dre Notberto* 
Entre los que vifítando el fépulcro 
ide Santa Ifabél, quifieron tener el buen 
gufto de vifitar á la fmta Maeftra de A l * 
temberg, fe íeñalaron mucho algunos Ve-
cinos de Bopardia, lugar pequeño de aque-
llos cílados , y queriendo la buena hija 
agradecerlos los obfequios que venían de 
tributar a ííi querida Madre, les dio no* 
ticia de un gran theforo, de que no po-
dían gozar, aunque eran dueños, por d f 
tar tan oculto, que folo le podría deícu^ 
brir algún acaíb. „ Yo no sé Hcs dixo.) 
5, qué es lo que os trahe á Marpurg, ni 
qué motivo os conduce á efta foledad. 
; En vano es por cierto andar bufeando 
, con tanto difpendio, y trabajo en tier-
5, ra efiraña lo que á mui poca cofia, y 
j , con fobrada abundancia hay en vueftra 
3, miíína Patria. Si queréis honrar al Akiísi-
3, mo en los Venerables defpojos de íus 
3, gandes Amigos, ion tantos los que ya-
3, cen íepultados en vueftro territorio, que 
„ no tenéis que envidiar a alguno. No le-
5, jos de Bopardia hay una Ermita confa-
„ grada al glorioíifsimo Obifpo de Turón., 
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„ el bieíiaventurado San Martin, t n ella 
„ hallareis, íi los.queréis bufear , tantos, 
,„ y tan iníignes vefiigios de Santos Mar-
tyres,y ConféfforesdeChriftOjque darán 
„ ellos íblos muí íbbrada materia a vueñros 
3, deíeos. „ Efte vaticinio, aunque los mif-
mos que le acababan de oír , le havian 
calificado con íus mifinos hechos de crei: 
b l e , tributando al Author del veneracio-
nes, íe enrregó tanto al olvido, ó por ven-
tura al defprecio, -que -dieron lugar los de 
Bopardia ~á que íe arruinaííe la .Ennita, 
Nadie íe acordaba ya de la prophecia de 
Ccrtrudis , ;y fu Efpofo faliendo por fia-
dor de íus palabras, movió k los Veci-
nos , no a reparar, ó reedificar la Ermi-
t a , fino á, levantar en aquel mifrno fitio 
nn 'fumtuoío, y magnifico Templo. No ca^ 
barón mucho*los Peones-, para -abrir las 
zanjas-, y echar los cimientos, fin deícu-
brir el .ineíHmable theforo, que dcfde ííi 
retiro d^e Altcmberg -alcanzó á ver nueí^ 
ira Santa V.irgc-iK HallóíCLlna bobeda ílib-
•terrancá con níuchos nichos^ y en ello^ 
otros taritos cuerpos de Martyres -, y para 
que ño íe dudalle deque lo eran, pare-
cieron allí teñidos en. íangre los inítru-
•mentos de íu marryrio, y en una lapida 
una inferipcion íepukhral ^ que con carac-
teres mui inteligibles feñalaba el año de 
íu feliciísima muerte. Entonces conoce-t 
rían los iíicredulos, que habitaba en aque-
lla portentoía Mujer el Divino Efpiritu, y 
quedarían no poco pefirofbs, y avergon-
zados de no haver dado aííenfo á fu va-
ticinio. 
Con eftas, y otras marabillas , que 
nos efeafeó el defeuido de nueftros mayo-
res, ó nos arrebató la infelicidad de varios 
contratiempos, ilufiró el Efpiritu de Dios 
á fu caftifsima, y amada Efpofi, la Santa 
Maeftra de. Altembcrg, y ha viéndola puri-
ficado de íus imperfecciones , y deslices 
en el horno de la ultima enfermedad, y 
regaladola con ios Santos Sacramentos de 
la Euchariftiaj y Extrema-Unción, la faca 
del miferable defiierro defia vida , y la 
trasladó á la felicifsima Patria de la gloria en 
donde vive, y vivirá por toda la eternidad 
defpofuda con fu dulce amante ]efus. Falle-
ció 
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cióí.'l día de S. Hypoiiro á trece 'de Agoño*, 
á los íc-tcnta años de íü edad, menos mcs^ 
y medio, el de 129-/. Siguieroníc á fu 
dichoía muerte tantos •, y tan repetidos 
milagros, que el Sumo Pontífice Clemen-
te íexto por fu efpecial Breve concedió 
facultad á las Canónigas Premoníkateníes 
de Altemberg^ para que celebráííen la ñef-
ca de ííi Santa , y tercera Macftra Ger-
trudis en el mifmo dia de íu fallecimien-
to, rezando dellá las horas canónicas, y 
aísiftiendo á íli Milfai También concedió 
Indulgencias, para que las gánaííen los Se-
glares^ rezando en íu Sepulcro cinco ve-
ces la oración del Pater nojhr, y k fá-
lutacion Angélica >  y todas éftás gracias 
otorgo la Silla Apoftolica cinquenta y ún 
años j poco mas ó menós^ dcfpUes de fu 
muerte;, el áñó de 154B* ínSgotables fon 
los juicios del Señor! Abifmo íníbndable 
íbn por ciertol Aunque toda la antigüe-
dad veneró por Santos^ y bienaventurados 
á mi Santiísimo Padre Norberto^ y a mu-
chos de fus hijosj ninguno dellos fue tan 
preíto celebrado por tal , como nueftrá 
Santa Virgen Gertrudis. Ella fue la pri-
mera á quien dio culto en fus Choros^ 
y Altares mi Religión Prerhonftratenfej 
concediéndola el Señoí* efte privilegio por 
medio de fu Vicario muchos años antes 
que á fu Santo Padre Norberto» 
La tradición común del Monáfterio 
de Altemberg4 pone á Santa Gertrudis 
por tercera Maeftra de fus Canónigas Pre-
monftratenfes; pero haviendo de eítar á la 
fe inconteítable de los monumentos au-
thenticos de aquella Cafa^ es preciíb aííe-
gurar5 que fue la tercera, y quinta de fus 
Maeftras, haviendolo íido dos veces 5 y 
mediando entre una , y Otra el régimen 
de la quarta* Fue la Santa nombrada por 
Maeftra de Altemberg, á los veinte años 
de fu edad: renunció deípues el Magiíte-
rio: obtúvole íu hermana Sophia, Duque-
jfa Viuda de Brabante, y volvió a recaer 
por fu muerte en nueftra Santa Gertru-
dis. Eíiraña afición la de Santa Ifabél á 
nueftro Orden, pues haviendonos dado 
una hija, quando eftaba en efte Mundo, 
nos dio otr^ dcfpues de haverfe ido al C ic -
lo. Efta fue Sophia, hermana mayor de 
Gertrudis, que casó con Henricó, llamado 
el Magnánimo , Duque de Brabante -^  y 
haviendo enviudado el año de 1247.-, 
íe retiro defde aquel inflante del mundos 
y de los eftados de fú Efpofo^ para ir á 
donde la llamaban los exemplos de fü Ma-
dre Ifabel , y de fu hermana Gertrudis-. 
Retirófe la Venerable Viuda á Altemberg^ 
lometióíe I la difciplina Premonftratenfe 
baxo del tfpirititel magillcrio de fu Santa 
hermana ^  y íalió del tan aprovechada en 
virtud^ que la tuvieron por -digna de íer 
l l i Prelada las Religiofas de Altemberg^ 
N o fabemos-, quando murió efta Venera-
ble Mujeri pero es ciertifsimo, que profeísó 
d ínftitúto Premonftratenfe. Eftolo muef 
tran con la mayor evidencia las cíe-ricuras 
de Altemberg ^ y eñ üná dellás Henrico 
primero el Infante, Landgravé de Heííe-
Gaííeli, hace mención de fú Madre Sophia^ 
hija de Santa Ifabél, y hermana de nuef-
tra Gertrudis ^ y al róifmó tiempo que 
la llama fú amada ¡Madre > la intitula 
Aíaefira de Altemberg^ 
tiri honra pues de ílúeftrá elpéciálif 
fimá bienhechora Sarita líabél ;, y de íu 
bienaventurada hija Gertrudis, tío puedo 
menos de decir, aunque con brevedad, co* 
mo haftá el dia de hoy íe eftá cumplien-
do el vaticinio de la Madre;, y íe eftá ex-
perimentando lo que pueden con Dios los 
méritos de lá hija. Mejor diré de una, y 
otra^ porque no folo tiene alli Santa Ifabél 
los hüeííos de dos hijas fuyas, fino tam-
bién una notable parte de fú cuerpo , y 
mui glorioíbs veftigios de fu chantadvo^ 
y mifericoidioío Efpiritu; Y dejando lá 
abundancia de poííeísiones, y heredades 
que prophetizó Santa Ifibél á nueftro Mo-
nafterio de Altemberg , folo hablaré de 
fus virtudes, que íbrt los íírmifsimos Va -
luartes que le han defendido de los aílal-
tos del Abifmo. Nueftro Chronifta Hugo 
áíícgura, que de todos los que hoy flo-
recen habitados de Canónigas PremonP 
traten íes, es Altemberg el florentiísimo, y 
no le da de valdc, ni graciofamente efte 
epíteto , porque fi en él eftuviera flaca, 
enferma, y defearnada la Fe, por faltarla 
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el fubfidio de las demás virtudes, ya aquel 
.Monaftcrio feria un montón de piedras, fi 
acaíb no profanaba fu antiguo, y venerad-
ble Santuario algún Predicante Lutherano, 
como eüá fu cediendo en otros muchos, 
publicando dcfde la que otros tiempos era 
Cathedra del Efpiritu Santo, los errores 
que enfenó á fu Maeflro el Demonio, pa-
ra engañar al Mundo. Qúando aquel Dra*-
gon grande, que vomitaron los ábifiínos 
en cfte pérfido , y peftilente Herefíárchá 
Luthero, fe llevó arraftrándo con lá co-
la de fus fallas dodrinas, c impías, y abo-
minables licencias la tercera parte de las 
eftrellas de Alemania-, envolvió con ella 
en el íeguiímeñto de fus difparatados dog* 
j^ iias a Bernardo, Conde de Solmes, Se-
ñorío de aquellos Eftados en el territorio 
de Márpurg. Era á la íazon Í?relada , y 
Macftra del florentiísimo Monáftcrio de Ab 
temberg, Ana de Solmes BraUnsfcld, her-
mana fuya, y no queriendo él fer lolo en 
el error, por dar con una buena compa-
nia algún honeílo, y razonable colorido 
á ííi ceguera, pretendió hacerla del par* 
tido de fu Maeílro Luthero, á quien te-
nia Dios en eíle Mundo , para caíhgar 
nueftros pecados con vara de hierro. Va-
Ijófe de quántos medios le fugeria el Abif-
mo, en alhagos, promeíías, y ámenazasi 
íacó á Inés, y á qliarenta y íeis ílibditas 
lliyas, de fu Mónafterio, y fe las llevó con 
violencia a Braunsfel, Alcázar de fu ape-
llido , y Señorío; pero aíli ella, como fus 
hermanas íe mantuvieron inflexibles en k 
Eé prometida al Divino Efpoío en la pro1-
feísion, y en el bautifmo. Lo miímo exe-
cutó íegunda vez un hijo de Bernardo, mui 
parecido en la impiedad á fu pérfido, y 
defalmado Padre, y ambas veces moftra-
ion, que eran legitimas herederas, y Su-
ceílbras de la le de fu gran Padre, y Pa-
triarcha Noiberto, exponiendofe á gravif-
fimos peligros, por.no deícrtar de las Van-
deras de fu Eípoíb. 
E l figlo pallado íe defgajaron íbbre 
Altemberg furioíifsimos aguaceros de muí 
acerbas, y repetidas períecuciones. Dcfde 
el año de 1631, hafta el de 1648. fue 
arruinado ocho veces por los impios Sol-
dados de Guñavo Adolpho, Rey de Suc-
cia. Haña una Cafa que tenían en la C iu-
dad próxima de Vezlaria, para refugian 
fe', ydefenderfe de la oífadia , y defver-
guenza de "aquellas infernales tropas, fue 
convertida en pabefas, quedando aquellas 
pobres Religioías fin mas amparo, que íci 
confianza eri la vigilante providencia del 
Divino Efpofo. Volvieron íegúnda vez las 
reliquias de los Suecos, que tanto dieron 
que hacer, a las armas Catholicas, é Im-
periales-, y íe llevaron lo poco que ha-
bría en aquel tantas veces deftaiido Mo-
nafterio , y para remedio de tantos, y tan 
atropellados infortunios, como confpiraron 
a borrar a Altemberg de la memoria de 
los hombres, "proveyó Dios a aquellas po-
bres, y afligidas Religioías de otra íegun-
da Gertrudis. Ño lo era en la perfoná, 
ni tampoco tenia íu nombre; pero haviá 
heredado el Efpiritu, aAividad, prudencia-, 
virtud, y diferecion de fu Santa Añtecef* 
íbrá : prendas con que reftitúyó aquel ani-
chílado Monafterio á fu antiguo efplcn-
dor, a'fsi en lo temporal, como en lo ef-
piritual. Dicha fue, que efta Venerable MlI-
jer AnaMaigarita-, mucho mas noble por 
el íolar de íus virtudes-, que por el de 
fus mayores ;, tCivieífe el Magifterió de 
aquella Comunidad cafi treinta y fiete ano% 
porque con menos tiempo no daría fin á 
tan grartde obra el hombre mas adivo. Fa-
lleció efta feguilda Gertrudis el año de 
17'21., cargada de años , y de méritos. 
Ten ia , dice nUeftro moderno Chronifta, 
efta nueva Fundadora de Altemberg el 
Erpiritu de nueftra Santa b y le iníinuaba 
con obras, y palabras en ios corazones de 
fus fubditás. La Suceílora de Ana Marga-
rita prefíde á trece Canónigas, y quatro 
Legas, íiendo todas, ppr particular Eftatu-
to de aquella Cafa^ de la primera noble-
za del Pais. N o es pequeño efte nume-
roj teniendo el Abifmo inficionadas aquel-
las partes con los peftilentes errores de 
Luthero. 
Veneraíe en Altemberg un brazo de 
Santa Ifabél, el anillo que la dio íu her-
mano el Landgrave Luis el dia de íus 
deípoforios, una cafulla encarnada de mui 
ex-
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exquiíita Jsbor, y hechura, cuya mata ¡a 
fue el precioíb u-age que la íirvió el día 
de fus bodas ^ un cántaro de plata con 
que ícrvía en Marpurg a los enfermos de 
Íli hofpital, y el cuerpo de fu Santa H i -
ja, depoíitado en Íli antiguo íepulcro, dha* 
que levantado quatro pies íbbre el pavi-
mento. Eflá a parce íli íantá Cabeza, en 
cuya urna fe lee efta inferipción ' Beata 
Gertrudis filia Santo Elizabeth , Magif-
tra in Altemberg , y ahun guardan fus. 
Religioías un cáliz de plata con efta le-
tra: Gertrudis filia B. Elizabet me fecit» 
En el tiempo de fus mayores cala-
midades dio el Señor á Altemberg para 
Prior fuyo a un Prcmonftrateníe de tan 
Apoftolico efpiritu, que fiendo puerto por 
Parrocho de un Pueblo, cuyos Vecinos te* 
nian obícurecida la razón con fus errores^ 
y depravada la voluntad con fus malas 
coftumbres, emprendió, y configuió el ía-
carlos de la dura efelavitud de GalvinOj y 
trasladarlos a la ÍLiaviísima libertad de 
Jeíu-Chrifto. Llamabafe Pedro de Dieri-
chio, y eícribio una vida de Santa Ger-
trudis, que creo, íe perdió antes de lle-
gar a las manos de quien la pudiefle l i -
bertar del polvo , y del olvido. La que 
yo acabo ahora de eferibir, es facada de 
las -lecciones del fegundo noóhirno de fu 
oficio -, y del Analifta de Treveris Brou-
Vero referido por el Padre Crombrach ]e-
fuita en el lugar citado. Los Padres con-
tinuadores de Bollando hacen mención de 
nueftra Santa en el dia trece de Agofto, 
y no dicen tanto^ Como y o , porque fó-
lo ponen, á la letra, las tres lecciones de 
que yo me he valido. Hoy rezan de efta 
Santa Virgen todos los Premonftratenfes» 
"por conceísion del ^ Limo Pontífice Benedic-
to XIII., el dia de S. Hypolito, aunque ya 
eftando a los nuevos decretos , fu proprio 
dia es el íígaiente , por eftar el decimo-
tercio perpetuamente impedido. 
CAPITULO TERCERO. 
E N Q U E SE T R A T A D E L T E R C E R MONASTERIO PREMONlSTRATENSfí 
" 5é I. 
L L A M A D O 
ttt 
F I D J D E L y . P A D R E LXJCASy 
primer A b a d , y Fundador 
de Cui/si. 
E la íántidad defte Venerable Va* 
ron no hay mas veftigios, que 
la tradición de ntiefiro Orden, 
la fama en común de fus mi-
lagros , y el lugar de fu fcpulcro , por-
que le ícpultaron dentro del íantuario: 
honra que antiguamente íblo hacia mi Re-
ligión á Sugetos de mui eípecial virtud. 
La íepultura común era un cementerio, 
ó campo fanto, como claramente íe co-
lige del Ritual antiguo. La Iglefia, y Ca-
pitulo íblo fe concedían a los cuerpos, que 
hacia venerables la virtud, y buena opi-
nión de fus dueños. Efto fupuefto, hiílo-
riaré la vida deílc Venerable Abad. 
C Ü I S S I . 
Por lósanos de 1114. vivía en la 
Ciudad de Laon un Eclefiaftico llamado 
Lucas» Su vida exemplar, fu trato modef-
to, y apacible , y fus morigeradas coftum-
bres le conciliaron la aceptación de no-
bles, y plebeyos. Amábanle todos con en-
trañable afedo; pero mas que todos, fu 
Obiípo , y Prelado Don Bartholomé, que 
tenia en Lucas quien con fingLllar zelo, y 
entereza entraífe con él á la parte de fu 
paíloral folkitud. Obtenía el Dcanaco de la 
Iglefia Cathedral de Laon, y aunque no 
huiadel trabajo, que trahia configo el cum-
plimiento de fu oficio, rayando ya en la 
cumbre de fu Alma la luz del deíengaño, 
miraba con ceño los aplaufos, que, fin po-
derlo evitar, fe adquiria con el defempe-
ño de fus cargos. Combatido del interior 
defagrado, y defabrimiento, que le cauía-
ban las profperidades defte figlo, queria 
alejarfe del; mas no le dejaba ir el amor, y 
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confianza de íu Obifpo. Venció cnfin la 
Divina vocación eftcrefpeto. Sabiendo, que 
en el tcnicorio de Cuiísi^ Aldea peque-
ña de aquel Obifpado, havia una Ermita 
defierta, y caíi arruinada, y pareciendo-
le, que aquel retiro era mui proporcio-
nado á los deíignios que le infpiraban de 
lo alto, la pidió al Obiípo, para vivir en 
ella crucificado al Mtindo , y crucificar al 
Mundo en íi miíiiio. Mucho fentiria Don 
Bartholomé , que íe le fueííe de íli lado 
un tan robuflo cooperador de fu zelo. 
Con todo eíío le alargó mui guftofo la 
Ermita: le dio todos aquellos documen-
tos, que tuvo por neceílarios fu pruden-
cia para el arduo, y fublime exeroicio de 
la vida folitaria, y le concedió licencia, 
para iríé á donde le llevaba el Efpiritu. 
N o íe le dio de valde la Ermita al nue-
vo Anachoreta , porque gravando -en fus 
acciones una mui jufta, y cabal idea del 
Inftituto Premonftrateníe, que dentro de 
mui pocos años havia de dar á luz mi 
Santo Padre Norberto , le obligó á la chrif» 
tiana, y charitativa inftruccion del lugar-
cilio de Cuiísi, y fe contentó con paííar 
de una dignidad mui r ica, y acomodada 
á un empleo deíconocido, y pobre» 
Puefto Lucas en el lugar de fu def° 
canfo, cftableció un nlethodo de vida auf-
teñísimo, fin mas regla, que ir en íegui-
miento de aquella interior, y oculta luz 
con que gobernaba el Divino Eípiritu fus 
penitentes impulíbs;, y le hacia patentes 
fus caminos. Tres años eftuvo haciendo 
vida eremítica, oculto a los ojos del Mun-
dos pero mui amado de Diosb y mui fa-
vorecido de Maria Santiísima^ a cuyo nom^ 
bre eftaba coníagrada la Ermitas peque-
ño retrete en donde cortejaban á efte do^ 
meftico de D ios , y Con^-Ciudadano de 
ios Santos, los moradores de la gloria. No 
falía de e l la , fino para exercer las fuiv 
ciones de fu Apoftolico ^ y pañoral minif-
terio, y repartir á los pequeñuelos el pan 
de la doótrina Evangélica; y aunque eran 
mui pocas fus falidas , dejaban toda la 
campiña de Cuifsi tan penetrada del fuá-
ve olor de fu fanta vida, que fe hizo ce-
lebre por aquellos contornos la fama , y 
nombre del Ermitaño Lucas. Su buen 
Obiípo Don Bartholomé, al ver quan c o 
piofos frutos le producia la fcmillade fu$ 
coníejos, no tuvo reparo en eximir la Er-
mita de Cuifsi de fo jurifdiccion eípiri-
tual, y darla libre-, y deíembarazada á ía 
morador. Entregoíela el'año'de 1117. y 
no fe pudo llamar temeraria , ó c-afual 
eÜa concefsion, porque havia ya nueftro 
Anachoreta afíeado la Ermita, para cele-
brar en ella con decencia los fobcranos 
myfterios >, y la havia cedido fus hacien-
das, para perpetuar en ella d Divino cul-
to: ceísion que aprobó, confirmó, y rati-
ficó fu Prelado para íiempre jamás en el 
mi'ímo diploma en que le bacía alargo de 
la Ermita. Que dóciles íe mueñran Don 
Bartholomé, y fu fubdito é. las eternas di f 
pofíciones del mui Alto! Efperaba Lucas, 
que le enviafíe Dios Com-pañeros de íli 
Apoñolico Elpiiitu5yque fe iria perpetuan-
do en ellos •> y fos Suceííores aquel l i -
tio , y cooperaba el buen Obifpo a fus 
intentos, como fiel deipeníero de los bie-
nes del Crucificado. 
Ya tenia Lucas dos hijos eípiritua^ 
les, que havia dado á luz en el Sénior COn 
los dolores de fu auftéra, y penitente vi-
da. Eran Goflelino, y Odón, y íi del pri-
mero íoio fe ha podido faber fu ñórnbre, 
y fu gran reíolucion de abandonar el Mun-
do, y íeguir I Chriílo por los duros ca-
minos que le moftraba el Venerable Lu -
cas, al íegundo le ha dado mui honroío 
lugar en íüs anales la hiík)ria de los pro-
gfelTos de Prenionftré. No era OdOn,quail* 
do eftaba en el fíglo, mas que un honran 
do Clérigo de la Ciudad, y Obifpado de 
Laon; pero de tan acreditada virtud, y 
opinión, que por votos del Magiftrado ^ y 
el Cabildo íe le fió Uno de los mas de-
licados, y efcrupulofos eneargos, que fe 
podian ofrecer en aquel tiempo. En aque* 
lia fedicion popular^ que por lósanos de 
1112. dejó viuda a lá Igleíia de Laon, 
muriendo íu Paftor , y Efpofo GaldricO 
/aerificado á la ira del Vulgo, creció tan* 
to el colérico fuego de los amotinados, 
que cftando tan lejos de la oííadia, y de& 
vergüenza los lugares confinados al cul-
to 
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co Divino 3 quedaron hechos ceniza algú^ 
nos Santuarios. Bafta para ponderar los del^ 
trozos que executó la deíenfrenada furia 
¿el populacho de Laon b apuntar las cir^ 
cunftancias del dia en que íe hicieron. Era 
Jueves, ó Viernes de la Semana Santa, 
íegun eícriben los Authores de aquella brá, 
y qtrando fe propaísó canto el furor b que 
pudo romper los diques que oponen tari 
íagrados, y myfterioíbs días á la paísion 
mas deícnvuelta, y derramada^ dejaíe diA 
GuiTir, quantos eftragos execucariart los que 
en íus barbaros., y íacrilegos procederes^ 
ni ahun fe preciaban de parecer Chfiftia* 
nos* Los Templos menores no pedián tan 
promto reparo , y éfte íe podia dilatar 
para otro tiempo^ mas el de la ígleíia Gá» 
ihedral no admitía dilaciones en fu reedi^ 
íicacion, y para acelerarla, no íe hallaba la 
Fabrica con caudal. Viendofe en efte apu-^  
ro el Clero 5 y Magiftrado de Laon ^  fe 
Valieron de ün remedio ;, que autorizaba 
aquella edad. Diputaron t6* Sugetos de 
calidad, 8. Clérigos^ y otros tantos Le* 
gos j para que llevando coníigo las reli* 
quias, ó imágenes de los Santos , que íe 
havian librado del facrilego incendio, por 
las Provincias de Inglaterra , y Prancia^ 
fueííen pidiendo limoíha por amor de Dios^ 
y de los Santos, para coftear el reparo de 
la Iglefia» Uno de los eícogidos para tan 
eferupuloíb minifterio fue Odón, y aun-
que cooperó mucho fu zelo para mover 
á los fieles de uno, y otro Reyno, fue 
mucho mayor, y mas crecido elfubíidio 
eípiritual de gracia, que le dio el Señor 
en efte viage, para edificar el templo v i -
vo de fu Efpiritu^ que los focorros ma^ 
teriales que recogió en las Provincias veci-
nas, para reparar el muerto de íu Patria. 
Empeñada la Majeftad Soberana en auto-
rizar aquella tan piadofa peregrinación con 
ííi virtud, obró muchos, y mui portento^-
ios milagros folo con el contado de las 
reliquias, ó imágenes de los Santos, y era 
cada uno dellos, para nueftro Odón una 
mui clara luz con que le hacia ver el Se-
ñor, que eran nada quantas precioíidades, 
y grandezas en un viage tan largo ofrecía 
el Mundo á fu vifta. Repetiaíe uno y ouo 
milagro": fanaba éfte, y aquel enfermo, y 
coíi d fervor qué le infundian can conti-
nuos prodigios del Todo-poderolo, fe iba 
confortando mas, y mas íu Eípiritu, para 
romper ehriftianamente con los reípetos, 
y Vanidades delfiglo* Solo efperaba cunv-
plk con el encargo de fu Pueblo, y dar 
cuenta de los caudales recibidos^ para po-
ner en execucion fus deíeos» 
Llegó á Laon: -entregó las Tantas re* 
liquias», y luego íe vio otra nueva, y mas 
•extraña marabilla de la poderoía diextra^ 
del Excelío en la repentina , y prodigioía 
mudanza de Odón» Quando havia de def 
Frutar ia eftimacion que fe tenia tan me* 
recida fu buena conduda, entonces huye, 
íe eíconáe., y íe retira» Sin dar lugar, á 
que el deftemplado cierzo de los aplau* 
Tos le agoftaííe las reciennácidas flores 
de fus buenos propoíítos, luego al punto 
vendió fus patrimonios^ dio el precio á 
los pobres^ renunció todos fus beneficios^ 
y cubierto de un afpero ^ y penitente fa^ 
co, marchó á Guifsi en bufea del Dean 
antiguo de fu ígleíia ^ y y^ morador de 
una pobre Ermita, el Venerable Lucas, 
Acáíb entonces íe iria tras él Coííelino, 
pues no íería mucho, que un exemplo tan 
portentofo obraííe en un corazón bien di;P 
puerto el abandono de las Vanidades del 
Mundo» Siendo ya tres los congregados ert 
nombre del Señor^ eftaba en medio dellos 
el Divino Efpiritu, cnfeñandoles el exercicio 
de una vida^ íi dura „ y afpera para ílis 
cuerpos, mui blanda, y cariñofa para íus 
próximos. Parecían Leones de cuya forta-
leza en deftrozar los fieros monftruos de 
ííis concupifcencias , y apetitos, fe deftila-
ba la efpiritual dulzura que fervia de mui 
íubílancioío alimento a las Almas de aquel-
los pobres Aldeanos. Odón , y GoíTclino 
obedecían á Lucas, como á Prelado, y 
Maeftro , y no havia mas leyes, ni efta-
tutos en aquella pequeña Comunidad, que 
los preceptos del Superior. Ya no fe con-
tenía la actividad deftos tres Genobitas 
dentro de los términos de la aldea de 
Guifsi: también las del contorno eran par-
ticipantes de fu zelo, y todos aísí domef-
ticos, como extraños venerabanáLucas, 
E e e co-
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como á hombre venido del Cielo, para 
levantar á los caldos ^  íbñener.a los fla-
cos, y confirmar a los fuertesvMas quería 
Lucas obedecer, que mandar^. y fi havia 
debido á fu Prelado, y Maeftro D* Bar-
tholo.mé los confejos, é inftrucciones con 
que íe havia formado un Varón Apofto-
lico, fufpiraba por otro Maeftro^ con cu-
ya dodrina pudiefle adelantar mas en el 
E/pititu. Efte havia de íer mi Santo Pa-
dre, y Patriarcha Norberto, y refonando 
en el retiro de aquella foledad el eco de 
íü predicación , íe unió, con tan eftrechó 
vinculo de charidad 5 al que ni ahun de 
vifta conocía, y de cuya virtud lolo le in-
formaban los oídos, que fin deliberar fo--
bre punto tan arduo, determino poner en 
fes manos todo fu albedrio, y el de fo 
Difcipulos, Othon, y Goííclíno» Adhirie-. 
ron ambos al dídamen de ííx Maeftro, y 
Prelado , y fueron de común acuerdo á-
Premonftré, á experimentar, que efta vez" 
la fama fe quedaba corta , fobrcpujando 
la verdad á la opinión. Mayor es (dirían 
entrando en aquella nueva Cafa de Reli-
gión ) mas es lo que íe pradíca en efte 
Monafterio,. que lo que de fus morado-
res ha concebido , y propalado el. Vul-
ro. 
Mi Padre Santifsímo, dando gracias 
al Todo-poderoíb, los recibió con los bra-
zos abiertos, y viendo por el examen, é 
informe de fu vida , y exercicios , que 
aquellos tres Varones de virtud , por ef-
pacio de ocho años, íe havían citado en-
fayando en las funciones del minifterio: 
Apoftolico, propr-io, y peculiar empleo ád 
fu Canónico Inftituto ,, los admitió al ha-
bito , y profefsion de fu Orden el año de 
1124. La humildad, y perfección de Lu -
cas era tanta, que mi Santo Padre, hom-
bre de ojos muí linces, para regiftrar los 
íenos, y profundidades del corazón hu-
mano, juzgó, que fin dejarle expuefto á 
los iníultos de la foberbía, y altivez, le 
podía hacer Superior de la nueva Aba-
día de Cuifsi, aunque no havia hecho mas. 
que entrar, y falir de Premonftré. Tanto 
tenia en él obrado la Divina gracia. V o l -
vióles a enviar á fu Ermita > y aunque 
no lo dice fu leyenda , hemos de tener 
por cierto, que no les dejó ir folos. Dá-
ñales por Compañeros otros Difcipulos 
fuyos, de los que ya en Premonftré efta-
ban inftruidos en aquellas, ceremonias, y 
obfervancias Monafticas, que mezcló con 
las funciones de fu Apoftolico, y Cler i -
cal Inftituto, y no fe defdeñarianeftos de 
mirar, y obedecer -, como á Prelado, á 
un recien proféííó, porque l a entereza de 
fos coftumbres hacia mui reipetable á L u -
cas, y tenían mucho que imitar en e l , los 
abanzados; en la iChriftiana perfección. 
Colocado fe víó Lucas fobre elcan-
clelero, quando pensó verfe oculto en el 
eftadó humilde de fubdito: hallófe Maef 
tro, quando juzgó fer .Difcipulo, y vien-
do'íe preGÍfadoá alumbrar á otros, comen-
zó á efpárcir los rayos de fu dodrina, y 
exemplo: entre proprios 5 y extraños. To-
dos acudían á e l , llevados ele la fragrancia 
de fu virtud» B l , caído.en el abiímo de 
la culpa le- pedía, la mano, para levantara 
íe á nueva vida: E l impelido con los ré-r. 
cios vaivenes de fu mifma fenfualídad, ó : 
de alguna Diabólica tentación, bufeaba e l 
báculo de fus confejos, para manteneríe en\ 
Ílis. propofitos:. Elefcrupulofo , y-tímido; 
hallaban en íus refoluciones la fortaleza, y 
quíeaid de fu eípiriai: el jufto era acalo-: 
rado con fus íervorofas y encendidas pa-:, 
labras, para dííponer en ííi corazón nue-
vos afcenfos por donde fubir (á< ver al Dios-
de los Diofes en Sion , y todos en ña 
tenían mui fegura en el Venerable Abad 
la medicina que. havían menefter ílts ef-
pirítuáles dolencias. Todo cfto víó, y ad--
miró nueftro buen Obíípo , é infigne bien-
hechor D. Barthoiomé, y no juzgando á' 
nueftro Lucas por inferior a fu Condífci-
pulo, aunque mas antiguo en Premonftré, 
el V . Gualtero Abad de San Martin, los 
bendíxo a uno , y a otro en Abades de 
fus réfpeéHvos Monaftcrios en un mífmo 
día, y año, que fue el de 1124. 
Marabillofos efeoos obró en nueftro 
Lucas la folemne bendición del Venerable 
Obifpo, porque temiendo fer reprobado 
por íus coftumbres, quando cftaba obli-
gado á' reformar con fu dodrina, y pre-
di-
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cJicacion las de ílis próximos , cáñigaba 
con piadoía 5 y caritativa crueldad fu mif-
mo cuerpo, como decia, y praólicaba S. 
Pablo , y ponia íbbre él el peíado yugo 
de un graviísimo cautiverio. Domó la va-
lentía de fu carne con la afpercza de ürt 
continuo cilicio : fus ojos cáíi no veían el 
fueño: fu alimento apenas baftaba a lá ne -^
ceísidad 5 y entretenia mili poco el apc^ 
t i to, y en fuma vivia: cotí tanto derpcgO)' 
y deíliíímiento de todo quanto apetecen 
las pafsiones;, y codicia la fenfualidadj que 
parecia un Ángel en cuerpo humano t b 
nn hombre con libertades > y eííemcio-
res de Angélico. No era menefter mucha 
diferecion, para echar de ver en nueftro 
Lucas eftos prodigios de la Divina gracia^ 
porque los eferibia el Señor en la íi i-
perfície de fu roftro 5 y en toda la piel 
de fu cuerpo. Comunicaba fu Venerable 
afpedo compoftura b y modeftiá, al mas 
defeocado, y fu piel folo cubria la arma* 
'dura de nervios, y de hueííos.,' Todo lo 
demás íe lo havia coníumidó el hielo de 
ííi: mortificación 5 y el fuego de fu cha-
ridad* 
Parece, que efte Varón penitente nó 
tenía por donde le pudieííe encarnar el 
mortal^ y venenofo diente de lá envidiad 
más no por eífo faltó quien le dieíle mu-
cho en qué exercitar fu paciencia. Toda 
la serie de fus acciones íe calificó de hy-
pocresia en el tribunal de algunos maldi-
cientes ^ porque no fuera nueñro Lucas 
tan bncnOj á no haver fido perfegnido. 
Ignoro a la verdad el pretexto (verdade-
ro motivo no le havía) de que íe valie-
ron eftos hombres, para poner la lengua, y 
la boca en el Cielo de fu inculpable , é 
inocente vida5 aunque sé mui bien, que 
períiguiendolc, íe hacian al parecer acree-
dores á los influxos dé fu benevolencia, y 
charidad. Oraba por fus períeguidores, co-
mo fi fucilen mui Amigos : derramaba por 
ellos ante el Divino acatamiento todo fa 
corazón deshecho en lagrimas , y fiendo 
tiernilsimo amante de Maria Santifsima, 
interponia al Altiísimo los méritos, éin-
tcrcefsion de la Soberana Princeía, para 
que hicicílc mucho bien a los que le hí^ 
clan mal. Cada golpe de perfecudon fa-
c^ba de fu amoroíb pecho rayos de cha-
ridad . mui encendidos. 
Los pobres^ los enfermos, y los ne-
ceíiitadQS le robaban todo el cariño, por-
que los mkaba fu fe, como poder habiert* 
ttís del hiifmo ChriftOj para fer en íu nom-
bre dcpoíkarios de los bienes terrenosj y 
volverlos con licitas ufuras multiplicados 
en el Reino de los Cielos» Vivia de cil-
iar ais dolencias -, y de focorrer fus mi-. 
Jeriás -, y quando le faltaban bienes con. 
qué acudir á las ñecefsidades. de fus que-
ridos pobres, los confolaba' j y animaba 
al íiifriniieñto de fus males con palabras 
tan alhagUeñas^afeótuofás y dulces, que íe 
los hacia tolerables ^ y ahun apetecibles 
al pobre mas impacientei No podria vi-
vir, fino compenfaífe la falta de la limof-
na del cuerpo cotí él oporturto íocorro; 
del efpiritu; Eílo hacía el Veherable Lu-
cas 5 quando eftaba el Monafterio redu-
cido á tan fuma pobreza, que no era pof-
fible dar mucha limofna fin que la abfti-
nencia de Prelado , y fubditós firvieíle de 
alimento á los necefsitados-. En los prin-
cipios de fu fundación fio .tuvo Cuifsi mas. 
rentas, tú. heredades ,^ que el corto patri-
monioi, que le cedió íu primer Abad, y 
Fundador; Pero aquel Soberano Omnipo-
tente Proviíbri, que tiene cuidado de ali-
mentar á los pollos de los cuervos , y de 
veftir á los lirios del campo, movió el 
animo de un bienhechor mui hacendado, 
y generofo^ para que focorrieffe a fus Sier-
vos con larga, y liberal mano¿ 
Efte fue un Militar famofo á quien, 
ó por fer gran juftador , ó por fu pericia, 
y deftreza en el manejo de las armas, le 
llamaban Cuákero el quebrador de Un-* 
zjís. No le havia endurecido tanto el fe-
guimiento de la guerra , y la frequencia 
délas campañas, que no fe movieílc á com-
páfsion, al ver la cftrechcz con que vivian 
los pobres Canónigos Premonftratenfes de 
Cuiísi , y defeando redimir con obras de 
charidad, y devoción los muchos desli-
ces, que le habria ocafionado fu profef-
fion militar, les hizo donación de todos los 
términos que policía al i-edcdor del M o -
" E c e i " naf-
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nañerio^íín qocídíiríc con derecho alguno 
de los -que pudiera perpetuar efi fu fami-
lia 5 y confcivar en Cu Períbna. Su pro* 
fapia le heredó el afecto, y ahun muer-
to Guakcro, y fepukado en Cuiísi die-
ron á entender fus Deudos con nuevas 
donaciones, quanto eftimaban al MonaA 
reí ío que íervia de mauíbleo á lii Parien-
te, Sus deícendientcs no íblo heredaron 
el íeñorio 5 y mayorazgo de Jumigni, íino 
también fu cariño á aquella Cafa. C o n 
razón los faftos de Cuiísi (Minguen á 
Gualtero entre todos ílis bienhechores con 
el glorioíb , y honrado titulo de Funda-
dor del Monafterio. 
Con las limofnas defte Caballero ya 
podiá tener efte nombre, porque con ellas 
íblas llego á mantener competente nu-
mero de Miniftros , y Sacerdotes^ que dia, 
y noche can tallen las Divinas alabanzas, y 
celebiafícn los myfíerios Divinos con de-
cencia. Mas no fue efte el Limofnero, por-
que era tanto el amor que en todos aquel-
los contomos íe conciliaba el Venerable 
Abad, que á porfía Legos , y Ecleíiañi-
cos depofitaban en fus manos los bienes 
de la tierra, para comprar baraciísimos los 
de. la gloria. Parecía Cuiísi una Ciudad 
de refugio, á donde huyendo del figlo íe 
acogian nobles, y plebeyos., Aíuchos m~ 
hles, dice íu leyenda, iban k cada pájfi 
a l Aíonaftetio , para profejpir en él la 
converfíon de fu-s coflumbres, baxo de h 
difeiplina Premonflratenfe , y aquellos a 
quienes, ó la ley del matrimonio, ü otros 
inevitables cuidados, no permitian alejaríe 
del ííglo, daban al Venerable Lucas par-
te de / l is haciendas , yá que no podian 
entregarle ííis Períbnas. Todos eftos ade* 
lantaron tanto aquella Caía, que íiendo 
apocadifsima en rentas, y edificios, llego 
á fer una de las mas famofas Abadias de 
nueftro Inftituto , y ahun pudo hacerfe 
Madre efpiritual de otras muchas. Vio en 
ílis dias nueftro Abad tan Hices aumen-
tos , y obedeciendo al decreto que muí 
á los principios de fu fundación concibió 
mi Orden, de alejar de fus Canónigos las 
Períbnas de otro íexo, dividió á Cuifsi, 
que era Monafterio doble > en dos l im-
pies, y aunque efia divifion no podia meó-
nos de íer mui coftofa, dióle el Señor pa-
ra ella muchos fondos por medio de C o -
defrido. Conde de Caftroporciano. 
La inconílancia á que viven expuef. 
tos quantos habitan debaxo de la Luna, 
no podia continuar tan profperos íticeílbs, 
fin que los interrumpieííe algún defaftre. 
Uno íiicedió al Venerable Abad, tan gra-
ve , que le haria olvidar todas las pafía^ 
das prolpieridades, porque á Prelados, como 
el nueftro, mas les aflige la pérdida de un 
•bien elpiritual, y Divino, que el abandono 
de todos los temporales, y terrenos. Pof. 
ícia el Monafterio de Cuifsi un Molino en 
cuya cuñodia, y adminiftracion eftaba un 
Religíofo Lego. Elconcuríb de Perfonas de 
•contrario fexo, que iban, y venian con 
frequencia -a moler fus ¡granos, fue demo-
liendo,poco á poco, el edificio elpiritual de 
fus virtudes, y dando una gran caída fulio-
neftidad, fueron aturdidos del golpe to-
dos ios Pneblos comarcanos. Sintió mas 
que todos, el Venerable Lucas la pérdida 
de íu Ove^a: lloró amargamente el eícan" 
dalo de íus domefticos , y extraños , -y 
temiendo^ que la ruina de uno folo <!€-
diefíe en perjuicio de los demás, y men-
guaíle el buen nombre, y eftimacion de 
aquella Caía-, procuró dar publica fatisfao-
cion a todos, caftigando al culpado, íegun la 
gravedad de lu delito. Era mui enorme, íe 
gun todas las drcumftancias del hecho» 
pero tampoco fue leve e l caftigo. Defean-
do curar á fu Hermano de llaga tan mor-
tal del efpiritu, le traxo al Monafterio , y 
cerrado en ian obfeuro , y eftrecho cala-
bozo, le hacia alimentar con pan de tri-
bulación , y agua de angufíia. Mayores pe-
nas atormentaban el caritativo -corazón de 
nueftro Lucas, que oprimido con el pe-
ío de fu perdida Oveja, no tenia otro ali-
vio, que defahogaríe en amargas lagrimas. 
E l penitente Lego , ó confufo con la pu-
blicidad de íu crimen , ó apurado con el 
r igor, y afpereza de la corrección, pe-
dia, que le dejaífen paílar al Ciftér, aífe-
gurando, que le havia dado palabra de ad-
mitirle el Santo Abad de Claraval. Pa-
rccerianle alivio las auftcridades Ciftercicn-
fes 
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Íes, en comparación de las penalidades 
con que el Venerable Abad le hacia pur-
gar la fci/sima mancha de fu abomina-
ción. 
Inflaba el pobre penitenciado 5 que 
íc le dcjaííe paílar á alguno de los Mo-
naílerios Ciftercicnfes, y aunque efta íu-
plica era mui íbípechoía, y íegun todas 
las circunftancias, tenia muchos viíbs de 
pretexto, para hurtar el cuerpo al caftigo, 
fe la hizo veílir fu aflicción con tan ef-
peciofos colores de verdad , que fino íe 
dio crédito á la promeíía que aííeguraba 
de San Bernardo 5 íe determino eícribir-
le una carta, y hacerle íbbre ello una pre-
gunta. Efto movió al afligidifsimo Prelado 
á tomar la pluma , y eferibir al Santo 
Abad de Claraval, íuplicandole, que íi era 
cierta la promefla que aííeguraba íu ítib-
dito, íe la cumplicíle luego 3 admitiéndo-
le en donde íli preíencia no conícrvafíe 
írefea la memoria del paílado eícandalo. 
E l Santo Abad no íe defdeñó de refpon-
deránueftro Lucas, y porque la reípueí^ -
-ta es indicio claro del íingular aprecio con 
-que miraba el íanto Dodor á nueftro Abad, 
y á todos los Profeflbres de fu Orden, la 
pondré aquí traducida en nueftro idioma 
caftellano, dejando la latina para el apén-
dice, en donde pueda verla el Curioíb. 
Hice aísi el Melifluo Doctor, fuponiendo 
no íer la primera vez que fobre efta, ü 
otras materias le havia coníultado nueftro 
A b a d , y ahun del contexto de la carta 
me parecia íeguiríe, que fue enviado con 
el Portador el íugeto que dio motivo á 
e l la , pues dice el Santo reípondíendo, 
que havia negado en íu preíencia lo que 
antes afirmaba. E l enviarle nueftro Vene-
rable Abad, íl es cierta mi conjetura, íe-
. ría para que íe quedaííe en el Ciftér, dado 
caíb, que íliclíe verdad, que le havia pro-
metido el Santo Abad la entrada en algün 
Monafterio de íu Orden. Pero dejadas las 
fofpechas, y conjeturas, hable el miímo 
Santo en nueftro idioma caftellano, para 
que le perciban los que no faben el la-
tino. 
„ Carifsimo. No íblo buena, fino ahun 
35 cxcclemiísima prueba, lias dado de ti 
,,- miímo, quando no íblo no deíprecias los 
5,.confejos, y avifos de quien es menor, 
5, que tu, fino que como íi fueííe mayor, 
3, le das gracias por ellos, no queriendo 
35 con tu acoftumbrada prudencia atender 
55 al condudo por donde te vienen los 
55 coníejos, fino a ellos mifmos. Yo las 
„ doy a mi Dios, porque mi prefuncion 
5, íe ha hecho mas acreedora á tu agra-
55 decimiento, que á tu enojo. Aílegura-
5, do pues con tan iluftres feñas de tu hu-
„ mildad, te aconfejaré ahora, mucho mas 
33 confiado, lo miímo que te aconíejé en 
3, otro tiempo. Por aquella fangre que íc 
3, derramó por noíbtros, te ruego encare-
33 cidamente, que no fe tenga en poco el 
á, peligro de las Almas que fe compraron 
3, a precio tan coftoío, eípecialmente aquel 
35 peligro que refulta de la converfación, 
3, y familiaridad de Períbnas de uno, y 
33 otro íexo , y íe hace temer ahun de 
3, aquellos, que exercitados en la efcuela 
3, Chriftiana, y eníeñados en ella á guer-
3, rear contra la Diabólica aftucia , pue-
3, den decir con Pablo , inftruidos de íu 
3, propria experiencia, que no ignoran los 
5, engaños del común enemigo. N i con-
3, viene, que íeas deícuidado en oír, no de 
3, mi boca, fino de la del Apoftoldelas 
3, Gentes, aquel no coníejo. voluntario, fí-
33 no precepto riguroío de volver, huyen-
a, do, la eípalda al cípiritu de la fbrnica-
3, cion, y firvate para ello de eftimulo, y 
„ de eícarmiento la miferable caída deíle 
33 hermano. Me admiro ciertamente , de 
3, que hayas querido confultar fobre efte 
3, caíb a mi pequenez, eftando tan lejos, 
3, quando tienes tan cerca de ti a un Va-
3, ron tan íabio de nueftro Orden , y tan 
0, amante de tu Monafterio, como Gui-
„ llermo , Abad de San Theodorico. N i 
„ ahun a éfte tenias necefsidad de confultar, 
„ fiendo cierto, que hai en Premonftré Va-
„ roñes de coníejOjfíeleSjy prudentes en def 
atar qualefquiera dudas con fus acertadas 
reíbluciones. Mas ya que has querido buf-
car mi coníejo, tu íabrás el motivo, y 
no pondré yo entredicho á mis labios. 
„ Si eííe tu Hermano de fu propria volun-
„ tad, y fin preceder acuíacion, te huviera 
F f f ma-
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5? manifcftado fu crimen 9 fe Je debería cu~ 
„ rar dentro defla Caía, fm echarle della. 
35 Pero haviendofe divulgado poreífos c o n -
„ tornos la culpa, y traícendido el hedor 
„ de fu infamia antes que él voluntaria-
mente confcífaíle fu delito-, has de apli-
car, no obftante , todo tu cuidado á la 
curativa dcffe enfenno, aunque en dif--
3, tinto modo; pues por ventura esincon— 
3, veniente dejarle entre voíbtros, no fea 
„ que la llaga de una fola Oveja, (como 
3, ya fcgiin me eferibes, lo has coraenza-
„ do á temer) inficione tu nueva, y r e -
„ dennacida grey. N i por eííb han de ícr 
„ de hierro tus entrañas con eííe tu hijo,-
3, por mas grave que lea fu .pecado. Lo 
3, que á mi corto juicio es mas piadoío 
53 para tÍ3 y mas feguro para é^ es que 
„ ^licites , íe le admita en alguna Caía 
3, de las del Señor Arzobifpo Norberto^ 
3, en donde mudando de lugar, y no de 
3, propofito 3 y eftando debajo de mas ef-
3, trecha^ y mas riguroía difeiplina, haga 
3, penitencia baila que, quando, y íegun 
33 te parecieíle conveniente^ que fearefti-
35 tuido a la íitya, porque á la verdad el 
33 tranfito deííe Religiofo á mi Grdcn 3 ni 
35 por ventura es decoroíb al vueftro. A 
3, cerca de lo que me cícríbes , que él 
53 miíiiio Ba áíícgurado, es a íabei^ que 
5, yo le di palabra de admitirle en algu-
„ na de nueflras Gafas, íi íe vinieííe al 
33 Ciftér con vueftra licencia, debo adver-
„ tírte 5 que él negó efto tnifmo delante 
5, de mi. Pero fi no tuvieííes por conve-
„ nientC5 que íea enviado á alguno de los 
. ,j Monafterios diílantes que re dixe, ó que-
33 riéndolo tu aísi, él no viene en ello, ó 
33 íiíendo tu , y él de un miímo íentir, no 
3, fe halla Prelado que le quiera recibirá 
„ lo que en eñe caíb fe debe pradicar, es, 
„ que íi aísi lo pide la neceísidad3 fea con 
3, vucñras patentes defpachado a qualquie-
„ ra parte á donde quiera ir á hacer pe-
3, nitencia de íli delit03 ó que diípenían-
„ do con- él vucñra piedad, íea retenido 
3, en eííci Monafterio con tal que puedas 
„ aííegurarte , de que en adelante no ten-
„ drá la ocaíion mas pequeña de reinci-
„ dir en fu antigua culpa, ni df fembíaj: 
55 
55 
55 
5? 
5? 
55 
35 otra nueva infamia. Y baile lo dicho pa-
3, ra refponder á vueftra coníulta3 aunque 
55 con la licencia que me fíelo tomar con 
55 voíbtros 3 no me detendré en decir lo 
que ÍJento á cerca del moliru^ cuya cuf 
todia, y adminiílracion corre por cuen-
ta de vueftros Legos 3 con el manifief. 
to peligro de tolerar en ellos la concur-
53 rencia de Períbnas de contrario íexo. Si 
-3,'en 'efte. particukr vale algo mi íentir pa-
3, ra con voíbtros, una de tres coías de^ 
3, beis hacer : O guarden vueftros Legos 
35 eííe molino, prohibiendo rigurofemente, 
que no fe acerque a él Mujer alguna 
con el motivo, ó pretexto de fus mo* 
„ liendas, ó deíe en renta y ó adminiftra-
•„ don á qualquiera Seglar, b abanctonefe 
3, enteramente. 
Hafta aqui el Santo Abad 'de Cla-
raval, en cuyos dulces, y 'melifluos perio-
'dos íe vé claro el fingulariísimo afeólo con 
que trataba á nueftiro Lucas, y a todos los 
Profeííbres de fu Inftituto, pues íiendo en 
hablar tan parco, íe toma la licencia5 gg-
1110 dice él mifmo, de eicribirnos ahun íb^ -
bre aquello de que no le haviamos pre-
guntado. No explica la leyenda de nuef 
tro Venerable Abad el paradero defte ca-
fo; pero debo no íblo fofpechar-, finotam^ 
bien afirmar., que quien zelaba tanto la 
falud eípiritual de fus próximos -^  herma-
nos, y fubditos, obraría lo mas perfedlo, 
arreglandofe en un todo á la re'ípuefta de 
San Bernardo. Della miíma coníía, que el 
pobre reo eftaba muí arrepentido del eícari-
dalo con que havia infamado al Monafterio, 
y mortificado á fu: Prelado,' porque a no 
fer aísi , no aconfejaria el Santo Dodor, 
que no queriendo recibirle en fus Oías 
los Abades, ó Prepofitos Premonftratenfes, 
le le enviaííe con ílis patentes á qualquie-
ra parte á donde quiíieíie i r , á lavar fa 
A l m a , y fu honra de la paífada mancha 
con la lexia de la penitencia. Mucho lia-
ba de fus propoíitos quien le permitía ir 
folo en íeguimiento de fu eíjiii-itu. La ve-
xacion que le causó fu crimen , le daria 
entendimiento, para conocer el maleftado 
de íu Alma , y atender á los landos de 
fu concicncá 5 y yo creo, que la llaga, 
aun-
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aunque tíin enorme , de íblo un miem-" 
bro no hizo daño a fu cuerpo myftico. • 
Tan bien humorado, comoef to , le tenían 
hs medicinas prcícrvacivas del Venerable 
Lucas. Cuifsi nada perdió de fu crediEO, 
ni defmerecieron fus moradores el í in-
gdlar aprecio con que fe conciliaban la ve-
neración de aquellos contornos. Havien-
dofe eferito la referida carta de San Ber-
nardo cerca del año de 1150*, en los fi-
guicntes de 3 1 . 32 . 35 . , y 34., hicieron 
á Cuifsi muchas donaciones varios Pr in -
cipes , afsi Ecleííafticos , como Seglares, 
movidos de la religiofidad con que en 
aquel pobre Monafterio íe fervia á Dios, 
y fe zelaba el bien efpiritual de los pró-
ximos. Algunos trahiendo íus bienes á C u i f 
ü , profeílaban en él la converfion de fus 
eoftumbres, íegun e l Inftituto de nueftra 
Orden , y -otros: en la ultima hora le de-
jaban muí piadoíbs'legados, para, que ad-
mit ieren ílis cuerpos dentro de fu C l a u A 
tro. Entre todos los bienhechores fobre-» 
falía mucho el antiguo Maeftro de nueí-
tro Lucas D o n Bartholomé , llegando á 
tanto el cariño defte buen Prelado a nuef-
tro O rden , que para componer un pleito 
que fobre la poííeísion de un ' boíque, te^ 
nia nueftro Venerable Abad con otro C i f -
tercienfe, no reparó en comprar una ami-
gable traníaccion con fus proprios cauda-
les. 
Todo efto grangeaba Guifsi por la 
íantidad, y buena opinión de fu A b a d , y 
el buen exemplo de fus fubditos , y no 
por fer efte Prelado tan folicito, y cuida-
doíb del bien e lp i r i tua l , abandonaba los 
'aumentos en lo temporal de aquella C a -
ía , como quien íabia bien, que la mucha 
efeaséz de los bienes del cuerpo fuele por 
nueftra fragilidad ocafionar no pequeñas 
faltas de los del efpiritu. Su buena eco-
nomía levantó a Cuiísi de una luma po-
breza a una gran fortuna. Dieronle por 
amor de Dios los nobles, ypoderoíbs del 
País muchas políeísiones, y él compró a l -
gunas , que por eftár contiguas a las del 
Monafterio, y íer de Dueños poderofos, 
podian dejarle expuefto en lo por venir á 
plenos, y a debates. EfpecialnKnte vela-
ba fu gran zelo íbbre la adminiftracion de 
las rentas, y heredades de Gerigniaco, C o n -
vento de Religioías, h i jo , y dependiente 
del í l iyo, porque.decia, que las Mujeres 
por lo regular entienden poco de gober-
nar haciendas , y a la verdad la cali ex-
trema neceísidad de algunas ,• y la'falca" 
que fe les figue por efeo, de oblérvancia^ 
no tiene por lo común otro origen, qué 
la i m p i a , ó defeuidada conduda de fus 
Adminiftrádores. 
Empleado el Venerable Lucas en ef-
tas obras de piedad, haviendo edificado' 
una Iglefia en que fus Canónigos íirvief-; 
fen a Dios con alguna magnificencia, con-: 
fagrandola a Maria Santifsima a quien ama-
ba con efpecialiísima ternura, y havien-
do gobernado, quarenta años con graniíe 
edificación íl i A b a d i a , fallbció en el Se-, 
ñor, coníumido mas que.con el dilatado 
tiempo de fu vida, con los rigores de fu con-
tinua penitencia , y paísó ílí A lma de l 
tempeftuoíb mar defte Mundo al feguriA 
f imo puerto de la gloria, llena de méri-
tos , é iluftrada con muchos milagros: Af-
íi lo dice a la letra el hiftoriador del V e -
nerable Abad , y fe dejó en íilencio la ca-
l idad, y cantidad de los prodigios con que 
iluftró Dios a fu Siervo ', fin apuntar-
nos quales fueron, ni quantos, fiendo tan 
oportunos para decorar la hiftoria defte 
Héroe Premonftrateníe. Su feliz muerte 
fue a 5. de Enero de 11 y 4 . , y yace fe-
pultado en el templo baxo deuna piedra, 
fin mas eípecialidad, que efta íimple inf-
cripcion, Dominus Lucas primus Abbas 
hujus Ecclef i^ . Andrés. Sauífiyo, Author 
del martyrologio Gall icano en la adición 
al íexto dia de Enero, pone un elogio de 
nueftro Lucas , llamándole Beato. Y o le 
omito por fer un compendio de todo lo 
que queda eferito en efte párrafo, y folo 
añade , que iluftró Dios fu entendi-
miento con mui individual no-
ticia de los fuceífos 
futuros. 
Fíf: s.in. 
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F I D A D E E R M E N G A K D A , 
Fundadora de Cuifsi, y Canóniga 
Premonftratenje, 
T| "">* l Venerable Lucas, grande j m f e 
1 ^ dor de mi Santo Padre, y MaeA 
J j J tro Norberto, do folo admitió 
dentro de fn Clanftro a los hom-
bres , ííno que también dilato las entra-, 
ñas de fu charidad , para recibir eri él á 
las Mujeres. Era Cuiísi Monafterio doble, 
y íe multiplicó tanto en él el devoto íe-
xo femenino, que íblo por él era necef-
íario cníancharle. Vio eüa multiplicación 
el zeloíb Abad , y confiderando, que íi á 
lafantigua Serpiente la fue pofsible derri-^ 
bar al primer hombre de la altura de la 
mayor felicidad, con la compañia de una 
íbla Mujer , no le feria difícil derribar a 
alguno de fus hijos, haviendo en Cuifsi 
tantas, que aunque buenas, y feparadas, 
eran al fin Mujeres. Por eña razón previ-
niendo los decretos de un Capitulo gene--
ral que fe celebró en Premonftré el año 
de 1140. , dividió fu Monafterio doble el 
de i i ? p . , haciendo defocupar a fus C a -
nónigos un Priorato, para que paílandoíe 
á él las Religioías, quedaííen mas aleja-
das del rieígo , y menos expueño á los 
maldicientes fu crédito. Llamabaíe cfte 
Priorato Gerigniaco, y floreció en él con 
mucha opinión de íantidad Ermengarda, 
Fundadora de Cuifsi. 
Fue efta Venerable Mujer en el íiglo 
Eípofa de Cuákero el Quebrador de lan^ 
zas, aquel á quien fu Chriftiana liberali-
dad dio en Cuiísi el titulo de Fundador. 
Viviendo íii marido, fue mui aficionada 
al Venerable Lucas , y éfte la eníeñó á 
bufear á Dios en medio del bullicio, y 
defaíolsiego que traben coníigo los ne-
gocios domefticos. Aunque era Madre de 
muchos hijos, no por eílo dejaba de íer 
mui liberal con los pobres, porque la te-
nia eníéñada £1 Maeftro, y Padre efpiri-
tual, que no fe pierde lo que fe depoíi-
ta en los pequeñuelos de Chrifto. Obliga-
bala fu eftado á fer Martha en la folici-
tud de las cofas terrenas , y ella apren-
día de fu buen Padre Lucas á fer María, 
enlazando en íi mifma con admirable dif 
crecion unos oficios, y empleos tan di-
verfos. Todo lo puede el hombre, íi le 
ayuda la Divina gracia. 
Muerto Cuákero fu Efpofo, y íepul-
tado en Cuiísi, inftituyó Ermengarda un. 
methodo de vida tan arreglado a los con-
fejos del Apoftol, que era una de aque-
llas Viudas que fe merecen mucha honra 
en la Igleíia. Nunca íe la veía fino en el 
templo, quando eftaba fuera de fu cafa, 
y dentro della folo íe dejaba ver de fus 
domefticos. Pudieron tener envidia a ííis 
venerables tocas muchos velos. No era 
Religioía en el eftado, aunque lo era ya. 
en el deíeo : fujetaba ííi cuerpo con mui 
rigurofos ayunos a la ley del eípiritu: com-
peníaba el tiempo que la parecía haver 
perdido , íiendo cafada , por no haverle 
empleado en bufear la mejor porción de 
ííi A lma , con penoíás, y prolongadas v i -
gilias, y entretenía las eíperanzas de dexar 
el íiglo , huyendo de la converfacion de 
los Mundanos, y formando de íu cafa^ y 
familia un Monafterio. E l Venerable Lu-
cas que reglaba con fus conlejós tan chrífr 
tiana serie de acciones, no permitió a ef 
ta buena Mujer entrar en Religión hafta 
que dio el eftado de matrimonio á íu pri-
mogénito Gervafio. Como era tan difere-
t o , quiíb quitarla efte cuidado antes de 
darla el velo, porque íi en el Mundo era 
honefto, y l icito, dentro del Clauftro la 
feria nocivo, y fuperfluo. 
Fuefle Gervafio al thalamo, y mar-
chó fu Viuda Madre al Monafterio. Se-
guíanla íus hijos, y deudos edificados del 
juvenil ardor con que una Matrona de mu-
chos años, y quebrantada con las preci-
las penalidades de un largo matrimonio, 
emprendía el íeguimiento de Chrifto. De-
lante de todos la viftió fu Macftro , y 
Direólor el Venerable Lucas á aquella 
-candida, y grofera túnica que nos traxo 
del Ciclo nueftra eípecial Patrona Maria 
Santiísima,.y la cerró en la claufura conti-
gua a íu Monafterio de Cuiísi. Tras Er-
mengarda fe.vinieron muchas, y nobles 
Ma-
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Matroqas 5 y doncellas ^ y fe multiplica 
tanto efta caíla gcncracionj que no cabien' 
.do en aquel. Monaftcrio, flieron llevadas 
a, Gerjgniaco en donde íe aliviaron de la 
incomodidad de fu eftrechez , y íe miro 
xambien por fu reputación- En ambas Ca-( 
ías fue Priora la Venerable Ermengarda, 
y. jno la hicieron falta los bríos de la ju-
ventud, para fer la primeraj y mas ade-
lantada de fus hermanas en el eftudio de 
3a Chriftiana perfección. Para.íer inflama-
das en el amor de Chrifto, como verda-
deras Eípofas fuyas, bailábalas poner los 
ojos ,en fu Prelada, porque era fu chari-
dad vifible ahun á los del cuerpo. Era 
tanto el incendio de amor Divino que ar-
día en íli pecho, que rebofaba á íli rof 
tro. Quando afsiftia en el Choro á los ofi-
cios Divinos;, fe enardecía tanto con la 
fuerza de íli meditación, que defpedia rayos 
todo íu cuerpo , y parecía á los ojos de 
fus íñbdicas un, Ángel veftido de carne. 
No me admiro, de que un exemplo tan 
raro, y portcncofo poblafle dé.Matronas, 
y doncellas á Gerígniaco. A todas ínftruia 
Ermengarda, como, eípiritual. ,' y cariñoía 
Madre , y deípues de haveflas formado 
con ílis palabras , y exemplar vida, íe-
gun fu'efpiritu, y haverlas gobernado con 
mucho zelo, paísó deñe Mundo á defpo-
íaríe con el Cordero , y a entonar los 
cantares de Sion [por toda una eternidad. 
Fue fu dichoíá muerte á .12. de Mayo 
de 1148. 
ttt ttt 
FILIACIONES , r E S T A D O D E 
Cuijsiy con una breVe memoria del 
P , Simón Raguecio, 
Epcndian de Cuifsi tresMonafte-
ríos, y un Priorato Conven-
tual pero el dia de hoy folo 
dos períeveran. E l primero que 
llaman Lugar reftaurado, fue donación de 
Radulpho Conde de Valoís, hecha á nuef 
tro Venerable Lucas. Era fu íitio un villa-
ge que diftaba feis leguas de Soiííbns, y 
fe privó fu legitimo Dueño de k comodi-
dad que le ofrecía en el, para aliviarfe del 
pcíb de los negocios públicos, la diver-
íion de la caza, por darfele á mi Orden,' 
para fundar una Abadía. Fundoíc el año 
de ,1151., y el de 1568. la hizo ceniza' 
mas que el furor de la llama, el odio de 
nueftra Madre la Iglcfia en los Calviniftas-' 
Hafe reparado de fus ruinas por la folici-; 
tud., y rcligioíidad del.Padre Eftevan dej 
Harox, fu Prior Conventual. 
Sí la regularidad , y rcíígiofo proce-' 
der de nueftros mayores movía la piedad-
de los Principes, á que nos enríquecíeífen" 
con la gracíofa donación de fus hereda-; 
des, podemos tem^r los prefentes, que ir 
nueftra vida no es conforme á la de aquel-t 
los antiguos Padres , íe conjuren cbntrai 
nofotros los deícendientes de aquellos que 
tanto íe eímeraron en hacernos ricos. .DeA 
to íé pudieran alegar ..infinitos exemplos," 
y yo ahora eícribiré uno, que nos puede 
ícrvir de eftimulo para el efearmiento. I 
E l año de 1121. fondo Alberto de 
Hangefto, Señor deGenlis, un hoípital coa 
el nombre de Santa.líabél, en el Lugar 
de iu Señorío fituado en la Díoceíi de No-
yon. Su hijo , y Suceííbr Juan le transfor-
mó en Monafterío de Canónigas Reglares 
de mí Padre San Aguítín, de la Congrega-
ción de San V i d o r , y períeveraron en él 
harta el figlo décimo quinto. Eftaba en ef-
te tiempo tan desfigurada la obíervancia, 
y tan deterioradas las haciendas, que Juan 
de Hangefto nieto del Fundador juzgó ha-
cer un gran íervício a Dios, íi quitaíle á 
las Canónigas lo que las havían dado fus 
Avuclos, y lo .entregaffe á otros Religio-
íos, que, promoviendo el culto Divino, 
dieflen cumplimiento á la voluntad de fus 
antepaílados. Hizolo afsi, como lo tenia 
penfado, porque fi los esfuerzos de hom-
bres afeminados , y entregados al fegui-
míento.de fus paísiones, fon poco adtivos 
para reftftir al poder , qué opoíicíon ha-
rían tres pobres Monjas, numero á que 
las havía reducido la falta de obícrvancía, 
y economía, quando las guerreaban con 
las armas de la razón los Principes del 
C lero , y del íiglo? Ya el fuyo no fe de-
bía llamar. Monafterío, porque no fe po-
Ggg dia 
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dia .mantener corfus remas la Comunidad 
neccílaria, p-ara acudir a las funeiones del; 
Divinó culto. Con el Abad de Cuirsi tra-
taron eftc tan importante negocio Juan | 
de Hangcfto ? y el Obifpo de Noyon , j> 
íacando Bulas de Marti-no quinto, diiigi-; 
das á un Abad Ciíkr-cienfc, puíb efte en: 
pofleísion dd Monafterio-de Santa líabél, á 
los Premonftratenícs el año de 1425--. 
Nombióíe por primer Prcpofito al Padre 
Juan de To i r i , Prior a la fazon de Pre-
monftré, á quien fió -el General de nucí-
tro Orden Pedro de Hermi el régimen deí-
te Monafterio, qwando le obligo la defen-
ía de fus derechos, á padecer en el de Flo~ 
refía un deftierro de ficte años. A eñe 
Padre, por íu conocidog y experimentado 
zelo en mantener las obfervancias regula-, 
res, íe le encomendó, el entable defte re--
novado Monáfteiio, que por muchos años 
folo fue Prepofítura dependiente de Oaif-
í i , hafta que por los de 1494. da íublimo 
en Abadía elzelo de fosPrepoíitos. Ten-
go no leves conjeturas, de que alsi efte Mo-
nafterio, como fu Padre Cuiísi, eftuvieroit 
tmidos á la Congregación Lairuelianacafi" 
defdel tiempo de la reforma* 
U n o , y otro íe glorían con las Ve-
nerables cenizas de los Reverendos Pa-
dres, Pedro Desbans , y Simón Raguecio, 
Varones que poniendo fu Cliriftiano pecho 
por muro de la Cafa de Dios, íe ofrecie-
ron á muchos peligros, porque la rela-
xacion fucile lanzada de nncíhos Claus-
tros. E l primero fue aquel gran Succflbr, 
y heredero <del eípiritu de Norberto, á 
quien fe eligió por Abad de Premonftré, 
quando fe ufurpó el poder la poífeísion 
defia dignidad. Y a dejamos eícrita efta tra-
gedia en el primer tomo, en la deferipciort 
3c la primera Cafa de nueftra Orden, y 
fe pudiera hacer una hiftoria mui larga 
de lo que efte zelofo Padre trabajó en pro-
mover los aumentos de nueñro Inftituto, 
y en rebatir las-perfecuciones, quele fuf-
ckó el encono de Ílis Émulos. 
No es menos acreedor a nueftra me-
moria el P. Simón Raguecio, Varón de: 
7eIo tan aftivo, que no contento con ob-
servar en fu Pcrfona los apkcs de la fe^' 
forma Lakueliana, introduxo íus auñerí-
dades, y afperezas en los Monafterios dé 
Bella-Eftfel la, y de Sileyo, y fe echó á 
pechos, por efta cauía, mui amargos cálices 
de graviísimas tribulaciones. Eran tan re-
levantes .los' méritos de Raguecio, que va-
cando la Abadia de Premonftré por muer-
te del Cardenal de Richdeu, que la te-
nia en encomienda, y i i endo reftituidala 
libertad de la elección al Monaftéi-io por 
la piedad del Rey •Chriftianifsimo.'Luis de-
dmotercio , fue elegido por Cabeza de to-
do el Cuerpo myftico Premoríftrateníe* K o 
llegó la noticia de fu elección al P. Ra-
guecio, fin ir acompañada de un liguro^ 
ib precepto en que le rnandaba él Supe-
rior de la reforma, ipmeter, í l i •cuello á 
tan peíada carga, acafo porque hizo jtü-» 
•ció, deque en íli íubdito el mayoreftor-* 
bo de íli elevación era íu profunda hi i -
mildad. Admitió el .Eleéto la dignidad, y 
celebraron íu promoción con muchas de-
moftraciones de gozo todos los verdade-
ros hijos de Norberto; pero fe pufíeroh 
en -armas -todos los; queden la entereza 
defte hombre ApoiéíicO veían ya. afilada 
la hoz que havíá dé- cercenar fus abuíbs. 
N o quería el nuevo General obligar á to* 
dos los-proíeííores de €1. Orden á aque-
llas aufteridades, y eUrecheces que él mif-
mo havia profeflado , y " práíiicaba en fu 
'Congregación ^  y con todo eiíb 'íe • temian 
mucho de fcvzelo, porque-tenían bien en-
tendido, que, fm contravenir á las miri-
gaciones Pontifícias, havia de exerdtar fu 
fortaleza en ceñirlos á .los eftrechos limi-
tes de las regulares obíervancias. Abor-
recían la reforma que les cubría el roífro 
de vergüenza, y íe tefofídia-efte odio en 
el Superior reformado. 
E l P. Simón juzgó, que no íé po-
día difpenfar a fi miíni(5i de la defeníá de 
un derecho, que no tanto era fuyo, co-
mo del bien publico, y reípondiend o á las 
acuíáciones de fus Émulos, les cerró la 
boca con dna brevifsima apología. Sus ra-
zones eran tan eoncluyentes, y tan só-
lidas fus refpueftas , que cediendo á íu 
fuerza el Abad de Albacuria , fe apartó 
jaridicameftee de la demanda. Adhirieron 
ácí1 
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a cílc np^rtamicnto machos A'bacie.s,y Prio^ 
u-s Clauñvalcs , y le aurorizo nn Oip i -
lulo I^ovintial, que en el ano de 1645. 
Je cckbíó en Premonftie. Juzgarla el Mun-
do , • que cedería lar contradicción oprimi-
da con el peíb de tanta autoridad, y fue 
tan falible cfte juicio, que. levantaron los 
Émulos una tempeftad' tanto mas furiofa 
quanto era,mas deplorable £1 caufa. Dos 
años fe havian conílimido en eftas deman-
das , y aunque .en Raguecio la fuerza de 
la razón, yi la doélrina logró-clavar toda 
Ja artilleria de fus Contrarios con-un de-
creto del Rey Ghriflianiísimo ^ dejó no 
obflante de feguir fu derecho, aunque tan 
juflo. Sobrábale animo, para feguir íu cau-
ftj pero fe anguftiaba íli corazón con los 
daüosque podríaocafionar, íi duraíle,aqiie-
•lla tempeñad. Por eflb, como Joñas, nías 
quifo fer arrojado al golfo, y íepultado en 
un perpetuo olvido, que permitir, que zo-k 
zobraííe en la borrafca la nave de fu Or-
den. Afsi lo protefto en un-memorial que 
prefentó al Rey de Franciay "renunciando 
en él todo él derecho, que podia tener á 
la dignidad en fuerza de fu elección. Def-
pedido del íeguímiento de íli caufa , fe 
retiró á buícar las coíás eternas en un 
total abandono, de todas las eíperanzas def-
te Mundo. En el Monafterio de Génlís fo-
brevívió nn año á la pallada tempefíad ef-
te Venerable Anciano conílimido' con la 
continua mortificación de íu cuerpo , y 
quebrantado con las muchas adveríidades, 
y contradicciones^ que toleró con inalte-
rable animo, pata adelantar el patrimonio 
de nueñro Patriarcha en los aumentos de 
la reforma. El fue uno de aquellos' Varo-
nes fuertes^ que predixó mí Padre San Nór-
berto a fu Orden , y-fu muerte precioía 
en los ojos de Dios, íegun piadosamente 
podemos creer de fu vida, fue a 12. de 
Abri l de 164.6. Su cuerpo yace en la-Igle-
íia de Genlis,-y cita honrado íaTepulcro 
con un epitaphio mui-debi'dó á fus- n^5 
ritos. Los Abades deíte • Monafterio foa 
Comendatarios. Los de Cmfci -, aunque ' •' ' 
nombrados por el Rey Chriíiianifsimo, fort •• 
regulares, y no obftantc 'haver fido algií* - -
nos antes de fu nombramiento extraños, 
fe portaron defpues, como hijos de Nor^ 
berto, profcílando el Inftituto de tan gran 
Padre, y mirando por fos-aumentos ,':é 
incereííes. Los dos últimos haii fido hom-
•bfes de ííngular literatura , y ambos fue-
ron de la reforma Lairueliana. 
Coníerva ahun Curísi en . fu Bíblió-
théca algunos aunque pocos- veftigios de 
\k eftudioíidad, y aplicación de nueftros 
mayores, en muchos libros manuferitos» 
Hay entre ellos una Theologia Eícolaftica 
que de las doólrinas, y fentencías dé lo^ 
Santos Dolores, Angélico , y Seraphico, 
de Alexandró de A les , y Pedro de Ta -
rantafia, compufo el Padre Viderico pró-
fefíb del mifmo Monafterio , una éxpo-
llcion de todos los Evangelios del año, ef-
crita por un Premonftrateníc de Brana , va-
rios Sermones del P. Roberto de Vimia-
co, hijo de aquella Caía, y otros muchos 
fin nombre de Author, de los que puedo 
decir con toda íéguridad lo que dixc 
al concluir la híftoria de 
Florefía. 
C A P I T U L O QIJARTO. 
VIDA, Y M U E R T E D E L V E N E R A B L E H E N R I C O , PRIMER A B A D 
de Valferena, y dafe una breve noticia defta Caía.-
Ablando defte Héroe Premonftra-
teníc en la vida de mi Santo 
Padre, dixc, que fe podían ef-
cribir del muchos elogios; mas 
no los eícribiré yo, porque me hallo ahora 
con tan confuías noticias, como entonces, 
y cafi nada tengo que añadir a lo que dixc 
en aquel lugar. Nueftro Hugo ha prome-
tido hablar con extenfion en fus anales de 
Henrico, y fu Suceífor Efteban, y no ha-
viendofe cumplido para mi efta protnef-
fa, me contentare con mui poco mas¿ que 
lo que me fabia de antemano, 
Gggz Fue 
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Fue Henríco natui'al del Obifpado' 
de Rems , Ciudad famofa por los muchos 
Concilios, que en ella fe han celebrado* 
Nada íe fabe de íus parientes, y deudosa 
pero-juzgo, que ferian fus Padres media-
namente acomodados, pues le entregaron, 
íiendo pequeño,. á los Venerables Monjes 
de; San Theodorico , Monaftcrio famofo 
en aquel íiglo , para que le inftruycíTen 
en letras, y virtudes. En el eftuvo apren-
diendo, hafta que con el exemplo, y doc-
trina de aquellos Padres íalio hecho mui 
hombre en la profundidad de íus difeur-
ios, y en la rectitud , y fencilléz de fes 
afeaos. Quandp mi Padre San Norberto 
entró en Remss apadrinado de fe grande 
Amigo, y bienhechor Don Bartholomé, y 
predico repetidas, veces á los Padres del 
Concilio, que á la fazon eftaba congrega-
do en aquella C iudad, tuvo nueftro Jo-
ven la dicha de fer uno de fus oyentes-. 
Si acaíb aquellas Chriftianas, y Religioías 
máximas, que iníinuaron en fu corazón 
dócil los Monjes de San Thepdqrico , fe 
ha v ian ya resfriado dentro. de, fe pecho, 
volvieron á heryir con el íagrado fuego, 
que flecho de lo alto el Misionero á lo 
mas profundoyde fe animo. Bufeóle an-
ííoíb defpucs del Sermón, y fínmascon-
felta, que la de fes defeos, fe hizo difei-
pulo de aquel portentoíb Maeftro. Si lue-
go que fe difíblvió el Conci l io , no fue 
á Laon, ííguíendo á Norberto, y á fu Con-
difcipulo Hugo, los ida deípues á bufear, 
quando hechos ya Señores de Premonñré, 
dieron á luz en el Señor fe, nuevo Or-
den. Perfuadome á 16 primero, porque 
íiendo todas fes obras indicios de una vir-
tud mui fíngular, eftasme inducen á creer, 
que íiendo fu vocación nada común, le 
gobernó aquella gracia, que, como dixo 
San Ambrol lo, no íabe de esfuerzos tar-
dos, y perezofos.. 
Fue Henrico uno de aquellos prime-
ros Premonftratenfes, que cooperaron á la 
fundación de fu Orden, y a quien mas inf-
truia fu fanto Padre Norberto con obras, 
que con palabras. Enfeñabales con la por-
lentofa pradica de fus virtudes, á apren-
der en el fikndo de los boíques l©s prc^ 
fundifsimos myñcrios de aquella gran ía-
bidnria, que no puede alcanzar en las I3mé 
vcríidade^. del Mundo toda la bachilleria 
de las aulas, y falió tan aprovechado en 
efta efcuela, que mui á los principios de 
fe vida Religiofa, fe le juzgó por fufícien-
te, y hábil, para fer Abad-de Valfcrena. 
Ya lo era el año de 1 1 2 1 , y no podre 
yo dar mas claros indicios de fe aprove-
chamiento en la virtud, que el teftimonio 
de tan temprana elección. Apenas havia 
concluido' un • ano de Religión , y ya fu 
íanto Padre, y Maeftro, hombre de íingu-
larifsima perfpicacia para difeernir eípiri-
tus , reputó el feyo por tan adelantado, 
que le dio por hábil, para fer con utilidad 
Maeftro, y direólor de fes hermanos. Y 
ahun mui á los principios le hizo bende-
cir por el Obiípo Diocefano: circunftan-
cia que nos obliga á creer, miraba el ían-
to Padre á nueftro Henrico con eípecial 
afedo, pues, no hizo demoftracion feme-
jante, fino .con mui pocos de fus condiA 
cipulos. Acredite enhorabuena Norberto á 
fu difcipulo : authorizele también el Dio-
ceíano,que mas que ambos, juzgo, qué 
le ha de acreditar, y autorizar el común 
Enemigo. , 
Apenas nueftro Henrico comenzó á 
fer Abad de Vivario, (alsi fe llamó VaK 
ferena. en fe principió) íintió el infernal 
Dragón, que fe le iba difminuyendo fu 
imperio en el contorno. E l nuevo Prela-
do era un verdadero difeipulo de Norber-
to , y figuiendo los fubditos fu exemplo, 
fe hicieron terribles al Abiímo. Parece, que 
hicieron confejo de guerra las Furias in-
fernales, para echar de alli á los recien 
venidos Premonftratenfes. Uno de los Tar-
táreos Principes fe hizo,, por un raro acci-
dente , feñor del cuerpo de un hombre, 
que laliendó por la mañana al campo bue-
no , y íano, volvió, ó le traxeron al lu-
gar phrenetico, y endemoniado. Efto, unos 
lo tendrian por acafo, y otros lo atribuí-
rian á las juftifsimas, y ocultas difpoucio-
nes del Altifsimo ; pero el maldito, é in.-
fernal c^írítu público por boca del Ener-
gúmeno, que aquellos Padres que acaba-
ban de avecindarle en fu termino, havian 
fido 
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íícío la cáufa de aquel infortunio. Traza 
diabólica, que no fiendo acreedora, mas 
que a ia deleftimacion 5 y al defprecio, íe 
hizo no poco lugar en los Vecinos. Mu-
cho cuerpo huvo de tomar la voz, quan-
do fue predio, que fueííe mi Padre Ñor-
berto, a deíimprcfsionar con fu virtud á 
los que, fino la havian creído del todo,. 
la ib/pechaban verifímil. Dio mi Santo Pa-
dre mui prodigiofa libertad al endemonia-
do : ferenó el alboroto, que yá.iba levan-
tando en el Pueblo contra íus difcipulos 
el común enemigo, y íiguiendo Henrico 
la visoria, que le havia confeguido fu 
Maeftro, fiie un Varón poderoíb en obras, 
y palabras con notable aprovechamiento 
de aquellas Cercanías. La dalzura de í l i : 
chriftiana eloquencia, animada con el zelo 
de ííi charidad , y con la candidez de íus 
coñumbres, le adquirieron tan íuave íe-
ñorio íobre todos aquellos con quienes ttaé 
taba, que a muchos les hacia apetecer, co-
mo delicia, lo que ellos miímos veían, no I 
poderfe praólicar fin violencia. N o me e£ 
panto de. que las criaturas racionales ve-^ 
nerafíen á Henrico, quando las irraciona-
les, é iníeníibles le daban por mui íen--
tidas de íu imperio. Queriendo Dios caf-
tigar a los Pueblos circumvecinos, los hi-. 
r i ó , y laftimó con-el azote de.una terri-
b le, y eípantofa hambre, y dilatando el 
Venerable Abad las entrañas de íu miíe-
ricordia, abrió las puertas del Monafte-
rio para todos , porque ya la careftía ha-
via igualado á pobres, y ricos, y todos 
eran unos. No podia Henrico , por mas 
que fu charitativa profufion lo intentaba, 
agotar los graneros, llenándolos la Omni-. 
potencia tanto, como los vaciaba la miíe-
ricordia, y aunque efte prodigio íería no-. 
torio á muchos, quifo el Señor, que fuef-
íe mas autentica la virtud de fu Siervo, 
acreditándole con otro milagro, por poco 
regular, mas gloriofo. E l hambre que íe 
havia comido las troxes de aquel territo-
rio, íe queria devorar los íembrados, por-
que no havia ya fufrimiento, para aguar-
dar el tiempo de la mies que prometian 
mui abundante los Campos. Armófe pues 
Henrico de aquella confiante, y encendida 
fe , que le hacia parecer mui hijo de fu 
gran Padre Norberto.: falió de Val-ferena, 
inflamado de la charidad de Dios, y del 
próximo, y echando fu bendición alas mief 
fes, (raro portento.1) anticipo la Naturale-
za los deíeados frutos. Granaron en un. 
momento , y íe íccaronlos íembrados, pa-
ra que no perecieííen de hambre tantos 
pobrecitos , como los que no podían eA 
perar la lentitud del tiempo, fin exponer-
fe a la muerte. Efte, y otros prodigios,' 
que nos infinuo la antigüedad en dos pa-
labras, llamándole Obrador de muchas, y 
freqttentes marabillas, glorificaron a Hen- ' 
rico delante de los Principes, y grandes 
Señores. Y no fe le tuvo en menor efti-
macion dentro de nueftro Orden, porque 
fue uno de los íeis Abades, que concur-
rieron á celebrar el primer Capitulo ge-
neral de nueftro Orden. Su Condiícipulo, 
y-primer Abad de Premonftré, nueftro V . 
Hugo, le envió a cumplimentar á Euge-
nio tercero, recién ele¿lo en Sumo Pon-
tífice, de parte de toda mi Religión Pre-
monftratenfc. E l año de 1145. íe celebró 
en Vecelay aquella celebre afíambléa, que 
autorizó el Chriftianífsimo Rey de Fran-
cia con. íu prefencia , é hizo celebre e! 
Santo Abad de Claraval con fus veftidu-
ras. En ella afsiftíó nueftro V . Hugo con 
fu Condífcipulo -Henrico, y acaíb le lle-
varía configo a otras juntas que íe cele-
braron por entonces en aquel Rey no, pa-
ra tratar, y conferir los medios de íocor-
rer á Paleftina, amenazada de la invaíioa 
de los Infieles. 
Tal era nueftro Abad Henrico, y ver-
daderamente, que aquella Abadía en ílis 
principios tuvo neceískiad de un hombre 
de fus prendas, porque la fufeitó el Mun-
do una. terrible períecucion, y para reba-
tir fus recios golpes, bien fue neceííarío 
el diamantino pecho del Prelado. Qníía 
Phelipe de Lorena, Conde de Flandes, le-, 
vantar un fuerte, para poner íus Eftados 
á cubierto de qualefquiera infultos Ene-
migos, y parecicndole mui a propofito el 
fitio en donde eftaba fundado el Monaí^ 
terio, íe aproprió una gran porción de fu 
germino, con la primera , y ultima razón 
Hhh de 
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dé fu poder 5 taló todas fus huertas, y ar-
boledas, y derrocó las cercas que defen-
dían del bullicio el íilcncio de la regular 
obfervancia. Mas de una vez íuelen los 
Principes , y las Repúblicas iapropriarfe h 
pofleísion de algunos fitios en beneficio 
del bien publico; mas procuran con una 
Chriftiana, y Caballerofa compeníacion ha-
cer , que no íe quejen de fus proyectos 
los Patricios. N o parece haver fucedido áfsi 
con el Caballero de que hablamos^ á lo 
menos no íe hizo a nueftro Henrico la 
reftitucion de los perjuicios que íe havian 
caufado á fu Monafterio, aunque nos po-
demos perfuadir, a que con los méritos 
de fu virtud la negoció para dSuceííor. 
No le quifo Dios cumplir los -defeos de 
ver trasladada aquella Caía á fítio de mas 
quietud , y comodidad para los exercicios. 
Monafticos, ácaío para que íiendo toda fia 
vida una continua batalla con los Enemi-
gos vifíbles, é inviíibles, fe le reíeryaííc 
e l deícanfo para d . Cielo, M s i no leve- -
mente lo infinüan las circum&ancias, que 
hitieron envidiable fu muerte, jorque al. 
íalir deñá vida, íe le aparecieron mui lu-
cidos eíquadrones de Efpiritus- Geleftiales, ^  
que venían á conduGirle á la gloria.^ N o 
debia entrar con menos triumpho en e l ' 
Paraiío, quien havia dado tantas'batallas, ' 
y confeguido tantas visorias 'en el Mun-
do. Creeíc,, que murió en el Señor el 
año de 115 3 . , aunque fe ignora c i dia de 
fu fallecimiento. 
Efte Monaílcrio que hoy fe llama Val-
íerena, íe llamó en fus principios Viva^ 
rio, y fue dado á mi Santo Padre Nor-
berto por Hugon el blanco , Señor de 
la Ferre-Milon. Fue Monafterio doble, y 
nueftro Abad Henrico, como tan pruden-
te, trasladó á las Religioías a Javagias, fi-
tío que le concedió Radulpho, Conde de 
los Vermandos , ó ;Viromandos el año de 
1-148., como en la leyenda defte año lo 
dice el dodifsimo Padre Mabillon, Author 
de los anales Benedidinos , y vefe en ef 
ta traslación el gran zelo de Henrico, y 
m carinóla providencia del Todo-podero-
íd. Siendo la cercanía del fuerte edifica-
do por Phelipe de Lorcna, y la concurren-
cia de fus milicias perjudicial a la quie-
tud del Monafterio, eran fin duda las Ef-
poías de Chrifto, las que mas havian de 
íentir la moleftia de unos Vecinos tan 
íqpueftos á la delicadeza, y perfección de 
fu 'éítedo , y trabajaba Benrico, cooperan-
do a los defvelos del Divino Efpofo , por 
alejarlas del peligro» Goníiguiólo por la 
devoción, y liberalidad de Radulphoj. mas 
no le fue dado hacer otro tanto con lus 
Canónigos, quienes íblo pudieron paflar 
á Val-ferena , en tiempo de íu Suceífor" 
Efteban. Llamafe Val - ferena , por eftar 
íituado en un Valle de mucha amenidad, 
y frefeura, que íolo diftá de Soiífons tres 
leguas. Venera fe en fu Iglefia un brazo, y: 
la cabeza de Santa Clotilde , Reyna de 
Francia, a cuyo nombre eftuvo el Monaf-
terio eoníagrado antes de íer nueftro, ef-
tando hoy honrado, y diftinguido con el 
de la Keyna del Cielo. Dos veces haíi-
do arruinado, tina en el íiglo decimoquar-
to por los Ingleícs, y la otra el décimo 
fexto por los Hereges Calviniftas. Oeípues 
de haver tomado cftos la Ciudad de Soi-
fons e l año de 1567. , inundó el fuego 
de fu Diabólica furia á todas aquellas ccr-' 
canias. Entraron de mano armada en Va l -
ferena, y no bailando a aplacar fu enco-
no la ruina del Santuario, y regulares edi-
ficios, íacriíicaron al odio de la Iglefia Ro-
mana, y Religión Catholica a fus mora-
. dores, que teftifícaron con los purpúreos 
car aderes'• de ííi fangre íer buenos Pre-
monfírateníes. N o tuvieron por entonces 
aquellos Venerables cadáveres mas hon-
rado fepulcro, que las cenizas, ripios, y 
deftrozos de fu abralado Monafterio. Dellas 
ha vuelto á renacer, y - hoy, por los juftif-
fimos juicios de Dios, eftá fu Ábadia perpe-
tuamente anexa á la mefa Epifcopal de Soií1 
fons, aunque perfevera e l Convento go-
• bernado pur un Prior Regular. E l Au-
thor del Martyrologio Gallicano pone á 
nueftro Abad Henrico entre los Varones 
piadoíbs á 50. de Agofto. Siguió á Paige en 
la formación de íii elogio,y yo en la con--
textura defte eferito los he defamparado á 
ambos, porque- no tengo por verdad una 
ckcumftancia que añaden de fu conver-
íion-
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/Ton. No quiero detenerme á impugnarlos, 
porque íi algún Premonftratenfe quiere af~ 
ieguraifc, de que procedo con fundamento, 
le baftará leer el Capitulo décimo íepti-
mo del libro primero de la vida de mi 
Padre Samiísimo, combinando fu lección 
con k del Capitulo tercero del íegundo 
libro , y. la de uno, y otro con lo que 
de nueftro Henrico dice Paige en fu B i -
bliotheca Premonftratenfe , y trasladó á 
fu Martyrologio Andrés Sauííayo. 
ttt ttt tttt ttt 
C A P I T U L O QUINT 
V I D A , Y M U E R T E D E L B E A T O ÜVALTMANO , PRIMER A B A D 
de San Miguel de Anvers, y cofas tocantes a eftc Monafterio. 
Endo mi Santiísimo Padre Norber-' 
to á la expedición efpiritual de 
Anvers el año de 1123. , para 
defterrar con fu predicación , y 
milagros las falfcdades, y abominaciones., 
de Tanchelino, llevó por companeros de 
tan ardua emprefía doce Premonftrateníes, 
a quienes llama hombres peritos la íen-
cilléz de fu. leyenda , y de quienes aííe-. 
gura nueftro Chronifta Hugo, haver íido; 
criados en las eícuclas de Laon , y de Pa-
rís. Predicó Norberto á los de Anvers, 
y fi quedó convertido aquel gran Pueblo 
á la verdadera Religión, fueron no po~ 
eos los que atemorizados, y compungi-
dos con las voces de aquel portentoíb Mií^ 
íioncro, huyeron de la vanidad delfiglo, 
y le acogieron a la profeísion de ííi Infti-
tuto. De algunos, y bien autorizados lo 
conjeturan afsi los Reverendos Padres 
continuadores del Papebrochio, con Juan 
Goropio, y nueftro Policarpo Herthoge. 
Por ventura entraron á aumentar fu nu-
mero íeis Canónigos de los que havia p t r f 
to en San Miguel Burcardo Obiípo de Cam-
bray el año de m p . Ahun no íe havia 
aufentado de Anvers el animado inftm--
mentó de íu marabilloía convcríion, y ya 
tenia en aquel grande Emporio del Mun-
do innumerables Difcipulos, unos que ha-
via lacado de las lobregueces de PrcmonP 
nc , para que fueífen la luz de aquellas 
Gentes , y otros que por derecho de la 
guerra Chriftiana havia hecho íuyos, l i -
brándolos del cautiverio del Dcmonio.Fun-
do, folicitado de los mifmos Antuerpieníes, 
el grande-j fin exageracionj Monaítedodc 
San Miguel, y le cedieron la Iglefia con-< 
fagrada al Santo Archangel los Canónigos, 
que en ella havia pueílo. el DiocefanOj 
no dandoícla tan pobre, y defamparada, 
que de doce prebendas que en ella havia 
puefto el Obifpo de Cambray para el fuf-
tentó de otros tantos Canónigos , no le 
cedieííen las quatro. Acaíb, dicen los c i -
tados Padres, facilitaria efta cefsion la mu-
danza de los que poífeyendo dichas qua-
tro prebendas, las trocaron por la pobre-
za Evangélica baxo del Inftituto de Nor-
berto. Qué dicha, fí como conjeturan los 
miímos , fue uno dellos aquel Parro-
cho , que con fus efcandalos abrió las 
puertas de aquella Ciudad a los difpara-
tes, y abominaciones de Tanchelino ? Vea 
el curiofo á los citados Padres en fu pri-
mer tomo del mes de Junio á lo ultimo 
de la vida de mi Santo Padre Norberto, 
Fundado aquel Monafterio , marchó 
mi Padre Santifsimo , y fi para formar 
un grande elogio á aquellos Venerables 
Premonftratenfes que alli .dejó para prime-
ras piedras del edificio efpiritual de San 
Miguel , bafta decir , que los efeogió la 
gran perfpicacia, y prudencia de mi San-
to Padre para tan grande obra,como la con-
verííon de Anvers, con mayores encareci-
mientos debemos loar al Beato Uvaltmano, 
primer Prepoíito,y Abad del recién fundado 
Monafterio, porque le dejó él mifmo, pa-
ra que con fus ílidores Evangélicos regaf-
íe aquella viña, que plantaron los Aportó-
les de Flandes, E loy , y üvilibrordo , y 
él acababa de purgar de aquellas malezas 
que havia dejado en ella crecer la mali-
Hhh 2 cia 
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da de Tanchelino, y la incuria de ía Par-
rocho. Haviendo de prcíidir, como Pre-
lado 5 á Varones tan eícogidos, preciíb 
era que faeííe mas íabio , y Santo, que 
todos, porque en íu elección íblo tuvie-
ron parte los méritos del Ele¿to, y no 
íe atendió a refpetos, ni íntercíles huma-
nos. 
Acabada la conquifta efpiritual de A n -
vers , y prefidiada eíía Ciudad con la fun-
dación del Monafterio de San Miguel, íe 
auícntó della mi Santo Padre Norberto; 
pero fue, como fino fe aufentafíe, porque 
dejó un hijo en fu lugar, que le era muí 
íemejante en el cípiritu. Como á t a l , fe 
le miró fiempre no íblo fuera, fino tam-
bién dentro de nueftro Orden. Hugo Su-
ceííbr de mi Santo Patriarcha no quiío, 
que eftuvieííe ociofo el zelo de Uvaltma-
no en promover la íalud efpiritual de íus 
domefticos, quando trabajaba tanto en pro-
curar la de los extraños^ por efíb le hizo fer 
uno de aquellos íeis Abades, que en el 
primer Capitulo general Premonftrateníe 
cafi íe pudieron llamar Fundadores de fu 
Grdcn. Y no es menos digna de notar la 
circumftancia, de que ííendo efte Venera-
ble Varón mui honrado , y conocido de 
todos por el primer Prepofito de San M i -
guel de Anvcrs, eftuvo mui cuidadoío mi 
Padre San Norberto, fíendo ya Arzobif-
po de Magdeburg, de que, mudado el an-
tiguo titulo, íe Uamaíle Abad , y acudieííc 
al Obifpo Diocefano á recibir la bendición. 
Efta cariñoía folicitud de Padre tan hu-
milde no pudo íer hija de la ambición, 
porque cómo apeteceria deíordenadamen-
te, para quien tanto amaba en el Señor, Ip 
que él havia deípreciado tanto en íi mif-
mo? No quiío Norberto íer llamado Abad 
de Premonftré, y pretende, que íu hijo 
Uvaltmano lo fea de San Miguel, ó por-
que con efta nueva honra le quería em-
peñar mas, y mas en el feguimiento de 
la vida Apoftolica , ó para que viéndole 
Padre en el nombre, fe esforzaífe á fer-
io en la realidad de fus hijos eípirituales 
los Antuei pienfes. 
Todo lo cumplió Uvaltmano, fatif-
faciendo mui enteramente á las grandes 
cfperanzas que del tenia concebidas Nor-
berto. Aquella gran Ciudad no pudo echar 
de menos a íu Apoftol, porque alumbra-
ba efte íu Difcipulo con fu eloquencia, y 
dodrina los entendimientos de fus Veci-
nos , y acabó de defterrar las fombras 
de errores en que los tenían envueltos 
los Hereges. Aquel nuevo plantío necefsi-
taba de mucho riego: enviabaíele el Señor 
mui copiólo por boca defte Santo Prela-
do , y era tanto el fruto de buenas obras 
que producían los corazones Antuerpien-
íes, que ahun los hombres, y Mujeres del 
fíglo, aquellos á quienes no permitía ílt 
eftado dáríe a Dios del todo, eftrecha-
ban, quanto les era pofsible, íu vida, y íus 
coftumbres al rigor, y aufteridad Premonf-
trateníes. En varios inftrumentos de aquel 
íiglo notaron los Padres Jeíuitas de A n -
vers, que íus palíanos, fin filir de fus C a -
fas, ni dejar la propriedad de fus hacien-
das , remedaban en fus Chriftianos pro-
cederes cierta eípecie de Religión mui pa-
recida a la que íe profeílaba en San Miguel. 
Obíervaban íu regla, y fe veftían de blanco, 
para que la blancura exterior de fu ropa-
ge fueííe indicio de la interior candides 
de fu animo, como de los Condes de Bra-
na arreglados, en el modo pofsible a íu e P 
tado, al Inftituto de Norberto lo afíegura 
Nicolás Camuzato en las antigüedades Trí-
caísinas. Portentoía fue por cierto la iiup 
danza, que hizo en Anvers la predicación 
de Norberto, y ííis hijos. • Los que antes 
ni ahun apariencia tenían de Chriftianos;, 
ya lo fon, y tanto, que parecen Religio-
íbs. Muchos dellos, no puedo dudar, que 
lo fueron en la realidad,. pues en pocos 
años fue el Monafterio de S. Miguel Pa-
dre de otros tres, que fueron de los me-
jores del Orden Premonftrateníe, y dcfpi-
dió de si también, por obedecer a nues-
tros Capítulos generales, una Candida tro-
pa de íencillas palomas, que anidaron en 
Santa Maria Magdalena, Monafterio de Vír-
genes. Todo efte gran fruto debió la Iglc-
íia á la doóh-ina de Uvaltmano, que con 
íu exemplar vida, y atradiva eloquencia 
tenia dulcemente cautivos á quantos po-
dían ^ozar de fu trato. 
Era 
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Era (dice el Author del Martyrolo 
gio Gallicano ) an Varón de profLmdifsí-
ma humildad, de incomparable fabiduria, y 
de excelente piedad. Su zeio por la Religión 
Catholica le hizo Huir de Anvers, y correr 
con los veloces, y hermofos pies de fu 
predicación todas íí-is cercanías. Siguien-
do el Apoftolico Efpirita de fu Padre Nor-
berto en la converfion de los lugares cir-
cumvecinos, le dio el Señor á guftar aquel 
amargo cáliz., que le negó por fus ocultos, 
c inícrutables juicios en fu Ciudad. Ve-
nerábanle los Ántuerpienícs, como a hom-
bre venido de lo alto para íli remedio, y 
los lequaces de Tanchelino, viendoíe ven-
cidos , y acorralados por Norberto, ma-
chinaban la muerte á fu fervorólo Difci-
pulo, porque feguía la victoria, que le ha-
via coníeguido fu Maeftro. En parte nin-
guna eftaba íeguro5porque en todas amena-
zaba á fu inocente cuello el cuchillo de 
los Sec^ario's. Brindábale el Señor en ca-
da peligro el amarguiísimo vaíb de la muer-
te: refpondia con la promtitud de fus de-
feos, que eftaba aparejado para echarfele 
á pechos, y contentandofe Dios con fu " 
a t ó o , no le quiíb conceder la gracia del 
martyrio, para que íc cmpleaííe mas tiem- • 
po en procurar la íalud efpiritual de ílis 
próximos. Sufpiraba Uvaltmano por fer tan 
dichoíb, que merecieííe fer vidima del 
Cordero de Dios: negábanle efta gracia, 
quando ya cafi la tenia entre las manos, 
los infcrutables , y-^í"ofundiísimos juicios 
del Todo-poderoíb , y compenfaba la dila-
ción de fu efperanza, ya fíendo Martyr de 
!a penitencia, ya íacrifícandofc a las pc-
noíifsimas tareas de fu vida Apoflolica. Y 
no parece, que la inefable mifericordia de 
Dios quifo privar del todo á efte Venera-
ble Varón de lo que tanto apetecia. Def-
pues de haver criado á los Antuerpienfes 
á los '-pechos de fu doóhina, deípues de 
haver hecho á la Igleíia Madre de muchos 
hijos efpirituales, defpues de haver aumen-
tado él culto Divino con la fundación de 
quatro Monafterios, y de haver trabaja-
do infatigablemente por la dilatación del 
nombre Chriñiano, quifo el Señor probar 
fu virtud en U noche de una wn tem-
blé , y aguda enfermedad, que fino dio 
entera fatisfaccion a fus anfias, no las de-
jaría mui quejoías. 
En la hornaza de tan efpantofa tri-
bulación eftuvo metido, quien havia pade-
cido tantos trabajos por la predicación del 
Evangelio , para que no fueífe breve, y 
momentáneo Íli martyrio , y para que con-
fumida con el fuego abrafador de tan 
continuos dolores toda la efeoria de fus 
culpas, volafle fu dichofa Alma a la fe^ 
liciísima Región del Paraífo, luego que la 
íbltaílen de la penofa cárcel de fu cuer-
po. No caufaria la cercanía de la muerte 
mucho fufto, á quien fe havia hecho tan. 
familiar con fus peligros. Recibió los San-
tos Sacramentos con efpecial gozo de fu 
Eípiritu , y le entregó a fu Criadora 15-* 
de Abr i l de 1158. Siendo tantos los que 
quedaban laftimados con la muerte deftc 
hombre Apoftolico, quifo aliviarles la D i -
vina Majeftad tan jufto dolor , noticián-
doles la felicidad eterna de íu Siervo. En 
la mifma hora de fu fallecimiento íe apa-
reció á fu Difcipulo, y Compañero, el Ve-
nerable Andrés , Abad de Averbode , y 
aunque efte celebraba el incruento facri-
fício del A l tar , no venía el difunto a pe-
dirle fufragios, fino á darle noticia de que 
moraba en la Región de los vivos. N o 
íe turbó el Sacerdote de Dios con la prc-
íencia de fu Amigo , porque no íe aíluf-
tan a vifta de los moradores de la glo-
ria, los que ya fon por la efperanza do-
mefticos de Dios, y Con-Ciudadanos de 
los Santos, ni quifo efcaíear a fus herma-
nos tan feliz anuncio, para que hollaílen 
con fus obras los veftigios, que en fus ac-. 
dones les havia dejado el difunto, íi que-
rían llegar al miímo termino. Quando íe 
dudaííe de la verdad deíla vifion, íolo el 
tiempo la huviera calificado de verídica,: 
porque combinadas defpues en Averbo-
de las noticias que llegaron de Anvers, 
con las que havian venido del otro Man-. 
do, íe halló ícr una mifma la hora en que 
falleció Uvaltmano en Anvers, y fe apare-
ció gloriofo en Averbode. 
Beato llame en la inícripcion defte 
f^pitulo á nueftro Uvaltmano, porque afsi 
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le llaman , no folo los Authores domef-
t icos, fino también los cxtrañüs. Nucí-
tros Padres antiguos le ícpukaron dentro 
de la Igleíia: demoftracion que no hacia 
la antigüedad entre nofotros, fino con Su-
getos de ^ípccial virtud, como queda di-
cho en el Capitulo tercero defte libro. 
Andrés Sauííayo, Author del Martyrolo-
gio Galicano eícribió de nueftro Uvalt-
mano al dia 15.de Abr i l el figuiente elo-
gio : Antuerpia depojtño SanCÜ ZS)>alc~ 
inanni , primi Abbms S. Michaclis^ pri~ 
praméjtté Norbertiní difcipuü , K i r i altif i 
J ima humilitatiS) DíV in* pietatis^ Sapien-
lite , C ^ eximia pietaús , qttihm j i lms 
AfnftoHcis Populum Antuerpíenfem, vici-
nafqu? Civitdtes Tan-Kel ini harefi delu-
fas J a n * menti reftituens^ ad fidei ortho-
4oxa cultu??fj O» Aíatris Eccíefia fímm. 
feliciter reduxit. Los Padres Jefuitas A n -
tuerpienfes no andan tan eícrnpuloíbs con 
juieáro Uvaltmano, como con otros, y 
en las notas á la vida de N . P. S. Nor-
bérto ponen una Antiphona , y Oración 
defte íli Difcipulo, las que dicen, eftár im-
preífas al fín de las letanías de fu íanto 
Macítro. Son, como íe .(iguen: Hic vír def-
piciens mundum &c. Juftus germinabit, fi-
cut <&c. Oremus. Ecclefiam tuam, quceÍLi-
mus Dñe, B. Patris Uvaltmanni gratia c£-
leftis amplifícet , ut íicut illum Paftoralis 
folicitudo gloriofum reddidit, ita nos ejus 
interceísio in tuo femper faciat amore fer-
ventes. 
S i la bondad del árbol fe ha de co-
nocer por los frutos, fon muchos, y mui 
lazonados los que dio nueñro üvaltmano 
á la Iglefía. Los Monafterios de Averbo-
de , y Tongerloo, fueron íus hijos. Tam-
bién lo fue el de Santa María de Mid-
delburg, del qual formó Obifpado, y C a -
bildo la Santidad de Pío quarto ; pero aca-
bándole en fu miímo origen aquella fun-
dación, dejo también de fer aquel Monaf-
terio, que en fueros, eífemciones, y privi-
legios era de los mayores del Mundo. De 
todos tres tratan con extenfion los citados 
Padres jefuitas á lo ultimo de la vida de 
San Norberto. Allí los puede ver el cu-
nólo pintados mui al vivo en laminas,. 
E l Monafterio de San Miguel fue deP 
truidopor los Calviniftas el año de 1566., 
y lo que dejaron eftos , ó fe reparo en 
once años, íe lo llevó en un dia el fu-
ror de Marte , qnando faquearon a aquel-
la Ciudad los Hefpañoles. No obftante eí^ 
tas pérdidas, es un Monafterio mui flore-
ciente en rentas, y edificios. Ha férvido 
de hofpcdaje á muchos Reyes. E l figlo 
decimoquarto eftuvo en él mucho tiem-
po Eduardo, Rey de Inglaterra , que fe 
moftró defpues agradecido, heredando al 
Monafterio en fu Reyno. Los Reyes, y 
Principes le honraron no pocas veces con 
íli preícncia, y ahun en nueftros días oí-
mos leer en las gacetas, que fe havia hofpe-
dado en él el Rey Chriftianiísimo de Fran-
cia, Luis decimoquinto. Jamas he leído, ni 
oido con gufto efias noticias, porque sé, 
que fu miíma gran iza ha ocafíonado á 
San Miguel muchas deígracias. Además 
de tener caudales deftinados, para enviar 
dos de íus hijos á las Univerfidades, es 
un Museo de Minerva, porque en él íe 
leen continuamente Philofophia, yTheo-
logia. De fu antigua. Bibliotheca, que era 
mui copiofa de manuferitos, folo fe han 
librado.de repetidos incendios algunas Bi-
blias, iluminadas con gran primor; pero 
hay tanta abundancia de imprcífos , que 
veinte anos ha, íe contaban ocho mi l y. 
quinientos cuerpos de libros , profiguien-
do fus Abades en aumentarla con nuevas 
accefsiones. Ha dado al Mundo literario, 
cafí en nueftros tiempos, los figuientes Ef-
critores, Chryfoftomo Vanderfterre, Poli-
carpo Herthoge, Mathías Beu , Proípcro 
Mariconi, Macario Havermans, Laurencio 
C o q , y Francifco Vanraft. Todos eftos han 
eferito libros hiftoricos, polémicos, Scho-
lafticos, y morales, y no hago dellos mas 
mención, porque aunque todos fe han da-
do á luz, no he podido ver mas que al-
guno , y de los demás folo he vifto los 
títulos. 
Guarda efte Monafterio algunas reli-
quias del cuerpo de N . P. S. Norberto, 
para cuyo recibimiento, y colocación hi-
zo clpecialiísimas demoftraciones la C iu -
dad de Anvers, y en el paífado figlo l i -
bró 
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bro á Lis de £1 Efpirim de la opreílion 
de la heregia, trasladando á aquella C iu -
dad un Monaílcrio de Religiofas Premoní1 
tratenfcs 5 que eftaba en termino de las 
Provincias unidas. Eftc fue el mifmo, que 
fundó nueftro Beato Uvaltmano, contiguo 
al fuyo de San Miguel, fegun el antiquif-
íímo eftilo de mi Orden, y por varias traf-
laciones , que caufas mui urgentes hicie-
ron precifas, vino á parar dos millas de 
Breda. Las inundaciones del mar las obli-
garon á deíamparar £1 Caía., y recogerfe 
á-un hofpital, que dentro déla mifma Ciu-
dad las dio el Señor de ella. Obligólas 
á la afsiftencia de los enfermos, y las fue 
receílario admitir una condición tan con-
traria a fu fexo, é Inftituto, hafta que Dios 
las abriefíc otro camino. Dejado el hof-
pital , edificaron otro Monaíterio , lla-
mándole el Valle de Santa Cathalina, 
nombre que tenia también el antiguo, y 
en él períeveraron caíi quatro íiglos, hnfta 
que tomada Breda por los Hereges el año 
Sde 155 7.5 las fue precifo , bufear otro 
refugio. Tres años eftuvieron aquellas Vír-
genes Efpofas del Cordero en medio de 
los lobos, y fe mantuvieron en medio de 
aquel Pueblo enemigo de toda la honefti-
dad , y Religión, tan fieles, y confiantes 
al Divino Efpoíb, que todo el Mundo, y 
el Infierno no pudieron con recios vientos 
de repetidas períecuciones apagar la en-
cendida lampara de £1 fe. Velaba fu Paf-
tor el Padre Balthaíar, por alexarlas de los 
peligros; mas el Señor que por fus ocul-
tos juicios las mantuvo en medio dellos 
tantos años, las dio un cípiritu fuerte, y 
varonil, para que Ucvaflen con igualdad, 
y alegria de animo innumerables molef-
lias, y trabajos. E l año de 1640. falieron 
de Breda a un lugar, en donde fe permi-
tia el ufo publico de la Religión Catho-
Üca , y no fue poco, que las dejaííen lle-
var fus alhajas, vaíbs, libros , y ornamen-
tos fagrados. Pararon en Ofteroto, lugar 
no mui diñante de Breda, y no dándole 
aquí por mui íeguras, íegun iba cundien-
do la heregia, compraron en la Ciudad 
de Anvcrs unas Caías. Fueron tres Re-
ligiofas á tomar poífc&on 3 y una dellas. 
Mujer de animo fuperior á fu fexo, íe atre-» 
vio a mas. Solo llevaban el encargo de 
fabricar á fus hermanas un decente hof-
pedage, para acogerle a él, íi el Señor por 
£is ocultos juicios las defterraííe otra vez 
de fu Clauftro, y emprende la Superiora 
de las dos, Cathalina Snidcr, no menos,que 
la fundación de un nuevo Monaíterio. Con-
fejo fue déla Divina Majeftad, fegun mo-
vió las caufas fegundas a fu execucion. 
Dieron el Virrey , y el Obifpo de Anvers 
fu conícntimiento, y el Abad de San M i -
guél, acreditando con fus obras el nombre 
que tenia de Norberto, las edificó á ííl 
cofta un Monafterio, fino magnifico , y 
fumtuofo , mui acomodado ; y haviendo 
difpucfto en él todas las oficinas, y adorna-
dole con todo lo neceííario para el eul-. 
to Divino, introduxo en él a Cathalina, 
y á £is dos hermanas. Compañeras, y fub-
ditas. Ahora las premia el Señor lo mu-
cho que padecieron en Breda,por fe fieles 
Eípofas de fu Dios, pues luego al puiito die-
ron el habito á diez doncellas de las fa-
milias mas diftinguidas de aquel Pucblo.Eríi 
Maeftra de todas Cathalina, Mujer tanto 
mas hábi l , para fenderear a fus hijas ea 
el arduo camino de la perfección Chrif-
tiana, quanto mas havia aprendido en 
la experiencia de los trabajos á fer digna 
Efpofa del Crucificado. Eílo fucedió el año 
de 1(554., y el de 16(51. ya eran mas 
de veinte las Religiofas Premonftratenfes 
del Venerable Sacramento» Efte nombre 
fe dio al Monafterio, para proceftar la de-
voción de la familia Norbcrtina al Eucha-
riftico myfterio , y en él íe íalvaron las 
reliquias de otros dos Monafterios de Vír-
genes, que nos deftruyó la heregia. E l Se-
ñor libre al Venerable Sacramento , y á 
£1 Padre, el de San Miguel, de femejante 
mal. De efte Monafterio fe pudiera decir 
mucho, y para que yo no parezca pon-
derativo , vaya el curioíb á leerlo en los 
Padres Jefuitas de Ambers, teftigos mayen 
res, que toda excepción, en fu primer 
tomo del mes de Junio en las 
adiciones a la vida de mi 
Padre San Nor-
b e r t o . 
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C A P I T U L O SEXTO. 
DE LA FUNDACIÓN DE SAN JUDOCO, ALIAS DOM-MARTIN, 
y coías concernientes á efte Monafterio. 
ttt §. I. ttt 
r i D J , T M V E K T E D E L V E N . 
Padre M i l o n , Dtfctpulo de S. Norberto> 
primer Abad de San Judoco 5 y 
Obifpo de Tervana. 
Ilon, á quien llamó Varón Síin-
tiísimo, aun antes de íii muer-
te5Nneftro Hugo, primer Abad 
de Premonftré, fue conocido 
en el figlo duodécimo por hombre de hu-
mildad mui íbbrefaliente. Efte glorioíb 
epiteto fe mereció entre los clevadiísimos 
Proceres de fu tiempo, como lo aííegura 
el Author de la vida de mi Santo Patriar-
cha , y lo confirma Sigeberto , llamándo-
le hombre mui feñalado en la humildad, 
c iluftre en íabiduria, y Religión. Y o l e 
veo grangear eftos elogios defde los pri-
meros paflbs de íii vida. 
Honróle la providencia Divina con 
Padres, y Parientes de primera diñincion 
en el territorio de Amiens, y haciendo jui-
cio, de que eran mejores para defprecia-
dos, que para pofTeídos, eftos beneficios 
de la ílierte, los abandonó todos por las 
breñas de un inculto ? y defafseado boíque. 
EÜá fituado en la Provincia de Artois, en 
el territorio de Hefdin, y no lejos de ef-
ta C iudad , y íervia entonces de pobre, 
y defacomodado albergue á unos devotos, 
y penitentes Ermitaños. Su primer mora-
dor S. Judoco le confagró á S. Mart in, y 
muerto aquel, honraron íus Suceííores con 
fu nombre el defíerto: motivo de que et 
te Monafterio tenga dos nombres, como 
lo dice la inícripcion defte Capitulo, aun-
que el de Dom-martin es mas común. 
A los habitadores defte afpero , é 
inculto defierto íe juntó nueftro Milon á 
los principios del íiglo 12., y aunque le 
tenia deftinado la providencia para Maef-
txo, el fe quiíb hacer fu PifcipulOj para 
' que le enfeñaílen aquella angofta fenda de 
la penitencia por donde íe camina á la 
gloria. Con ellos vivió eícondido al Mun-
do algunos años, encendiendo en £1 co-
razón aquella tan brillante lampara de íli 
profunda humildad, que íe hizo mui viíi-
blc en aquella edad, íiendo tan fértil de 
Varones Santos , y Apoftolicos. Eníayan-
doíe para íer uno dellos, eftuvo Milon en 
el retiro de aquella íoledad, hafta que co-
menzó a reíbnar aquella trompeta del jui-
cio, el gran pregonero de Dios, mi San-
tifsimo Patriarcha Norberto: oyó las voces 
defde fu retiro nueftro penitente Anacho-
reta: llegaron á herir los ecos en lo mas 
profundo de fu Alma: y defeando huir de 
los merecidos aplauíbs, que fin faberlo él, 
y mucho menos folicitarlo, le iban gran-
geando con los Compañeros de íli efpiritu 
fo fíngular virtud, y no común erudición, 
fe falió de aquella foledad con anfias de 
buícar aquel portentofo Maeftro, para fo-
mentar fu humildad con el nuevo Difci-
pulado. O y ó , v io , y trató Milon a mí 
Santo Padre , y hechizado de la dulzura 
de íu lengua, y de la alteza, y profundi-
dad de íu doárina, fe fujetó a fu Magif-
terio, y dirección, con animo de no falir 
jamás de íli obediencia. 
Entró en Premonftré nueftro Ana-
choreta a fer un humildifsimo Cenobita, 
pero no fe le dejó eftár mucho en el ef-
tado que havia efeogido fu proprio abati-
miento. Mandóle fu Padre Norberto, ir á 
vifítar á fus antiguos Maeftros, y Compa-
ñeros, porque previo íli eficacia en los efec-
tos de la Divina providencia, que aquel 
nuevo difcipulo era dotado de un Eípiri-
tu capaz de grandes proyedos, y fe pro-
metió de fu adividad , que tendria e5ca-
cia, para agregarlos á fu Orden. Iba ya M i -
lon mui otro, é iníinuabaíe tanto en íus 
acciones, y procederes el incendio interior 
¿e fu Eípirim , que fus antiguos Co -E r -
mir 
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mitaños le admiraban mucho, aunque le 
tenían de antemano bien conocido.Pondera-
balcs el fervor dclOrdcnPremonftratenfe^el 
fublime Eípiricu de fu P.Norberto, la alteza, 
y perfección de vida á que levantaba á los 
hombres terrenos fu Inftituto, y los gran-
des provechos, que iba ya percibiendo to-
do el Mundo Chríftiano de los proíeílb-
res Norbcrtinos, y como eftas palabras, 
aunque dichas con humildad, y íéncillez, 
eran animadas del fuego interior de ana vir-
tud, que por mas que la quiíieífe ocultar 
fu Dueño, no podía menos de comunicar 
si exterior muchos rayos, quedaron tan pe-
netrados de fu dulce violencia aquellos 
Venerables, y penitentes Ermitaños, que 
íin mas deliberación íe fometieron al ma-
gifterio, y diíciplína de quien les evan-
gelizaba tanto bien. Por que raros cami-
nos vino efte humildiísimo Varón, á ocu-
par el lugar que tanto aborrecía? En e l 
ukimo de todos le tenia íiempre el alto, 
y profundo conocimiento de si miílno, y le 
obligaron , por mas que lo reíiftja, á aícen-
der al ílipremo. Cedió en fin a íu exaltación, 
porque no pudo menos de íajetar toda 
la refiítencia de fu humildad á la volun-
tad del Altiísimo, explicada en el unánime 
confentimiento de aquellos Venerables Er-
mitaños , que determinados ya á abrazar 
íu Inftituto canónico, y á veftir fu habito 
blanco , conípiraron todos movidos de 
un mifmo efpiritu á elegirle por Supe-
r io r , y Macflro. Acepto el oficio, por-
que oponeríe á tan clara , y manifíeíh 
iníinuacion de la Divina voluntad , feria 
una mui reprehenfible pertinacia , y mi 
Padre San Norberto, queriendo dar al nue-
vo difcipulo las honras de que tan lejos 
citaba fu animo, le fue á vifítar en Per-
fona , y á alentar a aquella reciennacida 
grey con fu prefencia. Confirmó la elec-
ción que havia hecho por medio de los 
hombres el Divino Efpiritu: encargó á Pre-
lado, y Subditos la perfeverancia en fus 
buenos defeos, y fe daba á sí mifmo el 
parabién de lo mui parecido que era aquel 
bofqtie á la foledad de Premonftré , no 
tanto en lo afpero, é inculto de fu fitua-
cionr, .cgmQ ?n Iq acorde, y bien Qfdcn^. 
do de íu religiofidad. Fuefe Norberto 2 
donde le llamaba el bien del Chriñianif 
mo, y no hizo falta fu preíencia en aquel 
deíierto, porque dentro de poco tiempo 
le pobló de habitadores la buena opinión 
de íu Prelado. No íe embarazaba él en 
recibirlos, porque para añadir á las cho-
zas , ó barracas de los antiguos Ermita-
ños unas pobres celdillas, íbbraba todo 
artificio, y íe hacia mui poco gafto. Tres 
obradas de tierra eran toda la fubftancia 
del nuevo Monafterio, que cultivadas por 
mano de fus Canónigos, bailaban, para vi-« 
vir muriendoj pero plugo al Señor, que 
fe deleitaba en los fervores de. aquella 
Congregación penitente , mover los áni-
mos de muchas Perfonas nobles, que le 
enriquecieron mui en breve con íus limof-
nas, y heredades. Todo íe lo merecía e l 
Venerable Abad , á quien íe empeñaba 
en manifeftar el Altiísimo, por mas que 
el pretendía ocultarfe á los ojos del Mun^ 
do. 
E l año de 11^0. pafsó á mejor v i -
da aquel Varón digno de eterna memo-' 
ría, San Juan, Obiípo de Tervana, y pa-
ra darle un Suceífor, que pudieífe conti-
nuar en íus procederes la dulce memoria 
del difunto, confpiraron todos los Elec-
tores en íacar a nueftro Milon de fu reti-
ro, y íubliinarle alObiípado. Opufíeroníe 
a eíla elección tan del C ie lo , el Mundo, 
y el Abifino, valiendoíe, para contrade-
cirla, y anularla, de todo el poder, y au-
toridad de Theodorico, Conde de Flandes, 
que quería entronizar a un hermano, íu-
yo, pero tan Joven , que era neceííario 
impetrar del Sumo Pontífice Innocencio 
dífpenfacion de edad. No tenia Balduino 
(efte era el nombre del intrufo) mas mé-
ritos, que los heredados, bailantes, para 
mover el animo del Pontífice hacia los ín-
tereíles del Conde, y mas quando fu cooi? 
petidor Anacleto le hacia neceísitar de los 
íbeorros del íigloj pero raoftró Innocenr 
cío ícr hombre nacido para tiempos tan 
calamitoíbs , como los fuyos. Nada per 
íáron en íú coníideracion todas las reco-
mendaciones de Balduino, y mandó al A r -
jobifpQ Rcraenfe, que atropellando todos 
K K K Ioj? 
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los refpetos.íiel Mando, procediere á nae-
: va"" elección con dos Arcedianos, y alga-
nos Clérigos á caya virtad, y difcrecion 
(le padieííe íiar éfte negocio.. Eñe íeígo,mas 
que obra de la providencia huAiann, fue 
'confcio de la Divina, pues con fa prac-
tica fe evidenció, qae la exaltación de naef-
iro humilde Abad háyia fido infpirada de 
lo alto. Todos, los Eled:ores nombrados 
por el Papa, pofpuefto todo temor, y hu-
mano rerpeco,que no ferian extraños, quan-
do miraban contra si á un Principe Ve-
cino , y poderofo , confpíraron fegunda 
vez en honrar a la Iglefía de Tervana, 
dándola por Obifpo, á quien en íu go-
bierno dcTcmpeñaíre todas las efperanzas 
que fe tenian concebidas de fu Períbna. 
Contra íu voluntad íacaron á Milon de 
fu querida foledad, y le llevaron á fer vic-
tima del minifterio Apoftolico el año de 
i i ^ i . . á 15. de Febrero. Tanto fue me-
nefter, paira nombrar un Suceííbr &%p.o de 
Ánteccííbr tan iluñre. 
Caíi un año eftuvo vacante la Iglc* 
fia de Tervana, y defeuidaba tanto nuef-
tro Abad del derecho que por la prime-
ra elección podia tener á aquella dignidad, 
que folo pensó en fundar, y eftablecer el 
Monafterio de Selincurt. Llamófe afsi, por-
que aunque fue fu primer Fundador Gual-
tero de Tirello, Señor de Poix, hijo ef-
piritual del V . M i l on , le agregó éfte el 
fuerte de Selincurt, folar antiguo de fu 
nobilifsima afcendencia. Hecha efta funda-
ción, pafsó á ceñir fus fienes con la mi -
tra Epiícopal de Tervana. Que fea hu-
milde , quien vive efeondido del Mundo 
entre las quatro paredes de un Clauftro 
Rcligiofo, aunque fea Superior de los de-
más, no es mucho, quando todo lo que 
ve con los ojos, oye con los oídos, y pal-
pa con las manos, eftán fomentando en 
fu animo el proprio abatimientos pero que 
un hombre terreno no íe engría, ni.en-
tone, en donde fopla mui recio el tira-
cán de la.fpberbia, y paííé fu humildad á 
fer trahida en boca de todos, como ada-
gio, obra es de una ííngularifsima gracia. 
Fuclo verdaderamente en nueftro Milon, 
en quien fobrefa.lió tanto la hümildadj que 
fiendo Obifpo Tervanenfe ,. le- daban el 
.glqrioíb. epíteto de humilde. Como en San 
Bernardo campeaba la charidad fobre to-
das fus virtudes , y en mi Santo Padre 
Korberto fobrefalía la fé , afsi en nues-
tro Obifpo íe hacia admirar la íummifsion, 
y ren,dÍniiento del animo. Afsi fe decia 
por común proverbio en aquel figlo: In 
JSJorherto eminet jidesy in Bernardo Cía-
rayallenfi charitas, in Adilone TeVvanenfi 
JZpifcopo humilitas-. 
Algunos confunden la humildad con 
un viciofo , y reprchcnfible encogimiento, 
que , ó no les, deja emprender grandes 
proyeólos , ó emprendidos , fe les hiela 
la execucion al mejor-tiempo. No' aísi 
nueftro Milon , que extendió fu mano á 
la fundación de muchos Monafterios, y al 
defempeño de mui arduos negocios. Ayu-
dó á la reparación de uno de San Beni-
to , y agregó á mi Orden,el de.S. Aguf-
í in, Apoftol de Inglaterra, no mui diftan-
te de Tervana, el qual por íu antigüedad, 
y efeaséz necefsitaba de nuevo Fundador. 
Efte era el feguro^, y. tranquilo puerto k 
donde recogía e l . íanto Obiípo la nave de 
fu Efpiritu, quando, reom o lloraba el gran 
Gregorio, la fentía zozobrar entre los ef-
. eolios del Mundo, -y.-fin.poderlo reme-
diar, toleraba los furioíbs ímpetus con que 
la íacudíah,, y azotaban, por uno, y otro 
coftado las continuas olas de ajenos ne-
gocios. Aqui .íe. reparaba, y cargaba de 
provifiones en el .fervor, y humildad que 
fugerian á íu bien difpuefto animo las fun-
ciones, y exercicios del Monachato, para 
volver al procelofo, y alterado golfo de 
íu minifterio Apoftolico. >No fe atrevía Mi-
lon, fiendo tan hombre •, á llevar fobre 
fus hombros un pefo infop.ortable á los de 
los Angeles, fino fe fortalecia mui a me-
nudo con la converíacion de aquellos á 
quienes veneraba por Varones de virtud. 
Por eííb era amantifsimo de los Religio-
fos , aunque no. fueííen de fu Inftituto, y 
fi agregó a fus Premonftratenfcs algunos 
Monafterios, también unió , c incorporo 
otro a los Qmonicros .Reblares de Aroa-
Q O 
fia, é hizo muchos favores á la Religión 
BenediíHna, p9rque coníideraba en todo* 
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genero de regulares unos fíeles Oper.ayos, 
que entraban. cboíígo á la parte de fu paC-
toral miniíkrio. Los Monjes de $an.Ber-
l ín, cuyo Abad Juan depuefto...por laño-
cencío, fegundo , le hayia íído contrarío, 
favoreciéndola íntrufion del hijo del Conde 
ele Flandes en el Obifpadp.dc Tervana, 
fueron los mas favorecidos3 y padeció por 
ellos Mi lon no pocas calumnias, Pedro, 
Abad de Cluni , á- quien todos los A u -
•tfjórés bandado el merecido tiíalo,deT7"^ 
nerdble> fe quejaba amarguiGirnamente de 
nueílro Obifpo, porque (fegun le havian 
informado muchas, y muí graves Períb-
3, ñas) , havia declamado en un Synodo 
. , , contra los Monjes Cluniacenfes delante 
3, de un numeroíb concuríb de Clérigos, 
3, y Legos. Efto (decia, é inculcaba el Ve-
3, nerable Pedro) demos que íea aísij mas 
5? folo era bueno, para reprehendido cha-
,, rítativamente dentro del Capitulo de Clu-
3, ni, y np pata publicado delante del Pue-
3, blo de TTeryana; porque que provecho 
«5, íe, íeguir^, de que oyéndolos Seglares, 
3, que .ion. foberbios ios,Monjes, eípecial-
3, mente los de Cluni , tengan efte vicio 
3, por menos repreheníible en íi mifmos, 
3, pareciendoles, que no es tan grave, quan-
0, do adolecemos del noíbtrosí Cómo han 
.,, de oír al Obifpo de Tervana los C lu -
„ niaceiifes, eftando tan diftantes> Por ven-
53 tura, íi le huvieran oido en fu Capitu-
„ lo, eftuvieran ya emmendados de íeme-
5, jante vicio.,. Concluye últimamente el 
Venerable Pedro íü invectiva contra;nuef-
tro Obifpo, diciendo, que él folo en un 
Synodo Remenfe íe opuíb á una donación 
que fe quería hacer á Cluni . 
Todo efto , aunque con harta con-
fuíion, y fuma brevedad , ya lo iníinüan 
los Hiftoriadores de mi Orden Premonf-
t; ateníe, y no píenfo yo paííar de largo, 
como hicieron ellos, fin deducir á favor 
de nueílro Obifpo algunas excepciones con-
na las inveélivas del Venerable Pedro. 
Opuíofe él folo á la donación que íe pre-
tendía hacer a Cluni í pero íi de Otros 
dichos, y hechos fuyos puedo facar "mui 
bien confequencias, para calificar éíle, me 
lobian fundamentos paw difeurrirp que fe-
ría fu. opoíicíon razonable, porque no íiem-
pre ías obras .pías fon piadofas. E l -Mo-
uaílerio de San Salvio. del mifmo Orden, 
aunque no sé , que fueííe de la mifma 
Congregación , le reconoció por fu efpe-
cial bienhechor. Favoreció también al de 
.Carrofo , del mifmo ..Orden •Benedidmo.» 
á, cofia de no pocos fuílos, y.cuidados^ 
y queriendo los Monjes , Andrcnfes..dél 
miímo Inílituto eximíríc de.la.jurifdíccioñ 
de los de Carrofo, fe opufo con todo ííi 
poder nueílro Obifpo, é hizo tanto, que 
por entonces no fe pudieron lograr fus in-
'tentos. Deíla opoficion, no puedo menos 
de aííegurar, que fe la dióló Íli gran zelo, 
. porque havíendo los Andreníes nombrado 
por fu Abad á Gregorio, Joven de poca 
literatura , y de ninguna experiencia, aun-
que auxiliado de una mui poderofa paren-
te la , les contradixo el Obifpo de Terva-
na, porque decía, que la infufícicnci-a- de 
rCregorío era nociva á lo eípiritual del 
Monaílerio, y la proximidad,-y-poder de 
.ílis-parientes le feria dañoía en lo tempo-
ral , y no teniendo ellos otro modo de 
coníeguir íli pretendida libertad, que íbf-
tcner íli desbaratada elección, no les de-
jó nueílro Obiípo ir en proíecucíon de fus 
intentos, obligándolos a quedar fujetos á 
Carrofo. Deíle Monaílerio fue elegido por 
Abad del Andrenfe , á folicitud de Milon, 
Godefrído, Varón de las prendas neceíla-
.rias para ¿1 deíempeño de fu oficio. Díóle 
la bendición, el mifmo que le agenció la 
dignidad, y no. contento con efto epe era 
de i juílida, hizo deípues á fu Monaílerio 
muchas gracias. .. ' 
. A viíla deílos exempl^res :no puedo 
menos de creer, que Pedro el Venerable 
procedió en fu inyeíliva. contra nueílro 
M i l o n , no mui bien informado de la ver-
dad. Los Monjes de.San Berrín pretendían 
eílár eífemtos de la jurífdiccion de Cluni, 
por Breve de Pafqual Segundo: tomaron 
los Cluniaccníes con tanto ardor el em-
peño de fujetarlos, que á ellos, y á íá 
Abad Pedro cfcribió San Bernardo, íe 
-foeífen á la mano en un negocio, que po-
dían abandonar fin eícrupulo, y íi apre-
sados ios Bcrtiner^fes del poder, y autorí-
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áad de C k i n i , íe acogieron al Obifpo de 
.Tervana , para que defendiefíe fas dere-
chos 3. pudo efte prorrumpir en alguna ex-
prefsion;, que aunque fueííe folo dirigida 
' á repeler la injuria de C l u n i , y promover 
la jufticia de San Bertin, no fe tomaííe pol-
los, que le oyeron, en el íano fentidoen 
que fue pronunciada. A pocos pafíbs que 
anduvieíle la palabra, mudada de tantos 
íemblantes, como los condudos por don-
de iba, y llegaría a los oídos del Vene-
rable Pedro con mui ícrios colores de 
calumnia. Que fe lo dixeííen Perfonas gra-
ves , y autorizadas, no me hace mucha 
fuerza, porque teniendo el Venerable Abad, 
y toda fu Congregación, tantos, tan finos, 
y tan poderoíbs Amigos, como fe lee en 
fus anales, todo quantp oyeflen, dicho con-
tra tan Venerable Cuerpo, íbnaria mui 
mal en íus oídos, y lo avultaria el afedo. 
SÍ alguno, ó maliciofo, 6 menos adverti-
do vertió alguna eípecie faifa, no íe ha-
ría difícil de creer, porque es mui noto* 
rio , como cícríbia San Bernardo al Papa 
Eugenio, que la demafiada credulidad es 
muí frequente en los Principes, y gran-
des Señores. Si Perfonas defta calidad in-
formaron al Abad de Cluni de lo que 
dio motivo á fu reícntimiento, no me ef-
panto, que dejaííe correr la pluma en de-
fenía de una caufa que le era tan pro-
pria. Efto que he dicho á tientas, y du-
dando, lo puedo mui bien aflegurar con 
teftimonio del mifmo Venerable, que no 
del todo afsintió al informe. S i es afsiy 
dice , fe nos ha noticiado. Claufula que 
eftá rebofando veneración á nueftro Obiípo, 
E l Sumo Pontífice Innocencio íegundo 
Je nombró á el juntamente con ííi Cabildo, 
y otros adjuntos, por Juez coníervador de 
los privilegios de San Bertin, y qué fa-
bemos , fi el defempeño defte encargo le 
ocaíionó una tan enorme leíion de ííi fa-
ma, como haverfe publicado del las im-
prudencias que dejamos dichas? Nueftros 
Authores dicen, que sí, y ninguno dellos 
apunta lo que refpondió Milon al Vene-
rable Abad. Acafo el humildifsimo Pre-
lado fe contentaría con el teftimonio de 
íu buena conciencia i y dejarla ú ucropo 
cña llaga de íu honor, para que él la cu-
rafíe con el defeubrimícnto de la verdad. 
Yo juzgo, que fin efperar cfte remedio, que-
daría bañantemente purgado. La Congre-
gación de Aroafia aumentada, el Monafte-
río de San Salvío favorecido, el de Car-
roíb amparado en la poílefsíon de íu íu-
perioridad, el de San Bertin mantenido en 
el privilegio de fu eflemeion , y los Mon-
jes Andrcnfes prefervados de la ruina, que 
fe les feguiría de una mala cabeza, teftimó-
nios fon mui bañantes, de que no fe def-
comediría con el eftado regular, y Mo-
naftico, quien le era tan devoto., Parece, 
que el tratar de foberbios á los Monjes, 
era acción mui ajena de un Varón tan hu-
milde. 
Aunque no huviera yo creído, que 
en nueftro Milon era tan íbbrefaliente la 
humildad, me lo hiciera creer el lance que 
voi a referir. Saquéle de una Carta, que 
por los años de 1147. leeícribió de Líf-
boa Arnulpho, uno de aquellos fervoroíbs 
Premonftratenfes, que fueron con el Vene-
rable Abad de San Martín,á afsiñir al exer-
cito de los Catholicos en la conquifta def-
ta gran Ciudad. A nueftro Milon no le 
dejaba íu dignidad emprender tan larga 
peregrinación; bien quifiera fer uno de los 
que componían aquel Candido efquadron 
deftacado de las milicias de Norberto , y 
no pudiendo dar a fes anfías efte deíaho-
go, baxó con ellos al puerto. Defpidiófe 
de fus Condífcípulos , y Hermanos , y 
echando lu bendición á las naves, fe en-
tregaron á los peligros del golfo, mui fc-
guros de que por los méritos del que de-
jaban en la arena, les havia de conceder 
el Señor una navegación mui dichofa. To-
mófe la Ciudad de Lisboa, y eferibió Ar -
nulpho á Milon defde la mifma Ciudad. 
Sabemos, le dice, Reverendo Padre, que 
„ la elevada torre de la humildad tiene tan 
cubiertos, y defendidos los fuertes, y fíi-
blimes muros de tus virtudcs,que no acre* 
viendofe á acercar aquel antiguo Enemi-
j , go del genero humano, huye dellos. Efto 
3, lo íabemos por experiencia, pues quarv-
„ do vueftra íantidad fe dignó de baxar 
?3 con nofotros ai puéno, pufo tan duro 
íxc-
3> 
35 
55 
35 
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„ freno á las olas , y a las borraícas con 
35 la bendición de fu diextra, que ni el fa-
• 35 l'or de las tempeíbdes, ni el ímpetu de 
3, los vientos nos ha cauíado el mas pe-
s, queño fuño. 3, Afsi eferibia Arnalpho3de-
iando en tan pocas palabras un mui auten-
tico teftimonio del crédito de Santo, y de 
virtuoíb, que íe merecía nueftro Obiípo,' 
pues atribuye al mérito de fus virtudes la 
felicidad de fu viage; y no fe atribuya á 
temeridad ha ver eferíto , que fue Arnul-
pho uno de aquellos fervorofos Premonf 
tratenfes, que con el Venerable Abad de 
San Martin Gualtero, aísifderon en el exer-
cito de los Catholicos, quando tomó á 
Lisboa el Rey primero de Portugal, Don 
Alphoníb 5 porque él mifmo lo perfuade 
en fu Carta con la íiguiente claufula: „ Sa-
35 bed también, que los cuerpos de algu-
35 nos hermanos nueftros, que fallecieron 
35 con varios géneros de muertes, han íído 
3, fepultados en paz junto á Lisboa. Def-
35 ta feliciísima paz fon buenos teftigos al-
35 gunos, que ííendo mudos defde íli na-
35 cimiento, recibieron por la piedad D i -
35 vina el ufo de la lengua. Uno en la 
. 35 ñeña de San Gereon , y íus Compañe-
3, ros. A otro, eftando durmiendo5 le to-
s, mó de la mano un Períbnage, que en 
35 el reíplandor de fu roftro 5 y venidos 
35 parecia gloriofo, y bienaventurado: lle-
35 volé al ícpulcro de aquellos Venerables 
35 cuerpos, y haciéndole poftrar en tierra, 
quedó libre de las ligaduras que le im-
pedian el habla. En el miímo lugar vi-
35 mos á otro mudo, y le oímos loar en 
35 la fíefta de todos Santos al Señor9 que 
35 es marabílloío en ellos. „ 
Afsi Arnulpho 5 y fi llama hermanos 
fuyos, y de Milon á los muertos, claro efíá, 
que Milon5 y Arnulpho lo eran también. 
Nadie creerá, que teniendo el Author de 
la citada Epiftola por hermanos íuyos, y 
de nueftro Obiípo de Tervana5 á los que 
murieron íbbre Lisboa, qniío ícr enten-
dido de aquella hermandad, que á todos 
los fíeles nos hace hijos de nueftro Padre 
que eíiá en los Ciclos, porque á permi-
tir fus claufuías femejantc inteligencia, no 
dixera, que fallecieron algunos. Debiera 
35 
33 
eícribir , que fueron muchos, y ahun in-
numerables los muertos, porque la con-
quifta de aquel, otro tiempo uno de los 
mayores Emporios del Mundo, y ya un 
miíerable deípojo de los pecados de íus 
Vecinos, no fe hizo ¡fin coíbr mucha fm-
gre á Cercadores , y á Cercados. Pero 
quiénes hayan fído aquellos dichoíos Pre-
monftratenícs, qué genero de muertes pa-
decieron , y íi acaíb en alguna falida los 
cogieron los Mahometanos, y excrcieron 
con ellos lo que les diólaba íu odio a! 
Chriftianifmo, no lo sé. Las palabras de 
Arnulpho iníinüan, que padecieron mar-
t ir io 5 y los milagros obrados en fu íe-
pulcro acreditaron íiis méritos. Creo, ie-
rran íepultados en la Iglcíia de San V i -
cente, que dio á nueftro Abad Gualtero 
el Rey Don Alphoníb, é iníinuó Arnul-
pho fu fítuacion, diciendo junto á Lisboa, 
por haver fido fundada en los arrabales 
defta Ciudad." Eícrito efto del modo que 
me ha íido dado , vuelvo á tomar el hi-
lo. 
Todos los que íbrman ííis juicios, 
como fi no huvieÁe mas providencia, que 
la íí iya, darían por mui aííentado , que 
Theodorico, Conde de Flandes ícría mui 
averfo a nueftro Milon , porque haverle 
dado la mitra de Tervana, y quitadoíela 
á un hijo ítiyo, era golpe mui ícnfíble á. 
la delicadeza de un Soberano, y en que 
á nueftro Obiípo le hacían reo de eftado 
fus relevantes méritos; pero era mui mo-
derado efte Principe 5 y ííendo Señor de 
fus Eftados , éralo también de fi mifmo. 
Sepultó 5 como Caballero Chriftiano, fu 
antigua pretenfion en un perpetuo olvido, 
y venerando en nueftro Milon Íli virtud, 
fe declaró abiertamente en fu defenía, pa-
ra librarle de las tropelías, y deíafueros 
de Euftachío, Señor de Tervana.. Havia 
nombrado la Silla Apoftolica á efte humil-
de Obiípo por Avogado, y Proteétor de 
todos los Monafterios, Congregaciones Re^ 
ligioías, obras, y lugares píos de íu Dio-
ceíi: con efta protección eftaban los bienes 
del Crucificado mui feguros de la invaííon 
de los Legos: quería Euftachío hacerlos 
fervir á íli prophanidad, y ambición, y no 
L U per-
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permitiéndole el zelofifsimo Prelado tama-
ñas injufticias, fe pufo contra él en campa-
ña. A tanto llego el deíalumbramiento deí-
te irritado Caballero, que edificó un fuer-
te en las cercanías de Tervana, para-ha-
cer guerra defde él al Santo Obifpo3talar fus 
campos, é inquietar con correrías , y hof-
tilidades á fus íubditos> mas no pudo lle-
var en paciencia tan enorme atentado el 
Conde de Flandes Theodorico, porque fa-
có íús gentes á campaña: pufo un apre-
tadiísimo cerco á la fortaleza de Euftachio, 
y no le levantó hafta arruinarle tan ente-
ramente, que no quedó en él piedra fo-
bre piedra. Humillado el orgullo de efte 
Principe con las armas del Mundo , efgri-
mieron contra él las del Sacerdocio los 
Sumos Pontífices, mandándole con gravif-
íimas penas, que ni en aquella Ciudad, ni 
en íus cercanías fueflé oífado á levantar en 
adelante Cafas fuertes. 
Aísi eftimaban los Principes del íí-
glo , y de la Igleíia á efte humildifsimo 
Varón , y hacian del muí íingular aprecio 
los Vicarios de Chrifto, viniéndole á buf-
car los aplauíbs, quando mas los reufaba 
fu proprio abatimiento. Haviendo afíiftido 
con otros muchos Obifpos á la folemnif-
íima dedicación, y confagracion de aquel 
gran Templo, obra de muchos íiglos, aun-
que concluida en pocos años, que celebró 
en París aquel héroe de fu tiempo. Suge-
rid, Abad de San Dionyfio, fue llamado al 
Concil io, que fe mandaba congregar en 
Rems por el Sumo Pontífice Eugenio ter-
cero, íiendo el motivo principal defta con-
vocación, apaciguar los grandes alborotos, 
que excitaban en la Igleíia de Dios los fal-
fos dogmas de Gilberto. 
„ AffiíHeron a efte Concilio con el 
Santo Abad de Claraval Varones gran-
„ des, y de mas que mediana literatura, 
es a laber, Gaufredo de Oratorio, A r -
zobifpo de Burdeos , cuyo fufraganeo 
era el Author de aquellos alborotos 
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tidad, y erudición, Josleno , Cbifpo de 
Soiífons, mui dodo en todo genero de 
letras divinas , y humanas , y Sugerio 
Abad de San Dionyfio de París a quien, 
„ yendoíe el Rey Chriftianifsimo de Eran-
„ cia a Paleftina, dejó encomendado el 
„ gobierno de todos íus Rey nos. Eftos 
„ tres Venerables Padres acompañados de 
„ San Bernardo oponían a Gilberto, para 
convencerle de fus errores, muchos tef-
„ timonios lacados de las Divinas letras, 
„ y eícritos de los Santos Padres, í i bien 
„ en efto anduvo algo remiííb el Arzobif-
„ po de Burdeos, que por no hacer agra-
„ vio á la perfona, reíiftia con poco ef-
„ fuerzo á fu doóbina: remifsion de que íe 
„ purgó deípues efte Prelado con mui íe-
„ rio , y religiofo arrepentimiento. Con -
„ cluida efta tan folemne conferencia, fe 
„ diílolvió la junta , y dejandofe decir los 
,3 Cardenales, que haviendo ya oído a 
„ Gilberto, y a fus contrarios, ellos ten-
„ drian cuidado de deliberar lo que fe ha-
,3 vía de definir fobre el punto, acudie-
33 ron á la poíada de San Bernardo diez 
,3 Arzobiípos , y un gran numero de Obif-
„ pos. Abades , y Maeftros de todo el 
53 Chriftianifmo. No temían eftos, que la 
33 declaración de los Cardenales fueífe con* 
,3 traria a íus dichos, pero querían dar ra-
„ zon de lu catholica creencia, para que, 
„ íi procedieflen al conocimiento de aque-
„ Ha cauía, no íe terminaífe íin el cortó-
,3 cimiento de fu chriftiano fentir tan gra-
^vifsima controverfia. Formaron defpues 
„ de largas difputas, y deliberaciones mui 
„ serias un fymbolo , que ñie como el 
„ carafter de fu fe: fubfcribieronle, íin ani-
,3 mo de mudar un tilde , ni una jota, 
„ quantos componían aquella venerable af-
,3 íámbléa, y de tantos, y tan autorizados 
33 Proceres folo íe efeogieron tres 3 para 
,3 preíentarle al Papa, y Cardenales. Fue-
„ ron eftos Hugon, Obifpo Altífiodoren-
„ íe, del Orden del Ciftér, Sugerio , Abad 
„ de San Dionyfio , Bencdióüno , y M i -
„ Ion Premonftratenfe , Obifpo de Tcr-
va-
Gaufredo, Abad de Claraval, en fu Carta al Cardenal Albino fobre la 
condenación de Gilberto , al fin de las Obras de S. Bernardo, íegun la 
edición de Mubillon en París, año de 1719* 
„ Gilberto , Milon , Obifpo de Terva* 
fugeto baftantemente iluftre en fan-
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3, vana. N o era cfle encargo de tan po-
33 ca monea, como íc ofrecería á primera 
s, v i í h , porque iba acompañado de algu-
3, ñas bien delicadas exprcisiones con que 
3, havian de hablar al Sumo Pondfíce, y 
3, Cardenales. Por la reverencia que os de-
33 hemos (llevaban orden de decirles) por 
33 la reverencia que os debemos, Beacifsi-
33 mo Padre, y Eminendísimos Señores, 
a, hemos tolerado palabras menos dignas, 
3, hafta que hemos llegado á entender, que 
33 os heis reíervado la decifion defta cati' 
3, ía. Y pues Gilberto ha puefto en vuef-
3, tras manos el teñimonio de fu creencia, 
3, noíbtros os oírecemos en efte fymbolo 
a, el carader de nueftra fe, para que no 
a, juzguéis oída íblo una parte , fino exa-
s, minados, y ponderados los méritos de 
3, ambas. Recibifteis la confefsion de aquel 
3, hombre. Conviene pues, que recibáis 
„ también la nueftra; pero ñ el fe alia-
>, no á borrar de la íuya lo que á vueftra 
3, Beatitud, y á vueftras Eminencias les 
3, parecícííe digno de corrección, noíbtros 
3, excluimos totalmente de la nueílra íe-
3, mejante allanamiento, porque queremos, 
3, que fe fepa 3 que es nueftra la fe que 
„ profeííamos en eñe eícrito, que en ella 
„ eftamos, que en ella nos mantendrémos,y 
3, que en ella perfeveraremos para fiempre, 
„ Efto dixeron los tres enviados al Papa, y 
3, Cardenales, y les reípondió immediata-
3, mente Eugenio tercero, fin daríe por íen-
3, tido. Decid á los que os han enviado,que 
3, eftá bien,porque nunca la Igleíia Romana 
3, diífentirá un folo punto de lo que ellos 
3, han fubferibido 5 y íi algunos al pare-
3, cer eftán de parte de Gilberto, folo fa-
35 vorecen á fu Perfona 3 y aborrecen de 
35 todo corazón fu doófrina. „ Yá fe ve 
por eftas palabras de Gaufrido, Abad de 
Claraval, de quanto pefo fue la Legacía, 
que fe fió á Milon. No feria poco £1 cré-
dito entre los Padres de aquel Venera-
ble Congreííb, quando íiendo por anto-
nomaíia el humilde, íe le encomendó en-
tre tan pocos un negocio, que, para fer 
honrados con é l , defearian muchos. 
Diííuelto el Concilio, fe volvió nuef-
uo Obifpo a fu Capital, y haviendo apa-
centado á fu grey racional, como buerí 
Paítor, con obras , y palabras de vida^ 
paísó á la eterna el año de n 59. Sige-» 
berto pone la muerte deíte humilde , y-, 
Venerable Varón el de 1160., añadiendo, 
que le fucedió Milon Arcediano de aquel-
la Igleíia, Canónigo Reglar, como ¿u ha&tíi 
Jido fu Antecejjor. 
Fue efte fegundo Milon íbbrino del 
primero , y en fu comparación llamado 
el M o z o , y havia íido Canónigo Reglar 
Aguftiniano del Monafterio de Santa Ma -
ría en el boíque. Afsi lo eferibe Auber-. 
to Mireo al año de 115P., y nohai A u -
thor " domeílico, ni extraño , que le ha-
ga profeííbr de mi Inftitáto. N o lo fue 
en la realidad , y llamarle el citado A u -
úio): Canonizo Reglar, como ¡u drtcecef: 
for, folo fue uíar de aquella antigua phraí^ 
íc, que al Premonftrateníc daba nombre 
de Clérigo, ó Canónigo Reglar, fin otra 
adición. Cada dia encuentro mas apoyos 
defta verdad. Dieron fepultura al cuerpo 
de nueftro Venerable Milon en íu Iglcfiaj 
Cathedral, delante del Altar de Maiia San-
tiísima. Si íli humildad no le dejó pedir ef» 
te enterramiento, quando era vivo, le l i -
fonjearon con el, fiendo difunto, porque 
fue devotifsimo de la Reina del Cielo. Su 
memoria ha íido mui venerable en todos 
tiempos , y no ha muchos años , que los 
Canónigos Premonftrateníes de la Circa-
ria de Pontivo íblicitaban promover íu 
culto. E l Reverendo Padre Marc, Prior 
Conventual del Monafterio Dom-marrin, 
eferibió íbbre efte punto al Revcrcndifsi-
mo Padre General de nueftra Congrega-
ción: dióíeme comifíion para refponder, y 
cftimando la honra, me huve de íacriíicar 
á dar una reípuefta, que mas era hija de 
la opinión, que de la verdad. Mas quiíie-
ra entonces haver tenido el empleo de 
amanueníe, que el de Notario, porque 
nueftros Mayores hicieron unas cofas, y 
no nos manifeftaron las canias. Por eííó 
el que las quiera examinar, ha de andar 
á tientas. 
E l cuerpo defte Venerable Prelado 
tuvo mucha veneración en otros tiempos 
por los repetidos milagros, que honrando 
U U Píos 
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Dios fa humildad, obraba en fu fepalcro. 
Machos, diccíi naeftros hiítariadores, que 
fueron, y íblo uno fe ha libertado de nueí-
tro dcícuido. ReíefiÉek caíi con las mifmas 
palabras con que un Clérigo Tervancnfe le 
efcribió ai Venerable Adam Suceííbr fuyo 
en la Abadía de Dom - martin. Dice aísi: 
„ A l mui amado Señor, Adam por la 
5, gracia de Dios, Abad de S. Judoco, y á • 
^ todos fus hermanos, falud en nueícro Se-
, ñor Jcíu-Chriíta. No puedo menos de 
deciros un raro prodigio, digno de eterna 
3, memoria , y mui acreedor á que le pu-
5> bliquen íos hijos de la Iglefia, fíendo la 
„ caufa de que yo mire con mas ternura 
3, eícc milagro, & havcr íido hecho, no ib-
„ lo con los méritos , y ruegos, fino ahun 
3, con las manos de mi Señor Milon, ObiC-
3, po de ña Ciudad. Havia entre noíbtros 
3, una pobre Mujer mui conocida, como 
3, quien para manteneríe, andaba mendi-
3, gando de puerta en puerta , y havien-
do perdido la vifta mas de quatro años 
antes, no la havia quedado otro alivio, 
3, que un hijuelo íuyo, que la íervia de 
3, báculo 3 y de arrimo. Una noche3 que 
3, fue la del día dos de Abr i l de 1163. 
33 años, íc quedó dormida, y la viíitó Dios, 
cftando íepukada en el fueño, con una 
, viíion marabilloíá. Dormía la afligida Mu-
jer íbbrc el lecho de fu dolor , y pare-
ciendola , que eftaba en la Iglefia C a -
thedral recoftada íbbre una arca que ha-
via en medio della, veía venir hacia íi 
„ una doncellica de , pocos años, de cuer-
33 po airo i b , y efpigado, y de tan majef-
3, tuoíb 3 y agraciado roftro, que ni fe la 
„ podia mirar fin agrado, ni tratar fin ref-
3, peto. Llegófe a ella aquella hermofiísi-
ma Virgen, que con la brillante candi-
dez de fu ropage anadia belleza á fus fac-
„ dones: hablóla con extremado cariño: 
3, lomóla amigablemente de la mano: lle-
„ vola a un fepulcro que fe via citar no 
3, mui lejos, y haviendola puefto fobre una 
3, piedi a que del fobrefalia, la dixo: cíla-
33 te aqui. 
, , Con efto defipareció la vifion , y 
3, defpcrtó la buena Mujer. En fiendo ho-
„ rá de falir de Cafiíj fe hizo llevar por 
•3> 
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3, fu chicuelo á' la Iglefia , y poner en el 
„ mifmo íitio, que era á fu parecer el que 
„ primeramente havia ocupado en el fue-
3, ño. Oró en él no poco tiempo ^ m a n -
dó á fu hijo, la conduxeííe á un íepul-
cro, que difiaba de ^lli no muchos paí-
, fos, y en donde la havia mandado que-
dar aquella portentofa, y bellifsima Vir-
., gen, que fe la moftró en la vifion. Era 
„ aquel íepulcro el miímo en que fe guar-
5, dan los Venerables huefibs del Señor 
, , Obiípo Milon. Dobladas las rodillas, y 
j , recoftada íbbre la lapida, reiteró fus hu-
mildes fuplicas, y canfada de orar, fe 
volvió íegunda vez adormir. Efteíueño 
„ dio cumplimiento al de la noche ante-
cedente. Pareciala, que fe iba levantan-
do la piedra del íepulcro , y que faíía 
de fu concavidad un hermoíb , y Ve-
nerable anciano que íe hacia querer, y 
refpetar por lo apacible, y grave de.£1 
roftro. A efta fazon apareció iluftrando 
el pavimento de la Iglefia aqueíla bellif-
3., fima Señora, que la noche antes la ha-
via dado no mui obícuras eíperanzas de 
fu dicha, y en fu prefencia aquel Ve-
nerable anciano la pafsó con fuavidad la 
mano por el lugar de fus ojos, y íe los 
, limpió con un lienzo mui blanco, y mui 
3, curioíb. Acabada efta tan portentoía cu-
3,radva, el Medico íe volvió á íu fepul-
3, ero, y la hermofifsima Doncella fe fue 
3, al Ciclo. Deípertó alumbrada la ciega, 
„ y experimentando realidad lo que íolo 
5, havia parecido repreíentacion, comenzó 
„ á dar voces de regocijo , deshaciendoíé 
3^en gracias al Señor , y á fu purifsima 
„ Madre, é invocando repetidas veces fus 
3, Sacratifsimos nombres. Ibanla á la ma-
3, no los preíentes, teniéndola por falta de 
3, juicio, y obligada á callar, fe volvió á 
5) dormir tercera vez. No tardaron mu-
3, cho en defpertarla, para echarla de alli, 
3, porque haviendofe de celebrar la Miífa 
3, denueftra Señora, fervia de eftorbo,por 
eftár el Altar de la Santifsima Virgen 
mui cerca del fepulcro. Dejadme eftár 
aqui, decia con fencilléz la dichoía Mu-
35 jer: Dejadme eftár aqui. No veis, que 
33 foi aquella pobrecilla? que haviendo ef-
ta-; 
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?5 tado ciega tantos años, acabo de reci-
3, bir la vifta con el favor de mi Señor ]c-
5. fu-Chriño, y de fu jaariísiaiá Madre la 
35 Reyna del Cielo. 
,, En un momento íé divulgo la 
5) voz defta marabilla entre todos nueftros 
33 hermanos, que havian concurrido á ce-
3, lebrar la MiíTa de nueftra Señora: difun-
55 diófe, por inflantes, por toda la Ciudad: 
3> corrian todos con increíble ruido , y al-
ai gazara á vifitar el fepulcro del Señor ObiC-
3 5.p05 en donde oían haveríc obrado aquel 
3, portento, é iban con tanta devoción , y 
3, curiofidadj como ü le huvier'an de ver 
3, refucitado. Efte ímpetu del Pueblo no 
3> fe llevó tras íí de repente á todo el C a -
3, bildo, porque procediendo algunos C a -
5, nonigos 5 ó menos crédulos, ó mas cau-
35 telofos, quiíieron examinar con tiento, 
3, y madurez las calidades, y circumftan-
3, cias del prodigio, que motivaba aquella 
55 popular commocion. La prudencia def-
5, tos dio mayores créditos al Venerable 
3, Obiípo, y mayor eftimacion al portento, 
5, porque hechas con diligencia todas las 
3, averiguaciones , y peíquiíns que pedia el 
3,cafo5 apareció fer ciertiísima la verdad 
3, del hecho. Quitado con tan serio exa-
3, men todo efcrupulo , y mandadas tocar 
35 todas las campanas á vuelo, fuimos jun-
3, tos en proceísion al altar, cantando el 
3, Te Deum laudamus, engrandeciendo al 
3, Soberano Señor de Cielo, y tierra, pu-
35 blicando las glorias de la Soberana Prin-
35 iiéía, que quiíb autorizar .efte milagro 
3, con fu vifta , y no olvidándonos de 
35 loar a Dios en fu fiel fiervo Mi lon, cuya 
3, mano prodigiofa havia abierto los ojos 
j , de la ciega5eñando dormida. Ahoi^pues, 
35 porque íeais participantes de nueftra ale-
35 gria, os he querido dar con la mayor fí-
j , delidad noticia de fu caufa/ Glorificad 
35 por ello al Todo-poderofo, que ha obra-
3, do delante de nueftros ojos tantos pro-
5, digios, que con fu admirable virtud alum-
5, bra a los ciegos , y cuya Divina charidad 
3, aquÍ5 y en todo lugai^ ahora5 y fiempre 
s, dura 5 y permanece por todos los figlos 
3, de los íiglos. Amen. „ Afsi eferibió en-
tonces un Clérigo de la Iglefia de Terva-
na5 ó Morinenfe. Ya efta no es, porque 
las conveniencias de los Reyes, é interef-
fes públicos de fus eftados echaron á aquel-
la Ciudad por el fíelo , y paííando fu Igle-
fia Cachedral á Bolonia, no sé, que haya' 
quedado mas memoria de nueftro Obifpo 
Milon, que la que fe conferva entre no-
fotroSjefpccialmente en el Monaftcrio Dom-
martin. E l dodiísimo Padre MabiÜon ha-
ce mención de nueftro Héroe en muchas 
partes de fu duodécimo ííglo Chriftiano, 
y odavo Benedidino, y del he facado lo 
que me pareció conveniente para purgar-
le de las invedivas de Pedro el Venera-
ble , y para referir fus acciones. 
ttt §• n. ttt 
F I D A , T M V E K T E D E L V E N . 
Adam> Difcipulo de San Norberto , y 
fegmdo Abad de Dom-marún, 
Ste Venerable Varón fue uno de 
los muchos difcipulos, que en la 
Ciudad de Laon aprendian las 
letras Divinas , y humanas del 
celebradiísimo en aquellos tiempos Maef-
tro Radulpho. Fueron muchos los que 
aquel gran Peícador de hombres, mi Pa-
dre San Norberto, íacó en aquellas Eícue-
las con la red de fu predicación del al-
terado , y proceloíb mar defte Mundo. En 
ellas entraba efte nuevo Pablo muchas ve-
ces, como el antiguo en el Areopago de 
Athenas, y didaba defde la Cathcdra del 
Efpiritu á fus Eícolares una dodrina muí 
fuperior á la de fus Maeftros, porque era 
una mui clara luz para fus entendimien-
tos 3 y para fus voluntades una vivilsima 
llama. La hiftoria de mi Santo Patriarca 
íe eferibió por fu primer Author con tan-
ta brevedad , que folo hace mención de 
íietc Eftudiantes de Laon, que por feguir 
al Santo Padre, fe fueron con él á Pre-
monftré , y el exercicio de leer para la 
contextura defte libro me ha eníeñado, que 
fueron muchos mas. 
Uno dellos fue nueftro Adam, na-
tural de Metz, Ciudad fimofa de la Pro-
vincia de Lorena. Enviáronle fas Padres 
a las Efcuelas de Laon, para que fe hi-
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cicíle hombre: predicó en ellas San Nor-
berto, como lo tenia de coíiumbre, y no 
íiendo el Joven Adam tardo para oír, íe 
defpidió del MaeftrO'de la tierra 3 y fe fue 
á curiar con el del Cielo , no queriendo 
dar lugar con la dilación á que fe apa-
gaífe la llama, que acababa de encender 
cn fu animo la ;nueva dodrina. Sus ve-
loces paílbs en el camino de los manda-
mientos de Dios fe conocen por los :mu-
chos lazos, que' le armaba en él la íerpien-
te infernal. Valiafe el añutiísimo, y mal 
intencionado Adve-rfario de los enemigos 
domefticos de nueftro Adam, de fus mif-
mas concupifcencias , y apetitos , y al 
ícntirfe punzar de aquellas futiliísimas , y 
penetrantes eípinas de defordenados mo~ 
vimientos, que nos produxo en el Pa-
raifo la primera culpa, fe refugiaba efte 
myíhco Erizo á las aberturas de la pie" 
dra. En las llagas de Jeíús crucificado ha-
llaba fu afylo, y gimiendo allí, como pa^ 
loma candida, aprendia de aquel Divino 
exemplar la paciencia, para llevar con ale-
gría , y, conformidad -tan pefada tribula-
ción. La negación de í i miíino le grangeo 
muchos favores del Cielo, y el mal trata-
miento que daba al domeftico enemigo-^ 
de fu cuerpo , le adquirió mui fabroías 
delicias a fu Efpiritu. Oraba, como quien, 
para levantar a Dios fu bendita alma,' te-
nia mui poco de tierra. Muchas veces íc 
le veía en la oración extático, y tan ena-
jenado de los fentidos , que fe le tendria 
por muerto, l i la humilde poftura de quien 
ora , no le manifeftafíc vivo. E l íingular 
afeólo que tuvo a l a pureza, le hizo fer 
devotifsimo de la Rey na de las Vírgenes 
Maria Santifsima; y aunque no nos lo di-
xeron con individuación los Eícritores, ten-
go por cierto, que hizo muchos , y mui 
inalados fervicios á la Sacratifsima Vir-
gen , porque sé, que la Soberana Empe-
ratriz de C ie lo , y tierra le honró con una 
demoftracion míirabillofa. Rezando una vez 
los maitines de la Reyna de Angeles, 
y hombres, y permitiéndolo aísi la pro-
videncia del mui Alto, ó difponiendolo la 
maliciofa aftucia del común Enemigo, le 
faltó la luz • al mifmo tiempo que iba a 
decir una lección. N o quifo el Señor, que 
íe interrumpieífe el fervor de fu íiervo, y 
defgajandofe de las alturas un hermofifsi-
mo rayo de luz teeldlial, y foberana, fa-
plió con mui conocidos exceííos las faltas 
de la terrena. Dixo el Venerable Adam 
ííi lección, y yo aííeguro, que fue mas 
alumbrado en los ojos del animo, que 
en los del cuerpo. 
Todo efto le hizo mui digno de fu-
ceder al bienaventurado Padre .Milon en la 
Abadía de Dom-martin, quando le levan-
taron a la cumbre de la dignidad Epif-
copal. Llamabafe antes efte Monafterio S. 
Judoco, por eftár íituado en un lugar, que 
fue habitación del Santo defte nombre, 
y le mudó mui poco -deípues , porque 
nueftro íegundo Abad le trasladó á otro 
íitio, que era honrado con la memoria del 
Santo Obiípo de Turón. N o íe echó de 
ver la auíencia del primer Prelado con la 
elección del fegundo, por fer efte Vene-
rable Varón mui querido de Dios, y de 
los hombres, blando con fus íproximos, 
y hermanos , y afpero , y cruel coníigo 
mifmo , Padre de los huerphanos, ampa-
ro de las Viudas, y coníuclo univeríal de 
todas las miíerias. Por fus méritos adqui-
rió mi Orden Premonftraterífe muchos au-
mentos , y últimamente le purgó el Se-
ñor en el horno encendido de una pro-
lixa , y mui penofa enfermedad. Della 
murió á últimos de Mayo de 1166, N o 
quedó fu roftro desfigurado , porque no 
fe atrevió la muerte á ^ executar'fus ultra-
jes con quien tantas veces :havia preve-
nido fu furia, muriendo á los rigores de 
la penitencia. Nueftro Iluftrifsimo Analifta 
Hugo le llama iluftre en milagros , que 
obró Dios por fus méritos antes, y deí1 
pues de fu muerte ; pero de folo uno nos 
da razón individual, y -es, que íu roftro 
•difunto apareció bañado de un refplandor, 
que no folo le reprefentaba vivo, fino tam-
bién gloriofo. Quenia el Señor glorificar 
á íu cuerpo, para moftramos la gloria de 
íu Efpiritu. Su íepulcrO eftá fcñalado , y 
diftinguido con efte epitaphio, cuyo fe-5 
gundo difticho explica haver muerto el 
ultimo dia del mes de Mayo. 
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E l Author del Martyrologio Galica-
no en fu apéndice , hace de nueftro Ve-. 
nerable Adam la íígaiente commemora-
cion : B . Adam Difcipulus S. Norberti9 
fecundas Abbas S.jfudoa in nemore. 
m §. m. ttt 
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Tancredo^ Dijcipulo del ¡Venerable Adaníy 
y primer Prior del Monafterio 
de Lucerna* 
U N Q U E murió el fegundo Abad 
de Dom-mart in, profiguio v i -
viendo en un hijo eípiritual que 
dejó, mui íemejante á í i en el 
efpiricu; pero Padre y é Hijo han corri-
do iguales fortunas en el deícuido de nuef-
tros Padres antiguos , que como ya he 
fentido hartas veces, folo nos dejaron pin-
tado uno, como dedo, de mui agiganta-
dos , y corpulentos Héroes, para que por 
el pudieífemos medir la altura de fus gran-
des méritos. Tal es el Héroe Premonf-
tratenfe cuya portentofa vida quiero eferi-
bir en honra de fu V . Director, y Padre ef-
piritual, el íegundo Abad de Dom-martin. 
Aísi fe dará mas a conocer fu bondad en 
los frutos de fu buen Difcipulo Tancredo. 
Nació cfte Varón penitente en Bre-
taña, provincia en aquellos tiempos del Rey 
de Inglaterra, y una en los nueftros de 
las mejores que poífee el Chriftianifsimo de 
Francia. Diólc Padres mui ricos , y hacen-
dados la fortuna; pero fe los hizo aborre-
cer mui preílo la Divina gracia. Apenas 
por la edad pudo fer arbritro de si mifmo, 
les pidió licencia, para entraríc en Rcligionj 
mas ellos le portaron, como Padres ver-
daderamente carnales. No contentos con 
negarle el permiífo que le debian dar, í i 
miraílen con mejores ojos la filad eterna 
de íu hijo, tiraban a divertir de íu Alma 
los íantos propofitos, que fe le enviaban 
de lo alto, y ya con alhagos, y caricias, 
ya con amenazas , y denueftos querían 
lofocar la femilla de la Divina inípiracion, 
que no havia echado en fu corazón pocas 
raíces, quando frudifícó por fu boca en 
las íiguientes exprefsiones: „ E l figlo, Pa-
„ dres, y Señores mios, es una Imagen de 
„ perfpeótiva, que no tiene mas fer, que 
„ en la apreníion, y una figura phantaíhca 
5, que fe la lleva el viento, como fi fuef-
íe humo. Pues por qué me queréis obli-
gar, á que firva a un Señor tan vacío de 
todo bien, que nada tiene que dar á fus 
„ mas finos íervidores? Cómo os fufrirá 
„ el corazón, que yo deje de militar ba-
„ xo de la vandera de Chrifto, quando 
, , tiene para los feguidores de fu Cruz pre-
„ venidas defde la eternidad ineftimables 
felicidades, y les da en retorno de mui pe-
queños fervicios grandes, é indecibles 
„ bienes? „ Baftarian, para defengañar á Ios-
Padres del Joven Tancredo, eftas palabras, 
íi como dice el Santo Evangelio, tuvie-
ran oídos de oírlas. N o los tuvieron , y 
portandoíc, como mui Mundanos, ponian 
mas , y mas eftorbos á los buenos de-
íeos de íu Hijo. 
Juzgó efte, que havia cumplido con 
la ley natural, y fatisfecho enteramente 
á aquellos nobles inftindos que influye 
la mifma naturaleza en los Sugctos bien 
morigerados , y oyendo decir á Jeíli-Chrif 
to, que quien poípone íu amor al de los 
Padres terrenos, y carnales, no es digno 
de ir en ííi íeguimiento, ni andar en íli 
compañía, dejólos con animo de buícar 
otro Padre, que le rcengendraífe en el Se-
ñor , y le alimentaííc con la leche de la 
doctrina eípiriwal. Trató con muchos, pe-
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ro ninguno dcllos daba entero cumpli-
miento á fus aníias. No feria pequeña fu 
aflicción ;, viendofe privado de fenderear 
aquellos caminos á donde le llamaba el 
Efpiritu 5 por no encontrar quien con los 
limpios, y perípicaces ojos de una pruden-
te diferecion íe los acertaííc a defeubrir: 
Eícollo en que no pocas veces fracáfan 
mui fuertes inípiraciones, porque no íien-
do dado á todos el don de difcernirlas, 
á unos detiene el Maeftro cípiritual con 
violencia 5 y á otros fuelta tanto las ve-
las, que 6 los deja eftrellar en el efcollo 
de la arrogancia , ó encallar en el baxío 
de alguna torpe defidia. E l buen Efpiritu, 
que gobernaba a Tancredo, le hacia de-
clinar, íin advertirlo él, de tan pernicio-
íbs extremos, y no le permitía defeaníb, 
hafta encontrar quien le di&aíle un pru-
dente medio. Deparófele el Soberano A u -
thor de todo b ien, aquel Señor que no 
deíampara a los que en él eíperan , en el 
Monafterio Dom-martin, en donde prelí-
dia a la fazon nueftro Venerable Adam, 
gran difcipulo , y Suceííbr de Norberto. 
A la íbmbra defte gran Varón íe acogió 
nueftro anguftiado Joven: Comunicóle con 
ícncilléz los impulíos con que movía ííi 
corazón el Divino Efpiritu, y íé íerena-
ron todas las antiguas zozobras de fu A l -
ma, porque penetrando Adam con fupe-
rior luz, ó inftinto todo el animo del Jo-
ven , que íe íometia á fu dirección , le 
enfeñó un methodo de vida , mui arre-
glado a fus interiores movimientos, y pref-
cribió á íu novicio aquellas prudentes auf-
teridades, que pudieííe llevar íu flaca natu-
raleza fortalecida con los focorros de la 
gracia. Defcansó Tancredo á la fombra del 
Maeftro por qué tanto havia fufpirado: eran 
dulces al intimo paladar de fu Alma los 
frutos de la fana , y íaludable dodrina, 
que le producia fu efpiritual magifterio , y 
haviendo crecido con ellos á fer hombre 
de mui valiente, y robufto Efpiritu, qui-
fo buícar otro Preceptor, cuya eníeñan-
za fucile mas eficaz , y en cuya efcuela 
fe aprendieífe mucho fin hablar palabra. 
Para hallarle,determinó ir en peregrinación 
á la Santa Ciudad de Jerufalem> y no le 
regateó el Venerable Adam la licencia, 
porque advirtiendo, que felá hacia pedir, 
no fu proprio capricho, íino el Divino im-
pulíb, juzgó , que fin confiderable riefgo 
fe le podian fiar las varias moleftias , y 
divcrfiísimas ocurrencias de tan largo ca-, 
mino. Objetos, que fino apagan todo el 
fervor de la charidad, fon mas á propo-
fíto para entibiar , que para aumentar íus 
incendios. 
Con permifío pues de fu Maeftro 
efpiritual emprendió Tancredo fu devota 
peregrinación: llegó a Gerufalem: anduvo 
uno por uno todos aquellos Venerables 
finos, que coníagró cori ras benditos pies 
el Redemtor del Mundo, y adorando en 
efpiritu , y verdad al Altifsimo en los vef-
tigios de nueftra redemeion , anhelaba á 
conformaríe mas, y mas con el foberano 
Exemplar, que le repreíentaba fu fencilla 
fe, ya orando en las encumbradas cimas 
de los montes, ya haciendo beneficios al 
Mundo en la humildad profunda de los 
Valles. Veía nueftro fervorólo peregrino, 
quan poco havia trabajada hafta ahora,para: 
imitar a aquel poderofiísimo Señor, que 
havia corrido en trage de fiervo todos los 
deíiertos , y poblados de aquel territorio, 
é irritandofe contra si mifmo, a vifta de 
la íangre del Cordero, quería fer fu vi&ima; 
en el altar de la penitencia. Abríale Dios 
los ojos del Eípiritu, para que tuvieíle pre-
íente el cxemplo que nos dejó Chrifto 
en fu paísion , y eftimulado con tan dulce 
memoria, eftampaba íus labios en el fue-
lo que havia pifado Jefus, fiendo mas los 
paífos que daba fobre las fangrientas hue-
llas de fu Divino Dueño con los velocif-
íimos afedos de fu animo, que con los 
terrenos, y pefados pies de fu cuerpo. Qui-
fiera el devotiísirao Romero imitar al vivo 
lo que le decían al corazón los íagrados, 
y venerables veftigios del Crucificado, y 
no pudiendo morir, como él, á manos del 
Verdugo, lo quería fer de si miímo. Ora-
ba las noches enteras, para aífemejaríe al 
Señor, que traíhochaba orando por nofo-
tros: maceraba fu cuerpo con largos ayu-
nos, para fer participante de aquellos qua-
renca dias de abílinencia que toleró por 
nuef-
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nueftra fakid el Author de la v ida, y cru-
cificaba fus carnes con los duros, y pene-
ti/.:¡ices clavos de ciuclifsimas penalidades, 
y aflicciones, para llevar gravadas en íi mlf-
mo, como decia Pablo, las llagas de fu 
Señor Jcfu-Chrifto. Dos años enteros gafto 
Tancredo en cftos íantos , y fervorofos 
ejercicios, con tan inexplicable gozo de 
fu animo, que fe gloriaba en las tribula-
ciones , y quanto mas con ellas fe enfla-
quecia fu cuerpo , tanto mas fe conforta-
ba^ y rcbuílecia fu erpiritu. 
Concluido el tiempo de los dos años, 
•íe deípidió con muchas , y mui tiernas 
lagrimas de aquella fanta tierra, y íe em-
barcó, para volver á Europa, ó porque 
ín Maeftro no le havia dado licencia para 
mas, ó porque le trahia el Señor hacia 
ín Patria, para que trabajaííe por la filud 
efpiritual de fus próximos, quien tantos tra-
bajos havia padecido por la fuya.: Ape-
nas puíb los pies en tierra, enderezó fis paf-
íos, no a fu Patria, porque ya deíconocia 
3a del Mundo, íino a aquella Cafa en don-
de, dándole á luz en Chriílo el Venera-
ble Adain, havia acabado de nacer al to-
tal deíengaño de lo caduco. Tan maltra-
tado tenian ííi cuerpo los penitentes ar-
rojos de fu eípiritu, y efíaban tan ajadas 
las facciones de fu roftro con los hielos, 
y efearchas de la aufteridad, y peniten-
cia, que no le podria conocer quien no 
coníervaíle en la memoria mui imprcífo 
el eco de íu voz. Defconocióle á prime-
ra viña fu Maeflro efpiritual, y al verle 
tan desfigurado, y macilento, fue por las 
feñas del hombre interior viniendo en co-
nocimiento de aquella deftrozada exterio-
ridad que tenia delante de los ojos. Qual 
eftaria efte Varón penitente , quando fe 
efpantaba de verle quien eftaba curtido con 
las primitivas aufteridades de Premonftrel 
Pero mayor fue el pafmo, al ver, que fe-
gunda vez íe le fujetaba \por difcipulo el 
que venia de aprender enXícuela mucho 
mejor, que la fuya, y moftraba eftar mui 
aprovechado en la celeftial doóhina de ne-
garíe cada uno á fí mifmo , y tomar la 
cruz fobre fus hombros. Admitióle Adam 
ai habito, y profefiion de fu Inftkuio, y 
no era f ici l , que le propufieíle por exem-
pío a fus hermanos, y fubditos, porque 
venia de Gerufalem tan embriagado de 
aquel generoíb vino, que le dieron a be-
ber del coftado del Redemtor, que pare-
cian ajenas de un hombre' prudente las 
aufteridades > y mortificaciones con que 
maltrataba fu carne. Su Venerable Macf-
tro no le iba á la mano, porque aquel-
los penitentes esfuerzos no eran Ímpetus 
ciegos del capricho, fino impulfos fobera-
nos del Divino Efpiritu, y como a buen 
diredor, folo le tocaba guiar a fus Difci-
pulos por los caminos eftrechos, y efea-
brofos , que fe le moftraban de lo alto. 
Otros menos diferetos, quando les pare-
cía ferio mas, le afeaban tan extraordina-
rio rigor, inculcándole, y repitiéndole aque-
lla prudente medianía en que, para ferio, 
íe ha de contener la virtud- Qué fabíati 
eftos de aquellas delicadas immiísiones, que 
llovía el Cielo íbbre nueftro penitente, 
para comunicarle alientos fuperiores á las 
reglas comunes! A todos fatisfacia, aun-
que los poco efpirituales no quedarían mui 
fatisfechos, con aquellas palabras de San 
Pablo: No fon, hermanos mios, todas las 
penas defte Mundo acreedoras á la gloria 
que nos eípera en el Cíelo. 
Pocos mefes eftuvo Tancredo en 
Dom-martín efta fegunda vez, aunque los 
mui baftantcs, para enterarfé de las ob-
íervancias, ceremonias, y afperezas Pre-
monftrateníes , y viendo nueíiro Adam, 
que fu, diícipulo tenia Eípiritu , no fbla-
mente para, füvarfe a íi mifmo, fino tam-
bién para falvar a otros, le hizo íalir del 
Monafterio, acompañado de un Religioío, 
que no debia íer de inferior Efpiritu. Ra-
ro modo de proceder! Dejólos ir folos, y 
contentandoíe con encomendar á Dios fu 
camino, no les preferibe, ni íeñala domi-
cilio alguno, palpandoíc en efte lance la 
fuperior prudencia del Maeftro, y la ^ran 
fantidad de fus difcipulos. Sabía aquel, 
que á Tancredo, como á verdadero hi-
jo de D ios , governaba en todos fus paf-
íbs, y movimientos el Efpiritu Santo, v 
al verle tan arrojado en la providencia de 
Dios, y tan defaíido de las de los hom-
N n n bres. 
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bies, le envia folo con an Compañero. 
Qaedó muí íeguro , de que enderezaría 
el Señor fus paños , y yo veo en ellos 
otras tantas huellas de las eternas difpofi-
ciones con que el Divino Efpirim infpi-
ra á fus Sieivos/quando, y como quie-
re , fobreponiendofe á nueflros juicios in-
ciertos , y falibles. Defpedidos de fu Ve-
nerable Padre aquellos dos Premonftra-
tenfes , llegaron á la Provincia de Breta-
ña , y coníiderando Tancredo, que no le 
eftaba bien acercaríe á Iti Patria, y vol-
ver el roftro á Sodoma, dejó los cami-
nos anchos, y efpacioíbs, y echó por unos 
parages tan afperos, montuoíbs, é incul-
tos , que folo con feguirlc dio pruebas 
de íer hombre de gran valor fu C o m -
pañero Efteban. Viagcde hombres necios, 
ó defpechados pareceria á los ojos flacos 
del Mundo el deftos dos Varones peni-
tentesj mas ellos le emprendían fiados en 
la protección del Akiís imo, y haviendo 
efcalado montes mu i fragofos, y atrabeía-
do fendas mui defeaminadas, hallaron una 
pobre Ermita: folar que les tenia defti-
nado la providencia, para que dieífen prin-
cipio a una Congregación Religioía. N in -
guno la habitaba á la fazon, porque fi hu-
vo alientos, para levantarla en aquel fí-
t io , era tanto fu horror, y efterilidad, que 
ahun a los mas intrépidos , y animoíbs 
havia quitado las efperanzas de poder man-
tenerfe en ella mucho tiempo. Eftaba fi-
ta en un valle llamado hoy a-corva, tan 
poblado de impenetrables breñas, y eípe-
fura , y tan falto de conveniencias para 
la vida humana, que quien íe atrevieííe 
á habitar en é l , ó vivirla muriendo5 6 
morirla mui prefto á mano de alguna de 
las fieras, que abrigaba con el pabellón de 
fus fombras aquel efpefo, y emmarañado 
bofque; pero á tantas dificultades, y pe-
ligros era mui fuperior el animo de aque-
llos dos Anachoretas. Ellos íe determi-
naron a aííentar fu domicilio en un fítio 
cuya incomodidad, y afpereza nadie qui-
fo experimentar ahun por poco tiempo, 
poique fi huvo quien comenzaííc a habi-
tar aquella vafta, y horrible foledad, luego 
al punto fe vio fin morador. También 
lus Suceílbres le abandonaron poco des-
pués de fu muerte. Alegres nueftros dos 
peregrinos con un lugar tan acomodado 
á fu auftcro, y penitente genio, pidieron 
al Obifpo de Abranches, que les hicieííe 
dueños de la Ermita: diófela fin reparo, 
ó porque la tenia en poco, ó porque le 
•movió a la concefsion algún fecreto im-
pulíb, y tomaron Tancredo , y Efteban 
poífefsion de aquel pequeño rincón del 
üniverfo, oculto, y defeonocido a los ojos 
del Mundo. Dioles también un Caballe-
ro, fumamente edificado de tan efpantofos 
propofitos, todo el Valle, y territorio de 
hoya-corva, y íe fepultaron en él nueftros 
dos Anachoretas, mui feguros de que á 
.aquel lugar tan retirado del comercio hu-
mano havia de alcanzar la providencia 
del Altifsimo. 
No encendió el Señor la luz deftos 
Varones penitentes , para dejarla oculta, 
y efeondida entre las obfcuridades, y lo-
bregueces de aquel Valle, fino para ma^ 
nifeftarla en beneficio efpiritual de los Pue-
blos vecinos. Oyófe por los lugares de la 
Comarca el gran ruido de los que mo-
raban folitarios, y filenciofos, para levan-
tarle a sí íbbre fi mifmos, y acudiendo 
los curioíbs a ver lo que, ahun vifto, íe 
podia tener por dudoíb, hallaron dos hom-
bres , que en la abftraccion de negocios 
del Mundo, y en la efeaséz caíi de lo pre-
d i o , para alimentar fa pobre, y afligido 
cuerpo, ó daban á entender , que no eran, 
como los demás individuos de fu efpecie, 
ó que les movía mui fingular Efpiritu á 
íbbreponerfe al fer humano. Muchas len-
guas tenia efte raro, y portentofo exem-
pío : oyéronle todos aquellos a quienes 
abrió el Señor los oídos, y muchos dellos 
fe fometieron á la dirección efpiritual de 
Tancredo, para que los enfeñaífe a fen-
derear los aíperos, y fragofos caminos del 
Cielo. Mui en breve fe halló el nuevo 
Maeíiro con difcipulos: diólos el habito 
blanco de íli Orden, y con eftos, y algu-
nos Premonftratenfes,que le envió deDoni-
martin el Venerable Adam, quedó en lo 
formal levantado un nuevo Monaftcrio, 
mui acepto á Dios, y mui provechofo á 
los 
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los hombres. Lo material de fus edificios 
no íe puede decir, porque en íu fabrica 
cíluvo mui ociofy. la architedura deftc 
Mundo, y folo fe arreglaron los Arcifí-
tcs de unas pobres barracas á los confe-
jos de Chrifto. Bien preño fe conoció, que 
allí no fe podia eftár mucho, porque en 
fnuriendo Tancredo, que los foftenia con 
fu excmplo, les obligo la necefsidadá aban-
donar aquel íitio por deíacomodado, en-
fermo, y achacofo. No quifieron, que fuef-
fe Abadia el nuevo Monafterio , y le hi-
cieron intitular con el nombre de la San-
tifsima Trinidad 5 ó porque afsi lo deter-
minó la devoción de Tancredo, ó porque 
la antigua Ermita íe diftinguia con efle 
titulo, quedando aquella Caía de Religión 
hecha un Priorato Conventual, fujeto á la 
Abadia de Dom-martin. 
E l Venerable Padre Adam nombro 
á fu Difcipulo por primer Prior de hoya-
cor Va , y aunque el eftaba mui contento 
de verfe tan lejos del figlo, le facó el Pa-
dre de familias de la obícuridad, y fom-
bras de aquel Valle, para que comunicaf-
fe la luz de la verdad á las Aldeas , y 
Villas comarcanas. N o havian perdido la 
fe fus moradores ; pero los tenia tan cie-
gos , é ignorantes la falta de inftruccion, 
que daban aífenfo á mui perniciofas men-
tiras , y fuperfticiones mui difparatadas, y 
vivian cubiertos de una efpefa , y apiñada 
nube de encantos, hechicerías , y faifas 
creencias. Para librarlos del durifsimo cau-
tiverio de tantos yerros, les envió el Dios 
de las mifericofdias á fu paífano Tancre-
do. Salió éíle del yermo, como otro Bau-
tifta, a predicar á fus Compatriotas: há-
dales patente la falfedad de fus errores 
con exemplos acomodados á fu genio ruf 
tico , y bárbaro, y obrando Dios en con-
firmación de la verdad muchos milagros, 
purgó la fe fus corazones de la zizaña que 
havia fembrado en ellos el Padre de la 
mentira. Ningún milagro nos dejaron in-
dividuado en íus eferitos los Padres an-
tiguos deñe Monaftcrio, aunque nos co-
municaron un prodigio con que corono 
el Señor fus hazañas, y nos dio no po-
cas feñas de fu gloria. Enfermó de muer-
te el Venerable Prior de hoya-corta , y ha-
viendo recibido los Santos Sacramentos, 
y exhortado a fus fubditos, y hermanos 
á la perfeverancia en íus fantos propoíi-
tos, apareció encima de fu pecho una 
Cruz de tan rara, y peregrina candidez, 
y podian decirfe unos á otros fin aífomo 
de encarecimiento: efia es la via ladea por 
donde el amado de Dios Tancredo fube 
á la gloria. Afsi murió , como havia vi-
vido. Vivió Crucificado con los agudos 
clavos de la negación de si miímo , y con-
tinua mortificación de fu cuerpo, para gra-
var en él los tormentos del Redemtor del 
Mundo. Fue fu vida una crucifixión mui 
dolorofa, y íu muerte una cruz mui dulce. 
Eftuvo muriendo hafta que efpiró en el oícu-
lo íanto del Señor a fcis de Junio, año de-
1144. , y uno defpues que llegó a fer 
morador de aquella foledad. Todos los 
biftoriadores Premonftratenfcs eferiben áeC-
te Varón, llamándole Beato, a excepción 
de Mauricio de Prado que íe abftiene de 
darle eííe titulo. E l Author del Martyro-
logio Gallicano le numera entre los V a -
rones piadofos de aquel Reino. No he vif-
to en él fu elogio; pero le citan los Pa-
dres Jeíuitas de Anvers, poniendo a nuef 
tro Tancredo en la claííe de los que, fegun 
fu phrafle, llaman pretermiífos , y dejados 
para otros dias del año, y exprcííando de-
feos de honrar con la memoria de Tan-
credo al dia Texto de Junio, como le hon-
raron con la de mi Santo Padre Norber-
to. No lo hicieron afsi, por no haver ha-
llado veftigios de que en algún tiempo íe 
le haya dado culto publico. 
Muerto , y fepultado Tancredo, le 
íucedió Tefcelino, hombre de mucha vir-
tud , y erudición. Juzgó éfte, que no íe-
ria fácil á todos, foílener tan grave pcíb 
de vida, como la que á é l , y a íus f ib-
ditos havia impuefto el mas que imita-
ble, admirable exemplo de fu anteceííor, 
y no queriendo dar lugar á que el dema-
fíado trabajo del cuerpo les fofocaílc el ar-
dor del efpiritu, trasladó el Monafterio á 
otro fitio, menos afpero, y mas fano, aun-
que en lugar defierto, fegun el primicivo 
efpiritu de mi Orden. Llamafe la Santifsi-
Nnn z nía 
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ma Trinidad de Lucerna, y eña ñto en 
el termino de Abranches , Ciadad de la 
Bretaña, y aunque fue pobriísimo en fus 
principios, le favoreció tanto Ricardo fe-
gundo, Rey de Inglaterra, y Señor enton-
ces de aquella provincia, que llegó fu Abad 
á íer Señor de once lugares, con privile-
gio de poder armar fus vaílallos, y gozan-
do eftos por eíía caufa muchas eflemeiones, 
y franquicias. Confirmáronle el uíb deftas 
prerogativas muchos Chriftianiísimos de 
Francia, dcípues que agregaron a íus domi-
nios la Bretaña. Él ultimo año del pallado 
íiglo íe agregó á la reforma Lairueliana, y 
de la miíma reforma era íú Abad por los 
años de 1715. el P. Juan de Echeart, que 
cícribió en defenfa de la tradición que atri-
buye a Maria Sandísima, haver dado el 
habito blanco á mi Santo Padre Norber-
to, fiendo aísi efte, como los demás Aba-
des, nombrados por el Rey Chriftianiísi-
mo. ; 
Ya iba á cerrar efte párrafo, y me 
le hizo alargar la buena memoria de Juan 
de la Belliere, Abad Comendatario de la 
Santifsima Trinidad de Lucerna; pero tan 
fervorólo , y verdadero Premonftrateníe, 
que es mui digno de fer contado por uno 
de los mejores Suceílbres de Tancredo. 
Antes de fer Abad , ya era regular , aun-
que no de nueftro Orden. Tomó pofleísion 
de la Abadia; desfrutaba fus rentas, y ñola 
era de mas provecho, que para gozar del 
titulo, y ufar de fus privilegios. Eflado á 
la verdad bien peligrofo para quien fe de-
bía portar, como adminiftrador de los bie-
nes de Chrifto. Un peligro en que cftuvo 
para perecer la vida de íli cuerpo, fue 
ocaíion de la lalud eterna de fu efpiritu. 
E l miedo.de fu cercana muerte le hizo 
abrir los ojos del Alma: vio con ellos, 
que íi no tenia obligación de reftituir mu-
cho, le obligaban la charidad, y la jufticia 
á difpeníar los bienes Abaciales de otro 
modo, y aturdido con tan pavoroía re-
prefentacion, hizo voto de profeílar el 
Infhtuto de nueftro Orden. Bien pudiera 
Juan de la Belliere evitar las molcftias que 
traben conligo los rudimentos de la vida 
rcligiofa, yendofe á profcííar a fu Aba-
día; pero eftaba tan altamente penetrado de 
los fentimientos que infpiró a fu Alma el 
miedo, y fufto de la muerte, que fe fue 
a Ardena, Monafterio en donde fe acababa 
de entablar todo el rigor de la obfervancia. 
Era Prior Conventual deíle recien refor-
mado Monafterio el P. Juan de la Cruz, y 
admitiendo baxo de fu enfeñanza al C o -
mendatario de Lucern a, le facó un Varón 
verdaderamente Norbertino, cuyo acerta-
do , y religiofo régimen hizo renacer def-
pues en fu Caía el primer fíglo Premonf-
trateníc. Algunos entonces fe reirían de 
la converíion de nueftro Abad , porque 
qnerrian, que lo dejaífe todo, para íeguir 
deíhudo, y pobre a Jcfu-Chrifto. Aísi dif-
curririan no pocos; pero tiene el Altifsirao 
juicios mui íuperiores á los nueftros, y qui-
fo, que nueftro Abad nada renunciaíle de 
lo que le havia tocado por el nombramien-
to del Rey Chriftianifsimo, para que en 
el defínteres , y deípego deífés miímos 
bienes adminiftrados por íii mano íe ad-
miraííe mas la altifsima pobreza de fu ef-
piritu. 
Apenas por medio de la profeísion 
Religiofa íe vio unido al cuerpo myfti-
co de nueftra Candida Familia , fe cono-
ció en fu conduóta, quan preícnces ef-
taban á los ojos de íli Alma los peligros 
de muerte que le arrojaron dentro del 
Clauftro, obligándole tan terrible , y ef-
pantoía memoria á ceñirle a s i , y a fus 
ítibditos a los eftrechos limites de la regu-
lar obfervancia. Defde que íe retiró a cum-
plir con las funciones , y exercicios de 
Abad, los bienes de la mefa Abacial folo 
eran tales en el nombre, porque íirviendo 
caíi nada dellos á fu Períona, gran parte 
íe empleaba en reparos , y adornos de 
Igleíia, y Sacriftia. Los pobres, y mendi-
gos eran los uíufruóhiarios delrefto: ellos 
eran las niñas de íus ojos: los calzaba, 
y veftia, y a veces fe defhudaba por vef-
tirios. Celebraba todos los dias el incruen-
to íacrifício , y era tan venerable fu com-
poftura, y tan majeftuoía la alegría de fu 
roftro, que conocían por cftas íeñas los 
Oyentes , quan eftatico eftaba fu efpiritu 
en la contemplación de aquellos altos, y 
pro-
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profundos myftcrios. Su comida era tan 
parca, que apenas'daba lo predio al re-
paro de íli quebrantada naturaleza. Por 
cílb hacia tanto , ayudado de la Divina 
gracia. Era tan puntual en acudir á las 
iagradas vigilias de la noche 5 que el mií-
mo folia tocar a maitines, y en cantán-
dolos, ó rezándolos con íu Comunidad, 
todo el tiempo que le reftaba hafia ama-
necer , le empicaba en meditar, y efíu-
diar. Siendo Prelado, no tenia mas ef-
pccialidad entre los Padres de Lucerna, 
que íer el primero de todos en aísiftir al 
cumplimiento de las obligaciones comu-
nes. Era tan humilde, que teniendo el tra-
bajo de ícrvir charitativa, y religiofamen-
te á todos fus fubditos, ninguno le íer-
vía. N o íe pudo acabar con él, que tuvief-
íe un criado, porque no quería tener cer-
ca de fí, quien ílieííe teftigo del rigor, y 
aufteridad con que trataba íu cuerpo. Ra-
rifsima vez íe quitaba el cilicio , ahun pa-
ra defeanfar en fu pobre lecho. Efte era 
mui parecido al de los primeros difeipu-
los de mi Santo Padre Norberto , pues 
íblo le componia un gergoncillo. No íe 
daba mas defeaníb á unos molidos, y que-
brantados miembros, que defde la hora 
de media noche no havian ceífado de tra-
bajar en beneficio de fus próximos. 
Efte complexo de prendas tan íb-
hreíalientes en quien havia entrado en \a. 
Abadia por la puerta de la encomienda, 
no íe pudo ocultar al Rcverendifsimo Pa-
dre Abad de Premoníhe, y eñe le dio 
fus poderes, para introducir, y eftablecer 
la reforma en muchos Monafíerios de fu 
Orden. Los Capítulos generales fiaron á 
fu religiofa aílividad mui importantes co-
mifsiones, y él acredito con fu zelo, que 
no en vano íe le fiaban íemejantes encar-
gos. Solo le podría morder la envidia, 
porque reíignó en un Sobrino íuyo la Aba-
diai pero aunque no fuenan bien eftas vo-
ces, yo no me atrevo a reprobar efta ac-
ción, folo porque muchas veces fe ha he-
cho mal. Los efeoos abonan á nueftro 
Abad en fu refigna, porque además de íer 
Dodor en Sagrada Theologia el reíígna-
tario , fue mui parecido al reíígnante, pro-
fefsó como él, el IníHtuto Piemonftraten-
íc, y f i l ió un Abad utiliísimo a lo efpi-
ritual , y temporal del Monafterio. Que 
fabémos en qué manos huviera caído la 
Abadia, quando fabida en París la muer-
te de Juan de la Belliere, íe dicííc lugar 
á las pretenfiones de la Encomienda? Pues 
íí tuvo medios de prevenir efto, que quan-
do no fueííe perjudicial, tampoco feria util5 
juzgando de los fucefíbs futuros por los 
paílados , debió prefervar de femejan-
tes contingencias a fu Monafterio. Diría 
la emulación, que era mui deudo fuyo, pe-
ro íí los medios de evitar los daños con 
tiempo íolo íe podían facilitar á favor del 
Sobrino, por qué le havia de obftar la ex-
cepción del parenteíco, ííendo tan hábil 
para el oficio , como experimentó dcfpues 
el Monafterio? Efte diícurío íblo, acaíb no 
baftaria, para poner á nueftro Abad de 
Lucerna a cubierto de qualquiera nota, 
aunque creo, feria muí íbbrado para in-
demnizarle , íí íe acumulaíle al referido 
complexo de íus prendas. 
Entre todas ellas íbbreíálía íli tier-
na, y afetSiuoííísima devoción á María San-
dísima. Ayunaba todas las Vigilias defta 
Señora con tanto rigor, que renovaba en 
fus ayunos los de nueftro Santiísimo Pa-
triarcha Norberto, y los de los primiti-
vos Ghriftianos, no comiendo hafta def-
pucs de Completas: Devoción que le pa-
gó la Soberana Emperatriz, dándole una 
fclicifiima muerte. Las ultimas palabras 
que pronunció núefiro Abad de Lucerna, 
fueron aquellas con que invocan los Fie-
les el patrocinio defta Señora , diciendo 
con la Iglefia: Sub ttmm pr<efidmm con-
ftigimus Sánela Dei genUrix. Con efta 
deprecación efpiró, paííando del tiempo 
á la eternidad, coii;o no levemente nos lo 
períuade la bien fundada opinión de íu 
virtud, y fantidad. Falleció á 22. de Ju-
lio de 1^54.", tres años defpues de ha-
ver refignado la Abadia en íu Sobrino Fran-
cifeo de la Belliere. Aísi efte , como e! 
Tío, eftablecicron tanta perfección en fa 
Abadia, que poco defpues admitió fin di-
ficultad los rigores de la eftrechiíüma re-
forma Lairucliana. Efte prodigio mas de 
Q o o una 
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una vez le ha conícguido un íolo Abad 
perpetuo, y no sé , íi baftarán á empren-
derle muchos momentáneos. "Suele uno 
deftos echar á perder en poco tiempo lo 
que edificaron muchos Anteceííores fuyos, 
y como lo reparará un Suceííor con pocos 
años de gobierno? Si procede con tiento, 
y con defpacio, efpira fu mifsion , y fe 
burló de las medicinas la enfermedad de 
la rclaxacion. Si quiere fanar de repen-
te al Monaíkrio 5 acelerando la cura, 
temo , que fe empeoren los enfermos, 
haviendo de paííar con violencia de un 
extremo á otro, fin tocar el medio. Nada. 
defto han peníado los que, íiendo hom-
bres de ningún Efpiritu, folicitan con mu-
chas aníias verfe en femejantes apuros. 
Muchos dellos ni ahun fíenten el yugo 
de íemejante cargo, quando oprime fus 
hombros; pero les ferá irííbportable en el 
juicio Divino. 
ttt §. IV. ttt 
D A S E Z / N J B R E V E N O T I C I A 
de los Adonafterios que fhndaron eflos 
Venerables Varones , y fe referen 
dellos algunas cofas notables* 
L Monáñerio Dom-martin llama-
do en fus principios de San Ju-
doco , por haverle poblado de 
Anachoretas efte Santo, fue por 
nueftro íanto Padre Milon transformado 
en Premonftrateníe. Afsi períevera el dia 
de hoy, y han florecido en él Varones 
mui iluftres en íantidad, y letras: Andrés 
de Crec i , Abad de Dom-martin, y Obif-
po de Noyon dotó en París el Colegio 
Cardinalicio, Thomás á quien dan el íbbre-
nombre de Feliz (acafo él íe llamaría ais i) 
eferibió fobre los Píalmos de David unos 
Comentarios, que ahun fe confervan ma-
nuferitos. Juan de Loifes, que eícribió va-
rios libros de mnfica mui eftimados por 
los peritos defta facultad. Carlos de Can-
da dio á luz en Francés la vida de Santo 
Thomás Cantuarienfe, y los. milagros que 
obró el Señor por íu interccfsion en íu 
Abadía de Dom-martin, y trasladó en el 
miímo idioma la de San Carlos Borro-
meo, JuanForefti, Dodor Parifienfc, qae 
impetró de la Silla Apoftolica para los pro-
feííorcs de fu Orden todos los privilegios 
.de los demás Canónigos Reglares, JuanSe-
'neícal. Bachiller en Thcologia, que afsif-
tió en el Concilio de Bafilea, Miguel Gui -
rio que eferibió, y anotó muchas vidas de 
Santos, traduxo en Francés el martyrolo-
gio Romano , y publicó un Catalogo de 
'los Efcritores del Orden, y otros muchos 
Sugetos que omito, • por no íer tediofb. 
En el figlo decimofexto, quando fe 
tomó tanta.licencia el Abifmo,• paratraf-
tornar, fi le fueííe permitido, todo el ef-
tado del Univerfo, era deftrozada la Ga-
lla Bélgica por la diverfidad de errores 
que vomitó el infernal Dragón en los Sec-
tarios; Muchos de aquellos que havian 
nacido entre las horruras de la Plebe, fe 
arrogaban los exercicios militares, y afec-
taban fer de aquel noble , y diftinguido 
origen a que eítá, como vinculado, el íe-
guimiento de la guerra, no para merecer 
con ííis hazañas los blafones que les ne-
gó la fortuna , fino para tomar fe aquel-
las licencias que traben coníigo las cam-
pañas. N o havia enfi las Gentes mas ra-
zón, qué la primera, y ultima de fus ar-
mas. Sus infultos eran fuperiores a toda 
humana providencia, y ellos teñían arrin-
conada la jufticia. En el formidable nume-
ro de dos mil acudieron a los confines 
de la Arteíia, con el frivolo, y fingido pre-
texto de defender efta Provincia , y con 
-el verdadero motivo i de enfangrentar fa 
ira, y íaciar fu codicia. Salteaban los ca-
minos, deftfuían los Templos , defpeda-
zaban las Imágenes de los Santos, y to-
do quanto no les podia fc-r de algún fer-
v ic io , lo hacían vidima del f.ieeo. Ha-
viendo corr ido, y talado todo el Pais, 
hicieron alto en un lugar cercano á Dom-
martin, y juzgando, q ie dentro de aquel-
los Clauftros eftaria efeondido algún te-
foro, entraron á íaco el Monafterio. Re-
tiraronfe afligidos aquellos pobres Conven-
tuales al fítio mas oculto , y menos ac-
cesible , y no contentos aciuellos barba-
ros con Ucvarfe todo quanco les podia fer 
de 
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¿e algnn provecho, cxercitaron fu inhu-
mana, y diabólica crueldad contra las Imá-
genes, y reliquias ce los Santos. De tan 
común eftrago fe libertaron el anillo de 
Santo Thomás Cantuarienfe, y el roque-
te que tenia puefto al tiempo de fu mar-
tyrio , y por eftas prendas de fu querido 
Martyr ha obrado el Señor allí muchos 
prodigios. 
Dejando puefto fuego á todo lo que 
no podia íaciar ííi codicia, íalió aquella 
maldita , y deíalmada tropa a correr los 
campos Vecinos. Dos Religioíbs á quie-
nes la obediencia tenia fuera de Cafa, vol-
vían, a l a fazon, al Monafterio,'mui igno-
rantes del fracafo: encontrólos aquel dia-
bólico efquadron: falvó uno dellos la vida, 
ayudado de la ligereza de fu beftia, y al 
otro que era Proviíbr de íu Comunidad, 
le intimaron el decreto que concibió, y-
expidió, en el confejo de los impios el 
odio de la Religión Carbólica, y íu aver-
íion a las cofas íagradas. Sin mas forma-
lidad, que el deíentonado grito de fus vo-
cesi, le intimaron la íentencia de muerte. 
Sea aísi, reípondió el buen Provifor mui 
feñor de sí miímo, y mui íbbrepueño al 
peligro, fea aísi enhorabuena, como vos 
lo queréis, pero permitaíeme pedir perdón 
á Dios de mis culpas, y encomendarle mi 
Alma. Dicho efto, íe apeó del caballo, fe 
puío de rodillas, juntó fus manos, y ora-
ba , fíxos los ojos en el Cielo. Impacien-
tes,^ irritados aquellos barbaros del foísie-
go con que íe ponia á orar quien eftaba 
ientenciado a morir, le derribaron á em-
pellones en el íuelo , y dieron á porfía 
repetidos golpes de muerte. En todo efte 
tiempo no ceflaban fus labios, y íe movia 
lin interrupción ííi lengua, encomendando 
á Dios el efpiritu, que cafi de milagro íe 
mantenia en aquel deftrozado cuerpo. Ef-
to encendió mas la colera de aquellos def-
almados , y no pudiendo fuñir , que 
les eftuvicílc reprendiendo fu barbara cruel-
dad un moribundo, arbitraron un genero 
de martyrio , que acaíb no cupo en el 
celebro de los Maximianos, y Dioaiccia-
nos. Abriéronle aquella bendita boca con 
extraña violencíai atacaroníela de pólvora. 
e hicieron lo mifmo con íús vertidos in-
teriores, metiendo entre ellos, y la carne 
mucha porción defte combuftible. No he 
leido femejante tormento. Por ventura le 
tenia reíervado el Altifsimo, para que le 
eftrenaífe eíte Religioío, quien, dando fuego 
á la pólvora aquellos barbaros, quedó he-
cho una toftada vidima del Cordero de 
Dios. Falleció a 26. de Junio de xjtfS., 
y fue fu muerte tan celebrada en aquellas 
partes , que fe efeulpió la Imagen de fu 
martyrio en una lamina, y éfta fe impri-
mió en muchas cilampas que fe divulga-
ron por toda Europa. Una dellas vio el 
Padre Aloníb Sánchez, Canónigo Premonf 
tratenfe de Santa Maria la Real de Agui-
lar de Campó, muchos años defpues, y 
aífegura, que íe miraba en ella al P. Juan. 
Ekio (efte era fu nombre ) con un libro 
en la mano derecha , de la que eftaba 
pendiente un manojo de llaves, propria di-
viía de ííi Proviforato : coronaban al l i -
bro unas llamas, y tenia en la finieftra una 
palma, explicándole todo el penfimiento 
déla pintura"con ci íiguiente lema: Jgne 
me examinafli. E l abraíado cuerpo defte 
feiiciísimo Premonftrateníe fue llevado al 
Monaíterio que le crió efpiritualmentc, pa-
ra facrifkarle al Akifsimo. Coníervanfe en 
él también las dichas reliquias del glorioíb 
Martyr Santo Thomás , y las de otros mu-. 
chos Santos que libertó la providencia del 
fuego. 
En honra de los dos Venerables V a -
rones, Milon , y Adam, primeros, y fu-
cefsivos Abades de Dom-martin, haré una 
brevifsima deferipcion de los Monafterios 
que les deben el fer. E l primero es San 
Juan, íito entonces en los arrabales de 
Amiens, en la Provincia de Picardia, y 
hoy dentro de la miíma Ciudad. Fue funda-
do en una antiguaErmita de S.Fermin,y da-
do a unos Clérigos por una nobiliísima Ma-
trona, llamada Mathilde, para que rogaílen 
á Dios por un hijo fuyo, muerto en una ba-
talla el año de 1114. E l de 1125. le 
entregó el Obiípo de Amiens á nueftro 
Santo Padre Milon, para que le poblaíle 
de profeílbres de mi Orden. A los prime-
ros Abades daba tan en roftro la ccrca-
Ooo 2 nia 
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nía de aquel gran Pueblo, que hicieron 
fabricar el Monaíierio en otro íitio mas 
apartado del bullicio. Defpues defta trasla-
ción mudó el titulo , y nombre de San 
Fermín en el de San Juan , por una gran 
reliquia del íagrado Precuríbr que les do-
no un Vecino de Amicns. La tradición de-
rivada de Padres a hijos no reñía llamar 
Beato a Fulcon fu primer Abad, aunque 
de fus grandes virtudes íblo nos dixeron 
los antiguos, que con íu buen éxemplo 
adquirió á efte Monaíterio muchos bienes, 
y le pobló de moradores de uno, y otro 
íexo. Un Varón mu i noble , y poder oíb 
entregandoíe a Fulcon con ííi Perfona, y 
bienes, para que todos cedieííen en obíe-
quio del Crucificado, fe pudo llamar Fun-
dador, fino dcbMonafterio, de fu Abadia, 
porque hafta aquel tiempo folo havia fido 
Priorato. Siendo doble en fus principios, 
fe partió en dos íímples, ó poniendo en 
praólica los decretos de nueñros Capítu-
los generales , ó mirando por la buena 
opinión de las Pcríbnas, que componían 
una , y otra claufura. E l año de 1560. 
fue enteramente arruinado por los Ingleíes 
que hacían guerra al Rey ChriíHaniísinio 
de Francia. E l de 1432. fue defamparado 
de fus moradores por los mifmos motivos. 
E l de 1470. le volvió a deítruir Carlos 
Duque de Borgoña. E l de 1597» le con-
virtieron en polvo , y ceniza las tropas 
Hefpañolas , y poco defpues fe comenzó á 
reedificar dentro de los muros de la C iu -
dad de Amiens, para no exponerle otra 
vez á femejantcs contratiempos. E l ultimo 
Abad Regular defte Monafterio andaba di-
ligenciando íitio para la nueva fabrica, 
quando le interrumpió tan buena obra fu 
exaltación al Obífpado de Laon , y reca-
yendo la Abadía en un Comendatario, 
defta que á los hombres parecería la ulti-
ma deígracia, facó el Omnipotente fu ma-
yor dicha. E l nuevo , y primer Comen-
datario , Antonio de Seguier, hizo con 
aquella fu Cafa oficios de tan cariñoío Pa-
dre, que edificó con los réditos, y emo-
lumentos de la Abadia, fin perdonar a los 
fuyos, un Monafterio mucho mas magní-
fico , y fumtuofo, que el antiguo, y po-
demos decir, que refucitó de llis cenizas 
mejorado, porque defde entonces acá han 
florecido mucho fus Cenobitas en litera-
tura, y obíervancia. Tiene una vaftifsima 
Bibliotheca en la que , además de haver. 
libros de todas facultades, fe admira un 
Mufeo tan enriquecido de quanto puede 
conducir al defeubrimiento de las antigüe-
dades , y al examen de la naturaleza, que 
en él pueden aprender mucho los Eftu-
dioíbs , y les queda poco que deíear á 
los literatos. Hay en él mucha abundan-
cia de monedas , y medallas antiguas, 
piedras preciólas de muí rara, y exquiíl-
ta hechura, vafos , y cuchillos de que 
ufaban los Gentiles en los profanos, y ía-
crílegos cultos de fus Diofes, y otras mu-
chas piezas de las que fírven á los erudi-
tos para el defeubrimiento de las antigüe-
dades Seglares, y Eclefiafticas. Guaidán-
íe en él muchos efqueletos de animales ra-
ros, y no conocidos, trahidos de partes 
mui remotas. Y todo efto (dice nueftro, 
Hugo que lo vio ) eftá bajo de la cuño-
día , y cuidado de fíete Premonftrateníes 
Maeftros en íagrada Theologia. Defta Caía 
fue nueftro hiftoríador Mauricio de Prado, 
y el Padre Poftel, cuyos libros, aunque ira-
preífos, no han podido venir á mis ma-
nos. U n Abad della fue deftinado para 
afsiftir al Concil io de Trento, y no sé las 
canias por qué no íe halló en él, aunque 
íi echaííe la culpa á la Encomienda , que 
contra lo pagado entre el Sumo Pontífi-
ce León décimo, y el Rey Chriftíaniísirno 
de Francia, Franciíco primero, fe hizo Se-
ñora de Premonftré, no me acufaré de ha-
ver errado. Hanla también íluftrado Aguf 
tin BalavcnS\, que eíeríbíó los íiguientes 
libros: paraphrafa myjiica in canñmm 
canticomm- facra ^it'torum^ \>irtummqm 
duella- urgemía confefsionis, & pceniten-
tice motila , y Pedro Boreo á quien íe 
dio comifsion, para proíeguir los anales, 
que mas que impreílos, dejó ideados el 
referido Mauricio, eferibió en Francés la 
vida de los Santos Martyres, Quirce, y 
Julita, impreíía en París el año de 1645., 
la vida de San Jofeph Hermanno con el 
titulo: £1 favorecido de la ¡^irgen^ en el 
mifi 
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miímo idicma, y muchos Poemas íagra-
eos, que íe confervan en Selincur: ma-
nüfa-itos. 
El íeguncio Monnfterio C|ue íc dio 
á mi Orden por los grandes méritos de 
fu Tanto Padre Milon, £ie Santa Maria de 
Seriaco, fundado fobre la cima de un mon-
te el año de 1127. Hizolcs baxar luego 
al valle la falta de lo que ahun no podia 
diípeníñr la aufteridad de aquel tiempo, 
y eftablecierori fu morada junto al rio 
Bresla, cuyas corrientes dividen á la P i -
cardía de la Normandia, en el Obifpado 
de Amiens. Fue Monafterio doble en fus 
principios, y ha íido arruinado dos veces, 
una por los Ingleícs en el íiglo décimo 
quinto , y otra por los Calviniftas en el 
décimo fexto. Aunque tuvo la defgracia, 
•de que fuelle mas de treinta años fú Co-
mendatario un Calvinifía , le dio el Señor 
en recompenfa otro tan Chriftiano , que 
con fu protección logró la dicha de ícr 
agregado á la reforma Lairueliana. 
E l tercer Monafterio que agregó á 
la difciplina Premonftratenfe elfintoObif-
f o de Tervana, fue el de San Auguftin, 
Apoftol de Inglaterra. Su principio fue 
un hofpital, que, íégun probables conje-
íuras, fundó Santa Redigundis, Reyna de 
Francia, y cuyo cuidado íe fío á unas Mon-
jas. Quando llegó nueftro íanto P. Milon 
tá fu Obiípado, eftaba ya tan reducido á 
la ultima miícria, que ni hoípital, ni Mo-
nafterio íc podia llamar, y le entregó á 
fus hermanos los Premonftrateníes , con 
cuya parfimonia, y economía íe aumentó 
dentro de poco tiempo en rentas, y edi-
ficios. Pobláronle Canónigos de Selincurt, 
y folo fueron á San Aguftin á dar un ra-
ro exemplo de la humana fragilidad. Sien-
do de aquellos en quienes herbia el pri-
mitivo Eípiritu de Premonftrc, fe resfria-
ron tanto con la marea íliavc de íu re-
pentina profpcridad, que fe vio mi Orden 
en la fatal preciíion de deponer dos Aba-
des fuceísivamente, y arrojar del Monaf 
teiio á todos fus Subditos, porque obf 
curecian la candidez de nueftra Familia los 
que debian alumbrar , y encender á Ter-
vana con la luz de la ciencia , y con el 
fuego de obras caritativas. E l primer Abad 
fue depuefto en un Capitulo general el 
año de 115-2. No efearmentó el Suceífor 
con tan reciente exemplo, y dio ocaíion, 
ó motivo, para que Phelipe, Conde de 
Flandes, hicieífe al Monafterio muchos da-
ños. Efto no explican los anales; pero di-
cen con mucha claridad los íiombres de: 
los Abades, que firmaron fu depolicion, 
y la dieron fuerza con íu Venerable au-
toridad, y volvieron a poblar enteramen-
te aquella Caía con una Colonia que en-* 
vio San Nicolás de Furnes. No fe pue-
den decir brevemente los deftrozos que 
ha padecido efte Monafterio , aunque íe 
puede llamar mui dichofo, por haver fa-
crifícado en obfequio de la Iglefia Catho-
lica Romana a fu trigefimo Abad Adria-
no de nueva-Villa. Prendiéronle los He-
reges, quando íe rebelaron contra Dios, 
y contra el Rey aquellos Paifes. Sufrió ef* 
trechas, y hediondas cárceles, aguantó atro-
cifsimos tormentos, y no pudiendo todo 
el Ímpetu de fu furor doblar la chriftia-
na, y Apoftolica fortaleza de Adriano, á 
la profefsion de fus errados dogmas, le 
dieron muerte en San-Omer á 25. dé 
Agofto de 1595. A los Abades defta Ca-
fa, fita en termino de la antigua Ciudad de 
Tervana han fiado, y fian mui importan-
tes comiísiones los eftados generales de 
aquella Provincia. 
E l quarto Monafterio que dio á 
nueftro Orden el Venerable Adam, fegun-
do Abad de Dom-martin , íe fundó el 
año de 1155. en una alameda mui eípe-
ía, y íbmbría, á las margenes del rio Can-
che, y no lejos de un lugar llamado Ma-
refchal. El fitio no podia fer mas acomo-
dado, para eftableccr en el un Monafterio; 
pero pofpuefta toda fu amenidad, y her-
moílira , le abandonaron fus moradores 
el año de 11 y 7., por huir del bullicio, 
y retiraríc á otro mas íbftcgado, y fílen-
cioíb. Difta efte dos leguas de Hefdin, 
Ciudad de la Artefía , y en él períeve-
ra el Monafterio intitulado San Andrés, 
por guardarfe en él una reliquia defte San-
to Apoftol. Un Obifpo de Amiens qui-
- fo fujetar á fu jurifdiccion, aísieftc Mo-
P p p naf-
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naílcrio, como el de Dom-martin. Que-, 
rellandoíe fus Abades del agravio en el 
Concilio de Conftancia, y fobreimponer-
le un perpetuo íilencio, le condenaron en 
las cofias. Acaíb fe abftendrian de feme-
jantes pleitos los poderoíbs, fi Tupieran,. 
que los Jueces no les cacarian reípetOi 
Cerca de los años de 1585. deflacó el 
Infierno, de Francia á aquellos Eftados mui 
numerofos Efquadrones de Calviniftas, para 
focorrer á los que en los Palies baxos ía-
cudian el yugo délos Divinos preceptos, 
y negaban la obediencia al Rey Catho-
lico , y yendo de paílb por efte Mónaí^ -
terio, íacriíicaron al fuego quanto no po-
dían llevar configo. Huyeron, ó fe eícon-
dieron los Religioíbs, menos dos á quie-
nes quiíb el Señor hacer íemejantes á si 
miímo en padecer á manos de los ver-
dugos. Armados de codicia, y de odio 
á la íglefia Romana , acometieron á los 
dos Padres, y queriendo á fuerza de ma-
los tratamientos hacerlos homicidas eípi-
rituales de fí miímos , y deícubridores de 
Jos theíbros, que ahun imaginaban ocul-
tos, los dejaron, íino moribundos , deA 
hechos, y quebrantados. Nada coníiguio 
la crueldad; los dos Religioíbs coníerva-
ron mui entera en medio de los tormen-
tos aquella virtud , que es la vida del 
jufto, y no fueron deícubiertos (í i acaíb 
los havia) los theíbros que aquellos barba-
ros íbípechaban ocultos. Llamabanfe eftos 
dichofos Padres , Jacobo Mai re , y Fer-
mín de Anelet: ambos hollaron una miC-
ma paleftra , aunque al Padre Fermin le 
fió el Rey de la gloria mas íangrienta ba-
talla , para que fu visoria fuefle mas glo-
riofa. Viendo aquellos pérfidos Hereges 
fruftrada íu efperanza, colgaron al P. Fer-
min por los pies, de lo alto de un ár-
bol , y viendo que con poftura tan vio-
lenta nO perdía la vida , le echaron al 
cuello un lazo, no para darle una muer-
te momentánea , fino para que eílando 
pendiente , y viendoíe morir por inftan-
tes , fe rcdimieííe de tan mortal agonía, 
á cofta de lo que pretendía fu impiedad, 
. y defeaba íli codicia. También efte me-
dio les falió en vano. Defcolgaronle del 
ai bol en que fn mifmo cuerpo le era con 
fu natural pefadez crueliíümo verdugo, y 
quando ya pudiera cftár fatisíecha la ma-
licia, arbitró nuevos géneros de martyrios 
con que atormentar a la inocencia. Atá-
ronle a un palo, ^ y cercándole de mucha 
leña, la puíieron fuego, para que, fino le 
tonaba la llama , le fofocaífe el humo. 
Apagofe el incendio, mas no el mongibe-
lo de fu -encono , volviendo á atormen? 
tarle de nuevo , como íi entonces co-
menzara la fcena de fu terrible martyrio. 
Atado a una carreta le arraftraron con 
inaudita crueldad por aquellos campos. Pa-
rece, que vivia efte buen hombre de mi-
lagro. Su compañero no padeció tanto, 
aunque no fueron pequeños fus tormentos, 
pues uno , y otro fueron llevados a Dun--
querque medio muertos , y arrojados en 
•el fepulcro de una hedionda , y obícura 
cárcel. All í volvieron á 'batir con prome£ 
fas, alhagos , y amenazas la conftancia de 
ílis Catholicos pechos; pero enfeñados en 
la efcuela de Chrifto, 4110 temer á-quien 
folo puede matar el cuerpo, permitieron 
el defírozo de íus miembros, poraílegu^ 
rar la vida de íu eípiritu. Yo no sé, íi ef-
tos dos Soldados del Key de la gloria ga-
naron, muriendo á manos de la crueldad, 
la batalla defta vida, porque Locrio cita-
do por Uvaghenare eferibió, que algunas 
Perfonas devotas redimieron al P. Fermín 
en fetecientas monedas, y no nos eípeci-
fícó, íi vivo, ó muerto. Tampoco hace 
mención de íti Compañero Jacobo, y nuef 
tro Hugo íblo me noticia la fortaleza def-
tos dos Confeífores de Chrifto, fuperioral 
poder del Mundo, y el Infierno. E l mar-
tyrio del Padre Fermin fue mas circunf-
tanciado. Por eflb le eícribiria Locrio, y 
le celebró Uvaghenare con eftos veríbs: 
I M P Í A F I K M I N V M P E N D 1 T 
S V S D E Q U E C A T E R V A , 
E T F V K I T I N P E N S V M S V B -
D I T A F L A M M A V I K U M . 
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Havicndo hecho el Señor tan dichofbs á 
cftos dos miembros del cuerpo myftico 
deíle Monaílerio 5 quiíb hacer la miíhia 
gracia á fu Cabeza. Veinte años deípues 
del martyrio del Padre Fermín, acometie-
ron á aquella pobre Caía, que acaíb no íe 
Jjabria acabado de reparar de las palladas 
ruinas,venticinco Soldados Hereges. No era 
mucha gente; pero cogiendo al Monafterio 
de íbrpreíía, bailó para Taquear quantó ha-
via en la Iglefía, y oficinas, y Ilevarfe con-
iígo al Abad, que oprimido de la vejez, y 
de la enfermedad, no fe pudo efeapar de íli 
furor. Llevaroníe también configo al C i -
llerero, y ambos padecieron por eípacio 
de un año las moleftias, y hediondeces 
de una penofílsima cárcel. Cómo fe liber-
taron della, no lo sé, y íblo puedo af-
fegurar, que la prifion fírvió de eníayo 
al Abad, para morir en el Señor. Siendo 
Gobernador de Flandes el Señor Infante 
Cardenal, nombró por Abad de San A n -
drés al P. Nicolás de Lede , que era Prior 
del dicho Monaftcrio. Infinitas ion (dice 
nueñro Chronifla Hugo) las cofas que hi-
zo, emprendió, y eícribió eñe buen Pre-
lado por el bien de la Religión, por el ade-
lantamiento de las letras, y por la defen-
fa de fu Orden. E l General, Abad de Pre-
monftré, le nombró por Prepofito de Santa 
Maria de Magdeburg, acaíb porque íe con-
cibieron eíperanzas, de que fu actividad ref-
tkuyefle a los Premonftratenfes una pie-
za tan confiderable. No lo configuió, ni 
tampoco los Suceflores, aunque íe intitu-
lan Prepofitos de Magdeburg, por lo mu-
cho que les mereció íli anteceííbr. Haníe 
impreflb algunas obras defte laborioíiísimo 
Prelado, como fon un Catalogo de todas 
las Abadías , y Circarias Premonftrateníes, 
y un Kalendarío hiftorico de todos los días 
del año. Otros muchos libros manuferítos 
del mifmo v io, y repaísó nueñro Hugo. 
Siendo tan fabio, y tan cñudiofo eñe Pre-
lado, no era razón, que le fueflen dcííe-
mejantcs los fubditos. Dos bañan para hon-
rarle. E l uno fue el Padre Phclipe Bavor, á 
quien, fiendo Prior de S. Andrés, le nom-
braron los Eñados de aquella Provincia, pa-
ra tratar negocios de mucha monta en la 
Corte del Rey Chriñíaniísimo de Francia, 
y fiendo Abad de Dom-martin, le pidieron 
para el Obifpado de Arras. No menguo, 
con la nueva dignidad íli antigua eñima-
cion, porque la conícrvó , y ahun aumen-
tó con el cabal, y exaólo deíempeño de 
los negocios públicos. Llamábanle los de 
aquella Provincia el Padre de la Patria, y. 
les dejó huerphanos fii muerte el año de 
i ^ y j . a 20. de Diciembre. E l fegundo 
fue el Padre Claudio Salle, que imprimió 
en San-Omer un Chronicon de las cojas me-
morables de fu Adonaflerio, Solo del leo,, 
que no tiene anexo a fi Curato alguno, aun-
que deftina fu Abad dos Canónigos, que 
adminiftren los Santos Sacramentos a los in-
quilinos de dos granxas. En íli Bibliothe-
ca íe coníervan a peíar de los repetidos 
incendios unas Biblias de letra mayuícula, 
eferitas con mucha elegancia, y pulidez en 
el duodécimo figlo. 
E l quinto Monafterio que reconoce 
por Padre al de Dom-martin, y a fu fe-
gundo Abad, es S. Juño, fito en el lagar 
deñe miímo nombre en el Obifpado Bel-
vaceníe. Del íblo puedo decir muchos pri-
vilegios, y parece ferio del Cielo, que ha-
ya tenido Abades Comendatarios muí ze-
lofos. E l ultimo no quifo franquear a nueA 
tro Chroniña Hugo las llaves de fu archi-
vo. Dios nos libre de un hombre de hier-r 
ro en fus propofitos, y mas íi es pode-
roíb. Entre las Igleíias anexas a San Juño, 
férvidas, y adminiñradas por fus Canóni-
gos, hay una con el titulo de Parrochia, y 
de Cantona , y da al Premonñratenfe que 
la regenta, nombres de Parrocho, y Can-
tor. No he leído haña ahora íemejante ef-
pecie. Fundóla en el figlo décimo quarto 
un Canónigo del mífmo Monañerío, lla-
mado el Padre Juan de San Juño, con lo 
que ganó, íirviendo al Chriítianifsimo en 
varios empleos de fu Corte. Diceíe la 
Cancona de Jillardo. 
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Del ícxto llamado Blancalanda, tengo 
tan p"oco que decir, como del quinto. Eftá 
íütuado en la Provincia de Normandia, en 
el Obifpado de Cotanza, á feis leguas def-
ta Ciudad , y cinco de la de Carenton. 
Su fegundo Abad fue apellidado por an-
tonomafia el Poeta, por fu fingular pericia 
en la poesía: y al vigefímo quarto le de-
bemos llamar noíbtros buen Paftor , por 
lo que dice fu epitaphio en eftas palabras, 
trasladadas fielmente del idioma Francés al 
Careliano: „ Quando el furor guerrero de 
a los Enemigos de nueíira fortuna no cef-
„ faba de combatir de cerca á los mejores 
„ pilares de la Iglefia,Meísire Phelipe Trouf-
„ íey5digno Obifpo Porphirenfe, y vigilante 
5, Abad defta Cafa, por la honra de Dios, 
,, y la coníervacion de íí-is hermanos, re-
3, cibio un golpe mortal de una mano ían-
3, grienta á 25. de Mayo de 1590.... Hu-
vo immediatamente defpues del tres Aba-
des del mifmo linage , y apellido, é im i -
tadores también de íí-i zelo, á quienes han 
llicedido los Comendatarios. 
N i ahun tanto havia que decir del 
Monafterio de San Juan de Faleíia, íito 
junto a la Ciudad del mifmo noipbre en 
la Provincia de Normandia; pero no pue-
do dejar en filencio á £1 íegundo Abad, 
Roberto Thaum, que dio principio a la 
J¡.la-de-Dios^ Monafterio" de nueftro Or-
den en el Arzobifpado de Roan, y qua-
tro leguas defta Metrópoli. En fu funda-
ción admirarán mis Lectores las cariñoías 
afsiftencias con que fomentaba el Todo-
poderofo á los hijos de fu fiel Siervo, y 
Amigo Norberto, quando abrigaban ellos 
en fu Chriftiano, y religiofo pecho el Apof-
tolico Efpiritu de fu Padre. Efcribióla uno 
de aquellos fervorofos Premonftratenfes, 
que flicron gran parte en los trabajos que 
coftó, al fundarfe, efte Monafterio, y ex-
perimentaron en íus Períbnas la viíible 
protección del Altifsimo , y yo la trasla-
daré fielmente á efte párrafo, figuiendo al 
Author primero, fegun en la deferipcion 
hiftorica de la Isla-de-Dios la trahe nuef-
tro Hugo, con los miímos términos con 
que fe hallo en el manuferico de aquel 
tiempo. 
Por los años de 1180., poco mas 
ó menos, moraba en el Yermo de Ho-
norina (ignoro totalmente la íignifícacion 
defte nombre) un Venerable, y penitente 
Anachoreta, que íe ganó mas autoridad, 
y eñimacion, huyendo del figlo , que la 
que íe adquieren otros, yendo en bufea: 
de los íiplaufos. Llamabafe Hugo de San 
Juviniano, y íe tenia tan buena opinión 
de fu virtud, y fantidad, que con todos 
ílis penitentes esfuerzos no pudo coníe-
guir el eftár folo. Agregaronfele por Com-
pañeros 3 y difcipulos algunos Canónigos 
de San Laudo, y le venían a buícar mu-
chos Períbnages , deíengañados de las nin 
íerias, y vanidades del Mundo: aquello^ 
deíeaban íl i dirección, para crecer, y ade-
lantar mas en virtud, y eftos apetecian en- -
él la verdad, que no hallaban en el tra-
fago de las Cortes, ni en el bullicio de las 
Ciudades. Uno de los que mas frequen-
taban aqu^l Yermo, era Reginaldo de Pa-
villi. Caballero Inglés, que haviendo gaí^ 
tado fu niñez , y juventud en la eícuelá 
de Marte, fe retiraba, ya á la de Chrif. 
to. Iba á aprender de íu Maeftro efpiri-^ 
tual Hugo, lo que no le havia enfeñadó 
la experiencia en las campañas, y abrién-
dole Dios los interiores ojos del Eípiritu, 
le hazia patentes la luz de la eníeñanza 
aquellos Íntimos, y ocultos afedos, que 
fino íe eíconden del todo á nueftra vifta, 
los achica, y difminuye á lo menos el an-
teojo falaz del proprio amor. Con la mu-
cha converíacion crecía en Reginaldo el 
aprecio de fu Padre Hugo, porque quan-
to mas le trataba, tanto mas conocía los 
foberanos, é inefables bienes que infinua-
ba en íu alma el comercio del Venerable 
Anachoreta. 
Defeando pues efte Caballero traf-
plantar en íu Patria el Seminario de vir-
tud que veía, y experimentaba, ya en el 
aprovechamiento de sí miímo , ya en la 
modeftia, religioíidad, y compoftura de 
los Canónigos que eftaban fijetos á Hugo, 
le rogó encarecidifsimamente, íe quiíicíle 
ir con él a Inglaterra, en donde edificaría 
un Monafterio para é l , y íu Comunidad: 
obra que tenia mui premeditada de ante-
ma-
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mano, para perpetuar con ella los íufra-
gios que o^cria, fe bicicííen por fi, y por 
. fks mayores, y afccridientes. Buen parti-
do era eÜe, para quien fe hallaba en pre-
ciíion de bufear fubíiftencia en lo futuro á 
fu recien-nacido Monafíerio; pero pofpufo á 
la inconiodidad5y cftrcchcz de aquel yermo, 
todas las conveniencias con que le brinda-
ba fu difcipulo, y bienhechor Reginaldo. 
En cite no íe entibiaron con la repulfa las 
aníias ? fino de llevar á fu Maeftro á In-
glaterra, á lo menos de bufear para el ? y 
para fus fubditos fitio en que pudieííe prac-
ticar con deíembarazo las obíervancias de 
qualquier Inftituto. Cómo fuera de íi, an-
daba efte buen Caballero en bufea del lu-
gar que dieíle cumplimiento a fus defig-
nios, y advirtiendo Radulpho de Petrolio3 
pariente fuyo, la inquietud, y deíaíbísie-
go de íli deudo, le eftrecho, para que le di-
xeííe los motivos. Solo fe le dilató al afligi-
do Caballero el alivio tanto, como tardó en 
referir fus ahogos. Oyóle fu Pariente , y 
movido del Señor que tiene en fu mano 
nueftros corazones para doblarlos , é in-
clinarlos, fegun el beneplácito de fu vo-
luntad, á la confccucion de fus fines, le 
dixo, que no perdieííe las efperanzas de 
lograr lo que con tan fanta , y piadoía 
intención folicitaba, porque teniendo él en 
aquella Provincia muchas poííeísiones, y 
heredades, defde entonces le hacia alargo, 
y ceÍMon de la que hallafle mas acomoda-
da , y oportuna, para defahogar, y fofse-
gar fu animo con la fundación del Monaf-
terio. Viíible fue el dedo de Dios en ef-
te gracioíb, y liberal ofrecimiento, porque 
Reginaldo nada pidió á fu Pariente Radul-
pho. E l Author hablando con conocimien-
to de las Perfonas que concurrieron á efte 
lance, lo atribuye á una mui efpecial mo-
ción de aquel gran Dios, que ahun de la r€-
beldia de la voluntad humana fe fuele 
valer, para llevar á debido efedo la fuya. 
Agradeció Reginaldo la merced que 
le hacia el Altifsimo, por un medio que 
acaío eftaria mui lejos de fu aprenfion, y 
deíu juicio, y no queriendo fiar á otro, lo 
que deícaba hacer por íi mifmo, dio vuel-
ta á todas las poííefsioncs de Radulpho, 
Havia entre ellas una pequeña Isla, que for-
maban muchos arroyuelos corriendo por 
fu circumferencia. E l íitio no eia grande; 
pero fupliendo con una mui deliciofa ame-
nidad fu pequenez, íc moftraba mui a pro-
poíito, para abrigar á la fombra de los mu-
chos , y efpeíos alamos que la hermofea-
ban, una religioía Comunidad. Apenas la 
vio Reginaldo, le pareció haverle depara-
do la providencia todo quanto podía con-
ducir al logro de fus aníias : cumplióle Ra-
dulpho con Chriftiana , y caballerofa fide-
lidad la promcíía, y antes de traher huef-
pedes a íu amada Isla, les quiío edificar 
el hoípedage. Levantó una pequeña íglc-
fía: erigió un dormitorio, é hizo fabricar 
las demás oficinas, para que en viniendo 
Hugo , y fus Canónigos, hallaífen ya for-
mado el Monafterio. 
En fabiendo Hugo, quan religioíbs 
esfuerzos havia hecho íu bienhechor , e 
hijo efpiritual Reginaldo, le pareció, que 
veía en ellos otras tantas huellas de las 
eternas difpoíiciones del Altifsimo , y no 
queriendo oponeríe a tan clara iníinua-
cion de la Divina voluntad , que quería 
llevarle á él, y a fus Compañeros á aquel 
fitio, fe fue con ellos a la Isla, á tomar 
poífefsion del Monafterio. Isla-de-Dios le 
llamarian entonces acafo, por lo mucho 
que fe cfméró fu Majeftad en las circumf-
tandas de fu fundación. Comenzaron Hu-
go, y fus Canónigos a exer cita ríe en las 
obíervancias, y luego fe les ofreció á todos 
ellos un reparo , que, fino íc vencieífe pri-
mero, dejaban aquella Caía, ahun en el 
principio de fus fervores mui expuefta á 
íu ruina. No tenían los nuevos Cenobi-
tas mas regla, nieftatuto, que los aviíbs, 
coníejos, é infinuaciones de Hugo, y fien-
do éfte mortal , prefto fe acabaría con él 
el buen régimen de aquella Comunidad.Mu-
chos de los que la componían, íe incli-
naban a eílablecer en ella el Inftituto Ca-
nónico , que havían profeífado en S. Lau-
do. Querían agregarla al fuyo unos Mon-
jes , que havia cerca de aquella Isla, y 
prometían aumentarla en bienes tempora-
les, con la accefsíon de muchas granx&j 
y Prioratos. N o quiío el Fundador Regir 
Qj ] q nai-
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naldo terminar cfta duda con fa arbitrio, 
y fe remitió la dcciíion al íuperior dida-
men, que veneraban todos en fu común 
Padre Hugo. „ Si á mi me quieres creer, 
3, dixo Hugo a aquel devoto Caballero, 
5, fí á mi me quieres creer, ni á los Mon-
„ jes, ni á los Canónigos entregarás efte 
3, Monafíerio, porque quatro, ó cinco de-
3, líos fon bailantes, para confumir lo que, 
„ diíjieníado con religiofa diferecion, pué-
„ de íbbrar para el diario íuftento de tre-
3, ce, 6 mas pcríbnas Religioías, que vi-
„ van con eftrechcz. Por tanto, mi con-
„ íejo es, que vayas á Premonftié por al-
„ gunos Varones timoratos, y los pongas 
„ por bafa, y principio deíte Monafterio, 
3, porque te hago faber, Reginaldo, que 
3, no ion las piedras, ni los leños, fino 
„ la congregación de los juftos, lo que 
3, compone la Cafa de Dios. 
Paímófe Reginaldo al oír eftas vo-
ces , dice el Author defta hiftoria, y ellas 
•le fueron principio de nuevos fobreíaltos. 
Coníideró, que íiendo mui numeroíbs los 
Monafterios de los Prcmonftrateníes , les 
pareceria pequeño aquel Monaíterio, y fe 
les baria el íitio mui corto; mas no por 
eílo perdió las eíperanzas de cumplir con 
el con íejo de fu Padre eípiritual Hugo, 
Fue a ver fe con Guiberto de Uvaícolio íu 
Amigo, y fiado mas que en la amiftad 
que profcííaba con efte Caballero , en el 
Señor que le movia á unos procedimien-
tos tan raros, le pidió un lugar tan aco-
modado á la fundación de un Monafte-
rio Premonftrateníe, que huvieííe en él 
todo lo neceííario á la muchedumbre de 
íus Canónigos , y nada les faltaííe á ef-
tos, para eftar decentemente afsiftidos. 
No sé, que cara haria Guiberto, á los prin-
cipios, á una íu plica, en que íé le pedia 
mucho , y nada fe le daba en retomo; 
pero fu Efpofa Phelipa, ó por devota de 
mi fanto Padre Norberto, ó por mui afi-
cionada á Reginaldo , hizo tanto con fu 
Marido, que cedió fin interés alguno á 
fu buen Amigo un lugar tan efpaciofo, y 
dilatado, como le havian menefter fus de-
feos. Hecha la donación del í i t io , edifi-
có Reginaldo otro fegundo Monafterio, no 
tan eftrecho, y apocado, como el prime-
ro , aunque arreglándole al efpiritu de los 
que havian de fer fus moradores , nada 
tuvo el edificio de fumtuofo. Traslada-
ronfe a él los Canónigos , y como no mu-
daban de efpiritu, tampoco mudaron el 
nombre al Monafterio. Isla-de-Dios le lla-
maron, y queriendo acelerar Hugo fu agre-
gación al Orden Premonftrateníe, mandó 
á fu Hijo eípiritual, fuefíe en diligencia á 
folicitarlo en Premonftré. Aqui íe celebra-
ba á la íazon Capitulo general, y havien-
do hecho patente fu pretenfion Reginaldo 
á los Capitulares, íe dio comiísion en for-
ma al Abad de Sil leyo, para que reci-
biendo á la nueva Cafa por hija efpirituai 
de fu Monafterio, la proveyeífe de fufí-
ciente numero de Canónigos. Reíervófe 
á si el Capitulo la elección de Prelado, 
porque quiío en ella condeícender á la vo^ 
luntad del Fundador. Pufo eñe los ojos 
en el P. Roberto Thaum , deftinado ya 
para fegundo Abad de San Juan de Fa-
lefia : eligiéronle unánimes los Capitula-
res, y en efto, fino me engaño, fe echa 
de ver íu relevante mérito , porque no 
procederia en efte punto Reginaldo fin 
inftruccion de fu P. Hugo. 
Eíeábo, y confirmado el P. Thaum 
en Abad primero de la Isla-de-Dios, le 
dio el Abad de Silleyo por Compañeros, 
y Subditos á tres Premonftratenfes , me-
nos efpirituales a la verdad, que lo que 
prometeria fu elección. Eligiéronles para 
piedras fundamentales de la fabrica efpi-
rituai del Monafterio , y ellos moftraron 
no íerlo, en la poca conftancia con que 
cedieron vergonzoíamente á los trabajos, 
que femejantes obras fuelen acarrear en 
fus principios. Solo uno dellos íe moftró 
fuperior á las eftrecheces, é incomodida-
des, que obligaron á retirar á fus herma-
nos. Iban todos ellos, dice el Author, no 
mui guftoíos, porque preíagiaban ya, que 
les hadan trocar la abundancia de un Mo-
nafterio, ya mui acabado, y perfedo, por 
la fuma pobreza de otro, que íblo fofpc-
charian comenzado. Llegados pues todos 
quatro, el Abad , y fus tres Subditos á 
la Isla-de-Dios3 hallaron quatro Canóni-
gos 
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gos con íli Sapcrior Hugo, los dos cer-
nidos en la clausura, y los otros dos fue-
n¡: acaíq eftaiian alü, para recibir, y ob-
icquiar á los hucfpedes, ó para velar íb-
bre las cofas temporales : todos dieron 
la obediencia al Abad, que les havia da-
do el zelo de fu Fundador , y íe fome-
ticron muí alegres á la jurifdiccion de nuef-
tro Orden. Entraron los Premonftraren-
fes en la Is la-de-Dios , cerca del fan-
to tiempo de Quarefma, y aunque era-
ban criados en la profesión de una muí 
rigurofa aufteridad, era tan fama la eílre-
chez, y pobreza de la nueva Caf i , que 
no la pudieron llevar los mifmosá quie-
nes Hugo havia efeogido por mui parcos. 
Por la fíefta de San Juan Bautifta del mif-
mo año ya íe havian vuelto dos dellos á 
Sil leyo, y viendoíe el Abad tan deíam-
parado de los fuyos , y oprimido con la 
pefadumbre de íus muchos años, y mui 
penoíbs achaques, renunció en el Capitu-
lo figuiente. Ahun quedaba en la Isla-
de-Otos alguna chifpa del Efpiritu de Nor-
berto en Hugo de Gournai, Varón de ani-
mo fuperior á los contratiempos que, pare-
ce, fe conjuraban para defterrar á los Pre-
moníli ateníes de aquel fitio. No le deíam-
paró, confiado en aquel Señor que vifte 
los lirios del campo, y mantiene los hijos 
de los Cuervos: eligiéronle por íu Prior 
Hugo de San Juviniano, y fus antiguos 
fubdkos, y el trabaxó infatigablemente, pa~ 
ra dcíempeñar la confianza que íe hacia 
de fu Períona. Vinieron dos á profeílíar el 
Inftituco Premonftratenfe en la Is la-de-
Dios, y aunque á los ojos de los hombres 
parecerían llamados, para levantar fobre si 
el edificio efpiritual del Monafterio, no fue-
ron para tan alto fin eícogidos. Huyeron 
luego, volviendoíe al vomito del íiglo,y no 
pudo debilitar el animo de Hugo tamaño 
contratiempo: conftancia que le premió el 
Señor, dándole por hijos efpirituales mu-
chas Perfonas honradas, y nobles del Pais. 
Todos íe ílijetaron al Inftituto que parecía 
eftar extinguido, y haviendo trahido mu-
chos dellos al Monafterio íus haciendas, 
le pareció al Pr ior, que ya podía fer erigi-
do en Abadía. Pallado un año, llamaron el 
Fundador Reginaldo de Pavilli, el Prior Hu-
go de Gournai,y los demás Canónigos á los 
Abades de Silleyo, de Faleíia, y de Ref-
fon, para que haciendo Abadía á la Isla-
de-Dios, íe procedíefíe á la elección de 
Abad, íeízun la coftumbre del Orden. 
Sueeriale al Prior Hueo la Fortaleza 
de fu animo, que fe debia hacer lo que 
los tres Abades, coníiderando acentos la 
condición de la humana fragilidad, juzga-
ron, no íe podia praólicar. N i las rencas 
que havia afsignado aquel devoto Caballe-
ro, ni lo que havian trahido al Monafterio 
muchos de los nuevos Canónigos, bafta-
ban, para que fe fundaííe en él una Aba-
día, ahun en aquellos floridifsimos tiem-
pos en que la fuma pobreza de Prelado, 
y fubditos nada apetecible hacia efte titu-
lo. Para concluir efte negocio , llamaron 
al Fundador Reginaldo, y en prefencia de 
todos noíotros ( eferibe el Author ) le di-
xeron, que ellos de ningún modo podían 
adherir á fus intentos aunque tan piadofos, 
fino daba alguna providencia , para pro-
veer al Monafterio de fufícientes réditos. N i 
los Abades, ni el Fundador fe concorda-
ban: proponianfe muchas razones de am-
bas partes : guerreabaíe el zelo, y la pru-
dencia, y no queriendo los tres fueces, 
que efte debate de la razón paífaífe a ferio 
de la voluntad, cortaron la diípuca, expli-
cando fu ukima refolucion con eftas pa-
labras: „ Noíotros hemos oído decir, que 
„ haveis cedido á cita Caía la mitad de 
„ una Vil la que tenéis en Inglaterra. Si la 
3, dieíleis toda, nueftra Religión fe dará por 
„ contenta, y procederemos dcfde luego 
„ á la erección defta Abadía; pero íi á ef 
3, to no os allanáis, el Monafterio que os 
„ ha coftado tantos cuidados , fe habrá de 
3, quedar ( lo que Dios no quiera ) hecho 
„ Priorato. „ Baftantemente le fígnifícaban 
en efta ultima clauíula , que fe fentían pro-
peníbs , c inclinados á darle gufto. Tam-
bién Reginaldo .huvo de penetrar fu ener-
gía, pues fin poner replica, ni hablar pa-
labra, fe f i l ió del fitio en donde eftaban 
congreeados tratando efte negocio. Entró-
le folo en la Iglefía, y íe poftró en ora-
ción junto al alear de María Santüsintá. 
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Qué bien íc le luce á eñe Caballero la ce-
leítial dodrina que aprendió en la eícucla 
del Venerable Hugo? 
Todos los que eftabamos prclcnteSj 
¡dice el Author deíla leyenda, nos admi-
raba-rfos de que no fueííe á confulúar con 
fu Efpoíli 5 y con los muchos deudos, y 
Paner-res que tenia en cña Provincia, y 
efperabamos atónicos el fin defte íuccííb. 
Eftuvo largo rato proponiendo fus dudas, 
y perplexidades á la Reina del C ie l o , y 
haviendo con fu humildad, y períeveran-
cia coníeguido de la Soberana Emperatriz 
la refpuefta, volvió con ella á donde le 
cíperaban, mui alegre. „ Yo, Reverendos 
„ Padres (les dixo ) pedi confejo a mi Se-
„ ñora Maria Santifsima: diómele, ufando 
„ conmigo de íli acoftumbrada benevolen-
„ c ia , y de orden íuya os cedo toda en-
3, tera la Vi l la, que poífeo en mi Patria. Y o 
„ os la alargo con todas fus -pertenenciaSj 
„ y emolumentos, fin reícrvar mas que 
3, dos marcos de plata, á los que llevaííen 
3, adelante mi familia, por derechos del 
3, cuidado que deberán tener, como Pa-
3, tronos, en defender , y apadrinar á eí^  
3, te Monafterio. Haced, que defde luego 
„ íc otorgue la eícritura, que eftoi muí 
3, promco a authorizarla con la impreísion 
3, de mi íello , y con la fubferipcion de 
3, mi nombre. „ El afeólo con que íe pro-
nunciaron eftas palabras, no dio lugar á 
que fe puííeííe en ellas la mas leve duáZy 
y dando gracias al devociísimo Reginaldo 
aquellos Abades, intimaron al Pr ior, y á 
íus íubditos, que paííaííen fin detención á 
elegir Abad. Proponíanles varios Sugetos; 
pero"por mas que ponderaban íu idoneidad 
los proponentes, no íe movian á íeguir la 
propoíicion los Ele$:ores.Pero no conocien-
do nofotros ( dice el Efcritor que era uno 
dcllos) fino á mui pocos de los propuef 
tos, nos juntamos para reíblver efte ne-
gocio , y prorrumpimos unánimes en eftas 
voces : „ Qjién mas benemérito, ni mas 
„ idóneo, para íer A b a d , que nueftro 
a, Prior ? Quando íiis compañeros deíam-
3, pararon cita Caía , el íe quedó en ella. 
„ Cafi á todos nofotros dio el habito : nos 
33 trató con charidad: enfeaó con mucha 
„ folicitud 3 y á el íblo debemos el eftár 
33 inftruidos de las ceremonias , y obícr-
33 vancias de nueftro Orden. Sea pues nuef 
3, tro Abad 3 y obtenga eííe titulo quien 
3, hafta ahora ha cumplido tan bien con 
33 el empleo, y ha defempeñado cumpli-
„ difsimamente eífeminifl;erio.3,Afsi quedó 
Hugo de Gournai hecho Abad de la L ia-
de - Dios, no menos, que por el Efpirim 
Santo. Aceptó la Abadía, y la mejoró tan-
to en pocos años, que al décimo de fu 
fundación, ya era Madre efpiritual de otra. 
Hueo tercero , Señor de • Gournai en la 
Provinda de Normandia, y Militar mui 
acreditado por fus hazañas en ia c onquif-
ta de Ptolemaida, las coronó con la fun-
dación de dos Monafterios: uno '^ifter-
cieníe de Monjas, y otro Premoníhaten-
íc de Canónigos. Entregó éfte a nueftro 
Abad fu deudo 3 y le fundó en el bof-
que de Bray muí cercano al lugar de ííi 
Señorío. Llamaíe hoy Bellozana , y fue 
íu Abad Comendatario aquel celebre In-
terprete de las Divinas letras, Franciíco 
Vatablo. E l nueftro de la Isla de Dios 
no degeneró en los progreííos de ííi go-
bierno, de tan buenos principios. 
Y volviendo a tomar el hilo defde don-
de me divirtió la fundación de la Isla de 
Dios, lo mas notable que me ocurre de S. 
Juan de la FUefia, fon íus dos primeros 
Abades Comendatarios , uno peor, que 
otro. El primero no paró hafta que re-
duxo el numero de fus Conventuales de 
veintiquatro á ocho, y fi ha vivido mas? 
ni para uno huviera tenido el Suceífor. 
Era un pérfido herege, Zorra con la piel 
del Cacholicifmo. Qnitófela, y obró con 
el Monafterio, y los Subditos, como quien 
era. E l Señor tomó venganza de tamaños 
agravios, permitiendo por íus ocultos, é 
inefables juicios, que un hombre atrevi-
do le aífaíínára dentro de la miíma Igle-
íía que profanaba. Los Padres de Falcíia 
que le debían tan poco, iban a fepultar-
le en un efterquilinio, y mal de íu gra-
do oprimidos de la violencia, y el poder, 
le hicieron dar tierra junco al Presbyte-
rio. Terrible apuro para unos pechos C a -
tholicos. Infelices tiempos , que no per-
mi-
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miticron reconciliar aquella Venerable Iglc-
íia en muchos años, hafta que deprimi-
do el furor de los hereges, y mirando-
la Dios con ojos de piedad D la dio por 
Abad , y verdadero Padre al Obifpo de 
Meos. Efíe la purgo de la mancha, que 
havia incurrido por la íepultura, y el ho-
micidio del Abad, y la defendió de los 
Hereges. Pocos años defpues íe agregó á 
la reforma de Lorena: medio, fino el úni-
co, el mas oportuno , para repararíe de 
tantas ruinas. En efte Monaíterio fe hof-
pedó algunas veces el Santo Obiípo, y 
Martyr de Cantuaria, Santo ThomSs: di-
xo muchas Miíías dentro de una Ermita, 
íituada en el huerto del miímo Monaf-
terio, que eftando antes dedicada á San 
Dionyíio , íe la honró defpues por efta 
razón con fu nombre, y guarda entre fus" 
reliquias un vafo de plata en que el ían-
to Obifpo llevaba la Euchariftia á los en-' 
fermos. 
Cuenteíe también entre las Abadias' 
hijas de Dom-martin , la de Marchaíio 
Radulpho, fita en el Arzobifpado deRoan, 
que agregó á nueftro Orden el V . P. M i -
Ion, e incorporaron á fú obfervariciaf, pirS-
fervandola de fu total ruina 5 los Padres 
de la Reforma de Lorena. 
§, V . 
H A C E S E M E N C I Ó N D E L M O -
nafterio de la Santa Lagrima > y de-
oirás cofas dignas de memoria, 
• ' 
L A fundación de San Pedro de Se-
lincurt, Monañerio de mi Or-
den, fito fiete leguas de Amiens, 
y tres de Aumala en el gobier-
no de V imeu, fe me huyó de la memo-
ria, y de la pluma, al eferibir el párra-
fo antecedente; mas efto, que entonces 
fue acaío, me es ahora mui á propofito, 
para no paílar tan de largo , como por 
otras cofas, por las que infinüa eftc en 
fu titulo. Efte Monafterio, de que ahora 
íe hace mención , íe llamó San Pedro de 
Selincurt, hafia el año de 1209-5 y deA 
de. cíle le dio en llamar toda aquella Co-
marca el de la fanta Lagrima. Efte tiru-
lo , que no es único , ó á 1q menos pu-
diera multiplicarfe, dando nombre á otras 
muchas Iglefias , ya ha fido impugnado^ 
defendido también , fino en efte nu¿-ftro 
Monafícrio , en otro del Orden de San 
Benito. En cada uno dellos veneran los 
Fieles una infigne , é ineftimablc reliquia, 
que, creen, fer una de las lagrimas , que 
derramó nueftro Señor Jefu-Chrifto en la 
muerte de fu :Ainigo Lázaro. Moníiur, 
Thiers juzgó hacer un íervicio mui con-, 
fiderable a la Religión, á la Iglcíia, y á 
toda la República Chriftiana, y literaria, 
fi facaífe por impoftores , y hombrea de 
mala fe á los Reverendos Monjes Benitos 
de Vandóma, probando, á fu . parecer, la 
fupoíicion, y filfedad de fu finta Lagrima, 
y no hizo la mas leve mención de la nuef-
tra, ni de otras , ó porque no tuvo no-
ticia dellas , ó porqué juzgó, que derri-
bando de fu poífefsion á una, quedaban 
defpoíícidas las demás. Yo creo , coma 
eícribió mui bien un Monje Benedidino 
fobre e:fta materia á un Obifpo de Fran-
cia , que íi valen algo los argumentos de 
Thiers, .íe havia de defterrar del Chriftia-
nifino la veneración de innumerables re-
liquias, porque fon mui muchas las que 
. . fundan fu, culto en la fe de nueftros ma-
'yores. No pongo aqui fus argumentos, 
porque fi un Sugeto entendido , é inge-
niofo quiere foltar la rienda al difeurfo, 
deducirá los mifmos, ó otros tantos. Nuef-
tro Monafterio ha creído, y cree, que tie-
ne en fu poder una de las famas Lagri-
mas, que derramó nueftro Salvador fobre 
fu Amigo Lázaro , y.efta creencia eftá 
mui autorizada con inftrumentos fehacien-
tes , con el coníentimiento, no tácito, fi-
no mui expreílo de los Señores Obifpos 
de Noyons, y de Amiens, con la, apro-
bación de todo mi Orden Premonftiaten-
íc, y con los portentofos milagros , que 
ha obrado la Omnipotencia con el con-
tado de la ampolla en que íe guarda la 
fanta Lagrima. 
Bernardo Guillermo, Caballero mui 
noble de Soiílons , y Señor de Marovil, 
fue á la guerra, que, á los principios dfel 
R r r íiglo 
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íígío décimo tercio, hicieron los Latinos 
á los Griegos, y logró en la conquifla 
de Conftantinopla, ó por el derecho de 
la guerra, ó por premio de fosmilitares 
hazañas, un relicario en que creian los Fie-
les de aquella Ciudad , eftár depofitada 
la ineftimable lagrima de nueñro Redem-
tor. Volvió Bernardo, concluida la guer-
ra, á Europa , y movido del buen olor 
de íantidad , que difundian los Premon£-
trateníes de Selincurt, fue al Monafterio 
con un acompañamiento mui lucido, y en-
tregó aquella preciofiísima alhaja al Abad, 
y Convento, para que fueííen fus depofi-
tarios. Hizofe efta folemne entrega el año 
de 1209' 5 y defde eñe tiempo fe fue in-
fenfiblemente olvidando el nombre de 
aquella Caía , c intitulando de la fanta 
Lagrima. Hicieron pintar todo el íuceífo 
en las paredes de la Iglefia los Padres de 
aquel figlo. El dia de hoy eftá la pintura 
mui desfigurada, y la explican los figuien-
tes verfos; 
ttt ttt ttt ttt 
L E S E I G N B V K D E . M O R E V I L , D I Z B É K N A K D D E SOÍSSONS, 
P A K M I T O V S L E S L A V K I E K S , E T G Z S E R K I E R E S M O I S S O N S , . 
E N L A G V E R R E D E S G K E C S . P O V K P R L X D E S O N C O V R A G E , 
K E Z V T L A S A I N T E L A R M E E N L O T , Y E N P A R T A G E > 
E T E N M I L D E V X C E N S N E V S . C E B R A F E B I E N F A I T E V R 
L E F 1 T D E C E S S A I N T L I E V U O R N E M E N T ^ E T U H O N N E V R . 
Que traducidos en nuelro idioma Caftellano, dicen deíié modo: 
EL SEÑOR DEMORHVIL , BERNARDO SOISSONS LLAMADO, 
ENTRE LAUROS, Y MIESSES DE LA GUERRA AFORTUNADO, 
TOMO E N LA GUERRA DE GÍIECIÁ POR PRECIO DE SU ARDOR, Y VALENTÍA 
LA SANTA LAGRIMARLO ME]OR DE LO QUE AL^I SE REPARTÍA, 
Y E N MIL DOSCIENTOS^ NUEVE ESTE BRAVO BIENHECHOR 
• • • ' fi Me . y . ., 
L A HIZO DESTE SANTO LUGAR EL ORNAMENTO, Y HONOR. 
nohEEmul 
El Obituario antiguo:de,nueñro Mo-
nafterio de San-Jufto dice afsi: Gommtn 
moratio Domini Bernardi Guillermiy D i -
naftx de M a r olio > qui amo i 2í>S). Sacram 
Chrifli lachrimam ex Oriente allataní o¡h 
jul'it i donoaue dedil SanBi Petri Selin-
curtenfis Monafltrm Clemente fexto por 
fu Bula, expedida el:año de 1547., hace 
mención de fóitrchos milagros íque havia 
hecho el Señor con el contaóto deíla fin-
ta Lagrima, y concede indulgencias á los 
Fieles que veneraífen tan ineftimable re-
liquia. El año de i4$?o. dcíkuyeroo los 
Inglefes la Iglefía, y Monafterio, quella 
íervia, de relicario , y valiéndole el Abad 
del piadoíb arbitrio, qué.autorizaban aque-
llos figlos , pidió licencia y con parecer, 
y coníentimiento del Abad de Premonf-
tré, á Pedro, Obifpo de Amiens, y a Gui-
llermo , -Obiípo de Soiííxis, para que per-
mitiéndolo ellos.., fe llevaile' la fanta re-
liquia por todos íits territorios, y fe pidícf 
.le én ellos Ümofriá, para, reedificar el Ma-
•nafterio. -Afti-íe:hiza, y.ferá creíble, que 
eftos dos Prelados permitieflen un latro-
•cinio, que fe difsimulaba con los frivo-
los 
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Jos pretextos de piedad, íí tavieílcn por 
íSlía nueftra relación? En aquella Cafa fon 
muí antiguas las preces , y letanías con 
que invocan, y alaban al Señor en fu fan-
.ta Lagrima, y ahun en algunos tiempos 
-íe celebraba fíefta, y fe deciaMiífa, co-
mo confta de un Miííal Premonftraienfe 
mipreííb en París el año de 1508. Si hoy 
no dura efta celebridad, ferá, ó porepe 
-no hay para ello tanta libertad en eftos 
-tiempos, como en los paíTados , ó por-
gue núeftro Breviario , y Miííal antiguos 
fe acomodaron c'aíí en un todo al Roma-
no. Y íi no fe hace mucho aprecio délos 
-mMagros, que menciona en fu Bula Cle-
m'enté íexto , porque fe tiene á la anti-
güedad por mas crédula, y menos cau-
telofa,- para examinar. eftos puntos tan de-
licados, ha obrado el Señor algunos pro-
-di^iósv que llevados al serio , y riguroíb 
¿xantieo de Ja gente incrédula de losMe-
•dicos^ cómo dice nueftro Hugo, los han 
calificado.de..Verdaderos milagros. Nueve 
ífcftos refíerfe B -Aathor citado , y baftc 
l o n c h o para, afianzar el título de eftc 
jMbnafterio. En el, dice Servado al fin de 
fu Óptica, v i el ano de 1601. ana Lagri-
ma; de; nueftro ¡Redemptor Jefu-Crhifto, 
recogida :por la Magdalena, quando le vio 
llorar la muerte de ííi hermano, y expe-
rimenté, que fe mudaba de una parte á 
otra, fegun femovia la ampollita de crif 
tal .en que .ib guarda. 
Airan confervaNSelineurt algunos vefti-
gios de fu antigtaaiBibliotheca en muchos, y 
mui feleéios 1 njartoferitos 5 y floreció en él 
el P. Phelipe Eáde, que eferibió un libro 
inimúado: Breviarium de doElriria Sacra-* 
mtnmwm. Breviario de la doñrina de 
los Sacramentos, Por adminiftrar efte Pa-
dre, íiendo Re¿í:or de una Parrochia Mo-
nafterial, á fus ovejas apeftadas, fe abrevió 
como buen Paftor^, los dias de la vida. 
También foe hijo deña Cafa el Padre Pe-
dro Languevinj que eícribió unas medita-
ciones en honra de Maria Santiísima , y 
traduxo de latin en Francés la óptica regu-
lar del Padre Servado Lairuel: obra rarif-
ííma entre noíbtros, y es á la verdad mui 
digna de andar en las manos de todos Iqs 
Regulares, aunque no fueran Premonftra-
teníes, por cuyo bien efpiritual la eferibió 
principalifsimamente fu Author. No sé, íi 
fe ha dado á luz la traslación del P. Lan-
guevin, pero fi ella íe ha. quedado, como 
otras muchas nueftras, condenada a per-
petuas tinieblas, no ha de correr fu Au-
thor la mifma fortuna, porque quiero dar-
le lugar en efta hiftoria. Leyendo á Ou-
dino , le vi citar alguna vez los manuf-
critos de Selincurt. 
Apenas conoció el Padre Pedro Lan-
guevin mas Patria, Padres, y parientes, 
que el Monañerio de la ¡anta Lagrima, 
Vinoíe a él de mui niño , huyendo del 
Mundo, antes de conocerle, para que ya 
le hallaííe la juventud oprimido con el íua-
ve yugo de la Divina ley. Profefsó , y 
luego le deftinaron los Prelados para Eí-
tudiante del Colegio Premonftratcníe de 
•París. En efte Seminario acreditó, que era 
nn Curfante verdaderamente Rcligioío, 
jorque íi trabajaba mucho en cultivar la 
razón con las ciencias , era mucho mas 
-íolicko en adornar la voluntad con las vir-
tudes. Unas, y otras fon indifpenfable-
mente necefíarias, para formar un verdade-
ro profeífor del Inftituto Norbertino, y 
bien conocieron los Superiores de nueftro 
buen Padre Languevin, que las poííeía am-
bas con eminencia, porque apenas volvió 
de los Eftudios de París, le fiaron el C u -
rato de un lugarcillo llamado Cáulieres. 
Nada hemos dicho de fu adelanta-
miento en la virtud, fino mui en general, 
y no ha íido neceífirio,-pues le veremos 
ahora dar mui fazonados frutos de obras 
buenas en donde muchos que parecían ar-
boles mui frondofos, y frudiferos, moftra-
ron ícrleños áridos, é infecundos. Luego 
íe vio, quantos caudales de "sólida, y ver-
dadera virtud havia atefbrado en fu Alma 
quien viviendo caíi fuera de la obedien-
cia ^  podia íer exemplo del clauftral mas 
obfervante, y rígido. Jamás viftió lienzo, 
y íi efta aufteridad no nos debe admirar, 
por fer común, fea motivo de no peque-
ñas admiraciones, verle dormir íobre una 
eftera de pajas , texida con tantos nudos, 
que podia fervir de cilicio. No era la al-
Rrr a mo-
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mohada de materia mas delicada. Cafí no 
tenia mas Cafa 5 que la Iglefia, ni mas 
converíacion, que con los Cortefanos de 
la gloria. Eño le hacia mui fcnfible no po-
der aífear el templo de Dios, como fe lo 
pedia fu encendida fe. Eftaba el de íu Par-
rochia tan dcfacomodado, que anidaban 
dentro del las aves del Ciclo, y le ca ufaban 
al fiervo de Dios muchos defvcíos, y cuida-
dos, porque mientras duraífc alli la eftan-
cia de tan molcftos huefpedes, no era con-
ícquible, que eíluvieífen limpios, y aííca-
dos los altares. Para lograrlo de una vez, 
arrimó á la pared del templo una efcalera 
de treinta pies de alto: fubía por ella el 
zelofo Padre á dcfalojar a los paxaros, y 
eftando ya á lo ultimo, toda fe hizo pe-
dazos de repente. A l verle caer defploma-
do, todos le darían por muerto: quandó 
no le hicieíTe algún daño la natural peía-
dumbre de fu mifmo cuerpo, no fe de^ 
bcria extrañar, que baxando envuelto con 
los leños quebrados de la efcala, eftos le 
quitaííen la v ida, y en medio de un pe-
ligro tan cierto vieron los que eftaban pre-
ícntes, íbbrecogidos á un mifmo tiempo 
del furto, y. del. afíbmbro, que como f ie l 
baxara por sí miímo, llegó, íin perder Íli 
natural redi tud, á poner los pies en el 
fuelo, íbftenido en el aire de una inviíi-
ble mano. E l Padre Languevin nunca du-
dó, que havia íido Maria Santifsima quien 
le havia hecho favor tan fingular, porque 
no haviendo fido baftante el fufto, para 
privarle del ufo de los fentidos, invocó, al 
caer, a la. Soberana Reina del Cielo. Alen-
tado con tan viíible protección del Todo-
poderofo, fe poftró delante del altar: oró 
en íilencio, y con firme efperanza de con-
íeguir lo menos, de quien le havia con-
cedido lo mas,- que era la vida: pidió al 
Señor, que fe dignafíe de ahuyentar de fu 
Caía á los paxaros, que defafeaban con fus 
jmmundicias los altares , é inquietaban con 
el ruido de fus lenguas, y plumas á los 
fíeles. Raro portento del poder Divino, y 
prodigioíb efcéto de la oración defte Sier-
vo de Dios. Obedeciendo á fu Criador 
aquellas bcftezuelas, deíampararon fus ni-
dos, y no volvieron jamás al Santuario» 
- Eftos dos prodigios no íé podían ocul-
tar a quien tenia ojos, para verlos. La 
buena opinión de fu virtud que fe aumen-
tó con ellos, llegó á oídos del General 
Abad de Premonftré, y defeando, que el 
Padre Languevin hiciefíe dentro de fu Pa-
tria algo de lo mucho, que íe decia pu-
blicamente haver obrado fuera della, le 
mandó volver a fu Monafterio de la fama 
JLagrima, Vuelta que no le fue á efte Ve-
nerable Padre dolorofa, quando fe impo-
nía el a si miímo fuera del Clauftro ma-
yores auñeridades, que las que dentro del 
le intimaban las obfervancias comunes. 
Nombróle el General por Prior de ííi Ca-
ía: nombramiento, que fue fin duda obra 
del Divino Eípir i tu, porque poífeia por 
aquellos tiempos lá Abadía de la fama 
Lagrima un Comendatario, que por mas 
de cinquenta años no cefsó de moieftar 
con pleitos injuftos. á los que le entregó 
la Divina providencia, para que los trataf-
fe, como á hijos. A tan peligrofa, y chro-
nica enfermedad previno el Altiísimo una 
medicina mui faludable én el nuevo Prior, 
y para, curar éíle aifuMonafterio. de los 
pernicioíos fymtomas que.ríaturalmente ha-
via de caufar en fu cuerpo-^ myftico una 
encomienda tan larga j, y^  .taníinfauíla, tomó 
unas medidas muí cbriCDaidas, y opueftas 
á loque en íemejántes cirGUmftancias fíe-
le arbitrar la humana prudencia. Efta per-
mite , y tolera algunos;-enfanches en-la 
obíervancia déla pobreza Evangélica, quan-
do los bienes Conventuales^ por íer pocos, 
ó por eftar- muí defalGados, i no dáíi de si 
lo baftante, para que .obíefven los i Ceno-* 
bitas una perfeóla Comunidad en eomer¿ 
y veftir. Masnueftro Prior móftró fer hom-
bre que gobernaba fu. cónduda por reglas 
mui íiiperiores a las comunes. Su confianza 
en la Divina providencia pudo mas con él, 
que todos los falibles, é inciertos arbitrios 
de la.humana» En un Monafterio, que ha-
via de defembolfir muchos caudales para 
gaftos de pleitos, y de agentes, introduxo 
una.mui perfeda Comunidad,y no quifo 
efperar el defempeño de fus rentas.v para 
entablar en él la religioía obíervancia de 
la pobreza Evangélica , porque de la prac-
ti-
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cica deíla efperaba los infalibles íbeorros 
con que le havia de acudir al mejor tiem-
po, quien no deja morir de hambre á los 
juicos. 
Si en haver emprendido, y llevado 
á debida execucion tan arduo proyecto, 
fe acreditó de hombre Apoftolico, no lo 
moftró fer menos en ías ajuftados, y reli-
giofos procederes. Puerto por Superior de 
fus hermanos, no lo parecia, porque fi-
guiendo el coníejo del Divino Efpiritu, era 
entre ellos, como uno de tantos. Solo te-
nia la eípecialidad de íer pantualiísimo en 
las aísiftencias regulares, porque era el pri-
mero que llegaba á los oficios Divinos, y 
el ultimo queíalía del Coro. Nunca huvo 
neccísidad de que íe le defpertafle á media 
noche, porque previniendo las horas, oia 
!a campana dentro de la Iglefia. No íalía 
della, quando concluidos los oficios noc-
turnos, íe iban á deícaníar fus hermanos: 
quedábale1 orando hafta la mañana 3 y le 
era tan íenfible al Enemigo Infernal fu ora-
ción, que no pudiendoíela interrumpir con 
íiis Diabólicas añudas, le laílimo en cierta 
ocafion con una terrible bofetada. Comía 
con fus fubditos en el refeárorio comun,aun-
que fu abftinenGia era mni fíngular. Muchas 
veces íervia él mifmo a la meía, y algunas 
fentado en el íuelo del refedorio de rodi-
llas, fe alimentaba con folo pan, y agua: 
leve penitencia con que fuele corregir la 
Religión a los que faltan en el cumpli-
miento de algunas Ceremonias, y obfer-
vancias, aunque creo y o , que en efte Ve-
nerable Varón íeria muí meritoria por el 
tierno, y devoto afeóto con que fe caftigaba 
á ñ mifmo. Quien no le conocieífe por el 
roftro , le diftihguiria de los demás por el 
vertido. Era efte el mas pobre de todos, 
pero también el mas limpio, porque abor-
recía en extremo el defafeo , y defaliño. 
Solía decir, que la exterior immundicia del 
cuerpo era a veces indicio de no 1er mucha 
la interior limpieza del animo. En fus paf-
ios, palabras, y obras refplandecia una mo-
dertia tan fingular, que fe arraftraba dul-
cemente las atenciones de extraños, y do-
mefticos. E l trato que daba a fu carne, 
n<> es para imitado, fino por aquellos 3 
quienes dotarte el Señor de mui valiente, 
y generólo efpiritu. Los cilicios, como le 
echó de ver defpues de fu muerte, íi le 
dertrozaban lus carnes, también íe desha-
cían ellos con el ufo. Cafi todos los dias, 
exceptuados los Jueves, y Domingos, mar-
tyrizaba con cruelifsimos azotes fu cuerpo: 
íu ayuno caíl era continuo, y ademas de 
las vigilias de María Sanciísima , nuertro 
Padre San Norberto, el Ángel Cuftodio, 
Todos Santos, y demás dias de precepto 
de la Religión, y de la Igleíia, ayunaba 
tres dias en la femanacon tanto rigor, co-
mo fi le obligarte la ley. Mandóíelo la de 
aquella fogoía charidad, que le impelía a un 
perfeóío odio de íi mifmo. Y no por fer 
el Padre, y Superior de aquella Cala, íe 
eximía de confeílar publicamente aquellas 
culpas que fíele incurrir el Relígiolb mas 
íblicito , y ajuftado en el cumplimiento 
de las ceremonias , y obícrvancias Monaf-
ticas. Proclamábalas contra fi mifmo pu-
blicamente en los Capítulos delante del P» 
mas anciano del Convento, y nadie le ha-
ría levantar de fus píes, harta haver reci-
bido la pena correfpondiente á fus deslio 
ees. 
Que conciencia tan pura,y delicada 
tendría quien aísi fílcalízaba en fi mifmo pe-
queñas culpas, y íblicitaba con anfias ci 
íer en publico caftigado por ellas. Su l im-
pieza de corazón le hacia mui capaz de 
mirar lo que ni ojos vieron, ni oídos oye-
ron, ni cupo en la vafta capacidad de los 
humanos deícos. Para celebrar aquel ter-
rible , c incruento facrifício en que el Cor-
dero de Dios es el Sacerdote, y la vidí-
ma, fe purificaba todos los dias en el agua 
de la penitencia, y fe acriíblaba, y en-
cendía en el fuego de una oración mui 
fervoróla. Su fe verdaderamente Norbcr-
tina le hacia concebir tan profunda vene-
ración á los inefables myrterios del altar, 
que delpues de celebrarlos diariamentCjayu-
daba a íacrificar á otros Sacerdotes con tan-
'to reípeto, y íümmifsion de cuerpo, y ani-
mo, como fi fuera el mas humilde lego, 6 
novicio. Nadie podía acabar con él, que íe 
fueííc a la mano en erte abatimiento de si 
mifmOjporque ninguno era capaz de comu-
S s s ni-
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nicarle el mas mínimo de aquellos feriti-
miencos Scraphkos , que á la elevación 
del Cáliz, y la Hoft ia, le daba á guñar 
aquel Señor , que franquea -a los peque-
ñuelos, y humildes los theforos de fu ce-
leñial fabiduria. Quien afsi amaba al H i -
jo 5 no podia menos de fer mui tierna-^  
mente enamorado de fu purifsima Madre. 
Hacia á efta Señora el Venerable Prior 
muchos, y muí confiderables férvidos: dif-
poniafe , para íolemnizar con pureza de 
animo fn gloriofa aífumcion á los Cielos, 
con mui rigurofos ayunos, y todos los dias 
íc retiraba , defpues de Vifperas, a una 
Capilla coníagrada á la Soberana Empe-
ratriz de Cielo, y Tierra. AUi defahoga-
ba los incendios de íu enamorado pecho 
en muchas preces, oraciones, y letanías 
á f.i amada Madre, y Señora. Efto llama-
ba el exercicio de María. Una devota Ima-
gen dcfta Soberana Princeía era por ven-
tura la única alhaja de fu pobre celda, y . 
le tenia tan robado el carino, que íietn-
pré que entraba^ ó falía, la.aplicaba con 
íingular ternura á los labios. Miraba á. íu; 
Ángel Cuftodio 5:como.á. íu . podetófifsi-
mo Patrono , y fídeliísimo Compañero: 
en todas fus acciones fe le hacia prefen-
te fu viviísima fe , y para merecer fu pa-
trocinio , fe difponia á celebrar fu fiefta 
todos los años, macerando fu carne con 
ayunos. Aunque en fus tiempos la voz co-
mún del Vulgo no daba yá á aquella íu 
Caía otro nombre , que el de la fanta 
La^nma, fabia mui bien, que eftaba de-
dicada al Principe de-los Apoíloles San 
Pedro. Por eííb leyendo, mui á menudo 
en los fantos Evangelios,, y hechos Apof-
tolicos fus acciones, fe las proponía a íi 
mifmo, como excmplar, a cuya imitación 
pudieíle componer fus procederes. Parece 
que copió en íi mui al vivo la charidad 
de aquel fervorofo Apoftol, pues llama-
ban comunmente á nueftro Padre Lan-
guevín el amante de Dios. Hacían bien, 
porque á los tiernamente enamorados nun-
ca fe les aparta de la memoria, ni fe les 
cae de la boca el objeto que arraftra íus 
caüños: liempre tenia en la fu y a eñe caf-
tifiimo Amante los dulcifsimos nombres 
del Verbo Encarnado, y de fu purifsima 
Madre. Preguntaba a todos , í i amaban 
mucho a Dios , y íiempre la reípuefta le 
hacia defpedir de fu pecho chifpas de amo-
roíbs incendios, porque, 6 fe deícubria la 
charidad , que inñamaba íí-i corazón, ó íe 
encendía en una Tanta emulación del ca-
riño que confeífaban tener á Dios los pre-
guntados. Si alguno le refpondia, que na 
amaba mucho á aquel Bien infinito, eran 
fu boca, y fu lengua un Vefubio de O í -
vino fuego, porque deshaciendofe en pro-
poner, y ponderar los fóberanos motivos, 
porque es el fumo , é increadoBien acree-
dor mui de juñicia a todos nueftros afec-
tos, infinuaba en quien le, oía , todo el 
volcán de los íuyós. Si reípondiefle algu-
no, que era ;mui amante cíe Dios, fe hu-
millaba en extremo, fe aniquilaba á vif-
ta de fu próximo , y como íi élfoerael 
tnas tibio en amar á íu querido Dueño, 
íe inflamaba en ardentifsimos deíeos de 
imitar á quien decía, qué le.ainaba mu-., 
choí Qué íacita emulación! 
Defte tan. encendido , y fervorofo 
amor corrían-, como de copiofa fuente, 
mui fbgoíbs rayos de charidad hacia íus, 
próximos. Predicaba "mui- á menudo , y 
no falia del Confeííbnar4% cogiendo aqui 
lo que fembraba en ¿l pulpito. Diole el A u -
rhor de la Naturaleza una vozmuiavultada, 
íbnóra, y,corpulenta, y esforzándola con el 
aborrecimiento. deLpecado , parecian fus 
ecos el pavorofo eftruendo de aquella ef-
pantofa trompeta s que ha de convocar 
á" juicio al Üniverfo.; Mas/que el eftudio 
de París, le habilitó, paraipredicar cor> 
utilidad de fus oyentes,- e l continuo exer-
cicio de las virtudes ChriíHanas, y mo-
rales, y mui duro havia de. íer de cora-
zón, quien, en oyéndole, no quedaííc, 6 
inclinado á lo bueno , ó arrepentido de 
lo malo. Perfuadía el fervorofo Predica-
dor . en fui Sermones lo mucho a que nos 
obligó el Señor, quando nos dio fu gra-
cioíifsima liberalidad la ineftimable dadi-
va de nueftra Santa F e : repetía, é incul-
caba el temor del juicio Div ino: impri-
mía en los ánimos de íus oyentes el hor-
ror de las tinieblas exteriores: pondera-
ba 
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ha con graves, y fuertes exprefsioncs aquel 
eccrno ilanto, y cruxir de dientes , que 
Hmzüi en las cavernas infernales, y con 
íblo cíio metía en un. puño al pecador 
mas derramado , y divertido en el íegui-
miento de íus guftos. Solía predicar qua-
tro veces al día, porque á ello le preci-
íaban, ó la diversidad de los Auditorios,, 
ó la. variedad de las circumftancias, y ocur-
rencias. Efto le ílicedia varias veces , y 
por efío eík)i perfuadido, á que nueftro 
Predicador^ hacia mucho fruto,' íin falir de 
lu Monafterio á fembrar la palabra D i -
vina en los Pueblos vecinos, porque tan-
ta repetición de Sermones feria á inftaii-: 
cía de Perfbnas devotas, que querían apro-
bechar con Íli doctrina, yendo a oírle, y 
eonfeílarfe con él,, ahun de parages mui 
remotos. Hilando la'Igleíia de la fanta 
J.a'jrimaen deípoblado^ ni todos podriaa 
k á ella en una mifma'hora, ñi-era prac-
ticable,- que hicieííen en aquella íbledad: 
mucha maníion. Por .eííb. el charitativo, 
y fervorofo Premonftratenfe, acomodando-
fe al tiempo, predicaria fiempre que tu-
vieííe Auditorio;, y fi efte fe multiplicaíTe 
alguna vez, también fe le doblaría enton-
ces el trabajo, y la fatiga de otro Ser-
món. En baxando, del pulpito, fe iba de-
recho a deícaníar en el Confefíbnario, y 
elle era verdaderamente el lugar de fu 
defeanfo, porque áqui cogía á manos lle-
nas los copioíbs frutos, que le producía 
la ícmentérá de la Divina palabra^ Ef-
tremecianíe los Pecadores , oyéndole de-
clamar contra fus vicios con toda la ve-
hemencia , y acrimonia que le fugerian 
fu zelo al bien publico , y íu aborreci-
miento al pecado; pero íi arrepentidos le 
hacían patentes fus conciencias, experimen-
taban admirados, que era todo dulzuras, 
y íliavidades en el Confeflbnario quien 
rugía, como bravo, y ferocifsimo León, 
defde el pulpito. Efte exercicio le adqui-
rió muí fingular eftimacion, y eran mu-
chas, y mui diftinguidas las Perfonas, que 
le efeogian por arbitro de fus Almas. Po-
bres, y ricos, nobles, y plebeyos libra-
ban en el Prior de la fama Laorim^ la 
refoíucion de fus dudas, y la quietud de 
fus conciencias. 
En medio de los grandes aplaúfos 
que le grangeaban fus mayores méritos, 
confervaba una profunda humildad, y fum-
mifáon , y no permitía , fe le dieííe mas 
tratamiento, que el común. Con todo eífo 
no le faltaron para exercicio de Íli virtud 
graves contradiciones, y • penóíífsimos con-
tratiempos: baftaba,para exercícar la pacien-
cia del hombre mas fufrído, la pcíadifsima 
carga del Comendatariói pero llevados ef-
tos golpes con muí alegre reíignacion pof" 
el Padre Languevín, eran el horno en que 
íe.aumentaban quilates al oro de fus pre-
cíoías virtudes, y fe iba purificando fu co-
razón de efeorias de imperfecciones. Tan 
íeñor era de íí mífmo, que ni - un furio-
íb deliriofle pudo quitar en muchos días 
de la lengua., y• déla bocaio.que tan tier-: 
ñámente amaba fu Alma; Aílaltole la ul-
tima enfermedad, y haviendo perdido con 
ella el ufo de la razón, daba .mucho que 
envidiar, y *no poco que aprender , cf-
cando fin ella y á ios que la tenían muí 
eumplida, Ixin diaipias, é inocentes eílaban 
Ílis potencias interiores,que mientras las fal-
to eí freno de la razón, no fugirieron á la 
lengua palabra,: quenoüíeífe mui concer-
tada, y edifícativa. Diíputaba, delirando, 
de Dios,, y de fus Divinos atributos, como 
fi tuviera' mili JdeípicrtO, y ,mui deíemba-
razado el diícurfb. Si tales eran las reli-
' quias de fus anteriores peníamientos, cómo 
ferian eftos?. Qae -puros!1 que acendrados.' 
E l día de San Luis Rey de Francia á quien 
amaba con terniísimo afe¿k), volvió en 
fi del .delirio: ícrcñófele la razun: calmó 
la tempeftad en que zozobraban fus fenti-
dos, y pudo recibir con fu acoftumbra-
da piedad ,• y devoción los Santos Sacra-
mentos. E l vigor que comunicó a íli eípi-
rituel íbberano pan'de los Angeles, le alen-
tó para eftar lidiando con los dolores harta 
el día 20. de Septiembre : acafo con ellos 
íe acabaría de pLirgar de todos fus desli-
ces, é imperfecciones. Efto no lo sé; pero 
puedo decir, que enfermedad tan larga, 
fíendole ocaíion de muchos méritos, le 
grangeó muchas coronas de paciencia, So-
brepuefto á los infultos de la dolencia, inf-
trúia á fus hermanos, y fubdkos en las 
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coíás Divinas: animábales á la mas pnnmal 
obíervancia de naeftras leyes 5 y dándoles 
fu bendición, fe defpedia dellos, para irfe 
a la eternidad. En eftos exercicios le co-
gió la ultima hora , y murió una muerte 
mui fcmejante á fu vida. Falleció á 20. de 
Septiembre de 16so, y fiendo mayor de 
íelcnta años, y á los 17. de fu Priorato. 
No he efcrito, que cfte Venerable 
Varón obraííe, mientras vivia, algún mi-
lagro; pero puedo aííegurar, que 16 fue, 
y mui portentoíb, íu felicifsimo falleci-
miento. A l efpirar efte dichofo Padre, fe le-
vantó en alto fu bendito cuerpo, como íi 
el cfpiritu quiíieííe llevarfele coníigo.Todos 
los que aísiftian á fu envidiable muerte, vie-
ron fubir por el aire aquel mortificadiísi-
mo cuerpo , aunque no íabrian decir, íi 
v ivo, ó muerto, y eílando todos, como paf 
mados, y abfortos del prodigio, admira-
ron fegunda vez, que iba báxando lenta-
mente por íi miímo, hafta deíeaníar en ííi 
pobre, y humilde lecho. Ahun no íé han 
acabado los prefagios de fu eterna felici-
dad. Fueron dos Religiofos á. lavar, veftir, 
y componer al cadáver, y llenó todo el 
efpacio que ocupaban los vivos, y el difun-
to, una nubecilla mui refplandeciente, y 
hermofa, que con fu belleza, y fragrancia 
deleitaba los ojos, y el olfato. Pueño en el 
féretro el Venerable Padre, defmentia con 
fu hermofora eftar difunto, pues fu roftro 
trarpillado, defcolorido, y macilento con 
los rigores de fu continua penitencia, apa-
recía mucho mas bello, y agraciado, que 
quando eftaba vivo. Sepultáronle junto al 
Confefíbnario en donde ganó para el Se-
ñor tantas Almas > é hicieron bien, para 
que defde aquel lugar efté, fin pronunciar-
palabras, voceando a los Premonftraten-
fes de Selincurt fu primera, y principal 
obligación. A l l i eftá efperando el fonido 
de la ultima trompeta, y antes que efta 
defpertaífe fu cuerpo recortado, y dormi-
do en el polvo, podíamos defpertar no-
íbtros fu efpiritu, dando a luz íus libros» 
Además de los mencionados al principio, 
eferibió del Augufto, y Venerable Sacra-
mento Euchariftico: mas aísi eñe eícrito, 
como los otros, han fracaíado en el común 
naufragio de nueftro defaliento. Si nos ha-
cemos tan poca merced á noíbtros mif* 
mos, cómo queremos 5 que nos la hagan 
los extrañosa 
CAPITULO SÉPTIMO, 
E N Q U E SE T R A T A D E L MONASTERIO D E S A N T A MARÍA 
de Buena - Eíperanza , y íc refieren algunas cofas notables 
deík Monaíkrio. 
+tt §. 1. tn 
V I D J D E L V E N . O D Ó N , 
Difitpalo de mi Santo P , NorbertOy 
y primer Abad de Buena-
Efperanzjt* 
L Venerable Odón, á quien no 
reusó dar titulo de Santo el Au-
thor del Martyrologio Galicano, 
fue uno de aquellos Clérigos á 
quienes el Cabildo 5 y Magiftrado deLaon 
enviaron con las reliquias de fu Igleíia Ca-
thedral, como fe dixo en la vida de fu 
Macftro el Venerable Lucas^ á pedir i i -
moííia en las Provincias de Inglaterra, y 
Francia. E l fue quien, ó por fu afabilidad 
natural, ó por el atradivo de fu virtud, mo-
vió mas a compaísion la charidad de los 
Fieles, y á quien mas que á otro, debió 
la Ciudad, y Obiípado de Laon la reedi-
ficación de fu principal Templo. Mas de-
bió él fin comparación á la Divina bon-
dad, porque obró en fu prefencia el To-
do - poderoíb mui portentofas marabi-
llas, para que haviendo vino con fus ojos 
objetos tan portentofos, los abftraxeífe de 
mirar los terrenos. Apenas dio vuelta á 
fu Iglefia con las fantas reliquias, y fe le 
tomaron cuernas de las limofnas recibi-
das 
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das, volvió hs cfpaldas al Mundo, y echó 
á correr al Mcmc de la Divina contem-
plación, para no poner mas la vifla en los 
incendios de Sodoma. 
Sabiendo , que en el territorio de 
Cuifsi moraba un Venerable Anachoreta, 
que reíucitaba los antiguos fervores de la 
Thebayda, PalefHna, y Nitria 5 y alterna-
ba el Tanto ocio de Maria con la piado-
ía folicitud de Martha en el feguimiento 
de la vida Apoftolica, fe Ríe, llevado del 
Divino Efpiritu, á aprender con la doctri-
na de fus palabras, y el magifterio de ílis 
obras la fuma de la perfección Chriftia-
na. En verdad que tenia mucho que apren-
der, porque el Venerable Lucas, que havia 
de fer fu Maeflro, era un monftruo de 
penitencia: uno de aquellos que íliele pro-
ducir á veces la Divina gracia, para que 
vean los tibios á quanto puede abanzar 
con los íbeorros de lo alto ííi viciada na* 
turaleza. No era deftos Odón ; quando af-
pirando, no menos 5 que á fer perfedoj 
vendió todos fus bienes , dio el precio 
á los pobres, y caminando a Cuiísi con 
ligeros paííbs, íe hizo Difcipulo del Vene-
rable Lucas. Eícuchaba Odón á fu Maef-
tro , como fi oyefíc hablar en él al m i f 
mo Preceptor, y Emmendador de los Sa-
bios, jcfu-Chrifto, é iba imprimiendo en 
fu Alma con el cincel de la imitación to-
da la energía de fus coníejos. E l año de 
1121. íe íbmetieron ambos 5 Lucas , y 
Odón 5 Maeftro, y Difcipulo, al fuperior. 
magifterio de mi Padre Santifsimo: hom-
bre de méritos tan agigantados , que en 
fu comparación eños dos grandes Varo-
nes parecían Pigmeos. Recibieron el ha-
bito, y profefsion de mano de Norberto: 
dejó efte a Lucas en el eftado de Superior 
de Cuiísi, y apareció baxo de fu nueva 
obediencia nueftro Odón uno de aquellos 
fervoroíbs Premonftratenfes, que produxo 
aquel íiglo de oro de nueftro Ótden. C a f 
ligaba íli cuerpo con una perpetua abfti-
nencia: fus ayunos fe hicieron inimitables, 
y eípantofos en una Congregación en don-
de ahun íe continuaban l in interrupción 
todo el año: era infatigable en los inte-
riores exercicios de orar, y medicar, yeo^ 
mo á íu generofb Eípíritu deprimía tan 
poco la pefadumbre de la carne, volaba 
mu i á menudo á tratar, y converfar con 
los moradores del Empyreo. Al l i le daba 
el Señor a guftar aquellos inefables de-
leites de que no es capaz toda la grof-
feria de los fentidos: de alli baxaba ar-
mado con el báculo déla Santa Cruz, pa-
ra quebrantar la cabeza á la Serpiente in-
fernal, y coníeguia dclla tantas victorias, 
como daba batallas. Tanto fobrefalió el pe-
nitente Odón baxo de la difciplina'dcl V . 
Lucas, que mi Sto. P. Norberto, pofpueftos 
todos quantos Difcipulos tenia en Premónf-
tré,y en otras partes,le fío el mejor fruto de 
fu íemcntéra Evangélica. E l Münafterio,di-
go,dcBuena-Elperanza,por haver.fido efec-
to de la marabillofa converfion dcGuilIermo 
de la Cruz, aquel Caballero Joven, a quien 
libertó el Señor de la priíion, en que le te-
nían los errores de Tanchelino , por la 
predicación de Norberto. 
E l año de n 26. íe edificó el Mo-
nafterio de Nucftra Señora de Buena-Ef 
peranza, que defpues de haver eftado en 
varios lugares , quedó últimamente fítua-
do cerca de una Vil la llamada Binchio, 
lugar famoío del Condado de Henao, y 
á tres leguas de la Ciudad de Mons. En 
el puíb mi Padre San Norberto a Íli hijo 
Odón, y haviendole regido dos años con 
titulo de Prior , fue bendecido en Abad 
por el Obifpo de Cambray. Efte honor le 
íolicitó nueftro Venerable Hugo, luego que 
fue elegido Abad de Premonftre, y crcOy 
que con él quifo dar mas autoridad á fu 
virtud , para que alsiftieííc en el primer 
Capitulo general Premonftrateníe. No es 
pequeño elogio de nueftro Abad de Bue-
na-Eíperanza, haver fido llamado á una 
Congregación, de cuyas reíbluciones ha-
via de íalir acabado de formar el Cuer-
po myftico de nueftro Orden. Solos cin-
co Abades fueron convocados, y íiendo 
uno dellos nueftro Odón, precifamente ha-
via de fer uno de los mas feñalados en 
letras, y virtudes , que tenia á la fazon 
Premonftre. Afsi lo perfuade íli conduc-
ta en el gobierno de la Abadía. 
Caíi de müagrofo acredita en fu re-
T t c gi-
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gimen a nucRro Odoa el Anthor del Mar-
tyrologio Galicano, y aunque íc mereció 
,cftc caíi exorbitante elogio el admirable 
complexo de fus prendas, no me admiro 
tanto de íii afabilidad, y reditud para con 
los íubditos, de Íli miíericordia con los 
pobres, y de fu benevolencia, y humildad 
para con todos, como de íli paciencia en 
haver tolerado gravifsimas adverfidades, 
y de la prodigioía entereza de íli animo 
en mantener fin decadencia, en medio de 
mui ruidoíbs pleytos, y alborotos, la ob-
ícrvancia de Íli Monafterio. Notorios fue-
ron los difturbios con que puíb en ar-
mas á las dos mui hermanas Familias, 
Ciücrciéníe, y Premonftratenfe, el genio 
voltario, é, inquieto de Roberto : aquel que 
tan embarazada tuvo mi pluma, quando 
le empleaba en eferibir la vida de nuef-
tro V . Hugo, primer Abad , y Suceííbr 
de mi Santo Padre en el gobierno de Pre-
monftré. E l , ó con fus indiferetos fervo» 
res, ó con fu pertinaz, y porfiado empe-
ño, causó á una, y otra Religión muchos 
pefares; pero quien mas tuvo qyie pade-
cer, fue nueftro Odón, porque deícargo 
íbbre él una mui recia tempeftad. Deíter-
raronle de íli Monafterio á ííete Religio-
íbs íubditos íuyos , fiendo uno dellos íli 
Prior, y Suceííbr Philipo. N o quiero aho-
ra poner en diíputa efte deftierro. Lo cier-
to es, que aísi fus antecedentes, como íus 
rcfultas, hiriendo á nueftro Odón mui de 
cerca , le dieron abundante materia de 
excrcitar fu gran reíignacion, y conformi-
dad en los ocultiísimos juicios del Señor. 
Ver derramada, :íin culpa á lo menos co-
nocida , la mejor, y mas efeogida porción 
de íli amada grey, golpe es , para cuya 
tolerancia neceísitaria efte buen Paftor de 
todo el esfuerzo de fu virtud. E l moftro 
en un lance tanpefado, que fabía mui bien 
defempeñar fu paftoral oficio. Deíeaba exo-
nerarfe del empleo, no .por huir del tra-
bajo , y darfe al ocio, fino para retirarfe 
á eftár folo, y tratar con Dios, y confi-
go miímo en filencio, y no queriendo an-
teponer la quietud , y paz de fu Efpiritu 
al bien efpiritual, y temporal de fu Mo-
nafterio , foftuvo todo el Ímpetu de ks 
borrafcas, y no fe retiró al puerto de una 
.vida privada, hafla que ferenado el mar, 
vio reparada la nave de fu minifterio con 
la reftitucion del Prior , y de fus hijos. 
Pero antes que íe retire , pongamos la vif-
ta en los veftigios de fus obras. Publicó 
dentro de fu Clauftro una crueliísima guer-
ra al ocio : hacia bufear muchos, y mui 
preciofos manuícritos, y mandaba a íus 
Religiofos, que íe empleaífen en trasladar-
los , para ahorrar al Monafterio un excef-
fivp gafto , y dexar a fus Suceífores un 
ineftimable theforo. Coía digna es de ad-
miración, qiie con efte trabajo fe formaf-
íé una Bibliotheca tan copioía, que ahun 
defpues de repetidas ruinas, é incendios 
coníerva mui gloriólas huellas de íu an-
tigua grandeza. Mucho zelo tenia de las 
almas de fus Subditos, quien tanto cui-
daba de fu aprovechamiento en la chrif-
tiana, y Religiofa literatura, y yo juzgo, 
que para caftigar Dios a las Comunida-
des Religiofas, las. permite , y abandona 
a unos Prelados fin letras. N o íé pudo de-
cir efto de Buena-Eíperanza , porque no 
contento fu primer Abad con fer Letra-
d o , íblicitaba, que Ib fueííen íus Subdi-
tos , y los defeendientes dellos. En efte 
particular por ventura le excedió f« Su-
ceííbr Philipo. 
Para que efte le fucedieííc en la dig-
nidad, la renunció nueftro Odón. Era el 
animo defte humilde Varón volverf e a Pre-
monftré, para dejar íu cuerpo en donde 
havia recibido las primicias del Efpiritu. 
C o n todo eífo guftó de quedar en Bue-
na-Efperanza, y yo tengo por cierto, que 
fe detuvo allí codo efte tiempo, para af-
fiftir a la dirección, y enfeñanza de fu hi-
ja efpiritual en Chrifto, la Venerable Oda. 
Ella era mui acreedora á tan paternal, y 
cariñoía folicitud, y yo me afirmo, en mi 
juicio, porque le veo dejar á Buena-Efpe-
ranza, é iríe a Premonftré, luego que af-
fiftió á las folemnes exequias, y fepultu-
ra de fu amada Diícipula. En aquella def-
apacible foledad, primitivo folar de nuef-
tro Orden, vivió Odón , dandoíe todo á 
una mui filencioía contemplación de los 
Divinos myfterios en un total abftrahi-
mien-
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-miento de negocios mundanos, y objetos 
terrenos. Quanto fe iníinuo en la amiftad 
de Dios^ lo podremos colegir de -qne tra-
tándole el Señor, como á Amigo, le re-
'Vclo el día, y la hora de fa muerte. Na-
•da íóbreííiltado con efte animcio, fe puíb 
á efpcrar con mucha quietud de animo fu 
cumplimiento. En fiendo llegada la hora, 
•que fe le havia revelado de lo alto, fe 
retiro á- fu Oratorio, y puefto en oración, 
quando cerraba los ojos del cuerpo á ef-
te Mundo, para fixar. la vifta de fu A l -
ma en el Cielo , pafsó á mirar cara á ca-
ra aquel íumo , e increado Bien, que fiár 
lo íé le dejaba vei* envuelto en las lucidas 
fombras de fu encendida contemplación. 
•Nadie fabia , que havia fallecido el Ve-
nerable Odón, porque parecía un honir 
bre vivo, que oraba en un profundo cna^ 
jenamiento de todos fus fentidos ; pero 
mortraron la obíervacion , y el tiempo, 
que era helado, y hierto cadáver, "lo que 
parecía un fervorofo viviente. Experimen-
taron, que.cftaba muerto, aunque ño ya-
cía, aquel que reputaban por vivo, y ala-
baron al Todo-poderofo en la extraordi-
naria marabilla de que aquel Venerable 
Cuerpo tan acoftumbrado á la humilde 
poftura de quien o ra , la coníervaííc, a pe-
"íar de fu gravedad, ahun defpues de mo-
rir. Efte. Venerable Varón murió, como 
havia vivido: vivia orando fin ceífar, co-
mo decía el Apoftol, y cumplió con tan-
ta cxaélitud efte precepto Apoftolico, que 
fu muerte fe equivocó con fu oración. 
N o íé puede aífegurar el año de fu 
dichofo fallecimiento, pero íe engañan ma-
nifíeftamente los Authores Premonftraten-
fes, que la ponen el año de 1156. , y 
ahun los que la atrafan hafta el de 115S., 
porque nueftro Philipo, fegundo Abad de 
Buena - Efperanza, cícribiendo la vida de 
nueftra Venerable Virgen Oda , aíícgura, 
haverfe hallado fu Anteceífor Odón á la 
muerte, y entierro defta fanta Mujer, y 
haviendo cfta fallecido á últimos de Abr i l 
del año de 1158. , cómo pudo morir fu 
Maeftro, y Padre efpiritual Odón dos años 
antesí Tampoco pudo fallecer el miímo 
año de i i j 8 . 5 porque la muerte deñe 
buen Abad fue a primeros de Febrero, a 
no fer que Philipo hable- en fu hiftoria 
de los años de la Encarnación (lo que yo 
no sé) porque en efte cafo falleció al ef» 
pirar el dicho año:de ri5S':> ^ comen-
zó un mes poco mas, ó 'menos defpues 
de la muerte de Oda, y acabó mes'y mer 
dio poco mas, ó menos de la de Qdon. 
Bailaba, para acreditar aefte humildifsimo 
Varón, la portentofa vida de fu hija efpi-
rimal, la V . Oda. Dice efta tanta conexión 
con la de fu Padre, y Maeftro, que n^ 
íé puede eícribir una fin otra ^ fupliendo 
éfta algo de lo que le falta a aquella. Por 
eíío me ha parecido infertarla en efte Ca-
pitulo, y darla lugar en el fíguiente párra-
fo, porque fi es grande gloria del Padre 
un hijo fabio , lo fea también de nueftro 
Padre Odón" efta prudentifsima Virgen. 
Doite pues, ó Lector, íli portentofa v i -
da , y aunque ella lea mui de tu güfto, 
no. sé, fi te agradará fú methodo. Hela 
derito, teniendo delante por pauta, y re-
gla, que gobernaífe los rafgos de mi plu-
ma, la miíma que eícribió el íegundo Abad 
de Buena-Efperanza. Tu juzgarás'con def-
interés, y diícrecion , íi tienes ojos, para 
mirar eftas delicadezas, fi la leyenda con 
•que te íirvo defta Santa Virgen, es para-
phrafisj ó una mera, y defnud4 traducción 
de la que nos dejó entré fus obras nueftro 
Abad Philipo. Acafo tendrá de uno, y otro. 
m §. 11. ttt 
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Oda ^  Keligiofa. Premonfíratenfe. 
.Refidiendo á la Iglefia Catholica In-
nocencio Segundo, imperando el 
piadoíifsimo Rey Lothario en Oc-
cidente, reinando en Francia Luis 
íexto defte nombre, fiendo Rainaldo Ar -
zobifpo de Rems, y Lictardo Obifpo de 
Cambray, nació nueftra Venerable, y pru-
dente Virgen Oda, en un pequeño lugar 
que no sé por qué, llama Alodio el Abad 
Philipo, de Padres nobles, llamados Viber-
to,y Tefcelina, en cuyos Chdftianos pechos 
vivian- mui hermanadas la devoción, y la 
Ttt a no-
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nobleza. Luego que nuéñra donccllka tuvo 
advertencia, para conocer, que corría por 
fus venas fangre mui honrada , procuro, 
con la ayuda de la Divina gracia, no de-
generar en fus coftumbres del noble prin-
cipio que debió á la naturaleza. Cortando, 
al nacer, aquel alhagueño incendio de la 
carne que debilita, y enflaquece el animo 
de la Mujer mas fuerte, defterró de fu co-
razón todos los engaños del Mundo , y 
qualeíquícra aféaos menos lícitos, y yen-
do á la eícuela de la virtud en cuerpo, y 
en eípírítu, hermoíeo íu primera edad con 
las fragrantés flores de la caftidad, y con 
el titulo, ó voto de una virginidad perpe-
tua. Sentía de ñ mifma con un conoci-
miento mui íuperior a fus pocos años, que 
en vano fe gloriada de la grandeza con que 
íe hallo en la cuna, heredándola de fus 
mayores, y Aícendientes, íino íe adqui-
rieííe otra mejor, y mas calificada hidal-
guía con el exercicío de las Chriftianas vir-
tudes. Ninguno íerá iluftre (decía Boecio, 
aquel exemplar de los deíengañados del 
Mundo, ) fino le hacen efelarecido fus ha-
zañas, por mas que quiera lucir con las 
ajenas. Propufo, pues, en ííi animo nuef 
tía Oda, ahun íiendo jovenalla, ofrecer á 
Dios todo entero el holocaufto de íu cuer-
po , y eípírítu: confagró la intada flor de 
fu entereza virginal al Celeftial Eípoíb, y 
meditaba de continuo efla ligera, y íen« 
cilliísima Paloma, como alejandoíé de los 
lugares húmedos , y pantanofos del itn-
mundo, y cenagoíb Valle deñe fíglo, vo-
laría con defembarazo , y libertad al ele-
vado monte de una vida fanta, y religio-
fa , y colocaría íu nido en los agugeros 
de la piedra, es á íáber, en las llagas del 
Crucificado, Afpíraba con mui encendi-
das anfias á poder decir lo que la Eípoía 
de los Cantares: Iré al monte de la mirrha, 
y fubiré á los collados del Líbano: á aquel, 
para llenarme de amargura , y embriagar-
me con los agenjos de la paísion de mi 
Eípoíb, y á eítos, para blanquear la eftola 
de mi pureza virginal en el purpureo la-
vatorio de fu íángre. Efto decía la niña 
Oda, mas que con los diícuríbs, y los la-
bios, con los tiernos, y encendidos afec-
tos que la infpiraba al corazón el Eípírí-
tu Santo, porque al ver con la luz que ya 
la difpeníaba el Señor, que en los llanos, 
y eípacioíbs campos de la vida del íiglo 
llevaba á muchos cueña abajo elmaluíb 
de fu propria libertad por el defpeñade-
ro de los vicios , quería fer levantada 
al monte de la mirrha, efto es, á la cum-
bre de una profeísion religioía, que conte-
niendo los enfanches de fu albedrio den-
tro de los eftrechos limites de la regular 
dífcíplina, la alejaífe de tantos precipicios. 
Y porque la candida azuzena de la virgini-
dad fuele peligrar entre las efpínas de las 
vanidades del figlo, y marchitarle con el ai-
re húmedo, y peftílente del pantanofo valle 
defte Mundo, defeaba fer trasladada á los 
eminentes collados del Libanó, efío es, á 
alguna Congregación religiofa en donde las 
Vírgenes defpofadas con el Cordero fe her-
moíeaban con la eípíritual candidez de una 
perfeóla, c inta^a caftidad. 
Mientras llegaba el tiempo de que la' 
cumplíeííe el Divino Eípoíb eftos varoni-
les deíeos, hizo voto al Señor de íér , y 
coníervaríe Virgen para íiempre, aunque 
dííponíendolo aísi íu providencia, fe viefle 
precifada a no falir de la tutela, y Caía 
de fus Padres: quedóle, diísimulando fu 
propofíto, en el paterno albergue haña te-" 
ner cumplidos doce años , y defembara-
zando fu puro, é inocente animo de las 
coías del Mundo, que es el primer indi-
cio de un interior morigerado, y compueí^ 
to, determinó entrar por las puertas de la 
oración, y meditación dentro de íi mif-
ma , y fabrícaríe allá en lo mas intimo 
de fu Alma un retrete, en donde íblo tra-
tafíc coníígo mifraa, y con ííi Divino Ef-
poío, en un alto, y profundiísimo filencío 
de las inquietudes, tráfagos , y alborotos 
del íiglo. Verdaderamente íu virtud era 
mui fuperior á fu edad, y fu advertencia 
no parecería de niña, pues para que el 
aliento de algún íiníeítro , y malicioíb ru-
mor no empañafle el terío criftal de fo 
buena fama, huía de aquellas Mozuelas, 
que amaban la ocioíidad, y apetecían el 
íuperfluo adorno, y para que las convería-
cibnes mundanas no corrompieííc la inocen-
cia 
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cia de fas coftumbrcs > íblo íc acompañaba 
con aquellas Matronas, cuyas plaricas craa 
graves^/ honcPais, y cuya conclusa no cfta-
ba manchada con el tizne de alguna mala 
íbfpccha. Aunque una mui agradable tez 
hermoícaba fu roftro, y fus palabras com-
pueftas con la dulzura de fu juvenil madu-
rez, y virginal dreumípecdon, parecían de 
miel a quantos las efeuchaban, íu principal 
bcllcza,y fu mejor agrado era todo interior, 
porque morando el Divino Efpoíb entre 
•íüs pechos, tenia con ella íuavifsimos colo-
quios , y /alejándola de los cuidados del 
cuerpo , y délos bullicios del Mando, la 
llevaba al oculto ,• y preciofo tálamo del 
Eípiritu, en donde la eníoñabaíín ruido de 
voces, cómo fe havia de preparar, y dif-
poner, para fer digna Efpoíii del Cordero. 
Por eíío, auntque era tan fencilla, como 
una Paloma, tenia mui cautéloía aftucia, 
para huir, ahan de aquellos . males que 
ignoraba ;fu candidez: íe recataba de ha-
blar , y ver a aquellos Mancebos , cuyos 
laícivos ojos ion. el íeñuelo de un animo 
prophano, y dcícnvuelto, y en cuyas bo-
cas , y lenguas. íblo refuena la vanidad, 
y la diííolucion, y mucho mas aborrecía 
el comercio de aquellos Jóvenes, que, de-
bilitada con el regalo, y el ocio toda la 
fortaleza de fu Efpiritu , van rodando de 
gufto en gufto, y de deleite en deleite, hafta 
caer en el abiímo de los eternos males. 
Aísi vjvia la cafta, é inocente Vi r -
gen Oda dentro de la Caía de fas Padres, 
íin que alterafíe la quietud de fu animo 
el deíco de los bienes caducos, y terre-
nos , y folo penfaba en dar cumplimien-
to a las promeíías con que íe havia obli-
gado a ícr toda en cuerpo, y alma del 
Divino Efpoíb. Crecía con la dilación el 
incendio de fu charidad: desfallecía en íu 
arnor con feliciísimos deliquios, y no pu-
diendo fufrir la aflicción de tan dilatada 
efperanza , llamó á un Pariente fuyo, por-
que penfaba valerfe de íu ayuda , para 
acelerar el logro de fus aníias. Refirióle, 
aunque con timidez, íus incendios amoro-
fos: expufole fus antiguos defeos de íer 
Efpoía de Chrif to, y encargándole fobre 
todo el fccrcco, le fuplicó bañada en la-
grimas, la diefíe algún arbitrio con que piv, 
dieífe falirde fas amantes ahogos. Y como 
a un corazón, que no juzga haver para fus 
amoroías llagas mas remedio, que la pre-
fencia de fu Amado, le fíele parecer pe-
íada detención la mifma velocidad, reite-
raba íus ruegos nueílra Virgen, diciendo-
le á fu Pariente, mas con lacrrimas, que. 
con palabras, que nolo dilaiaífc haíhocco 
día, íino que luego, al inftante, le fueffe-
á referir fu amorofa pación al Reveren-
do Padre Abad de Buena-Efperanza, para 
que admitiéndola en el numero de fus ef-
pirituales hijas, la hicieííe merced de dar-
la, quanro antes, el habito blanco de fu 
Orderi. Qj ien creyera, .que abufaífe cfta 
mal hombre de la fcricilléz con que le íiabe 
fu mas importante fecreto una doncellka, 
que fobre fer fa parienta, ponia en fus ma-
nos todo el alivio de fus aníiasí Veaíe 
en efte lance, quan poco íeguro es con-
fíaríe ahun de los mas. próximos, y apaf» 
íionados defte Mundo, y que es neceífa-
rio cautelarnos muchas veces ahun de 
aquellos que íe nos venden por Amigos, 
porque haviendo revelado efta íencilla, é 
inocente Virgen con fu columbina íen-
cilléz, un íecreto que íblo íabían el la, y 
el Divino Efpofo, fe hizo fu fiícal el que 
havia íido llamado , y eícogido para Pro-
curador* Abufando de la confianza de Oda, 
fue á referir a Viberto , y Tefcelina los 
fantos propoíitos, que de irfe a Buena-
Efperanza le havia comunicado fu hija, y 
haciendofe de la parte del Mundo, fe em-
peñó en apartarla del camino del Cielo, 
quando pedían la jufticia, y la razón, y 
diótaba la charidad, que él mifmo la lle-
vaííe de la mano hafta dejarla dentro del 
refugio que bufeaba en el Clauftro. Tur-
baronfe fobremanera los Padres de la 
Venerable Oda con efta noticia: apefadum-
brados de la que debían celebrar, como 
dicha, convocaron a todos fus deudos, y 
Amigos: tratófe entre ellos el negocio, 
como fi para defpofir con Dios a una Vi r -
gen, fliefic neceífaria tanta deliberación, y 
todos fueron de acuerdo en detener los 
vuelos de tan fantos propoíitos con los pe-
fados grillos del matrimonio. 
V nú Los 
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Los que, confíderadas las máximas 
de íu honradez, y pundonor, debían ícr 
mui íblicicados por quien quilieííe íer E P 
poíb defta noble , y virtuola doncella, an-
duvieron tan deíalumbrados , y necios, 
que ellos mifmos haciendo graviísima in-
juria á fus Períbnas, y calidad, folicitaron, 
y pretendieron para Marido de nueftra Oda 
á Simón, Joven que la era á fu parecer 
mui igual en fangre, coftumbres, y bienes 
de fortuna, y convocandofe los parien-
tes j y deudos de ambas partes, celebra-
ron aquellos contratos, que fon, como an-
tecedentes del matrimonio. E l Joven S i -
món recibió con extraordinario alborozo 
la noticia de que le deparaba íu fuerte 
por Eípoía una doncella de tan acredita-
da virtud , y de tan diftinguida calidad, y 
teniéndole ya por mui dichoíb, fe gloria-
ba folo con la eíperanza. Dio palabra 
(acaíb le executarian por ella) de acele-
rar, quanto cftuvieííe de ííi parte, la fun-
ción de las bodas, y para mayor íeguri-
dad defta palabra afianzó con juramen-
to fu promeíla. Hechos pues los contra-
tos, y firmadas las capitulaciones, feñala-
r o n , como fí ellos fueííen arbitros del 
ajeno albedrio, dia para los deípoíbrios. 
De tan doble, y engañoío trato ci-
taba mui ignorante la inocente Virgen, que 
cíperando anííofa la reípuefta, que del Ve-
nerable Odón traheria fu Pariente, zozo-
braba entre las contrarias olas del miedo, 
y la eíperanza. Siendo combatido íú cora-
zón de muchas dudas, la íbrprendió de re-
pente un triftifsimo, é impenfado agüero, 
porque percibió que fe decia ya en publico, 
lo que ella havia revelado mui en íecre-
to á íli deudo, y que haviendo prometi-
do á fu Divino Eípofo ignorar todo quan-
to pudieííe eníliciar la limpieza del vir-
ginal , é immaculado lecho que le pre-
venía en íu caflo , y puro eípiritu, la que-
rian obligar, á que dentro de pocos dias 
fe cafaííe con un hombre terreno. La que 
ya eftaba prevenida, para dejar la Cafa de 
fus Padres , y correr al lugar de la íanti-
dad con paííbs mui veloces, es detenida 
con un gran tropiezo, y teme, que cayen-
do con él, fea violado el fello de fu pu-
reza. Pero qué fabe aquel que no es ten-
tado? dice el Divino E/piritu. O no es vir-
tud , ó no lo parece la que no coníigue 
el virtuofo con el continuo exercicio de 
lidiar con las tentaciones , y vencerlas en 
el eftadio de la Chriftiana perfección : fon 
poco agradables las flores de la virtud, 
quando no han crecido, íiendo terrero de 
los tempeftuofos , y ardientes foplos del 
Auftro, y de los deftemples, hielos, y frios 
del Aquilón del Infierno, y es cafi ningu-
na íu robuftéz, qu^ñdo debilitado, enfer-
mo, y deíármado el hombre con el ocio, 
no íé ha exercitado en rebatir con el eí~ 
cudo de la Fe las enherboladas faetas del 
común Enemigo , porque la virtud trahe 
ííi nombre de aquel vigor con que fe ef-
fuerzan los virtuofos, para no dejaríe der-
ribar de los empellones de la adverfidad, y 
tentación. Nunca la virtud lució fin con-
trariedad, n i adquirió íu lucimiento mu-
chos fondos, fino ha fido probada en el 
horno de los trabajos. De donde labre-
mos, que hay virtud, íi quien íé dice te-
nerla, no ha paílado por el riguroío exa-
men, de la tribulación? Y cómo lé podrá 
decir, que es de valiente , y generólo ef-
piritu quien no ha vifto la cara al Enemi-
go? Por qué ha de blafonar de esforzado, 
ó ha de exagerar íu valentía quien no fe 
ha exercitado en las operaciones de la guer-
ra? Por eííb aquel gran Dios, y Señor de 
las virtudes, que no deja tentar á fus Sol-
dados, fin enviarles de antemano el lo cor-
ro, difpufo exercitar á fu querida Eípoía, 
íacandola á campaña con todo el poder 
del Enemigo común, para que fe acoftum-
braííe a guerrear, porque en la Chriftiana 
milicia íé hacen con la coftumbre mas to-
lerables los trabajos. Determinó, que Oda 
íiieífe furioíamente acometida del triplica-
do Eíquadron de nueftros Enemigos, Mun-
d o , Demonio , y Carne, no para que, 
como Mujer flaca, y enferma, fe dejaííc 
forprender, y atropcllar de íu furia, fino 
para hacer patente a los ojos del figlo la 
mas eftupenda , y prodigioía marabilla de 
íii infinito poder, haciendo, que una niña 
flaca, defarmada, y perfeguida lidiaflé á 
brazo partido con armados, y robuftos gi-
gan-
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gantes , y venciéndolos con esfuerzo mui 
ÍLipcrior al íexo, y á los años, íc labraíle 
en la lacha una corona de immarcefcible 
gloria con fus méritos. Sintiendo pues,, y 
advirtiendo eña Venerable , y prudente 
Virgen, que armaba contra íi el Infierno to-
dos fus Diabólicos ardides, que venia á 
batir fu pureza el Aquilón con recios tor-
bellinos de tentaciones, y que el Fuerte ar-
mado la iba eftrechando con un apreta-
diísimo cerco, huyó ligera á lo mas in-
timo de Íli eípiritu: defpertó con cariño-
ios arrullos, y gemidos, como añigida pa-
loma, al Divino Eípofo , que moraba en 
él, como en íu cafto, y humilde lecho, 
y le propuíb con mui tiernos , y encen-
didos afeaos, que ella por íi no tenia va-
lor, para refiñir a tan furiofas, y repeti-
das baterías, fino íe la íbeorria de lo al-
to con un auxilio mui poderoíb, y opor-
tuno 3 y fe la daban mui robuftos esfuer-
zos, para deíarmar a tan valientes Enemi-
gos. Hecha efta humilde oración , y ar-
rojando todos íus cuidados en él poder 
Divino, comenzó á atrincherar de nuevo 
la fortaleza de fu Alma, renovando fus an-
tiguos deíeos de entraríe en Religión, y 
reiterando el voto de confervarfe en per-
petua virginidad. Puíb con encendidiísímo 
¿feéib en las manos del Celeftial Efpofo, 
la entereza virginal que le havia coníagra-
do en íus primeros años, y para correr, 
f¡n tropiezo, por el camino de la verdad 
que la havia moftrado el Señor, le pidió 
con muchas anfias, rompiefle con la fuer-
za de fu poder los lazos con que quería 
atar los pies de íus afeólos la Infernal Ser-
piente, para que tropezaífe, íe precipitaf-
f e , y fe perdiefle. Deípertó á las voces 
de fu querida aquel Señor, que parecia dor-
mir al íbnido de la borrafca, y como ha-
ce alarde de fer , y de llamaríe zeloío, 
acudió promto á los amantes gemidos de 
íu Eípoía: inclinó los oídos de íli piedad 
á fus bien fentidas, y afeduoías quejas, 
y compadecido de fus ahogos, confortó 
íu debilidad, y flaqueza con un fuaviísi-
mo ofeulo de íu cariño. Para que no íe 
cípantaííe de los temores, y íuftos de la 
noche, ni fe forprendieííe al encoentro de 
qualquicr peligro, reparó Íli eípiritu con 
el fibroío , y fólido manjar de la forta-
leza, de tan delicado gufto al paladar de 
fu Alma, que era un compendio de todas 
las dulzuras, y no fe le podían comparar 
todos los deleites de la tierra. Hablóla al 
corazón , y la aífeguró con la promcíía, 
que no íe apartarla de fu lado en medio 
de las mayores anguillas. Aílegurada con 
efte avifo del C ie l o , y arraigada en íu 
pecho la efperanza del Divino auxilio, deP 
echó Oda todos los temores, ya vanos para 
el la, y la que antes íe movía, como dé-
bil, y flexible caña, al vientecillo de qual-
quier fufto, fe mantiene ya tan eftable, y 
íírme fobre la immoble roca de la Div i -
na promelía-, que fe burla de las iras del 
Cielo, del ruido de los mares, y de la 
furia de los vientos. Tan íuperior la te-
nia íli Celeftial Efpofo a todo el poder del 
Mundo, y del Infierno, que mientras la ar-
maba muchos, y mui engañofos lazos el 
Demonio, para que incurrieííe en ellos la 
irrépafable pérdida de fu virginidad, pro-
ponía con nuevos, y mas fervoroíbsde-
íeos cumplir el voto con que íe havia con-
íagrado á Dios en íus primeros años, y 
fe levantaba con ligero vuelo al feguriísi-
mo refogio de la piedra, efto es, volaba á 
poner fu nido efta Paloma candida en las 
llagas , y aberturas del cuerpo de Jeíiis. 
E n tan fuertes lugares colocó fu habita-
ción , y íc hallaba en ellos tan fortaleci-
da, que mui lejos de temer á millares del 
Pueblo que tenían cercada la fortaleza de 
fu Alma, les faldria intrépida , y animo-
ía al encuentro, y les provocaría á la pe-
lea. Díeftra en las operaciones de la guer-
ra Chriftiana, y efperanzada en el Señor 
de las virtudes, no temerá, aunque fe pon-
gan contra ella en campaña eíquadroñes 
armados, porque podrá decir con el Apof 
tol de las Gentes Pablo, que ni la tribu-
lación, ni el cuchillo, ni la muerte, ni la 
v ida , ni criatura alguna ferá baftante á 
apartarla del amor de fu Señor, y Eípofo 
Jefu-Chrifto. 
Yá eftaba mui próximo el día apla-
zado para las bodas , y corriendo la voz 
de unos en otros, fe havian hecho publi-
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cas en toda aquella Villa , y íli Comarca. 
Los Padres de la nobia no omitían diligen-
cia alguna de las que juzgaban necesarias, 
para componer, y aderezar Tu Cafa con 
mui exquiíitos adornos, y venirla con muí 
precioíbs tapetes, ricas colgaduras, y vif-
toíiísimas alfombras. La familia eftaba co-
mo fuera de sí, con la alegria, y efti-
mulados los criados, y ñervos, mas que 
del precepto de fus amos, del gozo que 
eíperaban mui cumplido , y ya jes pare-
cía haver principiado, andaban mui hacén-
dofos, y folícitos en prevenir, y aparejar 
lo neceííario, y fe aderezaban con eípecial 
aliño, y efmero las galas, que havian. de 
íervir a Oda; mas ella ni íe engreía con 
todo cfte aparato, ni íe echó de ver la 
mas pequeña mudanza en fu : roftro, por-
que veftida ya de una mas que varonil for-
taleza, no íe dejaba íbbrecoge.r de qual-
quiera impreísion, y todas las miraba con 
indiferencia. Nada hay que íea extrañó en 
cfte Mundo a un Varón fuerte, porque 
Jo mas grande del es pequeño, comparado 
con la alteza de fu animo. Hizoíe mui re-
parable entre los de la familia la gran íere-
nidad de Oda. Advirtióla el. Padre, y íe 
llenó fu corazón de violentiísimas íbípe-
chas. Coníideró, que la ninguna impref-
íion que hacia en el animo de fu hija la 
prevención de las bodas, era.claro, y ma-
nifieño indicio de no íer inclinada al ma*-
trimonio; reflexionó, íi el dolor de veríe 
llevar forzada á los deípoforios, la íeria 
ocaíion de algún arrojo, cuya intencio ocul-
taría entonces con aquella exterior tran-
quilidad de ííi roflro : temió, que íe le hu-
ycíle á algún lugar leguro de donde fueífe 
impoísible facada para el thalamo , y agi-
tado con eftas, y otras imaginaciones que 
le cauíaban fus miímos procederes, deter-
minó ocurrir á fus daños con una añu-
da mui ajena del paternal cariño. La víf-
pera del día de las bodas llamó á fu hija 
en íecreto, y portandoíe con ella, no co-
mo buen Padre, íino como crueliísimo Pa-
draftro, la dixo unas palabras, cuyo exte-
rior agrado era el oro con que íe disfra-
zaba la amarguiísima pildora de la men-
tira mas pernicioía. Por qué nos admka-
bamos antes, de que fu deudo no la fuef 
fe fíel, quando vemos, que ahora la va á 
engañar fu miílno Padre? „ No conviene, 
„ ó mi querida Oda ( l a dixo el fiíláz, y 
„ engañoío Viberto, con mas dobleces, y 
„ arrugas en la intención, que en el roftro) 
„ No conviene. Hija mía, que fe marchi-
„ te , al nacer, la flor de tu juventud, ni 
„ es mí intento, que algún funefto acci-
„ dente manche la candida, y rubicunda 
„ tez de tu hermoío roftro con el dene-
„ grído tizne de la trifteza. Alégrate, que-
„ rida mía, goza de los floridos años de 
„ la primavera de tu edad : desfruta en-
„ horabuena nueftras poíleísiones , pues 
„ ion para ti íola quantos bienes nos con-
3, cedió, la fortuna : deíiiuda tu roftro def-
5, ía íeriedad tan extremada, que ya nos 
„ parece a todos aduftéz melancholica, y 
5, viftele de alegria, porque no has de pen-
„ íar, que eftá reñida con tu virginal com-
5, poftura. Ruegote, querida, que deíeches 
33 de- tu animo qualquiera miedo , y no 
33 quieras ofender con la íéveridad deííe 
33 aípeóio a tus ancianos Padres. No te-
33 mas, no, Hija, no temas, porque, te af-
33 íeguro, que no tienes motivos de temer, 
„ Bien sé , y no íe me oculta, que lo que 
a, te hace eflár íilencíoía, y peníativa, es 
3, haver oído, que tenemos deftinado el 
„ día de mañana para la celebración de 
?3 tus bodas. Pero íi efto, querida mía, 
3, es lo que te tiene tan fuípenfa, no te 
33 aííuífes3 ni te acongojes, que yo te doy 
33 palabra de íacarte deííe cuidado con un 
33 arbitrio, que ahora íe me ha venido al 
„ penfamiento. Yo pretextaré 3 para cum-
„ plir con nueftros deudos , y Amigos, 
3, un negocio de la. mayor importancia, 
,3 y dilataré para mejor tiempo tus bo-
.33 das, para que celebrandofe entonces coa 
3, tu gufto, fea común el regocijo. „ Oí-
das por la íencillífsíma doncella las pa-
labras que con doblado, y pérfido cora-
zón la decía Íli Padre verdaderamente car-
nal , las tomó, como feliz agüero de íli 
dicha: recibió con indecible gozo aquella 
noticia engañofa, como íi fueííe verdade-
ra , é ignorando lo que la fucedería el día 
/iguicnte, íe gloriaba del que ya imagina-
ba 
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ba primer tropheo de fus peleas, y no era, 
lino una muí aftuta retirada del común 
Enemigo. 
Apenas pzfm aquella noche, y íe 
dejó el dia defpues ver el Sol en el he-
mifpherio, vino el Jovejí, cumpliendo con 
lo acordado en los cóncracos, y feguido de 
un.acompañamiento mui lucido de fus pa-
rientes , y deudos: acudieron muchas pa-
ricntas de la nobia con muchas Matronas, 
y doncellas, que eftaban convidadas, y to-
das iban con el viftoíb aparato de galas, 
y vertidos, que les parecía proprio de un 
dia tan feftivo, Reiriafe Oda en fu inte-
rior de tan coftofa, y vana fuperfluidad, 
porque haviendo creído, como tan bue-
na , y bien criada hija, á íu Padre, ten-
-diia por cierto, que fe havia de deíápa-
recer, como el humo, toda aquella tra-
moya, de fus bodas; pero mui.prefto íe 
deíengaño , .conociendo por experiencia 
propria, que los mas domefticos eran ííis 
mayores contrarios. Eftando • la i Iglefia no» 
muí lejos de la Cafa dé los Padres de 
Oda, juntaroníe en efta todos los convi-
dados, y faltando Viberto á la promeííay-
que pocas horas antes havia hecho á íít 
mifma hija, la envío á llamar. N o íabia 
la Venerable "Virgen faltar á la obediencia 
de fus Padres , y acudió al llamamiento 
mui promta, aunque bien conoció íer en-
gañada. Salió pues la modeftiísima don-
cella a fer viftá:, y admirada; de. todo el 
concurfo, é iba , por obedecer á íu Pa-, 
d re , figuiendo d ^acompañamiento , no 
como quien en el atrio de 4a Igkfia har» 
vía de dar la mano de Efpofo i a un hom-
bre terreno, fino como quien-.en campo 
de batalla havia de venir á .las manos 
con todo el poder del Mundo, y del In-
fierno. Iba á moftrar con obras, y pala-
bras, quan ardiente Vefubio de virginal 
pureza havia encendido Dios dentro de 
fu Alma. Llegaron todos al atnio: pufofe 
el Joven enfrente de la Santa Virgen, y 
haviendole preguntado el Sacerdote, tres^ 
veces, fegun la coftumbre, fí quería con-
traher con Oda legitimo matrimonio ^ reA 
pondió con mucho contento , y alboro» 
20 , que á eíío havia venido ,: y eftaba 
promto á cumplir las cargas del eftado. 
Quan inflamado eftaria en el amor de fu 
Divino Efpofo el puro, y limpio corazón 
de Oda, mejor que yo con mis periodos, 
lo manifeftará ella miíma con fus hechos. 
Explorada la voluntad de Simón,, profiguió 
el Presbytero íu oficio , haciendo á Oda 
las miímas preguntas : pero no abrió fit 
boca, ni pronunció una fola palabra, aun-
que primera , fegunda, y tercera vez la inH 
portunaron con una ¡ m.ifma pregunta. Pcr-
íeveró .en todo, eftc, tiempo con el rof-
tro íonroíéado del Virginal- rubor, é incli-
nado modeftamente házia el fuelp, y en 
medio de tanto ruido eftaba con un pro-
fundo filencio meditando, que era todo 
vanidad , y aflicción de efpiritu, quanto 
en íu circumférencia llamaba la atención 
de ojos, y oídos. Eftc íilencio cali tuvo 
en el concurío otras tantas glóflas, como 
en él havia. cabezas : atrribuianle.unos á 
efé¿to de unar-cafta vergüenza : otros le. 
calificaban por altivez de quien prefnmia, 
nox íer aquel Joven merecedor de fu Per-* 
íbna, y no faltaron entre, tantos algunos 
malicioíb?, qtie propaííandofe á: íinieítras^ 
y depravadas ínterpretacíones, manchaban 
con fus lenguas el puro, y terfo criftal 
dejfu Uiena fama.. Una de.las Matronas^ 
quceftabíin a fu. Jado ,. atribuyendo, tan. 
extremado. callar a nati]ral. rubor, mui pro-
pino de-una.,doncella bien .criada, y ho-
^.efta-, la animaban refpóndeC;,con eftas. 
palabras:. ,", No . temas, | Hija ^ ia$ ¡ no te-, 
^mas . Por qué; has de ceuíar el refpori-
5,_ der, .quando, tu-,refpueíla opilas prefenecs 
„ circuntftancias no .puede/ menos de te-;. 
5,.ner'íe por lícita, y poribueña? Si/ue mui 
5, correípondiente á.tu pundonor, y honef-
55 tidad havcr.eallado a la : primera, y íe-r 
„ gunda pregunta , ¡el,no rhávér refpondi-
5,;do a la tercera, íerá atribuido á defeor-; 
5, tesia, a necedad, ó DrefunKion. Noquic-
„ r a s ^ Hija-mía., dar con tu demaíiada 
5, vergüenza ert qué penfar, á los que han 
,,'concurrido á feftejar tus bodas, ni des, 
por amor de D i o s , can mal exemplo 
„ á las doncellas de tu edad , para que 
„ ellas fe atrevan á hacer otro tanto en 
^femejance gcafion. E a , Hija Oda., acá-
X x x ba, 
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-„ ba, reíúelvete, rompe de una vez el í i -
5, lencio, no quieras dar una pe/adumbre 
j , á tus ancianos Padres, y da fansfaccion 
5> á las preguntas del Sacerdote con-una 
55 reípuefta agradable. 
Eílo diío aquella Mujer á la Santa 
Virgen, y animada cfta de la chrifíiana 
libertad, que para lance' tan, apretado la 
comunicaba- el Divino Eípiritu , prorum-
pió en la íiguiente expreísíoní , , Ya que 
j , tanto os empeñáis en faber , íi eá mi 
57animo',-admitir por JEÍpófo a cífe hom-* 
5, bre que' me nombráis-, tened porci^rcoy 
5, que ili aefte, ni a otro algiinó epie-
„ ro,' pOifqüc eñoy unida por amor á mi 
55 Señor •JeÍLí-C-hrifíó, y he de fer fiel al 
5'5 Divino- Eípoíb á quien, fiendo muí ni-
„ ña , prometí la virginal entereza de mi 
,, cuerpo^ y -de mi" Efpiritu* Defto todo^ 
5^  los -que os halláis preíentes, podéis eftár 
33 m'ui íe'gurós^ porque-de ^os-caftiísimos 
33 brazos dejefus no me-podrán apartar^-
^ ni los'álhagos^ y dadivas de algún hom^ 
^, bre, ni- losr caftigos 5 rii amenazas de mi 
fy mifmo Padre. - ' ; T 
^-•'•'' PaítMd'éte, y atónitos- quedaron to-
dos quatrtosct-óilñponiahéTeOncbf'íb, al oir 
una' reípüé-ña tan libreJ -Lóique de í t i f í -
le-ñcio no havian formado el mejor ju i -
cio 3 con qué negros colores ño pintaT' 
rian ahora-fos'palabra^ afeiñ^ie dichas con 
fuma modéftia, ry compoftura? -Refentidif-.; 
íimo d( Joven'Simón del qué imaginaria^ 
defprecio-ide-fLi Perlbna, • bufeo «n iríge* 
nioío disíraz á fu vcrguerizay y íaliendo-
fe del conGüiíícV que leiceícabaí-por todos: 
k d o ^ decía & voces com¡ uíia fingida fócm 
Üemty qcte-tii por barreríderá de ^ C a r 
fa eftimaria auna 'Mujer tan necia, y rn^n-
tecata '^ que- no -'fabía hab^^ i i i sd fimpler 
ras. Qué fabémos5 íi eü&f¡gga[ acomete-
nada de.Jñipfoperios.j file una artificibfa 
embofeada,- para cogerJáíbquella- íencilla 
Virgen eh la engañofa zé-íada'de'fu iñiía 
mo abandono^ Ibafe el Joven-huyendo 
dé: fu miQtíZ'¡conáííion á- todo correr•• de 
fu cabaliü,':y -le íervian de efpuelasfti piííiT! 
donor 5'y cfLi'íí-a. No meriós 'avergóré^t 
dos, que el Nobio, los Padres ,-deudos* 
y Paaente^ de Oda, fe 'co'ímríferon con-
tra fu inocencia, tratándola mal de pala-
bra, y echando a la peor parte aquellas 
tan libres, como inocentes expreísiones, 
que dictó á fu lengua un corazón puro, 
una conciencia reéfca, y una fe no fingi-
da. Eftilo íliele ícr de los mundanos3 que 
teniendo tinturados los ojos de íu Alma 
con el color de ílis paísiones, y apetitos, 
todo quanto mi ran, tienen por ícmejanté 
á lo que les impide ver la realidad •: pre-
cipitan,- por no parar la confíderacion, el 
juicio en las coías dudoías, y reputan por 
malas las ¡que íe obraron con animo juf-
tificado 5 y r e d o , quando i i ellos tuvie-
ran íana 5 y limpia la vifta de fu-Alma, 
ó vieran en fu próximo la v i m ^ íi apa-
vechj 6 no íe propaíiarian á juzgar de íus 
acciones con temeridad;, quando no íe de-
jaba examinar, por^cauíeloía, 6 íblapada, 
lá' intención. Por efíb derramando aquel-
la íanta,. y afligida Mujer, Ana Madre de 
Samuel 5 amargas, y copiofas lagrimas, y 
hablando' con fu Dios en íilencio en- yoz 
tan baxa, que íblo percibia la vifla el mo-
vimiento de los; labios, la tuvo 5 y trato 
de borracha el Sacerdote H e l i , porque ef-
tahdo(enfermos, y accidentados los ojos 
del animo., mas que .con^los achaques 
de la ive-jez , con los. de íus; inveteradas 
coñumbres , le parecieron .extremos de 
Mujer.¡que erudabáí fuperfíuidades, y cru-
dezas de una bebidadcflemplada, lasque 
¿ran en^.'lar^bealidad muí bien fencidas 
anguñíásr-desuña lioneftiísima Matrona á 
quien ' hayia..' inmergido i la -emulación en 
un abiíHió jcfeipenasi, y> congoxas. Pero 
aquel ráj (fiioh.. hacen íáiertc-.ilas virtudes 
conf fu pei-feóía;.unión^ aioí es con facili-
dad dernbacfo - . ' fch úimbre' de fu rec-* 
Htud,.ni uná.:coiici'eñcia pura,:-.y juftifica-
da fe amilana), 'aunqueítoiga irefonar cer-
da, de'si el impémófa-iyichto de lenguas 
murmuradora^,', porqiic-puede: .xiecir con 
elApoftoli: A imi fe-me..dá liibi.poco, dé 
^Uíí.-vpfcitros^.y.'todb elrMundo me juz-
guen. Bftaba-'Oubñrai.pnLTck'nte Virgen en 
medio :d-e los hK>rador¿s^dc í£abyIonia con 
anima tranquilo;,'y-'íercnó : mantenía k a 
akerablevíu taiiDdeftiísimó., y virgíneo roP 
tro,' y eftuba'tan aífeguradojíabre eLsó-
lido. 
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-Ik!o5 y fírme cimiento cíe una humildad 
proíluida el íubL'me, y elevado alcázar de 
íli virtud, que fe .reia^ y burlaba de-los 
-deftcmpladoíí, y iccios tiracanes del Aqui-
lón del Infierno, porque la hija de Gcm-
falcm atrincherada , y defendida con el 
-vallado fuerte dé fu honeftidad, y pure-
za, defprechba los impuros amores defte 
-íiglo, .y nada-tenia-común con las fatuas 
e imprudentes Virgeñcs del Afcalon deA 
re Mundo. Stt -malo, é infiel Padre V i -
berto, temieíido que le trataílen de men-
tiroíb^ y de perjuro, y no qúeiiendo, que 
íe manchaíle el pundonor de fu nobleza 
con la infime nota de que faltaba á fu 
palabra, convoco brevemente á algunos 
de fus deudos, y Amigos,-y haviendoleá 
ponderado la perdida de ftr honra5 íi nci 
íe ceícbraífen las bodas de fu hija, fegun, y-
como íe haviá tratado entre los deudos dé 
ambas familias, les fuplicó encarecidamen-
te , qiíc fueííeri • eñ 'íüi coilipañia, porqué 
tenia peníado no volver á-fv-Caía, fin tra-» 
hérfe; con figo' á Simón,' para que' de gra-
do , ó por fíierza le diefie Oda mano, y 
palabra de Efpofa. Aplaudicífe 'éña inten-
tada tropelia' por honrado defpique de un 
hombre bien nacido: todos' le; ofrecieron-
fu ayuda, y 'marGharon fin detención en 
bufea del fugitivo ,• y avergonzado Joven, 
porque tcnian á deíaire de dos familias tan 
diftinguidas , como las que en' efte lance 
eran interefladas^ que una Mozuelade po-i 
eos años hicieífe-burla de hombres tan hon-
rados. 
Bien cóhoíító'lá:-eauteloíá , y pfá* 
dente Virgen ^ 'que llamando el Infícr-
fiO en fu focorro'1 á todo el'formidable 
éfquadron dei Íl1s; Padres ,' parientes , y 
deudos ^ quería' hacer contra íl i, limpieza 
"Virginal los últimos esfuerzos , ' y apro* 
vechandofe de la luz que fe'la difpénfa-
baeh l a obfeurá noche de tan terrible-an-
guftia, fe falio con difsimúlo del atrio de 
tí Iglefia. Apenas fe vio libre-de la ^mür 
chednmbre , y eonfufion de tantos mo-
radores de Babylonia, echo á correr con 
paífos tan veloces, que en íu natural mo-
deftia, y eompoftura no pudieron menos 
de haccife reparables , y cmramáQÍe «h ía 
mifma cafa , no paro haftá la pieza que 
fervia de dormitorio á íus Padres. Cer-
ró la puerta con llave: imploró, como otra-
Judith, el auxitio del Omnipotente, y dep-
nudando un cuchillo, que eftaba colgado 
á'la cabecera de la cama, fe tiró con él 
á la nariz un recio golpe: Pero no-pu^-
•diendo cortar el cuchilló 4a'ternill.i ílipc-
ñor, cuya dureza no refiília al acero, íh 
no á la mano trémula, y pOco dieítra de 
quien le manejaba , fe irritó con una faa^ 
ta indignación contra fi mifma, y hablan-
do con el que ella huviera querido maá 
agudoy'¿yafilado inftrumento, le ciecia : G 
infame •áto-^ y que embotados' filos los tu-
jjos , que'no han podido desfigurar la ca~ 
duca^ y perecedera herrmfura dvffce ro/irol 
Dichas cñas palabras, fortaleció nueftra 
Heroína fu brazo en'cl SeñórKapretó él 
cuchillo en la mano, y aííegur'ando el gol-
pe, con animo mas que de Mugeri, íe cor-1 
tó-al foslayo la nariz. Nada'atfufiada , ní 
defmayada, al ver echada al fueló ñnavpOí«: 
ción- tan principal-de fu hérmofiísiitio roft 
trb,; arrimó a' si -una váéia, para recibir* 
en ella la íangre que corría7 de la mortal 
herida. Tan en fi' eftaba,-y tan íuperior áí 
las delicadezas del fexOj fe que por guar-
i r ' "entera-a Dios fu caftidad, no temió' 
contraher t-án dblorofa, y ^ enorme fealdad; 
Oí marabilloía fortaleza • de la prudentiP 
fima Oda!1 Por no conforipharfacon la va--
nidad de ñé tíglo, - qu iíó • aféaV Wmíá£ be-
Héza5 y Un ^ va'ita,-:hermofura/'de-nfuicuer-* 
pO-, ;y tuvo poi^;mejor el-desfigíiíár, y' 
dcñruir lasfaedónes d '^ÍÍIP á^daHo rof 
tro, que dejarlas expuefte á'-qüe^fueífer^ 
el blanco de ojó-s diííolutos 2 yfiucivosi-
Tuvo-:pOp .ñ^s-"<lieht)fa fuerte el-'íerrepu^ 
tada en la^Cü^^'é Diós- 'p^'kiái vilifsi^ 
ma IEfclavi* ^-"íafsi' pov: cl-'^kérfeMó. de los 
tninifterioS mas vi les^"^ ^'"pobre ador-
no, de nn habitó -hüaiilde15 cbnhoipor lo 
peto agradable de fu desfigurado roftro5 
que' andar, cortío -las zorras, • (áísi fe ex-
plica el Author) limpiando el polvo con 
lá-'fuperfluidad de fus vellidos, y excitan-
do con lo-prophano, y vífeí^ rde muje-
riles-aíeites el i 'm puro , ydeícocado ape^ 
tito, d'e los adúlteros. 
Xxx a Leefe 
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Leefe en las hiílorias Ecleíiaflicas de 
muchas famas , y Venerables Mujeres, afsi 
doncellas, como cafadas, que por defen-
der de i a voracidad de los lafeivos fu pu-
reza, unas eígrimieron el cuchillo contra 
í i mifmas: otras mas quiíieron arrojaríe en 
las corrientes de los rios, que abrafarfe en 
deshoneños, é impuros incendios; algunas 
no reuíaron arrojaríe á las llamas, á fer 
voluntarias vi¿Hmas del fuego, y previ-
niendo con una intrépida, y chriftiana re-» 
íblucion las violentas manos del Verdu-
go , fe labraron con una breviísima, é inf* 
tantanea muerte la eterna coronít-del mar-
tyrio. Pareceme pues (dice nueiko Abad 
Philipo, cuyos ion caíi á la letra todos eí^  
tos periodos) Pareceme pues, que nueftra 
Virgen no padeció menos, que aquellas 
jantas Mujeres , porque aunque no perdió 
t i vida al violento impulíb de mano aje-
na, ni al voluntario golpe de la propria, 
le; lavó en la fangre del Cordero, y con-
fcrvó limpia, é intaóla la eítola de la vir-
ginidad, y de la gracia, baña que acaba-
da fu peregrinación en efte valle de lagri-
mas , fiíe llevada al Monte- de la gloria. 
Cómo es de creer, que reufaria morir, 
y agonizar por Jefus , quien haviendoíé 
voluntariamente desfigurado por fu amor, 
vivia, como fino fuera de carne, en un 
cuerpo mortal, y corruptible. Vivir en efía 
mortalidad, íin que nueftro animo íe deje 
llevar de las peníionesdc la carne,y íángre, 
y triumphar en la continua guerra deíla vi-
da de unos enemigos que habitan con no-
íbtros miímos dentro de nueítro cuerpo, y 
íe defienden, y nos ofenden con las ar-
mas, harto penetrantes, y agudas, de nueP 
tras concupiícencias, y apetitos, es un tor-
mento de por vida, mucho mas cruel, que 
todos quantos inventó la tyrania. No huir 
de los dolores,y agonías déla muerte,quan-
dode perder nueftra vida fe ha de íeguir 
!a conícrvacion, ó aumento de la Fe, y ¡fe* 
ligion Chriftiana, es un precepto tan rir 
gurofo, que nos obliga á íu cumplimien-
to ahun con el difpendio , y abandono 
de nueftra Cafa, Emil ia, parentela, honraj 
y haciendas pero coníérvar nueftro cuer-
po , y apetito, íin dejarles gozar de aquel-
las coías que autoriza la permiísion D i -
vina , y concede á íus fubditos la Iglcfía, 
á ninguno íe manda, aunque á todos fe 
aconfeja, como un bien, aunque no obli-
gatorio, mejor, que fu contrario. N i fe 
hará reo de pecado alguno quien no pu-
.fieííe por obra efte confejo, á no ícrque 
le obligue la ley que él por voto fe haya 
impuefto , é intimado á sí mifmo. Haga^ 
lo el que pudiere hacerlo, dixo Chrifto á 
fus Apoftolcs, y Difcipulos. Y o , decia S. 
Pablo, inftruyendo a los Fieles de fu tiem-
po , y en ellos á todos noíbtros. Yo os 
puedo aconíejar, mas no mandaros la con-
tinencia virginal , y añade el Señor San 
Fulgencio, que la perpetua virginidad pue-
de íer objeto de nneftros defeos, aunque 
no es materia de riguroíb precepto. 0 > 
nocido hemos muchos Varones grandes, y 
excelentes, que deípues de haver vencido 
á podéroíbs exercitos de vicios, y haver 
hecho refiftencia á mui vígorofos aííaltos 
del Demonio, cedieron vergonzoíámente 
al alhagueño, y voraciísimo incendio de 
la laícivia que agoftó todo el verdor de fu 
buena vida , y taló el florido vergel de íí* 
Alma. Como hombres flojos, y afemina-
dos, fe dejaron vencer torpemente de los 
íucios deleites de la carnej haviendo íido 
antes gloriofamente Vencedores del Mun-
do , y del Demonio. E l que confortado 
con los auxilios de la Divina gracia, íe ef 
íbrzó tanto contra íu mifma fenfualidad 
que a cofía de mui continuas batallas, y 
no interrumpidas visorias de fus apeti-
tos, pudo cOnfervar:liitipí.o§.íu efpiritu, y 
fu cuerpo, es digno de nuú fingulares ala-
banzas , porque efte tal'obró en fu vida 
cofas admirables»,. De to^a efta do^rina 
en que yo no he tenido íñías parte, que 
haver trasladado ¡a nueftro idioma el texto 
de nueftro Abad Philipo,-.concluye afsi ef-
te dodiísirno Eícritor: Mart-yr pues,;y V i r -
gen fue nueftra Oda, porque virtud que 
para confervarfe á pefar de aquella rebelde 
ley, que en nueftros miembros íembró el 
primer pecado , y cuyos repetidos inful-
tos, fín poderlos remediarjni prevenir la ra-
zon,inquktan el mas retirado,y oculto ícno 
de nueftra Alma, trahe coníigo un continuo. 
cin« 
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é interminable trabajo, que paede fer, fi-
no un voluntario, y perpetuado martyrio 
haíla la muerte? Eílo fube mucho de pun-
to en nucíha Oda , porque añadió á las 
penalidades comunes á otras Virgenes, una 
mui ííngular, y portentoía hazaña. Abor-
reciendo aquella exterior belleza de que 
ella mifma fe defagradaba interiormente, 
marcó íu roftro con la herida, para po-
der decir , ya que. no con las palabras, 
con las obras, lo que decia la efclarecida 
Virgen, y; Matyr Santa Inés: Pufo una fc-
ñal en mi roftro mi Señor Jcíu-Chrifto, 
para que fuera del no admita mi corazón 
mas amante, ni Efpoíb. 
Pero volvamos á tomar el hilo de 
la hiftoria, que nos cortó , é interrumpió 
nueftro Philipo Abad con fo oportuna di-
greísion. Sofpechando los parientes, y do-
mefticos de l^ a Santa Virgen, que cerrada 
en.el dormitorio de fus Padres foltaria 
las riendas al dolor en algunos extremos 
proprios de fu íexo, aplicaban los ojos, y 
los" oídos alas rehendijas , y cerradura de? 
la puerta, y folo pudieron percibir el mur-
murio de las palabras que dixo, hablan-
do con el cuchillo. Quedando fe defpues 
todo en fílencio, les obligó la fofpecha de 
lo que ignoraban, á darla voces, y llamar 
con recios golpes á la puerta ; mas ella 
proíeguia en fu filenciofa quietud, y no 
fe daba por entendida, aunque oia fu nom-
bre muchas veces. Hizoles creer tanto^cal-
lar, que no la dejaría oí r , ni refponder al-
gún defmayo , y ahun fe llegó á fofpe-
char, que habria puefto manos"1 violentas 
en fi mifma. Echaron, para fálir de, dudas, 
la puerta en el fuelo, y quedaron, al en-
trar, forprendidos de tan tierno , como 
horroroíó expeólaculo. Viendo el tniíera-
ble eftrago de aquel bellifsimo roftro, y 
íli color de purpura , y de nieve tranG 
formado con la falta de fangré en una pa-
lidez moribunda , fino prorumpieron en 
lagrimas , y follozos, los dejó, como paf-
mados, y atónitos, la admiración , y el 
fentimiento. Ved en un' inflante trocada 
la fcena que fe comenzó á reprefentar en 
Cafa de Viberto, y Tefcelina. A l ver ef-
ta á fu querida Hija tan desfigurada, ca-
yó en el íuelo medio amortecida, y co-
menzó á hacer extremos, que parecian de 
locura. Rafgaba fus veftidos , hería fuer-
temente fus pechos , exbalaba mui lafti-
mofos ayes , y fufpiros, y defahogando eh 
lagrimas, y quejas fu dolor , referia mui 
por menudo , aunque en mui desgreña-
dos, c interrumpidos periodos, la niñez de 
Oda, fu buena crianza , fu .obediencia, fu 
aplicación, y honeftidad, acabando eftafu-, 
nefta relación con Uamaríe infelicifsima 
Mujer. Volaron eftas noticias, como eran. 
tan infauftas , en buíca de Viberto, y ol-
vidandofe, al oírlas, de traher con figo al 
que iba bufeando para hiernó , volvió á 
fu Cafa mui acelerado, y prefurofo. En-
tró en ella a duplicar laftimas, quien las 
havia de contener, y moderar con fu pru-
dencia, porque al ver corriendo fangre el 
roftro de I fu hija , a fu Efpofa; arrancan-
doíc el cabello, y deshaciendoíe toda íu 
familia en un mar de inconfolable llan-
to , faltóle el animo para refrenar el íen-
trmiento , y fin poderfe ir á la manOj 
acompañaba á fus parientes, domefticos, y 
deudos, llorando, gimiendo, y fuípirando 
con ellos. Convirtiófe la cithara en lian* 
t(V la alegría en trifteza, el gozo , y la 
algazara en fufpiros, y lagrimas , y todos 
los convidados, que poco, ha fe prometían 
el dia mas.feftivo, quedaron cubiertos de 
una tan puofunda melancolía, que no,pu-
(Jiendo diísimular, fe les conocía en e l ro f 
tro. Ninguno hablaba .con qUien teíiiaái 
f i lado: a todos embargaba;la lengua, y 
Us palabras el. fufto, y el efp^nto, y íi al-
guno tenia aliento, para: abrir .-la boca, íb-
ío era para ponderar aquella laftima. Las 
doncellas, y parientas de Gda-, que mui 
aderezadas, y compueftas,.havian venido 
á celebrar fu dicha , viftieron fus afei-
tados femblantes del luto'que les cortó 
aquel dia el fentimiento: -exhalaban mui 
laftiméros ayes., las que hayian venido 
prevenidas de mui dulces, y ibnóros mo-
•tetes: y .todo aquel lucido , .y viftofo apa-
rato de,las bodas fe obíb.ureció.con el ne-
gro, y atezado eclypfc de tan trágico, y 
jdolorofo lance. No fon de admirar en la 
(¡afa., y femíliade Viberto, y Tefcelina 
Y y y cftos 
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eños extremos, por mas que fe ponderen 
excefsivos; pero nos execnta á la mas at 
fombroía admiración, epe entre tan amar-
go 5 y copioíb llanto, fulamente Oda man-
tLwicfíe fus ojos mui enjutos. La mifma 
ícrenidad de animo que moftro en el atrio 
de la Igleíía, eftando cercada de tantos, 
como la hablaban al oído, oftentaba den-
tro de fu Cafa, oyendo los fufpiros, la-
mentos, y íbllozos, que havia caufado la 
herida de fu roftro, y feftejando la liber-
tad que havia coníeguido tan a cofta íli- : 
ya , ni hacia cafo del fentimiento de fus 
domefticos, ni tenia ya miedo , aunque fe • 
opuííeíle á la execucion de fus propofitos 
todo el poder del Mundo , y el infier-
no. 
Lance tan raro, y portentoíb no era 
para eftancado en el recinto de aquella 
Vi l la, quandoeran tantos los teftigos, que 
íe hallaron preícntes al fuceííb. Llego á 
oídos del Venerable Padre Odón, Abad 
de Buena-Efperanza, una noticia muicir-
cumftanciada , é individual de toda efla 
tragedia: refirióle el Meníagero con mu-
cha puntualidad la virtud de la Santa V i r -
gen , íus defeos de confagrar al Señor fu 
virginidad, la imprudencia, y temeridad 
del Padre, y la chrifliana, y valiente re-
folucion de la Hija, y llamando á dos Re-
ligiofos fus Subditos, de los que juzgó mas 
hábiles, y defpiertos, para manejar tan ar-> 
dúo , é importante negocio, les encargó, 
que luego al punto fe pufieííen encami-
no , que con pretexto de bulcar un hon-
rado hofpedage, íé fueífen á la miíma C a -
ía de Viberto , íe abocaííen con íu hija 
Oda, examinaííen con madurez la verdad 
del caíb, y la calidad de fus propofitos, 
y fi el examen los calificaííe de ciertos. 
Ja prometieflen de fu parte íu amparo, y 
patrocinio. Hicieronlo afsi, y difsimulando 
el Padre de la Santa Virgen fu dolor, los 
admitió, y hoípcdó en fu Caía con mu-
cha atención, y charidad. No miró Oda 
á fus huefpedes, como á hombres defte 
•iiglo, fino como Angeles enviados de Dios, 
para facarla, como al Santo Lo th , de la 
Sodoma defte Mundo, y falvarla de fus 
-incendios en el monte de la vida Chrif-
tiana, y Rcligioía. Ella mifma, fin reparar 
en fus pocas fuerzas, executó con ellos, 
mui íblícita, y trabajadora, todos los oficios 
de Martha, y defia manera tuvo muchas 
ocafiones de eftár á folas con ellos, y oír 
íentada a fus pies , como la Magdalena 
á los de Chrifto , fus palabras. Pregun-
táronla aquellos dos Religiofos, fiera cier-
to lo que de fus antiguos deíeos de en-
trarle en Religión, y de fus grandes dili-. 
gencias para asegurar el logro de tan fan-
to fin, fe decia publicamente: refirióles 
ella con mucha fencilléz las bendiciones 
con que la havia prevenido el Señor def-
de fu tierna edad, las inftancias tan im-
portunas que la havian hecho, para que 
dieííe la mano de Efpofa á un Mancebo 
que llamaban Simón, y la refolucion que, 
para impedir aquel matrimonio, havia to-
mado de afear fu roftro , y quedó tan 
afervorizada con las palabras *que la di-
xeron aquellos fus dos libertadores, que 
fe levantó de fus pies, para ir en bufea 
de íu Padre. Pufoíe Oda en íu prefencía, 
y con una modefta^ y mui reverente l i -
bertad le dixo, que no quifieífe impedir 
los vuelos de íli Eípiritu con los vincu-
los del matrimonio, y no regateaffe fu l i -
cencia, para alejarfe del Mundo, a la que 
ya éfte • reputaría por inútil para fus guf 
tos, y -devaneos. Ahun no cftaba defen-
gañado Viberto de la inflexible refolucion 
de fu Hija: todavia eftaba terco, y por-
fiado en no áíícntir á tan jufta fuplíca, y 
haciendo mofa de los-deíeos, cuya incon-
traftable' fortaleza podia ya tener bien co-
nocida, la pintaba efte ciego, y engaña-
do Padre con ios mejores-coloridos que 
le ofrecia e l Mundo, la gran felicidad de 
un matrimonio entre, dos Períbnas igua-
les , que amandofe con: ternura, fueííen 
tdueños de una grueíía.hacienda, con que 
íin mucha folicitud pudieífen - traher- de-
cente, y bien alimenrada fu familia ,, Sí 
„ vos. Padre, y Señor-(Vefpondio la pru-
dente Virgen , : con la debida ílimifsion, 
•aunque con muí chrifliana , y entera l i -
„ bertad) Si vos. Padre, y Señor mió, os 
-,, hacéis íbrdo á mis humildes hiegos, fi-
5, no me dais libertad , para que camine 
fin 
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35 fin cftorbos al lugnr de la Divina voca-
„ cien , y íi ahun poiñais, que yo no con-
yy íiga en el Cielo la laüitola de Virgen, 
3, que pietei,dü confeguir con la ayuda 
a, de Dios en la carrera defte Mundo, 
33 yo os aíTcguro , que he de parar tan 
„ feo, y denegrido efte mi roftro, que 
„ fe os figura tan bello , y agraciado, que 
3, no folo no me quiera para Mujer , y 
„ Efpoía fuya alguno de los nobles, pero 
„ ni ahun el mas Ínfimo hombre de la pie* 
3, be. No me deis lugar. Padre, y Señor, 
^ á que una hija , que jamas os fue dcíV 
33 obediente, os íea ocafion de alguna tan 
3> grave peíadumbre, que íblo fe os aca-
33 ben con la vida fus ayes. Por qué pié* 
„ tendéis ligar con el vinculo del matri-
33 monio, y detener en medio de las va-
35 nidades del íiglo una Mujer ya mdsm 
,3 tapara el Mundo? Tan refuclta,.y de-
„ terminada cftoy. Padre, y Señor,. a ir 
3, en íeguimiento de nii Señor Jefu-Chrif-
í, to , para coní;igrarle en perpetua virgi-
3, nidad mi cuerpo, y mi eípiritu, que no^ 
3, íiendome permitido ir á aquel lugar que 
j í cícogi para cumplir en él mis deíeos, fino 
5, que íea haviendo de pallar por encima 
„ de vueftro anciano cuerpo tendido en el 
,5 lodo, ó atrabefíado, como pontón, ib-
3^  bre algún barranco, os aííegúro. Señor, 
3, con toda verdad, que aunque me confia 
3, dero vueftra hija, no me havia de déte-
„ ner en piíaros, ni reuíaria hollar con 
3, mis pies al mifmo que me dio él ser, 
como no tenga otra parte por donde 
ir al lugar de la Divina vocación,, Af-
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íi altercaban Vibcrto, y Oda: perdió el Pa-
dre todas las eíperanzas de doblar hacia 
íu difparatado intento el inflexible, y con£ 
tante animo de fu hija, y aunque turba-
do, melancólico, y pefaroíbjla dio al fin 
fu licencia, y echó fu bendición 3 para 
que íc auícntaííe del Mundo. 
Alegre fobremanera con tan deíea-
da permifsion la Venerable Virgen, mar-
chó muí placentera, y prefuroía á comu-
nicar a fus huefpedes una noticia para ellos 
tan feftiva, y a pedirles con muchas anfias, 
que no dejándola ya cftar mas tiempo en 
Egipto, la dicífen la mano, para irfe íin 
detención al defierto. Dieronla los Religio-
fos el parabién de fu próxima felicidad: 
oyeron con mucho agrado fu petición, y. 
dándola palabra, de que cooperarían á fu 
promta falida defte Mundo, volvieron, á 
toda prieíía, á fu Venerable Abad , para: 
no retardarle unas nuevas que havian de, 
caufar un fumo, é imponderable gozo en 1 
fu zelofo, y Norbertino Eípiritu, por la 
íingular dicha de darle el Cielo una Dif-
cipula, que íi tan grande havia íido en fus 
principios, daba eíperanzas, de que fubiria 
por los progreííbs de ílis méritos a lo fu-. 
mo de la Chriftiana heroicidad. No es; 
ponderable, quanto fe alegró en el Señor 
el Venerable Abad. E l jubilo le hizo fa-
lir del Monafterio, llevó configo algunos 
de fus Premonftratenfes, y difpeníando eP 
ta vqz en las etiquetas de la dignidad Aba-
cial, y de fu religiofo pundonor, fue a buí^ 
car, y conocer á Oda en Cafa de íus Pa-
dres. Lo mifmo fue verle la Santa don-
cdla,, que correr a él exhalada,, poftraríe 
á fus pies 3 y referirle fus amoroías, y en-
cendidas anfias. Largo rato eftuvieron Pa-
dre, é Hija conferenciando lo que les dic-
tarla á ambos el eípiritu: confirmó Odón 
á Oda íu nueva diícipula en fus antiguos 
propofitos: alentóla a la tolerancia en las 
batallas que ahun la faltaban, con el Prin-
cipe de las tinieblas, y dieron entre los 
dos las convenientes difpoficiones para huir 
defte figlo. Darlas , y ponerlas, por obra 
todo fue uno ., porque cumpliendo Oda 
con lo que la diólaba fu claro, y defpeja-
do entendimiento, tomó la bendición de 
fus ancianos Padres, fe defpidió de fus deu-
•dos 3 y dejando fu cafa, patria, y paren-
tela, marcho cchi íu Padre Efpiriuial Odón 
,á aquella felicifsima tierra que la havian 
•moftrado en Buena-Efperanza. Recibirian-
la los Padres defte Monafterio , como á 
-quien venia triumphante , y vencedora 
-del Mundo, para vencer , y tnumphar 
nías. Su buen Padre 3 y Maeítro efpi-
-ritual Odón la tonfuró , la .viftió el ha-
bito blanco de nueftro Orden, y la in-
trodujo en el Clauftro de fus Religioías 
Premonftratenfes. N o es fácil de decir con 
quama animofidad emprendió el eftudio de 
Yyy a la 
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Chriftiana perfección, cooperando fielmen-
te á los repetidos bencíidos del Celefíial 
Efpoíb. Q^ianto aprovechó en poco tiem-
po, y á quan ftibidos grados de perfección 
fe remontaron en pocos días fu virtud, y 
fintidad, no bafto yo á decirlo, exclamó 
abíbrto de lo mifmo, qne vio con fus ojos, 
oyó con fus oídos, y palpó con fus pro-
prias manos, nuefíro Abad Pbilipo, y dan-
do razón de íli timidez, é infuficiencia,' 
profigue : porque me conozco pobre de 
inteligencia, defcéluofo en mi vida, corto; 
de ingenio, y falto de phraííes, y expreA 
íiones. Deíeando, que fueífen buenos fus 
principios, para que fubiendo íiempre de 
virtud en virtud, fu fín les excedicíle en 
bondad, fe pufo cautelofi, y prudente, á 
hacer muchas prevenciones de humildad 
en el conocimiento de fu baxeza, y aba-
timiento de fi mi/ma, antes de levantar 
un alto , y fublime edificio de virtud, y 
previniendo/e, para entrar en campaña con-
tra el efpirita de la malicia en las cofas-Ce-
kftiales, íe esforzó á vencer primero á los 
Enemigos vifibles, y terrenos, para que' 
con los defpojos deíla guerra carnal , y 
exterior fe engroífaííen las fuerzas de fu 
Alma, y no fe vicííe deípues en la inte-
rior , y efpiritual obligada por falta de per-
trechos, á dejar el campo, ó á ceder ver-
gonzofamente al Enemigo. Todo eílo dif-
puío Oda en fu corazón eníeñada del Maef. 
tro de los labios , e inftruida de fu Pa-
dre Efpiritual Odón , porque temió, que íi 
por no haver cabado mui hondo el cimien-
to de fu humildad, fe deímoronaífe el edi-
ficio de fu virtud, feria íli efpiritu, ó una 
ladronera de vicios, ó nn-ícpulcro hedion-
do de hneílós muertos , difsimulado con 
.nnahypocrita,y hermoía tez de Religión. 
No fe quiíó exponer á que :en medio de 
la campaña efpiritual la íaltaííe el Efqua-
dron de aquellas virtudes, que no fe re-
clutan, fino venciendo á los Enemigos car-
nales, exteriores, viíibles, y terrenos , y 
- fujetando al dominio de la razón aquel-
las pafsiones , y apetitos corruptibles, que 
puertos de parte del Efpiritu con el tiran-
te freno de la mortificación, le fon mui 
-oportuno auxilio en la 'mas fangricnta Üd, 
Eftos fueron los preparativos de campaña 
con que efía invencible Heroína de la gra^ 
cia fe difpuíb, y pertrechó, para hacer-
guerra a los Enemigos inviílbles. 
Confíeííb ingenuamente, que íc le hace 
mui cueíta arriba á la pluma la traducción 
del texto de Phil ipo, y que dejando la 
letra, tuve por mas fácil, extraher de fus 
entrañas el efpiritu, que trasladarle pala-
bra por palabra. Pareceme á mi, y creo 
no eílar engañado, que vació el Author 
en fu texto aquella gran dodfrina de Caf-
íiano en fu libro quinto, capítulos décimo 
quinto, décimo fexto, y décimo feptimo, 
y quiíó nueftro Author decir en fu eñilo 
obícuro, y enigmático, que eníeñada la 
Venerable Oda del Divino Efpiritu, delibe-
ró coníigo miíma , el guerrear-primero, 
hafta vencerlos, con aquellos vicios, cuya 
materia por exterior, y fenfible es la pri-
mera que íe ha de Sujetar a la ley de la 
xazon, para que la vidoria defta lucha, que 
llamó carnal Caísiano, nos haga dignos de 
entrar en la • batalla efpiritual con el Ef-
piritu de la malicia. Si el Varón que quie-
re íer eípiritual, cede ignominioíamente 
a un contrario viíibie, y terreno, cómo 
le ha de fiar el Rey de la gloria , que 
entre, en . batalla con Lin Enemigo efpiri-
tual, e inviíible? Eílo, no sé yo, que lo 
huvieííe leído nueftra Virgen, aunque pue-
do aííegurar con verdad, que lo executó 
con Chfiftiano , y Religioío tefon. 
Empeñófe pues Oda en domar aquel-
la rebelde ley, que fembró en fus miem-
bros, la culpa .originab-fujetó íu docilif-
íima cerviz al fuaviísimo,:y ligero yugo 
del Señor: reduxo fu delicado cuerpo á la 
dura fervídumbre del Efpiritu, y entonan-
do con penitentes gemidos, aquellos can-
tares, en que fe demueftranlos grados por 
donde íefube al templo de la gloria, íe dif-
pufo animoía á fubir por ellos dcfde el 
valle.de fus lagrimas, y no parar hafta el 
monte, de la gloria , en que íe ve al mif-
mo Dios .cara á cara. Prendadiísimo que-
dó el Ccleftial Efpoíb de la valiente de-
terminación de fu querida, y la infpiro 
en premio de íu valor aquel nuevo can-
tar,, -que no pueck emonaríe en el eftra-
no. 
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no 5 y remoto país que habitan, alejados 
de la íemejanza de Dios, los pecadores, 
y íblo es peí mitido á los Vírgenes. Can-
tar tan dulce, íbnóro, y alhagueño no íc 
deja percibir, íino de Efpiritus puros, de 
aquellos, que no dejandofe inficionar de 
las delicias de la fenfualidad , y de los 
impuros, y depravados afedos de la car-
ne, y íangre, íiguen al Cordero de Dios 
con los ligeros paílbs de una voluntad def-
prendida dé afición á todo lo criado. Tal 
cftaba nueñra Venerable Virgen, y fu def-
aísimiento de quanto no era Dios, la ali-
geraba de la peíadumbre defta mortalidad, 
para volar á aquella región alta, y fecre-
taá en donde íbpla la apacible marea de 
los Divinos confuelos, y fe deftila el ía-
broíb, sólido, y delicado maná de las ce-
leftiales influencias. Cómo mereció Oda 
tan íbberanas delicias, lo dirán los íinfa-
bóres, y amarguras de íli penitencia. Do-
mó ílis delicados miembros con tan r i-
gurofa abflinencia, que caí! no havia ma-
teria en fu extenuado cuerpo en que íe 
pudiefle cebar el voraz incendio de la las-
civia , ni la ley de íus miembros llevaba 
con alhagueña tyrania fu animo al cauti-
verio de la culpa, porque los tenia fiem-
prc abrumadoSj y deshechos con un con-
tinuo trabajo, y caíi no les dejaba vivir un 
prolixo, y riguroíb ayuno. Bien dixo aquel 
Gentil, aunque deftitnido de la luz de la 
Fe 5 que no íe apagarian los incendios de 
Venus á quien tenia la antigüedad, y fu-
perfticion Gentilica por Madre del amor 
íafeivo, y deshonefto 5 mientras la firvief-
ícn de fomento Ccres, y Baco , aquella 
con los frutos, y viandas que produce na-
turaleza para nueftro alimento, y eñe con 
la diverfidad de vinos, y licores, que fien-
do criados por Dios para bien del gene-
ro humano , los ha convertido en daño 
de fus individuos el deíbrden. Si alguna 
vez á nueftra Heroína acometía de forpref-
fa el formidable efquadron de las huma-
nas concupiícencias, y la guerreaban de 
repente con fus fogofos tiros los apetitos 
de la carne, y fangre, no fe entriftecia, 
ni melancolizaba, porque fíntiendo baxa* 
mente de si , como yerdadera hun¡úldea 
no tenia por ajenos de íu mortalidad, y 
corrupción los mas impuros, y deforde-
nados movimientos, y no íe moftraba im-
paciente con las moleftias de la lucha, 
porque tenia mui aííentado en fu animo, 
que no era por fu naturaleza íenfible, y 
animal, mas que un feminano de imper-
fecciones, y defeceos. Humillábala efte co-
nocimiento hafta la nada: acudíala el Rey 
de la gloria con los oportunos focónos 
de fu gracia, y embrazando con animo el 
impenetrable efeudo de una chrifliana pa-
ciencia, rebatía con él los golpes de íus 
rebeldes apetitos. Dcfte modo íe eftrella-
ba el común Enemigo en el diamantino 
muro de íu conftancia, y íc ponia en ver-
gonzoía fuga las mas veces al comenzar 
la pelea. Afsi guerreaba eíla fuerte Mu-
jer, eílrellando, al mifmo nacer , la ten-
tación en la myftica piedra de fu Efpo-
íb, para que íu defidia no dejafle crecer 
un pequeñuelo Afpid hafta íer un Dra-
gón mui avultado, monftruofo, y corpu-
lento, que la quitaíle la vida del Eípiri-
tu. Quanto mereció nueftra Heroína en 
las crueles , y íangrientas batallas que tu-
vo con ííi mííma carne, para domar íút 
rebeldía , y íujetar la ley del pecado á 
la ley de la razón, lo declarará el figuien-
te lance. Admirarfe ha en él, quanto do-
minio íe adquirió efta Santa Virgen íbbre 
fus pafsiones. 
Luego que la Venerable Oda , def-
preciado el alhagueño encanto de la glo-
ria vana, y tranfitoria defte Mundo, fo-
metió la cerviz de ííi albedrio al fuavif-
fimo yugo del eftado religiofo, y abando-
nadas la precioíidad , y blandura de los 
veftidos, y la fazon, y delicadeza de los 
manjares, y alimentos del íiglo, eílrecho 
íu cuerpo, y íu gufto dentro de los l imi-
tes de una voluntaria pobreza, y una par-
quifsima abftinencia, la túnica blanca, y 
groííera Prcmonftratenfe maceró íus deli-
cadas carnes, y el manjar infipido, y ordi-
nario alteró toda fu natural complexión, 
dejando reducida fu robuftéz a una extrema 
debilidad. Desbaratóíela con la crudeza, é 
indigeftion de las viandas Quarefmales to-
¿a la harmonía de los humores. Su can-
Zza di-
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dida, y riibicnnda tez íe desfiguró con las 
moftruoías hinchazones, que arrojaba á la 
ÍLipcrfície de fu cuerpo, y roftro el mal 
digerido alimento, y alternados con feas 
manchas los tumores, la hacían parecer 
una Mujer leprofa, y apeftada. Advirtien-
do las demás Rcligioías la fealdad de ííi 
. hermana Oda, mudado de repente fu agra-
ciado color de nieve , y purpura en una 
palidez aíqueroía, y toda la terfa^y blan-
ca piel de fu roftro envejecida anees de 
-tiempo con arrugas, temieron ícr inficio-
nadas de lo que el miedo , y el aíco las 
hacia concebir, como lepra, y murmura-
ban ya unas con otras, de que padecien-
do una enfermedad tan contagiofa, fe la 
permitieííe vivir, y converíar con las de-
más. Terrible perfecucion va previniendo 
el Cielo. a nueftra pacientiísima Virgen, 
para que al ícr herida con la violencia 
de fus golpes, manifíefle mui ílibidos qui-
lates de virtud. Crecian las quejas, las 
-hablillas, y murmuraciones de las Mon-
jas, y fin íáberlo la pobre enferma , era 
ya el oprobrio de aquella Comunidad, y 
el deshecho de todas fus hermanas. N o 
íe trataba ya en el Monafterio de otra 
cofa, que de fulminar á la inocente Oda 
la íentencia de un perpetuo deftierro del 
Coro, Refectorio, y oficinas. Las Rcligio-
ías mas prudentes, y ancianas, por mas 
que fe compadecian de íli trabajo , no 
pudieron menos de prevenir con tiempo 
los daños, que íe podrían temer en ade-
lante , y haciendo fabricar un pequeño 
apoíento en íitio apartado del dormitorio 
común, cerraron en él , como á Mujer 
apefíada, é immunda, á efta caña, y l im-
pia doncella. Caríñoía di/pofícion fue, fin 
duda, del Todo-poderofo la contagiofa , y 
peíhlencíal dolencia de fu amada , para 
que en ella , y en fus efeoos moñraííe 
quanto íeñorio havia adquirido íbbre ñ 
mifina en pocos años de vida Religioía. 
Nada fe alteró. la Efclava de Chrifto, ni 
llevó con impaciencia fu oprpbrio, porque 
íabiendo muí bien, que las virtudes, pa-
ra no ícrlo de perípeéHva, fe han de exa-
minar, y perfeccionar en el encendido hor-
no de las tribulaciones, toleró fus afrentas 
con ícrenidad, y alegría, y no dandofela 
nada por íarisfacer á las cofas, queavnl-
taba el miedo de fus hermanas, y las ha-
cía proferir la fofpecha de ía mal, fe Ríe 
al lugar de íli deftierro fin dilación. Dio-
fe orden por el Superior á una de las mas 
ancianas, y provedas, para que aísiftiefíe 
á la enferma, y defterráda Oda, éhicief-
íe con ella oficios de carinofa Madre, acu-
diendola, como a verdadera hija, en fus 
necefsidades , y confolandola en fus aflic-
ciones. La buena Mujer , que no tenia 
tanta charidad, como della fe prometía el 
Superior, no le quiío obedecer con def 
crédito de fus canas, y arrugas, preteftan-
do fu poco animo (mejor dixera fu poco 
juicio) para eftár mucho tiempo cerca de 
un cuerpo tan enfermo, hediondo, y af-
querofo, y por no haceríe un poco de 
fuerza, incurrió en la nota de inobedien-
te, con efeandalo de las demás Relígio- > 
ías, y no pequeño perjuicio de la enfer-
m a , fí cundiefle el contagio de fu mal 
exemplo en fus hermanasj pero hilabaíe 
en aquel figlo de oro de mí Religión muí 
delgado , y no la valió a aquella vieja 
defobedíente el réípcto de íli anciani-
dad, y el frivolo pretexto de íu poco va-
lor , para evitar la pena debida a fu cri-
men. Las Religiofas Jóvenes fe ofrecie-
ron chriftiana, y. charitativamente, á íer-
vir, y a confolar, como verdaderas her-
manas, a fu querida Condiícipula, y Com-
pañera, y ella las pagó abundantiísima-
mente efie íervicío con el portentofo exem-
plo de fu refígnacion, y conformidad. No 
íe commovió el animo de Oda con los 
recios combares de tan repetidas tribula-
cíonesj crecía fi3 y íe la aumentaba con 
el pefo de la dificultad, y los trabajos, y 
fubió alentadífsima por las fragoías íéndas 
de íli acerba, y dolorofa páfsion a la cum-
bre de una perfeda fmtidad. Arrojada en 
el mas defpreciado rincón de aquella Ca-
ía , como fi fucile inútil bafura, no apar-
taba los limpíos,y defpejados ojos de fu na-
da obfeurecido entendimiento,de aquel Se-
ñor, que hecho hombre por la filud del 
•genero humano , no fe defdeñó de ícr 
afeado por nucílros pecados x ni reusó ofre-
cer 
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ccr fu Cuerpo, como fi fucile un vikísimo 
cíc'avo , al nías ignominioíb tormento. 
Eíto hablaba la pacieritifsima Virgen con-
íigo mifma en aquella folcdad á donde 
la havian defterrado, no tanto los falibles, 
é inciertos^juicios de los hombres, como 
la fabia, y cariñoía providencia del Todo-
- pederoío, y teniendo íiempre clavada la 
viíta lince de íu Alma en el Redcmptor 
clcl Mundo, contemplaba deshechas, y deA 
figuradas las facciones de aquel hcrmoíif-
í¡mo cuerpo, y íe tenia por mui dichofa 
en parecerfe á aquel Señor que fue re-
putado por leproíb. N o podia ignorar eí-
ta fapientiísima Virgen, íiendo una del nu-
mero de las prudentes, que en la milicia 
Chriftiana fe pelea , y íe vence con las 
íblidiísimas armas de la paciencia, porque 
exercitada efta virtud en la tolerancia de 
las paísiones, y adveríidades, prueba al 
hombre, le da en medio de los mas acer-
bos trabaxos efperanza del premio, y Ibíf-
talece á la voluntad, para que no desfa-
llezca con la incercidumbre de confeguir 
fu fin. Por cífo afirmaba, y bien, Sitnma-
co, que es mui fegura aquella eíperanza 
que nos perfuade la máxima de un con-
tinuo , y nunca interrumpido padecer en 
efte Mundo, reíervando el gozar para el 
otro. Inftruida defta tan importante ver-
dad la defterrada Virgen , oraba á Dios 
con el fervor que la concillaba la foledad, 
y le pedia , que íacaííe á íalvamento la 
nave de fu alma del amargo, y tempef-
tuofo mar de tan repetidas olas de anguf 
tias; pero dejando al beneplácito de la Di-
vina voluntad el tiempo que la quiíieííc 
tener oprimida en el potro de tan dura 
tribulación. Tan inflamada llegó a eftar 
Oda en el fuego de fu íencilla, y fervo-
toía oración, que tenia á gran dicha fuya 
ver defterradas de fu cuerpo , y roftro fu 
antigua robuftez, y belleza, y fe hallaba 
fumamente gozofa de mirarfe tan abando-
nada , y envilecida. En efte deñierro tuvo 
el Divino Efpofo a fu querida, todo el tiem-
po que tenían determinado fus profundif-
íimos , e inícrutables juicios, feparando 
con el herrado trillo de los trabajos el gra-
no efeogido de fus virtudes de la paja in-
útil de ííis imperfecciones, y endurecién-
dola para mas íangrientas, y crueles bata-
llas con la moleftiísima experiencia deftas 
penalidades , y quando lo tuvo por bien 
aquel gran Señor, que no da á fus eípe-
ciales Amigos mas tribulaciones , que 
aquellas que pueden foportar con las fuer-
zas de la Divina gracia, recogió el azore 
con que havia afligido, como amorofo Pa-
dre, á íu querida Virgen. 
Sucedió pues a tan recia tempeftad 
de anguftias la bonanza de los alivios. L im-
pióla el Soberano Medico de Almas, y 
cuerpos del humor pecante, y vicioíb: res-
tituyó a aquel virginal cuerpo fu antigua 
robuftez, al roftro fu agraciado color de 
purpura, y de nieve, y a todos los miem-
bros fu natural complexión: los hombres 
cooperando a los efeoos de la Divina 
Omnipotencia, la facaron de aquella foledad 
á donde la llevó el Efpoíb, para hablarla 
•en ícereto al corazón, y la puíieron en 
donde pucíieííe comunicar a fus hermanas 
lo que havia atheforado en tiempo de íiis 
penas. Luego apareció en fus obras, quan 
celeftial doctrina la havia eníeñado el Maef 
tro de la humildad en el filencio, y el té* 
'tiro, y quan aprovechada falia de fu efpi-
ritual magifterio, porque íe admiró en ella 
una obediencia tan heroica, que era ma-
teria de una mui íanta emulación á las Re-
ligioías mas aventajadas, y perfedas. Aten-
día con tan diligente cuidado, y tan exac-
ta y puntual folicitud al texto de las 1c-
• yes, y á los mandatos de los Superiores 
que obíervantiísima ahun de los ápices de 
la regular diíciplina, no la parecía áípero 
el yugo dd los preceptos, fino que aun-
que eftos fucíícn en la realidad de execu-
cion mui difícil, los reputaba por mui fua-
ves, y lacra fu cumplimiento apacible. 
Tanto golpe de luz, como deipedia 
fu perfección, y fantidad, no podia eftár 
oculto, aunque de mil modos, como de-
cía nueftro gran Padre Aguftino, la quifíef-
fe efeonder fu Dueño. Advirtiólo mui bien 
nueftro Venerable Padre Odón , hecho 
Argos de los progrefíos defta fu querida 
hija eípiritual, y confíderando, como Su-
perior de aquel Monafterio, por fer miem-
Zzz a bro 
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bro del Tuyo de Buena - EJperan^a , lo 
mucho 5 que en el cftudio de la Chriftia-
na , y Religiofa pcifcccion fe adelantaba 
Oda a fus hermanas, la dio el titulo, y 
empleo de Priora , ó Maeftra de todas, 
para que teniendo delante de fi aquel vi-
vifsimo, y eficaz exemplo de todas las vir-
tudes, le delineaííen en íi mifmas con fus 
religiofos procederes , y arreglaííen á fu 
imitación toda la conduára de fu vida. Elec-
ción por cierto inípirada de lo alto, por-
que fe puíb por la primera de todas la 
que las excedia en el mérito con muí co-
nocidas ventajas. . Tan lejos eftuvo la Ve-
nerable Priora de engreirfe con el empleo, 
que la fírvió de agudifsimo eñimulo, para 
portarle con mas ícncillez, devoción, y 
humildad, porque mirando el cargo a la luz 
de nueftra fanta regla, le reputaba, como 
una Chriftiana ícrvidumbre, que la ponia 
en precifíon, no de mandar, como Señora, 
á fus hermanas, fino de lervir, y obíe-
. quiar, como humilde, y reverente fíerva, 
á íus fubditas. Reconociendo, que cftaba 
obligada á hacer oficios de cariñofa Ma-
dre , y que la era prohibido oftentar el 
faufto, y dominio de Señora, trataba con 
entrañable afeito á íus hijas, y las aficio-
naba con tanta dulzura, y deftreza á lo 
mas arduo, y dificultoíb de la vida Chrií^ 
tiana, y religiofa, que recibiendo íus con-
íejos, mandatos, inftruccionés, y aviíbs con • 
•amor, y temor filiales, feguian ííis paííbs 
por el camino eftrecho , y efeabroíb de 
la vida eterna con tanta alegria, como' 
íi fueííe propria voluntad la obediencia, 
y íe daban unasá otras el parabién de te-
ner una Priora, que llevándolas cuefta ar-
riba por íéndas tan fragofas, como las 
que van á la cumbre de la íantidad, las 
hacia caminar con mucho contento, y go-
zo de fus Almas. No havia en aquel obíer-
vantifsimo Monafterio exhortación mas efi-
caz, que el buen exemplo de las acciones de 
nueftraVirgen.Sazonaba íus obras,y palabras 
con tan prudente, y fabia diferecion, que 
parecía, fin torcer la vara de la reditud, 
una Prelada flexible , y dócil, que fe aco-
modaba á los varios , y diftintos genios 
de todas fus inferiores. Siendo Oda una 
en fi miíma, y confervando inalterable el 
methodo de fus religioías acciones, fema-
da, como decia Pablo, todo para todas5 
moftrandoíe prudente con las diícretas, y 
no tan hábi l , ni defpierta con las menos 
advertidas, no porque dieífe lugar con una 
culpable remiísion, a que la tibieza hicief-
íé decaer el rigor, y entereza de las re-
gulares obíervancias, fino porque preten-
día atraherlas a fi con maternal afeéto, y 
diíponerlas con demoftraciones dulces de 
cariño, para que gravaííen alta, y profun-
damente en fus puros, é inocentes pechos 
la imagen del Crucificado. Por no incur-
rir nueftra íábia, y prudente Virgen en la 
reprehenfibilifsima nota de decir, y no ha-
cer, pronunciando una cofa con la lengua, 
y defmintiendola con las obras, eran mui 
hermanos en ella dichos , y hechos, fien-
do una miíma la forma de la virtud que lu-
cia en ííi corazón, y fe comunicaba a íus 
palabras. Defte modo adquirió la Vene-
rable Priora fobre los deslices , y faltas 
de íus inferiores un magifterio de tanta au-
toridad , que nunca exercia con ellas el 
rigor de la diíciplina , fin cortar de raíz 
la mala femilla de donde pudieífen brotar 
con el tiempo íemejantes culpas,y apli-
cando á las llagas eípirituales de fus fub-
ditas aquellos faludables efpecificos, que la 
havian eníeñado la Divina gracia , y fu 
propria experiencia, confervaba mui íano, 
y mui robufto el cuerpo myftico de aquel-
la Comunidad Religioía. No era menos 
íblicita en íbeorrer al próximo en las ne-
ceísidades del cuerpo, porque padeciendo 
miferias, havia aprendido á executar mi-
íericordias. E l amor que tenia al fumo 
B ien , la hacia mirar con efpecial afedo 
á los pobrecitos , y enfermos , y no fe 
contenia íu fervoróla charidad dentro de 
los limites del Monafterio, cuyas necefsi-
dades , y aflicciones eftaba obligada a re-
mediar antes que las ajenas, por la cali-
dad de fu oficio, porque en fabiendo, que 
havia en la vecindad algún necefsitado, 
afligido , ó enfermo, luego fe valía de un 
fideiirsimo demandadero que fabia mui 
bien hacer fu oficio , y por fus manos, 
como por feguro condujo, iba la miíeri-
cor-
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cordia de Oda á focorrer las miícrias del 
próximo. Los mayores , y mas grucííbs 
fondos de que fe furria para eftas limof-
,nas5 eran los rigores de ü.i abftinenda, y 
la parfímonia de fus fubditas 5 y para ha-
cerlas, no reparaba en cercenar á cícon-
didas algo de lo neceííario,. porque folia 
llamar piadoíb, é inculpable hurto aquel 
conque N. Señor Jefu-Chrifto era íbeor-
rido en el necefsitado, curado en el enfer-
mo, veftido en el defnudo, y alimentado 
en el hambriento. Y para decir de una vez 
todo el complexo de fu virtud, prorrumpi-
ré con el Abad Philipo en efta exprefsion: 
Dabaíe á conocer tanta fantidad en fu rof-
tro, tan prodigioía honeftidad en íus cos-
tumbres , tan prudente madurez en íus 
coníejos, tan oportuna, y fazonada utili-
dad en fus dichos , tan virginal entereza 
en íu cuerpo, y A l m a , y una charidad 
ran íantamente prodiga para con todos, 
que íbbrepujaba £1 virtud a íu naturale-
za frágil, y viviendo en carne mortal, y 
corruptible, fujeta, como todo lo íublu-
nar, á alteraciones, eran íus íiempre conf-
iantes procederes un vivo retrato de la di-
chofa eftabilidad, que fe goza en la celes-
tial Geruíalem. No es marabilla , porque 
íe percibía en íus obras la fuaviísima fra-
grancia de aquel licor Div ino, que en la 
bodega de fu profunda contemplación la 
havian dado á beber, baña llenar el ca-
pacifsimo vaíb de fu Eípiritu. Eftaba tan 
lleno, que fe revertía en beneficio de fus 
próximos. Eftando con el cuerpo en efte 
Mundo,vivia con el Efpiritu tan alejada del 
bullicio, que podia decir con el Apoftol 
San Pablo, que era fu converfacion toda 
en los Cielos, E l fubidiísimo olor de un 
animo tan adelantado en el exercicio de 
las virtudes, no podia fer eftancado den-
tro de las paredes de aquel Clauftro: tan-
to fuego de charidad, como ardía dentro 
de íu pecho, pedia para íu lucimiento ef-
phera de mas dilatación 3 que el recinto 
de aquella Comunidad, y era precifo, que 
trafpaífando fu refplandor los limites del 
Monaílerio , faliefíe á alumbrar aquellos 
contornos, efparciendo por ellos aótiviS 
íimos rayos de mui poderofoj, y eficaws 
exeraplos. E l vaíb frágil de íu cuerpo que-
brantado, y deshecho á riguroíbs, y repe-
tidos golpes de una vida aufterifsima, y 
fobremanera penitente , difundió por to-
das aquellas partes la fragrancia de íus 
buenas obras, y atrahidas de tan fuaviísi-
mo olor muchas Períbnas de todos íexos, 
y condiciones, íc apreftaban, para correr 
tras el con alegría en el camino de los 
Divinos mandamientos.Celebradifsimo era 
el nombre de la Venerable Priora de Riu-
roel, (aísi fe llamaba el Monafterio a que 
preíidia) y no la acreditaron el favor del 
Pueblo, y las voces del Vulgo que dejan 
de fer, en defvaneciendofe fu eco de ios 
oídos, porque fus heroicas virtudes, por 
mas que ella con el velo de fu profunda 
humildad las procuraba efeonder, íbbreía-
lían tanto, que íe dejaban ver de mui lejos, 
ahun de los menos linces, y advertidos, 
y quedaban de ellas a la pofteridad otros 
tantos teftigos, como eran íus por tentó-
los exemplos. 
Hafta ahora hemos vifto brillar mu-
cho, aunque en poco tiempOj á efta lu-
cidiísima antorcha de la gracia, y ya íb-
lo refta ver, cómo íe apaga á nueftra vif-
ta, porque trasladándola el Señor al Tem-
plo de la gloria, dejó en tinieblas á fus def-
confoladas fubditas. Eftando ya para cum-
plir efta valerofa Heroína el numero de 
fus días , y teniéndola ya el Rey de la 
gloria prevenida en el Cielo aquella co-
rona de jufticia, que fe debia a fus gran-
des méritos, la llamó para si con los gol-
pes de una graviísima dolencia. Quifo el 
mifmo que la llamó, y juftiíícó,. glorifi-
carla , dando fin a íli laboriofa peregri-
nación , y íacandola con una feliciísima 
muerte del alterado, y tempeftuoíb golfo 
defta vida al feguriísimo, y tranquilo puer-
to de la eterna. Regalóla íu amante Ef-
poíb con la penoía, y acerba corrección 
de la ultima enfermedad , y fe la dio a; 
efta tanto poder íobre aquel dolorido, def-
hecho, y quebrantado cuerpo, que acabo 
de confumir en él con fus pernicioíos, y 
. malignos fymtomas la poca robuftéz que 
. le havia dejado el extraordinario rigor 
- de fus aufteridadcs penitentes. Imroduci-
Aaáa da 
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da dentro del pecho la dolenda 5 hería, 
y lañimaba toda la -cavidad vi tal , y di-
ficultando al canal, ó condado de la reí1-
piracion el promto, y expedito ejercicio 
de fus funciones, la era caufa de una af 
mn, y tos tan violentas;, y pertinaces, que-
no la dejaban conciliar el fueño, ni tener 
deícanfo, figuiendoíeia nuevos, y íicerbif-
íinios dolores, quando al violento impd^ 
fo del tofer íé la alteraba todo el efto-
mago, y íc eommovia todo fu euerpo. 
Efta dolencia ta-n ipenoiá, y chronica, bur-
lando las mas exquiíitas diligencias de los 
Phyíicos, íe la aumentaba por momen-
tos , y verdaderamente ella fue ] á mi pa-
recer, el crifol en donde íe acabó de pu-
rificar el oro de fu virtud, para que lim'-
pia nnefíra Oda de las efeoria^ de imper-
fecciones, y deferios, fueííé preíentada al 
Rey de los Reyes Jefl^Chrifto. Labróíe á 
repetidos golpes de continuados, y dolo-
roíbs accidentes efta preciofíísima piedra^ 
para íer engaftada en la imperial diadema 
de Jeílis. Y ahunque deshecha con el r i -
gor de fus voluntarias aufteridades, yex-
tenuada con los dolores, eran caír ningu-
nas las fuerzas de fu cuerpo, le-fobrábaa 
brios á íu animdíb efpiritu, para tolerar 
tan peíada tribulación con mui alegre con-
formidad , y repetía gracias, fin ceífar, al 
Padre de las miíericordias, porque íe dig-
naba de caftigarla, como á Hija, y de pu-
rificarla de la inútil paja de íus culpas con 
el duro, y peíado trillo de tan larga, y 
peligroía dolencia.; Aunque íe introducian 
hafta lo mas intimo dé íli Alma las fu-
riofas olas de tantas, y tan atropelladas 
penalidades, cñaba tan capaz, tan fobre 
s i , y tan fe ñora de fus potencias, y íen-
tidos, que juntaba orando los dias, y las 
noches, prevenía la venida del Supremo 
Juez -con una cafi continua, y mui peni-
tente confefsion de fus: deslices , culpas, 
é imperfecciones r ponia delante de los 
ojos de fu Alma todos los paííbs de fu 
niñez , y juventud : fífealizaba con mui 
entera feveridad fu mifma caufa, y co-
mo fí fe viera ya en el tribunal de la Di-
vina ]ufticia, apelaba al de la mifericor-
dia j poftrandoíe, como aquella amante 
Mujer Magdalena, á los pies de Íli D i -
vino Efpofo, y regandofelos con lagrimas 
•que la obligaba ,á derramar en mucha 
abundancia la amarguilsima memoria de 
iüs culpas. Defpues que la efiuvomarty-
rizando la dolencia por efpacio de íeis 
mefes continuos, y encogidos todos fus 
miembros, no fe veía en el lecho de Íli 
dolor, fino un arco, que formó la peíada 
mano de Dios de la débil materia de- fu 
cuerpo, fe embrábecieron íbbremanera los 
dolores, y íé- hizo juicio mui prudente de 
que eftaba ya para quebrar íé aquel vaíb 
cuya limpieza virginal la haviaeoílado tan-
tos fufios, íbbreíaltos, y tormentos. Yá 
eftaba en ella-tan apagado -el apetito de 
las viandas, que ahun las que aderezaba 
con mucha fazon la eharidad para fu re-
galo, no la excitaban elgufto, y fí algo 
comía , ó bebia por obediencia, para con-
íervar la preciofa vida de un cuerpo, que 
toleraba.tantas muertes , como vivia iríf-
tantes, no tenia ya facultad,, para retener-
lo, el eftomago, y al arrojarlo de ñ con 
violenciaj era con: nuevos, y mas interífos 
dolores afligida. E l *que mas atormentarla 
íu enamorado cípiritu, era veríe privada 
por los vómitos dé aquel Divino pan, con 
cuya virtud, y fortaleza havía de caminar 
mui ligera al monte de la gloria. Poréf-
ío no pudieron íocorrerla por entonces, fi-
no con el Sacramento de la extrema un-
ción, lounieoque la podiadar lacharídad, 
y cafi muertos ya todos Uos oficios de la 
naturaleza animal, fe mantenía fu fervoro-
fa Alma en cuerpo que apenast:enia me-
dia vida. No la llevaba la atención la 
acerbidad de fus dolores, porque toda ella 
eftaba fumergida en la contemplación de 
las cofas Divinas, como fino la afligief-
íe alguna- perta. Parecía eftár olvidada de 
los trabajos que la atormentaban, y aípi-
rando á atheforar en el poco tiempo que 
la reftaba, nuevos méritos, íe encomenda-
ba con muchas oraciones, y lagrimas al 
Señor, á quien havia defeado fervir con 
todas fns fuerzas, y en cuyas manos po-
nía todas las anguftias, congojas, y aflic-
ciones de íli ultima hora. No fe la apar-
taban de la cabecera de la cama fus aman-
tes 
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tes hijas, y advirticndo, que fa buena M a -
dre eftaba ya de partida para la gloria, 
la pidiejon con mucho encarecimiento, 
que intertc-dicílc por ellas ai Div ino Hípo-
ío3quando le eíiuvicfí'e viendo cara á cara,y 
cnidaííe de aquella fu Comunidad, dcfde la 
Celeftial Geruíalem. Turbóíe, al oír erto, 
la humildiísima Oda con él miedo de in-
iurr i r en alguna complacencia de ñ miC-
m a - , y refentida mas de fus alabanzas, 
quede fus penaS-j prorrumpió en lagrimas 
cuya cauía explicó en eftas fentenciofas pa-
labras: „ Por qué habláis, Hijas, y queridas 
„ mias, deííc modo á una Mujercilla ruin, 
;„ y pecadora? Qué os ha movido á hacer 
jyíemejante íuplica a quien cafi no reco-
„ noce en í i mifma obra • buena? ' Dcjáct 
3, eííb para los Varones Santos, y Apof to-
j , l ieos , y no queráis agravar mis do lo -
„ res con eííos ialíbs, é impertinentes elo-í 
3, gios. L o que debéis executar por m i , í i 
yy me.eftimais, como á Madre vueftra^ es 
3,:pledirinceíran,temente al Señor, que me 
3, perdone los delitos, é ignorancias cíe mi 
„ juventud , y íe digne de recibirme en^ 
,', el leño de Abraham. Encomendad, pues,^ 
3, Hijas 3 y queridas m i a s , mi fu-i al Se-
„ ñor por quien ion 3 y por quien viven 
¿3 todas las cofas „ Eftas fueron las ult i-
mas palabras de Oda a íus hermanas. Har-
to explicó en ellas el dolor con que fue 
atrabeííádo fu corazón, al oir los elogios 
de que tan ajena eftaba fu humildad. 
Compadecido el Celeftial Efpofo de 
las acerbifsimas penas de fu amada 3 íc 
las al iv ia el Jueves de la Semana Santa, 
ó doloroía. Apaciguófela la tos: ceffaronla 
los vómi tos , y podemos diícurrir, aten-
diendo á las circumftancias del dia, que 
una mejoria tan repentina no fue obra de la 
naturaleza, fino amante folicitud de fu D i -
vino Efpoíb, que la quiíb regalar con un 
íüavifsimo bocado de fu ultima Cena,antes 
que falieííé defta vida. Celebró eípiritual-
mente los inefables myfterios,que en aquel-
los dias reprefenta la Iglefia, y haviendo 
recibido al Celeftial Efpoíb en el Sacra-' 
mentó, falió deñe Mundo, quando el Sol 
material, retirandofe de nueftro Hemifphe-
r io, eftaba ya para fepulwrfe en el ocüfo. 
Falleció a veinte de A b r i l , dia en que fe 
celebró aquel año la refurreccion de Chr i f -
to Crucif icado, dia grande , y de Pafqua 
para el Chr i f t ian i fmo, y podemos piado-
famente difeurrír, que fe llevo el Señor 
á fu humilde Sierva,.'y fiel' Eípofa en dia 
tan circumftanciado , y myíicriofo, para 
que defde luego le acompañalíc en las deli-
cias del Paraifo, quien havia. tolerado con él 
las acerbifsimas penas del Calvar io. Eftu-
vieron preíentes a fu felicifsimo traníito el 
Author de fu vida Phil ipo Abad de Bue-
na-Efperanza, muchos Religioíos del mif-
mo Monafterio, y todas fus hijas eípiritua-
les, encomendando al Señor aquella dicho-
fa A lma con las oraciones, y pfalmos, que 
para ayudar a los fíeles en aquella ultima, 
y terrible hora , tiene diípueftosnueftra' 
Madre la Igleíia. Todos fintieron la muer-' 
te de Oda, eípecialmente fus queridas h i -
jas, que apenas echaron de ver, que c i -
taban huerphanas de tan buena Madre, 
prorrumpieron en lagrimas, fufpiros, y íb-
llozos: demoftraciones, que aunque eran de 
unas pobres Mujeres^ tuvieron efta vez mo-
tivos que las hadan mui razonables. D ie-
ron el jufto 3 y-prudente deíahogo a í l i 
pena , y conformandoíe con la voluntad 
Div ina, gaftaron toda la noche en oración, 
acompañando a aquel Venerable cuerpo, 
y encomendando á Dios fu Eípiri tu. E l 
dia figuicnte i f e llevado el cadáver de la 
Santa Virgen á la Igleí ia'de; Buena-Efpe-
ranza, y honrando el Rey de la gloria á 
quien tan valeroíamente havia peleado, y 
vencido en fu mil icia, difpuío, que afsif-
tieííen a darla tierra Períonas mui diftin-
guidas. Gregorio Abad del Monafterio de 
la Alameda, Ciftercienfe, el preíente A b a d 
de Buena-Efperanza, fu Venerable antecef-
for O d ó n , y muchos Sacerdotes, y Re l i -
gioíos de la Comarca , afsiftieron á fus exe-
quias , y ofrecieron el Cordero de Dios 
por fu bendita A lma . Aque l virginal cuer-
po íembrado en la corrupc ión, y morta-
l idad, renacerá immor ta l , é incorruptible 
en el dia de la general refurrecion, y es-
peramos, que a medida de lo que fue hu-
millado en e l tiempo, fea en la eternidad 
gloriofo. 
Aaaa 2 HaA 
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Haíh aqui nuéftro Abad Philipo, tes-
tigo de mayor excepción, que haviendo 
efcrito la prodigiofa vida defta Mujer fuer-
te, á inftancia de fus hijas 5 y hermanas, 
no reusó decir, que eftando mui fegura de 
fu eterna falud, tiene mucho cuidado de 
la nueftra. Semejantes elogios la dan otros 
Authorcs, que citan los Reverendos Padres 
Jeíuitas de Anvers, poniéndola en el nu-
mero de los Santos, aunque dándola folo 
el titulo de Venerable, en el fegundo to-
mo del mes de Abri l en el dia vigefi-
mo. Auberto Mireo no temió llamarla Mar-
tyr , y yo me atreveré á decir defta por-
tentoía Heroína de la gracia, que en po-
cos años de edad llenó muchos, y dilata-
dos efpacios de virtud , porque apenas 
tendria ventiocho años, quando paísó def 
ta vida á la eterna. E l año de fu naci-
miento gobernaba la Santa Igleíia Inno-
cencio íégundo, que fue eledo á 24. de 
Febrero del año de 1150. , y regia el 
Obifpado de Cambray Lietardo, que fuce-
dió a Burcardo, aquel grande Amigo de 
mi Padre San Norberto, cerca del año de 
1151. Sigucíé pues deftas noticias,que ha-
viendo muerto Oda el de 1158. , apenas 
habria llegado á los 2 8. 
La hiftoria defta Sierva de Dios ef-
cribió nueftro Philipo, íegundo Abad de 
Buena - Efperanza, y yo la he trasladado 
del idioma latino al Caftellano, con har-
to trabajo, y no pequeño faftidio, por-
que me era á veces fumamente pefado el 
eftilo. He amplificado algunos paííages, no 
para hacer oftentacion de mi ingenio, fi-
no para aclarar la inteligencia de fus di-
chos. Verdaderamente que algunas 
veces me iba violentando á mi 
miímo. De lo demás juz-
gue el Le&or. 
(d? S. IIL *©> 
m*ms 
• 
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de Buena-Efper anz j ' , Philipo de la 
limo/na. 
P A r a eícribir la hiftoria defte doíHf-
fimo Varón, era neceflario for-
mar una grande apología en íii 
defenfa. Cafi nada puedo aftegu-. 
rar de él, fino lo íaco del contexto de íus 
eícritos, y íe me reprelenta una furioía 
borrafca de contradicciones , cauíada de 
tan poderofos , y contrarios vientos, que 
no se, como llevar á íalvamento íu con-
duda. Confiefíb, que haviendo meditado 
fu cauía, ni me atrevo á abfolverle , ni 
tampoco le puedo condenar, porque de lo 
primero me retarda la graviísima, y por 
muchos títulos venerable autoridad de fus 
perlcguidores, y me obfta para lo íegun-
do una íeria confideracion de lo que he 
leído en lías obras. C r e o , haverme def-
prendido de aquel fraternal afe(5to, que en 
mi no íe puede tener por extraño, hacia 
el Abad Philipo , y aunque me haga yo 
níiímo íu fifeal, y me ponga de parte de 
íus acuíadores, no puedo menos de decir 
con ingenuidad, que íatisfacen á las acufa-
ciones fus deícargos. No pieníe alguno, 
que fueron extraños todos fus períeguido-
res. Domefticos fueron muchos dellos, y 
ya íe vé, quanta feria íu aflicción, al verfe 
de tantas partes aculado, juzgado, y con-
denado, fin íer oído. Parece , que baftaba 
efto, para comprobar fu inocencia, y con 
todo eífo temía tomar la pluma, para eferi-
bir la hiftoria de fu vida, juzgándola de una 
materia delicadifsima, porque fin duda lo 
es tratar de una caufa tan alejada de nuef 
ira vifta, y en la que, oídas las partes en 
el modo en que ellas pueden hablar, no 
me es poísible íállar á favor de alguna de-
lias. Ya pudo íer, permitiéndolo aísi Dios 
por fus altos, é incompreheníibles juicios, 
que la malicia de quien hizo empeño el 
deíacreditar á Phi l ipo, fupiefíe veftir fus 
mentiras, é impofturas con tan eípcciofb, 
y bello colorido de verdades, que le tu-
yieflc por indigno de fer oído la impar-
c u -
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cialidad del mas rcdlo Juez, efpccialmen-
te dcfpucs que cundió el flüíb rumor en-
tre los Proceres mas autorizados, porque 
entonces ya fe tendría por injuria dellos 
no deferir enteramente a fus dichos. Aísi 
nos lo infinüa él mifmo, eferibiendo al 
Sumo Pontífice Eugenio tercero, y de fe? 
mejante proceder no feria difícukoío ale-
gar algunos exemplares. Dejando, pues, el 
conocimiento ultimo defta cauía á aquel 
Señor, que ha de juzgar las juñicias, eícri-
birc la vida defte grande hombre con tal 
tiento, que ninguno fe me pueda dar por 
ofendido. Aunque fus perfecuciones hayan 
íido muí juilas, pueden no parar perjui-
cio al mérito de fu vida , ó porque él 
juzgo invenciblemente, que cftaba obliga-
do á emprender lo que le hizo malquif* 
to , 6 porque fi acertando en la fubftan-
cia de fas procedimientos, erro en el mo-
do , le íupongo por fu penitencia, y bue-
na vida mui purgado de fu delito. 
Nació nueftro Philipo en un lugar 
llamado Hamberg,al comenzar el ííglo dúo* 
décimo , ó acabar el undécimo, poco mas 
ó menos. Conociéronle muchos años por 
el fobrenonibre, que le dio fa Patria, aun-
que le adquirieron defpues otro mas glo-
ríofo apellido fus obras, llamándole por 
fu profufion charitativa Philipo de la l i -
mofna. No eran fus Padres nobles, pero 
de mui honrados penfamientos, pues aun-
que no mui ricos de bienes de fortuna, 
enviaron á fu hijo á uno de los cftudios 
generales, mas celebres de la Francia , y 
ahun de toda Europa. Eranlo á la íázon 
las celebres Efcuelas de Laon, que pare-
ce las fundó el Altifsimo para Seminario 
de mi Orden, por los excelentifsimos Le-
trados que dellas íacó mi Santo P. Nor-
berto. No fue uno deftos Philipo, aun-
que fue Premonftrateníe, y contemporá-
neo de mi Santo Padre, porque folo fue 
oyente de fu Maeftro Anfelmo , que fa-
lleció el año de 1118. , quando ni mi 
Orden, ni fu Fundador eran conocidos en 
aquella Ciudad. No quiero yo decir, ni 
ponderar, quan aprovechado falió nueftro 
Joven Philipo de la Efcuela de fu Pre-
ceptor Anfelmo, porque efíb lo fabrá qual-
quiera que quiíiere leer fus eferitos. Sien-
do ícglar, era tanta fa aplicación, que pa-
ra fentir menos el tedio que le caufaban 
las moleftias de una, aunque no mui do-
loroía, larga enfermedad, eíludiaba mas, 
y con mayor intenfion. No le eftimulaba 
tanto a manejar los libros el defeo de hon-
ra, y eftimacion, como la íed que fu ge-
neroía Alma tenia de la verdad. Por ef-
tos grados tan honeftos le levantó el Se-
ñor al numero de fus Clérigos , y me 
perfuado á que no por haverle tonfura-
do fu Obifpo,* abandonó el eftudio délas 
Divinas letras, pues toda fu vida le ef-
tuvo predicando, y promoviendo, en voz, 
y en eferito, como propria función del 
Inítítuto Clerical. 
En el difeurfo de fus carreras litera-
rias trabó amiñad con un Mancebo mui 
noble, y hacendado, que acudía á fus mif-
mas Efcuelas. Era nueftro Eftudiante de 
mas años , y eíludios, que fu Amigo, y 
no fe le juntó, para aliviar las incomo-
didades de fus no mui crecidos haberes, 
ni por adelantar fu fortuna con tan hon-
rada compañía. Lo que le movió á con-
traher efta familiaridad, fue la íencilléz, 
virtud, y aplicación de aquel Joven. O h 
éfte, y refpetaba á nueftro Philipo, como 
íi fuera fu Maeftro, aunque eran los dos 
Condifcipulos , y los llegó á unir, y ef-
trechar tanto el comercio literario , que 
aunque fe fepararon, fegun el cuerpo, no 
pudieron dividirfe en el Efpiritu. Llamó 
Dios á Philipo , quando le prometía fa 
íingular literatura afcenfos muí gloriofos. 
No era mucha fu inclinación á ellos; pe-
ro no eftaba tan defprendído del Mundo, 
que no les tuvieííe algún afeólo , y efte 
le le quitó el Padre de las mifericordias 
con im fuerte fopapo de fii gracia. Con 
efte termino explicó fu vocación al efta-
do religiofo, y íería fa íignífícado alguna 
de aquellas deígracias , con cuya vexacion 
fuele abrir Dios los ojos de fus efeogidos, 
para que vean los peligros del ííglo , y 
fe retiren. Retirófe nueftro Eftudiante: 
ocultó fu fufíciencia , y fa Pcrfona en la 
foledad de Buena-Efperanza: viftió en ella 
la túnica blanca de Premonftré, y dejada 
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la literatura del figlo \ folo efludiaba con 
el afedo, para que fe le dieííc la ciencia 
de los Santos. 
Quién dixera, que haviendofe vefii-
d^o efte Toven de un groííero, y peniten-
te faco, por feguir á Chriík), havia de 
tener una gran parte de íi mifmo fuera 
del Clauíh-o? Aquel fu Amigo antiguo 
con cuya converfacion entretenia loable-
mente el tiempo, nunca íe le apartaba de 
la memoria: ni dfe dia? ni de noche de-
jaba de tenerle preíente, y á todas horas, 
y en todos íitios fe le hacia encontradi-
zo. Oraba por el nueftro Cenobita , exer-. 
* cía muchos aólos de humildad, mortifica-
ción , y aufteridad Religión , y todo lo 
ofrecia por aquella media porción de íi 
in i ímo, que íe le havia quedado allá en 
el Mundo. Confíeílb, que al paílar los ojos 
por aquellos periodos de la epiftola deci-
matercia en que nueftro Philipo deícribe 
eííos tiernos afedos de fu Efpiritu, no me 
parecieron los mas proporcionados para 
la edificación, y el exemplo, efpecialmen-
ce haviendoíe de dirigir efte mi eícri-
t-o á los que no íblo deben olvidar por 
Dios á íí-is Amigos, íino también á Pa-
dre, y Madre, deudos, Parientes, y her-
manos ; mas luego mudé de didamen, 
quando profiguiendo en la lección de la 
citada epiftola, fe me hizo patente , no 
ícr de carne, y íangre los motivos que 
excitaban en el Author tan tiernos, y aíec-
tuoíbs extremos de verdadera charidad. 
Oyó Philipo dentro de lli Clauftro, que 
íbplandole favorable á fu antiguo Amigo, 
y Compañero el viento de la fortuna, ha-
vian ceñido á íus íienes una mitra, y con-
fiefía de íi mifmo eferibiendo la referida 
carta, que al oír efta nueva, que para un 
hombre carnal, y terreno ícria de las mas 
alegres, y feftivas, íe le cubrió el cora-
„ zon de una muy profunda trifteza. Yo 
„ (le dice al Amigo) en oyendo,que te ha-
3, vian fublimado á la terrible dignidad .de 
„ Obifpo, lloré, gemí, y lo fenti, porque, 
„ aunque como tu fabes, no ignoro, que 
3, el Apoílólico, y Paftoral minifterio es 
„ el lugar de la íantidad , y perfección, 
55 tengo por cierto también, que no ion 
„ muchos los que en él fon Santos, y per-
„ fedos, y temí, que las delicias, y dul-
„ zuras de la dignidad debilitaífen la ente-
„ reza de tu corazón, y te hicieílen, í i-
, no aborrecer del todo, mirar con ceño 
„ a lo menos las afperezas, y amarguras 
„ de la virtud. „ No fueron vanos los 
miedos de Philipo, porque cercado fu buen 
Amigo de lifongeros, le hicieron olvidar 
aquellas chriítianas, y virtuoías máximas 
que havia aprendido en fu niñez, adolef-
cencia, y juventud , y relaxado fu animo 
con un empleo , que eftrcchandole á la 
pradica de los confejos Evangélicos , le 
debia formar, íegun la mente del Apo f 
tol, un Varón irreprehcníible, y perfecto, 
hacian ya mui poco ruido en íu Alma 
aquellas íaludables dodrinas, que le havian 
eníeñado en Laon las voces del Maeftro, 
y íu virtuoía aplicación al eftudio. Noti-
cias ílieron eftas, que afligieron con mui 
Chriftiano, y dolorofo fentimiento el co-
razón de Philipo. Doliafe de las profpe-
ridades de fu Amigo , porque íi íe ale-
grada de verle mui honrado , érale mui 
íeníiblc la honra de que veía, feguirfe tan-
to perjuicio á la falud de fu A l m a , y le 
hizo prorrumpir fu dolor en una carta, 
cuyas gravifsimas, y fentenciofas claufu-
las eran otros tantos eftimulos, para que 
haciendoíc cargo del iníbportable pefoque 
havian pueílo íbbre fus hombros, afpiraf 
íe á aquella irreprcheníibilidad, que fc-
ñalo el Apoftol , como proprio carader 
de íu empleo. No sé el fruto que cogió 
Philipo del.myflerioíb , y efeogido grano 
de dodrinas, íentencias, y amenazas que 
íembró en el Alma de fu Amigo j pero 
veo en los periodos de fu carta , como 
en un claro efpejo, el charitativo Eípiri-
tu de ííi Author. No cuidaria tanto efte 
grave, y ícntenciofo Efcritor de la filud 
ajena, fino fueííc mui folícito de la pro-
pria. 
Ambas folicitudes fon las dos por-
ciones , que coníliaiyen a un Profeífor 
Premonfíratcnfe, y una, y otra debió nuef-
tro Philipo á la rcligiofa difeiplina de fu 
Venerable Padre, y Maeftro Odón , pri-
mer Abad de Bucna-Efperanza. Efte Mo-
naf-
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naílcrio fue la cfcuela de fu virtud: a ella 
le retiró, abandonadas .todas las preten-
lioncs del figlo, que aunque no le mere-
cían mucho agrado , tampoco las mira-
ba con defprecio, y en el retiro de aquel-
los Clauftros fepultó las grandes efperan-
zas que le prometian íus mericos, y ta-
lentos, cícondiendofe del Mundo, para ol-
vidar lo paílado, dejar lo prefente , y Tolo 
cuidar de lo futuro. Sus progreííos en el 
citado Religiofo fueron á medida de fu 
rara, y extraordinaria vocación. Calificó-
los de mui adelantados fu buen Abad, ha-
ciéndole entrar á la parte de fu oficio, y 
nombrándole Prior del Monafterio. Tam-
bién los acreditó de tales Philipo, reufan-
do admitir el cargo; pero Odón que te-
nia bien conocidos los talentos del fubdi-
ro, venció fu refiílencia, obligándole á fer 
in Vicario: Empleo, que en veinte años 
de fervicio le grágeó muchos íiglos de íuítos, 
períecuciones, calumnias, y deíHerros. Pro-
curó el nuevo Prior ceñir de tal modo 
fus procederes á las graves, y eftrechas obli-
gaciones de fu empleo, que fi con él no 
lograííe hacer famofo fu nombre, no que-
daííe á lo menos infamado , y ya que 
con fu gobierno no adelantaífe lo tempo-
ral , y efpiritual de aquella Cafa, no la fuef 
fe á lo menos nociva , y perjudicial íu 
conduda. Algo mas de lo que pretendia, 
coníiguió, pues no tuvo reparo en eferibir 
de fi mifmo, que la íblicitud de fu Priora-
to le havia adquirido algunos créditos. La 
laíHma fue, como él mifmo dice, que fu 
buena fama íe contuvo dentro de mui 
cftrechos limites , y llegó fu infamia á 
ocupar efpacios mui dilatados. Contento 
le hallaba el Prior de Buena - Efperanza 
con fu fuerte : no afpiraba ambiciofo á 
otras mayores, y quando eftaba mui ale-
gre de fer ignorado, vino á íer mui co-
nocido por modos para él bien impen-
fidos. Aquel Roberto, mas infame en la 
hiftoria de mi Orden, que lo que fue en 
la antigüedad el que quemó el templo de 
Diana , fe fue de Premonftré al Ciftér, 
llevado, no de buen efpiritu, fino de aquel 
fu voltario genio, que me parece haver 
deferibido con los colores de la vetdad en 
la vida de nueftro Padre Hugo, primer Su-
ceífor de Norberto. Era el fugitivo Con-
ventual de Buena-Efperanza, y fubdito de 
fu primer Abad el Venerable Odón, y juz-
gando efte, y fu Prior Philipo, no fer l i -
cita aquella traslación en los términos en 
que la folicicaba el mifmo que fe tranf-
feria por fu capricho, praóticaron todas las 
diligencias pofiibles , para que fe rcílitu-
yeífc al Monafterio. Reftituido Roberto á 
nueftro Orden por los Padres Ciftercien-
fes, no le dejó, fu inconftancia, ó fu ma-
licia , eftár mucho tiempo con nofotros. 
Bien reflexionada una Carta de San Ber-
nardo , y la refpuefta de nueftro Philipo, 
no pudo menos de fingir Roberto las l i-
cencias, que no le fue pofsible confeguir, 
porque afirmando él, que las tenia, nega-
ron conftantemente haverfelas concedido 
Varones mui dodos, y timoratos de mí 
Orden, á quienes citaba el mifmo por Au-
tliores de fu pretextada conceísion. E l en 
fin con fus patentes fingidas , ó fupueftas 
fue admitido fegunda vez en el Ci f tcr , y 
vé aqui encendida una lid, que para ha-
verfe de cortar, tuvo no poco que hacer 
la charidad. 
Admitido, é incorporado Roberto en 
el Ciftér, no fue reftituido á Premonftré, 
aunque alegaban por la reftitucion fus Pro-
feífores, y de aqui nacieron aquellas bra-
vifiimas tempeftades en cuyas contrarias 
olas cftuvo ya para fracaíar aquella mu-
tua, y charitativa .afición con que tierna, y 
reciprocamente íe amaban en el Señor las 
dos reciennacidas familias, Ciftercieníe, y 
Premonftratenfe. E l Prior de Buena-Efpe-
ranza Philipo, tomo, que sé yo, í i con de-
mafiado ardor, el íeguimiento defta cauía, 
como uno de los Premonftratenfes mas in-
tereftados en ella. Efta, creo yo, haver fido 
fu única culpa. Si lo fue, mui bien pagó 
la pena, porque recayó fobre fu cabeza 
todo el furor de aquella borrafca. No fal-
tó quien tomaííe á fu cargo el infamar á 
nueftro Philipo, y con trabajo ajeno , é 
indigno de íu profeísion, de fu perfona, y 
carader anduviefíe muchas leguas , por 
obícurecer fu honra con la atezada nube 
de la mencira ? y la calumnia. Dwíácre-
Bbbb 3 di-! 
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'dicólc con los Sugetos de la mayor diftin-
cion, y autoridad. Los Obifpos, los Aba-
des , y ahun los Proceres del íiglo y pri-
mero le conocieron por los cnormiísimos 
crímenes que no havia cometido, que por 
el nombre, y apellido que le diftingaia 
de ios demás mortales, y por el empleo 
que exercitaba entre fus hermanos. La ca-
lumnia tomó tanto cuerpo, avultada por 
la maledicencia de aquel infame, y pér-
fido impoftór , que el pobre calumniado, 
y perfeguido íe llegó a perfuadir, que Sa-
tanás transfigurado, no en Ángel de luz, 
íino en hombre de naturaleza inferior, era 
el íembrador de la infernal zizaña. No po-
día creer, que un hombre que era , y íe 
decía Religiofb, íe atrevieííe á decir de íi 
publicamente los delitos, que no havia íb-
ñado en cometer, y maleaííe con íinief-
tras , y depravadas interpretaciones las co-
fas buenas , c indiferentes que havia he-
cho. Dentro de poco tiempo era ya el 
Prior de Buena-Eíperanza un hombre pro-
blemático , y todo el Mundo íe tomaba 
amplifsimas licencias, para elogiar, ó za-
herir fu conduda. Unos decían d e l , que 
era bueno , y aunque entre eftos havia 
Sugetos muí autorizados, no eran tantos, 
ni tan poderoíbs, como los que afirmaban 
lo contrario , diciendo , que era malo. 
N i era tan poca la fortuna de nueftro 
Prior, que no huvieíle dentro del Ciftér 
quien informado de la verdad, íe coníHtu-
yeíle por" íu Procurador. „ E l Prior de 
„ Buena-Eíperanza (fe decía publicamen-
„ te) es un mal hombre. E l Prior de Bue-
3, na-Efperanza es el mas protervo, y per-
„ tinaz Enemigo de íli Monafterio, y de 
„ íli Orden. E l Prior de Buena-Eíperanza 
„ adquirió el Priorato por los medios de 
„ la ambición , y el interés, y no le ele-
3, varón á él fus proprios méritos, fino el 
3, favor ajeno. E l Prior de Buena-Efperan-
3, za es un hombre orgullofo, é intrépido, 
3, que viola la paz, fiembra díícordias, traf-
3 3 paila los fueros, todo lo traftorna de ar-
3, riba abaxo, y no contento con uíar de 
3, las cofas, que le fon permitidas, alarga 
, , con defeoco íus manos a las que le pro-
inhibe el derecho. 
. . 
Eílas cofas, y ahun otras tan enor-
mes , y vergonzofas, que ni el mifmo 
Philipo que las padeció, fe atrevía á to-
marlas en boca, ni quería fiarlas á la plu-
ma, íe decían! en publico, y fin rebozo 
alguno del Prior de Buena - Eíperanza: 
creíanlo unos: otros íufpendian el juicio, y 
aunque muchos íenrían lo contrario, deja-
baníe oprimir de la multitud, y autoridad, 
y ninguno íalía al encuentro a la calum-
nia. Perfuadian al Obífpo de Cambray, en 
cuya Diocefi eftaba entonces Buena-Eípe-
ranza, que prívaííe del Priorato á Philipo, 
y le deílerralle del Monafterio; mas efte 
Prelado fe opufo á los deíignios de fus 
Émulos, y no teniendo reípeto, ni a fit 
poder, ni á íli muchedumbre, íe hizo del 
partido de la inocencia, para hacer frente 
á la malicia. Proteftó, que fiendole notorio, 
no haver cometido el Prior aquellos críme-
nes, de ningún modo debía proceder a 
deponerle del empleo , pues no bafiaban 
las voces que del íe oián, a declararle por 
indigno. Ahun quando eíías acuíaciones, 
añadía el Obiípo, tuvíefíen algunos vifos de 
ciertas, no íe debía permítír,queíalieí]e Phi-
lipo defterrado, porque eftando efte Mo-
nafterio á la fizón fin Abad (no se por 
qué motivo ) menos malo es, que le pre-
fida un Prior con eíías notas, que dejarle 
fin cabeza expuefto a ííi ruina. Otros mu-
chos íentian bien de Philipo, aunque folo 
le ayudaban con una compaísion muí efté-
r i l , pues temiendo al poder de fus Ému-
los, no havia entre tantos, quien tuvíeííc 
bríos, para facar la cara en fu defénfa. En 
fin pudo tanto la emulación, que el Prior 
de Buena-Efperanza Philipo fue acuíado, fin 
efiár prefente, juzgado fin íer oido, y con-" 
denado a deftierro, fin haverle hecho car-
gos, ni dadole lugar, para purgarfe deliós. 
Efta fentencia íe dio en un Capítulo ge-
neral de Premonftré, y juzgarían los Jue-
ces, que la hacían las circumftancias mui 
jufta. Bien dixo él míímo, que las cofas 
que del miferable Prior fe publicaban, fe. 
tenianpor ^erdaderifsimas^ y aunque aquel-
los en cuyos oídos refonaban^ no podían ig-
norar, que para darlas ajjenfo, debia prece-
der examm fer io, y maduro, les pareció, 
que 
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tf&q • por entonces era forzófo deferir en un 
iodo a la autoridad de losacufadores de Phi~ 
hpo. No parece, que el reo eftaba muí 
conforme con la íentencia, porque á la 
verdad,, á un hombre de fus prendas no le 
feria muí fácil abandonar tanto fu creditoj 
pero echandofe íbbre el fus mifmos Pa-
tronos,,y apafsiqnados, le aconíejaron, 
que dando por algún tiempo lugar á la ira 
de fus Émulos, admitiefle con reíicrnaeion, 
y conformidad el deftierro. Ponderában-
le , que: eftaba obligado a pofponer fu 
propria conveniencia al bien efpirimal, y 
temporal de ííi Cafa, y.quando procura-
ban aliviar fus penas, le dejaban zozobrar 
entre las olas de la borrafca.-' Aquietófe 
Philipo, hombre muí doíílo, ,é inocente,, 
no íolo en fu fentir, fino también en la 
opjnion de Varones graves, domefticos, y 
íxtíanos , y hoy (quanco difta de anos 
tiempos á otros!) alborotará un diícolo, é; 
indfíciplinado todos los tribunales-del Mun-
dqi Seglares, y Bcleííafticos, aunque haya 
fido condenado conforme^ á derecho: ad-
mitió el,deftierro: íalió:á cumplirle con 
otros íiete Religioíbs de Buena-Éfperanza,; 
á^  quienes comprendia ¡también la fpfpecha 
de fu delito , y no fe íiguio la paz al Mo-
nafteno,.como íe prometian los bien inten-
cionados, porque con la íalida del Prior,; 
y íus Compañeros fueron mucho mayores, 
que antes, los alborotos, y mucho mas 
enormes los efcandalos. Tan' falibles, co-
mo cfto, íbn los, juicios de los hombres, 
y tan inciertas ,£lis providencias. 
E l lugar que; fe le íeñalo á nueftro 
Philipo, para cumplir fu deftierro, fue una 
cafa de Religión en donde ( a lo que íe 
ipuede raftrear de fus eícritos ) fe profes-
aba el Inftituto Ciftercieníe, y. fe. les im-
pufo. á aquellos Venerables Monjes la dura, 
c .inevitable necefsidad de obfervar con tan-
ta cautela al defterradp, que ni podía adr 
quirir noticias de fu caufa, ni fe le per-
initia una pluma, para hablar, fiquiera por 
eferito, en fu defenfa. E l entonces arro-
jo en el Señor todos fus cuidados, y juz-
gando altamente de la infondable profun-
didad de los Divinos juicios, atribuía to-
da fu infelicidad á la fecrecifsima difpofi-
cion de la Eterna Sabiduría, que permi-
tía , fe engañaífen inculpablemente Varo* 
nes muí timoratos, y dcfpiertos, para caf-
tigarle por eftc medio fus pecados. Dic-
tábale, eftos Chriftianos, y rcligiofos leu-, 
timientos fu gran literatura, y defeanfan-
do en el. teftimonio de fu buena con-
ciencia, efperabaen filencio, que miraf^ 
fe Dios por fu caufa. Los Reverendos Pa-
dres Ciftercienfes á quienes el juicio hu-j 
mano conftituyo por Carceleros de Phili-; 
po, cogieron muí entrañable, afedo á fu, 
recluíb, y quando el fe temía, que le tra-
taífen" con dureza, por no difguftar á los 
Fiícales, y Jueces de fu caufa, los experi-" 
mentó tan joviales, y cariñofos, que tra-
taba con ellos, como con verdaderos Ami-
gos.Portabanfe con él,como.coa un penitenv 
ciado, mas no para añadir dolor á la pe-, 
nalidad de fu caftigo , fino ..para.aliviar-
le, fus anguftias con palabras mui edifica-
ti vas, blandas, y alhagueíjas, y ya que no 
qftaba en íu mano.reftituirlc fu honra, le 
alentaban a l a tolerancia de fus penas. E l 
trato; que tuvieron con fu reclufo, les hi-
zo aflentir a que eran falfos los. rumores 
que de. Philipo hayian fembrado fus Ému-
los, porque no fe podían perfuadir, a que 
un Varón que en medio,,4e fts trabajos 
moftraba un, animo Superior á ellos, hu-' 
vieííc cometido unas, culpas tan enormes, 
como del íc ;d^ci.an. Quien.; lleva con igual-
dad tribulaciones tan pefa^Jas,,. íuaóiie hace 
in.íenfible Lina beflial eftupidcz, neceífario 
es, que hay a, adquirido mucho caudal de 
virtud. Abate tu corazón, le aeaaa: co-
mo hombres efpírituales, .aquellos Padres 
Cifteixieníes, fufre, y ten paciencia y con-
formidad en tu.aflicción, porque la miflna 
verdad te ha dé Jibrar. C o n cftas palabras 
jdq aquellos Venerables Monjes, np , hay 
duda, que fe le harían fus penas tolera-
bles. , ^ 
Dos anos.eftuvo cumpliendo fu def-
tierro, y en él le confoló. un Perfonage á 
quien él mífmo en una de. fus cartas lla-
ma Bartholomé. Creo yo, que feria aquel 
grande Amigo de mi Santo Padre Nor-
berto, y efpecialifsimo bienhechor, y ahun 
gn lo temporal Fundador de mi Orden, 
C e ce pon 
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Don Bartholomé, Obifpó de Laon ,' qiic-
compadecido de las rrulciias de micftro 
defterrado, qniíb dar á fti dolor algunas 
treguas, eícnbicndole una carta imii lle-
na de fuavidad, y duliura1, y regalándole 
con una dadiva de íi^rilfícaciori niui myf-
terioía. Envióle un ceñidor, y le avifaba 
con él lo que Agabo, aquel Prophcta dc4 
nuevo TefíamcntO, dixo al Apoftol San Pa-
blo: Ay va , le diria el compaísivo Pre-
lado, ay vá3 ó Philipoy efíe cinguio : ci-
flete con él de fortaleza, y ten buen ani-
mo , porqué a!si como Pablo fue períe-
guido por ílis Paifanos los Hebreos, tam-
bién a tí te afligen, ylaftiman tus domés-
ticos, y hermanos , y aquellos que tu te 
prOmctia¿ nias propicios. Agradeció Phi-
lipo la carta, y la dadiva, como confue-
lo que le daba un hoímbre enfendido, y 
dándole gracias de que quando menos 
peníaba , havia quien & acordaííe, y com-
éadecielle de fus penas, fe las refiere cotí 
las íiguicutes palabras: , , Notable es'la-
„ diverfídad de opiniones en la cauía del 
9y iniíerable Ptior de Buéna-Efpetózá.Unos, 
„ dicéri, que es bueno. N o es por ciet-
,, to, claman otros, fino u n éngaíMVIun-
3, dos, y alborota-Pueblos, Eftos jdígan, 
3, qué ís mui jüíla la íenténcia que fe ha 
„ fulminado contra mi Períbna , porque 
3, no pueden creer fin temeridad, que íea 
3, falfo. lo que vén aflegurado por Sugecos 
„ de tahta autoridad, y virtud. No fal-
„ ta tampoco quien aflegurc, que el hom-
3, bre Enemigó fembró entre los mejores 
3, granos la cizaña, y que el Acufadprde 
3, nueíbt>s hérmanosj él Demonio, oprimió 
3, á la verdad cort la mentira. Quienes íeari 
3, los que mejdr fíentcn: quienes los que 
3, hablan con mas acierto , y quienes los 
3, que con zelo mas juftifícadó, y diícre--
„ to JhaVí procedido en el conocimiento 
m deíla caufa, íabelo aquel Soberano JuC¿, 
• „ a cuyos perípicáciísimos ojos nada íe 
3, efeonde , y t'Odo és patente, y-maní-. 
„ ficíto. „ Éfto decia dé fi Philipo, ^qüárt-
do fe hallaba thas aptirado^ y nó sé, qué 
mejores pruebas pudo dar de la modeta-
cion de fu ¿mimo. :Quando fe tonfiéfla 
inocente , ahun no tiene feguridad de ñ 
mif ino, y remite al juicio de Dios- el 
conocimiento de fo buena, ó mala con-
duda. En nada le remuerde la conciencia, 
y con todo efíb no íe da por fegúro de 
la reditiíd de íijs obras, porque cono'cie-n-
do la falibilidad, é incértidumbré dé íli 
propí io juicio, no quiere prevenir la fen-
tenciá del Divino Juez , y eípera i á' que 
•venga a alumbrar ^ y erdarecér con fu 
perfpicaciísima é increada luz las •oculrif. 
fimas tinkblas de las humanas intencio-
nes. Su conciencia le aííegürabadéiao ha-
ver- obrado mal eri quantO havia e^xj^ cLí-
tado, dicho, y elcrito en defen^ de fd 
Religión, y Monaíkrio 5 y no íedá por 
juftifícadOi porque tiene mui en la n^emo-
xia él juicio de Dios, qué hará manifiefto 
lo que i nueñra torpe, y débil' vifta es 
oculto, y en cuya Providencia aparece-
rán faifas muchas coías^ que fétenian acá 
por mui eiertas. 
Eftas Chriñianas máximas, que dic-
taba a Philipo fu gran literatura, e l cin-
•gulocon qué lé- regaló fu bienhechor,-y 
nue&ro D. Barthól6#íé, y el agrado con que 
lé trataban fus buénfos; Amigos, los Keve-
rendos Padres Citeéiénfés, eran corto re-
medio a íuS gráhd^s-álíogos, porque obf-
cureéida iá verdad de fci eaiíífa entre las 
negras , y atezadas :ñubés : de la maledi-
cencia, y la caluítinia, era deíacreditada 
•con los Gbífpbs, cóh los Abades, coíi los 
Monjes;, y; áhun con los Proceres del fi-
glo, fiendo antes ftiui poco , Ó nada cono-
cido en el Mondo, y no quedando efte 
daño íblo én féVt t fóm'y lb ^ué fícría mui 
llevadero^aíupacieficí^rpáí^ba él defere-
dito ;á envilecer él büén • nombre de fu 
Religión, y ^de ;fiiv€áfa:- Ahun los Segla-
res, dice él. mifmo, llevan á mal, y feef-
candalizan de mi deshonra , y hablando 
entre ñ unos con -otros y los Vecinos dé 
•Geth,y de Afcabn, muimuran-de nuef-
tros líraelitas. Admiranfé de la ruina de 
Tine'fira Religión, y- juran de no eritrár en 
ella-3 aunque aventuren fü eterna íalud. 
Eftox efcandalós le eran fobremanera fen-
íiblés, porque eórfio no havia dé íéntir, 
fiendo tan buen hijo , ver deílrozado el 
Cuerpo myftko dé fti Madre- la Religión 
Pre-
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Prcmonfírateníe?" Ahogado en el profundo 
de tan dolorofas anguñias, pafso Philipo 
dos años aufentc de fu Caía, y. fe dignó el 
Señor de alargar fu mano de lo alto, y ia^ 
carie de los abifmos en qne zozobraba iu 
opinión , y la de fu Inítitnto. Congrega-
bafe Capitulo general en Premonftréi acu-
dían á el de todas las partes del Mundo 
Abades, y Prcpoíitos de nueñro Orden: 
oían los eícandalos, los alborotos y y los 
daños que de nuevo cauíába el deftierro 
del Prior de Buena-Eípcranzá^ quando íe 
pensó, que con él fe atajarian los antiguos, 
y aunque todavía eftaban la verdad,y la 
inocencia arrinconadas , lea dábah voces 
deíde ííi rincón, aunque; ren|iíías. Ningu-
no íacaba la cara por el reo, 'aunque co-
nocian muchos, que no erai Merecedor dé 
aquel cafh'go, y íe vieron los Proceres de 
nuefiro Capitulo preciíados á hacer de ofi-
c io, lo que no les pedia alguno. Exam-H 
naion con madurez, y reflexión1 ios delí-* 
tos que havian motivado la lentencia ,ry 
enterados de ía bondad- de 'fu caufa, lé 
mandaron comparecer en Perfona. Actt» 
dio Philipo al Tribunal en donde,'que sé 
yo, ü eíperaria la reagravación , ó abíb^ 
íucion de fus penas. Tan defefperado le 
podia tener la propria experiencia del 
buen éxito, que acaíb temeria de aquel 
íegundo juicio peores refultas , que las del 
primero. Pero le íucedió mui al contra-
rio, porque quena ya. el Divino Juez re-t 
coger el azote de íli jufticia. Confolaron 
los Padres Capitulares al afligido Prior de 
Buena-Efperanzá: perfuadieronle, á que fe-
pultando en un perpetuo olvido las paf* 
fadas injurias , fe volvieífe á reftituir la 
paz, la quietad, y la buena opinión á fu 
Cafa , é hicieron expedir, por contrario 
imperio, á fu favor un decreto, que íbl-
daífe las quiebras de fu honra, y repa-
lafíc los efcandalos, que dentro, y fuera 
del Orden havia caufado fu falida de Bue-
na-Efperanza. E l decreto ( fegun le trabe 
él mifmo, eferibiendo al Sumo Pontífice, 
Eugenio tercero) eftaba concebido en ef~ 
tos , ó equivalentes términos: Por quan-
to en virtud de un informe fínieftro pri-
vamos al Padre Philipo del Priorato de 
Buená-Eíperanza, y le mandamos ir def-
terrado á otro Monaíierio, por irreveren-. 
te, y contumaz á-los preceptos de ílis ma-; 
yores: eftando mejor informados de la ver-
dad, le abíbl vemos de,los imputados dc-> 
titos, le levantamos el deftierro , y rein-
tegramos en fu Priorato; Harta aquí pro-
cedió en íu determinación el Capitulo ge-
neral Premonftratenfe , .conteniendoíe em 
los modefíos términos defte decreto, y no 
peníando en exigir. la mas pequeña íatif--
facción á; los Émulos de fu Philipo, por-» 
que fin duda el pedirla caufariá nuevos,: 
y. mas rpeligroíós difturbios. Bañaban los 
paílados*. • - .. 
Efto, me ha parecido eícribir. Tacán-
dolo de las obras de Philipo, porque ' lá 
tengo por, verdadero, á no íer¡, ;qae al-: 
guno íe abance á peníar,, qaej lo fingió^ 
para mejorar íu cauía, y fu fortuna. M e -
nos.temeridad feria afirmar, -que excedía 
en algpj y que la fuerza del dolor hizo» 
correr demafiado fu plunia en la pondera-» 
ciondeÍJus miíerias; pero niahuncfto me 
permiteri decir la razón ,. y. la verdad. Mu-# 
chos años defpües de fus traI>ajos, períe-
cuciones, é infortunios, acabó de exponer 
el Divino, y myfterioíb libró de los Can-» 
tares, y hablando del patrocinio de Ma-
ría Santifsima, pone del un exemplo en íli 
mifma Perfona por eftas palabras. 
„ Efte; refugió, éfte preíidio, y am-
$ paro tienen los afligidos^ triftes, y lio-
5, roíbs, es á íaber, que María Santiísima 
,,. Señora nueftra los fomenta con el bene^ 
5,.fício opormno de fus ojos columbinos, 
-,, y los viíita, con píadoía,r; y ¡maternal íb-
$$ licitud^ íicndoles de tal modo, propicia 
5, en el preíente íiglo , que los, favorece 
¡„ mucho lúas en el Venidero. ¡Experimen-
-3, tado he lo que eferíbo. Qüando der 
5, terminándolo afsí los Divinos juicios, 
5, peleaban contra mi mis hermanos, los 
á, hijos de mi mifma Madre, y perdonan-
5^ me los. extraños, confpiraban á mí rui-
9, na los que yo tenía por mas íntimos, 
53 y allegados, me huviera vifto expuefto á 
perecer, á no ha ver extendido fu mano 
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„ en mi focorro la Soberana Reina del C ie-
„ lo. Ella me aísiftió en mi aflicción, y 
Cccc 2 no 
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35 no folíimente no abandono el cuidado 
£j dcfte fa hijo , finó qae -ponicndoíc cn-
„ tre mi, y ios. maldicientes, hizo callar, 
„ y emmudcccr álos que no. con verda-
53.dcro zelo de^jUÍHcia , fino por elobí^ 
tinado, empeño de feguir lu tbma^hs^ 
53 biaban contra mi iniquidades. 
Eftas palabras fon dichas por el Abad3< 
no por el Prior .de Bucna-Eíperanza ,: y. 
í ide nucftro Phílipo, quando excrcia el fc-^  
gundo empleo, íes podría dircLimr , que 
con el dolor de la perfecucidn. tendiii 
turbados los ojos de í.i Efpirítu,;. y con la 
turbación fe le avultaria la pena nías xlq 
lo que era en íi mifma, no fe puede cf-
toi.:decir dél.en eb primero, íqaando paf-
fedos algunos años,: eftaba tan ÍGÍTegadoTú 
animOj que podía aponer ios ojos linces, y 
^eípiei'tos de fu inteligencia criüa fobera-
na.iliz de.aquellos tiernos, é inefables myf-
terios 5 que .pallaron entre él Verbo Et^-f 
carnado, y María Santiísima* Y íi gozan^ 
áo de la tranquilidad que pide la expo-
sición del fagrado libro de los Gantaresy 
confiefía de. íi tniímo, que cbnípiraban con-
tmrel fus'jhe.rmanos, los hijos de ííi Ma-
dre, y que eííaban contra él los, que te^ 
nia por mas Íntimos , y allegados, por 
qué no hemos de creer, .que eícribíendo 
lo mifmo al Papa; Eugenio, no diría con 
fencílléz. la verdad? . - •--
Serenada en íín la tempeñad terri-
ble, que con furiofas, y repetidas olas de 
calumnias , acufaciones, y caftigos eftu-
vieron: cafí dos años deflrozando por uno, 
y otro cofíado la nave de la opinión de 
Phílipo, caíi hafta echarla á pique, fucer 
dio la bonanza j no como quifieran los 
apafsionados de nueftro pobre perfeguido., 
fino como permitían las círcumftancias del 
tiempo. Volvió el Prior de! Buena-Efper 
ranza á fu antiguo fítio, y empleo: cum-r 
plia con él, fin aípirar á grado mas emi-
nente , y cediendo la Abadía íu Venera-
ble Padre, y Maeftro Odón <, recayó en 
Phílipo, ó; porque quiíieron los Ele&ores, 
que el nombramiento de Abad le purgaf 
fe de las calumnias de Prior, q porque le 
tuvieron por mas idóneo, para obtener la 
dignidad. Acafo ambos motivos incliníi" 
rían hacia ib Pcríbná los fufragios , y 
ni uno , ni otro dejó- á los Electores 
defairados ,. porque íi fupo defempeñar 
fu miniflerio , luciendo á ílis domef-
ticos con la luz de fu dodrína , y en^ 
cendienciotos;.con el ardor de fus obras, 
fe concilio tanta autoridad, y eftimacion 
cOn los extraños, que los que antes le co-. 
nocían porl .un hombre poco menos que 
fatinerofo, l e confultaban ;defpues, como 
a Varón de confejo. Los Principes déla 
Iglcíia, y del figlo le eferibían cartas, pa-f 
p tener el gufto de. leer.., .y reflexionar 
. fus réfpueftas.' Sucedióle, un tiempo .en 
que pudo íatisfacer aquella nobíliísíma.íed^ 
y: hambre^i-que tenia de; leer, eftudiar, y 
aprender*;>Los mifmos defeos procuraba 
infínuanen.fusfubditos , y á la verdad 
eHos , y ; é l Monafterio /necefsitaban de 
íemejante •Prelado. No puedo menos de 
decir, que eorr los paliados pleitos, y albo-
rotos hhbria..decaído Buena-Efperanza ,de 
aquel (primitivo fervor, que, en él plantó. 
ííi primer A b a d , porque feria caíi mila-. 
groíb ,, ¡queden..tiempos, tan .turbulentos 
- óopafíaííbn los.tibios:al extremo de fríos, 
y 'río íh , entíbialíen los I fervorofos, pe-
ro tuvieron:..tan. buen , acierto; los ^lec-
tores de Phílipo, que lograron en él un 
Abad de virtud,, y erudición, bailantes, pa-
ra foldar-jas lamentables quiebras de fu 
Gaía. Aísi ime¡ lo perfuaden las gloriofis-
huellas, qué. dé la regular obfervancia de. 
aquel Monafterio;: admiro en los eferítos 
de Phílipo.- : Conferenciaban) Prelado , y 
fubditos muta menudo.fobre la inteligen-
cia de las' fagradas efecituras ^ y de la re-
gular.difeiplina, y cómo los Premonftra-
tenfes de Buena-Efperanza advertían en fu 
•Prelado inagotables theforos de erudición 
Divina:, y humana 3 le moleftaban fre-
cuentemente con muí. útiles , y curiofas 
preguntas. De aquí nos vino aquel gran 
tratado en que declarando una por una 
las virtudes, que deben componer el difi-
cultólo ,! y raro complexo de un Clérigo 
confumádo., y perfedo, ínftruíaa fus Pre-
monftrateníes en el cumplimiento de íu 
- Clerical Inftituto. Por la mifma caufa c£-
cribió de. I n f a M de d ¡irmer Adcm? 
de 
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de ¡a f a h a c i c n de Salomón^ Id vida de 
nuejíro Padre Sún l&gvfiM, de la Vene -
rable Oda.> y aros muchas Siervos de Digs^ 
y no quiero paílar en blanco lo quede fus 
íübdkos dice en el prologo á la leyenda 
de nueftro Gran Padre , y Legislador 
Aguíl ino „ Por qaanto mis hermanos con 
3, quienes es mi converfacion, inflamados 
3., del aféelo que tienen á San "Aguíiin? 
3, quieren faber de memoria todas fus ac-
„ c iones, y coílumbres 3 y el libro en 
33 que las leen, además de 1er, por muí 
3, prolixo, faítidioíb, les parece, que eñá 
33 algo diminuto, me pidieron, que redu-
33ixelíe la hiftoria de Í1.1 vida á un com-
5, pendió , que íin caufarles tedio por fu 
3, demaíiada difuíion, le5 informe plena-
3, mente de la verdad. „ Subditos que can-
faban- en cfto á íu Prelado, fuponiendolc 
á lo menos bien inclinado, moftraban> que 
también lo eran ellos. Por fu refpeto ef-
cribip .tambicn íbbrc el ñgrado libro de 
lps;: Canta res con una mui . íubl ime inte-
ligencia de fus, profundiísimos myftenos. 
Y íe vé en efta grande obra, quan tierno 
amante era de laíingular.Patrona de nuef 
tro Orden, Maria Sandísima, pues en to-
da ella no fe leei^ n i íe o y e ^ fino elogios 
defta Señora. El la es3 en pluma defte í l t 
devotifsimo Efcritor3 aquella Efpoía uni-
cüj y efeogida, que deftino el Eterno Pa-
dre á fu Unigénito Hi jo. E n celebrar las 
caíiiGimas , é immaculadas bodas -de Je-
fas, y Maria, emplea Phil ipo toda fu ex-
püficion3 que concluye con eftas tiernas, 
afeáuoías , y amantes exprefsiones á la 
Soberana Emperatriz. 
„ De vueftras bodas , Señora 3 he 
„ hablado, no como debí, fino como pu~ 
3, de 3 y ya aunque con paííbs lentos3 he 
5, llegado al termino de vueítros.defpofo--
„ rios (concluye .íli expoficion con la glo-
3, riofa Aífumcion de Maria Santiísima, 
„ en cuerpo, y A lma , á los Cie los) Ruc-
33 §0^3 pues 3 6 Virgen Santa, que ahora 
3, que citas con tu precioíb Hijo en el Cié-
„ lo, no deíiflas del cuidado 3 y folicitud 
„ deíle tu Hijo. Tuyo foy. Señora, fino 
„ por la condignidad de mis méritos, a lo 
3, menos por la promdtud de mi afeóto. 
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3, Tuyo foy, Señora, ííviéndote, como ha-
„ mude efelavo, fm faber, ñ f>y digno de 
amor , ó de odio. Tuyo foy, dcíeando 
3, complacer a tu grandeza con la peque-
3, ñcz de mis obfequios, y dadivas, para 
33 que me conceda vueítra poderoía inteiv 
33 cef>ion prevalecer conrra mi propria fra-
33 giiidad en el propoíiro de mi ek lav i -
33 tud. Recibe, pues, ó Santiísima Virgen, 
„ efte pequeño don. N o es de 01-03 pía-. 
3, ta, ni piedras preciólas, como los que, 
33 fe ofrecen á los Reyes, íino un íacri--
3, fício de palabras defaliñadas , é incul-
33 tas 3 y una manifeílacion de penfamic.n-
3, tos nada fablimes: ofer ta, que íi vale 
3, poco, me ha cortado muchos fudores, 
3, vigilias 3 y trabajos. Defpues que en 
,3 ella me comenzé á exercitai^ me vi pre-
33 cif ido á interrumpirla muchas veces, 
„ acofido de gravifsimas moleftias, y per-
3, íeguido de los que con íus lenguas mal-
,3 dicientes me hacian cruelifsima guerra; 
3, •peno facandome de tantos ahogos la me-
3 3 moria3 que en ellos me hizo invocar tu 
33 patrocinio, la volví á tomar , para no. 
„ dejarla dela,mano. , T a , pues, ó Señora, 
,3 que no dejándome desfallecer con la vio-. 
, , lencia de mis perfecuciones, me coma-
33.nicafl:e alientos^ -para concluir efta obra, 
3, recibe en tus íbberanas manos la peque-
3, ña dadiva,que en ella te confagro: corrige 
„ con tu maternal miíericordia á fu A u -
„ thor: amale tiernamente deípues de cor-
3, ríígicio3 y encomiéndale a tu mui ama-
3, do, y precioíiísimo Hi jo Jefus. Porque 
i, bien se, que íi fueífe por ti encómen-
„ dado al Señor 3 ó no me morderá la 
„ infernal Serpiente, ó convertirá en un 
3, modefto íilencio las lenguas murmura-
„ d o r a s , y de fu mortal veneno confec-
„ clonará para m i el mas faludablc anti-
„ doto. Aísi efpéro fer libre con tu ayu-
„ da de todos los que confpiraííen a m i 
„ ru ina , y íiendo colmado en mi l ibcr-
3, tad de dones mas preciólos, me con-
„ cederás, que haviendo acabado efte l i -
„ bro, viva eífemto de todo peligro, mie-
„ do, y fobrcíalto en el Reino de los C i e -
w los. 
Afsi concluyo Phi l ipo, íiendo Abad , 
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la cxpoíicion de aquel myfterioíb libro, 
que havia comenzado, quando era Prior. 
Efías filenas literarias tomaba íbbre íi con 
mucho güilo, por íatiifíicer á las pregun-
tas, y cunolidades de fus domefticos , y 
hermanos, y no fe quedó tan dentro de 
Buena-Efperanza el crédito de fus letras, 
que no las apeteciefíen los extraños. Ha-
viendp cícrito la vida de nueftro Gran Pa-
dre, y Legislador, á quien el llamaba mi 
Aguftino , la leyeron , ó tuvieron noticia 
della los Monjes de San Salvio, Monaí^ 
terio del Inftituto Bencdidino, y fe em-
peñaron con el Venerable Odón, Padre, y 
Prelado entonces de Philipo, para que no 
queriendo éftc efcribirles la vida de íu 
Santo Patrón, y Titular, fe le obligafle á 
tomar la pluma. Hizolo afsi , emplean-
do en eftas , y íemejantes obras el ge-
ncrofo aliento de fu vida, y no me ad-
miro, de que el furiofo tropel de íus per-
fecuciones le interrumpieííc el ocio de Mu-
ías tan lagradas, porque para la inteligen-
cia, y expreísion de tan íublimes, y deli-
cados peníamientos, como los que íem-
bró en íus eícritos , eípecialmente fobre 
el fagrado libro de los Cantares, era me-
nefter mucha quietud, y tranquilidad de 
animo, no aquella que para componer íus 
^erfos defeaba Ovidio en la proíperidad, 
fortuna, y abundancia defte Mundo, íino 
la que fe adquiere con la negación pro-
pria, con el vencimiento de las paísiones, 
y la abftraccion de negocios íéglares , y 
terrenos. Efta le concedió el Señor, íiendo 
Abad, y pudo con ella eferibir, y obrar 
mucho. También le compensó los defal-
cos de £1 buena fama la Divina provi-
dencia. „ Buena palabra, ( dice eferibien-
„ do á un Amigo fuyo ) apacible rumor 
„ lifonjea -los oídos de mi ancianidad , y 
„ haviendo antes eníbrdecido conelcon-
„ tinuo, y defentonado'gritar de mis per-
„ fegnidores, refpiro ya con la fuave me-
„ lod ia de tni buena fama,, -Nofe-imir-
mure de Philipo, porque fe alegra dever-
íe acreditado, porque-nn Prelado no pue-
-de difpenfar en el abandono 4c fu -crédi-
to. Con el que dio el Señor a Philipo, 
pudo aprovechar mucho-á fu Monaílcno. 
Soldó las quiebras que no pudieron me-
nos de caufar los paííados difturbios en 
la regular obícrvancia, y dejó, muriendo, 
á aquella Cafa mui rica de bienes de for-
tuna. Era efte buen Prelado mui acepto 
á Dios, y á los hombres, y movidos mu-
chos Pcríbnages de la religiofidad , mo-
deftia, y buen proceder de Abad, y Sub-
ditos, enriquecieron al Monafterio con la 
donación de mui pingues heredades, y 
poííclsiones. Agrególe el Obifpo Diocefa-
nb cinco Parrochias, para que las firvieífen 
perpetuamente fus Canónigos : otras diez 
le agregaron fus reíptóftvos Patronos: apro-
baron la agregación los Obiípos, y la con-
firmaron los Sumos Pontifíces. Dábale 
Dios á Philipo el ciento por uno de lo 
mucho que repartia a los pobres neceísi-
tados , dándole mui copiofas rentas con 
que íe perpetuaílen tan caritativas, y pro-
fuías miíericordias. Llegó á íer tan noto-
ria , y tan excefsiva la charidad, y fanta 
profufion de Philipo , que le llegaron á 
llamar el Padre Limoíhero. Glorioíb ape-
llido con que ha continuado fu fama haf-
ta nofotros, á peíar del tiempo , y de los 
años , llamándole todos por antonomafia 
Philipo de la limofna. E l año de 1182. 
hallandoíe mui quebrantado de fuerzas por 
íu abanzada edad, renunció la Abadía, y 
falleció en el Señor, el íiguiente de 1185. 
á 15. de Abri l . 
Creo y o , que nueftro Philipo , al 
tiempo de fu muerte era ya hombre mui 
viejo, y mucho mayor de ochenta años, 
porque haviendo -fído Pr ior , ventidos años, 
y acafo mas, antes del año de 1155-, en • 
que comenzó á fer Abad por la renun-
cia de fu Venerable Anteceílor , era ya 
Presbytero el año de 1155., porque íin 
eíía calidad no podía excrcer el Priora-
to. Y fíendo entonces neceííarios treinta 
años, para afcender al Sacerdocio, otros 
tantos lo que menos, tenia Philipo, y con-
íigüientemente era ya nacido el de 1105. Si 
íe-reflexiona, que íiendo Joven , oyó a íu 
.Maeftro Aníelmo, que falleció el de 1118., 
^íiendo Regente de las Efcuelas de Laon, 
«podemos retroceder feguramentc haíla den-
tro *iel4iglo undécimo, para buícar en el 
fy 
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fu nacimiento. En fu ícpulcro puíicron ef-
te cpitaphio, para auc fucile un perpetuo 
monumento de la caridad que le profef-
faban fus Subditos. 
M A R C E S C 1 T F L O K U M F L O S 
HILJPPVSy V I A M O K U M 
{SVB M E . S A N C T O K V M S I T 
C O N S O K S C E t K I S T E T V O K V M 
C H K I S T E J E S V : N O N D A PHI~ 
L J P P O M O K T E S E C V N D A 
L ^ D l , S E D T K I B V E V I F E K E 
P E K P E T V O . 
D u r a , y fe conferva hoy efle Mor 
naflcrio, y citeatefe fa pcrmíinencia por 
una de las mayores ijiarabillas que há 
obrado é. Oiunipotente por la interceC-
¡fíoncle Maiia Santi-fsima de la Buen-a Eíí-
^eranza, á la que llaman comunmente la 
•milagrofa,. ó Thaumatur.^: Titulo que la 
•es mu i debido por los patentes milagros 
que hace cada dia el Señor en beneficio 
de fus devotos. Uno dellos referiré por 
íus circumñancias famofiísimo. Defterro-el 
Chriftianiísimo Rey de Francia, Carlos 
feptimo defte nombre, al Delphin íu hijo, 
que le fucedio defpues en el Reino, 11a-
mandofe Luis undécimo. Volviendo cfte 
Principe k fu patria, ^pafsó por Buena-Ef-
peranza , y debia de venir tan disfraza-
do, que llegando de noche al Monañerio, 
fe quedó dormido junto al umbral de fus 
puertas , como fi fueííe el mas infeliz, 
pobre , y deíconocido romero. Si acaíb 
llego alli á aquellas horas, para vifitar por 
la mañana la milagrofa, y Thaumaturga 
Imagen de María Santiísima de la Buena-
Eíperanza, mui de contado le pagó fu de-
voción efta Señora. Aparecióíéle en ííie-
ños la Reina del Cielo, y le dixo, que no 
fe pufiefíe un vertido que le acababan de 
enviar de París, fi.queria conícrvar ííi v i -
da. Defpertó, no poco aífuftado, y -te-
mcroío el Delphin j y queriendo expedir 
mentar, para íalir de dudas, fí era ver-
dadera realidad lo que le havia reprelen-
tado, eftando dormido, la imaginación, 
mandó poner el vertido a una perra , y 
era de tan aóHva , y promta eficacia el 
veneno con que iban inficionados los for-
ros , y entretelas , que inftancancamente 
murió el animal, calificando de cierto el 
aviío de la gran Reina. Conoció aquel per-
íeguido Principe íu peligro , y el grandio-
' ío favor de la Soberana Emperatriz, y no 
pudiendo por entonces agradecer mas que 
con Obíequios períünales5y finas expreísio-
nes de palabra, dejó para defpues las obras. 
Siendo Rey de Francia , envió al Abad 
de Buena-Efperanza una confiderable fu-
ma de tres mi l , y íetecicntos coronados, 
para que íe empleaíícn en promover , y 
-adelantar el culto de fu gran bienhechora. 
.De aquí nacería el fingular afeóio del Rey 
•Uiis undécimo a nuertro Q/dcn, pues pu-
xJiendo echar mano, para ler-viríe dellos, 
¡de otros Sugetos mas 4o*5tos, y mas co-
íiocidos, íe valió del quadrageíimo nono 
Abad de Premonftré, Huberto de Mon-
tehermerio, dándole el titulo, y empleo 
de fu Limoíhero. Efte d^ado tienen fus 
Suceílores : en ellos no es mas que un 
titulo, que acaío les agencio Huberto con 
fus meri,tos>/mas en el fue-plaza viva de 
que aquel gran Rey, que en la política, y 
el diísimulo íe las aportaba á fu contem-
poráneo nüeftro Catholico Don Fernando, 
íe valdria , como de mui honrado pre-
texto , para utilizar en fu feryiejo 'la fin-
guiar prudencia, y mui vafta literatura de 
Huberto. Todo lo contefta el mifmo Rey, 
llamando en un diploma fuyo a nuertro 
Abad de Premonrtré Huber to ,^ / , y ama-
do CpyfejerOj f u Lirnofnero ordinario , y 
fu .Fami l ia r ,y Commenfal continuo : de-
moñraciones, que el Favorecido convir-
tió, no en el faufto de .fu Períbna, fino 
en beneficio de íu Monarterio. Reparó las 
- ruinas, aísi de la Caía, como de fus ha-
ciendas , y grangerias , y antes de con-
cluir con los encargos de fu Soberano, 
llevaba ya gartadas en el deíempeño de 
Premonftré mas de diez mil libras, íuma 
-para aquellos -tiempos bien confiderable. 
Dddd a J o . 
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Todo efio lo atrilr.'yo al gran favor que 
recibió de Mam SdiitiMi&; de la Bucna-
Efpcranza. E l fue de rama importancia, 
que ahun á' Sugetos nvj.cho rricnos adver-
tidos, que aquél Principe \ jamas fe les 
borraría de la memoria. 
La Provincia de Hcnao tiene mui fin-
guiar devoción á la Soberana -Hmpeíatriz 
en fu Imagen milagrofa 'de -Bucna-Efpc--
ranza 5 y le es mui debida, erpeciaimente 
defpucs de aquel prodigio que en fu fa-
vor obró el Omnipotente-el- año de 1558. 
E l Principe de Orangc, que no conducia 
Efquadronés de hombres, fino de furias 
Infernales, para hacer guerra al Altifsimo, 
y fu tabernáculo, pufo iuego á la Iglefiá 
deftc Monaftcrio , y aunque reduxó á ce^ 
nizas la voracidad de las llamas las mas 
preciofas alhajas, que cri el havia confa-
grado al Señor la devoción de los Fieles, 
y la folicitud de fus Abades, rcfpetó al 
áimulacro de fu Reina, y Señora, quedan-
do tan entero, y hermoío, como fí no 
le huviera tocado el incendio. Su fíeña 
-principal fe celebra el dia venticinco de 
Marzo, diatan folemne, yfeñivo, que le 
-podemos llamar la Pafqua de aquel Mo-
'nañerio, porque íe canta- JUeluya en la 
:Miíía , aunque caiga en el lúgubre , y 
melancólico tiempo de Quarefma. Efte 
privilegio, que no fé , fi tiene cxcmplo 
en todo el Chrifíianiímo, concedió Gre-
gorio décimo, el año de 1275. á 22. de 
Marzo, á infancias ele Juan de Cultiífor-
ra , decimoséptimo Abad de Buena-Ef-
perauza, y Varón por fus grandes virtu-
des mui digno de nueftra memoria. 
Ha tenido haíla el dia de hoy qua^ 
renta y cinco Abades perpetuos : poífee 
una feleda, y mui copioía libreria de ma-
nuferitos antiguos que fe libraron de el 
mencionado incendiosas reliquias de NT 
P. San Frcdcrico, primer Abad , y Fun-, 
dador de Huerto-mariano, y íe vé en fu 
klcfia el fepulchr.o- de un Venerable Pre-
monílratenfe Hefpañol con el figuiente 
epitaphio: Hic jacet R;, ac V . D. Fr. Pe-
trus Salcedo ex illuftriHifpania? familia or-
tns, hujus Ecclefiie Canonicus. Obiit 1715. 
18. Novembris. No se quien haya íjdo 
efte Procer, que ha merecido, defpues de 
-fu muerte, tan fingular eftimacion; pero es 
fácil diícurrir , atendidas las circumftan-
cias del tiempo, que fue algún Caballero 
de los del apellido que dice el epitaphio, 
el qual haviendo militado al Mundo en 
los exercitos del Señor Carlos fegundo, ó 
de fu SuceííorPhelipe quinto, y por ven-
tura de ambos 5 fe retiró a Buéna-Efpe-
ranza á fer' Soldado de Ch'rifto, viniendo 
la librea blanca de Norberto. Sus meritosi, 
y virtudes le hadan digno de el titulo de 
Venerable, que cftá publicando á la pof-
teridad fu fepulcro. • 
. CAPITULO OCTAVO, 
, E N Q U E SE TRATA DEL P. G E R A R D O , PRIMER A B A D D E JUÉNCLARA, 
y 'Di fc ipulo de Nro. Padre San Norberto. 
ttt §. I. ttt neíHfsimo efeanniento, .para que ninguno 
confíe de íi mi ímo, por mas favorecido 
que fe vea de Dios,, y por mas adelan-
tado que le parezca eftanen el.exercicio 
- de las virtudes. Nueífro Padre Gerardo, 
hombre de tan agigantada perfección, que 
le veneraba en • fus principios Premonftré 
por una de las mas folidas , y robuftas 
columnas de fre^ir-itual edificio, ferá el 
portcntofo excmplo, de que nada fe pue-
ba fragilidad, y les haré patente un fo- de fiar de nueOro barro, pues fi le ve-
j:e-
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terio , y vida de f u primer Abad, 
Tonito , y pafmado tomo la plu-
ma, para eferibir eñe Capitulo, 
porque he de proponer á mis 
Ledores uno de los mas terri-
bles , y cípantoíbs exemplos de la huma-
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remos poner primero fu nido, como Águila 
generofa, en los lugares á toda la induftria 
humana inaccefsiblcs , le lloraremos dcC-
pnes derribado en el cieno, y revolcado, 
como animal immundo, en el lodo de-fas 
bcftiales apetitos. 
.Era nacftro Gerardo natural de la 
Provincia de Lorena , y frequentaba en 
Laon las mui celebradas Efcuelas del fa-
moíb ^laeftro Radulpho, quando entró en 
ellas aquel gran Dodor, y Macftro de la 
vida interior, mi Santo Padre Norberto, á 
enfeñar, no las futilezas, y obícuridades 
del Philofopho, fino la fencilléz, pobreza, 
y humildad deChrifto Crucificado. Oyó 
Gerardo la lección del nuevo Cathcdra-
tico, y prendado- de íu tan dulce, como 
atraóliva eloquencia, que íi convencía el 
difeurfo, inflamaba el afeólo, pufo en fus 
manos toda fu libertad, para mejorarla en la 
realidadjquando la perdía al parecer.Sin ella 
entró en Premonftré, ó moftraba a lo me-
nos no tenerla, fegun la adhefíon, y de-
ferencia, que profeííaba á fu Santo Padre, 
y Libertador Norberto^ obrando con tanta 
exadimd, y puntualidad ahun fus mas leves 
iníinuaciones , que no parecían diftintos 
Macftro, y Difcipulo, porque fe equivoca-
ban por la promptitud de la obediencia la 
refolucion del primero, y la execucion del 
fegundo. 
Difcipulo tan adherido , y aficiona-
do á la Perfona de fu Maeftro, no podia 
menos de filir de fu efcuela mui aprove-
chado en la dodrina. Prefto fe fenfibilizó 
en los cfc&os el interior, y efpiritual apro-
vechamiento de Gerardo, moftrandole fus 
procederes un Joven mui abanzado en la 
virtud. Era promtifsimo en el cumpli-
miento de fus obediencias: acudía con fuma 
diligencia á todas las obligaciones , y dif-
tribuciones Monafticas: oraba con mucho 
fervor 5 y prolixidad , y afligía fu carne 
con una aufteridad, que fe hacia extraña 
a los primeros Profesores Premonftraten-
íes. Pretendían algunos irle á la mano en 
fus fervores, y nadie pudo acabar con él, 
que cercenaífe algo al extraordinario ri-
gor de fus ayunos. N i en los días de Do-
mingo fe permitía alivio» Solo le bufea-
ba en la contemplación de las cofas D i -
vinas, y en ella le recreaba el Altifsimo 
con la inefable dulzura de fu prefencia. 
No podia aguantar el común Enemigo lo 
mucho que prevalecía contra él un Mi l i -
tar vifoño: oteaba los paííos, y movimien-
tos defte Joven , que liendo Novicio en 
la Religión, era ya admirado, como un 
Héroe de inacceísible imitación, y arbi-
traba modos con que hacerle caer dcfpc^ 
nado de aquel fublime lugar en que le ha-
via colocado la Divina gracia fobre to-
das las coías de la tierra. Siempre apete-
ce el infernal Dragón unos bocados mui 
efeogidos. 
Una noche, que abforto en la con-
templación de Dios Trino, y Uno, pon-
deraba con aífombrofas admiraciones la 
alteza de las riquezas de la íabiduria, y 
ciencia de D ios , le pufo a la vifta el af-
tuto, y falaz Enemigo una belliísima ima-
gen de la gloria. Transformabafe Satanás, 
no en Ángel de luz , fino en el mifmo 
Dios, y Señor de los Angeles, tomando 
un cuerpo que terminaba en tres cabezas 
fobremanera hermofas, y lucidas: dábale 
mui tiernos parabienes de fu vocación: pro-
metíale fu díchofa perfeverancia en ella 
hafta el fin, y concluía diciendo, que i m : 
paciente el amor Divino, le quería antici-
par la dicha de que en aquel hermofo 
cuerpo en el que, fiendo uno, havia tres 
diftintas cabezas, vicífe delineado, en el mo-
do poísible a fus ojos terrenos, y carna-
les, el inefable , é incomprehenfible myf-
terio de Dios vivo, uno en la Eífencia, y 
Trino en las Perfonas. Paímólé el humil-
de Novicio, al oír unas palabras, de cu-
yos deíeos eílaba mui alejado fu Efpiritu: 
nada engreído con los fobcranos objetos 
que le manifeftaban los ojos, examinó á 
la luz de fu proprio abatimiento aquel 
prodigio : combinando el prefente lañe 
con otros favores que le havia difpenfado 
el Omnipotente, percibió fer peflilente hu-
mo del Infierno , lo que parecía incendio 
del Divino fuego, y avifado del hedor que 
defpedía aquel mentido Numen, exclamó: 
„ Ah! infeliz! Ah ! infeliz! Tu fuifte en el 
„ principio del Mundo la mas bella Ima-
E c e e gen. 
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gen, y íemcjíinza de D ios , y eres.aho-
55 ra por tu necio , y deíacinado orgullo 
35 el mas negro xizon de. ios abifmos. Có-
mo haviendo perdido para ííempre las 
efperanzas de ver á la Trinidad BeatiP 
íima, has tenido atrevimiento, para uílir-
par fu nombre, y fu lenguaje? Vuelve-
3, te, vuélvete infeliz a los Infiernos, y no 
me pretendas engañar con eíle fingido fi-
mulacro. „ Con eftas palabras arruinó el 
humilde Gerardo todas las machinas del 
infernal enemigo; pero quedó eñe tan arre-
pentido^ peíaroíb de veríc vencido por un 
principiante ^en la virtud, que íe retiró an-
íioíb de la venganza, y encendido en ira^ á 
difponer nuevas baterías con que derribar-
le, y hacerle caer de la alteza de fu íingu-
lariísima aulleridad en el lodo de una v i -
da vergonzofa, torpe, y relaxada. 
Ido el Demonio á íú lugar, intentó 
vencer con los tan dulces, como grofle-
ros atraílivosdelagula, á aquel cuya coní^ 
tancia no liavia podido niellar uno de los 
mayores tiros de fu malicia. Eípantoía,y 
terrible es por cierto la aftucia, y forta-
leza del Dragón infernal, de aquel , que 
como decia el Santo Job, no íe hizo, para 
temer á alguno. Mucho mas terribles, y 
efpantoíos fon fobre toda ponderación los 
juicios de Dios. Quién entonces íe per-
fuadiria, que Gerardo fe havia de dejar 
vencer de una tentación tan avultada, y 
groílera, como la de la gula? Pocas efpe-
ranzas, al parecer humano, podría conce-
bir Satanás del buen íuceíío, porque á nin-
guno fe haria creíble, que un Joven, que 
obfervaba con mucha facilidad todo el año 
un rigurofo ayuno , maceraba fu cuerpo, 
como fi fuera eíclavo, y hacia íuave tan 
dura aufteridad con fu continua, y fervo-
roía oración, íe dejaííe caer en un vicio 
tan fu ció, y tan foéz. Coüaria violencia 
al difeurfo folo el peníar, que Gerardo, 
Joven que en la pureza de fus coftum-
bi es parecía Ángel, viniefíe á tal extremo 
de infelicidad, y que executaíle obras de 
hombre muí animal, y terreno, el que era 
reputado de todos por hombre Eípiritual, 
y Divino. Todos eftos juicios fe harían en* 
tonecs de Gerardo, porqué á los alóna-
les folo les era permitido juzgar de fu co-
razón por los efedos: pero que sé y o , í i 
alguna vana complacencia en fi mifmo, ya 
por los dones con que le havia enrique-
-cido el Todo-poderoíb, ya por las vído-
.•fias que con el focorro de la Divina gra-
cia havia 'confeguido del Adverfarío, fue 
el primer empellón con que le comenzó 
á derribar la Sierpe infernal ;de la altura 
•de fu Chriftiana perfección? N o lo sé, 
•aunque me atreveré á aífegurar, que í i , 
fin miedo de que fe me tenga por temera-
rio; porque femejante desliz ha echado en 
tierra a muchos,que eran tenidos por eftrc-
llas déla primera magnitud, y por no ha-
verfe cautelado del, lloramos hechos pol-
vo mui empinados cedros del Líbano. E l 
principio, y raiz de toda la perdición hu-
mana es la foberbía. Díganlo funeftíísí-
mos exemplares, aunque fobran todos á 
vifta del que voy a eícríbír de nueñro Ge-
rardo. Duplicó el Enemigo las baterías 
de ííis diabólicas aftucias, y abrió en aquel 
pecho, que parecía de bronce, una mui 
ancha, y enormiísima brecha, haciéndole 
quebrantar el íanto , y venerable ayuno 
del mífmo Miércoles de Ceniza. 
Todo Premonftré íe commovíó, al 
ver, y oír un exceíío, por todas fus cír-
cumftancías tan abominable: Efcandalíza-
dos los Condifcipulos de Gerardo, é hi-
jos de Norberto, lloraban la candida tez 
de fu blanquifsimo Nazareo , hecha un 
denegrido carbón, y le afeaban, hablando 
mas con lagrimas los -ojos, que con pa-
labras los labios, el que fe huvicffc pro-
paííado á quebrantar un precepto, que au-
torizaron la ley, y los Prophetas, cano-
nizó el R e y , y Hacedor de los tiempos 
Jefu-Chrífto, y de que, fin graves motivos, 
ahun no fe difpenfen los del Mundo. No 
eftaban ya los ojos de Gerardo, para ver, 
y mucho menos, para reparar en la bri^ -
liante luz deftos confejos : cegabaíc con 
ella, y íbltó tanto el freno de la conti-
nencia, y la razón á la fenfualidad, que no 
íolo llegó al infeliz, y miferable eftado de 
defender íli glotonería con los pretextos 
frivolos de fingidos achaques , fino que 
poniendo fu lengua en el Cíelo , quería 
au-
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autorizar el ufo de todo genero de ali-
mentos con los altos , y íbberanos fines, 
que tuvo el Señor, para criarlos en bene-
ficio del hombre. Era tan exorbitante, y 
deñcmplada fu paísion, que le hacia fa^ 
lir de juicio : cafi eftaba furioíb, y con 
fuma dificultad íe pudo acabar con él, 
que íe abftuvicííe de ladicinios , llegando 
a tanto los alborotos , que le hacia le-
vantar íu diabólica, y rabioía hambre, que 
por evitar mayores daños, óacaíb porque 
¡os eícandalos no falicííen fuera del Clauf-
tro , fe le dejo comer dos veces al dia 
contra la coftumbre, y conflitucion de la 
Iglefía. 
No íe atrevía la infernal Serpiente á 
executar tan furiofas hoftilidades en Pre-
monftré, quando fe hallaba en aquella íb-
ledad mi Santo Padre. Aufente eftaba al 
tiempo de la efpantoíá caída de fu que-
rido Gerardo , y volviendo algunos dias 
antes de la Semana Santa, para celebrar, 
como Chrifto, con fus difcipulos la Paf-
qiia del Cordero, fe le dio una fobrena-
tural, é individualifsima noticia del fraca-
íb, que havia íucedido entre íüs hijos. E l 
Cic lo, y el Abifmo le hicieron mui pa-
tentes las ganancias, que havia facado el 
Dragón de íu auíencia. Apenas entró Nor-
berto en aquel Valle , cuya deíapacible 
cfpcfura eran las mejores delicias de íu 
auftéro, y penitente Eípiritu, le halló con-
vertido en una tierra cubierta de íbmbras 
de muerte. Nególe el Cielo fu luz, enca-
potado con horrendas, y atezadas nubes. 
No fe veía mas reíblandor, que aquel con 
que íe atemorizaban los ojos, y feeftreme-
cia el animo , defpedido de una füriofa 
tempeñad de rayos, truenos, y relámpa-
gos Crugía el viento, amilanaba al mas 
esforzado con efpantofos bramidos, y for-
cejando con violentos, y recios impulfos, 
para arrebatar al Santo, y á fus Compa-
ñeros, les cortaba el paíío, y no les per-
mitía dar fe prieíía para acercar íé al M o -
nañerio. Los esfuerzos de la borraíca, pa-
ra hacerles volver atrás, eran eílimulos con 
que fe avivaba aquella íanta compañía, 
para proíeguir fu viage con mas brios, y 
caminar á Premonüré con paffos mas l i -
geros, y acelerados, porque íu Santo Pa-
dre les declaró, fer Satanás el Author de 
aquella tempeftad 5 y la neceísidad que 
tenían de llegar preño^ para poner algún 
remedio a la pelígroía dolencia de fu Con-, 
difcípulo Gerardo. Mucho le iba al Abif-
mo en impedir el viage de Norberto. 
Entró enfín mi Padre Santifsimo en 
Premonftré, á pefar de todas las furias In-
fernales, y antes que le acabaílen de infor-
mar de los malignos fymtomas de que ado-
lecía el Alma de íu amado diícipulo Gerar-
do, exclamó penetrado del mas vivo dolor: 
„ A ih de mi! A ih de mil Que os movió, 
„ Hijos míos, a permitir entre vofotros 
,, tan execrable abominación? Aih de mil 
,, que he de llorar la perdida de mi ama-
„ da Oveja, el detrimento de nueftra hon-
5, ra , y lo que me es mas dolorofo, y íenfi-
„ ble, la entrada que haveis franqueado 
„ al Enemigo. Qaando él nos cerca por 
5, todas partes, para áflaltarnos por la que 
„ hallaííe mas ñaca , es poísible , que le 
„ hayáis dejado abrir una brecha tan d i -
3, latada en la que parecía menos expuef* 
3, ta á íu violencia! „ Qué buen Prelado 
es mi Norberto, pues tanto íe duele de 
los pecados del fubdíto! „ Trahedme aquí 
5, ( profiguió) a mi querido Gerarda, y ' 
„ procuremos aplicar alguna medicina á 
„ fus accidentes, antes que el tiempo los 
„ haga incurables. „ Bien dice el Santo, 
que íe le lleven, pues yá no le puede ver 
quien fe miraba antes en el efpejo de fus 
acciones. Llevaban á Gerardo-á la preíen-
cía de íu Maeftro, y ni quería, ni podía 
ir, porque eftaban fu eípiritu, y fu cuerpo 
tan poífeídos de la gula, que aquel íe re-
tiraba temeroío de quien havia de aplicar 
á íus llagas el cauterio de la abftinencia, 
y á efte le havia parado fu deítemplanza 
tan monftruoíb, y pefado, que le coftaba 
líima dificultad moverfe de un íitío á otro. 
Como enfermo llagado que íe eftremecc 
á vifta de las charitativas manos del Medi-
co, aísi reuíaba Gerardo llegar á la pre-
fencía de Norberto. Llegó en fin, y cono-
ciendo aquel gran Maeftro de Efpiritu, que 
íu Diícipulo mas adolecía de tentación Dia-
bólica, que de enfermedad humana, em-
Ecee 2 gren-. 
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prendió ía carativa con fingular deftreza. 
Eftrccho" en fus brazos á quien 3 6 no íe 
atrevía, ó fe avergonzaba de mirarle al rof-
tro: abrazó, como cariñoío Padre, á eñe 
hijo prodigo: derramó íbbrc el tan co-
piofas, y encendidas lagrimas, que baña-
ron á deshacer el hielo de Íli dureza, y ha-
viendo íüavizado fu corazón con tan tiernas 
exprefsiones de charidad, le recetó la íalu-
dable medicina de un ayuno tan riguroío, 
que defpues de no haver tomado alimento 
alguno en muchos días, íblo fe le diípensó 
un bocado de pan, y un forbo de agua. Eño 
folo le mandó dar el Medico de fu Alma5 
para que reparaííe íli cuerpo del trabajo de 
tan extraordinaria abñinencia, y íe vio pol-
los efedos, quan faludable medicina le ha-
via recetado fu diferetifsimo Maeftro, por-
que tomó aquel bocado de pan con mu-
cha humildad , y reíignacion, y comió 
del con exemplar parfímonia. 
Sano ya el Joven Gerardo de las 
peftilentes enfermedades de que adolecían 
fu Eípiritu, y fu cuerpo , conoció la rui-
na, que pudo caufar eri Premonftré fo bef-
tialifsima deñemplanza: reparó el infelicif-
íimo eftado á donde defde la cumbre de 
íu elevada contemplación le derribó la af 
tuda de la infernal Serpiente , y como 
Soldado , que íiendo una vez vencido en 
la campaña, le eníaya en íii mifma pér-
dida, para volver fobre fí, y acometer con 
mas denuedo á ííi contrario , aísi íe re-
viftió de fortaleza efte Varón arrepentido, 
para relarcir, y compeníar los padecidos 
daños con nuevas, y mayores ganancias. 
.Volvió á reforzarfe con el Religioíb fub-
íidio de ílis antiguos propofitos : mas ef-
carmentado en cabeza propria, y nada con-
fiado en fus fuerzas, íblo íe afianzaba en 
las de la Divina gracia. Confortó la D i -
vina miíericordia el corazón de nueftro 
penitente, deshecho, y humillado con la 
memoria de íiis graves delitos, y enor-
mes efcandalos, y alentándole el Capitán 
de los humildes Jefu-Chrifto á cabar muí 
hondas las zanjas del proprio conocimien-
10 , levantó en íu Alma con las piedras 
preciofas de todas las virtudes un edificio 
muí fubUme de perfección Chi'iíliapa, y 
Religioía. E l haver caído tanto, y el mie-
do de la recaída, eran agudísimos eftimu-
los, que le hacían correr muí ligero, y pudo 
fubir tanto íbílenido del Todo-poderofo^ 
que fe borró de los ánimos de los Pre-
monñrateníes la memoria de fu crimen,Co-
nociendo fu Superior nueftro Venerable 
Hugo , que la experiencia de íu propria 
fragilidad havia dado ocaíion á nueftro pe-
nitente Gerardo, para hacerfe Varón de 
virtud, le fió el Monafterío de Fuenclara, 
íito en el Obífpado de Laon. 
Vivía en él por los años de 1120. 
un Clérigo llamado Alberico, á quien la 
experiencia de los engaños, y vanidades 
del Mundo, dio alas,para volar á aquel de-
íierto, y deícaníár en fu retiro: figuieron 
fu exemplo otros de fu mífmo eftado , y 
viendo todos ellos, quan conocidas venta-
jas llevaba al methodo de íli vida el re-
cien fundado Inñituto de mí Santo Padre 
Norberto, fe íbmetieron de común acuer-
do á fu obediencia, para arreglaríe á íus 
aufteridades , y obíervancias. Reuíaba mi 
Santo Padre (rara modeftia!) agregar á íu 
Orden aquella nueva Comunidad, porque 
no quería quitar á fu Prelado Alberico ia 
gloria de haverlos congregado allí con íu 
exemplo. Aquel gran bienhechor, y Fun-
dador de Premonftré, nueftro Obiípo de 
Laon Don Bartholomé, fe empeñó en ven-
cer a mí Sandísimo Padre, y quando fu 
poderóía mediación, y authorídad no baf 
taísen á perfuadirle la admiísion de aquel-
los penitentes Clérigos á fu Inftituto , lo 
acabarían los íuceflos, que íi a nueftra rude-
za la parecen efedos de la fortuna, fue-
len ícr para los cuerdos, y prudentes unas 
muí enérgicas exprefsiones con que expli-
ca fus ocultos defígnios la providencia del 
muí Alto. Murió Alberico, y precisó efta 
muerte á mí Sto. Padre, á entrar en poífeR 
íion de los derechos del difunto, porque fe 
huviera arruinado aquel efpiritual edificio, á 
no haver le arrimado el hombro. Aísi fe lo 
ííiplicaron con el Venerable Obifpo de Laon 
algunos devotos Caballeros, que haviendo 
cedido antes el íitio de Fuenclara á Albe-
rico, ratificaron defpues la cefsíon a favor 
de mi Norberto. y de. fu Orden, Lo mif-
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mo le pidieron encarecidamente los Clé-
rigos fubditos del difunto, y quando pa-
ra dar cumplimiento a tan encarecidas, y 
autorizadas íuplicas, permitió mi Padre 
Sandísimo , que íe echaííe mano de fu dif-
cipulo Gerardo , baftante prueba es , de 
que le reconocia ya purgado de fu crimen, 
y mui adelantado en la virtud. Quedo 
aquel nuevo Monaíterio unido, como Prio-
rato Conventual, al de Premonftré, por-
que para erigirle en Abadia, no le pare-
ció á la paríimonia de aquellos tiempos, 
que eran fufícientes fus rentas. En efte ci-
tado íe coníervó defdel año de 112 5., haP 
ta el de 1150. Entonces a ínftancias de 
nueftro Obiípo de Laon, y otros bienhe-
chores íe le dio al Monafterio. de Fuen-
clara el titulo , derechos, y eífemciones 
de, Abadia, y íe nombró, y bendixo por 
íu primer Abad á nueftro penitente Ge-
rardo. 
Efta no prevenida, ni deíeada eíeva-
t ipn de Gerardo no le pudo hacer olvi-
dar fu antiguo delito , y eícandalos. Su 
amarga , y doloroía memoria era un agu-
do , y penetrante clavo , que punzando 
de día, y noche íu Alma, la trahia íiem-
pre de/piertaj y velando, íin ceííar, íbbre 
la cufíodia de íüs paísiones, concupifeen-
cias, y apetitos, los tenia tan fujetos, y 
mortificados, que ni palabras, ni obras 
excedian de la regla de la ley Divina, y 
lalian de la oficina de ííi corazón mui 
conformes á los Eftatutos, y coftumbres 
.de nuefíro Orden. No es poco decir ef-
to, porque ellos folos obligaban á mu-
cho* Templaba Gerardo los exercicios Mo-
naflicos con las funciones Clericales de 
fu Inñituto : predicaba á los Pueblos el 
fanto Evangelio, y con qué eficacia per-
fuadiria á fus oyentes, que íe hicieííen fuer-
tes, y robufíos, para burlaríe de los aííal-
tos del común Enemigo, quien havia ex-
perimentado en íi miímo la aftucia, y for-
taleza de aquel infernal Dragón, para ha-
cer mal al genero humano? Su virtud, y 
predicación le hicieron grande delante de 
Dios, y de los hombres. Hafta el frágil, 
y delicado fexo de las Mujeres fe enamo-
ró de aquella auíteridad , que mas con 
Obras, que con palabras, perfuadia el fer-
vorofo Predicador, y muchas., aísi Matro-
nas, como doncellas, íe vinieron tras él á 
Fuenclara, fedientas del agua de fu doc-
trina. Defposólas con el Cordero de DioSj 
y para que de dia , y noche le alabaífen, 
las edificó un Clauftro, que "contiguo al 
de fus Canónigos, fegun la coftumbre de 
aquellos tiempos, las edificó nueítro efpe-
cial Amigo el Obiípo de Laon Don Bar-
tholomé. En él floreció con mui efpecial 
opinión de íantidad la Venerable Guibur-. 
ge. Mujer de cuya íanta vida no me es 
permitido eferibir mas , que eftas pocas 
lineas. 
Empleado en eftos Apoftolicos exer-
cicios , vivió nueftro penitente Gerardo 
hafta el año de n 5o., poco "mas ó me-
nos. En todo efte tiempo no ceísó de al-, 
ternar. los empleos de Maria con los de 
Martha en la contemplación de.los D i -
vinos myfterios , y en la converíion de 
los pecadores, y llamándole Dios, para 
darle la immortal, é incorruptible corona 
de gloria , que íe havia labrado con los 
recios , y repetidos • golpes de fu afperif-
íima penitencia, vieron fus Hermanos, y 
fubditos fubir al Empyreo íu bendita A l -
ma, veftida de una ropa tan blanca, que 
no lo feria en fu comparación la miíma 
nieve , y defpidiendo de si unos, refplan-
dores tan brillantes, que para íer alum-
brados , no les hacia falta la luz de fu 
hemifphcrio. Qucrria el Altifsimo darles 
á entender con efta marabillofa viíion, que 
ya fu buen Padre, y Maeftro Gerardo cf-
taba perfedamente limpió de las manchas 
que tanto le havian afeado, y obfeurecido 
€n otro tiempo. 
Efte Monafterio íe coníervó caíi haf-
ta nueftros tiempos en la mifma foledad 
en que le fundó fu primer Superior A l -
berico , y le continuaron nueftro Gerardo, 
y íus Suceííbres, y el año de 1670., con-
íintiendolo, y aprobándolo el Rmo. C o l -
bert, íe trasladó á un lugar próximo lla-
mado Villers. Authorizaron la traslación 
el Sumo Pontifíce , el Rey Chriftianifsi-
mo, y el Obiípo Dioceíano. Ningún Pre-
monftratenfe de juicio aprobará femejan-
F íf f tes 
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tes traslaciones con fu voto, y acafo ferá 
efía la única en que nueftro Orden haya 
logrado alguna utilidad. Los perjuicios de 
otras fon notorios Los Vecinos del Lu-
gar de Villers fe intereííaban mucho en 
que Fuénclara íe trasladaíle a fu Patria, 
y querían al mifmo tiempo, que fe agre-
gáfíe perpetuamente á fus Canónigos el 
régimen de fu Parroquia 5 no defalcando 
al Monafi-erio privilegio, ni efíemeion al-
guna de las que havia gozado, en fu pri-
mer íitio. Con eftas condiciones fe efec-
tuó la traslación que principio el capricho 
de un Abad , que pensó alargar fus dias 
en el Monafterio nuevo á donde, trasladó 
el antiguo, pero íe engañó, porque ape-
nas concluyó la obra, acabó íu vida. Y o 
también juzgaba haver concluido eñe Capi-
tu lo^ le he de alargar con otro párrafo, por^ 
que me eftá haciendo llamada un grande hi-
jo defte Monafterio. 
t t t S. B. t t t 
VIDA DEL V E N . PADRE J V A N 
de Fuénclara , vigefimo Abad 
de Premonjire, 
Venerable Padre Juan de Fuen-
clara , á quien nueftros Eícrito-
res antiguos, y modernos no tu-
vieron efcrupulo de llamarle Bea-
to, nació en la Provincia de Terrafcia, par-
te de la Picardía, en un lugarcillo de po-
co nombre. Eran íus Padres de lo mas 
ínfimo de la Plebe j mas no fe portaron, 
como tales 5 en procurar , que fu hijo 
Juan debieííe á ííi laboriofidad , é induf 
tría lo qué no le havia concedido en íu 
origen la Fortuna. Conocieron los gran-
des talentos con que havia- dotado íu A l -
ma el Altíísímo, y no íe los quiíieron en-
terrar entre los rufticos terrones de exer-
cicios íérviles, y mechanicos. Sacáronle 
del obfeuro lugar de fu Patria , y le pu-
íieron en donde cultivando ííi fertiliísimo 
entendimiento, diefle á entender, que no 
era nacido , para quedarfe oculto en un 
rincón del Univerfo. Su feliz, promta, y 
tenaz memoria, fu profunda , y delicada 
inteligencia, y íu maduro, y áífentado jui-
cio, le adquirieron mucho nombre entre 
los Jóvenes de fu tiempo. E l era uno de 
aquellos a quienes galantea el fíglo , ya 
con los aplaufos que les tributa de prc-
fente, ya con los afcenfos que les prome-
te de futuro: pero aquel Señor que tenia 
concebidos íobre nucñro .Joven deíígnios 
mui contraríos a los del Mundo , cortó 
de un golpe todas fus efperanzas, trayen-
dole al Clauftro. 
Llamado de Dios fe fue nueftro Juan 
a l a foledad de Premonftré : recibióle al 
habito, y profefsion de fu Orden Premoní^ 
tratenfe, no el Abad decimonono Conon, 
como eferibió nueftro Paige, fino alguno 
de fus predeceílores. Pero fea quien fuere 
el Padre Eípirkual de nueftro Juan, for* 
mó alto concepto de lo que podía apro-
vechar fu buen hijo, íi exercitaíle la do* 
cilidad , -y prompeitud de fu ingenio en 
los theatros de Minerva. Creo, que el. mas 
fam'ofo de aquellos tiempos feria la cele-
bérrima Univeríidad de París, pues flore-
cían en ella á la íazon aquellas dos gran-
des lumbreras de la Iglefía Romana, San-
to Thomas de Aquino, y San Buenaven-
tura. A efte celebradiísimo Emporio de 
las ciencias fue enviado nueftro Juan, y 
defeoíb de adelantar mucho en pocos años, 
hizo elección del mejor Maeftro que te-
nia entonces el Orbe literario. A l Gene-
ral del Irrefragable Dodor, Alcxandro de 
Ales, le llevó fe nobiliísima inclinación de 
aprender, y en él fue Condifcipulo de los 
Santos Dodores , Cherubicb, y Seraphi-
co, como aflegura nueftro Paige, y le ci-
ta el Rmo. Fr. Juan de San Antonio en 
fu Biblíotheca Francífcana, y yo le figo, 
fin que por efto pienfe decidir el pleito 
de los Padres Mayores, y Menores. * E l 
eftudio de París no le hizo olvidar á nuef-
tro Candido Joven, y Profeífor aquellas 
chriftianas, y religiofas máximas, que le 
havia enfeñado la foledad de Premonftré, 
y ahunque las circumftancías le difpenía-
ban de la aísiftencia a las funciones, com-
peníaba la falta deftas con fu profunda hu-
mildad , y continua oración. Bufcando ef-
te Profelíor Premonftratcnfe el Reino de 
Dios * Con efíe nombre he hallado diftinguidos a los Padres Predicador es,y 
Aseñores en un efirito de aqueÜM tiempos. 
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Dios primero que íu adelantamiento en 
Jos eftudios, fe le daban, como de aña-
didura , muchos , y mui íubidos grados 
de fabiduria Divina, y humana. Con cfte 
prudentifsimo, y rcligioíb methodo de eí^ -
judiar hizo tantos progreííbs literarios, que 
aquella grande Univeríidad le honró con 
el bonete, y borla de Dodor. Efta hon-
ra le empeñó en manifeftar la copioía luz 
que havia dcpoíitado el Dios de las cien-, 
cias en el ícno de íu Alma, eferibiendo 
muchos tratados de Theologia Scolaftica, 
y pofitiva. Efta es común, é ímmcmorial 
tradición de nueftro Orden; pero han íi-
do las obras defte nueftro Venerable Doc-
tor tan infelices, que dellas folo han que-
dado en nueílra memoria los titulos fí-
guientes: Suma Theologica, que figuiendo 
el methodo de la Eícuela , fe dividia en 
queftiones, y artículos, y muchas lecciones, 
y homilías, para leer en los oficios Divinos. 
Perecieron las obras de nueftro Juan de 
Fuenclara en íi miímas, aunque duran en 
Jas de todo.s los Premonñrateníes pofte-
riores a él, porque todas, como veremos 
deípues, ion hijas de íu zelo. 
Mui hombre volvió de París nueflro 
Profeííbr á Preníonftre , y para que no 
cftuvicííe íin alumbrar á ílis domefticos la 
luz de fu gran íábiduria, la colocaron los 
Canónicos Premonftratenfes de Fuenclara 
íbbre el candelero de fu Igleíia. Efta Aba-
dia le dio el apellido con que hafta hoy 
es conocido entre nofotros, ó porque af-
ii lo quiío el arbitrio de fus contemporá-
neos , ó porque obró en efte Monafterio 
hazañas tan dignas de nueftra memoria, 
que ellas íblas pudieron eternizarle, ape-
llidándole de Fuenclara. Poreíío le codició 
para fu Abad, y Superior la Cabeza de 
todo mi Orden Premonftratenfe el año de 
1247 . ; mas no era en efte tiempo ( íl 
acafo lo es en alguno ) codiciable aquella 
Abadia, porque la acababa de renunciar fu 
décimo nono Abad Conon en manos del 
Sumo Pontifíce Innocencio quarto , y las 
canias que havian motivado la renuncia, 
eran mui fobradas, para reufar admitirla. 
Admitióla Juan de Fuenclara, y íe conoció 
mui bien en fu acertadifsima condu^a, 
que á Elediores, y Eletfk) gobernaba el EA 
piíitu Santo. 
La Santidad de Innocencio quarto, 
zelando el mayor decoro de nueflro Or-
den, cftableció en el Concilio Lugduncn-
íe mui faludables decretos para fu aumen-, 
to en lo cfpiritual, y temporal. Rcíolver 
no es cmpreíía, que pida mucho animo 
en quien refuelve, quando ha de correr 
por cuenta de otro la pra^lica, y execu-
cion de lo refuelto. No es tan fácil exe-
cutar, y mas íi ha de hacer frente a la. 
contradicción quien executa. La execucion 
de lo decretado por Innocencio quarto en 
el Conci l io, tenia dificultades que miró 
el anteceífor de nueftro Juan , como' fu-
periores á fu aliento ( era grande.) Hizo 
juicio á lo menos, de que fi alcanzaííe á 
vencerlas, no feria con utilidad de fu Or-
den. Válgame Dios, y qué delicado es el 
gubiernol Tal vez los inferiores hacen 
buen roftro en un Superior á lo que en otros 
no pueden mirar, íin ceño. Fragilidad hu-
mana á que íe fupo íobreponer nueftro 
Juan, emprendiendo, fin mirar a refpetos 
-mundanos, ni a intereíles témenos, la prac-
tica de los decretos del Concilio. Exer^ 
cióla con una mui apacible entereza, fua-
vizando la dureza de la reforma con la 
dulzura de fus palabras, y con la maníe-
dumbre de fus obras. No era tan blando 
con Í11 cuerpo , como con fus próximos, 
porque caftigandole, como á domefiieo, 
é inevitable Enemigo, no le veíha interior-
mente, fino con la afpereza de un,cilicio. 
Efte rigor cubría la moderada decencia de 
fu habito Religiofb. Mucho mas la difsi-
mulaba la inalterable alegría, y modeftií-
ííma compoñura de fu roftro, que á pe-
far de ios muchos, y mui peíadoscon-
tratiempos que le caufába fu oficio, fe man-
tenía Íiempre el mifmo. 
Como havia heredado las fatigas de 
nueftro Padre, y Patriarcha San Norber-
to, también procuró gravar en Ílis obras 
una mui viva Imagen de las virtudes pa-
ternas. Su charitativa mifericordia con los 
enfermos , y neceísitados era verdadera-
mente Norbertina, y para que fe fueílc 
perpetuando en Premonftrc, reparó, y au-
Fíffa xnen-
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mentó aquel hoípital qne. junto á el havia 
edificado Norbcrto para dcfahogo de fu 
encendida commiferacion. No le imitó 
menos en oíicntar fu fe, adelantando el 
culto de Dios 5 y de los Santos. Depofitó 
en mui decentes urnas algunas reliquias 
del (agrado Precurfor de Chrifto con que 
á él, y á íli Monafterio regaló dcfde Pa-
leftina el Abad Premonftratenfe de San 
Samuel , quando fe hallaba retirado en 
Ptolemaida por caufa de la perfecucion 
Mahometana. Mucho le llevaban la aten-
ción á nueftro Juan los moradores de la-
gloria con quienes proféííaba una familia-
ridad mui eftrecha; pero quien mas le ro-
baba todos fus cariños, era la Soberana 
Reyna de Angeles, y hombres, Maria San-
tifsima. Parece, que efta Señora tenia en 
la tierra á íli fiervo Juan por Procurador 
de fu culto, pues expidió muchos decre-
tos, para que como a fíngulariísima Patro-
na de nueflro Orden, y de cafi todos los 
Monafterios Premonftrateníes, íe la tribu-
taílen mui eípeciales veneraciones. Sien-
do efta Señora la que, como dixo Salo-
món, aísifte, y prefide á los pcnlamien-
tos eruditos, no me admiro, de que fuge-
rieííc á efte fu fídelifsimo fiervo el de fun-
dar'á lu Mariana Religión un Seminario 
de erudición Chriftiana. 
Hafia aquellos tiempos en mui po-
cos Monafterios del Orden Premonftraten-
íe havia havido efíudios con afsignacion, 
y deftino de Maeftros, cuyo único, y prin-
cipal empleo fuefíe inftruir á fus Herma-
nos en las facultades, y ciencias neceíía-
rias para el cumplimiento de fu Apofto-
lico Inftituto. Suplióíe efta falta, en mu-
chos enviandolos á las üniverfidades, y 
en los demás con un continuo, y por-
fiado eftudio; ley cuya obíervancia zela-
i on tanto los primeros figlos de Premonf-
tre', que ningún Religiofo podia leer, ni 
eftudiar, fino en el Clauftro, para que tu-
vieííe de fu floxedad , ó aplicación tantos 
fifcalcs, como los que cñaban prefentes. 
Todos lo eran, porque juntándole todos 
los dias , y á determinadas horas, para 
leer, y eftudiar en los libros de los San-
tos Do lo res , y Santas efcrimras, como 
exprcííamente lo manda el texto de la re-
gla de nueftro gran Padre Aguftino, ana-
dia la gloíla de nueftra conftitucion la cir-
cumftancia de que ninguno íe cubricííe 
de tal manera el roftro, que íe pudieíle 
ocultar fu fueño, fi fe quedaííe dormido. 
Por eífo nueftro Juan, como Superior tan 
eftudiofo, y aplicado, fue fobremanera ze-
lofo en hacer, que fe obfervaífe la ley del 
filencio: efcucla grande para adelantar mu-
cho en los eftudios, porque un hombre 
retirado, y filenciofo, ó ha de fer necio, 
é infenlato , ó ya que fe le prohibe tra-
tar con los vivos , ha de ir á converíar 
con los muertos en la lección de fus l i -
bros. Excelente praóHca la de aquellos 
tiempos, aunque ella por fi mifma era al-
go defeduofa, porque no pudiendo venir 
del figlo al Monafterio todos los Ceno-
bitas tan inftruidos , que pudieííen apren-
der por fi fdlos fin hecefsidad de Maef-
tro, era precifo tomar alguna providencia, 
para que aprendieíle el modo de íaber 
quien no íupiefíe alguna facultad de aque-
llas que defpiertan, y habilitan la razón,-
para «que íe pueda paílear fin andaderos 
por los efpacios literarios. 
Para ocurrir á efta necefsidad, mu-
cho mas urgente en nueftra Religión Prc-
- monftratenfe, que en otras puramente Mo-
nafticas, providenció nueftro Juan la fun-
dación de un Seminario , ó Colegio á 
donde enviaífen fus hijos todos los Mo-
nafterios de fu Orden , para que fiendo 
inftruidos en las letras Divinas, y huma-
nas, les ayudaííen en las funciones de íü 
Canónico Inftituto, y f romovieííen en lo 
temporal, y eípiritual fus aumentos. To-
da la ruina, y defolacion de los nueftros, 
y otros Monafterios, cómo, probó el doc-
tifsimo P. Mabillon en fos eftudios Mo-
nafticos, y lo dixo nueftro Martin Merz, 
Premonftrateníe de Rota, en la vida del 
Angélico Joven Uvilelmo, nació de la fal-
ta de hombres literatos, y de la fobra de 
difcolos, e ignorantes. Pienían eftos, que 
no ion muchas, ni grandes las obligacio-
nes de fu eftado : todo lo juzgan íaber 
algunos con folo haver eftudiado el Ca-
tecifmo, cuya noticia , y obíervancia es 
mui 
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mui bailante, para íalvar á los hombres del 
campo , y defte tan craílb , y pernicioíb 
error nace la ociofidad, que debilita, to-
da fu eítudioíidad 5 y aplicación, porque 
cómo fe ha de aplicar al eftudio quien ef-
íá en juicio de que íabe ya de memoria 
todas las obligaciones de fu eftado? Para 
qué ha de eftudiar quien prcfume haver 
ya aprendido todo quanto fe neceísita pa-
ra el cxado cumplimiento de fu oficio? 
Efto previo íin duda nucftro zclofo 
Abad, y General Superior de todo mi Or-
den Premonftratenfe , y le feria motivo 
efta previfíon, para acelerar la fundación 
del Seminario de París. A ninguno quifo 
fiar efle negocio. E l miímo marchó en 
Períbna á aquella Ciudad , y fíendo mui 
corto, y reducido el primer fítio que com-
pró para la fabrica del Colegio, no le aque-
jó la falta de caudales, ni reparó en gaf-
tos, por dejar fundado á fu Orden un Mu-
seo capaz de contener dentro de fí mu-
chos Profeííbres Premonftrateníes , y con 
fuficiente ámbito, para los exercicios lite-
rarios. Solo le faltaba Iglefia para celebrar 
los Divinos oficios, y aísiftir al incruen-
to íacrifício: falta que no tendria, ni efti-
maria por tal el Fundador, porque por 
ventura fue íu mente, que aquellos Cole-
giales , y fus Suceííbres íblo atendieílen 
en el tiempo de íus curios á Uenaríe del agua 
de la celeflial fabiduria, y no haviendo de 
comunicarla por entonces á íus próximos, 
por mas que della eftuvieííen llenos, ni en 
pulpito, ni en confeílbnario, le parecería ícr 
ociofa la fabrica de la Iglefia, quando íe 
podia compeníár íbbradamente efte defec-
to con un oratorio privado. Mas de tres 
íiglos y medio celebraron el incruento fa-
crifício en un altar portátil que les conce-
dió Urbano quarto, hafta que en el figlo 
paííado la Sereniísima Señora Doña Ana 
de Auftria, Efpofa del Chriftianifsimo Rey 
de Francia, Luis decimotercio, hizo al C o -
legio una mui quantiofa limoíha, para edi-
ficar una Iglefia, que fuefle diftinguida con 
el titulo, y nombre de Santa Ana. Que-
dó imperfeta la fabrica por muerte de la 
Chriftianifsima Reyna, y la dio la ultima 
mano en fu tiempo nucftro Generalifsimo? 
y Abad de Premonftré, Miguel Colbert, 
aquel que concitó contra fu buena fama 
la defvergonzada pluma de Oudino , fo-
brandolc á efte maligno impoftor ofladia 
para tratarle de Idiota. La conclufion de 
la Iglefia del Colegio de París es mui baí^ 
tante teftimonio, quando no huviera otros, 
para calificar de mentirofas las invedivas 
de Oudino, porque a los necios íe les da 
poco, ó nada, de que íe adelanten las ca-
ías de eftudios, ó porque como aves noc-
turnas, temen la reíplandeciente luz de los 
Letrados, ó porque, fin neceísitar de fu au-
xilio, fe preíumen hábiles, para gobernar 
ellos folos al Mundo. 
En fin íe concluyó la fabrica del C o -
legio Premonftratenfe de París por los años 
de 125-0. con la aprobación del Sumo 
Pontifice Urbano quarto, de nueftro San-
to , y Chriftianifsimo Rey de Francia Luis 
nono, del Obifpo de París, y de Guido 
Abad vigefimo quarto del Ciftér, y fe ali-
vió a nueftro Orden de una mui pefada 
folícitud, porque antes, ó íblo íe havian 
de admitir al habito, y profeísion los Jo -
venes que huvieífen curiado en alguna Un i -
veríidad , ó Eftudio general, lo que no es-
taba en nueftra mano , ó havian de íer 
admitidos los que nada íupicfíen, lo que 
cauíaria dos daños mui confiderables. E l 
primero, que dejado el humano diícurío 
á fu arbitrio , y no contenido con el fre-
no del Magifterio, ó gaftaria cnfruslerias 
inútiles el tiempo, ó íe deslizaria en per-
nicioíbs errores , y efte peligro fe evitaba 
con el eftudio de la Theologia Scholaf 
tica, cuyos primeros crepuícuíos le deja-
ron ver, por aquellos tiempos, en el eftu-
dio de París. E l fegundo era el confidera-
ble difpendio de caudales que havian de 
hacer nueftros Monafterios , para enviar 
fus hijos a las Univerfídades, dejándolos 
expueftos en ellas, á que con el ardor ef-
cholaftico fe entibiafle el fervor religioíbr 
daño á que íe obviaba con la nueva caía 
de eftudios, porque en ella á ningún pro-
feííbr fe le havia de permitir cultivar tan-
to ííi diícurío con las noticias, que íe ol-
vidaífe de fertilizar fu voluntad con ChriA 
tiano*, y religiofos afeaos. Todos eftos 
Gggg da-
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daños previno nacfh'o Ju-an, y los reme-
dio de una vez, aprom cando para laxom-
|)ra de cafas, y heredades fetecientas y 
treinta y quarro libras Pariííenfes , y fa-
jando de ios fondos de íu par(imonia to-
:do lo que necersitó el corte de la fabri-
ca, poique era hombre, que contentandoíe 
•con poquifsimo, pudo de fus fobras jun-« 
tar muchos rheforos, y lleyar á execuciori 
fus pro\ eílos. Por cííb les fue .á la mano 
con mui riguroíos decretos, y eftrechifsi-
pas providencias á muchos Prelados, que 
olvidandoíe de la Chriíliana , y Religio-
fa fervidumbre de íü empleo, fe portaban 
con mas .fumtuofidad , y magnificencia, 
que la que permitía íii citado de pobres 
Evangélicos. 
Y para que todos los Profeílbres Pre-
monftrateníes fueífen capaces de aquellos 
progreííbs literarios, que nueftro Juan qui-
jo aíícgurar á fu Orden, con la fundación 
del nuevo Colegio, hizo expedir un de-
creto, que íe concibió, y explicó en ef-
|qs5 ó equivalentes términos. . „Deaqu i 
5, adelante ninguno íea admitido al hábito, 
3, y profeísionen nueñros Monafterios, fin 
5, cftar bafíantemente inftruido enlaGrama-
3, tica,y faber hablar con propriedad la len-
„ gua latina. „ He aqui un precepto, puef-
to en praólica, baftaba el íblo á llenar 
nneftros Clauftros de hombres de letras, 
porque de un Joven, que comenzafíe á 
manejar con alguno, aunque no total do-
minio, el idioma latino, íe debian con-
cebir razonablemente, fino grandes, á lo 
menos unas medianas eíperanzas. No sé, 
í i hoy fe puede pra«5Hcar efte decreto. 
Nueftra Heípaña no fe halla por ahora ca-
paz deftas delicadezas.. 
Todo ^fto obró nueftro Venerable 
Juan de Fuenclara en beneficio de fu Or-
den , y no hizo menos en promover el 
principal negocio de fu eterna falud. Era 
mui devoto de la Soberana Emperatriz 
de Cie lo , y tierra, Maria Santifsima, y la 
tributaba tan obíequioíbs, y rendidos cul-
tos, que íe dignó la benignifsima Señora 
de hacerle mui fingulares gracias. No le 
trataba la Madre de Dios á nueftro Juan, 
como á Siervo 3 fino como á Hijo mui 
amado, porque venia á vifitarle, y con-
folarle en fus ahogos. Y aunque para quien 
vivia, como él, la muerte mas repentina 
no podia lér inopinada, quiíb con todo ef-
ib el Señor comunicarle , como a eípe-
*:ial Amigo, el d i a , y la hora en que le 
havia de íacar defte Mundo. Dióle efta no-
ticia por medio de aquella Señora, cuya 
maternal íolicitud en procurar la falvacion 
del genero humanóles el feguriísimo con-
dudo por donde baxan á noíbtros las gra-
rias del Altifsimo. Maria Santifsima havia 
de fer quien le dieífe la. feliz noticia del 
d ia, y la hora en que .havia de íálir def-
te miíerable valle de lagrimas. 
Apenas le intimó el Divino Orácu-
lo, que eftaba ya próxima la diífolucion 
de fu cuerpo, fe aplicó con nuevos, y mas 
jfervoroíbs esfuerzos á buícar el Reino de 
los Cielos. Queriendo comenzar á guftar 
de aquel inefable, y dulciísimo bien, cuya 
prefencia efperaba ver cara á cara., fre-
quentaba.á menudo la Igleíia delMonaf-
terio: vifítaba las memorias, y reliquias 
de los Santos, á quienes defeaba. tener 
por Compañeros ., y .encomendandoíe á 
ellos con fervoroías y y encendidas anfías, 
imploraba fu amparo, y patrocinio para la 
ultima hora. N o era efta terrible para quien 
tanto la defeaba: mas como tan íabio, y 
humilde, no confiaba en la fortaleza de fu 
brazo, y todaríli eíperanza ponia en el D i -
vino auxilio. E l fítio en donde mas íe der-
ritió fu afednoío efpirita en amantes de-
liquios, fue la entrada del Capitulo: ofici-
na a que debió mi Religión Premonüraten-
íe fus aumentos, íegun'Ia. promeífa de mi 
Padre Santifsimo. En ella .eftaba colocada 
•una Imagen de fu Patrona , y Avogada 
Maria Santifsima: alli derramaba nueftro 
Juan fu corazón, como agua, á los pies 
de la Soberana Reina énla humilde con-
fefsion de fus culpas: dcfpidieron fus ojos 
tan copioía lluvia de lagrimas , que deja-
ban húmedo el fitio en que fe ponia de 
rodillas., y le havia de ícrvir de fepultu-
ra : midióle con los brazos abiertos, y ex-
tendidos, como quien íe abrazaba con el 
puerto en que havia de defeanfar de las 
borrafcas padecidas en el alterado, y tem-
pcf-
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.pcftaoíb mar ¿eñe ñglo: díxo á Ílis her-
manos , y íubdkos^ que aquel era el lugar 
• de fu deícanfo , y fe pufo á orar en él 
; íon tanto fervor 3 que acaíb.lc qu:Laron 
la vida del cuerpo los fbgofos incendios 
del eípírku. Afsi falleció el Venerable 
Abad de Premonftrc, Juan de Fuenclara. 
Orando delante de Maria Santiísima retra-
tada en aquella Imagen, entregó fu efpi-
ritu al Señor, el año de 1262., a. veñr-
tinueve de Agofto, dia, que por celebraren 
el la Igleíia la.precioía muerte del Sagrado 
Precurfor de, Chrifto , íe me repreícnta 
myfterioíb, porque .quiíb acafo el Bautif-
ta llevin-fe coníigo á la eternidad en fu mi£-
1110 dia á quien, como dejamos dicho, tan-
to havia promovido, en el tiempo fu- culto. 
Nro. Paige eferibio, que falleció, haviendo 
florecido en fantidad, y milagros. Deftos 
nada sé, pero de fus virtudes me parece 
haver dado indicios mui bañantes. E l A u -
. thor del Martyrologio Galicano hace men-
ción defte. Venerable Varón en las adi-
ciones al dia ventinueve de Agofto, loan-
do fu tierna , y filial devoción á la Rey-
na del Cielo. E l mifmo Author eferibio 
de fu anteceílor, y primer Abad de Fuen-
-clara Gerardo el íigniente elogio: Beatus 
Gerardus diícipulus S. Norbert i , primus 
Abbas S. Nicolai Clarifontis 3 Diceceíis 
Lauduneníis. 
* * 
* 
* 
, ^r C A P I T Ü L O 
r U N D A C I O N D E L MONASTERIO D E S A N T A M A R Í A D E MÜSSIPONTO. 
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V I D J D E S V P R I M E R i A B A D 
Ricardo ^ y memoria de fu tercer 
SuceJJor. 
"~1 Afi todo lo que havia que decir 
defte infigne Héroe, cuya memo-
ria no reusó llamar beata el Au-
thor del Martyrologio Galicano 
á 50. de Agofto, eftá ya dicho en la vi-
da de mi Santo Padre Norberto. A l l i le 
vimos , íiendo Joven por la edad , em-
prender , y acabar una hazaña, que le dio 
á conocer por Varón de mui abanzada vir-
tud. Fue Ricardo uno de ios difcipulos 
del Maeftro Radulpho, aquel celebre C a -
thedratico de Laon , tan conocido en la 
hiíloria de mi Orden, y haviendo deja-
do (us Efcuelas, por ir en íeguimiento de 
mi Santo Padre, fe dio tanta priella á apro-
vechar en el eftudio de la perfección Chrif-
tiana, que nos pudo dar en poco tiempo 
un portentiísimo exemplo de obediencia. 
Con él apoyé la fingular refignacion, y 
conformidad en los preceptos del Superior, 
de mi querida hermana, y paiíana, M a -
nuela Ruiz, en el librillo que eferibi ? y 
publiqué, :de fu vida, y no eftoy peíaro-
ío de haver lo hecho. 
Quena nueftro Venerable Padre Hugo,-
Vicario., y Suceílbr de mi Padre Sandísi-
mo, exorcizar á un Energúmeno: pero le 
tenia el maligno efpiritu tan furiofo, que 
• íio eran baftantes, para llevarle al conjuro, 
; los fuertes brazos de hombres mui robuf-
tos. Apande femé por obediencia , que le 
traiga, (exclamó R i c a r d o ) / w r ^ con las 
jueízas dejla ytrtnd me prometo yo fu je-
tar ¿ efte Demonio, No fueron eífas vo-
-ees aborto de la temeridad , ó prefum-
cion, fino feliciísimo parto de una humil-
diftima confianza en el poder Divino. Af-
ir lo moftró el fuceífo, porque mandando-
íelo nueftro Padre Hugo, tuvo br ios aquel 
Joven debilitado con el ayuno, para fuje-
tar la furia del Energúmeno. Dd la que 
en la vida de mi Santo Padre Norberto 
llamé leve efearamuza, quedaron tan me-
drofos los Principes de las tinieblas, que 
-de alli adelante no íe atrevieron á entrar 
con él en batalla. En haviendo algún en-
demoniado, no era menefter mas conju-
ro, que la voz de nueftro Ricardo, por-
que no podia el foberbio eípiritu refiftir 
áfuhumíldifsimo imperio. Pero aquel gran 
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Señor 5 que para honrar á fu Siervo, y 
confundir al común enemigo, le hacia íl i-
perior a fu infernal orgullo, foltaba tam-
bién la rienda de fu Divina permifsion 
á los Principes de las Tartáreas fombras5 
para que le mortifícaíTen, y afligieífen con 
el furor de fu diabólico, y bárbaro ge-
-moi Hacianlo afsí , exercitando con ex-
traordinarias penalidades fu paciencia, y 
^convertiaíe contra ellos fu miíma ira, por-
que fe iba labrando efte pacientifsimo Va-
ron con tan recios golpes la precioíifsima 
corona de fu gloria. Otras veces fe reti-
raban de fu prefencia, ahuyentados con 
las armas de fu humilde Oración á fu lu-
gar de horror, y obícuridad, cediendo 
todas eftas luchas, y peleas en confuíion 
del Demonio, y en mayor bien eípiritual 
de Ricardo. 
No le fiaba el Rey de la Gloria tan 
crueles, y íangrientas batallas con el Ef-
piritu de la malicia, fin haverle vifto con-
feguir de la carne, y íangre muí glorio-
fas, y repetidas visorias. Sujetaba la ley 
de fus miembros terrenos , y animales a 
• la ley de la razón con el durifsimo freno 
de íu penitente aufteridad , y aunque el 
piadoíb rigor con que maltrataba íti car-
ne , parecía muí íuperior á las fuerzas de 
fu viciada naturaleza, no lo era á.las que 
comunicaba á un cuerpo trafpillado , y 
macilento la Divina gracia. Dabafe á la 
contemplación de los Divinos myfterios, 
y á la lección, y meditación de los libros 
íagrados, y para que el graviísimo peíb 
de la carne flaca , y corruptible no cor-
taíle los vuelos á íu Eípiritu , la afligia 
con el azote, y el cilicio, y la debilitaba 
con largos , y riguroíbs ayunos. Quaref-
mas enteras fe folia paííar, fin daríe mas 
alivio, que un bocado de pan, y un for-
bo de agua. Tan copiofos, y tan dignos 
frutos de penitencia dio la femilla de la 
palabra Divina, que arrojó el fembrador 
de Dios Norberto en el corazón de nuef-
tro Ricardo, quando le predico á é l , y 
á fus Condiícipulos en la Efcuela de fu 
Maeflro Radulpho. 
No era bien, que fe quedaííe eícon-
dida tanta luz en las lobregueces de Prc-. 
monftré. Por cílb quando el Duque de Lo-
rena ofreció á mi Santo Padre, yendo de 
páííb por fus eftados, el íitio de Sta Aíar ia 
del bofque, para que fundaííe en el una 
Abadia Prcmonftrateníe, fue efeogido eñe 
humilde.Varón para fu primer Abad , y 
Fundador. Intimóle nueftro Santo Patriar-
cha efta obediencia , y fue con ella á 
cantar muchas vidorias en el exercicio de 
fu Abadia. Sus primeros habitadores, aun-
que facados de las breñas, y obfeurida-
des de Premonftré, no tuvieron brios, pa-
ra eftar mucho tiempo en el fitio, que les 
havia dado el Duque. Era un valle, que 
en íu atezada , y melancólica obícuridad 
parecería una abertura , ó boca del Abif-
mo, fino lo defmintielTen lo húmedo, y 
pantanoío de fu fueio. Dejáronle, aunque 
tan acomodado al efpiritu de aquel figlo 
de oro; mas no por eíío íe quedó Ricar-
do fin fubditos, y compañeros , porque 
Herbcrto, fu Condifcipulo en la ciencia 
del Mundo, y en la ^íabiduria de los San-
tos, le focorrió con un Eíquadron de Va-
rones tan fuertes, que les 1ervía de liíbn-
ja lo que cauíaba á otros eíirañeza. Eran 
del Monafterio de Regia-val, cuyo pri-
mer Prelado, y Superior era Herberto, í i -
tuado en Un Valle que en afpereza, hor-
ror , y defaliño íe las aportaba al de Pre-
monftré. 
Efcondieroníe todos, con íu Abad 
Ricardo en el fitio de Santa Ma r ía del 
hofyue^ lugar tan opueífo al comercio hu-
mano , que la pobre cafa que habitaban, 
mas que Monafterio, parecía ícpulcro en 
que yacían tantos hombres muertos al Mun-
do. Pobre caía, dixe, porque aunque era 
el Fundador Principe foberano, fe arregló 
en la fabrica al efpiritu de fu pariente Nor-
berto. Hafta la pequenez, y humildad del 
edificio eftaba mudamente perfuadiendo el 
deíprecio de las vanidades del figlo. N o 
pudo en él Ricardo lograr fus defeos dé 
fer ignorado de los hombres, porque le ha-
cían Sugeto muí vifible fu fingular vir-
tud , y erudición. Perfonas de todos íe-
xos , y eftados acudían á aquel defierto, 
porque fis peñas vivas eran otros tantos 
manantiales de doárina, y fue neceífarío 
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levantar en el otro fegundo Monate io , 
para recoger á machas Matronas, y don-
cellas en quienes havia obrado la Divi-
na gracia, por las palabras, y obras del 
Abad Ricardo, unos esfuerzos varoniles, 
íliperiores á la fragilidad de fu íexo. Ahun 
duran los veftigios , y ellos folos fon un 
encarecidifsiiiio elogio del esforzado ani-
mo-de aquellas Venerables Mujeres. N o 
excedió el que dixo, que proíeílaban eftas 
en Prcmonftré mas riguroía aufteridad, que 
los hombres. 
Efte prodigiofo aumento del patrimo-
nio Norbertino fe debia, defpues de Dios, 
á la virtUoía íblicitud del Padre Ricardo 
á quien para Superior de una Comunidad 
Religioía le dio el Omnipotente una fin-
gulariísima prenda. Ningun fubdito, por 
cautelofo, y diísimulado que-fueííe, le po-
dia ocultar fus deferios. Con la luz que 
enviaba el Señor á fu efpiritu, defeubria 
los mas ocultos, é iníbndables íenos del 
corazón humano, y íe le hacían patentes 
las mas íblapadas intenciones del común 
Enemigo. Sin que hablaífen fus fubditos, 
y fin que padeciefíen el íbnrojo de- maní-, 
féftarle íus interiores movimientos, trium-
phaban de las aftucias del Demonio, con 
íblo atender, y oír á íci Prelado. Las co-
fas mas alejadas, y diñantes de la com-
preheníion humana, eftaban mui cerca de 
fu vifta, y las affeguraba, como íi. eftuvie-
ra regiílrando dcfde la atalaya de la eter-
nidad todo el tropel de los fuceííbs mun-
danos. Cómo no havian de amar, y ref-
petar los hombres á quien miraban re-
montado a efphera Superior á la fuya> E l 
hizo famofifsimo un lugar que apenas co-
nocerian los Vecinos: honróle con fu doc-
tiina, y milagros ,* y yendofe á la gloria, 
le dejó autorizado con fu cuerpo. Falleció 
en el Señor el año de 1155. , y grava-
ron en fu fepulcro un epitaphio, que aten-
dida la fíngular , y caíi nimia modeftia 
de los Premonftratenfes de aquel ííglo, es 
un encarecidifsimo elogio. Dice afsi. 
DEVOTVSCHBJSTO MINISTEK 
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F K A T K E S D I L E X I T , F O V I T , S U 
N E F K A V D E Q . K E X l T , 1155-. 
Su memoria ha íldo mui venerable 
en todo nueftro Orden. Los antiguos Pre-
monftratenfes le llamaron Beato. E l mif-
mo titulo han dado a Simón íli tercer Su-
celíor, que falleció a dos de Febrero dé 
1170., y ahun le llama nueftro VandcrP 
terre en Íli martyrologio Norbertino p¡i-
mer Abad de Santa M a r i a del bofaue. 
No sé, porque le antepuíieron á Ricardo* 
Sería por lo que al fin de fu Óptica ef-
cribió nueftro Servacio por eftas palabras^ 
Vefe ahun en dicho Adonajierio la Igle~ 
f i a anticua edificada por el Beato Simón 
Companero de Mr0 . Santo P , Norberto, 
Efcribia Servacio dicha obra por los años 
de 15oo, 
ttt s. n. ttt 
E S T A D O , A U M E N T O , T R E F O R r 
ma del A4onafterio de Santa M a r i a 
del bofque, hoy, de Mu/siponto, 
Mucho me empeña el titulo defte 
párrafo , porque íi le huviera 
de evacuar , me feria predio, 
eícribir un libro mui avultado. 
Algo dello apunte en la vida de mi San-
to Padre Norberto; pero es nada compa-
rado a las noticias que deípues acá he ad-
quirido, y á lo mucho que ellas me pro-
meten. Dice nueftro Chronifta Hugo, que 
quando en otros Monafterios íc iba cayen-
do la regular obfervancia con el peíode 
la flaqueza humana, en efte de Santa Ma-
ría de Mufsiponto íe mantenia, ó fe le-
vantaba. Muchos de fus Abades trabaja-
ron por el reftablecimiento de las antiguas 
coftumbres, y á todos los dejó mu i-atrás 
en promover una obra tan agradable á 
Dios , y tan provechofa al Chriftianif-
mo, el Héroe, que ha de íervir de ma-
teria á efte párrafo. Efte es el Padre Da-
niel Picart, Varón de tan conocida virtud, 
Hhhh que 
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que havicncío fallecido el año de i<5oo., 
Andrés SaulTay, que caíi al mifino tiempo 
eftaba eferibiendo el Mai-tyi-oiogio Galica-
no, le pufo en las adiciones á fu libro el 
íiguience elogio: Daniel Picare , OrdimS 
Pr<e?mnftratrnfis , ^ k a s €• ^ f ^ r i a , m 
nemore in Lotharingia , V i r extáticas, 
Ú? Sánela Vita teflimonio claras. Santa 
llama efte Anthor á la vida, que yo voy 
á eícribir, y. aanqae fu voto es para mi 
mui autorizado, lo es. mas el teftimonio 
de fus obras, que realmente no pudieron 
fer hips, fino de un Sngeto mui aprove^ 
chado en la ciencia de los Santos. Eícri-
biiéla con mucha brevedad, porque no me 
permitirá, fer mui largo, la eícafez de no-
ticias , y dejaré para otra ocaíion, fi de-
Uo fuere férvido el Todo-poderofo, mas 
puntual, y exaóla relación de fus hechos. 
El año (fe 1594., fue nombrado por 
Abad de Santa-Maria del. bof(j(4e,y mth-
que nO puedo retroceder por falta de luz. 
á los anteriores ¿iceífos de fu vida, déb 
bo con. toda feguridad afirmar, que le ha-
lló la Abadia Religiofo mui timorato, y 
no menos do¿í:o , y entendido. Diré fin 
efcrupulo, que al tiempo de-fu elección 
era el Padre Daniel, Varón fencillo ., y 
reólo, como queria a los Prelados S. Gre-
gorio. Mas ion los que en la Prelacia, l i -
no perdieron del todo las virtudes, deja-
ron debilitar las que havian adquirido, que 
los que fe hicieron virtuoíos, defpues de 
haver íido elevados á la fuperioridad del. 
empleo. Deftos habrá mui pocos. Serán: 
contadifsiraos, porque el oficio fupone en 
el oficial todas las prendas neceííarias pa-. 
ra fu cumplimiento, pero ninguna infun^ 
de. Viendo yo, pues, al P. Daniel revef-
tido de un Efpiritu todo Apoílolico en el 
principio de íu Paíioral miniflerio , me 
veo preciíado a afirmar , mientras no íe 
me haga evidencia de lo contrario, que 
antes de íer Prelado , era buen fubdito» 
Era un Varón en quien havian echado 
mui hondas raices las virtudes , porque 
obras para cuya execucion ha de luchar 
el virtuoíb á brazo partido con todo el 
poder del Infierno, y ha de hacer frenó-
te á todos ios reipetos del Mwndo, nc-
ccískan de un animo' mui entero, y robufs 
to, y no le tendrá quien no haya confe-. 
guido muchas visorias de íi miíirjo. 
Apenas tomó pofíeísion de la Aba.r 
dia, íínrió fu pefo ., y para llevarle con 
mas deíembarazo, íe defeargó de todo 
aquel fuperfluo aparato con que fe havian; 
férvido' muchos de fus mayores,, y afeen-, 
dientes. Grande Elpiritu de Reformador 
tiene nLieftro Daniel ., ;pues ahun no ha, 
proyectado la reforma,de.íti Monafterio^ 
y ya la ha comenzado en íi miíliio,. .cer-, 
cenando al trato de fu Períbna , lo que 
no reputarian los timoratos por exceílb., 
Puerto por Re^or de ÍLis;hérmíinos, cum^. 
plia exadamente aquel precepto con-que 
le mandaba el Divino- Efpiritu-, Íer entre 
ellos,, como uno detantós.; E l P. Daniel, 
folo íe diiHnguia de • fus,; Subditos, en el 
titulo, y el afsiento. „ V i (dice fu Sucef-.. 
fór Servacio Lairuel, exponiendo en fu 
Opíica.h regla de nueftro.Gran Padre .S.. 
, , Aguílin) Vi.yo'.áuno denueftros A b a - . 
,, des en el territorio de Mufsiponto, que. 
apenas: empuñó el báculo, dio de mano 
á toda aquella, oftentacion que havian 
dcsfrutad.o Jus mayores en el óbíéquio, 
„ de fus Períbnas, haciendofe cargo, de 
„ que ño era llamado, para íer férvido, 
„ fino para fervir., y íiendo él el prime-. 
3, ro, que echaba las manos a la obra, 110 
•,j íe avergonzaba de andar por las humil-
,3 diísimas íendas de las regulares obícr-
3, vancias. Gloriaréme de.haver tratado,: 
33 y. comunicado familiar, y amiftofamen-, 
3).te3 algunosdias, a cfte hambre de Dios, 
3, no íin gravifsimos efcrup.ulos, y rempr-
3, dimientos de concienciaí porque me íen-, 
35 tía indigno de tratar: con quien tenia tp-
35 do fu pcnfimiento en,las coías Divinas, 
quandonoíabia yodefpegar el mió délas , 
33 caducas , y terrenas. V i , que honraban,. 
35 a eíle Varón de Dios.3. no folamente 
los pobres, y rufticos, fino también los. 
Príncipes, y poderoíbs del figlo, y que^, 
eftaban pendientes de íli boca 105, .ig-
norantes , y los rudos, los íabios, y en-
_ tendidos, Afsl honraba el Señor a íos-
3, ojos del Mundo, a quien era vil, y def-
preciable en los fuyos.;, Efto dice Serj 
ya-
35 
35 
35 
35 
33 
5> 
35 
^5 
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vacio dé nneftro Abad, y íu anteecfíbr el; 
P. Daniel ?y no sé, íi ícrá el mifaio otro 
Prelado de quien trabe el íigaiente lance en 
& Óptica, y porque le quadra muí bien, 
\c he de referir en íu Perfona.. Acaíb íc--
rá el mifmo. „ Traté yo (dice Servacio)' 
„ con uno de nueftros Abades , y advel•-• 
^S.tí, que en levantandoíe'de la cama por 
3, las mañanas,' iba un hermano Lego, y 
3, le daba- los buenos dias con las íiguien-
„ tes palabras:-Padre , aili de ti! Si go -
„ biernas, y prendes á tus rubditos, y no-
„ les eres de provecho, ^ No puedo dar 
á nueftro idioma caftellano la energía que 
tiene efta íentencia en el latino : feaféfy 
V* tihi¡ f i prc€es> O non prodes. Con eP 
te defpertador noandaria mui dormido el-
Prelado, y para que á la noche no fe en-
trega0e al fueño fin algún fobreíalto, vol-
vía el hermano á- recordarle los grandes 
peligros de fu empleo.,, Padre, (le de^' 
3, cia aquel domeftico Fifcal ) tened pre--
3', fente , que es una moníli-uoíidad mui; 
3, enorme, fer vos por la alteza de vueítro-
„ eftado, y dignidad el mas filblimc , y 
„ fer el inferior de todos por la baxeza, y 
„ ruindad de vueftros procederes. Guida--
„ doPadrc, que no íe compone;bien ocu-
„ par la filia fuprema, y tener una vida-
„ Ínfima. „ Si no fue el P. Daniel quien: 
tenia íiempre al oído tan fevero, y rigu-
roíb Fifcal de fiís acciones3 le fue mui pa-
recido en. el cuidado con que arreglaba 
las fuyas á las Divinas leyes, y a nueftras 
Confíituciones. 
Halló el P,; Daniel fu Monafterio po-
bre de bienes temporales, y efpirituales. 
Todo fe lo havia. llevado la propriedad, 
y el dominio, y diciendo cada uno de fus 
íiibdkos: efto es mió, contra lo que man-
da la Regla de nueftro G . P. S. Aguf-
tin , nada tenian todos en común. Efta* 
monílruofidad, que es el mortal tóíígo del 
eílado Religiofo , íe opufo al, zelo del 
nuevo Prelado, como un impenetrable mu-
ro; mas él tenia virtud , para atropellar 
íemejance iniquidad. Pofponiendo al amor 
de Dios todos los temores , y refpetos 
del Mundo 5 entablo la vida común en 
Sfecuk ^.f iL 24, Mandato 
comida, y veftido.- Defeñ'diáfe el contra-
rio abuíb con la antigüedad de la coílüm-
bre , con la tolerancia de' fus mayores, y 
no haria poco papel en la defenía la fal-
ta de bienes teniporalcs. Todo efto fe de- ' 
voró el zelo del Varón- Apoftolico: no le 
merecieron aprecio eftos inconveniencesj • 
aunque los- procuraba avukar mucho-el' 
amor proprio de fus fubditos,- y ábando-; 
nando haíia fu miíma vida por el aumen-, 
to de la Divina honra, eftablecio en íl i 
Monafterio- aquel methodo que havia in -
troducido en él fu Venerable Anteceífor 
Ricardo, y á eftc le havia enfeñado nueí--
tro común P. Norberto. Refucitó-el E P 
p'iritu de la pobreza Evangélica , la vida' 
cOmuii, la perpetua abftinenciá de carnes, 
d ayuno-defdcl diá de la exaltación déla" 
Gruz hafta el de la RefurrecciOn del Se - ; 
ñor, y todas aquellas obférvancias Monafci-l 
cas, que hicieron'renacer en Sta.Maria del 
bóíqueel primitivo Hfpiritu Premonftraten-
íe; pero efto que fe concibe, y fe explica en 
tan pocas palabras,fue obra de mucha mon-
ta. Coftole aÍP. Daniel indecibles'-trabajos, 
peligros, congojas 3 y agoriias de muerte.' 
Podia decir con el exemplar de los Paf-
tores Jcfu-Ghrifto: No vine yo á fer fér-
vido, fino á fervirj y a entregar mi vida 
por la redemeion de muchos. Afsi fue, 
porque ahun viendo, y • experimentando, 
que algunos dé los fuyos fe le oponían,'' 
como enfermos ph-renctkosál' Medico, nó1 
deñftió de fu ^hri'ftiano^ y Religiofo em-
peño , aunque huvo de exponer f irvida 
por la faludefpiritual "de. fu rebaño. Sub--
ditos huvo (calí me avergüenzo de decirlo) 
qué viendo inflexible el zelo-de íu-Abad, y 
que mal de fu grado los havia de poner ett 
razon,fe atrevieron á impedir los progrefíbá 
de la intentada reforma, acortando los dias 
de una vida para ellos tan glorioía. Pero á 
que no íe propaftará el furor de quien vil, y 
vergonzoíamente íe deja enféñorear de una 
defenfrenada pafsion ? Acordábale el Se^ 
ñor de fu miléricordia, quando ellos pro-
vocaban la Divina ira. No merecían ellos 
tener por Prelado al P. Daniel , y íé re-
folvieron á darle veneno,- quando íe de-. 
Hhhh 2 bian" 
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biari dar el patabícn de haverle elegido 
por SLipcrior. • 
üieronfele, y no quiero yo declamar 
contra tan pérfidos, y íacrilegos homici-
das, porque fobrepuja íu impiedad á toda 
ponderación. No le quitó la vida el ve-, 
neno, ó porque tuvo brios, para reíiftir á 
fu adividad, la naturaleza, ó porque fuf-
pendió fus efedos el poder Divino. Pai-
ge íii contemporáneo íe inclina á creer, 
que confervó el Señor milagroíamente íli 
Chriftiano, y gencroíb aliento,., para que 
Ikvaííe á execucion lo comenzado. Vivo 
quedó el Padre Daniel; pero tan ílima-
mente accidentado, y afligido :con íymto-. 
mas tan pernicioíbs, y moleftos, que le 
caufaron, mientras vivió, un prolixo , y 
penoíb martyrio. Efte fue la piedra de to-
que en que íe dieron á conocer los íiibi-. 
dos quilates de fu virtud, y charidad. Con- , 
rinuos , y acerbiísimos eran los dolores 
de fu cuerpo; mas no fe dejó vencer de-
llos fu eípiritu, porque inflamado delze-
lo de la Caía de Dios, dejó concluida la 
reforma antes que las pernicioías reinitas 
del veneno le acabaffen la vida. Mucho 
fuego de Divino amor abrigaba el corazón 
de Daniel, quando no le pudo apagar, ni 
la contradicción de ííis falíbs hermanos, ni 
la extrema debilidad , que iba íintiendo 
en ñ miímo , y un negocio en que para 
dar expediente á graviísimas, y caíi inven-
cibles dificultades, fe neceísitaba un hom-
bre mui entero, fe incluyó en el corto eí-
pacio de cinco años por uno tan acciden-
tado, enfermo, y achaeoíb,, que ni ícnta-
do, ni en pie podía eñar, íiendole molef-
tiísima qualquier poftura. Bien via efte pa-
cí en tifsimo Varón, que tan penoías indif-
poíiciones eran los últimos aviíbs de íli 
muerte: advirtió, que dejaría fu reforma 
mui reciennacida, y quifo bufear, antes 
de morir, quien la pudieííe fomentar con 
fu" virtud , y erudición hafta que íueíle 
adulta. No havía en todo el Orden Pre-
monftratenfe fugeto mas a propofito, que 
el Padre Servacio Lairuel, aunque reuíaba 
cfte íometer fus hombros á una carga cu-
yo pe ib le coftaba á otro no menos, que 
ía vida. Havia tratado el Padre Daniel, 
aunque por poco tiempo, rál que quería 
por SuceíTor de fu empleo, y no querien-
do exponer tan buena fuerte á alguna con-
tingencia: emolió en que peligraíle fu re-
forma , impetró Bulas Pontificias , para 
nombrarle por fu Coadjutor con derecho 
de fuceder en la Abadía. Eran tan jufti-
ficados los motivos de la fuplica, que no 
fe podia temer el defaire de la repulfa, y 
el Sumo Pontífice Clemente octavo por 
fu Bula de i ^ . de Agofto de 1699- nom-
bró por Coadjutor, y Suceífor del Padre 
Daniel, Abad de Santa María ádbof(]uey 
á quien no folo reíiftia eña honra, fino 
que eftaba totalmente ignorante de lo que 
fobre ííi Perfona íe aduaba en la Corté 
Romana. 
Quando nueftro Abad á quien pode-
mos llamar Varón de dolores, y mui prac-
tico en la eieíicia de las enfermedades, 
vio cumplidos fus Chriftianos, y Religio-
íbs deíeos, entregó a fu Coadjutor, y Su-
ceífor el Monafterio, mui rico de bienes 
temporales, y eípirituales,, y tan proveí-
do de todo lo neceífarió, como Ci huvie-
ra eftado muchos años en las manos del. 
hombre mas induftríofo, y económico. N o 
hay mas fogura, ni cierta economía, que 
la regular obfervancia, y fiempre fon las 
mas acertadas aquellas provídencias,que ar-
bitraífo un buen entendimiento movido de 
una voluntad piadoía, y timorata. Def-
cargófe el Padre Daniel de todo el pefo 
del gobierno, y pudo hacerlo muí bien^ 
porque havía hallado un Suceífor, que le 
era mui parecido en la valentía del ef-
pirítu. No vivió deípues muchos meícs, y 
en ellos eftuvo muriendo por inflantes, por-
que cada día fe le iban agravando mas, 
y mas los dolores. Llevábalos con increí-
ble íerenidad de animo, y le pagaba el Se-
ñor fu tolerancia con muí fuaviísimos re-
galos del Cielo. Muchas veces, ya diípo-
niendoíe, para decir Miísa, ya dando gra-
cias, defpues de haverla dicho, era arre-
batado á donde folo pueden fubir los l im-
pios de corazón, porque folo eftos pue-
den ver lo que ni ojos vieron , ni oídos 
oyeron, ni cupo en la eíphera de los hu-
manos deíeos. No veía el Padre Daniel 
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á Dios en cíla vida; pero fe le daba a 
guftar algo que fucíTe para el un eníayo, 
ó remedo de íli futura, y próxima gloria. 
A l ternando, pues, las acerbiísimas pena-
lidades de íl i cuerpo con las dulzuras del 
eípiritu, falleció en el Señora 20. de Mar-
z o de i 5 o o . 
C reo piadoíámente, que fu dichoía 
A l m a eftá ; inundada de las dulces, y de-
Ücioías corrientes de aquel caudaloío r io 
que alegra la Ciudad Santa de D i o s , y 
parece, que el C ie lo nos quiíb dar mani-
íieílas íeñales de íl i dicha, porque eftan-
do el Padre Daniel, para falir de la penó-
la cárcel defta mortalidad, apareció íobre 
fu pobre apoíento una brillante luz. Sti 
quebrantado, y afligidiísimo cuerpo def-
canfa en la Iglefia dc-ía Monafterio, es-
perando el íbnido de la ultima trompeta:, 
para recibir el premio debido á fus tra-
bajos , y Í l i Suceííor honró el fcpulcro con 
eñe epitaphio, cuyos breves periodos íerán 
en la eterna memoria délos Juftos, y no 
se, íí los podrá olvidar el tiempo; Dice aísi: 
P a t r i . f m Abbati Dan ie l i P icar t , collapja 
in hoc Aíonafterio d i fc ip l in* re/iauratort, 
íüifx Norbenit i íe^ etiam cum proprta d i / -
pendió i renoVatori, proprietatis, (¡uq irrepfe-
f e r a t , extermwatori) poj i incredibiles toto 
attlricjuennii tempore ^ Qtto prcefmt labores^ 
projalute oVmm die 20. A ^ a i j \>itafunEio 
JFr.Ser)?aciusCoadjutor¡& SucceJJor pofuit. 
N o murió el P. Daniel , aunque fa-
lleció en el Señor, porque quedó Ser va-
cio en el Mundo por heredero, y fucef 
for de fu eípiritu. Sea fu mayor elogio, 
haver íido nombrado, y eícogido por un 
Varón lleno del Eípiritu Santo, para uria 
obra tan grande, como fomentar á fus pe-
chos el fegunda vez reciennacido Pre-
monftré. L a reforma eftablecida por el 
Padre Daniel en Íli Monafter io, no havia 
tenido mas opoficion , que la de íus do-
mefticos. Efta íe acabó con fu muerte» 
pero la faltaban que padecer, mui terribles 
contradicciones , y era precifo darla un 
Padre tan an imofo, que las pudieííe ha-
cer frente. 
Efte fue el P. Scrvacio Lairuel á 
quien dio el íer Premonftratenfe el M o -
nafterio de San Pablo de Verdun. E l u -
dió en San Nicaí io, Seminario que, para 
iní i ruir á la Juventud Religiofa en las le-
tras Divinas , y humanas, fundaron en 
Muísiponto Jos Abades de Santa Maria de 
los bofques, y fobreíalió tanto entre fus 
contemporáneos, que fe tuvo por digno 
de fer enviado á París, para que fu ce-
lebre Univeríidad le admiticíle por uno 
de íus D o l o r e s , y Macftros. Apenas ha-
brá tenido m i Religión Le t rado , que la 
haya íido tan úti l . Dos Generales Pre-
monftrateníés íe valieron de f is coníejos,. 
y auxilio , para reformar caíi todos los-
Mpnáftérios de fu Orden : corrió poref-
ta cauía muchas Provincias de Francia, 
y ca(i todas las de una , y otra A lema-
nia, y yendo ííempre con la pluma en la 
mano , dejó á íus Suceííbres mui efcO-
gidas noticias. Uno de los medios que ar-
"bitró efte prudentifsimo Varón, para ade-
lantar la reforma, fue la impreísion , y 
publicación de íli Óptica : obra en que 
fu Religioío Author va exponiendo clan-
fula por claLiíuIa toda la regla de nuef 
tro gran Padre San Aguftin. Leyóla pr i -
mero á fus íubditos , para fomentar en 
ellos con el calor de la ¡ dodrir la el ef-
piritu de la reforma, que les havia co -
municado íli Anteccííor á cofta de fu v i -
da. N o penfaba Servacio, en que falief-
íe Íli obra de las eílrecheces de acpel 
Clauftro i pero íe obligó Íli Superior el 
Abad de Premonftrc á publicarla, y pu-
blicada, int imó á rodos los Premonftrá-
tenfes íl i leyenda. El la es verdaderamen-
te utiliísima para el fin que fe. propufo él 
General j porque no habrá Religiofo a l -
guno, que, en leyéndola , pueda alegar 
ignorancia de íí mifmo. 
C o n eflas armas hacia.el P. Lairuel 
vivifsima guerra á la relaxacion, y con-
íiguió delkf tantas;, y tan gloriofas vic-
torias, como reformó Monafterios, y agre-
gó á íl i nueva Congregación de Lorena. 
Todos los defta Provincia adhirieron á 
fu re forma, y no pocos del Chri f t iani f 
í imo Reino de Francia. E l General Pe -
dro Goífet , Suceífor de Francifco de Long-
P r e , qLiien le mandó por obediencia-ef-
I i i i cii> 
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cnbir, y publiGar ,1a Óptica, aprobó, he-
cho cargo de la obligación de fu empleo, 
los propoíícos del Padre Ser vacio.: los con-
firmó con fu autoridad: fuplicó al Papa, 
los dicííe mayor firmeza con la fuya, é 
hizo con fus reformados muchas demof-
traciones de cariño. Eftos progreííos pu-
,/íeion en armas contra la reforja á to-
,.dos los poderíos del Mundo, y a todas 
Jas iuiias del Abifmo , porque queriendo 
el Sepor , que efta fu nueva planta echaf-
íc inui hondas raices, era predio , que 
fueífe afligida con myi duras efcarchas, 
y eípantofos hielos de terribles períccu-
ciones, extrañas, y domefticas. Su multi-
plicación o.caílonó muchos zelos á los C a -
jpitulos Generales, peníando erradamente 
algunos de fus Proceres, que introducían 
jdima en el Orden los que la reftituian 
á fu antiguo, y primitiyo fervor. Nun-
ca pensó en efto la reforma 5 pero íe lo 
foñaba la envidia, y ya que no la pudo 
,<deíarraigar, porque el Padre Celeftial la 
havia plantado, la moleftó con grayiísi-
mas tempeñade? de pleitos largos, é in-
íermjpables recuríos. Todos eños yigoro-
fos esfuerzos del Infierno vencieron con 
fi} .cpníjcjp, y paciencia los Padres refor-
mados. 
No fe pueden decir con brevedad, y 
diftincion las tropelías que atentaron la 
emulación, y el poder contra los fuertes 
cooperadores de tan íanta obra. E l P. Ser-
vacip íq Cabeza, á quien dos Generales 
Premonfíratenfes havian cometido mui hó-
roíbs empleos, para que los honraííe, quan-
do los deíempeñaba glorioíamcnte con í^ is 
méritos, y talentos , devoró oprobrios; 
toleró graviísimas calunmias, y miró con 
una inalterable indiferencia el no piereci-
cjo defpojp de todas fus honras, y pree-
minencias. Los Compañeros de fu fimo 
propofito no tuvieron , cpmo Difciptüos, 
mejor fuerte, que íu Maeftro. Oigamos 
a eílc, para que por el eco de fus pajar 
bras conozcamos , quan fobrepueft.Q eñ3-
b.a íli animo á los recios vaivenes de ta-r 
mañas, y atroces injurias. Hiaviéndole pri-
vada de todos ílis honores, un Capiculo 
General Premonñratcnfe, le cjió efta nqtici? 
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un Abad deBohemiaen una carta,qLie.pare-
cía eferita, paraapurar fu tolerancia. Ya fa-
bria el P. Servacio la fentcncia, y aunque 
otras cartas no.tuviei'0.n,rmisrefpuefta,quela 
de un prudente diíimulo, y un mui chrif-
.tiano, yr.eligiofo fufrimiento., tomó la plu-
ma, para refponder á efta, porque no qui-
:fo, fe Ufongeaífe la envidia , de que fu 
.depoíicion les facílitaria la naaKima de 
;echar por tierra la reforma. „ Yo (dice 
•,en fu carta citada por Juan Midocio en 
4 fus Vindicias) * Yo me fiemo tan lexos 
.5, de haver perdido el animo, que antes 
^ , me fiemo (hablo ingenuamente) con ma-
yores brios. No podrán coníeguir, <afsi 
Dios me filve) que me aparte del car-
mino real de la reforma, que he íen-
dereado hafta ahora, y he promovido 
con todas mis fuerzas. De aqui adelan-
te correré tanto mas alegre por él, quan-
to eftoi mas l ibre, y deíembarazado. 
Correré, no como quien ignora el ter-
mino de íu curio, fino como quien íe 
da pricíía a recibir el premio, que le 
efta deftinado. Pelearé, no con palar-
„ bras, como quien azota el aire, fino 
5, con obras , como quien íe esfuerza k 
, , coníeguir una corona incorruptible. 
Efto refpondió Servacio, y como te-
nían Ílis Émulos inficionados los ojos de 
fu Alrna con • los denegridos colores de 
la envidia, les pareció, que veían en eP 
tas claufulas uníi arrogancia Luciferina con 
que defafiaba fu Author á todos los Pre-
monftratenfes a fingular batalla. Qué fa-
libles fon los juicios de los hombres í No 
habría coía mas ajena del chriftiano, y 
religiofo pecho de Servacio: hombre que 
con palabras,, y obras no celsó de pro-
mover , mientras vivió, la humildad relir 
giofa. Cal ló, para que hablafte por él fu 
inocencia, y dejó para el Supremo Tr i -
bunal el conocimiento de efta caufa. Era 
hombre a quien las muchas, y gravifsí-
mas dificultades no le pudieron quitar de 
\a. memoria el ultimo inftante de fu vida, 
y afsi nada fe le daba de lo que del juz-
gafic la ignorancia, ó la malicia, como le 
afteguraíle el teftimonio de fu buena con-
ciencia. 
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Imitando Servado á ía querido P. 
D í n i d , nombró por fu Coadjutor, y "Su-
•ceflbr .en la Abadia al P. Pedro Desbans, 
Sugeto cuyas acerbas períecuciones pade-
.cidas por la jufticia, formaron de fu vi-
da una mui Einefta tragedia á los ojos 
del Mundo, aunque icria una mui deli-
ciofa ícena á los del Cielo. Una .cofa exe-
cutó el P. Servacio en el diícuríb de fu 
gobierno , que mas de una vez he repre-
hendido en otros , y contra que declamo 
agriamente nueftro P. Mro. Garcia en ílis 
manuícritos, y es haver trasladado fu Mo-
naíterio de Santa Maria del bofque defde 
el .íitio en que le fundó nueftro P. San 
Norberto , á San Nicafio, Colegio que 
dentro de la Ciudad de Mufsiponto há-
. vian edificado fus anteccííbres, para dar 
cftudio á la Juventud Premonftratenfc. 
No quiero fíícalizar efta acción , porque 
:cftá fu Dueño en la poíleísion de acer-
tar , y haviendofe podido hacer bien, no 
debo juzgar, que íe hizo mal. Los efec-
tos la •eftán .calificando de buena., porque 
fe íiguieron della mui conocidas utilidades 
á nueftro Orden. Edificó Servacio el nue-
vo Monafterio con los caudales que le 
agenció fu paríimonia, y ahun íe atrevió 
á decir Juan Midocio, que caíi de mila-
gro le acudió la Divina Providencia con 
los exceísivos caudales, que fueron me-
nefter para tan fanta obra. Eftableció en 
el para fu nueva Congregación un Novi-
ciado común, y no por .efíb deílerró del el 
antiguo Colegio, porque feria error into-
lerable en un Premonftratenfe, tener por 
incompatibles la obfervancia, y la litera-
tura , quando ícñalaba el Abad Philipo el 
cíludio por caíi único empleo de toda la 
vida de fus Clérigos. 
Toda la de Servacio fue un continuo, 
e infatigable defvelo empleado en pro-
mover Ta honra de Dios , y procurar el 
bien efpiritual de fus próximos. Siendo el 
amor de eftos indicio, y efedo del de 
D ios , mui inflamado en charidad debia 
cífár fu corazón, quando por falvar a fus 
hermanos en la reforma de muchos Mo-
nafterios, emprendió mui largos, y peno-
fos viajes, y nos dejó á cofta de mui pro-
longadas vigilias un theíbro de mui fana, 
y efpiritual dodrina. No le ferian menos 
coftofos, y moleftos los litigios que por 
defender , y entablar fu reforma, íiguio 
en varios Tribunales íeglares, y Eclefiaí^ 
ticos, pero pudo mas que todas las ma-
chinas, y cabilaciones de fus Émulos, k 
razón, la paciencia, y la verdad de Gerva-
íio. Ya podia morir mui guftofo, porque 
vio acabado el importante negocio para 
que les tenia Dios deftinados defde la eter-
nidad á é l , y á fu anteceífor. E l año de 
1^51. á 7. de Junio fe dio en la Cor-
te Romana la ultima fentencia á favor de 
la reforma, y para que acordandofe el P. 
Servacio de fu fragilidad, conocieííc, no 
haver íido mas que un animado "inftru-
mento del poder Divino, y diefíe al nom-
bre de Dios toda la gloria de tan feliz 
fucefío, le afligió, comQc^morofo Padre, 
con mui doloroíos accidentes. Seis meíes 
eñuvo efte zelofo Reformador tolerando 
las moleftiasde fu ultima enfermedad, y 
•haviendolas tolerado con mui Chriftiana, 
y alegre conformidad, filleció en el Señor 
á 18. de Odubre de 1 ^ 1 - Eftaba a la fa-
zon íii Convento retirado del nuevo Mo-
nafterio de Muísiponto al antiguo de Sta. 
Maria del bofque, porque afligia á la C iu -
dad un ramo de pefte. Enterráronle en 
la Igleíia del Monafterio antiguo, aunque 
volviendoíc fus Conventuales al nuevo, 
luego que ceísó el contagio, fe le lleva-
ron coníigo. 
Juan Midocio, Doólor en íagrada 
Theologia, Licenciado en ambos derechos. 
Arcediano , y Prepoíito de la Igleíia C a -
thedral -de Tul , y Vicario General de aquel 
Obiípado, eferibia á la fizón en defenfi 
de la reforma del Padre Servacio, y fa-
biendo fu muerte, dice afsi: „ Eftando muí 
„ regocijada la Congregación Norbertina 
„ por la visoria que acababa de coníc-
„ gnir en la Corte Romana, fucedió á fu 
„ alegria la trifteza, y terminó fu gozo en 
„ mui juftifkado llanto por la muerte de 
„ fu mui buen Padre el Abad Servacio á 
¿ qnien,ficandole de las miferias defta mor-
„ talidad,trasladó el Sr. ala Celeftial Jeru-
„ faleai. Peco quién es efte Varón que nos 
I i i Í 2 qui-. 
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55 quito fu Majeñad^El que ferina la verdad, „ mar un elogio de fus excelentiísimas 
55 dignifsimo de vivir eternidades de años, 55 virtudes 5 el qual , íi las obfeurece 
55 íi para tanta 5 y tan admirable virtud fe ^ con la baxeza de fu efiik^ acafo exci-
,5 pudieííe hallar premio en efte Mundo. 5, tara la eloquencia de quien fe esfuerze 
55 Pero no pudiendo los que vivimos, dar- 55 á publicar fus -alabanzas con lenguaje 
. „ le otra coí^ que alabanzas, yo que foy 5, digno de fus prendas. „ He aquiel elo-
55 mui deudor á la memoria de un hom- gio que no quiero omitir^ por fer de un 
55 bre que me amó con extrem05 pensé for- extraño. 
M 0 \ OPT. M A X . V G ^ M A T K I 
S . 
K. Z). S E K V A T I V S D E L A I K V E L Z 
DOCTOR S O R B O N I C V S . 
C O E N O B U S. M A R I * * MAJORÍS M V S S I P O N T A N ^ P R ^ S V L 
I N T E G E R R 1 M V S 
P E R O M N E S v£TATIS S V t A P A R T E S 
E A M V I R T Z J T V M O M N I V M L A Z J D E M M E R l T V S r 
ut ad preclara omnia in eo animus, an illarum foslickas major fuerity 
nefciasy IStrumque máximum fitas, 
P I E T A T E I N D E V M I N C O M P A R A B I L Í . R E R V M H V M A N A R V M . 
Div'marftmcjue fiienáa incredibili ^ publicis eúam feriptis confignatay Religionis fita 
flagrantifsimo affeclu, ac plurimorumillms muniumfapienúfsima adminijirationey, 
Norbertini Ordinis reftamaúonis procurand* jludio 5 dtfciplma 
regularis cultu\ obfer^anúaque exaBifsima. 
N U N Q U A M S A T I S L A U D A N D U S . 
C O E N O B I T A R V M S V O R V M , I J S Q V E C 0 M M Z J N 1 0 N E PROPOSlT l 
conjmEtomm progrejju indifeiplim Norbertinayubenimo vigiliarum fuarum frucltiy 
reflimione Vetens inftituti acerrime defenfa^ MBori¿eüue pragujiata Volaptate 
I N R R . P P . S 0 C 1 E T A T I S J E S V O P T I M E D E S E 
fuisque méritos amore y obfervamia que inauditiSy ac mutua utrorumque 
cmjmBióné, & amicitia mirabili, in majares o/Jiciis 5 Uberalitate 
in temes, benefeentia in omneSy Vita fanElimonia 5 d^ candore, 
ac omnium aÜiomm fuarum integritate 
S P E C T A T I S S I M U S 
CVP1D1TATIS O M N I S V A C V V S y I L L E C E B R A S Q U E O M N E S 
'pra)> itatisy morum fingulari moderante fapientia, perofus 
'^QpALES F E R E O M N E S V I R T V T I S D I G N A T I O N E P R ^ T E R -
greJJiiSy inferioribus per piam animi demifsionem fubjeüm, jortitudine animi 
$ M /J>SO S U P E R I O R . Vnavt 
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V N V M BEÁTv£ tA íTEKNITATIS Í T E K M E D I T A N S , 1 N C E D E N S , 
docens A/orbertina innocentia verum exemplar, 
T A N T 1 S V 1 R T U T I B U S 
r4 K. D. D A N I E L E PÍCABT M O N A S T E R I O S. M A R Í ^ 
SucceJJor incito propter infignem modeftiam, quam volenti propior, 
defignams, CjT* ¿ Sede Apoftolica impetratus, 
Jaclis a Daniele reformaúonh etiam adito Vita perkulo feminlbus, 
per infinitos propemodim labores 
KEVmorum. D O M l N O R . FRANCISCÍ L O N G O - P R A T E N S I S y 
& Petrt Goffetii Ordinis Príemonftratenfis Principti-m^ Vices illms X V . , hujm Vero 
tres annos m toto Ordine funEltts ^ luflraújque cum ilio, extra etiam fufpicionem a\>a~ 
ritiíe^ omnifque pra\>¿ affeElus , Gallix prope mü^erfie ,. Lotharingig ; FlorefjiíS y 
Fontht) Brabantite, Flandria^ Burgundi*, ZJveJphali^ Swvitf, BUvÁrupy 
At*flri#) Bohemice> AdoraVta^ aliarttmquc ProVmciarum Ajcceteriis> 
utrique Abbati propter egregia tn Ordinem merka 
J. 
In Communitate Norlertina antiqm rigoris^ re^ocatione veteris difcipUn^ 
ab utroque probata, Imdata ¡ adjuta. 
Cura flabilitatisy dmationifque d,ifcip\in¿e a fe re'duBg hnge profpicienti^  jam ante 
XXV» annos Suceffore, cultore reformationís fuo judtcio diligenúfsimo^ 
Conftantifsimoqtte extra fangmne propinquosper folam viremis 
ceflimationem pro)?ifo, 
Aíonaflerio etiam antiquofm e nemore flerili^ inculto, agrefti y in A4nfsipontana 
Collegii, fcecundifsimi) cultifúmi^ feracifsimique pietatis^ ac dotinnarum 
omnium agri yicin'tam demutatOy impenfa fupra facultates 
Adonafterij) fvpra hominum jidem ingenti. 
Divina pro^identia fanBis cenatibus, quap per miraculim^ patrocinante. 
Ac Seminarium virtutis, & litterarum^ noVitiatumque commtmem Ecclefa, 
Ordinifque decori, ac utilitati exjUuenie. 
B O N I S ÓMNIBUS D U B I T A N T I B U S 
An W/£ beata aternitas a preciare gefiis, an caduca hujus immortalitas a jaElurcc 
magnicudme tlli magis a fms optanda fuerte. 
Tándem poft adminifiramm X X X , , O uno annis Ccenobium, ad reñitutionem 
obfervantia faclis etiam per folertem xronomiam proventuum incrementts 
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E x i m v i l * , ctirriculo fepmaginta annorum Janclifume peraElo conteniente, 
In complexu Fi l iomm optimí Parentis excejfum Ittgentmm Mortalitctte depojtta, 
\AD C O E L E S T E S B E A T ^ R U M M E N T W M S E V E S D E M 1G R A F I T . 
X V . K A L * N O F . C / j . D C . X X K L 
A. B. M. R L. M. 
Eñe iníigne Varón dio nombre á la 
reforma, y éfta le venera por Padre, por-
que aunque no fríe íti primer Author, 
podemos decir, que la dio el ser , ha-
ciendo , que no la echaííen a pique las 
tempeftades de las períecuciones. Todos 
los que hafta el día de hoy le han fuce-
dido , han íido Do lores en Theologia, 
y mui tenaces de la regular obíervancia. 
E l año de 1705. eícribia un Premonílra-
teníe Heípañol deícíe París, que eran qua-
renta los Conventos agregados á efta re-
forma, y dice dellos, que ayunaban deí-
de la exaltación de la Cruz -hafta lare-
furrcccion del Señor. Hoy fon mas de qua-
renta, porqué fe les han agregado algu-
nos en efte fíglo. 
Además de la Óptica ya citada, que 
íé imprimió en Mufsipoto el año de i 5o j . , 
cícribió, y dio á luz otra obra en dos ro-
mos,que intituló Catechifmm NoViúorum. 
He leído della mui poco, y abriéndola por 
accidente en la gran Bibliotheca del M o -
nafterio de la V i d , en donde eñuve dos, 
ó tres dias á últimos de Abri l del año 
paflado de 1 7 5 ^ . , lei un caío aconteci-
do en íus dias á un Religioío Lego de fu 
Monafterio, y porque noíe pierda el tra-
bajo que tuvimos, yo en leerle mui de 
paílb, y el P. Predicador Pedro Román 
en copiarle, aunque no entonces, porque el 
tiempo no permitia tanto, le he de 
dar al publico en el íiguiente 
párrafo. 
3£«&s 
'í/V3¿>»-V^'-
ttt §. III. ttt 
^ífvoto; 
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/medido en el Aíonafier io de Santa 
Ma r ía del bofque, 
Ratando nueftro P. Ser vacio de 
las utilidades del íilencio, dice 
con fu acoftumbrado magiíierio, 
que no todo callar es provechofo. N o 
pocas veces fe han ocultado íecretos, que 
á haveríe manifeftado, no íe huvíeran íé-
guido gravifsimos perjuicios por algunos, 
que ridiculos, necios, ü obftinados, afec-
taron una taciturnidad indiícreta- S i la 
difciplina Monaftica eftuviera en ííi pun-
tó, havía de fer el Prelado un archivo de 
las interioridades del Subdito. H o quie-
ro decir, que el Religiofo eflé obligado 
á decir al Superior Ílis pecados, dentro, 
ó fuera de la confeísion lacramental, por-
que lo primero, aunque íe mandaba an-
tiguamente , eftá ya prohibido por Bula 
de Clemente o^avo., y lo íegundo, íb-
bre fer /íobrem añera vergonzoío, no lo 
juzgo por neceflario. Nada defto pretendo; 
pero feria bueno, que volviefle al Mundo 
aquel feliciísimo tiempo en que trataban 
los Monjes, y Regulares con fu Abad , ó 
Prelado, como trata hoy un hijo cípirí-
tual mui obediente con el Padre, y Dí-
reóíor de fu eípiritu, manifeftandole coa 
humildad, y fencilléz todos ílis interiores 
impulfos. Eño eníeñaban los PP. antiguos 
del yermo á fus Difcipulos, y con la prac-
tica defta doctrina íe libraban de las af-
ícehanzasdel Demonio. Lo miflno acon-
fejan los Dodores myfticos á las Pcrío-
nas que tratan de perfección, porque en 
éftas á veces es mui pernicioíb el íilen-
cio. 
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cío, y quantas pudieron decir con Ifaías: 
Aih! de m i ! porque callé. Los daños de 
íemejante callar fe pudieran confirmar 
con funcñifsimos exemplos j pero baíle-
nos el que ahora voy á eícribir, fin apar-
tar los ojos de la lección de Servacio. 
Lo miímo ( dice efie Autor, aludiendo a 
los daños referidos) hemos experimenta-
do en uno de nueftros Legos , llamado 
Chriftobal, que fícndo Joven, havia mili-
tado en Hungria, y Tranfilvania con mu-
chos créditos de valiente. 
Defpues de haver paííado Chriftobal 
fus primeros años en el fegaimienco de la 
guerra, el miímo deraíbfsiego, y peligros de 
la. campaña le moftraron, abriéndole Dios 
los ojos del corazón, quan arriefgada te-
nia fu eterna falud en el exercicio de la 
profefsion militar. Efte conocimiento fue 
para Chriftobal una mui poderofa voca-
ción , que le hizo deíertar de la milicia 
del Mundo, para atiftaríe en la del C ie-
lo. Obedeciendo al Divino impulfo, que 
le movia á íalir del bullicio, é ir en buf-
ca de fu defeaníb , vino á parar cerca 
del antiguo Monafterio de Santa Maria 
del bofque, y pareciendole aquella íble-
dad mui á propoííto, para tomar ven-
ganza, en í lm i fmo délos pecados que le 
havia ocafionado la milicia del figlo, pi-
dió licencia al P. Abad de Santa Maria, 
para edificar en ella una celdilla capaz de 
fu Períbna. Diófela, y luego le vio una 
portentofa transformación, porque apare-
ció humilde y filencioíb Anachoreta Pre-
monftratenfe, el que poco antes hacia mu-
cho ruido en las campañas. N o eftaba 
Chriftobal tan fo lo , que íi cayeííe , no 
tenia quien le diefle, para levantarfe, la 
mano, porque fe encargó fu Superior de 
adeftrarle en las operaciones de la guer-
ra Chriftiana , y Religioía. Prefcribió el 
buen Abad á aquel nuevo Soldado de 
Chrifto las armas con que havia de guer-
rear al común Enemigo, diftribuyendole 
todo el tiempo del dia, y de la noche, en 
varios exercicios devotos, y reglándole las 
penitencias, y aufteridades con que havia 
de macerar fu cuerpo. No havia hora que 
no tuvieííe bien ocupada con alguna par-
ticular obfervanck, y fiendo la principal 
el retiro, y íilencio, no fe le permitia 
íalir de fu choza, fino para ir al Monaf-
terio, á oir Miífa, y a fortalecer fu A l -
ma con los Sacramentos de la Iglefia. Su 
comida era mui femejante a la de los an-
tiguos Anachoretas , pues no fe le fer-
vian mas regalos , que unas legumbres > 
un pedazo de pan moreno , y un forbo 
de agua. Su lecho era un xergoncillo de 
pajas, y no fe havia de entregar al fueño 
á rienda fuelta , porque eftaba obligado á 
levantarfe a media noche, a rezar los mai-
tines del Oficio menor de Nra. Señora, 
luego que la campana del Monafterio to-
caííe a defpertar á los Canónigos. Pare-
cia haveríc venido á aquel bofque la antigua 
Thebaida, ícgun el rigor con que fe trataba 
el nuevo Anachoreta. 
Viendo el común Enemigo , quan 
fangrienta guerra le comenzaba hacer en 
aquel defierto , quien acafo habria fido fu 
Efclavo allá en el Mundo , pufo contra 
él en armas toda fu diabólica aftucia, y 
no queriendo acometerle al defeubierto, 
para aflegurar mejor fus infernales defig-
nios, le armó una celada, para que ca-
yendo en la red de la vanagloria el m i -
ferable , fueífe enteramente arruinado, y 
deshecho el efquadron de fus virtudes. Le-
vantófe una noche, quando tocaban en 
el Monafterio á Maitines: rezó los del ofi-
cio menor de la Virgen, y fe pufo á orar 
hafta que tocaíícn la campana a recoger. 
Oteaba el Adverfario á Chriftobal, y quan-
do le advirtió embebido en la meditación 
de lo que le fugeria fu proprio Efpiritu, 
ó el Divino, levantó dentro de íu celdi-
lla un humillo tan fuave, y odorifero, que 
fu fragrancia no parecía defte Mundo. Si-
guiófele una dulzura interior, que derri-
tiendo fu Efpiritu, le deshacía en lagri-
mas, y no ceííaba de fuípirar con la amar-
ga memoria de fus culpas. Todo efto atri-
buye Servacio al común Enemigo , que, 
permitiéndolo el Señor por llis ocultos, y 
juftiisimos juicios , excitó en Chriftobal 
aquellos tiernos, y dolorofos afedos, pa-
ra que teniéndolos por indicios ciertos de 
nna virtud mui heroica, fe prometieífe de 
Kkkk a « 
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si cofas grnncíes,' qumido ahun no havia 
comenzado á hacer penitencia de íus cul-
pas. 
Viendo el maligno Eípiritu , qnan 
dilatada brecha havia abierto con fu pi i -
niCT tiro en el pecho de aqud incauío 
Eimitaño, íalió á campaía centra c], con 
fu acoíkimbrado disfíaz de Ángel de luz. 
Hablóle con mui cariñoías palabras ; co-
municóle h noticia de mui profundas3 y 
exquiíitas dedrinas: prometióle el don de 
agilidad 5 para que pudieííe andar febre 
las aguas, como íi fucilen sólidas, y á vif-
ta de tan cariñoías expreísiones no es ma-
rabilla , que dicíi'e la obediencia á quien 
íli miíina altivez le hacia concebir, co-
mo Minifíro del Rey de la gloria. Quién 
podrá, comprehender las aíiucias del in -
fernal Eípiritu? y quién fabra lo que def-
te miferable huvicia hecho, á no haver 
xertado los paííos á fu malicia el poder 
Divino? Andaba nuefíro Anachoreta arri-
mado á un báculo, para fuplir los defec-
tos de una pierna, que le havian maltra-
tado en la mil icia, y le manda la infer-
nal Serpiente, que arrojándole , vaya el 
dia íígniente al Monafíerio, dando brin-
cos, y faltos por cima de unos monto-
nes de leña, que havia de encontrar en 
el camino. Haviendoíe ya el Demonio 
conftituido por Maeílro de nueflro Ermi-
taño, fe propafsó también á darle fus lec-
ciones de eípiritu: Adamna (le dixo) ¡üer 
go que Je haya acabado de camar el Evan-
gelio de la JldíJJtiy pide al Se ñor^ que te 
haga Verdadero kümlde , diciendole ef-
tas palabras'. Daóme^ mi Dios, y mi Se-
ñor, una beraadera humildad de corazón, 
Y para cerrar á efíe infeliz todos los 
condudos por donde havia de entrar á 
í i i A lma la luz del defengaño, le impu-
íb un perpetuo íilencio, mandándole, que 
• no revelafíe á fu Prelado .tan myfíerio-
íos fecretos, porque cíle (le decia) no es 
capaz, de pe rcibtr materias tan fuperiores 
al entendim iento humano, £ 1 Jólo pienfa 
en llevar Almas a l Cielo, O falázi ó men-
tir ofo Eípiritui Quién ha de entender tus 
engaños, fno quien inflamado delahon-
.ia de Dios 7 todo fu zelo emplea en la 
falud efpiritual de fns próximos? QLiien,-
fino ef.c, que es hombre cí¡iirituaí, ha de 
percibir las. cofas del Eípiritu? 
Acabófe la maldita, y diíparatada 
conferencia entre un Ángel mui afiuto, y 
fabio, y un hombre nada cauteloíb, é ig-
norante. Llegó la mañana:: avisó el íoni-
do de la campana , que era ya hora de 
afsiílir á IVíiíia, y f i l ió de fu celda nucí-'' 
tro Ej mita ño á fer el aííómbro de unos, 
y el efeandalo de otros. Ninguno le co-
noeeria á primera viíla , porque además 
de caminar fin aquel arrimo, que le pref-
cribió fu mifma debilidad, faltaba por los 
mentones de leña con tanto brio, como 
lo pudiera hacer un Joven mui robuftó, 
y ligero. Qiié contento iria el miíerable 
il'uío , juzgándole iníhumento del poder 
Divino, para obrar efedos tan portcnto-
fos? Oyó Miíía, y fueron tantas, y tan re-
petidas las voces con que, acabado el Evan-
gelio , hizo á Dios la fuplica que le ha-
via enfeñado el Demonio , que lo notó 
el Pueblo , y lo advirtieron los Padres 
defdel Coro. No dejaba Dios tanto áChr i f 
tobal en.manos de fu mal confejo, que 
-no le diefie un aviío con. que huvíera co-
nocido los engaños de Satanás, á no ef-
•tár íli corazón pofleído de una Diabólica, 
y defrneílirada fbberbia. Bañaba las cer-
cas del Monafíerio un arroyuelo, y apenas 
Chriftobal pisó flis margenes, le hizo pa-
rar el infernal Eípiritu , acordándole el 
don de agilidad que • le havia prometido 
la noche antes. Poder tenia el Enemigo, 
para foílener fobre la corriente, fin hun-
dirfe, á efíe fu infeliz Siervo, íi fe lo per-
mitieííe el Altifsimo ; mas no quifo el 
benignifsimo Señor dejarle libre el exer-
cicio de toda íu adividad, porque íi per-
mitió al Demonio, que mandaííe á Chrif-
tobal faltar fbbre las aguas, para que ex-
perimentaífe la fidelidad de fu promeíía, 
le fue á la mano en lo demás. Si el ma-
ligno huviera impedido en Chriílobal los 
efeoos de íli natural peíadéz, huviera creí-
do el miferable, que le era otorgado el 
.. don de agilidad. Saltó una, dos, y tres ve-
ces fobre el arroyo, y folo experimentó, 
. que, á fer mas profundo, fe huviera alió-
s e 
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gado íín remedio. Mai entregado eftaba 
nueAro Anachoreta á los defeos de fefun 
hombre prodigioíb , quandp no conoció 
ílis yerros con la luz de tan patente def-
engaño , y profiguiendo en poner de íu 
parte eftorbos á la verdad, íe atrevió el 
Padre de la mencira á decirle al oído cf-
tas palabras: Hombre de poca fe , por que 
has dudado^ S i tulleras tanca f e , como 
un pequeño vrano de moftaza, fácilmente 
hubieras paffado el arroyo^ fin hundirtey 
pero tu f o x edad no te ha dejado llegar 
a canta perfección, f e n j ^en conmigo a 
la celda, y yo aumentaré tu fe. 
Volvió Chriftobal a fu retrete nada 
efearmentado del poco poder de fu Maef-
tro: entregóíe fegunda vez á fu necia, y 
diíparatada imaginación , y repitiendo el 
Enemigo íus engaños 3 hizo concebir á 
fu difcipulo tantos , y tan enormes def 
propoíitos, que él folo íe prometía trat 
tornar todo el Mando político, y Chrif-
tiano. Debia de íer nueftro Ermitaño uno 
de aquellos, que en teniendo algún prin-
cipio de virtud , íe íueñan ya mui per-
fedos, y quieren reformar á otros los 
que caí? no han comenzado á formarfe á 
fi miíínos. También adolecía de Eftadif-
ta, penfando, no iban bien dirigidos los 
negocios públicos, fi todos no fe regla-
ban á fu arbitrio. Digo efto, aunque no 
lo leo aísi en el Anchor, porque fueron 
las Diabólicas íugeftiones mui acomoda-
das á Sugeto deftas calidades, y fu ele el 
figaz, y aftuto Enemigo, quando quiere 
brindarnos fu veneno, disfrazarle con el 
güilo de aquel íaborcillo á que ve incli-
nado nueftro genio. Metido ya Chrifto-
bal en fu Oratorio , y cerrado por den-
tro, abrió fu boca el Maeftro de la ini-
„ quidad, y le dixo: que en llegando el 
„ Sol á derramar defde el zenith fu mayor 
„ golpe de l u z , feria iluftrado íli efpiri-
„ tu con rayos de tan celeftial fabiduria, 
„ que podría eferibir muchos libros, pa-
„ ra eníeñar á los mundanos a íeguir á 
5, Chrifto por el camino afpero del Ca l -
5, vario: que en aufentandofe el Sol del he-
55 mifpherio, dejaífe aquel retiro: marchaf-
,5 fe á Nanci , paífando el Mofela á pie 
55 enjuto : entraífe en la Ciudad 5 íín Ha-
„ mar á las puertas , porque ellas fe le 
„ abrirían por íi miímas: pidieíle audien-
,, cia al Sercnifsimo Duque de Lorena,y. 
„ le dixeííe las palabras, que pondría en-
„ tonces el Efpiritu Santo en fu boca, y 
„ últimamente que tomando la vía de 
,, Francia , fe prcfentaííe al Rey Chrifda-
„ nifsímo, de quien recibiría muchas hon-
5, ras, y le revelaíle todos los íecretos, que 
,5 havia manifeftado al de Lprena.,, Cómo 
creería Chriftobal tan largas promcíías, de 
quien no tuvo poder, para íbftenerle fo-
bre el agua? No ignoraba efto el común 
Enemigo, y íe propafsó, permitiéndolo el 
Señor, á confirmar fus palabras con una 
marabilla, que las puíieííe á cubierto de 
qualefquiera dudas , ó fofpcchas. Mandó-
le tomar una hacha en la mano, que, ó 
llevó allí el maligno , ó le habrían dada 
a Chriftobal para algún minifterio, y le 
mandó dar un recio golpe á uno de fus 
zapatos , aííegurandole, que aquel afilado 
inftrumento no le caufiria el mas leve da-
ño. O juft.os, é inícmtables juicios de la 
Sabiduría de Dios! Deícargó Chriftobal 
el hacha íobre el zapato que tenía puef-
to, y moftró el Demonio, que le havian 
dejado cumplir lo promctido.Mas oh! quan 
incompreheníible es la bondad de Dios 
en la füud/de los hombres! Quando con 
una tan portentofi íeñal tenia ya Satanás 
cogido á aquel infeliz en la red de fus 
engaños, le iba aprefurando el Señor í l i 
remedio. 
Supo el Prior, y Vicario del Abad 
de Santa María, las grandes voces con que 
fu: Ermitaño havia alborotado el audito-
rio deípues del Evangelio: enteráronle de 
los ligeros, y defufados brincos que ha-
via dado, yendo defde fu celda al Mo-
nafterio , y fofpechando de unos efedos 
tan íuperiores á íus fuerzas, que no po-
día fer buen Eípiritu el que le movía á 
unas acciones tan ridiculas , inútiles , é 
impertinentes, determinó ir en Períbna, 
á averiguar los que ya le iban parecien-
do embuftes, y ridiculeces del Principe 
de las tinieblas. Diftaba la celdilla de Chr i f 
tobal cien paíf^s, poco mas, ó menos, y 
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acreditoíe el buen Prior de hombre adver-
tido en no ir folo , porqae defde luego 
echo de ver que quien le havia enfeña-
do á hacerfe hombre mui íingular, no le 
dejaria íer humilde, y obediente. Por efíb 
llevo configo á un Sacerdote , y porque 
acafo los dos nada podrian alcanzar con 
buenas palabras, iban de prevención dos 
hermanos Legos, y un Gañan, para ufar, 
fr fueííé necefíario, de la fueiza. Llega-
ron todos a la celdilla del Ermitaño: lla-
mábale el Prior por Íli nombre: manda-
bale abrir, y viendo que fe hacia íbrdo, le 
amenazaron, que fino abrieíTe -de grado5 
echária el Gañan la puerta en el fuelo, 
y feria llevado por fuerza al Monafterio. 
Movido entonces el maligno Eípiritu de 
impulfo mui fuperior á fu poder, le man-
dó abrir. Abre ( le dixo ) porque tís tí* 
P r e l a d o , y de juflic'ta fe le debe la obe-
diénciar^Habíale^ refpondele-y pero con mm 
pocas palabras } forá&e las muchas cafi 
fiempre fon ocafion de -algún deslía y s i 
l iaron deslenguado no tendrá profperídad. 
N o tienes necefsidad de hablar mucho, 
para fatisfacer k fus preguntas, Todas tus 
refpueflas fe han de reducir k un fí> ó k 
un no 5 porque en diciendo efio, cumptijie 
j a con la obligación de fubdito. 
Abrió la puerta, obedeciendo al De-
monio , quien hacia juicio de que íe ílir 
jetaba á Dios en fu Prelado, y entablan-
do el Prior el examen de fu Chriftobal, 
á unos daba que reír, y á otros que llo-
rar. Preguntábale las cauías, los motivos, 
y los fines de unas acciones tan fingu-
lares, y con decir, fi, ó no, fegun le ha-
via enfeñado el infernal Maeftro, fe def-
embarazaba de unas preguntas, que pe-
dian larguiísimas reípueftas. Perdiaíe tiem-
po en preguntar, porque él no le galla-
ba en refponder, y teniéndole por fatuo, 
ó por malicioíb, echaron mano del, para 
llevarle mal de fu grado al Monafterio, 
Aqui íe le volvió á examinar con mas 
cautela, y aunque los Examinadores no 
eran lerdos, no pudieron facar del, fino 
la necia repetición del y?, y el m» Die-
ron por hecho aquellos Padres, que era 
Satanás el Author de todos aquellos cm-
buñes, e ilufiónes, y queriendo deíarmar 
al común Enemigo, para facar de fu cau-
tiverio á aquel racional vaíb , en cuya 
poífefsion fe gloriaba, fe le mandó al her-
mano Chní lobal , que no volvieífe á fu 
retrete, y no pradicaífe- en adelante mas 
obligaciones, ni aufteridades, que las co-
munes. E n cumplimiento defte mandato ' 
acudió con todo el Convento al Refec-
torio: oyó en é l , eftando comiendo, la 
hora del medio d ia , y fin haver fuerzas 
humanas, para detenerle, marchó corrien-
do á la íglefía. Puíbfe en oración, como 
quien fe difponia con ella a recibir la 
.Diviria, y Celeftial inteligencia , que le 
havia prometido para aquella hora el Prin-
cipe de las tinieblas, y al veríe, deípues 
de un buen rato, tan necio, y rudo, como 
•antes, aunque ya algo mas en ííi acuer-
do, comenzó a conocer, no !o que deíea-
ba , fino lo que le convenia. Su propria 
•experiencia le obligó á dudar de las co-
fas que antes creía, como verdades C a -
tholicas. Llegaron defpoes los Religiofos, 
y olvidado ya de las inftrucciones del 
infernal Maeftro, refirió con íéndlléz, y 
humildad todo quanto le havia paííado 
con el Demonio en fu retiro, y acabán-
dole aquellos Padres de deíengañar, de 
que todas aquellas revelaciones, hablas, 
y promeíías eran embuftes, y trampan-
tojos de Satanás^ que para engañarle, fe 
havia transfigurado en Ángel , le perfuá-
dieron, á que con una humilde, y dolo-
roía confefsíon de fus culpas íe purgaííe 
de la que havia cometido en dar aífenío 
al Padre de la mentira, y de la foberbia, 
por que, dejándole el Señor en manos de 
íl i mal coníejo, havia dado entrada a tan 
enormes engaños. Creyó el infeliz , ya 
mui dichofo Ermitaño, lo que íus buenos 
Padres le decian: recibió el dia figuiente 
con mui fervorofas difpoficiones el Sacra-
mento de la Penitencia : adminiftraronle 
el de la Euchariftia, y con la luz verda-
deramente Divina, que le comunicaron ef-
tas dos medicinas de la gracia, íe deshi-
cieron las infernales tinieblas en que ya-
cía Íli miíerable Alma. 
Pefarofo el común Enemigo , de que 
def-. 
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dcfcabiertas ya fus aftucias, íc le focíle 
Chriftobal de las manos, íe quitó el en-
gañoíb disfraz de Ángel de luz , y apa-
reció verdadero Ángel de Satanás. Brama-
ba de corage, porque íe le havia efeapa-
do tan efeogida prefia , y queriendo co-
ger ahora á viva fuerza al que antes ha-
via cautivado con maña, le molefiaba con 
fieros, y amenazas, y aterraba con efpan-
toíbs ruidos, para apriííonarle con los la-
zos de la defeonfíanza , y el deípecho. 
Terrible tribulación difpcnsó el Señor á 
Chriftobal para fu mayor bien. Andaba el 
pobre ojerofo , falto de fueño , pálido, 
trafpillado, lleno de aífombro, turbados 
los ojos, y tan efpantado, que era aun 
mifmo tiempo objeto de la compafsion, 
y del horror. Como iba huyendo con 
pnílos mui largos del Dragón infernal, 
iba efte en fu feguimiento, para volverle1 
á hacer íli cautivo. No íe le apartaba del 
Jado de dia, ni de noche, y á todas ho-
ras le perfeguia, íin darle treguas. Yo sé, 
que Chriftobal enfeñado de tan terrible 
vexacion, aprenderia a revelar al Superior 
los horrendos , y pavoroíbs eípeétaculos 
que oponía á ííi vifta, y los furíofos def 
pechos que comunicaba a íu A lma, para 
librar fe de tan repetidos ahogos 5 tomar 
confejos , y percibir algún alivio. Tres 
cuas le tuvo la Divina piedad en el hor-
110 de tan acerba tribulación. Qué no pa-
decería un hombre flaco, acometido tan 
vigorofamente por un contrario de fuer-
zas tan fuperiores a las fuyas> Dióle bríos, 
para pelear, para vencer , y triumphar, la 
Divina gracia , y dignandoíc el Padre de 
las mifericordias de coníblar á efte Varón 
arrepentido, le infundió una fíngulariísima 
fortaleza, para no temer a quien en ha-
cernos m a l , no puede paííar los limites 
de la Divina permifsion. Reconocido Chrif-
tobal de fus yerros, profcfso en adelante 
una rendidifsima fujecion á !u Abad, y efie, 
por no dejarle expuefto a otras fugeítio-
nes, como las pafladas, le mandó renun-S 
ciar la vida de Anachoreta, y profcffar la 
Cenobítica. Hizolo afsi , y aprovechó tan-
to en íantidad, y Religión, que el mif-
mo Servacio, Varón de mui linces ojos, 
le puíb por Superior de los demás her-
manos , que en el antiguo íitío de Santa 
María del bofcjue cuidaban de las hacien-
das del Monafterio. Llamafe hoy Santa 
María la mayor de Mufsiponto. En el 
cíeribió Servacio efte funeftiísimo exem-
plo, baftante, para conocer las aftucias de 
nueftro Adveríario, y para que ninguno 
íe fíe de fu fragilidad, por mas que le pa-
rezca eftár mui aprovechado en la virtud. 
Acaíb el Author fue el mifmo á quien 
llama Vicario del Abad de Santa María 
del boíque , porque efte nombre nunca 
fe ha eftilado en mi Orden Premonftraten-
fe , y íblo fe podrá dar a quien, fin íer 
Prior del Monafterio, hace las veces del 
Abad , por íer fu Coadjutor nombrado 
por la Silla Apoftolica con derecho de fu-
ceder en la Abadía. Tal fue Servacio, co-
mo queda dicho , y no querría humilde 
referir el lance en íu períbna. Pero fea 
quien fucile, él fe acreditó de hom-
bre advertido, efpirítual, 
y prudente. 
$ 
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D A C I O N D E L M O N A S T E R I O D E R O T A , 
y cofas á él pertenecientes. 
§. I. ttt 
V I D A D E S V S D O S P R I M E R O S 
Prepofitos. 
ünque añadiendo á la vida de mi 
Santo Padre Norberto un C a -
talogo de los Monafterios Pre-
monftrateníes que íe fundaron 
en fu tiempo, ó fe debieron á Íli influ-
x o , hice una mui breve deferipcion del 
eftado que hoy tiene el Monafterio lla-
mado Rota, y fíto en el Circulo de Sue-
via, me veo ahora en preciíion de refref-
car Íli memoria, porque me la ha exci-
tado fu primer Prelado, Diícipulo de m i 
Padre Santifsimo. De é l , y de fu Sucef-
íbr habria que decir mucho, ñ como nuet 
tros Padres antiguos cuidaban no poco de 
íer Varones Santos, y perfedos, huvie-
ran fus coetáneos empleado alguna parte 
de fus vigilias, en hacernos tales a noíb-
tros, dejándonos eícritos fus exemplos. 
Dieron los Patronos la pofíeísion del 
Monafterio de Rota á mi Santo Padre, 
quando fembraba la palabra de Dios en 
aquellos Paífes, para que, echados del unos 
Canónigos Seglares, puííefíe en fu lugar 
á fus hijos los Premonftratcníes. Admitió 
mi Padre Norberto aquella merced del 
Alt i ísimo, é hizo venir de Premonftré á 
los que juzgó bailantes, para entablar la 
nueva fundación. Dióles por Prelado a ííi 
difcipulo Burcardo, Varón Apoftolico , y 
famofo Predicador, que con el fervor de 
fu efpiritu verdaderamente Norbertino tra-
xo á la profefsion de fu auftero, y peniten-
te Inftituto a muchas Perfonas, no folo 
de la Ínfima plebe, fino también de la mas 
diftinguida, y calificada nobleza de Ale-
mania. Falleció con mucho fentimiento 
dedomefticos, y extraños el año de 1140. 
No íciá mucho mas larga la vida de fu 
immediato, y próximo Succííor Odino. 
E l Padre Bolando tiaciendo mención 
de nueftro Odino, en el dia fegundo de 
Enero, en el Catalogo de aquellos Ve-
nerables Varones, que fegun fu methodo, 
y cftilo, llama pretermiííos , ó dejados 
para otros dias, confíeífa, que no pone 
la relación de fu vida entre las de los San-
tos , hafta faber, fi fe le da culto publi-
co en alguna parte del Mundo. Averi-
guólo , y certificado con teftimonios fe-
hacientes , óh que en aquellas partes de 
Suevia en donde eftá fito nueftro Monaf-
terio de Rota, le veneran, como á Varón 
Santo, y Bienaventurado, no íblamente los 
proprios, fino también los extraños, le 
introduxo en las adiciones al miímo to-
mo, diftinguiendole con el gloriólo titulo 
de Beato. 
Fue nueftro Beato P. Odino de una 
de las Familias mas iíuftres del Circulo 
de Suevia, porque era íu Padre Conra-
do, Conde de Trucches, y tenia vincula-
da a fu Caía una dignidad de mucha dif-
tincion, aísi en aquel Circulo, como en 
todo el Imperio , y era á lo que entien-
do , la Repoftcria del Emperador de Ale-
mania. No era de menos luftre la alcnüa 
de fu nobilifsiina Madre, y todas eftas gran-
dezas abandonó Odino , por feguir po-
bre, y defnudo á Jeíu-Chrifto baxo déla 
difeiplina regular del primer Prepoíito de 
Kota,Burcardo. Entró efte nobilifsimo Prin-
cipe en el Monafterio, quando eftaba mui 
pobre, y defacomodado, y no vino del 
figlo á enriquecerle tanto con llis bienes^ 
como le honró, y ennobleció con fus vir-
tudes. Dióle el Señor tanta gracia, que 
llegó a fer Padre de dofcientos hijos ef-
pírituales, Canónigos, y Legos, y no en-
tran en efta cuenta las muchas doncellas, 
que deíposó con Chrifto , virtiéndolas 
la túnica blanca de fu Padre Norber-
to. E l crédito íli yo , y de fus Subditos 
fe hizo tanto lugar en aquellas partes, que 
a por-
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potña-Aos llamaban, para entablar nuevas 
fundaciones. Nucftro Abad Odino fundó, 
y- pobló con fus íubditos muchos Monaf 
terios, frutos todos de fu virtud. Mui pro-
cer debia fer el Árbol qne dieííe al Se-
ñor tantos, y tan íazonados frutos. Efto 
folo, puedo decir de íli buena vida, y las 
coníequencias que fueron íu feliciísima 
fuerte. Para eftár yo cierto de que le 
miraron, como á Santo, fus contemporá-
neos ,;;y .dómefticos,-me baña faber, que 
aquellos Premonftrátenfes tan modeftos,co-
nio diréen>el'iíiguiente párrafo, le dieron 
tfiui honrado íepulcro dentro del Santua-
rio. Él juicio qué hicieron de fus méritos, 
le explicaron en eftos veríbs nada cultos; 
que íirven; de epitaphio. 
Annomilleno dmerm&bq mims decem, 
& ocloi . 
OhUt in .Chrifto Reverendas Pater , C ^ 
Dominus. Otto¡ 
¿tbbatJmjm.Ccenobit) Tmcches de V a l -
.btirg namsy [ n • 
¿¡nu.fiio exethpLa r.eputatur effe beatus, 
Sic jua. memoria •imagine ii¿a'mrraiur9 
¿hiaíprvpcer mfpiciens VeJiigiafmfe^aatHr, 
: ' - • • • • • • ' • . . • • 
La energía déílos veríos en fu obvio, 
y natural íentido nos lleva á concebir, que 
enfíente del íepulchro havia una pin-
tura , que íepodiá íeñalar con el ¡dedo, 
y en que citaba reprefentada láv Períbna 
de quien alli yacía difunto, Yq-que sé muí 
bien las coflumbres .antiguas / y modernas 
de mi Orden Premonítratenfe^ -tengo por 
cierto, que no fe íiuviera permitido entré 
fioíotros fu Imagen^ á no íer mui notoria 
iu.íáncidad...CaS en nueftros dias hemos 
vi ¡lo morir en nueñra Corigrégacion' Hef5 
pañola. Varones, íegun todo el juicio hu-
jnano , mui dignos^ de que íiquiei-a en 
una pintura íé iiieííe perpetuando fume-
nioria. Bien veo los exceífos que en ef-
to pueden cometer' la credulidad, é in-
diícrecion; pero no debíamos declinar tan-
to deíle vicio, que nos eftrelláíemos en el 
contrario. Mucho íe me ofrecía que decic 
íbbre efto ; pero digalo otro , y bien 
autorizado teftigo, que alegare en d 
tíguieme párrafo. 
^ 0 f. n. fer 
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primer Prepofito de Adartalo, 
OS Reverendos Padres Jeíiiitas de 
Anvers, eferibiendo , en él dia 
décimo íeptimo de Abri l , la v i -
da del Beato Everardo, que íe1 
cree ser , no folamente difcipulo , íino 
también hermano del Beato Odino , no 
reufaron eftampar las ííguientes claufilas: 
„ Noíbtros, aunque en efto de dar titulo 
„ de Beatos , ó Santos, íbmos- parquifsi-
„ mos, efpecialmente refpcdo de aquel-
„ las partes á quienes advertimos en eíta 
materia mas dadivólas, de modo que a 
ninguno recibimos por Santo, ni Beato,-
„ fi {^rimero no íe nos hace prefente, que 
„ fe le tributa culto publico eñ alguna 
5fparte' del Mundo, con todo efío hemos 
jy juzgado-, que debemos en cfíe punto 
^'deferir ¿ la fuma^y cafidemafiada mo~ 
„de j i i a délos antiguos Padres PrémonP 
,, trátenles, para que á aquellos Venera-
5; bles Varones, á quienes la tradición im-
,, memorial-, derivada entre ellos de Pa-: 
,, dues á hijos, da íemejante título, no les-
í privemos deíía honra, ni defraudemos 
5",á la pofterídad de fus memorias. „ Ef-
te teftimonio que muchas veces he citado, 
le profieren los^ que hacen profefsion de» 
cícribír corf ícncillcz , y verdad ] aunque 
fe hayan de atro|>ellar muchos i^ efpcd:osv 
Uno de aquellos" ií quienes la tradiciori 
He nueftros Mayoies ha colocado en el 
numero deÍlis Santos, y Bienaventurados 
Padres, es Everardo, primet Prepofito de 
Martalo, Monaftcrio fitó'-en una Ciudad 
del mifmo nombre, en el circulo-de Sue-
vía, y en el Obifpado de Conííancia, uno 
ele >los que-:pobló el Beato Odino con fus 
Diícipulos. 11 • 
Sí como prudentemente fe foípechay 
y yo eftoy mui inclinado á creerlo, eran 
hermanos, e hijos de un mifmó Padre ef-
tos dos Santos Varones, Odino, y Eve-
rardo, íe quedó efte en el Mundo, quanda 
fe retiró aquel á Rota, á fer difcipulo de íu 
primer Prepofito^ y anteceílbr Burcardcy 
M m m m Coq 
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Con el arrimo dc'-fus Parientes no le fae 
dificultólo á Everardo fubir á fer Canónigo, 
y Arcediano de una de las Igleíias de Ale-
manía. No era efto mucho para un Ecleíiaf-
tico de tan honrado, é iíuftre nacimien-
toi pero ninguno fubióde repente á lo fu-
mo. Cortóle los vuelas la- fama, que.ha-
cia mucho mas glorioíb á fu hermano con 
el dcfprecio de las vanidades del figlo, que 
lo que pudiera fer él con la poírefsion de 
los primeros oficios del Imperio. E l exem-
plo de fu hermano el Abad de Rota, co-
mo influía tan de cerca , obraba en el 
marabillas. Dejó el Arcedianato, abando-
nando con él las efperanzas de mayores 
aíceníbs: retirpíe al Monafterio de Rota, 
y dándole la Divina gracia por Maeftro, 
al mifmo á quien le havia dado la Nar 
turaleza por Hermano, fe miraba el nue-
vo, y fervorofo Premonftratenfe en el cla-
rifsimo eípejo de fus virtudes, para retrar 
garlas en ñ mifmo. Efte Chriftiano, y R?-. 
ligioíb empeño le facó una mui perfeíla 
iinagen de Odino. 
Grandes eran los theíbros de huma-
na, yceleftial^ fabiduria, que,ocultabaEver 
rardo, masqiKtcon el retiro de aquel Qauf-
t ro , con la humildad , y. fumiBÍÍsion.;de 
fu animo. Muchos años vivió baxo deja 
regular difeiplina de fu hermano , y en 
ellos íé iba labrando con mucho íilencio 
en la oficina de la virtud paca piedra fun-
damental del Monafterio de Martalo. E l 
año de 1171. fue dada al Santo, y Vene-
rable Abad de Rota por Hugon Conde de 
Tubingen, y íu Efpofa Ifabél Sobrina 1 del 
Emperador Frederico,una Iglefía dedicada á 
los Santos Apoftoles, S. Pedro, , y S. P a -
blo,y fita en la Ciudad de Martalo,á la que, 
por, falta de rentas para fu congrua fuften-i 
tacion, havian deíamparado unos Clérigos^ 
Admitió el Beatp Odino la ^imofna .que 
le hacian los devotos Condes 5 y íieMo 
Everardo fu hermano Sugeto, por fus mé-
ritos, mui capaz.de fofténery y levantar la 
nueva fundación,' le envió .á ella con tituV 
l o , y honores,de Prepoíito, dándole por 
Compañeros, y Subditos doce Religiofos 
Clérigos, y algunos Legos. Obligado.de 
J^ obediencia del Beato Odino? falió Eve? 
rardo á mandar, quando folo quería obe-
decer , 1 íi acafo manda quien por razort 
de íu oficio eftá obligado a íervir con fer* 
vorofa charidad a fus Subditos: entró con 
íu pobre, y Candida Familia en Marta-» 
lo, y le concilio fu íanta, y exemplar vi-
da tanta admiración , y refpeto, que el 
miímo Fundador.en un diploma dirigido 
á fu herniano, aífegura, que le refpetaban, 
no como á hombre, deñe Mundo,'finó co-
mo á Ángel venido, del Cielo. Falleció 
en el Señor, defpues de haver íido-puri-
ficado en el encendido horno de una gra-
vifsimaenfermedad, el añode i i j 9 * ) y ^ 
fcpukaron, como dice fu hiftoria, en Un 
pórtico, .atendiendo, ó'áoomodandoíe alas 
circumílancias del lugar, y del tiempo, y 
metiendo. íu..cadáver -en una tumba. Da-
rianle acafo fepultura á la puerta ^ del ce-
menterio, .'Clauílro , • í) Capitulo. 
Sucedióle üdalrico á quien Maman 
Varón :re<9:o.5 y. fencillo los anales de aquel 
Monafterio. Ño dicen poco en efto, aun-
que pudiera fu Author no haver íido'tan 
parco. Solo .añadió,, jque^eftando para mo-
rir > .dio nOvpequeáo&iindicios de• baver. 
fído íu vida muí arreglada a la cuftodia de 
^os. Divinos preceptos; HCóleró con mui ale-
gre . reílgnacion los [ dolones i de fu ultima 
dolencia, y: | íintíeudd^i iqijifi íe le acercaba 
ya láxhoraidefalir .deia'vi|dá, levantólos 
ojos >al: C i c l o , y prorumpió en unas pa-
labras corb qué proteñó ¡el:amor que te-
nia á íus.íuWitos-í.iííwor'texdamó) Señor 
mió Jefm-Chuflo .> yo. os-encomiendo las 
O^ejaL'^'iquev.me habéis-entregado. Con 
cílaj^charitativá-exprelsion.-adabo ^el curió 
ém fu^peregrinación^yipiííierón fu cada-
ver juntoral íde íti Sáíuo.aoteceííor Eve-
rardoi ¡ j ' j ¡ í ; i 
í.j :; Sucedieron i/Udalricó dos Prcpoíi-
tos cuyo nombre íe%nGh-¿l, aunque' fu 
fepulaxxnos perfuade í^ que fuerOn hom-
bres (k-^^cho-uier i to, porque les die-
ron tierra. Sen el Tiiifpito lugar en donde 
fus dos:.Venerables- Anteccíforcs efpera-
ban:-elíonido,de la ultima trompeta. Ma-
yor teíiimonio de íu virtud, y íantidad, 
dieron los Padres PremonftratcnfesdeMar-
talo3 quando'el año de 1204. traslada-
ron 
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ron los cadáveres de todos quatro á una 
Capilla del Prccuríbr de Chrifto: trasla-
ción en que hizo manifíeftos el Todo-po-
deroíb los grandes méritos de fu Siervo 
Evcrardo. Hallófe Íli venerable cadáver fin 
affomo de corrupción: el qae feria, deja-
do á la naturaleza, depofito de la hedion-
dez, -y podredambre, defpedia de si una 
fragrancia tan fuave,-y apacible, que ex-
cediendo á todas las del Mundo, le ha-
cia, parecer vivo^ y bienaventurado, y lo 
que mas excitó la admiración de todos, 
fue ver, que como íi fueífe feñdr de íi 
mifmo , y arbitra de fus movimientos, 
tenia levantada la mano derecha , cften -^
didos los tres dedos, pulgar, Índice^ y me^ 
dio , y doblados, los otros dos házia la 
palma, como en -ademán de que- éftaba 
echando la bendición á fus ovejas» Todos 
los preíentcs conocieron, y admiraron etl 
aquel portento la •'•virtud , y 'fantidad dé 
Everardo , y tuvieron ííempre mucha ve-
neración con un cuerpo, que tanto havia 
manifeftado la gloria.de fu. Efpiritu. Mas 
el tiempo que todas las coías fepulta- en 
un perpetuo olvido^ hizo, que fe perdie^ 
fe la memoria del fepulchro del B. Eve-
rardo , y de fus quatro Suceífóres. - Con 
las varias mutaciones , y ruinas del Mo~ 
naílerio de Martalo fe deftruyó la Capi-
lla del Precuríbr de Chrifto, y íblo della 
fe labia el fitio por una mui obícura tra-
dición, hafta que le delcubrio Un acafo el 
año de 1660. 
Tuvo Martalo haña el año de í 736. 
cinquenta y quatro Superiores de los que 
unos fe han intitulado Prepofitos, y Otros 
Abades , y aunque -la relación de todos 
ellos feria Mid io fa , no lo ferá- la breve 
commemoracion • de uno, i r otro. Yendo 
el P. Scrvacio Lairueí á vifítar, y refor-
mar cfte Moñafterio por orden, y comif-
íion del Abad de Prcmonftré, le halló fin 
neceísidad de reforma, porque • havia en 
el un Prelado, cuyos religiofos procede-
res eran una vivifsima regla de las ob-
fervancias regulares. C o n la viíible elo-
quencia de fu fanta, y religiofa vida exi-
gía á fus inferiores el mas exado cum-
plimiento de nueílras leyes. Tienefe por 
cierto en aquel Moñafterio, que al falle-
cer efte buen Prelado, fe le apareció S. 
Udalrico, ó para confortarle en la terri-
ble hora de fu tranfito, ó para llevarfele 
configo al Cielo. Murió el año de 1601., 
y Le fucedió Jacobo Hefio , Varón con 
quien nació la mifericordia, -y ahun pare-
ce, que le acompañó en la fcpultura. Paf-
só defta vida, fegun piadofamente íe cree, 
á la eterna-el año de 1514. y faquean-
do Guftavo Adoípho, Rey de Suecia, y 
azote de Alemania, aquel Moñafterio def-
pues de diez y feis años, mandó abrir 
él fepulcro del Abad Jacobo, porque pen-
só- aquel íacrilego, y avaro Principe, que 
ocultar ia fu concavidad algún theforo. 
Thcforo havia, y de mucha preciofidad, 
debaxo de la lofaj mas no era el que ape-
teck-íu codicia. Apenas le abrieron, íalió» 
del hueco una-fragrancia tan fubida^ que 
la admiraron los circumftantes, como mi-
lágroife; No ^fue'menos prodigiofo lo que 
íé halló defitro, y en viéndolo, pudiera 
aquel belicoíiísimo Principe que obícure-
Cía la ' gloria de íus armas, robando lo aje-
no^ haver aprendido á repartir lo proprio. 
Aunque todos los huefíbs del Cadáver con-
íervaban íli patural íituacion, los tenia yá 
iel tiempo áridos,, defearnados , y fecos. 
•De los ornamentos lagrados con que le 
havian dado fepultura, nO havia, íino el 
polvo, y las cenizas, -y íblo fe confervá-
bacnterójy íin algtína'corrupcion, el guan-
te de la mano derecha, difeurriendo to-
dos los que havian conocido al difunto, 
que queria el Todo-poderofo honrar con 
efta marabilla á ííquel miembro, que íír-
v ió , como animado-iuftrumento , á las 
'íriiferkordias de^JacObo , quando cftaba 
vivo.- E l Succííor defte Venerable L imof 
ñero-fue'un-Abad múi digno del apre-
cio, y loores del P. Servacio: hombrea 
iqtíien, fi fu bondad no le dejaba hablar 
mal de nadie, tampoco fu entereza le per-
mitia fer prodigo de elogios, y encare-
cimientos. Solo los daba á quien los te-
nia merecidos. 
A l figuiente Abad podemos llamar 
Martyr, porque fino le quitaron la vida 
los tormentos que exercitaron fu pacien-
Mounm 2 cia. 
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daj ellos-• folos' fucroír múi bailantes pa-
ra quitarícla, á;;np havcríc-la confervado 
Dios dermilagro, para que facííe el íe-
gundo Fundador de fu Monaíierio. Conf-
piraron á fu ^total, ruina todas las furias 
del Abifmo. E l hambre 5 la guerra 5 la 
mortandad , y la pcfte eran males muí 
tolerables,/conííderada la laílimofa, y mir 
íerable conftitucion del eftadp preíente de 
las cofas. Lo que agotaba el fufriniicniiOj y 
hada ícnfibles a & mifmas piedras,, era 
ver deserrado el culto Divino, ahuyerir-
tada la Fév_dei. la Iglcíiá Catholica Roma-
na, prophanados los Templos, derrocados 
los Altares , y deffinados los'bienes de 
Chrifto al uíb dp los Hcrcgcs, y Sena-
rios. Guftavo Adolpho premió los fer-
vicios de un Militar íuyo,; enviftiendól;e 
en el íeñorio de la Ciudad de Márcalo;» 
con el titulo de Conde,. Era, (y es) le-? 
gitimo Señor EípirituaI,, y te.mporal pdelk 
nuefíro Abadí íentia Conrado ( arsi, fe Ua-i 
maba el de que; hablamos )..nó tanto la 
perdida de fu- dominio, como la ruina efr 
piritual de fus vaííallos:; lloraban eftds.-.el 
doloroíbí cambio de un Señor tyrano por 
Jíip Principe, ChriñianOy y Religiofoj y na-
da percibian. los fcntidps qué no fucile 
peligros , defíierros 3,priíiones, ayes, 'y 
miedos de muerte. A todo íe moftraba 
ítiperior nueftro Abad Conrado, aunque 
Bañada para debilitar, la.fortaleza de un 
animo menos entero, que el. fuyo, la du-
jiísima neceísidad de mendigar de puer-
ta en puerta un bocado de pan, para que 
el , y íus Canónigos tuvicííen vida , que 
ics quitaííen.Ips Suecos. í^p pudo e % 
;afiiccion hacer,. que cñeL Prelado dejaífe 
.^e acudir á las continuas, fplicitudes de 
fu miniñerio con tanto tesón , cpmaíi te 
ayudara la paz. Atrepellando portodp? 
los peligros, iba, y venia ;á Martalo, y/nQ 
-pudiendo íct efto tan ícereto, que,np fu-
_pieíícn los Sedados íus • idas,; y veniffe 
_y pcnetraííen los defignios dellas, le prerir 
dieron repetidas veces, y íin tener ref-
peto á fn dignidad, y á fu Perfona, le die-
ion repetidas veces tormento cop-modos 
Jim inhumanos^-omoíi fuera un malhechor 
Jiaiüíe,, B;en podemos slíegvirar, qu? | ^ 
tW3 s nifíixuM 
buen hombre tenia fu ganancia en'mo-
rir, porque nada eícarmentado con la do-
lorofa experiencia de los tormentos pa-
decidos, volvia , íiempre que á ello le 
executaba ¡ íír empleóla donde fi fucífe co-
gido , o.defcubierto, ó feria Martyr, ó 
ie habriade eníayar, para íerlo. Llegó en . 
¡fin el dichofo dia en que hizo Chriftoá 
Conrado paíricipante de íli cruz. Prendié-
ronle los Miniaros del pérfido, e intru-
fó Conde de Martaloi cargáronle de afren-
tas, denueííos, é improperios, encuyator 
lerancia dio calificadiísimos teftimonios de 
que hervia en íu cliiiftiano pecho el fo-
goío .elpiritu de íu gran Padre Norbertoi 
y . no íáciado el. fingdento,, y vengativo 
.genio,de ios barbaros, arbitraron nn tan 
extraordinario, é inaudito genero de mar-
-.ty^ -io, que.íblQipudofiaguaríc en el ma-
ligno entendimiento-de un Demonio. To-
maron un cordel, cómo le havia menef-
-ter fo crueldad , y atando con parte del 
toda; la c.ircumfcrencia del roílro de alto 
•abaxo, empleáronlo que del refiaba, en 
<Íár una vuelta a toda .la i cabeza al rede-.. 
<lor, ciñendo, y apretando.. a un mifmo 
.tiempo lías iiones, frente,. íquixadas, y todas 
las demás parres deáe miembro Principe. 
- iHorrorizafe ej ánimos-y ^ tiembla 
Ja mano íblo con la relprefeñtacion délo 
que la:4nreligencia;^ha;.defugcrir a la plu-
ma. •Geúido el paciente Conrado con aquel 
icordel^ q^eííexieron ks-iurias del. Ab iP 
mo, interpufieron , ó metieron íus Minif-
iros; umírobuíto, baflón entre la cuerda, y 
ja piel", y, dando una y. otra vuelta con 
,el ámedo: de torno,: al;ipaífo que fe iban 
.apretando las., ligaduras,, .le iban también 
^ñrlijando , y comprimiendo los: hueífos 
iodos del. roíko0y del>celebro,y .produ-
^iendoíc, enlodas fus .partes tan extraña, y 
doloroía unión, que rotas»todas las venas, 
y arterias de. la cabeza y la faz, fe vieron 
,<:orrer;.t¿!ntos arroyos de íangre, como .ion 
los órganos que colocó .^Naturaleza en efte 
miembro, Pr inc ipesco ¿se yo á qué efpe-
raban ios Verdugos, quando con efeanda-
l o , y horror de la vifta miraban boca, 
narices.,. ojos, y oídos de Conrado lie-
dlos copiólos manaiuiales de íangre. De-
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xaronle por muerto , y no me admiro, 
porque en lo natural era impofsiblc, que 
íbbrevivicíle á tan horrendo, y doloroíb 
cftrago, como el que havian padecido con 
la. deíaíbrada violencia del tormento todas 
las comiÍLiras del cranio, y partes inte-
riores del celebro. Parecemc, pues, que 
puedo afirmar fin genero de duda, que 
coníeivó de milagro el Omnipotente la 
preciofiísima vida de Conrado, para que 
en fu Períbna volvieíTe á revivir el Monaí^ 
terio. No murió , aunque agoto el cáliz 
amargo de la muerte, porque le guarda-
ba el Señor, para fundar de nuevo á Mar-
talo , y reparar las ruinas de la Fe en íli 
Pueblo, E l año de 164.9. fe ahuyentaron 
las lluvias: íe retiró el hybierno: íe deshi-
cieron los hielos, y eícarchas de. tan acer-
bas , y repetidas tribulaciones , y íucedió 
la primavera de la paz, aunque no. tan 
florida, como quiíieran los hijos de la Igle-
fia; pero les fue predio conformaríe con 
los terribles, y efpantoíbs juicios del A l -
tifsimo. Volvió el Abad Conrado á em-
plear Íli milagroía vida en la reedificación 
del Monafterio, y haciendo en él las nue-
vas obras de que no podia difpen.rar íli ca-
fi total ruina, fe encontraron por un ra-
r o , y feliciísimo accidente las venerables 
reliquias délos quatro primeros Prepoíi-
tos de aquella Caía, Pareceme quemani-
feñó Dios en efta íázon aquellos benditos 
cadáveres, para que agradecieííen íiis Due-
ños á Conrado el zelo con que hacia re-
vivir ííis frias cenizas. De la antíquiísima 
Capilla de San Juan Bautífla, en que fue-
ron colocados á los principios del íiglo 
decimotercio, ya caíi del todo fe ignora-
ba el fítio,, y no íe tenia mas, que una 
mui confuía noticia de ha ver eftado cer-' 
ca de la oficina que íervia entonces de re-
íedorio. Cerca della íe abrian las zanjas 
para levantar una bóveda, y defeubrieron 
por accidente los Peones un nicho, que 
defdcluego imaginaron depoíito antiguo 
de hueííbs. Lo mifmo fue abrir con el aza-
dón un pequeño reíquicio , que quedar-
todos los circumftantes forprendidos de la 
íuave, y delicadiísima fragrancia, que de 
si deípedia el Oííario. Eftaba allí un R ^ 
ligioíb Lego de nuefíro P. San Franciíco1, 
que por ventura íería el Maeftro de la 
obra, y muchos Padres Sacerdotes de la 
miíhia cafa: acudieron los demás llama-
dos del prodigio: examináronle con mu-
cho tiento, y madurez, y todos á una 
voz exclamaron, que lo era, porque falía 
aquel olor tan fuave de donde no fe po-
dia originar, fino el hedor de la muerte. 
Volvióíe á cavar, y íe acahó de deícu-
brir la urna en que yacian los quatro ca-
dáveres , Authores del celeftial perfume 
que los tenia embeleíados. Daria el Abad 
Conrado por bien empleados todos fus 
trabajos, deftierros, martyrios, é infortu-
nios, porque íe los pagaba el Señor coa 
tan dichoíiísimo hallazgo. Hizolos depofitar 
en otra mas decente urna, y las traslado 
deípues con mucha folemnidad á una Er-
mita del mifmo Monafterio. E l año de 
15(51. íe acabó la milagroía vida defte 
pacientifsimo Abad, y pafsó, fegun pia-
doíamente podemos creer de fu zelo, y de 
íus trabajos, á lograr por premio de tan-
tas: fatigas el eterno deícanío de la gloria. 
Sü ,memoria íera eterna en el Monafterio 
deMarta lo , pues hizo renacer en él el 
efpiritu de aquellos, íus quatro Venera-
bles anteceíípres que facó del íepulcro del 
olvido. Mucho íe podia decir de los de-
nías j por haver íido efte Monafterio tan 
afortunado, que caíi todos fus Prelados; 
han íido mui hombres. 
tt §. III. tt 
£>JSE N O T I C I A D E L O S M O -
naftertos, hijos del Beato Odino,yfe 
refieren algunas cofas notables, 
E L Monafterío llamado Adclbcrga, 
que en nueftro Caílellano Idio-
ma podemos decir Aíonte del 
Águila, fue fundado dos veces, 
la primera por nueftro Beato Padre Odi-
no. Abad de Rota, y la fegunda por Ber-
tholdo, fegundo Prepofico de Rogemburg, 
en el Ducado de Uvitemberg, y en el 
Obifpado de Conftancia. Por los años de 
1170., poífeia el monte del Águila Üvolc-
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nando, rama iluftre de la Cafa Daca!, 
y Electoral de Sucvia, y haviendo de vol-
ver al tronco todos íus bienes 5 y mayo-
razgos, por hallaríc ya ür\ efperanzas de 
tener hijos, quiíb hacerle Padre de una 
mui cafta, y nnmeroía generación en cu-
yos hijos , y nietos efpirituales pudiefíe 
perpetuar la heredad, y poíTcísion de fus 
dominios. N o eran mui fáciles de allanar 
las dificultades, é inconvenientes que ten-
dría el trafpaííb de todas fus rentas , y 
heredades al Monafterio que tenia idea-
do > pero la mucha confianza que debía 
al Emperador Fredericó, ó la neceísidad 
que efte Principe tenia de fu Peribna, 
fueron bailantes, para que todos ios in-
terefados en la futura fucefsion de íu Se-
ñorío adhiricííen con él á la juridica ce£» 
íion de fus derechos. Obtuvo Volcnan-' 
do todas las facultades, y licencias, íín. 
que no fe podía dar paííb en negocio 
tan arduo, y delicado, y llamo, para que ¡ 
le acabaííen de cumplir ííis defeos, áunos 
Monjes, que no tenían mas unión, ni con-
formidad entre s í , que veílir todos ellos 
un miímo habito de color ceniciento* Aísi 
lo dice el manuferito .antiguo de donde-
fe faco la hiftoria defie Monafterio y y 
pensó algún Efcritor , que: eftos Monjes 
havian lido Carmelitas; pero ni hizo mer-
ced a la verdad, ni obíequio á la Rel i-
gión del Carmen, á aquella, porque los 
hijos del gran Propheta Elias ahun no 
eran conocidos por aquellos tiempos en 
Europa , y á efta, es á faber, á la Rel i-
gión Carmelitana la atribuye unos pro-
fefíbres á quienes no regia mas regla, ni 
eftatuto , que lo que a cada uno dellos 
diñaba íu proprio efpirku , 6 íu capri-
cho. Vivían, como Ánachoretas , en fus 
celdillas, ó cuevas, derramados por aquel-
los Montes, y foledades. Juntólos Volc-
nando en fu Monte del Águila^ para que 
formaífen fu tan defeado Monafterio, mas 
como ninguno dellos eftaba enfeñado á 
obedecer, y cada uno quería entablar él 
methodo que le fugería fu capricho, ni 
fe pudieron vencer á fujetarfe á uno folo, 
ni pudieron eftár de acuerdo en la elec-
ción de Inftituto. Mucho fentiíia el de-
votifsimo Caballero fu difeordia, aunque 
mas le contriftó fu fuga, porque vio en 
nn inflante arruinadas todas fus ideas, y 
frañradas todas fus efperanzas. Los Mon-
des en fin fe defpidíeron cortefmente de 
Volcnando: hicieronle entrega de todo 
quanto del havian recibido, y íeparando-
íe unos de -otros, íé marchó cada uno á 
íu deftino. 
Afligido fobremancra quedó el Chrif-
tiano Principe, viendo deshecha la buena 
obra, que havia emprendido á coftadeno 
pequeñas diligencias , y no defeonfíando 
de dar buen cumplimiento á lo que tan 
mal, aunque fin culpa fuya, fe havia co-
menzado, confultó fu -aflicción con fu deu-
do , y Soberano el Emperador Fredericó. 
Efte Principe á quien havia facado de pila; 
un Prepofito Premonftratenfe del Monafte^ 
rio de Capemberg, profeííaba muí entra-
ñable afición á nueftro Orden, y nO que-
riendo perder tan buena ocaíion de íus au-
mentos en la nueva Caía de Religión que 
proyeólaba íu pariente Volcnando, le man-
dó abocaríe con el Beato Padre Odino, y 
fus Canónigos de Rota a quienes celebra 
el Author por hombres de marabtllofa 
fanttdad) y a. quienes podía fiar íegura* 
mente el deíempeño de fu Chrifiiana de-
terminaáoa, Serenado íu corazón con ef-
te aviíb que fue luego executado, como' 
rigurofo precepto, fe .puío en marcha el 
Fundador^ para ir en diligencia al Monaf-
terio de Rota: propufo al Santo Abad las 
cauías de ííi ida, y fue tan promtamen-
te defpachada-fu pretenííon, que fe vol-
vió a fu A ímte del -Agmla ^  llevando 
confígo un müi humeroío; Convento de 
Perfonas de uno, y otro íéxp. 
Entablaron los Canónigos Premonf* 
tratenfes en el nuevo Monafterio de Adel-
berg fu morada^ y experimentaron den-
tro de poco tiempo, que no era tan íen-
cillo el animo de fu Patrono Volcnando, 
como Gavian íús expreísiones prometido, 
porque les quería imponer unas condicio-
nes tan duras , é indecoroías á fu efta-
do relígiofo ,: que íi fe admitieíTen , no 
íe podía decir allí con verdad, que eran 
Ubres los hijos. N i Odino, ni fus Premonf-
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tratcnfcs eran hombres de tan apocado 
Efpinin 5 que dejaííen atrepellar los fue-
ros , y eíícmciones debidas de jufticia á 
fu Religión, y cara<3:er. Sacudieron con 
libertad Chriftiana el polvo de íus pies 
los que ya eftaban en pofíefsion del M o n -
te del Águila , y íe volvieron á Rota. 
Mas fintió Volcnando efta retirada 
de los Clérigos blancos , que la de los 
Monjes Griícos (efte nombre da el A u -
thor del manuícrito antiguo á los prime-
ros habitadores de Adelberg) y arrepen-
tido de haverles dado ocafion, para irfe, 
íe reíblvio á emmendar fu yerro, yendo 
a eñár en Perfona con el Prepoííto , y 
Canónigos PremonftratenfeS dé» Rogem-
burg, cuya buena fama ^ como dice la 
citada leyenda, difundía por todas partes-
el fervor de f u charidad * y la fragran* 
cia de fu buena opinión. Era mui natural, 
que eftos Padres fe refiftiefíen á admitir 
lo que otros tan buenos, 6 mejores, que 
ellos, acababan de deshechar. Ya fe lo te-
mería el afligido, y devoto Caballero, y 
porque acaíb no tuvo alientos, para'ha-
cer fegunda propuefta al Beato Odino, 
tomo el ícfgo de íuplicar encarecidamen-
te a los Padres de Rogemburg , que íe 
quiíieííen, por amor de Dios, encargar de 
aquella fundación. Aííeguróles á fe de C a -
ballero , y de Chriftiano, que nunca ha-
via íido fu animo gravar a unos Vene-
rables Religiofos á quienes tanto defeaba 
favorecer, aunque bien íe hacia cargo, de 
que tan piadofos defignios fe havian ma-
leado por las fugeñiones, y,enredos del 
común Enemigo, y proponía con- todas 
veras corregir todo quanto inconfidera-
mente havia atentado contra los Premonf» 
tratenfes de Rota. Oyó no poco edifica* 
do el Prepofito las serias protefías, y el 
fencillo arrepentimiento de Volcnando: 
propufolo á fu Capitulo Conventual , y 
en él fe determino por todos los Voca-
les, que íi aquel Príncipe eftaba feriamen-
te inclinado á allanar todos los incon-
venientes , y eftorbos que havian moti-
vado la retirada del B. P. Odino, defde 
luego tomarían por fuyo aquel negocio, 
y darían entero cumplimiento a fus de* 
feos. Ya era aquel Caballero mui otro: 
oyó con mucha íerenídad de animo la 
reíblucion del Capitulo , y les dio pala-
bra, de que no folamentc fe abftendria 
de exigirles lo que havia pretendido de 
los de Rota , fino que les haría aífeguraiv 
y afianzar todos los fueros, eífemciones, 
é immunidades de fu Orden con las au-
toridades, Ducal, Imperial, y Apoftolica» 
Concluidos tan felizmente los tratados 
entre Volcnando, y el Capitulo Rogem< 
burgenfe, deftino fu Prepoíito Bertholdo 
por primer Superior del Aíonte del Águila* 
á un fubdito fuyo: Sugeto á quien por 
todo el complexo de fus buenas prendas 
fe le podía fiar • mui bien, y con entera 
íatisfacion aquella obra. Llamabafe Uí r i -
c o , y era hombre de mui profunda eru-
dición, de mui ChriíUanas, y rcligioíás' 
coftumbres,' de trato mui apacible, y jo-
vial para con todos , y de un animo 
muí liberal,! y generofo. Siendo-el elec-
to tan. capaz- de deíempeñar el paftoral 
ofícioj empleaba toda fu gran capacidad 
en íacudirle'de los hombros antes que le 
oprimieílecon íu pefo, y gemía ya deba-
xo de la carga que le quería imponer la 
obediencia. Salió en fínUlricode ROgem-
bufg para Adelberg, c iba tan tímido, af-
íuftado, y medroíb, como alegresy y con-
tentos íuelen ir los necios,é inconíiderados 
a tomar poíleísion de fus empleos. L o 
que á eftos fobra de temeridad, le fakar-
ba a nueftro Abad de valor, y no pudien-
do refiftir á la violencia- de f i mifina apren-
í ion, o dejandofe vencer de las aftudas 
de la Sierpe infernal, á pocos días íde go-
bierno fe defapareció de ílis fübditos. Era 
fu intento renunciar la Abadía en manos 
del Prepofito, y Capitulo de Rogemburg, 
para que íé dieíle á otro mas úti l , y ha-
cia efto con tanto fecreto, que fi la D i -
vina providencia no le huviera cortado 
los paífos, antes darían los Premonftra-
tenfes del Monte del Águila la obedien-
cia al Abad fegundo, que fupíeílen la re-
nuncia del primero. 
• Para llegar ülríco á íu antiguo Mo-
nafterio , havia de paitar por Maííbven, 
ó acafo le llevó por allí fu Ángel Cufto-
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dio 3 porque vivía en el una Venerable, 
y porcentoía Mujer, recluía de nueíbo Or-
den, y de la obediencia del Prepoíito de 
Rogemburg en cuyas palabras tenia ya 
prevenido á fu puíilanimidad el Señor un 
auxilio mui poderoíb, y oportuno. Mo-
raba Gertrudcs (efte era fu nombre) en 
la parrochia de Maííbven, que adininiftra-
ban los Premonftratenfes de Rogemburg,. 
y havia llegado con íu; enfeñanza , y di-
rección á tan eminente grado de fanti-
dad , y.perfección, que el miímoUlrico, 
fiendo tan gran Letrado , no íe dcfdeña-
ba de tenerla por Madre eípirituál. Acá-; 
ib aprenderia mucho mas en el trato def-
ta Mujer fencilla ,.que quanto le havia 
enfcñado en las Eícuelas el ruido de las 
difputas, y en él íilencio de l Clauftro fun 
porfiado eftudio. Era Mujer llena delEf- j 
piritu de D i o s , y rayando en la cumbre 
de ííi inteligencia un. lucidiísimo reíplan-
doc.de'.. la . éter na íabiduria ^ la eraa pa-i 
tfentes losíecretos mas inacceísibles á la. 
humana. A eftado tan íublirñe la havia 
levantado ííi pureza de animo5: y la per-. 
fe(5ta renuncia de los deleites, y .vanida-
des/del fíglo. 
Huyendo,. como. otro Joñas,,. deja 
niiísion que le fiaba el Alt i ísimo, entró; 
ülrico en la celdilla, que de d ia , y de' 
noche fervia. de habitación á efta Vene-
rable Mujer. Conferenciaron Madre, é hi-
jo materias de mucha edificación, y uti-
lidad , y aunque pudiera ella hacerle car-
gos , y preguntarle las caufas de viage 
tan intempeftivo, é impeníádo, no lo hi-
zo, dejando, como prudente, correr la 
converíacion, para que ella miíma fin vio-
lencia lefacafíedel pechólos motivosque 
le trahianpor Maflbven, y le llevaban de-
recho a Rogemburg. Aísi fue, como acá-
fo lo querria Gertrudes, porque alen-
tado nucftro fugitivo con las dulces pa-
labras de fu buena Madre, la manifefló 
todo quanto paííaba en fu interior; pero 
con una retorica tan natural, que en fu 
artificio mas parte tenian las lagrimas, que 
las palabras. Comenzaban los labios de 
Ulrico, proícguia el corazón con fuípiros, 
y acababan ios ojos con el llanto, hafta 
que animado con las palabras de Gcrtru^ 
des, prOrumpió en las figufcntes : Madre 
mia, rogad al Señor por efte vueftro afli-
gido , y defconfolado Hijo. Acaíb Dios 
por vueftros ruegos tendrá compafsion 
de mi puíilanimidad, y puede íer, que íc 
digne de revelaros, qué progrefíbs, y fin 
tendrá la nueva planta que el Padre C e -
leftial acaba de poner en Adelberg, y pa-
ra cuyo cultivo me han deftinado á mí 
por Operario , aunque el mas indigno,: 
y el mas 'infuficicnte de todos. Ya pa-. 
rece, que le pefa á ülrico de fu indif-
cretñ, é intempeftiva. fuga, pues anda en 
bufea de algunos indicios que le certifK 
quen delfín de fu gobierno. ,Id con Dios5 
Hijo mió (le refpondio enternecida Ger-i 
trudes) Id con Dios, y deícanfad efta no-> 
che en paz. Yo encomendaré al Scñon 
vueftros ahogos, y vueftro deíaliento, y^ 
fí la bondad Divina íe dignaííe de dar por • 
efte inútil inftrumento algún alivio á tus. 
anfias^' vuelve .por él mañana. Y o te afle-
guro-, que fabrás püntualiísimamente de 
mi boca todo lo que le me diere a en-1 
tender de. tu huida , :y de tu Períbna. 
Mucho crédito. íe méreciaefta V e - . 
nérable Mujer , quando fefia tanto 'della 
un hombre, como ülrico.; Volvió el fi- -
guíente dia á la celda de fu Prophetiíía, 
y.íe vio íerlo, y mui: íluftrada de la luz 
Divina, porque le predixo quanto le ha-
via de íuceder haña íli muerte. Deípues r 
de haverle íaludado con el cariño de ver-
dadera Madre i le dixo las palabras íí-. 
guientesr,,.Querido, y amado Hijo. Por 
„ qué dudafte hombre de poca fe?: Haz?» 
„ te fuerte , y obra con j animo. varonil. 
5, Sé Señor de tus hermanos, y te dará 
„ el Altiísimo mui abundantes bienes por 
„ medio del rocío del Cíelo, y dclagroí^ 
„ fura de la tierra. En todas las coías que 
55 tomares por tu cuenta, ferás mui afor-
,5 tunado, y confeguiras en el difeuríb 
,5 de tu vida muchas utilidades^ y pro-
55 vechos para aquella caía , y no poca re-? 
55 putacion 5 y créditos para tu Períbna. 
5 5 Pero fabe5 que no ha viendo de quedor-
55 íe algún pecado fin caftigo, pagarás ea 
„ efte Mundo la defeonfianza con que ofeu-
diP 
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^ dií!e al Todo-poderoíb, qnando te Ila -^
55 mó á la fuerte de tu minifterio. En pe-
5> na del poco valor con que te retirabas 
3) huyendo,y no animándote a fufrir los pe* 
5, queños trabajos conque probaba el Se-. 
„ ñor los principios de tu gobierno, no 
53 confíafte en las riquezas de fu miferi-
5, cordia, fucederán á tus fortunas gran-
5, des defdichas , y el fin de todos tus 
„ gozos ferá un amárguíísimo llanto, por-
„ que faldrás defta vida atrabeílado con 
5> el dolor de un gravifsimo efcandalo, y 
no poco íé menoícabará en tu muerte 
5, la honra, y gloria con que habrás pre-
5, fidido á aquella Iglefia en todo el di£-
5, curfo de tu vida. „ 
Oyó Ulrico la prophecia de fu Ma-
dre Gertrudis, y aunque fe le quedó al-
tamente imprefla en la memoria, no aten-
dió tanto á lo trágico, y funefto de fus 
íines, como á las dichas, y profperidades 
de fu principio. Dióla mui afedtuofas gra-
cias, y faliendo de fu prefencia mui cot> 
folado, marchó á participar a- fus fubdi-
tos en la relación, del vaticinio de .Ger-
trudis todo el alivio de fus aníias.. Hila-
ba aquella Comunidad en una grande conf-
ternacion, y es mucho de admirar, que 
fe ícrenaron los ánimos de todos fus Con-
ventuales con íblo oir a ííi Prelado U l -
rico, lo que efte havia fabido de boca de 
fu buena Madre. DeíHe aquel dia íe fue 
adquiriendo mayores créditos nueílra Re-
cluía , porque todos los íúceííbs califí-
. caban fus dichos de propheticos. Dio el 
Señor a nueftro Prepoííto tanta gracia de-
lante de los Principes, y de los Pueblos, 
que aísi nobles, coíno plebeyos, con {pira-
ban con el íbeorro de lus limofnas a prof-
perar el eílado de la nueva Caía. Todo 
fe lo merecía el buen olor de virtud 
que difundían los moradores de Adelberg. 
Áumentóle confiderablemente con mui 
numerofa accefsion de muchos Religio-
fos Clérigos, y Legos, que no teniendo 
mas que una A l m a , y un corazón en 
Dios, derramaban la charidad de que abun-
daban fus Chriftianos pechos, en benefi-
cio de todos los necefsitados. Era Adel-
berg un hofpital de huefpcdesj peregri^. 
nos, y enfermos.» y por elíb hacían á fus 
Canónigos depoíítarios de íiis bienes mu-
chos Principes , y grandes Señores. A l -
gunos deftos fe retiraban á Adelbqrg, pa-
ra ofrecer al Señor .el',facrifíció,vefperri-
no.de fu ancianidad, y ¡otros hacían Ucvap 
al Monañerio fus cadáveres , juzgando to-
dos, que era mucho lo,que inxereíTaban Ílis 
Almas en las continuas, y fervorólas ora-
ciones de aquella. Venerable Comunidad. 
E l año de 1178. honró con fu pre* 
fencia al Monafterio el Emperador Frcdc* 
rico primero: iban en ííi comitiva dos h i -
jo? /uyos: que, le fucedieron defpues en el 
Imperio; acompañábanle doce grandes Se-
ñores de la mejor nobleza de Alemania, 
y feguia también la Corte Imperial el Obif-
po,.y; Principe de Munfter. P'4fta tan au-
torizada viíica fe valió aquel Señor .que." es 
arbitro de nueítras voluntades, para en-
riquecer, y adelantar la fortuna de aquella 
Caía:,.GOii-la liberalidad de aquellos Princi-
p'es. E l Emperador, hizo tan alto concep-« 
t^íde la Religioíídad, y erudición de aquel-j 
los Padres, que/les entregó á fas dos hi-
jos, y a otros Mancebos, muí nobles, pa-
ra /que Uuítrajlén: fus entendimientos con 
el conocimiento de las artes liberales, y 
aficionaííen, íu voluntad al exa¿to cumpli-
miento de las Divinas leyes. E l Obifpo 
de Munfter confagró un altar, de que íe fir-
vieron para el culto E)ivino, hafta que el 
año de j i ^ o . fe^  confagró, y dedicó el 
rluevo Templo ep honra de, fe%s , fu 
Purifsima Madre, yi el Santo MaityrÜdal-
nco. ... ; ^ • 
, j falleció •: por eftos ;tÍempos el devo-
tifsímo Caballero, y Fundador de Adel-
berg Volenando: heredó el Monañerio to? 
dos íus mayorazgos, .y fe llevó fu cada-
ver , pajra depoíitarlc en un maufoieo 
magnifico,, y fumtuofo. Cumpliafe el va-
tieinio de la Venerable Gertrudcs, y U l -
ricO: cooperó ííempre.a efte cumplimien-
to con acertada , y religioíá conduóla. 
Era efte buen Prelado mui querido de 
Dios, y de los hombres, agradable a los 
buenos, y terrible a los malos, purque 
ajuftó, y arregló tanto fu vida a la mo-
deración religiofa, que k daban fus mc-
O o o o r i-
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ritos mui entera, é inflexible autoridad 
para córr'egir los deslices ajenos. Hairia-
nabafe- con'los humildes, y fe1 levantaba 
contra los altivos, y foberbios. A los Re-
ligiofos do'dos, y ílbios^-que cooperaban 
con fus letras á los 'miríiftéfios Divinos, 
honraba , como a ' Señores. Es expréísíon 
literal del ríianuícrito;1 y'quiere decif^ qCie5 
trataba á los íabíOs ^qh'todo áquel'réí-
peto que permitía-la "áüíbridad de íu'ófí-
ció.' Hacia bien, porque':íi 'abandona a 
las letras el mifmo que las debiá acail-
ciar, crécerá con él abandono la"ociOfi-
dad: hormiguearan los errores en ' las G o ^ 
munidades, y fí- ha ^  quedado algún zétó^ 
en fus individuos, fefá iñdifcreto^ A los 
Hermanos Legos, y converíbs hacia traba-
jar, como á íiervós, porque qué abuíb 
mas intolerable, y enorme, que tener nn 
pobre Clérigo, o Sacerdote deshecho ét 
celebro con el golpeo deíus eftudiós 5 y 
eftár el Lego mui rottifto <3e piernas, y 
brazos, por nohaverlos debilitadocbn et 
trabajo? N o eftuvieran afsi mucík>s¡ fi t u -
vieran íido íábios fus Prelados.^1 
Y a era tiempo de que feaéab'afl&i 
de cumplir las-palabras dé buéftrá'Vé-* 
ñerable Prophetffi. ülr ico coronado de 
Canas, y de glorias en-la' fundación, y 
aumento de aquella Cafa', acabo la tra-
gicomedia deííi larga vida lleno de arhar** 
gura , y cargado de ignominia. Apenas 
fíntieron los Legos, qué;:le ha^ia quitan-
do á Ülrico la vejez mucha parte de aquel^ 
la adividad con que hafta entonces los 
havia contenido en fu deber, levantaron íá 
voz contra los Clengos. ¡Todos 5! decía 
la defenírenada chufma , todo^ íbmos 
iguales en la profelsionde hueftro^rdfeni 
nueftro trabajo no :es menos util; al Mó-
nafterio, que el de los hermanos: Glérí^ 
gos, y Padres Sacerdotes: Pues fór qué 
ha de- fer defígual el tratamiento? AhUn 
quando fdeífe fu pretenfion" mui jüftaert 
la fubftancia, no acertaban el modo de 
entablarla. Sembraron cifma entre íus 
hermanos, y tirando el Dragón ftiíernaL 
no menos que á deftruir a Adelberg, íugi-
rio á un Rdigiofo Joven un hecho ver-
daderamente Diabólico. Reveíliria el Ene-
ftiígo^a fugeflion con. eípccioTos^viíos-de 
buen zelo, y-dándola' aífeníb; Jcbnvocoá 
algunos'dé fus Coetáneos,-:.íb'quienes la 
indircrcta, y .faifa compafsion con .'que mi«> 
raba'n los quebrantos y ahogos, de fu-que-i 
rido, 'Paát^l^s 'hizó-confpirar á la accioa 
mas •eícahdafofa-que./e habrá viílo dentro 
de:iosi'Cku^osJ-rjGogieron al Gc fe , 6 
Capitán'de los:Ldgos/,,y le íacaron.los 
ojos; Aísi- juzgó'-áquclrnccio ,. é IinconíiT-. 
deradd--Joven étíjíigarilaslagrirhási yn^e^ 
recer - íla gracia.;de üIfico^- mas cómo 'apro-. 
bariaíquien'era tan 'dotíloj y entendido,,, 
un •rOmcdio'muahíi> peor- , quc;cl:;daña 
padecido? y consó'. agradaría á tm Varón 
tan Rcligioío, tan bavbafo y-enbiuihe. ia-
crilcgio> : • Doblarorrfeld h x t té Veñferable 
anciano ílis penas:' jentnaroníclelasáimari" 
guifiirítós 'aguasade .tamañas tribuiaciones! 
h¡áñ&-lo' mas inúnto de;- fw' Aima, yríiéüs 
d d neccííaria; mutchaj'yvmui ardientele-
xky- paira JÍtópiacíei d a S i antigua1 defebn-» 
fíanzay k diípensoiel'Divino Juez otra $& 
nálidád ^ino sé ;¿íi mayor-querías páf-r 
íadas. t)ióíe Ikenéiáj alDémoriiory pa*-
raque hiciefíe towo ctianto conoaquelíaf 
crilégo 'JovenyCí3ürío';*havia executado él 
Con el Gefe ?:>o'<Dapkan de .losiLegos9 
y'pa^ó M'-miferablcJcn efta vidaicL tanto 
por tanto dé íii delito^ *Qúhli;eftaFÍá un Va» 
ron-tan ¿eiofe,-como: liueñro ülr ico,. al 
ver la ruina efpirimal 'de tantos hijos íi^ yos^ 
y el deícrediüo de fu. ¿faeiñdo Monaíierio? 
Toda íii Virtud, y dódrinacran necef-
^riasy para- :íbbrellevar -tama penaj Acor-. 
•dófe-de la prophecia de íu Santa Madre, 
y viéndola! ya toda icuciiplida en'fu.Pcri-
íbn^, y en aquGlla^Ciiía^'tiím i por cier-
to, que tan raros, aja 'efrandaléfos fuceí^  
los eran mui fegrarci .ánüirícios, de que 
cftaba ya mui próxima lia idiífolucion de 
íu cuerpo. 
No efperó eftebuen.Prelado,; que 
vinieíld la muerte á-quitárle el oficio^ í3^-
jóle el por íi mifmo, para que .dáiídoíl 
á quien pudieífe aplicar todo faerpiricu 
al reriiedid-' de tantos daños , le qucdaíle 
deíembarazadó el poco tiempo, que h l -
via de morar en; efta vida, para difponer 
fu proxioia jornada á la eterna. Dentro 
de 
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ile quatro mefes entrego fu'AlmaálScñor) 
lleno de nlefitos • 5 y virtudes^,-y "acáíb 
las tribulaciones que le Ganso la Diabo1-
lica fugeñion del común Enemigo , le 
fervirian de purgatorio. El Altifsimo hon-
ró fu fepultura con un raro -accidente que 
tuvo el Aüthor por manifíefto indicio de 
fu gloria. Muchos Prelados Premonftr^ 
tenfes, fin íciber unos de otros, ni haveV-
les noticiado la muerte de Ulrico, con'-: 
curricron á aquella Caía el dia de fu en-
tierro, difponiendo el Señor por medio 
de las humanas caíualidadcs^uefHé'cé-
lebraífcn á fu Siervo unas excq i^cis mui 
folemnes. 
Hafta aqúi el mañwfeito' !quc del 
antiquifsimo original de Rogcmburg traA 
lado nueftro P. Servacio',-:tfthndG c^Ul 
vifita , y reforma defte Monafteiíp* '©ét^ 
de íli principio hafta fu íin: fídrecferon en 
el- Varones müi letrados. Ya viílios íNft 
pimera tefta de Alemania,''el Elílpfcradél• 
Frederico Barbaroxa, dejar en él a dos 
hijos ÍLiyos , y á otros mancebos' noBi-»-
liísimos. Cuidaba de inftrni/a éffós Jó-
venes el P. Radülpho , y iquando éííé 
defvelaba por abrirles los ojos -del eípi1 
ritú, logró en premio de fu trabajo, qué 
le íacaílen los del cuerpo. Córrigió con 
. • • • . : . ••: " i 
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•alguna: feverídada tino' & fus l!)1fcíf)u^ 
-los: parecidle acafo efta ¡correccíorí'de-
'-íaire de fu nacimiento, y machinando el 
defpique del que íí i . inconfíderaeion le 
-hacia concebir agravia, avanderizó'á áí-
-günos Gondiícipulos de fu genio. TodG)5 
-juntos conípiraroná la venganza, y ^ -
Üendo Íli inocente Maeftf-o-á p^ aíTeárfe-pÓír 
tín cercano bofque ^  le ^ íbi^ préndierón e<i 
medio de la efpefura. Q '^e ifaaria R-adü^ 
pho, viendofe acometidenetí-'un lugar Ú ^ 
lierto de una Juventud'tan-'h-eíaelta'^i-^ 
determinada ? Padeció' opróbrios, y dc-
nueíiosir toleró muchos golpes,' y malos 
tratamientos, y no faciadá la infame,iy 
defvergonzida erueldad de aquellos maríi 
eebos-,-le iacaron Ids ojos. Él Emperai 
dor íirítióf tanto efte tan íacrilego deficái-
íó, que fin valerles á los 'agresores la fflP-
tura-de íli origen, fueron- pueftos en lo 
irías proáiHd'o de- una ^ eílrechá^ y hedioni-
•áa cárcbl, y :rtó huvierárí-fáídó'de^ alli, 
•^ fto pai^a'el-cadahalfo, á ñó Jlá^erfe ín"*< 
•ñéfcíado -por^  ellos uéo ¡de feCondiíci>« 
'^ ütóá'y él híjó'v J heredero de-bl .mifírío 
•Énfperatíof'-Erederico. • Eííé ítiCGÍfóí'cekí. 
tro- un Poeta'llamado Raderic¿5<^ r^t''Uft€<s 
•Vetíbk que ;'ti?ah -^el Author ide>;laBavierá 
laeíada en :fd íerCer volumen; Dicen afsit 
. , : i , : . • • • 
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OFFEKSt IPSA T V I S EXOCULANDA STILIS. . 
N A T V B * * M I S T E S , Q V E M ^ L A K 4 . ¿ S T ^ I K A ' M E A ^ I T ^ 
HOC O L I M SACRO j F V D I T AB ORÉ M E l M S 1 '/' 
DIGNAS C0ELIT1BVS, GENITORIBVS- A T ^ E m A G I S T R I S 
PRO MERITIS GRATES KEDDERE N E M O POTEST* 
E T T V PRO Q V L T V M E Ñ T I S ^ P A M N ^ A . J V F E N T V S 
HOC P R E T I V M SOLVlSt F Í ^ K F E m > AT&UÉ PERl . 
El Patronato defte Monafterió eñü-
vo immediatamente en los Emperadoíts 
de Alemania: vendiéronle eftos por pre-
cio de 1800. libras á los Duques de 
Vitcmberg : pagólas Carlos IV. Rey de 
'•a fuS Suceífores. Toda éfta gloria fe vé 
'cyá; reducida á cenizas póí'la impiedad de 
los Duques de, Üvitemberg que dieron el 
' • Patrimonio Norbcrtinó á "losProteftantes 
Xutherahos. Adamato Duque de Vitem-
Bohemia, y Emperador, c hizo Patronos fcerg, en quien fe iba muriendo la Religión 
Oooo z Ca-
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, Gátholica de aquel País:-, pata dar i las íár 
íímas boqueadas en tiempo de fus dosSu-
ceífores, tilfico^y Chriftovaljquifo agregar 
al Fjíco todala fubftancia del.Monafterio. 
.Qpúfoíele fu Abad Bertoldo'Djrio, y pu-
ido .con la fuerza de- la razón vencer á 
iá del poder. Suéedio: á. Ber toldo Leo-
-nardo D i r io , Doóior en ambos derecho^ 
ydelConíe jo de los Emperadores, Mar 
ximiliano píimero, y Carlos.quinto. í^a-
cip en fus tiempos el furióíb , y .pefti-r 
kmiísimo Herefiarcha Luthero: contLivo 
Leonardo la-Jrapidéz de ílis progreíío^ pa^ 
re que no inficionaííe á fu Abadía cori 
el.cóíigo de fus deteñables,, Üpencias , y 
aunque eño pudo confeguir. íu zelo , no 
le fue poísible evitar, que los .Rufticos 
jde Alemania perdiendo el refpeto á tOr 
da fuperioridad Div ina, y, humana, ,1$ 
convirtieííen en cenizas. Sucedió efte laf-
íimóíb deíáftre á 26. de^ Abr i l de iS-iSy 
Reparo el Abad Leonardo la Igleíia, Clairf-
í f ó , y Oficinas, y trabajo ríiuehPí aun-
-que en vano , para oponeríe £ ios diC-
cipnlos de Luthero, y Zuingip á quienes 
introduxp^él Duque Ül r icp , arrojando, de 
aüi 1 á; fusJegitimos Dueños. Retiraroníe 
aquellos Reli^oíbs defterradps de la pa-
íria que por tantos figlos havian pofíeído, 
á otros Monafterios cercanos. A l Abad 
íe le íéñaló > teniendo el Duque refpeto -
á fus canas, y á fu literatura, una cor-
ta renta con que púdiefle paíía'r lo poco 
que le,faltaba de vida : Quedófe en una 
Ciudad no mui diñante del Monafterio, 
para velar mas- de cerca (obre ííi repa-
ro , y le fue tan adverfa la fortuna, que 
vio prophanadas las piedras de'íu Igleíia, 
haciéndolas llevar el Cuque para la conf-
micción de un nuevo fuerte. 
E l año de 1558. falleció el Abad 
Leonardo lleno de miferias ^  y- harto de 
amarguras: caíi eftp folo es lo que he-r 
redó fu íuceílbr Luís Verhcr, pues folo 
pareció havgr •nacido, para íer el blanco 
del odio con que miraban á la Igleíia Ro-
mana los lacrilpgos Duques, Ül r ico, y 
Chriftobal, Sacó de las garras del prime-
ro á fu Monafterio: reftituyó en el el cul-
to D iv ino: reintegróle en todos fus an-
tiguos derecbfos',; y le pobló, de-jCanóni-
gos j pero . 's\q 1 pudo hacer ,t^n . vigoróla 
jopp.ficioniaVSqGíííTpr deUkico ^Chriíloball 
•Efte mal Piincipeeflrechó-tantQjalos Pre-
monftrate'nfes de Adeibcrg.con fus iniquas 
dcterminacionQS, que,..yunque, no pudo 
acabar :concellos, .duróte 4a vida de fu 
4bad L&is, lo: ^ pPifig^io I. poco defpues. 
Murió eí|e vppbrGjiAb^-i^ ^ ^e I5^5'> 
y. agonizó, C0n.rcl .toda;la gloria de fu ca-
ía,. Sus-fubdixosno peníaban en darle 
giiG^.íJory,poique tenían .por cierto, que 
el Dfique les quitarla mui prefto aquel fu 
tan. antaguo patriraonip. Contúvolos el 
Abad Padre de Rogcmburg, pai;a que no 
deíamparaííen ^  cenizas; de:,fus mayores: 
quedarpnfe oblágados ..^e ja • obedienciaj 
aunque:"deftit;úidos de tpda humana efpe-r 
f^nZa,-^ luego^les fue á' mandar con tir 
tulo de Abad ún pérfido LuthcranO en-
vcftido-pOr ^1 r>uc|uede üvitemberg. Re-
inar pnfe.á; Rpgemburg todos los Pre-
i^onftr^tenfes de Adelbcrg,.y quedó e£ 
ta Abasia vinculada á los difcipulos de 
Luthero. Defpues del año de 1713. eft 
erigió contraía Pula jííñigenitus un Pro-
teftante, -que fe' inticuía Abad de Adelr 
•berg. Antes ^ue;.eftafperíída feda puíief-, 
fe ,fu.aísi^to fobreier.monte,del Águi-
la, florecieron en él Leonardo Dirio, cu-
yas obras ahu.nie confervan manuferitas, 
y Guillermo Ulino Macílro de lengua He-
- brea en íasüniVeríidades de Ingolftad, y 
de Tubing, que dio á luz el año de 1550. 
una Diííertadon de ImdíbUs AqueU , im-
. , preífa en Tubing, y otra de Smdio lm-
gua f a n t U , impreíía también en Ingolf 
tad el de 1540., y haviendofe menofea-
bado mucho el eftudio por una peíle 
3 que defpobló • eftas Univeríidades, le vol-
vió á reftaurar .fu zelo. 
Del Monafterio llamado LutnrCe-
r .íárea fundado por el Emperador Fredc-
rico Barbaroja en el "Palatinado, y fito 
en el Obifpado de Vormes, caíi no hay 
mas noticia, que lo dicho en eftas pa-
labras. Nro. Chronifta Hugo fe perfuade 
á que hoy es una Igleíia Colegial: mu-
danza que íolo pudo hacer la rclaxacion. 
Auberto Mireo hace mención de un Ef-
m 
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ciitor cíefle Monaftcrio llamado Pedro 5 y 
íblo los títulos de fus obras le acreditan 
de un hombre de mui vafta literatura. 
Acafo ícrá íiiyo un libro intitulado B i -
blia paupertim, que á cierto Pedro Pre-
monñratenfe atribuye la Bibiiotheca de 
Simlero. 
Del Monafterio llamado Menor-au-
g¡a3 fituado en la Dioceíi de Conftancia, 
junto á la Ciudad de Ravenípurg , íblo 
quiero decir lo que v io, y obfervo Ser-
vacio en íu diario de la viíita de nueftros 
Conventos de Alemania, y es que por los 
años de i5oo. havia en él una libreria 
tan rica de manuícritos antigaos, que ma-
chas Caías de Religión no la tendrían tan 
copioíade impreílbs , ahun quando eftos 
fon tan baratos. Hay entre ellos un tra-
tado de Itineribm íeternkañs^ que compu-
íb un Abad fayo. Defte Monafterio nació 
la Abadía Imperial de Soretho, fita una 
legua de Biberach , en el Obifpado de 
Conftancia. Fundáronle dos Caballeros no-
bilíísimos , y el uno dellos llamado Be-
ringero fe confagrb á Dios en él , y dio 
en el eflado humilde de Religioíb Lego 
tantos indicios de la bondad, y íencilléz de 
ííi eípiritu , que es tenido por Santo en 
cfte Monafterio. Creeíc íer fuyo un Ve-
nerable cadáver, que fe defcubrib en el 
Cementerio el año de 1^51. Eftabavef-
ido de una ropa mui parecida á la de 
nueftros Donados , y no aparecía en él 
ícñal de corrupción. Ha padecido efte Mo-
nafterio mui penoíbs contratiempos, fíen-
do deftruido en el fíglo decimofexto por 
los Rufticos de Alemania, y en el deci-
moícptimo por los Soldados del Rey de 
Suecia; pero á tan repetidas, y doloro-
fas llagas ha aplicado el Señor la medi-
cina de mui buenos Prelados, que le tie-
nen mui reparado en lo eípiritual, y tem-
poral. Tibcrico Mangold, que haviendo 
renunciado la Abadía el año décimo del 
preíente íiglo, falleció el de 1716., fan-
db una Cofradía, b Congregación de Je-
fu-Chrífto Sacramentado, con el titulo de 
fu gran defeníbr mi Santo Padre Nor-
berto, é infundio con fu Apoftolíca pre-
dicación tan cordial afeito 3 eíla herman-
dad, que á porfía fe alíftaban en ella no-
bles, y plebeyos, feglares, y Religiofos. 
AfsiNro. Chronifta Hugo, aííegurando que 
tenia en fu tiempo mas de ciento y fíete mil 
Cofrades. E l dicho Abad , no contento 
con aprovechar viviendo á ílis próximos, 
les quifo íer útil deípues de muerto , de-
jando impreífo fu fervoroíb, y penitente 
Eípiritu en muchos, y mui buenos libros. 
No sé, quale^ fon; pero he leído uno Af-
cetico que dio a luz un Subdito fuyo, y 
fi no me engaño , Maeftro de Novicios 
de Soreto. Parece que fe intitula AíanH-
duffiío ad perfeEiionem. A lo menos ííi 
contenido defempeña efte titulo. Ha mu-
chos años que le volvi á quien me le 
havia preftado. 
Fue también hijo del Monafterio de 
Rota el de Stingadio , fundación de los 
Sereniísimos Duques de Baviera , entre 
Augufta, y Monaco. De todos fus Con-
ventuales ninguno huvo á quien no facri-
fícaííen el íigío paftado los Suecos al odio 
de la Iglefía Catholica Romana. Unos 
fueron echados del Monafterio, y andu-
vieron vagueando por los montes, y ib-
ledades del contorno: otros quedaron pa-
ra íer el blanco de la furia, codicia, y def-
vergüenza de los Soldados del Rey de 
Suecia, aquel por quien en eftos dias han 
fubftituído los .terribles juicios del Altif-
fimo al Rey de Prufía, y fu buen Abad,. 
Norberto en el nombre, y en las obras, 
no fe apartb, como buen Paftor , de fa-
grey racional , aísiftiendo a fus fubditos, 
y haciéndoles con fu prefencia llevaderos 
los trabajos. Todos (excepto uno a quien 
quitó la vida una bala Sueca) fobrevivie-
ron á tan repetidos infortunios , y vol-
vieron á reparar las ruinas de fu deftro-
zado Monafterio. De aquí fue un Abad 
que redimió a cofta de dinero al de Spa-
iníardo , íacandole de las manos de los 
Lutheranos, y dándole á fus legítimos Due-
ños. 
E l ultimo Monafterio que fe fabe ha-
ver agenciado á nueftro Orden Prcmonf-
cratenfe el B, Odíno, fue Viltina, fito en 
el Condado de Tirol, y no muí lejos de 
U Ciudad de Inípruch. Agregbfe á nuef-
P p p p tro 
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tro Inftitnto 5 echados del unos Clérigos 
el año de 1157. , tres defpuesde la muer-
te de nueíko Padre San NorbcrtOj y fe 
dice, cjue ílüio de Roca á íer fu primer 
Prelado.un difcipulo de nueílro P. San-
tifsimo. Llamabafe Marquardo , hombre 
de Efpiritu Norbertino , y Varón pode-
rofo en obras, y palabras, cuya fantidad 
manifefto el Todo-poderofo, obrando dcf-
pucs de fu muerte poi* fu íntercefsion mu-
chos milagros. E l año de 1659. fueron 
trasladados fus venerables huefíbs á un re-
licario mui preciofo con mucha folemni-
dad , y alegría de los Pueblos Vecinos. 
Ha tenido efte Monaftcrio Prelados de mu-
cha virtud, y erudición. Uno a quien por 
fus grandes exceífos privaron del oficio, 
hizo penitencia publica , yendo en pere-
grinación á la tierra Sanca, para purgar-
íe con las moleftias, y penalidades de tan 
largo camino de las manchas de fu gobier-
no. E l SuceíTor íe v io obligado á mover 
largos, y coftoíbs litigios contra los co-
operadores de íu penitente anteceííbr en 
difsipar ríos ^bienes del ^Crucificado, y te-
i-riiendo, que les privaífe la fentencia, 6 
de lo que pofleian contra jufticia , 6 de 
lo que neceflariamente ks harían gaftar, 
para íanear al Monafterio los daños, le 
arrojaron traidora, y alevofamente-en un 
rio. Ahogóíe, y no queriendo el Señors 
que carecieííe de honrado fepulcro el de-
fenfordefu patrimonio,mando á las aguas, 
que mantuvieflen íbbre íu criftalina fuper-
fície unas llaves que tenia en la mano el 
difunto, al fer precipitado. Vióíe nadar el 
hierro, y con eñe milagrofo indicio fue 
defeubierto el venerable cuerpo. 
Martíno quinto dio muchas Comif-
íiones al Abad que gobernaba á Viltina 
en fu tiempo. En todas ha íido, y es una 
plaza de armas defde donde fe ha hecho, 
y hace muí fangríenta guerra á los Ene-
migos de la Iglefía Catholica Romana. 
Todos los años hay en efte Monafterio 
una folemniísima proceísion del Santifsi-
mo Sacramento por Bula efpecial de Ju-
lio fegundo expedida á inftancias del E m -
perador Maximiliano el año de is 'oy . 
En ella fe mueftran á la devoción de los 
fieles mui iníigncs reliquias de Santos; pe-
ro nunca íe manifíefta una a que la tradi-
ción tiene por diente del gloriofo Mar-
tyr San Chriftobal. Si es afsi, como al-
gunos creen, los Pintores que nos le pin-
tan Gigante, fe han • quedado mui cortos. 
Pero los Padres del Monafterio fe han por-
tado íiempre en efte punto tan cuerdos, 
que aunque no dcfprecian aquella alhaja, 
que heredaron délos antiguos, teniéndo-
la muí guardada, y efeondida en fu reli-
cario, no hacen délo que es dudofo, tan-
to aprecio, que le mueftren al Pueblo, 
para íer publicamente adorado,.' 
Venerafe también en Viltina el cuer-
po de fu undécimo Abad Vernero, Varón 
de. inocente vida, y de oración mui fer-
voroía, que falleció con opinión de fan-
tidad el año de 1558. el-primer día de: 
Odubre. También ha manifeftado Dios 
la gloria defte Venerable Varón, obran-
do por fus méritos, é Íntercefsion mu-
chos milagros. Eftos le hicieron depoíi-
tar en el relicario con los demás defpo-
josde los Santos. Que fus Coetáneos hu-
vieííen tenido por tal á Vernero, loma-
nifeftaron, poniendo en fu fepulcro efte 
epitaphio. 
H A C J A C E N T ¡ N F O S S A V E R -
N E R Í C O R P ' V S , E T O S S A 
. Q U O N D A M P R v £ L A T Í , D E F A C -
T I S J V R E B E A T L 
Antes que concluya efte Capitulo, 
diré en gracia de los Eftudiofos, que el 
año de 1504. íe halló, cavando en una 
heredad cercana al Monafterio, un cáliz 
de los que usó la antigüedad, para dif-
tribuir á los Fieles el íacro-íanto Cuer-
po del Señor baxo de ambas efpecies. 
Era de plata, y tenia dos cañutillos lar-
gos de la mifma materia. También pa-
reció la patena. Uno, y otro fue llevado 
para que lo vieííen los Padres del Con-
cilio de Trento, por Jorge Drafcovicio, 
Obiípo de Cinco-Iglefias en Hungria. Qaan 
grandes fueílen Cáliz, y Patena, lo po-
drá conjeturar el Lecílor, en íabiendo, 
que cada una de las dos piezas tenia gra-
vados los figuiences verías. 
Par-
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P A R C E , C A L I X 1 S T E P E K Q V O S D A T V S E S T T I B Í , CF IR ISTE 
É E R T H O L D I M O N I T Í S , C V l SIS M I T 1 S S I M E , M I T I S . 
H I C Q V O D C V M Q y E V I D E S , R E S S I G N A T SP¡RITUALES 
SPiRiTZJS E S T , Q V i V i V i F i C A T , S E D N i H i L CARO P R O D E S T 
I N T E S T A M E N T O V E T E R i Q U A S i S V B T E G V M E N T O 
C L A V S A L A T E T N O V A L E X , N O W S I N C R V C E Q U A M 
R E S E R A T R E X . 
Q U * ^ R E P R O B A T C H B J S T V M y S I N A G O G A M E R E T V R A B ¡ S S V M : 
E C C L E S i v Z F i D E i D A T G R A T i A G A V D I A C O E L i . 
P E C C A T V M C H R i S T V S M V N D i T O L L i T CRÚCiFiXVSi 
I N D i C H S P R O B A T ITtS S E VÍCTOR V i V B R E M O R T i S . 
M E M B R i S I N C A P i T E S P E S E S T FiRMiSSiAJÁ V i T ^ . 
V T R E D i V i W S A B i T > S i C O M N E S V i F i F i C A B i T . 
CAPITULO U N D E C 
F U N D A C I Ó N D E E L M O N 
y otras coías á 
§. I. 
V I D A D E S U P R I M E R A B A D 
Roberto, 
N el capitulo primero deñe libro 
efcribí la fundación del Monaf-
terio llamado Isla-Mariana, ó lí^ 
la de Santa Maria 3 y me que-
dó mui poco que añadir á lo que alli íc 
dixo de fu primer Abad Roberto. Sien-
do pariente del Rey de Inglaterra, fe vi-
no á Premonftré, á trocar la difeiplina 
de Norbcrto por todas las eíperanzas del 
Mundo. De Premonftrc fue trasladado al 
Monaftcrio de San Martin de Laon, quan-
do fe agregó á nueftro Orden, y defte 
fue enviado por fu Venerable Abad Gual-
tero, á fundar el Monaíkrio de la Isla-
A S T E R I O I S L A - M A R I A N A , 
él pertenecientes.. . 
. - i • 
Mariana. En todas partes, dio á conoce: 
con la grandeza de íu abatimiento, qua/. 
alejados vivian fus deícos de las vanida-
des deV figlo. Efte hacia mucho cafo de 
quien le apreciaba tan poco. El Rey de 
Inglaterra no fe defdeñó de reconocerle 
por íu deudo, haciendo por fus refpetos 
un gran regalo al Monaflerio. Envióle un 
Cáliz de oro , un preciofo, y bnllinte 
2aphiro,un temo, y una alfombra : to-
do de hechura tan exquiíita , que folo el 
verlo daria á conocer la generofa, y Real 
magnificencia de quien donó á aquella 
Caía tan ricas prefeas. 
Othon, Conde de Gueldres, fe valia 
de los confejos del Abad Roberto en los 
negocios mas arduos de fu eftado. Uno 
eñaba pendiente a la íazon, y era la fa-
brica de un Monaflerio de Cartuxos que 
Pppp 2 eñe 
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eftc Sóberan.o havia ofrecido al Alciísi-
mo. Ahan no fe havia rcfuelto a edifi-
carle, porque defeaba algunos indicios 
por donde vinieíTe en conocimiento del 
íitio que, quena Dios, fueííe coníagrado á 
fu culto. Por ventura trataba el Conde 
Othon íus dcíeos con nuefíro Abad, quan-
do yendo los dos de viage, fe les hizo 
encontradizo un Varón de habito pobres 
pero de mui venerable aípeóto. Saludó á 
los dps caminantes con mui afable cor-
teíánia, y dirigiendo al Conde fu platica, 
le dixo efías palabras: „ Muchos años ha, 
3, Señor, y Dueño mió, que en efte mií^ 
3, mo fítio he oido entonar Hymnos, y 
5, Píalmos á los Angeles habitadores del 
„ Empyreo. Aqui les he vifto yo celebrar 
,5 íicftas mui íblemnes con magnifico, y 
5, oftentoíb aparato de luces, y creo, que 
„ íe ha dignado, de maftrarme repetidas 
3, veces eña vifion, la fuprema Majeftad, 
3, para queíépais, íer efte lugar oportu-
3, niísimo para el cumplimiento de vuef 
3, tro voto. N o lo dilatéis. Conde, por-
3, que no es razón, que en donde han 
3, loado los Angeles á D ios , dejen de 
3, engrandecerle los hombres. , , 'No sé 
y o , qué juicio formaría Othon de un po-
bre -que le hablaba con tanta íatisfac-
d o n , y libertad j pero quando él tuvief-
fe aquel lance por efeóto de la aftucia 
con que aquel hombre fabidor de fu vo-
t o , íe havia fabido fabricar efte enre-
d o , para íbcorrer con la futileza de fu 
invención alguna gran neceísidad, le mof-
tro, fin hablar palabra, íli Venerable Com-
pañero, que havia íido mui myfterioíb 
aquel encuentro. Apeóíe con ligereza del 
caballo: puíbfe á orar con tanto foísiego, 
como íi efíuviera en lo mas retirado de 
ílt Clauftro , y íe conoció por los efeoos, 
que pedia Roberto a Dios, le manifeftaf-
íe, íi las palabras, que havia pronunciado 
el pobre , íe havian de atribuir a fu ca-
pricho , ó fe debian venerar, como ver-
dadero vaticinio, porque eftando el hu-
milde Abad en lo mas férvorofo de íu ora-
ción, fe oyó una voz del Cielo que de-
cía : „ Yo , íiendo Dios cuya grandeza no 
„ cabe en todo el ámbito de los Ciclos, he 
55 cfcogido efte lugar para mi culto, y mí 
„ férvido. Con cüo dcfpachó el.Supremo-
Rey la petición de Roberto: dio á conocer 
fu beneplácito a Othon, y efte cumplió íu 
voto á la Divina Majeftad. 
E l Monafterio de la Isla-Mariana fe 
hizo mui famofo, y fe grangeó mucha efti-
macion con la buena conducta de fu Abad, 
y. ya vimos en el primer volumen defta 
obra, que fue un Seminario de letras, y 
virtudes. Pero-mas que todas, fue cele-
brada la charidad de Roberto para con 
los enfermos, y achacofos.. E l hacia ofi-
cios de Enfermero, y no le daban en 
roftro las llagas, aunque fueííen mui aA 
querofas. Con fer tan blando, y charita-
tivo , fe íabia moftrar auftéro, y rígido, 
quando afsi lo pedia la honra de Dios, y 
la falud efpiritual de fus hermanos, por-
que a efte buen Padre le coftaba mayo-
res defvelos la íálud efpiritual de las A l -
mas, que la temporal de los cuerpos de 
fus hijos. Amábanle eftos mucho, ahun 
quando piadofamente cruel les caftigaba 
con rigor íús deslices: pedíanle que los 
encomendaííe al Señor, y él íintiendo ba-
xamente de s í , íe encomendaba en fus 
oraciones. En eftas, y otras obras de vir-
tud paísó fu vida, y falleció en el Señor 
el año de 1170. 
La íantidad del Abad Roberto íe 
dio mucho á conocer en fus frutos. Ya 
quedan referidos algunos en la vida del 
Venerable Folcoldo Fundador de Berna, 
y muchos mas me quedan que eferibir. 
E l Monafterio de la Isla-Mariana fue Pa-
dre -de mui famofos Monafterios que y» 
íblo perfeverán en fus nombres, y en fus 
ruinas. En Delfos, Ciudad de la Olanda, 
eftaban dos, uno de Varones, y otro de 
Vírgenes. E l Prepofíto deftas fue fíemprc 
hombre de mucha autoridad, como lo 
teftifícaron los Sumos Pontífices, Clemen-
te quarto, Clemente quinto, Joan vigeíi-
mo íegundo, Benedido duodécimo, Inno-
cencio íexto. Urbano íexto, c ínnocencio 
o¿hvo, dirigiendo la execucion de varios 
referiptos Apoftolicos al Prepofito del 
Campo - del-Rey. Afsi fe llamaba; pero 
ya Padre, é hijos dejaron de ser, permi-
tien-
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tiendo Dios por nucflros pecados las dcf-
vergaenzas, y tyranias de Luthcro, y Cal -
vino. 
Deftruyeron los Calviniftas á la Isla-
mariana en medio del íiglo décimo Tex-
to j mas no pudieron borrar de nueíbra 
memoria la de nueftro buen Padre, Adria-
no Eftio 5 hermano de Guillermo Eftío, 
Doctor, y Canciller de la Univeríidad de 
Duay, y íbbrino del Santo Padre Nico-
lás Picquio , Religioíb del Orden de los 
Menores, y uno de los Mnrtyres Gorco-
mienícs. Ño degeneró nueftro Adriano 
>de tan honrada , y virtuoía parentela, 
pues íiendo Joven, íe retiró á profcííar el 
Inftituto Premonftratenfe en la Isla-maria-
na, en donde con la aufteridad de fu vida, 
y el tenor de la regular obfervancia fe 
hizo mui aceptable á Dios, y a los hom-
bres. En fu tiempo fue entrado a íangre, 
y fuego por los Calviniftas el Monafte-
rio que mantenia en Ílis Clauftros una AL-
ma tan pura; "Veneró Adriano los terrir 
bles, é inícrutables juicios del Todo-po-
dcroíb, y íe contentó con aplacar al Su-
premo Juez juftiísimamente irritado, ofre-
cicndoíe á sí miímo en. íacriíício , ó en 
publico cadahalío, fi afsi lo difpuíieííe el 
' Ahifsimo , ó en el altar de la mortifí-r 
cacion, íino le.tuvieííe por digno del mar-
tyrio. No íe le dcxó perder.la vida a ma-
nos de aquellos deteftables Miniftros del 
Infierno, porque le tenia deftinado la pro-
videncia para un empleo, tan penofo, que 
uno fucile martyrio, le fueíTe á lo me-
nos mui parecido. Expelido Adriano de 
fu Monafterío, fe fue al del Parque, y 
pudo efte gloriarfe de haver tenido tan 
honrado huefped , porque haviendo excr-
.cido en el los. empleos de Suprior , y 
Maeftro de novicios, le dejó aumentado, 
y enriquecido en mucho numero de Rel i-
giofos hábiles para el exado cumplimiento 
, de las funciones de nueftro Inftituto. Del 
Parque fue llevado al Monafterio de S. M i -
guel de Anvers, porque haviendo padeci-
do en él mui doloroías quiebras la re-
gular obfervancia con los frequentes , y 
repetidos cftragos que en él executaron, 
ya los hereges, ya los Soldados Hefpaño-
les, neceísitaba para fu reparo un hombre 
de tan valiente Efpiritu, que no huvieíle 
tenido miedo al martyrio. Efte era Adria-
no: llamóle el Abad de San Miguel: hi-
' zole Prior, y como eftaba enfeñado a mi-
rar mui cerca de sí la muerte, fin temer-
la, nada pudieron con él los caíi inílipe-
rabies eftorbos, que las mas veces opo-
ne a la reforma lo envejecido de los abu-
ios. Acafo fue diícipulo de otro Prior de 
la Ula-mariana, que por reftablecer en fu 
Monafterio la obfervancia, perdió glorio-
íamente la vida. No la perdió Adriano; 
mas no íe puede dudar , que padecería 
mucho en un empleo tan arduo , y tan 
odiofo. Pagóle el Señor fu zelo "ahun en 
efta vida, porque encendió en fu corazón 
tanto fuego de Divino amor, que le era 
ya tediofo el vivir. Cada momento de 
los que eftaba en efte Mundo, le pare-
cía un figlo. Tan fogofas, y encendidas 
eran las anfias, que tenia de volar a unir-
fe con Chrifto. Tanto agradaron a María 
Sandísima los defeos de fu fídeliísimo Sier-
vo, que queriendo entretener fu efperan-
za con algunas prendas-dd íu próxima 
gloria, le recreó con fu dulce preíencía, 
y le anunció el día, y la hora de. fude-
fcada muerte. Siguióíe,á- efte fl-lidísimo 
preíagio aquella dichoía enfermedad que 
rompiendo las ligaduras de fu cuerpo, dc-
jaífe libre al Efpiritu: abrafabale el ardor 
de una maligna fiebre^- y íiendo-mucho 
mas ihtenfo el de ííi cháridad, ahun eftan-
do ya oleado, tenia fíxos los ojos en el 
Cielo. Miraba hacia la Patria, porque fen-
tia Uegarfe ya el termino de fu deftier-
r o , y guando inftaba .aquella hora que 
le havia dicho la Reina del Cielo, reci-
tó aquel veríb con que invoca nueftra 
Madre la Igleíia el patrocinio de Maria 
Sandísima: Adonflra te ejp Aíatrem. Mof-
trad. Señora, que ibis Madre, exclamó 
el moribundo, y paísó á la eterna felici-
dad C íegun piadofamente podemos creer) 
por medio de tan dulce exclamación. Afsi 
falleció Adriano a dos de Noviembre de 
1587., como confta de nueftros Autho-
res caíi contemporáneos , y la circumf-
tanda de haver fallecido , invocando el 
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aaiparo de la Reina del • Cielo- , explico 
nueftro Borido , e ingeniofo Uvaghenarc 
en el figaiente epigramma. 
O B I T V S S V B H O K A M , V I K G O 
Q V A M SIBI M J T £ R 
K E S E K A K A T , A D K I A N V S I N -
T E G R A M E N T E 
T E N D E N S ! N I P S A M , D V L C E 
D V M S O N A T y MONSTRA 
J A M TE ESSE MATREM, M I G R A T 
E SOLO A D M A T R E M . 
S n. * ^ * 
F I D A , T M V E R T E D E L 
gloriofo. Padre Sún Frederico^ primer 
Abad y y Fundador de Huerto'. 
Afariam. 
NUMERO L 
N A C I M I E N T O > T EDUCACIÓN 
• del Santo, 
N el figlo duodécimo de la re* 
demeion del genero :haman05por 
losañosde 115.8.5 nació en una 
Vil la de Frif ia, llamada Hallum, 
N . P. S. Frederico, deftinado de Dios para 
gran propagador.;y: promovedor del Inf-
tituto de fu Siervo .Norberto. Ignoro la 
calidad de fus. Padres , aunque ; llego á 
conjecurar por los efeoos, que eran po-
bres, y folo sé, que íu piadofa Madre Suk-
burgale fundó un Mayorazgo mui.gruef-
fo de virtudes, íituado en el fertilifsimo 
fuelo de fu Alma. Crecía el niño Frede-
rico baxo de la tutela, y enfeñanza Ma-
terna (de fu Padre nada dice la hiftoria, 
por haver muerto dejándole mui chico) 
y deícubrió en fus primeros años una ra-
zón tan limpia, y dcípejada, y una tan 
bien inclinada voluntad , que infinuaba 
ya con tan bellrkimas prendas, no haver 
nacido, para quedarfe oculto entre el pol-
vo de la plebe , ó fepultado entre los 
terrones del campo. 
Pero qué haria la buena Matrona 
Suitburga, por mas que la executaííen los 
grandes talentos de fu hijo, fi la falca de 
medios la impofsibilitaba a darle la ma-
no, para feguir los eftudios^? Contentófe 
con dexarle rico de los bienes del C ie-
lo , ya que no le podia heredar en los 
del Mundo, alumbrando fu docilifsimo en-
tendimiento con la noticia de los myfte-
rios del Chriftianifmo , y aficionando fu 
buena voluntad al cumplimiento de la 
Divina ley. Hizole patentes los caminos 
de la vida eterna: adeftróle en el fegui-
miento del bien, antes que conocieífe al 
mal. Eníeñóle a aborrecer el pecado, pa-
ra que no traftornaíícn fu inocente Efpi-
ritn aquellas pueriles trabefuras, que fem-
bradas por el hombre Enemigo en los 
•divertimientos de la niñez, fuelen á ve-
ces fofocar la íemilla dé la mas. buena 
educación: llevábale confígo- á la Igleíi% 
y; aun quando por fu poca edad no po-
día el Chicuelo fer ai'bitró dé si mifmb, 
fabía ya prefentar los alegatos de fu fen-
cilla oración ante el Trono de la Divina 
Majeftad. Aísi criaba Sukburga á fu hi-
juelo, y folicita de que no -fe fruftraífen 
las máximas de. ííi enfeñanza, determinó 
aplicarle á.algun honefto exercicio, para 
<|ue no dieíIeJugar al ocio", 'que es el 
mas cruel padraftro de lo'"bueno. 
Los pocos medios no dexaron á 
Suitburga .arbitrar mas empleo pará'fd 
Zagal, que él:.dc- paftoréar- -un- ganadiiló. 
Mandóle ir;al darapo-en'feguimiento de 
fus ovejas,..y no me parece, que andu-
vo, mui cuerda efta Mujer tan acreditada 
haña ahora de prudente. Aunque fe han 
-fornaado excelentiísimos Héroes en el re-
tiro de los campos, y los deíiertos, co-
mo lo acreditaron, fíendo Paitares, Da-
vid, Moisés, y muchos de los Pacriarehas 
-antiguos, no me parece eícuela mui pro-
porcionada para dodrinar, c inftrnir a un 
Muchacho. El que ha de vivir en foledad, 
ha de haver ateforado en ííi Alma mu-
cho caudal de virtud, para tener á todas 
ho-
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horas empleos laboriofos en que exercí-
tarfe á si mifnio , ya en cuerpo, yá en 
crpirita, y tc-ner-átada a ellos, fin ccííar, 
la rueda de la imaginación. Bien-entera-
dos citaban defta'verdad aquellos antiguos 
Padres, que no permkian fer Anachoreta, 
á quien no fueííe antes muí probado, y 
perfedo Cenobita. Pues cómo Suitbnrg 
empeña en una vida íblitaria á un Chí-
•cuelo de pocos años, como era entonces 
Frcderico? Cómo podia éfte haver junta-
do tantos materiales de obras buenas á 
que eftuvicííe atareado todo el diá ? 'No 
parece, pues ^ que lo acierta eíU'Mujer, 
poniendo a fu hijo á Paftór. ^ • ; . 
Afsi juzgarianentonces^áhun muchos 
prudentes; pero engañaronfe, porque quan-
tas dificultades obííaban á la- vida paftoril 
defte niño, venció la chriftiána , y mui 
atenta folicitud de'fu Madre. -Eíla-infinu^ 
•tan akaruente en el corazón' dócil de íu 
hijo el amor de la virtud,, y cl-horrordd 
-vício^-que pudo dejarle Tola'por los cam-
pbs,-,,' fin miedo de -que la libertad le ma-
ieaííe", ni le empeoraíle la compañia de 
otros Paftorcillos de fu tiempo. No' lé 
engañó á Suitburga fu juicio ^ o di cfc-
peí anza. Corría el inocente^ y íencillo Paf-
tor las- campañas, y embarazando poco 
efie empleo á fu velocifsima:Ef|)'irita., tan-
tos vuelos daba con el animo -qú -la Rc-
oioii de la eternidad, como eran los paf 
ios con que medía los términos de fu 
Pueblo. Rezaba mui á menudo aquella 
oración, que, por fer tan myftéfioía, fe 
dignó de enfeñarnosla el mifmo Chrifto, 
y la rumiaba mui filcnciofo , atento , y 
reflexivo. Pareccme, que el retiro de los 
dcíimos va criando en Frederico otro 
M^ics •, para gobernar Pueblos enteros. 
•£lná oración taa preñada d'e-Divinos myf-
teiios, que en ella eftá cifrado todo quan-
io-c l hombre piiede pedir, y Dios con-
ceder, meditada -tan defpacio por ún Ch i -
cuelo inoceuce, candido, y nada inficio-
nado con íinieftros, y torcidos afeólos, no 
pudo menos de comunicarle alguna vez, 
lino la vifion grande de la zarza , el co-
nocimiento de aquellas dodrinas que fe 
i <$ttán á los prudentes, y labios deñe 
ílgfO. 
No fe me refienta alguno a fuer de 
critico , juzgando , qué .me propaífo de 
Hiftoriador- á- -Propheta5 efcñbiendo unos 
hechos , que con eílos- términos no nos 
refiere la hiííoria. N o he adivinado lo que 
acabo de eferibir de níteílrb^ Frederic-o, 
ni pienfo haver fidó temerario en referir 
lo que es en Dios • una providencia mui 
regular. Eslo en éfte benignifsimo Señor, 
que excede con fus- dones nueftros mé-
ritos , y ruegos 5 comunicar -las riquezas 
de fu gloria á los pequeñuelos que fe dif-
ponen á recibirlas con fu Divina gracia. 
No extraña el Mundo, que dé tanto la 
liberalifsimá rhaiio del Altifsimo á los que 
lo eftamos defmereciendo á cada paíío con 
nueftras abominaciones, y íe le hará in-
creíble, qué haga con fus fieles, y aman-
tes: fer vidores algunos exceííos de cariño, 
folo - porque • fon : 'fuperiorés! á la cí])hera 
tmimál de fus fentidos> Y o : quiero con-
veheer á los- que1 aísi fíehten, conforman-
cíq'Ílí difamen al de los Mundanos, con 
la experiencia de ñueftro:niño»-PoVqué les 
parecerá, que; evitaba las - converfaciones, 
y huía de lbsr juguetes ,- y divertimientos 
de otros' niños á' que regularmente íe ha-
vía de afíeionar:'mucho? La refpuefta'es 
clara, y veridíca. Ninguno hafta ahora 
aborreció aquellos bienes con que le brin-
da la íeníualidad , fino porque le arraf-
tra la afición de otros mejores. Pues no 
fe dude, que el inocente Frederico goza-
ba en el trato con Dios mui caftas , y 
mui íoberanas delicias,• quando vivía fu 
afeito tan enajenado, y abftrahido de las 
de la tierra. • 
Veamoslo en fus íerios entretente-
mientos,' y;"e-ii fus maduras diverfionesi 
;qúe no fe-lfe'-ibíi todo el tiempo en me-
ditar , y rezar; También fe divertía , y 
•Jugaba núcftroniño; pero eran Ílis jugue-
- tes myfterioíbs.:Divertiafe en ellos la D i -
'vina Sabiduría, enfayando íü inocente ni-
ñez para una muí gigante heroicidad. Quan-
do le dejaba fu empleo álgun tiempo def 
• ocupado , juntaba nueftro Paftorcillo fus 
montones de arenar trahia cantos, y ayu-
dandofe de los 'maderos, y ripios que le 
- ofrecían el ficio , ó el acafo, fabricaba á 
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íci modo templas írl Aídísiaip. Otras veces 
erigía altares,, para remedar lo que har 
Via vifto hace.r en la Iglefia de fu lugar 
a los Clérigos, entreteniendo afsi los dc-
íeos que ya le iba iníinuando el Señor, 
:de confagrarfe todo á fu culto. 
También íoñará alguno qué fe ten-
.ga por mui defpierto^.que; ha íído ridi-
culez, y nimiedad hayer eferito eñ.as niñe-
ces; pero pudieraíe evidenciar J o contra-
:no con exemplares de mucha:fe, íi les 
diera lugar efte eferito. Por qué ha de fer 
vicio en mi referir las parvuleces de nuef-
tro Héroe, qu.ando no lo es en los hifto-
riadores prophaiios deferibir las de los fu-
yos? Yo no he podido menos de adver-
tir lo que entonces, por tan patente , y 
claro, fe dejó ver , y íe hizo reflexionar. 
.Quando quiere el Todo-poderoíb en las 
primeras acciones de fus Chriftianos Hé-
roes delinear, como en bofquexo, fus ade-
lantamientos varoniles, lo hace advertir» 
Ci es neceílario, á; los hombres, para que 
aplicando éños, los medios de fu proyir 
dencia humana, íe lleguen, á coníeguír con 
fuavidad los fines de la Divina. Afsi fu-
cedió con nueftró niño cuyos íerios, y ma-
duros divertimientos fe hicieiroríj, por mui 
repetidos, reparables, y dellos conjetura^-
ban fus Paifanos., que le .tenia deftinadp 
e l Señor para mas fublimes empleos. ; 
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de fer. Paf ior , jy le pone f u .Madre 
h ejiudtar. .-.. . 
AS Períbnas mas condecoradas, .y 
diftinguidas de Hallum, eftaban 
empeñadas, en qtieno fe enter-
raííen.en tanbaxoy rufticoem-
pleo los preciofos talentos que iba def-
cubriendo eñe niño. Mas que elección, ha-
via íido neceísidad en Suitburga fu Ma-
. dre, haverle aplicado á aquel oficio, por 
no haliaríe con medios , para poner-
le en el eftado que pedían las luces de 
ííi dóci l , y dcípejado ingenio; pero efti-
mulada , yá de. lo que oia decir á fui 
Paifanos^ ya de los.indicios conque en 
la ferie- de fus acciones iníjnuaba elTodo-
poderoío, no haverle criado para minifte-' 
ríos tan baxos, le hizo defceñir la honda, 
y dejar la cayada. Traxofele Suitburga á 
fu pobre cafa , y fobrepuefto fu varonil 
animo a la falta de medios, le pufo á ef-
tudiar la Gramática. Mucho confió efía 
-prudente Matrona en el focorro de la D i -
vina providencia, pues creyó contra toda 
humana efpcranza, que-fe la dada todo 
lo neceífario para mantener en los efludios 
a fu hijo. Ño la engañó fu fe, porque lue-
go que el chicuelo comenzó a eñudiar, 
la empezó el Señor, a aísiílir. Llevó á fu 
caía un pez, alimento, proprio de pobres 
en lugares maritimos en donde la abun-
dancia los vende á precio,mui baxo , y 
como en el buche de otro halló el Após-
tol San Pedro una moneda, para pagar el 
t r ibutó, afsi encontró Suitburga en las 
agallas, del íliyo un anillo. grande de pla-
ta. Bien advirtió, que no fe libraba a fa-
vor fuyo aquel focorro del Cielo,- y co.-
mo fiel diípenfera del Omnipotente, em-
pleó los caudales i que Jaco del precio del 
anillo,-fen aquello para que conocía, le 
eran dados ,- equipando al muchacho de 
l ibros, ,y hábitos proprios,:para comen-
zar, y proíeguir los eftudíos. 
Defde entonces comenzó a no íer 
pobre 1.a -Madre de nueftro Eftudiante, co-
mo íi el anillo que en las agallas del pez 
la envió la providencia, huvieííe íido una 
mina. Seríalo fin'duda en las manos de 
una Mujer prudente , y hacendofa. Ella 
pudo afsiftir a fu hijo Frederico, niño, y 
Joven, fino con oftentacion, con lo baf-
tante a lo .menos , para que el afán de 
,íolícitar íli diario alimento, no le diftra-
xefle de la continua, y laboriofa aplica-
-cíon á los libros. Para.aquellos primeros 
eftudíos en que con la enfeñanza de-la 
lengua latina íe abre la puerta al enten-
dimiento , para que pueda entrar en el 
palacio de las Mufas, a inftruirfe de to-
das las facultades, y ciencias, no le fue 
neceílario alejaríe de fu patria. Acaíb en-
tonces habría tantos Preceptores de Gra-
mática, como ahora, quando caíi no hai 
Pue-
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Pueblo algo riumerofo, que no tenga el 
fuyo. Mejor feria, que huvieífe pocos, y 
buenos: no habría, erpecialtnentc en nues-
tra peninfula, tantos, y tan enormes bar-
bariímos. 
Desbabado con la cultura de la len-
gua latina el entendimiento de nueftro ya 
Joven Frederico, fe vio preciíado a buf 
car quien le habilitaíle para grandes em' 
preflas con el conocimiento de mas fubli-
mc, y proftinda literatura. La Ciudad de 
Munfícr , no mui diftante de fu Patria' 
Hal lum, tenia Maeftros deftinados para 
inftruir á la juventud de aquel Pais , y 
pensó nueftro Joven haver hallado en eí--
ta oportunidad quanto defeaba, para irfe 
habilitando al logro de aquellos deíeos,que 
en fu corazón havia infinuado el Altiísi-
m o , y que ya havia comenzado á prac-
ticar , como niño , quando andaba por 
aquellos campos empleado en íli paftoral 
minifterio. No fe lo impidió fu buena Ma- ' 
dre Suitburga, porque abaftecida con los 
caudales, que la produxo fu vigilante eco-1 
nomia del' anillo con que la regaló la pro-
videncia , juzgaba eftár en obligación de 
mantener á fu hijo en los eftudios de 
Munfter. No neceísitaba nueftro Profeífor 
de mucho caudal, porque fíempre vivió 
con cftrcchéz. Defde que comenzó á fre-
quentar las aulas, arregló íli conduda'al 
tenor de una vida tan ajuftada , y Reli-
giofa, que para fer Monje, folo le falta-
ba la Cogulla. 
E l Divino Efpiritu, que era el me-
jor Maeftro de nueftro Joven , luego le 
avisó los peligros en que fe fuele eftrcllar 
la incauta mocedad de un ProfeíTor. Quan 
pocos fon los que, defpucs de haver cur-
fado algunos años , vuelven á fus cafas, 
fin haver facrificado fu inocencia al abo-
minable ídolo de la lafeivia. Nueftro Ef-
tudiante Frederico fe horrorizó de ver, 
aunque de mui lejos, un vicio tan foéz, 
v hediondo, que mancha al cuerpo, y en-
vilece al efpiritu, y no queriendo doblar 
la rodilla a tan infame abominación, pro-
curó bufear quien le defendieífe de las 
forpreíías, y aííaltos de la carne. Llamó 
en fu focorro á la Reina de las Vírgenes, 
María Santifsima, al fídcliísimo Cuftodío 
defta Señora, el difcipulo amado por fo 
pureza San Juan Evangcliftá , y á la San-
ta Virgen,y Martyr Cecilia. A éftos tres po-
deroíífsimos Patronos encomendó nueftro 
Joven la defenfa de fu caftidad, y no fue 
efta encomienda, como-íiielen íct muchas 
de las nueftras, que todo lo fiamos al pa-
trocinio de los Santos, f n o nos quere-
mos hacer una pequeña fuerza a nofotros 
mifmos, para arrebatar el Reino délos: 
Cielos. Frederico fofrenaba la rebeldía de 
fu carne con el duriísimo bocado de muí 
largos , y riguroíos ayunos , y eftrechaba 
fus pafsíones con'un apretadifsimo cerca 
de mui -penoías aufteridades, para que no 
piíaften la raya de las Divinas, y huma-
nas leyes. Juntefe áefto un continuo, y-
cautelofó retiro de ocafiones, una incan-
íable laboriofidad en leer, oír, conferen-
ciar, y eftudiar, y una total abftraccion'-
de quanto podia debilitar fu vir tudjyfo 
verá, que no-andaban mui defacordados;: 
los que 4 nueftro Profcífor- no te tenían 
por hombre,: fino por. Ángel. Pafinaban-
íe, aísi el Máeftro, como fus Condifcí--' 
pulos, de ver tanta pureza de coftumbres 
en un Mozo a quien eft^ba hirviéndola 
fangre , y alguno dcllos íc llegó á per--
fuadir, que no cftaria íujeto Frederko.á-
aquellas miíerias, que experimentamos en 
nofotros mifmos todos.los hijos de.Adánv 
como herencia de la, primera culpan Pen-
só, que Frederico noiícntiría en fi r-nifaio 
aquellos movimientos, que previniendo á 
la razón, y anticipándole al imperio de 
la voluntad, nos inclinan al mal con la 
engañóla j y aparente:dul2ura de un fal-
íó, y mentido bienv y llegandofelo a pre-
guntar con tan poca cautela, como dif-
crecion , fe indignó el caftifsimo Joven. 
Acafo en la pregunta disfrazaría la antigua 
Serpiente el tófigo mortal de fu íbberbia. 
S i ninguno ( rcfpondió el inocente Frede-
rico ) S i ninouno de los concebidos en pe-
cado tiene ejjcmcion deffos befttales, é ir-
racionales itnpíil/oSj como carecerá, dellos 
quien es todo carne, y fangret 
Profeguia nueftro vircuofo Joven con 
el afán de fus eftudios; mas uo porque 
R r r í fue-
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fucííc tan aplicado , dejaba de folicicar al-
giin alivio á fo fatigado entendiniieco.Tam-
bieíi blifcaba alguna decente diverfion, y-
algiin recreo útil,' para que reparadas las 
fuerzas de fu animo con algún honeíto ocio, 
fueíTen deípues mas vigorofos, y adivos 
los esfuerzos de: Íli eftudioíldad, y aplica-
ción. Retiiábaíé á tiempos,a nueftro Mo-
nafterio de la Isla^mariana, y haviendo fido 
efte, como dejamos dicho en la hiftoria. 
de Berna, un Seminario de hombres doc-
tos, no'ferá defpropofito afirmar, que les-
preguntaba fus dudas, y íe inftrura con 
fus refpueftas.. Mas no era eftplo que fa-_ 
c-aba á Frederico de Munftei-j y le lleva-^ 
ba a aquella folcdadv Para aprender la li-> 
tcratur.a defte Mundo, bailábanle fus.Maef-
tpos. Por otro de jnás fublime ingenio 
anhelaba, ..para que. le éníeñaííe la cien-
cia de los Santos, y le hallo en el Ve--
neráble. Roberto.primer Abad de la Isla-: 
mar-iana. De boca defte infígne Varón 
aprcndia Frederico las doc^rioas.que no 
le. eníeñaban las. aulas, ni fugeriá el rui- i 
do de; las difputas, y íe iban encendien-
do en fu corazón, las grandes liices con: 
que alumbró defpues-á Premonftie. Ef-
tas eran las vacaciones de ;nnefl:ro Eftu-
diante, iríe eníayandona profeífar el Inf-
tituto de Norberto.:. 
Gon fu- virtuoíá. porfiaren eftudiar 
llegó á eílár tan adelantado nueftro Pro-
feílbr en las letras, que ya tenia caudal 
fuficiente, para emplearle en la falud dé 
las Almas. Y para que no ineurriefle en 
aquel frequente _vicÍo. de. eftár afilando 
íiempre el cuchillo de. :1a razón, para no 
cortar alguna vez, le.avisó en fueños ííi 
gran Patrona, la Santa. .Virgen, y Martyr 
Cecilia, que era ya tiempo de, dejar los 
cftudios , y aprovechar lo eftudiado en 
beneficio efpiritual de fus próximos. Alta, 
y profundamente imprefíb quedó en fu 
Alma el avifo: pero fe anguftiaba no po-
co, por verfe Legó, y fin facultad para 
cxe rcer la predicación; exercicio á que fe 
fcntía inclinado. Zozobrando entre el man-:, 
dato de la Santa Virgen, y el conocimien-
to de fu improporcion , fe defpidió de, 
Munfter., para volverfe á Hallum. Aqui 
le tenia Dios prevenida una gran cofe-
cha en muchos- Jóvenes de aquella co-
marca, que defeaban aprender las Divinas 
letras, y acafo no tenian fobrados bienes 
para codear largas jornadas, y proveerfe 
en país extraño de cómodas afsiíiencias. 
Efta le pareció á Frederico béllifsima opor-
tunidad para feguir fu vocación,, porque 
fin incurriría nota de entremetido, les po-
día. ofrecer íu magiíierio con el pretexto 
honradiísimo de no olvidar lo eftudiado, 
•cultivar mas el animo, y emplear loable-
mente el tiempo. Hizolo afsi, y fe vio 
mui claro, quantos créditos de áodo , y^  
erudito le havia grangeado el eftudio, pues 
todo aquel pais le admitió con univeríál 
áplaufo por Maeftro, y Preceptor de ííi 
juventud. E l gozo de todos los comarca-
nos fue grande , y huvieraíído mucho 
mayor, á haver penetrado fus deíignios. 
Hecho, y nombrado Frederico por Maef-
tro de fus paifanos , entabló fu.eftudio, 
juntó a los Difcipulos, y proponiéndoles 
el.plande fu enfeñanza, les intimo, que 
mas cuidado havian de tener en bafcar 
el Reino de los Cielos, que en aprender 
la. literatura del Mundo, porque no hace 
. buen maridage la íabiduria con una A l -
ma maleada con los refabios de la culpa, 
ni gufta de habitar en cuerpo afeado con 
vicios. E l caraékr de fus Eftudiantres era 
la compoftura, y el retiro: todos los días' 
de fíefta, y ahun muchos de. .trabajo, af-. 
íiftia con ellos, á los Divinos oficios, y-
purgando afsi fus voluntades de aquellos 
afeólos que obfeurecen la razón, queda-
ban mas hábiles, para darfe con defem-
barazo a la contemplación de las mate-
das que les diñaba fu Maeftro Frederi-
co. Defte modo cumplia el precepto de 
la Santa Virgen, y íe iba acercando, fin 
fentir, al termino de fu vocación. 
*wm 
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de Sacerdote, fubftituye por el Panocho 
de H a l l u m , y le /accede en 
d empleo, 
E M p l c a d o en el honefto , y loable 
exercicio de enfenar letras , y 
virtudes á fus paifanos, le cogió 
la edad preciía para el Sacerdo-
cio. Treinta años pedia la difeiplina Ecle-
fiaftica de aquel figlo, y advirtiendolo Fei-
quon 5 Parrocho de Hallum , le fuplico 
con muchos encarecimientos, que fe or-
denaííe de Sacerdote, para íer fu Coad-
jutor, mientras vivieííe, y fucéderle, def-
pues de muerto, en el oficio. Dos coías 
le pedia fu Parrocho, ambas bien difíci-
les , y conociendo con fu profunda hu-
mildad, y fingular erudición, quan pefa-
da carga era cada una de por sí, reuía-. 
ba . fometer á tanto cargo fus hombros.: 
L a alteza del Sacerdocio fe le reprefenta-
ba .mui fuperior á fu capacidad, y el em-
pleo Apoftolico le hacia temer, no per-
dieífe fu propria falud, quando eftaba obli--
gado á procurar la ajena. Eftos motivos, 
inutilizaban todas las folicitudes de Fei-
quon-, pero animado éfte de aquella cha-
ridad que le impelía á dexar á fus fcli-
greícs un Paftor, que fiíeííe digno def-
re nombre, venció la refiftencia, y opo-
ficion de Frederico. Sus letras , y virtu-, 
des. le hacian muí capaz de conocer, que 
haviendole llamado el Altifsimo con ef-
pecialifsima vocación, para velar fobre la 
falud efpiritual de fus próximos, no ha-
via mejor eftado, para cumplir con efte 
llamamiento, que el del Sacerdocio. Por 
ventura efte conocimiento le movió á af-
fentir á las serias, y repetidas perfuafiones 
de fu Parrocho. 
Ordenado Frederico de Sacerdote, 
y puefto por Coadjutor del Paftor de Ha-
llum, comenzó a hacer por necefsidad con 
todos , lo que antes hacia por elección 
con algunos. E l que antes folo influía 
cxemplos de virtud en fas Difcipulos, ex-
tendió fu zelo á todos fus Paifanos, y no 
havia Perfona en el territorio de Hallum 
á quien no alean zaffe el incendio de fu 
Apoftolica charidad. Llenó con fu buen 
proceder todo el nombre, y empleo de 
Paftor. Afsi nos lo dice fu hiftoria, y aun-
que ella lo huviera dejado en íilcncio, nos. 
lo darian baftantemente á entender los 
rabiofos zelos que tuvo el Infierno de ver; 
puefto á fu enemigo Frederico por Pash 
rocho, y Padre efpiritual de aquel Pueblo. 
Muchas hoftilidades debia exercitar efte va-
lerofo Capitán de los Exercitos de Dios con-
tra losPrincipes de las tinieblas,quando ellos; 
empleaba contra él todas las machinas de fu 
aftucia, y todos los esfuerzos de fu vio-r 
lencia. Iba el Venerable Sacerdote todas 
las noches á la Iglefia, á pagar el tribu-
ta de las vigilias fagradas á la Majeftad 
Divina, y no pudiendo el Enemigo aguan-
tar tanto fervor , le procuraba apagar con 
los temores de la noche. Salíale al encuera 
tro , oponiendo á íli vifta monftruoías fi-
guras, diciendole palabras mui pefadas, y 
laftimandole con recios, empellones. C o -
mo debiliísimas telas de araña, .deshacía 
el Siervo de Dios las invenciones que 
fraguaba contra fu Perfona el Principe de 
las tinieblas. Formaba la fe.ñal de la Cruz? 
hacia burla de todo el Infierno, pafíiin-. 
do por encima del Afpid, y el Baíiliíco, 
y poniendo ílis humildes plantas fobre la 
altiva cerviz del León, y del Dingon,, 
pronunciaba aquellas palabras, de David: 
Dominas ¿llaminaiío me a ^ - ^ falus mea, 
Quem timebo S Dominus proteUor \ncce 
rnex, A c^ m trepidabot A quién temeré, tí 
es el Señor mi. luz, y mi falvacion? De 
quién temblaré ^ íi es fu Majeftad el Pro-
tedor de m i . vida ? . -: 
Viendofe el Principe de los Abif-
mos tantas veces burlado , pensó confe-
guir por medio de la malicia humana lo 
que no pudo lograr con la fuya. Induxo 
á un Mozuelo á quien por fu defeoco 
debia de tener por grande Amigo, á que 
le hicieííc una burla tan pefada , que ahun 
executada por Sugcto de la humana na-
turaleza , parecieílé obra de la Diabóli-
ca aftucia. Q_ie no hará un hombre que 
íe dexa aprilionar de la infernal Serpiente 
en los lazos de fus vicios, y abominacio-
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nes> Siendo el Padre Frederico Varón de 
vida tan cxemplar, Tolo fu venerable af-
peók> havia de fei baftanre 5 para conte-
ner a aquel Joven; pero atropellando tan 
juftos refpetos, tomó el habito, y figura 
de una Mujer, que, pocos dias antes, havia 
muerto, y eftaba fepultada en el camino 
por donde iba á la Igleíía el Siervo de. 
Dios, por eftár la fepultura en el Cemen-
terio , íegun era coííumbre de aquel fíglo. 
Sitio es efte, que, en cerrando la noche, 
apenas fe puede hollar fin refpeto, y aqni 
íe le pierde a Dios, y a fu Miniftro aquel 
malvado Joven, uíando de lo que folo 
paliado por el penfamiento, havia de con-
tener íú deícaro, y poniendofe á eíperar 
á fu buen Parrocho con aquel terrible dis-
fraz del otro Mundo. Mui defeuidado iba 
Frederico de íemejante encuentro, quan-
do le cortó los paííos, y heló todos los 
movimientos, la horrible catadura de aque-
lla Mujer, que haviendo fido defpojo de 
la muerte, era ya herencia de la podre-
dumbre. Reparófe el Santo defte primer 
íufto: hizo juicio, de que aquella efpan-
tofa vifion feria, como otras veces, un 
embufte del Ángel de Satanás, y como 
eftaba enfeñado á triumphar de femejan-
tes Diabólicas invenciones , enarbolando 
la vandera de nueftra redemeíon, formó 
en el aire la feñal de la Cruz. E l Joven, 
que, para burlarfe de nueftro Venerable Sa-
cerdote, havia hecho pado con la muer-
te, no temió la infígnia del Crucificado, 
de que íc fuelen eftremecer los Demo-
nios: eftuvoíe quieto, y temió el Varón 
de Dios , teniendo por cierto , que era 
hombre el que tenia delante. Si eferibief-
fe yo, que acafo tuvo origen íu temor de 
peníar, que aquella Mujer le venia á ha-
cer cargo de alguna omifsion cometida en 
el cumplimiento de fu oficio, no iria er-
rado , á lo que entiendo , porque le ve-
remos hilar defpues tan delgado , que íe 
echaba á si mifmo la culpa de un caíb 
bien inopinado, y repentino quefucedióen 
fu Pueblo. Si por cílo temió , prefto fe 
le quitó el efcrupulo, aunque le fobrevi-
no otro motivo de fentimicnto. Volvien-
do el Señor por la honra de fu fiel Sier-
vo Frederico-, dio íu permífsion al De-
monio, para que fe apodcraííe de aquel 
defventurado Joven á quien havia teni-
do por inftrumento de fu furor. Efedto 
fue fin duda'efte permiífo de fu eterna 
predeftinacion, pues fi entregó fu carne al 
Enemigo , para que la afligieííe con un 
prolixo , y dolorofo martyrio, lo hizo, co-
mo fe puede colegir de los íliceíTos, con 
el fin de falvar para fiempre fu Efpiritu. 
Tres años antes de íu muerte le libertó i 
la piedad Divina de tan diabólica ícrvi-
dumbre , y queriendo hacer mui volun-
taria penitencia del deíacato cometido con-
tra fu Venerable Parrocho , fe vino a fu 
Monafterio de Huerto-mariano, á tomare! 
habito Premonftrateníe. Vivió con el íb-
los tres años , y todos los gaftó en llo-
rar , y anguftiarfe continuamente por el 
pecado de una fola noche. Acaíb le me-
reció de Dios efta gracia el mifmo con 
quien quiíb executar la burla que le fu-
girió el Principe de las íbmbras. 
Muerto el Proprietario de la Parro-
chia de Hal lum, le havia de fuceder íu 
Coadjutor; pero lo reufaba , porque la 
dulce memoria de lo que fe acordaba ha-
ver vifto praólicar a los Premonftratenfes 
de la Isla-mariana, era un fecretiísimo, y 
poderoíb imán, que le llevaba a la pro-
feísion de fu candido Orden. Mas queria 
obedecer , que mandar; y defeando dar 
de mano a los negocios del fíglo , que 
indiípenfablemente eftaban anexos al em-
pleo de Parrocho , no pudo, porque ya 
los encarecidos ruegos de íus palíanos, yá 
* ios apretados ordenes de fu Obifpo, le obli-
garon á aceptar el Curato. Aceptóle , y 
queriendo imitar el Inftituto de los. Pre-
monftratenfes en quanto le dieflen lugar fus 
preciías obligaciones , propufo añadir a 
los exercicios antiguos ou-os nuevos, pa-
ra tributar al Señor duplicados obíequios. 
Alargó el tiempo de la oración: publicó 
mas cruel , y íangrienta guerra á h fen-
fualidad: duplicó los ayLtnos, y arbitró ma-
yores auftendades, para íujetar la rebeldia 
de la carne á la ley del eípiritu. La gran 
devoción que en la Isla-mariana íc pro-
feíiaba á la íingular Patrona de nueftro 
Or-
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Orden María Santifsima, íe enfcñoreó tan-
to de fa animo, que logró por él muí 
crecidos aumentos. Celebraba en honra, y 
gloria de la Soberana Princefa muchas 
miíTas privadas, y no contento con eftos 
obfequios particulares , la quiíb tributar 
otros comunes, cantándola todos los ía-
bados una miíía mui folemne: coítumbre 
que introduxo defpues en Premonftré , y 
íe obíerva el dia de hoy, como ley invio-
lable. E l ayuno quarefmal de nucftro Pa-
dre Frederico no íe puede leer, ni eícri-
bir fin aíTombro, porque íblo comía par-
camente los Jueves, y Domingos, paíTan-
do los demás dias fin tomar bocado. Fuera 
defte tiempo ayunaba todos los Viernes 
a pan, y agua, y íblo diípeníaba efte ri-
gor la charicativa condefeendencia con al-
gún huefped, ó la devoción por el refpe-
to de alguna íblemnidad. Ahun la po-
breza Premonftrateníe , q^e.no era n™* 
pradicable por quien eftaba precifado á 
tener proprio, era mui íingular en nuef-
tro Frederico. Todas las Pafquaá fe to-
maba cuenta de fus bienes, y quanto fo-
braba a fu alimento, y véíHdo, repartía 
enteramente á los pobres.-
Quan agradables fueííen al Señor fus 
ayunos, y fu devoción á la Soberana Rei-
na del Cielo , lo moftró el poder Div i -
no con un lance mui portentofo. Murió 
en fu feligresía un niño recien-nacido, an-
tes que renacieífe del agua, ydelErpiritu 
Santo por medio del Sacramento del baü-
tifmo. Era Jueves, á lo-que entiendo, de 
Quarefma, quan^0 e^ c^eron eíJa noticia, 
éftando fentado, para comer, á la mefa. 
Ho echa de si mas fogofos rayos un pe-
dernal herido del acero, que los que def-
pidió el charítativo corazón denueítro Par-
rocho , al oír ? que fe le havia muerto 
aquel chicuelo, antes de fer reengendra-
do en Chrifto. Echabaíe a fi mifmo, y á 
fu omifsion la culpa de aquella infelici-
dad. Dejo, como el anciano - Tobías , fu 
comida, no para fcpultar á aquel difunto, 
fino para darle dos vidas, la de la natu-
raleza, y de la gracia: mandó, fe le lie-
vaífen á la Iglcfia, y el también fe fue allá, 
olvidado de la coñuda, Poftfado delante 
del Altar de íú Madre , y Proteáora Ma-
ría Santiísima , regaba el pavimento con 
lagrimas, penetraba el Cielo con doloro-
ios gemidos, y luchando , como Jacob, 
con el Altiísimo, proponía no levantarle 
del fuelo, ni probar bocado harta que no 
refucitaíle aquel niño. Temeraria parece-
ría efta acción , fi á efte verdadero hijo 
de Dios no le gobernara el Divino Eípi-
ritu. Sugirióíela el mifmo Señor, que íe 
deleitaba en oír fus amantes follozos , y 
haviendole otorgado la íuplica, fe levantó 
el Sacerdote de Dios a bufear aquel tier-
no objeto de fus anfias. Iba prevenido de 
manual, y eftola, y efperando el concur-
íb con impaciente curioíidad el éxito de 
tan extraños procedimientos, tuvieron mu-
chos motivos de alabar al Señor en las 
marabilloías acciones de fu Parrocho. Pu-
fo efte la eftola íobre la cabeza del niño, 
y reftítuido el vital efpiritu á aquel hela-
do cuerpo , apareció vivo el que íe llo-
raba difunto. Bautizóle el Siervo de Dios, 
y al dia figuiente pafsó defta vida á la 
eterna. Por cierto , que el Altiísimo es 
marabillofo én la falud de fus eícogidos. 
Si lloró tanto Frederico á efte Chi-
cuelo, no ie coftaban menos lagrimas íüs 
feligrefes , epando los veía muertos íegun 
el Eípírítuv en el catre de íus abomina-
cionesi Havia reprendido varias veces á 
uña Mujer, ó para que cerecnafíe la íuper-
fluidad de fus galas , 6 para que-fuefte 
mas cuidadofi del bien efpiritual de ííi 
familia. Mas ella eftaba mui bien hallada 
con fus culpas, y enfordeciendo á las vo-
ces de quien la quería defpertar del ílie-
ño de fu relaxacion , y deforden , hacía 
muí poca caíb de los avifos de íu Par-
rocho. N o fe-canfaba • el zelofo Paftor de 
andar en btiíca defta oveja perdida, y una 
vez con pretexto de calentarfe un poco, 
y répararíe del frió, entró en íu caía% Me-
jor , y mas gencrofo fuego caldeaba el 
Efpiritu de nueftro Padre Frederico, que 
el que fervía de reparo á fu aterido cuer-
po, yexplicandofe en amorofos, y cha-
ritativos incendios,-los difparaba al cora-
zón de aquella Mujer. Haciafe forda a las 
voc^ dQ aquel dulce", y íabio Encanta-
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<lor de fu alma, y concluyendo íii plati-
ca , fe defpidió diciendo eftas palabras: 
Quedefe con Dios, Señora > y tenga en* 
tendido , me fino :fe emmienda , la han 
de jobr€\>emr grandes trabajos. Fuéfe él 
Varón'de Dios ? y fi aquella Mujer ?íe 
quedo burlando de fu dicho, mui préiP-
to experimento, que fe le havia diñado 
el Efpiritu Santo, aprendiendo en cabeza 
propria á no menoípreciar los avifos que 
por medio del Padre de fu Alma la en-
viaba la miíericordia Divina. Dentro de 
pocos dias aborto un niño: perdió la vif-
ta, y la acometieron tan graves, é inten-
ios dolores, que fe juzgaba ya mui pró-
xima a la muerte. Diólaefte tropel de 
niales, el íeflb, qne no :tenia, y no que-
riendo deíperdiciar ¿1 poco tiempo que la 
paieck.,; havia de éñár en-efte mundo, 
envío á llamar á íu'Padre Frederico, pa-
ra ^Ue' la diílafíe una chriftiana dlípófícion 
de fus-bienes caducos , y la ayddáííe á 
•cOnfeguir ¿los eternos. Acudió elSafttqpor 
!a íconverfion^de aquella Mujer , y rebo-
cándole al roftro 'el jubilo interior ide '<ííi 
Eípiritu, la dixo fonriendoíe: „ 'Ea,, ' no 
3, tema. E l Señor la^cañiga uíandode Ca 
3, mifericordia j maspor ahora no ¡quiere, 
3, que muera, fino, qué fe convierta, y viva, 
3)Maga penitencia «dé f^us demasías, y Dios 
,,ia.reftituirá la.viíia. 3, Mui otra falió e l a 
. Miyer.üdelihorno de-tan terrible ^-tribula-
. ción,-y íno queriendo experimentar ftgun-
'da vez los efpantofos vaticinios ^ e fu Par-
rochosliloró íusculpas,., -e iiizoipeniten-
cia,, . obrando ¡en-,eUa la Divina gracia una 
tan portentofa mudanza, que fe condenó 
defpues ala.eftrechifsima cárcel del Infti-
tuto Prcmonftratenfe, También el hijo que 
malparió , profcfsó ñueftro Inftituto en 
Huerto-mariano, dándole Dipg milagrofa-
inentetla vida , acafp por los ruegos «leí 
Padre Frederico, >para que tuvieífe fu-ar-
repentida Madre quien la ayndaffe a l lo-
rar en.Premonftré fus ant^uas vanidades, 
- Ya no me adniiro de -que fe conju-
raífe contra el Santo Padre Fre-
derico todo el poder :del 
Infierno, 
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pajj.tdo^ y ¡je refiere l a locación del Samo 
.Padre Fredertco k la profe/sion del 
.¡nfthmo ¡Premonfíratenje, 
i 
¿Rofeguia -él ''Santo Padre Frederico 
en él fervicio de fu Curato: dio-, 
le el Señor una gravifsima en-
:fermedaJ, y en ella le móftro 
5una mui portentofa vifion con que le fa-
có del Mundo,y le acabó de traherá mi 
- Orden. 'Yendo de camino en tiempo de. 
hybierno, eftacion en aqael pais rigidiísi-
ma, íe ll^gó á un arroyo, porque -ázia 
aquella parte ¡le llamaban con laftiméros. 
ayes para el focorro de una neceísidad mui, 
grave de fu próximo. En la ribera opuef-
ta á la que piíaba el bendito Padre, íe 
deshacia en lagrimas, é imploraba ííi ayu-
da, una afligidiísima Mujer. N o ^era fácil 
de conceder ^ íu vpeticion, porque^pedia que 
la ayudaííen a ,pai|ar el arroyo ,, no ha-
viendo barco, ni íiendo íbportable -él -frío* 
A ella, aunque'fuéííe mui varonil, ñola 
dejaría emprender un arrojo fu mui ade-
lantada .preñez, íín exponer a manifiefto 
peligro dos •vidas, l a fu ya, y la del feto,, 
y íiguiendoíe de dejarla en aquel ifido los 
mifmos -inconvenientes, acafo porque ef-
taria mui cerca ía noche, atropello por 
todo la '-charidad del Santo. Ño fe apa-
garon los incendios de fu^charidad con lo. 
rigurofo, y deftemplado de la eftacion, 
ni: íé entibiaron fus fervores con el repa-
ro de ferPerfona de contrario, fexo quien, 
invocaba íli patrocinio. Echóíe, intrépido 
á la agua: pafsó á la ribera, contraria fin 
miedo de sí mifmo, y cogiendo en fusí 
brazos á aquella pobre, y afligida Mujer, 
wolvió a paílar el arroyo con .aquella car-
;ga quebaria leviísima la charidad de Dios, 
y de íus próximos. Ahora fi que pode-
mos decir, que no íe pudo apagar con 
la muchedumbre de las aguas, ni fumec-
gir con la rapidez de los arroyos. 
Trafpaííado del frió profiguió el Ve» 
neráble Varón fu camino, y como le me-
recía tan poco, cuidado fu cuerpo3 no|e 
fo-
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íbcorrio con algún reparo promto 5 para 
rcfíituirle á Íli antiguo, y debido tempe-
ramento. Se le originó de fu defeuido un 
mal de piedra tan penofo, y acerbo, que 
prevaleciendo contra la pericia de los phy-
íleos, ya caíi llegó a cotarfe entre los muer-
tos. Frederico, como tan eníeñado á íu-
frir, no fe dejó fobrecoger tanto de los 
males, que no orafíc en el rigor de la 
enfermedad, como fí efíuviera en íana ía-
lud. Un dia en que, pareciendole ícr el 
ul t imo, fe empleaba en encomendar íli 
efpiritu al Señor,, fue arrebatado en un ma-
rabilloíb, y profundiísimo extaíis. Pare-
ciale tener delante de los ojos, a todos 
los mortales habitadores delMundo: veía, 
y admiraba, que todos á una iban con 
extraordinaria fatiga arraftrando innume-
rables carros mui cargados de leña, y pre-
guntando , íbrprehendido de verlos fu-
dar , y afanar íín provecho, qué mo-
tivo les obligaba á quebrantaríe, y mo-
leríe con un afán tan inút i l , íe le res-
pondió por quien le conducía a una región 
tan extraña , que toda aquella leña íe 
deftinaba para cebar el horno de Babylo-
nia. Mas atónito , y paímado quedó el 
Varón de Dios con la reípuefta, que con 
lo que le havia dado motivo á la pregunta. 
Eftremecióíe, pareciendole eflár compre-
hendido en el numero de aquellos mife-
rables, y deliberando confígo mifmo qué 
baria , para no fer uno de aquellos vi-
liísimos efelavos, que trabajaban, para ce-
bar en efíe Mundo el horno de fuscon-
«aipifeencias^ y en el otro el de las lla-
mas eternas, íe le apareció fu Madre, y 
Protc<9:ora, Maria Santifsima, y le dixo 
con voz caríñofa, y alhagueña : Huye^ 
ík i jPi huye, S a l u ele Babyloma. Algo fe 
icparó del fuño con el avifo de la Rei-
na del Cielo; pero le tenia tarj fobreco-
,gido tlfobrefalto de folopenfar, que aca-
io feria del infinito numero de aquellos 
necios, que, aunque queria huir, no halla-
ba el camino, y no ocurriendoícle con la 
tuibacicn medio alguno de poner por obra 
el mandato de la Soberana Emperatriz, 
jue cpiimido fu corazón de una mui pro-
funda uiílcza. Cercado de. dolores de 
muerte, mucho mas padecía fu efpiritu 
en la vifíon, que lo que havia padecido 
fu cuerpo en la enfermedad. Bien pudie-
ra clamar con David, que le havian puejT 
to en lugares tenebrofos, y en las fom-
bras, y obfeuridades de la muerte. Pero 
aquel Señor que hace pobres, y ricos, 
humilla, y levanta, da muerte, y vida, 
lleva al infierno, y faca de l , fe compa-
deció de la aflicción de Frederico, y con 
una myñcriofa voz, que iluftrando fu en-
tendimiento, confortó , é inflamó íli vo-
luntad, hizo cefsar Íli turbación. Sábete, 
le dixeron, que dejando el Apoftol San 
Pedro todas las coías por amor de Chrif-
t o , é ir en íu íeguimiento, le prometió 
el mifmo Señor ciento por uno en efta 
vida, y el colmo de felicidades en la otra. 
Ve pues tu, haz lo mifmo,: y también te 
íe prometerá, y dará otro tanto. 
Volvió Frederico del myfteriofo rap-
to, y no haviendofele borrado de la me-
moria ílis eípecies, conoció claramente por 
ellas los deíignios del Todo-poderofo en 
haverle afligido. Con tan peligrofa enfer-
medad, y .haverle diípeníado en ella tara 
extraordinaria , y portentoía vifion. Te-
nia determinado fundar ún hofpital,. para 
cerraríe en é l , y darfe todo ai obíequio 
de Chrifto en fus pobres, peregrinos, y 
enfermos. Bueno parecia á primera vifta 
.eñe efpiritu; mas probando , y examir 
«ando íus quilates én la, piedra de toque 
de la viíion, pudo faber, y averiguar, que 
aunque fu metal moftraba haver fido fa-
cado del riquiísimo, y oculto potosí de 
la Divina Providencia ,.- era nacido en el 
mineral de íli propriay aunque buena in-
clinación. Poípulb pues fu voluntad á la 
de Dios, y reíücitando en íi aquellos de-
íeos, que de'íer Premonftratenfe le havia 
dado en la Isla-mariana el Altiísimo, pror 
pufo defde luego abrazar fu Inftituto, y 
•iervír á los pobres, ícgun le permítiefíe 
el nuevo eftado. i 
Bien quiíiera Frederico íaliríe de Ba-
bylonia. Sufpiraba por el retiro de la If-
,la-mariana; pero le retardaron fu vuelo 
•a aquella foledad la charidad, y la jufti-
cia i virtudes, que al mifmo tiempo que 
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i le ofrecían materia de mai copiofos mé-
ritos , le atormentaban Grueliísimamente 
- en el potro de fus fervorofas aníias. Go-
bernaba el Santo Parrocho á anos hom-
bres de dnra cerviz, y de belicofa con-
- dic ion, nacidos para el exercicio de las 
armas 5 y que por canias no muí grandes 
le ponian en armas, y alborotaban la tier-
ra. Qnando ya determinaba irfe, y dejar-
-los, encendió entre ellos aquel que íc glo-
ría en la perdición de los mortales, una 
diviíion, y cifma tan cruel , que cafi fe 
.huvó de abraíar Hallum. Sin refpcto de 
ifu tan Venerable Paftor ,:que le tenián 
miedo los Demonios, fe dieron una fart-
grienta batalla : retiraronfe huyendo los 
vencidos á la Iglcfia, con animo de ha-
cerla plaza de armas, y defénderíe dentro 
de ella, haña mejorar ííi fortunas y no 
dejándoles la prefteza de los Vencedores 
períídonar cfte proyeóto, fe la tomaron 
por aífalto. Cómo eftaria el charitativo co-
razón de nueftro Padre Frederico^ viendo 
!a infeliz, y defaftrada muerte de tantos 
malhechores, y la injuftiísima de no po-
cos inocentes ?- Qué lagrimas no derramar-
íian fus ojos,' al mirar prophanado el San-
tuario, íembrado de cadáveres fu Pueblo, 
y cafi todo él expuefto- al ultimo deftro-
xo ? Quánto íliípiraria por la quietud de 
fu animo en el retiro de fu amado Glauf-
trolPues ahun no íe le han acabado los 
jilales, y le han'de fobrevenir nuevos mo-
tivos de llanto, y de dolor. Embriaga-
dos los Vencedores con el furor de la ira, 
y con el placer-de la visoria:, ¡pufieron 
fuego á la Iglefia, y quantos eftaban eti 
ella-ocultos v ó no havian tenido brios^ 
ni oportunidad, para eícaparfe del peligrój 
quedaron en las cenizas íepultados. Có-
mo dejaria tan fabio, y charitativo. Paf-
tor a íli grey racional, quandó veía ex^ -
pueftas caíi todas fus- ovejas al cuchillo 
del cuerpo, y ala muerte eterna del Eí-
piritu ? Avivado el encono, con la derra^ 
mada íangre de los muertos, amenazaba 
inayores diñurbios, y mas ruidofos rom-
pimientos,, y fe empeñó el Varón de Dios 
en domefticar aquellas fieras humanas, an-
teponiendo á fu bien part\ciüar el conuin 
de fu Felígrefia. Que'dofe en Hal lum, y 
no fe defpidió de fus Vecinos, hafta de-
jar ajuftada la paz entre los Vandos, y 
reparadas las ruinas de fu Templo. 
Mas nO íe irá tan prefto Frederico, 
qué no deje otros muchos, y mui glo-
riofos veftigios de fi mifmo. Veamosle en 
un mifmo lance executar la charidad, y 
la jufticia. Trataron dos cafados de Ha-
llum de defpofar a una hija fuya con un 
Joven de fu calidad. El matrimonio no 
fe pudo efeótuar entonces por la poca 
-edad de la niña; pero quedó aplazado pa-
- ra adelante con mucho gufto de las fami-
lias de ambos contrahientes. Efte contrato 
, dio mui ampia licencia al mancebo , pa-
ra que entraííe á todas horas fin reparo 
- en cafa de los que ya miraba, como-a 
- ííis Suegros. N o feria en las referidas cir-
cumftancias mui reparable fu frequenciaj 
tnas ohí y quantos volcanes de lafeivia 
ha encendido íemejañté Falta de cautela, 
no fe pudieiido apagar defpues con mui 
amargas, y copioíaslagrimas, y á veces 
ni con íangre violentamente derramada. 
Digalo efte lance eri' que no fe temeria 
algún peligro , y! fue el rmayor la falta del 
temor. Familiarizófe el Joven conlá Sue-
gra , y ,creció tanto con la íamiliaridad 
la afición , qué llegó efta: necia, éancon-
fiderada Mujer á querer-mala:, yr perver-
famente para sí lo que ha vía folicitado 
bien para fu'hija; Unos deíeos mal re-
primidos al principió;,' crecieron, con:el 
-trato , y la converfa'eion , de pequeñas 
-chifpas a fér voraces ^-"^abrafádoríís.lla-
mas, y permitiéndolo 'Diés por ítis Ocul-
t os , y terribles juiciosicumpliérohi San-
gra , y ^H-iernO fus depravadifsimos intérf-
tos. El-pecado que no fe borra del, A l -
•ma con la lexía de la penitencia, fiiele 
-por lo regular - fer caufa de otro: afsi • fu-
cedió á eftos infelicirsiínOs amantes. La 
repetición -de una culpa les arraílró- á otra 
mas enorme, porque ficndola enfadoía á 
la pérfida adultera la1 compañía; y preícn-
cia de fu inocente Efpofo , trató con el 
.adultero de darle cruel, y-alevofa m-icr-
te , para'entregaríe defpues á fus guftos 
-con m;tf defcQco? y menos'embarazo. No 
les 
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tes era muí fácil , ni poco arriefgada la 
cxecucion defte bárbaro dcfígnio, porque 
no fiendo mni fecreta, les privada la pu-
blicidad del hecho de lo niifmo que iban 
á lograr con el, y quedarian expueftos á 
mui funeftas , y dolorofas confequencias. 
Conferenciando pues entre los dos, de que 
modo quitarian la vida al inocente , fin 
íer deícubiertos, arbitraron, que horada-
do el techo de la alcoba en que dormían 
ella, y íu marido , dejaííe caer el adultero 
por la abertura un cordel, a la hora de-
la noche en que fabía eftár fu Efpoíb 
íepultado en lo mas profundo- del fueño, 
para que echándole ella al cuello un lazo, 
tiraííe de arriba el infame Híerno con tan-
ta violencia, que el defcuidado, y dormi-
do Suegro, antes pifafíe los limites de la 
eternidad , que conocieíie la traición de 
fu Mujer. Como fino huviera Dios en el 
Cie lo, y no eftuviera prefente á lo mas 
int imo, y oculto de fus intentos, execu-
taron tan execrable delito , y quedarian 
mui .feguros ^ de que no fabiendofe , po-
drían fokar la rienda á fus guftos. Nada 
perezofos anduvieron los dos agreí&res en 
ocultar fu culpa, y mirar por la feguridad 
de fus Perfonas , pues publicada por la 
mañana , como cafual , é inopinada-, -la 
muerte de:aquel hombre, fe dio tan prom-
t ó , y executivo orden de fabricar un atar 
hud, que antes que algún curioíb vinief-
fe en conocimiento de la.maldad por al-
guna feña exterior , yáeftaba- en el ocul-
t o , y depofitado el cadáver. Acafo el in-
ferné, y pérfido homicida, viftiendofc de 
los afedos de-hi jo, haria con el difun-
to aquellos oficios , que no le era i fcgu-
ro , ni conveniente fiar á otro. Mas no 
queriendo el Altifsimo, que. paífaífe ade-
lante la perdición de los adúlteros, difpu--
fo con fu ocultifsima providencia, que la 
eaxa fueífe mayor, que la fepultura. Efto 
ya fe vé, que para los hombres fue im 
acafo , y á lo mas feria un defcuido; pe-
ro al tiempo de dar fepultura al cadáver, 
fin facarle del atahud , caíi fe tuvo por 
portento, y dividió en opiniones al con-
curfo. Algún myfterio hay, clamaban los 
ancianos, porque el Padre ¡fkíTc difantg 
era mucho mas alto, y corpulento, y cu-' 
po en eííe mifmo íepulcro. Ya la-Div i -
na luz havia moftrado al P. Frederico to-
da la verdad , y moviéndole el mifmo Se-
ñor que alumbraba fu encendimiento , a 
que no dejaííe fin caftigo tan abomina-
ble pecado, mandó abrir el acahudy y def-
cubrir el cadáver. Todos los prefentes que-
daron llenos de horror, al ver los vefti-
gios de la crueldad.- La feñal del lazo en 
el cuello, y lo cárdeno, y amoratado del 
roftro, eran claros indicios de haver fido 
ahorcado, y - no dudandoíe del hecho, 
y del delito, íe pafsó á la inquiíicion de 
los reos. Parecieron luego, y el Santo Pa-
dre, interponiendo toda fu venerable au-
toridad con los Juece% trabajó tanto, que 
mitigando el rigor de; las leyes , íe les 
commutó la pena de muerte en otra, que 
llenándolos de confufion , • y de vergüen-
za , les conduxeííe ál arrepentimiento de 
fus culpas," y eníeñaííc. á temer la Divina 
ira; La Mujer fue defterrada para fiempre 
de Hallum. Con el mancebo mandó ha-
cer materialmente la Juñieia lo que,-fiel, 
huviera hecho efpiritualmente ConíigomifL 
mo , -cortando la raiz , : y ocafion de fu 
desliz, no padeciera la vergonzoí'a-mutí-. 
lacion de'ÍLicueípo : también fe le cor-
taron las narices, y viendo'él en- í lmi f -
nio tan ihorrorofas huellas de un Dios juf-
riísiinamente' irritado, 'pidió, que le-admi-
tiefíen en el Giñér, p;a:Pa:purgaríe cn'aquel-
h efcuela' de penitencia de las manchas 
de' fu juventud. ' No i trabajaria poco i con 
cftOs dos pecadores públicos el Santo Par-
rochOy: para que aquella defdicha--tempo-
ral- fe'tercónvirtieííe€n efedo de-fu eter-
na predé'ftinacion. El Author de la leyen-
da-de núeftro-Padre-Frecjerico aíícgura ha-
ver conocido á las Perfonas deíle raro 
fuceífo. 
Apaciguados yá en el modo poísi-
ble los vandos de Hallum , y reparadas 
las ruinas de fu Iglefia, no le faltaba ya 
á Frederico mas , que dcípedirfe de fiís 
Parrochianos , é iríc á vivir baxo de la 
difeiplina > y obediencia de fu antiguo 
Maeftro, y diredor el Abad Roberto. A n -
te? que lo hicicífe, fe llevó el Señor pa-
T t t ü ra 
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ra si-a-fu pladofa- Madre Suitbm-ga: dio-
la fu buen hijo rcpultura en el mifmo lu-
gar ert que yacía fu Padre; acudió al en-
cierro lo mejor, y mas lucido de .Hallum, 
y eftaudo ya el cadáver cerca del fepul-
c ^ l i i z o el Venerable Panoclio feñasal 
concurfo , para que eftuvieííen atentos. 
Callaron todos, y quando penfaban, que 
iba á parentar a .fu. buena Madre , para 
mitigar el dolor de fu muerte con la me-
moria de fus virtudes, le oyeron prorum-
pir en unas expreísiones, por donde vinie-
ron á conocer ,quan fuperior eftaba quien 
las decia3 a las.: demasías del natural íen-
timiento. ,,.• Bien-fabeis. Señores, ( les di-
avXO) que de tal modo he procurado vi-
3, vir,entre vofQtr.OV que Perfona alguna 
3, no ruvieíle de mi I la mas minima que-
ja. Si he injuriado ¡á alguno de obra, o 
de palabra, no lo sé, porque defto , a 
Dios gracias^ en nada me remuerde, la 
j-, conciencia. Si hay acaíb quienj ighoran-
^, dolo y o , efté quejoíb de m i , le fupli-
5 ,co , por amor de Dios, qu.e me per-. 
3, done, pues eftoy ciertamente pefarpfp de 
3, haverle agravladói Coftumbre ¡es, y ha 
5, íido fiempre inviolablemente obíervada 
3, entre vofotros .> que quarido. fe os mue-
D,-re. algún Pariente, deudo, b Amigo, no 
3, reuíéis repartir por íli Alma los bienes 
3,.defle Mundo en limofnas,.para queabre-
3, viandóla el Señor las penas del Purga-
3, torio,; la lleve., quanto antes,, á las de-
3, licias, eternas..det.Paraiíb. A iíii,al pre-
3, fente-me tocaba rha.cer lo. ;mifmo por 
mi querida •Madteát. tpas rjo l a haré, no 
porque quiera, con mi hecho, reprehen-
der; vueftro loable uíp, fino poique to-
dos qúantos bienes: poíleo en eüe Munr 
„ do^:los tengo poride .tan fcaxo, vil, é 
,, infirao precio , que no los Reputo por 
„ dignos de fer facrificados por e l /Al rn^ 
„ deífa..difunta Señora j y Madre mia á 
„ quien debi los cuidados , que -mui po-
j a o s habrán debido á las fuyas. Lo.me-
.„ jor, y mas précioíb que hay dentro de 
„ mi mifmo, es nii albedrio. Efte, pues, 
5, quiero íacrifícar por mi querida Madre 
„ á nueftro Señor" Jefu-Chrifto, y á fu pu-
„ rifsima Madre la Ecina d d Cielo en el 
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3, altar de la religiofa obfervancia. Sean* 
3, me teftigos el Cielo, y la tierra, yfecU 
3, me también teftigos quantos eftais pre-
„ fentes, de que propongo defde hoy no 
„ tener proprio albedrio ,, pues me voy 
„ mañana á donde folo viva por voluntacj 
„ ajena , íegun la regla de nueftro bendi* 
3, to Padre S. Aguftin, para que mi que* 
3, rida Madre defeaníe en paz. „ Efta fue 
la deípedida de Frederico, y las palabras 
ultimas con que dejó tan edificado, como 
afligido, a fu Pueblo. Concluyo las exe-
quias de fu Madre , y le volvió á Caíaa 
para difponer íu partida. 
NUM. V. 
T O M J E L SANTO P.FKEDEK¡CO 
: : ¿ l habito Premonftratenfe: dafe ¿ la 
predicación del E\>imgelio¡ y 
funda el Monafterio de 
Htierto-mariano. 
O huvo 'perfuafion tan doquen-
te en Hallum,: -que hicieífe de-, 
tener un .punto a. fu Paftor. E l 
dja ! figuiente regló, la ultima: 
Jdifpoficion de fus bienes , como íi eñu^ 
viera yapara morir. Si no inftaba la muer-
te de íu cuerpo, íe daba prieífa él mifm.Oy 
para'acabar con la vida de íu. albedrio, por-: 
que penfaba no dejarle movimiento proprio. 
É l miímo dia: falió para Maftrich : renun-
ció en manos del Obiípo: el- ¡Curato de 
Hallum, y aunque fe le haría, duro al Pre-, 
lado, alejar de. íu viña tan zelofo, é in-
^tigable obrero-, aduiitio, .difponiendo-
lo afsi el Señor, íu renuncia. Pcrfuadiria-
fe a que le feria mas ú t i l , íiendo Prc-
monftrateníe. No feria extraño , ni te-
merario eíle juicio en quien tenia mui re--
petidas experiencias del fingulariísimo ze-
lo con que miraban por la falud de las 
Almas los Profeífores defte Inftituto. Def-
pojado Frederico de todo lo que le de-
tenía en efte Mundo , recibió el habita 
blanco de mano de fu mifmo Obifpo^ 
y efte concibiendo efpcranzas de que 
volvieííe á Hallum, le dio exprefla licen-
cia 3 para que íúndaífe un Monafterio 
d^ 
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<Je fu mifmo Orden en fu Patria. — 
Mudado Frederico en otro hombre, 
•íe fue derecho á la Isla-mariana: poftrófe 
á los pies de fu Venerable Abad Rober-
-to, y íe íbmetió á íli dirección , como 
difcipulo, y fubdito. Aunque no huviera 
que eferibir de Roberto mas, que la re-
ferida acción de Frederico, baftaba eña 
fola, para hacerle encarecidiísimos elogios, 
pues quando un Varón tan alumbrado del 
Divino Efpiritu , le buícaba con tantas 
aníias por Maeftro, mui viíibles eran fus 
prendas, mui brillante la luz de fu doc-
trina, y mui fublime el exemplar de fus 
obras. Aunque Frederico era mui humil-
de, era también prudente, y advertido, 
y no apetecería tanto para fu Maeftro,y 
Diredor, fino á quien conocieííe por mui 
adelantado en la virtud. 
Sometido el nuevo, y fervoroíb Pre-
monftrateníe a la regular diíciplina del 
Venerable Abad de l la Isla-mariana, an-
helaba por trasladar en íú animo las inf-
trucciones de tan buen Maeftro: oíale 
atento con anfía de aprender , é hydro-
picamente íediento de fu dodrina, no íé 
feartaba de imitar fus obras, y de rumiar 
fiks palabras. En mui poco tiempo íe hi-
20 cargo de las ceremonias, y obfervan-
das Premonftrateníes. Mandáronle eferi-
bir el libro de las conftituciones , el or-
dinario , y ritual , y demás libros, que 
eran indiípeníables para la buena econo-
mía de fu Orden, e ignoraba el humilde 
difcipulo, por qué le imponía fu Maeftro 
aquel trabajo. N o fe le haria duro á quien 
no tenia mas A l m a , que la obediencia; 
pero también creo, que no poco fe hu-
viera mortificado fu humildad, a haver pe-
netrado el fin. N o penfaba Frederico en 
lálir de la difeiplina de fu A b a d , y efte 
difponia enviarle a fu patria Hallum. C o -
noció aquel vigilantiísimo Prelado los the-
íbros que havia depofitado el Omnipo-
tente en el corazón de fu fubdito: penetro 
los grandes fondos de íu efpiritu, y ha-
ciendo juicio, de que apenas te ndria Pre-
monftre otro Profeífor tan hábil páralos 
exercicios de fu Inftituto, le mandó falir 
de fu defeado reciro. Envióle á Hallum, 
faciéndole llevar configo los libros que 
havia eferito por íli mano, porque no po-
dría menos de efperar, que a la íbmbra 
de Frederico tendria fu Orden mui glo-
rio ios aumentos. 
Volvió el Santo Padre Frederico á 
íu Patria. Entró en ella movido de ajena 
voluntad, quien la dejó llevado de la D i -
vina inípiracion, y yo me lleno de aífoiiir 
bro , y fe me cubre el roftro de ver-
güenza, a l icer en fu vida, que defde en-
tonces íe comenzó á afligir con nuevas, 
y mas penólas aufteridades. . Oh! Premonf 
tré! y quan desfigurado eftá tu roftro en 
los prefentes fíglos. Frederico, por fer tu 
Profeííbr, y por llenar el nombre de ver-
dadero Premonftratenfe, ahun tiene que 
añadir á un tenor de vida: de; piui difidl, 
, y cafi inaceísible imitación? Su veftido in-
terior era un afperifsimo cilicio: fu comir 
da el ayuno: fu lecho la ceniza, y toda 
fu vida una muerte prolongada. Todo efte 
rigor íe dirigía á la predicación del Evan-
gelio. Cómo reñirá el Predicador con los 
vicios del Auditorio, íitiene-páz con ellos 
en si miímo^ 1 
Ahun no íe ha vían acabado los al-
borotos , que le detuvieron en el figlo 
hafta la muerte de fu Madre , ó porque 
retoñaron Uron fu auíencia, ó. porque los 
volvió a reíucitar la Diabólica aftuda¿ 
Vióíe Frederico obligado por fu profeísion 
á no mirar con indiferencia aquel mal, y le 
empeñó fu zelo en remediarle. Daba vueltas 
por las calles, y plazas de Hallum efte 
Candido Miísionero, inculcando, y repi-
tiendo á fus moradores, y vecinos el per-
don de los Enemigos, el olvido de las in-
jurias, los daños-de la guerra, y los pro-
vechos de la amiftad, y la concordia, y 
afnenazandoles, fi no fe. reducian á pe-
nitencia , con el horror, de las tinieblas 
exteriores, con el eterno llanto, y cruxir 
de dientes. A l eípantoíb eco de fu voz 
fe eftrcmeció Hallum: metieroníe de mie-
do en un puño todos los Vandidos, y le 
femian Premonftratenfe los que no le ha-
via n reípecado Parrocho. Juzgaban , que 
venia del deíierto otro Juan, amenazando 
1^ Mundo con aquel formidable vieldo, 
Tcct a que 
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•que puerto ya en las manos de Dios, iba 
-aíeparar el eícogido grano de los buenos 
de la inútil paja de los malos, para me-
•ter á aquellos en fu trox , y cebar con 
eños el horno del Infierno. Commoviófe 
.todo aquel Pueblo á las terribles, y eí^ -
pantoías voces de fu antiguo Par rocho, y 
ios mas defalmados fe venian llenos de 
aflbmbro a los pies del Santo Padre Frc-
-derico, para que los lavafíe de fus man-
•chas envejecidas en el Jordán. de la pe-
nitencia. Cada dia admiraba Hallum en 
-íus Vecinos nuevas, y marabillofas con-
verfiones, y. eran tan íeriás, y eficaces, 
que con ellas pobló elle Apoftolico Pre-
monllrateníe muchos Monafterios del Cií^-
tér, que eftaban íituados en las cerca-
nias de aquel lugar. 
Ya no querían admitir mas conver-
tidos los Padres Ciftercienfes, y no que-
riendo Frederico; dejarlos en el Mundo á 
fu diferecion , fe refolvió a edificar un 
Monafíerio de fu Orden, para que encar-
celados en él, reparaííen con la peniten-
cia fus antiguos, efcandalos, y fatisfacief-
fen al Supremo Juez por fus enormes de-
litos. Apenas efta voz fe divulgo en Ha-
llum , fe vino á-fus pies mas. dóci l , y 
maníb, que un cordero, Godeícalco, hom-
bre á quien fus Paifanos, fíendo tan be-
licoíbs, y árriícados, tenian por íangrien-
to, y rapante lobo del' genero humano^ 
Domefticado efte fiero monftruo por las 
palabras del P. Frederico, fe vinieron tras 
él otros muchos, porque la impenfada con-
verfion de Godefcalco era.unfermon mui 
perfuafivo, que infinuandoles al Alma por 
los ojos los primores del poder Divino, 
fue capaz de mover a contrición , y la-
grimas á los mas tercos. •> y obftinados. 
Pero no paífemos de largo por las nota-
bilifsimas circumftancias defta, tan mara-
billofa mudanza de la Divina diextra. P i -
dió Godefcalco licencia á fu Eípoía, y fa-
milia, para aufentaríe del Mundo , y. re-
tirar fe al Mónafterio, que queria edificar 
el Padre Frederico. Dierónfela, ó porque 
quiíieron libraríe. de fu dureza, ó porque 
no les parecia jufto, oponeríé á los de-
fignios de la gracia. Con eíla licencia f§ 
fue á preíentar a íli buen Padre, y liber-
tador Frederico, y eftando el Santo en la 
Igleíia a vifta de un concurío muinume-
refo, íe pofíró a fus pies delante de un 
altar , que acafo feria el de la Santifsima 
Virgen, i Sorprendió a todos una acción 
tan humilde en quien tenia perdido el 
refpeto a Dios, y. a los hombres, y aun-
que ella fola era baftante, para loar a Dios 
en fu Santo, y dejar compungido, y edi-
ficado el Auditorio , tuvieron ahun ma-
yores caufas de enfalzar las mifericordias 
Divinas , porque deshaciendoíe en lagri-
mas el que pareció de piedra, hacia voto 
á Dios, y á Maria Santifsima, en manos 
del Varón Apoftolico de dejar el Mun-
do, tomar fu habito blanco, y retiraríe á 
vivir baxo de íu obediencia, para íatisfa-
cer por fus culpas, y reparar el mal exem-
plodefuvida. Las mifmas huellas figuió 
Vibrando , otro Caballero no menos fe-
roz, fangriento, y belicofo, que Godefcal-
co. 
Con lo que dieron de íus haciendas 
eftos Varones penitentes í, emprendió el 
Padre Frederico , la fabrica de íu ¿ínedí j 
tado Monafterio. Dióíe principio a la obr* 
por la Iglefia, que havia de ícr coníagr^-
da á Maria Santifsima , y á fu Cuftodio 
San Juan Evangelifta. Eftandofe edifícanda 
no lexos de Hallum , levantó el común 
Enemigo una tan recia, y tempeftuofa bor-
rafca de vientos , y nublados, que los Maef-
tros. Peones, y Oficiales daban ya por def-
truido el edificio antes de acabado. C o -
noció el Varón de Dios , que quería e l 
Infierno arruinar aquella Ciudad de refu-
gio, para que no íe falvaííen en ella, los 
que tan felizmente havia íacado de la ef-
clavitud de ííi dominio, y poniendoíe en 
oración , fucedió de repente una mui,pro-: 
digiofa ferenidad. El año de 115 j . fe ce-
lebró en la nueva Igleíia la primera Mif-
ía , y quedó eftablecido el nuevo MonaP 
terio al que fu Santo Fundador quifo lla-
mar Httexto-mariano, por la gran devo-
ción que profeífaba a la Soberana Reina 
del Cielo. Verdaderamente fue Huerto de 
Maria , pues con los benignos influxos 
deíh Señora dio al Cielo frutos mui dig-
nos 
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ños 3e penitencia. No íblo Godefcalco, y 
fus penitentes compañeros regaban aquel 
Mariano Vergel con el agua de fus lagri-
mas. También cooperó á íu cultivo la 
delicadeza del íexo femenino. Tres no-
biliísimas Matronas fe arrancaron con va-
ronil violencia del Mundo, para que el 
Santo Padre Frederico las trafplantaííe. en 
ííi Huerto-mariano, y no queriendo des-
echar lo que le daba el P. Celeftial, las 
admitió al habito, y profeísion de fu Or-
den. Ya era doble aquel Monafterio , y 
tan poblado de hombres, y mujeres, que 
dentro de poco tiempo fe formaron del 
dos (imples mui numeroíbs. Entre las Ma-
tronas, que íe íbmetieron a la obíervan-
cia Premonftrateníe , havia una á quien 
hacia mui recomendable íu virtud, exer-
citada con no menos penalidad , que de-
voción, en repetidas peregrinaciones. Sin 
reparar en la flaqueza de fu íexo, vifitó 
períbnalmente los, fantos lugares de Gem-
íalem • volvió á Europa, y engoloíinado. 
fu Eípiritu con los regalos que en la pri-
mera romería la havia comunicado el C ie -
lo j emprendió la íegunda , viniendo en 
peregrinación á Sant-Iago. -Su difereto Pa-
dre conoció en aquella Mujer varonil un 
animo mui capaz de iníinuar la afpereza 
de la virtud en ííis hermanas, y ponien-: 
dola por Madre, y Maeftra de todas, las 
trasladó a Belén, Monafterio que fe fun-
dó , y dotó con las copiofas rentas, y he-
redades de una dellas. Afsi miró por el 
crédito de fu Orden Premonftratenfe, y 
alejó de fu Huerto-mariano el fuego, que 
podria con el difeurfo del tiempo agof-
tar fus verdores. 
Ahun no tenia el nuevo Monafte-
rio quanto para fu confervacion necefsi-^  
taba. Todo en él eftaba pendiente de la 
dirección, y confejos del Santo Padre Fre-
derico , y no pudiendo efte gobierno du-
rar mucho, era neceífario tomar alguna 
providencia para lo futuro. Echabanfe las 
letras de menos en aquella Cafa, porque 
fus profeífores , aunque mui penitentes, y 
fervorofos, eran poco, ó nada letrados,y fo-
lo la ignorancia fiaria fu régimen á femeja-
tes fur tos: Pero firviendp mucho á Dios 
aquella Comunidad Rellgiofa, y dándole 
mui ícncilios , y devotos cultos, la pro-
veyó el Señor de lo que la era tan ne-
ccílario para fu aumento. En un dia íe 
agregaron á ella tres hermanos Clérigos, 
y todos ellos tan bien dodrinados, é inf-
truidos, que pudo mui bien fu Padre Fre-
derico defeargar en ellos parte de fus cui-
dados: conferenciaba con ellos á menudo 
los medios, y modos de eílablecer, y af-
fegurar la difeiplina del Monafterio, y ha-
viendoles eníeñado la experiencia,que ahun 
les faltaba algo de qué inftmirfe, para re-
glar fu buena economía , y dar la ulti-
ma mano á la obfervancia, marchó con 
uno dellos á Steinfeldia. Recibiólos fu gran 
Prepofito , é iníigne Doélor Udalrico con 
mucha benevolencia i fatisíizo á fus du-
das, y les:hizo un regalo mui oportuno 
á la defpedida* Dióles á íumifrao Prior, 
llamado-Hermano , para, que cooperaííe 
con ellos á la culttira de. aquel Mariano-
huerto. 
Volvió el Santo Padre Frederico con 
dos Compañeros, havieñdo ido- con uno 
íolo á Steinfeldia. Gozófifsimo eftaba de 
tener quien" adelantaííe en fu Monafterio 
el eftudio de, las Divinas letras, tan ne-
ccííario, 'para excrcitar las funciones pro-
prias de fía- Canónico Inftituco* Tan íbli-
cito le veo en efto , que no queriendo 
alejar de si á los que podían fertilizar fa 
Huerto-mariano con el agua de la Divi-
na Sabiduría, llevó al Monafterio de Be-
lén aflalariados Varones doélos, y timo-
ratos , que inftruyeííen a íí-is hijas, no fo-
bmente en la mufica , fino también en 
tocia ia doSérina neceffana. Aísi dice nuef-
tro Sibrando én, la hiftoria de Huerto-
mariano^ porque alguno querrá íaber, qué 
dodrina es la que llamó el Author ne-
cefíaria para las Religioías , me detendré 
mui poco en íatisfaccr á fu duda» Si yo di-
xeííe, que las de aquellos ftglos íabian mu-
cho mas, que las del nueftro, nada diría en 
fu alabanza,porque-hoy diaen fabiendo una 
Monja eferibir mal , y leer no mui bien 
en íu Breviario, ya juzga, que lo fabe to-
do. No aísi en los antiguos. En el que 
correíponde a efte eferito, algo mas fig-
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nifíca aquel decir Sibrando, que hizo Fre-
derico inftruir en toda la doürma necejja* 
ña á fus Rcligiofas de Belén por Varo-
nes*, timoratos v y doólos. Algupos años 
defpues unas Canónigas Premonñratenfes, 
que no eftaban mui lejos de Huerco-ma^ 
riano, eran tan dieüras en eferibir , qué 
las mandaban trasladar los libros que ha-
vían de fervir en nueftras Librerías, y no 
lo podian hacer, fin faber a lo.menos k 
Gramática, y Orthogiapliia latina. Si yo 
añadicííe, que también fe exercitaban en 
el eftndio de las Divinas, y humanas le-
tras, folo extrañará efio, quien haya leí-
do poco. De la portentofa Virgen Bene-
didina , Santa Gertrudis, fe lee todos los 
años en el Coro , que a la noticia de las 
letras humanas añadió el conocimiento de 
las Divinas , y floreció cafí un íiglo def-
pues de lo que voy eícribiendo. De nues-
tro Monafterio de Doxan en Bohemia, que 
habrá ya convertido en .cenizas.el pérfi-
do, y íacrilego Rey de Prufsia , .he leí-
do otro tanto en la vida de Santa Inés, 
Princeía de aquel Reino, y.Monja de San-
ta Clara. Veafe fobre efto M áóéftfsimo 
Padre Mabillon. en los Eftudios iMonafti-
cos, libro i . capituló fextCv &r donde íe 
refiere, y remite á otro lugar. Creo ha-
ver leído lo mifmo en uno délosíiglos 
Benedidinos. • ;p . 
No fue íolo el Monafterio de Belén 
el fruto que dio "á Premonftré Huerto-
mariano. Taquon, uno de aquellos tres 
Clérigos, que envió Dios á nueftro San-
to para íli.'alivió, fundó defpues, con fu 
licencia, otros dos, y pallaron de veinte 
los que mediata.:, é immediatamente de-
bieron fu' ser. á la. infatigable folicitud del 
Santo Padre Frederico. Pero faltando:de 
Friíia en donde eftaban íituados, la Reli--
gion Catholica-,' no han quedado ya del-
losj íino mui cbfeuros véfíigios. La erec-
ción de tos nuevos Obifpados, que pro-
yedaron Pió Quarto, y Phelipe Segundo, 
dcfmembríy de nueftro Orden algunos Mo-
nafterios, y viniendo defpues con mano 
armada la Hcregia, fe llevó en la pun-
ta de fu eípada Conventos, y Obifpados, 
-fin que haya humanas efperanzas de que 
vuelvan ü poder de fus legitimos Due^ 
ños. 
N O M , VI. 
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Frederico con algunos milagros, antes, y 
defpues de fu muerte: rejierefe eftaz dafe 
mticia de fu culto , y fe.concluye 
con la traslación de fu 
. cuerpo* 
Quel gran Señor á quien tanto en-
grandecia Frederico con obras* 
^ ^ ^ ^ y palabras, quifo hacerle famo^ 
ib con repetidas, y portentoías 
inarabillas. Godefcalco, a-quel valentón á 
quien la predicación de nueftro Santo con-
virtió de rapante lobo en maníb, y hu-
mildeCordero, era un Premonftratenfe tan 
exemplar, qué fu religiofo, y Chriftiano 
|3orte parecía á todos uno de aquellos gran-
des argumentos por donde podrían cla-
ramente' conocer los incrédulos,, quanto 
puede obrar el poder Divino en la mu-
danza del corazón humano* E l que allá^ 
en el íiglo no quería reconocer por Su-
perior á alguno, dentro del Cíauftro era 
liervo de todos , y $10 fe defdeñaba de 
echar la mano á unos exercicios tan ba-
xos , que ahun quando no huvieííe íido 
tan foberbio en el Mundo, los miraría con 
ceño fu hidalgo nacimiento. Mandáronle, 
que íirvieíle de Peón á un Albañil: mi-
níftrabale el material, y ripios con mucho 
contento de fu eípiritu, y no poco trába-
lo-de fu cuerpo , y queriendo el Señor 
engrandecer á Frederico ,• y mortificar á 
Godefcalco, permitió, que éfte cayeífe deí-
plomadode lo mas alto del edificio. Que-
brófele una pierna; quedó con la faerza 
del golpe laftimado todo fu cuerpo , y 
era tanta la violencia de los dolores, que 
como fuera de fí, daba furiofas vueltas por 
el fuelo. Nadie podía focorreríe, porque 
cómo era hombre mui corpulento, y ro-
bufto,: era muí difícultofo manejarle, para 
aplicarle los remedios. Llegó á efte tiem-
po el Santo Padre, y ahorrando a todos 
el trabajo que charitativa, y rcligioíámen-
te fe tomaban^ para curar áfu enfermo, 
le 
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le hablo deñe modo : Hi jo Godefralco, 
£ n el nombre de mi Señor Jefu-Chnjlo 
mando, que luego a l punto te legantes, y 
te pongas en pie. Con el prodigioíb eco 
defta voz fe. le foldó la piernaj ccífaron-
le los dolores, y fe levantó tan bueno, y 
íano, que volvió á caftigar fu antigua fe-
rocidad, y altivez con aquel humilde exer-
cicio. 
N o fue menor el prodigio, que obró 
Dios por la invocación de fu favo con 
una Religiofa Premonftratcnfe de Belén, 
fu.hija Efpirkual. Ignoro, íi era novicia, 
ó profeífa, porque no lo individua la hif-
toria: mas es cierto, que ó quebrando la 
fe dada al Divino Efpofo , ó mirando 
atrás, deípues de ha ver echado fu mano a 
la eñeva, íe volvia al figlo. Acaíb la ef-
taria viendo e l Santo Padre defde fu reb 
ríete , y deframaria por los ojos íu cora-
zón, como agua, para que no fe le perdief-r 
íe,-aquella hija. Ella en fin arreftada em-
prendió ííi apoftaíia , ó íli fuga. La tur-
bación, y el fobrefalto de Íli crimen, el íon-
roxo interior de ííi poca eftabilidad , y 
los temores, y íbmbras de la noche con 
que naturalmente fe cubriria, para efeu-
íar mucha parte de íu vergüenza, y af-
fegurar la huida, la hicieron caer en uno 
de los muchos arroyos, ó. canales, que 
cruzan , y atrabieífan los campos de la 
I;iiíia. Qué brios tendría una débil Mu-
jer fobrecogida de fu mifmo delito, para 
vadear la cóíriente? Ibaíe fin remedio á 
piejue , y quando fe tragaba ya á for-
bos la muerte temporal, y eterna con la 
mucha agua que la quitaba la vida, íc la 
vino a la memoria aquel de quien temer 
ria la prefencia. Acordófe de fu P. Ef: 
piritual Frederico, é invocando fu nom-
bre , y protección con lasaníias que, fin 
alguna reflexión, la fugeria el riefgo, fe har 
lió de repente, llevada de una invifible 
mano, en la ribera. Mui dura de cora-
zón havia de fer efta Mujer, para no arre-
pentirfe mui de veras, ó de la infidelidad 
á fu Efpofo , ó de la poca conftancia en 
fus fantos propoíitos. Creo, que mui pc-
farofa de fu arrojo, fe volverla al Monaf-
terio, haría penicencia de fu pecado, y íc 
emplearla en cantar las mifericordias de 
D ios , y de fu fiervo. A ona Religioía 
de Belén, efiando accidentada, la dio re-
pentina íalud con el promto , y faluda-
ble efpecifíco de una mui pequeña ora-
ción. ( He reparado en muchos Héroes Prc-
monñratenfes, que fueron mui amantes de 
fus hijas Efpirituales. Uno dellos es nuef-
tro Santo Padre Frederico, que iba, y ve-
nia muchas veces á fu Monaílerio de Be-
lén. Siendo recienfundado , era preciíb. 
trabajar mucho en él, para dejar bien efta-
blecida en los principios la obícrvancia, y 
tocándole a él principalmente efte cuida-
do, ningún prudente eftrañaria fu fiequen-
cia. Acaíb íe cenfuró, y quiíb Dios con-
firmar con un milagro, .que ni. eran. no-
civas , ni fuperfluas las- vifitas que. hacia 
el Santo a fus Hijas. Caminaba una tar-
de l iada Belén, y aunque íabia haver en ;. 
medio del camino un arroyo , le pensó 
hallar tan endurecido, y congelado con 
la frialdad de la eftacion, que le ferviria 
de puente mui íegura el mifiíio hielo, pa-
ra pallar, fin peligro de hundirfe, al otro 
lado. No fue afsi, porque corrían entonces 
las aguas tan rápidas, y era tan precipitada, 
y arrebatada la corriente por medio del 
arroyo, que.no dando lugar, á que las 
congelafíe el frió, aunque;era con excef-
foj dejaban fluido algún efpacio , no tan 
pequeño,.que le pudieíTe. paílarde un orín-3 
co. Efto - arbitraba el Santo a los princi-
pios , y corriendo de arriba abajo la ori-
lla , para- ver 5 fí encontraba algún fitio 
proporcionado á íu intento , le cogió la 
noche. En efte apuro fe le ocurrió otro 
medio que no le dejó Dios llevar á exe-
cucion , ó- porque no era mui feguro en 
la realidad , ó porque queria obrar con 
é l u n milagro tan manifíefto, que ni el 
mas incrédulo le atribuyeíle á efedo de la 
induftria, ó providencia humana. Difpo-
nia mojar fu pobre capa, y dejarla helar, 
y endurecer al ambiente, para que fu dureza 
le ficilitaíle el paífo á la otra parte, atra-
bcílandola en el pequeño cauce que íe for-
maba en medio del arroyo de lo que no 
havia podido congelar el hielo. Mejor, y 
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mas feguro medio le íugerió en efte lan-
ce el Altifsimo, infpirandole, que echan-
clo fa manco al agua, paífaííe por encima. 
Hizolo afsi animado de fu confianza en la 
Divina providencia, y fin íblidarfe el liqui-
do elemento, pafsó por encima del ñüifc 
tro Frederico, como fi ya tiraííe gaxes de 
bienaventurado. Acaíb algún Viajante fue 
teftigo defta marabilla, porque ya fe íabía 
en Belén, quando llegó allá el Santo P. 
Luego que piso el hielo que fervia entonces 
de ribera, levantó fu capa, que quiío DioSj 
que íe humedecieííe, y mojaííe, para de-
jar en ella ciertas, y patentes íéñalesdel 
prodigio, que acababa de obrar con íü fíer-
vo. Llegó á Belén, recibiéronle los Padres 
que aísiftian á las Religioías, con mucha 
afabilidad: lleváronle á una chimenea, pa-
ra que íe reparaííe del frió, y del can-
íancio, y notando con curiofidad y refle-
xión, que eftando todo él feco, y enjuto, 
íolo la capa con la cercanía del fuego daba 
5ndidos,de haveríe mojado antes, y endure-
cido defpues con el hielo, le preguntaban 
con difsimulo por el milagro. Haciafe def-
entendido , y defurdiendofe con deftreza 
de fus preguntas, lesperfuadiacón mui elo-
quente íencilléz, no fer cofa digna de re^ 
paro lo que les havian dicho. 
Haviendo glorificado el Señor á íu 
íiel Siervo, é infatigable operario con ef-
tos , y otros muchos prodigios , le viíi-
tó con la ultima enfermedad, eftando en 
fu Monafterio de Belén. N o luego al pun-
to fe conoció por de peligro, y aunque 
le dio treguas, para trabajar rto poco en 
beneficio de fus próximos , y hermanos, 
conoció, fin efperar el defengaño de los 
Phyficos , que era aquella íli ultima do-
lencia. Advertirialo en la mala difpofi-
cion de fu cuerpo , ó fe lo dixeron de 
lo alto al oido interior de fu Efpiritu, 
Tengo efto fegundo por mas cierto, pues 
indicaban todas fus obras, que quien las 
hacia, las reputaba por las poftreras de ííi 
vida. Apenas en los primeros dolores re-
cibió la reípuefta de fu muerte, hizo lla-
mar á fus queridas hijas las Religiofasde 
Belén: exhortólas, á que velaílen, como Vír-
genes cuerdas, y prudentes, en la noche 
defta vida, teniendo encendida fíempre la 
lampara de fu virtud, y charidad , para 
que no fe paífaífe de largo el Divino Ef-
pofo, y fe las cerraífe para fíempre la puer-
ta de la gloría, y las dixo , que tuvief-
fen mui cii la memoria aquellas palabras^ 
porque las hacia faber, que eran las ulti-
mas. No pudieron contener el llanto, al 
oir un prefagio para ellas tan funefto, co-
mo la muerte de quien las havia deípo-
fado con Chnfto: no las dejaban hablar 
los follozos , y condefeendiendo en al-
go el Santo Padre á fu cariño, fe le ca-
yeron algunas lagrimas de los ojos. Con 
efto fe defpidió del Monafterio de Belén, 
y marchó a dar el ultimo vale á fus pai-
fanos. 
Yendo a ííi Patria, antiguo theatro 
de fus Chriftianas , y Religioías proezas, 
levantó la vifta, y vio aquel Templo en 
que havia dado culto a Dios, y a los San-
tos , y cuyas ruinas, y reparo le havian 
coftado muchos íentimientos,y fuftos. Acor-
dófe entonces, de que alli havia ofrecida 
al Padre Eterno el primer íacrifício de íli 
preciofo hijo , y le enterneció tanto efta 
memoria, que fin poder contener el amo-
rofo impulío de fu Efpiritu, •prorrumpió 
en eftas afeótuoías palabras. „ O Sobe-
„ rana Virgen, y Madre de Dios, mi Avo-
„ gada , y Protedora, Maria Santifsima. 
„ Gracias' os doy por los muchos , y 
grandes beneficios, quéíe dignó de ha-
cer vueftra piedad á efte Siervo inútil. 
E l haver experimentado tantas veces, 
quanto fobrepuja á mis deméritos , é 
5, ingratitud vueftra clemencia, me infun-
„ de alientos, para pediros otra gracia. Bien 
„ íabeis , Madre, y Señora mia , que en 
efta Iglefia celebré la primera miíía á 
honra , y gloria vueftra. Concededme, 
pues, ó Reina , y Señora, que ahora 
„ también celebre la ultima, para enco-
„ mendar en vueftras piadoías manos mí 
„ pobre Alma, llena de pecados, y ef-
caía de méritos. Yo os pido, ó Madre 
de mifericordia, que toméis efta mi an-
tigua grey debaxo de vueftra protección, 
y a mi fu inúti l , é indigno Paftor me 
g, íaqueis en paz de los peligros del Mun-
do, 
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55 do, y me llevéis á las eternas delicias 
j , del Paraííb. „ No reparaba ya el hu-
milde Padre Frederico en que íe hacian 
viíibles, y exteriores los fbgoíbs incendios 
de íu efpiritu , porque le tenia fuera de 
sí la alegría de veríe ya cafí á las puer-
tas de la gloria. Cantaba el Santo de go-
zo 5 quando fino lloraban fus Compañe-
ros , irian penetradifsimos del dolor de 
tan funeftos preíagios. Llegaron todos á 
Hallum, y el Ven. Sacerdote, aunque íe 
hallaba con pocas fuerzas, celebro la ul-
tima mifla con una diípoficion muí fervo-
roía. En faliendo de la Iglefía, empleo to-
dos los esfuerzos de fu encendida charí-
'dad en componer algunas diferencias, que 
havía pendientes entre fus Vecinos. Tam-
bién eftos lloraban la falta de fu paiíano. 
Padre, y Maeftro , y muchos dellos le 
fueron acompañando , bañados en lagri-
mas 5 haíla aquel Huerto-mariano, en que 
dentro de poco feria fembrado en la cor-
rupción, para renacer, al fin del Mundo, 
á la immortalídad. 
Quando llego al Monafterio, iba tan 
falto de fuerzas, que cafi no las tenia, fi-
no para eflarfepoftrado en uria cama. Bien 
íabia, que las medicinas no lehavian de 
íer de provecho, fino para exercitar íli pa-
cienciai pero obíervando los ápices de la 
Santa regla, íe ílijetaba mui guftoíb á los 
preceptos del Phyfíco, y á la execucion 
del Enfermero. No fueron bailantes los do-
lores de la muerte, para cortar el hilo á 
fus exercicios efpirituales , porque en un 
cuerpo moribundo moraba un efpiritu mui 
vivo. Oraba fin intermifsion, pidiendo pa-
ra si el perdón de fus pecados, é inter-
cediendo por el bien efpiritual de fos pró-
ximos , y no perdía ocafion de feries útil, 
ahun quando por fer los últimos, eran tan 
débiles fus alientos. Hizo llamar á quan-
tos en fu patria íe hallaífen por fu edad 
capaces de razón: no huvo quien reufaííe 
acudir á efte llamamiento : todos vinie-
ron mui promtos , porque los tenia mui 
cautivos, y al verlos junto a fu pobre le-
cho les encomendó por ultima voluntad 
en breves palabras, quanto les havía pre-
dicado en todo el difturfo de fu vida. 
„ Bien fabeis (añadió) quantos cuidados 
55 me coftó el reedificar vueftro Templo, 
,5 quando le hicifteis ceniza, infiigados de 
55 la malicia del Demonio. Tampoco igno-
55 rais 5 quanto he trabajado en levantar 
55 efte pobre Monafterio, y pues a eftas 
55 obras no me movió otro fin 5 que el 
55 provecho Eípiritual de vueftras Almas» 
55 os pido por las entrañas de Dios 5' que 
35 las toméis debaxo de vueflro amparo, 
5 5 y protección. Si lo mucho que he zela-
55 do vueftra eterna falud5 fin perdonar tra-
35 bajo, es de algún mérito para con vo-
35 fotrosjaqui me lo haveis de prometer con 
„ juramento. „ No huvo entre tantos uno 
íolo que íe opufieííe á la pretenfion de íl i 
buen Padre Frederico: todos juraron de 
mantener íu templo, y de amparar á Huer-
to-mariano , y á ninguno íe le hizo du-
ro el jurar, aunque les eürechaba á mu-
cho el juramento. 
Deípedido de fus feligrefes , y par-
íanos 5 todo fe convirtió a ííis Premonf-
trateníes: amábalos con entrañable afedo,' 
y explicandoíe ahora en mas tiernas de-
moñraciones de cariño .5-les animaba al 
mas exado cumplimiento de las Divinase 
leyes 5 y de nueftras conftituciones.-Aíle-
guróles, que no les deíampararia jamás, co-
mo fueííen íblícitos, y cuidadoíos de man-
tener en íu verdor las obíervancias del 
Orden. Ya parece, que nueftro moribun-
do es bienaventurado , pues, promete fu 
aísiftencia á los vivos, prefentes, y futu-
ros. Pues todavía le hemos de ver humillar-, 
íe hafta el polvo, haciendo una publica, $ 
dolorofa conféísíon de fus: delitos. „ Una 
35 coía os pido. Hermanos míos (les dixo ) 
3, y es , que no dejéis de rogar por mi 
35 al Señor5 para que me perdone mis pe-
35 cados, y no íe acuerde de mis ingrati-
35, tudes. Confíeíío, no haver hecho tanto 
,;, bíenj como quificra, á los pobres, aun-
35 que en partC5 nueftra gran pobreza ha 
5;, fido la cauía, de que no. hay a alargado 
55 mas las limofnas. De aquí adelante os 
5-5 aíIcguro5 que os han de fobrar los bic-
3^  nes temporales, fi os cfmeraíleis en la 
55 cuftodia de las Divinas leyes. Yo os f i -
2> plico 3 queridos Hermanos mios 5 que 
X x x x con 
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35 con vuefh-as oraciones Tupíais mis conti-
33 naos defeceos. „ Eftas fueron las ultimas 
palabras que habló con los hombres: obli-
góle á decirlas la caridad de fus proxi-
mos, y haviendo fatisfecho á efta ultima 
porción de fu empleo, fe pufo á tratar fo-
lo con Dios de fu próxima partida á la 
gloria. Ya parecía, que comenzaba á guf-
tar fu inocente Alma las eternas delicias 
de la gloria, pues no íblamente hablaba 
con Dios en filencio , fino que mo-
viendo los labios, y la lengua, fe eníaya-
ba á cantar con los Ángeles, y Bienaventu-
rados aquel cantar nuevo, que eftá refer-
vado para los que van en feguimiento del 
Cordero de Dios. Cantando falió Frede-
rico á recibir al Divino Efpoíb, y falien-
do fu Alma de la penofa cárcel defte cuer-
po , fe defposó con el por una perpetua, 
é inalterable eternidad. 
Falleció el año de n y y . , havien-
do regido doce á Huerto-mariano. Nadie 
diría, que eftaba muerto, porque fu fragran-
cia le hacía parecer morador de la tierra 
de los vívoSé N o eran aquellos aromas de 
la Arabia. Eran premio muí debido á 
un Cuerpo, que por obedecer al Efpiri-
tu, havia tolerado un crueliísimO, y pro-
longado martyrio. N o fue efto prefum-
c ion , ó conjetura, fino evidencia, porque 
defeubriendo el cadáver, para hacer con 
él lo que en femejantes caíbs practica la 
mifericordia con los difuntos, le hallaron 
tan defgarrado, y deshecho, como íi le 
facáran de la oficina de Dioclecíano. N o 
havia en todo él parte, ó miembro, que 
no dieífe manifíeftos indicios del odio que 
le tenia fu Dueño. Cori razón honra-?, 
ron entonces, y defpues á un cuerpo,, 
que havia fido fangrienta vi<SHma del amor 
Divino. A venerarle acudieron fus Paifa-. 
nos, los Vecinos de Hallum". Todos llora-
ban , pobres , y ricos, nobles , y plebe-
yos , porque todos fentian la muerte de 
fu Padre, jufto fentimiento, porque ra-. 
rifsimo habría entre todos ellos a quiea 
no huvieífe hecho muí fingulares benefi-
cios. Dieronle fepultura en la mifma Igle-
fia de Huerto-mariano. Efta fue honra 
cfpccialifsima en aquel ciempOj aunque mui 
debida á fus méritos. Y fi nueñros ma-
yores honraron á fu Santo Padre Frede-
rico, dándole tierra dentro del Santuario, ? 
y no en el Cementerio, ó Capitulo, co-
mo lo hacían con todos, mucho mas hon-
ró él al lugar de fu fepulcro , haciéndole 
famofo con los muchos milagros que obro 
el Omnipotente por fus ruegos. Defpues 
de algunos años, ó por la demafiada hu-
medad , ó por alguna inundación , fe 
llenó de agua la urna en que fe guarda-
ban las fantas reliquias. Nadie fabía eíle 
defaflre', pero folicito el miímo Santo de 
fu culto , avisó defde el Cielo á fus her-
manos, (no fe fabe el modo ) y les man-
dó trasladar fu cadáver, á otro lugar mas 
decente. Aunque alguno, ó cautelofo,o 
incrédulo dudaífe de la realidad del avi-
fo , fe convencería, al ver los milagros, 
con que honró el Señor á aquel cuerpo 
recién trasladado. E l Author fe contentó 
con referir dos , porque a vifta de ellos 
cftaban de fobra los demás. Larefurrec-
cion de ¿os muertos es muí bailante tef-
timonio, para calificar la fantidad deFre-
dérico. 
Nueftra Religión fíempre le ha teni-
do por Santo. También le veneraban, co-
mo á tal, los Friíios, antes que apofta-
taífen de la Religión Catholica, y, por fe-
guir el libertinage de la heregia , negaífen 
la obediencia á la Santa Iglefia Romana. 
Aunque varios defaftres, y accidentes de 
la Fortuna, la entrada en aquellas par-
tes de la heregia , y lo que fue el prin-
cipal motivo ,• nueftros grandes pecados, 
privaron á mi, Orden Premonftratenfe de 
Huerto-mariano•, y demás Monañerios á i 
él fubordinados, no por elfo fe obfeure-
ció entre nofotros la memoria de fu gran 
Padre, y Fundador Frederico. En ios faf-
tos de mi Congregación Premonftrateníe1 
Heípañola le hallo tenido, y venerado por 
Santo, aunque no con culto publico , muí 
á los principios del figlo pa0ado, y no 
por qualquiera, fino por uno de los Su-
getos mas doótos, y timoratos que tuvo 
efte mí Colegio en aquel tiempo. Efte 
fue nueftro P. Mro. Licéa, que dando el 
habito á un Profeífor que fe llamaba Blas 
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García del Corral , le llamó Frcderico en 
honra de nueftro Santo. Por efta razón-
he penfado añadir al Frederico de Frifia 
el Frederico de Hefpaña. Si alguno qni-
fíeííe combinar fas vidas por curiofidad, 
hallará entre los dos una muí perfecta 
ícmejanza. 
En poder de los pérfidos Calvinifias 
eftuvo el Venerable Cadáver de nueftro 
Santo Abad Frederico, defde los años de 
1570.3 poco mas, ó menos,.hafla el de 
1616, Ningún Premonftratenfe cuidaba, 
aunque todos íe condolían mucho , de 
refíituir las íántas reliquias á fus legitimos 
dueños, Tacándoles de las manos de tan 
injuftos poííeedores, porque empleado to-
do mi Orden en redimir los hueífos de; 
fu gran Padre, y Patriarcha Norberto de 
la tyrana opreísion de Magdeburg, no te-
nia brazos, para acudir á un miííno tiem-
po á libertar los defpojos del Padre del 
cautiverio de Saxonia, y á los del hijo del t 
de Frifia. Con todo eflb Nicolás Cha--', 
mart , quadrageíimo primero Abad del 
Monafterio de BUena-EÍperanzá, á cuyo ze-^  
lo debe el Orbe literario las obras im-. 
preflas de fu dignifsimo Anteceílbr Phili-
po (raro genio nueftro! dejarlas dormir en 
el polvo, caíi quatro fíglos y medio). Éf-
te, pues, no perdonando á. trabajos , ni á 
dineros , y empeñando en fu íbeorro lá 
poderofa, y eficaz mediación del Screnií^ 
fimo Archiduque Alberto , Principe de 
Flandes , facó. del. poder de. los Hcreges 
el Cuerpo de nueftro Santo Padre Frede-, 
rico. Traxole defde Frifia á Binchio, lu-
gar mui conocido del Condado de He-
nao: expufole con el confentimiento , y 
aprobación del Ordinario de Cambray áj 
la' publica veneración de los Fieles, y ha-
viendofe celebrado en dicho lugar los ofí-?.. 
cios Divinos en honra de nueftrO Santo 
ii 6. de Diciembre del mifmo año , fue . 
conducido á Buena - Efperanza con una 
mui folemne procefsion, á que acudió de 
aquellos contornos un mui lucido, y nu- i 
mcrofo concurfo. Al l i defeanía : alli ef-
pera el fonido de la ultima trompeta, y 
toda mi Religión Premonílratenfe le da 
culto publico en fu.s altares con autbori-
dad Apoftolica, y con la mifma celebra 
íli fiefta á 3. de Marzo. En el mifmo ha-
cen mención del el Author del Martyro-^ 
logio Galicano, y los Padres Jcfuitas A l h 
thores de las. Adas de los Santos. Nro» 
Paige cita un Author, que eferibiendo en 
veríb las cofis memorables de Frifia, ha-» 
ce mención de nueftro Padre San Frcde-c 
r ico, como de Varón iluftre en milagros 
antes, y defpues de fu muerte. Llamaíe 
efte Author Martin Hamcomio. E l Monaf-: 
terio de Buena - Efperanza celebra la trafr 
lacion de San Frederico 2 5 . de Diciem-
bre , y todos los Miércoles del año íe can-; 
ta Mifta en honra íuya* 
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Vida del Sucejfor de San Frederico^ 
y otras cofas concernientts 
a l mifmo, i 
lOncluida laportentoía vida,del San*. 
10 Abad de Huerto - mariano, 
ahun no fe han, acabado fus. 
elogios. Salieron de la femilla 
•de fu. virtud mui excelentes frutos. De-
feo yo. dar dellos la noticia que puedar 
adquirir, no la que quifiera comunicar, y 
jando para ©tro párrafo Jas hazañas de 
mis Santos Padres, Siardo, Dodon, y Ee l -
qdón, folo. diré con brevedad lo que es 
anterioi'á San Siardo. 
E l primer Suceflor .de nueftro Padre 
San Frederico, y íegundo Abad deHuer-
to-mariaho, fe, llamó Enteto, y no puedo 
menos desquejarme dé: largraviísima in-
juria que. le hicieron mis mayores, fien-
do tan parcos en referir fus virtudes. So-
lo nos dixeron un efedo de fu encendi-
da fe, por el que fe conoció, que Ente-
to era mui digno de íer, y llamarfe hi-
jo Efpiritual, y Suceflor de fu Santo P¿i-
dre Frederico. Cumpliendo Dios á los Ce-, 
nobitas de Huerto-mañano la palabra que 
les havia dado por boca de fu Santo Pa-
dre, abundaban tanto en bienes de fortu--
na, qué íe refolvió Enteto á emprender 
la fabrica de una Iglefia nueva, por fer 
Xxxx 2 mui 
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muí efl:recha3y apocada la antigua. Eran 
neceíTarias para la obra unas piedras are-
nifcas, y marchó Enteco i comprarlas en 
Períbna. N ó puedo menos de fuponer,. 
que para hacer efta jornada tuvo razona-
bles motivos, pues le honró Dios en ella 
con un patente milagro. Perdiófele el di-
nero que llevaba para la compra, en el 
rio líel 5 y no lé- coftó mucho fufto ef-
ta pérdida. Puíbfe á orar en la mifma rir 
bera^ y apenas prefentó al Señor el me-
morial de fu necefsidad, vio venir hacia 
í i la bolfa 5 nadando fobre las aguas rio 
arriba. N o íé le olvidó al Author efcri-
b i r , que eftaba llena, para que fupieífe-
mos 3 que en obfequio de nueftro Abad 
aligeró el Divino poder la pefadéz. Afsi 
lo dice el citado Hamcomio en el íiguien-
te tetrafticho. 
Emptum Ugna no^o, m m te Da^emrU 
templo 
Forte petens, rapidis as amifijfet in mdis 
Abbas Ento precum jola v i rme crume-
nam -^ 
féx Jfala infmto renatantem. tmre re-
cepit. 
Baftaba lo dicho, para faber, que 
Enteto fue excelente Prelado, y fino, íb^ 
brará decir, que mantuvo á fu Monaíte-
rio en aquella regularidad en que fe le de-
jó fu Anteceífor. En tiempo defte vivia en 
la parte marítima, y Occidental de F r K 
•fia un Caballero, llamado Sibo. Oyó las 
marabillofas converfiones, que por la pre-
dicación del P. Frederico obraba el Señor 
en los corazones- mas duros. N o lo era el 
luyo 3 porque: quedó tan compungido con 
los exemplos que llevaba la fama a.fus 
oídos, qué determinó fundar un Monaf-
torio, y hacerfe Religioíb. No era mucha 
íu hacienda para tan grande obra, y de-
feando, no fe le fruftraífen los defeos que 
le daba el Altifsimo, fe hizo Predicador, 
aunque era de profefsion militar, para tra-
hcr á fus mifmos intentos á otro Caba-
llero , Amigo fuyo. Aquel Señor que ha-
ce elpquentes las lenguas de los niños, 
pufo en la de Sibo una eficacia tan dul-
* Man'mus Harneo m m in libé 
c e , y atractiva, que el Caballero adhi-
rió muí guftofo a fu propuefta, aunque 
tan ardua. Animados los dos de un mif-
mo eípiricu fueron á eftar con un Abad de 
Canónigos Reglares, para que los admiticA 
fe a fu Inftituco: admitiólos, y dándolos 
para fu gobierno un Prepoíito, fe volvie-
ron con él á fu Patr ia, con animo de 
eftablecer el Monafterio. La vida de aque-
llos Canónigos, aunque Reglares, era muí 
inferior á fus defeos. Por eífo deshacien-
do el trato, y enviando al Prepofico á fu 
Monafterio , fe fueron a Huerto-Marianoy 
en cuyas aufteridades les parecía havian 
de hallar el lleno de fus anlías. Iban pre-
guntando por el Santo Padre Frederico, 
y aunque no le hallaron, porque era ya 
difunto, encontraron un Suceííbr á él muí 
parecido. Enteto admitió a Sibo, y a fu 
Compañero: dióles el habito blanco Pre-
monftrateníe , y volviéndoles á enviar á 
íu Patria con los Canónigos que tuvo por 
neceífarios, para fundar el Monafterio, y 
entablar en él fu Inñituto, les dio por, 
Abad á un Varón prudentiísimo, que lla-
maban Jelmaro. Admitió Enteto efta fun-
dación el año de 1182., y falleció el de 
1184. A Enteto fncedió Gcrbrando, y 
quando le eligieron teniendo un cuerpo 
mui enfermizo, debia de tener mui fano 
el efpiritu. Solo vivió ocho mefes, y le 
fucedió Juan, de quien bafte decir para 
fu elogio, que eftando con las aníias de 
la muerte , pidió que le dieíícn por fu-
cefíor a San Siardo. 
E l Monafterio que fundaron Sibo, y 
fu Compañero, eftaba tan cercano al mar, 
qué temieron muchas veces fus Morado-
res, qué les fírvieífen de fepulcro las olas 
d d Occeano, y por eífo le trasladaron, 
algunos años defpues, á otro lugar mas dif-
tante. Llamófe L id lum, ó Valle-viejo, y 
fu primer Abad Jelmaro le dividió, íien-
do doble, en dos íimples , uno de Varo-
nes, y otro de Vírgenes. Llamabafe eftc 
el Montc~de—San—Miguel. 
E l numero de Prcmonftratenfcs de 
uno, y otro íexo, que ícrvian al Señor en 
Huerto-mariano, y demás Monaftcrios de 
de yiris f r i f i * illttflnbus. 
í t í -
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Jpriíia, aparece faperior á toda credLilidad, 
mas no lo es, aíícgariindolo afsi un Ati-
thor fidedigno de mi Orden, y Canónigo 
de Lidlum. E l año de 1297- trafpaísó el 
Occeano, impelido de la malicia humana, 
y no detenido de la Divina ira, aquellos 
limites, que pufo el Author de la natu-
raleza, para contener el Ímpetu de fus olas: 
inundó generalmente toda la Frifia, y fue 
tanto, y tan univerfal el eftrago, qué íe 
decía publicamente en toda Europa, ha-
ver fido enteramente dcfpoblada aquella 
Provincia. El Abad de Premonftre, fabien-
do que en ella poíícia un gran patrimo-
nio ííi Padre Norberto , envió- fus Viíí-
tadores á Frifia, para que íe infbrmaficn 
de la verdad, y aplicaííen promto reme-
dio á los daños que huviefie cauíado el 
diluvio. Fueron los Vifitadores, hallaron 
"diez y ocho Monafterios, y confió de fus 
vifitas, que en los diez y fiete, por eflár 
deípoblado el uno , íe hallaron tres mil 
cjuatrocientas, y íeícnta Períonas de am-
Jbos íexos. Huerto-florido tenia mil, L id-
lum íeiícientos: dos quatrocientos, á 20a; 
cada uno: otro doícientos, y treinta, y de 
los demás cafi todos paííabah de ciento. 
Ya de todo eño no hay mas huellas, que 
las que conferva nueftra memoria. 
§. III. 
FIDJ* VIRTUDES, T PORTEN-
toja mtterte del Padre Fredenco 
HefpañoL 
E L Frederico que tanto ha dado qué 
hacer á la pluma en los párra-
fos antecedentes, me trahe á la 
memoria otro, que fi le fue pa-
recido en el nombre, le fue mucho mas 
ícmejante en las coftumbres: Varón tan 
prodigioíb , que haviendo eícrito nueflro 
Maefiro Dubal un tomo de los Santos, y 
hombres Venerables de mi Orden, íe atre-
vió á decir, que en f u concepto no havia 
havido otro tan grande, como meftro Ve-* 
nerable Padre Fray Frederico, Aísi lo tef-
tifícó el Padre Abrcu , Portugués de na-
ción, y profeífo de nuefiro Monaftcrio de-
S. Saturnino. Sugeto, á quien por íu buena 
vida, y no común literatura debo defe-
rir en un todo. Siguiendo pues un m$-
naícrito, que déla Vida, y hechos de nuef-
tro Padre Frederico, nos^  dejó el cicada 
Abren, aunque en eñilo mui toíco, y deí^  
greñado ( efedo por ventura de la edad 
decrepita en que le eícribió por obedien-
cia , ) daré á luz la vida defie Premonl-
trateníe Heípa.ñol, porque cafi no puedo 
llevar en paciencia, que no ocupe algún 
lugar en efie eícrito nueftra peninfiíla, qaan-
do le llenan tantos , y tan eíclarecidos 
Héroes de otras Provincias. Fuera de que, 
haviendo el Premonfirateníe que ahora me 
firve de objeto , mudado fu nombre de 
Blas en el del Fredenco cuyas hazañas aca-
bo de eferibir, y á cuya imicaeion íe for-
mó en el taller de la charidad,. y mor-
tificación, no me pareció importuno á eP 
te lugar. 
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del Padre Frederico-Oarcia^ 
- en ftt niñez» 
Ació nncftrO Píeroe Premonfirai 
teníe Hcípañol en Santo Tho-
mé de Rozados , pequeña al» 
dea , que folo- difia de Sala-
manca tres leguas» Fueron fus Padres Sant-
iago García, y Antonia del Cor ra l , La-
bradores honrados, de aquellos que, co-
mo verdaderos hijos de Adam, ganan un 
bocado de pan con el fudov de fu rofiro. 
Sant-Iago García , que fue Padre de nueA 
tro Frederico , íegun el cuerpo , no lo 
pudo íer, por la chriñiana educación, íe-
gun el Eípiritu. Murió, quando mas ne-
ccísítaba íü hijo del paternal cuidado, y 
quedó el niño Blas ( aísi íe llamó en el 
bautifmo) baxo de la tutela, y dirección 
de íu buena Madre. Buena la llamé , y 
aunque yo no quifiera decir, que fue una 
Labradora de mucha virtud, lo publica-
ría el fruro, mas que de ííi vientre, deíli 
eníeñanza, de fiís coníejos , y oraciones. 
También fu hijo • nos dio algunas noticias 
de la dichofa Madre- que ie.cupo en fuer-
Y y y y ce 
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•te por difpoíícíon del Aldfsimo, y las.he 
de publicar fin rebozo , porque á no íer 
mui ciertas , no nos las huviera comuni-
cado un Sugeco de «fu virtud , y diferc-
xión. Llevaban á caía de Antonia del Cor-
ral rouchos enfermos , y no queriendo 
eícaíear la gracia de curación que íe 
la havia comunicado , ponia las ma-
nos íbbre fus cabezas: rezaba el íymbo-
lo de los Santos Aportóles: comenzaban 
unos á convalecer de fus achaques, y fe 
hallaban otros de repente reftituidos a fu 
antigua íálud. Hizofe fofpechoía ahun en-
tre aquellos pobres, y íencillos aldeanos 
tan portentofa curativa, y denunciaron á 
la Curandera ante el Tribunal del Dioce-
(ano. Hizola éfte comparecer en Períb-
na: acudió Antonia del Corral , y exa-
minada por íu Prelado, fatisfízo entera-
mente á los cargos, fin mas alegato , que 
el de íu íéncilléz, maúifeftado en eftas, 6 
equivalentes exprefsiones. „ Y o , Señor, 
a, no curo á los enfermos, y quiere Dios, 
5, que en poniéndoles las manos fobre la 
„ cabeza, y rezando el Credo, algunos íe 
£ comienzan á íentir mejores, y otros íe 
, , quedan buenos luego al punto. „ A d -
miró el Obifpo la candidez de la refpuef-
t a , y conociendo por ella , y por ííi mo-
do, quan lejos eftaba de fuperfticiofos em-
buftes aquella inocente Aldeana, la envió 
libre del crimen que la imputaban , ó 
la cautela, ó la malicia, encargándola, exer-
citaííe la charidad, y no tuvieíle ocioía 
aquella gracia de curación. 
Volvió Antonia del Corral acredita-
da á fu Aldea, y fe aplicaba con fingu-
hr zelo á la chriftiana educación de íu 
Blafülo. Antes que la edad le proporcio-
naife para el trabajo de aprender las pri-
meras letras, con la penfion harto coftoía 
de ir, á buícar Maeftro, á una vecina A h 
dea, le aficionaba fu buena Madre á h 
Soberana Reina del Cielo, Maria Santifsi* 
ma, é imprimia en fu tierno, y dócil co-
razón un afedo mui cariñoíb al Patriar-
cha de los pobres, San Francifco de Afsís. 
Salía la Viuda muchas veces de cafa, por-
que el cuidado de fus labranzas, y otras 
cofas domefticas j no la permitian aquel 
fofsiego, y retiro á que la inclinaba fu d¿-í 
voto genio. Volvia del campo, y poípo-
niendo al reparo, y repoíb de ííi cuerpo 
el cuidado del Reino de los Cielos , íe 
iba derecha á la Iglefia j mas nunca iba 
fola, porque havia de rezar con fu chi-
cuelo á coros el Rofario, y havian de im-
plorar juntos la protección de fu queri-
do Padre San Francifco. Matrona tan en-
tera , y devota no daria muchas licencias á 
fu hijo. 
Apenas le vio crecidillo, y robuífo, 
trató de aplicarle al eftudio de Jas prime-
ras letras. Haciaíele duro al Chicuelo ir 
todos los dias al lugar en donde eftaba 
:1a Eícuela, pifando lodos, y tolerando los 
deftemples, y frios del hybierno, y fupli-
caba con ignorante íéncilléz á fu Madre, 
que fe íirvieííe de difpenfarle aquella fa-
tiga quotidiana, y fe la commutaííe en el 
trabajo de paftorear las ovejas. Difsimuló 
la prudente Matrona, y fingiendo dar guf-
to á fu muchacho, le hizo volver en fit 
acuerdo con un ardid marabilloío. Lue-
go arrimó .el niño Blas la cartilla, empu-
ñó el cayado , y fe ciñó la honda. Qué 
contento eñaria el Chicuelo con la liber-
tad que, á ííi parecer, le brindaba el re-
tiro , y con la poca moleftia que íe pro-
metia tener, andando todo el dia á fu dif-
crecion por valles , y oteros en pos de 
los ganados? Saltarla de gozo, yrecibiria 
las enhorabuenas de otros Paftorcillos de 
fu tiempo, Pero atenta fu buena Madre á 
evacuar en él eñe defeco, é imperfección 
de la niñez, dio á entender , que la ad-
vertencia , y diferecion no eftán reñidas 
con el íáyal , ni fe vincula á las galas la 
prudencia, y mas quando adornan un cuer-
po cafi fin Alma. Llamaba nueftra Labra-
dora por las mañanas a íli Blas, y le da-
ba tales, y tan apretados ordenes, que fu 
puntual execucion le bahía fuípirar por el 
retiro, y defeanfo de la noche. Mandába-
le ir á unos fitios mui opueftos, y tan 
diñantes unos de otros, qué agotando fus 
pocas fuerzas el trabajo de andarlos todos 
en un dia,le hicieííen apetecible el caníancio, 
mucho menor fin comparacion5de ir y venir 
ala efcuela. Aísi fucedió, como la diícreta 
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Mujer lo havía pcníado, porque fi el niño 
Blas no tenia ahun capacidad, para penetrar 
las intenciones de fu Madre, le íbbiaron 
alcances, para notar en la experiencia fus 
d e d o s , y echando de ver, que le feria 
menos coftoíb aprender a leer, y á eferi-
bir baxo de techado, aunque fueífe con 
la peníion de un corto camino, qué an-
darle todo el dia por los campos, ex-
puefto á las inclemencias del tiempo, la 
reprefentó con inocente candidez fu aflic-
ción. Dixo la, qué fi guftaba de enviarle 
á la efcuela, él iria de mui buena gana, 
y fiendo efto lo mifmo que con fu difere-
t o , y prudente ardid queria confeguir A n -
tonia del Cor ra l , íe cumplieron los bue^ 
nos deíeos de Hi jo , y Madre. Comenzó 
el niño Blas á frequentar la eícuela, y ya 
daba indicios de fus grandes talentos cxi 
aquel eñudio, que, por no íer mas que 
una ligera efearamuza en que fe enfaya 
nueftro entendimiento á guerrear contra 
las ignorancias, íe fuele llamar juguete 
literario. 
N U M . II. 
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rico a Salamanca , y aprovecha en el. 
ejiudio de las letras» 
v 
A dexaba nueflro Blas de fer niño, 
y aunque no havia rayado en fu 
dociliísima Alma el fol de la 
razón, era tan lucido el crepufeulo de la 
mañana de fu inteligencia, que el menos 
advertido íe pudiera prometer mui fogo-
íbs, y brillantes rayos del medio dia de 
íli defpejado entendimiento. Todo lo no-
taba fu buena Madre : haciafe un argos 
fobre los adelantamientos de fu hi jo, y 
no queriendo, qué fe quedaíTe oculta en-
tre los terrones de Santo Thomé de Ro-
zados la gran luz, que ya comenzaba á 
defeubrir en la perfpicacia, y viveza de 
fu ingenio, fe reíolvió á darle eftudios. 
Hizola fobreponer a las dificultades de la 
pobreza la cercanía de Salamanca: taller 
t n donde á recios golpes de repetidas ta-
reas literarias fe labran, y pulen precio-
iifsimas piedras, para edificar el templo de 
la íama. A efte grande emporio del.Or-
be literario determino Antonia del Cor-
ral traher á fu hijo, para que cftudiaííe, 
apoíentado encala de unos deudos fuyos; 
y bien puede íer, que fe animafle á cof 
tearle unos cortos alimentos , para que 
la fírvieíTe de báculo, y arrimo en fu ve-
jez j pero admiro en fus procederes taa 
gloriólos veíligios de una íingulariísima 
moción del Divino Efpiriru , que fe re-» 
íifte la pluma a eferibir defta buena Mu-
jer unos afeólos, que, aunque no ion ma-
los, tienen haxos, y íbmeros principios. 
Determinada enfín, y refuelta á tra-
her el muchacho á Salamanca, fe fue pri-
mero con él á la Iglefia,.y pueftos los 
dos delante de una imagen de Maria San-
dísima, le habló con eftas, ó equivalen-
tes palabras : „ Ya labes, Hi jo, que tu 
„ Madre es una pobre Muger cargada de 
5, años, y de trabajos. Mis dias no pue-
„ den naturalmente íer muchos ^ y no 
3,.podrá tampoco fer mui largo el tiempo 
,, que yo te dé algún íocorro, para íeguir 
5, tus eftudios. Por tanto. Hijo mió, defde 
3, hoy en adelante has de tener por M a -
„ dre á efta Señora^ Si yo íby pobre, 
„ ella es muí rica. Si yo foy una Mujer 
„ inútil, ella, te ferá ,de mucho provecho 
„ en tus apuros, y ,fi yo acabaííc prefto 
„ mi vida, no tienes, qué temer, qué ef-
3, tar Soberana Madre te íe muera. Y pues 
„ efta nueva Madre que te doy, es el afi-
55 lo de los pecadores, el confuelo de 'los 
a, afligidos 5 y el refligio de los huerpha-
55 nos, ya íabes á donde has de acudir en 
55 todas tus necefsidades. Si pecares Wc-
35 vado de la humana fragilidad5 en efta 
55 Madre hal lar^ fi llegas arrepentido, el 
35 perdón. Si te vieííes -alguna vez afligido, 
3, acude á efta Señora en buíca del con-
35 fuelo, y fi te hallaífes falto, y menef-
,3 terol(> de lo neceífario para vivir ^ del 
3, thelbro defta Soberana Princefa te le 
35 dará bailante provifion. También te en-
35 cargo , Hijo mió , que tengas por tu 
,5 Protcélor, y Avogado a nueftro Sera-
„ phico Padre San Francifco. Eftos fon, 
35 H i jo , y querido mió , el Padre, y la 
?3 Madre á quienes defde ahora te enco-
Yyyyz míen-
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j , míéndo. Ttnlos por tales, y con el 
:,, exemplO'clc-fu vida llevarás con ale-
35 gria,- y conformidad los trabajos de nueí^ 
3, tra pobreza. „ Afsi hablaba una pobre, 
y i-Liííica Aldeana, criada entre breñas;, y 
^é'ftid-a- de t tofeo , ' y' groíTero fayal; pero 
mas qae con las palabras, le decia al H i -
jo con las obras. Echóle al cuello un Ro-
íario;, y le ciñó-con un Cordón de San 
Francifco: alhajas que confervó con mm 
cha veneración toda fu vida, y entregó, á la 
hora de la muerte, a fu Padre efpiritual, 
e hiftoriador el 'P. Abreu, y ahun en mis 
dias duraban entre; nofotros. • Su • ultimo 
poííeedor fue- nueftro Iluftrifsimo Obifpo 
de Solfona, Don Jofeph Eftcban de Norie-
ga , Varón á quien mas tengo por here-
dero de las virtudes de nueílro Blas, que 
de fu Cordón, y Roíario. 
Diftinguido y a , y íeñalado el niño 
Blas con eftas infignias por hijo de Maria 
Sandísima, y de -nii Seraphico Padre S. 
Francifco, virio a efta Ciudad de Sala-
manca, trayendole fu Madre de la mano. 
No creo y o , que efte viaje fuelle deíhu-
do de mui devotas, y tiernas circunñan-
cias,quele harian mui agradable al A l -
tiíl imo. No lo se; pero dando lugar á 
nna prudente conjetura, podemos decir, 
qué le iria repitiendo'todos aquellos ían-
tos coníejos, é inñrucciones con que íiem-
pre havia procurado: informar íu niñez, 
para qué fiendole repetidos a la defpedi-
da , íe le quedafíen mas alta, y profun-
damente imprefíbs-en la memoria. „ Ya 
„ fabes. H i j o , l ed i r i a , yá fabes leer, y 
„ eferibir. Mis defeos -ion de que eftudies, 
„ para que íierido Sacerdote , puedas en-
, , comendar a Dios en tus oraciones, y 
„ facriíícios mi alma, y la de tu Padre. 
„ Para cfto, Hijo mió, te llevo a Sala-
„ ruanca : allí poílarás en caía de un Pa-
„ diente nueftro, y yo te íbeorreré con 
5, lo poco que diere de sí mi pobreza, 
35 para que por falta de alimentos no de-
33 jes de proíeguir tus eftudios. „ En eño9 
y en iníinuar en el tierno, y dócil ani-
mo de íu Blas aquellas máximas- Chrif-
tianas que la havian enfeñado íu devoción, 
icnciliez , y humildad 3 empicaría Antp-
3> 
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nia del Corral las pocas horas que tai-cía* 
ron en llegar á efta nueva "Athenas. En -
traron en efta Ciudad, y antes desen-
cargar el cuidado del hijo, á fu Pariente, 
quifo hacer entrega del mui folemne 'á 
los nuevos Padres, que le havia feñalado 
en Santo Thomé. Fueroníe los dos ,: Ma-
dre, é Hijo, fin torcer, ni declinar apar-
te alguna, á viíitar en los Clauftros déla 
Igleíia Cathedral vieja á una mui devo-
ta • imagen de Maria Santifsima. También, 
difpufo la providencia, qué hallafle en cí 
mifmo íitionueftro niño á fa nuevo P. S.-
Franciíco , por eftár junto á la efigie- de 
la Soberana Princeía otra de mi Sera-
phico Patriar cha. „ Aqui tienes ya Hijo 
mió , a tus nuevos Padres , y yo te 
pido , por amor de Dios, que no de-
„ jes de venir aqui todos, los dias, para 
„ implorar fu amparo,y patrocinio.,, Eí-
tas ultimas palabras de la devota Madre 
hicieron tan profunda imprefsion en el do-
ciliísimo , y blando corazón del hijo, que 
quando él quifieííe perder la devoción á 
fus nuevos Padres , ellas mifmas con fu 
continua memoria le eftarian fiícalizando 
íu deícuido. Todo el tiempo' de fus eftu^ 
dios les coníervó aquel filiar afeólo que 
le havia infinuado fu Madre,, y mientras 
eftuvo eftudiando en efta Ciudad de Sa-
lamanca, no. tuvo en muchos años oca-
pación tan precifa, qué le obligaílc á.dif-
peníaríe un dia folo de ir a la Igleíia ma-
yor , a viíitar a fu celeftial Madre Maria 
Sandísima, y a fu amado Padre S. Fran-
cifco. Mui fogoíbs incendios excitaron en 
e l corazón de Blas las expréfsiones. de 
Antonia del Cor ra l , quando no los ptir 
dieron apagar los muchos hielos, agua-
ceros, y malos temporales, que en el tiem-
po, mas ocupado con los eftudios, fuelen 
exercitar no poco el fufrimiento de los 
Profeííores. Todo lo debió nueftro Blas á 
los coníejos de fu Madre, y no la llamér-
mos yá carnal, fino Eípiritual, porque eftos 
afectos en una Mujer aplicada á las fae-
nas de un continuo trabajo. , humos fon 
mui aromáticos del gran fuego de charir 
dad que ardía en íu pecho. Por eíío el 
Padre Freíkrkp refiriendo á fu Padre Ef-
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piritual eílas niñeces 5 llamaba Santa á fu 
Madre. 
Informado ya nucílro Eftudiantillo 
'de los Maeftros á donde havia de acudir, 
para aprender la ciencia de los Santos, le 
llevó Antonia del Corral á cafa de fu pa-
riente, para que eftudiaífe la del Mundo, 
y fe volvió á Santo Thomé de Rozados; 
mas no fue tan olvidada de los aprove-
chamientos de fu hijo , qué no le vi-
nieííe á ver todas las lemanas, ya para ve-
lar íbbre la decencia de ííi Períona , ya 
para proveerle de fuftento , íi bien efto, 
mas que verdadero motivo, me ha pa-
recido á mi afedado pretexto. Rarifsí-
mo feria el dia en que no pudiefle pro-
veer de lo neceííario á fu chicuelo, é infor-
maríe de fu aliño, y afeo por los muchos 
Vecinos, que frequentiísimamente acuden á 
Salamanca dcfde aquella aldea, para ven-
der, y beneficiar fus géneros. Aunque al-
deana, yruftica, havia comunicado mucha 
perípicacia a fu entendimiento la humil-
dad , y fencillez de la fe, y íe hacia car-
go, de que no obftante eftár íu amado hi-
jo á cargo , y dirección de mejores Pa-
dres, debia cooperar con todo esfuerzo á 
ios foberanos influxos que ellos le diípen-
faílcn de lo alto. Eftos fagrados fines tra-
herian, en mi fentir, á Antonia del Cor -
ral, á Salamanca. Bien íe la lució íli Chrif-
tiana, y maternal folicitud, porque co-
mo levantaba fu hijo la fabrica de los ef-
ludios fobre la firme baía del fanto te-
mor de Dios, fubió en pocos años á una 
grande altura de adelantamientos efcolaf-
ticos, y mui merecidos aplaufos. Saltó en 
breve tiempo las barreras de la Gramáti-
ca, cuya dificultad es el embarazo de la 
niñez, y dá no poco que hacer a la ju-
ventud, y acampando en los dilatados cam-
pos de la Lógica, Phyíica, y Metaphyíica, 
llegó en pocos años a íer mui eftimado 
de fus Maeftros , y mui temido de fus 
Condifcipulos. Su ingenio perfpicaz,y por-
fiada aplicación le hicieron dueño de aquel-
la literatura , que haviendo eftado íiglos 
enteros en poífeísion de las aulas, fin va-, 
leda tan relevante titulo , fe la pone la 
propiiedad á pleito. Pareceme, que con 
una traníaccion razonable fe podria corn^ 
poner efte litigio que comenzó á conteftar 
el doólifsimo Padre Cano, Author de los 
lugares Thcologicos. Cedan algo del que 
juzgan inconteftable derecho, los que ha-
cen la parte de las futilezas metaphyficas, 
y como a otro tanto íe allanen los mo-
dernos , no quedaría mal el Orbe litera-
rio. Pero dejado efte pleito, halla que, 
queriendo Dios, pueda tomar en él algún 
partido, lo cierto es, que nueftro Eftudian-
te en el conocimiento de unas materias 
obfeuras fe iba habilitando, para conocer 
las obfeurifsimas. Cómo fe enfayaba nuef-
tro Joven en la efpeculacion de las letras 
humanas, para contemplar dcfpucs las D i -
vinas , lo ateftiguará el porfíadiísimo tesón 
con que eftudiaba. 
Nunca cursó los theatros de la def 
envoltura, y en una Ciudad, en donde la 
concurrencia de innumerable juventud Hef-
pañola íuele ocaíionar mui laftimofos def-
itces, vivió el nueftro, en medio del bul-
licio, mui alejado de quanto podia íer ef* 
torbo á íu eftudiofidad, y aplicación. Sit 
claro entendimiento deíembarazado de cui-
dados , y afeólos de la tierra, íe daba to-
do á la contemplación de la dodlrína : em-
pleaba en ella todo lo que del día, y de 
la noche le dejaba libre la aísiftencia á las 
aulas: en eftas era oido con aprecio de íus 
Maeftros , y con aííbmbro de fus Condif-
cipulos , y íi fe le ofrecía alguna función 
literaria en que huvieííe de impugnar, ó 
defender, íe privaba totalmente del ílie-
ño , por dar mas tiempo al eftudio. Sus 
argumentos, y refpueftas, aunque eran de 
un Eftudiante pobre, tenían (como dixo un 
Poeta) mucho olor de aceite, y era tanto el 
ardor, y nervio con que argüía, y el artificio, 
y futileza con que eludía los argumentos, y 
pruebas del contrario, :que llegaron a temer-
le las Aulas, llamándole por antonomaíia 
el Valentón de las EJcuelus. Nombre mui 
debido á fus proezas literarias en las que 
í i , por fer tomadas con demafiado ardi-
miento, huvo algún desliz, íeria culpa mui 
venial en un profeííor. 
N o íiendo las facultades hafta ahora 
efludiadas, mas que un enfayo de fu bi-
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zarro entendimiento, para abanzarfe á mas 
ardua 5 y seria literatura, comenzó a de-
liberar coníigo mifmo, hacia que rumbo 
enderezaria la proa de fu ingenio. No me 
admiro, de que un Eftudiante de Medi-
cina , Amigo Tuyo , codiciníle á nueftro 
Joven para profclTor de fu facultad, por-
que íe prometeria muchos , y mui lucidos 
progreííbs á íu arte, íi la agregaíle un Su-
geto de ingenio tan íbbrefaliente. Preñó-
le los tomos de Galeno, porque acafo le 
juzgo con íbbradas luces , para penetrar 
los fentimiemos ocultos del Author fin 
Ja linterna de los Comentarios. Con efec-
to fue oyente de medicina algunos dias; 
pero defertó, reftituyendo los Galenos á 
quien fe los havia preñado, y abandono 
el feguimiento defta ciencia, ó porque le 
dio en roftro fu incertidumbre, ó porque 
para llenar el gran buque de fu capaci-
dad, íe neceísitaba objeto de mayor am-
plitud. Acaíb no le dejaria profeguir la 
memoria de aquellos confejos con que le 
queria inclinar íli piadofa Madre al Sa-
cerdocio. A l dilatadifsimo, é interminable 
campo de las verdades de la Santa Theo-
logia, y Divina Efcritura le guió la Sobe-
rana providencia, y obedeciendo á los in-
teriores impulíbs, cuyos altos, y profun-
dos motivos ignoraba, comenzó á íer Ef -
tudiante Theologo. Arrimó los Hipócra-
tes, y reftituyendo los Galenos, íé aplicó 
a eíbdiar otra medicina, tanto mas fubli-
me, que la primera, como exceden las 
Almas á los cuerpos. Refuelto pues , y 
determinado á íer oyente de aquella fa-
cultad, cuyo eftudio hace á los hombres 
de la tierra poco menos, que moradores 
de la gloria, íi al deípejo de una razón 
iluílrada correfponde el defembarazo de 
una voluntad pura, tomó tan apechóse! 
inítrúirfe de fus inefables myfterios, qué 
no contento con dar mucha parte del dia 
a una lección continua, y porfiada, gafta^ 
ba las noches en deducir nerviofas coníe-
quencias de las verdades reveladas. 
A efta fazon murió fu buena Madre, 
y le faltó a nueftro Profeílor aquel fubíi-
dio, que aunque corto, bailaba a fu par-
limonia, para que defeuidado del alimer^ 
to del cuerpo, íe aplicafle al cultivo Je 
fu efpiritu j mas no fe afligió nueftro Blas 
por eííe infortunio, aunque como hijo tan 
bueno, no pudo menos de dar algún ra-
to al juftifsimo íentimiento de haver per-* 
dido una tan buena Madre, que havien-
dolé dado á luz fola una vez en el cuer-
po , le havia formado muchas en el efpi-
ritu con la íemilla de fus confejos. Alen-
tó fu confianza en el Señor, y tuvo por 
cierto , qué cumpliendofe las palabras dé 
íu buena Madre, en la protección, y l i -
beralidad de ílis nuevos Padres , María 
Sandísima, y mi Seraphico P. San Fran-
ciíco tendria mui íeguras fincas, para pro-
íéguir con decencia el curio de íus tareas 
literarias. Premió el Altiísimo íu eíperan-
za, pues tuvo defpues mui de íbbra lo que 
antes íe le daba con eícaséz del trabajo 
de fu pobre, y anciana Madre. Muchos, 
y mui acomodados profeífores le rogaban 
con fu meía y pofada, para tenerle en íu 
compañía, y aífegurar con tan buen lado 
fus adelantamientos en las letras. Quien 
mas le tenia ganada la voluntad, por fer 
amigo, era un Caballero Sacerdote , y. 
de los mas principales profcííores que cur-
faban efte theatro de Minerva: llevófe con-
íigo á fu quarto a nueftro Blas, y éfte fe 
quedó con él, mas como Maeftro, que co-
mo criado , porque todo el trabajo de 
nueftro Eftudiante era eftudiar, argüir, y 
conferenciar con fu Señor. El Caballero 
vivia mui guftofo: fu compañero procura-
ba moftrarfe agradecido, y íiendo aunque 
pobre, y menefterofo, de animo entero, 
y definterefado, no podia íli gratitud baf-
tardear, ni declinar en baxezas indignas de 
fu buena crianza , y honradez. Quifo el 
Caballero hacer a fu Paífante tercero de 
una comunicación poco decente, ó por-
que para ello tomó ocafion de fu humil-
dad , ó porque acafo fofpechó, que un1 
Joven tan abftrahido de las cofas del Mun-
do , y tan engolfado en la contemplación 
de ocultos, y profundifsimos myfterios, 
no echaría de ver los peligros de que ef-
taba fu corazón tan remoto. No lo ad-
virtió Blas a los principios, pQrque lle-
var una, u otra carta a una Rcligiofa, no 
era 
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era bailante á indacir íínieftra foípecha; 
pero advirtiendo en la freqaencia, en las 
expreísiones, y ademanes de quien envia-
ba 5 y recibía los villetes 3 y en otras co-
fas que, no quiere el Señor, fe oculten a 
quien vive íblicito de ííi eterna Talud, qué . 
ni á fu bienhechor le eftaba bien proíe-
guir, ni á él le era decente fomentar coa 
fu diíimulo aquel peligro, le habló con 
libertad chriftiana, y con refolucion ver-
daderamente Apoftolica , proteftandole, 
que le dejaría luego al punto, fino tra-
taba de mirar por fu Alma , aunque le 
obligaíle la neceísidad á mendigar un bo-
cado de pan, de puerta en puerta. Y a 
quería el Señor, qué fu Siervo fe enfayaf-
fe á íer Medico efpiritual de fus próxi-
mos. Ponderó altiísimamente a fu bien-
hechor , quan arrieígada tenia íu eterna 
falud: hizole ver mas claro, que la luz 
del medio día, no fer buen aparejo, pa-
ra celebrar aquel íacrifício en que el miC-
mo Dios es el Sacerdote , y la vidima, 
nna comunicacion5 que por mas que fe qui-
íiefle. disfrazar con capa de indiferente, eran 
viíibles en ella los peligros, y le fupo de-
cir tanto de lo mucho que zela el Cor -
dero de Dios a fus Efpofas, qué el Caballe-
ro fe dio por convencido, abrió los ojos 
á la luz, y agradecido á quien le habla-
ba por boca de fu fiel compañero, cortó 
de un golpe todos los lazos con que le 
arraftraba la antigua ferpiente a los in^ 
fícrnos. Principio tan feliz tuvo la voca-
ción de nueftro Joven. 
Para darla efphera de mas dilatada 
. cxtenííon, determinó oponerfe á un Be-
neficio muí pingue defte Obifpado de Sa-
lamanca. Valía. mil , y quinientos duca-
dos: renta para aquellos tiempos muí quan-
tiofa, y para los preícntes no pequeña, y no 
podia, al parecer, tener buen éxito fu opo-
íicion , porque le havian de difputar el 
Beneficio muchos coopoíitores, queíino le 
excedían en erudición, fe le aventajaban 
mucho en autoridad. Dice el P. Abrcu, 
que havia entre ellos Colegiales mayores. 
Á. nueftro Opofitorfolo le autorizaban, y 
piotegian fus méritos, tan notorios en to-
da tua Ckidad , qué fe vio fu Obifpo 
(como dicen ) metido entre'la efpada, y 
la pared, porque de una parte le guer-
reaban empeños muí fuperiores, y de la 
otra le daba voces terribles la jufticia. Ven-
ció efta , é inclinando hacia nueftro def-
valido Joven la balanza de la razón, fe 
llevó tras fi la voluntad. Confirióle el Se-
ñor Obifpo el Beneficio: recibió plácemes, 
albricias , y enhorabuenas: fruta en efte 
lugar tan barata, qué íe fuele dar, aunque 
ni fe efpere, ni fe reciba el precio de los 
méritos, y claro efta, que por mas mo-
deílo que fucile el Beneficiado, faltaría ííi 
corazón de contento. Preftofe le cubrió 
de luto, y le hizo deliberar por el retiro. 
§§§ N U M . III. - § § § 
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al Padre Frederico. . 
^ofundifsimos, é incomprehenfibles 
ion los juicios del Todo-pode^-
^ ^ ^ ^ roío. Sirveíe de nuéftras cafua-
lidades, para confeguir fus altif* 
fimos fines, y las que á nueftro parecer 
ion contingencias de la fortuna, tiene el 
Supremo Arbitro de nueftros íuceííos mui 
premeditadas de antemano. Quando era 
nueftro D. Blas' Eftudiante-, venia á efte 
Colegio: repetidas veces, y teñía muí lar-
gas, y mui fruduofas conferencias con un 
Varón muí benemérito de mi Orden, el 
P. Maeftro Bernardo de León, Leélor de 
Theología, é hijo del Monafterio de nuef-
tra Señora, de la V id . En una dellas tra-
taron los dos Amigos de los provechos 
que trahe configo el eftado Religioío: pon-
deraron altamente uno, y otro los bie-
nes, que ahun en efta vida comunica la 
Divina gracia á: fus profeííbres, y aunque 
en nueftro D . Blas efta conferencia folo 
íc enderezaba á emplear loablemente el 
t iempo, y cultivar piadofameme el ani-
mo , tenia en el Maeftro León mas alto 
fin que no explicaba, y ni ahun acafo ín-
íinuaria , porque querría , que la mífma 
platica le dicílé a entender lo que defea-
-ba decir el A lma , y no íc atrevía a pro-
ferir la lengua. Rcmpienco, pues, eí í i -
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lencio que le intimaba, ó el refpeto, o el 
temor de no. parecer importuno, le dixo; 
Ha penfado ufted, Señor Don Blas, algu-
na vez en fer Religiofo?, No P. Rmo. ( le 
refpondió) jamás íe me ha venido alpen-
famiento, ni sé, que me lleve Dios por 
«íTe camino. Profiguieron, concluido efte 
breviísimo parenthefis , fu converfacion» 
y al acabarla , explicandofe el Maeftro 
León con menos rebozo, aunque no mui 
alidefcubicrto, terminó la defpedida con 
•eftas. palabras: Pues, Señor D. Blas, íi al-
guna vez fe vieííe Ufted movido á entrar 
Religioíb, acuerdefe de mi, y tenga prés 
iente, qué. yo fui el primero que le hable 
de tan feliz cftado. 
Ya eftaria 'nueftro D. Blas olvidado 
deftas palabras, quando íe le confirió el 
Beneficioj y. fino lo eftaba, el contento de 
verfe tan honradamente acomodado, las 
albricias, y enhorabuenas de los Amigos, 
y las precifas, é inevitables prevenciones, 
para empezar á desfrutar fu nuevo em-
pleo, tendrían mui desfigurada fu memo-
ria. Dióle fus dimiííbrias el Obiípo, pa-
ra que fe fueífe á ordenar a otro Obif-
pado, y andando por Salamanca en buíca 
:de equipages, para ir a Zamora, y folici-
tar de fu Prelado el Orden de Subdiaco-
n o , entró de paílb en.la Igleíia de San 
Martin, a dar gracias de fu .pro viíion a la 
Divina Majeftad. Aííbmbro me caufa el 
íbísiego. con que. íe pone á orar un Joven 
•:en cuyo pecho era natural, qué levantaííe 
muchas tempeftades de cuidados terrenos 
la. apacible marea de fu.idichoía fuerte; 
Senfible me'.es: en eñe lance, quan mo-
J rigeradas tenia el nuevo Beneficiado fus 
paísiones, pues le dejan orar mui defpa-
ció, eflando de viage. Poco ruido hacían 
en fu inocente Alma las •_ vanidades del 
Mundo, quando havia dentto della tan-
to íilencio,qué pudo oir mui.bien lo que 
le hablaba Dios al corazón. Deshizo la 
fortaleza de la Divina palabra en fu ani-
mo los empinados cedros que iban ya ocu-
pando el aire de fus efperanzas:. hizo pol-
vo, y ceniza todos los afedos de la tier-
ra , y le iníinuó un clariísjmo conocimien-
to de las vanidades, y fruslenas del fc 
glo. Al l i vio los grandes peligros a que 
el nuevo cftado expondría la limpieza de 
fu efpiritu, y quantas dificultades lecof-
taría, el confervar imada, y fin lefíon fu 
virginal pureza en medio de los ardores de 
Babylonia: repreíentaronfele mui al vivo 
las conveniencias, y utilidades del Clauf 
t ro , y las caftas é inocentes delicias del 
retiro en los brazos de la eterna fabídu-
ria: llamáronle al feguimiento de Chrirfo 
por la eftrecha fenda de los coníejos Evan-
gélicos , y íe Ip propuíieron tan podero-
íos , y eficaces" los motivos defte íegai-
miento, que convencido íu encendimien-
to, é inclinado fuafedo á.lo que con una 
fuave, y fuerte ínfpiración íe le decía de 
lo alto, comenzó á hablar configo mif-
mo defte modo: „ Qué es efto Blas? Por 
„ qué te lifonjeas vanamente de tus men-
, , tiroíbs afceníbsí Por qué te complaces 
:„ en las faifas, y fugitivas felicidades con 
3, que te alhaga eífa á tu parecer dieho-
„ fa ííierte^ Ignoras acaíb, que á fus mas 
3, amantes íeguidores les, brinda Babylo-
5, nía en copa de oro el tófigo mortal de 
„ fus engañosa Ya Blas has paííado de 
5, pobre a rico, y ííendo ayer un Profef 
3, íor muí necefsitado, te hallas hoy un 
„ Clérigo mui poderofo. Facilicaráce las 
3, ordenes el crédito de tus letras: irás 
35 á refidir tu Beneficio: pondrás una caía 
35 tan alhajada , como, correíponde á lo 
3, quantiófo de tus rentas, y quién te af-
35 fegurará de una mortal caída, i r para 
35 cumplir con el Mundo, llevas á vivir 
35 en tu compañía Períbnas de otro íexo? 
55 Si hafta ahora ha prefervado el rocío 
35 de la Divina gracia tu eípirítu , y tu 
3,. cuerpo de los incendios de la lafdvia, 
,5 quién, te dará el feguro de fu afsiften-
35 c ia , íi metes los riefgos dentro de tu 
35 cafa, y los pones cerca de tu Perfona? 
3, Por una faifa etiqueta has de exponer 
3, á que fe pierda, la limpieza de tu A l -
55 ma> No Blas. No por cierto. Mejor re 
3 5 ferá entrar en Religión, que ir en baf-
55 ca de tan peligrofa felicidad. Para qué 
35 quiero yo e l Beneficio, fihe de perder 
35 el Cielo? Vamonos á cíconder en el 
?? retiro, de .un Clauftro religioíó? y ofrer-
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3, cámos a Dios en íacrifícío todas las con-
í5 veniencias, y cípcranzas del ííglo. „ 
Eño trataba D. Blas García del Cor-
ral confígo mifmo, y aquel Señor que le 
hacia fentir fu eíclavitud, le tenia ya mui 
cerca el ínftmmento de fu libertad. Salió 
'del templo tan otro, qué yá no fe cono-
cía á fi míímo, y a pocos paílbs que dio 
por la calle, íe los iba fíguiendo fu gran-
de Amigo, Nro. Mro. León. Portentoía ca-
íualidadl Marabilloíb accidente por cierto.' 
como prevenido en fin por aquel Señor, 
que cuenta á íus amados fiervos uno á 
«no los cabellos, y tiene dellos mas cui-
dado, qué de las aves del viento. Volvió 
Don Blas los ojos, y al verle, y conocer-
le íu grande Amigo, las aníias que ahun 
fio debían de haveríe apagado en fu ani-
mo, de dar tan -buen profeííbr á fu Or- ' 
den , le hicieron prorumpir en eftos pe-
riodos , expreísion ultima de quien daba 
por deíáuciados fus deleos. „ Yá , Señor, 
5, Don Blas ( le dixo) Yá no le podemos 
3, hablar á üfted de Religion> Quién íc la 
3, tomará en boca? Quien le perfuadirá, 
a, que fe arrincone en un Clauftro, vien-
3, doíe con tan felices principios , y con 
.bien fundadas eíperanzas de mayores 
, progrcífos? Si. Si . Si. P. R. (refpondio 
3, Don Blas todo trocado ) Ahora que ten-
3, go mucho que dejar, ahora quiero yo 
3, entrar en Religión. Bien, bien me acuer-
35 do de lo que me dixo Vueííapatcrni-
35 dad en cierta ocaíion. Vamos, pues, P. 
3, mío. Vamos a vueftro Colegio , y no 
3, refiftamos á aquella Soberana providen-
35 cia5 que os traxo aquí para inftrumen-
35 to de mi dicha. 5, Tal vez fe hacen in-
creíbles las felicidades, que aunque no ex-
cedieííen a los defeos, no fe miraban yá, 
como objetos de nuefiras efperanzas. Áf-
íi le fucedió al Maeftro León: burlabaíe 
de fu Amigo Don Blas, como queriendo 
rebatir con efte artificio la burla que ima-
ginaba , íe le hacia , y bailaron para ííi 
defengaño las lagrimas que fin reparo de 
la publicidad, y del concurfo fe le veían 
correr por las mexillas hilo á hilo. 
Qué alegre, y contento volvería con 
tan feliz hallazgo á efte Colegio un.Va-. 
3> 
ron de los mas zelo/bs que ha tenido nucf-
tro Inftituto? Quando lo mucho que tra-
bajó el Maeftro León en procurar los au-
mentos de nueftro Orden , viajando por 
varias Provincias de Europa, leyendo, ef* 
cribíendo, y tolerando imponderables fa-
tigas, no le huvieran hecho mui digno de 
nueftra memoria, bailaría efta hazaña, para 
gravar íu nombre en nueftios faftos , y 
comunicarle a los venideros. Una de las 
mayores proezas del Santo Arzobífpo de 
Milán, Ambrofio, fí yá no fue la máxima, 
es haver lído Padre eípirícual de mi Pa-
dre San Aguftin, y haver dado al Chrif-
tianíímo un Héroe tan portentofo; y no 
íerá pequeña alabanza de nueftro Maeftro 
León, haver trahido á mi Orden un Su-
geto tan grande á todas luces. N i uno, 
ni otro pidieron tiempo, para deliberar ío- ; 
bre tan importante negocio. Defde el mif-
mo lugar en que obró la dieftra del Ex-
celíb tan prodigioía mutación, íe vinieron 
á efte Colegio, y no es neceííario pon-
derar el regocijo eípirícual de íus mora-
dores, viendo entrar por íus puertas á un 
Joven cuya vocación íe dejada admirar, 
como uno de los raros phenómenos de 
la Divina gracia. Muchos eran los motK 
vos del gozo , porque eftando entonces 
nueftra reforma tan recien nacida, que ahun 
no llegaba á treinta años, neceísitaba de 
Varones fuertes, y capaces de promover íus 
aumentos. 
N U M . IV. 
S N T R A E L P A D R E F R E D E R I C O 
• en nueftra Religión , y profijja 
en el JMona-fterio de la 
Charidad, 
L A mano de Dios que" era bien vi-
fible en eftos ícrios juguetes de 
fu gran poder, tenia por huef-
ped , á la íázon , defte Colegio 
al Maeftro Licea , para que defde luego 
comenzaíle á exercítar con nueftro Don 
Blas fu magifterío. Preciíariale, á venir á 
cfta Ciudad, algún indiípeníable negocio 
de Sanca María de la Charidad, Monafte-
rio á que prendía defde- el año de 1600., 
A a a a a y 
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y cíhndo yá muí iiu^onnado de las rele-
vantes prendas de aquel Joven que le pre-
fentaba el Maeftro León, quifo hacer á 
fu Efpofa la Iglcfia de aquel Monafterio, 
Madre, no sé, íi diga, que del mejor de 
ílis hijos. Las informaciones que para 
darle el habito, le hicieron en efta C iu -
dad, pueden fer elogio de un Varón mui 
adelantado en la virtud. Los teftigos, que 
en ellas depufíeron, fe deshacian en ala-
banzas deloschriftianos procederes de D. 
Blas García del Corral, y diciendo del mui 
encarecidos elogios, ninguno tuvo eferu-
pulo de afirmarlo con juramento. Nada 
defto ignoraba el Maeftro Licea, por ha-
ver íldo en efte Colegio Ledor de Theo-
logia, y combinando la inocencia de ííis 
columbres con lo raro, y extraordinario 
de fu vocación , juzgó por una prudente 
epiqueya , que podia difpeníar en íu ad-
miísion al habito algunas formalidades, que, 
aunque no hacen a ja fubftancia, condu-
cen mucho ala folemnidad del ado. ViC-
tio á Don Blas Garcia del Corral el ha-
bito blanco Premonftratenfe, y le mudo 
íu antiguo nombre. En nueftra Congre-
gación efta mudanza fe hace rarifsima vez. 
Qué sé y o , íi practicarla en nueftro no-
vicio, fue efe&o de fuperior impulfo? E l 
P. Abreu eferibio en íus apuntamientos, 
que el Mro. Licea le quifo llamar Frede-
rico en memoria del primer fanto Abad, 
y Fundador de Huerco-mariano.Prefagia-
ria en los fervores penitentes, y fobera-
nos impulfos de fu novicio, qué havia de 
fer un imitador mui perfecto de aquel an-
tiguo Freder co. Tomó el habito á losven-
tiícis años de ííi edad, el de 1602., fien-
do el primer General Reformador de nueí^ 
tra Congregación de Heípana el P. Fran-
cifeo Garrido , Varón de aííombroía , y 
rara penitencia, y de quien no dudaré de-
cir , que por fus méritos nos concedió el 
Señor en fu tiempo á nueftro Padre Fre-
derico. 
Yá D. Blas Garcia del Corral, aquel 
Joven que con fu arreglado proceder, y 
íingular erudición fe hacia mucho lugar en 
cfte máximo Theatro del Mundo literario, 
en donde cada dia aparecen Pigmeos Ips 
que íe juzgaban Gigantes defmefuradcis: 
yá aquel á quien, por fer tan dieftro ea 
las operaciones de la guerra literaria, lla-
maban el Valentón de las Efcuelas, yá 
es un pobre, y humilde Religioíb. De fu 
gran nombre apenas ha quedado la fom-
bra. Cafi no es yá conocido, fino en un 
pequeño rincón del Univerfo, y él fe ha-
lla mui gozoío de vivir para íi folo en 
fiiencio. Apenas íe vio hecho Premonftra-
tenfe, tomó en fus manos el .texto de la 
regla de Nro. Gran Padre, y Legislador 
San Aguftin, fu gloíía en las antiguas .GOn£ 
tituciones de nueftro Oiden, y nuevamen-
te aplicadas en la recien naeida Reforma 
para el ufo de nueftra Congregación., y el 
Código de la vida de Nro. Gran. Padre, 
y Patriarcha San Norberto. Eftos tres l i -
bros fueron el exemplar que fe propufo, 
para irlos retratando en íi mifmo.: leíalos 
continuamente, y meditaba fobre fus clau-
fclas d i a , y noche. Tan dulcemente he-
chizado le tenian la fervorofa charMad, 
zelo Apoftólico, y demás virtudes de fu 
Santo P. Norberto, qué.fantamente em-
peñado en imitarlas-, las gravaba tcon el 
cincel de la meditación -en fu animo, pa-
ra trasladarlas defpues al lienzo de fus ac-
ciones, fi el tiempo, y las circunftancias 
lo pidieííen. Quan grande imitador fue de 
Nro.Padre Santifsimo, no fe puede decir 
en breves periodos* 
Hecho cargo nueftro novicio, de que 
el Inftituto á cuya profeísion fe havia de 
difponer en aquel año, le obligaba, no 
menos que a wc un hombre Apoftólico, 
toda íli vida eftuvo haciendo íangrienta 
guerra al ocio, para adquirir aquellas vir-
tudes, fin las que no íe defempeña un mi-
nifterio tan fublime. Oración continua, y 
porfíadiísimo eftudio fueron los dos exes 
lobre que eftuvo volteando , fin ceflar, 
la incanfable rueda de íu Apoftolica, y 
Religiofa v ida, y para confeguir aquella 
limpieza de Efpiritu, fin que, ni la oración 
tiene j " go , ni el eftudio es de provecho, 
eftrechó la rebeldía de la carne al breve 
recinto de las regulares obfervancias, y 
apretó fu cuerpo con el fuerte cingulo de 
las obligaciones, y aufteridadcs Monafti-
cas. 
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cas. Baíkn cftas, fi fe cxccutan con aque-
lla pureza de. intención que hace íer úti-
les las diftribuciones comunes, para fu-
jetar á la ley de la razón el dcfenfrcno 
de la ícnÍLialidad ; mas nucftro Frcderico, 
como deftinado por el Padre de Familias, 
•para fer uno de los mas zelofos Obreros 
de fa viña, quiíb ceñirle mas. Siendo muí 
elevada la altura á que ha vía de íiibir deA 
de el profundo valle de íli humildad por 
el camino aípero, y fragoíb de la chrif-
riana perfección, le era preciíb aligeraríe 
mucho de la pefidéz de aíedos íenfua-
les , y terrenos. Nada omitia de Tas re-
gulares obíérvancias : privabafe ahun de 
los alivios permitidos , y á la común , 
y ordinaria aufteridad de nueftro Orden 
anadia mui eípeciales obras de fuperero-
cacion. 
o Todo lo obíérvaba íli buen Mro., y 
Padre e/piritual, el Rdo. Licea : hombre 
que fupo eíhialtar el oro, de una mui pro-
funda, y íingular erudición con los mui 
fubidos, y viftoíbs colores de mui Chrif-
tianas, y Religioías virtudes, y no que-
riendo, como hombre efpiritual, dejar ex-
pueftos los' fervores de fu novicio, á que 
fe eftreliafíen en el eícollo de la indif-
crecion, ó baiaílen en el vaxío de la flo-
xedad, íe los templaba C9n mui feria, y 
riguroíli íeveridad. Ibale á la mano, por-
que previendo el diícreto Padre, quan ex-
celente hijo de Norberto havia de- íer Fre-
derico, quería, qué aprendieííe enf i mif-
mo á íer gran Maeftro de efpiritu. Vi í i -
tando, como bueno , y vigilante Paftor, 
fu rebaño, íiempre hallaba orando, ó ef 
tudiando a fu novicio, y defeando exerci-
tarle en la negación de sí mifmo , y en 
la mortificación de fus deíeos, le cercenaba 
muchos de aquellos exercicios a que le 
veía tan adherido, y le mandaba ufar de 
algún alivio. En tiempo de hybierno, ef» 
ración mui deífcmplada en el termino de 
fu Monafterio, le mandaba por obedien-
cia acortar, y para íalir al encuentro al in-
geniefo ardid que en clobfervaba fuperf-
picada , de dejarfe penetrar del f r ió , fin 
faltar al precepto, le cubría, y abrigaba el 
cifeuto 5 y amoiofo Padre con fu ropa. 
Ninguno eftrañe cftas cariñoías expresio-
nes, como puerilidades, porque temió el 
Maeftro Licea, que antes de profcííár, fe 
le acabaílc la vida á fu novicio, y eftaba 
mui obligado á contener fus arrojos. N o 
le feria poco penofa la mortificación de 
no dejarle mortificar tanto, como le pe-
dia el odio de fu cuerpo. Efte , dice el 
citado Padre Abreu -, era mtíi falto de 
fue rzá i , ahunque le fobraban muchas al 
cípiritu. 
Llcgóíélc á nueftro novicio el tiem-
po de fu defeada pi ofeísion, y en ella el 
dia de fu mayor felicidad. Cantaria en-
. ronces nuefíro Frederico con David: efte 
es el dia que hizo el Señor para mi. A le-
grémonos en e l , y demos faltos de go-
z o , y de contento. Nada pondero, por-
que íblo traslado al papel los interiores 
íenrimíentos defte Venerable Varón. Con-
féílaba, muchos años defpues, al P. Abreu, 
qué no cabia dentro de fí mifmo con el 
jubilo de verfe ligado al Señojr con e l 
rriplicado, é indisoluble vinculo de los 
votos, y preciíado á no volver el roftro 
á aquella Sodoma de que falió huyenda 
aprefuradamente, para que no fe abi'afa0e 
la virginal limpieza de fíi Alma con los 
voraciísimos incendios de la concupiílen-
cia. Coníiderando, que la profeísion de 
íli Inftituto le cenia á mas eífrechas obli-
gaciones, comenzó á dar paílbs ran lar-
gos de Gigante , como íi nada huvieííe 
corrido hafta entonces. Defembarazado de 
aquellos cuidados exteriores, que en el ef-
rudio de canto, y Ceremonias atan no po-
co el efpiritu de los novicios, fe daba prief 
ía nueftro recien profeííb a adquirir la cien-
cia de los Santos, y no por eífo dejaba 
borrar de íli memoria lo mucho que ha-
via eftudiado en Salamanca. Todo era ne-
ceílario para los empeños que le havia de 
fiar el Altiísimo. 
Aunque el nuevo Premonftratenfe 
no apetecia mas honra, que vivir eícon-
dido del Mundo, y morir crucificado con 
Jefus en la cruz de la penitencia, y mor-
tificación, aquel Señor cuya gloria tanto 
havian de promover fus Apoftolicos def-
velos, tuvo mucho cuidado de hacer-fa-
Aaaaa2 mo-
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moíb á fu Siervo. Ofrccioíele á fa Padre, 
y Macftro efpiritualj el R. Licea, haver de 
conairrir á unafancion cuya aísiftencia, ni 
íe podía, ni debia confiar, fino á Perfonas 
de una á lo menos mediana literatura, y 
aunque embarazado con predios negocios 
de fu empleo, peníabaenqae íliplieífe por 
él íci hijo Frederico , no le fue pofsible 
ponerlo en execucion, porque lo impidió 
una honrada condeícendencia á íugetos 
de diftincion, y carader. Fueron. pues á. 
la función Maeftro, y Difcipulo, y íi tenia 
aquel de antemano mui acreditada fa opi-
nión , quedo éíle con tanto lucimiento, 
qué fueron todos los del Congreflb mui 
deíengañados, de que el Monafterio de la 
Charidad no les haviera hecho agravio, en 
enviarle foló. Todos los concurrentes tu-
vieron mucho que aprender de íu boca, 
, y no poco que admirar en la futileza, y 
profundidad de íu dodrina. 
N o fueron menores los créditos que 
le grangeó defpues una no penfada , ni 
prevenida cafualidad. Yendo á Plaíencia 
a recibir del Obifpo de aquella Ciudad 
el Sacerdocio, fe encontró en el camino 
con Don Pedro de Acebedo, Sobrino del 
mifmo Prelado. Havialos hecho Amigos 
en efta Heípañola Athenas la concurren-
cia á unas miímas Aulas,y no haviendo-
íe resfriado en Don Pedro la amiftad, ni 
con el valimiento de tan gran Tio, ni con 
la mudanza de fu condiícipulo, íe empeño 
tanto en acreditarle, qué á no haver íí-
do nueftro ordenando fuperior á los elo-
gios , fu mifíiio crédito le huviera def 
lucido. La Ciudad de Plafencia íe lle-
nó de fu fama: el rumor excitó la curio-
íidad , y aísi el Obifpo, como íus Exa-
minadores, efperaban impacientes la hora 
de faber, íi era correfpondiente á la opi-
nión la verdad. De mano armada le aguar-
daban , como fe fuele decir, quando íe 
les preíentó á examen un Religioíb po-
bremente veíHdo, y publicando modeftia 
con Íli roflro. Nada aparecía en íu exte-
r ioridad de quanto del havia dicho Don 
Pedro , y en Íli virtuoío encogimiento, n¡ 
ahun leves fcñas fe dejaban ver de íu na-
tural delfrmbarazo. Comentaron áuntear 
los fondos de nueftro Frederico : profigui^ 
el examen con una difputa tan varia , y 
tan prolija, qué duró tres horas, y que -^
daron todos ellos tan aííombrados de la 
oportunidad de fus refpueftas, puntualidad 
de citas, elección de opiniones, pefo, y 
gravedad de fentencias, y univeríalidad de 
doóirinas, qué confeííaban a voces no ha-
ver vifto, ni oido mas bello, ni mas bien 
fundado Eftudiante. E l Señor Obiípo D. 
Fernando de Acebedo, Sugeto de íingu-
lar literatura, hizo del mui particular tC-
limacion. Cofa extraña! Hizole fentar á 
íu miírna mefa, para que examinaífe a los 
demás Ordenandos quien era uno dellos, 
y al praílrcar con él aquellas ceremonias 
con que confiere la Iglefia el Sacerdocio, 
le abrazaba con íingular ternura, y le de-
cía: Pajfe el Valentón de las Efcuelas, .. 
Ordenado de Sacerdote Frederico, 
volvió a la Caía de íu profeísion, el Mo-
nafterio de la Charidad, y formando del 
eípantofo, y terrible facrificio del Altar la 
íublime idea que le hacia concebir fu íen-
ci l la, é inflamada fe, íe difponia, á cele-
brarle, con las nuevas, y férvoroías preven-
ciones que le diñaba, como mui necef-
farias, fu pura, y delicada conciencia. Pa-
ra arreglar fu conduda en la praóHca del 
nuevo eftado a los procederes de aquel 
gran Sacerdote cuya imagen tenia grava-
da en íli animo, nueftro Santo Padre Nor-
berto, fortalecía fu Alma con los sólidos, 
y foberanos manjares, que en íii prolixa, 
y fervoroía oración le daba á guftar el D i -
vino Efpiritu, y debilitaba íli carne con los 
rigores que de nuevo le fugerian las an-
íias de fer vi¿iima del Cordero de Dios 
en el Altar de la penitencia. Con eftas dif-
poíiciones hijas de fu fervor, y de fu &, 
íe prevenia el nuevo Sacerdote , y no ía-
bré yo decir, ni me pondré á ponderar 
con quanta pureza celebró de Miífacanta-
no aquel incruento facrificio. Mas adelan-
te veremos quan gloriofos triumphos del 
común enemigo grangeó con la fe defte 
Augufto , y Soberano Sacramento. 
Aunque mi Congregación Premonf-
tratenfe Heípañola tenia fundado en eík 
yniveríidad un Colegio para la eníeñanza 
de 
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3é fus hijos, ahun no havia dcñ'mado á 
alguno, para incorporarle en el gremio de 
fus Do lores , y Macftros, y viendo en el 
P. Frederico tan ciertas efperanzas de un 
gloriofo adelantamiento en las letras, de-
terminaron nueftros Proceres, que vinief-
fe por obediencia á manifeftar en efte má-
ximo Theatro del Orbe literario las luces 
de fu íabiduría quien las oculto anees por 
voluntad propria, aunque movida, y eí-
timulada por la Divina. Duro anuncio pa-
ra el humilde Frederico. Reíiftiófe mo-
deftamente á la honra que fe íuele apete-
cer con aníia .por Sugetos de mucha me-
nor íufíciencia: repreíentó con íencillézal 
Superior los interiores llamamientos con 
que le movian de lo alto al retiro : ex-, 
puíblos con chriíHanas, y mui bien íéntí-
das cxprefsiones , qué el ardor de las dií-
putas literarias, y el eftrepitoíb ruido de 
las aulas, le era íumamente contrario a: 
aquella íilencioía quietud que deícaba ííi 
Efpiritu, para engolfarle en la contempla-
ción del íumo Bien, y gobernando el Se-
ñor con íu ocultiísima , y íliave provi-
dencia unas canias por otras , inclinó al 
Prelado a que dejaífe á Frederico en íu 
centro. Confefíaba de fi el Siervo de Dios, 
que el ardor Efcolaftico le era notable eí^  
torvo á íu interior recogimiento, porque 
le llevaba tras íi la materia de la difpu-
ta todas íus interiores potencias. Cómo 
havia de apetecer honras en el Ciauftro, 
quien las dejó para auíentarfe del íigloí 
ttt N Ü M . V . ttt 
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cicios religiofos dtl P . Frederico* 
Ibre ya nueftro Frederico de la 
confternacion en que le havia 
pueíto el temor de volver á ef-
ta Univeríidad, íblo peníaba en 
que le llevaíle Dios á la foledad, y alli le 
hablaííe al corazón. Defeos que lefatif-
fízo cumplidamente el Altiísimo, lleván-
dole al Monafterio de nueftra Señora de 
los Huertos, Tito entonces extra-muros de 
la Ciudad de Segovia, á las margenes del 
Ereíína. A eñe cíeíierto, el mas delicioíc^ 
y ameno que tenia á la fazon nueftro Or-
den, llevó el Señor á Frederico, para que 
el fervor de íus exercicios Monafticos f t r f 
íe el centro de donde íe tiraílen deípues 
todas las lineas de ííis Apoftolicos pen-
íamientos á la circumferencia de íus ac-
ciones. Queriendo nueftro mui Santo P . 
Clemente oá:avo reformar fin ruidos, n i 
eícandalos las Religiones, ordenó por íus 
letras, que cada Congregación, ó Provin-
cia de Religiofos, feñalaííedos de fus Mo-
nafterios, para que obícrvandoíe en ellos 
fin alguna mitigación el texto de la regla» 
y la gloíía de íus particulares conftitucio-
nes , ó eftatucos, íírviefle de eüimulo á 
otros el exemplo de fus Conventuales, pa-
ra que íe reformaííenpor fi mifmos. Nuef-
tra Congregación Premonftrateníe Heípa-
ñola, zelando fu mayor bien, y obedecien-
do á los ordenes de fu Santidad, íeñaló 
dos para efte fin, es á faber, el de San 
Saturnino de Medina del Campo , y el 
de nueftra Señora de los Huercos. A efte 
marchó luego con licencia del Superior 
Frederico, y halló en fu ameno, y reli-
giofo retiro quanto havian apetecido fus 
deíeos. Al l i v io, y admiró nueftra Con-
gregación reíucitados los antiguos,y pri-
mitivos fervores de aquellos Héroes Pre-
monftrateníes, que baxo de la difciplinade 
Norberto dieron el ¿ér a nueftro Canónico 
Inftituto, porque vivián ocultos en ke f - . 
pefura de aquel íítio unos hombres cu-
ya vida eftaba eícondida en las llagas del 
Crucificado. £1. ruido de las hojas de 
los arboles, el murmurio de las corrien-
tes, la natural, é inocente belleza de las 
flores , y la quietud filenciofa del bof-
que, liíbnjeaban el efpiritu de nueftro Ce-
nobita, y embofeandoie en lo mas eípe-
íb , y cmmarañado de fus arboledas, pa-
recía uno de aquellos Anachoretas, que 
fueron aííbmbro de los antiguos fig-los en 
los arenoíbs deíiertos de Nitria, Thebai-
da, y Paleftina. ^olía decir nueftro Padre 
Frederico, que no havia para el lugar mas 
dclicioíb, que el retiro defte Monafterio, 
no poique con fu frefeura, y amenidad le 
deleitaba los íentidos , fino porque ale-
S b b b b jan-
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jandole del bnílicip,, y defaforsiego de las 
coías perecederas.,:le dejaba dcfembara-
zado, para entraifc, como myñico Erizo, 
en las aberturas de la piedra, y darfe alli, 
fin ruido de exteriores negocios, a la quie-
ta y delicada contemplación de ios Div i -
nos myfterios. 
E l efcribir las virtudes deftc Ana-
choreta Norbertino es obra de dificultad 
mui fuperior á mis talentos. Diré, para 
íatisfacer á mi empleo, algo de ías vir-
toofos exercicios. E l principio de todas 
Jas chriftianas virtudes que es la humil-
dad, era tan grande^ y ahun mayor, que 
fu íingular erudición. No podia ignorar 
de íi mifmo , de quan precioías prendas 
havia enriquecido á fu Alma él Author de 
la naturaleza^ pero con efte conocimien-
to que en él íolo vfue eftimulo, para mof-
traríe agradecido ál Supremo dador de to-
do bien, fue tan humilde, qué en todo 
el difeurfo de fu vida no íe obíervó en el 
otro porte , que el de fervoroíb novicio. 
Ninguno .le vio levantar los ojos del fuelo. 
Siempre los tenia clavados en la tierra, pa-
ra que éfta le eftuvieííe acordando , fin 
ceífar , el baxifsimo origen de íli nada. 
En las concurrencias jamás tomaba afsien-
to, fino es que fuefíe el ultimo. En aquel-
las miífas folemnes que fuelen celebrar de 
Pontifical nueftros Abades, fervia los mi-
nifterios ínfimos de Acholito, y Thnrife-
rario, y gloriofo Vencedor de íi mifmo, 
fe hallaba mas contento , quando havia 
•en la Igleíia mas lucido, y numerofo con-
curfo. Lo mas que eri femejantes funcio-
nes fe pudo acabar con él, fue, que íe 
vifticífe de Súbdiacono ^ para cantar la 
epiftola , y íi le afeaban Períbnas de íú 
cariño eftas acciones, como poco deco-
rofas a fus grandes méritos ., y aplau-
fos, reiafe mucho, proteftando, que qui-
fiera venir entonces á la Religión, para ícr 
Lcoo , y que feria efte fu mayor gozo. 
Muchos fe alegraran de haverlo fido, quan-
do fe hallan con ia candela en la mano; 
mas nueftro Frederico fiempre lo eftuvo 
íiendo en el abatimiento de íi proprio, 
porque fu continua meditación le hacia no 
perder jamás de viíU á aquel Señor, que 
íiendo la mifma íantidad, no íedeícleno 
de parecer pecador, y fíendo D ios , no 
reusó humillarle por nofotros hafta la ig-
nominia ác ia Cruz. A l profeífar dejó de 
íer novicio en la opinión común, mas no 
en la fuya, porque penfaba feriamente de 
fi, que fiempre era novicio en la virtud. 
Su trato era mui conforme al baxo 
concepto q^ue tenia formado de fi mifmo. 
No havia mas delicadeza , ni curiofidad 
en fu pobre cama, qué una tabla deíhu-
da , y á la verdad para dormir menos 
de quatro horas, quien no ceííaba de orar, 
y eftudiar las veinte que le quedaban de 
una incefíante vigil ia, no neceísitaba de 
mucho regalo un cuerpo tari molido. Me-
nos de quatro lloras, dixe, que dormía 
efte hombre penitente, aunque tenia otras 
tantas deftinadas, para repararíe de fu con-
tinuo canfancio-, porque fiempre que ei 
relox feñalaba con la campana alguna de-
llas, defpertaba, faltaba de la cama, y íe 
ponia de rodillas , para hacer una breve 
oración á la Divina Majeftad. En havicn-
do orado , volvia á ocupar fu pobre le-
cho, y íblo dormía, hafta que le hacía le-
vantar el relox otra vez con la íeñal de la 
figuiente hora. Gomo íe havia de entre-
gar al fueño a rienda ilícita quien tenia un 
defpertador tan vigilante , qué en folas 
cjuatro horas de deícaníb íe le interrum-
pia quatro veces? Yáno es tanto, como 
íbnaba el tiempo que dormía. En tocan-
do á las fagradas vigilias de la noche, fe 
iba al choro, y no íalia del hafta la ho-
ra de prima, porque en cantando, ó re-
zando maitines, ícgun el eftilo de nueftro 
Orden, gaftaba lo reftante de la noche en. 
una continua oración. Efta quotidiana , y 
regular mortificación ahun fube de punto, 
íi á tanto defvelo íe añade la no peque-
ña penalidad de dormir veftido. Macho ve-
laba efte Siervo fiel eíperando a íu Señor. 
No íe perfilada quien leyeíle eftos 
chriftianos arrojos , y penitentes esfuer-
zos, á qué nueftro Padre Frederico era 
hombre de cuerpo mui robufto , porque 
es fentir baxamente de la Divina gracia, 
peníar, que no pueden los hombres de hoy 
con fu ayuda lo que de muchos Varones, 
y 
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y Mujeres que fueron monftruos de peni-
tencia, refieren las hiftorias antiguas, por 
no íer las naturalezas de nueftro figlo de 
tanta robuftez, y aguante, como las de los 
paílados. Mas que nueftra íenfualidad para 
inclinarnos al regalo, y a las delicias, puede 
.una humilde confianza en el poder Divi-
no, para animarnos al trabajo de la vir-
tud , y al exercicio de la mortificación. 
Tal fue la defte iníigne Premonftrateníe, 
que fiendo de una complexión muí de-
licada , dormía vertido fobre una tabla, 
defeanfaba en ella muí pocas horas, deí^ 
garraba íu cuerpo con azotes, y contenía 
la rebeldía de la carne con el duro fre-
no de un afpero cilicio. 
. N o he leído defte penitente Varón 
mas ayunos, ni abílinencias, qué las que 
le intimaban las conftitucionés de mi Or-
den; pero le advirtieron tan parco, y foe 
brio ílis contemporáneos , que fin hyper^ 
bole pudieron decir, que fu vida era ca-» 
ü un ayuno continuado. Bebía mui poco 
vino , y eílb aguado, porque fu grande 
amor á la pureza le obligaba a cautelar-
íe de todo aquello, que en fi , ó eh fus 
efeólos pudiefie tener aífomo, ó vifos de 
lafeivia. Lo grave, y prolixo de fus acci-
dentes , movió aísi á los Phyfieos, como 
á los Prelados , á que le mandaílen abfte-
ner de viandas qnarefmales. Remedio era 
eñe mui precifo para reparo de fu enfer-
ma , y quebrantadiísima naturaleza, aun-
que le reputaba fu connaturalizada mor-
tificación por regalo de la fenfualidad, y 
queriendo compeníarle con alguna obra de 
fupererogacion , arbitró una nueva abíH-
nencía, que, aunque mirada por la corte-
za, no parece dura, fuele á veces fer mui 
violenta a nueftro natural corrompido, íi 
fe confidera el fondo de la voluntad, y 
fe atiende al pefo, bien grave a veces, de 
nueftra íenfual inclinación. Negábale al 
gufto de todas aquellas frutas, que en al-
gunos dias del año íe repartían á la C o -
munidad, además del común,y ordina-
l io alimento. Niahunlas quería tocar con 
las manos, porque no íe le introduxeíle 
á f-i gencrofa Alma algún groífero, y baí^ 
tardo apetito. Mortificación nada ruido-
ía, aunque á veces íerá mui meritoria. 
Nunca íe permitió defeanfo, ni íe con-
cedió algún alivio, porque declarado ene-
migo de fu cuerpo , le eftuvo haciendo 
guerra de por vicia, y jamás dio treguas 
a la concupifcencia. En el cumplimien-
to de fus arduos propofitos fue hombre 
de hierro, tan inflexible,. y conftante en 
fus refoluciones, qué mantuvo con infati-
gable tefon, fin decadencia hafta la muer-
te, la ferie de fus religiofas acciones, y lle-
gó á debilitaríe tanto íli porción animal 
é inferior, al paíío que cobraba mayores, 
y mas robuftos bríos la fuperior , y ef* 
píritual, qué llegó a eftár, como nos pin-
tó la Igleíia á San Bafil io, hecho un eí-
queleto, que defnudo de carne, cubría la 
horrenda armadura de fus defearnados huef 
ios con las denegridas arrugas de una cur-
tida piel. Huviera perdido la vida en la 
íoledad de los Huertos, á no haveríela 
Confervado el Señor con muí eípecial pro-
videncia para mucho bien efpiritual de ííis 
próximos. Dióle una tífica, que. le hacia 
parecer un vivifsimo retrato de la muer-
te, y ni los dolores de fu cuerpo, ni los 
deftemplados fríos de aquel territorio, pu-
dieron apagar ííis fervores. Los Médicos 
filiaron, que falieííe defterrado de aquel 
defierto quien tenia en él todas las delicias 
de fu efpiritu, y. compadecidos los Supe-
riores de quien íe moñraba infenfible en 
los mayores trabajos , le mandaron íalir 
de Segovía. Tenia mí Orden mucha ne-
ceísidad de tan precioía vida. 
Sintíóíc mucho en la Ciudad fu fa-
lída por los muchos créditos que íe iba 
grangeando de erudito , y de vírtuofo. 
No fueron los que menos fintíeron íu au-
íencia, los Padres Predicadores de Santa 
Cruz de Segovía. Convidaban á nueftro 
Padre Frederíco áa¿los,y conclufiones de 
Theologia, y en ellas, como en piedra de 
toque, conocieron los fubidos quilates de 
fabiduria que ocultaba fu inocente Alma. 
Muchas veces iba á argüir , y á diíputar 
en Santa-Cruz; mas creo y o , aunque no 
lo sé, que no le dejaría fu penitente ge-
nio íalír de alli, fin viíitar alguna vez, aun-
que de paílb, aquella fama , y profunda 
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cueva, que hizo el Patriarcha de los Pre-
dicadores theacro fangriento de fu afpera, 
y riguroía penitencia. A vifta de aquella 
íangre derramada, mas que por las culpas 
de fu Dueño, por las de todo el genero hu-
mano, fe encendería el Efpiritu de nues-
tro Frederico en defeos mui fervorólos del 
cruelifsimo, y prolongado martyrio, que 
reprefenta con mucha claridad la poca luz 
de aquel fitio. Que sé yo, íi aquellos pur-
púreos veftigios, que entonces fueron pa-
tentes á.íusojos, y hoy no fe permitená 
los nueftros , acafo por indignos de tan 
íagrado objeto. Que sé y o , íi hablaron," 
como la íangre de Abel, á nueftro peni-
tente , y le pidieron , que vengaííe en íi 
miííno las ofenfas que contra Dios íe co-
metian en el Mundo? 
§§§ NUM. VI. S&§ 
V J E L P A D K E F K E D E K I C O A 
San Norberto de Aíadr id x y fe 
dicen los principios defle 
Monaflerio. 
Cababaíe de fundar por aquellos' 
tiempos el Mohafterio de nuef-
tro Padre San Norberto, dentro 
de la Vil la , y Corte de Ma-
drid , y íiendo ñeceííario darle mui foli-
dos cimientos, para que fuefle firme, y 
duradero el edificio, envió por íus pobla-
dores mi Congregación Premoníbrateníe 
á los Sugctos mas diftinguidos que tenia 
en fu gremio. A todos hacia reípetables 
iu ancianidad, fu virtud, ó fu erudición, 
y á muchos dellos todo junto. Algunos 
havian obtenido, y deíémpeñado los pri-
meros pueftos de mi Orden: caíi todos íe 
havian exercitado en el empleo de leer, 
y explicar Theologia, y no havia entre 
ellos quien no fucile conocido por íu l i -
teratura. Determinó .el Superior de nuef-
-tra Congregación, qué fucile uno dellos 
nueftro P. Garcia, y advierte fu leyenda, 
que entrando en él , echó de menos la 
pradica de una obfervancia, aunque co-
mo Varón tan cuerdo, luego echarla de 
ver, que la havian diípcníado mui razona^ 
bles motivos. Componían la nueva Co -
munidad fugetos ancianos, enfermos , y 
achacofos , y fe juzgó mui bien por en-
tonces , que á Conventuales defta calidad 
les era mui fobrada carga la diaria pen-
íion del C o r o , y del Al tar , una conti-
nua aísiftencia al Pulpito, y Confeílbna-
rio, y un eñudio tan porfiado de la Theo-
logia moral, y cafos de conciencia, como 
el que hoy tienen (nada pondero) los 
Jóvenes deíhnados por nueftra Congrega-
ción, para eftudiar cfta facultad. Durante 
efta caufa, claro es, que era mui razona-
ble la difpenía. Afsi lo juzgaba el Padre 
Frederico, aunque faltó á f u efpiritu el 
gufto de aquellas vigilias con que allá en 
la Soledad de los Huertos acompañaba 
el canto de los Gallos, y prevenía los gor-
géos de las Avecillas, que fe havian de le-
vantar á bendecir a íu Criador con la Au-
rora, Si el profundo filencio de los va-
lles, interrumpido á media noche con el 
fonido de las campanas, recoge el animo 
mas derramado, qué prodigios no obra-
ría en el fuyo, eftando tan bien difpuefto? 
La falta defta diípoíicion nos hace a no-
fotros moleñas , y pefadas las vigilias. 
Quiera Dios, que ceííando las cauías, que 
han movido a los Superiores a tolerar ef-
ta falta de obíervancia, y no exigir fu prac-
tica, vuelva el Premonftré Heípañol á fu 
entereza. A fu entereza digo, pues fu ma-
yor, y mejor porción la obferva con te-
nacidad. Dénos, para promover tan finta 
obra, muchos Varones del efpiritu de nuef-
tro Padre Frederico. 
Entró pues en Madrid á donde folo 
le pudo llevar la voluntad del Superior, 
porque no habría en todo el Mundo lu-
gar tan contrario á los deíeos, que de huir, 
y alexaríe del bull icio, le havia comuni-
cado en fu converíion el Altiísímo; pero 
tenia ya tan mortificados íus íentidos, tan 
extenuada, y debilitada la carne, y ían-
gre , y tan á raya la rebeldía de fus paf-
lones con el duro ,-y tirante freno de 
la negación propría, qué pudo entrar en 
el encendido horno de aquella Babyionia, 
íin que le ofendielle la llama. Havíendo 
cííado muchos años en aquel gran lago cu 
don-
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ijonde á hombres mni proceres íe los tra-
gan enteros los fcrocifsmios Leones de la 
vanidad, y ambición, a él no le hicieron 
daño. Cercado á todas horas de los que 
iban á buícar en efte humilde Premonftra-
tenfe el remedio de íus Almas, y no po-
cas veces el de íus cuerpos, coníervaba 
tan libre , y defembarazado fu interior, 
como fí viviera cícondido en el íilencio 
de fu antigua , y amada íbledadi Nunca 
perdía de vifta al fumo, é increado Bien: 
á todas horas, y en todos íitios, y em-
pleos contemplaba fus atributos, y tenia 
la Divina contemplación tan lleno de ce-
leftial licor el capaciísimo va ib de fu eP-
piritu, que íe derramaba en beneficio de: 
íus próximos fin defalcos de íu proprib \ 
aprovechamiento. 
Apenas íe vio en aquel grande E m -
porio del Mundo, pidió con indecibles an-
íias al Dios, y Señor de las virtudes, que: 
fe dignaíle de infpirarle, qué genero de v i -
da havia de feguir en la Corte: multiplicó 
oraciones: echó rogadores á la Majeftad 
Soberana, para facilitar la refpuefta, y ler 
pareció , que hablandole al oído interior 
de fu animo 5 le decían , é inculcaban 
aquellas myfterioías palabras del Evange-
lio : mefsis quidem multa , operarii 
autevn pattei. La mies ciertamente es 
mucha; pero ion pocos los obreros. Efta 
vocación tan propria de nueftro Orden le 
empeñó en imitar con todo esfuerzo el 
zelo Apoftolico de nueftro Sandísimo Pa-
triarcha á quien, defdel dia en que tomó 
el habito, íe propuíb por exemplar de íu 
vida; y deíeando proporcionaríe mas, y 
mas, para echar la hoz á la mies, íe dio, 
pofpueftos otros qualefquiera eftudios, ai 
de las dos Theologias, moral, y myftica» 
E n una, y otra falió confumadiísimo, co-
mo lo acreditaron íus aciertos en el difí-
cil arte de curar las llagas interiores. 
Comenzó a predicar; pero ni le ayu-
daba la voz, para declamar con vehemen-
cia, ni tenia gracia, para decir, y como 
no á todos mueve la verdad, íi llega al 
Alma defnuda de aquellos accidentes, que 
!a hacen agradable al o ido, defde luego 
abandonó cj exercicio del Pulpito. No por 
c0b dejó de predicar algunos Sermones 
que acaío le encargarían íus Abades, y ad-
virtieron los cnerdos que íblo atendían á 
la fubftancia de la dodrina , y no á las 
circumftancias del modo y del lenguage, 
que quantas clauílilas, y palabras pronun-
ciaba, eran centellas muí fogoías, que ía-
liendo del encendido volcán de fu pecho, 
tiraban á hacer ceniza en fus oyentes los 
vicios , é inflamarlos en el deíeo de las 
virtudes. E l mejor eftudío, para exercitar 
con utilidad la predicación, es el conoci-
miento pradico, y eíperimental de la vir-
tud. Predicando alguna vez nueftro Pa-
dre Frederico, refirió á íus oyentes la hu-
mildad de fu origen, y la pobreza de fus 
Padres-, y no reusó decir, que fiendo n i -
ño, le havia empleado íu Madre en paf-
torear los ganados. Ninguno arrugue la 
frente al oír, ó leer efto, porque el Ven* 
Padre Fr. Luis de Granada no íe avergon-
zó de decir defdel pulpito, que _ Una po-
bre Mujer era íu Madre, No es mui per-
ceptible el lenguage de la humildad á los 
epe no la han praóliCádói Y qué íabe-
mos lo que paliaba entonces en el aríimo 
de nueftro Predicadora Por ventura ePco--
mun Enemigo afiendo de alguna ríóticLi 
muí exquifita, y oportuna , ó de algún 
penfamiento profundo , y delicado , le 
queria levantar íbbre íi mifmo , y te in-
clinó hafta la baxeza de fu nacimiento, pa-
ra que no; le llevaííe el aire del aplauíb-
Haviendole dado el Señor a enten-
der, que le tenia deftinado para eípiritual 
Obrero de fu Viña, abftraxo fu corazón 
de todos los cuidados, y afedos de la tier-
ra. Dabaíerála contemplación de los myf-
terios Divinois con mas fervOr , y prolixi-
dad, y íe exercitaba d ia , y noche en un 
continuo, y porfiado eftudio. Propuío fir-
memente no falir jamás del- Monafterio, 
fino le íacaíícn fuera del Clauftro la obe-
diencia , y la charidad de fus próximos. 
Los Mundanos, por lo regular, íolo cfti-
man á quien les puede ícrvir de aigun pro-
vecho. Los Religiofos á ninguno podemos 
íer útiles en lo temporal, porque Tomos po-
bres de profefsion , y fi á efta pobreza 
íe junta (? cíca§éz de erudición Chriftia-
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na en nueftros entendimientos, como nos 
han de apreciar los necios, que no pueden 
recibir fígu^^g un ochavo de nofotros, y 
como no nos han de abandonar los pra-
dentes , íi no, les podemos dar un buen 
coníéjo? Por cííb no nos eftima, y ahun 
puedo decir con dolor, que nos defprecia 
el figlo, y crece con la frequencia, y el 
trato la dereftimacion, y el defprecio, por-
que qué cafo ha de hacer de muchos de 
nofotros, quando nos advierte tan pobres 
del caudal del eípiritu, que es el que buf-
ca en las Perfonasde nueftro eftadol Por 
eííb.nueftro Padre Frederico fue en la Cor -
te uno de los Sugetos mas eftimados de 
íu tiempo, no dejandoíe ver en publico, 
ni yendo á viíitar á alguno, aunque fuef-
fe- el Períbnage mas diftinguido. Si algu-
no , decia efte Varón folitario en medio 
del bullicio, ñ alguno necefsita de mi con-
fejo, venga á buícarme á Caía, entrefe en-
la Igleíia, ó fuba á mi celda , y como 
en eftos lugares todos percibían de fu bo^ 
ca mui oportuna refpuefta á Ílis pregun-r 
tas, eficaciísimos remedios para las dolen-
cias de fus Almas 3 y mui faludables con-
íejos ;para íalir. ¿e lus ahogos, hacian del 
todo.el aprecio á que. era acreedor dejuf-
ticia fu gran caudal de erudición, y de 
virtud. 
Solo los enfermos , y moribundos 
fueron los exceptuados en íli firme piro-
poíitó de no hacer vifitas, porque, como 
eran eftos una viva imagen de aquel Se-
ñor que Heve», fpbre í i todo el peíb de 
nueftros dolores, le llevaban los ojos de 
fu fe. Jamás hurto el cuerpo, ni torció ,, 
el roftro al temporal mas recio, como les. 
pudieífe íer de algún alivio, y aunque ea , 
la mas rigida.,. y deftemplada eftacion 
del año íe vieífe obligado, por afsiftirlos, 
y confolarlos, á atrabeííar- todo Madrid, 
llevaba efte trabajo con mui alegre refig-
nacion, Nupca fe le hizo duro, aunque 
íe refintieífe la extrema debilidad de ííi 
cuerpo, piíar lodos, fufrir aguaceros, paA 
íar fíios, y atropellar por las mayores in-
clemencias del tiempo. N o havia en efte 
Varón de Dios acepción de Perfonas, por-
que para íer fiervo de Chrifto? fe h^yj^ 
propuefto no agradar al Mundo. Mas con-
tento entraba en las chozas de los po-
bres , que en los palacios de los Princi-
pes, porque folia decir, que quando eftos 
tienen abundancia de Miniftros, no eftán 
de íbbra para aquellos. Como mi Santo 
Padre Norberto fue llamado de Dios, pa-
ra evangelizar á los pobres, afsi fu gran 
Suceííbr Frederico, que en las Gentes mas 
Ínfimas, y menos diftinguidas de la Cor-
te hizo admirable, y copiofo fruto. Aíle-
gura fu Confeííor, é Hiftoriador el Padre 
Abreu, que íiendo gente pobre, y ordi-
naria la mayor parte de los hijos efpiri-
tuales de nueftro Frederico , havia entre 
ellos hombres, y mujeres de tan adelanta-
da virtud, que era materia de mui aííbm-: 
broía admiración ahun a Perfonas mui em 
tendidas, oírlas hablar de oración , y del 
deíinteres, y deíprendimiento de las cóías 
terrenas. • 
Para promover la honra de Diosen 
el aprovechamiento efpiritual de íus proxk 
mos, le dotó el miímo Señor de tina fu-
tilifsima, y profunda penetración del cora-' 
zon humano. A pócias veces que oyeííe á 
un penitente, le eran manifieftas fus mas 
ocultas inclinaciones, y 'muí hecho car-
go de fus apetitos, y paísiones predomi-
nantes, les decia. M o es effeelpe deque 
V m , cojea, Efta es la paísion que le ar-
raftra, aunque no lo advierte. Mirelo bien,. 
y lo verá claro , para que me lo diga: 
fin rebozo. Efte conocimiento de los in-
teriores de fus próximos le hacia íer ve-
nerado, y tenido por un Oráculo, y ahun 
muchos le llegaron á temer, como a PrcK 
pheta de) .Señora en cuya preíencía nadie 
podía tener ocultos fus delitos. También^ 
f? le dio el don de prophecia. 
Era tan hydropíca- la fed que le 
abraíaba ^ de la falud de. las Almas, qué 
andaba (digámoslo afsi) á caza de fenvo-
rofos Compañeros, que fueííen fus Coo-
peradores enelminifterio Apoftolico. Mu-« 
chos Amigos Efpirituales tuvo , afsi en 
el nueftro , como en otros Monaftcrios. 
de la Corte, y defeando infinuar en ca-. 
da uno dellos todo el fogofo incendio de 
íú eípiutu,. E a Amigos^ Compañeros (les 
de-
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decia) pongamos a M a d r i d fuego de cha* 
ndad , y abrafemosle en amor de Dios, 
Inculcábales , y repetíales muí á menudo 
aquellas palabras de Chriílo- mucha es. 
Hermanos míos, la mies, pero fon pocos 
los Obreros, y añadía, que eftaban derra-
madas por la Corte muchas 3 y mui pre-
ciofas racionales piedras;, y era predio pu-
lirlas con el cincel de la Divina palabra, 
para edificar con ellas la Gerufalcn de la 
gloria. No hizo menos fruto en fus do-
mefticos quien tanto aprovechaba á'ios 
extraños , pues crió con fu dodrina 3 y 
exemplo en San Norberto de Madrid mui 
verdaderos Premonñratenfes, y fervorofos 
imitadores del Apoílolico Efpintu de fu 
gran Padre. Uno dellos, y e l no menos 
zelofo, fue fu Padre Efpiritual, éhiftoriaT 
dor el P. Abreu quien dice, que él, y fus: 
Compañeros procuraban coger las migajas., 
que íe caían de la raeíá de fu amadoi 
Mro. Frederico. Quan humilde fueífe eítel 
gran Varón, fe conoció, en que les fiaba/ 
la dirección de fus hijos efpiritualés s mas: 
Do por cífo fe daba al ocio, pues le lla-
maban, y bufeaban á todas horas^ no fo-
lamcnte los legos, é ignorantes, fino tam-
bién los Varones fabios, y ahun los, muí 
virtuofos, y contemplativos. Quanto mas 
él fe efeondia de la honra, y eftimacion 
mundana, tanto mas éfta le iba á los ak 
canees, y apenas habría en todo Madrid, 
quien , fin dejarfe ver, fueífe tan eftima-
do de los Príncipes , y grandes Señores, 
Seglares, y Eclefiafticos, como nueíko P, 
Frederico. Defto daremos adelante muchas 
pruebas, y bañe apuntar por. ahora, que lo 
que otros fuelen folicitar para el decoro 
de fus Perfonas, fe le vino á la mano ím¡ 
mas folicitud, ni empeño, que él de fus 
méritos. Su grande opinión de doélo y 
timorato le adquirió el empleo de Exa-
minador Synodal del Arzobifpado. Efto 
en algunos no es mas, que un titulo müi 
efpcciofo, y un nombre mui vacio i mas 
en nueftro Padre fue un pefadifsimO car-
go, porque era llamado á examinar con 
mucha frequencia, y fe fiaban á fu pru-
dente diferecion, vafta literatura, y co-. 
nocida experiencia los negocios de mayoc 
importancia. También íe lee en los mo-
numentos de mi Congregación Premonf-
tratenfe Hefpañola, que erigiendofe en ella 
un Colegio de Paífantía., para enfeñar ca-
fos de conciencia á fus Hijos, por los años 
de 1621. , fe eícogió por fu primer Mro, 
y Diredor al P. Frederico; honra que, fin 
buícarla e l , le grangeó la fama de fu ze^ 
io^, y el crédito de fus eftudios. Pues con 
ler efte infatigable , y laborioíb Varón > 
hombre, que cuidaba de tanto, jamás íe 
deícuidaba. de fi mifmo. Su eterna falud 
era el primero, y mas importante de to-
dos fus cuidados, y no perdiendo eñe de 
vifta en los demás, para todos tenia tiem-
po , y ddembarazo. Puede hacer mucho 
quien nunca íe da al ocio. 
t t t N U M . VII. t t t 
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a fe r Parrocko de Robledillo. 
• . 
L Monaílerio de.Santa María de la 
Charidad, Caía de profeísion eje 
nueftro P. Frederico, poííce en 
Robledillo, Vi l la de la Sierra de 
Gata, un Curato que fiempre ha regido, 
y. rige el-día de hoy por uno de fus 
Canónigos., prefentado por nueftro Abad 
al Dioceíano., La anexión defta Parrochia 
al Monafterío de la Charidad están an-
tigua, como fu fundación, y uno de aque-
llos caradéres con que los mifmos Obií^ 
pos diftinguian en. fu principio a los Prc-
iponftratenfcs de los demás Regulares, no 
reputando en nofotros el minifterio paí1 
toral por privilegio, fino por Inftituro. Sieni-
pre que mi Religión fe empeñó en formar 
a fus hijos capaces de deíempcñarle ^ íe 
mantuvo floreciente en Tu regularidad, y 
obíervandaj porque las .mífoias caufas que 
la dieron e l ser, fon lasque han de pro-
mover íus aumentos, y cooperar á fu con-
ícrvacioi-w La defidía, codicia , é ignoran-
cia de algunos Abades que dejaron per-
der , enajenar, ó penfionar les Curatos 
anexos á íus cafas, fueron, íino total, la 
principal cauía de nueftrá decadencia. No 
-ie me oculta, que algunos íc moverían al 
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abandono de las Parrochias Monafteriales 
por muí buenos, y íantos fines; mas eíle 
que les parecería buen zelo5 no lo era, 
por no íet arreglado á la ciencia de íli 
•Canónico Inftitato. Si hallaban en fu pracr 
xica, por la fragilidad, ó malicia humana, 
algunos inconvenientes ,-no podian eftos 
tocar la raya de invencibles. Debieran 
haveríe esforzado , para vencerlos 3 y no 
haver privado á fu Orden de aquel glo-
rioíb fin que la preícribio nueftro Padre 
San Norberto en fu fundación, partiendo 
los exercicios de fus hijos en dos funcio^ 
nes, es á íaber, aísiftir al Santuario , y 
mirar por la falud eípiritual de ííis pro-; 
ximos. Todos ílis miedos, efcrupulos, y 
argumentos, eñán evacuados en nueflros 
Authores antiguos, y modernos, y eípe-
cialmente en Policarpo Herthoge, Canó-
nigo Premonftratenfe de San Miguel de 
Anvers, y nueftro Maeftro Duval, que pa-
ra explicar toda la economía de nueftro 
Orden j eícribieron un libro intitulado la 
Religión Premnfirarffe.Siqukñnolos hu^ 
vieíle leído,de ríoíbtros, quifieííe emplear en 
ííi lección algunas horas, vera, que no esef-
ta mi digreísion importuna. Algunos de 
los primeros Abades de mi Orden, co-
mo eícribi con nueftro Hugo en la vida 
de mi Santo Padre Norberto,, libro , y 
capitulo quarto, adheridos a las. ^fleridet" 
des de los Aúonjes^ introducían con Zflo 
indi/creta un Adonachato tan ptiro^ que en 
el Je echaba menos aquel temple de lami-
da aür ta con que le modificó mi Santo. 
Patriarcha^ y ñ eftos, como allí íe dixo, 
hácian padecer muchos vaivenes á la ob-
íervancia de el reciennacido; Premonftré, 
claro es, que en qualeíquiera tiempos las 
mifmas canias producirán los mifmos efec-
tos. Si algún Prelado huvieííe,'Como los 
referidos en el lugar citado ,: efte tal, ni 
tendrá el efpiritu de los Monjes, ni elze-
lo de los Clérigos. 
No quiero decir, que füeíle deftos 
el Abad, que por aquellos tiempos gober-
naba á nueftro Monafterio de Ciudad-Ro^ 
drigo, aunque le veo incurrir -en un def-
cuido que pufo á pique de perderfe aquel 
-derecho, cue fupuefta la donación d d Qa* 
rato de Robledillo, fe fundaba en la mifl 
rna naturaleza de nueftro Infticuco. Falle-
ció, ó faltó de dicha Vilía el fubdito fu-
yo, que hacia oficios de Parrocho, y no 
advirtiendo, que alguna vez por pequeños 
motivos fe pierden grandes derechos, ef-
pecialmentc, quando los mira con ceño 
el poder , encargó el cuidado de aquella 
Igleíia á un Presbytero feglar de la mifma 
Villa, Enviando un Sacerdote de fu Monaf-
terio , para que fuplieífe por el auíente, 
o el difunto, mientras fe prefentaba otro 
al Diocefano , huviera ahorrado de íbnro-
xos, y no huvíera puefto en contingencia 
fus derechos. E l Clérigo fe encaftilló en 
el Curato , y no podía echarle del el Mo-
nafterio, porque fe atrincheraba con la au-
toridad , y protección del Obiípo. Preíen-
tabale el Abad , para no perder fu dere-
cho, uno, y otro Religioío, y aunque ido-
neos, y íufícientes, como lo pedia una 
tan laftimoía coyuntura, los reprobaba una, 
y otra vez por inhábiles. O Dios! y qué 
íerá de los que pueden poco, ñ íe empe-
ña el poder en promover una fínrazonl 
Claro eftá, que no reparará en la bondad^ 
6 malicia de los medios, como ellos fean 
conducentes á la coníecudon de fus fines, 
y íi nofe hallan motivos verdaderos, fe fin-
gen , haciendo gemir á la inocencia por 
canias que aunque no lo íean, íe pintan 
tales con los colores de la envidia. Vieron--
íe apurados aquellos Padres , y no sé, á 
la verdad, qué motivos tenia efte apuro. 
Yo los eftoy mirando de muí lejos, y veo 
en íu gremio hombres de habilidad íobre-
íaliente, y mui capaces de íalir al encuen-; 
tro á los atentados del Obifpo. Por aquellos 
tiempos florecía,en.efteColegio el P. Jaco-
me á quien he leído en los regiftros defta-
üniveríidad ; con el honor de fu Cathe-
dratico. Vivía á la fazon e l Maeftro Ca-
fafola, Efcrítor de un libro al que el limo. 
Manrique, Ánalifta Cifterciéfe, llama de oro. 
E l P. Pacheco en la parentación que dio á 
luz, de D. Eugenia Pitarque, moftró íer mas 
que medianamente erudito en todas las 
Theologias. Sobre todos eftos tres fe re-
montaba el Padre Frederico , y no crau 
icios eftos los Hijos, que mantenia aquel 
Tom, 4 , año de 1229, c. ¡¿ Mo-
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IVÍonaíleriOj hábiles, é idóneos, para < tó 
empeñar las funciones de fu Infticuto, por-
que el Miíeftro Caíaíola hizo á Cu caía de 
la Charidad eícuela de erudición. Oifclo 
decir á un Padre anciano de mi Congre-
gación , que gafto la mayor parte de fu 
larga vida en regiftrar fus archivos, y de* 
fcndcr fus derechos. Aífeguraba ( y nada 
decia, fino en vifta de inftrumentos) qué íe 
empleaba el Maeñro Cafaíbla en inftruir á 
los Padres de íü Caía en el conocimiento 
de aquellas letras, de que necefsita el Pre-
monftrateníe, para íerlo. Entre eftos últi-
mos no fe puede dudar, que habría Su-
getos capaces de fitisfacer al Obifpo, fi el 
le quiíieííe dar por íatisíechoj mas era yá 
precifo echar mano de quien pudicfíe mof» 
trar fu idoneidad en juicio, fí nos obligaíle 
á un rompimiento el teíbn de aquel Pre-
lado, y claro eftá, que, aunque los pre-
íentados hafta entonces fucilen idóneos, no 
tendrían bríos para tanto. 
Efto traxo de Madrid a la Charidad 
al Padre Fredcrico : dióle el Abad fus lev-
itas de prefentacion, y marcho con ellas, á 
veríc con el Obiípo, á la Ciudad. No ef-
taba aquel íluftrifsimo mui ignorante de 
las calidades, y prendas del Religiofo, que 
le preíentaba íu Prelado ^ y aunque fin 
gravar fu conciencia ^ pudiera difpcníaríe 
á sí, y al P. Frederico, de la moleftia del 
examen, cíluvo tan firme en fu propofi-
to, qué íino confintió hacernos otra befa, 
como las pafíadas, quifo á lo menos ten^ 
tar, fi podía llevar adelante fus añudas^ 
para quitarnos con maña lo que él bien 
fabría, qué no podría hacer la violencia, 
eftando de nueftra parte la jufticia. Aca-
fo no querría perfuadirfe el Obifpo, á que 
en aquel humilde Religiofo fueífe tanta la 
verdad, como la opinión, y llamó por com-
pañeros del examen al Doétoral de fu Igle-
fia, á Don Chriftobal Guillen de Paz, y 
al Dodor Gutiérrez fus Canónigos, Va-
rones muí famoíbs de aquel tiempo , y 
no poco conocidos en efte por fus libros. 
Todos tres havían de examinarle en com-
pañía de fu Señoría Uuftrifsima, y fi aca-
fo Hamo a tres tan autorizados, y diftin-
euidos Examinadores 5 para que fucííc mas 
ruídofb, y autentico el ultimó deíaire que 
peníaba hacer al MonafteriO;, quedó con-
fundido., y avergonzado en pena de fu mal 
propoíito. No tuvieron reparo en decir^ 
le^ que no era neceííario gaftar tiempo en 
conocer de la fníiciencia del Padre Fre-
derico, porque haviendo fido fus Concur-
fantes en Salamanca, quando le llamaban 
Don Blas ei Palemón de las £fcu€las> ce-» • 
nian muí relevantes pruebas de fu virtud, 
y erudición. Porfiaba el Prelado, y ellos 
íe ratificaron en fu dicho, dándole á en-
tender con las mascorceíes expreísiones, 
que no Íe meticííe en difputas con quien 
notoriamente le excedía en letras. En viC* 
ta de informe tan honrofo, no sé, ü que* 
daría pefarofo el Obifpo de los paífados 
atropellamicntos. Deíiítió de fu empeño, 
y le veremos deípues mui alegre, por ha-
ver dado fus letras al P. Frederico, para 
ir á refidir fu Curato. 
Apenas entró el nuevo Parrocho en 
Robledíllo, Vil la, que íegun la depoficion 
del Padre Abren, tendría, por los años de 
i-^y^., quatrocientos Vecinos, pensó con 
mucha íeriedad las calidades de fu em- < 
pleo: confideróíe reíponíable ál Supremo 
Juez por los pecados de aquel numerofo 
pueblo, íino los procuraba atajar con paf 
toral folícitud , ó los dejaba crecer con fu 
omiísion, y queriendo empezar la refor-
ma del por íí mífmo, entabló un genero 
de vida tan exemplar, qué él íblo era baf» 
tante para la común edificación. La mu-
danza del lugar nada le hizo alterar fus 
propofitos. Los mífmos que guardaba en 
la Corte, obfervó en Robledillo inviola-
bles. Su habitación eftaba tan contigua á 
la Igleíia, que fin íer vífto, podía entrar 
en ella á todas horas, por tener dentro 
de ííi mifma cafa una puerta, que le fa-
cilitaba la entrada fin regiftro. Sino le obli-
gaba á íalir la charidad, ó la jufticia, fiem-
pre le hallarían, ó eftudíando en el reti-
ro de fu apoíento, ó encomendandoíe á 
Dios dentro del Santuario.. Aunque, como 
dejamos dicho, no tenia el zeloíb Parro-
cho mucha gracia, para predicar, le fobra-
ban prendas para hacerfe querer, y ref-
perar de fus Fcligrefes. Aquellas raciona-
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les Orejas oían la voz de fo Pafbr: co-
nocíanle por el eco de fus amorofos fil-
vos: íeguianle rendidas , y obedientes, y 
el-las llevaba por el camino derecho déla 
fana dod-rma-alfaladable pafto de la mas 
pwntaal übfervancia de los mandamientos 
Divinos. Predicaba codas las cardes de los 
•Domingos, y dias de fíefta, no haviendo 
algóno en qne fe difpeníaííe á sí, y á fu 
Pueblo de can Tanto exercicio: hacia acu-
dir al ícrmon, á todos los Vecinos: iban 
también á oírle en cropas5deocros Pueblos 
de aquella Serranía, y al mifmo ciempo 
que unos, y otros fancifícaban- las fíeftas, 
y huían de converfaciones fupcríluas , y 
afc-afo de menos honeftas diveríiones, les 
explicaba los myfteríos de la doiíirina Chrif-
tiana, los preceptos de Dios, y de la Igle-
fía. GaE-aba mucho ciempo en explicarlos, 
repetirlos , é inculcarlos con prolixidad, 
<de qué modo havian de praéHcar e l Sa-
-cramenco de la peniceneia con aprovecha-
miento erpiritual de fus Almas, y creció 
tanto el zelo del Varón Apoftolico, que 
no concento con hacer buenos á fus Parv 
rochianos, íe empeñó en que íalieííén per-
fedos. Quién fe querrá perfuadir á que 
nnos pobres, é ignorantes Serranos, em-
pleados por la mayor parce en el cráfago 
de fus cafas, y familias, y en el culcivo 
de fus haciendas, eftaban mui inftruidos, 
con la eníeñanza, y dirección de fu infa-
tigable Parrocho, en los inceriores exer- -
cicios de oración, y medicación? Pues lo 
pudo coníeguir la incanfable paciencia del 
P. Frederico , y no pudiendo los mas 
dellos ayudaríe á si mífínos con el íub-
fidio de la lección de libros devocos, fu-
plía fu Paftor efta falca con la continua 
explicación de la dodrina. Explicábales 
mui á menudo los inefables myfterios que 
encerró Chrifto en la pequeña oración del 
Pater nojien proponíales con mucha fre-
quencíaj para que íe les quedaííen impref 
ías en la memoria, devocifsimas conside-
raciones , y mui ciemos afeaos íbbre los 
beneficios que en ella íe piden al Señor, 
y los adeftraba con marabilloíb artificio, 
acomodado á la capacidad de fus talentos, 
para que repitiéndolas á folas, ó con el 
corazón , ó con los labios v ^xcitaíTen ení 
íi mifmos el conocimiento de la bondad 
Divina , y fu propria miferia: fe enard^-
cieííen en el amor del fumo Bien, y fe les 
hicieífe fuave, y llevadero el yugo de los^ 
mandamientos Divinos. 
Con efte admirable methodoarran-
có el Padre Frederico de fu feligresía 
las nocivas hierbas de los vicios, abuíbsy 
y eícandalos: planto en ella la verdadera 
íemilla de todas las virtudes compacibles 
con el eñado de fus feligrefes, y arraigó, 
tanto con el rocío de la Divina gracia,.^ 
con los fudores , y facigas de can buen 
•Gura, qué era Roblcdillo un Vergel amé-
no, y deliciofo en donde tenia el AlcifsK 
mo fu recreo. Qué gozo caufaria á los 
Corteíanos de la gloria, ver los campos de-
aquella Vi l la, quando fus pobres Vecinos,. 
hechos terrero del frío, y del bochorno, 
aliviaban los trabajos del cuerpo con los • 
<kleices del Efpiritu, rezando con el cora--
z o n , y con la boca las alabanzas Divi-
nas? Lo mifmo le lee en los Efcricores; 
Premonftrácenles de los primitivos Cano-, 
nigos de mi Orden, que como fe díxo 
en el Chronicon de Viconia, capítulo íe^ 
gundo, cultivaban por p mifmos f m he-
redadeSj y quando trabajábala mano, def-
can/aba el animOy 6 contemplando con el 
entendimiento las obras de la Adajefiad 
Soberana, ó defatando fm labios en ala-
banzas Divinas, Y fi leído efto de unos 
Religiofos cuyo eftado, fino les obliga á 
íer perfedos, les precifi á afpirar á fer-
io, mueve á devoción,, y ternura á los Lec-
tores, qué ferá, eferico de unos pobres 
milicos, é ignorantes aldeanos á quienes 
no atan mas obligaciones , que las del 
Chriftianifmo? Si en donde hay mucha 
abundancia de miefses, dice el Efpiritu San-
to, que fe conoce la fortaleza del buey, 
quanta feria la robuftéz , laborioíidad, y 
vigilancia defte infatigable Operario que 
tan copiofos , y fizonados fmros de A l -
mas buenas , y fantas dio á fu Divino 
Dueñoí A todos los lugares del contor-\ 
no alcanzaba el inflaxo de fu zelo, por-
que le era mui corta efphera Robledjllo. 
De todos los Pueblos Comarcanos acu-
dían 
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daian á confultar fas dudas > "y á dcíenré-
dar fus conciencias con los confejos del 
P. Frcdcrico. Todos le reverenciaban, co-
mo -a Macftro; pero fus Feligrcfes le te-
nían tanro amor, y rerpeco , como el hi^ 
jo mas dócil, y bien criado á «1 Páftí^ 
y le profeílaban tan ciega, y rendida obe-
diencia , como el mejor , y mas obfer-
vantc Religioíb á fn Prelado. Padre le lla-
maban á boca- llena todos fas Parrochia-
ros: no le fabian otro nombre, y eran fus 
obras verdaderamente de hijos j porque 
íín íu confeio, mandato, 6 iníl-ruccion nin-
guno íe atrevía á hacer cofa alguna, aun-
que iueííe de mui poca importancia. To-
dos fe trataban entre fí, como hermanos, 
y no havia entre tantos quien puíieíTe plei^ 
to á íu vecino, le hicieííe la mas peque-
ña injuria, ó le hablafle una mala pala-
bra 5 porque pendientes todos de la bo-
ca dé fu buen Padre, baftabaíuvoz, pa-
ra terminar , y decidir las diferencias de 
mayor entidad.: Dichoíb Pueblo! Feliz re-
baño.' Con razón rcfpetaban los de Ro-
bledíllo á fu Parrocho, como á verdades 
ro Padre, pues quando ño mereciera efté-
nombre por el zelo con que los engen-
draba hijos efpirituales en Ghrifto , era' 
mui acreedor á titulo tan cariñofo por 
la chantad va commiíeracion con que íb-
corria las neceísidades de fu cuerpo. E l 
íolo era el univeríal remedio de todos 
los males de fu feligresía : daba limofiia 
á pobres : cafaba doncellas: focorria huer-
phanos : amparaba á las Viudas, y alar-
gando á todos fu liberalifsima mano, no 
havia miferia que no cxperimentaííc el in-
fluxo de fus beneficios. No eftaria tan re-
laxado el Chriftianifmo , íí huviera muchos 
Parrochos, como el nueftro. 
Eftando el Pueblo de Robledilío tart 
bien cultivado, y dando al Señor tan co-
piofos frutos de virtud, y de fantidad, nín^ 
guno podrá, ni deberá extrañar, que el 
P. Frederico reufaíle admitir en fu feli-
gresía á un Miísionero, que con licencia, 
y facultades del Obifpo iba predicando por 
aquellos contornos. Llegó á Robledilío: 
quifo entablar alli, como lo hacia en los 
demás Lugares, el methodo de fus pla-
ticas -, y no lo pudo cónfeguír por maá 
que alegó en favor de fu minifterio , - y 
exhibió las letras del Dlocefano. No hay 
razón, para calificar de temeraria efta re-
fiftencia, porque fi todos los Pueblos éí^ . 
tuvieíícn tan bien inftrüidóS) y morigera-* 
dos) como eftaba á la íazon Robledilío^ 
eftarian mui de fobrá todos los Mifsione* 
ros del Mundo. A nueforó huniilde'Pár-
roco no le dejó dar íemejante refpueftíl 
Í11 proprio abatimiento, y fe Contentó Córl 
decir: Padre mefiro '• Los días fefthóS 
tfiandeftinados, para qtse yo explique por 
la tarde la dotirína chríjiiana k mis F e * 
ligrefes. Deflo no me puedo difpenjar^ aun* 
que V , P . efí\ prefente , porque yo foy 
k quien la dignación Div ina ha córñett-
do el cuidado efpiritual de fie gran Pueblo) 
y no cumplirla yo, dejando hacer k otro 
acuello k que yo eftoy mas obligado^ que 
el. S i en los dias de trahajo los he de 
convocar k la mifsion por la noche, quan* 
da acaban de venir de fus labranzas mo* 
Mos,'mas fera llamarlos k dormir en la 
Iglefia^ qué k e/cuchar la D iv ina palabra, 
Ahun con efta razón no fe aquietaba el 
Mifsionero, quando fin eíperarla, fe debia 
haver ido,' dando gracias á Dios, de ha-
ver encontrado un Pueblo que no necef-' 
fítaba de mifsion: proíeguia en fu deman-
da , y queriendo aterrar al P. Frederico 
con la autoridad del Prelado, le refpon-
dió, concluyendo de una vez aquellos de-
bates , qué haviendole fiado fu Señoría 
Iluftriísima aquel rebaño, á e l , y no á 
otro tocaba dar cuenta de fu aprovecha-
miento. 
Llegó la noticia defta feyerta al OhiC-
JX), y no fe dio por fentido de la refif-
tencía de fu Parrocho al P. Mifsionero, 
porque eftaba la voz común a fu favor, 
y no havia rincón del Obifpado en donde 
no fe hablaííc con mucha edificación de 
fu zelo. Quifo el Illmo. ir en Perfona á 
Ver, y experimentar , fi era tanto lo que 
fe decia del P. Frederico, como lo que 
obraba en fu Apoftolico empleo: entabló, 
acaíb por efte fin, la viíita de los Lugares 
pios, e Igleíias de aquella Serranía, y an-
tes de llegar á Robledllo , yá eftaba Ue-
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no de aífombro, porque en toda aquella 
comarca íe dejaban ver, y admirar mui 
gloriofos vcftigios de íu dodrina, y exem-
plo. Que prodigios, diria enternecido de 
gozo el Obiípo, qué prodigios no obra-
rá la charidad defte Ápofiolico Varón en-
fus domefticos, quando vemos, que ha he-
cho tantos con los extraños? Aísi lo con-
fefsó, quando vio en Robledillo un Pue-
blo mui parecido á los primeros fíeles del 
Chriftianifmo. No tenían aquellos piado-
íbs Parrochianos fus bienes en comunj pe-
ro eftaban tan unidos en charidad , qué 
parecía no ha ver en ellos mas que un A l -
ma, y un corazón. Pafmóíe el Obiípo de 
ver en aquella grey racional Ovejas tan pu-
ras , y efeogidas : admirófe de tratar en 
un lugar milico, y villano, hombres, y mu-
jeres á quienes eníeñaba la pureza, y íen-
cillez de fu íc la ciencia de los Santos, y 
exclamó diciendo, no haveríele informa-
do la mitad de lo que miraba con íus 
ojos 5 oía con íus oídos, y palpaban íús 
manos de las palabras de vida eterna con 
que aquel zeloíb Parrocho alimentaba las 
almas de fus feligreíes. Qué gozo no íe-
ria el del Venerable Obiípo , quando le 
informaííen de que en los íembrados. V i -
ñedos, Olivares, y Campos de Robledillo 
jamás fe oía alguno de aquellos cantares, 
nocivos , ó fuperfluos, con que alivian los 
Labradores fu caníancio, porque eníeña-
dos de fu Padre Cura recreaban ííi ani-
mo , quando íentian fatigado íu cuerpo, 
entonando las alabanzas de Dios, y de íá 
Madre, y buícaban el reino de los C ie -
los, quando íé veían al parecer mas em-
bebidos en la íblicitud de los bienes ter-
renos, y caducos? Todo efto v i o , pon-
deró, y no ceílaba de admirar aquel Illmo. 
Prorrumpía en repetidas gracias al Señor, 
de que le huvieíle dado un Operario que 
con tan raro, y caíi nunca vifto aprove-
chamiento de fu grey, entraba con él á la 
parte de fu paftoral folicitud. Agradeció-
le al Siervo de Dios fu gran zelo: ani-
mábale a la profecucion de fu Apoftoli-
ca charidad , y en defpidiendoíe del, diría 
por el camino á fus familiares: Felices plei-
tos! Dichofos difturbiosl pues ellos fueron 
la cauíá de que nos vinicííc á Robledillo 
un hombre tan del Ciclo. 
Mayor teftimonio dio aquel Prela-
do de la bondad de íu Cura en el úni-
co auto de viíita. Supliqué al Premonftra-
teníc , que hoy rige la mifma Parrochia, 
que le bufcaífe en los libros de aquel 
tiempo. Hallóle, y fegun me informó por 
una carta, nada fe manda en él al Par-
rocho : no fe le advierte defeuido algu-
no : tampoco feleámonefta de cofa perr 
teneciente a fu oficio, y folo fe le da el 
encargo de vifítar las hermitas de aquel 
territorio. Efto fue hacer tanto caudal de 
fu condudh, y de íli prudencia, que no 
fe tuvo reparo de nombrarle Juez en can-
ia propria, y aquello fue evidenciar á t o 
dos los venideros , que. el P. Fi ederko 
havia cumplido exaóhmente con todas las 
obligaciones de fu empleo. 
Qué dicha feria, la de Robledillo, ü 
pudiera gozar muchos años de fu buen Par-
rocho? Solo la muerte los huviera divi-
dido, á no tener decretado el Aldísimo,: 
dar mas dilatada efphera i la fogofa aer 
tividad del Varón Apoftolico. Acometiór 
le una maligna - enfermedad, que luego fe 
declaró íer de peligro. Su curación fe re-
putó por impoísible, fino mudaííe de Pais 
el enfermo , ó porque el deftemple de: 
aquella Serranía era mui contrario á los 
íymtomas de fu dolencia , ó porque en 
ella no íe le podía proveer de medici-
nas. E l P. Abad de la Charidad á quien 
no podía menos de c o t e muchos defve-
los la vida de íu Subdito, determinó tra-
herle defde Robledillo al Monafterío , y 
vé aquí dividido el corazón de aquella 
feligresía en bien encontrados afedos. To-
dos defeaban, como fu mifma falud , la 
de fu buen Padre , y ninguno podía lle-
var en paciencia, que fe apartaííe de fu 
viíla: pero los tenia tan bien inftruidos fu 
Parrocho , qué vencieron el íentímiento, 
y dolor de fu auíencía con la razón que 
íes diiftaba el mirar por los aumentos de 
fu vida. Defde Robledillo al Monafterío 
hay fíete leguas : el camino fobremanera 
aípero , y no pudíendo fu buen Padre ir 
á caballo , ni íiendo poísible rodar por lo 
efear-
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efcarpado, agrio , y pedragoíb de aquellos 
paragcs, calcía, ni coche , pradicaron las 
amantes ovejas con fa querido Paftor una 
obra de charidad de las mas fingularcs que 
yo he leído. Armaron de palos, y made-
ros no mui bien labrados una filia poco 
artifícioía, pero baflantemente acomodada, 
y cogiéndola en hombros con mas no-. 
bles afeólos, qué los que hicieron á Eneas 
cargar con fu Padre Anchifes, parafacarle de 
Troya, le fueron llevando en ella á tre-
chos los Vecinos, hafta ponerle en nucí^ 
tro Monafterio. No es ponderable el llan-
to, fuípiros , y follozos de los que veían 
wlir á fu Paííor. Parece, que el corazón 
les preíágiaba, que no le havian de vol-
ver á ver. Mucha parte del camino fue-
ron íiguiendo á fu Padre mozos, viejos, 
*nujeres, y niños: iban llorando la falta 
del univeríal, remedio de todas íus miíe-
rias, y aflicciones, y fue neceííario, que 
alentando fu debilidad el P. Frederico, les 
bicieíle volver á fus Caías, y animaíTe al 
íufrimiento de fu auíencia. Defpidieronfe 
los hijos de fu Padre, como íedefpedian 
de San Pablo los Clérigos de Mileto, y 
les encargo por ultima voluntad la con-
fianza en Dios, y la períévérancia en fus 
buenos propofitos. „ H o i dia (efcribiael P. 
Abreu mas de quarenta años defpues de 
fu muerte) „ hoy le tienen tanto en la me-
„ mojia, como ñ anualmente le eftuvie-
„ ran comunicando, y tratando, guardan-
„ do fus coníejos, y dodrina, como he-
„ rencia, ó mayorazgo, que fucede de Pa-
5, dres á hijos, y era de manera, que vol-
„ viendo el P. Frederico á eíla Corte (de 
„ Madrid) venían muchos de aquella tier-
, ra. á comunicarle j y en ofreciéndole al-
„ guna duda, ó necefsidad, fe la comuni-
,, caban, y los que no podian venir, por 
3,efcrito, y él los amaba tanto, quevien-
„ do alguna Perfona de aquel lugar, los 
„ amparaba, y metía en fu corazón. „ N i 
ellos hacían mucho en amar á tan buen 
Padre, ni efte cumplía con menos, que 
con dar la mano á tan buenos hijos, pa-
ra que falieílen de fus ahogos. Ahun no 
fe ha acabado en Roblcdillo el buen olor 
de la fingular virtud, y fanudad de Si an-
tiguo Parrocho. Ya no le íaben el nom-
bre , aunque conícrvan prefente íu me-
moria por la tradición de Padres á Hijos. 
Afsi lo teftifícaron al P. SebaíHan de Tor-
res , ultimo Redor de Roblcdillo, algu-
nos de fus Feligreíes, diciendo haver oí-
do á fus mayores, que havian tenido un 
Cura Santo. Infiruile del modo que ob-
íervaria, para impedir, que íe acabaííe ef* 
ta memoria, y no sé, fi le ha puefto en 
pradica. Yo le vuelvo á íliplicar , que lo 
haga, mirando por el buen nombre de tan 
gloriofo anteceííbr. 
N U M . VIH. 
V U E L V E M V E S T K O P . F K E D E -
rico a Adadrid, 
Legó el Padre Frederico á Íli Mo -
i naíicrio en hombros de íus hi-
jos: íanó de la enfermedad con 
que quiíb el Señor purificar fu, 
virtud , y íe le mandó volver á la Corte, 
porque íerenadas yálas borraícas, que in-
terrumpieron la buena correfpondencia en* 
tre el I l lmo., y nueftro. Monafterio^ no 
bavia ya necefsidad de íu Perfona, para 
regentar el Curato de aquella Vil la. A 
ella, íe quifiera volver Frederico, porque 
la docilidad , y íéndllez con que aquel-
los Serranos executaban fus coníejos, le te-
nia dulcemente hechizado, y le era ma-
teria de mui encendidos, y fervoroíos afec-
tos de humilde gratitud á la. Divina'Ma-
jeftad, el gran fruto que le . prometía la. 
íementera de Hi predicación , y dodri-
na. Todo lo huvo de íácrifiear efte obe-
diente Varón á la voluntad de íus Prelados, 
y no era poco; pero lo abandonó con mui 
alegre conformidad, porque no.teniendo 
coía alguna de tierra que dexar, era pre-
dio , que fe deíprendiefíe deíle afedo ef-
piritual quien fe criaba para Macftro de 
perfección. 
Entró íegunda vez ^n la Corte efte 
verdadero hijo, y Suceííbr de Norberto, 
y no fe puede ponderar el clpiritual re-
gocijo con que le recibieron fus Eípiritua-
le§ Amigos, los Compañeros, é hijos de 
Eeeec fa 
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faf Apoflolicd zelb, y i^initeip. Jazga-
bíin todos, cjue ks viíkaba el Señor de 
lo á l tb, cnviaíiáolcs tina ¡prenda tan ¿le 
íu cariño. Piieílo eftc infatigable Operario 
en íiqacl Mundo abreviado en donde fa-
bía, que era mucha U mies, empuñó la 
hoz, y para manejarla con propria, y aje-
na utilidad, entabló aquel marabillofo me-
thodo -de vida que le haviá eníeñado el. 
Señor la primera vez. No le coíló íraba-
jO',< porque la eftancia en el Curato de Ro-
bledillo nada havia debilitado la, fortaleza, 
de íii Efpiritu, ni el trato con los Serra-
nos le havia hecho interrumpir la obíer-
vsncia de "íus antiguos própoíítos. Yo ten-
go por cierto , que eíiaria mas medra-
do en virtudes-, que quando falió de la 
Corte, porque cómo no aprovecharia mu-
cho en fí miímo quien con palabras , y 
obras frudifícaba tanto en fus- próximos^ 
Aqui me es prec-ifo formar un gran 
catalogo de las virtudes de nueñro Padre 
Bederico, porque haviendo íido nueftro 
Monáflerio de San Horberto de Madrid el 
theatro en donde:las-:exerció con mas •pun-
tualidad 5 y perfección, fu éftancia^ baila 
morirá en la-C'órte hizo mas patentes íti 
profonda .huiíiildad, íti extremada mortifí-
cacion, •ici'Chriftiano'deíihteres, y i n abra-
fada charidad. Para poner los dones con 
que le' enriqueció el Todo-poderoíb, á cu-' 
•biertó. de los dnfultos, y aííechanzas del-
eomun Eneinigo, vivia fiempre alejado del 
Mundo, y íe efafába, quanto fe era pofsi-
blé,deparéceí'enpublico. Bfludiaba, cómo-
íi nada fupiera", y ,no havia negbcio tan 
argente, queilediípénfáííede tres, oqua-
tro horas de efludió cada diá: tiempo, que; 
atendidos; los nuiith'os quehaceres én qú& 
le empleaba'ái tharida4 y las pocasfoeri" 
zas que havian dejado á fu cuerpo fu ^ í^ óa 
lixaoradonj y rigüroíá áüfteridádj nb pue-
do ménbs dé tener p6t éxbeísivo. Y ahün 
parecerá mas, í! óímós decir á íí.i hiík^: 
riador, que era hombre de futilifsímO eh-
rendimieni'o, de mfeditaci'ó'n ttiui proílinda, 
y de tan tenaz memoria, que jaihás fe Té 
olvidó lo que una ve¿ lejrój y fienáo tan-
ta h várfeda'á de diáúm^h&s en ios A u -
tlíoresj teñía tan |)referitc$ J'os l u g á i ^ rá--
zones, y fundamentos de todas fas opF-
niones contrarias, qué al refoíver, ó def 
atar alguna duda, mas parecia leerlas ef-
gritas, qué recitarlas de memoria. Efte gran 
lleno de noticias, fu mucha experiencia, y 
conocidos aciertos en las refoluciones mas 
arduas /hicieron fuera del Monafterio Va-
ron mai autorizado y diñinguido á quien 
.por muchos años ^notuvo dentro del Clauf 
tro mas carafter, -qué el de íimple Sacer-
dote. Défempeñando eftc el Padre Fre^ 
•derico, !para qué neceísitaba de otros? 
- . -En fu opinión fe deprimía tanto, co-
mo le enfalzaban los primeros Sugetos de 
la Corte. No me parece, que digo mu-
cho, quando hablo de un hombre a quien 
el baxo concepto que tenia formado de 
ñ mifmo, le hacia penfar ícriámente, que 
fe le daba de gracia aquello con que á los 
•mucho merios-v beneméritos afsifte la Re-
ligión de jufticia; Quando entraba en el 
réíeá:orio áreparár la debilidad de íu cuer-
po, fe prefentaba en él, como un pobre 
inéndigo, y recibia fu corto alimento con: 
los mifmos. afeaos de gratitud con qué: 
-le recibiría el pordiófef o rtias neceísitadó, 
y- • hambriento; :Rej3refehtaMIe íli humil-
dad, que era indigno de aquella corta re-
fección, y guantas veces- diria en fu inte-
rior aquellas-palabras de 'Chrifto: no es 
bueno echar ^ el- pan de los hijos a los per-' 
•ros. ^Ninguno veia eñosafedosj mas tam-
poco los eUrañaria, í^ eíi-íaliendo el Sier--
vo-de Dios del refedorio^lefúéífe figüien^ 
do los paífos.; ;¥eriale &itrár; én una: cel-? 
da cuyo aparato era ana praétíca, y muí 
fevera rej^eheníion-' d&ftueílrá fuperflui-
dade Efta fe fdele autoriza i<&n el pretex-
to frivolo de-la decencia f y^  yo sé , que 
la habitación dé-tiHiefk'O'' Padró Frederieo, 
ílendo miú püht'eyeftühai&ndc'ccme, qué-
no fe defdenábáñ de frequcntárla los ma-
yores , f ma§ lucidos- Perfonages db la' 
Corte. No havia en éílá mas adorno, que 
una trttó tan deíhuda, que podía fervir de 
fymholoj para íighifícar la pobreza: un ban-
co en cjué'fe Tentaban los que le iban a 
pedir c'ófifejo: (allino entraban otros): una 
filia dé muí poco valor que le fervia , pa-
. ra cñüdiar: tina pobre arca en que fe guar-
da-
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daba aquello que no podían efeufar, ni 
la nccefsidad, ni la decencia, y una cor-
tina para cubrir la alcoba. No hablo de 
los libros, porque eftos fon el predio, y 
mas precioíb adorno del apofenco de urt 
Cenobita. En efta celda entraban Períbnas 
de mucha diftincion , y autoridad , no á 
gaftar el tiempo en vanidades, íino a tra-
tar de negocios muí íerios. Bien pudiera 
iiaverla tenido mas alhajada i pero con 
mucho menos eftaria él contentilsimo. De-
da efte Siervo de Dios, que poílcen mas 
los que tienen menos, porque teniendo fo 
animo libre de la fujecion á los bienes ca-
ducos, ion feñores de ellos, quando los efti-
man tan poco, corno íe merecen. Los Seño-
res del Real Confejo de Cartilla iban á aque-
lla pobre celda á confultar íusdudas. D.Juan 
de Chaves, D. Diego del Corral j y eí-
Oidor Molina, eran fus hijos de confelsiony 
y desfrutaban mas ¡que otros,-con • mucha 
utilidad del bien .publico^ ei magiñerio det 
Padre Frederico. E l conocimiéfl'to , que 
tenían los tres de la virtud folida, y fo-;' 
bfe&líenre, com^reheníion de fu bueíi Pa-
dre , les movió á peníar,"c(ue íería gran 
bien del Pueblo Chdffeiano poner ia brillan-
te luz- de íu doélrina fobre el -cándelerO 
de alguna Igleíia. defde donde- deípidieííe-
mas rayos, para alumbrar, é; inflamar con-
ellos áius próximos. Pudieran hacerlo mui' 
b ien, porque íiendo los dos dé la Cáma-
ra de Caftilíay no-des era difícil -entablar 
una preteníion tan juftificada, que ningún 
cuerdo la juzgaría éxpueftaá la repulílu 
La mayor, y cafi/invencible dificultad^quc 
les hacia teíner ¡el- logro de fu buena in-
tención, era lo mifiiio queles éñfenódeA1 
pues la experiencia. Refolvieroñíe-a maní^ 
feíkrle lo que tenían penlado, y confe-
renciado entre los tres, para explotar íw 
confentimiento , y no expoíner'fe á l fon-
rojo que cafi fe tenían previfto, y que-
daron fumamente pefarofos, y arrepenti-
dos de haver mortificado á un fugetó á 
quien amaban tan de veras, con íbla k-
exprefsion de lo mucho en que tenían í l i 
.Perfona. „ Nunca creí ( lesdixo, maslaf-
5j timado con el golpe de fus palabras-, 
?:, que con la$ pefacfe UiibtítegiQnQS áq fu 
„ vida) Nunca creí, que Uftedes, fien-' 
„ d o mis Amigos, me harían tan enorme-
„ agravio. Yo me tengo bien conocido: se 
„ también lo mucho que en las Divinas 
- „ letras , y fagrados Cañones íe le pide 
„ de perfección, y fantidad, á un Obif-
„ po, y tengo por mui cierto, que no hay 
3, caudal en mi efpirítu para el defem-
3, peño de un oficio tan arduo. Efte co-
3, nocí miento me obliga a pedir á Dios, 
3, íin ceífar , que no quiera caftigar mis 
3,; pecados, echándome una carga tan fu-
„ perior á mis hombros: ahun dignída- . 
„ des de menos faufto, ruido , y obliga-
„ clones exceden mucho á mis fuerzas, y 
„ efperoen la bondad de Dios, que no me 
„ ha de cargar con ellas. „ Oponianle,comó 
repreheníible, tanto encogimiento.,;, Quanr 
3, tos Varones Apoftolicos( le replicaban) 
• 3, fe fometieron al yugo1 de las primeras 
3,--;dignidades , quando como verdaderos 
3rHumildes, íentian baxamente de í i ,yles 
3,-1íacia temel- el miímo conocimiento que 
3,-ayueííapatérnidad le obliga a diííentir? 
„ Pues íi eííos con la ayuda" de Dios def*' 
^•¡étiipeííaron fus miniñeríos con gran pro« 
3," Vechofuyói y mucha utílidkd del ChnA 
3,'tíaniíiiio:,3 "por ventura íe ha encogido: 
5f-yála Divina- manoí/AHün1 tiene exteh--
,í-didO fe Eíerté y poderofo brazo , para 
,; obrar en Vucííapaternidad con fe gra-
j feíalo que tantas veces: lia •hecho'con 16s 
j-fágrados-1 Proceres de 1 la -Iglefia. Seno-
?;:res,;reí[?ond!a, á eífos Vaüohes Apcfei- ' 
plieos que-qUeieis, me •"íiryan de éxetn-
, pío , llam5:;él EípiríM Santo alObif -
] pádo, no á; mi, y feríá por cierto/gran 
temeridad - echar - yo ^ór^ el atajo que 
^me mueftran Uftedcsppo'r dejar el: ca-
?3 mino que me ha eñfénado el mifmo 
3,- Dios. Efte ,• sé, qué es para im^fegu-
„ : ro , :de'otro-no puedo menos de du-
^da r , y ño íería en;iü\i. cordura aban-
^ donar lo cierto por feguir lo dudofo.,, 
Dixo eftas, ó equivalentes apalabras con 
t'án tierno , y dolorofo fentimicnto, cjué 
fes hijos efpirituales conocieron mui bk-n; 
qüan profunda llaga havian hecho en fe 
ániHiocoñ fola una propuefta .^.y vencien-
do | S | d t f w <íe ver á fe Padre eípirítual 
Eeeee a en-
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enfalzado, con las aníias qae les coftó ver-
le tan dolorido, no le hablaron mas en 
efte aííumto. Que ferá el golpe , dirían, 
quando efte Varón de Dios ha fentido tan-
to un levifsimo amago? 
}amás ( dice fu hiftoriador) admitió 
en fu penfamiento un folo molimiento de 
Sanidad, y ambición* A havcrle admiti-
do, le huviera fido fácil, fabricarfe la ef-
cala para algún afceníb en la mediación 
'de los poderofos que codiciaban fu trato. 
E l Conde Duque, aquel gran Valido de 
Phelipe quarto , tuvo grandes defeos de 
que le fucile á ver el Padre Frederico, y 
crecieron tanto con las voces que de fus 
prendas, virtud , y erudición íe dejaban 
oir ahun entre el bullicio, y eftruendo de 
Palacio, qué para lograr defte Siervo de 
Dios fiquiera una vifíta, empeñó al Doc-
tor Don Pedro Nuñez de Zamora, Medi-
co de Cámara de fu Majeftad Catholica.. 
Valióíe efte de toda la autoridad que le 
conciliaba fu empleo, y del trato que te-
nia con nueftro Padre Frederico y no pu-
do coníéguir mas qué la figuiente reípuefta. 
>, Muchos años ha, Señor Doélor, que e£ 
3, toy en la Corte, fin haver entrado en 
Palacio: fobre entrar ahora .no me ha-
, ble Vmd. mas palabra, porque, yo sé, 
,, que no me eftá bien hacer eííb que con 
„ tanto encarecimiento íe me pide. „ H i -
zo bien, porque ni debia fatisfacer á una 
impertinente curiofidad, ni era jufto expo-
ner/é por el capricho de un Principe antoja-
dizo á los infultos de la ambición. Cómo 
fe ha de engreír un vil gufano (lol ia decir 
mui á menudo ) íi mira con los ojos de la 
fe al hijo del Eterno Padre, Rey de Reyes, 
y Señor de Señores, humillado haña la mas 
ignominioía muerte. 
Efta coníideracion le abftrahia de tra-
tar con los Cortefanos, aquellos que ali-
mentandofe del viento de las adulaciones, 
yaplauíos, han hecho naturaleza la liíonja. 
Muchos deftos juzgando á fu modo por 
grandes á íblos aquellos á quienes acredi-
ta el luftre de mui gloriofos afcendientes, 
ó el poder de fus caudales, al oir los cré-
ditos que íe merecia un Religioío tan po-
bre, hacían juicio, de que á Iq menos no 
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le faltaría el oropel de una nobüiísima fan-
gre. Si alguna vez fe lo llegaban á decir, 
prefto rebatía el golpe que fe tiraba a fu 
humildad , y luego fe defengañaban los 
oyentes, de que no era noble, como le 
pintaban la adulación, ó la necedad, por-
que referia mui por menudo fus niñezes; 
la pobreza de todos fus deudos, y el em-
pleo de guardar los ganados en que le em-
picaba íli Madre, íiendo niño. 
Sus aciertos en las refoluciones mo- ' 
rales de confultas que fe fiaban á fu li-
teratura y experiencia, le grangearon mu-
chos creditosi mas él íe reía de todo, y 
hacía juguete de los furioíbs combates de 
la vanagloria. Los Confefíbres ( folia de-
cir ) no fomos mas, qué unos maícaro-
nes, como los que fe ponen en las fuen-
tes, para quedeípidan el agua por la bo-
ca. Van á beber los fedientos: reparan-
fe del bochorno: recrean el gufto, y na-
die al maícaron le da gracias, porque el 
agua no es. fuya, ni tuvo mas parte en 
aquel beneficio, que haverla conducido por 
e l la induftria, y íolicitud del Fontanero. 
Tales fomos los Confeííores unos arca-
duces por.donde envia Dios el agua de 
la dodrina á los penitentes. Si della per-
ciben alguna utilidad efpiritual, no nos 
den las gracias á nofotros, porque no fo-
mos mas que unos conduáos por donde á 
fus Almas la encamina el Altiísimo. Défe 
a efte Señor , y á fu nombre Santifsimo: 
toda la gloria. 
Ahun mas necefsita la humildad de 
nueftro Padre Frederico ,; para calificar fe 
de chriftiana ( n o lo fon todas las que 
lo parecen) porque el Reino de Dios pro-
metido a los humildes, y pobres de efpi-
ntu,no es.para los que dicen, fino para 
los que hacen. Levantóíc contra él una 
períécucion domeftica (defte verdadero 
hombre fueron los mayores émulos fus 
domefticos ) gloífabanfe fus acciones por 
fingimientos, é hypocrefias: fus opiniones 
íe calificaban de erróneas: alguno fe pro-
pafsó á difpararle defde el Pulpito faetas 
enherboladas de invedlivas, y yo acabo 
de leer un libro impreífo por un Premonf-
tracenfe de aquel tiempo en que fe mez-
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cía, íin venir al cafo, una dodrina bien 
impertinente al aífnmto, folo por tomaf 
ocaíion de zaherir la dodrina, y conduc-
ía de el P. Frederico ? y ías Difcipulos. 
Pinta el Autor las exterioridades de quien, 
fm hacerle ma l , era fu émulo, porque 
no tenia mas culpa, que lo íbbreíaliente 
de fus prendas", y apareciendo en la pin-
tura el P. Frederico Varón Religiofo, po-
bre, humilde, modefto,'íilencioíb, y cha-
ritatívo, quiere el Pintor , que el fondo 
de tan bellas facciones íea elcfpiritu de.. 
la íbberbia, y de la venganza, cubierto, 
como los íepulcros de los muertos, con 
la hermoía blancura de la hypocrefia. N i 
entonces le dieron crédito los q i^e oyeron 
de fu boca, y leyeron en fu libro, femejantes 
calumnias,ni ahora le creerán los que haya;á 
viífo á cite Humilde Varón abanaortar , y: 
ídeípedir la honra que fe venk en buíca íuyaj -
íín fer folicitada. Hita perfecucion que duro1 
mas allá de la muerte, dejo ifiamoble la 
fortaleza de fu animo. Tenia: de íi mif--
mo formado tan- baxo concepto, que rii 
eftrañaba los defprecios, ñi reputaba por; 
ajenos de fu Períbna los mas enormes agrá-' 
vios. Aunque le pufíeííe la envidia en el ' 
ultimo lu^ar del üniveríb-, nada le-env 
pécia, porque le havia colocado mucho 
mas abaxo fu proprio abatimiento. Algu-.> 
no íe llego á coníblarle, juzgando que 
necefsitaba de fu alivio, y apenas oyó el. 
Siervo de Dios lo que llevada penfado fu 
Confolador, para mitigar fus pefares, le" 
refpondio con aire: Mucho mejer ^ que 
Z/JTenciay me tienen conocido los que di-
cen de mi femejantes cofas. N a d a tengo 
que perdonarles, porque conmigo nada han 
hecho, que no tenga yo mui merecido. fUák 
yafe con Dio? , y J i dejjo me ha de tra-
tar 3 no me \uel\>a a Ver. Atónito, y paf-
mado quedó aquel Religiofo de ver un 
hombre tan refignado en los Divinos jui-
cios , que no le caufaba íentimiento el 
golpe que havia laftimado á los que folo 
por reflexión le recibian. Huyendo el Pa-
dre Frederico de la honra, la tenia de fo-
bra. Bufcabala fu émulo, y fe le huía de 
las manos. He aqui d feminario de fus 
perfecuciones. 
Nada pudo la emulación, aunque corf 
efpéfas, y apiñadas nubes de calumnias pre-
tendió obícurecer la luz de íu fama, por-; 
que Frederico y el Mundo fbrzejaban áunt 
mifmo tiempo, aquel por abatiríe, y efte 
por eníalzarle. Aunque nueftro Orden no; 
le encargó alguna fuperioridad, le dio mut 
honrofos tirulos, y le difpensó mili opor-*, 
tunos alivios en atención á íu quebranto, 
méritos, trabajos, y : continuo empleo de 
velar-inceílantemente íbbre la íalud-efpi--
ritual de fus próximos: pero ni uíaba de 
las difpeníaciones, ni le engreían las- hon- ' 
ras. Todos los Sábados celebra "mi Reli-^ 
gion Premónftratenfé una Miífa folémne. 
en honra de íu efpecial PatrOna Marta San-
tiísima, y en ella oficiaba de Diácono-, 6t 
Subdiaco'no el P. Frederico. Por la tarde,;' 
deípues de completas, ^ íe' honra a la raií^: 
ma-Señora en hueftrás Igleíias , cantando^ 
con íbleninidad la y^/v^ y la letanía L a u -
retana:'función que en nueftro Convento-' 
de Madrid íe executa con -múi devota of- •' 
tentación-,: y íiendó ntucho , y mui aü-^ 
torizado el cóncuríb que acude á oír las' 
alabanzas de la Reina del Cielo , rio íc 
avergonzaba de aparecer alli,; firViendo e l 
humilde oficio de Acoli to. Efto no lo hi-, 
zo muchas veces, aunque lo huviera he--
cho todas, fino le huviera ido á la mano: 
la obediencia. 
N o alcanzaban todos eílos defprecios, 
para que los cuerdos no lé apreciaífen mu-
cho. E l Dodor Juan Sánchez, Author de 
las íeledas morales, le" corifultaba mui 2L 
menudo, para defembarazarfe de las d i f i -
cultades que retardaban fu pluma en la-
proíecucíon' de íu obra, y4o mifmo exe-
curaba el Doótor Machado, quando eícribia 
el perfecto Confeffor. E l Illmo. Señor D -
Fr. Antonio Pérez,- Gbifpo de Plafenciav 
havia fido ííi Maeftro en efla Univeríidad 
de Salamanca, y uno de los Examinado-
res que cooperaron á fu acomodo, quan-
do en fu mocedad íe le confirió en pu-
blica opoficion un Beneficio, y hacia tan-
to caudal, y eftimacion defte fu antiguo 
Difcipulo, como evidenciará efte cafo. 
Confultabafe una dificultad tan ardua, qué 
no bailaban para fu decifion los mayores 
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hombres del Reino 5 o porque eftos no 
acercaban á rcfolver,. 6 porque no íe aquie-
taba la, conciencia del fogeco q^e hacia la 
coníuíta. Fue el inferefado en bafea de di-
cho Illmo. con efperanzas de hallar el de-
feado alivio en fus muchas letras j y ex-
periencias , y no oyó de fu boca, mas 
que cftas, ó equivalentes palabras: A7o 
Je canfe V m d , en preguntar a nadie : va-
yafe a l Concento de.los Padres Premonf-
txatenfes: efle con el P . 2\4ro, F r * Fre-
derico : infórmele del cafo y y f i en fu 
refolucion m halla V m d . almoy no efper 
r^- cjuie hay $ quien fe le de en todo el Rei~: 
no. Hizolo aísi el Sugeto, aunque no qui-
fo j r íin una efqueLií. en que fu. Señoría 
Iluftrifsima mandaííe á fu Difcipulp, fe en-, 
cargaíle de reíblver el cafo. Gran confu-. 
íipn fue efta para el humilde Frederico, 
porque decia 5 que.los Maeftros no de-
bían deferir tanto al didamen de fus dif-
cipulosi pero por no faltar á la reveren-
cia que debia a aquel Prelado, dio por 
eferito lli fentir , y le fundo con tanta 
nervio, y folidez, qué íe hacían lenguas 
de fu erudición todos los hombres gran* 
des de Madrid. Digamos, que efte lance 
fue una bizarra galantería de aquel Illmo., 
que conociendo el encogimiento de fu dif-
cipulo, le mandó dar por eferito fu pare* 
ccr, para hacerle lucir. 
Con fer tan afamado, ocultaba, fiem-
pre que podia, fu nombre, y no le raa-
nifeftaba , íi á ello no le compelieííe la 
autoridad, y la razón. Envió el Abad de 
San Norberto al Maeftro Zaldivar, fuge-
to de virtud , y de erudición, y á nues-
tro Padre Frederico, á que obtuvieífen l i -
cencia de confeílar, y predicar, porque e l 
Gobernador del Arzobifpado de Toledo, 
por el Señor Infante Cardenal, Don A l -
varo de Villegas, havia quitado, ó fuípen-
dido las de todos los Regulares. Remití-
dos los dos á examen al Cura de S. Pe-
dro, examinó efte , y aprobó al Maeftro 
Zaldivar quien, por mas antiguo, ó mas 
condecorado, fe prefentó el primero. En-^ 
tablófe el examen del Padre Frederico, y 
queriendo aquel Parrocho hacerle aííentir 
á una opinión á que el negaba toda p3$ 
babilidad, fe encendió una larga contieiv 
da en que por mucho tiempo íe eftuvier 
ron guerreando con las armas de la ra-
zón el Examinador , y el Examinado. 
A aquel, aunque mui afirmado en ííi fenten-
cia, cafi fe la hacían dudofa los argumen^ 
tos defte , y fofpechando , que hombre 
de tanta doétrina, como havia manifefta-
do en la difputa, no podia menos de fer 
el Padre Frederico de quien fe hacia len-
guas la fama, le preguntó, quien era. 21o 
Joy ( refpondió ) un. Kehgiofo que fe pre-
fenta a examen, por obedecer h fu Pre la-
do. N o aquietandofe el Examinador con 
efta refpuefta, repitió al Maeftro Zaldivar 
la mifma pregunta, y apenas fe certifícó^ 
de que, era verdad fu fofpecha, apretó, y 
eftrechó entre fus brazps al Padre Frede-! 
rico. Qué es.efto? (exclamaba lleno de 
admiración, y de aííbmbro ) Qué es efto^ 
Los fabios, los dodos, los Maeftros, los. 
que debianiexariiinar á otros, han de fer. 
examinados í . Quedaron defde efte lan-
ce mui Amigos:. el Cura; de San Pedro 
profeíaba mui obfequiofa veneración al H« 
Frederico, y le acreditó tanto con el Illmo., 
Gobernador del Arzobifpado, que eñe C a -
ballero le envió a llamar, para valerfe del, 
como íe vio defpues, en negocios de mu-
cha entidad. 
N o pudo reufar la viíita del Gober-
nador quien fe havia negado a la del Con-
de Duque, ni- lo intentó, porque bien fa-
bía, que quando él no quifieífe , le obli-
garla el Prelado por mui juftos, y razona-
bles refpetos,. y dejarfe mandar en feme-
jante ocaíion, íéría poco menos, que hacer-
fe de rogar. Algunos afsi lo executan, que-
riendo parecer humildes, quando penfan-
do altamente de si, fe tienen por neceíía-
rios, y a nueftro Frederico no le permiti-
ría fu humildad tan execrable abominación. 
Eftaba el Señor Gobernador fumamente 
adherido á la opinión fobre cuya proba-
bilidad havia altercado con nueftro Padre 
el Cura de San Pedro , y efto le movía 
á defear con aníia la vifita. Cumpliófcle 
el defeo, y halló lo que no efpcraba, por-
que defpues de quatro horas de difputa, 
no fabia, cómo ponderar lo que de aquel 
po-
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pobre ? y humilde Religioíb le havia en-
íeñado íu mífma experiencia. Affeguraba 
no haver tratado mejor Theologo en toda fu 
y ida, y confirmando efte concepto mas 
con obras 5 que con palabras , le fío la 
Regencia de una Cathedra de Moral, que 
fundó en la cafa que hoy íirve de Cárcel 
de Co r te , para la publica enfeñanza de 
los Clérigos que havian de fer promovi-
dos al Sacerdocio, y de los legos que a£ 
piraííen al Eftado Eclefíaftico. Efte encar-
go por fi íblo feria alivio, íi.al exercicio 
de Cathedratico no fe juntafíe cada dia la 
expedición • de mui arduos negocios. Por 
qué raros modos pufo Dios fobre el can-r 
dclero la luz de nüeftro P. Frederico? Oja-» 
la nos huviera comunicado á noíbtros la 
de ííis eferitos. Pero jamás le pudieron re-
'ducir, á que imprimieífe. Tenia averfion 
á que fe habláííe de fu Períbna, y na 
queria, que íe fupieíle ííi nombre en e l 
Mundo, : 
N o íe le apartaban de la memoria, 
aquellas palabras con que dixo San Pablo,-
que la charidad edifica , y, que la ciencia 
í in charidad hincha, y enfóberbeee al Le-
trado, y él anadiaj que eícandaliza á ma-i 
chos^ porque decir, y no hacer, como 
los Pharifeos, no puede menos de ceder 
en ruina del Pueblo Chriftiano, penlando 
efte, quando vé^ que el Sabio nada hace 
de lo que dice, que ó no es tan bueno 
16 que alaba, como lo encarece, ó no es 
tan malo lo que reprehende, como lo exa-
gera. Por eífo frequentemente repetia, que 
era gran mifericordia de Dios , que los 
Theologos fueííén Santos. Todo lo tenia 
é l , fiendo tan gran Theologo, como he-
mos vifto, y tan virtuoíb , como iremos 
viendo. Hacia efte Venerable Varón lo que 
decia, y para que no le Uevaífe el aire de 
la vanidad, fe humillaba. L o mifmo que 
fabia , le era motivo de envilecerle hafta 
el polvo, hafta la ceniza, y la nada, por-
que leyendo mui a menudo las Divinas 
Letras, y teniéndolas mui prpmptas para 
beneficio efpiritual de fus próximos, las 
tenia mucho mas para el fuyo. Era devo-. 
tifsimo de San Pablo, y cumplía á la le-
tra aquel precepto con que mandaba efte 
Santo Apoftol á un difcípdlo, que antes de 
atender á la eníeñanza de otros, featen^' 
dieífe á íí mifmo. 
H Ü M . IX. 
descríbese l a s i n g v l a k 
mortificación de meflro Padre 
Frederico* 
Ntes de ver, co^&eí l fc^RaSpg 
Frederico empleaba en benefi-
cio efpiritual de fus próximos 
los talentos de que con tanta 
abundancia le enriqueció el Áltífsimo, he-* 
mos de ver , cómo los desfrutaba en e l 
aprovechamiento de fi mifmo; Algo fe ha 
dicho de lo mal que íe trataba efte peni-
tente Varón, y de las muchas penalida-
des con que afligia fu poca robuftéz; pero 
ahun es mucho mas lo que he refervado 
para ahora. Todos fus fentidos fervian, mal 
de íu grado, á la razón, y fiendo ¡los ojos 
los que tienen mas dilatada eíphera ert 
lo fenfible, eran los mas ceñidos á las du-
ras, y eftrechas leyes que les imponía el 
Efpiritu. Tratando con tantos, a ninguno 
conocía de vifta , como dejamos dicho* 
Extraña mortificación! mas no íe queje ef* 
te fentido de fu dueño , porque fi no le 
permitia ^vér lo que vén las beftias, fe le 
daban á mirar, y remirar mui defpacio co-
fas que no caben en la efphera: de los 
humanos entendimientos, en la continua 
lección de los libros fagrados. Si en mu-
chos efte nobiliísimo fentido deja de v i -
vir tanto, como fe privada ver durmien-
do, muchos fíglos vivió en los pocos años 
de nueftro Frederico , porque teniendo e l 
ííieno mui- taífado, y empleandofe mucho 
en el eftudio, vivían fus ojos folo para el ofi-
cio,para qué fueron criados, comunicando 
fiempre utiliísimas noticias á íu A lma, 
E l oido no tenia mas libertad, que 
la que: le daba el Efpiritu del Señor, que 
regia las acciones defte verdadero hijo de 
Dios. En fu prefencia no fe havia de pro-
nunciar palabra ofenfiva. Si alguno, oyén-
dole él, íe propaífaba a murmurar de otro, 
cortaba la converfacion con marabillofo 
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aftifício, y fi efto no bañaba para defen-
der la honra de fus próximos', efgrimia 
la efpada de íu'zelo. Padres y ó Señor es y 
decia, aquí no optamos de [emejante pla-
tica' Vamos hablando alffa'^ que fea útil 
a l aprovechamiento de nuejiras Almas, To-
§os. temblaban, y no havia\aufdridad mm-. 
dana^que no cediefíe á la.,que á nticftro 
Padre le daba la entereza de fas co lum-
bres. Por no veríe preciíado a oír lo que 
no quería, llegafle á ílis oídos, huía de 
tratar i on los hombres. Amaba con ex-
tremo ¿el retiro, porque le. daba éíte mu* 
cba- oportunidad, para tratar con Dios, y 
configo miímo á íblas, y en íilencio. En. 
íaliendo de algún a^o de Comunidad, iba-: 
íe derecho á fu ..celda , cerrábala , y no 
permitia entrar ,jíino á aquellas Períonas 
de quienes eíiaba cierto, le iban á tratar, 
de,-Dios, de fuseftudios,y delaprovecha-
iniento de ítiEípiritu. Decia muchas veces, 
que el animaltllo déla lengua era el que 
mas daño hacia á los Varones contem-
plativos, y íiendo él tan dado á meditar de: 
día, y, noche en la Divina ley^ tenia fíempre 
cerrada íu lengua, y no la dejaba formar 
palabra alguna, fin que fueffe regiftrada; 
primero en la aduana de la razón, antes 
de paflar a la boca. Nunca íe le notó ex-
preísion defcompuefta, y ociofa, porque 
nunca hablaba , fino lo pedia el íervicio 
de D ios , y la falud efpiritual de íus pró-
ximos. Era veloz para oír, y tardo para . 
refponder. Efcuchaba con mucha atención 
lo que fe le proponía, y con mui pocas 
palabras daba fatisfaccion á la propuefta. 
Siendo muchas, fíempre en ellas temía al-
guna falta. . 
E l guffo de nueííro Padre Frederi-
co no le debió regalo alguno, ni jamás 
le lifonjcó con la. variedad de alimentosa 
Siéndole prohibidos por la medicina , y 
obediencia los quarefmales, no íe permi-
tió en toda íu. vida mas que un genero 
de vianda. Unos forbos de caldo, un quar-
teron de carnero, un par de huevos á la 
noche, y agua envinada eran fu quotí-
diano alimento, y jamás le pudieron per-
fuadir á que tomaífe otra cofa ahun quan* 
do la dífpcnfaba la Religión £or algun| 
circumftahcia. La razón en que fundaba 
efta refífténcia, era como íliya. Decía, que 
él tenia muí tomado el tiento á fu com-
plexión , y que aquello le bailaba , para 
vivir. Pero no. puedo menos de eícribir pa-
ra confufion-nueftra:-un desliz que fe le 
permitió en efta materia, acafo para que 
del tomaíTe ocafíon der mayores aumentos 
fu humildad. E l Padre • Abren era Portu-
gués de nación , y deloslinages mas bien-
emparentados de aquel Reino. Enviáron-
le de allá una caxa' de-mermelada, que 
íegun aííegurá él mifmo: ,• pefaría diez y-
ocho libras. Lo que-en ella havía mas 
admirable, era el adornó que cubría el 
dulce, porque no íiendo mas que un po-r 
co de papel, havía formado en él la tK 
xera con primorofo , y delicado artificio^ 
un eípeío, y ' emmarañado bofque, entre' 
cuyas breñas, y efpefurafe veían- tan al 
natural dibuxados diveríos paxarillos, qué 
íe llevaban los ojos. Llevófe también tpás 
si aquel embeíefo los de nueftro Padre 
Frederíco, y pidió al P. Abreu, le dejaííe 
llevar la caxa á fu apoíento. Llevófela, y 
apenas la volvió á ver, fue tan fe verá la 
reprehenfion con que le afearon interior- -
mente aquella vanidad, que íe retiró el 
íueño de ííis ojos. Toda aquella noche 
paísó compungiendofe en-fu retrete , y 
enojándoíe contra fi -mifmo, por lo que 
enfeñado del Maeftro de los Sabios, d d 
cía en fu -corazón, para fíícalizar íu ddjí; 
\iz. Tanto fue fu dolor, que á no ha ve/--
lo eftorbado la obíervancia regular del / í i -
lencio, huviera puefto la caxa en do/de ' 
no la vieran íus ojos, reííituyendola4 fti ' 
Dueño. Volvióícla luego que pude/, d i - i 
ciendo al P. Abreu , que era f/f tenca--
cien. Lo mífmale folia decir otras veces, 
quando compadecido efte Padre de la ne-
ceísidad de fu cuerpo, leperfuadiatomaííe 
algún alivio, i 
La mortificación de fu olfato no fe 
puede ceñir á breves periodos, porque le 
leria precifo á la imaginación ir figuien-
do los paitos de íu charidad por las cafas 
de l(js enfermos , y moribandos. Siendo 
eítos por la mayor parte gente pobre, y 
de raui ba.j^ a fuerce , quanto tendría que 
p a -
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padecer efte fentido en fus eftrechos, y 
nada aílcados apofentos ? jamás tomó una 
ñor en las manos, ni aplicó á las narices al-
guna de aquellas fragrancias, que crió Na-
turaleza para el ufó, y no para el abuíb 
de los hombres, porque gobernando con 
la razón los fentidos, nada les daba fu-
per fíuo. 
E l iá&ó que, por íér íentido tan ani-
mal , necefsita mas del duro, y tirante fre-
no de la mortificación, eftuvo fíempre en 
nueftro P. Frederico hecho terrero de los 
rigores piadoíamente crueles, con que pre-
tendia fu jetar la ley de fus miembros á 
aquella ley del Efpiritu en que, fcgun el 
hombre interior, íe deleitaba. Ya le vimos 
dormir veftído íbbre una tabla deíhuda. 
íin mas abrigo, qué dos mantas, una pa-
ra cubrir la tabla, y otra para defender-
fe del frió. En fus últimos años tomó,' 
obligado de íu Padre eípiritual , el def-
caníb de un colchón; pero íiendo el mas 
viejo, ro to, y deíechado del Monañerio,-
aliviábale poco. Azotábale mui á menu-
ído, y acaío aprendió el rigor de fus diP 
ciplinas en la Cueva .de Santa Cruz de 
Segobia, porque hería íús 'flacas, y traf-
pilladas carnes^ como ñ fueran de bronce, 
defeargando íóbre ellas mui recios, y ef-
pantofos golpes de cadenas, y otros inf-
trumentos de hierro. 
N o puedo pafiar de aquí, fin tra-
tar de la pureza virginal de efte peniten-
te Varón , de quien piadofamente cree-
mos, goza en el Cielo la laureola de V i r -
gen. Siendo íeglar, y Efíudiante, fe lle-
nó de eípantoy horror, al ver en un Sa-
cerdote una comunicación menos decente. 
Huyó á toda priefía de Babylonia, por-
que no íe empañafíe el teríb, y puro criP 
tal de fu limpieza con algún vapor terre-
no de lafeivia, y fiendo Religioíb, cerco 
íu carne con la fuerte trinchera de ííi pro-
funda humildad, y aípera mortificación, 
Ahun afsi no fe tenia por feguro defle do-
me fcico enemigo , fino íe guardaba también 
de las mas remotas ocaíiones.Era en efto tan 
fumamente recatado, qué jamás miró á 
Mujer alguna á la cara, ni habló á Per-
fona de contrario lexo > fino en el Qon-. 
feííonario. No entró en caía de hija decorí-
feísion, finó en cafo de enfermedad. Mas 
parecía Ángel, qué hombre, y aíícgura íut 
Confcííbr el P. Abreu , que haviendo fí-
do fu Padre Efpiritual doce años y me-
dio, no confeísó en todo efte tiempo, que 
huvieííe íido moleftado ííi interior con al-
gún peníamiento impuro. Pudo padecer-
los, dirá alguno, y íiendo folamente pa-" 
decidos, fin coníentir á ellos, para qué ha* 
via de quebrar al Confcííbr los oídos? Pa -
ra manifeftarle, como á Medico de fu A l -
ma, que ahun deftilaba aquella hediondez, 
y podredumbre la Haga que hizo en íl i 
carne la primera culpa , y oigaíele decir 
al mifmo P. Abreu, que haviendo hecho 
íu hijo Eípirimal , antes de morir , una 
confeísion general, no le confefib cofa def-
ta materia, con que fe conoce y fue V i r - . 
gen al Cielo, 
Y no íé pieníe, que porque no. \<¿ 
hizo guerra á nueftro Frederico el alha-
gueño enemigo de la. lafeivia , le faltó un 
enemigo interior, que tocándole al arma de 
por vida , le exercitaííe en las operaciones' 
de la milicia chriftiana, y le ayudaífe con ílt 
contradicción á coníegnir la corona de \é 
immortalidad. Era, dice fu Padre Eípiri-
tual , é hiftoriador, de natural adufio , y' 
colérico , y ninguno le vio deícompueftOy 
porque haciendoíe violencia á si miímo, 
para arrebatar el Reino de los Cielos, te-
nia mui á raya la impetuofa, y vehemen-
te paísion de la iraícible. Solo íe le co-
noció, que era de genio ardiente, y colé-
rico, en efta Univeríidad de Salamanca,. 
aUá en aquel tiempo en que le llamaban 
el Valentón de las E/cuelas, En fus d i í 
putas, quando era Joven, no tenia me-
dio , porque aníiofb de vencer en la pá-
leftra literaria á íii contrario, íe paílaba, 
íin dormir, las noches enteras, y era tan-
to en fus defeníás, y argumentos el ardor 
Efcolaftico, qué íe le hinchaba, harta po-
nerle del tamaño de una grande avellana, 
una berruga, que tenia en un labio. Por 
eífo dixe, que ft en fus proezas UterariaSy 
por tomadas con demafiado ardimientoy 
httoo algún desliz* feria culpa mui vernal 
0 m Frofijftr. Quando comenzó agní^ 
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tar la dulzura de la Divina contemplación, 
hizo empeño de veiirarfc de ac^os, y con-
cunos en que le prccilaííe á difputar, al-
gún razonable rcfpeto, porque ícntía, que 
con la fuerza de los argumentos fe alte-
raba la quietud ,de íu Eípiíitu. 
He llegado,- y cafi fin advertirlo, a 
tratar' de la contemplación de nueftro Pa-
'dre Frcderico: de aquella .fabroíl^, y dul-
cifsima fabiduria, que eníeña el Señor en 
filencio á los que con el continuo exer-
cicio de las virtudes llegaron á hacerfe pe-
queñuelos en la inocencia, y íencilléz del 
animo, y violentandofe a fi mifmos , fe 
ítaron de la leche de los deleites car-
nales., y terrenos, y' aqui también halla-
remos tan mortificado á efte humildifsi-
mo Varón, que le veremos renunciar las 
mas caftas delicias del Efpiritu. Llegó ílx 
claro , y deípejado entendimiento á abf-. 
traherfe tanto de las noticias, y efpecies 
de, la. tierra, que nada defte Mundo halla^ 
ba lugar en los dilatadifsimos efpacios deís-
ta noble potencia. Toda eftaba llena del 
ílimo, é increado Bien, y de íu continua 
contemplación fallan las chriftianas em-
preíías de todo quanto reíblvia, y execu-, 
taba efte hombre. Apoftolico , para pro-. 
mover la honra de Dios, y el bien eípi-
ritual de íus próximos. 
Entendimiento tan lleno de la Divi-
na luz, no podia menos de comunicar muí 
fogofos incendios a una voluntad que na-
da apetecía defte Mundo. Ardía en Sera-
phicos ardores, porque enamorada Maril-
poía rondaba dia, y noche los brillantes, 
y encendidos rayos de aquella immenía 
claridad que fe eíconde en las tinieblas lu-
cidas de íu immenfo, é inacceísible sér« 
No puede la voluntad humana eftár ocio-
fa (eftaria violenta) luego íí deftierra de fu 
afedo todo lo criado, como no la ha de 
embeftir aquel gran Dios, que dixo de í i . 
mifmo, fer fuego abrafadorí Verdad es ef-
ta que no experimentamos, porque anfio-
fos de amar, ponemos nueftro apetito en 
unos bienes que nos dejan hambrientos. 
No afsi la candida , é inocente alma de 
nueftro Frederico. Como la hallaba tan 
defearnada, y vacia el amor Divino, iíí 
inundaba en dulciísimas avenidas de gk* 
ria: recibialas con una humilde gratitud, 
y conociendo con la obfeura, y tenebro-
ía luz, que le comunicaban , quan fobre 
fus fuerzas, y fus méritos eran aquellos 
favores del Cielo, no queria, como Pe-
dro, quedarfe en el Thabór, para gozar, 
fino baxar al Calvario á padecer. Clama-
ba al Señor , que dieífe aquellas riquezas 
de fu gloria á quien las tuvieífe mereci-
das, 6 fe las. guardaífe para la eternidad, 
porque para el. tiempo no queiia mas que 
mortificación, y defnudez. Grande imita-
dor de Pablo, eftaba tan lejos de turbar-^ 
íe , y entrifteccríe con las tribulaciones, 
que á ellas tenia vinculada íu gloria, A P 
legura el Panegyrifta de fu hija efpiritual,. 
Doña Eugenia Pitarque, que: no fe le caían 
de la boca eftas palabras: amarefeánt vinh^ 
h i omnia, Domme, ut m folus mihi dul^ 
cis appareas, Seanme, Señor, amargas to-i 
das las cofas, para que folo Vos me feais 
dulce; 
En eftos encendidos afeaos íe ex-
plicaba el amor de nueftro Padre Frederi-. 
co al fumo B ien , y -mirando con la perí~ 
picacia de íí i t fe en cada uno de fus pró-
ximos una viva imagen de fu amado, era 
configuientc, que los amafie mucho. Amá-
balos por Dios con perfeda charidad, y 
efta le hacia querer.con mas ternura á 
aquellos Siervos de! Señor que por fu vir-
tud eran mas íemejantes a la bondad Di -
vina. Do^Reíigioíos veneraba Madrid en, 
fu t iempo, como á hombres en quienes 
moraba el Efpiritu del. Señor. De ambos 
fe ha tratado, ya de beatificarlos, y el P-
Frederico, que los conocia con mejor luz,, 
qué los del Mundo , los profeífaba muí 
puro , y efpiritual afedo. E l uno dellos 
fue aquel extático, y pacientifsimo Padre, 
Fray Thomás de la Virgen, Religiofo de 
los primeros que iluftraron con fus méri-
tos , y virtudes a la efelafecida defcalzez 
de la Santifsima Trinidad. 
Eftuvo efte Ven. P. treinta y fiete 
años poftrado en una pobre cama, y me-
tido en una eftrecha celdilla : no le co-
nocia nueftro P. Frcderico, y deícando be-
ber de la criüalina fuente de fu celeftial 
&-
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fabicluria 5 le fue á ver , acompañado del 
P. Abreu. Poderofo imán es la virtud. 
U n hombre tan auftero , qué íolicitado de 
mui diftinguidos Pcrfonages, no les quie-
re atrabeíar las puertas ? va 5 fin íer l la-
mado , á vifitar al P. Fr. Thomás de la 
Virgen. Acaíb tuvo mas alto principio la 
viííta. No fue una íbla i pero por la pri-
mera que deícribió el P. Fr. .Francifco de-
San Bernardo, Chronifta de los Reveren-' 
dos Trinitarios defcalzos, podremos cole-
gir , quales ferian las otras. Dice pues 
defte modo en la vida de dicho Ven. P. 
libro tercero , capitulr décimo quarto : 
3, Vivia en el Convento de los Padres Pre-
j , monftratenfes defta Corte, un Religiofo 
35 mui dodo, y mui Siervo de Dios, que 
55 deípues murió con opinión de Varón.. 
55 íanto : íu nombre Fr.Frederico; vino un. 
55 dia á nueftroConvento,trahiendo por C o - E 
55 pañero al R. P.- Fr. Ambrofio Bautiña. 
55 (Abreu). Nunca havia vifto a lP. Fr .Tho- | 
55 más, ni por cartas, ni por- otro medio 
35 íe havian comunicado. Pidieron al Por--
55 tero , los llevaííe á la celda del Santo,::. 
35 el qual viendo al Ven. P. Frederico, le 
55 íaludó por Íli nombre, fin que Perfo-
55 na alguna fe lo huvieííe dicho, y def-, . 
55 pues, como otros Pablo, y Anton io , . 
5, fue tan íanta fu platica, y fus palabras . 
55 tan Divinas, que el Compañero fufpen- . 
55 fo juzgaba hallarle en la.gloria, oyen-
55 do dos de aquellos Bienaventurados. 
55 Comenzaron á tratar de la bondad de 
55 Dios , de fus infinitas perfecciones, y 
55 atributos, con tanto fervor y cfpiritu,que 
s, olvidados de í i , no advertían, fí los oían, 
55 ni en donde eflaban. Tan enamorados 
5, eílaban, y tan metidos en las perfec-
55 dones Divinas, tan fuera , y tan den-
35 tro de Dios, que fe paísó la carde, fin-
55 que advirticífen, íe havia llegado la no-
55 che. Llego al fin la horade defpediríe, . 
35 quedando tan unidas fus Almas, que ja-
55 más fe quebró efta unión. Salieron de 
55 la celda el Venerable Frederico, y fa 
35 Compañero, dejando fe en ella la volun-
„ tad, y conociendo el don de prophecia 
„ de nueñro Fr. Thomás, que aísi havia 
5, faludado por fu nombre al que nunca 
55 
55 
havia conocido. Daban gracias á Dios^ 
que aísi manifiefta a fus Santos. „ 
No dice mas el Padre Chroniftai pe-
ro haviendonos apuntado la cftrechcz coa. 
que unió la charidad á aquellos dos Se-
raphicos corazones, tengo fobrado funda-
mento , para creer, y publicar también 
otra marabilla , que aunque no añada opi-
nión al Ven. P. Fr. Thomás de la V i r -
gen , cederá en mayor honra de nueftro 
Frederico, y en alabanza del Todo-pode-^ 
roíb. No fue efta íbla la vifita en que fe 
comunicaron nueftros dos Amigos. D e 
otra á lo menos íe hace mención en los 
apuntamientos que á nueftro Chronifta H u -
go remitió el Illmo. Noriega. De ella ha-
via entre nofotros alguna noticia, aunque 
confuía, y acaíb las omitió ambas el P , 
Abreu, por no nombraríe a fi mifmo. Fue-
ron, pues, los Padres, Frederico, y Abreu, 
á aprender de un hombre , que havia cur-
iado mejor ciencia, que la fuya, porque 
fi ellos havian aprehendido de los Doc-
tores, y Maeftros defta Univerfidad de Sa-
lamanca, al V . Fr. Thomás le havia en-
íeñado en la eftrecha aula de fu pobre, y 
defacomodada celdilla la Eterna Sabidu-
ria. Entraron en aquel abreviado Cielo en. 
donde un hombre comido de guíanos te-
nia gages de bienaventurado: trabaron ef-
te, y nueftro Padre platica efpintual, mui 
parecida en la materia á la que nos aca-
ba de referir el Chronifta: metieronfe de 
una palabra en otra , en el infondable 
abiímo de la .bondad Divina: engolfaron-
fe en el mar alto de los profundifsimos 
myfterios del Altifsimo: oia embeleíado, y 
atónito el P. Abreu , á aquellos.dos Ruma-
nos Seraphines , y íe encendieron tanto 
todos tres en el amor de los bienes eter-
nos , qué no pudiendo contener los fubi-
dos , y remontados vuelos del Eípiritu, 
quedaron el V . P. Fr. Thomás, nueftro 
P. Frederico, y fu Compañero tan fuera de 
fi, como fi deíamparada la cafa corrupti-
ble defta mortalidad, fe huviefíen ido á la 
gloria, á ver, al defeubierto, y cara á ca-
ra, aquella inefable hermofura, que folo íe 
les permitía entre fombras de cípecies, y 
%uras criadas. 
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Qftanto Tena el incendio deftos Ef-
pirlcnales Amigos, epando inflamaron tan-
to el animo del P. Abren? No era efte 
Padre Sugeto de quien yo pueda extrañar 
mucho femé jante recibo , por haver íido, 
en mi fenrir, un Rcligiofo mui Erpiritual. 
Encomendóle nueftro Padre Frederico ne-
gocios que no íe podian, ni debían fiar, 
íino á Varones de Efpiritu , y no baria 
femejantes encargos , fino á quien tuvief-
íe bien probado. Pero demos epe efte fa-
vor fueííc efedo, no de fus méritos, fi-
no de aquellos dos hombres Apoñolicos, 
que refucicaban en fu tiempo los prodi-
gios de aquellos primeros habitadores del 
Yermo, Antonio;, y Pablo. Lo cierto es, 
que haver tenido parte el P. Abren en los 
referidos lances del P. Frederico, fue la 
caufa de haverlo omitido en fus apunta-
mientos. No pudo fer falta de memoria, 
porque eícribiendo á un Superior por cu-
ya obediencia los hizo, dice afsi „ mas 
j-j ha de quarenta y tres años, que llevo 
55 Dios para si a nueftro Venerable Pa-
3, dre Fr. Frederico:, que fue el año de 
5> 1530. 3 1 5 . de Jul io, cofa bien notable 
33 es, que tengo en la memoria, y eferi-
5, to en el corazón la vida defte Venera-
ble Padre, y que la he eícrito cafi fin 
borrador, y es afsi , que fí efte papel 
que remito á V . R. , íe perdiera , 6 
3, quemara , volviera a hacer otro de la 
3, miíma manera. „ No parece, que quien 
tenia.tan preíentes las acciones de nuef-
tro Héroe, havia de eftár olvidado de lan-
ce tan portentofo. Razón, pues, tuvo, y 
mui urgente, para no apuntarle. Nueítro 
Mro García, que tuvo difpueftbs para la 
Prenfa dos tomos de nüeftras Chronicas, 
preguntó al P. Abreu en fus últimos años, 
li era cierto el cafo referido, y no pudo 
la car mas refpuefta del Venerable anciano 
(era mayor de ochenta) que fufpiros, ge-
midos, y íollozos. O I oh.' miferable de 
mil (exclamaba)y qué cuenta tan eftrecha he 
de dar á mi Dios! Como íi dixera: Cierto 
es, pero cíla certeza es mi mayor anguftia, 
porque no me he aprovechado de las lu-
ces que por medio de aquellos Santos Va-
rones me comunicó el Padre de las aúr. 
icricordias. 
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El fegundo á quien, fuera de nuef. 
tro Orden, comunicaba efpiritualmente el 
P. Frederico, era el V . P. Falconi, Mer-
cenario Calzado , Varón á quien veneró 
por Santo aquel figlo , y de quien dice 
el P. Abreu, que trataba a nueftro Fre-
derico, como á fu Padre Efpiritual. Defto 
no hace mención el P. Colombo en fu 
vida 5 mas no por eífo lo pongo en du-
da, porque el P. Abreu le vio repetidas 
veces entrar en nueftro Monafterio, á tra-
tar fus negocios con el P. Frederico , y 
extrañando, que fiendo de genio tan auf 
téi-o, y retirado , trataífe con mucha fre-
quencía, y afabilidad á aquel Religiofo, le 
preguntó, quien era. Dióle una refpuefta, • 
que fi la tuviéramos a la letra , como la 
pronunció nueftro Héroe, feria uno de los 
mayores elogios de aquel Venerable Va -
ron. Dixole: E l P . Falconi es Sugeto de 
mucha 'virtud^y f anúdad^ de mucho pro- 1 
Vecho en la Iglefía de Dios» E l P . Fa l~ 
coni ha de fer Santo , y V . K* que es 
AdozOy dirk en fus informaciones. Ya ve- : 
mos prophétizar a nueftro Padre en obíe-
quio de fu Efpiritual Am igo , y aífegura 
el P. Abreu, que fe cumplió efta prophe-
cía, y afsi fue (dice el mifmo) que yo d i ' 
xe lo mifmo> que nueftro Venerable P a -
dre me dixoall¿3 y hoy eftkn fus informa-
ciones en el archivo de fu Santidad» Con-
tefta efto mifmo un Author Mercenario, 
que en metaphora de Candelero myftico • 
del templo de la-Iglefia, eferibió , ó pa-
negyrizó la vida del Venerable P. Falco-
ni, feñalando por uno de los que dixeron 
en fus informaciones, á nueftro P. Abreu. 
Tampoco efte: Author fe acuerda de la 
unión efpiritual de fu objeto, y el mío. 
Carecerian ambos de noticias, ó no ten-
drían afeólo de efcribirlas. 
Otros muchos Amigos efpirituales, 
dice fu Hiftoriador, tuvo nueftro Frede-
rico en algunos Monafterios de la Corte, 
y movidos todos de un mifmo eípiritu, 
dejaban las delicias del retiro, por ir en -
bufea de las ovejas perdidas de Ifracl. A 
eftos dirigía- aquellas encendidas, y fervo-
rofas palabras: Ea, Amigos, y Hermanos 
mios, pongamos á Madrid fuego de cha-
l í " 
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ridad , y abrafemosle en amor de Dios. 
Con eftas Jes incitaba á defterrar de aquel 
gran pueblo los ídolos de la vanidad, íen-
fualidad , y ambición, y ayudandoíe mu-
tuamente eftos buenos nermanos en quie-
nes no havia mas emulación , qué la que 
aconíejaba elApoftol, era cada uno dellos, 
como una fuerte Ciudad en cuyos muros 
fe deshacían las furias del Abifmo, y fe 
quebraban las iras del Todo-poderoíb. De 
muchos dellos, dice el Padre Abren, que 
eran hijos eípirituales de nuefíro P. Frede-
rico: cofa que nadie podrá extrañar de unos 
hombres cuyo cara&er proprio era la hu-
mildad. También nueftro Padre iba á tra-
tar con ellos, ya las cofas pertenecientes 
á fu eípiritu, ya las que necefsitaban de 
feria confulta para el exercicio de aquel-
la charidad que tanto los hermanaba en 
el Señor. Efpecialmcnte acudiría muchas 
veces á aprender de aquel abiímo de Ce-
leftial Sabiduría, el P. Fr. Thomás de k 
(Virgen, porque ü los otros havian apren-
dido, eftudiando en los l ibros, y oyendo 
á los Maeftros del Mundo, á aquel Ven. 
Dodor le havia eníeñado por íi mifmo 
el Preceptor de los Maeftros , y el em-
mendador de los Sabios : aquel Sobe-
rano Eípiritu de Sabiduría , que comu-
nicando las,noticias, da con ellas la inte-
ligencia. 
Amaba también mucho en el 
Señor al Licenciado Don Pedro Nuñez 
de Godoy, hijo de fu grande Amigo, el 
Doólor Nuñez 5 Medico de Cámara de 
fu Majcftad Catholica, y aunque la oca-
íion defta amiftad feria haver curiado los 
dos en efta Univerfidad de Salamanca, fue-
ron mas altos los motivos. Caufa mas ííi-
perior eftrechó fus ánimos, porque ayu-
dó nueftro Frederico al Licenciado Nuñez 
con fu dirección, y confejos, á fer uno 
de los Sacerdotes mas exemplares de k 
Corte. No fue Religiofo en Monafterio 
alguno, pero íi en medio del bullicio, por-
que íiendo muí rico de bienes defte Mun-
do, los dejó todos, para hacerfe pobre por 
Chrifto. fuera nunca acabar^ dice el P. 
Abreu , haver de referir los Varones, y 
Mujeres de eípecial virwd \ quienes qa*^  
gendró hijos efpírítuales en Chrifto, y yo 
no me puedo difpeníar de hacer publicas 
las grandes virtudes, y fcliciísima muer-
te de Doña Eugenia Pitarque, mujer fuer-
te que debió los esfuerzos de ííi virtud 
á la dirección efpiritual de nueftro P. Fre-
derico. Harélo defpues, por no interrum-
pir ahora con una digrefsion mui larga 
efta leyenda. 
He dicho las virtudes del P. Frede-
rico en efte numero, que íolo prometía 
íu mortifícacion, y no hice m a l , porque 
efta ayuda á confervar las virtudes, ó ad-' 
quirirlas, y haviendo hablado de la cha-
ridad con que amaba á D ios , y á aque--
llos Santos Varones, que le ayudaban en 
fu minifterio Apoftolíco, veamos defpacio, 
como en él exercia el amor de fus pró-
ximos/ 
N U M E R O X . 
B E S C R I B E S B E L Z E L O D E L Pé-
Frederico en la converfíon de 
¿as Almas* 
Lamado de Dios el P. Fredericcí 
para obrero eípiritual de ííi viña, 
decía, que para tener mucho en 
que emplearíe un Varón Apoftolíco, na 
tenia neceísidad de irfc á tierra de Bar-
baros, ó Turcos, porque íbbradifsima ma-
teria de exercitar íú zelo le ofrecería Ma -
dr id, Ciudad que abreviaba el Univeríb 
dentro de fus muros. Efta coníidcracion 
altamente impreíía en fu animo, le hizo 
aplicar á un continao, y porfiado eftudío: 
corrió con él todas las Theologias, y ían^ 
tas Efcrituras, y recogiendo de tan ame-
no, y dilatado huerto mui faludables ef-
pecificos para las dolencias de todas con-
diciones, y eftados, llevaba íiempre con-
íígo un eípiritual recetario en que havia 
mui promtos, y oportunos remedios para 
las neceísidades de todos. Coía es nota-
ble, qué tenia eficacia en fus palabras, 
para períuadir á todo genero de Períbnas 
el íaludable exercicio de orar en íilencio, 
fin menear los labios, y explicandofe mas 
SgA HÍ¿¿to$ ? que con di ícurfe, las po-
H h h h h ten í^ 
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tcncias del alma. Qaíen á caíla de una 
caíi inimitable paciencia facó mui dicxtros 
en la oración, y meditación,, á unos po-
bres Serranos, lo emprendió con las Per-
ípnas mas viles, y ordinarias de la Cor- : 
te; y aunque eftas, por lo regular, fon me-
nos hábiles, qué aquellos, paradarfe a la 
interior quietud del EfpiricUj por ferinas 
adheridas a la muchedumbre, diveríidad, 
uuido , y baraúnda de negocios terrenos, 
venció eftos no pequeños eftorbos el en--
cendido amor con que procuraba la Talud 
cípirirual de fo próximos. 
Solo por obediencia fe le pudo obli-
gar á que confeíTaííe a Pcrfonas de la pri-
mera diíHncionj porque juzgaba que era lla-
mado del Señor para evangelizar á los po-
bi.es. ConfeíTabalas; mas ó! exémploque 
debia cftár gravado en todos los Confeflb-
narios del Mundo , para que eftuvieíle 
íiempre preíente á. los ojos de los Seño-
res, y Padres Confeííbres. Mantenía con 
fus hijos, é hijas efpirituales una enterez^, 
tan Apoftolica, que jamás íe le pudo do-
blar , á que no eílando enfermos, entrad 
fe en íus cafas. Los Confeííbres (decía, 
dando razón de la que muchos tendrían 
por eftrañeza, y aufteridad, y no pocos, 
fintiendo á lo del Mundo, graduarían de 
falta de atención) Los Confesores no de~ 
hen permitir, que los manejen los peni-
tentes. Por ejjo (añadía) me tienen a m i 
tanto re/peto, porque no les oigo, ni les 
tra;o , fino en el Confesonario, Cómo 
ha de juzgar con deíinterés el Juez qué 
íe familiariza con el reo , y acaíb íe deja 
fobornar de fus obfequios^ 
Su diferecion en conocer los interio-
res era mui perfpicáz : á poco que trataf-
íe á algún penitente, le penetraba fus mas 
ocultas inclinaciones, y aunque íe empe-
ñaíle alguno.en ocultar lo que á los ref-
plandores de la Divina luz veía el Siervo 
de Dios, era tan mañofo & zelo, qué les 
obligaba á decir íín rebozo lo mífmo que 
le acababan de negar. Fue fobremanera 
feliz en reíblver dudas, dar coníejos, y 
foífcgar efcrupulos, porque ninguno fe apar-
taba de fu preíencia fin el coníuelo que 
iba á bufear para fu Alma. Bailábale á 
qualquiera, para falir del mas terrible aho-
go, oír, que afsi lo decía el P. Frederico. 
Tanta era la feguridad que fe tenia de fus 
refoluciones, y tanto el provecho que fe 
experimentaba en fus aciertos. 
Ahun aquellos íntimos , y ocultos 
fentimientos que infpira el Señor a fus ef. 
peciales Amigos, los ponía la Divina luz 
muí patentes á los ojos defte humilde P. 
En yendo alguna Perfona defeofa de afpírar 
á la perfección a bufear fus confejos,efpecu-
laba con muí feria, y prudente circumfpec-
cion los caminos por donde quería Dios lie-, 
var aquella Alma,y en haviendolo averigua-
do por los efeólos, la encaminaba por él, 
por no hacer fuerza a la Divina vocación, 
quitando eftorbos, defterrando afeólos, y 
deícubríendo las iluííoncs del amor pro-
p r i o , y las afíechanzas del común Ene-
migo. Bien experimento eñe don del Cíe* 
lo; aquella Venerable, y fuerte Mujer, Do-
ña Eugenia Pitarque á quien libró de mui 
terribles , é interiores anguftias , y re-
veló en mui pocas palabras quanto la 
pafso defpues en todo el difeurfo de íu 
vida. Llevaron á íiueftro Monafterío un 
hombre á quien veneraba el Vulgo, co-
mo á Santo, y no tenia mas exercicio eí-
piritual, qué rezar cada dia diez y ocho, ó 
veinte partes de Rofario, y una infinidad 
de oraciones vocales. Examinóle con mu-
cho tiento el P. Frederico: hizole varias 
preguntas: praólicó con él algunas expe-
riencias , para averiguar , fí aprovecharía 
obrando fin tanta multitud, y variedad de 
palabras, y luego le dexó ir por el ca-
mino adonde le guiaba el eípiritu, porque 
aquel buen hombre en femejante oración 
tenia muí intimas, y fabrofas comunica-
ciones con la. Divina Majeftad. 
Una de las cofas que mas encarga-
ba el P. Frederico a fus penitentes, hijos, 
é hijas efpirituales, era la frequencía de 
Sacramentos. Se abrafaba tanto en amor 
del Venerable, y Augufto Sacramento del 
Al tar, qué infundía efta devoción á quan-
tos trataban con él. Quando iba alguno á 
contarle fus trabajos, y azares, los anima-
ba con exemplos, y razones a una chrif 
t iana, y alegre tolerancia, y para que 
de 
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de fu confüclo dicflen toda la ' gloria al 
nombre de Dios, les decia : Vaya Z/fted¿ 
y pongafe h'los pies de fefa-Chrif lo S a -
cramentado : refiérale ft* aflicción : ofrezj-
caje mm de veras, k padecerla por fu amor^ 
y de/pues me dirá ¡o ejete fíente. La ma-
cha fe que tenían en las palabras de efte 
Venerable Varón, les obligaba á hacera 
Dios un ofrecimiento tan contrario a ía 
feníaalidad, y á cumplir un encargo de 
qne no poco íe reíentiria el amor proprio. 
Di/ponianfe á abrazar lo miímo de que 
deícaban huir 5^  y les infondia tan genero-
fo aliento aquel Señor que fe quedó ocul-
to entre noíbtros para nueftro alivio, que 
deíafíaban á las tribulaciones los que las 
temían , como á la miíina muerte. Los 
que havian venido á v&r al Siervo de 
Dios, para veríe libres de fus trabajos,íe 
alegraban dellos, por tener algo en qué 
pareceríc á Jefu-Chrifto. Defte modo ib--
lia curar á los afligidos, y yo no puedo-
menos, de notar-, que nueftro P. Frederír. 
co con la breve oración de los mñchol 
que le. iban á pedir confuelo, Gcükaria) no 
pocas veces, lo grande de ílis méritos. 
Gtro lance mas portentofo le íúce-
dió en un Convento de Rclígíofas. Mu-
chas eran á las que dirigía defde íu cel-
da por eferito , porque la Cathedra | de 
Theologia moral , el empleo ;de Exami-
nador, el cuidado de los enfermos, y mo-
ribundos, y la aísiftencia al Confeííbnario, 
no le dejaban tiempo, para afsiftirlas en 
Perfona, ñ bien tampoco fe efeufaba de 
ir á vifitarlas, confolarlas , e inftruirlas, 
•quando á fu gran juicio le parecía juño 
no eximirfe defte trabajo. Hallandofe por 
efte motivo una mañana en un Monafte-
rio de Religiofas , fuplicóle una y- que fe 
Uegaífe al Confeífonario. Acudió promto 
el P. Frederico, y manifeftando ella una 
comunicación menos decente, deftas que 
llaman devociones, la preguntó 5 íi havia 
eftado metida, mucho tiempo, en el lodo 
de aquella torpeza. Refpondíó, que havia 
ya muchos años, que afsi el Enemigo co-
mún, como fu propria fenfualidad, la te-
nían en aquel feo, y vergonzofo trato, y 
no queriendo ahfolvgia poí gonces el 
P.Frederico, por íer tart notoria en efte caía 
la falta de propofito, oponía ella el eícar>-
dalo de todo el Convento, íino la vieííen 
llegar con las demás al Comulgatorio, ac 
recibir á Chrifto Sacramentado. Efta re-
plica no era bailante á doblar íu conftan-
cía, porque aunque fueííc mucho menos 
letrado, no habría argumento tan eíicaz, 
que le convcncieíTe á dar la abíolucion a 
un, indigno. Inftaba la Religiofa, qué no 
la era difpcníable faltar á la" Comunión 
Conventual, porque qué fe diria dclla,.ÍÍ 
acabando de falír del confeííbnario, íe la no-
tafíe un defecto que hacían las circumí^ 
tan.cias enormifsímo. „ P u c s , Señora, (la 
^, refpondíó con libertad, y réíblucion) lo 
„ cierto es, quej, quien eftando para reci-
„ bir el Sacramento de la penitencia, te* 
„ me tan poco a D ios , que admite , y 
„ lee un papel provocativo, y. efcandalo-
„ foy ni eftá difpuefta para percibir íu fru-
y, t o , ni fe la puede conceder, que hof-
^pede dentro.de fu impura,, y hedionda 
yj Alma al mifmo Author de.los'Sacra-
„ , mentos en la Sagrada Euchariftia. Si Vmd» 
,,,fe fueííq' á, Comqlgar, allá íe.Ias haya, 
,, porque en haviendola yo dicho mi íen-
„ tir, he íatisfecho á mi obligación.,. Pa-
labras Rieron eftjas, que .como flechas dif-
paradas de las ríianos del Todo-Podero-
fó •> atrabeífaron el corazón de aquella Re-
ligioía, y haciéndola prorrumpir en lagri-
mas el dolor, proponía muí seria, y efi-
cazmente la emmienda de fus culpas. C o -
noció el difereto Padre, que havia el Se-
ñor aclarado rlos ojos interiores de aque-
lla A l m a , para que vieífe fu perdición, y 
la havía abierto los oídos de fu efpiritu, 
para que oyeííe lo que la hablaba el So-
berano Maeftro por boca de fu Míniftro, 
y aplicando el lenitivo de las Divinas mi-
fericordias á quien tanto havía laftimado 
el cauftico de las venganzas, la abíblvió, 
coníbló, y dejó muí pefaroía de fus an-
tiguas vanidades. A l defpedirfe dcl la , la 
dixo unas palabras que ílempre me han 
parecido propheticas, y fino lo fueron, íe 
víó en ellas un .portentoíb efedo de ííi 
alentadifsima confianza en la piedad Div i -
nai „ Yo C^iííO) la envío á Vra, a eííe 
H h h h h i gran 
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V, gran Señor a quien va á recibir Sacra-
3, mentado, y laafícguro con toda verdad, 
5, que el mifmo la ha de hacer patente 
s, el infeliciísimo eftado con que, por tan-
.?5 to tiempo, ha íido una'vilifsima efclava 
3, del Demonio, debiendo fer por la lim-
3, pieza de cuerpo, y cfpiritu digna eípofa 
3, del Cordero de Dios. „ Fueíc la Re-
ligioía á comulgar, y apenas huvo recibi-
do al Señor dentro de fu pecho, íe cum-
plió la prophecia del P. Fredcrico. La cer-
canía del Sumo Bien la dio á conocer íu 
enorme ingratitud. Efte conocimiento fue 
un agudiísimo cuchillo, que atrabefandola 
con nuevo, y mas inteníb dolor, íé vio 
preciíada á irfe preíuroía á la celda, para 
evitar la nota de fus lagrimase Defde aquel 
inflante fue una Magdalena penitente, y-
arrepentida, la que havia fido una Magda-
lena pecadora: reitera los íerios,'-y efi-
caces propofítos de emmendar ííi vida: 
diípuíbfe, para hacer una confefsion gene-
ral de toda el la, y íabiendo quien havia 
íido el inftrumento de fu felicidad, le en-
vió á llamar, para confeííaríe con é l , po-
neríe en fus'manos,r y deferir con una 
total obediencia á fus confejos. Acudió el 
P . Frederico, porque no era razón fiar á 
otro la curativa de aquella Alma, que, íe-
gun íc dejaba ver por los efeoos, que-
ría el Señor I fiar á fu cuidado : oyóla de 
confeísion, y tomando á fu cargo el di-
rigirla por el camino eftrecho de la pe-
nitencia ,• falió una mui buena' Religioía, 
que defeando borrar de fu Alma los bor-
rones de fu torpe, y vergonzofa vida, íé 
lavaba en la fangre del Cordero, y pro-
curó recompenfar la perdida de fus anti-
guos deslices, haciendo obras de verda-
dera Eípofa la que fe havia portado antes, 
como adultera. Fue una de las hijas mas 
perfeéhs del P. Frederico. 
E l amor conque procuraba la con-
verfion de las almas , y la ternura con 
que las amaba dcfpues de convertidas, íe 
pareció mucho á la charidad de aquel Se-
ñor, que dejó en el Cielo a los Ange-
les, por venir en bufea de los hombres, 
ovejas perdidas, y deícarriadas en el cam-
po de los deleites del MunílQj go^ ggs 
da una dellas daria la vida , y no tenía 
otro interés fu zelo, qué promoverla hon-
ra de Dios. Nada podían con él los bie-
nes de la tierra, y aunque depofitó mu-
chos en él la devoción, folo paííaban por 
fus manos, como por muí feguro conduce 
t o , a las de Chrifto en fus pobres-, y 
pequeñuelos. Pero defto fe dirá en el fi-
guiente 
N Ü M . XI. 
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con los pobres, 
Ecia de íi el P. Frederico , que 
fíendo Seglar, y Eftudianre, era 
tan apocado, y encogido, que 
no tenia alientos, para ganar un 
quarto. Acaíb feria efeófo de una virtuo-
ía economía, porque haviendo de man-
teneríe á expenías de una Madre pobre, 
y anciana, no era razón, que gaftaííe un 
cornado mas de lo preciíb. Pero démosle 
á fu humildad, que fueííe codicia, tena-
cidad, miíeria, ó ruindad de genio , co-
mo fe dice en nueftro caftellano, porqué; 
todo cederá en honra' del poder Divino, 
al verle ahora tan liberal con los pobres, 
enfermos, y neceísitados, qué fu liberali-
dad pudo pallar por profuñon. Corríale 
el fueldo de íli Catliedra : dábanle mu-
cho dinero íus devotos: recibía alguna H-
mofna de Miífas , y era defte caudal tan 
fiel, y desintereíado adminiftrador, qué ca-
fi nada gaftaba en fu Períona. Tratábale 
pobrifsimamente a si miímo, y daba á los 
demás con mui larga mano. Como fus hi-
jos de confefsion , por la mayor parte, 
eran de aquellos , que fi han de comer 
mañana, lo han de ganar hoy con el fu-
dor de fu roftro, en cayendo enfermos, 
padecían dos necefsidades, y ambas fe las 
focorria fu buen Padre, cuidando no fo-
lo del alivio efpiritual defus almas, fino 
también del temporal de fus cuerpos. 
Tenia debajo de la cama un talego 
en donde íe echaba todo quanto cogía, 
yá de fus fueldos, ya de l imosas, y fe 
daba tanta priefla á facar, que el P. Abren, 
grand^ obíemdor de fus obras ? fe llegó 
3 pCJr 
V A R O N E S ILUSTRES, fr* 
^ perfuadír , que Dios le multiplicaba el 
dinero. Prcguntóíclo impelido de ía devo-
ta curioíidad, y refpóiidiendo fin afirmar, 
ni negar, folo dixo, que en el bolfillo de 
los pobres nunca faltaban caudales , por* 
que fi en un dia íacaíle mil ducados, en 
el miímo , íi fueflen menefter , hallaría 
otros tantos. Ya le vimos gaftar en Ro-
blcdillo qtianto le daba de si la-! adminií^ 
tracion de aquel Curato , en íbeorrer á 
Viudas 3 cafar huérphanas, y mantener á 
pobres. Todo efto,' dirá alguno-, es mui 
proprío de un Parrocho ; pero es pofsi-
ble, que un pobre Religioíb, metido en-
tre las quatro paredes de un Clauftro, 
emplee en dar limofna mil ducados? Ya 
puede fer , que con efía exprcfsion qui-
Üieííe explicar lo mucho que íaeaba, y lo 
mucho que hallaba i pero también es cier* 
to , que daba limoíhas mui quantiofas. 
Dábalas con licencia de los Prelados, que 
nunca le regatearon íu permifíb , porque 
veían en fu Subdito un fídeliísimo difpen-
íero de los bienes de Chrifto. Y para que 
no íe haga increíble, que fucile tanta fu 
charitativa profufíon, veamosle hacer una 
obra de charidad. 
Cerca de nueftro Monaíkrló vivía 
un Caballero Cordovés á quien por ía 
honradez, y pundonor le era menos db¿ 
ro el tolerar fu caíi extrema neceísidad, 
qué el publicarla. Pobre le'tenian ios deÁ 
aires de la fortuna, y enfermo los accí* 
dentes de una grave dolencia, y quando 
fueííen mui tolerables eftos males, fe le 
añadía el graviísimo dolor de ver defde 
fu cama, perecer á fu Mujer, hijos, y fa-
milia. Fuele á ver nueftro Padre Frederi-
co, no por Caballero, fino por menefte-
roíb, y enfermo, y compadecido de tan 
atropelladas míferías, fe hizo cargo de fo-
correrlas todas juntas. E l íbeorro no íe 
podía hacer con poco dinero; mas no íe 
cerraron por efíb las entrañas de íu miíe-
ricordia. Mas de dos años le eftuvo dan-
do cada dia cinquenta reales, y muchos 
regalos que pedia de juñicía la índífpofi-
cion, y calidad del enfermo. Eran muchos 
los que le enviaba la devoción de los fíe-
les , y la charidad de fu§ dcvotoJ, y tan-
ta fu mortificación, "que jamás probó aí« 
guno. Conforme iban llegando , íe iban 
depofitando en una arca, y luego íe repar-
tían entre pobres enfermos, íegun la ne-
cefsidad de cada uno. Para efta reparti-
ción, y la de las limoíhas >, tenia un Com* 
pañero Seglar , de quien hacia mucha con-
fianza. Por medio defte focorria al refe-
rido Caballero hafta que murió: enterró-
le el P. Frederico á fu corta con mucha 
decencia , y eííuvo dcfpues mucho tiem-
po cuidando de la Viuda , y de fu fami- : 
lia. S i hubiera dé denr (.concluye el P» 
Abreu efte punto ) ¿as limofnai que efte 
Sanio l iaron hízp> fe podía hacer un / í -
bro enterü, 
Hfto pradicaba con los eftranos, y 
no era menos miíericordiofoj y lunofne-
ro con fus domefticos, pues en cayendo 
enfermo algún Reíigiofo , luego fe hacia 
acreedor muí cfpecíal á las piedades del 
P." Frederico. Tal vez los íbeorria con una 
cautela tan chrifciana ^  qué fe hallaba con 
la limofna el enfermo , fin ver ía mano 
que fe la' daba, ni el Sugcto de quien la 
recibía. Con "todo eííb no faltaría en el 
Monafterio quien dixeííe,que era facríle-
ga tanta liberalidad en un Religioíb, liga-
do con la folemnídad de los votos j y aca-
íb' habrá hoy quien lo juzgue aísí 5 pero 
ííendo el Prelado legitimo adminíftrador de 
los bienes que- para íñ Monafterio adquie-
re el Subdito, qué importa , que los ad^ 
miniftre, reparta, ó expenda por medio 
deíkr, ó el otro> Y en donde hallaría el ' 
Prelado mejor ^ y mas fiel dífpenfero, que 
efte Siervo de Dios ? E l mifmo Señor fa-
lió por fu fiador i acreditando con repe-
tidos prodigios quan agradable le era k 
charitativa profuííon de fu limofnero. Sien-
do tan humilde, no reusó decir á fu Con -
fefíbr el P. Abreu, que nunca fe vaciaba 
el bolfillo que tenía para los pobres, por-
que fi en un dia gaftaífe mil ducados, en 
el mifmo hallaría otros tantos , fi la ne-
ceísidad lo pidieífe. Lo que en efto qui-
fo decir, y no acabó de explicar, lo teP 
tifícaron muchos Religiofos, que hechos za-
hones de fus acciones, manifeftaron dcA 
pue^ de muerto, lo que él tanto ocultaba 
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vivo. Dcpníicron algunos dellos, qne mu-
chas veces le fueron á pedir limofna , y 
hallandofe el Siervo de Dios mas necef-
íirado 3 que el que imploraba fu clemen-
cia, remedio á uno, y otro la Omnipo-
tencia á cofta de prodigios. Iba el Padre 
Frederico á ver el talego que havia vacia-
do fu charidad, y experimentaba , que le 
havia vuelto á llenar la Divina. Por eflíb ¡ 
él decia, qne en el bolíillo de los pobres 
nunca havia falta de caudales , explican-
do a fu Padre Efpiritual con efte diísi-
mulo los milagros que obraba el Omni-
potente por fus méritos. Defpues de fu 
muerte veremos acreditada fu liberalidad 
con nuevas marabillas. 
N U M E R O XIL 
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P . Frederico al Samifsimo Sacramento 
d d Altar^ y favores que recibió deje/u-
Chrijio Sacramentado. 
Emos dicho , aunque de paííb, 
quan tiernamente amaba el P. 
Frederico á Jefu-Chrifto Sacra-
mentado , lo mucho que per-
fu adia a fus penitentes la fervorofa, y hu-
milde frequencia defte Angufto 5 y Sobe-
rano Sacramento, y los efpecialiísimos fa-
vores que alcanzó del Señor, oculto baxo 
dé los Eucharifticos accidentes, para con-
ílielo de fus próximos en fus neceísida-
des , y quiero ahora eferibir deípacio, co-
mo mereció efte humilde Varón tan re-
galados favores de aquel gran D ios , en 
cuya preíencia tiemblan, y íeeftremecen; 
las columnas del Templo de la Gloria, 
La fe de nueflro Padre Frederico 
era mui parecida á la de nueftro Patriar-
cha S. Norberto , y verdadero Suceííbr, 
c hijo de tan gran Padre, exercitaba mu-
cho efta virtud en la veneración de aquel 
horrendo , y augufto Sacramento en que 
íe unen marabiUoíamente la mifericordia, 
y la jufticia de Dios hombre: aquella co-
municando vida a los buenos, y efta dan-
do muerte á los malos. Verdad, que aun-
que fe fabe 5 fe reflexiona, y coníidera ¡ m 
co , y por eíTo hay ín-el Chriftianifmo 
tantos , que aunque ñ& fon en el error 
Hercges Sacramentarios , lo íbn en el po-
co reparo , y depravada difpoíicion con 
-qae tratan la dadiva de mayor precio, que 
nos-pudo dar para nueftro remedio, ahun 
íiendo Dios Omnipotente, el mifmo Chrif-
ío. Mu i diftante de femejante abomina-
ción eftuvo el P. Frederico, porque pro-
bandofe a si mifmo , fegun el precepto 
del Apoftol , fífealizaba fus acciones , • y 
hacia jufticia dellas dos veces cada dia. 
Nunca íe iba á recoger por la noche, íin 
ha ver caftigado fus . deslices á golpes de 
amarga, y dolomía penitencia, y lo miP 
mo executaba á la; mañana, preícntando" 
íe dos veces, como reo de leía Majeftad; 
Divina, en el Tribunal de la confefsion,. 
y acuíandoíe de aquellas venialidades que: 
eran patentes; á fu pcrfpicacia, y íé pafla-
rian por alto á mi rudeza, Aísi fe diíponia 
aquel cuya vida era una continua peniten-
cia , para obíervar los í i m ocultos mo-
vimientos de íli animo, y eftrellar. en la 
Divina piedra Chrifto,' al nacer, los que, 
no fueífen mui conformes á aquellos a l " 
tos, y ardaos propoíitos con que gober-, 
naba Dios íu eípiritu. Lo mifmo aconíe-
jaba á fus hermanos. Eftas eran las quo-
tidianas, e indiípenfables difpoíiciones de 
nueftro Frederico, para manejar con lim-
pieza de animo aquel Cordero, que en in-
cruento Sacrificio fe ofrece todos los dias 
al P. Eterno .por la íabd del genero hu-
mano. Todos los dias le recibia, ya d i -
ciendo Miíía, quandoeftaba laño, ya co-
mulgando en la cama, quando caía enfer-
mo. Celebraba con devoción tan tierna^ 
y afeéluofa, que la iníinuaba en los áni-
mos de quantos aísiftian a fu Miíía, y fe 
hacían vifibles á los ojos del cuerpo ios 
prodigiofos efeoos que obraba en fu A l -
ma aquel Divino, y augufto Sacramento. 
Era tan aficionado á aquel Señor que ve-
neraban fus linces ojos oculto baxo de los 
Eucharifticos accidentes, qué no faldria de 
la Igleíia, fino le facaíle de alli el inifmo 
Señor, para emplearle en el cultivo de íu 
Viña. 
Parece, que no fabia orar efte Va -
ron 
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ron contemplativo , fino en preíenda de 
Jcfu-Chrifto Sacramentado , y hacia bien, 
porque alli le manifeftaba el Señor gran-
des fecrecos, y le franqueaba muí íingLila-
res beneficios. Defpues de haver cenado, 
tenia coftumbre de irfe al Co ro , para com-
penfar con prolixa , y fervorofa oración 
la falta que hacian á fu Efpiritu los Mai-
tines, y íágradas vigilias de la noche: ob-
ícrvancia cuya practica no fe juzgo en-
tonces' poísible en aquella cafa. Una no-
che íe encendió tanto ííi candida, é ino-
cente alma con las flechas que le difpa-
raba el amor defde el inefable Sacramen-
to del Altar, qué venciendo la fogoía ac-
tividad del Divino incendio a la terrena 
pcfadez de ííi cuerpo, íe le llevo tras íi 
á lo alto, y le levantó mas de una va-
ra del fuelo. Nadie fabía efto , porque 
huyendo cuerdo y cautelofo de todo quan-? 
lo le podia conciliar algún aplaufo, guar-
daba para fí fu fecreto; y lo huviera íido : 
hafta ahora , íi una rara cafualidad no nos 
huviera manifeflado lo que el Siervo de. 
Dios quería tener mui oculto. La Excma, 
Señora Condeía de Medina de Rioíeco te-
nia entrada, por un paííadizo que atrabief-
ía lo alto de la calle, á una tribuna que 
cae á nueñra Igleíia: permiísion , que, íi 
yo no eftoy mui engañado, tiene mas in-
convenientes, que provechos, por mas que 
eftos los quiera avultar la neceísidad, ó 
el interés. N o es pequeño inconveniente 
. el que ahora voy á referir. Entró dicha 
, Señora en la tribuna, á tiempo que enaje-
nado de fus fentidos, y abforto en la con-
templación de los Divinos myfterios, ef-
taba el extático Padre levantado mas de 
una vara del fuelo. Atemorizada la cria-
da que iba alumbrando á ííi Excelencia, 
de viíion para ella tan rara 5 y peregrina, 
explicó fu aturdimiento, y fobrefalto en 
vocingleros ayes: acallábala íu Señora á 
quien no hacia aquel portento novedad, 
por haverle vifto otras vezes, y la conjura-
ba, que no dixcíle lo que eftaba viendo, á 
Pcrfona alguna, hafta que el P. Frederi-
co falicíle defta vida: feñal cierta, de que 
ya para aquella devota Princeía no era nue-* 
va, ni extraña aquella nuirabilla, pue§ nomr 
braba el Sugeto en quien le obraba la Diví* 
na gracia. Volvió el humilde Varón de fa 
extaíis, y ahun no íe debia de haver aquie-. 
tado la doncella, • porque íe oía a fu Se-
ñora hablar en la tribuna , aunque con., 
voz mui remiíía. Corrido, y avergonzado 
quedó el Siervo de Dios de ver publica-
do fu- fecreto, y mudó de hora, por no , 
exponcríe otra vez á femejante contingen-
cia. Seria acafo efla Señora, alguna de iás 
que confeílaba por obediencia el P. Fre-. 
derico, y cierto era fuerte Mujer , pues 
tuvo animo, para callar aquel fecreto al- . 
gunos años. 
Oraba otra vez delante del Señor. 
Sacramentado , y no quifo íli Majeftad, 
que íe durmieííe en el florido lecho de la 
contemplación, porque le queria entonces-
muí deípierto , para remediar a un infe--
liz. V io venir hacía si un hombre, que en 
lo deícompaílado de íus desiguales movi-
mientos, en lo trafpillado de íu roftro, y 
en lo turbulento , y encarnizado de fus 
ojos, daba bien a entender la interior in-
quietud, y. turbación de fu animo. Sin-
tióíe movido á ir á íbcorrerle, ynoque-
rieindo creer al interior impulfo , hafta 
probar, íi era de Dios, íe eftuvo quedo. 
Temía el cauteloíb P. Frederico, que fuef-
• fe antojo de la imaginación, ó embeleco 
del Enemigo, común; pero repitíendofe por 
tres veces aquel alto, y fecreto movimien-
to, con que le mandaba Dios defdel al-
tar acudir á la converíion de un pecador, 
íe levantó de la oración prefurofo. Fue-
fe á donde eftaba. aquel hombre, y le di-
xo al o ido, y con voz baxa.. Véngale con-
migo, que tengo, que hablarle en lecreto. 
Iba el miferable tan aturdido , tan alfom-
brado, pálido, y macilento, como íi fue-
ra íiguiendo á un Verdugo que le llevaf-
íe al fuplício : la violencia de fus inquie-
tos, y alborotados peníamientos le havian 
robado el fueño de los ojos, y hecho abor-
recer la comida: bien lo decia las deshechas 
. facciones de fu roftro, y conociendo el dif-
creto, y charitativo P., que también neceí^  
íitaba aquel hombre de algún reparo para 
fortalecer, y alentar la debilidad de fu cuer-
pOjle h¡20 íentar en fu banco. No hiciera una 
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Madre mu i amartelada de fus hijos mas 
que lo que el Siervo de Dios ejecutaba 
con un hombre eftraño, é incógnito. Tra-
bóle un vaíb de v ino, para que mojaííe 
en" el unos vkcochos: hizole beber, y al 
verle ya algo alcnrado, mas con -el vino 
fuerte de la charidad que le brindaba en 
palabras muí cariñoías , y alhagueñas, que 
con. él que produxo la vid para íbeorro de 
la-'^aqueza humana, íe fentó' junto á él, 
mofírandole una mui tierna afabilidad. 
5, Qué es, querido mió (le decia) que es lo 
„ que le turba! Qué es lo que le íucedeí 
3, Dígamelo por Dios , no me lo oculte, 
5; no fe me acobarde , no tema. Mire, 
5, que no puede menos de padecer den-
3, tro de íi alguna terrible tentación. Por 
^ qué me quiere negar con la boca lo que 
?, me eftá diciendo con el roftro, con los 
5, paííbs , y con todos los movimientos 
„ de fu cuerpo? Hombre foy como éL 
3, No pieníe, no, • que me tengo de efean^ 
3, dalizar, ó aturdir. Querido mío. Def-
3j cúbrame, por las entrañas de Dios,lo que 
3, padece , y le doy palabra de ayudarle 
3, con todo lo que alcanzaííen mis fuerzas.,, 
H o me es pofsible trasladar al papel la dul-
zura con que el Varón Apoftoíico pronun-
ció eftas palabras, pero puedo» y debo ef-
cribir el prodigiofo efedo que obraron 
en quien haviendo ya cafi abandonado 
Ja vida temporal, fe podia temer , que 
dejado al arbitrio de fu leía, y defvara-
tada imaginación , abandonaífe también 
fu eterna falud. Levantó los ojos que le 
tenia clavados en el fuelo , ó ííi delito, 
ó fu empacho, ó fus penfamientos, y mi-
rando á quien con el efmero de fu cha-
ridad le iba.infundiendo valor, prorrum-
pió en eftas voces: „ Padre, Padre, Vuef I 
,j íapaternidad debe de fer algún Ángel, 
^ que me ha calado todo mi interior. 
„ No hijo m i ó , no. No foy Ángel, fi-
„ no hombre, y pecador, le refpondió el 
„ P. Frederico. Pues Padre mió, profiguió 
„ aquel hombre, ya mas confolado, yo 
, , le diré a Vucííapatcrnidad lo que me 
j , paila. Habrá mas de un año que maté 
„ á un hombre en una pendencia, y def 
3, de entonces acá eíloy tan fuera de mi.. 
sí 
5? 
„ que ni puedo comer, dormifj ni foííe-
„ gar. E l muerto. Padre, fiempre anda 3 
„ mi lado : en ninguna parte me veo l i -
„ bre déh-á: todas l loras, y en todos lu-
„ gares me .perfiguc, y tengo por cierto, 
„ que í i no pago con la vida, me he de 
„ condenar para íiempre. Por tanto, Padre 
3,-mio, con licencia de Vueífapaternidad, 
yo me voy derecho á la juftieia, para 
. que luego luego me pongan en una hor-
„ ca. „ Y digame, le refpondió mui*en si-
3, el Padre Frederico: Quanto tiempo ha, 
„ que no fe confefsó^Padre, mas ha de ' 
„ un año, y tengo por confeííar la muer-' 
„ te de aquel hombre. Pues no hijo , no. 
3,No conviene, que le ahorquen. No fe. 
3, ha de prefentar á la juftieia de los hom-s 
3, bres, fino á la de Dios. E l remedio de; 
3, íu aflicción es mui fácil, y eftá en nuef-
3, tras manos. Examine fu conciencia ef-
33 ta noche: mañana hará conmigo unacon-
5, fefsion general de toda fu vida: comul-
,3 gara á mi mifía, y le aííeguro con toda 
3, verdad, que ha de quedar mui quieto,. 
„ y foífegado. „ 
No fe le podia pedir menos á efte' 
hombre, nf parece, que debia hacer mas 
la charidad defte buen Padre; pero juz-
gando cuerdo, que íi le dejaba en manos 
de íu errado juicio, quedarla expuefto á 
poner en execucion fus necios , y diípa-
ratados defignios, hizo mas. Tuvolé loref-
tante del d i a . , y la íiguiente noche den-
tro de íu celda: ayudóle á traher á la me-
moria todas las culpas de ;íu vida paífada: 
hizole concebir, y aprender los motivos 
íobrenaturalcs de una verdadera peniten-, 
cia , y le fue difponiendo 1 poco á poco,; 
para que á la mañana hicieííe. una confef-
íion general mui fruduoía. En efto gafta-
ria el Varón de Dios la mayor parte de 
la noche , y no dormirla mucho quien 
fiempre dormia poquiísimo, porque le ba-
ria eftar en vela el caritativo empeño . de 
íacar aquella pobre Oveja de las garras del 
Infernal lobo. Llegó la mañana mui ale-
gre y rifueña para los moradores de. la 
Celeftial Gerufalem, porque havian de fcf-
tejar en ella la converíion de un pecador. 
Oyó nueftro Padre Frederico la humilde, 
lio-
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lloróla 3 y verdadera confefsion de aquel 
hombre, ñ nuii arrepentido de fus cul-
pas, mui efperanzado tambicn en las D i -
vinas miíericordias: adminiftróle poríi rnií^ -
mo el Sacramento de la Euchariftia, y en 
dando gracias, le llevó con mucho mas 
agrado, que el dia antecedente, á fu cel-
da. Iba aquel feliz hombre tan trocado, 
que no íe conocia á fi miímo. Mejor diré, 
que ya íe conocia, porque 5íe havian def-
hecho las nieblas que no le dejaban ver, 
ni fu propria miferia, ni la Divina mife-
ricordia. Dióle el. cariñofo Padre un def-
ayuno , y mientras le eftaba tomando, 
le decia: „ Hijo mió. Ya fu pecado efíá 
3, perdonado , y no quiere Dios , que le 
3, ahorquen, fino que fe emplee en fu fan-
3, to férvido. „ Exortóle a la perfeveran-
cía en los nuevos propofítos, á que con-
felTafíc, y comulgaííe á menudo, y á que 
trataífe con muchas veras de íervir álaMa-
jeñad Soberana : dióle mui prudentes , y 
tauteloías inftrucciones para la íeguridad 
de íli Períbna , y con algún -dinero que 
le hizo tomar para el camino, le defpidiói 
tan lleno de celeftial confuelo, que le re-
fcofaba al roftro , y fe le íália del pe-
cho. 
Pero quién le dlxo a nueftro Padre 
Frederico, que eñaba ya perdonada la cul-
pa de aquel hombre ? De donde le vino 
!a noticia de un íecreto tan inaccefsible á 
todo humano, y Angélico entendimiento? 
N o lo sé. Conocerialo por los indicios 
fenfibles del dolor, por las serias, y repe* 
lidas proteftas de fu arrepentimiento, y 
por los fencillos propofítos que le vio ha-
cer, de emmendar fu vida. Buenos princi^ 
pios fon, mas para quien, fíendo hombre, 
no podia ver el alma de aquellas exte-
rioridades, folo lo podian íer de una con* 
jetura prudente^ Otra reípuefta me fugiere 
el P. Abreu en fu manuferko, diciendo: 
£Jios fon los efíEios que eftt Señor S a -
cramentado hacia h las Almas^ por me-
dio defle Santo Varón, No es efia la pri-
mera vez, que le hemos vifto defeubrir 
fecretos mui fuperiores á fu capacidad, y 
aquel aífegurar á los afligidos , que en 
oneciendo fus trabajos al Señor, $cu)t§ te 
xo de las eípecies Sacramentales, haviari 
de quedar coníblados, pareceme, que era 
prophetizar íü confuelo. La repetición def* 
tos lances me hace foípechar, que el San-
to Padre eftaba mui afíegürado del fucef-
fo. 
. Sucedió en fus tiempos un caíb de 
aquellos en que parece, que nueftra ma-
licia quiere hacer pruebas de la paciencia 
Divina. Un pérfido Herege Sacramentarlo 
cometió un enormifsimodefacato contra la 
real prcíencia de Chrifto nueftro bien en 
el Sacramento del Altar. E l lance fue no-
torio , por ha ver fucedido en S. Phelipe 
el Real de Madrid , y fu Author fe lla-
maba Benito Ferrer. Prendiéronle , para 
que las vexaciones de la cárcel le hicief-
íen tener entendimiento , y reconocido de 
íu yerro, fe reconciliare con aquel Señor 
á quien havia tan enormemente ofendido. 
Los Jueces, como lugar-tenientes de Dios, 
mezclaron el rigor de la jufticia con la 
blandura de la miíericordia , y llamando 
a nueftro Padre Frederico, fe prometiart 
de íli gran virtud, literatura, y experien-
cia, que tendria eficacia , para traher aquel 
hombre al gremio de la Igleíía. Iba, y ve-
nia el charitativo Padre á la cárcel á don-
de le llevaban, no tanto los preceptos del 
Superior, como los fogoíbs incendios de 
la charidad: combatia con fuavidad, y con 
rigor el duro, y empedernido corazón de 
aquel hombrez argüíale con razones: pro-
airaba amedrentarle con amenazas, y aun^ 
que falian de fu boca llamas encendidas 
por palabras, fe helaban en los oídos 'de 
aquel infeliz. Muchas veces' eftuvo con éí 
en la cárcel, y defpues de haver perdido 
mucho tiempo, fólo pudo íacar el íenfí-
bilifsimo dolor, dé que Benito Ferrer era 
uno de aquellos fobre cuyos ilicitos delei-
tes llueve la ira de Dios , como decía 
nueftro Padre San Aguftin, mortales ce-
gueras. Decia nueftro Padre, defpues de 
haverle tanteado muchas veces , que era 
un hombre animal. Expreísion propria de 
fu entendimiento 5 porque iiendo en los 
hombres la razón un pequeño rayo de la 
Divina , é increada luz , eftaba en aquel 
tote $} • denegrido, y atezado ca.rbon de 
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Ips- Infiernos,- y llmiergido en el cieno de 
fu carnalidnd, no percibía ya las cofas del 
Efpiritu. El Siervo de Dios, aunque perdió 
con él mucho tiempo , íe grangeó para 
con fu Señor muchos nieritos,por los varios 
medios que le didaba fu gran comprehen-; 
íion, y emprendia fu fuerte charidad-, pa-
ra convertir á aquel infeliz. Qué haría con 
un hombre, que ni oía las Divinas Eícrí-
turas, ni percibía los argumentos que del-
las, de los Concilios, y los Padres, dedu-
cía, para hacerle patentes fus errores^ Có-
mo fe portaría con quien preguntado, no 
daba alguna .razón con que le le pudieí-
fe reconvenir, para redargüir fus difpara-
tes? Acomodaba el P. Frcderico las doc-
trinas á fu rudeza, y no alcanzando to-
das fus charitátivas diligencias á abrirle 
los ojos, quedóle pertinaz, terco, y obs-
tinado en fus juicios. Quan mortificada ef 
taria la charidad defle hombre Apoftoli-
co, folo él nos lo pudiera decir, porque 
experimentaba ííis incendios. Dejóle por 
entonces,y profiguiendo los Jueces el pro-
ceííb, fallaron, que en pena de fuperti-. 
nacía debía fer quemado vivo. Sacáronle 
de la cárcel, y vio el Padre Fredcrico, no 
se, fi con los ojos del cuerpo, ó los del 
alma, que le iba acompañando un Demo-
n io , tan feroz, y tan abominable, que ib--
lo de verle perdería la vida , quien no 
tuvjcííe una fortaleza mas que humana. 
Con la terrible prefencia del Enemigo del 
genero humano fe avivó mas íu zelo, fue-
íe con el reo hafta el lugar del fuplício, 
y no cefsó en todo el camino de flechar 
a fu corazón todo hielo las encendidas 
íaetas de palabras fantas , é inftrucciones) 
charitátivas, y chriftianas;; mas nada confi-
guió, porque havia Dios abandonado á 
aquel miferable al feritimiento.reprobo de 
fus errados juicios. 
Acabada tan funeña función, y he-
cho ya aquel infeliz paftodel fuego tem-
poral, y eterno, íe volvía nueftro P. Fre-
derico a fu Monafterio , é iba tan laftima-
do, como íe puede difeurrir de quien tan-
to amaba . á fus próximos. No havia an-' 
dado muchos paífos , quando fíntió cer-
ca de íi5 fino la prefencia, loscfe^oj «k;l 
horrendo monftruo, que havia viflo acom- , 
pañar al reo defde la cárcel al fuplicío. 
Aquel fíerifsimo Dragón, que havia en-
vuelto á Benito Ferrer en la cola de fus 
errores, para llevarfele arraftrando al In-
fierno , quifo hacer otro tanto con fu po^ 
derofo contrario el P. Frederico. Sugería 
á fu delicado entendimiento artificiofifsi-
mos fophiílnas, como los fabía formar el 
Author del enguño, para derribarle de la fe 
delAuguño,y.SoberanoSacramento:dabalos 
de mano el hu mildeVaron con el defprecio,. 
y avivándole r.nas y mas aquellas efpecies in-
fernales con. las delicadas fugeíHones de la 
antigua ferpiente , íe vio en tan terrible 
aprieto, qué olvidado de fu modeftia, y 
compoftiira, iba corriendo á todo correr 
por las calles publicas. Todo fu cuerpo 
nadaba en un fudor mui copiofo, expln 
candofe en él la violencia , que interior-
mente padecía fu animo. Guerreabanfe en 
e l la bachillería de la razón, y la obedien-
cia de la voluntad, y íe esforzaba la íen-
cillez de ííi fé, para que dejandofe cautín 
vsr íu entendimiento en obíequio de Chriír 
toy no pufieífe la mas.pequeña duda en 
la • verdad de aquel inefable myfterio, cre-
yéndole á pefar de aquellas viftofas apa^ 
riiencias con que le procuraba obfeurecer 
la mentira. Esforzaba el aftuto Enemigo 
íu argUiiiento, y le repetía al oido inte-
rior de fe Efpiritu", mas no quería oir, y 
mucho menos refponder el P. Frederico, 
porque fábia muí bien, que no tuviera mé-
rito fu fe,, fi fundara £n razones humanas 
fu. creencia, Efta lucha interior.de un hom-{ 
bii? humilde, y un íbberbio^. y arrogante 
Efpiritu, fue tan fobremajíiera. cruel , q m 
ü venció, ayLAdado de la. Divina gracia, él 
que era menos fuerte por naturaleza, pa-
deció fu cuerpo en el. ícombate tantos 
deftrozos, que de fu boca, y narices cor-
rían arroyos de fangre.; Seria pOr cierto 
laílimofo expe¿itaculo , verle ir corriendo 
por las calles, cubierto de polvo, de ían-
gre, y de íudor. Murmurarían unos , y 
otros lo eftrañarian; mas no iba el Padre 
Frederico para reparar en Jos dichos de 
los hombres , porque la fuerza interior 
con que fe violentaba a no efeuchar á 
quien 
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quien no podia menos de oír, no le de-
jaba aibitrio, fino para ir en buíca de un 
1 efugio, y afylo tan alto, cjucno llegad 
ícn allá ni ahun los ecos de tan diabó-
licos, y endemoniados argumentos. Con 
efia priefla, y fatiga llegó á nueftro Mo-
narterio: entrófe con la mifma aceleración 
en la Iglcíia, y arrojandoíe á los pies del 
altar de Chrifto Sacramentado con mas 
aníias, que las que impelen al navegante 
que perecía entre las olas, á befar la are-
na, clamaba en voz alta. Señor , Senor^ 
Verdaderamente Señor, que Vos fots el Sa-
cramento de la Verdadera f e . Aqui^ aquí, 
deñor , daré la vida por vuejiro arnor^ 
confesando efta Verdad. 
Marabillofo ado de Fe explicó la D i -
vina gracia en eftas palabras del humilde 
Padre Frederico. Con él fe acabaron de 
deshacer todas las nieblas de las Diabó-
licas fugeftiones, y rayó en fu obediente 
Alma una luz tan Divina, qué.íolia de-r 
cir á íli Confefíor el Padre Abreu, qu§ 
ya el myfterio de la «Euchariftia no le pa-
recía Sacramento de fe , fino: de eviden-
cia, pues veía alli tan claramente al Se-
ñor, como fi eftuviera con él en el Cielo, 
ó le fuera acompañando en eñe Mundos 
Glorioíifsimo triumpho configuió del De-:" 
monio eñe verdadero hijo de Norberto; 
pero como havia fido fu cuerpo el terre? 
no en donde íe hicieron guerrados tan po-
deroíbs Enemigos, como la humildad Chrií^ 
tiana , y la altivez Diabólica, quedó tan 
molido , quebrantado , y deshecho , quq 
no tuvo fuerzas por fi mifmo, para levan-
tarfe de aquel lugar á donde le arrojó la 
valentía del efpiritu. Lleváronle a íu pobre 
cama, y le fobrevino una gravifsima do-
lencia cuyos accidentes eñimaria,como def-
pojos de tan gloriofa vidoria. Por haver 
fido efta la mayor proeza de fu Chriftia-
n a , y Religioía v ida, le pintó la devo-
ción, defpues de íu muerte, puefto en ora-
ción delante del Santifsimo Sacramento, y 
diciendo aquellas palabras de la Igleíia: 
tantum ergo Sacramenttim veneremur cer-
nui. A fu efigie fe pudiera añadir efte epi-
grama, que en honra de fu paifano,- el P, 
t Frederico, compufp nuefírolllmOi Obifpo 
de Solfona. 
Q V I D T R E P I D A S F R E D E R I C O 
T V I S - Q V I D A N X W S O P T A S 
S A N G V I N E I S L A C H R I M Í S t 
Q V I D F L V I T O R E CRVOR> 
N E T I M E A S ; S V B I T O R E V O -
M E S C V M S A N G V I N E V h 
R V S , 
E T N O R B E R T I N O T E G M I N B 
VÍCTOR ERIS. 
Ya no me efpanto, de que nueftra 
Padre Frederico tratafle con tanta familia-
ridad a Jefu-Chrifto Sacramentado, ni de 
que efte Señor, portandoíe con él, no co-
mo con un Siervo, fino como con un ver-
dadero Amigo,ledefcubrieííe muí ocultos' 
íécretos, y difpenfaííe mui fingulares be-
neficios» Muchos nos dixo fu Efcritor 
en común ^ porque fiendo mui pareci-
dos, le pareció, que decirlos todos en par-
ticular, feria una repetición mui faftidioía; 
pero ) ahun me refta uno , que tuvieron los 
inteligentes pot milagro. Enfermó de muer-
te el Maeftro Cafaíola , aquel que además 
del libro que llamó de oro el Analifta Cif-
tercienfe ., dejó manuferita una hiftoria 
de Ciuda d - Rodrigo, citada por Rodrigo 
Méndez Silva en fu población de Hcfpa-
ña, Acuclieron á verle los Médicos, y har 
viendo calificado fu enfermedad de incura-
ble, llamó el enfermo a fu hermano el P. 
Frederico, para confeííaríe con él, y mo-
rir en fu. manos, fi aísi lo difpuficífe el 
Altiísimc». Confeísóíe, y le pidió defpues, 
que celebraííe por fu falud un ficrifício en 
el altar ele Nueftra Señora del buen /ucef-
fi, Hizóío aísi el Venerable Sacerdote, y 
fe apartó, del Altar con tanta feguridad de 
la falud, y vida de fu hermano, qué no 
dudó decirle eftas palabras: VuejTapater-
nidad Je puede levantar luego al punto, 
porque j a a Dios gracias efla bueno , y 
Jano: déjelas mui rendidas al Todo-pode-
rofo por la merced que le ka hecho: pro-
Kkkkk z cure 
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care emplear la \idA enfo jerMao^y mi-
re 5 <jue /obre ejio le encargo un profun-
do, y perpituo fikncio. El Enfermo efía-
ba libre de íü accidente, y para hacer de-
moílracicn de que aquella falud repentina 
era obra del Medico de la gloria, vinie-
xon defpues los de la tierra. Quedaronfe 
píícmbrados de tan irnpenfada mejoría: to-
máronle el pulfo., para falir de dudas, y 
les certificó cí movimiento de la arteria, 
que eftaba perfedamente fano , y bueno 
el que havian deíauciado. .Todos fofpecha-
i'ian, quien havia íido el inftrumcnto del 
prodigio, aunque no lo pudieron íaber de 
cierto , porque el Mro. Caíaíbla, como 
hombre cuerdo, y entendido, íabia muí 
bien, que por entonces no debia manifes-
tar aquel íecrcto. Revelóle defpues para 
honra , y gloria de D ios , y de íii queri-
do hermano el P. Frederico. 
Antes que íe nos apague efta lum-
brera, veamosla defeubrir con fus luces 
los fuceííos futuros, ahun mas allá de la 
«itiérté*; Efcribió, y didó nuefíro Padre 
Frederico muchos tratados de materias mo-
rales , y aunque fin perjuicio de la chari-
dad íe podia mui bien impugnar líi opi-
nión , porqué feria prefumeion Diabólica, 
penfar un hombre, qué lo acertaba todo, 
paísó él que íe veítia de amor á la ver-
dad de las dodrinas, á fer odio de la Per-
íona. Tuvo un enemigo cuyas letras no 
f|uiero poner en difputa, porque en la per-
íc'cucion que movió , y pefadumbres que 
dio a efte pacientifsimo Varón, no huvo 
mas razónj que la del poder. A los doc-
tos, fino ion mui humildes, mas íliele laf-
timar , y herir el agravio de íus fenten-
das, qué el de ílis Períonas, porque ena-
morados de íus particulares íentimientos, 
quieren , que los demás concurran á fu 
adoración, y no á fu examen. Nada def-
to tuvo el humilde Padre, porque llevó 
con igualdad y alegría la injufta repreñ-
íion de fu conduda, y la mala impugna-
ción de fus dodrinas. A todo fe moftró 
inalterable , y no pudieron debilitar ííi 
conftancia repetidos golpes. Didando una 
materia moral á fus oyentes, les decia: Ef* 
tímenla mucho, porfié me ha cojiadg ha& 
tos defveks, y por ella algún dia me quer* 
ran quemar los hurjjos. Ya le hacian pol-
vo la opinión, fiendo vivo, y fe cumplió 
íli prophecia, defpues de muerto. He di-
cho , que la caufa principal defta perfe-
cucion fue la envidia , y quiero añadir 
otra, que creo, fue mayor, que la que yo 
he llamado principal. Efcribió el émulo 
de nueftro Padre un libro: quifo autori-
zarle con fu fubferipcion , y no hallan-
do efte .perfpicacifsimo Varón , méritos 
en la obra , para darla fu aprobación, y 
conciliaria con ella autoridad , fe la de-
volvió al Author , diciendo, que aca-
fo él entenderla poco del aífumto, y fe 
alegrarla, de que lo aprobafíen otros mas 
entendidos. He aquí el motivo de lo que 
fe dio que fentir , y verdaderamente que 
merecer, á nueftro Padre Frederico. Con-
fultaba el Eícritor á Sugetos dodos de 
otras Ordenes, y Monañcrios de Madrid, y 
reípondiendo algunos , que para qué bu t 
taba fuera didamenes quien tenia dentro 
de fu Caía uno que.valia por muchos, pu-
fo la emulación fu maldita lengua en ei 
Cielo. Llegófe á decir, que havia deíacre-
ditado el libro con los extraños, para que 
quedafíe airoíb ííi didamen , no fubícri-
biendo otro á io que él havia reprobado, 
Bafta, que yá hemos vifto reputar á efte 
Candidiísimo Premonfírateníe por hombre 
de cauterizada conciencia, pues íe ha pen-
íado , y dicho dé! , que incurrió en un 
delito que no íuelen cometer fácilmente 
áhun los mucho menos Religioíos. N i los -
diícolos fe propaíían á femejante crimen, 
fi tienen alguna cuenta con el buen nom-
bre de fu Orden. 
-
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muerte del Padre Frederico, 
A Vida tan arreglada á la Divina ley 
era precifo, que íucedieífe una 
feliciísima muerte. Vivió ei Sier-
vo de Dios mas de cinquenta años, fi fe 
ha de llamar vida la que letuvoíiempre 
jbech.9 vm Varón de d o t e s , yá en el po- t 
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tro cíe fus voluntarias-aLifíeridadeSj ya en 
el caíi nunca inteirumpido tormento de 
íus continuos accidentes. Quince años íe 
cíiuvo abrafando con el ardor de una ma-
ligna fíebfe, que le tenia tan confumido, 
tomo íi fucile un viviente eíqueleto. EC~ 
taba el Varón de Dios toftado, y dene-
grido, y- no parecía haver en todo fu cuer-
po mas, que una curtida, y arrugada piel, 
que cubría el armazón de unos áridos, y 
defearnados huefíbs. Bien pudo decir nuej> 
tro buen Padre con David, que eftaban 
íceos, como un trozo de carne, que ha-
viendo perdido toda la humedad, y groí^ 
ííira con la cercanía del fuego, íe quedo 
fin jugo, porque aguantaron el incendio 
efe la Divina jufticia, que los eftuvo fíempre 
quemando con la aéliva llama de mui pe-
noías, y continuas dolencias. Eftas en íll 
vejez fueron gravifsimas, y cafi no pudo 
decir, que enfermó de muerte á 10. de 
Junio de 1550. años. Dióle cfte dia una 
calentura algo masmaliciora,quelas que áé 
continuo le afligían 5 y luego conoció, que 
fus fervorofos defeos de ver á Dios, ha-
vian tenido en ella la deícada reípueña 
de fu muerte. Dixoloaísi el Siervo de Dios, 
y baftó, para que todos creyeííen , que 
eftaba mui cerca í l i ultima hora. 
Dcjóíe derribar de la dolencia en ílt 
pobre cama, porque ya no tenia vigor la 
porción terrena de íi mifmo , para obe-
decer á los duros preceptos del Eípiri-
tu. Como tenia por cierto, que fu car-
ne fe iba deípeñando á toda prieíía á la 
corrupción, no quería remedios defte Mun-
do , aunque tampoco reufaba los que, fe-
gun el texto de nneftra íánta regla, le apli-
caba la charidad chriftiana , y religioía,-
E l tiempo por lo caldeado de la eftacion 
era fumamente moleño, ahun á los mui 
fanos , y robuílos. Pues que efírago no ha* 
ria en un cuerpo encendido con la fiebre 
de tantos años? Nadie lo podrá decir, por-
que nos lo calló el Enfermo, abforto en 
la coníideracion de aquel gran Señor, que 
quifo faber por experiencia nueíkas enfer-
medades, y dio mayor licencia fobre íu ían-
tifsima humanidad á los dolores, quando 
mas cerca eftaba Ja hora de fu muerte. 
Aunque nó íe quejaba nueftro En«í 
fermo, eran mui perceptibles los acciden-
tes , que le iban acabando la vida, y pro-
curaron algunos Relígioíbs aliviar á fu afli-
gido hermano con un artificio cuya agra-
dable novedad le dieflé algunas "treguas a l 
dolor. Difpufieron cerca de fu cama unos 
ramos, que reprcíentafícn mui al vivo una 
deleitofa arboleda, y en medio dclla una' 
fuente, que defpidierido agua perene, cor-
ría en ademán de fertilizar aquel fingido 
boíque. N o qnifo por entonces deíázonar á 
la charidad de fus hermanos:. agradeció-
les,' como verdadero humilde, lo mucho 
que-íe efmcraban en fu alivio , y dixo; 
defpués ' á fu Confeflbr, que hiciefíe qui-
tar de fu vifta aquella curioíidad. . ¡\h es 
tíetnpoefle (¿ixo) de dar a la naturales 
ejfos alivios. N o es efte tiempo de ver, fi-
no d¿ llorar , y m fe ha de óafltir en 
fruslerías el que me concede la D iv ina 
mifertcordia, para hacer penitencia, 01 Va-" 
r'on verdaderamente mortificado! y que 
hondas raices ha echado en tu ^corazón 
aquel íanto odio que nos vino á predi-' 
car , y perfuadir Jefu-Chrifto. Eñoy por 
decir , que nunca fe aborreció tanto eñe 
hombre penitente, como en íu ultima en-
fermedad. Inventó Naturaleza los ayes pa-
ra defahogo de nueftras cuitas, y añiccid-' 
nes, y haciendoíe fuerte contra íi mifmo 
nueftro Enfermo, no fe le oía un fufpi-
ro, no refpiraba en quejas, ni executó |J 
la charidad por algún confuelo. 
Olvidado el pacientifsimo Varón de 
íu cuerdo, folo atendía al cuidado de fu 
Eípírítu , y queriendo purificar fe en la le-
stia de la penitencia, llamó al P. Abren, 
para hacer con h\ una confefsíon general 
de toda fu vida. Pudo temer el Confef-
íbr , que hiciefíe con fu arrepentido pe-
nitente el dolor de fus culpas, lo que no 
bavian podido hacer los infultos de tan 
repetidas dolencias. Tanto' fe dolía de ha-
ver ofendido a Dios quien no havia per-
mitido á la íenfualídad gufto alguno. Dos 
íblos pidió al Prelado en fus últimos días: 
el primero, que mientras.eftuvicfle enfer-
mo , en nada ocupaííe al P. Abrcu, y el 
íegundo, que fe le adminiÜraífe todos los 
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días el Sacro-&nto Cuerpo del Señor. Que 
menos podía pedir quien havia hecho á to-
do el Orden tantos, y tan. feñalados fer-
vicios? 
En todo el tiempo que duro fu en-
fermedad , dio mui claras mueñras del 
gran caudal de virtudes, que havia athefora-
do, durante el difeuríb de fu vida. Eftaba tan 
feñor- de fi mifmOj y manejaba con tanto 
dominio fus afeótos, qué no íe echaba de 
ver en fus acciones, ni la pefadumbre de 
los años , ni la gravedad de fus males. 
Senda en íi mifmo, que inflábala diííb-
lucion de fu cuerpo, y quando éfta folo 
viíhi de lejos, horroriza el animo, y fe ef-
peluza de verla en fu próximo el mas ani-
mofo, tenia á nueftro P. Frederico tan 
lleno de interior gozo, y efpiritual rego-
cijo , qué reboíando á lo exterior del rof-
rro de la abundancia de fu pecho, todos, 
admiraban fu Temblante alegre 5 y placen-
tero, como íi eñuviera mui fano. Ningu-
no creerla, que cñaba enfermo, íi él no 
dixera que eftaba de peligro. Ventiléis años 
antes de morir, tuvo tan permanente, y 
fíxa en fu Alma la preíencia de Dios, qué 
ni por efpacio de una fola hora fe le bor-
ró, en tan dilatado tiempo, de la memoria. 
A§ i lo afíeguró el mifmo, preguntado por 
Perfona á quien no pudo menos de re-
velar efte tari admirable fecreto. Por eííb 
trahia liempre inclinados los ojos del cuer-
po , no queriendo , que Jas cofas de la 
tierra le divirtieííen un punto de lo que 
veía con los del efpiritu. Siempre cabiz-
baxo, y encogido de hombros, era una 
mui viva repreíentacion de aquellos Eípi-
ritus bienaventurados, que eftando vien-
do al fumo, é infinito Bien cara a cara, 
tiemblan , y fe eñremecen a vifta de fu 
grandeza,, y eftuvo tan lejos de interrum-
pir fe con los dolores de la enfermedad eí^  
ta dulce, y amoroía contemplación , qué 
íe aumentaba tanto, como crecían ellos. 
Cómo no fe havia de exhalar fu efpiritu 
en Scraphicos, y ardientes deíeos de ver 
y gozar de Dios, quando efperaba verfe 
en fu prefencia , en acabandoíe de def-
moronar el muro de fu mortalidad ? De-
íeaba fer defatado de las ligadura^ de fo 
cuerpo, para volar á unirfe con Jefus, y 
aunque en nada le remordia la concien-
cia , no por eíío fe daba por juílifícado 
delante de aquel Señor, que ha de juz-
gar las ju&cias. Con todo eífo era tanta 
fu cfperanza en la mifericordia del gran 
Dios en cuyo fervicio havia empleado to-
das fus fuerzas, qué fufpiraba por falir 
defta vida. 
Mientras fe le llegaba -á .nueflro en-
fermo Frederico el plazo de :íu deíherro, 
entretenía !a dilación de íti eíperanza con 
•aquel Divino manjar, que >nos dejó la bi-
zarría de Chrifto en prendas de la glo-
ria. Todos losdias a las 'Cinco de la ma-
iíana recibía oculto baxo de las -e^ecies 
Sacramentales al Señor, que vifto á def-
cubierto, y cara á cara, es el pan de los 
Angeles, y bienaventurados. E n recibién-
dole, íe cerraba la puerta de la celda., y 
á ninguno íe havia de abrir 'hafta pallada 
una hora, por no defpertar aquella Alma 
tan favorecida del Divino Efpoío. -No'fal-
dria del iueñocnquedeícariíaban fusipo-; 
tencias, abíbrtas en la coníideracion del 
Soberano Huésped, íinp entraííe fu corpo^ 
x a l , y .eípiritualEnfermero, el P. Abreu, 
á darle un :xarave-, y hacerle las unturas 
'que preícribian la medicina -, y la obe-
diencia. De ninguno-dejó ver-, ni tocar 
íu virginal cuerpo ^ fino defte Padre ., y 
^ahun efto no huviera permitido , uno nos 
mandara la íanta regla, ufir de las medi-
cinas corporales. Quédabaíe defpues reco-
cido con Jefu - Chrifto cruciñeado, cuya 
doloroía Imagen íenia íiempre configo: to-
do el dia gaftaba en, amorofos coloquios 
con el Señor cuyas fangríentas huellas ha-
via feguido en todos los paífos de fu vi-
da: apenas quería hablar palabra con los 
hombres, por no privaríe de eftár a fo-
las con Dios, y comenzando ya á guftar 
las dulzuras de la Patria, era mas intenío 
el fuego de amor que inflamaba fu Efpi-
ritu, qué el que confumia fu cuerpo. 
E l dia cinco de Julio íe le olvidó al 
P. Abreu, dar á fu enfermo el Santifsimo 
Cuerpo de Chrifto : olvido que permitió 
el Señor con altifsima providencia, para 
que fupieflemos, quan acepto, y agrada-
ble 
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ble era a fuj, Divinos ojos el P. Frcderico, 
Qiiando íc echó de ver el deícuido 5 ya 
no bayia remedio , por haverfele admi-
niftiado un xarave , y haciendo cargo el 
P. Abren ¿ íü hijo eípiíinual, de que ño 
le huvieííc advertido íí-i omiísionj oyó una 
jcípucÜa que le dejó confundido 5 y edifí-
cado: Tk j o lo advertí, refpondió, pero 
como Zyjpncia no me traína al Señor, h'h 
ce juicio, de que no eflaba mi alma bien 
dífpuefta , para recibirle, Eflraña humil-
dad] raro abatimiento] Qnando rayaba en 
el .efpiritu defte Varón Apoftolico el lu-
cido crepufculo del dia de fu gloria, juz-
ga feriainente de sí, que no eftá bien dif-
pnefto, y qué no es digno de recibir la 
Euchariília. 01 confufion de nueftra teme-
ridad] 
Saliófe el P. Abreu de la celda de 
íu querido enfermo, y encontrandoíc por 
accidente con el Padre A b a d , preguntó 
cfte por la falud de fu fubdito. Dixoíe-
le, que eftaba algo mas fofsegado,- y mo-
vido acaíb de fuperior inñintOypues va -
yan (d ixo) a dtfponer, que hego ^ lue-
go le demos el viatico» Rara cafualidad, que 
no fue, íino una amorofa prevención del 
Altifsimo, que queriendo llevaríe aquel dia 
al P. Fredcrico, difpuíb fortalecerle pri-
mero con el fabrofo , y íblido .manjar de 
fu cuerpo. Diófele al punto efta noticia, y 
venciendo con la abundancia del gozo la 
debilidad de fus quebrantados miembros^ 
fe incorporó en la cama con brios tan 
robuftos, como íi eíluviera muí íano. Sa-
liafcle el interior jubilo al roftro, y levan-
tando los ojos al C ie lo , exclamó: O 'tnfi~ 
vito Semr\ 6 amante Dios! <jue en fin, 
no queréis, que yo falga defte Adundo, fin 
que reciba todos los dias Vueflro [agrado 
Cuerpol En eftas palabras dio hartas íegu-
ridades de íer llegada fu ultima hora, y 
quando no baftafíen eftas, para creer, que 
tenia cierta noticia de fu próxima muerte, 
todos lo echarian de ver en la íerie ,de fus 
acciones. Recibió el viatico con tan tier-
nos, y encendidos afedos , como quien 
fe defpcdia de aquel Señor oculto, para 
verle, y mirarle poco defpues manifíefto. 
Eran las cinco de la mañana, y havien-
do eftado recogido la hora que tenia de 
coftumbre, entró fu Confeflbr , y P. Ef-
piritual, a hacerle la ultima vifita, y á en-
trar , antes de fu muerte, en poíícfsion de. 
los bienes del moribundo. Tomó efte en 
fus manos el Gordon de S. Francifco , y 
el rofario , alhajas que le havia dado fa 
Madre, fíendo n iño, y íe las alargó con 
eftas palabras: Tomad, P . eftas pequeñas 
prendas de mi amor, y de mi gratuud,y 
ejiimadlas en mucho , porque fon las que 
me ató mi Santa Madre , quando me lle-
vó a eftudiat k Salamanca, 
Dicho efto, tomó el Crucifíxo en fus 
manos, y defpues de haver explicado en 
dulces , y tiernos coloquios con aquel Se-
ñor Crucificado el inteníifsimo dolor que 
tenia de fus culpas, la firme efpcranza en 
que eftaba, de que íe las havia de per-
donar la Divina 'miíericordia, y los encen-
didiísimos defeos de que corrido el velo 
de:las figuras fe le manifeftaífe el fumo, 
é increado Bien cara á cara, entregó fu 
Efpiritu al Author de la vida , teniendo 
abrazada aquella dolorofa Imagen mas que 
con los brazos del cuerpo, con los del Efpi-
ritu. Afsi murió en el Señor quié vivió fiem-
pr^ crucificado con Chrifto á íu cruz, y 
acabandofe las penalidades defte deftierro, 
aícendió, como piadoía , y prudentemen-
te podemos creer de fu virtuofa, y peni-
tente vida, á alegrarle en la felicifsima Re-
gión del Paraííb. Fue íu dichoía muerte á 
cinco de Julio de 1630. años, íiendo él 
mayor de cinquenta. 
N U M E R O XIV* 
E N T I E R R O D E N V E S T R O P . 
Frederico, y algunos fucejjos que Juce-
dieron afudichofo tranfito, 
S I fue la vida de nueftro P. Frederi-
co objeto admirable á todos fus 
contemporáneos, no causó menos 
admiraciones fu muerte. Eftaba fu 
penitente cuerpo, quando vivo, íeco, arru-
gado , toftado, y macilento , y obró el 
poder Divino en él tan portentoía tranf-
formación , que í i , antes de morir, pa-
Ll l l l i ' re-
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recia nn horrendo cadáver muerto al rigor 
de fus auftciidades ? y accidentes, apare-
ció,, en muriendo, fu roílro tanteríb,tan 
.hermofo, líeno, ,y-rábicando, que le deí^ -
conocían fus mayores Amigos. Aquellas 
charicacivas' manos, que tantas, veces havia 
alargado á Chrifto en fus pequeñuelos, fe 
llevaban la vifta, y .robaban la atención 
de todos , y habiéndolas tenido en Vida 
feas^ flacas ¡ y curtidas^ de [pues quedaron 
blancas, como la nieve, gordas, hoyofas^y 
hermoftfsimas, aclamando todos, que las 
iimofnas habían hecho fus. xabones, y her-
mofeadolas para indicio de fa gloria. Ef-
to dixo un teftigo de v ida, el. P. Pacheco, 
predicando las honras de Doña Eugenia 
Pitarque, para fígnifkarnos, que fi fu muer-
te havia íido preciofa en los ojos de Dios, 
también lo havia íido en los de los hom-
bres. No havia en aquel Venerable cada-
ver veftigio alguno de los eftragos de la 
Parca, porque fu fragrancia, y hermofura 
le hacian parecer, un Joven muí bien diA 
puefto, y agraciado, que deícanfaba en e l 
cumulo, como íi eftuviera durmiendo. N o 
íe ícntia allí aquel hedor, que ahuyen-
ta de los cuerpos difuntos á los mas apaP 
íionados, porque haíla la ropa, y aquellas 
pobres alhajas, que le hayian.férvido en-
fermo , y íano, gozaron del mifmo privH 
legio,. percibiendoíe en todo el fuaviísimo 
olor del cadáver, y no hallando allí que 
echar á mal, la mas efcrupulofa limpieza. 
Baxaronle á la Iglefia á las tres de la tar-
de, y fin mas convite, qué el tañido de 
las campañas, y el eco de fu fama, fue 
tanta la commo'cion de aquel numerofíísi-
mo Pueblo, qué no cabia el concuríb ea 
todo el Monañerio. No fe pudo atribuir 
cita concurrencia á capricho del Vulgo^ 
porque acudieron Períbnas mui diftingui-
das, y autorizadas déla Corte. También 
vino un Obifpo que fe hallaba en ella á 
la íazon, llamado de los elogios con que 
parentaban todos al difunto. Los Religioíbs 
tuvieron que hacer cuerpo de guardia al 
cadáver, porque no le dejaííe indecente la 
devoción, y ahun eftando á la vifta , no 
pudieron impedir, que le quitaflen parte 
de fu ropa. E l que mas no podia, toca-; 
ha con fus rofarios, y medallas .el Vene-
rable roftro del P. Frederico , y viendo 
la Comunidad, que no era pofsible irles á 
la mano, aceleró, quanto la fue pofsible, 
ef entierro. -No dio lugar la priefla á que 
íe le dieífe lá mas decente fepultura, por-
que en la que fe abrió en la capilla de 
S. Gilberto, fe defeubrió un albañal im-
mundo , y en él depofitaron aquel cafto, 
y limpifsimo cuerpo. Qtie sé y o , íi cite 
defaire hecho al cadáver, fue defquite de 
la emulación? 
Entró defpues la devoción en fu po-
bre celda , y la faqueó con mui religioía 
codicia. De toda quanta ropa havia férvi-
do al difunto, aísi en falud, como en en-
fermedad, no íe pudo aprovechar folo un 
hilo, porque fe hizo pedazos, para fmf-
facer á- los devotos. En efte repartimien-
to tocó á la Excelentifsima Señora Doña 
Juana Zapata;, Azafata de la Reina C a -
tholica,' una capilla de fu grande Amigo, 
y acafo- P. eípiritual Frederico, y eftando 
accidentada una criada fuya, fe la mandó 
poner íbbre la cabeza, por haver íido de 
un Religioíb á quien- ella tenia , y vene-
raba por Santo. Obedeció la enferma, y 
quitandofela de repente la calentura, que-
dó buena, y fana. 
' Voló por toda la Corte la fama del 
P. FredericOv: :aumentabanfe con íu falta 
los créditos,' que eri vida fe havia adqui-
rido , dé Santo, y de virtuofo: hablaba fe 
mucho, y con notables encarecimientos, de 
íu virtud , y queriendo muchas Perfonas 
de diftincion, domefticas,; y extrañas, no-
ticia mas individual de lo que en confuío 
decia la voz co'mun, folicitaron de la Co-
munidad , que algunos diás défpues de el 
entierro fe celebraífen con folemnidad fus 
exequias, y fe le predicaflen las honras. 
Jfst lo intentaron , dice el P. Pacheco 
en el lugar citado , Obífpos, y Perfonas 
tiuflres ; : mas no lo pudieron confegurr, 
porque ahun fiendo íu petición tan deco-
rofa á nueftro Orden j dentro del Monaf 
terio k ívo quien lo pudo impedir con fu 
autoridad. Efte fue el mifmo que le per-
íiguió en vida, y llevó Íliencono mas allá 
de la muerte. Por qué (decia) fe han 
d
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de celebrar exequias ,jy predicar honras 
h un hombre que merecía, le quemajfen 
los huejTos , por haver diüadó ^ y efcnto 
doEinnas implas^ y efcandalofas. No que-
ría eñe en fu. difunto emulo tantos crédi-
tos, como le eftaba dando, acreditándole de 
Prophcta. Dixo, que mas valía quemarle 
ios huefíbs, que predicar fus elogios , y 
dio, mal de íli grado, cumplimiento á lo 
que havia prophetizado el Siervo de Dios, 
hablando á fus Diícipulos. Pero dejando eC-
to iá los ocultos juicios de-Dios, lo cier-
to e s , que nueftro P. Frederico fue te-
nido por Santo, antes, y deípues de íli 
muerte , como vimos en el paííage que 
arriba fe refirió, del V . P. Fr.-Thomás, 
y en lo que del fentia nuéftró rRino. D u - ^ 
bal. Nueítros obituarios honran fu memo-
ria con mni encarecidos elogios 5 y íerá^ 
eterna en los ánimos de los Premonftra- -
teníes Hefpañoles. Della percibí yo, fíen-
do novicio, algunos obícuros veftigios. Y a ; 
ion muí claros para mí, porque fe me re- • 
finó el lance que íacedió al: P.,Frederico 
en la Iglcfia \de S. Norberto, y vio deí-
ide la tribuna la Excelentifsima Sra. Con^. \ 
defa de Medina de Rioíeco,, con-lasmif* 
mas circumftancias con que nos le deferí-., 
bió e l P . Abreu. Fue el conduiflo por don- , 
de fe derivó á mí eña tradición , Sugeto 
cuya diferecion , y veracidad no fe puede: 
poner en difputa, y permitaíeme, queme': 
detenga algo en fu alabanza , .por. haver 
fido el primero , á quien debi la leche 
de la regular difeiplina. Fue el Padre 
Julián Rodrigo , Le¿i:or de Artes en el 
Monafterio de: Belpuche , y Macftro en: 
Thcologia, Varón: en quien lució poco Lina> 
mas que decente literatura, humdna , y j 
Divina, oprimida de las enfermedades de? 
fu cuerpo , y que sé y o , íi del encogi-
miento del animo. Lo que no fe le pu-
do negar, fue fu delicadeza de conciencia,. 
V fu zelo de quanto podia conducir á la 
decencia del culto Divino. Ninguno pue-
de decir, como y o , quan folicito era de 
ia falud de fu alma. Purifícófela el Señor, 
á los últimos años de fu vida , con mui 
penólos accidentes, y no pequeños con-
tiaciempos, y aunque no le reveló el dia de 
fu muerte, le infpiró un muí claro cono-> 
cimiento deque no diftaba mucho deaqueV 
tcrrible, y poftrimero lance. Hitaba enton-
ces mas robufto, que nunca, y fe comen-
zó á diíponcr de nuevo, para morir. M u -
rió en fin, como quien fíempre tuvo pre^ 
vifta fu ultima'hora, y nos dejó mui pro-
bables indicios de fu eterna predeftinacion. 
Pero dejado efto que no me permitió paííar 
por alto el cariño, voy á concluir la his-
toria del Padre Frederico. í 
Algunos años defpues de fu muerte,-: 
hizo el P. Abreu abrir fu ícpulcro: defeu-
bricronfe fus hueífos, y .d^^edian de si 
tan fuave fragrancia, como.- el día en que ' 
fe les dio fcpultura. Envolviólos en una 
íabana nueva, y depoíitados ertun cofre-
cillo mui tachonado, íe los llevó coníigo • 
á:.S. Joachin,. quando le nombraron Abad 
defte Monafterio. Efte hurto duró mui po- J 
co tiempo, porque viendo el robador, que 
le ponían á pleito aquella: alhaja, fe la reí-
. tituyó á íüs Dueños fin reíiftencia. Puííe-
rbn'cl cofí'ccillo: en la.Sacriftia en donde 
hoy-'íe conícrva con el íiguiente cpitnphio. 
Ven» P . i i^H Fredericas García A iagn i 
JSJorberú filius y..ejftfqu.e. "virtutum legui-
mus hieres, pcemteníía^mortificationísy re~ 
ligíofie paupertatis, contemplationis afsiducey 
unde. ine-rthatiflum Jacrarum lirterarum 
foTitem elicuií^ non alte exilientem , jed 
profmda hamilitdte ñueritém^maonii ¿equey 
ac par^ulis -finé /amulachné fe commmii* 
cantem , Ope'rarius fideltSy^ prudens^ ¿ 
Chrifto in ¿eterna gáudia-reciplendus^vo-
catas eft rftice (Statis anm , s j . Efñt Viro 
1631. dte, s.menfís Julit—Mvrtis fpolicí' 
i n /pe vi ta depofita, úé l ' tami Viri exu-
yits de vuditate blandiens, de pietate de-
corusyde hnmili'tate fareophílfis, Sarco-
phagus hid nuduSi t e m i s y & humilis, fed 
longe alio Jeliciorí -felicior- .y feliciter ad* 
• ^^^B fervat* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nueílro Illmo. Naríe^a en fus me-
moriales manuíci"itos formó un cathalogo 
de las obras que ícpultó en filcncio • la 
modeftia del P. Frederico, y aflegura del, 
que aunque era el Author auftéro coníi-
go miímo ^ íeguia con todo eííb en íus 
áiítar»enes.j y refoluciones las opiniones 
M en m m m be-
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benignas. Yo rio he viflóobra alguna íliya. 
En la librería del Monaíkrio de Sta.Maria de 
Buxedo íe confervaba, no ha muchos años, 
üíi folleto imprciro.cn Madridj el año de 
i4)¡$¡, con cíie titulo : dijcmfo breVe de 
las mijaias dejlfl V í ^ , y calamidades de 
la Religión Catholica. Creen .algunos que 
efte diícurfo fue obra del P. Frederico, 
aunque ella mifma en la frente publica 
por fu Author al P. Abren. Düriísimo íe 
me hace, que eñe P. ocultaííe el nombre 
de; quien tanto amaba , y le quitaííe la 
gloria tal qual, que podia refultar, de pu- . 
blicarle. Es cierto, que dicha obra en na- • 
da íe parece á lo que eícribio del Padre 
Fredcrico, y que efto es de eflilo infe-.' 
riorifsimo al de aquella» Acaíb íli mucha, 
vejez , y decrepitud no dejo! .nervios en 
el P. Abren, para eferibir, como' pudiera -
en fu juventud , y madurez, 
N U M E R O X V . 
B R E V E C O M P E N D I O D E L A 
, y>ida , y virtudes de Doña Eugenia 
Pitarque, hija Efpir.itualdel P . 
Fredericc, 
•r. 
I un hijo fabio es la- mayor, honra, 
y gloria de fu Padre, fealo tam-
bién de nueftro Fredencó una hi-
ja fuya Efpiritual á quien llenó \ 
Dios de aquella, fabiduria, que íio íecn-> 
íeña en las. Univeffidadesxíiel Mundo. Ef-
ta fue Doña. Eugenia Pitarque, .uno de los 
mas raros-.poríentos de-la-?Divina gracia, 
y a quien con-íirigularifsimaprovidenciat 
traxo el S.eñor défde los eftádos de Fian^. 
des a Vizcaya , y defdcefía provincia a 
ja Corte , para que fueífe bija efpiritual 
deííe bendito Padre. ConfieíTo.^ que en la 
deferipcion de, fus virtudes^ a. ^ cadá paíso -
ferviran de remora a mi pluma materias 
fuperiores k mi :inteligeneiá. Mucho per-
derán de íti energía en mi tofeo' ienguage, 
y no me'. íerá de.poco embarazó , báver 
de tratar de cofas tan fublimes, qué por-
exceder íbbremanera á mi comprenfion, n^ 
s e , fi las podré decir con claridad. Caíi 
me atre vo á decir 9 que rada he eferito crt1 
todo efte libro , comparaáo con lo que 
ahora me íirve de objeto; pero fiendome 
preciíb arrojarme a tan ardua empreífa por 
la connexion que dicen las hazañas deíla. 
fuerte Mujer con las de fu P. Frederico,. 
voy a engolfarme en el profundo, é i n -
fondable mar .de los Divinos juicios. E l 
Señor guie mi pluma por los méritos de 
fu Sierva. 
Doña Eugenia Pitarque nació en los. 
eñados de Flandes, y pudo decir con e l 
Santo Job, qué.havia nacido con ella la.' 
mifericordia, pues la cupieron en fuerte-
unos Padres tan charitativos, y limofneros,! 
que en fu caía hallaban acogida todas las 
miíerias. .Teftigoshay devif la enefta Cor~ 
te (decia el P. Pacheco, predicando las; 
honras defta Venerable Mbjer ) y j idedig^ 
nos , como, a m i me confia, de que eflos 
lluftres Cabúlkros ( habla de los Padres de^ 
Doña Eugenia) tenían vtnttquatropobres: 
envergonzantes que fttfíentaban cada d id ' 
en- fus cafas, y la fuya era- un comun^y. 
piadofo hófpicio-de Soldadas HefpamlespO'i 
hHS) que habitaban aquellos paífes: y aconi^ 
pañabanefla excelente virtud, con otras.) 
muchas yirtudes. morales^ ayunost penitÉh*. 
c ias, y mortificaciones', de fuerte que ctíin \ 
dando mas de enriquecer fus Almas de,Vtr~' 
tudes i que fu cafa de. bienes temporaleSy 
eflos los gafiaban con los pobres, y también 
en fuplir filias de ¡as- rentas, y pagas de 
aquellos.eflad&s en que'gaftaron,firVien* 
do a la Jkíajefiad CathoUcaj mas dequat 
renta mi l ducados. 
De tan buenos Padres, nació D o ^ 
Eugenia,. y'íiendo tate, i bien cierto:.es, 
que no defeuidarian de lai-chríftiana eáa-' 
cacion 'de*fii:hija. Haviendola dadoclSLW 
premo Author'de la" naturaleza un genio, 
como nacido!,paralosexercicios de virtudj 
feria en fus i primeros años una doricella 
honefta,. y; recatada. Dotes que juntos á 
íüs naturales gracias, movieron a un Mi-i 
Ktar mui noble de Vizcaya a que la folí-
citaííe para Efpofa* Dieronfela fus Padres, 
y íe haílaba tan bien el Caballero con Do-
ña Eugenia 5 qué por gozar de fu com-
pañía fin los íbftos , y fobre faltos de la 
¿uciT33 folicitü dejar el feguimiento de la 
cam-
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campaña, y veniífe con ella á fa pama. 
Movió el Dios délos cxcrcitos á los Ge-
íes, para que no le detuviefíen en Flandes, 
porque iba por cftos medios diíponiendo, 
que fe faeííe acercando íu íierva á la Cor-
te 'deinueftrosiMonarchas. Defpedidos Eu-
genia , y ílv Efpoíb de Padres, deudos, y 
parientes, y apartados del riefgo., y bu-
llicio de la,milicia, eftablecieron fu habi-
tación en uno de los lugares de Vizcaya. 
All í paííaban los dos Efpofos una vida mui 
quieta , y foílegada, porque les bañaba fu 
hacienda, para vivir íin efcaícz, y no aí^  
piraban á mejorar de fortuna.. Teniafe Do-
ña Eugenia por la Mujer mas dieboía del 
Mundo; pero mui prefto fe acedaron to-
das íus dichas. 
No la dejó el Señor poner, fu - afec-
to en la abundancia, y delicias de fu ca-
fe porque defpegando de fu alma el amor 
á las cofas caducas, y terrenas, la llama-
ba cort fuavifsrma -, y mui.poderofa efír 
cacia^ al íeguimicnto de las Divinas, d u e -
los havian de fer los paífos defta r.Vencra-
blé Mujer en elcamino de la perfección: 
altifsimo havia de fer el edificio; cfpiritual, 
qué •determinaba levantar en íli corazón 
el -íupremo Archítelo, y por eíló abrienr 
do las zanjas-1 mui profundas , lo: primero 
que la enfeñó, fue a humillacfe , y á te-
mer.'Para que aprendiefíe la fobcrana cien-
cia .'del temor de Dios , y de la verda-r 
dera humildad, tan olvidada de los Mun-
danos ^  y ahün de muchos que fólo tenemos 
el eneírpo fuera del Mundo, la dio a co-
nocer aquella mi'ferable defnudcz en que 
nos ,dejó la culpa original , y. .entendió 
con mejor luí-y que la que alumbra á los 
Sabios del Mundo, quan para nada era ííi 
Efpirim , fino le foftuviera el brazo del 
Todo-poderofo. -jEíle fbe el primer efcalon 
de.fus afcenfos, para fubir..á ílómas alto 
derla virtud, faber , que nada puede el 
hombre por si folo, para confeguir el fin 
para qué fue criado. 
Nadie enfeñaba á efta. Mujer, por-
que el mifmo Dios quifo fer fu Maeftroj 
y pufo la primera piedra de fus virtudes 
en el clarifsimo conocimiento de fu mif-
mo nada. Enfeñada por aquel Señor > qqc 
•para orar á.fu Eterno Padre, fe efeondia 
;en los montes, y lugares defiertos, oraba 
en los rincones de íu caía, y á cícufas de 
fu familia, y íe fentía tan árida en la vo-
luntad, tan obícurecida en la razón, con 
•tari apiñadas tinieblas en el difeuríb, y con 
.tan penofas deíolaciones , y fcquedades en 
fu afedo , que la era el oratorio lugar de 
tormento , y los inflantes de oración íe 
la hacian fíglos de mui dolorofo many-
rio. Temblaba, como azogada, quando fen-
íia eftár cerca la hora , que tenia, para 
orar, deftinadá , y cali fe determinaba á 
omitir un exercicio en que íe padecía, á 
íu parecer, íiri provecho. Pues quién pre-
pfá á.efía buena Mujer á una obra vo^-
luntaria , y de fupererogacion? Quién la 
pbligá? No lo íabria ella dGcir,vni yo aca-
i b . l o acertaré á explicar. Daba la hora, 
y era tan poderoíb el fmpulíb que lleva-
.ba á fu porción i efpirituál á'donde no que-
ría ir la animal^ é inferió^ qué haciendofe 
á si:! miíhia una'mui vigorofa íclíftencia, 
entraba > em íl i retiro, y con el valor que 
lainfuridialel mifmo que,* en fu ícntir, Jíi 
(léíamparaba,peimanecia orando todo aquel 
tiempo qué :para tan íanto fin tenia ofre-
cido al Señor. Quando ella eftaba en jui-
ció^de que nada aprendía, ni apiüvccha-
faa, íe la eníeñó una dodrína que expli-
có defpues por eftas palabras , dicir-ndo, 
„ que, no hallaba en íli natural, dí!¡)oÍ2-
^^  cion alguna para coía buena, fino otife 
¿, le íentia 4-elieldQ., y di-fparatado, y que 
„ no llegaba'á admirar tanto cóía alguna 
5, de la bondad Divina, como que fe acor-
; , dafíc de criatura tan menguada ,• y tan fin 
§5 fruto,* como; ella, pues folo era una Mu-
5, la por - cfomár, fin ferie de otro prove-
5, cho á fu Dueño, qué de tirarle coces. 
Eííe:baxd, y verdadero- concepto de fimif^ 
ma. íé la quedó mui ííxo en la memoria, 
y íe firmaba delpcíe-s la Adula íiempre que 
eferibia algj.ina carta. • • 
Mucho padece efia fuerte Mujer, qúan-
ido la fon tan íeníibles las llagas que hi-
zo en todos iluefTios miembros, y apeti-
tos el primer pecado. PíoíeguiaDios, ar-
raigando en ella el tarV neccílario cdiu-
fhpicníO de fu nada, y la metía en unas 
Mm^imm z fo-
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foledades tan" dcíámparadas , qué fe inun-
daba fu corazón en amarguifsimos mares 
• de aníias, y congojas, y vé aqui por qué 
temía lo mifino que defeaba. Buícando en 
• la .oración al fumo Bien , la parecía no 
hallarle, y yo me perfuado á que dejan-
do el Señor á íu querida Doña Eugenia 
cercada de obícuridades 5 y fumergida en 
el abifmo de interiores dcfolaciones, y ari-
deces, daba permiííb al. infernal Dragón, 
para que fe pufieífe contra ella en cam-
paña, porque todo el fruto de fu oración 
•era avivaríc mas5 y mas el conocimiento 
de que puede mni poco la naturaleza in* 
fícionada con el veneno de la primera cul-
pa. Quanto padecería, haviendo de luchar, 
•á folas, y. en tinieblas, con tanaftuto, y 
formidable Enemigo, íabelo aquel Señor^ 
que la comunicaba fuerzas fuperiores á 
las de la antigua Serpiente. Para que fu 
querida Eípoía no desfalíeciefíe con tan 
repetidos trabajos, inundaba á veces ííi an-
guftiado Eípirim con lluvia de celeftiales 
delicias, y vé aqui el.principio de nue^ 
Vos temores. Gada favor delrCidoí;erá 
€)tra nueva-te que la defeubria la nadaj 
.y la miferia de<fu ser: paííadoaquelre£» 
plandor del Divinó fuego , fucedian las 
paííadas íbmbras, y como.en la dodirina 
.de las luces, y en la icxperiencía de las 
tinieblas, fe conocía tan pobre, y defeóhio-
fa, íe recelaba de fi mifiná: temía, que los 
regalos con que la fortalecí^ el Señor, fuef? 
íen obra de fu antojo <^y envolviendo á 
.fu antigua defolacion jfy. fequedad, lo atri-
.buía á caftigo de fu foberbia, y altivez» 
Qué hondas raices va echando la Divina 
.gracia en una Mujer, criada en los regalos 
.del mundo, y metida en las faenas deíle 
ííglO. ; J - . :• ' ' : 
A l mifmotiempo queeftabueria.Se-
ñora fe hallaba afligida con el doloroíb 
martyrio de un interior defabridoconde-
folacioncs , y amarguras, turbado con es-
crúpulos, y obfeurecido con las tinieblas de 
aquella l uz , cuyos hermoíbs brillos ahun 
no fe dejaban ver de los ojos de fu efpir 
r i tu, por no eftár baftantemente purifica-
dos,- fenria dentro de íí un impulíb, que 
la movía á abandonar la much^dvimbre dfi 
quanto nace, y perece, vive, y muere, g 
ir en bufea de aquel U N O , que poífeido, 
nada fuera 'del es neceífario', porque baila 
él folo, para apagar la hydrópica íed,- y" 
henchir la vafta capacidad-de nueftro ape^ 
tito. Ya con el afedo havia Doña EugéJ 
nía dejado todas las-cofas del Mundo, y. 
la pedia mas aquel Señor que la comu-: 
nicaba eftos defeos.' Por eííb ella- en el 
tribunal de fu interior fifealizaba fu ingra-
titud, diciendo, que la pedia Dios muchos 
y ella le daba poco. Infpirabala el GeleP 
tial Maeftro uña tan perfeda defnudez, y 
pobreza de efpíritu, qué1 era movida i def-
prender fu animo de todbs los bienes ca-
ducos, de Parientes, deudos,- Amigos ,- y 
ahun de fu mifmo Efpofo* Ninguno ^ ía-' 
creería tan fingular , 'y extraordinaria vo-
cación, por mas que ella la aíféguraííe,5 pof^ 
que quién fe querría perfuadir , .á qúfe líl; 
intimáííe el Señor el aborrecimiento-" de-fu-
Marido, quandó tan-apretadamente le pro-
hiben Chri í lo, y íu pregonero S. Pabló^1 
Pero era aísi, como ella lo áflegurabáj-por-
que aunque no la mandaba el efpiritúfáW 
tar á las leyes del matrimonio, l a iba-def^ 
pegando el amor Divino del i grande afee-* 
to que profeílaba á fu conforte. Las:miíi-> 
mas dudas padecía ella,-'y no era mate-
ria de;poca turbación para íu candida , é-1 
inocente Alma, el difeurrir, cómo fe po-
drían compadecer íu obligación de caía-
da , y-lá tkodon Divina. Nudo era eíre 
bien índífóluble; pero cortóle :Díos coníiv 
poder. E l áiodo fue marabilloíb^y.leex^ 
plicó ella miítiía con e(ías palabras: ; y Y & 
no podía; entender,- cómo l4via^Be ía?i 
, eño> pero D ios , que todo: lo obraba, 
lo difpufo -de fu mano. Eftándo muí 
„ bien cafados, y qué nii -Marido me ef 
„ timaba tanto , quanto-otro en e lMun-
„ do podia eílimar a. fu Efpofi, fe indi-
„ no á¡ írfe á las Indias.;- fin tener á-que, 
„ fino; folo. por ha verle dferito un fu-her-
„ mano, qué trataba.de hacer un grande 
„ empleo, para embarcarfe, y él quífo 
„ acompañarle , y él nunca mas volvió. 
No fe pudo faber de fu paradero hafta 
pallados doce años , y ki primera noticia 
fiu? ft tuvo déL fue la de fu muerte.^ Si 
te-
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tenia Dios previña áuítncia tan impcnfa* 
da, quién le havia de impedir, quemo* 
vicílc á íu querida Doña Eugenia á que 
deíprendicíTe fu animo de lo que havia 
de perder tan prefto? Mas que el Cielo 
-4e la tierra^ diftan fus juicios de los nucí^ 
tros. 
- i AíTombrofo efpiritu el deña Vene* 
rabie Mujer] Apenas fe vio libre del. ma-* 
yor eftorbo, dio á los demás con el pie» 
En un inflante lo dejó todo, y caíi fe que-
dó íblo con. lo predio para la decencia 
de fu cuerpo» Penfaria el Mundo, que ha* 
via perdido el juicio con la repentina , cí 
inopinada aufencia de fu Efpofo, y fi les 
íue dado á algunos, penetrar el fondo de 
una exterioridad tan deíufada, juxgarian, 
qué aquella Mujer fe iba a embofeár en« 
tre las breñar, y cfpefuras de alguna mon-• 
taña, para hacer aípera, y rigurofá peni-" 
tencia. Mas, O! gran Dios! y quan incom--
prehenfibles fon ais juicios y é ínveftiga-
i?ícs tus caminos! G ! alteza de la Sabida ' 
l ia,: y cienciaíde Dios! C o n rázon íe que--' 
ídába abíbrto mi gran P. Agüftino ,-y no* 
fe hartaba de coníiderar lo fublime deí¡ 
Divino confejo íobre la falud^del geneccí' 
humano. Allá vá efta Mujer á -bufear ááx 
Dios, en donde fon innumerables los que, 
teniéndole mui cerca, le pierden de vifta*: 
A la gran Corte de Madrid lleva el D i * 
vino efpiritu á efta Mujer, paVa que ob-
íerve un fumo íilencio en medio delma-; 
yor .'bullicio , y viva íblitariá dentro de 
la Ciudad mas populofa de toda nueftra 
Peninfula. Nieí^Mundo, ni el Abifmo tií ' 
vieron poder, para retardar fu varonil re-
iblucion, porque haviendofela infpirado el; 
Soberano Author de todo bien , la dotó.-
de una fortaleza fuperior á todas las aílu-
cias , y esfuerzos del común Enemigo.. 
Muchos lazos la armó en tan largo viage^. 
como el que emprendió una Mujer mo-
za , y bien difpueíh, dcfde Vizcaya á la 
Co r te , y de todos la facó libre el D iv i -
no Efpoíb, fin que peligros, tentaciones, 
y advcríidades, pudieífen acobardar, ó de-
bilitar fus propoíitos. 
Entró finalmente efta portentofa Mujer 
enMadridjllcvandp un jumbo tan contrario 
á lo que dida la prudencia humana, qqLiiert 
liipicífe íus peníamientos,la calificaria de lo^ 
ca, y folo la abonaria quien tüvieífe los in-
teriores ojos de nueftro Frederico. Acornó-
dófc en una pobre cafílla^ y profiguió los 
exeicicios que havia comenzado en Viz-
caya. No fe la hacia ya duro, y trabajo* 
íó el orar;, porque la tenia el amor mui 
enfeñada a padecer» Para qiíe no faliefíe 
fuera de fi mifma, a bufear las coías de 
la tierra, quien tenia al Sumo , h Increa-
do Bien dentro de fu alma, pufo el Se-
ñor a la puerta la aguda;, y fogofa efpa-
da del temor íanto cuyos penetrantes fi-
los j no folo herian íli efpiritu-, fino que 
paífaban á afligir ., y laftimar fú cuerpo, 
conociendofe en lo flaco , macilento , y 
clesfigurado deftejo mucho que aquel pa-
decía» luntandoíe á eftos temores aquel-
los continuos defamparos Con que iba el 
Divino Efpofo añadiendo Quilates a fu amor, 
ai "'mifrtid tiempo que la ^ purificaba coníti 
luz, Mvia eftá buena Mujer embriagada de 
axedxos amarguifsimos» EVitre fu alma, f 
(A- Mundo (tomo "'ella fe'explicaba ) ha-
via una Vaftifsima, y^caíí no imaginable 
foledad,Ty cjueriendo el-Señor asegurar-
la en aquel retiro, para hablarla' á folas, y: 
en filencio, edificaba al rededor della, aña-
cüendo temores á temores, una fuerte tr in-
chera, para que de alli no íalicííe en buf-
ea de cofa criada» Eftos'tt mor es, y mie-
dos tenebrófos- ( dice el Author de fu pa* 
rentacion-fifinebre) la traxéron por al^un 
tiempo tan -eípantada, que anduvo, como 
fuera de í\y ¡legando a tanto fus ejpantos, 
que la- juzgaron Efpir'itddáj Efto folo le 
faltaba á la afligida Doña Eugenia, fer el 
efearnio, y rifa de las Gentes-. Difpenía-
bala el Señor, á veces, algún regalo dé-
las riquezas de fu gloría, y dandofele Dios, 
como amoroío Padre, para que pudieííe 
vivir con los impondcr-ables trabajos de 
fus deíblaciones y amarguras, y con los 
diferios, y oprobrios de fus Vecinos, la 
era efte alivio de la Divina bondad moti-
vo de otra nueva perfecudon. Encontrá-
banla muchas veces extática, y arrobada. 
Que ruidos , y alborotos no levantarian-
íbbrc efto unas Gentes pobres, e ignoran-
N n n n n resí 
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tes? Tratábanla' de iluía , endemoniada, 
y hechicera. Aísi debia ícr, porque que-
riendo el Supremo Rey formar de Tu co-
razón, para deícanfar, un lecho mui flo-
rido , era predio darle por todas partes 
mucho fuego, para que íe purgaíle de las 
malezas de la culpa. 
Ahun fiendo tan grandes las referi-
das tribulaciones, la fobrevino otra, que 
aunque no lo fue, fino una gran miferi-
cordia de Dios, tuvo vifos de ferio, y mui 
terrible. Metióla el Divino Macftro por 
una íénda tan angofta, que fin íálir de ella, 
no la era pofsible hacer cofa, que ficílc 
indiferente, ó menos buega'. Si tenia al-
gún peníamiento qne no-fueííe mui ajuf-
tado á la Divina ley, luego íentia dentro 
de fi, qué íe le. reprendian con efpantoía 
• íeveridad : Si íálía de fu. boca alguna pa-
labra, que, como decia San Bernardo, no 
fe huviefie llevado dos veces á la lima, 
antes de ir una a la lengua, eftaba íbbre 
ella al punto el, rigurofo azote de la cor-
rección: S i íe defmandaba en comer algtw 
na fruta, ó beber un trago, de agüa^fliiin-' 
que fuefle íín demafia, ya tenia fobre fi, 
aquel interior adveríario , que la ibú ñ-, 
guiendo los paííbs, y no la dejaba uíar; 
de aquel alivio, oponiéndola, no, haverha-. 
vido mucha neceísidad para ello. Nada en-
fín podia hacer indiíereñíe, ó menos bue-
no, fin íer interiormente reprendida. Do-
lores de muerte cercaban a efta pobre 
Mujer en fu aflicción. IbajLb-üícar con-
íbelo en los Miniftros, del Señor, y no, 
le hallaba, porque muchos Corifeflbres la 
aíícguraban, qué temía en donde no ha-
yia que temer; Decianla) qne fin miedo,. 
m eícrupulo podia uíar, como no fuera, 
con exceííb, de aquellas cofas indiferentes 
que crió el Author de la naturaleza para 
üucftio ufo, y no faltaría quien la impu-
fieííe la obligación de obrar contra aque-
llos miedos que calificaba de efcrupulos. 
No lo eran, fino verdaderos impulíos del 
amor Divino, que queriendo levantarla a 
un grado mui fublime de perfección, iba 
amortiguando en ella el mas pequeño ú> 
teres, Qualquiera, como haga aísiento en 
el íilma, es baftante para detenerla en la 
tierra. O Dios! y qué ojos tan linces ne-
cefsica el Confeííbr que ha de cooperar á 
las obras del Todo-poderofo! 
Cómo fe portaria eíh afligida Seno^ 
rd> Aconfejabala el Miniílró de Dios , ó* 
no la diífuadia á lo menos de lo que la 
prohibía el Divino Efpofo: contraponiaíc 
el aviío del Cielo con la dodrina del Mun-
do: a uno, y a otro no era poísible dar 
cumplimiento, y íe deftrozaba íu anguftía-
do corazón con tan manifíeña contrarie-
dad. Iba de Iglefia en Iglefia, y de Mo-
nafterio en Monafterio, buícando quien la 
descifrafle tan intrincado enigma, y no po-
día hallarle harta que íe acabaííe aquel 
tiempo que tenia deftinado Dios , para 
probarla en el horno defte martyrío. V i -
no enfín trahida del Señor á nueftra Igle-
fia de San Norberto, halló en ella á nueí-
tro Padre Frederico, y eñe con fu gran 
luz conoció luego los delicados primores 
que en aquélla inocente Alma iba obran-
do la Divina gracia. A pocos dias que la 
oyó de coníefsion, penetró toda la ener-
gía de aquellos movimientos que fe ca l i -
ficaban de poco menos qtie efcrupulos^ y : 
manifeftando el concepto que tenia for-
mado, de la eftrechiísima fenda por don-
de la encaminaba fu Eípiritu, prorumpio 
admirado en efta exprefsioh: H a , H i j a 
miay y que grandes mifericordtas obra con 
ella el Todo-poderofol Quanto diera yo, 
porque hiciera conmigo otro tamo. Mucho,, 
y bueno debía fer lo que daba el Seíror 
á Doña -Eugenia, quandq lo quifierá pa^ 
ra .fi, nn Varón tan lleno'del Eípiritu San-* 
to,, como nueftro Padre Frederico. DíóLt 
algunas lecciones, para que profiguieííe en 
aquel modo de oración obícura, y teñe-
brofa que la comunicaba el Maeftro de tan 
Divina ciencia, y havíendola experimen-
tado por algunos dias, la acabó de defen-. 
ganar con eftas, ó equivalenres palabras: 
Gran merced es, H i j a mía, la que el Se* 
ñor eftk obrando con f u A l m a : coopere a 
ella con. amante^ y fer^orofa folicitud, y 
tenga entendido, que no quiere Dios dellay 
fino lo mas puro^ lo mas fanío, y lo mas 
perfeSlo, Defde hoy. en adelante no ha de 
hacer coJa) que fea indiferente, menos bue~ 
na. 
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«4, o licita, y eflo es lo que la qtteria de* 
cir al corazón con ejjos llamamientos, ¿jue 
hafla ahora fe han calificado de efcrupu" 
los. Con eftas veces fe ícrenó el corazón 
de Doña Eugenia, y como fi la luz que 
rayaba en el purificado entendimiento de 
nneftro Padre Frederico, fe huvieífe der-
ramado por redundancia en el fuyo, a> 
noció todo quanto en ella havia obrado 
el Todo-poderoíb, y la acababa de reve-
lar ííi Miniftro, con tanta claridad, qué 
no pudiendo contener el gozo de verfe, y 
cntenderíe, prorumpio en efta expreísiont 
A ih Padre de mi alma, y como me ha be-
bido Vueffapaternidad todo mí interior* 
A/o fots P~os, Padre mió , quien me ha 
aclarado mis dudas^ J i m el mifmo Dios, 
que ha hablado por ^ueftra boca. Sobra-
diísimos motivos tuvo efta buena Mujer» 
para prorumpir en íemejante exclamación» 
porque no folo oyó de boca de fu Maef-
iro lo que la havia paitado baila enton-
ces, fino también lo que la fucederia en 
adelante. Afsi lo dixo ella á íus ConfeP 
fores. 
E l P, Pacheco, en la fúnebre paren-
tación defta portentoía Mujer no- fe ad^-
mira, de que nueftro P. Frederico la húk 
vieflb leído'el Efpirituj mas yo me he de 
admirar mucho de otro lancé mui parecido 
á eñe, que ííicedió á mi querida hermana, 
y paifana, Manuela Ruiz, aunque con mo-
do mas prodigiofo, porque Doña Eugenia, 
oyó á un Sugeto de muchas letras adqui-
ridas 5 é infofas , y mi amada Manuela 
efeucho á un Religiofo á quien, ahun para 
cofas inferiores á las de fu Efpiritu, repu-
tábamos todos por poco menos , que fi 
fuera un ciego de nacimiento. Pues no te-
nia el Superior de mi Orden otro mas há-
bil á quien fiar fu dirección^ Si tenia, por-
que eftaban á la fazon en mi Monafte-
rio de Valladolid, dos Religiofos de cono-
cidas letras, virtud, y experiencia, y ahun 
Ikndo el General de mi Congregación 
Premonfírateníe, hombre de muchas luces, 
pues lo era el l imo. Señor Obifpo de Sol-
fona, echó mano para tan alto fin, de un 
Religiofo de poquifsima literatura. Ningu-
no íl-miria bien dcíla elección, ni yo la 
aprobaría por entonces» fi me hallaffe pre^ 
fentc; pero moftró el fuceííb haver íido 
infpirada de lo alto , porque hallandofe 
aquella Sietva de Dios tan afligida inte-
riormente, como Doña Eugenia» abrió el 
Señor los ojos á fu Direótor que fe re-
putaba por inhábil, y éftc» como íí fueííe 
hombre mui efpiritual» y experimentado^ 
la leyó todo fu interior» la aclaró fus du-
das, y con palabras» aunque poco lima-
das » mui oportunas » ferenó las furiofas 
tempeftades en que zozobraba fu pobre 
Alma. E l apareció inftruido de materias 
mui fuperiores á fu nada perfpicáz enten-
dimiento* Defto foy yo teftigo» y lo pue-
do deponer con juramento. No propalé 
eíle fecreto, qitando di a luz en un bre-
ve compendio la prodigioía Vida de m i 
querida hermana Manuela Ruiz » porque 
no me pareció razonable hacer publico eí^  
te prodigio, viviendo el Sugeto con quien 
le obró el Todo-poderofo. Tengo por cier-
t6,y eftoy Hrmifsimamente perfuadidojá que 
el Señor que echa mano de los que na-
da fon, para humillar á los, que fe tienen 
por a lgo, levantó del polvo de la tierra 
a u n pobre ignorante» para mirar por fu 
Sierva » como en otro tiempo fufeitó el 
eípirku de un muchacho llamado Danie^ 
para volver por la honra de Sufana. Per-
donefeme efta digrefsion, porque no se yo, 
íí en otro lugar me íerá dado refponder 
a lo que, viviendo mi querida Manuela» 
y íu diredor» me opufieron muchos cuer-
dos. Creo , que fin efperar mi folucion, 
les defengañarian las circumftancias de fu 
muerte» preciofa á vifta de Dios, y de los 
hombres. 
Soílegada la tempeftad en que zozo-
braba Doña Eugenia, oraba con mas proli-
xidad » y en fu oración obfervó el Señor la 
conduda que comunmente ha obfervado có 
íiis eípeciales, y eícogidos fiervos, texiendo 
la tela de fu vida, ya con el afpero, baf-
to, y grüeflb eftambre de fequedades, de-
folaciones, y amarguras» ya con el deli-
cado hilo de regalos, y confuelos Divinos, 
y como efta Mujer temia tanto, y fiaba 
tan poco de fi mifma, todo lo llevaba al 
examen de .fu Padre, y Maeftro Efpiritual, 
Nnnnn 2 el 
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d P . FrcdenGO.- "Era pArticular [entencia-
defie P . (dice el P. Pacheco) que en l a 
y ida del efptrm m havia confeso para 
c-afos particulares^ que de ciento je acería-
ha uno^fino qac por mayor fe haVian de 
encaminar las Almas al amor de Dios^y 
perfe'verancia en continuada oración con 
gran f e , y luego dejarlas k Dios que las 
fueíje enfeñando > que valia mas una lee-
cion f'uya^ qué quantas los mui A<íaefiros 
f odian dar. He pueíta eftas palabras á la 
letra, porque me las comunica quien, fino 
las oyó boca á boca, tuvo clcllas mui cier-
ta , y fegura noticia. Si yo huviera pueí^ -. 
to el fentido, ó como íh fuelc decir, la 
ítibrtancia, juzgaría alguno, que con mi gíof-. 
fa havia echado á perder el, texto. Toca-; 
fe en él una materia mui delicada, y • no 
mui trivialy.ahun para imlchos que por nueA 
tra profefüion , y caraáer, la debíamos te-
ner muí en la memoria. Por efíb la quie-
ro explicar , aunque caiga en la nota de 
importuno. No quería el P. Frederíco deí-« 
cerrar del Mundo aquel eípiritual magifte-
rio con que quiere Dios, que en lalgle-) 
lía militante unos hombres fe gobíerneti, 
por otros, afsi. como en la .tnumphante 
nnos Angeles alumbran^y; eníeñan á otros* 
Cómo hemos de prefumir, que reprobaba 
lo que depara y de palabra períuadia con-
tinuameríte a fus hermanos, exhortándoles 
a que íe empleaífcn en: la; charitatíva ínf-
íruccion de fus próximos,, Quería decir, 
fegun yo lo entiendo fundado en el tex-
to de fu vida, que aunque los libros de 
los Santos Padres,, y Varones Apoftolicos 
eflán.llenos.de faludablcs cónfejos, para di-. 
rigir á las almas por los arduos.caminos-
del efpirítu, en la elección deftos apenas 
de cien confejos íe acertará uno. En las 
manos de. Dios, decía el. Eclefiañico, efe 
tan- los caminos de los juftosr, y como 
íi expufiera efte lugar el extático P. Sah 
Juan de: la Cruz, proíigue en fu llama dé 
amor viva, canción tercera, párrafo nonoi 
sldviertan ( los Padres, y Dire¿tQrés Ef-
. pirituales > y confideren , que el EJpiritH 
Sanco es el principal agente > y moledor 
de . las almas. Y ellos que fon? /Vo /ow, 
rcfpondc el mífmo, los agenc^y.Jim.infr 
trumentos ¡olamente, pdrd enderezarlas por 
la regla de la fe¡ y ley de Dios^ fegun el 
e/pintu que Va. dando a cada uno. Que-
ría, pues, nueftro P. Frederíco, que- fus hi-
jos eípirímalesakanzafíen.dc Dios con hu-
mildes juegos, qué les dieñe á entender los 
caminos por donde ha vían de ir por el de-
fierto defta vida á la tierra de promifsion 
de la gloría, y en conociendo la fenda 
por donde el Divino efpirítu encaminaba 
á fu diícipulo , no, reufaba fer el inftru-
mento, paraenderezarlepor ella, fegun la re-
gla de la Fe, y déla ley de Dios. Y ííen-
do tantos, y tan diverfos los caminos por 
donde lleva Dios a fus fiervos, quien fue 
confejero del Altiísímo;, para aílegurar, 
que quiere encaminar por una, ó otra íen--
da á efta3 ó aquella Alma? Por efto de-
cía el P.; Frederíco, que en eftos partícula-
res de cíen coníejos apenas fe acertaba uno» 
Viayan ( decía á los hijos- de fu efpirítu)' 
^ayan a l a Div ina Aíajeftad ^ y pídanla• 
con mucha confianza > les dé k entenderj 
en que exercicios% qmerey que • empleen fu-
Vida, Mucho obrarían en eftas remiísionesí 
los méritos de nueftro P.' Ló mífmo ín-
timo a Doña JEugenia: ella, como tanobe-; 
diente, pufo por obra el mandato : oraba 
fin íntermíííon , pidiendo p fe la moftraílc 
el camino que havia de.hollar con los pies-
de fus afeaos, é inclinado el Divino Ef-
poíoá los gemidos y arrullos defta ínocen-' 
te paloma, •la! dixo muí profundas, y al-' 
tíísímas fentencías en eftas pocas palabras: 
FIAR, Y DESCUIDAR. A M A R , Y Ob-. 
Y IDAR. : T U C A M I N O ' L A N A D A , Y. 
E L SERVIRME D E V A L D E . Parece-
me, que en eftas pocas claufulas veo def--
tílada una/quinta eííencía de-quanto han 
eferíto, y enfeñado los Dolores myfticos, 
para defnudár :a ana Alma de todos , y 
qualefquiera afeétos criados, íean grandes, 
o chicos'?íi quiere por el camino de la 
nada fubir a gozar del Todo. La plumado 
un .abrafado Seraphím era neceífaría, para 
tratar materia tan fublimc. 
FIAR , Y DESCUIDAR es lo pri-
mero, que = la; intima el Celcftial Efpofo. 
Como. íi la dixeraí D^fcuida de todo: ar-
soja, ^n m i ms cuidados: confía folo en 
mi3 
V A R O N E S ÍLirSTRlE§; 
mi, y te bailará efta confianza, para eftáe 
mas rica, que todos los Reyes de la tier-» 
ra. A M A R , Y O L V I D A R , es la lección 
fegunda que dio la Eterna Sabiduría á Do - ' 
ña Eugenia, y creo, que fe la intimó en ella 
mucha mayor perfección , qué en la pri-
mera. A l que arrojandofe en la providencia 
de Dios, deja por fu amor todas las co-
fas, le dará el mifmo Señorea efte Mun-
do muchos bienes efpirituales, que, com-
parados con los temporales que dejo, ion, 
«orno í¡ ciento íe comparaííen con uno* 
Pues ahun deííbs bienes, íiendo dadivas 
de íli generoía mano, la manda olvidar el 
Ccleftial Efpoíb, no porque la quiera in -
grata , y deíconocida á fus beneficios, fi-
no porque no íeengoloííne en ellos fuef 
piritual apetito , y debilitado éfte en el. 
afedo de aquellos bienes, que aunque gran-
des, ion limitados, y finitos , quede me-
nos adivo, para amar al Sumo, c Infinito. 
Para Dios ha de guardar efta Heroína de 
la gracia toda fu fortaleza , y por eífo íe 
la manda amar , y olvidar,. Como ñ la 
dixera el Señor; Ámame á mi; pero ten 
entendido, que al mifmo tiempo que íby 
amante, foy zeloíb, y no quiero entrai* 
á la parte de tus cariños con coía algu-
na del Cielo , ó de la tierra. T u amor 
todo entero ha de íer para mi, y escon-
íiguicntc, que para amarme á mi folo, to-
do lo demás has de olvidar. T U C A M I -
N O ha de fer L A N A D A , poique en 
nada , en nada has de fíxar tus afeaos. 
Nada has de apetecer, nada has de defear, 
y lo has de abandonar todo por mi, fí 
quieres, que yo te mneftre todo el bien» 
A mayor eftrechez te ha de conducir la 
nada que te preícribo por íenda de la glo-
ria, porque has de SERVIRME D E V A L -
D E . Tan defnudo quiero tu corazón de 
proprio interés, qué ni me has de temer 
por el Infierno, ni me has de amar por 
el Ciclo. Yo fea folo el motivo de tu amor. 
Sirveme pues de valde, pues me fon muí 
debidos, folo por fer quien foy, tus ma-
yores obfequios, y férvidos. 
Mejor que yo, expondrá Doña Eu-
genia con fus Chriftianas, y perfectas obras 
lo que la er\feño fu Cekíüal Eípofo en 
las referidas palabras. Ya havía abandert 
nado todas las conveniencias del Mundoi 
fe havia deíñaturalizado de toda la paren? 
tela de ííi marido, y lo mifmo fue oír la 
voz que refonó allá en lo intimo de ííi 
Alma, que dejarle á íi mifma. Aquel Se-
ñor á cuya lince providencia no fe eícon-? 
de el mas defuiedrado paxarillo, movió 
á muchas Perfonas devotas, á que aísif-
tiefíen á efta fu Sierva diariamente con to-
cio lo precifo, para alimentaríe, y vivir. 
N o fabian defta pobre Mujer mas que fa 
neceísidad , ni ella les havia preícntado 
mas memoriales, que el de ííi modeñia, 
y compoñura, y guando podia eftár muí 
contenta, de que ía charidad de fus pro* 
mos la ahorraba de no pocos cuidados en 
la indiípeníable folicitud de fu cotidiano 
alimento, y facilitaba el íbfsiego de fu ef* 
piritu , pedia con muchas anfias á Dios, 
que difpuíiera, fe dieíle aquella limoíha á 
•otra Períbna mas necefsitada. No queria 
eftár pendiente de la providencia de los 
hombres, y efto de tener feguro fu dia-
rio alimento, no la pareció conforme al 
Chriftiano desinterés, pobreza eftrechiísi-
ma, y íingular confianza que fe la havia 
intimado. E l Señor que la dio tan gene-
rofos defeos, íe los cumplió mui á me-
dida de íu gufto, pues mudado el animo 
de los que voluntariamente fe havian ofre-
cido á fu focorro, quedó efta pobre M u -
jer fin mas arrimo, que la providencia del 
mui Alto. Notable defaíimiento! Pues ahun 
hemos de ver, como añade nuevos pri-
mores á fu desinterés. 
Ponderaba un Predicador, quan des-
prendidos de afeólos mundanos quena Je-
ííi-Chrifto á fus Apoftoles, y Difcipulos, 
quando enviandoles á predicar por toda 
la redondez de la tierra, les mandaba lle-
var íbla una túnica. Oyólo Doña Euge-
nia , y fue tan altamente penetrado íu E P 
piritu, qué como fi la hablaííe el Señor 
á ella íbla por boca de fu Miniftro, deter-
minó eftrecharíe á la pradica de aquel 
coníejo Evangélico. Todo lo poco que te-
nia, para íbeorrer con lo predio á la de-
cencia , y neceísidad de fu cuerpo , puío 
luego al punco en manos de fu buen Pa-
O o o o o dre. 
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'Jre, y Maeftró Frcderico , y gónociendo 
eíte con fu l ince, y perfpicáz diferecion, 
que los Chriftianos arrojos de fu amada 
hija eran impuiíbs de la gracia v la dejó 
en tan altiísimá pobreza, qne no la que-
do mas que un faco: de tcordcllate, para 
cubrirfe, un lecho'pcnkentQ-i-pava deícanr 
far, un varreñoncrllo , para'.aderezar fu 
corto alimento , una eílampái de papel, 
•para excitar la devoción, y los ncceííarios 
ínftrumentos , para alimemarfe: á s i , y a 
machos pobres, con la labor' de fus ma-
nos. A tan:'riguroía eítrechez. reduxo el 
Divino amor á una Mujer;,'que pudo ma-
nejar muchos caudales. Dejólos ,-porque 
con eíla carga no pudiera feguir ligera a., 
Jeíli-Chrifto , y ahora fe 'vé obligada á 
trabajar, como verdadera hija de Ádám, 
para comer fu pan con el fudor de fu 
roftro. Y no era poco lo que adquiría á 
veces con fu honefto, y loable trabajo, por-
que era mui exquifita, y delicada la l a - • 
bor de íus manos , y en lo crecido de íus 
ganancias fobrefalia mas lo fumo de fu 
pobreza, porque todo quanto ganaba en 
un dia, enelmiímo fe repartía'ápobresb 
En fu apofento nada quedaba de un dia 
para otro. Ibaíe a defeanfar efta noche, 
como íi no huviera de comer mañana, y 
no la quitaba el fueño efte cuidado. Aísi 
deponía efta fuerte Mujer toda íblicitud,. 
y confiaba íblo en la providencia del A l -
tifsimo , para cumplir con perfección el 
precepto de FIAR, y D E S C U I D A R , que 
la intimó el Divino Efpoíb. 
Y no pienfe el Lcdor , que dejó 
Dios fer pobre á Doña Eugenia, fin ef-
eafearla nada» Cómo conoceríamos lo he-^  
roico de íu pobreza, fino la huviera pro-
bado el Señor con la extrema necefsidad 
de quanto ha meneñer efta vidaí Muchas 
veces la dejó padecer haftaloíumo, dif-
poniendo fu providencia , que la faltafle 
ahun lo mui neceífario, y no fe dio por 
vencido de tamaña tribulación, fu gene-
rofo animo, porque la fervía de liíbnja la 
mayor miferia , y fe gloriaba , como el 
Apoftol , en las tribulaciones con que la 
quería probar el Divino Efpoíb. N o la 
afiigia cuidado alguno, ahun quando cita-
ba mas neceísitada , y ' ñ a. nofotros por 
mucho menores trabajos nos falta el ani-
mo , fe huye, de nueftros ojos el fueño, 
'y borradas de la memoria todas las má-
ximas Chriftianas, parece^ que no nos que-
da arbitrio, fino para maldecir nueftra for-
tuna, miraba efta fuerte Mujer fu defam-
paro , como cariñofa demoftracion del 
amor Divino. Como quien eftaba mas fe-
gura del focorro. de la Divina providen-
cia, qué file tuviera en fu mano propria, 
abandonaba todos los cuidados delatier-. 
r a , defeanfando en un total olvido de í i 
mifma. Nada la aquejaba fu defnudez^ na-
da la entriftecia fu pobreza , porque era 
mui Señora de todas las coíás , quando 
mas carecía dellas, y mereció con tan fin-
guiar deíprendimiento de lo caduco, que 
obraífe el Omnipotente. , para focorrerla, 
algunos prodigios. Hallabaíé con extrema 
neceísidad, a tiempo que un Varón chari-
tat ivo, y limoíhero focorria a los pobres 
del hofpital con lo mifmo que la Sierva 
de Dios necefsitaba. Iba un Criado fuyo 
á l levarlo, y dejando el camino que le 
conducía al. cumplimiento de fu encargo^ 
f ue , fin faber quien le llevaba, a la caíí-
11a de Doña Eugenia. Raro prodigio! E l 
Mozo llegó. tan traícordado, que no ad-
virtiendo un yerro tan enorme , dio á 
aquella Mujer lo que el Supremo Arbitro 
de nueftras voluntades, y de nueftros bie-
nes, quitaba a unos pobres,- para focorrer 
á otro. 
E n otra: ocafion íe hallaba fuma-
rñente neceísitada de comprar un manto: 
adorno que en aquellos tiempos era el 
mas honrado ca ra to de las Damas Hef-
pañolas, ufando del, no por gala, fino por 
decencia, no. para manifeftar fu defenvol-
tura, como fe. eftila en los nueftros, fino 
para cubrirfe.el roftro, avergonzandofe de 
ferviftas en publico, y fiendo Doña Eu-
genia Matrona tan honrada, y modefta, no 
era razón, la faltaííe aquel velo, que ahun 
las de menos pundonor, y honeftidad te-
nían para fu recato. Y qué haría la Sier-
va de Dios en efte apuro! Nada. FIAR, y 
DESCUIDAR. Deponer toda humana fo-
licitud 5 y arrojarfe en la providencia del 
3c-
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Señor5. defuette que cfta Mujer cuidaba 
menos, quando tenia mas cuidados5 y fe 
daba por tan bien férvido de- fu. con fian-
za el Todo-poderofo, que fin hacer mila-
gros, la íocorrió luego. He aqui un de-
voto, que íín fer prevenido de la Sierva de 
Dios, ni folicitado con ruegos, la dio gra-
cioíamentc diez ducados, y falió del em-
peño. 
Como guftaba Doña Eugenia tanto 
de la' pobreza, era ¡en extremo aficionada 
al Patriarcha de los pobres, S. Francifco 
de :J^fsis: devoción que acafo la infinua-
ria fu P. Efpiritual Frederico. No podia me-
no^ de amarle mucho.quien le era tan fe-
mejante en el abandono de los i bienes ca-
ducos , y bafte para prueba de la feme-
janza entre nueftra Matrona, y el Sera-
phico Patriarcha, haverla vifto quedar con 
folo un íaco, porque; oyó decir a Chrif-
to por medio de un pregonero íliyo, que 
á quien quificííe fer fu diícipulo, le baíta-
oa un ,íblo vertido. No tenia caudales, pa^ 
ra hacer á fu Santo ¡ obfequios muj rui-
doíbsi pero mas le daba ella con fu afec-
to, que todos los ricos , y mui acomo-
dados del Mundo. Para explicar fu devo-
ción al Santo Patriarcha, encendió en la 
vifpera de fu fcüividad una lamparilla, y 
debiendofe efperarj que a lo mas eftuvieí-
fe ardiendo una hora 3 por íer mui poco 
el aceite que fervia de fomento á la lla-
ma, ardió toda la noche. Apenas amane-
ció, fe fue la Sierva de Dios a la Iglefia 
de los Padres Menores: aísiftió en ella 
á los Divinos Oficios, y volviendo def-
pues de medio dia a fu caía, halló la lam-
parilla ardiendo, y con tanta aceite, co-
mo la havia echado al principio. Eftos fue-
ron los marabilloíbs eféófos del defeuido, 
y confianza de Doña Eugenia, y pues la 
hemos vifto FIAR, Y D E S C U I D A R , 
veamosla A M A R , Y OLVIDAR. 
Admirado hemos a nueftra Heroí-
na fin cuidados, y tan enajenada, y abf-
trahida de toda humana íolicitud, como fi 
viviera efíemta de las penfiones defta mor-
talidad. Ninguna cofa defte Mundo arraf-
traba fu afedo, porque la llevaba tras íi 
toda la voluntad d Smno Bien» N i la af-
íuftaban los temores de la nofhe , ni % 
encogian los peligros de la muerte, ni la , 
hadan defamparar el centro de fus cariños, 
los mas acerbos dolores del Infierno, por-
que anegada fu Alma en el profondo, c 
infondable piélago de los Divinos juicios, 
todo la eftaba bien, y nada la parecía ex-
traño, fabiendo, que venia ordenado déla 
fuprcma, é inefable voluntad ;de fu Dios. 
E l padecer con Chrifto, y llevar la cruz 
fobre fus hombros, era lo único que ape-
tecia- efta Mujer. Afsi fe. lo rogaba con 
muchas anfias al Señor. Quando mas pa-
decía , fe hallaba mas cerca de aquel Efr 
pofo de. fangre, que la hacia participar de 
fus dolores, parquerno pódia eftár lejos 
de quien tanfo la aflemejaba á fi mifmo. 
Innumerables fueron los golpes con que el 
duroxincel délos trabajos fue labrando cf-
ta precioía piedra, para edificar con ella 
la Celeftial Gerufalem de la gloria. Afl i-
gióla, el Señor con graviísimas enfermeda-
des- <áe\ cuerpo: acrifoló.fu cfpkitu en el 
gneendidifsimo horno de terribles o^feuri-
dades, é interiores defolaciones: trabajos, 
que aunque no hacen ruido >en el Mundo, 
cauíao al i^ Llma un tormento: tan fu per ior 
a , nueftro regular modo • de entender, que 
íplo^es -capaz de explicarlos^ quien .hayii 
paíí^do por ellos, y fi a algún Le&or mío 
le parecieííen mis phrafles hyperbolicas, 
lea un poco a San Juan de la Cruz, y na.-
da perderá. Buícando Doña Eugenia con 
mui encendidas anfias al Divino Eípofo, 
único objeto de i í i voluntad enamorada, 
fe la eícondiai^ y.ocultaba entre las nie-
blas de fu elevada contemplación, y co-
mo no eran'bailantes ííquiera á entretener 
la ardentiísima íed de fu cariño, todos los 
bienes del MundOj la parecía eftár en una 
foledad tan defamparada, vacia, y filen-
.ciofa, como íí ella fola eftuviera en efta 
gran machina del Univeríb. N i hombres, 
ni Angeles, aunque fe empeñaííen todos 
en curarla de la dolencia de fu interior def-
amparo, eran poderoíbs, para comunicar-
la el mas pequeño al ivio, porque á efta 
.amante Mujer todas las coíás , fuera de 
Dios, la eran deíabridas, y amargas. En-
íermaba de amor, y folo aquella inefa-
Ooqoo z ble 
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hlc hcrmoíura: que con las flechas de tan 
ardientes defeos caufaba la enfermedad, 
podia darla faíud. No baftando á compcn-
lar la auíencia de fu Amado qualerquiera 
otros bienes, fe deshacía en amoroíbs de-
liquios: desfallecia fu corazón: enfermaba 
fu carne con lo que á ella rebofaba de los 
amantes fymtomas del efpiritu, y hallan-
dofe interior, y extenormente cercada de 
dolores de muerte, llevaba con inaltera-
ble tranquilidad tan atropelladas tribulacio-
íies, porque á los reflexos de aquella luz 
Divina que alumbraba el obícuro, y tene-
broíb lugar de íli A lma, hafta que la ama-
necieííe el dia de la gloria, conocía mui 
bien , que en las penalidades del Calva-
rio 5 y no en las delicias del Thabó'r, ef* 
tá librada nueftra felicidad. Por eílb, aísi 
como noíbtros pedimos cada dia al Señor 
nn bocado de pan, pedia ella todos los 
dias á íu Efpoíb, que no la dieííe regalo 
alguno en efte Mundo. Lo miímo pedia 
íiempre íli Padre Frederico, porque para 
uno, y otro los dolores y anguftias de la 
cruz eran el mas fabrofo, y folido manjar. 
No fe le ocultaban al 'común Ene-
migo los penoíbs accidentes de aquel afli-
gido, y quebrantado cuerpo: conjeturaba 
las interiores amarguras^, y aprietos'de 
aquel enamorado efpiritu, y peníando co-
gerla entonces de forpreíía, la daba mui 
recios y furíoíos combates con todo el eí-
quadron; de-fus Diabólicas aftucias; pero 
cftaba con ella en la tribulación aquel Se-
ñor, que no fe dejaba ver , para haceríe 
defear, y comunicándola íuerzas fuperio-
res á las del Infernal efpiritu, coníeguia 
nueftra Heroína en cada batalla una victo-
ria, paííeandoíe por encima del Aípid, y 
el Baíilifco, y hollando al León, y al Dra-
gón. Las repetidas experiencias del poco 
poder de Satanás la hicieron perder el mie-
do á fus aífaltos, y conociendo, que era 
mayor fu arrogancia, qué fu fortaleza, fe 
burlaba d e l , y no la aííuftaba fu furia. 
Preguntada por uno de fus Coníeílbres, 
aíícguró „ que la havia dado Dios tal forta-
„ leza de animo contra todas las tentacio-
5, nes, y debates del Demonio , que ha-
„ cia el cafo dellas, como de un cuzquí-. 
3, l lo, que de lejos ladra, y muettra.IoS 
„ dientes huyendo. „ Pequeños la pare-
ciah á éfta fuerte Mujer los esfuerzos con 
que la combatia aquel tan valiente enemi-
go, que, como decia el Sto Job, fue hecho,, 
para no temer á alguno, y no creo yo5 
que fueíTen pequeños (juzgo, que no me 
engaño) aunque lo pareciefíen, compara-
dos á los robuftifsimos brios que á fu Ef-. 
piritu comunicaba el Celeftial Efpofo: ven-
cía con la fuperior fortaleza de la Divi-
na gracia atan formidable Adverfario: pe-
leaba con todo el poder del Infierno, y 
no íería poco lo que en tan fangrientas: 
batallas trabajaría fu cuerpo, y padecem 
íli Eípiritu. 
No fe le pallaban por alto á nueA' 
tro Padre Frederíco los imponderables tra-
bajos, que interior, y exteriormente pa-
decía fu amada hija Doña,Eugenia, y co-^ 
nociendo, que los delicados íentímientos, 
y amoroíbs deliquios de ííi mas noble, 
fuperior, y efpíritual porción , baftaban en 
ella á degollar los ímpetus, y movimien-
tos de la menos noble, animal, y terre-
na , la iba á la mano en las voluntarias 
penalidades con que maltrataba íu cuer-
po. Aborrecíale, como a domeftico, é in -
evitable Enemigo , y era mayor ííi tor-
mento en dejar de mortificarle , qué el 
dolor y que havia de fentir íu carne con 
el rigor de fus aufteridades; pero afsien 
efta, como en otras cofas, no trafpaílaba 
nn ápice de lo que la preferibia la obe-
diencia. N o sé verdaderamente > por qué 
Doña Eugenia eftaba tan reñida con fus 
miembros, qué los quiíiera tener metidos 
en la penoía cárcel de una continua mor-
tificación , quando ella mifma experimen-
taba el fingularifsimo beneficio de que fus 
concupifcencias , y apetitos no hicieííen 
mui vigoróla contradicción al Efpiritu. La 
carne defta Venerable Mujer, íiempre en-
ferma, accidentada, y dolorida caíí en to-
dos fus miembros i no neceísitaba de mui 
íevero caftigo, para fujetarfe a la razón , y 
con todo cflb la huvicrá tratado, como á 
Enemigo terco, y pertinaz, á no haveríe-
lo impedido fu vigilante Direélor. No era 
eíte hombre cfpantadizo, ni delicadoi pe-
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ro muí 3ircret6? y atento folo á llevar-
la por aquel camino oculto -por donde la 
conducia el Señor, mas tiraba á fomen-
tar en ella, la humildad, y pobreza de eC* 
f ir itu, qué á darla riendas para la mor-
tificación de fu cuerpo. Solo la permitid 
aquellos rigores, que podian llevar fus fuer-
7.üs atenuadas con una continua dolencia, 
O! conáiííoiT de, los que tenemos eL co-
razón hecho un hervidero de vicios, y pe-
cados! Suínó Doña Eugenia los interiores 
niovimientos de aquella ley que en nuef» 
tros miembros fembró la .primera culpa, 
y cantando agradecida las mifericordias de 
Dios, aíTeguraba, no haver fido alguna vez: 
mují vehementes los impulfos con que la 
inclinaba al mal la fuerza de' la" pafsion.' 
Dcc ia , , que nunca con fuerza impulílva-
3,. fe la havia propuefto, ni havia fido ín-
¿y cjucida á pecado mortal. „ No fe pue-
d^iídudar,' que-, fue eíla una cariñofa pro-
videncia del Geleftial Efpofo: , paraque-
efta :ili; candida, é inocente paloma no fí--. 
j:aiíe fu afedo en el .immundo Valle-def-^ 
te íiglo, inundado en diluvios 'de-abomin. 
naciones,. y. Uenp de hediondos ;cadaveresi-
xms también hemos de confeflan, que ha-
ver fido educada con la doctrina y exem-
pío de fus buenos Padres, haver defterra-
do de fu animo la memoria,de parientes, 
deudos, y Amigos, haveríe•abftrahiddde: 
todas , y qualefquiera criaturas ,> y haver 
abandonado ahun las licitas/conveniencias 
del Mundo, embotaria mucho los filos de 
aquellas armas;,'que haviendó nacido con 
nofotros para provecho nueftro, dejamos, 
que las maneje el común Enemigo en 
nuefirodaño. Nueñras paísiones, digo, que 
í i las crió el Supremo Hacedor en los hom-
bres , lo hizo con el fin de que viviendo 
fujetas al efpiritu , le ayudaííen á coníe-
guir los bienes eternos. Y fi en el bau-
tifmo no las reduxo á la perfedilsima 
obediencia, que profeííaban a la razón en 
nueftro primer P. Adam, á quien fervian^ 
como efclavas, las pafsiones que ahora íe 
rebelan contra fus defeendientes, fue altiísi-
mo confejo de fu inefable providencia, pa-
ra que peleando de porvida con eftos do-
meñicos Enemigos, y venciendo con los 
auxilios qae nos Hará el P. de las mife^ » 
ricordias, fino los deímerece nueftra ma-
licia, configamos la gloria en premio^ d<2 
nuefíra legitima pelea. Aquel olvido gene-
ral de.todo lo criado, que la intimó el-
Divino Efpofo, y la explicada mucho me-
jor, que yo, íu P. Frederico, haria fin du--
da, que no le la propufíeílen, como muí 
alhagueños, los bienes defte Mundo, por-
que fi un bien íé llega á enfeñorear de 
nueftra voluntad, qualquíera otro no no^ 
parece grande en fu comparación, ó no1 
fe nos propone con la mayor viveza. Si 
nüeílros afeaos emplean todo el nervio 
de fus cariños en la incomparable be-
lleza de Dios Tr ino, y Uno, no pueden 
menos de quedar debilitados para el amor 
dé los terrenos, y caducos, y fi eftá reñida 
nuéftra alma con los deleites de la carne,' 
y fangre y preciíamente ha de mirar con 
horror, quanto la incline á ícguirlos. Hor-
rorizábale el Inocente Eípiritu defta Ve--
nerable Mujer, quando la Serpiente Infer-
nal la íugeria cfpecie menos ^conforme á. 
la-. Divina ley. Solo de oir la enorme fcal^ 
dad de -algunos pecados, íe llenaba.de fuP 
to, la íbbrecogia el aííbmbro , y aísi íe^ 
eftremecia' , como fi la pufieran delante; 
ano de aquellos moftmos a los que hace 
terribles,'y efpantoíbs íir disforme , y ex-
traña catadura. Que mucho, aborrecieííe;> 
taritro lo que cftaba tan lejos de fu animo>-
Por W o fe llegaron á perfuadir fus Con-
íeílbres, c]ue no cometió en toda fo vida 
culpa grave?'Ya la verdad^ aquel tenerk 
Dios crucificada con el temor de ofender-
le y y tan metida en el abifmo de una 
profundiísima humildad , qué-en nada fe 
cenia, y en nada íe eftimaba, fin que ja-
más peníáífe, que era^ ó valia algo, no' 
da poco fundamento a la foípecha de ííis 
Diredores , y Padres Efpirituales. Si el 
principio de todo pecado es la íbberbia,-
poco lugar tendría efte fiero monftruoea-
quien íe humillaba, íe envilecia, y ano-
nadaba tanto. 
Ya la vimos metida, defde ííis pri-
meros años, en la angofta fenda que la mof-
tró el Señor, quando la dixo: T ü C A -
M I L O L A N A D A , . Nada es,-nada vale, 
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•pí puede el Koíiiferc' por .fi folp, para con-
íeguir los etGjpQS:;biencs..:de ,1a gloria,.fi-
l io le-ayuda el P.:de las iiiifcricordias con 
los foberanos1 auxilios de fu gracia: Ver? 
dad catholica, ^qtiecfue el mas'folido, el 
primero, y inui" feguro; cimiento del efpi-
ritual edificio que c i v í u querida Eípofa 
levantó. el Divino. .Architedo. Movíala tal 
vez el Divino Efpirim a Cofas grandes, C0ñ 
^to á inftrumeatQ tan proporcionado ala 
conrecucion de .fus fines.^.yiconociendo. 
¿la con la mifma.luz que la intimaba elf 
precepto de:.la.Suprema.LVlajeftad,t qué de 
i¡ no.era raficien;Ee.,pai-a cpra. alguna ,. le 
decia Jumergida en el abilmo de fu nada^ 
Sciíor f i ^os no •lo obráis rodo, ello fe e¡~ 
tura por hacer,,tju.e de mí- no h¿iy fAeef-
perar Obraba lo que la havia intimado. 
el Kí})iricu 5J y .quedaba entonces i pafmada, 
de que por medio fuyo fe huvieííe confu-; 
mado aquella.'obra. Se admirabA ( dice-
el P. Pacheco ): porfje juzgaba que ellat 
de'f i nada hacia y fino que Dios fe lo da-
ba todo hecho.-Quien era tan vil,-y abo-' 
niiriable en fus proprios ojos,-cómo hávia 
de amar á un'cuerpo, que á toda prief-
fá; caminaba 'á¡ con vertirle en; polvo^ y ccw 
mo liavia de apetecer honras quien fe te-
nia en tan poca eñima? Todo reta necef-
íar io, y tan hondo fe havia de cavar el 
cimiento de la humildad , para levantar 
fobre él la fabrica,de una mui íliblime 
perfección. . . 
Eíh, la Íntimo el Señor, quando la 
diKo; has de fervirme de valde. Tan de 
valde fírvió á.fu querido Efpofo Doña Eu-. 
genios y llegaron á ferian puros fus íer-
vicios , que.el único motivo-de feirvir a 
Dios era íi.i amado. Ninguna cofa del Cie^ 
lo, ni del Mundo, era ya bañante á mo-; 
ver fus afeaos, porque la tenia el amor 
empeñada en.darfe toda a aquel amante 
tan zelofo, que quería della tan puros, y 
desinterefados fervicios. Y a la hemos vifto 
en íus primeros años, abandonar losxa-» 
riños del Efpofo terreno, ydejarlaconvr 
pañja, y conveniencias de fus deudos, fo-
fo por feguir al Efpiritu , que, como ella; 
mifma confefsó al P. Pacheco, la perftia-, 
dia eíte abandono con tanta eficacia, que 
cafi no la dejaba lugar para la refiftend^ 
^y-fi he de eferibif ahora las-calidades de 
fu amo4 .hable ella miíma, porque rnatc^ 
fias tan delicadas no. Ton^para plumas taft 
groíferasi: .como la misd .No .hará poco en 
íérvir de condudo por donde pa0en a mis 
Lectores • las apalabras de: Doña Eugenia. 
Dice afsi en una duda, que confulto al 
Padre, y Direáor de fu Alma. 
„ Amoche-lei enilá SraMadre The-
„ reía de JeíuSi; un : capitulo § i en que en-
,',. carga .mucho^no dejen la meditación de 
,5 la vida de Ghrifto nueftro bien, por al-
,,; ta oración, que tengan, y como ñó pue^ 
„ d o detenerme mucha en el la, me caui 
„ so alguna cónfuíion. Y efte dia,'-^ué tó 
„ era de la" Natividad ;.deíNra. Señora, cí» 
,;, tando tere la. íMiífa, \ me i dieron a, entera 
y, der interiormente; ,• que; efte modo de 
5, amor por donde Dios me llevaba, es 
55 mucho -mas ^perfeíio , ; porque m* fe'ama 
,', á Dios por'ninguna; cofa:-nb porque ba~ 
5, xó del Ciefaá la tierra,-no. porque na-»' 
55.oio ^nv unb.peíebre i no-porque'murtó 
5, en uua .Cruz , ni:por todo lo demás 
ñ que hizo •eon-nofotros^' ni tampoco po^ 
5, él premio'que efpero, que todo es na-
„ da ex\ .comparación • de lo que Dios me¿ 
5,. rece ier jamado, fin: otra cauía mas que 
3, amar ,"y 'que efto era todo quanto pO--
„ dia amaríe;y que á quien defia fuerce ama, 
^, no le hacei falta la vida de Chrifto, por-
a, ique-ie'ama?.;mas défnudo, y mas per-
5, íeóto 5-y;mas Jobrenatural, porque ia 
$ memoria fe (pone en olvido, el entera 
5, dimiento conoce fin diícurfo, fino folo 
5, con -una fimple noticia, y la voluntad le 
„ abraza fínra&o exterioriñinguno..Falta 
5, ahora.el parecer de Vueííapaternidad, pa-
5, ra quedar. del todo fatisfecha, que nun-
5, ca rae aífeguro del. todo, :aunque. mas 
5, luz tenga ¿ Mafia que mi Confefíbr 1q 
^, apruebe, ó qualquiera. Perfona de fit if 
5,.facción.,, Quién enfeño áefia Mujer ig-
norante á hablar-con tanta delicadeza de 
los aóios de las potencias interiores? To 
tengo papeles Juyos (dice el P. Pacheco) 
que fus ConfeJJores la mandaban efcribii\ 
y ella defryo los eferihia otras veces, pa-
ra fedir confejo y que a 7nnguna cofa af~ 
Jin-
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Jintio fin el.;» y tienen tamo fondo fus 
ejcruos, y tanto que penfar en ellos , Jí 
l ien Verdades mui apuradas, cjttélos mas 
Theologos tendrían bien que hacer en bue-
nos dias .j para comprehender en poco lo 
mucho cjue en breve allí fe vé. Quan cier-
to es, que. echa mano el Señor de los pe-
<]ueñueIos, y anonadados , para confun-
dir a los altivos, y Toberbiosl 
Materia mui íuperior á mi inteligen-
cia íe incluye en las referidas palabras, y 
como fomos tantos los Theologos á quie-
iks la Santa Madre Therefadejefus lla-
ma-medio letrados ,• quiero allanar algu-
nos cftorbos,, qué puedan retardar al Leer 
tor, con el cferupulo, de fi es, ó no fana 
la doótrina, que nos acaba de enfeñar Do? 
ía Eugenia. No quiere, ni fe le paífa por 
el pcníamienio á efta Venerable' ,Muj^ 
que..dejen los contemplativos la .fru^uo-i 
fiísima meditación de la .vida, muerte,- ^ 
dolores de nueftro dulcifsimo; Jefus, :pue| 
día.:niiííi3a,;en .fu eferito énfeñíi l o .coi^ 
trario.. ..Chriílo /nueftro bien ,es, e l canüno 
^or-donde han.dejr los'Juftos alEtern^ 
Padre, y es- el único, como el mirmo Sc^ 
fer lo predicaba diciendo, que ninguno 
vendria á fu Padre, fino por el. Por aquí 
van todos los Juftos, para entrar en aquer 
lia foledad myftedoía en que fin el ruir 
dOj ni eftruendo. de diícurfos , y en el ííir 
mo filcncio de urt ícncillilsimo aéio de Fe, 
queda el Alma abforta en el fabrofo cor 
nocimiento de fu Dios. Por eñe mifmo 
caminaba efta Mujer extática, pero llegar 
ba prefto, y por e0b decia de ín m puer 
do detenerme mucho en la contemplación 
de la vida de Chrifio, Llamaba efta Cor-
teíana folitaria á las puertas de aquella ha-
bitación alta, y fecreta, en donde fin.el 
nopel de humanos diícurfos la hablaba 
Dios al corazón, y manifeílaba fu fimif-
íima voluntad: daba golpes con la medi-
tación de los tormentos de fu Amado, y 
luego íe la abria una puerta mui franca, 
para entrar en las lucidas fombras de fu 
elevada contemplación , y ver alli, en el 
modo pofsible á efta mortalidad, lo que 
ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni cupo 
en corazón humano, moftrandofcla Dios, 
-y obfeurecrendofe, Han'dofe 1 conocer, y 
ofíentandofe incomprehenfible^ Metida ef-
ía Venerable Mujer dentro :de ¡aquella' lu-
cida nube, íe abraíába én ^raphícos ar-
dores, y derretida con-la cercania de-taa 
amante, y cariñofa llaman fé dilataba, pa** 
ra recibir dentro de fi á aquel Señor¿ que 
áhun dejandofe alli conocer, hace'aíaráe 
<le .fer Dios efeondido. • cí 
A quien defia fuerte ama, m te-ha~ 
ce falta Ja. vida de Chrifio, Efia-ilauííi-
l a , aunque, leída ella fola,, y viftafin re-
flexión , parece dura, no lo e s , porque^ 
como explico el Do^or myftico, S. Juan 
de la Gruz,; tal vez fucede, que en lo f i h 
hido de la comtemplacion , y vifla fenei* 
lia. de. la Divinidad no fe acuerde el ah-
ma defia Santifsima humanidad , porque 
Dios .levanto el Ejpiritu defu mano-a ef-
te, Como ¿onfafo y mui fobrenaturd eonó-
m.í$iiem% , A-quien efl:á: amando al Señor 
con. el elevadifsimo modo que nos acaba 
de eníeñar una. pobre Mujer , y explica-
mos con la doárina de San.Juan de la 
Gruz , no la hace falta por entonces la 
meditación de la-vida de Chriftoi pero fíh 
haveríe r exercitado en ella, no podrá el A l -
ma fubir á tanta altura. No la hace falta 
por entonces, aunque tuvo antes neceísí-
dad de ella, porque no entrando por Chr i f 
to, nunca, llegada a engolfaríe en aquel-
las lucidas obfeuridades en que íe exercita 
ia Fe , la charidad, la efperanzjt, la humil-
dad, y conocimiento de fi mifmo, con déf 
precio defi ' , y de todo lo criado ^  con una 
•total refinación en Dios, reverenciando f u 
grandeza , no por obligarle k retribución, 
•jirio por reconocimiento , y efiimacion de 
quien era. Afsi dice el P. Pacheco, que 
le explico efta amante Mujer la fublime 
Jiiateria de charidad. 
• s . . En efta añade, que la Voluntad abra-
za al Sumo Bien fin año exterior. Que 
•nos querrá decir Doña Eugenia en efta 
claufula^ Aíícguro con fencillez, que no ex-
citaría la duda, fino conduxera la íblución, 
aísi para explicar fus palabras, como para 
•profeguir. Suelen no pocas veces los de-
leites del eípiritu comunica ríe al cuerpo, 
-difponicndolo nM la cariñoía providencia 
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íde Dios, páraíqüe el Compañero de los 
trabajos lo fea: también de los premios, go-
mando la parte; inferior del hombre á fu 
modo lo que-fe le comunica á-la .fupe^ 
rior en modo mas foblime ;.y ,_no fnce-
dia efto á'.Doqa-Engeniaaporque como 
cfcribió fu Panegyrifta: fvt Wlmria'dfoh fe 
h uktivia a filas con iBstoÁql Sin que al 
„ natural (decia preguntada,por fus Con-
. „ feífores¿-mázie repariieíícn, con que 
Vi, fe hallaba extraño 5 y; íblo , que fi le 
3> pneguntafíen, .Como le iba^ refponderia^ 
^.ibaperdido;-pero, qué diria el Alma, que 
5, ella era la ganada , y que nunca tan 
3, medrada fe havia vifto. „ Ya efta amanó-
te Mujer nos ha deshecho con fu .luz las-
niebías de la duda. Gomólos favores qaé. 
á fu porción íuperior, y cfpiritual fe co-
municaban en la Divina contemplación, 
no íc participaban en el ñiódo poísible a 
•la inferior, feníible, y.animal, «por eífo 
decia en. mi fentir, que la •'uolrntad. abra^ 
za al Sumq Bim.fin affio exterior. Los áü* 
tos defta potenciaren, si coníiderados,- la 
fon tan íntimos, que nunca falen della,-
:y: folo pueden Uamarfe exteriores por lo 
que fuera de fi obra ,fu. eficacia en las de-
•más. Gon razón dixo el P. Pacheco, que 
feria dificultoíb comprehendcr.en poco lo 
.mucho que ella explicó en breves, palabras. 
Pero qué mucho, íi íabia por; experiencia 
aquella íutiliísima, y delicada diviíion que 
hace la palabra Divina entre el Alma \ y 
el Efpiritu , quando muchos que parece^ 
mos Theologos, apenas hemos adquirido 
Unafria.eípeculacion defta verdad^ Los que 
rcahnente lo fuefíen, fabrán quan cariño-
fmicnte obraba el Divino Efpofo con Do-
ña Eugenia , negándola aquellos deleites 
feníiblcs, que íuele tal vez difpenfar á fus 
Siervos. Griabala para Mujer mui fuerte, 
y esforzada, y por .eífo la negaba aquellos 
regalos que fucle difpéfar á los imperfectos, 
para animarlos al trabajo i pero en los úl-
timos años de fu vida, participaba tanto ía 
cuerpo (eftaria ya mas purificado) délos 
interiores incendios del Efpiritu, que podía 
decir con David: mi corazón ¡ y mi car* 
ne Je alegraron en Dios V/Vo. 
Eftas fbgofas. llamas de cbaridaá SÓa 
cendió el Divino Efpofo en el corazón d i 
Doña Eugenia , y cbmo^cada dia la iba 
purificando mas , y más de afedos terre-f 
nos, y caducos, cada dia enveília masj 
y mas en ella el foberano fuego. Aunque 
fu fexo la prohibió frequentar las efdie-
las del Mundo, havia-curfado mucho en 
la íntima, y fecreta aula del Efpiritu, y 
alli la havia enfeñado el Divino Maeftro 
el-modo de amar á Dios, que es amarle 
fin modo. Por -eífo fe deshacía mas, y maá 
en amor Divino , y 'explicando los de^ 
ícos qué deamar mas, y mas al fumó 
Bien la infondia el Señor, decía aísi: ^Teri-^ 
y, go otros defeos mas levantados, y- qué 
, , me parece, no eftár en: mi mano el de^ 
i i jar de tenerlos, que no" me contentoedrt 
» íer Santa, como todos lo§ queeftán er» 
„ los Gíelbs, que todo eíío me parece po^ 
sy-cO, íegun los defeos que tengo deamar 
„ a mi Dios, que- en eífo les quifiéra ha-
¿ycer ventaja á; todos^no por mi interés^ 
i , fino porque lo merece Dios por íi mifmcí 
>, fin otra cauía. Porque fíempre me con-
sterno con lo que me quiera dar, ¿omóí 
,, no voy fundada en interés: pero lacOn-^ 
,, fianza ño es menor, que los- defeos de 
,, que Dios no ¡hará menos en m i , qué 
-,, hizo en !ellos v ni, iré menos lograda, 
„ qué los demás que 'eftán en el Giclo, 
,, que como la obra no ha de fermia,fi-
„ no ítíya, y Dios es el miímo, queeri-1 
•,5-tonces, eíioy bien íeguraenfus manos; 
„ que no me dejará errar. Efta confianza 
,, no es en duda, fino ciért-ay mas que ft 
-5, la tuviera en las manos; que dolías fe 
„ me podrá perder, y en las íuyas no pue-» 
-„ de faltar. >, 
Pareceme , que en los amantes ex-
ceííbs defta enamorada Mnjer eftoy leyen-
do una puntüaliísíma idea de aquel íeptn 
mo grado de amor de Dios, del que ef-
cribió S. Juan de la Gr'uz, trasladando á 
Santo Thomás „ que hace atrever al A l -
„ ma con vehemencia, de la qual intenfa, 
„ y amoroíamente llevada, no íe deja lie* 
„ var del juicio, para efperan, ni uía del 
V, coníejo, para fe retirar, ni con vergüenza 
3, fe puede enfrenar, porque el favor, que 
a? ya pioS: hace aqui al-Almí , la hace 
y atre-
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5, atrever con vehemencia» „ Es ya en eí^ -
te grado el cariño tan impetuoíb, y preci" 
féfyiéífy que como añadió el Do<5i:or An -
gelicoj m fe frjeta a la rúzon* Tal pa-
recía el defta amante Mujer. Quería íer 
mas Santa, qué quantos eftán en los Cié-* 
los , y no era coníequible, atendido el or» 
den de las Divinas diípoíicionesj pero fa-
candola faera de íi las anuas de amar masj 
y mas á D ios , no la dejaron reparar en 
tííe ímpoísible. En otro bien fabido hi-
zo prorrumpir el Divino amor á mí Gran 
P. San Auguftin., y el miíino le oyeron 
proferir á Doña Eugenia fus ConfeÍTores» 
£he fi por impofsible fe diera , fue ella 
fuera DioSy dejara la gloria de fer Dios> 
jporque Dios la tupiera toda, Efto es amal* 
ím modo, ni medida: para efto íblo que* 
l ia íer tan íanta, como quantos eftán en 
el Cielo, y no .apetece tan alta perfección 
por fu proprio interés, ííno por la hon* 
ra que della íe le havia de íéguir .a fu 
Amado: no por mi interés (dixo ella mií* 
ma) fino por le que merece. Dios por f i 
mifmo fin otra caufa, 
Y para que íe vea con claridad, que 
en Doña Eugenia, eftas expreísiones no 
eran hijas de la temeridad, foberbia, y pre-
fumeion, aparece immediatamente, como 
el lodo en las manos del Alfaharero, fuje-
tandoíc á todo quanto della ordenafíe, y 
dirpaíicííc la íbberana providencia: Pero 
fiempre ( añade ) me contento con lo que 
Dios quiera darm^ como no Voy fundada 
en interés. En eftas palabras yá aparece 
inftruida, de que no la fíendo pofsible lle-
gar á aquella alteza de íantidad ^ y amor 
que la hacían concebir íús amorofas an^ 
íias, no tendrá mas, ni menos perfección^ 
qué lo que la concedíeíle el,beneplácito 
idc. la Divina providencia. 
.Siendo tan fubidos fus defeos, profi-
gue diciendo: la confianzjt no es menosy 
qne los defeoSy de que Dios no hará me-
nos en mi, que hizp en ellos y ni iré me-
nos lograda , que los demás que efikn en 
d Cielo, O corazón verdaderamente mag-
nánimo, al mifmo paííb que humilde. Exer-
citafe la magnanimidad á cerca de la ef-
pexanaa $$ algún bien cuya confcc>.iciyn 
es ardua, y difeil, y fién3ó ía confianza 
una eíperanza fortalecida por el conoció 
miento que cauía en el Alma una vehe* 
mente , y firme períuafion de confeguir 
aquel bien , nace defíe miímo pr incipa 
que fe aliente5 y anime quien efpera, á 
prorumpir en unos a^os muí fobrefalien" 
tes, y exccísívOSt Y fí yá en efta amante 
ÍVÍujer la charidad ha expelido aquel temoí 
que es proprio de los Siervos, y folo en 
ella reina aquel, que íiendoj como dixo S*. 
Juan de la Cruz, temor perfecio de hijo^ 
nace de amor perfeElo de Padre, por que 
no ha de explicar fu feguridad en la ÍÍ-» 
guíente expresión: como la obra no ha de 
fer mia , fmo fuya > y Dios es el mifmo 
que*entonces, eftoybien fegura en fas ma* 
nos, que no me dejara pprder. £f ta con-
Jianzj. no es en duda, fim.cierta , mas 
que fi la tuviera en las'mafios, que del-
tas fe mh podrk perder, y en lasfuyas no 
puede fal tar, Hermofo maridage forman 
en efta Venerable Mujer lo humilde, y lo 
magnánimo. Aquí levantandbfc el A lma 
íbbre fi, eípera;, íe atreve, y íé^aftegura* 
Arrevefe magnánima a una foperlativa ef* 
peranza, porque eftriba en-^ í poder in-
vencible ¿el Amado, y fe anonada hu-
milde, porque la ha eníeñado él mifmo 
á no ^ confiar en fus fuerzas^ 
Quien tanto^ amíiba, y efperaba en 
Dios, n© podía menos de querer mucho 
á fus próximos» En eftos no haría poco 
fruto efpiritual xon fus acertadifsiraos con* 
fejos, porque para darlos, la doto el Se-
ñor de íingular gracia , y prudencia. To 
(dice el P. Pacheco) 01 decir a un Sm&* 
to bien Efpiritual, y doElo, que fe havia 
aprovechado 1 mas con los confejos de l a 
Siervade Dios en ocho mefesyque enmu* 
chos anos que el havia procurado aprove* 
charfe. De modo, que no íabiendo Doña 
Eugenia de coías defte mundo mas, que 
lo que necefsítaba una Mujer pobre , y 
honrada para mantener la vida de fu cuer-
po, era muí prudente, y entendida en las 
del Reyno de los Cíelos. Si el principio 
de la verdadera fabiduria es el temor de 
Dios , como no havia de íaber mucho 
íjuien temí? tanto, como dejamos dicho? 
Qi]qq<3 Mas 
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-Mas volviendo al amor que tenia á íus pro-
ximos, bafte referir el encendidilsimo afec-
to con que deíeaba la eterna íalad de los 
Ingleíes. Acaíb oyó decir los errores, é 
infelicidades en, que eftá envuelto aquel 
en otros tiempos, fíoridifsimo Reino, y fue 
ían penetrado fu Efpiritu del dolor que 
la causo la ruina efpiritual de innumera-
bles almas, como miíérablemente fe per-
jdian en aquella Isla, qué llegó á prorum-
p h en eftas palabras: „ Que la havia da-
^ do Dios unos aníioíos deíeos, y no na-
5, turalesjj porque eftos antes me eftorban 
5, qualquier afedo bueno, íino. íobrenatu-
*,, rales, que me cauían pena>, aunque no 
^, me inquieta el padecer, de que ñ Dios 
3, me dieíle á efeoger , qual querría mas, 
5, irme luego á gozar del , ó padecer mu-. 
5, chos trabajos por el Reino de Inglater^ 
„ ra, y perder la vida por ellos, eícoge^ 
5, ria antes paííar todo k> que vinieray y. 
?, perder la vida por ellos. Y efto no ten-, 
s, go en otras coías, y por la converfion 
39 de aquel Reino no fe me pone nada 
5, por delante. „ Parece que efta Venera-
ble Mujer imita en fus amantes arrojos 
la charidad de Pablo, y de Moysés. El la 
-verdaderamente ama , y firve de valde,' 
pues abandona por el tiempo que foeííe 
la voluntad del Alt i fsimo, los gozos que 
tiene tan efperados, "por la reducción de 
aquellos Isleños al Reino , y lumbre de 
Dios. 
De tanto amar a Dios, y a fus pro* 
ximos, nació" en el animo^defta Mujer una 
igualdad tan ííiperior á todos los acciden-
tes del Mundo, que ni lo proípero, ni lo 
adverfo, ni lo dulce, ni lo amargo, la ía-
carian del centro de fus cariños. Todas las 
mundanas alteraciones la cogian de un mif-
mo femblante, porque viendo baxar todos 
los fuceflbs ordenados del Coníiftorio de 
fu Divino Efpofo, veneraba en todos ellos 
la alteza de fus juñifsimos, é incompre-
hcnfible^ juicios. Ya pues no me admiro, 
de que tomaífe tanto vuelo el Eípiritudef-
ta Venerable Mujer, qué preguntado a cer* 
ca deño un Varón mui doáo, y mui EA ' 
piritual de la Corte, (no fe nombra) re£ 
pondió, que tenia por cierto, que ViWft 
mas en Diosy que en fi mifmá, Porefí<> 
defeaba tanto, verfe libre de las ligadu-
ras de íu cuerpo, para volar á uniríe con 
Chrifto: deíeos que la tenian violenta en 
efte Mundo, aunque mui refígnada en la 
voluntad de fu amado Dueño, y fufpiran-
do por falir de ia cárcel defta mortalidad, 
la era tan amarga la vida, como lo fue-
le fer la muerte á los que engolfados en 
las cofas mundanas, y tranfitorias, jamás 
puíieron fu corazón en las eternas. Cau-
íabala tormento el vivir: quifiera borrar 
de fu alma las memorias de fu mifma vi-
da j y afsi folia decir , que je hacia de la 
m entendida ^  porque f i llegara a entena 
der , ó hacer juicio determinado^ de que 
havia de WWr mucho tiempo, que la Je-
rta mas peno/o, que quantos tormentos pti* 
diejp padecer. 
Cómo no la havia' de íer amarga h 
v ida, í i era para ella una prolixa muer-
te. Pero no defeaba Doña Eugenia mo-
rir, para dejar de padecer, porque fedien-
ta de beber el amargo cáliz de íu queri-
do Jeííis, jamás le pedia otro regalo, que 
penalidades, y aflicciones: íuplica que con-
cedió el Señor mui cumplidamente á ííi 
Sierva, pues padecia tan inteníbs dolores 
en todas las partes .de fu cuerpo, qué á 
veces nLahun la era poísible mover los 
dedos de las manos. En cada uno de fus 
frequentes defmayos defpediria, al parecer 
de los Phyfieos , el ultimo aliento. Pero 
qué íabia\n ellos de una dolencia tan íu-
per iorá los principios de fu facultad? Sus 
tormentos no tenían intermiísion, porque 
no la havia en el incendio de fu fervo-
roía charidad, y fíendo tan intenlb, y con-* 
tinuado fu padecer, no fe la conocía ci i 
el roñro. Moñraba á todos una muí mo-
defta, y mui apacible alegría, y fiera pre-
guntada, reípondia con tanta gracia, y dul-
zura, qué ninguno íe inclinaría á creerla, 
í i al mifmo tiempo dixefíe , que eftaba 
dolorida. 
Crecían en efla- amante Mujer los 
lores del cuerpo, al paflb que fe aumen-
taban los incendios de fu Efpiritu, y fue-
ron fubiendo efíos de punto, hafta quicar-
la la vida. Padeció, poco antes de morir, 
nía-
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marabilloíbs extafis, y preguntándola el P. 
Pacheco, fu Confeííbr entonces, la caufa 
delios, reípondio, que fin preceder con-
íideracion de alguna cofa, la arrebataban 
el Alma. Sin haver precedido confidera-
cion de alguna coja, dice, y dice bien, 
porque aquello que es algo, íe diftingue 
de otro : no fíendo aquello de que es dis-
tinto, no es el todo, y efta Sierva de Dios 
no fíxaba la vifta de ííi lince ciega fe, fino 
en el todo, es a íaber, en aquel grande, im-
n-ieníb , infinito, é incompreheníible Bienj 
que no es algún bien particular, fino url 
foberano compendio de todos los bienes; 
Efte es D ios , y íblo en é l , y con él vivia 
Doña Eugenia, porque ya en fu eftimaciori 
todas las coías nada eran. Por eífo aufen-
tandoíela el Divino, y folo objeto de fus 
anfias, íe hallaba tan íbla, como explico 
íii Panegyrifta, y P. Efpiritual, por eftas pa* 
labras: „ Decia algunas veces, que fe via 
„ tan íbla, que criatura ninguna defte Mun-
j , do la hacia compañía, y que la pare-* 
5, cia, que aunque Angeles á acompañar-
5^  la vinieílen, íe hallara tan íbla con ellosj 
s, fin que nadie aliviarla pudieííe en todo 
3,1o criado.,. Si enfermaba, fí adolecía 
tíe amor efta Venerable Mujer, quién la 
havia de curar íus amorofas llagas, fino 
la manifeftaba el amado fu agradable pre-
fencia> Qué bien íe conocía, que le ama-
ba íbbre todas las coías, pues fuera de él 
nada quería, yeftimabaí N i hombres,ni 
Angeles eran capaces de aliviar íu enfer-
medad amorofa, porque íblo en padecer, 
y amar tenia aiívio. Pagóla el Señor, an-
tes de morir, ííi generofo, y íingularifsi-
mo defpego de todo lo criado, purifican-
do mas, y mas fu Efpirítu, hafta levan-
tarla al fublime • eftado, que explicó fu Pa-
negyrifta en el figuíente periodo. „ La pa-
, , recia, que Dios la havia pueílo en una 
„ grande altura, y tan levantada, que la 
„ parecía, tenia á todo el Mundo baxo 
„ de fus pies, y ella tan grande, que en 
„ todo él no cabía. „ 
Perfuadiófe el P. Pacheco, al referir en 
la parentación fúnebre de Doña Eugenia, eA 
tas palabras, que en ellas la confoló el Se-
ñor, dándola mui fegura noticia, de que 
faldria mui prefto defte valle delagrimas^ 
y feria llevada al monte de la gloria. Lo 
cierto es, que defde que en ellas prorrums 
pió, íe la comenzó a agravar la enferme-» 
dad de fu amor , y íe derivaban' della en 
fu cuerpo tan raros, y extraordinarios íym^ 
tomas, qué dandoíe por vencida dellasla 
medicina del Mundo ,-no:tuvo empacha 
en confcfíar, que ignoraba -fus caufas.' Bé* 
bia Doña Eugenia del caudalofo, é inago-
table rio de la Divinidad, y quanto mas 
bebía, mas fedienta eftaba. Iba con mucha 
frequencia a apagar íu ardentiísima fed con 
la dulce , y íaludable agua de la eterna 
íábiduria , que la brindaba fu Efpoíb en 
el Augufto, y Soberano Sacramento del 
Altar, y quedaba mucho mas anfiofo de. 
beber íu amante corazón; Mas vivía- ef-
ta enamorada Mujer en íli amado, que en 
í i mifma , y queriendo el Geleftial Efpo-
íb darla algún alivio con que. fe. la hicíef-
íe.tolerable la dilación,.:y prolixidad def-
te deftierro, la elevaba mui á menudo á 
donde vieííe entre las lucidas obfeuridades 
de ííi amorofa contemplación Ja aurora del 
claro día de-fu eterna felicidad. Arreba^ 
tabala la dulcifsima violencia de íu puro, 
y acendrado amor , y enajenándola del 
uíb de todos los fentídos, íe la daba á 
guftar, y ver lo que ella acafo no fibría 
explicar , y bíen.-íe y o , que aunque ella 
lo explicaííe, ni cabría en mi inteligencia, 
y mucho menos podría comunicarlo á la 
pluma. Por efte tiempo la regaló.el Señor 
con un extaíis tan raro , y portentoíb, 
que eftuvo fuera de íi tres días enteros, 
Gomo no volvía en fi deípues de mucho 
tiempo, juzgaron, que padecía algún le-
targo, y íue predio, que.el P. Abreu fuef-
fe en perfona á fu pobre cafa, para im-
pedir , que maltrat;aflen fu enfermo , y 
quebrantado cuerpo con remedios nocivos, 
moleftos, é importunos. Sabia muí bien 
efte Padre las caufas de tan marabillofos 
accidentes, y dando orden á dos herma-
nas luyas efpirítuales, de que dejaílen dor-
mir á la querida Efpofa del Supremo Rey, 
hafta que ella defpertaífe por fi mifma, íe 
volvió alabando al Todo-poderoíb en fu 
Sierva» Aísiftieronla en todo efte tiempo 
Qü qqq 2 fus 
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fas dos hermanas, y un Sacerdote feglar 
kiuí timorato• 5^y,afsi los tres, como fu 
.P.ErpiritualAbrea,: admiraron en ella una 
Viíion verdaderamente de gloria. E l roí-
t;o!de Doña Eugenia havia trocado en reí^ 
flandoresmüi brillantes fu antigua palidez, 
y défpedia de í i rayos el que, poco ha, fe 
miraba defcolorido, y macilento. Ninguno 
de los preíentes jpodia íaber ^o que paí^ -
íaba en fuEfpiri tu, aunque algo fe .deja-
ba percibir en las exterioridades de fu cuer-
po. Abrafabaíe efte con tan intenía, y ar-
diente calentura, que en menos tiempo 
huviera confumido la vida del hombre mas 
robuño, y quando íe hacia juicio por eftas 
íeñales, que era'aquel extaíis el fueño de la 
muerte , la vieron con aíTombro volver 
en si, tomar el manto, é iríe á la Iglefia de 
nueítro Monañerio. 
Sucedióla por entonces el Janee qué 
nos refirió fu Panegyrifta en las fíguientes 
palabras. Pondrélas a la letra, por la in« 
dividualidad con que nos las dixo efte tef-
ligo de mayor, excepción : „ Tengo para 
5, m i , que comenzaron, fus ¡anfias á mas, 
-5, y mas crecer, defde el primer dia de Pafi 
jvqua de Efpiritu.Santo. Doy.fee, que vi^ 
5, niendofe aquel dia á confeílar conmigo, 
„ dcíJDUes de ha ver eftado-cófa de una ho-
„ ra delante de un Altar en que eftaba un 
,5 qnadro de .la • venida del Eípiritu Santo 
„ íbbre los Apoíloles, pintado."eon fus len-
,3 guas de fuegos que á todos .abraíaba, lie-
„ gó á.mis pies con tales agonías, y fal* 
„ tas de aliento í que .tm inflante no po-
,5 diaparar, ni iormar palabras y reparé 
„ con particular cuidado,-que íiendo ella 
3, quebrada de color, entonces tenia el rof1 
,3 tro encendidifsimo, y los ojos que ar-
53 rojaban llamas de vivo iúego, y fin po^ 
5? der conteneife, ni quietarfe un punto, íe 
„ levantó,; y íe ílie al. Santifsimo Sacra-
„ mentó, y íe quedó en oración hafta que 
„ le hizo .hora de volverfeá fu cafa. Y 
„ defde entonces íiempre la vi mas anfioía, 
,3 y enferma3 cayendo, y levantando en 
„ !a cama. ,, Afsi nos deferibe los éxÉxm 
tes deliquios defla Mujer enamorada quien 
los vio con fus ojos, oyó con fus OÍdo^» 
•y palpó con- fus propria$ mano^. . 
Ya efta fuerte Heroína de la gracia 
no podia vivir con tanto , y tan intenfo 
padecer : diófe por vencida la fragilidad 
de fu carne,, del fervor , y robuíkz de fa 
alma, y no hallandoíe yá con difpofício-
nes fu dolorido, y quebrantado cuerpo, par 
ra fobrellevar 10 que le obligaba á tole-
rar el Efpiritu , fe poftró del todo. N o 
por eífo fintió algún alivio, porque fubie-
ron mucho de. punto fus incendios, y def 
tos fabricaba á toda prieífa el Divino amor 
ia dulce C r u z , en que havia de morir, 
crucificada con fu Celeftial Efpofo. Aman-
d o , y padeciendo llegó nueftra Venera-
ble enferma á los últimos periodos de íli 
vida 5 y no fue en eftos menos admirable 
el Todo-poderoíb, qué lo havia fido eií 
todos los efpacios de fus paífadas edades 
Arrebatada en un marabillofo extafis, no 
lalió de l , á 16 que fe dejó percibir por los 
efeoos, fin alcanzar de Dios la bendición 
en la íeguridad de que pifaba yá el ter-
mino de ííi peregrinación. Defpertó de 
aquel fueño en el que, íi deícanfaba fu 
Eípiritu , íe iba deshaciendo por inflan-
tes toda la harmonía de fu cuerpo. Le-, 
vantófela ei pecho, no como fuele fuceder 
á los demás moribundos , fino en otro 
modo mas raro, y peregrino, porque fe la 
fufo en el lado del corazón, un Vulto tan 
grande, como un pan de B altee as. Es na-
turaliísima, y literal exprefsion del Padre 
Abren en la vida -de nueftro P. Frederi-
co. A vifta del eftrago que miraban los 
ojos en el cuerpo de Doña Eugenia, mu-
chos creerian muí próxima íu muerte, y 
otros fe hadan lenguas, ponderando los 
incendios de ííi gran corazón , que fino 
quebró íus coflillas, las íacó á lo menos 
de fus quicios, para adquirir mas dilatada 
efphera. Defpertó en fin:Doña Eugenia, 
no para defpediríe del Mundo, fino para 
iríe al Cielo: incorporófe en fu pobre ca-
ma: tomó en fus manos una Imagen de 
la SantifsimaVirgen á quien profeííaba cfpc-
cial devoción: fíxos los ojos en ella,comen-
zó á mover fus labios con afeólo mas v i -
vo y fervorofo, qué el que podría íbfte-
ner un cuerpo tan moribundo, fino le af-
fiftidíc ej b í ^ o de Dios; .oraba, como la 
Sfln-
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Sanw Madre de Samuel, en filencio, y ha-
viendoíc encomendado, fegun podemos dis-
currir de las circumftancias, á la Sobera-
na Emperatriz de C ie lo , y tierra, fe re-
clino en fu almohada, y falió defta vida^ 
A todos íbrprendió lo mifmo que efpera-
ban, y no acertando á ponderar con vo-
ces lo prodigioíb de tan dichofa muerte, 
la ponderaban en íilencio, 
, Afsi falleció efta portentofa Heroína 
de la gracia. Doña Eugenia Pitarque, na-
cida en Flandes, calada en Vizcaya, y con-
ducida por el Señor á la Cor te , acafo, 
para que unida efpiritualmente con los Va -
iones juftos que florecían en ella en aquel 
t iempo, detuvieííe fu jufta i ra, y no la 
deícargaííe íbbre aquel grande, y nume-
rofo pueblo en donde no íe íabe, fi ion 
mas jos malos, que los buenos. Aísi mu-
rió efta fuerte. Mujer en cuya prodigioía 
vida oñentó Dios los primores de íú Om-
nipotencia. Aísi falió del Mundo , y íubio 
al Cielo nueftra; Anaehoreta Corteíana, íe-^  
gnupiadoíamente podemos-colegir de la 
íerie-de, fus, Chriftianas, y: religiofas ac-
ciones , y íe la llevó el Señor 5,quando 
algunos efperaban della grandes prodigios 
de ílintidad. Dixoíelo aísi á fu PanegyriS 
ta el P. Pacheco, un Religioíb defcalzo, Va-
ron de grande Eípiritu ^ y.mui conocido 
por tal en. roda la Corte. No sé, íi fe-
ria el Venerable , y pacientifsimo P. Fr. 
Thomás de la Virgen, honra , y luñre de 
la Trinitaria defcalzez, y para cuya cano-
nización eferibió, no ha muchos años, ü 
fu Santidad el Iníígne Clauftro defta Un i -
vcríidad de Salamanca. No fue larga la 
vida defta Venerable Matrona, íegun infi^ ' 
nüa el Author de fu parentación, que an-
duvo, á la verdad, bien efeafo, no refirién-
donos los años de íu vida, ni el día de 
fu muerte; pero tengo por cierto, que íb-
brevivió mui poco tiempo á fu buen P. 
Frederico, porque la licencia, que dio el 
General de mi Congregación Premonfíra-
teníe Hefpañola, para imprimir el Sermón 
de ílis honras, eftá fechada a principios 
del año de 1.632. En pocos años de edad 
llenó muchos figlos de virtud , y efta fe 
hizo no poco maniñcfta qn fo cadáver. 
porque fe confervó en el la prodigioía dw 
latacion de fu pecho 3 y efta Mujer que 
viviendo, havia trahido íiempre íli roftro 
ajado, deícolorido, y macilento, ya por el 
rigor con que trataba fu cuerpo, ya por la 
continua debilidad que la cauíaban los amo-
roíos deliquios de fu Efpiritu, manifeftaba 
con fu hermoíura en el túmulo la interior 
belleza con q fue conducida fu bendita A l -
ma al thalamo del Rey de la gloria. Aquel 
cuerpo que fue templo vivo del Eípiritir 
Santo, yace enterrado en el Monafterio de 
nueftro P. S. Norberto de Madrid, y allí 
eípera el dia de la. general refurreccion. 
Su íantidad no folo fue Celebrada de 
los nueftros, fino también de los extra-
ños, que hablaban della con muchos, y 
mui fubidos encarecimientos, porque aun--
que fíempre tuvo de aísiento por C o n -
íeílores, y Padres Efpirituales, a los Pre-
monftratenícs , primero á nueftro Padre 
Frederico, y muerto éfte, á los Padres, Pa-
checOj y Ábreu, eftos, a fuer de verda-
deros humildes, y prudentes, cautelofos 
en materia tan ardua, como el gobierno, 
y dirección de fu elevado Eípiritu, la re-
mitieron muchas veces a Varones dorios,, 
y Efpirituales de otras Religiones, para que 
aprobaflen, ó reprobaflen fu conduela. T o -
dos ellos dieron por bueno fu Efpiritu, 
por mui íeguros fus caminos, y por mui 
acertados los coníejos con que dirigieron 
nueftro P. Frederico, y fus dos SuceP 
fores, á efta Venerable Mujer , que fino 
fue Premonftrateníc en el habito, lo fue 
en el afedo. Acaíb los Reverendos Pa -
dres á quienes era notoria la virtud , y 
íantidad de Doña Eugenia, felicitarían de: 
los nueftros , que íe la celebraflen mui 
íblemnes exequias , y en ellas fe predi-
cafíen íus honras, porque no habria en-
tonces Premonftrateníe que fe atrevieííe á 
proponerlo, acordandofe de la opofícioa 
que poco antes havia havido, para que no 
íe hicieíle íemejante demoftracion con íu 
Padre , y Maeftro E^tiritual, Pero aquel 
Señor que tiene en íu mano nueftros co-
razones , y diípone con fortaleza y íuavi-
dad el logro de. fus fines, movió al Abad 
de nueftro Monafterio de Madrid , para 
H r r r £ que 
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que pcrmitiefíe hacer la función» Encargó-
fe el Sermón al P., Juan Pacheco, Canó-
nigo Premonñrateníe de la Charkkd;, ex-
tramuros de, Ciudad-Rodrigo, Sugcto ver-
fado en la lección de las letras Divinas, 
y humanas, y diextro en manejar las Theo-
logias, poíitiva, moral, myftica, y efcolafti-
ea. Pudiera eñe, fin confultar á nadie;, en-
trar en el empeño 5 y íalir del con ai-
re, porque tenia mucho conocimiento de 
las virtudes ;, y procederes de la Sierva 
de Dios; pero no quiíb „ íín proceder pri-
mero a mui serias confukas fobre la ca-
lidad de fu objeto» Y porque ííi Sermon,-
aunque Te imprimió entonces ^  yferepar-
tiria, como lo debo íuponcr, á las libre-
rías de nueftros Monafterios, va ya faltan-
do dcllas> pondré aquí del á la letra unas 
breves palabras, en quemaniíiefta fus d i -
ligencias para el acierto, en materia tan 
ardua» 
í-íaviendo moíírado con dodrinas 
mui sólidas facadas de la Divina Efcritu-
ra, Santos Padres, e Interpretes, la dift-? 
cuitad de difeernir el .buen, Erpirká del 
malo, y que para aífentir á la bondad de 
alguno, no bafta una fola calificación, fi-
no que íe requieren muchas, y mui fide-
dignas pruebas, fegun aquel precepto de 
San Juan*. Charifsimi, nolite omm fp i r i -
tm credere, fed probate fpirittiSy fi ex Deó 
fint, profigue diciendo de eñe modo.,. Y o 
„ bufqué aqueftas ^  confultando los Con -
„ feílbres que tuvo ^  y comunicó de los 
i, mas dodos, y efpirituales defta Corte, 
^. de diverfas Religiones ^ y todos unanp 
„ mes conteñaron la verdad propuefta. E n 
„ efpecial el mui R* P. Fr. Frederico Gar-
„ eia, de mi Sagrada Religión Premonftrá-
„ tenfe, conocido , y aplaudido de toda la 
„ Corte por hombre dodifsimo, humil-
,, difsimo, y Santifsimo Varón que la con-
„fefsó muchos años 5 y fe le oyó decir 
5, muchas veces, que el Efpiritu deña San-
„ ta Mujer era fuperior ^ y aventajado á 
3, muchos mui perfectos. C o n el feguro, 
„ puesj de tantas, y tales califícadones po-
5, dré aífegurar lo que dixere á cerca de 
„ fu Eípiritu. „ De lo que dixo en voz el 
P. Pachcxo , y dio defpues á l u z , y de 
lo que nos dejó apuntado el P. Abren en 
la relación manuferita de los hechos del 
P. Frederico, he lacado yo, para honra^ 
y gloria de Dios;, y en alabanza de nuef-
tro Orden Premonñratenfe, todo lo que 
dejó eferito deña Venerable Mujer Doña 
Eugenia Pitarque, no exigiendo á mis lec-
tores mas que una fe puramente hiftori-
c a , y humana , y por eíío falible^ y no 
quiero ponderar mi trabajo, porque quaU 
quiera conoce, que lo es mucho., haver de 
tratar materias tan fublimes quien íabe po-
co. N i tendré vergüenza de eonfeííar, que 
me he aprovechado del eícrito del' P. Pa-
ehecoj pues para eílb íbn los de los an-
tiguos» 
N o fe admiran en eña breve relación 
de la vida de Doña Eugenia, aquellos ac-
tos de virtud exteriores, que tanto fe lle-
van la atención de las Gentes: no fe leen 
aqui afedos -de devoción mui íeníibles, m 
exercitó efta Mujer varonil, aunque fue fu-
. mámente mortificada^ aquellas raras, y 
extraordinarias penitencias, mui íuperiores. 
á todo el poder de la humana naturale-
!za, con las que en muchos VarofieS;, y Mu-
jeres Santas quifo Dios acreditar íú Om-
nipotencia; itiasno por eíío es menos por-
tentoía la virtud , y íantidad de nueftra 
Doña Eugenia/Confídereíe aquella ChriA 
tiana , y generoía refoludon de dejar lá 
•cafa, y conveniencias de fu Efpofo; y l a 
compañia de fus deudos, aquella filendo-
l a , y callada mortificación de no okar 
cofa que Rieííe indiferente 5 y negarfe á 
fimifma ahun los guños lícitos, aquel def-
pego que tanto acreditó a fu mui queri-
do P. San Francifco, abandonando todo 
lo que no era neceífano para la decencia 
de fu cuerpo, aquella alentadiísima con-
fianza en la Divina providencia con que 
imitando al gran Patriarcha S. Cayetano, 
todo lo repartia entre pobres, no dejando 
Cn íu pobre caía cofa alguna de un dia 
para ot ro , y últimamente aquel caño te-
mor , y aquella profunda humildad, que ni 
dejaban engreír fu corazón, ni la permi-
tían apartarfe de la eftrecha fenda de la 
Divina ley, y íe verá, fi roda eña serie 
(Je- acciones, y conjunto de prendas, ion 
baf-
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bacantes, para formar una Mujer riuii pró-
Úigioh, Su cuerpo defcanfa en la iglefíá 
de nueftró í'adre San Norberto de Ma-
idrid^ -aunque yó no he podido averiguar 
él lugar -de fu íepulcró. V porque algüñ 
día no fe padezca por eftá ignorancia algu-
na -eqüivócíidon , quiero decir , que cñ. 
ía /miíma íglefía, baxo del altar de S. Se* 
baflian yace el cadáver de Doña Mariá 
Martin Vicente •, que murió ton opiniort 
de íañtidad. Llámala clObituario de aquel 
Monafterio Matroná'de inculpable vida: / » -
mlpat* vtt<é Matrona de hac Ecclefin 
in quet jacet-i hmtmerita, dice el dia y* 
de Septiembreé 
En todo efte humero debian havér* 
íé pueño. algunas citas. Él que qüifíeíle 
verlas, hallará que fon ciertas; En el fo-
lio 12p., columna iegúnda á las primeras 
lineas,. debiófe poner efta : D. Th. 2. z-, 
t\i -Í19. z. 6. y 7. Las demás de S. Juáil 
de lá'Gruz íe. me han trafpapelado* 
• 
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quinto Abad de Huerto-mañano. 
Scribo de uñ Santo Abad á quien 
pidió por Súceíibr , otro , ef-
tando ya para piftr los limites de 
la eternidad, y daba á entender 
en la ruplica, no tener la Vífta inferior del 
Alma preocupada de aíedos de la tierrai 
E l fuceílb acreditó de hombre prüderitif-
íimo en íiis ultimas palabras, al benemé-
rito anteceílbr de S. Siardo , pues folici-
tó con ellas ^  para obtener fu empleo, á 
quien fuplieííe cuftiplidiísimamente fus fal-
tas,, ñ havia tenido algunas* Efte fue mi 
Santo Padre Siardo, quinto Abad de Huer-
to-mariano , y digniísimo Suceílor del pri-
mero, Haviendo heredado mui gloriofos 
timbres de fus mayores ;, y aícendientes, 
íc adquirió;, quando mas fe queria envi-
lecer, mucho mas lucidos blaíones en el 
excrcicio de la humildad Cllriftiana, y Re-
ligíofa. Eña fue la virtud que mas fobre-
falió en Siardo, y íiendo tan liberal el 
Todo-poderofo con los verdaderos humil* 
des, cómo no fefíehíderíá fus mámós, pa¿ 
i-a llenar de las riquezas de iu gloria , á 
quien, aunque era grande delante de Dios^ 
y de los hombreis -^  fe tenia por polvo, y 
por ceniza? Manda el Sabio <al Súperiorj 
que ñó íe étitone por la altura del oficio, 
que 1 no fe defvanézca tóñ la emírtendá del 
fitió, y que fea entre fus Subditos i, Cómo 
ü fuera uno deílós. San Siardo cUmplia 
'con tanta exá^itúd efte precéptój •qué 'fien*' 
do él, cómo linó de tántóSi ninguno era^ 
como él. A todos excediá^ ert el deipre-
ció con qaé fe trataba á ú miiínó, y en 
el rigor con qué áfligiá fu cuerpo. Mace-
raba íli carne con penoías ^ y prolonga-
das vigilias, crueles azotes, y continuos^ 
y acerados cilicios•, y no la cfpciábá, pa-
ra reparáríe de tantas penalidades, y fací^  
gas, liiás dcfcáníó, qué el duró fuclo', y 
á lo mas la piel de un caballo» Eík era 
íu'mas delicado lecho;, y no extrañaban 
fu dureza, ni el cuerpo ^ ni el Efpiritu, 
aquel, porque fe le hacia delicióío un in-
terminable trabajo, y éfte, porqué tomaba 
el íueño mui de paííb. Su mas fabroía co-
mida era la mifericordia , porque á ve-
ces caíi íe alimentaba de lo que los po-
bres comiaru A los iiiüchós ayunos del 
Orden añadió ótró eti memoria de la paf-
íion del Señor^  no tomando en todos los 
Viernes del año mas alimento, qué un 
mendrugo de pan , y un trago de agua.. 
Afsiftia íiempre á la mefa común, fin per-
mitir, que íe le miniftrafle en ella algu-
na cofa efpecial. Si tal Vez, ó por difpó-
íicion del Miniftró, ó por charidad de al* 
gun devoto, fe le íervía uno, ü otro rega-
lillo, nada güftaba del, y le iba con mu-
cha igualdad ^  y dulzura repartiendo entre 
fus novicios* Rara prudencia de S. Siar-
do.' hacer ligero á aquellos pobrecitos el 
peíb de las regulares obíerváncias con una 
írusleria. Sus veftidos eran tan extremada-
mente pobres , que folo por ellos íeria co-
nocido , y nó porque íe trataííe con tanto 
deípreciO) dejaba de ícr mui eftimado. Los 
hombres del fíglo tenian á mucha dicha, 
el ver íü venerable roftro, y gozar de Íli 
apacible trato, Efte era mui poco, por mas 
tque ellos le dcfeaífcñ mucho, porque nuef 
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tro Padre San Skiáo cflaba ficmprc en 
convcrfacion con los Cortefanos del Cie-
lo. 
c., Parecerá efta exprefsion, hyperbole en 
fjue fe deslizaron la pliantafia, y la pluma, 
impelidas del afedo - hacia nneftro. Santo. 
No lo excrañaria yo de mi mifmo, por-
que aunque no fabe difcurrirla voluntad) 
mueve con el peíb de Tu afc^luora pro-, 
pcnfion al entendimiento, á que difeurra, 
y alegue á favor délos objetos que la arraí^ 
tran, y no pocas veces me es preciíb conte-
ner los Ímpetus defta potencia. No sé, íi lo 
configo. Mas no es defte genero la expreí-
íipn que acabo de eferibir, es á faber, que 
jwejlro Padre S, Siardo ejiaba Jiempre en 
con^erjación con los Cortefanos del Cielüy 
porque continuamente le trahia abíbrto 
la íabroía contemplación de los Divinos 
myfterios, y nunca íe entregaba tanto a 
la expedición de los negocios temporales 
a que le precifaba fu oficio, qué no re-
fervafíe una muí buena porción de fu Ef-
piritu para los eternos. Ahun quando ía-
lia fuera del Monafterio, eftaba tan den-
tro de ü mifmo, que no le interrumpían 
el trato con los Angeles, y bienaventurados/ 
las varias ocLirrcncias del Mundo. Eftoque 
no podian ver los hombres con los ojos 
del cuerpo, fe manifeílaba muchas veces 
a los del Efpiritu por los efeótos. En lle-
gando a fus' caítos oídos, purificados con 
el filencio de noticias de tierra, y con los 
cantares de la gloria, alguna de aquellas 
harmonías, que? en hiriendo los nueftros, 
fino excitan en el animo efpccies de co-
fas poco útiles, 5 ó menos decentes, nos 
dejan en una iníenfible ociofidad embele-
cados, fe deshacía en Seraphicos exceííbs 
fu inflamado Efpiritu , y fe remontaba fu 
corazón en amorofos vuelos hacia aquel-
la Región en donde tenía fu theforo. Lue-
go fe le falia el jubilo interior por los ojos, 
y le hacia llorar fu detención en el def-
tierro deík mortalidad. De la abundancia 
de fu pecho fe le fallan á los labios muí 
íervorofas, y encendidas palabras con que, 
S no inflamaba á íus Compañeros, los de-
jaría . envidíofos , y admirados. Llegó á 
tanto la limpieza de fu animo, que aquel-; 
los objetos que pocas veces, fe pueden vcf 
fin peligro, excitaban en el Santo Abad 
afedos muí.devotos. Paífando pOr un lu-
garcíllo no muí diftante de Huerto-maria-' 
no, le fue precifo atrabeífar ..por donde ef. 
taban bailando unas mozuclas. Díverííon, 
que fi raras veces íe hace'bien, cómo fe 
podrá mirar, fin que peligre la honefti-
dad? , •- . -
Aunque.la víeífe^ hemos de creer, 
que un Varón tan mortificado no la mi-
ró, poniendo en. ella, los ojosj pero baftó 
la algazara del baile , y él eco del pan-
derillo, para qne fucífe arrebatado fu Ef-
piritu á aquella íclicíísíma Región en don-
de los gozos eternos ion premio de tem-
porales trabajos, en donde fe desfruta una 
muí pura, é inocente alegría, y en donde 
al regocijo no le anda a los -alcances el 
llanto. Paliaron de largo el Santo, y fus-
Compañeros, aunque no fueron paflageras 
las eípecies que excitaron en fu animóla 
abulia, y gritería del baile. Lleno eftaba 
íu corazón de las memorias que íe deíper-
taron en fu Eípírim (no dormirían mu-
cho ) y apenas eftuvieron en donde nó les 
podía impedir el eco, prorrumpió Siardo 
en una larga y fervoroía exhortación á fus 
Compañeros, ponderándoles con altíísímos 
ícntímíentos el gozo de los bienaventura-
dos , la inalterable alegría de los eícogí-
dos de D ios , y aquel efpíritual regocijo 
con que van las Vírgenes en feguímien-
to del Cordero. Eftos tan marabílloíbs 
efedos ocafionaba; en efte Varón mortifi-
cado-la vifta.de íemejantes objetos, y í l 
al herir con fus eípecies nueftros corazo-: 
nes, fuelen en ellos encender llamas im-
puras, que harían polvo , y ceniza toda l a ' 
hermofura efpíritual de nueftras almas, fi-
no echaííe Dios de arriba el agua de ííi 
gracia , al dar en el corazón de nueftro 
Santo Abad , hacían faltar del rayos de 
charídad muí encendidos. Para qué fe ha-
vían de canfar los hyftoriadorcs de Síar-.. 
do en referir uno por uno fus milagros,, 
fi nos le pintaban hombre de tan robuíto 
Efpiritu, que convertía en ííibftancía de ef-
píritual alimento lo que echado por el oí-
do , ó la vifta, en nueftras almas > fuele 
cau-
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caafíircn ellas hediondos, y peftilentcs hu-
mores de pecados. O! verdadero aman-
te de Dios, y como íe vé en ti, que to-
das las cofas cooperan á ta bien! 
Ya no fe tendrá por hyperbole, ha-
ver eícrito, que nueftro P. S. Siardo ef-
tciba cafijiempre en con^erfación con lo:s 
Corte/anos del Cielo. Y por qué han de te-
ner los hombres defte figlo , á fuer de 
cauteloíbs, por hyperbolicas aquellas ex-
preísiones, que hace el Señor con los ver-
daderos humildes? Quien hizo tanto por 
los mortales, quando eran por el pecado fus 
Enemigos, qué no hará con ellos, quan-
do ion-fus fíeles Amigos , y fervidores, 
quando crucifican ííis miembros á la cruz 
de Chrifto, y quando fe privan, por fu 
amor, de aquellos bienes con que les brin-
da íu mifma fenfiíalidad? No hará Dios-
con eftos ceníbres los prodigios que hacia 
con ílis Santos. Ya hemos vifto la carni-
ceria que executaba Siardo con íu cuerpo, 
y ahun con ella no eñaba. íatisfecho e l 
odio que íe tenia á íi mifmo. Siendo tan 
deftemplada , y fria aquella región , en 
la mas rigurofa eñacion del año aísiftia de 
dia , y noche á los oficios Divinos con I 
los pies deícalzos , y aquella infinita mi- -
íericordía que excede los votos y ruegos , 
de los humildes, no quifo dejar fín pre-
mio en efta vida tan intolerable trabajo, 
Aborreciaíe en efte Mundo, ícgun le in -
timaba Chrifta en fu Evangelios mas na-
sé, fi era mayor el odio con que períc-
guia á íu cuerpo, qué el amor con que 
acariciaba á fus próximos. 
Los pobres eran verdaderamente ííis 
hijos, porque á donde quiera que fueííe, 
le iban íiguiendo, como a Padre. Tenía-
le la charidad tan fuperior á los refpetos 
defte íiglo, que nunca íalia del Monafte-
rio, fin llevar coníigo algunos mendrugos 
de pan, para dar á los neceísitados que le 
falieílen al camino, y no fe daba por íen-
tida de tan cariñofa dignación íu dignidad. 
Vifitaba mui á menudo, como buen Paf-
tor, á los fubditos que tenia en las gran-
xas empleados en el cultivo de las hacien-
das , y nunca los iba á ver, fin ir íégui-
do de jnui lucido ? y honrado acompa-
ñamiento de mendigos, y pordioíéros. Que 
contento iria eñe Varón contemplativo con 
los que le daban tanta materia, para re-
paííar en ííi memoria la humildad de aquel 
gran Señor, que fíendo riquíísimo, no íe 
dcfdeñó de haceríe pobre por noíbtros, 
para que fuefle nueftra abundancia fu po-
breza? Aunque le tuvieííe el camino mui 
^tiebrantado, de lo que menos íe cuidaba, 
era de íu alivio. Toda la atención de Prela-
do, y fubditos fe la llevaban los pobres. Ha-
cia que fe fentaífen á la mefa, y fe les fueP 
íe firviendo la comida. No dice la leyen-
da, que fe la miniftraba el mifmo Santo, 
porque éftando por ventura mas neceísi-
tado, que ellos, íe mantenía de ver co-
mer a los que fe alimentaban de íli abf 
tinencia. Bien podia decir efte charitativo 
Varón, que ufaba de una inviíible comida. 
Aquellos Prelados á quienes, ó fu 
ignorancia , ó íu foberbia , hace portar, 
como Señores , y no como charitativos 
Siervos , fegun manda en la íanta regla 
nüeftro Gran P. San Aguftin, extrañarán 
las acciones defte Santo Abad , como aje-: 
ñas de íu dignidad. En aquellos tiempos 
íe obíérvaba en mi Religión Premonftra-
teníe el trabajo material con tanto rigor, 
queno íe conducían criados, ni jornaleros, 
para cultivar las heredades. Los miímos 
Premonftraceníes con Ílis manos cultivaban 
los campos, cavaban fus viñas, y reco-
gían los frutos. Aísi íe executaba en Huer-
ro-mariano, y no reuíaba fu Santo Abad 
fer el primero, en ayudar , y fervir á fus 
hermanos ^  y fubditos en aquel humilde 
minifterio. Ño permitiéndole fo abanzada 
edad manejar la hoz, juntaba las eípigas, 
hacia macollas , jfbrmaba acinas, y en-
tretenía la : moleftia del trabajo, y la fa-
tiga del bochorno, entonando hymnos, y 
píalmos. Seguían los íubditos la voz de 
fu Prelado, y quien penfafíe ver en aquel 
campo una quadrílla de Segadores íbfb-
cados, muflios, y cabizbajos, admirarían 
unos hombres, que mas levantaban íus ef 
piritus al Cielo , qué inclinaban fus cuer-
pos á la tierra. Todo lo puede el buen 
exemplo de un Superior, íi le aman ios 
• jinfenores, como á Padre. 
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N o havía pfído tan baxo, que le pare-
cicííe indigno de íu paftoral minifterio, ni 
huvo acción tan humilde, que no fe la vin-
culaííe a ^ como prppria de fu dignidad. En 
fu tiempo le fue neceíTario á aquel pais 
componer los diques: obra que en aquel-
las partes arbitró la neccfsidad, | para que 
oponiendo fuertes reparos á los furioíbs 
combates de las olas, libertaílen la tierra 
ge las avenidas, é innundaciones del Occea-
bo. Concurrió el Monafterio de Huerto-
mariano á una obra tan ú t i l , y neceííá--
ria al bien publico, y fu Venerable Pre-
lado fue el primero, que echandoíe el aza-
dón al hombro, y caminando hacia el mar, ¡ 
quitó á ílis fubditos,, el fonrojo ( í i acafo 
la publicidad de aquel humilde exercicio 
le havia caufado en alguno ) Fueron to-
dos á la ribera mui alegres, y debian ci-
tarlo, por ver el fervor de fu anciano Abad 
en promover con fus pocas fuerzas el bien 
común. 
U n Varón que tan poco aprecio ha-
cia de fí miííno, no podia menos de íér 
mui eftimado del Mundo, porque eftá, por 
lo regular, la honra mui lejos de quien la 
buíca. La virtud, ahun de los malos fe me-
rece mucha eñimacion, porque quien abor-
recerá lo que le reprefenta muí amable 
la mifma luz natural? Aquellos en quie-
nes eftaba mui obfeurecida la razón, ama-
ban en Siardo a la virtud. Noeftaban 
todavia las Gentes de la Friíia bien def-
nudas de fus antiguas, y barbaras coftum-
bres: duraban entre ellos muchas fuperfti-
ciones Gentilicas, y íiendo eftas otras tan-
tas nieblas que obícurecian los ojos de íii 
entendimiento, refpetaban á nueíiro Padre 
S. Siardo, como á un Varón Apoftolico. 
Guíhban mucho de trataHe (no interef-
farian poco provecho efpiritual en fu tra-
to) y para captar fu voluntad, le dieron 
graciofamente tantas poííefsiones, y here-
dades , que con ellas fe fundó, y dotó 
el Monafterio Premonftratcnfe de Santa Ma-
ría de Bacafcn. Nada pedian Siardo, ni 
fus Subditos; pero en los Regulares, íi las 
palabras piden limofna, las obras chriftia-
nas, religiofas, y edifícativas executan por 
ella. 
E l crédito de nueflro P. San Siardo 
le difundió en fus fubditos, y Bugislao le-
gundo, Principe de la Pomcrania, folici-
tó llevarlos á fus dominios, como íi fue-
ran Angeles del Cielo. E l año de 1170-
fe havia edificado no lejos de Treptavia, 
Ciudad maritima de aquella Provincia, na 
Monafterio llamado Belboga. Las tablas 
Bercianas, que omitieron á Treptovia, pu-
íieron a Belboga, ó Belburg (todo es uno) 
en la ribera del mar Balthico. En efte fi-
tio llamado aísi,. por un ídolo del mifmo 
nombre, al que los antiguos Pomeranos. 
tributaban facrilegos cultos, fe fundó un 
Monafterio, que poblaron Canónigos Pre-
monftrateníes , llevados alli de la Igleíia 
Cathedral de Lunden. No eftuvieron en 
él mucho tiempo., aunque les dio el Fun-
dador mui grueílbs patrimonios. Grandes 
caufas huvieron de motivar fu partida, qaan-
do íe fueron, abandonando muchas con-
veniencias. E l Obiípo de Camenez, á cu-
ya jurifdiccion tocaba el Monafterio defpo-
blado, no podia llevar en paciencia, que 
unos Obreros tan laboriofos , como pu-
blicaba la fama á los Premonftrateníes, 
huviefíen deíámparado fu viña, y defeaba 
remediar efte daño, poniendo en íu lu-
gar otros de fu mifmo Inftituto. Interpu-
fo para efte fin toda la autoridad, y po-
derofa mediación de Bugislao, Principe de 
la Pomerania, y de fu Venerable Madre 
Anaftaíia. Aísi es llamada en un diploma 
de aquel tiempo, y luego veremos, que 
no defmerecieron efte renombre fus cof-
tumbres. La fuplica del Obifpo halló tan 
buena acogida en los ánimos de aquellos 
chriftianos, y devotos Principes, Madre, 
é Hijo 5 que no folo aísintieron á ella, 
lino que propufieron hacer nuevos, y mas 
eípeciales favores á los Premonftratenfes 
que vinieífen á reftaurar el Monafterio, qué 
los que fe havian hecho á los que antes 
le havian defamparado. La buena opinión 
de Siardo, y fus Canónigos de Huerto-
mariano, y el crédito de fu chriftiano ze-
lo en la converíion de las Almas, pedia, 
como de jufticia, que íe les fíaííc aque-
l la obra. Fiaroníela j pero no paftemos por 
alto las tiernas 3 y cariñofas exprefsiones 
con 
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con que aquel Soberano rogaba á los vniC-
mos á quienes hacia urj gran beneficio: 
Venid (les dice en un diploma dirigido al 
íanco Abad, que cita Nro. Hugo) Ven id 
Sierros de Dios , Venid ^ y yo os daré 
una tierra que corre ¿eche, y mie l A cica 
promeíla excedieron las obras de fu chrif-
j laní j y. Real magnificencia, porque les fun-
daron un Monaftcrio que en privilegios, y 
riquezas era de los mas fumtuoíbs de aque-
lla Provincia. Fue Señor de la próxima 
Ciudad de Trcpcovia, y nueftro Chronif 
ta Hugo trabe á la letra un inftrumento 
en que el Abad de Belboga da en feudo 
la mitad de ella á un Principe de la Po-
merania. Floreció efte Monafterio mas que 
en la cantidad de ííis rentas, y efplendor 
de íüs edificios, en la virtud, y erudición 
de fus Profeílbres. 
No nos debemos admirar, dé que 
cñimaííe el Mundo á S. Siardo, porque 
fue un Varón tan poderoíb en obras, y 
palabras, qué acreditó el Omnipotente ííi 
virtud , y íantidad con muí portentoías 
marabillas. Yendo á vifícar á un Vecino 
de la Ciudad de Dockum con quien, aca-
íb por ferie parecido, profeííaba eftrecha 
amiftad, le halló ciego. Cómo fe havia de 
alegrar con la venida de tan honrado huef 
ped, quien eftaba en tinieblas^ Pero muí 
prefto fe alegró, porque orando al Todo-
poderofo fu buen Amigo, le fueron refti-
ruidos repentinamente los ojos. Efte mi-
lagro fue tan patente, que íblo le podria 
negar quien quifieífe cegar al medio dia. 
Otros muchos obró el Señor por los mé-
ritos de fu Siervo , y caíi todos me los 
efeafea, ó la incuria de mis antepaífados, 
ó la falta de libros, porque he vifto ci-
tada muchas veces la vida deñe Sto. Abad, 
y no la he podido haver á las manos, íir-
viendome, para texer efta breve hiftoria, de 
las lecciones del breviario Premonftraten-
íc, y de los fragmentos de algunos A u -
thores. De folo, pues, el referido mila-
gro hay memoria, y de otro que celebró 
el Author citado en el párrafo íegundo 
deík capiculo, con el fíguieme difticho. 
V V v^* 
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R A T V R P A L L I A SOLIS. 
Hallabafe el Santo Prelado con ne-
ceísidad de fecar fu pobre capa: tender* 
la en el íuelo, era dejarla expuefta, ó á 
que fe la entrapafíe el polvil lo, ó a que 
la manchaííe el lodo, y no teniendo opor-
tunidad de algún colgadero de donde e£ 
tuvieíle pendiente,-.todo lo que tardaííe el 
Sol en coníumir fu humedad , extendióla 
en el viento. Raro prodigio! Extraña dig-
nación del ToHo-podcrofo! Obedeció el 
ambiente á fu Criador en la Perfona del 
Venerable Abad, y fofteniendo en fi aque-
lla carga con que, fegun el curfo natural 
de las cauías, havia de dar en tierra, la 
mantuvo en el aire hafta.que íe íecaííe del 
•todo,maniíeftando los méritos delChriftiano 
Héroe en quien íervia a íli Dios, con la cla-
ra-lengua de tan eílupenda *marabilla. 
i | Aísi íluftraba Dios á fu Siervo: aísí 
era honrado aquel á quien el Señor quería 
honrar, y él procuraba merecer tanta honra 
con. la humildad de fu vida, y el rigor de 
íu penitencia. Velaba, como buen Pañor, 
lóbre fu grey. Sus obras eran el mejor 
pafto efpiritual de fus Ovejas, y de fus pa-
labras ahun coníerva nueftra memoria una 
mui notable fentencia. Siempre que con-
cedia licencia á fus fubditos, para falir del 
Monafterio, les daba tres avifos: El pri-
mero, que fueííen con alegría: el fegun-
do, que en llegando al lugar á donde iban, 
eftuvieííen en él con mucha paz, y el ter-
cero , que fueílen fieles al volver. Todos 
los años leen efto en el choro , y fuera 
del, los Premonftratenícs, que rezan de íli 
Santo P. Siardo, y porque á algunos no les 
ferá mui fácil ííi inteligencia, quiero yo 
aclararfela ahora. No fon eftos tres refe-
ridos coníejos mas, que una muí puntual 
expofícion de aquel precepto en que nuef-
tro Gran P. San Aguftin regla los paííbs, 
procederes, eftancia , y movimientos de fus 
{lijos, de modo que no ofendan con ellos 
Ssm 2 la 
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la vifta de alguno. Por efíb mandaba Síar-
doj ir con alegría, a los íuyos, no con aque-
lla que es indicio de un1 animo liviano, 
y dcfenvucltp, fino- con la que en lo fe-
reno , y apacible del roftró manifieíta la 
interior; quietud del Efpiritu. Intimába-
les la paz, en qualquicra parte en donde 
hicieííen maníion, porque íiendo manda-
to de nueftro Gran P. Aguílino, que íus 
iii-jos fe guarden unos á otros, quería el 
Santo , que aquella paz que haciéndolos 
Amigos de D ios , y hermanándolos con 
-los Bienaventurados, íbbrepüxa, como de^ 
'cía el Apoftol, a todo humano entendi-
-miento, guardaííe fus corazones de la cor-
rupción defte figlo , y les mandaba por 
ultimo, que fueííen fíeles al volver, por-
que yoníiftiendo la fidelidad del Religiofo 
en la obíervancia de íiis reglas, como nos 
predicaba nueñro grart P. S.Norberto, nun-
ca volverían al Monafterio fus hijos menos 
hombres de lo que fálieron al Mundo, fi 
en medio defíe, y del bullicio fuefíen fie-
les á Dios en la cuftodia de fus votos. ? 
Empleado en eüos, y otros paftora». 
les minifterios, gobernó la Abadía por e t 
pació de 35. años que fe cumplieron el 
de 1250. En-cfte le llamó el Señorrpa-
ra darle el premio de fus méritos. M u -
chos ferian en tanto tiempo, y para que 
no íe quejaífe de que no era diftinguido 
con el carader de alguna perfecucioiV fe 
la veremos padecer, antes de morir. Dor-
mía muí foííegadouna'nocbe, y pudofer 
fu fueño el de la muerte, fi quien tiró á 
matarle, huviera aífegurado mas el golpe. 
U n Subdito fuyo le cortó, eftando dur-
miendo, parte de la nariz, ynoíabémos 
lo que huviera hecho, a no haver dado 
voces el herido, y haverfe alborotado con 
ellas el Convento. Ignoranfe los motivos 
de tan facrilego aífafsinato, aunque fien-
do el agreífor Subdito, y el paciente Pre-
lado, bien fe podían difeurrir: mas para 
qué^ mejor ferá emplear el tiempo, en 
ver la manfedumbre del herido. Los Cer -
cadores , ó Vifítadores de aquel año. no 
íabían qué haceríe con un reo de crimen, 
nunca vifto, ni oido en nueftros Clauf-
tros. Yá determinaban enviarle á efte Mo-
nafterio, ya al otro, y nueftro Santo, te-
niendo mas cuenta con la falud efpiritual 
de fu fubdito, qué con la fatisfaccion de 
fu agravio, interpufo roda fu authoridad, 
para que. dejando por entonces la delibe-
ración del caftigo, fe le enviaífe primero 
-a Roma ,' a fer abfuelto de la cenfura. Qué 
fabémos, fi previo el Santo el feliz para-
dero de aquel mal aconfejado Religiofo? 
Nada sé, aunque leyendo en la hiftoria de 
Huerto-florido , que antes de obtener la 
abíblucion del Sumo Pontífice, profefsó en 
la aufterifsima , y recien fundada Religión 
de los Menores, fofpechaba, fi acaío el 
Santo Prelado previendo con Divina luz 
la determinación que havia de infpirar Dios 
á fu Subdito , fe la- quifó facilitar envían^ 
dolé á Roma, y cooperando afsi a la eter-
na falvacion de íu alma» Aísi íe praóticó, 
y el Santo haviendo curado de la herida, 
y exercítadoíe en muchas obras de virtud, 
paísó del tiempo ala: eternidad, la noche 
del día 15. de Noviembre del año de 
12 50. E l Continuador del Chronicon de 
Huerto-florido, refiriendo los milagros, que 
obró el Señor por los méritos, é ínter-
cefsion del primer Abad de dicho Monaf-
terio el año de 12 70. y añade, que en el 
miímo hallandoíe una pobre Mujer impe-
dida del uío de fus miembros, por tener 
todo fu cuerpo encogido, la infpiró Dios, 
que fucile á vifitar el fepulcro de fu Sier-
vo Siardo. Fue, y encomendandoíe al San-
to A b a d , íe extendió repentinamente fu 
cuerpo, y fe la reftituyó milagrofamente 
el fácil 5 y expedito ufo de fus miembros, 
Aísi, concluye el Continuador, manifeftó 
Dios la gloria de fus Santos, y nos mue-
ve a la imitación de fus hechos. 
Todos los Authores que han he-
cho mención defte Santo Abad, aííeguran, 
que defpues de muerto, obró el Señor por, 
fus méritos, é interceísion muchos mila-
gros , y lo contefta la conftante opinión 
que en todos figlos fe ha tenido de fu 
fantidad, y el cuidado que íe tuvo con 
ííis venerables defpojos , quando íe acaba-
ron de enfeñorear de Frifia los Hcrcges. 
Eftuvo depoíitado en un Monafterio de 
Monjas Benitas, llamado Hildcnhefen, haA 
ta 
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tá que el año de i 6 i j . los traxo el Abad 
de Tongerloo con íblemnirsima pompa á 
Tu Iglefia. En ella fueron defagraviados por 
la devoción Ghriftiana, y Religiofa^ de las 
injurias que havian padecido en Friíia, y 
alli comenzó el Señor á manifeftar la glo-
ria de íu Siervo con nuevos, y portento- -
Tos milagros. Celcbrófe efta folemne traír. 
lacion el dia feis de Julio de dicho año, 
y todos le celebra mi Religión con rito 
de doble mayor á i j . de Noviembre, pox-
cftar impedido el dia 13,, dia de fu glo-
rioíb tranfito, con la feftividad de todos los 
Santos de nueftro Orden. En haver falle-
cido' nueflro Santo P. Siardo á 15. de No -
viembre, creo, no puede haver duda ra--
zonable, porque Sibrando León, Canó-
nigo de Lidlum, Varón diligentiísimo en 
averiguar las antigüedades Premonílraten-
íes, aílegura en la hiftoria de Huerto-ma-
riano , que murió el Santo la noche de. 
San Brixio, que, como puede veríe en e l 
Martyrologio Romano, es la del dia re-, 
íerido. Lo mifmo, en mi fentir, eferibió. 
t l que por los años;de 1250. continuaba, 
el Chronicon de Huerto-florido, aunque 
el ícntido de fus palabras efta algo confuí 
fo , y ion defte modo: Eodem autem an~ 
»0, quo "vulneratus efl Domims Sigardtss 
Idibus IVoVembris , poflauam coma¡mty 
defmEias <?/?, armo eodem, Efta es la clau-
fula, y con la mifma puntuación con que 
aqui va puefta; pero la diligencia de Si-
brando me hace creer, que efta errada, 6 
por defeco de la Imprenta, ó por defeui-
do del Amanuenfe , debiendo; haver una 
coma antes de aquellas palabras : Idibus 
No^embris, De íemejantes Varones el dia 
mas feñalado es el de fu muerte, y es mas 
natural que el Eícritor del dicho Chro-
nicon fupieííe el dia de fu muerte , que 
el de la herida. N i puede menos de eftár 
errada la puntuación 5 porque fi fue heri-
do á 13. de Noviembre de 1230., có-
mo en íblos dos dias tuvo lugar de cu-
rarle, convalecer de la herida, que, como 
dice el Author coetáneo, perpetuam ma-
culam Abbaú i l l i impofitit , inftar á los 
Cercadores de aquel año, para que remi-
tieífen al reo á Roa ig , y falir defta vida^ 
Todo efto le debió hacer en dos dias, y 
pava todo ello ha de buícar tiempo en 
ellos folos, quien quifieíle poner la muer-
te de S. Siardo en el mifmo dia 15. en 
que le celebra nueftro Orden, porque to-
do fucedió anm eodem^ en el mifmo año. 
Heme detenido en efto, aunque no pare-
ce, á primera vifta mui necefíario, porque 
tengo por cierto, que todos los años fe 
yerra en nueftros Choros el primer ver-
ib del hymnode vifperas, y maitines, en 
la feftividad de nueftro San Siardo. Los 
que difpufieron el quaderno de nueftros 
Santos , no pudieron fiber lo que aqui 
dejo yo eferito , y apuntado, porque de 
dos libros en que yo lo he defeubierto, 
ninguno havia llegado, ni podido llegar á 
fus manos.; Los Proceres de mi Congre-
gación á quien efto toca, harán, que íe 
corrija efte yerro, íl les hace fuerza lo que 
dejo advertido.. , . 
Haviendo hecho mención en efte pár-
rafo de los principios del Monafterio de 
Belboga, quiero ;decir íu paradero. Dura 
hafta aquel infeliciísimo tiempo en que en-
golofinando Luchero á muchos Principes 
de Alemania con el o ro , y plata de las 
Iglcíias, permitió convertir los bienes de 
Chrifto en ufos prophanos, la que íe te-
nia por los Sedarlos en la reputación de 
reforma Evangélica. Antes de perecer Bel-
boga en aquella íangrienta guerra que hizo 
el Ábyfmo á todos los Monafterios de la 
Pomerania, havia fundado'en él fu ultimo 
Abad un eftudio general, afsi para los do-
mefticos, como para los .extraños. Luego 
que. de aquella Cafa faltó la Fe de la ígle-
íia Catholica Romana , deípidio el D.os 
de las venganzas un rayo \ que hizo ceni-
za todos fus edificios. Confewafe fu me-
moria en las ruinas del f i t io^ 5^ {?n algu-
nos inftrumentos auténticos ¡que han da -^
do a luz los Efcritores. Vcftigios todos de 
los terribles juicios de D ios , que dejo 
perder la Fe en aquellos Paifes^ „• 
por la malicia de fus ha-
bitadores. 
tttttttttttt+tt+ttttttttttt 
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S 'V-
M E M O K I A D E S I B K A N D O , 
' fcxto Abad de Huerto-mari¿mo¡ y de 
Anaftafia^ Duquefa de Pomerania^ 
Canóniga Premonftratenfe. 
• 
>üccd:o.ánuefíro Padre San Siardo, 
liti hombre de tan- acliivo Efpiri-
•m, que füpo vcneer con la valen-
i tia; de; íli animo la pcíadumbre de 
íii cuerpo. Efte fue Sibrando á quien dio 
Naturaleza • una eftatura $ que-le hizo pa-
recer mui alto en una Nación en donde 
alguna vez los Hefpañoles'íuknos reputa-
dos por Pigmeos^ Era hermoíb, erpigado, 
y bien difpueftoj pero tan gruefíb, yavul-
tado, que fu mifma gordura le hacia di-
íícukoíás las empreflas que fe fiaban á ííi 
lircratura^^y experiencia. -N(D-fueron pocasy 
ni de poca importancia, porque todos te-
rifan formado altifsimo concepto de fus 
prendas. Y no le era impedimento ía craí^ 
íitudí, para dáí; condeftreza , y agilidad, 
expediente á m t i i arciuos negocios 5 por-
que ni la demafiada mole de fu cuerpo apa-* 
gaba el ardor del Efpirku ^ ni retardaba 
fus vígoroíbs esfuerzos. E l Abad, y :M6^ 
naílerio de Huerto-floridocque íe fundo 
en íli tiempo, padecieron ígravifsimas per-
íecúciones de un fólfo hermano, y no re-
usó Sibrando emprender-Viages, hacer mui 
vivas diligencias, y dar mXTehos paífos, pa-
ra defendeiflos de las trópeliai que contra 
ellos, y :íuisi-áér¿Ghós atentaba HerdricOj 
Prepoiíito de Schiluvoldia. Efte fue e l fak 
fé'nefmaho^r^úb-fávoreGÍdo:del [Gbifpo de 
Müññérjáí^láritoren qué'e'ntender á nueA 
rio Ofdéfí, 'qúéfüé preciíb -intereíár íáiíi i 
de'fenía alf5Silmo Pontiííce; Éralo á l a ía-
zon Honóiio íegundo , y fe vio en eñe 
lance la confianza'que hacia; de los Pro* 
feííbres Premónftratenfes.' Expidiendo fa 
Santidad dos breves dirigiidós, á que el Obi f 
po de Munftér fe contuvieífé en íu deber, 
comete ftv execueion á dos Abades Pre-
monftrateníes, (uno dellos era S. Siardó) 
no teniendo reparo, en que procedieííen los 
dos á conocer de una cauía que les era tan 
propria. Mucho fe fiaba de fu bondad, 
qníindo no íe llegaba á fbfpechar, que fe 
dejaria torcer fu leditud del afedo, que" 
eraneceírario, tuvieffenáái-Orden. El de 
Huerto-Mariano hacia tanto caudal de fu 
fubdito Sibrando, que partió con él los cui-
dados en que ponia á todo fu Inftituto el 
orgullo de Herdrico. Eftos pleitos fueron 
tan ruidofos, cbmo fe dirá a fu tiempo,, 
yno'perdonónueftro Sibrando á fu cuer-
po, ni efte con fu pefadéz le impidió em-
prender, y llevar á execucion,, grandes pro--
y e d o s , para librar al Abad,- y Monafte-
rio de Huerto-florido,; ide fus ahogos , y 
reintegrarlos en la poffeísion de fus de-' 
rechos.; Afsi lo confcfsó'agradecido él hiP 
tóriador defte: Monafterio.: 
Nor :íe acreditó menos fu a(5Hvidacf,s 
deípues:que fucedió en ía Abadía á fu San^ 
to anteceííor Siardo, fi bien" fíendó Pféláfl 
do,- fe Valia de muchos Capellanes, no pá*' 
ra- el fatíftc%; y íervicio de fu Perfona, íí^ 
úo para el défempeño de fus grandes em-
preflas. Una de las que mas le: acreditaron" 
de verdadero Premonftratenfe, fue haver' 
promovido tanto-, eríitr-Huerto-mañano eF 
cftudío:de ras: Divinas y Humanas letras,-
que le hizo :üniverfídad publica. En ella' 
( como yá eferibi al fin del Ghronicón de^ 
Viconia.) íe leían, y explicaban por la ma-: 
ñaña Authore^s prophanos, como Poetas,-
é Hiftoriadores, y por la tarde a los Doc-' 
tores Eclefiafticos , como San Gregorio, 
S. Ambroíio,í:S.- Aguftín , rS. Gerónymó, 
y otros deftb genero. N o á todos los que 
leyeííen,^ agradará efte. Imethodo, efpccial-
mente, írendo yá nacida en aquellos tiem-
pos la Theologiá Efcolaftka. Yo ni le aprue-
bo, ni le repruebo,, aunque yá Peta vio, y-
el Thomaísino nos han moftrado, que con' 
la doftrina de los antiguos Padres de la* 
Igleíia íe puede, aprended. una Theologiá 
mui folida,.íin andar por los rodeos delaí 
efcucla.Ló cierto es,; que los Eftudiantes 
de Huerto-mariano eftarian mui -llenos de 
noticias Divinas , y prophanas , porqud 
cultivaban fus ingenios con-todo genero dd 
literatura. Goftóle al Abad Sibrando efte 
proyedo muchos caudales , y todos los 
daba por bien empleados, porque logrof 
con ellos1 un celebre Macftro, que con 
el 
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el mcthodo de fu enfenanza, y el apro i 
vechaaiicnto de la juventud, afsi domefti-
ca, como extraña, hizo celebres los eftu-
dios de H'jerto-mariano en toda la Fri-
íia. Los Obifpos enviaban a ellos á los Jo-: 
venes que íe qLierian confagrar á' Dios enr 
el eftado de Clérigos, y toda aquella pro-' 
vincia proteftaba con obras el gran pro-n 
vccho, que íe ícguia a Ílis nacionales, do 
las acertadas difpoíiciones de Sibrando. Mi-: 
rabaíc á aquel Monafterio, como a relica-
rio de íantidad, y como á Museo de eru-: 
dicion, y efto movía á los Friíios, á dar-
le mui crecidas limoíhas. Nació Premonííré 
utilizando al bien común, afsi creció , y í 
aísi ha de coníervarfe también. 
Empleado Sibrando enipromover los 
aumentos de íii Orden Premonftratertfe, le 
envió á llamar a fus eftados Anaftafi^ 
Duqueía de Pomerania, Mujer tan' virtuo-: 
íá, ahun en la mayor fortuna defte Murtí 
do, qué Bugislao, y Cafímiro fus hijos la' 
Hamán íu Venerable Madre en el publicó iní^l 
trumento en que donan el Monaperio de? 
Belboaa a mi Orden Premonftratenfe. BÉa 
ta, pues. Venerable Mujer, pefaróía .de que. 
no huvieííe dentro de ííis dominios-, domi-. 
cilio Premonftrateníe para Períbnas de &¿ 
íexo, y movida de Dios áprofeílar aquel 
auftéro, y penitente inflituto, por lo min-
cho que la edificaban, y compungían con-
fu buen exémplo Ochon Abad de Belbo--
ga , y fus fubditosy eícribió al Abad de 
Hueno-mariaño, que fe pufieíTe luego cri-
camino, porque: quería comunicarle íus de-^ ; 
feos.' Efte negoció no era. para fiado, ni 
fubftituído en otro., y Sibrando .que era 
de animo fuperior.á fu gran cuerpo, no: 
pretextó fu pefadez,'porque-leudaba íú ze^" 
lo alas, para volar en beneficio de fu(3r^ 
den. Emprendió la .jornada: abocóle coív 
la devota Princefa, y havíendole comunn 
cado eña lo mucho que defeaba, entablar 
en fí, y en las Matronas, y doncellas de 
íús eftados, el Inftituto de Premonflré, le 
fuplicó encarecidamente, traxeííe algunas 
Rcligiofas de Belén , cafa de fu filiación. 
Edíficadiísimo quedó Sibrando de la refo-
lucion de aquella Ven. Señora, y no que-» 
riendo mortiíicarla con la dilación de íli 
efperanza, dio la vuelta á Frifía, para po-
ner en execucion tan íantaobra. No era 
pequeña el facar de fu patria á unas po-
bres Mujeres, y llevarlas á remotos y deP 
conocidos paifes; pero Sibrando tuvo tanta, 
felicidad en períuadirlas, que todas le hu-e 
vieran feguido, fi fe lo huviera iníinuado* 
Entró en Belén: "hizo juntar á todas fus. 
Rseligiofas, y haviendo própueílo los mo-, 
tivos de fu llegada, las exhortaba con muí 
pládoías , y chriñianas confideraciones, á 
que poípohiendo al amor del Celeftial EÍ-> 
pofo e l (cariño de aquellos Claurtros^nór 
reufaífen él trabajo de abandonar fu antir; 
guo domici l io, por ir fe a Reinos extrae 
ñós,quando fobraciiísimamente fe compen-
faban las,moleftias del viage, y de la au-^ 
íencia, con 4a mayor honra , y gloria de 
Dios, con los aumentos del culto Divino en 
Ta fundación del nuevo Monafterio, y con 
la agregación de muchas Almas al thal'á-
mo de fu Celeftial Efpoíb. A ninguna man^ 
daba: a todas per fu adía el diícredfsimo Pre-
lado,, y exhortándolas en común, hizotan^» 
to efedto fu platica, que fi alguna a los 
principios miró con ceño aquella jornada, 
ninguna huvo defpues, que no quifiefle ir 
I í l primcni. Lloraban de gozo por el qÜQ 
las causo, óir á íu. buen P. los deícos que 
tenia aquella Ven. Señora, de traíplantar-
las. ch ílis dominios. Todas íe puíieron en 
ílis. manos, para que hiciefte dellas a fu 
arbitrio, y él efeogiendo diez, que claro 
eftá,. ferian todas."prudentes,, dio con ellas 
la vuelta á Pomerania. Recibió la devota 
Princefa i aquellas Vírgenes,, como á fus 
Madres.Eípirituales en Cbrifto : edificólas 
con real magnificencia un? Monafterio, que 
fe intituló de- lá,Zarza , por eftár pobla-
do.deHas:.todo, • el fitio,: y dejando á fus 
dos hijos,; Bugislao, y Caíirairo, el feño-
r'io, .y gobierno de fus eftados, fe metió 
en -él áifer_ pobteíjcon, fusi-Madres'Eípiri-
tuales las Religiofas de Belén. Allí vivió, 
y murió cftá Venerable-princefa, hollan-
do el faufto/y; y. vanidad defte íiglo con 
el defprccíó de ü. mifma.v.,y ofreciendo aí 
Divino Efpofp el facrifício ¡ vefpertino de 
íús últimos.años.' Sibrando -León, que ha-
bla delk eri la .hjftoría de los Abades de 
Ttttt; z Huer-
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Huerto-mañanó, la llama Mujer Santiísi-
ma , y fus dos hijos, ahun antes de cer-
rarfe en el Monafterio de la Zarza, la hon-
raban con el titulo de fu Venerable Madre: 
indicios no pequeños de la gran virtud deí^ 
ta Princefa Premonftraceníe. Nro.Vanderí^-
terre feñaló por dia de fu felicifsimo tran-
íito el odavo de Diciembre. No sé , y 
defearia faber, de donde facó efte Author 
tan individual noticia de íu.muerte. 
La del Abad Sibrando, Varón digniA 
fimo de nueftra memoria, fucedió el año 
de 1259. , y le ííguió en el empleo Ja-
rico, hombre mui do&o, que, defpues de 
haver promovido los eftudios que eftable-
eió fu laboriofo Antcceííbr,'eferibió unos 
muí fabroíbs, y dulces comentarios íbbre 
el myftico, y íagrado libro de los can-
tares. Aísi lo teftifíca Sibrando León, dan-
do individual noticia de ííi dodtrina , y 
tticthodo, en la citada hiftoria, y dejando 
yo de correrla toda con la pluma , me 
ceñiré á la portentoía , y caíi inimitable 
Vida de un gran diícipulo de ^an Siardo. 
r c • 
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Hafca, Anachoma Premonfiratenfe* 
Adié me ponga en diiputa el ti-
tulo defte parrafoj | porque me 
le enfeñaron, - caíi de los prK 
meros, los Padres Jeíuitas,Con-
tinuadores de Bolando, fundando fu fentir 
en graviísimas razones délas que algunas 
no fupieron fós Eícritores Premonftraten* 
íes. A fu Orden de Predicadores le agre-
go el P. Jacinto Coquecib en fu libro dé 
los Santos Dominicanos de Flandes, y 
aunque no fe puede dudar, que'fu fun-
damento a primera vifta parece íblido, mi^ 
rado con reflexión, íedefvanece luego fu 
folidez. En un manuícrito. de donde Jor-
ge Colvcncro trasladó la-vida ^defte.por-
tcntoíb Heroé , -fe hace mención de un 
Vnron Vcru .llamado Fray. G i l , Religioíb 
Dominicano de Gante, y figuiendofe im-
mediatamente la de nueftro S. Dodon, íé 
dice fer del inifmo Orden, De acjui ;g-. 
mo ocafion el referido Coquecio , parir. 
agregar ánueftro Anachoreta á l u Religión 
de Predicadores. Los. Paflrcs Jefuitas de> 
Anvers, ahun. haviendo leído cfte funda-
mento, no decayeron de fu primer juicio^-
y dicen, que no pudo menos de eftár inver-
tido el orden de los Varones lluftres de Fri-
íia, en el exemplar de Colvenero5y por ven-
tura, añaden, falta en él el elogio de nuef. 
tro S. Siardo que fe debia haver puefto 
defpues de el de Fr. G i l , y antes de el 
de S. Dodon. Efto para mi es algo mas* 
que conjetura, porque proponiendoíe el 
Author del dicho manuferito hiftoriar lasí 
cofas memorables de aquella Provincia, no^ 
es creíble, que omitiefíe á S. Siardo, y 
es naturalifsimo, que puííefíe fu elogio an-
tes delde S. Dodon, haviendo muerto eí* 
te el ano de 1251. y aquel el de 1230. 
Cómo íe ha de prefumir, que fe le pafr 
íaííe por alto un Sugeto tan acreditado enl 
aquella tierra, como ñueftro P.S. Siardoí 
Nueftro Paige eferibió, que en los tierna 
pos en que floreció nueftro Anachoreta, • 
no ha vían, llegado los Padres Dominicos' 
á Friíía.. Si como lo dixo, lo huviera pro-
bado , habria íentenciado el pleito. Pero 
yo no tengo neceísidad de fu prueba, pa-
ra mover la pluma íiii miedo, ni eícrupu-
lo en efta materia, porque el manuferito, 
de donde. facaron los Bolandiftas la vida 
defte Venerable Anachoreta, él íblo es un 
irrefragable teftimonio de-haver fido elSto. 
Premonítratenle. De él confta fu conver-
fion, y vida Religiofa en Huerto-marianov 
leefe en él, que pidió licencia a íu Abad, 
para hacer, vida íblitaria-en-Baccafen, y 
no pudiendo acomodarfe eftas dos circunf-* 
tancias al Orden de Predicadores, es ne-1 
ceflaria confequencia afirmar, que S. Do-*-
don profeísó el -Iníiituto Premonftratenlc^' 
porque fiempre fue fuyo el Monafterio de! 
Huerto-mariano, y :en'efte fiempre fe lla-
mó Abad ;£i Prelado, i E l manuferito en. 
que fe funda efta refpuefta, no padece ex-
cepción alguna,; porque, le tacaron dichos 
Padres de los archivos dé la lelcíía C a -
thedral. de ücrech, y tenia entonces mas 
de trefeientos años de antigüedad. Los C a -
nónigos de dicha Iglefia iban eferibiendo 
las 
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Jas cofas memorables de íu país, confor-
nie iban fLiccdiendo, y y á í e vé, que no 
fiarían ícmejante encargo al mas lerdo. E l 
Auchor del manuícrico llama Santo á n i r f 
tro Dodon , y yo haré lo miímo, íiguien-
do en efto á los Bolandiftas. 
Fue el bienaventurado P. S. Dodon 
natural de Friíia. Tocóle en fuerte.una al-
ma buena, y le hizo la Divina gracia ha-
milde, maníb, y dóc i l , como á Jacob, 
porque degenerando de las coftumbres 
fcarbaras, y guerreras de fus paifanos, no 
01 la de la cafa de fus Padres, y en ella, 
fondo Joven, paflaba una vida mui quie-
t a , y foflega.da, cuidando de los negocios, 
y quehaceres domefticos , y exercitando 
muchas obras de charidad con los pobres 
neceísitados. Era mui íblicito de la limpie-
xa de íu alma: fervía como buen hijo, 
a fus Padres: trataba con mui profundo 
refpeto á los mayores, y arreglaba fu vi-
da á los mandatos, y coníejos del Maef-
tro Divino, buícando ante todas cofas el 
reino de los Cielos, frequentando los lu-
gares confagrados al culto Divino, y ma-
cerando fu carne con ayunos. Muertos fus 
Padres, le precifaron fus parientes, deudos, 
y Amigos, á tomar el cftado del matrimo-
nio. Hizolo aísi, 6 porque no íe atrevió 
a deíazonarlos, ó porque quifo el Señor 
por cfte medio obrar la falud eterna de 
fu Efpofa; y no fue menos excmplar íu 
vída en el nuevo eftado, que lo havia fi-
do en el antiguo. No merecía el Mundo 
tener dentro de fí tan buenos cafados, y 
aísi íc daba priefa el Cielo, para ficarlos 
del bullicio, y llevarlos á la quietud del 
Clauftro , porque á nueftro Joven luego 
le comenzaron á dar en roftro los delei-
tes, y profperidadcs del figlo, y viéndo-
le preííb en él, fufpiraba, por falir de tan 
fenoía cárcel en buíca de aquella perfec-
ta libertad, que le configue , fujetandofe 
el hombre á la negación de íi mifmo, y 
a la pradica de los coníejos Evangélicos. 
N o íe fue íblo a)- retiro, porque boíque-
xando el Divino Efpiritu, Supremo Art i-
Hce de fu fanta vida, las heroicas empref 
fas de fu Apoftolado en fu retirada del 
Mundo, le dio eloqaencia, y eficaciaj pa-
ra hacer compañeras de fu propofito á ñí 
Madre, y á íu Eípofa. Con ellas fe foe 
á Huerto-mariano, y íe íbmetió; á la obe-
diencia, y dirección de fu Abad. Éralo á 
la fazon S. Siardo, y me perfuádo á que 
cerraría en fu Monañerio de Belén á aquel-
las fervoroías Matronas, Suegra, y nue-
ra , porque apenas las veo ir á Huerto-
mariano, fe me huyen de la vifta, y no 
hallo de fus paílbs mas huella en toda la 
hiftoria. Creo piadoíamente de ííi chrif-
tiana reíblucion , que aunque no fe lean 
en efte libro, ni fus nombres, ni ííi muer-
te, citarán eícritas en los Cielos. 
Admitió S. Siardo al difcipulo que le 
enviaba el C ie lo , y él íe dio tanta pricía 
a aprovechar en virtud, hafta llegar á la 
cumbre de la Chriíliana, y Religioía per-
fección, qué íé le pudieron fiar aquellas 
grandes, y terribles batallas con que en 
las arenólas, y deíiertas íbledades de Egyp-
to, Nitria, y Thcbaida, guerrearon con-
tra los eípiritus de la malicia los Pablos, 
los Antonios, los Hilariones, los Maca-
rios, y otros Héroes, que formó la D i -
vina gracia, en tiempos antiguos, para con-
fuíion del Infierno. Quería el Eípiritu lle-
var á nueftro Dodon al deíierto , y para 
que íe vielíe, que no el proprio, ímo eí 
Divino, era quien le movía a alejarle de 
fus hermanos, pidió á fu Santo Abad, le 
íeñalaííe íitío en donde apartado del co-
mercio humano, fe empleaííe de día, y 
de noche . en la mortificación de fu cuer-
po , y en la contemplación délos Div i -
nos myfterios. En una Comunidad no pue-
de haver íuplica de mas difícil conceísíon, 
y folo a efta íe podrá inclinar el animo 
del Prelado, quando las muchas, y repe-
tidiísimas experiencias de la virtud nada 
común del fuplicante, con otros indicios 
que darán de si las círcunílancias, le af-
íeguran con la pofsíble certidumbre, fer 
Dios el Author de tan fíngular infpira-
cion , y haver en quien pide íemejantc 
permiííb, fufícientifsimo caudal de virtud, 
para eftár folo en donde íin el íubíidio 
eípiritual de los Cenobitas ha de foílener 
los furiofos combates de íus paísiones, y 
codo ci ímpetu de los Príncipes del abif-
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n o . Nro P. S. Síardo , Varón lleno del 
'Efpirim Santo, juzgó, que á fií Diícipuló 
hacia fuerte el efquadron de todas las 
.virtudes,.. y dándole licencia, para retirar-
fe , le feñaló por thcatro de la fingular 
batalla que havia • de < trabar con todo el 
poder . del M e m o , la foledad de Bacca-
fen, poííeision de fu Huerto-mariano. 
A Baccafen va nueftro fervoroíb C e -
nobita á fer Anáchoreta, y no lleva mas 
cóttipania , que la del Supremo Empera-
dor, y fus Gelefíiales Cortefanos, para que 
pueda decir con San Pablo, que tiene to^ 
da fu converfacíon en los Cielos. Regis-
tró Dodon todo el fítio que le permitió 
íú Santo Padre, y en [o mas defíerto del 
edificó para si una choza, ó barraca, y 
para íli Dios una pequeña Ermita. No íe-v 
ría magnifica , ni fumtuofa; pero fe com« 
placía en. fu decente, y aííeada pobreza el 
Rey de la gloria. Apenas entabló el nue-
vo Anáchoreta fu domicilio en aquel pa-
ra ge de horror, y foledad, le publicó el 
Principe de las íbmbras una íangrienta, y 
Grueliísima guerra. No pretendía por en^ 
tonces el Enemigo mas que la retirada deí^ 
te valeroíb Campeón de los Exercitos de 
Dios, y no haviendofele olvidado aquel* 
los diabólicos, é infernales ardides con que 
en otros tiempos guerreó al P. de los Mon-
jes S. Antonio, volvió á uíar dellos en 
la campaña que hacia contra eñe Premonf-
trateníe Anáchoreta. Siendo aquel fítio por 
fu vafta, horrorofa, y melancholica fole-
dad, capaz de infundir miedo á quien no 
fucile un hombre deíalmado, ó á quien 
no fe le huvieífe perdido á la muerte, y 
al infierno, oponía el maligno Eípiritu, de 
<íia, y de noche, á los ojos del nuevo fo-
litario, quantas horrendas , y efpantoíás 
monftruofidades íabia formar del aire fu 
maldito, y exafperado genio. En tan po-
cas palabras, como eftas, nos deferibe el 
Author del manuícrito de ütrech las va-
lerofas peleas de Dodon. Ellas le fueron 
materia de otras tantas visorias , porque 
invocando el dulcifsimo nombre de Je-
fus, triumphaba de las tartáreas hueftes 
del Infierno , fe pafleaba fobre la efpalda 
• del Afpidp y el Baíilifco, y oprimía con 
fus humildes plantas la indómita cerviz 
del León, y el Dragón. 
Viftas, aunque en conílifo, las bata-
llas defté Soldado de Jefus, nos falta ver 
las armas con que fe defendía de tan mo-
leftos, y porfiados Enemigos. Horror me 
cauía haverlas de pintar, y no podré ef-
cribir fin vergüenza la cruelifsima carni-
cería con que trató efte Varón candido, c 
inocente á unas pafsiones que le havian 
íido poco rebeldes. Apretó fu carne con 
íiete arcos de hierro, que ceñidos al tron-
co de fu cuerpo defde la cintura hafta los 
hombros , le fervian de durifsimo potro 
en que^eftuvieíle, fin ceílar, padeciendo. 
Ajuftó otros dos arcos , á cada brazo el 
fuyo, para que ííempre que llegafle el Ene-
migo común a prcfentarle batalla, pudieP 
fe decir con David, que havia puefto el 
Señor fus brazos, como arcos de bronce 
duro, y sólido. Como fino baftafíe un fre-
no tan tirante, para fujetar el domeftico 
Enemigo de fu cuerpo, echaba fobre los 
ocho arcos un afpero cil icio, y le apré¿ 
taba defpues, ciñendole á las carnes con 
una grueífa cota de malla. Qué jayán tari 
robuftó fe ofrecería á llevar íobre fí, dia^ 
y noche, tan graviísimo pefo> Pues en ver-" 
dad, que á nueftro íervoroíb Anáchoreta, 
debilitado con el ayuno , y molido con 
la penofa, y prolixa tarea de fus exerci-
cios diarios, y noélurnos, le era levifsí-
ma carga, porque el temor de las tinie-
blas exteriores le hacia blando el hierro, 
y llevadero el c i l ic io, y la memoria del 
eterno llanto , y cruxir de dientes le re¿ 
prefentaba el rigor de la malla, como íi 
íúeííe una ropa de mucho abrigo, y con; 
veniencía. Sobre tan efpantoía armería fe 
ponía el habito religiofo, y fe ceñía el San-
to Efcapulario. Defte modo fe virtió m r f 
tro Anáchoreta, luego que llegó á la fole-
dad de Buccafen, y jamás bufeo la oca-
fion de trocar aquella punzante veflidura. 
Solo fe defnudaba della, para añadir do-
lores á los de fus Hagas, y nunca mudó 
de vertido, ni para buícar alivio , ni para 
íblicítar á fu cuerpo algún aííco. No es 
ya folo Hilarión quien dice, que no con-
viene buícar limpieza en el cil icio, por-
que 
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que fi nueííro Santo no lo dixo con las 
palabras, lo enícño con las obras. No era 
íli pobre lecho mas blando, y delicado^ 
que el vcílido, porque folo le componían 
tinos juncos . texidos con eípartos , y le 
/ervia de cabezera un leño duro. Tenía 
cftc una pequeña concavidad que cubría 
con parte de fu ropa, antes de recortar en 
ella la cabeza, y efte que parecía defcaníb, 
y alivio , era myfterio , porque le fervia 
de eícalon, para íubir á contemplar con 
los ojos linces de íii fe la inefable bon-
dad de aquel Señor, que, íiendo híjo de 
Dios, fe abrevió en el vientre materno 
antes de nacer, y en haviendo nacido, per-
mitió íer eftrechado entre las faxas, y man-
tillas , como los demás niños. Confíderan-
itío eífos exccflbs de la charidad de Dios 
l.iombre, le cogía el fueño, y qué dulce 
íeiia, quando ocupaba unas potencias em-: 
picadas en tan tiernos, y amorofos afcdos,, 
como los que á un animo tan bien difpuefto 
fugcririan las niñeces de Jeíus? Efteera e l 
íb lo, y único deícaníb de Nro.Anachoreta,, 
y nunca le halló dormido el canto de los 
Gallos, porque á la media noche cftaba 
ya dentro de la Ermita , previniendo al 
Sol de juíHda con los hymnos, píalmos, 
y oraciones que para alabar, en el fílen-
cío, al Dios de las alturas, tiene determi-
fiadas la Igleíía. Y a fe levantó, y defper-
tó nueftro Ermitaño, y le preferibe el D i -
vino amor una tarea tan rrabajofa , que 
baftaria ella fola á abreviarle la vida, f i-
no le íbftuvieííe con íuperiores fuerzas el 
Soberano, y benigniísimo Author de la 
gracia. Concluidos los maitines, y laudes, 
fe quedaba orando en la Ermita hafta la 
hora de ofrecer al Eterno P. la immacu-
lada, é inocente vidima de fu proprio, 
y muí amado hijo, que con folo un boca-
do le daba alientos, para íbbreHevar un 
methodo de tan ardua, y eípantofa vida. 
Si alguna vez, deípues de los oficios de 
la noche, íe volvía á fu pobre choza, no 
era, para reparar íu quebrantado cuerpo, 
fino para executar en él los deftrozos 
que le didaba el chriñíano aborrecimien-
to de íi mifmo. Deípedazaba fus carnes 
con cruelifsimos, y repetidos golpes, y no 
pudiendo el azote abrir nuevas llagas, he-
ría , y laftimaba las antiguas. Derramaba, 
de día, y .nochev, amargas lagrimas: exha-
laba de fu amante pecho mui tiernos fui-
piros , .y viendo defde la altura de aque-
lla foledad al íiglo* todo íembrado dein* 
fernales, y diabólicos lazos, como le vio 
el gran P. S. Antonio, lloraba inconfola-
blemente fus pecados, y los de todo el 
Mundo. Ninguno de los, mortales íe le 
paíTaba por alto en íu oración prolixa, y 
íervoroía, porque fiendo el motivo de fus 
amantes ruegos, y fu/piros, la honra, y 
gloría de Dios por cuyo amor toleraba la 
voluntaría cruz de aquel defierto , todos 
eran incluidos en ella, dcfdel fupremo ha£ 
ta el ínfimo. Eran tan frequentes, y re^ 
petidas fus genuflexiones, que en el eípa-
cio de un día, y una noche doblaba lo 
que menos, quinientas veces las rodillas, 
y con la continuación de eftár cafi fiem-
pre pegadas á la tierra, íe llegaron á en-
durecer tanto, que imitaban la piel de un 
camello. En celebrando el incruento ía-
crifício de la mííla, y cumpliendo con los 
demás oficios del día, tomaba una refec-
ción tan corta, que caí! no íe la podía dar 
el nombre de comida. Ningún día íe dif* . 
pensó del ayuno, y le obfei vaba con tan 
exaóla puntualidad, que jamás comió, fi-
no una vez. Pero qual era el manjar con 
que diííolvia el ayuno, fegun el eííilo , y 
modo de hablar de aquellos tiempos? U n 
día tomaba un pececillo, y bebía un trago 
de cerveza: el fíguiente folo le íervia de re-
paro un poco de pan , y agua, y alter-
nando todos los días del año defta íuer-
te, folo vivía de ayunar. Los Viernes eran 
días privilegiados para nueftro Anachore-
t a , porque celebrando- en ellos la amar-
ga memoria de la paísion, y muerte de 
Jeíus , los coníagraba al Señor con una 
total abftinencia. No podía decir Dodon 
con David, que fe enflaquecían íus rodi-
llas con el ayuno , y que con el aceite 
fe deímejoraba fu carne, porque ni efta 
podia íentir daño en lo que no guftaba, 
y aquellas endurecidas con la coftumbre, 
íe moftraban ínfenfibles á la aípereza, y 
deftemplanza del fitio. 
Vuwuu ^  Mu-
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Mucko fe complacía el Todo-pode-
¿•oío en las valentías Chriftianas de nnef-
-cro penitente Anachoreta, y fe dignó de 
-honrar á efte fa íiervo, alterando el orden 
de la naturaleza'en bencfício fuyo. En la 
vigilia de Todos Santos, y en la vifpera 
del nacimiento de nucftro Rcdemtor Jeía-
Chriftó, le hizo el piadoííísimo Señor un 
regalo , que aunque feria medicina mui 
oportuna, y neceííaria, para furar á fu que-
brantadifsimo cuerpo, de Ja extrema debi-
lidad de fus fuerzas, no íe poblaría á to« 
maila fu inflexible animo, á no haveríelo-
tnandado el Altifsimo con una mui clara 
manifeftacion de fu voluntad. Defpues de 
haver comido ííi pan mezclado con la me-
moria de íu ceniza, tomó en fus manos el 
vafo cuyo licor beberia , no pocas veceSj 
mifturado con el agua de íli llanto, y ha-
ciendo fobre él la feñal de la cruz, fintió el 
inanimado , é iníeníible elemento la vir-
tud del Crucificado. Guító Dodon fu be-
bida , y la halló' transformada en un vino 
mui dulce, y fubftanciofo. Sería tan bue-
no, como le havia de menefter fu flaque-
za. Y no defperdició el Varón de Dios 
efte prodigio , como hizo con otros dos 
íemejantes nueftro gloriofo P. S. Isfrido, 
porque quien recetó á h dolencia de fti 
ícd, y debilidad una medicina de tan pro-
digiofa virtud, le movió también á que 
no íe opuficííe a fu Divina voluntad. 
Quien podrá ponderar el dolorofo fen-
timiento que tendría el Principe de los abit 
•mos, al ver tan honrado por el Supremo 
Emperador al mifmo de quien padecía mui 
repetidos defcalabros^ Cercaba el Dragón 
grande á nueftro folitario: dábale furío-
íos 3 y continuos aííaltos : armábale mui 
engañólas zeladas, disfrazado con las ti* 
nieblas, y miedos-de la noche, y todo era 
en vano, porque en tantas batallas nun- . 
cá pudo ganar una victoria. Volvía una 
noche Odón defde la Ermita a fu pobre 
celdilla, y no queriendo el común Ene-
migo, fer azotado en aquel inocente cuer-
po, cerró tan bien la puerta, que no fe-
rian bailantes, para abrirla, todas las fuer-
zas humanas. Peníaria el maligno impe-
dii le con efte ardid k* acotes con eju? 4 
aquellas horas defpcdazaba íus carnes, y 
no le valió fu infernal aíluda, porque tu-
vo entonces folo Dodon mas bríos, que 
todos los hombres del Mundo. Armado, 
pues, de una fe Norbertina, dio un re-
cío empellón á la puerta, y baftó efto, pa-
ra tener mui franca la entrada. Entró e l 
Varón penitente, y huyeron los malignos 
Eípiritus de quien fe fabia burlar de íus 
esfuerzos ; pero ¡ iban dando grandes car* 
caxadas por el viento , como quienes dif. 
fimulaban convelías, haver íido vencidos en 
la lucha. 
Mas terrible lazo armó á nueftro Ana-
choreta el Principe de las fombras por 
medio de una Mujer endemoniada. Llevad 
ronla fus deudos á Baccafen ^ muí efpe-« 
ranzados, de que los cxorcifmos, y ora-» 
ciones de fu prodigiolb morador la liber-
tarían de tan miferable efdavitud. No sé, 
porque no lo dice la hiftoria, íi usó el Ve* 
nerable Exorcifta de los remedios que pref» 
cribe nueftra Madre la Igleíia, para foli-
citar la libertad de la Energumena , aun-
que me fon notorias las añucias con que 
el maligno Efpirim quifo entretener, em-
baucar , y acaíb eníbberbeccr á nueftro 
Santo. Confeííaba á voces por boca de 
aquella afligida Mujer, que ni por Dodon, 
ni por alguno de los mortales la havia de 
dejar libre, hafta tres dias antes de íu muer-
te, y proíiguiendo fu relación , decía al 
portentofo habitador de aquel deíierto, que 
dentro de poco mudaría de domicilio, y 
fíxaria fu aísiento en otro defpoblado. To-
dos cftos fuceííos acontecieron, como los 
havia anunciado el Demonio, y nopudien-
úo efte afirmar algo con certidumbre, í i 
el objeto de íu afirmación no eftá con-
tenido dentro del orden de las caufas na- ' 
íurales, yo quiero pararme á confiderar^ 
de qué principios pudo faber eftos íecre-
tos. E l de pofíeer hafta tiempo determina-
do el cuerpo de la Energumena, lo ía-
bria , quando fe le intimó la permifsíon 
Divina, porque ella mífma le pondría ef-
íe coto á íu malicia , y no fe pregunte, 
como pudíeííe adivinar, qual feria el día 
tercero antes que falieíle aquella Mujer 
defta vida, porque efle es un efe^o de la 
na-
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naturaleza , y folo Dios puede ocultarle 
á fu peiTpicacia. La mudanza de Dodon 
a otra íolcdad tuvo algunos motivos , que 
pudo conocer mui bien fu entendimiento, 
porque aunque libres, fe habrían por ven-
tura ya manifeftado ; mas por qué te re-
veló á aquel humilde, y nada curioíb Er-
mitaño, lo queacafo él quena ignorar? No 
lo sé. Mi l artes tiene el maligno de en-; 
ganar á los hombres, y ningún engaño íe 
debe extrañar de quien fe deleita en la 
perdición de los vivos. Prefumo, que las 
palabras con que le anunciaba por boca 
de la Energumena , que havia de mudar 
fu habitación a otra foledad , ferian una 
fecreta mina con que quema echar por 
íierra la fortaleza de fu alma, fugerien-
tíolc ocultamente al corazón, que fe fuef-
íe , porque havia de íer en aquel lugar 
un hombre portentofo , y no fe eftrañe 
cfte mi peníámiento, porque el primer t i-
ro que diípara áíemejantes Varones fu per-
fidia, es el de la foberbia, y íi logra con 
el abrir alguna brecha, oí Dios! y quan-
tos enemigos eraran por ella a íaco á 
aquella pobre, y miferable alma. No íc 
dejo engañar el humilde Dodon de la fer-
picnte, porque fundado fobre la bafa fir-
me de la humildad, rechazo las palabras 
manifíeftas, y ocultas fugeíliones del que 
tiene fu imperio íbbre los hijos déla fo-
berbia. 
• Por eííb no íc ha de creer, que nuef-
tro Santo fe auícntó de aquella foledad, 
por haver aííentido a lo que le decia el 
Demonio por boca de aquella Mujer. Aísi 
no levemente lo infinüa un Autor domef-
tico eferibiendo fu vida, y debia haver 
advertido dos cofas mui íubftanciales: la 
primera, que no es creíble de un hom-
bre medianamente cuerdo, quanto mas de 
uno tan alumbrado, y favorecido de Dios, 
que huvieííe dado aílenfo á lo que le de-
cia el padre de la mentira, y la fegun-
d a , que el manuferito de que uso el A u -
tor á quien íiguió el nueftro, eftá inver-
tido en el orden de la narración, y po-
niendo el Autor del manuferito defpues 
de las profecías de la Energumena las ver-
daderas, y KUniíkftíU chufas d^ U mu-
danza de Dodon, debía el que le dio 2 
luz, haver puefto alguna nota, para qui-
tar la confuíion que engendra en los Lec-
tores la falta de advertencia. No nombro 
al Author, porque dentro de mis Clauf-
tros todos le conocen, y fuera dellosra' 
riísimo habrá que fepa fu nombre, y por í i 
acafo alguno echa mano del, para leer en 
latin, lo que yo aquí eferibo en romance^, 
he querido poner aqui efta nota. Veamos 
ahora, por qué motivos íe fue a Aíca nueí^ 
tro Dodon, dejando á Baccafcn: lugar en 
donde le dio el Señor tantas visorias de 
íus Adveríarios, é hizo con él tan íingu-. 
lares demoftraciones de cariño. 
Un Clérigo mui afamado de aquel 
país pofíeia un lugar dcfpoblado, que de-
leaba con muchas anfias, coníagrar al cul-
to Divino. Seria, fin duda, aquel deíierto 
alguna porción de fu mayorazgo, ó be-
neficio, porque le íervia de apellido, y era 
mas conocido por él, que por fu nombre, 
líamandofe Vibrando de Aíca. Ya en otros 
tiempos havia morado en Afea algún Ana-^ 
choreta, ó Ermitaño, que por tratar afo-
las con los Angeles, fe havia retirado del 
comercio de los demás hombres , y de-
foofo Vibrando, de que no efiuviefle fu 
foledad fin morador, íolicitó, que fe fuefíc 
á ella el de Baccafen. Configuiólo al fin 
defpues de muchos, c importunos- ruegos, 
y no me períuado á que en efta mudan-
za dejafie de intervenir la obediencia, aun-
que no lo dice la híftoria, porque quien 
para iríe á Baccafen, cipero el permiílb 
de fu Prelado, también le efperaria para 
mudar de fitio. Yendo Dodon, á, tomar 
poííefsion del lugar que á él, y á fu Or-
den daba el zelofo Clérigo, hizo el Se-
ñor marabilloía fu jornada con un mani-
fieño milagro, y no huviera acreditado di 
traníito la Divina Omnipotencia, fino hu-
vieran concurrido en .él todas las circuní^ 
tancias, que de derecho eran neceífarias, 
para que fueífe licito. Pudo íer, que ha-
llandofe nueftro P. San Siardo con baftan-
tes caudales , para levantar en Baccafen 
Monafterio , emprendieíle la obra, y por 
no oponerfe al efpiritu que movia á Do-
don fu Subdito á hacer vida Eremítica, le 
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tíiandafle ir á ta íoledad que le donaba 
Vibrando de Mean 
Emprendió, pues, nueftro Anachore-
t-a fu jornada, y luego fe echó de ver por 
los efeoos, que los hombres en íblicitar-
la ha vían fido inftrumcntos del poder D i -
vino, con que queria el Señor glorificar á-
fu Siervo. Iria efte por el camino retiran-
do fus ojos de todo quanto eftaba mui 
lexos de íu animo, y de fus deíeos, y 
aunque no queria, que le eftimaflen los 
hombres , no pudo confeguirlo , porque 
íi para algunos era un hombre defeono-
cido , para con todos quedo en aquel via-
je acreditado de un Varón prodigiofo. Ef~ 
t:aban los arroyos, y azequias de que hay 
mucha abundancia en todos los campos 
de Frifía, trabadas con el hielo; mas ef-
te, por fer efecto de la frialdad de una íb-
la noche , no eftaba tan duro, y fblido, 
qué fe pudieííc mantener fobre é l , fin hun-
dirfe, un cuerpo humano. Con todo eííb' 
nucflro Caminante, ó porque abforto en 
la confideracion de las cofas Divinas, y. 
abftrahido de las-caducas, no advirtió e l 
peligro, ó porque alentado de fu confían-.' 
za en el Señor, mando endurecer al hie-
lo , pafsó, fin el menor reparo, pbr en-
cima de las aguas, como íi las tuviera muí 
endurecidas la deftemplanza de muchos 
dias. Efte fuceííb íe hizo publico : caliíír 
caronle todos los'naturales de milagro, y 
tuvo en íu abono tantos teftigos, como 
!os que lo vieron por fus ojos, y oyeron 
contar con aífombro a fus Vecinos. A to-
os ellos era notoria la poca dureza, y 
v)lidéz> que podian haver adquirido las 
aguas con el hielo de una íola noche, y 
al ver , y o i r , que Dodon pafso fin pe^ 
ligro por donde havia tanto , le aclamó 
toda aquella tierra por hombre portento-
fo. Todos los Comarcanos fe hadan len-
guas en fu aplaúfo: ninguno havia, que 
no quiíieífe tratar, y ver a un hombre que 
parecía mas que humano , y fe concilio 
tanta eftimacion, que dentro de pocos dias 
ya no era Afea lugar tan deípoblado, co-
mo quiíicra nueftro Anachoreta. Corrió la 
fama de fu virtud con velocifsimos paf-
íos, de unas partes á otras, y creyendo los 
Erifios, que quien havia mandudo á ía na-
turaleza, tendria tambicn juriídiccion fo-
bre fus dolencias, y achaques, le lleva-
ban todos aquellos enfermos á quienes ha-
via defaueiado la medicina del Mundo. 
E l era el Medico de apelación, de aquel 
Pais. 
Llegó a Afea efte Varón penitente, 
y halló uri.íitio ,mui, proporcionado a fus 
defeos. No havia en aquella foledad de-
licia alguna en que fe pudieíle engolofinar 
la vifta. Mas parcela lugar de. beftias, que 
habitación de hombres, porque fu ningu-
na cultura, y total defalino mas infundian^ 
miedo, que fe co'nciliaban agrado, y alli 
íblo fe podía efperar la/muerte á manos 
de alguna fiera, Ó de quien, fino lo fucf 
íe en el fer , lo.feriaVen la ferocidad de 
íus coftumbres,; -mas' nada rdeño arredró 
de Afea á'nueftro Anachoreta, porque 
défeuidandó totalmente ;dé ÍLt abrigo, y 
acomodo, le bailaba, para.: fatisfacer a fus 
anfias, una Ermita en que,va peíar de el 
tiempo, y defampaiOy fe: confervaba una 
imagen dc la fac ro - fanta.:Gruz , y otra 
de la foberana. Emperatriz de los Cielos,-
y Mad redee l Crucificado. Aqui volvió 
nueftro Solitario á entablar aquellos pe-
noíiísimos. exercicios con que en Bacca-
fen havia dado; tantos zelos al infernal 
Dragón, y aquel Señor que no. le havia 
dotado de mui preciofos talentos, para que? 
los tuvieííc ocultos, fino para que los em-
pleaífe en beneficio de íus palíanos, le dio 
una eloquencia tanfuave, yatra&iva, que 
pudo domefticar íus feraces, y fangrien-
tos ánimos. Qué fruto no haria.con-íus. 
Sermones efte Varón Apoftolico, quando 
le acreditaba el Señor con milagros? 
Lleváronle una Jovenalla • mui acci-
dentada de gota coral,, y fin mas efpeci-
fíco, que el de fu: fervoroía oración, la 
dio repentinamente falud. Pufofe en íu pre-
íencia un Clérigo tan hinchado, y leprofo, 
que ni tenia fuerzas, para tenerle en pie, 
ni dejaba, a otros, que le tuvieften, por-
que la hediondez, y moftruoíidad de íu 
cuerpo entihiaria lacommiferaciondequien 
no fueífe muicharitativo, y ambos acha-
ques fe rindieron á la charidad , y com-
paf-
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paísíon del i Venerable Anachoreta, que-
dando enjuto , y Taño. También curo á 
una Mujer paralitica , y a dos hombres 
plireneticos. A l uno fe le llevaron en un 
barco, atado de pies , y manos, ó, porque 
no fe deípedazaííe. á ñ mifmo, ó porque, 
no fe arrojaííe en el rio, y quedó tan-fa— 
no, que al volveríe en el mifmo barco en 
que le havian rrahido fus deudos, el mif-
mo íervia de remero- Curó á eños dos hom-
bres, aplicándolos á la Imagen de la Rei-
na del Cielo, y. queriendo moftraríc agra-
^reidos , le hicieron algunos regalos. E l 
del uno flie harto myíleriofo, ;pues pudo 
hallar,entre las bacas: de fu rebaño una 
tan blanca, por no. tener la más pequeña 
mezcia de otro color en todo fu cuerpo, 
qué la tuvo por digna de fer preíentada al 
Santo Anachoreta en honra de Maria Santif-
fima. Eños milagros apuntó el Author 
del manuícrito, aunque nos da á entender, 
que fueron muchos. 
Parece, que los Canónigos .Prcmonf-
trateníes de Huerto-mariano fe han olvi-
dado de fu antiguo Cenobita, y ya por-
tentoíb Anachoreta Dodon, y no es afsi, 
porque nos infinüa fa leyenda, que no fo-
laraente le llamaban , fino que le daban 
priefa, para que los.vinieífe a edificar con 
fu exemplo quien tanto provecho efpiritual 
hacia en los extraños- Difponiafe nueftro 
Solitario, para facrifícar á la obediencia las 
delicias de aquel íanto deíierto, y eftan-
do en oración delante de las imágenes de 
la íacro-fanta Cruz, y de la puriísima V i r -
gen Maria, como quien íe defpedia dcllas) 
oyó una voz, que dirigiendoíe á él dcfde, 
la Cruz, le decia: Porqué tedas priefa a. 
defamparar efta Ermita*. A/o te vayas^por-
qm ahun es mucho el tiempo que te e[ia 
defiinado , para que feas morador dejia 
foledad. Cómo havia de aufentarfe de Af-
ea efte Anachoreta, í i no havia dado cum-
plimiento á lo que -de fu Períbna tenia 
proyedado el Altiísimoí Havia- defde la 
eternidad determinado , que domefíicaííe 
con la eficacia de fu predicación la ferocidad 
de los Frifios, y por eflb le difpuíb con 
tantos años de íbledad, y tan penólos exer-
cicios de mortificación, para que imitan-
do-al Precuiforde Chrifto, falieífe de aquel . 
yermo a la convéríion de fus Palíanos. 
Confervabafe todavía entre ellos una 
coñumbre barbara y beftial, que no ha-
via deílerrado de fus ferocifsimos corazo-
nes, ni la predicación del Evangelio, ni la 
proibfsio.n del Chriftianifmo ,; ni las pala-
bras, y exeniplos de muchos Varones San-
tos, y religiofos, que havian trabajado en 
cukiv.ar: fus ánimos. Si fe cometía entre, 
ellos, algún homicido: crimen á cuyohor-.-
ror tenian .perdido el miedo , y fe pro- ! 
paílaban á cometerle fin grandes motivos, 
recogían los deudos, y parientes del di-
funto el cadáver, no para darle ChrííHa- , 
na, y charitativa íepultura, fino para tener-. 
le fíemprc á la yifta, hafta tomar vengan-
za, y facrifícar. á fu fiereza la vida del ma-
tador. , ó la de alguno de íus parientes. 
Secaban aquel tronco fin vida , para que 
no fe la quitaífe á ellos con ,1a hediondez, 
y corrupción: mantenían el efqueleto mu-
chos años, hafta íalir con fu bárbaro inten-
to., y en haviendole confeguido, le honra-
ban con magnifico entierro , y le daban, 
ícpulcro mui honrofo. Extraña ferocidad! 
que haciéndoles perder el natural horror, 
de un cadáver, de lo mifmo que havia de, 
moderar fu conduda con la funefta me-
moria de íu muerte, tomaban ocafion, pa-
ra propafiaríc a increíbles exceffos de cruel-
dad! A degollar con el cortante acero del 
Divino Efpiritu eftos fieriísimos, y abo-
minables monftruos, falió nueftro Anacho-
reta deldefierto. Ahun los que hacían pac-
tos con el Infierno, y eftaban aliados con 
la inexorable fiereza de la muerte, fino te-
mían, refpetarian á aquel portentoíb Hé-
roe. E l á lo menos oponiendo á los ojos 
de aquellos barbaros un cuerpo deshecho 
con las agudas puntas del cil icio, y con 
la dureza, y peío de la malla, y íu rof-
tro desfigurado, y macilento con los r i -
gores de fu extraña, é inimitable peniten-
cia, moftraba, fin hablar , que no tenia 
miedo á fu finia, porque que podia ha-
rer con Dodon el iracundo genio de aquel-
los barbaros , que no huvieífe exccuiado 
ya él configo mifmo? Podían quitarle la vi-
da del cuerpo* mas efta la íacrificaiia él 
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«nuí guftofb, á la {alad eípirítual de fus pró-
ximos. Entabló con la difcrecion que le 
havia enfeñado en el retiro el continuado 
ejercicio de las virtudes, la converíion de 
fe Paifanos. Familiarizabaíe con ellos, pa-
ra ganarlos con el agrado de fu períbna, 
y el atractivo de fus palabras, antes ate-1 
morizarlos con el honor de las tinieblas 
infernales: baciendofe todo para todos, de-
clamaba contra fus barbaras: coñumbres, 
ya en públicos fermones, ya en convería-
ciones privadas, y dando el Señor á íus 
Voces una eficacia fuperior a toda la fe-
rocidad de ios Frifíos^ fe flieron domefíi-
cando poco á poco, hafta reveftirfe de un 
animo civi l , y humano los que en cuer-
pos de hombres parecian ocultar almas de 
indómitos, y carniceros falvagcs. Coníí-
guió nueftro Dodon lo que muchos no ha-
vian podido coníeguir, y ahun algunos no 
ie habrían atrevido á emprender, y le gran-
geo efta gloriofa vidoria mas fama, por 
haver íbjuzgado a las leyes de la razón á 
los que teniéndola, no vivian, como ra-
cionales, que por haver libertado á mu-
chos Energúmenos de la efelavitud de Sa-
tanas. Bien pudo decir Frifía, que de la ári-
da foledad de Aíca fe havian defgajado 
copiofiísimos raudales de agua dulce, pa-
ra embotar la acrimonia de los genios de 
íiis naturales. 
Ya Afea, fino era lugar poblado, no 
eftaba tan deíierto, como quando le comen-
zó á habitar nueftro Solitario. Muchos acu-
dían a los Divinos oficios que celebraba 
el Santo en fu pequeña Ermita: unos iban 
á oir de fu boca palabras de vida eterna: 
otros á íer curados de fus dolencias , y 
iodos , para volver mui compungidos, y 
edificados, a fus cafas. U n dia de Pafqua 
concurrieron muchas Perfonas del conr.or-
no, a folemnizar con el dichofifsimo mo-
rador de aquella foledad los gozos de la 
refurreccion: dia en que bien pudiera Do-
don dar a fu cuerpo algún alivio, pero ni 
la circumñancia de tan alegre feftividad le 
hizo difpcnfar fu rigor, porque le vieron 
todos dar vuelta al cementerio de la Er-
mita con una peíadiísima cruz fobre fus 
hombros. Qukófcla, acafo para dar prio-í 
cipio al oficio Divino , y como fi fueficí 
de naturaleza de fuego, íe comenzó á le-
vantar por el aire poco á poco. A todos 
los que fe hallaban prefentes, fobrecogio 
la admiración, y quando miraban pafma-
dos-, y atónitos, cómo íe remontaba 12 
cruz fobre los vientos, vieron, que feleíí 
iba huyendo de los ojos. . 
Nadie entendió lo que fignifícaba 
aquel portento. E l Santo Varón, fi lo fu-
po, no lo manifefió. Creo, que en aquel 
prodigio quej no fin cauía, obró el Señor 
contra todo el orden de la naturalczaj, 
quiío dar á entender á íu Siervo la cer-
canía de íu tranfito:: Como fí en levan-
taríe en el aire aquel-facro-íántomadero,' 
y deíápareceríe de íus ojos, íe fignifícafíc,' 
que eftaba ya, para i deshacerfe, la peíadí 
cruz de íii precioía vida, y défvanecien-: 
doíe las nieblas, lluvias,!y eícarchas de l 
hybiernoxíeíus penas,, feria llevado al Cíe* 
lo, á gozar de una eterna, y feliciísimsr 
primavera. Sugiéreme efta inteligencia la 
eircumftancia del dia en que fucedió el re-v 
férido portento, combinado con el de ía 
dichoía muerte, porque íi el primero fue 
el Domingo de Refurreccion, el. ícgun* 
do la Dominica m albis que cayo el añg 
de 1131. a 25:. de AbriL 
No puedo afirmar, que murió nue£» 
tro glorioíb Padre San. Dodon el miímo 
año en que rompiendo íu cruz por la re* 
gion del aire, fubió hafta perderíe de víA 
ta, aunque hallandofe en fu híftoria el dk 
defte prodigio junto al de fu dichoío tran>* 
fito, me los hizo juntar en uno el penía-
miento, repreíentandome, haver fido lo fu-
cedido en el primer dia, preíágío de lo 
que paísó en el fegundo. Su muerte pa-
ra los hombres no fue mui íeliz, aunque 
para el Jufto qualquiera es principio de 
un eterno deícanfo. Cayendo íbbre él una 
tapia vieja, le quitó de repente la vida.-
Afsi murió quien vivió muriendo muchos 
años. Apenas, fe publicó el fracaíb, acu-
dió la charidad, y la devoción, á ficar de 
Jas ruinas aquel íanto cuerpo, y darle un 
íepulcro que fucile correípondiente á íus 
méritos. Defcubrieronle, y fi quando v i -
.vo, fe havia conciliado mui obíequioía* 
1 ^ 
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veneraciones, fue, defpues de difunto, ob-
jeto mucho mas aííbmbroíb, porque ha-
via en él gravado el dedo de Dios una 
itnagen mui perfora de Jefu-Chrifto Cru-
cificado. Tenia el Venerable cadáver abier-
to el coftado, y taladrados pies, y manos, 
con las cinco llagas de nueftro Redemp-
tor. Extraño prodigio de la Divina dig-
nación! ha verle hecho vivo retrato del Uni -
génito del Eterno Padre, Crucificado, y 
muerto por los hombres. Nucftros hifto-
riadores fuponen, que fe le hizo efte fa-
vor antes de morir , y dicen, que tuvo 
maña, para ocultarle , fu humildad. Mu-
cha dificultad me caufa, el que tratando 
con innumerables Períbnas , que iban á 
bufear en fu charidad el remedio de al-
mas, y cuerpos, no viefle alguno las l la-
gas de las manos. A quantos fe las pon-
dría fobre la cabeza, y quantas veces las 
moftraria, diciendo Mi í fe Por eflb yo, fal^ 
vo mejor didamen, dir ia, que Jefu-Chrif-
to le hizo participante de íus llagas, ef-
tando vivo, y no quifo, que efte efpecia-
liísimo favor fucile patente á los ojos del 
Mundo, hafta deípues de muerto. Y omi-
tiendo el exemplo de Santa Catharina de 
Sena, que es mui oportuno, explicare ef-
le myíierio con la celeftial dodrina del 
gran Maeftro de Efpiritu, y Doctor myf-
tico, San Juan de la Cruz. . 
Efte Varón extático, y profundo, que 
vació en fus libros de la abundancia de fu 
encendido pecho aquellos altiísimos íecre-
tos, que folo fe comunican á los párvu-
los , y ahun no fabemos nombrar muchos 
de los que neciamente nos tenemos por 
fabios en el Mundo, hablando de aquel-
las feliciísimas almas, que haviendofe def-
nudado, en el modo pofsible á efta mor-
talidad,de todos los afedos terrenos, á cofta 
de una continua, y fangrienta lucha con fus 
concupiícencias, y apetitos, fe hallan dif-
pueftas, para que las inflame, llague, y 
cauterize aquel Señor, que es fuego con-
fumidor, dice aísi del elevadiísimo grado 
fie perfección á que fuelen fubir algunos 
¡Santos por el camino real de la Cruz. 
,, Otra manera de cauterizar fuele 
,5 haver también mui fubida, yes en efta 
35 manera. Acaecerá, qué eílando el A í -
5, ma inflamada en efte amor, aunque no 
„ eftá tan cauterizada , "como aquí have-
„ mos dicho (aunque conviene, que lo ef-
3, té para lo que quiero decir) y es que 
3, acaecerá , que -fiema embeftir en ella un 
„ Seraphim con 'un dardo enherbolado de 
„ amor encendidifsimo, trafpaífando á efta 
,•, alma encendida ya, como aícua, ó por. 
3, mejor decir, como llama, y la caute-
-,, riza íubidamente , y entonces en efte 
3, cauterizar trafpaííandola , aprefurafc la 
33 llama, y íube de punto con vehemen-
3, cia, al modo que en un cncendidiísimo 
3, horno, o fragua, quando menean, y re-
vuelven la leña, íe afervoriza la llama, 
y íe aviva el fuego, y entonces al he-
5, rir defte encendido dardo, fieme efta lla-
ga el alma en deleite íbbre todo enca-
recimiento* Porque demás de fer toda 
removida, al tiempo que la revuelven, ya 
la moción impetuoía cauíada por aquel 
Seraphim en que es grande el dolor, 
y derretimiento de amor, fíeme la he-
33 rida fina , y eficaz la hierba con que 
3, vivamente iba templado el hierro, fíen-
3, te el Alma lo profundo del Efpiritu 
traípaftado, y lo fino del deleite de que 
nadie podrá hablar,como conviene. Sien-
te el Alma allí , como un grano de 
55 
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3, moñaza mui minimo , vivifsimo, y en-
„ cendidiísimo, en lo mui intimo del co-
35 razón del Eípiritu, que es el punto de 
la herida, donde eftá la fubftancia , y 
„ virtud de la hierba, y difundir íe futil-
3, mente por todas las efpirituales venas 
5, del A l m a , íegun la potencia, y fuerza 
,3 del ardor. Y fíente crecer tanto, y con-
„ valecer, y afínarfe el amor , que pare-
3, cen en ella mares de fuego, llenándolo 
todo de amor. Y lo que aqui goza el 
Alma, no hay mas que decir,..fino que 
alli fíente, quan bien comparado eftá el 
„ Reino de los Cielos al grano de mofta-
za, en el Evangelio, que por fu gran ca-
lor, fiendo tan pequeño, crece en árbol 
grande. Simile efi Kegnum Ccelorwn 
grano jtnapis quod accipiens homo femi -
m t i t in agro fuo : quod minimum qm~ 
<jem eji m m i m feminibm , cum autem 
Y y y y y ere-
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ciéVerit) majus efl ómnibus ckrthus ^ & 
fie arbor 3 iraut Pokeres cceli venianty d ^ 
„ habitent in ra-mis ejus. Porque el Alma 
5jíe vé hecha, como un immeníb fuego 
j , de amor. Pocas almas llegan á efto: 
53 mas algunas han llegado, mayormente 
j , las de aquellos cuya virtud, y efpirita 
j , /c havia de difundir en la fuceísion de 
,5 fus hijos, dando Dios la riqueza, y va-
5-, lor á la cabeza, ícgun havia de íer la 
,•, íucefsion de la cafa en las primicias del 
,, Eípiritu. 
„ Pero volvamos (profigue el Santo 
„ Doólor) á la obra que hacia aquel Se-, 
j^raphim, que verdaderamente es Ihtgar, 
3, y herir, y afsi Ci alguna vez fe da l i -
55 cencia , para que falga algún efc¿to á 
j , fuera al fentido corporal, al modo que 
55 hirió dentrev fale fuera la herida, y la 
„ llaga, como acaeció , quando el Sera-
5, phim llagó al Santo Francifco, que 11a-
5, gandole en el alma, de amor, con aque-
55 lia manera falió el efedo de las llagas 
5^  a fuera. Porque Dios ninguna merced 
3, hace al cuerpo, que principalmente no 
5j la haga primero en el alma. Y enton-
3, ees quanto mayor es el deleite, y fuer-
3, za de amor que cauía la llaga de aden-
,-, tro, tanto mayor es el dolor de la Ua-
„ ga de afuera: y creciendo lo uno, cre-
5> ce lo otro. Lo qual acaece aísi, que por 
5, eftár eftas Almas purgadas, y fuertes en 
55 DÍ0S5 les es deleite en el Efpiritu fuer-
55 ce 5 y fano, el Efpirita fuerte 5 y dulce 
5, de Dios, que á fu flaqueza5 y corrup-
35 tibie carne cauía dolo^ y tormento. Y 
5, aísi es coía marabillofa, fentir crecer el 
„ dolor con el íabor. La qual marabilla 
3, echó bien de ver Job en fus llagas, 
3, quando dixo á Dios, re^erfuf^ue mira-
biltter me crudas. Volviéndote á mi, ma-
3, rabillofamente me atormentas 3 porque 
35 marabilla grande es 3 y cofa digna de 
3, la abundancia de Dios 3 y de la dulzura 
5, que tiene efeondida para los que le te-
5, mcn5 hacer tanto mas fabo^ y deleite, 
,3 quanto mas dolor 5 y tormento fe íien-
3, te. „ Afsi San Juan de la Cruz en el 
tratado que intituló L lama de amor \>i~ 
Víi , canción íegunda, verfo fegundo. 
He puefío á la letra redas cflas pa-
labras, poique íi yo cíciibicia el fentido 
dellas, aunque aííeguralíc, fer facado del 
contexto del Santo5 demería, que me las 
rcprobaífe alguno ^e aquellos quepienfan, 
que no hay mas que faber 5 que lo que 
ellos han leído 5 y eÜudiado en fus libros. 
Cotexenfe todas las claufulas del Dcdc r 
myñico en el lugar citado, con la inocen^ 
te vida , íingularifsima penitencia , retiro, 
y abftraccion de nuefíro Anachoreta Pre-
moníkatenfe 3 y no fe extrañará, que di^ 
ga, que haviendo por ventura nueílro S. P. 
Dodcn llegado a aquel fublime grado de 
virtud, en que la A lma encendida en D i -
vino amor5 íc halla yádirpuefia, para que 
el Soberano fuego la inflanu^ la cauterize, 
y la llague5 obló el Akifsimo con el lo 
miírno que por aquellos tiempos execuró 
con nueílro Seraphico Padre S. Francifco. 
N o era neccííario para lo fubftancial de 
aquel íingulariísimo favor, que las llagas 
fe derivaífen de lo interior del efpiritu á 
lo exterior del cuerpo , y qué fabemos, 
fí á nueftro Santo le reíervó el poder D i -
vino tan portentoía exterioridad para des-
pués de muerto, ó porque afsi íe lo pi-
dió, para evitar aplauíbs la humildad de 
íu Siervo, ó porque aísi lo diípufo el Se-
ñor cuyos juicios fon incompreheníibles, é 
invcfíigables fus caminos? Nada defto es 
dado íaber á un hombre viador, porque 
folo Dios tiene en fus manos el peíb c/eí 
Santuario, para balancear los Eípiritüs, y 
por eíío no queriendo prevenir el juicio 
Divino que hará patente el fondo de vir-
tud que dio a nueflro P. San Dodon, he 
dicho á tientas lo que por fuerza me Ja-
co del difeurfo la memoria de las citadas 
palabras del Señor S. Juan de la Cruz, 
y la portentoía vida de nueftro Santo. N a -
da íe fabe de fu fepulcro, ni de fu cuer-
po. Uno, y otro eftán en donde no pue-
de la piedad chriftiana hacer con ellos 
demoftracion alguna. Su memoria íerá 
eterna en nueftros corazones, y nos la han 
hecho celebre muchas plumas extrañáis. 
Martin Hamcomio, en fu obra poética de 
los Varones infignes de la Friíia, cantó en 
honra, y ploria fuya efíe epigrama: 
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Q V I I N B A C C A F E N E N S l DO DO 
PRIZJS E G I T E K E M O 
M I R A , F V G A N S M O R B O S , E T 
D O E M O N E S V S Q V B 
P R O T E R V O S , 
H I C M A G N A I N S I L V I S O P E -
R A / V S C O N F I N I B V S H A S C H ^ 
T E T R V M I L L Í U M E X T l N X l T 
D I V I N O M U Ñ E R E M O R E M , 
¿nsO N V L U U M O C C I S V M T E R -
R¿E M A N D A R E S O L E B A N T , 
ER IS I I , I N A V T H O R E M N I 
M O R S P R I Z / S Z / L T A F V I S S E T , 
J V T F R A T R E M , A V T A L i g g J O S 
A V T H O R l S A N G V I N E J V N O -
TOS. 
Thomás de Cantimprato, Canónigo 
Reglar, primero , y defpaes , Religiofo del 
Orden de Predicadores,, que fue difcipu-
lo del Dodor Angélico , efcribicndo ea 
ííi libro de apibus lo mifmo que íe refie-
re en eftos veríbs, dice haver vifto á un 
Varón bienaventurado , y de mui aban-
zada edad, llamado Dodon, que con íus 
fervoroías , y continuas exhortaciones re-
duxo a los Friíios,á que fuelíenblandos, 
compaísivos, y humanos con los muer-
tos, enterrando fus cadáveres, y no de-
xandolos fin fcpnltura, hafta tomar vengan-
za de los vivos. Siendo efto cierto, y no 
pudiendo, ni debiendo ponerfe en difpu-
ta 5 porque bafta haverlo aíTegurado efte 
Author, como teftigo de vifta , no dixo 
bien Paige, quando afirmó, que no en-
traron los Padres Predicadores en Frifia en 
todo el tiempo que vivió nueftro Santo. 
E l no eferibir Cantimprato, que fue de fu 
Orden, aflegurando, que ie conoció ? e$ nQ 
pequeño argumento contra Coquecio, ef-
pecialmente, íl fe combina con lo que de 
4a mifma hiftoria hemos deducido comra 
fu fentencia, y dejamos eílablecido al prin-
cipio defte párrafo. 
t§t §. V I L - m 
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muer le del Beato P . , Elko L iaukama, 
- • Abad Premonjlratenfe de 
L í d h m . 
lendo el Monaflerio deLidlum, que 
en nueftro Idioma Caftcllano po-
demos llamar Valle- viejo, hijo del 
de HuertOrmariano, me ha pare-
cido conveniente añadir á efte capiculo, y 
en diftinto párrafo, la memoria de uno de 
ííis Abades cuya muerte preciofa en los 
ojos del Señor le hizo digniísimo de la 
nueftra. Llamabaíc Elko Liaukama, y dicen 
los PP.Continuadores de Bolando,havicndo 
averiguado fu genealogía, qué fue, en todos 
tiempos, lalluftre Familia de los Liaukamas 
un fecundo Seminario de Varones fuertes,y 
belieoíbs, que poniendo íu pecho por mu-
ro de la Caía de Dios, fe ofrecieron vo-
luntariamente á los peligros, queriendo mas 
abandonar la vida de fus cuerpos, que per-
mitir los ultrages del nombre de Chrifto. 
Ellos fueron parte, y no pequeña, de los 
vigoroíbs esfuerzos que hizo, en los íiglos 
duodécimo, y decimotercio el Chrifiianií^ 
mo, para conquiftar la Santa Ciudad de 
Geruíalem, confervar á la Iglefia en fu pof-
feísion , y defender aquellos benditos lu-
gares, de los infultos, y correrías de los 
barbaros. En el fíglo decimoíexto en que 
embriagadas caíi todas las provincias del 
Norte con la dulce ponzoña., que las brin-
dó Luthero en el dorado va ib de fu i i -
bertinage, íe levantaron contra Dios , y 
contra fus legítimos Dueños, y Prelados, 
íalicron los Señores Liaukamas al cam-
po, para foftencr la obediencia de los ver-
daderos fíeles a la Iglefia Romana, y á ííi 
Majeftad Catholica. Entre Varones tan 
ehriftianamente esforzados media cftcSan-
tQ Varon? y no fe duda, que ha de fo-
Y y y y y i bre-
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brefali^ fa fortaleza, mas que la de todos 
fus Afcendientes, y defcendicntes, aunque 
no figuió la guerra, ni militó en las cam-
pañas defte Mundo, porque aliñado en el 
candido eíquadron de Norbcrto, baxo de 
la vandera del Crucificado, venció pade-
ciendo? no acometiendo, muriendo, no ma-
tando, no virtiendo el cuerpo de dura, y 
acerada malla, fino fujctandole á la razón 
con ayunos, vigilias , y abfti riendas. 
De tan iluftre, y acreditada familia 
nació efte Santo Varón, y íiendo llevado á 
Lidlum, defde fu tierna edad, por la dul-
ce fuerza de la Divina infpiracion, apren-
dió en fi mi fmo, quan bueno es acof-
tumbrarfe el hombre,defde fus tiernos años, 
á llevar íbbre íi el fuave yugo de los D i -
vinos preceptos. Pafsó fu juventud, como 
quien fé eníayaba para Martyr: promovié-
ronle al Sacerdocio, no lósanos, finólos 
méritos, y viendo el Superior en fu Jo-
ven tanto caudal de virtud, y de erudi-
ción, qué le podia fiar el difícil, y arduo 
empleo de procurar la íalud de las almas, 
proveyó en él una de fus parrochias: ofi-
cio que defempeñó nueftro P. Elko mui 
á fatisfaccion de fu Prelado, y con mui 
conocida utilidad de fu pueblo. 
Diófe tanto á conocer nueftro Par-
rocho por fus chriftianas coftumbres , y 
ajuftadiísimos procederes, qué füleciendo 
el Abad de Lidlum el año de x ^ a j . , fue 
puerto por Suceílor de un gran Prelado» 
Mucho era menefter, que fobreíáliefíe el 
cle¿k), para que no fe echaííe de ver la 
falta del difunto, porque fegun dice nuet 
tro Sibrando en la hiftoria de los Abades 
Lidlumeníes , havia fido hombre nacido 
para todo genero de negocios , y ni los 
domefticos , ni los extraños todos juntos^ 
fueron capaces de embarazar fu defpierto, 
y defpejado entendimiento. Hicieron le-
yes en fu tiempo los Ertados de Fri f ia, y 
íiendo efic negocio el de más pcfo en qual-
quiera república, fue nuertro Abad uno de 
los Proceres que fe dertinaron para fu acer-
tada expedición, cooperando con fu gran 
juicio á formar , y eftablecer los nuevos 
derechos. Siendo acometida de Enemigos 
aquella provincia , pudo mas ei^ deftnj& 
íúya nueftro Abad con íli prudencia, qu¿ 
los paifanos con la ferocidad de fus armas. 
Efto dice Sibrando, que lo puede probar 
con inñrumentos auténticos, y añade, que 
í i fue tan bueno a los extraños, no fue 
menos 'cuidadofo del bien de fus domefti-
cos, trabajando mucho, para que con el 
verdor de la regular obfervancia íe man-
tuvieífe el buen olor , y crédito de fa 
Monañerio. 
A un Prelado tan cabal en el cum-
plimiento de fu oficio, fucedió nueftro E l -
ko, y luego defeubrió los- theíbros de vir-
tud que en fu grande alma havia depo-
fitado el Señor. Siendo aquel pais tan 
deítemplado, y rígido en la dura efta-
cion del hybierno, afsiftia de d ia , y de 
noche á los Divinos oficios con los pies 
defcalzos: no daba alivio, ni concedía deP 
caníoá fu cuerpo, y guerreando contraía 
rebeldía de las paciones, harta fujetarlas 
á la ley del Eípiritu , fe hizo terrible al 
mifmo Demonio. N o nos dixo el hiftoria-
dor con qué baterías acometió el aftuto, 
y porfiado Enemigo á la fortaleza de íís 
Almaj pero de lo que hizo con él ex-
teriormente, fe puede colegir, que venci-
do el maligno en las batallas comunes, 
c interiores, tentó, fino para vencerle, pa-
ra aterrarle á lo menos, mui fíngulares ar-
dides. Acometióle una vez al defeubierto 
con un carbón encendido; y pudo mas 
la fíngular conftancia, y fe de nuertro Ei-
ko, que los ardores de aquel fuego , 6 
verdadero, ó phantaftico. 
Eftos eran los exercicíos del Vene-; 
rabie Abad dentro del Claurtro, y aun-
que ertaba mui bien hallado con fu quie-
tud, la charidad que es fuperior á todas 
las leyes, le facó del retiro, para que aten-
díeífe á la defenfa de fu Monafterio, y de 
fus fubdítos, no menos que con armamen-
tos militares. Formando un efquadron de 
fus legos , y de ciento y ochenta hom-
bres aííbldados , pudo refiftír el ímpetu 
de los Enemigos, y evitar los daños que 
fe feguirian a fu Caía , fi la entrafícn á 
faco unas Gentes, que harían paffar fus 
tropelías por derecho incontcftable de la 
guerra. Mui crecidos eaftos, y no peque-
ños. 
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ííos cíiípcnclíos fe le íiguieron al Santo 
Abad, defíos alborotos, aunque nada baA 
to á apocar, ni encoger fu animo , pues 
le /obró aliento, para reparar los edificios 
antiguos, y erigir otros nuevos. E l ador-
no de los Tantos altares, y la decencia 
del culto Divino, le llevaron mui princi-
pal atención, como á verdadero hjjo de 
Norberto , y venciendo con fu paciencia, 
y economía, los eftorbos de mui repeti-
dos contratiempos, empleó mui gruefíbs 
caudales en furtir la Igleíia, y Sacriftia de 
mui precioíbs venidos, y ornamentos. Af-
fegura Sibrando, que muchos dellos du-
raban todavía en ííi tiempo, paísados ya 
mas de dos íiglos, y yo aííeguro, que 
á los Prelados, que han íeguido líi exem-
|;lo, les he vifto hacer otro tanto. 
Siendo Elko mui amado de Dios,' 
era preciíb, que fuefle probada fu virtud 
en el horno de la tribulación. Harto pe-
lada es la Prelacia, quando fe la echa íb-
bre fus hombros el Prelado, y lo fue tan-
to para nueílro Santo, que le coftó la vi-
^ a . Era fuaviísimo en la corrección de los 
defeftos de fus fabditos, y no era fu blan-
dura hija de la timidez , ó deíalicnto de 
fu poca virtud, porque ajuftando fus pro-
cederes á la regla de las obfervancias re-
gulares, la mas íevera reprehenfíon era. la 
ícrie de Ílis inculpables, é inocentes ac-
ciones, y para quien tenia á la viña fu 
religiofa conduáia, eftaban mui de íbbra1 
íli lengua, y fus palabras. Si alguna vez 
las circumftancias lo pedian , le comuni-
caba mui vigorólos esfuerzos fu indigna-
ción contra las culpas. No puede hacer 
frente contra los vicios con vigor, quien 
profeíla con ellos amiftad. 
Poífcia fu Monañerio de Lidlum mu-
chas granxas, y las adminiftraba por me-
dio de Religioíbs Legos, teniendo eílos la 
obligación de acudir á los Conventuales 
con todo lo que dicíícn de 51 las gran-
xerias, para que aísiftidos de todo lo ne-
cefiario , íe aplicaífen íin cuidado alguno 
al culto Divino , y defembarazados de ne-
gocios terrenos, nada les inquietafíe en la 
contemplación de los inefables myfíerios 
de Dios, Trinct, y yno? velajícn fobre U 
inteligencia de las Eícríturas Sagradas, y 
adclantaííen en el efíudio de la verdadera 
Theologia. Efía fue la mente de nucílros 
antiguos Padres, y la cofiumbre de aquel-
los primeros íiglos de mi Orden Premonf-
trateníe; pero quando no fueron inciertas, 
y falibles las providencias de los hombres? 
Hoy íc prohibe lo que hayer íe manaó, 
y platicamos los del preíente íiglo nsu-
chas cofas , que á los de los pafiados no 
íe les vinieron al peníamiento. Acaíb vol-
verán al efíado que tuvieron en ílis prin-
cipios. 
Los Legos adminiílradores de las 
granxas, y haciendas de Lidlum, que con 
fu arreglada conduela, y prudente econo-
mía ha vían de ahorrar a fu buen Prela-
do mucha parte de íu paftor-al folicitud, 
le hicieron pefadiísimo el cargo con fus 
deíaflieros. Soltaron tantp la rienda al pu-
dor, que pudo el Santo; Abad temer de 
la rcondicion mal llifrida de los Jjnfo5? 
que (íe armaíícn contra ellos, y propaísan-
doíe. á algún íacrilegio , ios aísaíinaííen 
con ¡grave daño del Monalierio, y cícan-
dalo de aquellos contornos. No le ferian 
á Elko imputables todos eftos deíordenes, 
porque vifitaba , y corregia mui á menu-
do á Ílis Legos, y no .alcanzando ya la 
foavid^d, para contenerlos en fu deber, fe 
exafperaron con la.dureza de fu correc-
ción. Ellos enfermaron mas con la medi-
cina que les aplicaba fu A b a d , y añadien-
do á los paitados deslices otros mas enor-
mes, cometieron uno tan horrendo, y ef-
candalofo, queahun íiendo tiempo de Qua-
refma, circumftancia agravante de fu cul-
pa, fe vio el Santo Padre en precifion de 
abandonar la quietud del Clauftro , para 
evitar, íi pudieíle, la perdición de fus h i -
jos» Salió con decente acompañamiento de 
Lidlum, y fue a íer íangrienta vióHma de 
la charidad. Ya le eftaban efpcrando los 
Legos, y concurriendo á recibirle los de 
todas las granxas, le diípaíieron un agafa-
jo al que fu mifma exorbitancia le podía 
hacer íolpechoío. Teníanle prevenida una 
mui opípara, y abundante cena, peníando 
necios, e inconíiderados, que aquel hom-
bre que foio eñaba con hambre , y íéd 
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de la Talud deíus almas, fe cebaría, co-
mo ellos, eñ los grofícros manjares de la 
tierra. N o prcreridiarr aquellos malditos, 
e infames Legos d obfeqnio dé fu Prela-
do: efperaban íi,; privarle del ufo de la ra-
zón, obfcureciendcfela con las nieblas de 
la embriaguez, y havian difpuefto execu-
tar entonces con él, lo que hizo Amón 
con fu hermano Abíalon. Imaginaron ne-
ciamente , que aquel convidado era fetne-
jante á ellos, y él, fin guftar un bocado, 
íes afeó aquella profufíon, tan ajena del 
tiempo, y de fu eftado. Mal les falió fu 
intento, porque lo mifmó .fue ver el par-
quifsimo Varón todoaquelfuperfluo apara-
to, que volverles la efpalda, y retirarfe al 
apofento, que para fu defeanfo eftaba pre-
venido. Cerrófe por dentro, no tanto pa-
ra dormir, como para orar. Encomendó-
fe al Señor, y íe acoftóveftido, cómo era 
coftumbre en mi Orden Premonftratenfe. 
Viendo aquellos ampios, y deíalriíados ho-
micidas , que íe les havian fruñrado fus 
deíignios, les pareció,' que ya no les que-
daba otro recurfo, que el déla violencia^ 
y por no exponerle á que en viniendo el 
dia, íe acabafíen de fruftrar, y defva'necer 
fus intentos, determinarónexecntarlos, an-r 
tes de la Aurora. 
Acaíb no habria-cerrado los ojos el 
inocente Elko, por encomendar a Dios fu 
iebaño,quando yá eftaban íobre el'aquellos 
rapaciísimos lobos. Salió ál ruicio, y con 
voz tan baxa, qué dclla pudiera aprender 
mrcftro filencio , : les preguntó , qué que-
fian. M a t a r te, refpondierón , pérfido ¡ y 
fml'vado Abad, £he tienes m que hacer 
con nofotro'ii infenfato, y defrenturado hy* 
pocritat Cómo te has atrevido a Venir k 
caftigarnos por borrachos^y adalteroSyfien-
do tu mas malo, y mas bebedor> que no~ 
íoírost Sorprendióle el fuño, y al verle fo-
l o , y fin efperanza de íocorro humano, 
le alentó en el Señor , y recobró fu 
antigua íerenidad. Quien de vofotros (les 
¿Üxo) me ha \>ifto beber con excejjot Siy 
Sí ( clamaban aquellos ciegos, y deíal-
mados ) noíotros, no/otros te hemos Vtflo 
beber hafla vomitar, y por llevar adelan-
te tíé hjpocrefia , has arrojado el vomito 
en las mangas. Pues J¡ es afsi (refpondió) 
hay eflan, Vohedlas boca abaxo , y os 
defengañareis de no haver fido yo quien 
cometió ejje pecado. Tan ciegos eftaban de 
colera, y los tenia tan borrachos íli en-
cono, que paílaron á experimentar lo que 
ellos mifmos no podian ignorar , que 
era falfo. Volvieron las mangas, y falió 
dellas la brillantifsima luz de uri patente 
milagro. Bien pudieron ver al refplandor de 
fus rayos, los precipicios por donde los 
defpeñaba el od io , y reparar en la ino-
cencia- , y caridad de fu Prelado; pero íe 
aumentó íu ceguedad con lo que les havia 
de abrir los ojos de la razón- Salió de 
las mangas del inocente Abad, no ía he-
diondez, y corrupción que deícaba íu ma-
licia, fino unas rofas tan fréícas, tan ru-
bicundas , y aromáticas , que bien íe co-
nocí a, acababan de íer fabricadas por la 
Divina Omnipotencia.- Veían en cada una 
aquellos impíos, una íevera reprehenfion de 
ííi perfidia, y añadiendo á íus cerrados ojos 
el velo de la maledicencia,le llamaban he-
chicero, encantador, y endemoniado. Qué 
liaría el inocente Elko,viendoíe enlancetan 
apretado? Nada. Encomendar, á Dios fu 
efpiritu, callar, y íer íacrifícado en filen-
cio. Dieronle en la cabeza'un golpe tan 
deíafórado, qué íaltó fuera del caico él ce-
lebro, y no pudiendo fuírir las voces, que 
les daba, fin hablar palabra, el cadáver, 
le arrojaron por una ventana, para qui-
tarle dé fu vifta. 
Afsi murió eífé Santo Abad, hecho 
vidima de fu obligación. Quedaron teñi-
das en íangre las paredes, , para que pi-
dieííen jufticia las piedras contra los agreí1 
fores , y haviendo cáido en: un fqíTó de 
agua detenida, y enancada, le deícubrjó 
á la mañana una Mujer, que paílanddpor 
iaquella parte mui temprano, echó de Ver, 
que nadaba íobre el eftanque un pañizue-
lo blanco. Sorprendióla la novedad, por 
íer muí de mañana, y paííando á averi-
guar lo que'feria, defcubriÓ el fanto cuer-
po. Dejaníe diícurrír los extremos de una 
pobre Mujer, al verfe a aquellas horas con 
tan laftimoío, y horrendo cfpedaculo. 
Acudieron á las voces los Religiofos que 
ha-
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liavian Ido acompañando al difunto: divul-
gabaíe por inflantes la fama del faceílb, 
y fe llenó la granxa de gente de los lu-
gares comarcanos. Los Compañeros del 
Santo Abad llevaron á la Abadía el ca-
dáver, y dice Sibrando, que íe le dio íe-
pultura en el choro de los legos. No sé, 
por qué hicieron eftocon un Varón de tan 
conocida virtud. Puede íer que de antema-
no huvieííe pedido para sí efte íepulchro. 
Hizole el Señor tan famoíb,que aunque qui-
íTcran o lv idar^no podrianjporque cada dia 
íe renovaba fu memoria, obrando Dios en 
él muchos milagros por los méritos , é in-
terceísion de fu Santo. Siendo dcftruido 
Lidlum, ó Valleviejo por los años de 1525. 
lo miímo fue apaciguarfe el furor de la 
guerra, que fue la caufa de fu total ruina, y 
volver Juan de Kepel á la poíleísion de fu 
AbadÍ3,qué colocar la tumba de íu Venera-
ble anteceílor en mas decente lugar. DeA 
pues que por nueftros pecados permitió 
el • Altiísimo, que fe hicieífen Señores de 
Friíia, en lo efpiritual, y temporal, los L u -
theranos, íe coníervó en ella por muchos 
añgs la memoria del Santo Abad Elko. 
Jarico Liaukama en quien fe acabo íu 
nobiliísima familia, íiiviomucho tiempo al 
Rey Catholico, Phelipe íegundo, en las 
guerras tan íangrientas, y prolixas, que tu-
vo efte Chriftiano Principe contra los re-
beldes de aquellos paifes, y íiendo ya muí 
viejo, fe retiro á íu cafa, para acabar íu 
vida en medio de aquella nación depravada, 
y perverfa, y eferibiendo el P. Gerardo 
Jcluita, la íingular devoción defte Caballe-
ro á la Igleíia Catholica Romana , dice, 
que todos los años celebraba fíefta, y de-
cía miífa en honra de nueftro Santo Abad 
Elko, no en templo publico, porque ya 
los havia deftruido , ó prophanado el 
furor Lutherano , fino en un oratorio pri-
vado que para el anual culto de fu pa-
riente reíervo Jarico. Murió eñe buen C a -
ballero en manos del dicho P. Gerardo 
el año de 1545. , y no fabemos, qué íe 
haya hecho, defpues acá, del culto que fe 
daba á nueftro Santo. Los que vieron en 
aquella infeliz provincia las nkimas reli-
quias de la verdadera Religión , aílcgura-
ron, que fe le veneraba, como a Santo, y 
íe le pintaba con rayos. Efte tratamien-
to le dan muchos Authores que puede ver 
el Curiofo en los Padres Continuadores dé 
Bolando, en el tercer tomo del mes de 
Marzo, y añaden, que la pintura repreíen-
ta el milagro de las roías, como aparece 
en una lamina que, poco mas ha de un 
figlo , mandó eículpir nueftro Abad del 
Parque, Juan Druíio. El Author del mar-
tyrologio Premonftrateníc hace mención de 
nueftro P. Elko 3 2 2 . Marzo, y el año 
de íu muerte fue el de 1352. 
* , * * * * * * * 
C A P I T U L O DUODÉCIMO 
( r ' -
FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE GRACIA-DEI EN LA SAXONIA. 
St§ §. I. §t§ 
M E M O R I A B K E V E D E L F V N -
dador de Gracia-Dei, 
E N el cathalogo de los Monaftcrios 
Premonftrateníes á cuya funda-
ción cooperó nueftro Santo Pa-
dre Norberto con fu Apoftolica, 
y paftoral íolicitud , fe hiza mención de 
Gracia-Dei. Su Venerable Fundador Othon 
( no Geron^ como allí fe efaibió por yer-
ro , ó por olvido ) era muí rico de pof-
ícísiones, y heredades, y haviendo oído 
la predicación de fu Santo Arzobifpo Nor-
berto, quedó tan inflamado en deíeos de 
dar de mano á las vanidades del Mundo, 
que concibió mui íerios, y eficaces pro-
pofitos de abandonar todos fus patrimo-
nios , y mayorazgos, por íeguir pobre, y 
deíhudo á Jcfu - Chrifto. Propuío eftos 
incendios de fu eípiritu , á íu Santo Pre-
lado, dejandoíe todo á fu arbitrio: exami-
nólos efte con madurez, y diferecion: pro-
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bo los impnlfos que movían fu animo al 
ílcrprecio de lo caduco, y viendo,eran efec-
tos del Divino Efpiritu, admitió la ce£-
iipn que le hacia aquel Caballero conver-
tido, de todos fus bienes, y heredades. 
Ochon, Señor de Vaííallos, y Dueño de 
muchos patrimonios , y mayorazgos, fe 
halló en un inflante íin un palmo de tier-
ra, porque parte dellos fe dieron á la Igle-
sia Cathedral de S. Mauricio, y el refto 
íe cedió pata la fundación de Gracia Dei, 
Monaílerio fito, no lejos de la Ciudad de 
Calbe, á las margenes del rio Sala, en 
el antiguo Arzobifpado Magdeburgeníc. 
Efta cafa debió á fu Santo P. Norberto 
muchas demoftracioncs de cariño, porque 
la honró con mui preciofas reliquias, que 
llevó á ella de fu patria. 
E l Fundador Othon, fíguiendo el ef-
piritu que lehavia hecho triumphar tan glo-
riofamente del Mundo , y de fi mifmo, 
tomó el habito Premonftrateníe en aquel 
nuevo Monafterio , y fu Santo P. le or-
denó de Diácono. Si nos acordamos del 
mucho reparo que fe tenia con los orde-
nandos en aquel fíglo, y que nueftros glo-
riofos Padres S. Godefrido,,,.y..fu herma-
no Othon , haviendo profeífado en C a -
pemberg, y eftado un año en Premonftré, 
folo fueron ordenados de Acólitos, echa-
remos de ver, que Othon no podia me-
nos de efhr muí adelantado en virtud, 
quando Norberto, hombre que no creía 
á todo efpiritu, le promovió a un Or-
den fiero tan i(;imediato al Sacerdocio. 
No fe fabe mas de efte Venerable Varón, 
y fcilo me falta que efcriblr, en el fíguien-
re párrafo, el porcentofo fruto de fus con-
Tejos. • c o:i 
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Arnftdn> Religiqfo Lego Pre~ 
monjiratenfe.. 
N la ribera del rio Lohne, átres 
millas del famofo Rhin , hacia el 
Occidente, y una mas arriba dé 
Comblenz, fe levanta una mon-
taña tan inaccefsible , que fu venpjofa fi-
tuacion movió á los antiguos, a e^ifíc^ 
.íbbre fu cumbre un canillo por arte, y 
por naturaleza inexpugnable. Llamáronle 
Arnftein que en el idioma de aquel País 
quiere decir : piedra del Águila, Acaíb alu-
dirian los que le puíieron nombre tan fig-
nifícativo , y myfteriofo,. á la fuma difi-
cultad de efcalar fus muros, y aífaltar fus 
torres, porque eftaba por todas partes tan 
efearpado el Monte, que folo havia para/ 
fubir á la altura , una fenda, y eífa la 
cerraba la guarnición con muigrueflasca-
denas de hierro. Era Señor defte Canillo^ 
y otros Eftados fitos á lo largo del Rhin, 
al efpirar el íiglo undécimo, y comenzar 
el duodécimo, un Caballero llamado Luis, 
de tan hidalgos, y pundonoroíos procederes, 
que haviendole dado el Cielo fíete her-
manas, tan virtuoías, como agraciadas, no 
quifo tomar eftado, harta darlas á todas 
éfpoíbs correípondientes á íus virtudes, ca-
lidad , y hermofura. De ellas defeienden 
hafta el dia de hoy nobilifsimas Cafas de 
Alemania, como lo prueba nueftro Blam-
plaim en las notas con que iluílró la vida 
del Beato Luis, y yo .apUntaria aquí, í l 
fueran de mi intento. Solo Luis carecía 
de nietos, y deícendientes, fegun la car-
ne , porque cafado con üdilhilde , íblo 
tuvo della un hijo á quien puíieron en e l 
bautifmo el nombre de fu Padre. Hicie-
ron bien, porque, folo éfte. havia de-per-
petuar el recien nacido. 
También el Conde cooperando á las 
altas, y íecretiísimas diípoficiones del Se-
ñor , comenzó á criar á íu infante , no 
como a mayorazgo de la tierra, fino como 
á heredero de la gloria. Hizole bufear una 
ama de buenas, y arregladas coítumbres, 
para que las mamaíle el Niño con la leche, 
y cultivó con tanto efmero la tierra blanda, 
y dócil de, fu infancia, que las fragrantés 
flores de fu primera edad prometían mui 
copiofos, y fazonados frutos de virtud ea 
fu madurez, y ancianidad. Por los efpa-
cios de una chriftiana, y caballeroía edu-
cación pafsó de la niñez á la juventud, y 
quando ya la naturaleza, y la gracia le 
havian proporcionado, para regiríé as i , y 
á fus dominios ? murió fu Padre, dejan* 
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cióle único heredero de todos. Efia mu-
danza nada alteró íli animo , porque le 
reviftió fu buena crianza, de un corazón 
tan varonil , que no íc dejo doblar del 
viento de las íiíbnjas Corteíanas. Tomó 
en íus manos nueftro Joven Luis el t i-
món del gobierno, y llenó las efpcran-
zas de íus vaííallos, porque apareció un 
Principe períedo, dadivoíb íin íer prodi-
go, detenido en dar, íin íer avaro, aftu-
to, íin declinar en malicioíb, de condición 
fuave y de palabras blandas, y apacibles. 
Era las delicias de todos fus dependien-
tes, y íubditos, porque haciendoíe cargo, 
de que íolo el beneficio de la fuerte le 
diftinguia de los demás hombres , los tra-
taba á todos, como íi fueran hermanos; íi 
bien al miímo tiempo que fe hacia querer, 
íe daba también, como foberano, a reípetar. 
Los Áulicos, y Palaciegos de nuef-
tro Conde , viéndole íin mas cuidados5 
que los de adminiílrar en paz fus domi-
nios, le iníinuaron, que un Principe Jo-
ven no eftaba bien, fin tomar eftado, pa-
ra aílegurar en el Suceílbr la dicha de tor 
dos íus íubditos, y no tenerlos expueftos,^ 
a que por una fatalidad repentina cayefí 
fen en dominación extraña. Efto le decian 
zelofos , ó políticos , y aunque conocía 
muí bien, que fu propuefta era muí ra-
zonable, reípondióles agradecido, que cftí-
maba el aviíb, para ponerle en execucion 
á Íli tiempo ; pero que bien veían , que 
por entonces el caíaríe no feria muí de-
corofb á fu Períbna , por no haverfe ce-
• nido cfpada , pues aunque era nobiliísí-
mo por la calidad de fu fangre, no fe havia 
armado Caballero, íegun la belicofa pradica 
de aquellos antiguos íiglos. Executaroníé 
con nueftro Conde todas aquellas cere-
monias con que fe hacia un aófo en aquel 
caballerofo tiempo tan folemne, y exercito 
la proíefsion militar en lo que dieron de íi 
las circunftancias. Seria algún tornéo,eníayo 
de las funciones á que íc acababa de obligar, 
ó ferviría de voluntario en alguna campaña, 
o al Emperador, ó algún Principe de fus 
aliados, y hecho efto, le pareció que íin 
vergüenza podia paííar á la elección de ef-
pofa.El Conde de Boneburg folicicó efte ca-. 
íámientopara Gadafuhija, y viniedoen ello 
los Confejeros de nueftro Conde, fe efeduó 
el matrimonio. No es neceííario hacer aqui 
mención de las íieftas, y regocijos con que 
fe celebraron los deípoíbrios de la hija del 
Conde de Boneburg, por qué no ferá razón, 
que íe detenga la pluma en deícribír unos 
gozos tan paílageros, que desaparecieron, 
como exhalaciones fugitivas. 
A poco tiempo experimentó la nue-
va Condeía de Arnftein , que la privaba 
Dios del fruto de Íli vientre , y íe vio el 
Conde fruftrado del fin que le movió á 
tomar Bfpofa, para perpetuar fu deícen-
dencia. Pedíanla los dos Efpofos al Señor 
con mui fervorofas, y humildes íliplicas, 
y aunque fu edad juvenil les podia man-
tener en la efperanza de lograrla, les era 
mui amarga la dilación, y les acedaba to-. 
dos los guftos defte figlo, la incertidumbre 
de coníeguir íus deíeos.. Aísi iba Dios dif-
poniendo con fuavidad los corazones de 
eftos dos Efpofos, para que abandonaflen 
fus dominios, y volviefíen las efpaldas al 
Mundo , al ver que toda fu profperidad, 
y grandeza, no les podía dar un gufto tan 
licito , y honefto. 
N o entendía el afligido Principe lo 
que en la efterilidad de fu Efpofa Guda, le 
eftaba diciendo íin palabras la providen-
cia Divina; pero íbnaron luego en el oí-
do interior de fu alma, unas tan terribles, 
y efpantoías voces, que ahun quando él 
eftuviera mui dormido en el blando le-
cho de los deleites del figlo, acaío le hu-
vieran deípertado; Tenia nueftro Conde 
en íli fuerte Caftillo de Arnftein, Solda-
dos de guarnición, y les hizo tan infb-
lentes, y deíalmados la foledad, y afpere-
za del fítio, que no contentándole con la. 
ordinaria paga de fus fueldos, baxaban al 
Valle, cubiertos , y emboícados entre las 
breñas, y cípeíuras del monte, y forpren-
diendo á los incautos, y deícuidados ca-
minantes , faciaban fu colera , y avaricia 
con vidas, y haciendas. Efte daño pedia 
un remedio mui promto, y executivo. E l 
Conde Luis que le havia de aplicar, fajan-
do con el berduguillo de la jufticia aque-
lla porción de fu feñorío, para confervar-
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1| entcrament'e íano, anduvo omilíb, y aun- \ 
que no participo del pillage de fus Solda-
dos 5 fe hizo reo de fus latrocinios, y def-
afueros^ con el diíimulo. Acafo permitió 
Dios á nueftro Conde efte pecado, para 
que en la grandeza de fu portcntoíb arre-
pentimiento fe conocicííc- , quánto fobre-
pujaba' en él la gracia a la culpa. E l def-
confuclo de las Viudas , los gemidos de 
los huerphanos, el llanto de los inocen-
tes , y la confternacion de los Pueblos pró-
ximos al fuerte de Anrftein 5 llevaron al 
Gonde unas noticias, que aunque ya pa-
ra- el no eran nuevas, acabaron de lafti-
marle en lo mas intimo-, y delicado de 
íu Alma. La llaga fue tan .penetrante, que 
no pudiendo xiifsimular el dolor, buícaba 
en los fuípiros algún defahogo a fu afli-
gido pecho. La memoria amarga de íú omií^ 
ííon le preíentaba, como reo de las vio-
lencias de ílis milicias, al tribunal del D i -
vino Juez, y eñremccido con íblo un ama-
go de aquel terribiliísimo juicio, meditaba^ 
c[uitar,para fienípre^de los ojos del Mundo 
la piedra del efeandalo, transformando e! ^ 
fuerte de Arnñein en cafa de oración. 
Efte propofito no íe podia llevar á 
execucion, íin el coníentimiento de Guda, 
porque el Conde fu Efpofo no folamente 
quería dar á Dios aquella fortaleza, fino 
también fu Perfona. Pediafele con inftan-
cias, y no lograba della el que le dieííe, 
ó porque fu juventud la liíbngeaba con la 
cfpcranza de toda fu dicha en; la fucef-
fíón de una mui noble" defeendencia , ó 
porque, como dice él Santo Evangelio, 
no tenia o\dos de úr lo que la fabria de-
cir fu Marido,, inflamado del Divino Ef-
piritu. Una, y- otra repulfa no fueron ba£ 
cantes, para que defconfíaííe efte devoto 
Principe de falir con fu empreíía, y con 
toda la dulzura que le enfeñaban fus añ-
ilas ,• procuraba encantar á fu Efpoía, que 
por no oírle, cerraba, como afpid íbrdo, 
fus oídos. Inftaba Luis: predicábala el def-: 
precio del .Mundo : repctiala el íinfabor 
continuo, y la amarga defazon de fu infe-
cundidad con que la acedaba el Señor todos 
fus guftos , y la inculcaba el brevifsimo 
, fin de todos ellos. Eran Luis, y Guda wnQS 
legan la carne; mas no lo ilcrído fcgurr 
él efpiritu, en vano 'la fugem el Conde 
el abandono de lo que ella •eftimaba tanto. 
Verdaderamente fon los hombres, y toda 
la ferie de fus acontecimientos ( exclama 
aqui el Authbr) un ferio juguete de la D i -
vina Omnipotencia. A un Principe Joven, 
y militar de profeGion, da Dios voces tan 
•aótivas, y eHcaees , que obraron en una 
Señora de pocos años, metida en -él tra-
fago, bullicio, y devaneos -del Mundo, y 
acafo mui pagada de fu buen parecer^ y 
diferecion 5 lo que, por ventura, no lauvie-
ran corifeguido las-canas de.mas erudición 
yauthoridad. No tuvo aqui parte la induí^ 
tria, ó éloquencia humana: todolo allanó,y 
• venció'laDivina gracia,, y Gudaque;añtes 
cortaba los vuelos a fu Efpófo"Luis,:le-dá 
• alas, para que fe aleje huyendo defte figlo, 
refuelta a feguirle por el camino eftrecho 
de Gerufalem, la que.lehavia querido de-
tener en los anchurofos campos defte figlo. 
'Una refolucion tan ardua havia de 
concitar contra si .toda la ira -del;Princi-
pe de las tinieblas, y efte fe havia de em-
peñar en deftmirla, llamando en fu :*íb-
eorro á todo el efquadron de los reípe-
tos, é interefes humanos. Apenas el ipia-
doíb Conde dio mueftras de lo que que-
ria executar, en las acciones con que íe 
difponia á huir del Mundo, :y tomar el 
nuevo eftado de Religiofo., fe le opuíie-
ron todos fas Áulicos, y Confejcros, re-
;preíentandole, y avultandole tantos eftor-
bos, que íe hacian temer -lo miímo qtie 
la inípiracion Divina le movía á eíperar. í u -
riofa tempeftad levantaron en el corazón 
de nueftro Luis las encontradas olas del te-
mor, y de la efperanza, y viendo zozobrar 
áfu afligida alma engolfo tan tempeftuofo, 
y alterado, determino ir en bufea de un-
diextro piloto, que le facafte a falvamen-' 
to. Ninguno feria tan idóneo, y tan á 
propoíito,'para íacarle deftos ahogos, como 
quien havia perdido el miedo a los ref-
petos humanos. Era efte tm pariente ía-
yo, llamado Ochon, Conde de Revcnin-
gen, y de Crodorp en la Saxonia, Varón 
tan deíengañado de las vanidades del Mun-
do, que deípues de haver dejado en ma-
nos 
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nos ¿c mi Santifiimo Padre Norbcfto to-
dos fíis patriinonios, y albedrio, fundó 
el Monaftcrio de Gracia-Dei, dotóle con 
fus rentas , y nltimamcnte le honró con 
fu Pcríbna, facrifícando á Chrifto por la 
profesión Premonftrateníe fu efpiritu, y Íli 
cuerpo. A eíle Venerable Varón acudió 
nueñro anguíiiado Caballero: deícubrióle 
Jos mas íntimos fecretos de fu animo: h i -
zole patente el aprieto en que le ponían 
los impulfos del C ie l o , y los reparos, y 
cilorbos de fus Áulicos, y Othon que te-
nia mas deípejados los ojos del Alma, que 
ios Políticos, y Eñadiftas, vio, que fu pa-
riente Luis temía mucho en donde havia 
poco, ó nada que temer, Jhora fi (le di-
ría alborozado Othon con la Santa Virgen, 
y Martyr Cecil ia) Ahora fi que te tengo 
por mi pariente , pues Veo, que el amor 
Divino te ha hecho defpreciar los Ídolos 
de la Vanidad, y ambición a los que do-
blan la rodilla los hijos defle figlo* N o 
hay que temer¡ Conde» Ejje nudo gordia-
no que te embarazjt -> J no te dexa dar 
pajjo, Je ha de cortar de un golpe, porque 
J i te empeñas en defatarle , dando faúf -
Jaccion ¿ las replicas^ y reparos de tus 
confejeros, en donde pienjes hallar el fin 
de fus lazps, fe encontrara el principio de 
otros nuevos, que hará mas dificultofos de 
romper tu poco anim.o. Aqu i , 6 L u i s , no 
hay que dehbei ar. Dios te llama a l Claxf-
tro : Guda te ha dado fu permijfo , jy te 
detienes en el Adundo por lo mifmo que 
has de dejar í E a pues y Conde ^  buen ani-
mo , que no has de fa l i r de dqui^ f in ha-
Ver confeguido lo que tanto te hace defear 
el Padre de las mifericordias, 
Afsi refuelven los que, como Othon, 
han perdido el refpeto al que dirán, ho-
llando con generofo, y chriftíano defprecio 
los interefics , y vanidades del Mundo. 
Agradó á nueftro Conde la intrépida rc-
íblucíon de íu pariente, y prometiéndo-
le efte un auxilio muí prdmto, y opor-
tuno, defeansó el afligido Luis de fu con-
tinua zozobra, y le quedó en Gracia-Dei 
algunos días, enfayandofe,como buen guer-
rero, antes de íalir al campo, para pelear 
defpues al defeubierto^ con todos los Ene-! 
migos de íu Alma. Muí- poco tiempo eí^ 
tuvo nueftro Conde de Arnftein en Gra-
cia-Dei , porque los fervores penitentes 
del antiguo Señor de Reveningen, y la 
dodrina que havia iníinuado en fu Eípí-
ritu nueftro Santo P. Norberto, no per-
mitieron dilatar mucho á ííi pariente Luis 
la execucion de un negocio, cuyo buen éxi-
to fe havia de deber á un Chriftíano, y 
Apoftolíco ardimiento. Hizole marchar á 
fus dominios, y envió tras él el Prepon-
to de Gracia-Dei una colonia, que com-
ponían doce Religioíbs Canónigos, y do-
ce Legos. Dice la leyenda eferita en aquel 
mifmo figlo, que llevaban en carros la l i -
brería, los libros del coro, del AItar,y otras 
alhajas: como fi dixera el Author, que no íe 
podía fundar fin librería un Monafterio.Tan-
ta es la conexión que tienen, y no debe fer 
menos la de los Cenobitas con los libros. 
Y para que tuviefte Luis á Íli lado un Varón 
de virtud, y de coníejo, que le ayudaííe con 
equidadChnftiana3á reglarla repartición de 
"ítis dominios, y atrepellar con Apoftoli-
ca intrepidez, los obftaculos del Mundo, y 
del Infierno, íolicitó Othon con íli Pre-
pdíito, que deftínaííe por Prelado de los 
veritiquatro Premonftrateníes que iban á 
fundar el nuevo Monaftcrio , á Godefri-
do , uno de los mejores hijos que ííen-
do mi Santo P. Arzobíípo, havia dado a 
luz en el Señor con acerbirsimos dolores 
de fuEípiritu, porque eraMaeftreícuela de 
íu Cathedral Magdeburgeníc, en aquellos 
calamítofos tiempos en que eftuvo para per-
der la vida, por defender la immunidad, y 
honra de fu Iglefia. N o sé, fi Godefrido en 
aquellos alborotos fue de los que contradi-
jeron á fu Sto. Arzobiípo,ó de los que íc hi-
cieron chríftianamente de fu vando. Si fue 
de aquellos, le hizo Pablo la Divina gra-
cia, fiendo Saulo, transformándole de ene-
migo en diícipulo- humilde de Norberto, 
y í i fue de los íegundos , muí enfeñado 
eftaria á hacer frente á los refpetos del 
Mundo quien en compañía de fu Santo P. 
tuvo bríos, para ofreceríc á la muerte. 
Efte Sugeto á quien hacían venerable ííi 
Virtud^ literatura, y experiencia, fue capita-
neando aquella candida tropa, que envia-
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ba Othon de íbcorro a íú pariente el Conde 
de Arnftein, no para mantenerle en la pof-
fefsion de fu Condado, fino para ayudar-
le á un voluntario , y generoíb dcfpego 
de todos fus dominios. 
Antes que llcgníícn á Ar^ftein los 
Padres, y hermanos fundadores, percibian 
por el camino el fnavifsimo olor, que def-
pedia ya la refolucion cxemplar de nuef-
tro Luis: hallaban a todos los pueblos muí 
edificados de los intentos del Conde, y 
todo quanto llegaba á fus oídos, les movia 
á prorrumpir en alabanzas del Altifsimo, 
porque a todos oían hacerfe lenguas de las 
marabillas del Todo-poderofo, que obraba 
una tan prodigiofa mudanza de fu dief* 
tra en dos Principes Jóvenes, Luis , y 
Guda á quienes galanteaba el tiempo con 
las flores de la edad, y el Mundo con 
las cfperanzas de una feliciísima, y larga 
fuccísion. Con la alegria efpiritual que les 
caufaban cfias noticias, llegaron á Arnftein, 
y luego al punto, renunció el Conde Luis, 
para comenzar a íer pobre, todos íus e t 
tados hereditarios en una de fus herma-
nas,caíada con Heísion Conde de líemburg, 
cediendo todos fus bienes libres , para fun-
dar un Monafterio en aquel canillo, que í i 
antes havia fido temible a los Principes 
de la tierra, íervirá defde ahora á fu an-
tiguo dueño, de campo de batalla en don-
de peleará contra fi mifmo, harta tomar 
por fuerza el reino de los Cielos. Deícar-
gados ya los dos Eípoíbs, Luis, y Guda, 
de la peíadifsima carga de ios bienes del 
Mundo, y difpüeftos para feguir a aquel 
Señor, que corre con paísos de Gigante, 
.fe aliftaron en la milicia, Premonftratenfe, 
y recibieron de manos del primer Abad 
de Arnftein Godefrido, fu candida librea 
el año de 113^. N o fabemos el dia en 
que vio el Condado de Arnftein a fus an-
tiguos Señores, cambiar la purpura, y la fe-
da por el aípero, y pobre fayal Premonf. 
trateníe; pero tenemos por cierto, que fue 
inui fefíivo para los moradores de la Ce-
íeítial Gerufalem, que celebrarian con mu-
chas demoñraciones de alegría la conver-
íion de un pecador, que caftigaba en fi mií-
mo una omifsion, como pudiera QW «aft 
tigar pecados de comifsion mui enormes. 
No fe aflija ya nueftro Luis, de que 
le niega el Altifsimo el gufto de tener glo-
riofosdefeendientes, que conduzcan a la 
pofteridad los tymbies, y blafones de ftt 
iluftre linage, porque ya le hji dado el Se-
ñor fíete hijos efpirituales en fu Capellán, 
y notario, en íír reportero , y en cinco 
Soldados, que havian militado en fu ferví-
cio. Todos eftos quedaron tan movidos 
del exemplo de fu Señor, que no pudien-
do íervirle ya, como a fu Dueño, quifie^ 
ron íer fus hermanos, recibiendo el habito, 
y profefsion Premonrtratenfe, de mano de 
fu común P. Godefrido. N i llore tampoco 
Guda el infortunio de fu erterilidad, por-
que la podemos dar el parabién con aquel-
las palabras del Propheta: Alégrate en el 
Señor Mujer eftéril, porque mas numero-
ía ha de íer la deícendencia de tu infe-
cundidad, que la de aquella que vive acom-
pañada del Varón. Pero antes que Guda 
llegue á íer Madre de una hermofa, y caí^  
ta generación de muchas hijas Efpirituales, 
retirefe á fecundar, y cultivar fu Efpiritu 
con la íemilla de las verdaderas virtudes, 
y en eftando tan llena de flores, y frutos 
de íantas, y buenas obras, que pueda atra-
her á fi á las almas flacas, é imperfetas 
con la íuavidad, y fragrancia de fu buen 
exemplo, para que figan las huellas del 
Celeftial Eípofo, falga entonces de fu re-
tiro , y llévelas tras el olor de fus ungüen-
tos, á defpoíarlas con Chrirto. Para que 
llegarte á tan fublime eftado de perfección 
chriftiana, y religiofa , -la edificaron una 
celdilla contigua, por el cortado izquierdo, 
á la Iglefía del nuevo Monarterio: alli íc 
encerró efta candida , y fencilla paloma, 
para gemir de d ia , y de noche, y ertár 
metida con la confideracion en los cinco 
aguxeros que abrió la perfidia en fu D i -
vino Eípoío, y en aquel fepulcro ertuvo 
muchos años cartigando fu delicado cuer-
po con ayunos, vigilias, y otras penali-
dades voluntarias, y recreando fu Eípiri-
tu con la continua, y fabroía contempla-
ción de las cofis Divinas. Era la celdilla 
de Guda tan ertrecha, que dentro folo ca-
fcian ella , y el Eípofo; folo tenia una 
ven-
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ventana que cala á la Igleíía, y íblo ufaba 
•della, para tener mucha familiaridad con 
los cortefanos, porque íblo fe la abría, 
.para oír los oficios Divinos, recibir los 
Santos Sacramentos, y comunicar al Di^-
rc&or, ó P, Eípiritual los íecrctos de íu 
^nimo. No penfaba la penitente Guda, 
iino en lavaríe con el agua de íus lagri-
mas, de las manchas que havia contrahi-
do en elíiglo, y vivir efeondida á los ojos 
de los Mundanos; pero la brillante lam-
para de fu virtud, y charidad, efparcia tan-
tos rayos de buenos exemplos por todos 
aquellos contornos, qué muchas Matro-
nas, y doncellas íe reíblvieron, por imi-
tarla , á dejar el íiglo. No puedo aíícgu-
rar , que falicííe Guda de fu recluíion, á 
comunicarlas con Íli enfeñanza, de la va-
lentía de fu eípiritu, porque en referir éC-
to eftá laleyenda algo confuía. Mayor pro-
digio fue de la Divina gracia, haver to-
mado aquellas Venerables Mujeres tan ge-
neroía reíblucion, folo por haver oído la 
prodigiofa, y Angélica vida de la, en otro 
tiempo, Condefa de Arnftein, que íi ella 
las huvieíle informado con fu do^rina. 
^udo íer, que íálieííe de fu celdilla, obli-
gada de la obediencia, á eftablecer el Mci-
nafterio que en fu ultima, y tercera traf-
lacíon íe llamó el Valle-de-Santa-Maria, 
y que defpues de haver inüruido á aquel-
las hijas eíjiirituales en l'os excrcicios in-
teriores, y en las ceremonias y obícrvan-
cias Premonftratenfes, volvieíle con licen-
cia del Prelado á fu antiguo retiro. Lo 
derto es, que nueftra Venerable Madre Gu-
da íiempre £ie tenida por piedra funda-
mental del Valle-de-Santa- Mar ia^ y de 
otros dos que del íe derivaron, como hi-
jos, llamados Gumerfein, y Befelicb, por-
que fi no los informó con fu preíencia^ 
fueron mas poderoías, y eficaces las no-
ticias que percibieron por el oido aquel-
las Virgenes, que lo que de otras Perfo-
nas fuele obfervar la vifta mas lince. La 
mia no lo es, y por eíío no me ha íido 
dado deícubrir mas, que lo que aqui va eí^  
crito, y íblo puedo añadir, que nueftra Ma-
dre Guda falleció con opinión de íanti-
dad, llena de méritos, y vifwdes 3 1 7 » 
de Agofto. Ignórale el año de fu dicho* 
ib traníito. 
Dejamos fundado el edificio eípiri-
tual del Monafterio de Arnfíein íbbieíu 
primer Abad Godeñido, que recibió la 
bendición del Arzobiípo de Treveris, fo-
bre los Canónigos y Legos que Rieron 
de Gracia-Dei, y fobre los que imitando á 
fu Señor, y Gonde Luis, íe hicieron Pre-
monftratcníes, y no es jufto, que paíle» 
, mos de largo por la fabrica material del 
Monafterio. Siendo el Fundador tan rico, 
y podérofo, que con folo fus bienes l i -
bres dejó mui crecida dote á aquella Ca* 
ía, no podian faltar caudales, para con-
ducir arch¡tc<5los que con menos fatiga, y 
mas inteligencia,concluycílcn en poco tiem-
po -la obra. Aísi era; mas no íe quifíe-
ron valer dcllos aquellos antiguos PadreSj 
ño para amontonar theíbros, fino para ib-
correrá los pobres, como fieles diípen-
feros de Chrifto. Ellos mifmos partien-
do entre ü las manifaduras, ícgun las fuer-
zas, y habilidad de cada- uno,, arruinaron 
el edificio antiguo, y levantaron dcfde los 
cimientos el nuevo. Unos fe empleaban 
en deshacer los muros del Caftillo: otros 
en allanar las afperezas del terreno: eftos 
en conducir íbbre fus hombros la made-
ra , y bigas neceííarias á la fábrica , y 
aquellos en deshacer una eminencia qué 
fí fe huviera dejado como eftaba, íbbre-
puxaria lo mas alto del Monafterio. Ver-
daderamente, dice aqui el Author, fue hu-
millado el corazón délos primeros Canó-
nigos Premonftrateníés de Arnftein en tan 
duros, y moleftos trabajos. Ninguno ale-
gaba pretextos, para eximiríé de la tarea 
mas laboriofa, porque, como añade el mií-
mo Efcritor, les era cotidiano, y volun^ 
tario martyrio la humildad del eípiritu, y 
la aflicción de íú cuerpo. Portabanfe co-
mo verdaderos pobres, en la mayor abun-
dancia , e imitadores de Pablo no uíaban 
de la licencia que fe podian tomar, con-
virtiendo las rentas en los gaftos predios 
de la fabrica, porque íblo eran depoíita-
rios de los bienes que les havia dado el 
Fundador con larga mano, para repartirlos 
ü Chtifto en los menefterofos , y afiigi-
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¿as. Por eííb ellos ( raro exccífo de la 
charidad ) emprendieron por íl miíinos la 
..obra del Monafterio. N o feria nragnifíca, 
.jii.íumcuofa, ni tendría vi.fbs de palacio, 
,,íianqae jl^ldrig muí arreglada al Efpirita de 
m i Sio.P.Norberto, cuyos primicivos Mo-
nañerios 5 comparados á : los modernos, 
aunque nada fumtuofos, mas parccian fe 
pulcro de muertos, qnc caíli, y habitación 
.de hombres vivos. Siendo los Maeftros, 
lyOficiales del de Arnílcin, los primeros 
profcííbres del Inftituto Premonftratenfe, 
no podia, menos de falir mui ajuftado al 
primitivo Efpirita de mí Orden. 
Y no tendria pequeña parte en la 
hechura, y fabrica del Monaücrio, nueC-
tro humildifsimo Luis, porque le contuvo 
fu humildad dentro de los limites de po-
\>rc Religioíb Lego, y no qnifo fer con-
tado en el numero de los Clérigos. Quien 
afsi cortó los vuelos a la vanidad, y pre-' 
í imidon, ninguna repugnancia tendria , en 
fu jetar el fánfto de fu antiguo íeñorío á 
los mas deípreciables minifterios. Seria por 
cierto, marabilloíb, y tierno cípecfhculo, 
ver á nueñro Luis , Principe poderofo, 
Fundador magnifico, y pobre, y humilde 
Lego, N o fe habrá vitto muchas veces 
Héroe Chriftiano con tres tan glorioíbs 
epitetos. Toda Alemania lo publicaba en 
fus converfaciones , y todos los Principes 
del Imperio Germánico fe deshacian en 
elogios de quien metido en un rincón, 
queria íer ignorado, para 'conocerfe bien 
á: íi miímo, y callando en el retiro de íu 
celdilla, fe acreditaba demás hombre, que 
ellos, en la profefsion de la guerra, y en 
d eftruendo de las campañas. Dábanle en 
roftro las grandezas caducas, y perecede-
ras defte figlo, y perdiendo la memoria 
¿q las cofas que fuera del Clauftro ha-
via dejado, extendia todas las velas de fu 
animo, a confeguir las del Cielo. A corta 
de una continua, y porfiada lucha con fus 
coneupifeencias, y apetitos, configuio una 
inocencia, y íencilléz tan pura, y candi-
da, que para la malicia era , como un 
parvulillo, aunque íe le advertia mui hom-
bre en la inteligencia de aquellos fobcra-
• os myfterios, y akifsimos fecrctos, que 
efeondio el Padre Celeflial a los fabios, 
y, prudentes del Mundo. Defpues de ha-
ver fido probada fu virtud con muchos 
años, y. exerciejos de Religión, le daba 
el Abad de: Arnílcin licencias mui ^m^ 
pías, para que focorrieííe las necefsidades 
ajenas, y era en efte eharitativo minifte-
rio tan fantamente profufo, que en fal-
tándole que .dar, fe defpojaba á fí mifmo 
de todo lo.que, fin faltar al la decencia 
.^e fu cuefpo:, podia cercenar a fu abri-
go, y reparo, por cubrir la) .defnudéz de 
Jlis proximosi Muchas veces;dejó aíligir, 
y trafpaítar Íli carne, de los infoporfcables 
fiios del hybierno en la eftacioii mas ri^ 
gida, y deficmplada del año, por calentar 
con íli ropa los miembros délos pobre-
citos. Llevaba íbbre fus hombros (era fu 
charidad mui robufta) mui abundante pro-
vííion de vituallas, para que no murieí-
ícn de hambre los pobres. Y executaba 
todas cílas obras de mifericordia tan á 
cófta fuya, que iba en buíca de las mi-
ferias de fus próximos, dando vuelca á to-
das las Parrochias. que havia agregado al 
Monafterio^ y no teniendo compaísion de 
fps miembros afligidos con el ayuno , y 
el cil icio, y abrumados con un continuo 
é inceííante trabajo. 
Mucho fe fabria de los primores, y 
cxceííbs de fu charidad, porque era íuma-* 
mente dificultofo ocultar tanto fuego, fin 
que defpidiefle algunos rayos ; pero fue •« 
mucho mas lo que viviendo ocultó fu pru^ 
dente, y, humilde cautela, y folo íe pudo 
faber, defpues que falio defta vida tempo^ 
ral para la eterna , quando llorando los 
pobres á fu Santo limofnero, panegyriza-» 
ban a fu buena memoria, mas con lagri-
mas, que con palabras, publicando coa 
phraíícs , aunque nada cultas, mui expreí^ 
(ivas, las obras de fus manos. En teniendo 
nueflro hermano Luis noticia de alguna ne-
cesidad, la íbeorria con tan ingenióla def-
treza, que ignoraba fu mano íinieftra k 
limoíha que eftaba haciendo la derecha, y 
fue á veces tan aftuta, y mañofa fu cha-
ridad, que viendo el pobre el íbeorro en 
fus manos, no fabia las que alli fe le ha-
vian conducido. Podemos decir, que te-
nia 
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nia el entendimiento en las manos, fegun 
las fuciiezas, y ardides que arbitraba fu 
miíericordia , para remediar las miferias, 
lin ícr conocido. Por cffo d ixo, y bien 
fu Hiftoriador, que eran las manos defte 
bendito Lego: hechas á torno 5 y. tan llgc^ 
tas 5 que. obraban con increible futileza 
muchas miíericordias que no íe echaban 
de véiv 
. Empleado' en efte charitativ.o minií-
terio, le cogió la hora de fu penfada muer-í 
te.,Iba vifitando las Parrochias • del Mo-
niafterio ,, y bufcahdo en ellas- á todos los 
que tuvieííeni necefsidad del alivio, poi-
que como tan;fíeL, y prudente .difpenfe-
ro: de los.bienes del Crucificado, juzgaba, 
que eran mas acreedores ,. que otros , á 
Jas,limoíhas de Arnflein aquellos pobnéofij 
tos que con ííi í l idor, y trabajo coope-
iaban á la manutención de fus Canónigos. 
Llegó en el curfo defta vifita á un Moa 
naííerio. de Religioías Premonftratenfes, 
llamado Gameríehim,. o acaíb le llevaron 
á.él los accidentes defui i l t ima enferme-
dad , y quando penfarian aquellas devotas 
•Mujeres, que haciendo el oficio de Maria, 
tendrían mui eípintuales confuclos con la 
prefencia , y palabras de un Varón tan con-
íumado en la virtud, tuvieron que exer-
citarfe íblicitas, como Martba, en el cui-
dado de fu afsiftencia. Luego íintió el en-
fermo , que le iban faltando las fuerzas 
poco á poco, y en la debilidad de fu cuerpo 
conoció, que eftaba mui cercano fu tran-
íito ,á la gloria.. Dixeronle los Phyíicos lo 
mifmo que él apetecía, y alentado con 
la noticia que á muchos hombres carnales 
fuele anticipar la muerte con elÍLifto,de-
íéaba con mui encendidas anfias, ícr def-
atado de la penofa cárcel de fü cuerpo, 
y volar a deípofarfe con Chrifto en eha-
rídad perpetua. Todo el tiempo de fu do-
lencia gañó en exercitar a.cSos de amor de 
Dios mui fervoroíbs, y haviendo recibi-
do aquellos Santos Sacramentos con que 
fortalece a Jas Almas la piedad Divina en 
aquella terrible hora, entregó la fuya al 
Criador, y falleció en manos de muchos 
Reíigioíbs del Orden, que acudieron á 
afsiíiírlc en fu poftrera enfermedad, y á 
difponerle para morir en el Señor. Su muer* 
te fue un breviísimo paienthcfis, que me* 
dio entre las momentáneas, y levifsimas 
penas de fu cuerpo, y las eternas, é im -
ponderables glorias de fu eípiritu, y pa-
reció fer una jornada de quien, cumplido 
el tiempo de un penofo deftierro, íe refei-
tuye a fu patria,íegun el foísiego con que íe 
dcfpidió de fus afsiílentes, y hermanos, pa-
ra paífar' de las miferias del Mundo á las 
delicias del Paraifo. Su venerable Cuerpo 
fue honrado de todos los Pueblos vecn 
nos, porque apenas íe publicó íu muer-» 
te, acudian en tropas a venerar fu C a * 
daver, juzgando, que hacían aquel obfe-
quio a un Cortefano del Ciclo, en cuyos 
méritos elperaban de la Majeftad Sobe-^  
rana los beneficios que eran conformes á 
la necefsidad de cada uno. Dos dias eftu-
vo el Cuerpo del bendito Conde en G i* 
mersheim,y aunque no lo explica la hií^ 
toria, fin íeñal de corrupción , porque el 
tercer dia le llevaron á la Iglefia de Eber-
bach, el quarto á la de Kircdorff, y el 
quinto á la de Santa Margarita. En cada 
una deftas Iglcíias celebraron la buena me-
moria del difunto, los pobres con llan-
tos, y los Premonfiratenfes que las íer-
vian, por fer Monafteriales, con íacrificios, 
y oraciones. 
Puefto aquel venerable cadáver en 
la Iglefia de Santa Margarita, que eftá ít-
tuada á la falda del monte de Arnfteinj 
fue llevado al Monafierio con la pompa á 
que era acreedor el Beato Luis, defpues 
de muerto, por laChriftiana, y Apoíto-
lica generofidad con que la havia abando-
nado , fierído vivo. Todo el pais íé con-
gregó al foiemniísimo entierro de aquel 
Padre de pobres, y efios fueron los que 
hicieron el, duelo mui al vivo, porque los 
demás tenían mucho que envidiar al di-
funto, y nada que fentir. Todos los Pro-
ceres de fu parentela hicieron punto de 
honra el íblemnizar las exequias del Hé-
roe mas glorioíb de fu linage, y para dar 
publico teQimonio de la honra que íe acre-
cía á íus timbres con la de tener tal parien-
te, llevaron el féretro íobre fus hombros 
quacro cuñados fuyos, los Señores de S. 
Bbbbbb a Gou-
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Gouvar, de Naíau, de Diece, y de Ifcm-
fcurg. Con tan honrado acompañainicnío 
ftie llevado el Venerable cadáver á Arnf-
ccin: afüiftio toda la nobleza á los- oficios 
cjiíc fe celebraron por fn Alma: firvicron 
de parentación fúnebre las lagrimas y fuí^ -
piros de los pobres, y iqaedaron depor-
tadas fus reliquias deiante^dcl akar de S. 
Nicolás, uno de los patronos de aquella 
Iglcíia, junto á las de fu buena Efpüíavy. 
compañera de fu pobreza, Gúda, para que 
no íeparaííe la muerte á los que, ñ fueron 
unos , fegun la carne,- lo fueron mucho 
mas en el efpiricu que los movió al aban-
dono de las grandezas. Al l i deícanfan fus 
reliquias, hafta que las alíente el íbnido de 
la ultima trompeta. 
Dixe arriba, que el cadáver de nuef-
tro bendito Conde Luis no dio aquellos 
indicios de corrupción á que eftá exeon 
tando la naturaleza en todos los diíüntoSj 
jiorque haviendo fallecido en Gumersheim 
el dia venticincO de Odlubre, ñoíé le dio 
fepultura hafta el dia fegundo de Noviem-
bre , y no parece creíble, que un cada-
ver hediondo fe hicieífc acreedor á tan re-
petidos 5 y honrofos obfequios y eípecial-
mente, de Sugetos de diñincion, y ca^ 
rader. E l entierro fe hizo con tanta pau-
fa, que ella fola eftá dando .á entender 
que los que le acompañaban, nada te-
nían que vencer, y que la prefencia de 
aquel cuerpo fin alma, mas íes era ma-
teria de gozo, que de afeo. Dos noches 
cftuvo en Gumersheim, cuyos moradores 
nada íe horrorizaban de fu vifta; otros 
dos dias eíluvo en Everbach,y KircdorfF: 
el penúltimo de Oélubre en Santa Mar-
garita, y Ct eftas Iglefias fe daban por mui 
dichofas, en gozar de aquellos venerables 
defpojos, cómo hemos de preílimir, que 
hacían todos aquellos obíequios á la he-
diondez, y corrupción? Llevado el dia ul-
timo del mifmo a Arnfteim, cftuvo dos 
dias expueílo á la publica veneración de 
los Fieles, demoftracion que no permiti-
da la antigua modeftia de mi Orden, fino 
la pidiefíe de jufticia la virtud, y íantidad 
del difunto. Y o me perfuado, aunque lo 
-calla el Amhor de fu vida, que obró 4 
Omnipotente algunos milagros por la in^ 
terceísion de fu Siervo. La razón que me^ 
mueve á creerlo afsi, es haver leído, que 
el R. P. Norbcrto Mattens, defpues de 
haver confeguido de la Silla Apoftolica el 
culto que hoy fe .da á muchos Santos Pre-
monftratenfes en nue-Qras ilglefias, folici-
taba del SSmo. Papa Benedid:o décimo-
tercioj que puficífe en el cathalogo de los 
Santos á nueftrobendito Conde Luis. Pa-
ra efte fin haviá pradicádó muchas dili-
gencias, que:dejó imperfeíbs con fu tem-
prana muerte, el dia .ultimo: del año de 
1228., y no fiendó cbfíumbrede la Igle-1-
fia, lolicitar, ni promover íemejantes gra-
cias para los.Venerables Varones que fa-
llecieron con opinión de. Santidad, fin que 
la haya declarado el Todo-poderoíb con 
la lengua de :los milagros, me perfuado 
á que el P. ^Mattens, hombre de fingular 
erudición, no entablaría femejante preten* 
fion, fin eftár cierto, de que en nueftro Hé-
roe concurrían todas las circumftancias ne* 
ceííarias, para facilitar fu logro. E l año en 
que falleció efte bendito P., feñala el epi-
taphio de íu fepulcro en las letras y pa^ -
labras del penúltimo veríb, ; 
M E S S V I T H V N C FLOKEMy 
N O N MORSy SED VITA i D0~ 
L Q K E M 
PK^eFEKT T V M B A - BKEVIS, 
S P E M VITvG N O N GLEBA 
cyu^r jSy 
SED ROSA F E R N A L I S SERA* 
P H I M Q U ^ P L E N A SVB ALISy 
M A J ESTÁTE DEI T E N E T EC-
CE L O Q V M R E Q V I E l 
A N N V S \ V T M. C V M C. R0~ 
TAT OCTOGJNTA V. 
V ITAMAGNIF ICVS M E T I T AS* 
TRA COMES LVDOFICVS. 
El 
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El Monaftcrio de Arnftcin íc hizo 
famoíbpor la fantidadde fu Fundador LuiS) 
porque movido della íli pariente Frcderi-
co. Conde de Sucvia, y Padre del Empera-
dor Frcderico Barbaroxa, le dio un Con-
vento antiguo, al que en lengua Alema-
na llaman Munftér, ó Monafierio, y otras 
Pcríbnas devotas por el mifmo refpcto le 
donaron fitios, poíTefsiones y heredadesj 
para fundar otros dos Monafterios Pre-
monñrateníes. Todos tres fueron pobla-
dos por las hijas efpirituales de Guda, ££• 
poía de nueftro antiguo Conde de Arní^ 
tein. Pero no defraudemos de parte def-
ta gloria al primer Superior deftos tres 
Monafterios, Godefrido, hombre cuya vir-
tud moftró, haverle criado á fus pechos 
mi Sandísimo P. Norberto. Era Godefri^ 
d o , dice el hiñoriador de nueflro Luis, 
Varón de fingular gracia, y de excelente 
mérito a quien íeguian fus hijos, y her-
manos, como á rayo del Cielo. Tal nos 
pinta el Authorá efte verdadero PremonA 
trátenle, quando iba defde Gracia-Deiá 
la fundación de Arnñein, y no dice del 
menos, quando ya le íupone gobernando " 
al nuevo Monafterio. E l Venerable Padre 
Godefrido (profigue) velaba con mui oíi-
cioía,. y folicita charidad fobre. la cufto--
dia de la grey que le havia fiado el Se-
ñor, y trabajaba, por tener multiplicado el 
talento que íe le havia dado, y volver-
lele al Padre de familias, quando le vi-
nieíle á tomar cuentas, con mui crecidas 
nfuras, yá edificando fobre el fundamen-
to eípiritual, que es Chrifto nueftro bien, 
oro, plata, y piedras preciofas, yá en la 
fabrica del material edificio, amplificando 
los atrios, y entradas de la cafa de Dios, 
y levantando mui altas las paredes del 
templo, porque era próvido en fus con-
lejos, animoíb , é intrépido en íus obras, 
dulce, y afluente en fu dodrina, y de fin-
guiar abftinencia, y humildad, como lle-
gó á nueftros oídos por veridica relación 
de fus contemporáneos. Immobil eftaba 
en la alteza defta perfección, y haviendo 
gobernado, como fiervo fiel, fu familia, 
falleció efte P. Godefrido de buena memo-
ria, de enfermedad que le dio en nueftro 
Monafterio de Vadegocia, yendo poralH 
al Capitulo general de Premonftrc. Fue íu 
muerte á 12. de OdHibre de i i j i , , y 
todo quanto he dicho de fu íanta vida, el 
he trasladado fielmente, y al pie de la lo-
tra, del Author de la vida del Beato Luis. 
Los Premonftratenfes de Arnftein tenian 
formado tan alto concepto de fu primer 
Abad Godefrido, que no pudiendo reme-
i diar el fcnfibilifsimo golpe de fu muerte, 
íe confolaron, en el modo pofsible, con la 
traslación de fu cadáver, trahiendole def 
de Vadegocia a fu Igleíia , y colocándole 
en un íepulcro, junto al altar de S. Pedro, 
y San Pablo. He aqui fu cpitaphio. 
ASPICE, F L O S V B I S IT , Q V E M 
SAXONÍA M I S I T . 
N O N H O M O , S E D S T D V S , PAZ/* 
S A T H / C P A T E R G O D E f R I D V S , 
Q U E M T V B A N E C T A R E A , V l ~ 
TtAi C L A U S T R A L I S IDv£Ay 
A N N I S BIS S E N I S y T E M P L l 
P R ^ F E C I T H A B E N I S . 
El miííiio Eícritor, aunque con mu-
cha brevedad, encarece la fingular virtud 
de Euftachio, immediato fuceílbr de G o -
defrido , y con la miíma concifion refie-
re las buenas prendas de Marquardo^ No -
tario , y Capellán de nueftro Beato Luis, 
quando era Conde, é imitador de fu chrif-
tiana rcíblucion en veftir la humilde tú-
nica Premonftrateníé. Fue el primer Pre-
pofito del Monafterio, que dio a Arnftein el 
Conde de Suevia, y fe pobló de Virge-
nes, y havíendo infinuado el Efcritor los 
aprovechamientos de Marquardo, yá res-
peto de fí piifmo, yá de las Almas que 
je fiaban á íu cuidado, dice, que deja la 
mas extenfa relación de fus virtudes á los 
venideros, acaíb porque vivia en fu tiempo. 
Dura Arnftein el dia de hoy cafi de milagro, 
porque le han dcípojado de fiete Monaf-
teños de íu filiación, de los que unos íe 
C c c c c c han 
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han l leudo los Hereges, y otros fe han 
adjudicado con la tínica lazon de fu po-
der, algunos Catholicos, que no tuvieron 
efcrupulo de enriqueceríe á íi mifmoscon 
lo que no era fuyo , ni les .tocaba por 
derecho alguno. N i h t l oceultum qmd non 
re^eletur. Día vendrá en que aparecerán 
manifíeftas las tropelías, que el poder, y 
la adulación hicieron paííar plaza de jufti-
ciás contra lo eftablecido en los Cañones, 
y determinado por los Sumos Pontífices. 
* * * 
CAPITULO DECIMOTERCIO. 
AGREGACIÓN D E L MONASTERIO D E S A N PABLO D E V E R M J N 
al Orden Premonüratenfe. 
m % i i§t 
V I D A D E J L B E R O N , OBISPO D E 
Verdun^ y €amnigo Premmf* 
tra&enfé* 
Ntre los grandes Héroes que dio 
mi Santifsimo Norbcrto^al Chri£ 
tiani'fmo con fu predicación, y 
•exemplo , no merece el Ínfimo 
lugar Alberon-Obirpo de Verdun -en la pro-
vincia de Lorena. Era hijo de Arnulpho 
Conde de ChinL, ó de Chiíneyo, y pu-
do -gloñarfe eñe Caballero, de que le.ha-
viatdado >el Cie lo -un :hijo, que ahcín fien-
do ¡niño en los años, parecia anciano en 
la 'prudencia, en la madurez, y ^en' el fe-
fo. Aplicóle fu Padre al excrcicio de las ar-
mas, para que con ellas, ó aumentaííe los 
blafonesde fu nobleza heredada, ola man-
tuvieífe con honra, y el ^oven Alberon 
comenzó á curfar la efcuela de Marte en 
el feguimiento déla guerra-, •pero mui pres-
to defertó <3e la milicia del Mundo, para 
ali.ftarfe ^n la de Chrifto. Dice nueftro 
Paige, Author de la Bibliotheca Premonf-
tratenfe, en la leyenda de nueftro Héroe, 
que fue por ocultos juicios de Dios arro-
jado de los exercitos : phraífe con que 
querria fu Author fignificar, que la provi-
dencia Div ina, teniendo deftinado a^ A l -
beron para mejores empreflas, le facó del 
íeguimiento de las campañas con el gol-
pe de alguna pefadumbre, ó con el re-
cio empellón de algún funefto efeatmicn-
to. Como quiera que ello fucedieífe, A l -
beron fe deíhudo de los ornamentos mi-
litares: renuncio fus empleos., y fe dio a 
la profefsion de un cftado mas aquieto, y 
mas pacifico,. Trocando las armas por la 
toga, y el feguimiento de Belona por el de 
Minerva, fe aplicó con tan honrado teíbn 
al eftudio de las Divinas letras, y fanta 
Theologia, qué .en pocos años fe acredi-
tó de hombre mui dodo ., y le codicio 
la Igléfia d^e Teráun, para que fueífe fu 
Arcediano, porque unidas en h\ letras y 
virtudes le hacían hombre mui vcapaz de 
aquel minifterio. Bien neeeísitába aquella 
' Diocefi de un Arcediano de tanta litera-
tura, y virtud-, como Alberon, porque 
la gobernaba, á l a íazon, un Obiípo que 
íi era bae,no, no lo parecia, y para que 
nn Prelado fea provechoío, ambas cofas 
le ion necéílarias, es a faber, realidad, y 
apariencia de virtud. En una, y otra ío-
brefalia Alberon, y por eflo fue llamado 
á fuplirlos ^défeélos de un Obifpo a quien 
aconfejaba charitativamente S. Bernardo, 
que renunciaífe voluntaria mente la mitra, 
para no padecer el fonrojo de que fe la 
quitafíen por fuerza, A vifta de un Pre-
lado de tan defacreditada conduíia íé -mi-
raria al nuevo Arcediano, como á hom-
bre venido .del Cielo. En el efpacio cor-
to de dos anos renunciaron dos Obifpos, 
Henrico, y Udion, el Obifpado de Ver-
dun, y celebrandofe en la Ciudad de Lie-
ge aquella íolemniísima junta en que, pa-
ra acabar con el cifma de Pedro de León, 
ie congregaron el verdadero Pontifíce, ln-
nocencio íegundo, Lothario tercero, Rey 
de Romanos, muchos, y mui autboriza-
dos Proceres de ambos cftados. Seglar, 
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y EclcíiafHco, con mis amados Padres, S. 
Bernardo Abad de Claraval 5 y S. Nor-
berco Arzobifpo de Magdeburg, £ieron á 
pedir por fu Obifpo, y Prelado á Albc-
ron, de parte del Clero, y Magiftrado de 
Veidun. Aísintieron á la fuplica las dos 
Supremas Cabezas del Chriftianifmo, In-
nocencio, y Lothario, dando á aquella, por 
muchos años, afligida Igleíia un ObifpoqLie 
enjugaííe fus lagrimas. 
No era tiempo aquel, para que ad-; 
miticíTen Obifpados, los que no fe fintief-
ícn con baftante valentía de animo, para 
atropellar eíquadrones de iniquidades, por-
que dormían muchos malhechores a la íbm-
brá de aquel furioíb, y íacrilego cifma, que 
tanto afligía entonces á la Igleíia. Las reli-
quias de Tanquelino, aquel pérfido Herege, 
cuya., doólrina expelió de Anvers, y fus 
contornos, mi Smo. P. Norberto, íe reti-: 
raron de fu preíencía, y fueron á infició-' 
nar con Ílis errores á' muchas Provincias i 
¿c Francia, y Alemania , y no eftando l i -
bre de tan pefiilente infección el Arzobif-
pado de Treverís, y fus fu fraga neos, co-
mo eferibia Hugo Mételo al Arzobifpo de 
Treveris, y Obifpo de T u l , mui hombre 
debía fer quien lo fueííe de Verdun, poi-
que necelsitaba hacer frente á aquéllos in-
fernales lobos,-que íino devoraban'ya á 
fus ovejas, le andarían á lo- menos ron-
dando fu rebaño. No,.cran eftos folos los 
enemigos que havia, de .atropellar el nue-
vo Gbiípo, porque- le havian de hacer 
guerra dentro de fu mifma caía^ otros, que 
no por !fer domeíiícos, eran menos, ter-
ribles , qué los extraños. Contra todos fe • 
revifUó Alberon de una fortaleza Apofío-
lica. Los Clérigos íiguíendo el: exemplo 
de fu anteceífor, cuyos procederes maá 
parecieron de militar del Mundo, qué dc-
Soldado de Chrií to, vivían en un deplo-
rable defeuido de las obligaciones de fu 
efíado. N i era de; menos monta el traba-
jo, que le havian de cauíar los cifmatícos, 
porque como eftos, ni amaban al verda-
dero Pontífice, y legitimo VÍGario de Chr i f 
to , Innocencío Segundo, ni tenían miedo 
al intrufo, y falfo Papa Anacleto, harían 
S. Bernardo carta i j ó , de la 
perdido el refpeto á las leyes, y roto ci-
te freno, fe iban precipitados tras fus v i -
cios. E l remedio de tan perjudiciales da-
ños fueron las conveniencias que hallo 
el nuevo Obífpo'de Verdun, quando to-
mó poífefsion de íli dignidad, pero fue 
poderofa fu virtud para atropellar tanta 
iniquidad. Hizofe fuerte en el Señor , y 
cooperando á los auxilios del Todo-pode-
rofo, prefervó a fu- Dioceíi del contagio 
con que la amenazaban los Hereges ve- ' 
cinos: Sujetó a los Clérigos a la obíérvan-
cía de las^leyes Divinas, y humanas , y 
reduxo á la unidad del cuerpo myftico de 
la Igleíia, muchos miembros que tenia fe-
parados el cifma. Si huvo menefter A l -
beron toda fu fortaleza contra los rebel-
des, y obílinados, no le fue menos nc-
cefíaria fu blandura para con los mifera-
bles y afligidos , porque Rainaldo Conde 
de Bar , havia levantado un fuerte den-
tro-de la mifma Ciudad de Verdun ;, y 
cra; tan defvergonzada, y cruel la guarní-! 
cion, qué faqueaba las caías de Jos Veci- ; 
nos, y nada eiftaba feguro de fiis manóse 
Todos eftos males havia caufado un Obis-
po guerrero: aCaíb Uríion fu'fuceíTor im-
mediato renunció aquél Obifpado , porque 
fe íintió fin fuerzas, ó no tuvo eíperan-
zas de poner remedio, y íe le vino á apli-
car nueíiro Alberon ^ Varón pacifico. Tran-
figiendo amírtofamente con Rainaldo, hizo 
defocupar y derrocar el fuerte • baila los; 
cimientos, para que fe les quitaffé á fus' 
fubdítos el miedo de un conríilüo fufto, y 
peligro. También quitó á mitchos pobíé--
cítos la coyunda con que les{ oprimía la 
foberbía de los nobles, y la codicia de los 
poderofos,- para que nohuvieffe en aquel-
la Dioceíi quien no fu eífe acreedor á lofr 
charítativós"^ é infltigablcs defvélos de fu 
Obifpo. Quierv hóvklfe leído las quejas, y 
exclamaciones de ; Atberon, Arzbbifpo de 
Treveris, no íe inclinará fácilmente, á dar 
aííenfo á lo que dejó eícrí'to, porque ha-
blando efte Prelado por boca del melifluo 
D o d . y P. S. Bernardo al Sumo Pontífice 
Innocencío, fe queja defic modo: Durijsima 
pro\>mcia me ha tocado ^  permitiéndolo el 
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Señor por mis grabes pecados, ZJna de 
Us cofas (fue me anguftian^ es tener unos 
fvfraganeos nobles^ y jo\>enes. Eflos debían 
fe r los Coadjutores de mi mim¡ierio,y oja-
Ik no me fi*ef¡en contrarios. Los afligidos 
tienen mucha eloqucncia, para ponderar fus 
males, y (i nneftro Albcron, fufraganeo 
del querellante , íe vio obligado á mez-
clarfe en alborotos militares ajenos de fa 
pacifico genio,(entoda la hiftoria no des-
cubro otra cauíá de la queja ; para obli-
gar al Conde de Bar á una amigable com-
poíicion , y libertar á los pobres de fa 
ObifpadOj de la tyranica oprefsion de los 
poderoíbs, íi^Tietido, en los empeños de 
una guerra domeílica y peligroía, no pu-
do" cooperar á los alivios que necefsitaba 
el Metropolitano, juzgada efte, que el.no 
ayudarle íli íufiaganeo á íalir de fus aho-
gos, era poco menos, que ícrle contrario. 
Ya puede fer, que el de Treveris íé que-
jalíe. de los Obiípos de Tu l , y de Metz, 
y no del de Verdun, y fi efte fue com-
prehendido en la queja, tendría hecho jui-
cio, de que eftaba mas obligado á mirar 
primero por las ncceísidades de íu Dioccíií, 
que por las de fu Metrópoli. S. Bernardo 
en íu carta hace oficios de Patrono, que 
rcprefcnta al Juez los gravámenes deque 
le ha informado la parte. 
E l eftado Rcligiofo. mereció muchas 
atenciones al zelo de nucftro Obifpo, ít 
bien no con todos los Regulares fue igual-
mente afortunado. Profcfsó mucha fami-
liaridad con aquellos dos Héroes de fu fi-
g lq, mis gloriofos Padres, Bernardo, y 
Nprberto, y no es mucho,, que favore-
ciefíe mucho al Ciftér, y á Premonftré. 
Ambas lieligipnes hacen en fus faftos muí 
honrofa memoria de Alberon, y no cum-
plian con menos, porque las adelanto en 
muchos Monafterios de fu Inftituto, Qua-
tro le debe mi Orden Premonftratenfe, y 
le cortó Íli agregación muchos fudores. 
Tanto como cfto nos amaba. Acafo lle-
varía configo algunos de los nuefitos, quan-
<lo fue aconipañando a los Cruzados en 
aquella tan famofa, como-infeliz expedi-
ción, que emprendió el Chriftianiímo ani-
mado con los milagros, y predicación de 
San Bernardo, para atajar los progrefíbs 
con que iba aumenrandore el dominio de 
los Turcos, y difminuyendofe el de los 
Catholicos. No fue voluntad de Dios, que 
Alberon paílaífe al Oriente, porque fu pre-
íéncia mas neceífaria era en Europa, que 
en Afsia, y íe huvo de volver, llamado 
de Eugenio Tercero, á fu Iglefia. Eftaba 
laCathedral defta tan mal parada, ó por 
las injurias del tiempo, ó por los Mil i ta-
res alborotos de fu mediato antecefibr Hen-
r ico, qué Íli único reparo era edificarla 
de nuevo. Hizolo aísi Alberon, no per-
donando á dineros, ni a trabajos , y la 
coníagró el Sumo Pontífice á honra y glo-
ria de Dios, y la Reyna del C ie lo , Ma -
ría Santifsima, que la havia honrado con 
muí portentóías apariciones. Quales fue* 
ron , y quando , ó como fucedieron, no 
lo sé, ahunque lo he procurado averiguar^ 
N i ahun leve infinuacion defto trahe la 
hiftoria que yo he leído, y voy á con-
cluir con íu defpcdída del Mundo. 
Haviendo gobernado á la Iglefia de 
Verdun, diez años poco mas, ó menos,: 
buícó por Sucéííor de fu dignidad a A l -
berto fu primicerio , Varón fimofo por 
el lleno de íii erudición, y la entereza de 
fu virtud, Viendoíe libre de la iníoporta-
ble carga de íu minifterio Apoftolico, vo-
ló en alas de fus buenos propofitos á nuef 
tro Monafterio de San Pablo, y pidió, le 
admitieíícn en el numero de íus Indivi-
duos, con tanta humildad , como fi no 
les huviera hecho alguna merced. Admi-
tido al habito, y profeísion por el Abad,/ 
apareció humildifsimo Premonftrateníe e l 
mífmo á quien poco antes amaban , co-
mo á Padre, todos los Vecinos de Ver-
dun , y reípetaban , como á valiente dc-
fenfor de ios pobres, todos los podero-, 
íos del figlo. Toda efta gloria fe deshizo 
ya, como el humo, y cerrado Albepon en-
tre las quatro paredes de fu Clauftro, no 
pienfa, fino en abatirfe, y defpreciaríe á 
fi mifino. Paíinaba fu humildad a los que 
tenían muchos años, y exercicios de Re-
ligión , y en los pocos que vivió entre 
los Premonftrateníes, llenó largos tiem-
pos de exemplarifsima virtud. Oraba ña 
in-
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intcrmirsion , como <juicn qacria reíardr 
en Íli ancianidad los machos ratos, que de 
íilcncio , y de quietud le havian quitado 
en fu juventud , y. madurez los inevita-
bles negocios de fus laboriofos empleos.. 
E l común Enemigo no podia aguantar,, 
que un hombre á quien agobiaba la car-
ga de los años, fe adelantare en fervor á 
los Jóvenes mas robufios, y le procuraba 
cortar los vuelos de fu Efpirítu con la-
xos de Diabólicas fugeftiones; pero de 
todo le facaba con visoria el poderofo 
auxilio de Maria Santifsima. Era nueftro 
Alberon devotiísimo de la Soberana Rei-
na , y por ventura eíta benignifsima Se-
ñora le reveló el dia,, y hora de fu muer-
te, porque íe le dio efta noticia del Cie-
lo mucho antes. Cumpliófele la prophe-
cia el dia fegundo de Noviembre del año 
de 1158., y bañado de un celeftial ref-
plañdpr que bañaba de gloria íu pobre 
apoícnto, entrcgó>fu alma al Criador, can-
tando hymnos , y pfalmos. Su cuerpo fue 
llevado á lar Iglefía < Cathedral de Santa 
Maria de Verdun,, en donde efpera el dia 
4e la ultima^ y;.general refurreccion. En 
las adiciones al dicho dia pone fu elogió 
el Author del Martyrologio Galicano. 
Dicefe, alegando la authbridad de An-
tonio DcmochareSj que celebrando el glo-
líoío P. S. Bernardo la Miífa de fu en-
tierroy cantó la oración de Sanco Pontiíi-
ce, quando havia de entonar la de un Obif-
po difunto. Bien me alegrarla yo, de que 
la íántidad de .nueftro Premonftfatenfe 
Alberon tuviefíe en fu abono un teftimo-r 
nio tan autentico 5,pero la .fuerza, de la 
.verdad me obliga a negar todo el hecho, 
porque nueftro Obifpo fobrevivió al San-
to Abad de Clara-val mas de cinco años. 
C reo , que el Santo Doéipr. hizo tan fínr 
guiar 1 demonfíracion con otro Sugeto, que 
/fino eftoy mui engañado , íe llamaba A l -
berico, y la femejanza de los nom-
bres ,. ó de las virtudes de 
ambos, haria equivo-
carlos. 
: * ; • 
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KEFIEKENSE LOS tíECHOS 
de los dos primeros Abades Premonf* 
traten/es de Verdun. 
. 
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D E la agregación del Mdnafterio de 
San Pablo de Verdun á mi Or-
den Premonftrateníe por la íb-j 
licitud, y buenos oficios de nueP 
tro Alberon , Obifpo de la mifma C iu -
dad , y del Santo Abad de Claiaval,ha-
blé en la vida de mi Santo Padre Nor-
berto. Véalo allí quien quiíicíle ver , 6 
repaífar cftas rioticias , porque yo quiero 
hablar ahora del primer Abad. defta C a -
fa, que fue uno de los difcipulos de mí 
Santo Padre. Pudo ferio también el fegun-
do o; o a lo m,enos fu contemporáneo, y 
en añadiendo yo á la breve mención def-
tos. dos el eftado de fu Mooafterio, ha-
bré concluido efte Capitulo. 
-s i •: ,E1 Venerable Padre Rogero á quien 
diftinguieron los Aüthores antigaos Pre-
monftrateníes con el honroíb titulo; de Bca-
to^yá quien con el mifmó pintaron, no ha 
muchos años, .nuefti os Reformados de la 
Congregación de Lorena, firvió en el í l -
glo al Sereniísimo Principe Lothario, quan-
do íolo era Rey de Romanos. Era uno 
de los Señores que íeguian íli Corte , y 
afsiftian cerca de fu Períbna,, quando mí 
Santo Padre Nprberto, yendo de paífo por 
Spira, á efe¿luar. las bodas del Conde de 
Champaña, predicó aquel marabilloíb Ser-
món en cuyos periodos fe fabricó otros 
tantos grados por donde, íín faberlo él, le 
hicieron fubir a Ja cumbre del Arzobif-
pado de^Magdeburg, Oyó nueftro áulico 
Rogero á aquel poitentofo Predicador: ad-
miró en el unidas; la .humildad de fu Per-
fona, y .la chriftiana libertad de fu lengua: 
compungiófe, al ver un Pe^fonage de lo 
mejor de Alemania , que tratandófe con 
.defprecio, íc merecia mui ferias atencio-
nes de lo mas lucido 5 y condecorado de 
todo el Chriftianifmo, y encendido en de-
ícos de fcguii: las huellas de íu auftéra, y 
.penitente vida, dejó al Cefar, por hacerle 
. nada. Todos los honores con que le ga-
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lanteaba el ííglo, y'toda? la confianza que 
debía a fu Rey , y Señor Lothario, deíef-
ttaió,'<:ón1io íi áieí-acftiercoi,por ir en 
feguimienDO dé Ghrifto; Propüfolo firme-
mente en ía- animo , y quando- no eftu-
viera muí fíxo efte propoíico en fa cora-
zón, bafhna, para aíTcgurni-re, el íingulaf^ 
y raro exemplo que admiro poco dcfpLies 
en- aquel hombre Apoftolico ," mi Santo 
Padre NorbeKo ^ pues vio con admira-
eion, que le llevaron arrañrarido al SoliOj-
qttándo muchos,: quéfin 'ícr hombres pa-
ra tanro, anhelan por fubir: á el por las^  
éfcalas- del-empeño, de lapretenfíon , y 
del íbborno. Aunque'quiüera;-iríc Rogé-
ro- én feguimiento de aquel porreneoío 
Hcróe •, que Je havia robado el afe'ólo, 
huvo de íácrifícar, como verdadero obe-
diente, fu particular inclinadorí al biéh cO-
mun. Pediaefte, quc: un hombre enquiéfi 
acababa de obrar la Divina gracia tan fin-
guiar, y generoíb •dcíprendimiento^e las 
püííefsioñes,; y efperaiizas del figío, 'íe re-
tirare al fileilcio , y foledad del CIáuftros 
para atheíbrar dentrode Íli peclío los,;bie-
fies que hávia de comunieárdefpues á Etó 
próximos. Por eííb leinduiaron, que ftleP 
fe i Premonftré, quando;ibáfú Sanco Pa-
dre á Magdebúrg, á íer 'íteifícado con el 
cuchillo agudo de ÍCi zéloven -el altar de 
fu líiínifterío Apoftolico. Entro Rogéró en 
aquel iñGúlco , y deíatíña-do bóíque, a te-
ner ííléncio,? 4 caftigar con lo groílcro, 
y-'pobre ^e l -niievo vaft5d0 la -delicadézaj 
y fu perflüida'd de los raritigüos y y á deíar-
í i alma de ¡as del Cido^" ¿¡Lié'dentro de 
poco tlerhpó le comunícé el Altifsimo la 
éíefieia de los Santos. Y o no se, íi Ro^-
gero havia curiado en alguna de las'lliñi-
verfidadés, ó Eftudios generales del KlüS. 
do; aunque puedo aíí^gtirar^ que diefítt'é 
del ClauftrO eftudió mucho en aq iM fó^-
berano libro que eftá íiempíe cerrado'^fia-
ra los altivos, y foberbios, y folo fe abie 
a los qué imitando la humildad de Jeítlí, 
fon maníbs, y humildes de corazón. 
Conociendo tan vcntajoíbs aprove-
chamientos, los Superiores deík fervore-
fo Préññonñrateníe, le 'ficaron del Monaf • 
tério, formado ya úrr Varón ApOfíolico, 
que pudieííe imitar las hazañas de fu San-
to Padre Ñorberc-o.»-Deelarado Enemigo 
de los- -ciíinas, y licregias, que infeílaban 
e-ñ aquel tiempo á la ígleña, les -hacia ían-
gríentá- guerra con el afilado cuchillo -de 
lá fana doétrina. Noéra-de menos vigor, 
y a¿íiVidad: fu zelo Contra los vicios , y 
abufos con que veía ObfcureCcr ;l'a' Fe del 
Chtiftianirmo:, y í l le dio el Señor :mui 
dulce cloquencia, para infínuar'en los oyen-
tes el :am0r de la virtudjñoerármenos vehe^ 
niete-fu^acrimoriia^pará iepréder á lOsWicio-
.fos,y "redargüir i los :Heieges,yOfmaücos. 
Siendo Rogcfo.- eríiíquecido,en poco 
•tiempój con tan fobefanos bienes del Cie-
lo , iy •mereéJendo fii'Lichos aplauíbs,yrélo* 
gios de lós'-iHOradores:de.l4^glo.^ cjñábá 
cxpucÜa la íoli'dé'z de íii;virtud "á-los fe^ 
Cios uracaiies^de la vanidad , y pre;ítim-
ción, y oponiendo la' piedad •Divina un 
poderO'íb reparo á' efte peligro, ÍC'le'-didj 
como al Ap®ftOÍ-^n iHtbló, el eftimuló 
de* fu •mifma -carne.:,': uñ: Ángel de -Saca-
nas 5 que fugériendo -;á'.íli imaginacioh 
íeas, y abominables ;cípeGÍes5 y exeitan-
do en íii porción 'áñímálj y -terrena ;im-
IpuroSv, y- ^deíordenSdós movimientos., le 
daba mui .recias bofetadas hñ .e\ delicá-
>do roftro de iííi erpicitu. Qjé aflicción íe-
;ria^la;del- 'Varón de Dios , viendoíe;cer-
cado- de la voracirsima llama: de f^ r eon-
cupifeenda ^ Cíamaria cOn el "Santo -Rey 
EzeGhids.5-.que- padecía vióíéncia, porque 
como' -de-^jafirmába él-Apoftoí \áQ las 
GenteS',n01hk.cia-el bien que qáeria, y Obra-
ba el-:mifno>mal• qué aborrecia.; Para fa1-
l i r 'vencedor -de tan^peligroía batalla, eñ 
•que dentro 'de-si niiíino fe 'guerreábanla 
•Carne-, •y-'el^éfpintLi:, "cáftigaba fu ctie-r^  
p o , y lé rgduciíl; a una durifsima ferví-
•áumbí-e. Acog-iafe a la "Madre del caflo 
amorj'^Míiria^Santiísima, y con fu pode-
rofb pbtr©éiííií);confíguio muchos^ y mui 
•glorioíbs triumphos de la foberbia, y la laf 
civia: vicios que fefuélen andar -á los alcan-
ces. Muchos que comenzaron en eípiritu, 
no huvieran acabado en carne, ír l ímeran 
íido verdaderos humildes. 
Por 
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Por ferio tanto nucfíro Venerable 
Rogcró, apetecía para si el lagar mas ín-
fimo ; pero mandandofelo Dios por mé-
-dio de fu Supc-ríor nueílro Hugo, iínme-
dín'to Suceííor, de fu P. Ñorberto , y íb-
Ikitandolo nueftro Alberon5 Obifpo de Ver-
áun i, afcendió mas arriba, yendo a,ícr 
Abad del Monaficrio de Sí Pablo de la 
niiíina Ciudad, recien agregado á nueüró 
Orden. Las circumftancías en que íe le-fío 
él eñablecímiento deíla Abadía Premonf-
trateníe, le íliponen, en mi juicio^ un Va -
roní muí entero, zelofo de la regular áiC-
dplina , y lleno de erudición Chriftiana. 
Tudas eftas prendas eran • mui neceíílirias, 
á la íazon, en el Prelado: lo primero, pa-
ra que emmudecieííe la emulación', no 
teniendo algo malo que decir '• de" fu C o -
munidad, y kv fegnndo, para hacer fren-
te a los que le inquíetaílen en la poííeí^ 
íion de fus derechos. Afíanzófelos el Su-' 
mo Pontífice,innocencio legundo, poríit5 
letras dadas en Pifa á 16. de Abri l d^ 
1135., y quando íe ju2|aria"bafíantc cí^ 
ta fentcncia, para fereñar la tíoffafea de 
la .Goniradiccion, fé quejaba,- tres años def1 
pues, el Arzobifpo de TrevériS- por boca 
de-San Bernardo al mifmo Pontífice, de 
¿jue íe Je hacia violencia al Mbñafteiio de 
San Piablo de Verdun , y no fe hallaba 
<?n:eflado deexercer la author'idad de fu 
empleo en el caftígo de los culpados , m 
eh la refíitudon <le los daños, ^«e « « ^ 
V¿i r^i^ofí (dice el Arzobiípó en la Car-
ta de S. Bernardo á Innocencio Yque me-
ya razón fe hd hallado> para ¿j(¿€ lo que 
por pr-o^ida , y neceffarU Sjpenfaeíoñ je 
cmctdib U ! pimera- VezJ^ los Canónigos 
tie^ buena \Hda^ y fama^fe confirmo la fe* 
mihda^ y fe ha revalidado'Wlteñera,fea 
trahido a juicio, y conteftddo en los t n -
éúnales. En tan iaftimofa coyuntura bien 
íiecefsítaba el Mónafterio dé;S¿ Pablo un 
Prelado de mucha entereza,porque íí íc mi-
ran las cartas de S. Bernardo citadas a 
ia margen , y fe leen las notas con qué 
las iluñró el-doílifsimo P;Mabíllon, pu-
do temer S. Pablo fu total exterminio. A 
-tan fuertes, y -poderofas adverfidades íé 
S.Bernardo epifiola lyZ. fegm U edición 
oplifo Rogero, y venciéndolas eon Ws ar^ 
mas de la razón, y una chríííiana, y r e -
ligiofa confoimidad , pudo;- como buen 
obrero del Padre de Familias, adelantarle 
aquella viña que le havía plantado fu dief-
tr'a. Aunqug el Monaíkrio era de mucha' 
capacidad, y exteníion, no cabían en él' 
los que venían del Mundo, atrahidos de 
la Apoftolica predicación , y fanta vida 
del Abad Rogero, y fue neceííario hacer'' 
otro fegundo Monafterio en una granxá 
que era poífefsion del primero. En uno, 
y btro era muí glorificado el Altífsímo, y 
niieftro Venerable Rogero, dcfpues de ha-, 
ver cogido una mui abundante coíecha que 
le nació de la fementerade la Divina pa-
labra, y háVer quebrantado íci cuerpo con 
el rigor de fu continua, y nunca inter-
rumpida penitencia, falió defta vida mui 
alegre , y; voló a la eterna.' Fué fu d i -
ehoíb fallecimiento el año de 1141./aun-
que fe ignora el día. 
Con la mífma honra, y titulócon 
qué los antiguos, y modernos Premonf-
tráterííes^díftinguieion al Venerable Padre 
Rogero^ prftncr Abad de S. Pablo de Ver-
dun-, nos dejaron íeñaladó también á fu 
immediato SuCeílbr Theodorico. Era de 
mui noble línage , fegun el íigTó que atri-
buye la nobleza á los accidentes de la for^ 
tuna. Fue íli Padre Heínardo , Conde de 
Saulme, y a cuya Chriftiana, y caballc-
roía educacion-debió el hijo muí adelantar 
dos progrefíbs en la literatura defte Mun-
do. Mayores-, 7 mas fegUros fe los pro-
metió él á íi mifmo, quando fe fue a apren-
der la ciencia de los Santos en la efeue-
la de mi Santo P. Norbérta. Fue de los 
primeros píoféfíbres de mi Orden Premonf-
trateníc, y uñó' de los Subditos y Compa-
ñeros que dio el Abad de Prcmonfiré al 
•Venerable Rogero, quando le hizo falir de 
•aquella íbledad, para fer Abad de S .Pa-
blo, y mui robufto ccx)pciador fuyo en el 
eftablecímiento, y fundación defte Monaf-
rerio. Dc^ucs que cargó fobre fus hom-
bros todo el pefo del Paíloral oficio, íe 
advirtió, que el fegundo Abad fuplia con 
ventajas mui conocidas la falta del prime-
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i o , porque creció tanto con fu buena con-
dü£ta aquella Caía, que Je mantenian en 
ella trefeicntos Prcmonftratcnfes, no ha-
viendo antes, para proveer de lo necef-
ferio a veinte Monjes. Aísi lo eferibia en-
tonces un teftigo de vifta , y nada inte-
refado, Laurencio al Monje de S. Viton, 
en la hiftoria de los Obifpos de Verdun. 
Aunque nueftvo Abad Theodorico, 
era.tan hombre, para promover los au-
mentos del Monaíkrio, no.le quitaban cia-
tos la chriftiana , y rcligiofa íblicitud de; 
bufear el reino de los Ciclos, que .fi, íe-
gun manda Chrifto, fe debe llevar la pri-
mera , y principal atención de fus difeipu-
los, ha de íer íin duda mas puntual la ob-
íervancia defte precepto en los que puíb 
el Señor por Maeftros y Superiores de fus 
proxinios. E l de S. Pablo era todo para 
todos, porque ni los negocios de lo tem-
poral y caduco, le hacian apartar los ojos,, 
de lo eterno, ni el alto, y profundo filen-
gío de fu efpiritu, le inhabilitaba, para ve-
lar con utilidad íbbre los cuidad9s. Tales 
debian fer los Prelados á quienes incum-
be el régimen interior, y exterior de fus 
Conventos, y tal era nueftro Thcodorico, 
porque configuió el fer Señor de íí mifmo, 
á cofta de la fangrienca guerra que hizo 
/iempre á fu cuerpo, a fus pafsiones, con-
cupiícencias , y apetitos. A Íli rigurofa 
abftincncia anadia el dolor de un afpero, 
y continuo cilicio:, freno con que tenia á 
raya la rebeldía de la carne, para que no 
impidieífe al efpiritu el excrcicio de fus 
funciones.. 
No íe eftendió el zelo de íu Vene-
rable Anteceífor á infinuar en el frágil, -y 
delicado fexo de las Mujeres el deíeo, y 
propofítos de íeguir y praíiicar las aufte-
ridades de Premonftré, y lo pudo confe-
guir Theodorico. Muchas eran las que ciai-
maban al Santo A b a d , para que las ad-
mitieííe a la difícil y ardua proféfsionde 
fu IníHtuto, y teniendo noticia, de que 
paííado algún tiempo, havia de paííar por 
aquella Ciudad el Sumo Pontífice Euge-
nio tercero, quiíb efperar fu venida, para 
fuplicarlc, íe dignaíle de dcfpoíarlas por íi 
mifmo con aquel Señor cuyas veces ha-i 
cia en la tierra. No fe defdcño el Vicario 
de Chrifto de condefeender á la fuplica dé 
nueftro Theodorico, afsi porque aquellas 
buenas Mujeres querían íer hijas efpii itua-
les de un grande Amigo de fu antiguo Pa-
dre , y Maeftro S. Bernardo, como por 
el gozo que íentiria fu Efpiritu , al ver 
tan varonil, y generoía reíblucion en la 
fi agilidad, é inconftancia del íexo femeni-
no. E l mifmo Santo Padre, fin pretextar 
ocupaciones., las virtió por fu mano el 
habito Premonrtratcnfe, las deíposó con 
el Cordero de Dios, y las cerró en V a ^ 
nodio, Monarterio deftinado para fu mo-
rada, para que alli íii vierten al Señor de-
bajo de las inftituciones de mi Santo Pa-
dre Norberto. Efte miímo Mjnarteriofie 
el que para fus Canónigos havia fundado 
el Abad Rogero, y pudo íer, que el prin-
cipal motivo dé fundarle, fuerte el de te-
ner íeguro afilo en la terrible perfecucion, 
que íegun fe quejaba á Innocencio fegun-
do el Arzobifpo de Treveris, padecieron 
el año .de 1 1 5 ^ Ahora por diípoíicioa 
del Papa Eugenio fe rertituyeron fus mo-
radores á S. Pablo, para dar lugar alas 
Eípofas de Chriflo. < 
No fue efte el único favor con que 
la Suprema Cabeza de la Igleíia h^nróá 
nueftro Abad Theodorico. Llamóle al Con* 
cilio que íe havia de celebrar en RemSj 
para conocer, y examinar la caufa y er-
rores de Gilberto Porretano, el ano de 
1148., y afsiftió en él, haciendo las ve-
ces, y llevando la voz de todo el Glcra 
de Verdun; calidad que le grangeó mu? 
chas atenciones de los Proceres de aquel-
la Santa Congregación. Deípues, ó antes 
del Concilio Rhemeníé, paya no embara? 
zarnos en.la variedad de opiniones, fue 
al Conciliosque celebró en, Treveris el miír 
mo Pontiííce,, acompañando á nueftro A i r 
beron todavía Obifpo de Verdun. Uno de 
los negocios que fe havian de ventilar ert 
aquella venerable junta, era el examen^ 
y aprobación de aquella extática , y por-
tentofa Virgen Benedictina, Santa Hilde-
gardis. Reípondia efta iluminada M.ijer con 
lingalar acierto á las preguntas de los ma-
yores Thcologos: daba unos coníejos íu-
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jperiores a In capacidad de los Sabios del 
Mundo, y falian de íu boca unas düíílri-
pns tan delicadas, íiiblimes, y profundas, 
que tenia íiiípeníá en íli admiración á to-
da Europa. Eñe raro phenomeno de la 
.Divina gracia hizo tanto ruido, y excito 
tanta variedad de diólamenes en, el orbe 
literario, qué para afíegurar á unos, y aquie-
tar á otros, íe. huvo de llevar á un Con-
cilio. Los Theologoscuerdos, y pruden-
tes defearian el examen , para probar, fí 
lo que fe decia defta Virgen, era obra de 
buen Efpiritu , ó aftucia del común Ene-
.mígo , y tendrianle por inútil aquellos, 
que quieren cftrechar la eíphera del po-
der Divino á los limites, de las preocu-
paciones conque eftá embarazado íu jui-
cio. Pues para confundir á eftos, y aííe-
.guiar á aquellos,, íe dio á nuefíro ObiA 
po de Verdun, Alberon, el cargo de exami-
narla períbnalmente. Nombraronfe por fus 
acompañados Adalberto Primicerio de la 
.miíma Iglefia, el Abad de S. Pablo Thco-
dorico, con otros Varones do&os, y timo-
-íafos, y fueron todos juntos á cumplir con 
cin encargo de los mas difícultofps que pue-
den ííaríe á un Letradov Recibió la Santa 
Virgen á los examinadores, co,mo á ca-
riados de fu Pivino Eípofo, y ellos pro-
cediendo á la. ayeriguadon de rnateria tan 
delicada, y efpinoía, inquirieron el tenor 
de fu vida: hicieronla varias, y diverfas 
preguntas íobre la doóh'ina de fus eícritos: 
oyeron la fencillez de fus refpueftas , y 
combinadas eñas con aquellas, vieron, que 
en todo quanto manifeftaba el examen, 
.ninguna huella íé deícubria de las aftucias 
de la infernal Serpiente. Con eño dieron 
fin á fu comifsion , y pidiéndola, al deí-
pedirfe, los libros, fe los dio fin replica, 
jorque como iba fundada en verdad, no 
temian fus obras á la luz. Con ellos vol-
vieron los Comiísionados al Papa Euge-
nio, y eñe les dio fu aprobación, exhor-
tándola, que no eftancaífe la íabiduria, que 
con tan larga mano la havia comunicado 
el. Alt i ísimo, para que una pobre Mujer 
iirvieíle de confufion á los Sabios. 
Diífuelto el Concilio, fe volvia nuef 
tro Abad á fu Mon^flerio de San Pablop 
y no pudiendo llegar a e l , porque una 
gravifiima dolencia le hizo parar en el ca-
mino , fe retiró á un fuerte llamado Ma-
rangeo , que era poífeísion de fu herma^ 
no el Conde de Saulme. Aqui dio ííi 
Eípiritu al Author de la vida el año de 
114^. á 12. de Febrero. El cuerpo defte 
Venerable Varón fue fepultado en la Igle-
íia de S. Pedro de la Ciudad de Metzw 
A Theodorico fucedio en la Abadía de Sil 
Pablo Bartholomé, que admitid al Funda-
dor Alberon al gremio de nueftro Orden, 
y él falleció con grande opinión de ían-
tidad el año de. 1170. 
. é. m. 
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. algunas cofas memorables del. Monaf-
teño de San Pablo* r 
S T E . Monafíerio edificado, en el 
figlo íeptimo de nueftra redem-
cion, por San Pablo, Obiípo de 
Verdun , • coníagrado entonces á 
S; §atnrnin,0 Martyr, y conocido hoy por 
el nombre de íu. primero,, y antiguo Fun-
dador , y agregado el año de 1151. a 
m i Orden Premonftrateníc,eftuvo en tiem-
pos antiguos fituado extramuros' de la d i -
cha Ciudad con un templo tan-cípaciofo, 
y magnifico, que como.en fu Óptica cí i 
cribia Servacio, hijo infigne del miííno M®»-
naflerio,, tenia tantas ventanas mayor c% 
como dias hay en el año. Parecerá exa-
geración, per.o el Author nada adolece de 
hyperbolico. ^oy1 períevera, aunque den-
tro de los muros de Verdun, porque las 
dilatadas , y íángrientas guerras entre la 
Francia, y el Imperio, obligaron á fu Abad 
Comendatario, Carlos Cardenal de Lore-
.;na, y á nueftro Nicolás Píalmeo, á trasla-
darle dentro de la miírna; Ciudad ; pero 
ha quedado muí inferior la grandeza de l 
nuevo Monaficrio á la del antiguo. Es ílt 
Abad, deídc tiempo immemorial. V ica-
rio general del Obiípado de Verdun: pree-
minencia , que fí íe huviera de valorar, 
, como vendible, no huviera coftado mas 
.pinero, que lo que en mantenerla acof-
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ra de muí largos, y cofcofos litigios ha ex-
pendido el Monafterio. 
En honra, y gloria defte amiquiísi-
tno, é iníigne. Monafterio en el que, co-
mo cfcribió Tu grande hijo ScrVacio Lairuel 
al fin de fu Óptica, florecen muchos Su-
getos de mas que medianaliteratura, quie-
ro formar aquí un breve compendio de 
dos Hijos fuyos, que fueron fin duda de 
los mejores, y mas zelofos hijos de nueí^ -
tro SS. Padre, y Patrkrcha Norberto. E l 
primero fue Nicolás Pfalmeo, natural de 
Calvomonte en el Condado de Bar , y 
Obifpado de Tul , en la Provincia de L o -
rena. Sus Padres, aunque ricos de bie-
nes del Ciclo , fueron tan pobres de los 
que llaman de fortuna , qué no tenien-
do, para darle eftudios, le enviaron, fien-
do niño, á nueftro Monafterio de S. Pa-
blo. Era á la fazon Abad • regular defta 
Cafa Francifco Pfalmeo, tio del mucha-
cho, y apenas tuvo otra felicidad fu go-
bierno, qué la de-haver cultivado los gran-
des talentos del Sobrino.. Cursó efte, á 
expenfas de fu. t io , en las4üniverfidades 
de Piólavia, Oileans ¿ y París, y recibió 
en efta el grado de Dqdlor en Cañones 
a los 24. años de fu edad,: poco mas, 6 
menos. No tenia muchos mas , quando 
fu tio refignó en él la Abadía. 
Abad Comendatario comenzó a íér 
nueftro Pfalmeo; mas no quiíb gozar de 
un titulo vacío, y ya que le havian de 
llamar Padre, quiíb ferio, confbrmandoíé 
con los qué havian de llamar fe-, y íer fus 
Jiijos, en la profefsion de fu mifmo Infti-
-tuto. No fue efta profcfsion, éomo la que 
á muchos Abades folo firve de un hon-
rado pretexto i, para emplear en fus güi-
tos los bienes del Crucificado, fino efec-
to-de la Divina vocación con que fue 
llamado á fer verdadero hijo , y legitimo 
heredero del Efpiritu de íu Padre Norber-
to. Dcfto fueron irrefragable teftimonio 
fus obras. Echó fobre fus hombros todo 
el pefo de la regular difeiplina, y le hizo 
llevar también con palabras, y obras a fus 
Subditos. M i Religión Premonftratenfe hi-
zo juicio, de que el Abad de San Pablo 
havia nacido, para defender fus derecho*. 
y quando , permitiéndolo' el Señor por 
nueftras culpas , el Cardenal Pífano nos 
arrebató la Abadía de Prcmonftré, deján-
donos poco menos, que acephalos, le'dio 
fus poderes , para que cmpleaífe fu ad i -
vidad-, y literatura en el feguimicnto deP 
ta caufa. Eftuvo para efteefe^lo en la Cor -
te del Rey Chriftianifsimopor lósanos de 
1542: logró á fu favor una fentencia, a> 
mo fe la pudiera pintar el defeo , y nó 
liaviendola' podido pradicar por los gran-
•des alborotos con que turbaba aquél Rei-
no el enemigo del genero humano, paí^ 
so en períoi a a la Curia Remana. Ape-
nas facó 'Pfalmeo otro fruto de flí jorna-
d a , que la eñrecba amiftad que contraxo 
con el gran .Padre San Ignacio , Pátriar-
cha, y Fundador de la Compañía de Je-
íus, y fus difcipulos , los Padres Alonfo 
^Salmerón, y Geronymo-Postel. Defíc ul-
timo confervael Monafterio de San Pa-
blo algunas cartas efcrita's á fu Abad'Pfali-
:méo, en las'que le protéftá de parte1 de 
toda la Compañía , que "le quieren; y es-
timan todos los Padres della , como íi 
foeííe uno de fd mifma familia. ^íó fe 
quedó fin paga efte cariño, porque fien}-
do elegido, y coníagrado Obiípó de Ver-
•dun el año de i548^,".tratóde fundar^ y 
dotar á fus expenfas el Colegio que efta 
Religión tiene dentro :de aquella Ciudad, 
N o fe hizo, ni ef(:(ftuó efta fundación háf^  
ta el año de 1555. en él que dice el V i 
Pedro Ribadeneira, éfcribiendo la vida del 
tercer General de la Compañía, S. Fran-
cifco de Borjá, fe erigid gente (déla mií-
ma Compañía) ¿í/ Cokgio de Ver dañóme 
fmdb el Obifpo de aquélla Ciudad^ Adon-
de de S* Benito, Eraló Pfalmeo cuyo Inf-
tituto íe halla no menos desfigurado en 
una híftoria del Concilio deTrento,'eñla 
Collecdon de Surio, en donde fe llama 
Monje Ciftercienfe. Muchos deslices ten-
go que difsímular en los Authores. Son 
muchos los que veo olvidados de mi Inf-
tituto, quando era razón, que del fe acor-
daííen, para nombrarle, ó a lo menos, para 
no adjudicar á otro lo que es proprio fryo. 
Pero dejado efto, vuelvo á romar el hilo. 
Tanto como amaban- los buenos u 
PfaU 
va rones i l u s t r e s ; 
Píalmco, íe aborrecían los Enemigos de 
D ios , y de la ígleíia. Llegó á tanto el 
odio 5 y avcrííon que le tenían los Here-
ges, qué ' no pudiendo haverle á las ma-
pos , para eníangrentar en él fus aceros', 
puíieron fuego á las granxas del Monafte-' 
río de San Pablo , y dieron cruelifsima 
niucrte a Tus Canónigos. N o en vano pro-
feguian ios pérfidos, y facrílegos Senarios 
a nLieftro Plalméo, porque no tuvieron eri 
aquellas partes, ni-mas aílivo, ni mas po-
deroíb Enemigo. Favorecía á los Calvi-
nífías un Gobernador de la Ciudad de 
Yerdun, y protegido de fu fombra , fe 
introduxo en ella un Miniñro Calvinifta, 
[^ue iba cargado de libros, y de engaños. 
Advirtiólo Píalméo, que velaba con ojos 
mL7Í-linces íbbre la íalud efpiritual de 
aquel Pueblo , y aunque no podía igno-
rar, que exponía íu vida , y fu Períonav 
íí echaba mano de aquel embuftero, y Ie¡ 
hacia ajuííiciar: fegun los Cañones, poA 
pu/o. todos los bienes deñe Mundo á la^ 
cauía de Chrifto,f' prendiendo; al Herege, y 
cnviandole maniatado a la Ciudad deMetz. 
Con el Gobernador , ó no pudo, 6 no-
quifo; hacer otro tanto, porque á fuer de-
prudente, y aftutb, no quiíb cauíar mayores 
daños con el fervor de un zeló-intempef-
tivo; pero traba-jó tanto con el Rey Chrif-
tianifsimo de Francia, Franciíco fegundo; 
que logró la depoficion de Boucardo. A A 
ü íe Uamabael Gobernador con cuyo ;am' 
paro peníaban Jós^Hereges deftruir la F | 
de los Vecinos' de Vcrdun, y fucedió en 
fu Jugar un Caballero apellidado Lofc, Va-
ron mu Cathóíico , -y muí aíicionado á 
nueftro ObifpO. ^  Con efté 'auxilió que el 
Ecy de la Gloria le envió por medio del 
de la;tierra, íe animó Pfalmco a. limpiar 
de la infección de los errores, fu pueblo 
íy fu.rebaño: hizo eícribir la profefsion de 
la Fe,-que cree, y confíeíTa 4a^ Santa Igle-
íia Catholica Romana: firmóla él-el prime-
ro de todos: íubferibieron defpües losCa^-
nonigos, el Clero, y Magiftrado de Ver*-
dun , y á todas las Períbnas de aquella 
-Ciudad, y Obifpado, fe les obligó por pu-
-blico decreto , a á firmar . y proteftár 
•la Fe.cuyos artículos llevaba ql-papel tf-
• 
critos, ó á falirdefterrados de fu territo^' 
rio. Con diligencia tan oportuna feparó e l 
zelofo Obiípó el grano de lá verdad de 
la paja de los errores.. Muchos fuerOrr 
los que falieron defterrados del Obifpado' 
dé Verdun, y bramando, de coi age por 
el agravio que decían padecer, afsi en ílr 
íeó^a, como en íus períonas, apelaron de , 
acpel decreto al mifoio Emperador Fcrdi-
nando fegundo; pero informado el Cacho-
l ico, y Chriftiano Principe de el mifmo 
Píálmeo, y dándole á'él íolo mas credka, 
que á todos los Senarios, dio á favor de 
la Religión un expediente en que confia-
maba, y daba por buenos todos los pro-
cederes del Gbifpo, y quitaba á los def-
terrados la cfperanza de rcintegraríe en la 
pofícísion de fus antiguos domiGÜios. Eñe 
íuccííb no íe conííguió fin graves moleP 
tías., porque le. fue precifo áefte intrépi-
do defenfor de la Fe, ir en pérfona harta 
la Corte de Bohemia. 
-. No dieron poco que hacer á íli pru-
dencia, los negocios temporales de fu D i o -
ccíí i porque eftando la Cuidad de Ver-. 
dun fituada en medio de dos tan podéis 
roíbs enemigos, como el Reino de Fran-
c ia , y el Imperio de Alemania, ha vía de 
proceder tan político , qué CondeíccndieP 
íe con uno, fin dar zelos, niexafperár al 
ono, eípecíalmeñte teniendo en :fcudo el 
Condado de-Verdun por conceGion ; del 
Emperador Carlos quinto. Eftas ciicuñA 
tancias tan crititas le ponian cada dia en 
unos apuros, que parecían fuperioies á la 
prudencia humana. De rodos íaliacuhai-
i ^ , porque como él alma de'fo política 
era el bien, y aumento de la Fe Catho-
l i ca , y Religión • Chrifiíana ,' fugeriale el 
^Rey de los Reyes unas máximas, queaca-
íb no las arbitrarían los' mas refinados Ef~ 
-tadífias. Pidió muchas gracias á 'los Chrif-
-'tianiísimos de Francia , ;y á: los Empcra-
•dores de Alemania, y difponlehdolo aquel 
Señor en cuya mano eftán los corazones 
de-los Reyes, para moverlos , é inclinar*' 
-los á - fu arbitrio , jamás padeció defaire, 
"ni repulía. Cómo la havia de padecer, fi-
no -haviendo en fu gobierno político mas 
-urtifiekv-que &. fencilkz de la verdad, y 
Eeceee 2 la 
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ia pureza de la Religión, vencía con ellas 
á todos los poderíos del Mundo. Emplea-
do efte laborioío Paftor en negocios mui 
arduos de fu grey, de toda la Iglefía, y 
de fu eñado, tenia tiempo, para predicar 
el Evangelio , y para eícribir, libros. Eí^ 
cribio, y dio á luz uno intitulado: / ^ p o -
ftcion de ¡a ¿Mijfa, para defender la real 
preícncia de Chrifto en el Sacramento, de 
las impugnaciones de los Miniftros de Ca l -
vino: otro, al que pufo efte titulo: preferva-
/íVo contra la mudéinza de la Religión^ y 
el tercero en que explicaba la neceísidad 
que tenia la Iglefia, de reforma en todos 
fiís miembros, todos tres en la lengua na-
tiva del país. Intitulabafe efte ultimo: re-
trato de la Iglefía^ y haviendofele remi-
tido al Cardenal de Lorena, le refpondio 
aquel Eminentifsimo las íiguicntes palabras, 
que trasladadas, letra por letra, del Idioma 
fiancés en el caftellano, dicen defte mo-
do. „ Monfiur de Verdun. Y o he red-
w bido vueftio libro dicho: retrato de la 
>, Iglefia^ que me ha íído marabillofamen-
„ te agradable , y á muchos Períbnages 
^ dodos defta Corte a quienes, yo le he 
j , comunicado ... Vueftro mejor herma-
9, nó y Amigo Carlos Cardenal de Lore-
„ na.„ En un Concilio provincial que cele-
bró fu metropolitano el Arzobifpo de Tre-
veris y-£ie nueftro Píalméo, íino el todo, 
gran parte de fus decifiones. En fu Obif-
pado congregó muchos Synodos, ya para 
inftruir á fus Panochos, y confpirar con 
ellos a l a defenfa de la Religión, yapa-
ra entablar la pradica de lo determina-
do por la Iglefia en el Santo Concilio de 
.Tremo. 
Quanto trabajó por el bien de la Igle-
fia Romana, afsiftiendo al dicho Concilio 
en compañía del Cardenal de Lorena, me-
jor, que efte brevifsimo compendio de íli 
vida, lo publicará un eferito fuyo,que el 
año de 1725^ imprimió en nueftro Mo-
na fterio de Eftival el Chronifta Premonf-
ti atenfe Hugo. Tarde íalió del íepulcro de 
r.ut-ftro deícuido un libro , que aunque 
pequeño, dado á luz, y publicado á tiem-
po, huviera hecho algún papel en el Orbe 
liteiario. Contiene dos partes tuyos titU" 
los fon los íígulentes. E l de la primcraV 
1. pars atiorum , Cf^ decretarum facri 
Cotmlti Trtdentini ab anno M D L I . ad 
28. Ap i l i s M D L I I . E l de la fegunda: 
2. pars aBorum^ & decretorum Cor/alii 
Tridentim ab anno Dommt M D L X I L 
ufaue ad Concilii finem^ continem medul-
lam Votorum, CíT' fementiarum Patrum 
Concilit Tridentim Juper praciptiis mate-
riis propoptis in Congregattombm &c . ^ y 
por apéndice deftos dos tratados el íiguien-
te: Elucidationes nommllorum locorum SaCé 
Conc, T r i d , a San£i<e Ronianx Ecc lep* 
Cardindltbus, diBt Concilii interpreúbuSy 
ponnullis Pnelatis, & alits & c . En efta 
obra., efpecialmente en la íegunda parte^ 
fe admira, quan aplicado, y laboriofo era 
nueftro Pfalmeo, pues no faltando al prin-
cipal empleo á que .era llamado , tenía, 
tiempo, y ocio, para ir eferibiendo, dia-
por día, todo lo que pafíaba en las' jun-
tas, y es digno de reparar, que caíi traA 
lada a fu eícrito los razonamientos con que 
explicaban íu fenrír los Padres,, y Theo-
logos del Conci l io , apuntando los prin-
cipales argumentos, y refiriendo todas las 
authoridades con que apoyaban fus dichosw 
También puíb á la letra fus votos, y re--
luce en ellos ííi zelo Apoftolico, porque 
él no fabía callar lo que era conveniente 
decir. Todo el eferito eftá publicando, 
que era fu Author mui veríado en las 
íantas Eícrituras, en los íagradosCanoneSj 
y en la doctrina de los Padres. 
Bien quifíera volverle defdel Conci-
lio á fu Obiípado, ya porque en efte era 
mui neceííaria lu preíencia , ya porque 
declamando en aquel contra las encomien-
das, incurrió en la indignación de uno dé 
los mayores Proceres de la Igleíía; mas 
no fe lo permitió el Emperador, Volvió-
fe , acabado el Conci l io , á Verdun, 51 
empleó todo lo reftante de £1 vida ,. en 
promover el bien de la Iglefia, y en em-
prender, y coníumar unas obras, que ef-
taran para íiempre publicando la grande-
za de fu animo. Edificó dentro de los mu-
ros de íu capital el Mona fterio de S. Pa-
blo: fundó, y dotó el Colegio de la Com? 
pañia de ]eíus3 y un Convento á los Pa-
dres 
V A R O N E S I L U S T R E S ; 
3res Mihímos ¿c S. Francifco de Paulat 
reparó el de los PP. Predicadores: erigió un 
hoípital, para curar enfermos , que dedi-
có al gloriofo S. Nicolás Obifpo de M i -
r a , y en honra defte gran Santo fu de-
voro dotaba cada año tres doncellas po-
bres, el dia de fu fíefta. 
Defpues de haver íído teílamentarió 
de fu grande Amigo, el Cardenal Carlos 
Lorena, y haver dado fepultura á fu cuer-
po en la Ciudad de Rems, dio la vuelta 
á Verdun, á tiempo que amenazaba á to-
da aquella provincia una íangrienta guer-
r a , y en ella muchos eftragos á la Reli-
gión Catholica , y buenas coftumbres. 
Qué haria el zelofo Paftor, viendo el cu-
chi do fobre el cuello de fus queridas ove--
jas? Mandó hacer rogativas publicas; he-
cho vi(5iima de fu minifterio, viíítaba las 
Igleiías con los pies defcalzos: repartía mui • 
á menudo á Ílis fabditos el pan de la. doc-
trina: confortábalos, con palabras de mu-
cha edificación , y íuavidad, para que eí^ -
tuvicflen aparejados á tolerar los mayores 
males, antes que abandonar la Fe de fus 
mayores, y empleado en eílas obras de 
cbaridad, le llamó el Señor , para darle 
el premio de fíis trabajos, á diez de Agof-
to de 15-75-. Su cuerpo fue puefto en un 
íepukro que havia mandado hacer paraíi 
mifmo , y el corazón, por efpecial difpo-
ficion del difunto en fu teftamento, fue 
dadoá los Reverendos Padres Jefuitas que 
le llevaron con muí folemne pompa , y 
depofitaron en una caxa de marmol, junto 
al altar mayor de ííi Igleíía. Defte Vene-
rable Prelado eícribieron mui encarecidos 
elogios-, ahun los Anchores de fu tiempo. 
Yo no he hecho mas que referir, tumul-
tuaria, y compendioíámente, algunas de 
fus obras, porque el lleno de fus haza-
ñas es acreedor á que fe eferiba mas def-
pació, como yo lo prometo hacer^ íi Dios 
me da tiempo. El Hiíbriador de la C i u -
dad, y Obiípado de Verdun, llegando á 
tratar de nueftro •Pfalmeo, confíeífa del, que 
profefsó el IníÜtuco Premonftratenfe. E l 
epitaphío de fu fcpulchro le llama Abad 
de S. Pablo de Verdun, y con todo eíío, 
unos le hacen hijo de San Bcnítos y otros 
dé S. Bernardo. Solo por haver contefta-
do efte punto, me alegro de haver gafta-
do algún tiempo en cfte párrafo. 
• E l íegundo hijo defte Monafterio de 
S. Pablo de que hice mención, es el Pa-
dre Servacio Lairucl, Varón digniísimo de 
la memoria de todos los Premonftraten-
fes, y de quien íe habló, tracándo délas 
coías notables del Monafterio de Sta. Ma^ 
ria de Ponfemoíbn, ó Muísiponto. 
-
CAPITULO 
E N Q U E S E REFIERE L A FUNDACIÓN D E V A L - S E C R E T A , V C O S A S 
concernientes á efte Monafterio. 
§. L 
V I D A T M V E K T E D E S V 
primer Abad Codefr¿do, 
Uando mi Santo Padre Norberto 
cautivaba con la dulzura de 
fu chriftiana eloquencia al fe-
renifsimo Principe Theobaldo, 
Conde de Champaña , fe dejó también 
prender della un palaciego fuyo llamado 
Godefrido. La Divina gracia, que obra-
ba en aquel Soberano tan prodigiofo$ efec-
. . . . . 
tos, como quedan apuntados en la vida 
de mi Padre Sandísimo, tendría mui dif-
puefto el animo de nueftro Godefrido, pa-
ra recibir las influencias del Divino Ef-
piritu, y fructificar con ellas el defprecio 
del Mundo, porque un Principe tan te-
merofo de Dios no podia menos de te-
ner en fu íervicio unos áulicos mui timo-
ratos. Apenas vio. Godcfiido á fu Señor 
Theobaldo tan adherido á las reíoluciones 
de Norberto, y tan pendiente de fu bo-
ca , que eran las palabras del Varón de 
PÍQ5 el almíl M todos fus negocios, de-
Fftfff ter-
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terminó confultar con él íiisíriteiiorcs mo-
vimientos. Quena el Señor por medio 
denos levantarle del proíimdo Valle en que 
yace eícondida Babylonia, á aquel empi-
nado monte de pcifcccion en donde íe 
edifica la celeflial Geruíalem , y no fa-
bictido 5 6 no acertando con la íenda, que 
le /havia de conducir á tanta altura, fe la 
íiie á preguntar á aquel gran Coníejero 
de íli Principe, á aquel hombre que te-. 
nía luz, para penetrar los mas ocultos ih-
-teriores.. Moftróle mi Santo Padre á Pre-
monñréy y le diriavquc en aquella tier-
ra inculta, aípera , y defafíeada en donde, 
harta ahora no havia andado Varón,, ni 
habitado hombre , eftaba el camino an-
gofto , y la eftrecha1 íenda de la gloria. 
No haciendoíe Tordo Godefrido á la 
vot con que le llamaba el AltiísimO', por 
medio de fu gran Pregonero Norbcrto, íe 
apreftó, para correr el camino que fe le 
acababa de | moftrar, con paííbs de Gigan-
te. No íé los corto el Conde Theobaldo, 
aunque teniéndole cerca de íu Períbna, 
afíeguraba para fu férvido un Sugeto: de 
mui diftinguida nobleza , y de fu mayor 
confíanzav Acafo el Religioíiísimo Princi-
pe eftaria mui contento de ver, que exe-
cutaba alguno de fus. áulicos, lo que á 
él no le havian dejado emprender los jui-
cios del Todo-poderofo, intimados por bo-
ca de,Norberto. L o cierto,es, que yen-
doíé nueftro Godefrido; á Premonftré, le 
fue fu amo, y Señor fígíiiendo los paííbs, 
no con los movimientos del cuerpo, fi-
no con los afedos del Efpiritu. Mui ade-
lantados fueron los progreífos de virjcud, 
qiie hizo el nuevo Prcmonftrateníe en.po-
eos años-dé Religión,, pallando del extre-
mo de una vida mundana., y palaciega 
-al'de otra poco menos que Angélica. Pa-
ra que la pefadumbre de fu carne no le 
impidieífe-aquellos afcpnfos que difponia 
en el valle de fus penitentes lagrimas, 
para fabir de virtud en virtud, hafta ver 
al Dios: de los Diofes en la-CeleftialSion, 
hacia íervir fu cuerpo a la ley del Efpiri-
tu , v para que no íc le i cbclaííen íus con-
cupifccncias , y apetitos, les puíb un apre-
tadifsimo cerco de • auüeridades, y mord'-
• 
fícaciones. Por eftos medios llegó Góde-^ 
frido á fer uno de aquellos famofos Hé-
roes que dio con íli do&rina a la Iglefia 
mi Santo Patriarcha: hombres que en po-
co tiempo adelantaban mucho en el eftu-
dio de las Divinas letras, y fintas Efcri-
turas, y podían levantar fu voz , como 
trompetas, y finalmente Varones.de vir-
tud , por quienes fue hecha la íalud en 
Ifiaél. 
Por tal tuvo á nueñ'ro Godeírido, 
Hugo, Sucefíbi' de nueüro Padre , y pri-
mer Abad de Prcmonftré, quañdo fe agre-
gó a nueftro Orden un Monafterb de Ga-
nonigos , que fe llama 'hoy Val-íecfeta. 
Dentro de los muros deí Caílillo-de-San-
Theodórico, Ciudad afsi llamada, y íitá 
junto á las corrientes del Mame., no le* 
xos deSoiflbns, havia una Iglefia Colegial 
dedicada á la Sacraciísima Virgen. Scr^ 
víanla unos ^Canónigos., que aunque íé^ 
glares, confervaban <en íli proceder, y en 
fu trato, algunos' vifos de regularidad , y 
obíervancia, y deíeando nuéftro gran bien 
hechor , y Amigo,-el -Conde Theobaldo, 
mejorarla de habitadbres, hizo -donación 
della á fus Premotiííraten'íes, porque ha-
ciéndolos el abandonó y defprecio de la 
eftimacion , y aplauíos del Mundo , mui 
-agradables á Dios^ y á los íhorabres, no 
extrañaba aquel fíglo, que íe les honraf-
íe con femejantes mercedes. Para Cabe-
za , y Superior del nuevo, ó- renovado 
Monaflerio, efeogió nueftro Padre Hugo 
a Godefrido, que en pocos anos de-Reli-
gion cumplía ya machos de virtud. Su 
antiguo Principe, y Señor Theobaldo fe 
alegró en extremo, y acafo lo íolícitaria 
él mifmo, porque íí antes tuvo en él un 
miniñro hábi l , que havia aprendido 'las 
máximas- del .gobierno en los libros del 
Mundo , y en el manejo de los negocios 
públicos, defde entonces fe aíleguraba Í c 
uno á quien podia mucho mejor, que 
antes, deferir en los expedientes itÍjjs-ar-
duos , por eftár mui inftruido en el exer-
cicío de las Virtudes morales, y Theologi-
cas. 
E l piadofo Conde configuió fus Chrí f 
tianos intentos, aunque lo^ Premonftraten-
fes. 
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fesy moradores de Val-íecreta., íe vieron: 
privados de los íliyos, porque no halla-
ron comodidad en el nuevo Monafteiio'pa^ 
ra aquel íilcnciofo reciro á que los tenia 
acofíumbrados la foledad de Premonftié. 
Toda íu circumferencia eftaba llena de ca-
Us en que vivían los Vecinos de aquel 
pueblo, y no eftaba muí lejos el palacio 
del Principe Theobaldo. Efte por la re* 
gularidad y modeftia y compoftura de fus 
Áulicos, nos podía íervir de exemplo; pe-
ro nueftros Padres antiguos , emulando, 
como decía S. Pablo, mejores dones, te-
nían por efeoria lo. que nóíbtros reputa-
ríamos por finifsima plata. Hoy apetece-
rnos el bull icio, y nos mezclamos en la 
barabúnda y tráfago de los negocios del 
Mundo, y nueftros mayores huían de to-
do refto, como de un ponzoñoíb baíilifco, 
aunque les coftafle la fuga muchos defvs-
los, cuidados, y dineros. Por^eíío Gode-
frido arreglando,£1 conduda á la dodri-
na,-que le.havian eníeñado én: PremonA 
tié las breñas, fe valió de la. confianza que 
debía á fu antiguo "Principe, y Señor Theo* 
baldo, para folicítar que fe: le dieífe ün 
f f io tan alejado del bull icio, qué él por 
si-íolo eftuvicfíc intimando filéncio- al ba-^  
; chiller mas vocinglero. Dieronfele, y tan 
á medida de fu ErpirituPremonftratenrc, 
que Uamandore también Valle - fecreta , o . 
Vajle-oailta ^ o porque; afsi: le llamaban 
los antiguos, ó porque al ver fu íituacion 
los modernos, le, dieron eífe titulo, tiene 
á.ílis ..moradores , como defterados dql 
Mundo. "Aqui íe retiraron Godefrido, y los 
fuyos, dejando en la Iglcíia de Santa Ma-* 
r^ a dos , 6 tres Canónigos, para cxqrcer 
los minifteríos Paftorales , y no privar á 
aquel devoto Caballero del eípiritual coh-
íbelo, que teníii en tratar con los hijos de 
fu grande Amigo. Norberto. 
Verdaderamente, que nueftro Abad 
Godefrido da pruebas del poco aprecio 
¡que le merecen las grandezas defte Mun-
do. Ha viendo fido en el figlo hombre de 
mucha diftincion, afsi por la nobleza de 
fu íangre, como por la confianza de fu 
Principe, lo era mucho mas al prefente, 
porque las dignidades y glorias mundanas 
mas honra, y crédito dan a quien las aban-
dona, que a quien las poílee. Algunos las 
dejaron, y no pocas veces le ha conoci-
do por los efeáos j, que lo hicieron, por 
la vaniftima gloría que les adquírii ia fu aban-
dono, porque dejando unas, fe fabricaron 
el afceníb para otras. No aísi nucfti o Go-
defrido, que íblo penfaba en retiraríe del 
Mundo , y vivir efeondido con Chrifto¿ 
Por eflb íe va huyendo á Val-fecreto, íi 
bien efte Valle por mas obícuro , y íbm-
brio que íca, no le podrá ocultar, aun^ 
que él lo folicite de mil modos, como 
decia mi Aguftino, porque le hará mani-
ííefto, y claro el refplandor de fus virtu-
des. 
Aísi le fucedió, por mas que lo reuía-
ba fu humildad, y haviendo iluftrado aque-. 
lia cafa' algunos años con los exemplos de 
fu inocente vida, renunció la Abadía, pa-
ra tener mas ocafion de vivir á íolas, y 
en íilencio. Admitiéronle la renuncia los 
hombres, porque le quería Dios para si fo-
l o , y bien fe conoció la intima, y íecre-
ta familiaridad que tenía efte Señor con íli 
íiervo Codefrído, pues no íiendo dado á 
- los mortales faber los tiempos, y los mo-
mentos, le reveló el de íü díchoíb tranfí-
to. Felíciísimo anuncio para quien vivien-
do eñ íbledad, y en íilencio, íe levantaba 
á ü íbbre fi mifmoi Vio venir á la muer-
'te con gran ferenidad de a'nímo , y con-
lervando efta *en el ' tíltimo período de íli 
vida, entonaba con muí dulce voz las ala-
banzas'de ta Soberana Emperatriz, María 
Santiísima. Cantando aquella anciphona: 
fub tmm pree/idmm confagimus óanEía 
Dei-génitrix entregó íli eípíritii al Criador, 
y pafsó defta vida ^ ícgun piadoíamente 
creemos 'de la fahtídad de fus coftumbres, 
á experihientar en la gloria, quan pode-
rofo, y oportuno es el auxilio de la gran 
Reina. Falleció á 24. de Marzo cerca de 
los años de n j j . fegun Paige, aunque 
nueftro Hugo que fin duda fe merece mas 
crédito, pone la muerte defte Venerable 
Abad el año de 1154. Puede fer, que Pai-
-ge ponga por año de fu fallecimiento aquel 
mifmo en que renunció el oficio, y Hu-
eo €l de íli muerte. Frcqucntifsin^as fon 
Ffff f fz en 
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en la hiftonaPrcmonílratenfclas renuncias, 
aísi de Prepoííturas, como de Abadías, ó 
poique los Prelados, en viendofe poftra-
dos con la vejez, fubftituian en otros hom-
bros el peíb de la dignidad, ó porque de-
feaban retirarfe, á cuidar íblo de fi mifmos, 
juzgando baxamente de si 5 que no eran 
hábiles, para cuidar de otros. Abando-
nabanfe las prelacias, quando por fu per-
petuidad valían algo, y fe anhela por ellas, 
quando por fu conifsima duración fe des-
aparecen , como el humo. 
Del Monafterio de Val-fecreta tuvie-
ron origen otros tres (ademas de otro de 
Religioías que no diftaba del mas que tres 
leguas, por haver (ido doble en fus prin-
cipios, y divididoíe defpues en dos fim-
pies) es á faber, Bobcda de fuente fon-
dado cerca del ííglo decimotercio en el 
Obifpado de Meos , los Heremitas íito 
e/i el Obifpado de París, y á fíete leguas 
derta capital, y dos de Lagni, en un hof-
que llamado Brie, íiendo fu fundador el 
Conde deChampaña por los años de 1166^ 
y últimamente Lugar-de-Dios al que íé di6 
eñe nombre por la fantidad de íus mo-
radores. Eftá fituado en la Diocefi de Soií 
jíbns cerca déla Ciudad de Briena* E l bien-
aventurado Martyr de Chrifto > Sto. Tho-
más, Arzobiípo de Cantorberi en Inglater-
ra , freqnentaba mucho efte Monafterio, 
para aliviar con la íántidad, y converfa-
cion de fus Canónigos , las moleftias y 
penalidades que padecía, defterrado por de-
fender el patrimonio de Chrifto, ycomo 
íe acabafíe á la íázon la Iglefia de dicho 
Monaftcrio, fe digno el Santo Prelado de 
confagrarla folemnemente, para que las miS 
tnas piedras dixeííen, íín hablar, que alli 
fe havia apoíéntado el Santo Martyr. E l 
primer Abad de Lugar^de-Dios fue Orni-
phio cuya virtud quedará fobradifsimamen-
tc elogiada, diciendo, que fue P. Efpiri-
tual de nueftro gloriofo P. Gilberto, Fun-
dador y primer Abad de Nueve-fuentes, 
y de íu Santa Efpofa Petronila, y fu hi-
ja Ponda, todos tres profeííores del Inf-
tiroto Prcmonflrateníé , cuyas vidas ten-
drán fu lugar en el íiguicnte párrafo, pa-
ra que por la bondad de tan fazonadoi 
frutos de virtud fe conozca la perfección, 
con que plantó fu Religión en Val-fecreta 
el Venerable Padre Godefrido. 
§t§ §. 11. §+§ 
E N Q V E SE KBFIEKEN LA 
\>ida9 Virtudes, y dichofa muerte de San 
Gilberto Abad Premwftratenfe , y las 
Santas, Petronila fu Efpofa,.y Pon-
da fu htja, Kehgiofas del 
mifmo Orden* 
N U M E R O . L 
E X E R C I C I O S p E S. G I L B E R T O , 
antes de retir arfe del Mundo, 
E ^ N el fíglo i decimotercio , cerca de 
A los años de 1140., florecía en 
*Á el país de Alvernia, provincia del 
reino de Francia , un Caballero 
llamado Gilberto. No he podido íaber, 
aunque con cuidado lo he procurado ave-
riguar, quales fueron los blafones de Í11 
cafa, y familiai pero le fupongo mui no-
ble, hacendado, y poderofo, al verle íer* 
vir de voluntario en la guerra Santa, 
que emprendieron, el año de 1147., caíi 
todos los Principes , y grandes Señores 
de el Chriftianifmo. Oyoíe en toda Eu -
ropa, y no íe acabó de l lorar, que ha-
viendoíe íbrbido el Turco en el Oriente 
mares de íangre humana , blaíbnaba de 
que fe havia de tragar el Jordán en Pa -
leílina, y dcípertando al ruido'de voces 
tan infauftas los Principes, los nobles, y 
los plebeyos, íe apreftaban todos, para ir 
á cortar con el agudo filo de fu eípada 
los progrcííbs de aquella beftia carnicera. 
E l Santo Padre , y Abad de Claraval, 
Bernardo, era una mui íbnora trompeta 
del Dios de los Exercitos, y cooperando 
á íú Apoftolado íus amigos los Premoní-
tratenfes, infundían marciales efpiritus en 
los fieles,'para que pródigos de fu mifma 
vida íe animaííen á entrar en tan peligro-
fa campaña. Nueftro Caballero Gilberto 
gozaba, á la íazon, en compañía de Pe-
tronila, fu Eípofa^ y Poncia fu hija, una vida 
mui 
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.Inui feliz á lo del Mando; pero turbo, é in* 
ícrrumpíó eftc íbfsiego ruConfeíTbr5y Padre 
Elpiritualj que en efto folo moñró íer hom-
bre de talentos, pues hecho cargo de fu mi-
;nifterio, regló á Gilberto los exerciciosrGori-
reípondientes á las obligaciones de fu eftado» 
Eia|oun Premonílrateníe llamado OrniphiO) 
«no de los que el Venerable P. Godcíri-
oo, Abad primero de Val-fecretá, envió 
á poblar el Monafterio de Lugar- de-Dios, 
y íea efte uno de íus mayores elogios. No 
q'jcricndo, pues, el Abad Or'niphío, apro-
bar con fu filencio elocio de fu hijo EA 
piritual GilbertOj le alentó al feguimiento 
^ u n a guerra tan juftificada,: con.dftas, ó 
^^V.alpntes palabras : „ Qué hacéis, Se-
5, ñor? En qué penfais^ Los Reyes arro-
?., lian la purpura, para ceñir la efpada; 
5, truecan el folio -por el campo: empu-
„ ñan la lanza por cetro: íe defnudan de 
9, fus preíeas, por abrumar fu. cuerpo con 
5, la malla, y vos. .os. eftareis vergonzoía-
?, mente entregando al oc io , y défean-
j , íando al abrigo de vueftras convenien-
^.c iaf j y regalos? -Ohl no quiera el Se-
s) ñor, que en la ropa de vucílrá nobleza 
i> caiga tan fea mancha! No deis lugar á 
a, que en los quarteles de vueftro efeudo 
„ fe: introduzca el atezado color de la dc-
^ifidia. Eíía generofa íangre, que os aní-
„ ma , vertida primero en las campañas, 
„ que depofícada en vueftras venas, os em-
„ peña á íeguir los veloces paííos de voef? 
„ tros mayores, y á no degenerar de tan 
3, glorioíbs. afcendientes , y quando: ellos, 
5, deíangrandoíe y por fubir á la cima de 
3? la gloria humana , os dejaron vincula-
3, da en la cuna la honra a que no fuben 
„ muchos defpues de una vida larga, lle-
3, na de encuentros, y peligros, ferá ra-
„ zon, que vos, por cobarde, os.defpe-
3, neis á lo profundo de la ignominia? A l -
^ t o , Señor , alto; que el ronco fon de 
., una militar trompeta refuena en el al-
5, cazar de Sion. Ya ha convocado á fus 
5, fuertes el Dios de los Exercitos. Dad 
„ , á entender al Mundo, que ibis uno de 
„ ellos. „ 
Inflamóíé con eftas , ó equivalentes 
expreísiones de Orniphio, el niarcial, y 
•generofo Efpirítu dé Gilberto , y reíbl-' 
viéndole a íervir de voluntario en el exer-
cko del Rey Chriftiánifsimo de Francia, 
Luis Séptimo , quiíb aílegurar íu propo-
líto,: haciendo voto de íeguir la guerra, y 
no volver á Europa, hafta que íe conclu-
. yeíle-la campaña. Solo le podían íervir de 
eftorbo a íu cumplimiento1 los alhagos de 
ÍU'Eípofa Petronila, y el cariño de Pon-; 
cia fu hija; pero eftas nobiliísimas Seño-
ras, pofponiendo fu gufto al bien común, 
y abandonando íus conveniencias por el 
luftre de fu» caía , y familia , le dieron 
mui guftoías,'y alegres fu permiífo,'pa>-: 
ra iríe a la''guerra, y íeguir la campaña, 
Deípidióíe-^ Gilberto de fus amadas pren-
das , y en las diípoíiciones de fu viagei 
echaría de véir el menos prudente , que 
nue-ftro Caballero militaba en los exerci-
tos- del R'ey de la gloria,-antes de íér Sol-
dado en los del de Francia. Pidió, al deí-
pedirfe, encarecidamente á fu Eípofa, que, 
durante todo el tiempo "de íii aufencia,; 
dieííe cada dia ,á uñ pobre ;de limofna, lo 
q&ie,- fi él ^eílLiviera en .cafía, íe le havia 
de íervir á la meíá. Notable prevención 
4e un - Soldado del Mundo"! Subftituir én; 
Chrifto reprefentado en el pobre el cui-
dado de fu caía, y familia. 
• Dcíembarazado nueftro militar G i l - ; 
berto de loque íblo podía retardar elcum-? 
plimiento* de íu Voto , recibió la bendi-' 
cion de fu'ObíílJO, y juntando una mui 
lucida ,•-y-naificroía huefte-de parientes,-' 
amigos, y efeuderos, marchó, puerto á ííi 
frente, á incorporaríe en el exercito. Mu-T 
cho íe alegró el Chriftianiísimo de Fran-
cia, no tanto por lo que aquel focorroen-
groíTaba ílis fuerzas, como por las gran-
des-efperanzas <|ue le hicieron concebir-la-
opinión, y crédito de íu Gefe. No le fa-
lieron vanas, i porque además' de • la repu-
tación que íe havia adquirido en otras-
guerras, fe dio de nuevo á conocer por 
hombre de tefta para el acierto en las reíb-
luciones militares , y tenia también ma-
nos, para executar en las campañas lo re-
fuelto. Qaando la confianza de fu Prin-
cipe , y la honra de fu linage, le empe-
ñaban en alguna acción, íalia tan airofo 
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de los mayores peligros, que no tanto ío-
breíalia Gilberto en el manejo de las ar-
mas , y en la diípoficion de las tropas^ 
comofeilufirabaen.ft i deftrezjt^j ^alor 
el difícil arte de guerrear. Eñe elogio no le 
ha fraguado mi celebro , pues caíi con 
las mifmas palabras le eferibió el hiíloria-
dor de nueftro Santo. Como íi dixera: 
Logró Gilberto con el defempeño de mi^ 
litares empreñas, fama de Sabio , y diex-
tro en la ciencia de Marte; pero efta en 
las hazañas de Gilberto adquirió muchos 
adelantamientos áfus reglas. Parecerá hy-
pcrbolica efta expreísion, aupque reflexio-
nada un poco, me ha parecido una ver-
dad, que declarará la conduela de nueí-
tro Aventurero. 
N o era nueftro Soldado de aquellos) 
cuyas potencias interiores íe diísipan,, di£-. 
fu el ven y derraman en4,tantos vicios , y: 
defordenes, comO los que parece, tienen 
hecha mui eftreéha alian?» con la gehte 
de guerra, y p^r eflb aplicaba mui ente-, 
ros lli afeito, r y íu diícuríb, á 1.a execujeion 
y pradica de los^precep,tos militares. DeP» 
canfando nueftro Gilberto con el teftimo--
nio de fu bifiena0 y ajuftada conciencia,i 
dejaba obrar todo el valor de, fu animo; 
en los choques mas peligroíos. Cómo íe. 
arrojará intrépido á la itiuerte quien ,1a mi-
ra, como principio de una eterna infeli-
cidad? Bcñia ferá , , y no hombre quien: 
no íe efpeluce de horror con la cercanía . 
de tan terrible,: y efpanto'fo rjefgo. Nueí1 
tro avenmrero eftaba mui diftame ddíe te-
mor. Por ello, obraba en-las funciones con 
tanta reflexión ,. prudencia, y madurez, 
que otros i mui diextros en las operacio-
nes de la guerra no harían de penfado lo 
que él executaba de repente. Muchos cré-
ditos ganó.én efta infeliz campaña nlief-
tro Caballero Chriftiano con lo acertado 
de fus confejos , y con et^ valor de fus 
armas; pero toda efta profpeddad no po-
día contrapeíar al feníibiliQmo dolor con 
qv.e era atormentado fu devoto Efpiritu, 
al ver fruftrados los efeélos que íe pro-
metía el Chriftianifmo de tan poderofo ar-
mamento , y al mirar echadas por tier-
ra las cfpcraozas de atajar los progreílbs 
con que iba dilatando fus vaftos dominios 
el Enemigo común de la Igleíia, y Re-
ligión Chriftiana. 
Aquel cafi immenfo, y numerofífíi-
mo Exercito, que parecía convocado, para 
oprimir la tierra con el pelo de fus ar-
mados, le defapareció , como el humo. 
N o fue todo él mas, que una repentina 
llamarada,. ni hizo mas efccíio, que co-
municar algunos alientos al Rey de Ge-
míalem , para que aquella Monarchia que 
eftaba ya para dar las ultimas boquea-
das, tuvieííe algo mas de vida. Terribles 
í b n , y eípantoíbs los •profundiísimos jui-
cios del Señor, como ponderaba en efte 
mifmo lance el Santo Abad deClaravaU 
Confíderabalos nu'efíro Militar Gilberto en 
medio del exercito, con tanta ternura de 
afedos, como lo pudiera hacer un Mon-* 
je en el Clauftro ^ y un Anachoreta en 
el defierto , y atrabefado, fu compafsivo 
corazón con el penetrante cuchillo de una 
conírderacion tan doloroía, fe deíabóga-
ba fuafligidiísimaalma en.amargos íuípi* 
tos, y follozos. „ Pecado hemos. Señor,-
„ (clamaba con el Santo, y penitente Rey)í 
„ Pecado hemos , Señor, hemos opüefío 
w a vueftrás jufticias nueftras iniquidades. 
„ Apartad , ó terrible, y Soberano Dios 
„ de las venganzas, apartad los eítragos-de 
„ vueftra indignación, de la Santa Ciudad 
3, de Geruíalem, y acordaos del íagiado 
„ monte de Sion, theatro 1 de vueftrás' mi-
,, fericordias. „ Tan entrañados fueron ^ eii 
el Chrift iano, y devoto animo de G i l -
berto, eftos tan dolordíos-, y eompaisk 
vos afedos, que robado el fueño á fus ojos, 
y quitándoles el gufto de qualefquicraobje-
tos de Mundo, folo'íelos dejaban libréspa-
ra el llanto. Volviaíe á Europa aquel trozo 
de gente que del exercito del Rey Chríftia-
niísimo de Francia havian dejado en pie 
los accidentes, y contratiempos de la guer^ 
ra: íeguiale nueftro Soldado con el cuer-
p o , y íe quedaba con el Efpiritu hacien-
do guardia al fepulcro de nueftro Redcm-
tor JeíurChrifto. Aquel Señor, que por 
fus juftiísimas é incomprehenfibles provi-
dencias noquifo dar viéloria á los excr-
citos congregados en fu nombre, guerrea-
ba 
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ba el corazón de Gilberto, para que apar? 
tandoíé de las conquiftas de la tierra, íe 
. retiraííe á emprender otra en que pelean-
do contra fí .mifmo , guerreaííe, no con 
las armas del Mundo, fino con la efpada 
del Divino Eípiritu. Queria el Dios de 
Jos Exercitos ,. que deíertando Gilberto de 
la milicia defte Mundo, íe. fueííe á aliñar 
. en la del Cielo: moftrabale en la promf 
ta , y poco menos que momentánea, deír 
truccion de taa lucidos, y numerólos ef-
. quadrones, la prefteza, y velocidad con 
que huyen, deíapareciendofei como el hu-
mo, las vanidades, las delicias, y los mas 
..entretenidos pafíatiempos, y para .hacerle 
conocer en fí mifmo una verdad tan imr 
portante , y necefíaria para fu eípiritual 
aprovechamiento, le quitaba elguflo, ahun 
de aquellos entretenimientos que .licitar 
mente, y fin algún efcrupulo, fe pudiera 
permitir un Soldado. No le placia coíá 
alguna de las que a fu vifta ofrecía la var 
riedad deñ$ figío ;; todas le ;daban en roí-
tro: mirábalas con ceño: .no fotiaUa má5 
.pequeña quietud, ,íino en la amarga con-^ 
fideracíon de los,terribles , y efpantofos 
juicios de la Diviqa Majeftajd, y como las 
conexiones, amiftades r y Otros empleos 
propríos de fu eñado, no le dejaban lu-
gar para el retiro, ni le permjciají un po-
co dé filencio, fe deftrozaba fu animo en 
la batalla interior de fus contrarios afec-
tos, porque havia de luchar á un mifmo 
tiempo con los inevitables cuidados, eti-
quetas, y cumplimientos del Mundo , y 
con los poderofíísimos impulíbs que íe le 
íe diípenfaban de lo alto. Quantas veces 
efeucharia con el oído interior de fu e^ 
piritu lo que fe le dixo al Abad Arfenio: 
huye, calla, y defeanfa, 
Efta lucha interior no le dejo acudir, 
fmo a. aquello que no podía razonable-
mente evitar, y dando de mano á todos 
aquellos cumplimientos, que la nueva luz 
<le fu Efpiritu le hacia reputar por vanos, 
y áiperíiuos, procuró aprefurar, quanto le 
permitieron las ocurrencias, la vuelta á fu 
O í a . Saliéronle á recibir con el gozo, que 
entonces parecería jufto, aunque picafle en 
exccfsiyo, fus deudos, amigos, y parientes, 
y quedaron al primer encuentro , fino pe* 
farofos de ha ver íalido, aííbmbrados de 
ver la extrañeza de íus movimientos, y 
la irregularidad de ííis acciones. E l ro£ 
tro ojeroíb, pálido, y tan íevéro, que 
ya declinaba en ceñudo. Los ojos baxos, 
que tal vez levantaba al Cielo en ade-
mán de penfativo. Tan ceñida la lengua, 
que toda la comitiva de fus deudos , y 
amigos , y las circumfíancias de íu reci-
bimiento, no alcanzaron á facar de íu bo-
ca mas palabras, qué las muí preciíás, pa-
ra cumplir con la urbanidad , y atención. 
Qué juicios (peroqué precipitados, y ne-
cios, por ignorar los motivos?) Qué jui-
cios no harían los que haviendo peníado 
tener un día muí alegre con la bienveni-^ 
da de fu deudo, ó amigo Gilberto, veían 
ahogado, poco menos que en lagrimas, 
Íli gozo? Echarianíe á diícurrir íbbre las 
canias de tan extraordinarios afeaos, y ca-
da uno juzgaría de nueftro Gilberto, o>. 
mo íí fuefíc arbitro de íus mas interiores,, 
y ocultos íentimientos. Dirían unos, que 
eñ; el camino le habrían dado malas nue-
vas de la-conducta de íu caía, y familia 
en tiempo de fu auíencia, y otros pen--
íando acertar en íus juicios, quando ellos 
fon mas diíparatados, y erróneos, íe pro-
paflarian á "peníar, que algún íecreto, y 
amoroíb imán , tyranizando íu corazón 
defde el Oriente, le hacia prorrumpir en 
tan irregulares acciones; pero muí prefto 
fe deíengañaron de quanto havian apren-
dido, ó íbípechado, porque íé hizo pa-
tente á fus ojos la cauía que ignoraban. 
Entró Gilberto en íu cafa á la hora del 
medio día: hallópueftala meía, y por no 
acreditarfe de poco urbano, y atento con 
los que le -havian ido á cortejar, los hizo 
fentar á todok, .para que comielTen con-
íígo. N o comía mucho el recien venido; 
porque eílabaya en él para arruinaríe el 
hombre viejo defle í iglo, y le difparaba 
Dios a toda pricíla los incendios con que 
íe havia de fraguar Gilberto, hombre muí 
nuevo en el horno de la charidad. C o -
mían los convidados, acaíb por no cau-
far moleftia al miímo á quien íe moftra-
ban placenteros, y aliviar fu animo de la 
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iqne aprendían v , 5 ; fofpectiaban en él me" 
láncolia. Conforme iban lifonjcando el gdH 
to .GOn lo-fabrofoj, y.bien compueflo de 
íos i manjai=e5 v ique -las Señoras, Petronila, 
y Poncia, harían - fervin con magnificencia, 
iban alhagando fus oídos los Muíícos de 
voz 3 y dé infírumentó , epe-fe havian 
bufeado , para que fuefíe.mas cumplido 
el obfequio que-fe hacia al ¡iccienvenidq.-
Yá Gilberto i á quien .era intcmpeftívo, é 
importuno todo aquel feÜe^o5y aparato, poí 
traher íii corazón; cubierto de lato, no podia^ 
ÍLifrir, niconténer el Ímpetu :de fo efpirirur 
haciafc fuerza, por no defazonar- á fus éasp 
gos, ni, .dar que decir á fus i deudos, y-no^ 
pudiendo ya refiftir. al fupci-ior , y Div i -
no, impulfo que movia fu animo, prorrum-: 
pió en eftas tae^bien fentidas,- cómo fer* 
^oroías expreísionesi ,,..Salios;de áqui, y 
^.no prOÍígais atormentándome , porque 
,ymas que de coníuelo á mi dolor, me 
,-, íirven de pefadumbre vuetes 'voce^ 
89 Envueltas, en-polvo ^ cubiertas de Olutoj 
9-,'y empapadas en ChriftianáíañgrelastoP 
3, tadas arenas .del Oriente,1 y anché ; de? 
^entregar yo a l alivio^, al güilo,-, al/Ocio, 
5, y al placer? Pofsible es,; amigo?y.y:-pa^ 
„ n'entcs míos, .poísible es ,i^que- heáios 
5, de cantar noíbtros, qbando :cfíán lloran-
„ do ios íagrados,caminos de.Sion? Quan-
do hieren, y afligen,••mis :OÍdos ¿onlaf* 
rimeros ayes los miícros cautivos de la 
Aíía, fe dejarán, vergonzoíaniente arraf-; 
^ trar de la dulzura de la.cithará> Colgad,? 
?, colgad, efíbs inftrumentos ^muficos a las-
3, margenes del rio de mi llanto.- N o d e P 
¿caníen mis ojos dial y-noche ; :lloFando 
,-, fobre lasruinas de todo; ;el.pueblo Qhúík 
tiano.. Sea, amigos p y -Señores míos, 
nueftro pan la tribulación:de- aquello^ 
íantos lugares, y nueñra bebida el; agua 
, , de fus lagriitas. Sea^aimgos, •y-pauien^ 
„ tes míos,' de aquí, adelante, •nueftroador-
no el cilicio:,fea lainéjor¡gala de nue& 
tros cabellos la ceniza , [y 'iiueftro ? mas 
„ fabrofo alimento el ayuno ^ íazonado con 
„ los axenxos del dolor. eMií de mi! que 
desfallece mi alma fobre los muertos, y 
heridos de mi pueblo. A ih! aih! „ 
A l aire .deftas voces corrió GübertO; 
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todos los baftidores del placef: mudofe en 
un inflante la fcei:a de íu vida, y apareefa 
en el theatro defte mundo un nyevo Sol-
dado, epe defpojandofe de fus antiguas at-
mas terrenas , y carnales, fe veftia las de 
ía milicia-del-Cielo, efpirituales, y podé-
rofas, para echar por tierra toda la fober-
bía mundana. •Conocieron los convidados 
las marabillas del poder Divino en la ex-
traña , y prodigiofa mudanza de Gilber-
to, yefte cooperando á^la-gracia de aquel 
Señor, que no ' fabe de dilaciones, ni fu-
fre tardos, y perezofos movimientos, fe 
defembarazo de negeciosv-y cuidados del 
•ííglo. ¡Púdolo; hacer muí bien con breve-
dad, porque -le facilito el mifmo Señor;, 
-'que lellamaba^un eáor-bo,1 que a los ojos 
•flacos de los Mundanos parecería impof-
fiblcde allanar. Petronila fu Efpófa, alta, 
y profundamente penetrada de las demóí* 
iracíone^ ^e-íu -Marido^ dejo dé íer 16 
^ue 'erar porque fiendo antes una con h% 
íegun la carne, lo comenzó á íer, fegun 
el efpiritu. Poncia fu: hija- í doncella dé 
pocos añosy nada engreída con las próí* 
peridadesi y conveniencias, que por fét 
ünica heredera, la pódia prometer el Mun* 
d o , fe defnudó de la florida gala de fus 
eíperanzas ; íe introdüxo-enel theatro del 
deíengaño, a feprefentar el mifmo papel^ 
que fus Padres, y aparecieron de repen-; 
te tres riquifsimos Perfonages transforma-
dos en pobres de •folemnidad. 
Era -el Author defta ra ia , y'mara-
bílloía- transíbrmacion, el Divino efpiritLÍ,' 
y concqmerón con él á perfeccionar efta' 
obra-del To.díí-poderófo, Eñeban Mercu-
rio,- Obíípo de Clef mont, y nueftro Pa -
dre Or'niphio, primer Abad de Lugar-de-
D ios , el mifmo qué antes le hizo veftír 
la i-nalla^|)ara ir á la guerra, y ahora le 
adextraNéñ fes operaciortes , y exercicioi 
de otra mejor milicia. En mano de nucí-
tro Abad , y el Obifpo, pufo Gilberto fu 
libertad , ¡las de fu Efpofa Petronila , y 
Poncia íli hi ja, con-todas fus haciendas, 
y^ heredades: - ellos obrando , como pru-
dentes , y -diícretos, no á fu arbitrio, íi-
no fegun losfobcranos impullos con que 
gobernaba el Divino Efpincu los corazo-
nes 
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hes de aquella bendita familia, adjudica-
ron, una porción de los bienes, y pof-
fcfsiones de Gilberto, al íbeorro de los po-
bres neceísitados, é hicieron de lo reftan-
. te otras dos particiones cuyo deftino era 
la fundación de dos Monafterios de mi 
Orden Preinonftrateníe. Uno deftos fe ha-
via de fundar á toda pricla, para que a 
Petronila y Poncia, que quanco antes de-
íeaban irfe fugitivas del figlo, las íirvieííe 
de Ciudad de refugio , y no queriendo 
Gilberto mortificar con la tardanza los 
deícos de quienes tanto amaba en el Se-
ñor, las edificó á fu cofta-, y dotó con 
parte de fu hacienda, el Monafterio con-
íagrado á los glorioíbs Martyres, los San-
tos Gcrvafio , y Protafío , llamado por 
otro nombre Albapecrit, 6 piedra - blanca, 
íítuado en elObifpado de Clermont, y 
diftante folas dos leguas de aquel lugar 
en donde, pocos años defpues, fundó paca 
í i San Gilberto el Monafterio de. Nueve 
fuentes* 
N U M E R O II. 
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brevemente las Vidas de las Santas y 
Petronila , y Ponda. 
Penas con la folicitud de Gilber-
to íe concluyó la obra del Mo« 
nafterio, y fe confagró fu Igle-
fia á los valerofos Martyres , y 
Soldados de Chrif to, Gervafio , y Pro-
tafo, le hicieron fu fcpulcro Petronila, y 
Poncia, y fe metieron en él Madre, é H i -
ja , para vivir enterradas á los ojos del 
Mundo. En él vivieron las dos tan ajuf-
radas al cumplimiento de la Divina ley, 
y tan ceñidas al rigor, y aufteridad de las 
obfervancias Premonftratenfcs, qué una, 
y otra merecieron fer colocadas, defpues 
de fu dichofa muerte, en los altares, y 
veneradas por fantas con fu Efpofo, Pa-
dre , y Capitán , San Gilberto. Las chrif-
tianas, y religiofas proezas defías dos va-
lientes Heroínas de la gracia, han llegado 
á mi noticia tan cortas, y efeafeadas por 
la antigüedad, qué fe ha de ceñir la bif-
lor ia de fu vida á brcvi&mas claufulas. 
N o he podido averiguar , fi el Abad de 
Lugar-de-Dios , Orniphio, llevó Religio-
ías de algún Monafterio Premonftrateníé, 
para poblar el nuevo de San Gervafio, y 
Protaíio , ó íi íe contentó con inftruir por 
íi mifmo á eftas dos Venerables Mujeres, 
que oftentaban un animo varonil, mui íu-
perior al íexo, en las ceremonias, y ob-
fervancias de nueftio Infticuto. Pudo fer 
uno, y otro , aunque yo me perfuado á 
lo fegundo. Efiando eftas dos Señoras, Ma-
dre, é hija, tan deíeofas de íeguir ai D i -
vino Efpofo por la efirechilsima íenda de 
nueftro Orden, poca doctrina neceísicaban, 
para inftruirfe de toda fu economía. Yo 
á lo menos, veo á la Venerable Matro-
na Petronila tan adelantada en virtud , que 
defde luego comenzó á gobernar con ti-
tulo de Abadeía á íu hija Poncia , y á 
otras muchas, que acrahidas del portentoíb 
exemplo deftas dos Señoi as, fe rearaban, 
como fugitivas palomas, á aquella myfte-
riofa arca de N'oc , llevando en íus ma-
ños el ramo de la vidoria que acababan 
de coníeguir del Mundo. 
: A i l i vivian tan defprendidas de cui-
dados, de afanes, y de intereíes de Mun-
do, que no teniendo íus caftos, é inocen-
tes Eípiritus eftorbo alguno, que; ictaidaf-
ie ítis generoíbs vuelos , íe remontaban 
á uniríe en charidad con fu Divino Efpo-
íb. Tanto puede íabir el corazón huma-
n o , fino deja prender las alas de fus ef-
pirituales 'potencias de la ític-ia, y pegajo-
fa liga de los deleites de la tierra. Deser-
rados cftos de aquella Caía por la íblicir-
tud, y vigilancia de fu íánta^y Venera-
ble Ábadcla, experimentaban ella , y ílis 
íubditas, quan fuá ve es el Efpiritu del Se-
ñor con. ios que reputaron, como eftier-
col, toda íá gloria defte Mundo, por to-
mar la cruz fobre fus hombros, e ir en 
íéguimiento de Chrifto por el afpero-ca-
mino del Calvario. Ninguna de aquellas 
Religiofas ponia fu eíperanza en la carne, 
y íangre, y alejadas con el cuerpo, y el 
animo, del Egypto 1 del Mundo, y íus de-
leites, llovia (obre fus puras almas, -en el 
defierto de aquel bendito clauftro, eí ma-
fia (le las Divinas coníblaciones» N o tro-
UhhUhk c*-
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Carian elí rnás pequeño bocado de tan ce-
kftial, y ííibfíanciofa vianda por todos los 
güilos, y -pafíatiempos de la tierra. 
Efta chriftiana máxima cuyo lengua-
xe. ignoran los hijos dcíle figlo, aquellos 
que íe tienen por mas cuerdos, que los 
de la luz, y tiene por fucño de myfticos, 
y alumbrados, la prudencia animal, ter-
rena, diabólica, y bachillera defte Mundo, 
procuraba- infinuar la Santa Madre Petro-
nila en ios corazones de fus amadas hi-
jas, y ellas' anhelando, como el fediento 
Cervaüllo , por las puras , y chriftalinas 
corrientes de aquel caudalofo rio, que ale-
gra á los-moradores de la Ciudad de Dios, 
xlpíahogaban los incendios de fu enamo-
rado pecho, clamando con la Efpofa de 
los Cantares: „ Nuefiro querido para no-
„ forras , y nóíbtras para él. Hallado he-
„ mos á aquel por quien, de dia, y nó-
5, che, efián furpirando nueftras almas: ten-
.„ gamosle dulcemente apriíionado, y no 
-Sffio le dexémos harta que defprendien-
,, dofe nneftros Efpiritus de las duras pri-
„ (iones con que efta mortalidad nos tie-
„ ne atadas, vuelen a celebrar las bodas 
,vcon el Cordero, y füban á entonar íiis 
.5, cantares en compañia de aquellos cien-
to y quarenta mil, que redimió con el 
,, coftofo precio de íli Sangre. 01 Señor! 
,, O'amado I Odulcifsimo Efpoíb! y quan 
„ amables fon tus tabernáculos. A i h ! dé 
nofotfas, que íé nos alarga la habita-
^eion defte defierto! Harta quando hc-
„ mos de eftár, detenidas entre los Veci-
5, nos de Cedar I Nro corazón desfallece, 
„ y nueftro Epirituíe. deshace en aman-
„ t^s deliquios, por acercarfe á tus Di~ 
j , vinos Atrios.1 
N o eamia la deícripcion deílos amo-
rofoS'afeaos, ni yo los he fabricado en 
el callee de,mi fantasía, para dar mas vul-
to á los objetos de mi pluma. Partos Rie-
ron del Hiftoriador de nueftro Padre San 
Gilberto, que nos los pufo a la vifta, pa-
ra .que formafíemos idea de los íazonadif 
ñiños frutos que daba al Labrador Divinó 
aquel huerto cerrado. Tal era el Monaf-
terio de San Gervafio, y Protafio en don-
de con el laboriofo cultivo de la vigiláis 
3> 
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te Abadcía , y los benignos inPáixos 'de 
la Divina gracia dcfcollaban, para recreo 
del Rey cclcftial , y adorno del templo 
de la gloria , caí denos lirios de peniten-
cia, y azuzenas candidas de una cafta ge-
neración. Immortal íerá fu memoria, fien-
do conocida para con Dios, y para con 
los hombres^ porque aunque eftos no íe-
pan de aquellas fantas Vírgenes mas, que 
lo que en las pocas cxpiefsiones de efte 
• párrafo,nos dixo el hiftoriador de Gilber-
to , y yo he querido trasladar á la letra, 
por no privar á mis Lcélcres de lo que 
él anduVo tanefeafo en referir, bafta lo 
dicho , para que alabemos al Señor en 
aquellas famas Virgcnes Piemonftiaccnfes, 
y nos fir'van de eílimulo, para conei con 
brío poí el cíiadio dé la perfección chrií-
tiana , y religiofa 5 hafta lograr el incor-
ruptible premio de la gloria.-Tanta fanú-
- dad de - vidá-eíctita cit tan pocas palabras, 
era efedo del Magifterio de lá fanta Aba-
deía Petronila, y fiendo afsi era fin duda 
una Mujer que'havia áteforado muchos 
caudales de virtud. 
Havia depofitado •él Señor en fu que-
rida Eípoía Petronila; tan abundantes r i-
quezas de-fu gloria, que rebofando al ex-
terior de lo mas intimo de fu efpiritu, íc 
dejaba percibir, ahun^de los ojos deltuer-
po. La modefti-ísima , y mui compuefta 
alegria de fu roftro, infundía confuelo al 
corazón mas afligido: la gracia que der-
-famó'el Altifsimo en fus labios, ferena-
ba las tempeftuofas, y recias borrafcas que 
ya con el viento fuerte de fugeftiones Dia-
bólicas , ya con los fufiofos uracanes de 
necios éfcrupulós, y defordenádos defeds, 
levantaba el inferno en las almas dé fus 
próximos, y ninguno tenia tan encapota-
do el cielo de lá razón, qne con fu vif-
ta , ó habla no-le amanecieíre la aurora 
vdel -contento , difipando el'nubladd' de la 
mayor peíadiímbre, ó'Íli roftro bañado ch 
la fangré del Cordero, 6 fus "palabras cal-
deadas en la fragua del amor Divino. De-
fuerte que para caminar el" hombre fegu-
ro entre los continuos peligros con que 
á cada paftb nos retardan, ó impiden 
el cansino del Cie-lo > ya las ocultas for-
prcf-
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preíías de nueílros apetitos > ya los dcC-
cubiertos aíTaltos del Demonio j era un 
anxilio muí puderofo el tratar, y comn-
nicar con efta prodigiofa Heroína,de la 
gracia , porque dándola Dios el don .de 
conocer, y difeernir los Efpiritus anguA 
tiados, la coaumico también el de darles 
alivio en fus mayores ahogos.. Eílos do* 
iies d d Cielo .no podía ocultar, aunque 
quiíieííe, Petronila, i porque tendría otros 
tantos teftigos, como los que .en fus an-
guñizs havian experimentado los efeoos 
de .dos tan fíngulares gradas. E l Todo-
poderofo obró muchos milagros por los 
jmeritos, é interceísion de fa querida Ef-
poía, para que fuefle glorificada delante. 
de los. hombres, la que era en ííi efti- . 
macion propria e l defecho de todas las 
JVlujcresw 
Efto íblo nos dejaron éícrito .nues-
tros mayores defta Heroína Premonftra-. 
tenfe5que enriquecida con muchas, y muí 
ricas joyas de virtud, y adornada con las 
prefígas de fus grandes méritos, paíso deP 
ta vida á la eterna^ á defpofarfe con elCor^ 
dero¿ Fue fu dichoíb fallecimiento á 15. 
de Julio. Igno'rafe el año de fu/muerte, 
mas no que cfta fue preciofa en los ojos 
de: aquel Señor que quifo immortalizar fu 
memoria, obrando por íu poderoía inter-
ceísion muchas marabillas. Un Author Pre-
monftrareníe á quien íiguen los Padres Je -^
fuitas. Continuadores de Bolando, aífegu- . 
ra, que el Obifpado de Clermont. celebra 
fu feftaj en el, mifmo dia en .que murien-
do a efte Mundo, nació al Cíelo. M i Con-
gregación de Héfpaña dice en la Míífa de 
San Gilberto una oración (es la fecreta ) 
en que no folamente fe pide á Dios por 
los méritos del Santo Abad, fino también 
por los de fu Efpofa Petronila , y Pon-
eia fu hija. Supongo, que executan lo mif-
mo todos los Monafterios, que fuera de 
Hefpaña eftán fujetos al Abad de Premonf-
tré, porque los Hefpañoles tomamos dellos, 
por concefsion del Señor Benedído deci-
motercio , el rezo de nueftros Santos. A. 
efto fe reduce la hiftoria de Santa Petro-
nila, y no ha fido la Santa Virgen Poncía 
en nueftras plumas mas afortunada, que 
fu Madre > y por efíb la relación de ííi 
vida fe ha de ceñir á breviísimos periodos. 
Fue efta, prudente, y Venerable Vir-
gen tan buena hija de fu Santa Madre Pe-
tronila, que figuiendo fus paílos, y eftam-
pando en ellos las huellas de fus obras, 
parecía, no tener otro penfamiento que imi-
raila. Logrólo ayudada de Dios, que nunca 
defampara a los que ponen en él íu efperan-
za. Apenas falleció en el Señor fu Sanca 
Madre y,"lá nombraron por fegúnda Aba-
de Íií del Monafterio de San Gervaíio, y 
Protaíip, y gobernó con tanta prudencia, 
diferecion, y íancidad, que no fe echaba 
de menos en aquella cafa a la primera, 
porgue dejó efta una hija tan- femejance á 
51, que; tuvo capacidad , para llenar todo 
el gran vacio" de fu falta. Murió llena de 
méritos, y virtudes á 20. de Mayo, f-gun 
una' aunque falible , prudente conjetura, 
porque, en cííe mifmo día hace commem'o-
racion defta Virgen la Igleíia, y Obifpado d.e 
Clermont,ó Claromonte. Eftos pocos carác-
ter es. ion las huellas únicas que nos han 
quedado de .la prodigiofa virtud, y íanti-
dad deftas.dos Venerables Premonftra ten- .¡ 
ícsv Lo demás totalmente- íe ignora, aun-
que no pudo menos de íer muí digno de 
la memoria de los hombres , quando no 
íblamente mi Orden, íino también el co-
mún , c immemorial confentimiento. del ." 
Obifpado , y Pueblo de Clermont las han 
dado de muchos fíglos á efta parte el t i-
tulo de Santas. Afsi lo dicen los citados 
Padres en la vida de San Gilberto á feis 
de Junio, 
N U M E R O IIL 
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Soledad de. Nue\>e-fuentes. 
L i b r e ya Gilberto del cuidado que le 
coftaba la rcclufion de fus ama-
das, prendas en Chrifto, Petroni-
nila, y Poncia, y alejadas eftas 
del bullicio del- íiglo en el recien funda-
do Monafterio, marchó fu Eípoíb, y Pa-
dre á efeonderíe de los ojos del Mundo 
entre las fombras y .aíperezas de un eí1 
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pcíb 3 y enmarañado bofque. E l Divino 
Efpiritü que gobernaba fus paíTos, le lle-
vó á una foledad llamada. TV^V í? - / ^»^ 
por otras tantas que eftrcllando en las gui-
xas, y-pedrezuelas del bofque fus corrien-
tes, le ciefpcrtaban, y movían con fu mur» 
murió á la contemplación de los Divinos 
myftcrios. E l íitio no podia fer mas a pro-
poíito páralos intentos de quien queriavi* 
irír folitario, porque era todo el un intrin-
cado labyrintho, formado de zarzas, bre-
ñas, y efpinos, que dejo crecer, ó la falta 
de inquilinos, ó el defeuido, de los luga-
res comarcanos , y mui poco íaludable, 
por lo húmedo, enancado , y pantanofo, 
á la vida humana. Corrian las aguas á lo 
interior de la cfpefura, y no haviendoles 
dado falida la naturaleza,, ni procuradola 
ja induftria , hacian aquel íitio mal íáno, 
y enfermizo, 
A cíle lugar tan afpero, y deíaco-* 
modado llevó el Efpiritü Santo á mi G i l * 
berto. para que guerreando á folas coníi-
go miímo, con fus paísiones, coníiguicfíe 
mas gloriofas visorias de íi proprio, que 
•las que fu zelo havia intentado confeguir 
en el Oriente de los enemigos de ChriA 
to. De/pojado de los atavíos que le ha-
cia decentes fu calidad de noble, y de íbl-
dado, íe cubrió de un groííero, y peni-
tente íaco, y poniendo debaxo á raíz de 
las carnes un aíperifsimo cilicio, íe le apre-
tó , ciñendo fu cuerpo con un cingulo vaí^ -
to de cuero. Aísi quedó efte nuevo mili-
tar armado., para rebatir los infultos de 
la infernal Serpiente, y para deíarmar de 
una vez á la rebelde chufma de fus ape-
titos , los tomó por hambre , íiendo fd 
diario alimento, íolo un bocado de pan, 
y 'un forbo de agua. A tan terrible abs-
tinencia añadió el exercicio de las demás 
virtudes, y no podia menos de lograr en 
ellas muchos adelantamientos, porque ha-
viendo degollado á la gula, havia cortado 
de un golpe la cabeza á mui formidables 
Enemigos que pudieran retardar, fino im-
pedir fus progreífos. Afccndia nueftro fo-
litario Gilberto de virtud en virtud , con» 
íiguiendo en cada aíceníb un mui glorio* 
fo triumpho de fl miímo, y levantando^ 
íe á pefar de fu cuerpo grave, y corrupd-i 
ble á un eftado de vida mas celeftial, y 
Angélica, que humana. Dentro de poco 
fe borraron de fu Alma todas las memo-
rias de la tierra: no le hacian ya mucha 
imprefsion las efpecies antiguas,. y nada 
de quanto havia dejado en el Mundo, in-
quietaba íli animo, porque los exceílbs de 
4a Divina contemplación le havian tranf-
fbrmado en un hombre peregrino defte fí-
glo, y Cortefano del Cielo. Allá tenia fus 
tratos, y comercios, como Conciudada-
no de los Santos, y domeftico de la Ca-
fa de Dios. 
Efta era la vida de nueftro Solita-
rio Gilberto en Nueve-fuentes: Vivia con-
tentifsimo, porque ni él fabia del Mundo, 
y efte, á fu'parecer, le ignoraba; mas no 
era afsi , como íe lo hacia creer fu pro-
prio abatimiento , porque aquel Supremo 
Rey que le íaco de la milicia del figlo, 
y le llevó á la del defíerto, para que íe 
exercitaííe en guerrear contra los Princi^ 
pes de las tinieblas , difponia ya darle 
el mando de una efquadra fuya, como á 
Varón esforzado, y diextro en las opera-
ciones de la guerra Chriíliana. Haviaíele 
dado yá la ciencia de los Santos , y tra-
taba el Señor de hacerle íálir de aquellas 
efpeíuras para bien de las almas, y para 
la edificación de íus próximos, y quando 
él no peníaba, fino en cuidar de íi mií-
mo, y ocupare! mas baxo lugar del 'Uni-
verío, le mandan fubir mas arriba, para 
que obtenga el magifterio , y fea Padre 
Efpiritual de. muchos. Vamos claros. G i l -
berto, Caballero mui noble, y diftinguido, 
y militar mui esforzado, que de la no-
che á la mañana íe transforma de pobre 
en rico, de palaciego en folitario, y paf-
ía de la milicia del Rey de Francia á la 
del Dios de los Exercitos, era un objeto 
de grande vulto, para eñár fin manifef-
tarfe mucho tiempo. Su mifmo retiro mo-
vía á las Gentes de aquel contorno, á co-
diciar fu preíencia , y avultando en fu 
aprenfion lo que ignoraban,, tenían al nue-
vo Anachoreta en reputación de hombre 
Divino. Entre los muchos que afsi opi-
naban del Héroe á quien no conocianj hu-
vo 
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l^ o algunos, que quifieron probar, íi era la 
experiencia igual, ó íuperior á fu fama. 
Fueron muchos á comunicarle, fus penas, 
y a pedirle coníejo en ílis eícrupulos, y 
alivio en fus deíconfuelos, y á todos fa-
pisfacia un hombre nacido en la milicia, y 
criado en el manejo de las armas,, envian-
do iníh nidos a unos, y confolados a otros. 
Sena objeto de la mas aííbmbroía admi-
ración , y no falraria entre tantos quien 
ciixeííc: De donde le han venido a Gilber-
to tan íeledas, y oportunas noticias, no 
haviendolas aprendido en las efcuelas. 
No me feria difícil dar adequada 
rcfpucña. a efla pregunta. Es cierto, que 
nueftro Anachoreta havia cultivado fu en-
tendimiento, ahun íiendo Soldado. Aquel-
los tiernos, y doloroíbs afeólos que lefa-
caba del corazón la memoria de las def-
gracias de la tierra Santa, quando volvia 
á Europa, le fuponen hombre algo leído; 
pero ni para aquello era neceííaria mucha 
profundidad de dodrina, ni de un militar íe 
puede prudentemente diícurrir, qué adqui-
rió tanta copia de erudición, que pudief 
íe dar promta íalida á qualquiera duda.. 
Otro principio mas alto me deícubren las 
circumftancias. La inculta foledad de Nue-
ve-fuentes, diría yo á los paifanos de G i l -
berto , ha fido la ünivcríjdad: ei;i donde 
eíle humilde, y Venerable Anachoreta ha 
aprendido la ciencia de los Santos, oyen-
do á la lengua de fus aguas aquella celef-
tial fabiduria, que no pueden aprender los 
fabios y prudentes defte figlo, porque no 
íc quieren hacer necios. Eftudiaba Gilber-
to, á todas horas, en la hermofura de las 
flores , en la terfa , y rápida fluidez de 
las corrientes, en el fombrío, y melancó-
lico afpedo de los bofques, en los tron-, 
eos defnudos de los arboles , y en todo 
el refto de las demás criaturas, vifibles 
caracteres que componen el avultado vo-
lumen defte Mundo. Otras veces apren-
día, oyendo aquel fufurro, que en el de-
licado íueño de fu Efpiritu, dormido á los 
negocios, y bullicio del Mundo, le expli-
caba, fin ruido de palabras, altifsimas, y 
profundas doéhinas. Afsi explicaba un tex-
to de Job d extático P. San Juan de la 
Cruz , y no he reufado aplicar, fu tan fu-
blime inteligencia á nueftro P. San Gilber-
to , porque quien dudará, que á un Va-
ron tan generoíamente deftetado de los pe-
chos del Mundo, y con tanta violencia 
arrancado de los deleites fenfuales, le en-
íeñó la verdadera Ciencia , como decia 
Ifaias ? Diganlo, fino los efedos. Salió de 
la eícuela de aquel Yermo, Maeftio. con-
íumadiísimo de efpiritu, y llegó á. íer, co-
mo aquel Efciiba dodo del Evangelio, 
que fegun explica en la Catena áurea .el 
Dodor Angélico , facaba del abundante 
theíoro de fa pecho, ya palabras dulces-, 
y alhagueñas, para infinuar el íeguimien-
to de la viitud en los que iban, á buícar-
Ies á aquella foledad, ya invedivas acres; 
y fuertes expreísiones, para que concibief-
íen horror a la fealdad de los vicios. Pe-
netraba con la Divina luz que iluftraba la 
cumbre de íu efpiritu, las llagas, y do-
lencias de que adolecían las almas de íus 
próximos : aplicábales cOn íingular difere-
c ion , y no menos felicidad, las medici-
nas correfpondientes al genio, y. condición 
de cada uno, y ahun no bailaría efto, pa-
ra que íe conciliaííe la eftimacion de los 
hijos del figlo, fino fe le huviera dado 
dominio fobre la íálud de los cuerpos. 
Como los Mundanos, por lo regular , de-
fieren mucho al didamen de aquellas po-
tencias que ion comunes a ellos, y á los 
brutos, fuelen hacer poco caíb de lo que 
folo pueden ver los ojos de el en ten-
dimicnto , y tienen en mucho lo que 
perciben los del cuerpo. Pues para hacer 
el Señor famoíb en rodo á íu Siervo G i l -
berto, le comunicó una gracia muí po-
deroía, para dar falud á los enfermos 
mas deíauciados. Sobre todo genero de 
achaques exercia el Santo Anachoreta ía 
poder; pero aquellos que fuelen íer mas 
comunes en la niñez, fueron los que mas 
experimentaron la eficacia de fu viitud. 
Cierta Señora que vivía en un lu-
gar cercano á Nueve-fuentes, eftaba íu-
mamente afligida, porque deípucs de ha-
ver gaftado muchos cuidados, y dineros, 
en criar algunos hijos que la havia dado 
el Ciclo por íruto de fu matrimonio, fe 
l í i i i i los 
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los llevaba Dios, como fe fuele decir allá 
tn d Mundo ^  al ¡mejor tiempo. Afligia-
fe la buena Mujer por tan repetidos in-
fortunios: derramaba lagrimas: hacia ora-
ciones : reiteraba votos ^ y ya parecía, 
que íe daba el Señor por entetídido de 
los íuípiros de la angnftiíida Madre, dan-
do Talud, y robuftez á una hija íuya, haí^ 
ta que llegáífe á los años de la puericia» 
Era la 'niña el regocijo de fus Padres, y 
la alegría de toda fu familia í pero no tar- • 
do mucho en eclyp'íárfe^ y obfcurecerfe 
íli dicha con el accidente de una dolen-
cia tan pertinaz y aguda, que burlando-
fe de todos los esíúerzos, h induftria de 
los Phyficos, dejó á la chiouda tan fla-
ca , tan extenuada , y macilenta, que no 
podía mirarie fin laftima. "En efte ahogo 
cuyo remedio no fe podía ya e'fperar de 
ías medicinas de la tierra^ fe acordó la 
afligida Matrona., o -aca'fo la dieron no-
ticia , de las prodigiofas curaciones que 
obraba con los niños el Anachoreta G i l -
berto , y no queriendo poner la -mas pe-
quena duda en lo que publicaba la ftma, 
fe reíbMó, pofpuefto todo re'fpeto, a mar-
char ;á Nueve-fuentes en perfona, y lle-
varle confígo á fu querida enferma. N o 
qulíb ífíar aquella débil carga a hombros 
ajenos;: ella miíma con -afe^o de madre 
tomó á la imucWcha ten fus brazos , y 
marchó fomentando con íii aliento aquel 
medio di'fiínto cuerpecíllo, para que no 
íe la murieííe en el camino, y llegaflecon 
vida á, la prefencia de aquel "Varón pro-
digiofo. Efte á quien mucho menores aflio-
ciones moverían ácorapalsion, -oróeníi-
lendo un brevifsimo rato:: roció-con agua 
beridita aquél tan tnacilento, y debilita-
do cuerpo, y con Jola «fta inedicina le 
dio de repente íñerzas tan marabillofas, 
que íin neceísitar de arrimo, fe volvió a 
p i e , íigulendo con alegría, y expedición 
de niña los palfos de fu Madre. 
Efte milagro fue obrado con circumf-
rancias tan notables , que tocó á rebato 
por iodos aquellos contomos, y no ha-
via en todos los alrededores de Nueve-
fuentes niño, ó muchacho enfermo, que 
dü íucífe llevado á aquel portentófo Me-
dico del Cielo. Recibíalos el Varón de 
Dios con indecible jubilo, y los acaricia-
ba con entrañable aíe&o, porque íiendo 
el tan pequeñuelo en la malicia , como 
ellos en los años, le robaban, por íeme-
jantes, todo el cariño. Ponía el Santo fus 
puras manos fobre aquellas inocentes ca-
bezas, y rezando aquellas palabras á d So-
berano Maeftro Jefu-Qirifto.: Dejad )>emr 
4 mi ^ ihs ¡páratelos^ y m les prahihais^ que 
¡lleguen, porque delios es el Reino de los 
^Cielos) los entregaba íanos3 y buenos ;á fus 
Padres. 
N o er-an eílos los :mayores prodigios 
que obraba e l TodcHpoderoíb :por los .mé-
ritos , é interceísion vde 'nue'ftro Sdlitamo, 
aunque -por fer tan perceptibles á los tojos 
del 'cuerpo -, le concliában mas ruiáoíos 
aplaufos con el "Vulgo. Las marabillofas 
•converñones -de los queyendo ^  aquél de--
ííerto envejecidos en fus 'depravadas cof-
tunibres, volvían a fus caías viíitados de 
16 alto, eran los prodigios que «debieran 
haceríe mas -lugar entre los •mundaEíos, y 
aunque mo eran tantos los ;que íerí 'oyen-
do ííis palabras, quedaban 'finos cenelef-' 
piritu , como los que iban á 'buícar en 
las oraciones del Santo, la íalud temporal 
de íús cuerpos , o <le los de ílis 'hijos, 
le dio el Señor ¡por 'Compañeros tde fus 
arduos;propdíitos,á.muchos Varones ípeni-
rentes, para que pudieííe con ellos .tran'^ 
formar la fóledad de Nueve-ftientesenua 
Monáfterio de Cenobitas á quienes, |para 
íer verdaderos^ y fervoróíbs Monjes, "ib- • 
l o les faltaba la cogulla. A l verfe él hu-
mildiísimo Gilberto obedecido de tantos 
Varones de déteos, como los que libra-
ban en íli dirección, y ^oátrina, el bien 
éfpírítual de fus almas, pensó en aufen-
taríe, y dejarlos. N o teniendofe por ca-
paz, ni hábil, para cuidar de í i mifmo, 
le parecía Jbbrada temeridad, y prefump-
cion, encargarle de gobernar a otros. Pa-
rece, que ignoraba eñe Santo Padre, que 
le havía tomado la Divina gracia por inf-
truniento , para la converííon de tantos, 
como los que en obras , y palabras le pro-
féflaban una rendidiísima obediencia. E l 
en fin abandonó aquel lugar: huyó prefu-
ro-
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roíb de Nueve-Fuentes, y fe alejó, no de 
aquella eípcíura en que tanto íe havia en-
riquecido de los bienes del Cielo , fino 
del refpeto que le rendían fus Compañe-
ros, y de los aplauíbs que le tributaban 
los Pueblos comarcanos i pero vayaíe en 
horabuena Gilberto: deje á la foledad de 
Nueve-fuentes, y alejeíé huyendo, que por 
mucho que • corra , nunca fe irá lejos de 
aquella eterna Sabiduría, que todo lo al-
canza, y toca de fin á fin con los brazos 
de fu univeríaliísima providencia, 
N U M E R O IV. . 
F V N D A S A N G I L B E R T O 
un Hoffitál, y afs'tfte en el k los 
Enfermos. 
len quifiera nueftro Anachoreta G i l -
berto no deíámparar á tantos Va-
rones, como los que movidos de 
íus empleos, y ctór ina, havian 
gravado en fus frentes el Tau, que es la 
cruz déla mortificación,y penitencia; mas 
tampoco quería íér fu Prelado, y para fa-
l ir del aprieto en que le ponían el amor 
^3e íús próximos, y el conocimiento de ff 
mifmo, arbitró el iríe á donde no pudief-
íe menos de eftár fugeto á la voluntad de 
otro. Era fu animo trocar íli rudo, y pe-
nitente íaco por el humilde, y groíero ha-
bito de Premonftré, en el mifmo Monafte-
rio á que prefidía fu Padre, y Maeftro Ef-
pirimal Orniphio, y no quifo poner por 
obra eftos defeos, hafta que envileciendo 
fu perfona, y haciendo defpicable fu nom-
bre, huviefle borrado de la memoria de 
los mortales los créditos que fe havia me-
recido en Nueve-fuentes. Como íi pudief-
fe cfíár oculto quien lleva la luz configo* 
C o n todo eífo, como ignoraba fus pro-
prios lucimientos, íe prometía efeonder tan-
to fu nombre, y fu perfona, qué de nin-
guno fueífe conocido. Para confeguir efte 
intento, hizo edificar un hofpital con aquel-
la porcio n, que de fus bienes refervaron, 
de común acuerdo, el Obifpo de Clermont, 
y el P. Abad de Lugar-de-Dios para íb-
corro deles pobres. Parece, ^ i e cftaban 
eíperando efla fundación muchos dolien-
tes, para exercitar las virtudes del Fun-
dador con fus achaques. Éralo en la rea-
lidad Gilberto; mas no lo parecía, por-
que además de no haver retenido en sí, 
ni adminiftracion, ni patronato, ni otro de-
recho alguno, le tendrían quantos entraf-
íen en aquella caía de mifericordia, por 
el mas vi l , y baxo de todos íus individuos. 
Anhelaba mas ambicíoíb de íu deíprecio, 
que otros de fu crédito, por los minifte-
rios mas ínfimos, y era toda íli gloi ia acu-
dir con promptitud, y alegría al mas he-
diondo, y afquerofo oficio. Todo fu cuida-
do era haceríe vil,y deíprcciable en los ojos 
de los hombres, y yo me perfuado, á 
que lo lograría con algunos, porque pen-
íando eños ver , y admirar en Gilberto, 
un hombre, Thaumaturgo, que con cada 
aliento obraba un milagro, no verían en 
él , fino un hombre ru in, y ordinario, 
que obfeurecia el efplendor de fu nobi-
liísimo linage con tan indignos procede-
res. 
Defto viviría contcntiísimo el humil* 
de Enfermero, y ya juzgaría, que no le 
havian de codiciar para íu Cabeza, los que 
íe viefíen arraftrando por aquella Cafa, re-
coger las baíuras, é immundicias. Todos 
efios arbitrios le fugeria fu humildad á G i l -
berto, para confeguir el ícr ignorado del 
Mundo, y ellos mifmos, difponicndolo af-
fi aquel Señor ^ que levanta del polvo á 
los humildes, le hacia íer cada día mas 
famoíb , y mas aplaudido. Qué importa, 
que muchos de los mundanos hagan po-
co cafo de Gilberto, defpreciando fu hu-
millación por indiícreta, ó ridicula, fi íb-
brepuja a eftos defprecios el buen nombre 
que fe merece de los verdaderos prudentes: 
de aquellos, que no parando la vifta de íít 
alma en la corteza de las acciones huma-
nas , paílan a penetrar con ella fu interior, 
para guftar con el paladar de un juicio 
redo la medula de vicio, ó de virtud, que 
no íe dexa ver con los ojos del cuerpo 
en la tez. Los glorioíbs triumphos , que 
el nobiliísimo Gilberto confeguia de íi 
miímo con iu abatimiento , eran diade-
mas de reíplandores, que le hacían mui 
2 v i -
viíible ahun á los ojos de la emulación, 
y de la envidia , y aunque eftas fuelen 
íer de lá calidad He aquellos microícopios 
que achican ^.'y.difminuyen los objetos, 
por grandes, y avultados que fean, no pu-
dieron executar tan maliciofa transforma-
ción con las acciones de. nuéftro Enferme-
ro. Cómo las havia de callar el Mundo, 
aunque quifieííe alguna vez acreditaríé de 
íilencioíb, íi las publicaba el Altiísimo con 
patentes, é incOnteftables marabillas^ 
• Abalanzabafe la charidadde Gilber-
t o ! manejar-los cuerpos mas hediondos, 
yapefhdOs.de íus queridos enfermos: no 
havja lepra tan afquerofa , ni ulcera tan 
corrompida en las Talas de aquel hoípital, 
que no fueííe acreedora al compafsivo con-
tado de. fus manos, y ya eftaban mui en-
terados todos, los miniftros, de que las l la-
gas mas horrendas íe llevaban con íú mif-
mo horror los ojos de Gilberto. Limpia-
balas con mucho tiento, y afleo, para no 
moleftar a Chriftó en el enfermo; y quan-
do algunas, no queriendo ceder a la efí» 
cacia de los emplaftos, y remedios, ame-
nazaban con la muerte al pobre llagado, 
las lamia, y befaba , exprimiendo la po-
dredumbre entre fus labios, y ungiendo-
las dcfpucs con la íaliva de fu bendita bo-
ca, cobraban los enfermos milagroía, y 
repentina íalud. Efte prodigio íe repitió 
muchas veces con admiración de fanos, 
y enfermos, y quando él fe havia prome-^ 
tido fer en aquel lugar el oprobrio délos 
hombres, y el defecho de la plebe, los 
mifmos medios que arbitró fu humildad, 
para íer ignorado, le acreditaron fu-
perior á la eftimacion, y aprecio 
defte Mundo* 
L I B R O QAJARTO 
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Aíonaflerio de ÍSlueVe-fuentes, 
Xperimentó Gilberto , quan fali-
bles havian falido fus juicios, 
pues no podia ignorar , que í i 
aquel hofpital havia borrado de 
la memoria de los hombres, los milagros 
que por medio íuyo :obró el Todo-pode-
roíb en Nueve-fuentes, no-:riacia el o l v i -
do dellos del deff^recio con que havia tra-
tado íu perfona', fino dé que él mifmo 
con fus nuevos prodigios havia obfeure-
cido los antiguos. Dereriiale el- amor dek 
íus póbrecitos: movialeá dejarlos, la ce-
lebridad, que, fin íentirlo,. ni quererlo él , 
íe iba adquiriendo, y venciendo al amor 
la humildad, determinó retirar fe a un MtíT 
nañerio en donde la íoledad, y íilencio 
del Glauftro le pondrian á cubierto dé los 
aplauíbs del fíglo. Dejó el hofpital, y mar-
chó á Lugar-de-Dios con animo de pe-
dir á ííi Padre, y Maeíiro, Eípiritual Gr- -
niphío, que le admitiefíe por uno de ;íus 
fubditos i pero efta fuplica , aunque á 0 
parecer tan juftifícada, no tuvo el deípa-
cho que fe prometeria el íliplicante, por-
que fe- le mandó volver al íiglo, a fundar 
aquel Monafterio que havia ofrecido al • A l -
tísimo , con la parte que de íus rentas 
le hizo- refervar para efte fin el Obifpo 
de. Clermont. Obedeció Gilberto fin re-
plica, y tengo yo ella obediencia por una. 
de las mayores hazañas de fu vida, por-
que huyendo él de todo quanto le podia 
conciliar algún aplauíb, fe le manda apre-
tadamente, fopena de no admitirle dentro 
del Clauftro, que vaya a difponer, y ío-
breeftár por íi mifmo á la fabrica del Mo-
nafterio, Fue Gilberto á facrifícar fus de-
feos de vivir oculto y defeonocido del 
Mundo, á la voluntad de fu Maeftro , y 
Direélor Orniphio, y acordandofe (como 
fe havia de olvidar?) de que fu amada 
íoledad de Nueve-fuentes, íbbre fer ficio 
mui acomodado al intento, havia lido el 
theatro en donde veftido de las armas de 
|a luz, havia fugetado la rebeldía de la car-
ne 
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fte, vencido al Demonio, y triumphado 
de las vanidade's del Mundo, determino 
tirar en ella las lineas , y abrir las pri-
meras zanjas de la fabrica. Sopólo Or-
niphio, y le envia á decir luego al pun-
to, que haga ceífar la obra. Precepto du-
roi pero tan prefto intimado, como obe-
decido. La prudencia humana no ten-
dria á Nueve-fuentes por lugar mui opor-
tuno para la fundación' del Monafterío: 
confiábale á Gilberto lo contrario, y no ob£ 
tan te ílijeta íu juicio, aunque acertado, co-
mo lo dirán los fuceííbs, á la voluntad 
del-Superior, para que foeíTe toda la obra 
t fcáo de íu tendida obediencia. A l lugar: 
(jLie leíeñaló efta virtud, conduxolos Maef-
t ios, y oficiales, y fe dio principia a la 
fabrica en la Ciudad de las hoyas , fitio 
íiiftante dos millas de Nueve-fuentes, y 
aísi llamado , ó porque lo fue en algún 
tiempo, ó por otro motivo que yo igno-
ro.. Por efte lugar abandonó Gilberto con 
alegre íefignacion fu antigua foledad: aquel-
la en' que llovió íobre fu corazón el ma-
ná de las Divinas immiísiones, y en don-
de comunicó a fu alma el Padre de las 
lumbres ía brillante luz, que le hacia pa-
tentes los profundos, e ínfondables íenos 
del corazón humano. Efto es lo que de-
jó nueftro Héroe ,• por obedecer, ^ y en 
tan generóla renuncia de un yermo al que 
no podia menos de amar mucho, me pa-
rece á mi, que defeubro unos grados de 
períeccion tan remontada, que con mucha 
dificultadlos podrá manejar mi inteligen-
cia, para trasladarlos a la pluma. Quan-
tos paílos ha dado, hafta ahora, en: el ca-
mino de la vida, creo, no llegan al liger 
rifsimo vuelo con que fe traslada defde 
ís7ueve-fuentes, á la Ciudad de las ho~ 
yas , porque le veo en efta traslación 
añadir muchas cofas a la eftatura de íu 
Eípiritu. Dejó todas las fortunas, y ef 
peranzas de el figlo : renunció todos los 
deleites fenfuales, y terrenos: reíignó to-
do fu querer en el arbitrio del Obilpo de 
Clermont, y del Abad de Lugar-de-Dios: 
defpojófe de todas las memorias, y afec-
tos de la tierra en la florida, y deliciofa 
foledad de Nueve - fuentes, y • abandona 
por ultimo á efia , teniendo animo para 
defprenderíe del lugar, ó fitio mas de-
licioíb de fu efpiritu. No tengo yo vo-¿ 
ees, para elogiar, íegun fu mérito, efte 
chriftiano, y generofo definterés de G i l -
berto. 
Reíblviófe, pues, eñe Varón humilde 
á- obedecer , y íin examinar el por qué 
de tan riguroío precepto, hizo llevar a l 
fitio que le havia fcñalado la obediencia^ 
todos los materiales que tenia ya en Nue-
ve-fuentes prevenidos, para dar principio 
á la fabrica. Comenzaron los Maeftros, 
y Oficiales, y en un inflante desbarató el 
Señor los confejos del Obifpo de Cler-
mont , Eftevan Mercurio, y de el Abad 
Orniphio. Eflos dos Períonages refolvie-
ron atenidos a las prudentes,,aunque fa-
libles reglas de la providencia humana, 
y quifo darles á entender el Alciísimo 
con, la íbnóra voz de repetidos porten-
tos , que havia íido mas acertada , que 
la fuya, la refolucion de fu Siervo G i l -
berto. 
Convocó el Todo-poderoíb, fin mas 
reclamo, que el imperio de íu inefable , é 
irrefíftible voluntad, á las aves del vien-
to , y obedeciendo á fu Dios , y Señor 
cftas irracionales criaturas, íe dejaban caer 
efquadronadas fobre los Maeftros, peones, 
y Oficiales ,• que embarazandofe en ahu-
yentarlas, perdían mucho tiempo, y ade-
lantaban poco el edificio. Y no contentas 
las obedientes avecillas con retardar , é 
impedjr en fu trabajo á los Obreros, co-
gían en fus picos las aftillas, que al ace--
pillar, y componer las maderas, dejaban 
caer en tierra los artifíces. Con efta lige-
ra carga íe volvia á remontar aquel vo-
lante Efquadron, y cortando con ligere-
za el aire, la iba á defeargar en Nueve-r 
fuentes. Ahun mirado á vulto efte focefi 
ib, y vifto fo lo imá vez, feria reputado 
por un prodigio de los de primera mag-
nitud, y quifo repetirle muchas veces el 
poder Divino, para que fucífe el teftimo-
nio mas autentico de la virtud , y íanti-
dad de Gilberto, Si havia mucho que ver 
en Ciudad de las hoyas , no era menos 
JO- que -havia que admirar en - Nuevc-fuen-
JiJkkkkk íes. 
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tes. En deícargando aquí las aves fus af-
tillas, íc iban todas repartiendo , en pro-
porcionada diíhncia, por los efpinos, y 
zarzas de aquel boíque , y remedando á 
íí.i modo las funciones de una Comuni-
dad religiofa, cantaban de dia, y noche 
a l Criador aquellas alabanzas que las en-
íeño naturaleza: raro prodigio! Verdade-
ramente que íería uno de los mas tier-
nos cxpedaculos con que el Altifsimo ex-
cita nueftra ignorancia á la aííbmbroía ad-
miración de íli inefable poder, oír á aque-
lla congregación de avecillas, que en fo-
noros trinos, y delicados gorgéos daban 
honra , y gloria al Señor de la Majeftad 
én todas aquellas horas, que, para cele-
brar el oficio Divino, tiene determinadas 
la Iglefia. Jamás fe vio choro mas pun-; 
tualmente afsiftido: en él caíi havia lau-
des perenes, y íblo íe difhnguia de los 
demás tiempos el deftinado para las ho-
ras Canónicas, en que en efte esforzaban 
mas fus delicadas, y fonoras voces aquel-
los volantes muficos del aire. 
Advirtiófe una-, y otra vez el por-
tento: voló por todas aquellas partes fa 
noticia en alas de la fama: hizoíe publi-
co , y quién fe atreverla á refiftir á la vo-
luntad del Señor, tan claramente explicada 
eon las íbnóras lenguecillas de tan grandioíb 
milagro. Todos echarían de ver, que G i l -
berto ^ efcogiendo aquel íitio para la, fun-
dación del Monaíkrio, no fe havia gober-
nado por antojo, ni efpiritu humano, fi-
no por íuperior, y Divino impulfo. Por 
eííb fu promptitud en obedecer contra lo 
que acaío íe le infpiraba délo alto, es el 
mas calificado teftimonio de la heroica hu-. 
mudad, y fumiísion de fu animo. E l Abad, 
y Obifpo, aunque fueran menos pruden-
tes , íe darjan por entendidos de lo que 
con aquella marabilla les infinuába el T o -
do-poderofo. Dieronle licencia, para que 
obrando, fcgun le movía el Divino Efpn 
rim , volvieífe á entablar la fabrica del 
Monaíkrio en Nueve-fuentes. Afsi fe exe-
cutó por dirección del Cielo que envió 
fus aves, para que demarcalfen con las af-
tillas el fítio de la obra. Eftos tan fobe-
janos favores que percibia en lo exterior 
Gilberto, de fu Divino. Dueño, indicios 
eran de los delicadifsimos.fentimientos que 
excitaba en fu alma el Efpiritu Santo. 
E l vifible prodigio de venir los paxaros á 
impedir la obra del Monafterio en la Cím-
dad de las hoyas, é irfe á demoftrarla en 
Nueve-fuentes , movía poderofámente fa 
deípejado, y puro entendimiento á la ele-
vada , y fabrofa contemplación del invi-
(ible Author de la Naturaleza, y de la 
gracia. E l referir con claridad, y diftin-
cion los tiernos afedos de fu Efpiritu, es 
para mi rudeza aífumto de fuperior tama-
ño, y á tan íutiles,. y delicadiísimos prn 
mores fe retira vergonzófa la pluma. Baí-
tela eferibir poco de ítis efedos. 
igüedo, defde el mffíeriofo fuceílb 
de las avesj tan inflamado en charidad el 
corazón de nu^flro Padre San Gilberto,* 
que no defeanfaba, fino emprendía nue* 
vos empeños en beneficio efpiritual: de fus 
próximos , ó no arbitraba nuevos modos 
de defpreciarfe á fi mifmo. Aquellos. Va--
roñes penitentes, que movidos de fu doc-* 
trina , y exemplo , trocaron' las vanidad 
des, y deleites del Mundo por la aípere-» 
za del Yermo, coníervaban, ahun au tó -
te fu Padre, y Maeftro, fu morada, den-» 
tro de aquellas impenetrables efpefuras¿ 
Tan eftrechamente los havia unido' en 
el Señor el vinculo de la Divina chari-
dad , y convirtiendofe á ellos con pa-
ternal afedo el Varón de Dios, les decia: 
„ Que es , hermanos 5 y . Compañeros 
„ mios. Que es lo que nos intima la D i -
vina mifericordia con los vifibles por--* 
rentos de fu gracia ?Hafta ahora hemos 
andado, como animales torpes, y peía» 
dos, fobre la tierra: pero ya es pre-* 
„ . c i fo, que nos levantemos á lo al to, e 
„ imitando a las avecillas que anunciaron 
,, nueftra felicidad en Nueve-fuentes, fu-. 
„ bamos á poner nueftro nido en lo mas 
arduo, y fublime de la perfección chrif-
5, tiana. „ Efío decia Gilberto con la lén-» 
gua, y las palabras, á aquellos penitentes 
Ermitaños, que por mas que lo refiíh'a 
fu proprio abatimiento, fé confeílaban por 
diíeipulos fuyos, y fus hijos eípirituales 
en Chriíto i aunque fí ellos, lo miraílen 
bien 
5> 
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bien, f fi mirarían) era mucho mas eficaz 
la practica períliaíion de fas obras. Eftar-
fe en aquel dcíierto, mientras fe acaba-
ba de edificar el Monafterio, no podia me-
nos de ícr muí ocaíionado á los elogios, 
Jiíbnjas, y alabanzas, ya de los que tra-
bajaban en la obraj ya de los que lleva-
dos de la curioíidad , 'fueíTen á verla, y 
no pudiendo ocultaríe efta ocafion á íu 
perfpicacia, hurtó el cuerpo á quanto po-
dia redundar en aprecio, y eftimacion de 
ü miíiTio. Auíéntóíe de aquella íbledad 
prcfuroíb, y dejarla por íbbrecñante de 
la obra (es cofa natural) á alguno de aque-
llos penitentes Ermitaños. A donde íe fue, 
lo dirá el fíguiente numero. 
N U M E R O VI . 
R E C / B E S A N G I L B E R T O 
el habito blanco Premonftratenfe 5 ha~ 
cenk Abad de Nue^e-fuentes, y 
muere en el Señor, 3 
lentras hervía la obra del nuevo 
Monafterio en, Nueve-fuentes, 
no quifo el Santo Fundador ef 
tarfe ocioíb , y íiguiendo al 
cfpiritu que lequeria alejar del aplaufo, de-
terminó volveríe al hofpital, para exerci-. 
tarfe en humildes , y caritativos exerci-, 
cios. A l l i fe mantuvo hafta que le llegó 
la noticia de eftar concluida la obra , y 
defpidiendofe entonces de fus queridos en-
fermos, fe fue de aquella cafa la miferi-
cordia que focórria todas las miferias, y 
la medicina univerfal con que curaba todo 
genero de dolencias. §u primero, y prin-
cipal intento era irfeá Lugar-de-Dios, pe-; 
dir á fu Padre, y Maeftro Efpiritual, el 
Abad Orniphio, que le ligaífe al fervicio 
de la Majeftad Divina con el triplicado,.. 
é indiífoluble vinculo de los votos de la 
profefsíon religiofa , y quedarfe defpues 
oculto en el retiro de aquel Clauftro, pa-
ra daríe todo en el humilde cftado de fub-
di to, á la contemplación de los Divinos 
atributos. Buenos eran eftos defeos; mas 
no fe le cumplieron, difponiendolo aísi la 
providencia del AkiísimOj aunque tan ajuf-
tados al baxo concepto que tenia forma-
do de fí mifmo, porque queriendo el Se-
ñor, que fueífe luz, cómo havia de alum-* 
brar á fus próximos, fino le colocaban ío-
bre el candelero?. Apenas el Abad Orni-
phio admitió á fu hijo Efpiritual al habi-
to , y profefsion de fu Orden, le mandó 
ir á donde no peníaba: obedeció fin re-
plica el humildifsimo Gilberto , y marchó-
á Nueve - fuentes con los Canónigos que; 
fueron deñinados, para fundar el Monaí-. 
terio. 
/An tes de abrir las zanjas de aquel-
la . efpiritual fabrica, era neceííario peníar, 
en la elección de un Maeftro mui. inte-
ligente , y experimentado, que midicííe 
el terreno, monteaííe el edificio, y tiraf-
fe las primeras lincas. Mucho era lo que-
íe iba a aventurar en echar mano de quien-
no tuvieífe todas aquellas calidades de que 
neceísitaba el empleo , porque un yerro, 
aunque no fucile mui grande, en los prin-
cipios era mui fubftancial, debiendofe te-
mer prudentifsimamente, que cauíaííe en: 
lo íüceísivo efedos perniciofos. Miráron-
le .mui bien los Electores , y no que-
riendo errar, quando les era mas neceíía-
rio el acierto , nombraron por fu Abad, 
unánimes , y conformes, á quien menos 
peníaba en la elección. Eñe íi ic, el hu-
mildifsimo Gilberto , que vio amiina-
das de un golpe todas las máximas, que, 
para evitarle, havia eftado praóHcando ca-
í i todo el tiempo de fu vida. Mui copio-
fas lagrimas le íácó de lo mas intimo del 
pecho tan inopinado nombramiento: toda 
ilir reíiftencia fue. en vano, porque no .era 
razón deshacer lo que tan maduramente 
havian hecho unos hombres movidos del 
Divino Efpiritu,; y cediendo a la voluntad 
del Altiísimo,. manifeñada en el unánime 
coníentimiento. de tantos Venerables Va-
rones, admitió el empleo, para fervir con 
él, no folo á fus- fubditos, fino también á 
todo el pueblo Chriíhano. Defte modo Ríe 
aclamado Gilberto por primer Abad de 
Nueve-fuentes. Obra fue efta elección, del 
Todo-poderoío , que havia encendido en 
el corazón de fu Siervo muchas luces, y 
quena, que las manifeftaíle á los fíeles. 
Kkkkkkz Conf-
L I B R O Q U A R T O 
Conftituldo el Varón de Dios por 
Prelado del nuevo Monafterio, y fublima-
do á la dignidad del Sacerdocio, fe hizo 
cargo, de que ya no havia de vivir para í i 
íblo, porque uno, y otro le empeñaban 
en ícrvir, y aprovechar á fus próximos, y 
quien acabado de falir de la milicia defte 
/iglo, echó los fundamentos de la fabrica 
eípiritual de aquella caía en la converííon 
de muchos Varones penitentes, que fíguie-
ron entonces fu excmplo, y ahora le te-
nían por Prelado, dicho fe eílá, que def-
pues de fu elevacipn exhalaría mas fubi-
das fragrancias de buenas obras, íu virtud. 
El- retiro, y.Clauftro de Nueve-fientes 
era mui corta eíphera á efta luz Evangéli-
ca, y no contentandofe con lucir, y ar-
der á fus hermanosj y domefticos, paíía-
ba á inflamar á los extraños, y íeglares, 
hafta confnmir en ellos con el fuego de ííi 
predicación la horrura de los vicios, y en-
cender en üis ánimos deíeos de fantidad, 
y perfección. Verdadero hijo, y legitimo 
heredero, y fuceííbr del Efpiritu de fu San-
to P. Norberto, levantaba el grito con-
tra los abuíbs del pueblo Chriftiano: per-
íeguia á los Enemigos de la Iglefia, y pa-
jra que emmudecieífen los Hereges , na 
teniendo que decir del eftado Ecleíiaftico, 
empleó, en reformarle, toda la a(5Hvidad[ 
de íu Apoftolico, y Chriftiano zelo. N o 
le canfaba de hacer guerra con las armas 
de íu celeftial dodrina á los deíbrdenes de 
los- Clérigos, y Sacerdotes, hafta hacerlos 
polvo con las encendidas flechas de la D i -
vina palabra; pero venerando con profun-
difsimo refpcto fu altiísima dignidad, y en-
íeñando con fu conduda á todo el Mundo, 
que el minifterio fagrado nada debe per-
der de fu eftimaciorí por el ruin proceder 
de los malos miniftros. Por eílb aborrecia 
de muerte álos Simoniacos: le cauíaba ef-
pecial horror un vicio tan feo, y tan enor-
me, y no dejaba fu fervorofo zelo piedra 
por mover, para defterrarle de todos los 
miembros de lalgleíia. Siendo Gilberto tan 
humilde de corazón, y pobre de efpiritu, 
difpararía en cada expreísion un volcán, 
para convertir en ceniza efta infernal hy-
dra: horrible monflruo de do$ cabezas: am,-
bicion, y avaricia. Tal es la íTmonía, que 
l i fe la dieífe entrada, en mui poco tiem-
po obfeureceria todo el eíplendor de la 
Iglefía Catholica. 
De los miembros principes de fa 
cuerpo myftico defeendia el cuidado, y íb-
licitud del Santo Abad Gilberto á los me-
nos nobles é inferiores, y ya fe vé, con 
quanta libertad de efpiritu perfeguiria los 
vicios deftos, quien tenia animo, para ha-
cer frente á los de aquellos. Todo gene-
ro de gentes, y eftados, eran participan-
tes de ios benignos, y poderoíos infiuxos 
de íu zelo ; pero íe íeñaló con mas íin-
gularidad en efle Apoftolico Varón la gra-
cia de reconciliar enemiftados. Pudieron-
llamarle el Ángel de la paz, como ape-
llidaban en fu tiempo á mi Santifsimo Pa-
triarcha Norberto, porque le dio el Se-
ñor efícaciísima virtud, para iníinuar la du l -
zura de la concordia en los corazones mas 
implacables de fus próximos. La enemif-
tad mas terca , y obftinada rendia fu fu-
ror a las palabras del Santo Abad , y í i 
alguna llegaba al miíerable extremo.de K 
cerfe íorda á las voces que por fu boca 
daba á íos enemiftados el Altifsimo, le-
vantaba los ojos al Cielo: poniafe á orar 
en fílencio á aquel Señor cuyos penfamien-" 
tos fon de tranquilidad, y quietud, y no 
los inclinaba hacia la tierra, hafta que ba-
xando del Cielo la lluvia de la Divina 
gracia , y ablandando aquellos corazones 
de piedra, renacieífe en ellos la paz, la 
concordia', y la buena correfpondencia. 
Era en fin el Santo Abad de Nue- ' 
ve-fúentes, como Pablo, hombre que to-
do fe hacia para todos, para ganarlos a: 
todos para Chriíio. N o havia en todo} 
aquel pais Períbna alguna, grande, ó pe-
queña a quien no calentaííen los incendios 
de fu charidad fervorofi, ííendo el alivio 
de los afligidos, el Padre de los huerpha-
nos, confuelo de los triftes, amparo de 
las viudas, defpenfero de ios pobres, y 
últimamente era remedio univerfal para 
todo genero de neceísidades. Todo cífo 
era el Varón de Dios , y dicho íe ef-
ta, que quien era tanto para los extraños, 
no feria menos para fu? domefticos, por-
que 
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que alambrándolos mas de cerca con los 
rayos de ílis obras, y de fu dodrina, predio 
era, que obraffe mas en ellos fu virtud. 
Para todos fus próximos era el Santo Abad 
iuaye, blando, apacible, benigno, y cari-
iíoíb, porque todas las aufteridadcs, y aí^  
perezas guardaba para fu cuerpo^ al que 
jamás diípeníaba algún alivio , tratando* 
Je fiempre, como a efclavo» Aquel mar^ 
cial- Efpiritu, que le díó el Altiísimo3 
mudó de objeto, pero poÉ& empleo, por-
que reconociendo dentro deíi mífmo otros 
rantos Enemigos, como paísiones, • cono*-
piícencias, y apetitos defordeno el- primer 
pecado, no ccísó de hacer cruel,' y fan-
grienta guerra á la ley de fus miembros, 
para rendirla a la del Efpiritu. rEnpremio 
de fu continua lucha con la carne, y fán~ 
gre le dio el Soberano Author ele todo 
bien aquella paz, que íegun San Pablo, 
íbbrepuja a todo humano entendimiento, 
para que la gozaííe en el modo. poísible 
á quien lleva fobre si aquel- grávirsimo 
yugo, que .oprime á todos lose hijos de 
Adam, defde el dia de fu nacimiento haf-
ta fu muerte* Hizofe pequeñuelQviíigaien-
do el confejo de Chriílo, y aunque para 
procurar los aumentos de la honra Divina, 
le havia dotado el Señor de uha s pruden^ 
cia mas que humana, pai'a- las coías defte 
íiglo era en fu íencillcz de paloma. Tan 
candido, ícncillo,: é inocente coníidero yo 
á mi glorioíb P. San Gilberto," como á 
aquellos tiernos infantes á quienes tanto 
amaba en el Señor, por confíderarlos lim-
pios, y eífemtos de las fealdades de la cul-
pa , y bañados con los reíplandores de ía 
gracia. 
Haviendofe humillado Gilberto, haA 
ta hacerfe párvulo, ya no le falta, fino 
entrar en el reino de los Ciclos. Pero ha* 
via de entrar en é l , como valerofo Capi-
tán de los Exercitos de Dios, muí lleno 
de triumphos, y mui cargado de deípo-
¡os. De aquellos ya queda dicho, quantos 
configuió del Demonio, Mundo, y car-
ne, renunciando fus patrimonios, hacien-
do vida Eremítica en Nueve-fuentes, y íir-
viendo en fu mifmo hofpital á los pobres. 
Por los defpojos que con la$ armas de l^ 
luz, y la efpada del Divino E/piritu quitó' 
al fuerte armado, libertando á muchos de 
la eíclavitud de fus vicios, paísó mui de 
largo la pluma de nueflros mayores. La 
mia íblo puede añadir , que la Divina 
luz le hizo ver aquellos fuceílbs , cuya 
noticia es propria del entendimiento de 
D ios , íabiendo los penfamientos del co-
razón humano, y adivinando lo futuro. 
Prophetizó , antes de faíir defte mundo, 
quien le havia de íuceder en íu empleo, 
y aunque no {abemos, que prcvieííe la ho-
ra de fu fallecimiento, nos es notorio, que. 
le cogió mui prevenido, no fiendo, co-
mo el de las Vírgenes necias á quienes 
fue repentina é impenfada la Venida del 
Divino Efpofo. Llamó efte'á las puertas 
del alma de Gilberto el dia íexto de Ju-
nio: acudió promto al llamamiento, y oí^ 
tentando ahora mas que nunca, fu humil-
dad , pidió , antes de entrar en el gozo 
de ííi Señor , con mucho encarecimiento, 
que-dieíícn tierra á fu cadáver en el ce-
menterio , ó campo fanto de los pobres 
del hofpital, para defcaníár difunto con los 
que tanto havia amado, fiendo vivo. He-
cho cfte humilde encargo á fus hijos, en-
tregó íu efpiritu al Author de la vida, en 
elmifmo dia en que paísó defta á la eter-
na mi Sandísimo Patriarcha Norberto. Fue 
fu feliciísimamuerte el año de 1152.,y íc 
le dio fepultura en el mifmo lugar que havia 
pedido, y diípuío el Señor, queriendo glo-
rificar á fu fiel Siervo, y amigo S. Gilberto, 
que el mifmo fitio, que fue, antes de mo-
rir, theatro de fus miíéricordias, lo fueílc, 
deípues, de los prodigios, y marabillas que 
manifeñaban lo grande de fus mé-
ritos, y daban indicios de 
fu gloria. 
LlUli NÜ^ 
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N U M E R O VIL 
F A M A P O S T H V M A , M I L A G R O S , 
traslación , y culto de San 
Gilberto. 
• 
A Unque el venerable cadáver dé mi 
y ~ \ Santo Padre Gilberto era,. por 
JL . » muchos títulos, acreedor á otro 
mas honro ib fepulcro, no íe 1q 
dieron fus queridos hijos, ó porque obra-
ron, fegun la modeftiade aquel dorado íi-
glo Premonftrateníe , o porque no quifie-
ron traípajlar la ultima voluntad de fu buen 
Padre, ahun quando no les podia ya im-
poner algún precepto. Enterráronle en el 
cementerio de los pobres; pero tuvo el 
Señor mucho cuidado de honrar aquellos 
hueííbs quebrantados, en fervicio íuyo, con 
c l r igorde la penitencia,, y hacerles.pro-
phetizar, como íe dixo de los de Joícphj 
la gloria del Eípiritu que les bavia dado 
ser, y movimiento. Obró el Todo-pode-
roíb tan portentoías marabillas por los mé-
ritos de aquel Venerable difunto, que tu-
vieron por cierto íus hijos^-haveríeles le1-
vantado por Superior de mas authoridad 
el precepto que les havia intimado, al mo-
rir , íbbre el íitio de fu fepulcro. Siete 
años deípues trasladó el tercer Abad de 
Nueve-flientes el cadáver de fu Santo Pa-
dre, y Fundador,. del Cementerio del hoí^ 
pital á la Iglefia del Monafterio: depoíita-
ronle en una tumba de piedra, aunque no 
mui íumtuoía , baftantemente diftinguida, 
porque fe levantaba de la tierra fobre qua-
tro columnas , y es mui digno de notar 
en.la modeÜia de aquellos primitivos Pre-
monñraténfes, que no tuvieron reparo, ni 
eícrupulo de llamarle Santo. En una faba-
na que puíieron dentro del nuevo íepul-
ero, para cubrir las íantas reliquias, íé 
bordó, ó pintó el figuiente epitaphio : hk 
jacet fanBlus Gilbertm , Fundator, & 
pnmus Abbas hujus Eccleft*. Aquiyace 
San Gilberto,Fundador, y primer Abad 
deíla Iglefia. Muchos íiglos ha que quita-
ron al Monafterio el nombre de Nueve-
fuentes, porque la concurrencia de los in-
numerables enfermos, que acudian a pedir 
a ! Altiísimo. el remedio de fus dolenciaá 
por los méritos , é interceísion de nues-
tro Santo, daban, áfucr de agradecidos-, 
á aquel lugar el nombre de fu bienhechor. 
Por eflb. el Monafíerio que en fu funda-
ción fe llamaba Hueve-fuentes, es hoy co-
nocido con el.titulo de S; Gilberto. To-
do fe lo tiene mui merecido el. Santo Abad, 
y es mui acreedor a que fe honre con fu 
nombre aquel átio,.por: los muchos, y re^ 
petidos milagros que ha. obrado , y obra 
cada dia en él el Todó-poderofo por fus 
méritos. Llauíanle-enaquerpais el Santo 
milagrero^ como, lo .eferibia, ¡en mi tiem-
po el P, Santos; ArauxOy-iPortngués de ná-
•cion, y Canónigo Premonftrateníe dclMoV 
.nafterio;.de.;nu.eftro P. San Norberto d¿ 
-•Madrid,-.-en.iin;compendio de ifu vida^ que 
dio á/luz íálprincipio .de Íli novena. 
El culto,; y nombre'que .ha teraidoj 
y.:tiene.!de Santo, y Bienaventurado, ex-
cede en é l pais; de Alvernia a la memo-
ria de los hombres., y .'fiendo aísi, no sé 
verdaderamente', ¿como í^e :pudo fepultar lá 
noticia deiifu-íepulcro bníaud divido tan 
profundo, 'que á principios del ífiglo paila-
do, poq los años de i 5 1 5 . , íe ignoraba 
totalmente el lugar en donde yacían ef-
condidos fus venerables hucííos. Parecerá 
increible , eípeciálmente ., íi íe -coníidcra^ 
que pareció el ianto cuerpo en la miíma 
poftura, y en e l miímo íitio en que le co-
íocaroa los antiguos. 'Si. áie ipreguntaíleu 
la cauía de haveríe perdido una memoria 
de tanta honra, y provecho,(defto en otros 
tiempos.'fehaciapoco'cafo) al Monafterio, 
diré ícncillamente , que la. ignoro , aun-
•que dando lugar a una prudente conjetu^ 
ra, podre I difeurrir, qué en el fíglo decí-
mó-íextó, fíglo de hierro, quando la íol-
•dadeícá, y la heregia íe tomaron una licen-
•cia mui defpotica fobre todos los lugares 
:confagrados al culto Divino, quedada de-
íierta por algunos años aquella cafa, y los 
que la volvieron á poblar, paflado el fu-
ror de la guerra, no íe tomarían el cui-
-dado, embarazados en otros mayores, de 
-inquirir cuyo fueííe aquel fepulcro que le^ 
vantado fobre quatro columnas, fe veía a 
Ta parte feptentrional de aquella Iglefia. 
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Uñe deícuido le puede defender con una 
muí razonable difculpa, porque la exte-
rioridad del íepulcro ningunos indicios xe-
nia del precioíifsii-no theforo que oculca-
%^ y quién havia de penfar, que eftaria 
tgú deííiudo el depofíco de un Héroe can 
glorjoíb? Para perpetuar fu culto, y fatif-
facer a los.devotos del Santo, fe moftra-
ban á los que iban en romería a aquel-
la Igleíia , dos reliquias ítiyas , un ceñir 
dor^.o correa de cuero, y fu báculo paf-
toral, ó Abacial. Tengo por cofa, indubi-
table, que la correa, ó ceñidor de cue* 
iro, que allí íe mueftra, de nueftro Sanco, 
fulo; le. íirvió5.para ceñirfe, quando hacia 
vida Eremicica en' la íbledad de Nueve-
fuencés , y no defpues que profefso en 
Luaar-de-Dios el Inñituto Premonñraten-
l¿.:;Ni-ieflras confticuciones cuya tránígreí-
fíon. no le permitiría a Gilberco el Abad 
Ornip-hio, ño preferiben á fus profeflbres 
cingulp de aiero, fino de lana. 
Y íi en las conftituciones , que para. 
nueflra Congregación Premonftratenfe HeA 
pañola expidió el Señor Nuncio Nicolás 
Ormaneco, Obifpo de Padua, y Legado; 
«je].: Sandísimo Papa, Pió Quinco, en eftos 
Reinos, fe nos intimaba el uíb de cor-
rea de cuero, nació) de que nueftro Pa-
dre Vergara, Author de dichas Conftitu-
ciones, ó no reparó en eífa menudencia, 
ó íe conformó á la coftumbre de caíí to-
das las Religiones de nueftra Peninfula. 
Dixe , que el Padre Vergara:, Profrífor 
del Inílituto Premonftracenfe , y Abad 
del Monafterio de Retuerta, fue el Au-
thor de las Conftituciones, que fe for-
maron por aútborídad Apoftolica para 
nueftra Congregación de Hefpañá, y no-
lo dixe acafo, fino mui de propofito, por.-, 
que corre una voz faifa entre noíbtros, 
de que no fue uno folo. el que concur-
rió con el Nuncio Obifpo de Padua á 
la formación de dichas Conftituciones, 
por haver tenido parte en ella Perfonages 
de profeísion extraña. Siendo ellas arre-
gladas á nueftro Inftituto , no perderían 
nada por eífo-, pero no es afsi, como fal-
fameme fe dice, y yo me atrevo a de-
moftrar la falfedad deftavoz con teftimo-
nios muí auténticos de aquel tiempo. Nro. 
limo. Obifpo de Solfona, quando ahun vívia 
con nofotros,' fe enfadó notablemente,en mi 
prefencia, contra una períbna grave,.y con-
decorada de mi Orden , porque pronun-
ció, afteverando , dicha.efpecie. Yo con 
nadie me quiero enfadar-, ni fobre efta^ 
ni otra cofa pienfb reñir con alguno en 
toda mi Vidaj pero fuplico á los que ef-
tan, imbuidos defta falíedad, que ó me 
mueftren el .libro, ó inftrumentó en.don-
de lo leyeron, ó no moftrandole, quieran 
deferir eh.efte punto á los que, fin mas 
interés, que. el bien común, hemos em-
pleado muchos dias, y noches, en revol-
ver manuferitos, é impreífos , para que 
íepan ellos fin trabajo lo que pafsó en 
tiempo de nueftros antiguos. Fuera de que 
dicha efpecie es perniciofa fobremanera, 
porque cómo fe ha de mirar con buenos 
ojos el libro de las Conftituciones, quan-
do. íe mira con ceño á fus Authores? Su-
frafeme efta digreísion de que no me he 
podido. eximir, porque sé, que puede fer 
de algún provecho a los. Ledtores defte 
eícrito. 
E l báculo Paftoral de San Gilberto 
era de madera, y no le hermofeaba algún 
adorno. Acafo íe hará reparo de que á 
una infignia que havia de íervir en las 
funciones del coro, y del altar , íe le re-
gateaííe un poco de plata , y íi efto pa-
recía mucho á la rigidez de aquellos tiem-
pos, no íe le. dieííe a lo menos alguna 
tintura. Quien fintieííe defte -modo, lea 
al Exordio Ciftercienfe capit, 28 . , y alli 
verá el eípíritu de aquellos Padres, con 
quienes en todo^io perteneciente a las 
aufteridades Monafticas fe conformaban los 
nueftros. -En.éfto del culto Divino, creo 
yo, que hay hoy día mucho de fuperfluo. 
Quien me tuvieííe. por temerario en efte 
dicho, lea con mui poco trabajo e\ Def-
percador .de la Fe\ libro pequeño de cuer-» 
po, aunque grande de Efpiritu, que eferi-
bió en Francés el P. Rapin , y traduxo 
en el idioma nueftro el P.Quadros, am^ 
bos Jeíuitas, y alli veráj íi hay en nuef-
tros Templos algo que fe palfc de honef-
to.áprophano.. Skvafe á E)ios con mag-
LllUU ni-
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.r¡fícencia5y majefíad; pero por qué íe han 
: de mezclar con lo fagrado los abuíbs , y 
mcdas defle figlo? Por qué íe han de vef-
tir las eftatuas deMaria Santifsima en tra-
ge de damas Gortefanas? Gomo ha de ha-
ver chriñiano ílifrimicnto, para aguantar^ 
que fea afrentada con un tontillo, ador-
no que inventó el Demonio 5 la Imagen 
• <3e una Señora, que es Madre del Verbo 
•Divino hecho hombre? Punto es efte, que 
en mi fcntir íe merecía mucha atención 
de los Señores Inquiíidores. Dejado efto, 
paííb á tratar de la invención .de las re-
liquias de nueftro P. San Gilberto. 
Parece, que íblicitaba el Gielo el 
hallazgo de aquellos Venerables dcfpojos 
eon un milagro, que íí huviera fido aten-
dido con reflexión , hiwiera dado no le-
ves indicios del lugar en donde defeanía-
ba aquel prodigioíb cadáver. Enojado el 
Altifsimo, acaíb de que no honraíle el Mun-
do las reliquias de fu domeftico, y G iu -
dadano Gilberto, difparó en una horrible 
tempeftad un rayo á la torre de las cam-
panas del Monafterio, y quedó tan mal-
tratada la fabrica de la Iglefia, que toda 
fe defplomó de alli á pocos dias. Levan-
ta baíe el campanario fobre los arcos to-
tales del Goro a modo de linterna, y a ef-
ta fervia de cimborrio una gran pyrami-
de de piedra labrada. Era tanta la peía-
dumbre defta maquina, que al defplomar-
le íobre el choro, arruinó las bobedas, ar-
cos, y columnas del Templo. Eftando den-, 
tro el íanto fepulcro, quién no creyera, 
que el eílrago le havia de hacer polvo, 
para que müricííe dos veces Gilberto, una 
en la muerte de íu cuerpo, y otra en la 
pérdida de fus hueflbs I pero guardólos 
todos el Señor, y ni uno dellos fíquiera 
fe deshizo, haviendo caído fobre la tum-
ba . un diluvio de piedras, leños, cal , y 
ripio. Hafta unos corredorcillos que le ha-
dan valla, quedaron efíemtos de la rui-
na. E l cuidado de reparar las muchas que 
havia hecho el eftrago, no dejó atender 
á las voces con que las lenguas de tan 
patente milagro clamaban, que aquel lu-
gar tan refpetado era el depoíico de las 
.reliquias de fu Santo Padxe? y Fundador 
• Gilberto, y proíiguió el olvidodellas def-
de el año de 1612. en que f.icedió efte 
prodigio, hafia el de i 6 i j . en que fue 
hallado, y trasladado el fanto Guerpo. 
E l P. Paige, Canónigo del Monafte-
rio de Premonftré, y Dodor de París, ha-
viendo vifitado al de San Gilberto , de 
orden , y comiísion del General , pidiój 
concluida la viíira, le dieílen algunas reli-
quias de fu Santo Patrono, y Fundador, 
para llevarlas al Golegio Premonftratenfe 
de París. Efta fuplica revolvió unas me-
morias mui amargas, porque con ellas fe 
renovó el dolor de todos los Padres del 
Monafterio. Exafperófe en ellos la llaga 
de ignorar el íítio en donde yacía el ían-
to Cuerpo, y comenzó en el Vifitador un 
íentimiento muí doloroíb^de no poder fa-
tisfacer á la tierna devoción que profefía-
ba al Santo Abad; pero eftimulados mas 
íus deíeos con.aquel inevitable defaire, 
pradicó -mui exquiíítas diligencias, para 
hallar io queaísi é l , como aquellos Pa-
dres Conventuales defeaban con muchas 
añilas. Fruftradds todos los medios, que 
para facilitar el hallazgo, arbitró la pro-
videncia humana, no les quedaba ya otro 
recuríb, que acudir a la Divina. Afsi lo 
hicieron , y llamando a Capitulo á todos 
los Padres , y hermanos -del Monafterio, 
les propuío, que haviendo fido quitado el 
Jufto de fus ojos por fus pecados, no re-
uiaííen aplacar la ira Divina, empleando-
íc por algunos dias en ayunos, mortifi-
caciones, penitencias., oraciones privadas, 
y rogativas publicas., para :que inclinado 
el Señor á-los gemidos ;de toda aquella 
penitente Comunidad, fe dignaífe de ma-
nifeftar la miíericordia, lo que ocultaban 
íus culpas» 
Ninguno de los Capitulares fe opu-
1b á la execucion de lo que el Vifitador 
les proponia : preícdbieronfe de común 
acuerdo las penalidades, con que, atendi-
das las fuerzas de cada, uno, havian de 
afligir fus cuerpos: pradlicaronlas por to-
do el tiempo que decretó el capitulo, y 
d ultimo día , haviendo purificado to-
dos fus conciencias por medio de la- con-
fesión Sacramental, celebrado los Sacer-
do-
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Ootes,' y comulgado los legos, y novicios, 
íe caneó por coda la Goniunidad una t f t í í 
ía rolemne de Efpirica Santo que dixo el 
Viíicador , haciendo en ella commeaiora* 
d o n de San Gilberto. Celebrado eíic fa* 
crifício, falió toda la Comunidad en pro-
ceísion, cantando hymnos, y pfalmos: an-
duvo por todos aquellos íitios, y lugares 
en d o n d e , fegun las memorias antiguas, 
podian eftár oculcas las reliquias, y ha-
viendo los Peones, y Oficiales, que iban 
tle prevención, pradicado en vano algu-
nas diligencias, fe volvió á la Igleíia, re-
pitiendo al Señor fus plegarias. Mientras 
poíhados los Conventuales junto al altar 
mayo r , profeguian implorando la piedad 
D iv ina , andaban los deftinados, para bu£ 
car el íanto cuerpo, tentando varios me-
dios, abriendo, y regiftrando diveríbs la-
cil los , y nichos. Y a fe havian fmftrado 
mu i exquifitas diligencias: ya caíi bacila-
ba la eíperanza, y Tolo faltaba que regif-
t rar, el íepulcro del Santo al que fu mif» 
pía publicidad le hacia parecer oculto. 
Quién fe perfuadiria, a que fe havia per-
d ido la memoria de lo que codos tenian ' 
tan a la vifta? Eftaba, como dejamos d i -
cho , á la parte íeptentrional de la Igle-
íia. A'omwosle^ dixo uno de los Olíciales, 
y como fi aquella voz fucile dc l^ C ie lo , 
acudieron á ella los demás Operarios que 
ya eftaban ociofos. Fuefe tras ellos un 
innumerable gentío , y fegun la prieíía, 
y algazara con que fe atropellaban unos 
á otros, para acercarfe al fepulcro, pare-
cía, que adivinaban mui próximo el hallaz^ 
go. Comenzadas á dividir dos. piedras 
que componían.la cubierta, con m a s prom-
titud, que lo que permitía fu pefadez, fe 
divifaba un hueco capaz de an ¿uerpo hu-
mano, y dentro del un lienzo eílcndido* 
Y a los prefentes celebraban fu ;dicha con 
albricias, y enhorabuenas, y fe daban prieíía 
los Artífices, para no mortificar con fu tar-
danza los defeos de todo el concurfo* Aca-
baronfe de quitar las piedras que cubrían 
la tumba , y exhaló lo que eftaba den-
tro, una tan fuave, y delicada fragrancia, 
que no parecia deftc Mundo, porque del 
olfato paífaba á recrear el animo. Repara-
ron fe del aííbmbro cotí que les forpren-' 
dio efte prodigio, y lo primero que deA 
cubrieron , fue un lienzo en que fe leía 
efte epitaphio: hic jacet SanCtus Gt iber-
tus, Fuindator , C^1 pnmtss Abhas ht¿iui 
•Eccle(¡ce> Aquí yace S a n Gilberto, t u n * 
'dador, y py-i.ner Abad defia -Jglefia. Etí 
efte lienzo al que tenia ya mui maltrata-
do la voracidad de mas de quacro figlos, 
y med io , eítaban envueltas las reliquias 
del Santo» Todos los huellos coníervaban 
íu natural" poítura , y íkuacion , flaaqaS 
defearnados, y enjutos. Cerafícaionfc, aí^  
fi Rel igiof )s, como Seglares, de la poflef-
fion cuya cfpcranza tanto havia moiciíica-
do fus ánimos: prorrumpieron en afcftuo-
ías gracias, y mudando el metro los Can-
tores, entonaron el 7> D e t m imd&fatét 
Havia junto al fe pulcro un altar que 
luego le confagró á N ro . Santo»- E n la me-
ía del fe extendió una fabana, para envol^ 
ver las fintas rel iquias, y para fatisfacer á 
la devoción de los romeros que iban á 
aquel deííerto a cumpl i r fus votos, y tri-
butar ofequios al Santo Abad , fe entrefa-
caron las que parecieron uciles a efte fin. 
Las demás fe volvieron á depoíicar, y a 
cerrar con cautela, en el mifmo fepulcro, 
por no dejarlas expueftas a que algún i n -
difereto las echaííe la mano, teniendo por 
devoción el ficrilegio , y all i quedaron 
efperando, que la pobreza del Monaftcrio, 
y la commiferacion de los devotos, les pre-
vinieííe un relicario mas decente. N o era 
jufto, ni razonable, que fe privaífe al P* 
Vií i tador, de lo que le havia cortado tan-
tos defvelos. Dieroníele dos dientes, y dos 
coftillas: llevólas coníigo al Colegio Pre-
monftratenfe de París, y affegura él m i fmo 
en fu relación, que las famas reliquias le 
llenaron de bendiciones del C ie lo , aísi en 
lo temporal, como en lo eípiritual. E l P . 
Paige que era. devoto de nueftro Padre 
S. Gi lber to, le quedó defpues tan extre-
madamente aficionado, que regiftrando los 
monumentos antiguos de aquel Monafte-
r io, y del de San-mariano, eícribió fu v i -
da , y la dio á la eftampa , algunos años 
antes que impiimieílc la Bibliotheca Pre-
Iñonftracenfe. Del la fe valieron los Reve-
Jyl m m m m m ren-
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rendos Padres Jefuítas Antuerpicnícs, i luP 
erándola con fus notas, é incorporando-
la en íú primer tomo del mes de Junio 
el dia Texto. 
No referiré con individualidad, y ¿if-
tincion los innumerables milagros que ha 
obrado, y obra cada dia el Todo-podero-
íb por los méritos, é intcrcefsion de nues-
tro Santo, porque íiendo tantos, creo, bas-
tará decirlos en compendio. E l mifmo Pai-
g e , Sugeto á quien no íe puede menos 
de tener por entendido, refíeref en la J5/-
hliotheca Premonflratenje^ como tefíigo de 
vifta, dos fucefíbs que atribuye á caufa fu-
perior á la naturaleza, y fíente, íér obra-
dos por la intercefsion de S. Gilberto. 
Experimentó el uno en íi miímo, íanan-
do de unos graviísimos dolores que de re-
fulta de una caída, habitualmcnte le afli-
gían, fin aplicar á la parte dolorida mas 
remedio, que un pedacito de aquel lienzo 
en que parecieron envueltas las íantas reli-
quias. Laj miíma afición que tuvo á los 
niños, y pequeñuelos en efta vida, les ha 
moílrado defpues que eftá en la gloria. 
Todo genero de Períbnas ha experimen-
tado por las oraciones de S. Gilberto gran-
des prodigios de la Divina Omnipotencia; 
pero íbbre todos han fíelo privilegiados los 
niños. A muchos ha dado íalud, y no á 
pocos ha reftituido la vida, llevando las an-
guftiadas - Madres fus chicos enfermos, 6 
difuntos al fepulcro del Santo. Los caía-
dos que viven oprimidos en el potro de 
fu efterilidad, logran,por fus méritos, la de-
-feada fucefsion. Las Mujeres que temen 
el mal logro de fus hijos, antes de nacer, 
los encomiendan al Santo Abad, y para 
1 que defpues de nacidos, los deje el Se-
ñor, llegar á edad perfeda, van con ellos 
al Monafterio, hacen decir una Milía voti-
va en el altar del Santo , y viniéndoles 
defpues el habito blanco Premonftrateníe, 
tienen el confuelo de gozarlos fanos, y 
robuftos. Y no es efta pura ceremonia, 
• porque fuelen los chicuelos andar con el 
habito tres, quatro, cinco, feis, y fíete 
años. Uno dellos fue Gilberto, Varón de 
Albcria, y Caballero de San Juan de Mal-
ta , aue íiendo niño, no gaílo haík los; 
fíete años otra gala, que la candidez del 
habito Prcmonftratenfe, y á quien Juan 
Savaron, Preíídente del Pais de Alvernia 
por el Rey Chriftianifsimo, y nueftro Pai-
ge , Dodor Pariííenfe, dedicaron la vida 
del mifmo Santo/ Y porque no á todas 
las Mujeres feria fácil ir en romería al Mo-
nafterio , fe edificó, a expenfas de los de-
votos, en la Iglcfia Cathedral de Cler-
mont una Capilla en qne fe venera al 
Santo Abad , y á donde llevan las Madres 
fus hijuelos, para veftirles el habito, y cum-
plir fus votos. Efto fucede en Francia, y 
también Hefpaña ha participado de fus pro-
digios. En nueftro Monafterio de S. Noiber-
to de Madrid, que para diftinguirle ce otro 
de mi Inftituto que hai en la miíma Cor -
te , llaman con voz barbara, y ruftica, 
ahunque mui ufada, los Mojlenfes, hay 
un Altar confagrado al Santo, y íé dice, 
que fu báculo aplicado á las Mujeres que 
cfíán de parto, ha facilitado algunos mui 
peligrofos. C o n tan repetidos prodigios ha 
folicitado defdel Cielo, que íe le dé culto 
en el Mundo. 
E l Obifpado de Clermont celebró lá 
fiefta de San Gilberto mucho antes que la 
cclebraííe mi Religión Prcmonftrateníe. 
Coíá bien notable , y de que hay mas 
exemplares en mi Orden. Allí fe rezaba 
del á fíete de Junio, y nueftros Monafterios 
le celebran á íeis de Febrero con folemni-
dad de doble mayor. Las oraciones de la 
Mifla fon proprias; pero es mui efpecial la 
íecreta, porque en ella fe hace mención de 
Santa Petronila, y Santa Poncia, no ha-
viendofe nombrado eftas dos Heroínas Pre«? 
monftratenfes en todo el oficio, fino en 
las lecciones hiftoriales del Santo, y por 
efíb doy fin á la relación de fu vida, po-
niendo dicha oración á la letra, para que 
efta fanta familia me alcance de Dios, que 
yo acabe efta obra, y mi vida en fu gracia. 
Dice afsi: Oremus. Sufeipe, Clementifíi-
we Deus , facrificium tftttd in honorem 
S , Gúbertt Majef lat i tu * oblatum , ut 
ipfo cum conjure , & beatifsima prole 
intercedente , perfeEiam confequi merea-
mur corporis, O amm<e fanitatem & c , 
Pintafe á nueftro Sanco Abad Gilberto con 
el 
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el báculo Abacial en la mano derecha, un 
libro en la ímiefíra , y hollando con el 
pie derecho las infignias militares del Mun* 
d o , que abandoriiO) para fer Soldado de 
Chrifto : y no le fea tedioíb al Le&or 
paitar la viña por los figmentes verfo^ 
que fixados en el Clauftro de aquel Mo* 
nafteriOjpoco defpües de fu muerte;, yk k 
aclamaban Santo* 
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A N t e s que íe concluya efte Volumefy 
quiero añadir algunas cofas no-
tables que he obfervadoi per-
tenecientes al primer íiglo de mi Orden* 
Defcribiré las glorioías huellas que dejaron 
de Cí algunos de los primeros Premonftra-
tenfes. Sea el primero uhp tan defeonocido 
hafta nueferos tiempos, que ha mui pocos 
años, que le facó á luz el doóHfsímo P* 
Martene de un rincón que le tuvo fcpulta-
do, por efpacio de cafi feis íiglos, en la Bí-
bliotheca del Colegio Pariíieníe, que lla-
man de Navarra. Llamafe Viviano, y ef-
cribiendo un libro que intituló Harmonía, 
feu traEiatus de libero arbitrio, y dedicán-
dole al Dean, ó Macftro de la Iglefia de 
San Quintin, fe apellida el mínimo de los 
pobres de la Iglefia de Premonfire. Ef-
cribióle, figuiendo á S. Bernardo, y a otros 
que llama Varones nombrados en laCa-
thedra del magiflerio, cerca de los años 
de 1150. , y haviendole leído, aunque 
no todo, en el dicho P. Martene tomo 
7. , fe me ofrecian varias reflexiones á cer-
ca de algunas dudas que controvierten los 
Authorcs Scolafticos en la difícil materia 
del libre albedrio. De jolas, porque no fe-
ran agradables en un libro puramente hif-
íoiico. 
E l íegündo es Zacharías50bifpó Chfifto-
politanojCánortigoPremóftrátenfe deS» Mar-
tin de Laon, de que hizo mención Natal 
Alejandro en la hiftona del íiglo duodé-
cimo, y aunque algún Author (creo , que 
Oudino) le pone la mitra en difputa, no 
podrá negar tú literatura , porque eferibia 
íbbre los Santos Evangelios un libro que 
intitulo Aíonothejfarony que quiere decir 
uno de quatro» 
Defte libro nada he leído 5 pero 
he repaííado algunos periodos de lo que 
eferibió contra los Albigenfes Bernardo, 
Abad Premonftrateníe del Monafterio de 
Fuen^calda en la Provincia de Gafcuña, y 
aunque el lluftrifsimo Author de la Biblio-
graphia Sacro-prophana no pone mas que 
fu nombre, fin acordarfe de fu Inftituto, 
le hacen nueftro todos los monumentos 
de fu Monafterio. Hele vifto en las adi-
ciones a la Bibliotheca de Margarino de 
la Bigne. Hallafe también en la Lugdu-
nenfe. 
En el primer volumen defta obra, 
íbl. 505. íe hizo mención de aquel Padre 
Ricardo, cuya mano , y brazo derechos 
(hecho polvo, y ceniza el refto de fu cuer-
po ) fe hallaron enteros , c incorruptos, 
flefpues de haver eftado en el fepulcro 
MBúinxs<n|n 2 vein-
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yeinte años, y quiero dar ahora noticia 
mas extenía de el, y de fus obras. Pro-
&ís6 el IníHtuto Premonfíratcnfe en Ingla-
terra : Levantáronle fus méritos á la Aba-
día del Monafterio, y apeteciendo mas la 
quietud, que la dignidad, renunció efta, 
por bu/car aquella. Vinofe a Alemania: 
vivió, y murió en Arnsberg en donde ef-
<ribíó los íiguientes libros : de canone 
mijfe. - - d e oratione Dominica» - - d e 
myjiertis facromm, - - de computo Ecde-
ftaflico^ y últimamente otro de Santa ü r -
fula ,% y fus Compañeras. Efte he vifto irn-
prcíío por el P, Crombach Jeíuita en fus 
Vindicias Urfulinas, aunque contra el íen-
tir de Oudino , no quiere, que íea fu A u -
thor el P. Ricardo, íino nueílro gloriofo 
P. San Jofeph Hermano, Canónigo Pre-
monftratenfe de Steinfeldia. Es dicho l i -
bró materia de mui largas difputas entre 
los C r i cieos. Su Auchor fea quien fuere^ 
con&ríía fer profeílbr de.mi Inftituto. Leí 
algo de fu obra en la gran Bibliotheca del 
Colegio Viejo de efta üniveríidad de Sa-
lamanca , quando trabajaba en ella,, para, 
dar á luz la vida de nueftra .Madre San-
ta Gertrudis , y fí he de decir lo que ííén-
to, el la, ó fue eícrica por Divina revela-
ción, ó es.una novela /agrada en que pre-
tendió fu Author perfuadir la veriíimili-
tud de las circunftancias, que no quieren 
creer los Cricicos en el martyrio de las 
once mil Virgenes. Tanta es la individua-
lidad con que procede. No puedo yo de-
cidir efta duda. Nro. limo. Obifpo de Sol-
fona fe aplica al íentir de Oudino, aun-
que no sé, que le huvieííe vifto , en la 
vida de San Jofeph Hermano, folio 11 js 
y 11 ¿. 
Efcribiendo yo en el íegundo l ibro 
de los Varones iluftres de mi Orden la 
vida del primer fucefíor de nueftro San-
to Padre Norberto, el Venerable Hugo, 
le adjudiqué unas obras en que eferibió 
de la naturaleza de Jas a)>es en fentido 
myftico, y alegórico^ y del clauflro, y me-
dicina del Jlmóy fundado en el teftimo-
nio nada fofpechoío de un Author coetá-
neo, llamado Alberico, y citado por nuef-
tro Chronifta Hugo, que floreció por los 
años de 1150. , y di también por fuyo 
un opuículo de que hace mención el Se-
ñor San Bernardo en la carta, alli citada, 
á Hugo Farfito. Efie que yo le atribuí 
con alguna perplexidad, fe le aífegura Ou-
dino en los Comentarios que juftifsima-
mente condenó el Confejo de la Su-
prema Inquificion, y yo pude leer con l i -
cencia del Señor Inquiíidor General, y íe 
mueftra peíarofo de no haverlo hecho aísi 
en el Suplemento qué eferibió, fíendo C a -
tholico, aunque leyéndole , fe divifa en él 
un no sé qué, que le hizo concebir poco 
afedo á las cofas de la piedad, y de la 
Religión. No obftante Oudino, convenci-
do de la verdad, atribuye á nueftro Hu-
- go Farfito las obras íiguientes: una de con-
fer\>mda' gratia Dei-> que dice confervar-
íe entre los, manuferitos. de la Univeríi* 
dad Cantabrigenfe, y onz de facro igney 
Jt\>e de miraculis SanEi* Adart* Suef-
fionenps ,v qué íegun Juan Picardo eftá ma-
nuferita en la librería de San Viáor de 
París , y él vio en el Monafterio Cifter-
cieníé de Foigni, ó de Fuíhiaco, junta á 
otro manuferito de Odón, Monje de San 
Benito. ,•-
Omitidos aquí Adam Eícoto, y Ph i - ' 
lipo, fegundo Abad de Buena - eíperanza, 
porque dellos, y de íiis obras queda ya 
dicho en fus refpedHvos lugares, pudiera 
añadir la buena memoria deEvervino, pri-
mer Prepofíto, y defu quinto íliceífor,Alber-
to, primer Abad de Steinfeldia. E l primero 
fue Varón muizeloíb de la pureza de la Fe, 
é intrépido defeníbr de la Iglefiaen el Arzo-
bifpado de Colonia. Eferibió una carta á 
S. Bernardo, en que le confulta á cerca de 
las heregias qué en fu tiempo infeftaban 
aquellos Paifes. E l P. Mabillon la puíb • 
entre el Sermón ícxageíimo quarto, y íe-
xagefimo quinto de la expofícion del mif-
mo Santo íbbre los cantares , porque le 
pareció haver dado ocafion al Santo para 
el Sermón íegundo de los dos citados. 
E l íegundo, eferibió un libro de gaudits 
Beat. Mar i te , que mereció la aproba-
ción de la Soberana Emperatriz del Cie-
. lo , encargando efta Señora fu lección á 
fu fegundo Efpofo, San Jofeph Hermano. 
To-
V A R O N E S I L U S T R E S . m 
ToJo cfto, íino lo ignoro, lo difii-
jQuiló fabcr un hiftoriador Eclcfiaftico, que 
tintando los principios de mi Orden , la 
propone al Mundo can dcíhuda del ador-
no de las letras, que no parece en fa eí^ -
crito Auchor alguno Premonftracenfe. Ver-
dad es, que ninguno efta obligado á fa-
berlo todo, pero también es cierto, que 
caíi todo lo que contiene eñe Capitulo, 
efta en los libros, con que me parece, ha-
via de tratar mucho quien eferibe de to-
do. Por deíahogar el fentimicnto de efta 
efpecie , y mucho mas , el de haverla 
vifto publicada en cierto folleto, que ha 
hecho harto ruido en el Orbe literario, 
he formado efte cathalogo de algunos Ef~ 
critores del primer ííglo Premonftratenfe. 
Pudieraíc avultar mucho mas , ñ como 
hizo clAuthor de cierta Bibliotheca, pufiera 
otros tantos Anchores, como fueron los 
Premonftrateníes , que eícribieron varias 
cartas a Santa Hildegardis, Monja Benedic-
tina. He leído muchas en el P. Marte-
ne con las refpueftas de la Santa ^ y fo-
lo nombraré a Phelipe, Abad del Par-
que, porque la familiaridad defte Prela-
do con la Santa Vireen fue mas continua 
y mas eftrecha. Por qué han de obtener 
la clafle de Efcritores, los que íblo eícrí-
hen, confúlcando alguna duda particular á 
cerca de fu conduda, ó dan a luz algún tra-
tadillo de poca monta? Nueftro Hugo in-
íinuó, que publicarla los eferitos de Ja-
roslao,y Theodorico, Canónigos Premonf-
tratenfes, aquel de Strahovia , y efte de 
Berna. Las moralidades de nueftro Abad 
Lucas íbbre los Cantares andan imprcíTas 
entre las obras del Abad Philipo. 
La humildad de los antiguos, y pri-
micivos Premonftracenfes , juzgo, fer la 
caufa de que ignoremos lo que pudiera 
aumencar efte Cachalogo. En nueftras l i -
brerías anciguas íe hallan muchos manuf-
crieos fin nombre de Auchor, íiendo dig-
no de nocar, que quando nueñros Rcligio-
íbs crasladaban algún libro, para fuplir con 
fu trabajo la falta de las imprefsiones, po-
nian al principio el nombre del Author de 
la obra. En muchos no fe halla apuntado el 
Sugcto que la eferibió, n ik han podido def-
cubrir Perfonas de mui vafta literatura. E A 
to , como dexé apuntado en otra parte, 
me hace íbípechar, que algunos huyendo 
del aplaufb, dejaron á fus Suceííbres la he^ 
rencia de fus vigilias, y quifíeron, que á 
íblo el nombre de Dios íe diefle la glo-
ria de fu literatura. Yo tengo defto al^ 
guna , aunque poca experiencia, porque 
hojeando algunos manuícritos del Monafte-
rio de la Charidad, hallé la vida de mi 
Padre S. Norberto, y al fin della un tra-
tado moral de vicios, y virtudes, eferito 
á lo que entiendo, a los principios de mi 
Orden , y con mui tiernas deprecaciones á 
la Purifsima Madre de Dios , para obtener 
con fu patrocinio las virtudes, y triumphar 
de los vicios; He procurado defeubrir quien 
fue fu Author, y no lo he podido coníeguir* 
Los Premonftrateníes anonymos que en 
aquel primer íiglo de mi Orden, eícribie-
ron las vidas de S. Godefrido, Conde de 
Capemberg, del Beato Lucas , Abad de 
Cuiísi, de San Frcdcrico Abad de Huerto-
mariano, la de San Gerlaco Ermitaño, y 
otros muchos, también pueden aumentar 
el numero, y no nos hemos de olvidar 
de Hermano, primer Abad Premonftraten-
fe de Scheida, como fe dixo en el pri-
mer libro de Varones iluftrcs, cap. 5 . , 
que eferibio los motivos de fu conver-
í ion , fiendo Judio, al Chriftianiímo. Es 
tan raro fu libro, que folo íe me ha da-
do ver algunos- Capítulos citados. 
Cierre efte Cathalogo una noticia 
que debo al infatigable eftudio del *IImo, 
Noriega, en un manuferito, que íe puede 
llamar Encyclopedia , fegun la variedad 
de.cofas , y dodrinas que contiene. D i -
ce afsi: „ Joanncs Saresberieníis, ut quem-
5, dam fub Cornificii nomine impetat,quip-
5, pe qui eloquentiam, veramque fipien-
„ tiam damnabat, inquit lib. 1. mctalogi-
„ ci. cap. 5.: ut atttem licemius h<ec f a -
tnilia (loquitur de familia hujus Cornificii) 
altis derogaret , religionem exírinfecam 
induit Pater familias- {de interna enim 
cogmfeit Dominas , O judicabit) & 
Ctftercienfium , Cluniacenjium , C> Pr<s~ 
tnonftratenfium , altorumque quorum fá~ 
ma hilarior ejl P familtaritatem capaty 
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m ab m u m 4uthontáte pofsit tjfe infígnis. 
Bgvauum dttraEiiomm ejus familtq §qua' 
mmittr porto, C> mefateor aüqttos pr-x-
rmjforttm habmjfe D o u o r e s & iterttmdtO". 
ram audijfe difcipulos, & ab eis modicarn 
id didicijp qmd m\>u Ñeque enim, ut 
Cornificius me ipfum docui. Floreció el 
a, Sarisberienie por los años de Chriílo de 
5, 1140, y ya entonces con Tolos a o. años 
5, de fundación pone a ios Premonftraten-
,5 íes entre los mas iníignes, y fe confíen 
3, fu difcipulo» 55 Efto cfcribió el Sr» N o -
ricga, y pudiera añadir el tcftimonio mui 
calificado de Pedro Abailardo, que, como 
cfcribió Oudino en ílis Comentarios 5 al 
referir fu vida, y obras, haviendo vuel-
to de Inglaterra a Francia *, y abierto 
otra \>ez f^us Efctidas, fe concito una no 
pequeña tempeflad dé los nuevos Ordenes, 
efto es, del Cifler , y Premonftre , de cu- . 
j m profesores fe burlaba publicamente en 
J i i i Aulas, Aísi lo dice Oudino en la v i -
da de Abailardo 5 y íi el dicho defte con-
tra mi P. S. Norberto es uno de fus ma-
yores elogios, por qué no lo íerá tam-
bién de fus hijos la mofa 5 y burla que 
hacia dellos^ Concluyo pues efte Libro, 
y capitulo con el mayor de todos* 
En el tercer libro defta Obra, ca-
pitulo tercero, §. primero, agregué á los 
Varones lluftres, y Eícritores Premonftra-v 
teníes, al celebre Aníelmo, Obifpo de Ha-
velberg 5 Arzobiípo de Ravena , y Car* 
denal de la Santa Iglefia Romana , aun-
que dejando íiempre quanto penfaba, y 
cfcribia, en términos de una mui proba-
ble conjetura, y defpues acá con el exer-
cicio de leer he hallado un teftimonio, 
que acumulado á la irrefragable, é im-
memorial tradición de mi Orden , me 
hace aííentir, á que es cierto lo que en-
tonces íblo eferibi como probable, y ve-
rofimil. Digalo el mifmo Aníelmo, eícri-
biendo á fu grande Amigo? Vibaldo, Abad 
del Monaftcrio de Corbeya en la Saxo-
nia, en una de fus muchas cartas que nos 
dio á luz el laborioíifsimo P. Edmundo 
Marrene , Monje Benedictino de la Con -
gregación de San Mauro, en el fegundo 
tomo de fus Anécdotas. 
Quejandoíe en ella al Abad Vibal -
" do, como S. Gregorio Magno á fu Diá-
cono, de que el tropel, y ruido de los ne-
gocios le dejaban poco tiempo, y menos 
íofsiego, para cuidar del aprovechamiento 
de íi mi fmo, propone volver á fu Iglefia 
de Havelberg en donde, pofpuefta toda 
íblicitud temporal, folo fe emplee en el 
importantifsimo negocio de la falvacion de 
fu Alma. He aqui literalmente fus pala-
bras: „ Aqui efíoy con mis pobres de 
-,, Chriílo , fiendo yo uno bellos , en mi 
•„pefebre de Havelberg (havia compara-
^, do fu Iglefia á la pequeñuela Belén) en; 
„ donde algunos edifican torres , y va-
„ luartes, para reíiftir al Enemigo: unos 
-,, éftán en centinela, para defendernos de 
„ los infukos, y acometidas de los Paga-5 
„ nos: otros dedicados-al fervicio de Dios, 
•„ efperan, de d ia , y noche, el tnartyrio:3 
3, e'ftos fe emplean -en purificar fus almas 
•3, con ayunos, oraciones, y lagrimas, pa-' 
9, ra préíentarlas al Altiísimo: -aquellos fe 
5, exercitan "en orar, leer -, y meditar las 
3, Divinas Bferituras^ y en imitar las v i -
a, das délosSatos,y todosnoíbtros pobres^ 
,, y déínudos, feguimos , quanto nos es 
^, poííible , pobre 3 y deíhudo a Jefu-
„ Chrifto. 
Son eftas clauííilas tan expreísivas de 
una Comunidad Religioía , que fin mas 
principio, que ellas, anoto el P. Marcene 
íbbre el lugar citado, que de él no leve-
itiente íe deduce •, haver íido Regulares 
los hermanos de Anfelmo, Canónigos de 
ííi Iglefia, y no teniéndolos por Benedic-
tinos, íe aplica al íéntir de que ferian C a -
nónigos Reglares Aguftinos. Cotejada ef-
ta conjetura de Martene con l o que que-
da eferito en muchas partes del libro ter-
cero defta obra, efpecialmente en los lu-
gares citados en efte capitulo, no tengo 
la mas pequeña duda de haver íido A n -
íelmo Canónigo Reglar Premonítrateníe; 
ó Norbertino. E l Fue regular, y profef-
for del Inftituto que florecía en íu Igle-
fia : efta profeíso defde entonces el Pre-
monftrateníe: pues por qué no íerá Anfel-
mo uno de aquellos grandes hijos que dio 
a luz en el Señor mi Santo P. Norberto? 
Af-
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Afsi lo affegure, predicando las glorias de 
mi Santo Padre el dia íeis de Junio deíte 
año de 175-8.5 y no temí proferir, que 
Anfclmo havia fido" uno de los primeros 
profcííores de mi Orden 5 aunque fabia, 
que confiaba el Auditorio de Sugetos que 
huelen defde mui lejos las patrañas. 
E l mifmo Anfelmo eferibiendo al 
dicho Abad Vibaldo, fe llama pobre de 
CImfto. Mayores Teñas da de fulnftituto 
el Abad Vibaldo en la refpuefta, pues al 
faludarle, le apellida Obifpo de una Ciudad 
pequeña, y de un Clero humilde. Hu -
milde fí; pero mui valiente, y esforzado, 
no folo contra los Enemigos invifibles, fi-
no también contra los viíiblcs, y tempo-
rales. Eftaba Havelberg mui expuefta á 
las correrias de los barbaros, que alguna 
vez la entraron á fangre, y fuego, co-
mo fe dixo en la vida de fu primer Obif-
po Premonftratenfc, Anfelmo , y fus Ca-
nónigos Norbertinps, aunque tenian en fu 
garganta, y en fu lengua, las alabanzas D i -
vinas , no obftante una ocupación tan pa-
cifica, empuñaban la efpada material, y 
la efgrirnian animofos en defenfa de la 
inocencia, y Religión Chriftiana. Macera-
ban fus cuerpos con el ayuno, y el ci-
l ic io ; acudían promtos , y fervorólos á 
las neceísidades eípirituales de fus próxi-
mos : efperaban alegres , y refignadós el 
martyrio : acafo algunos le padecerian, 
quando, eñando en Conftantinopla fu Obif-
po, entraron los Paganos aquella Ciudad 
á fangre, y fuego, y no contenta fu charidad 
con todo efto, fe empleaban en edificar los 
muros, torres, y valuartes de aquella C i u -
dad recien deftruida por los Barbaros ene-
migos del nombre de Chrif to5y hacian 
centinela, como buenos Soldados del Dios 
de los Exercitos, para defender á los fíe-
les de las violencias de los Barbaros, 
Y no tengo ya por cierto lo que 
'dejo eferito en el libro 3. cap. ^. §. 1. 
fol. 58. , es á faber, que al volver Anfel-
mo de fu Legacía de Conftantinopla , y 
hallando fu Capital arruinada, metió á los 
Premonftratcnfes en poífefsion de fu Igle-
fia, porque ya Anfelmo era profeífor de 
mi ínftituto, y haviendo cftc íido intro-
ducido en Havelberg, es natural, que yen-
do a ella Anfelmo á íer Obiípo, fe He-
vaífe confígo á fus hermanos , como lo 
hicieron en Brandemburg Vigero, en Race-
burg Evermodo, y en Aldemberg Vicelino» 
Lo mifmo que executaban los C a -
nónigos Premonftrateníes de Havelberg, 
defendiendo a aquella Ciudad de los Bar-
baros , pradicó, cafi un íiglo defpues,-
G i l de Leu vis , Abad de Viconia, fino 
efgrimiendo él por íi mifmo la efpada, á 
lo menos animando, y capitaneando aquel 
pequeño efquadron, que compuefto de fus 
mortificados, y penitentes legos- llevó á 
la guerra de Paleftina. Efte buen Abad 
de Viconia me obliga con fu memoria ^  
á no paífar de largo por la del P. Don 
Garc ia , Abad del Monafterio de la V i d , 
en la era de 1541. , que correfponde al . 
año de 1505. En efte decia el Rey Don 
Fernando quarto, de Carti l la, por facer 
bien^ y mercet k Vos Don García^ Abat 
del Adoneflerio de la V i d ^ et al Concen-
to dejje mifmo Aíonefierio, et porque es 
grande ferUcio de Dios , et mío , et pro9 
& guarda de la mi tierra , quito todo 
pecho a docientos Vafjallos pobladores vuef-
tros de la vuefira V i l l a de Alcolea^ por 
feis años. De fuerte, que hacer mercedes 
al Abad, y Monafterio de la V id , cedia 
en utilidad y provecho del reino, no fo-
lo porque eftaba mui bien defendida Heí^ 
paña, oponiendo a los infultos Enemi-
gos las oraciones de los Premonftraten-
fes de la V id , fino también, porque ef-
tos cooperaban con armas materiales a la 
defenfa# de aquella Vi l la de Alcolea. D i -
celo afsi el mifmo Rey, feñalando la cau-
la de fu donación, por eftas palabras: E t 
por ejia mercet que \>os yo fago\ que cer-
quedes de tapia. O* de almenas la M o -
ta de la Vueftra V i l l a de Alcolea , O * 
J u e la guardedes en eflos feis años con 
:eldat. Mayor encargo no podia hacer el 
Rey Catholico Don Fernando á uno de 
los famofos militares que feguian fu Cor-
Nnnnnn 2 te, 
Afsi el diploma que de la V i d me remitid el P . Prior Jofeph Obregon. 
M o t a es lo mifmo, que Caílillo, 6 fortaleza. 
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íe , y no tuvo reparo en fiar al Abad D , 
Ga rda , y al Convento de íu Monafícrio 
de la V id , la fortificación, cufíodia, y de-
fcnfa- de la Vil la de Alcolca. Dafela el 
Rey, para que la guarden con fidelidad, y 
es coníiguientc, que Don García, por sí, 
y en nombre de íí-i Convento de la V id , 
otorgaría al Rey pleito omenage de no en-
tregar la V i l l a , fino á fu Majcftad Ca-
tholica, 6 á quien tuviere fus poderes. Pa-
rece efie encargo ajeno de nuefíro Infti-
tuto, y no queriendo renovar las diíputas 
que me ocafionó la acción de G i l de Leu-
vis, diré fin temor , que la charidad de 
aquellos antiguos Premonfo-arenfes no íe" 
embarazaba en pocos empleos, y los obli-
gaba fu fervor á echar mano dequantopu-
dieííe coadyuvar á la íalud eípirituaj de íus 
próximos. Todo efio han dejado íepulrar 
en filencio ñuefiros mayores, dando, no 
pocas veces, ocaíion,. á que fe adjudique 
á otros infticutos lo que es proprio del nues-
tro, Defto daré yo á fu tiempo pruebas ir-
refragables^ haré evidencia de los agravios 
que notoriamente han hecho algunos Eícri-
tores al Orden Premonftrateníe. Eftos da-
nos los ha ocafionado nueñro deícuido, y. 
haviendo yo hecho algunas diligencias en 
todo efte l ib ro , para remediarlos , dejo 
por ahora la pluma, hafia que, querien-
do el Señor, la vuelva á tomar, para pro-
íeguir las glorias de mi Orden , excitar 
á fus profeflbres á íu eftimacion, y mo-
verlos á la imitación de ííis heroicos a P 
cendientes. 
V V *#* 
ASSI S E A , Y C E D A T O D O MI T R A B A J O E N H O N R A , Y G L O R I A D E DIOS 
Trino, y Ürto, y de Maria Sandísima Señora nueftra, fingulariísima Patro* 
na de mi Religión Premonftratcníe , y en alabanza de mis 
glorioíbs Padres , nueftro Legislador Augufíino , y 
nueílro Fundador S. Norberto. 
A M £ N . 
F I N. 
Si 
. • * • 
* 
D E : A L G U N O S I N S T R U M E N T O S A U T H E N T I C O S 
con que fe prueba todo lo dicho en el primer Libro de efte Volumen, 
' y parte de los otros. 
. . • ' • • • • ' . . . . . 
Q U E NUESTRO CHRONISTA H U G O S A C O D E LOS REGISTROS 
del Vaticano ? y trabe en las notas al Libro '2. de la Vida 
de Nro. P. S. Norberto, impreíla en Luxemburg, 
n año de 1704. foL 1-43. y 145-./.. 
'. ' • • • • 
1 |~. 1 NIVERS1S5 8c íingulis Chrifti íídelibus ad quos praiíéns feriptum per-
1 i venerit, & ípecialiter tam Archtepifcopis ¡ quam Eptfcopis , ac Ab -
\ ~ * batibus , Pra:poíitis , & Prioribus Ordmis Prxmonjiratenfis, falutem 
in Domino. . , , • . • : . . . ' • . ' , 
D Sumnius Pontifex de folita benignitatc, Pei'íbnas Eccleíiafticas in humilita-
tis íjoiiicu , fub regulan obfervantia Domino famulantcs 5 ut quietius ipíi Dea 
ícivirc valcant, indulta íibi per pra^deceíTores fuos Romanos Pontiííces confuevit, 
preut cis fore coníj^cit opportuna, confírmationis ínx munimine roborare. Qua-
re diledi Ecckfise Filii Abbas Pramionftratehíis , & cíeteri de ordine pralato 
. Abbates, Príepoíiti, & Conventus Monafteriorum, nobis intime fupplicaverunt, 
.quaienus auícultato, & perleéto Domini Papze regiftro, proac -in eodem nobis 
ocluí rerct, de initio, & coníirmatione antedióli Ordinis Pra?monftrateníis, & 
aliorum qua? oceurrerunt per felicis recordationis D. Calixtum primitus, & poft-
nioduin per muldplices ejufdem Succeííbres, confírmatorum;, juxtá traditam no-
• bis forinam , ex parte didorum Abbatis Pr^monftrateñíis , & aliorum Abba-
tum, Pra?pofitorum, ac Priorum ejufdem Ordinis | fub íigillo poenitentiaria; D» 
Papa: , cujas oftic-ii curam gerimus, authentícam .^fd^H'^ripturam £iceremus-' 
Invenimus igitur, quod íiib anno Dñi milleíimo centcíimo vigeíimo fub Roma-
no Pontiíüce D . Papa Calixto Ordo Pramioníliateníis florere coepit in Laudu-
ncní'i Dicecefi á Beato, & Venerabili Patre Norberto, Magdeburgeníis Ecclefe 
Epifcopo, qui a Beata Maria Virgine .edovftus fuit, ut ipfum Ordinem á pra;dic~ 
. to Papa Apoftolico peteret, & locum ubi caput Ordinis eílet, eidem eadem glo-
rioía Virgo demonftravit, unde & ipfe Ordo Príemonftratcníis mérito nuncupa-
|us eft. Eft autem híec ÍLimma-Clauftrorum ipíius Ordinis Príemonftratcníis, ící-
licet, mille trecenta triginta dúo Canonicorum , & quadringenta SanóHmonia-
.. lium 5 trecenta:, & quinquaginta Prajpoíitura?. ítem in prxdióto Ordine f tmí fex~ 
decím jtpí/copaws cjuorum feptem junt Archiepijcopatus, ala no\>em Epifcopa-
ms. Unde próvido confilio pra:didi Epifcopi ftatucrLint , ut ómnibus benefado-
ribus, Ordinis promotoribus, familiaribus, quicumque Divino zelo accenfí, be-
neficiis fuarum facultatum, fani, vel infirmi, eleemofynarum íübventionibus, con-
íilio, vel auxilio, quocumque modo, eundem Ordincín promoverint, vicem eis 
r-jucndcic volentes, ómnibus veré poenitentibus, & confefsis quingentos dies cri-
minalium, & totidem vemalium, iudulgcndo, conferrent. Infuper de toto Ordine 
dacur ¡eis íiaternitas , & participes eos facit Abbas Prcemonftrateníis cum toto 
calicillo gcnciali omnium bonorum qua: per totum Ordinem fíunt; & prarci-
1Í pue 
pue quinqué míllíum mifTarum, quise omni die per totum ordinem complebaiv 
tur. ítem in fingulis Ecclefíis dicuntur tres mií% ípeciales;, pri^^a pro peccatis, 
fecunda de Beata Virgine, tertia pro dcfundis in fubíidium animarum Ordini 
cOirijnilSrum, & mam •omnium fídelium defunílorum, quorum omnium tam vivi, 
quam dcfunéli .participes erunt amici Ordinis ípeciales. ítem in ómnibus majori-
bus feftivitatibus in quibus proGefsiones fíunt, & in cunáis dicbus Dominicis ob 
reverentiam. Domini Noílri Jefu Chrif t i , & gloriofe Virginis Maride, necnon 
omnium Sanftoram, ómnibus fidélibus eáfdem procefsiones fequentibus, in quo-
•cumque clauftrO ipíius Ordinis dantur quinquaginta dies venialium. ítem in 
quacumque feftivitate Prídatus ipfius loci miíTam publico celebraverit, quinqua-
giqta'dles venialium ómnibus ipíam miííam devotc audicntibus. Quia ergo & 
hanc indulgentiam ex privílegüs rpecialibus , confírmatam invenimus , ut fupra 
pnemiflum eft, duximus roborandam. Penfato igitur ipforum affedu, & confí-
dentia de Sedis .Apoftolka? gratia , quatenus & nos romnium bonorum qu^ in 
pr^fatis Monafteriis omnibas , & fingulis Ordinis antedidi , operan dignabitur 
clcmentia Sakatoris, efficiamur participes, ómnibus., & fingulis Chrifti fidcK-
bus veré pcenitentibus, qni cum debita reverenda , cum Coi-pus Chr i f t i , vel 
..íacrum oleum infirmis. portatur , aut qui exequiis, aut íepukuris mortuorum in 
pr¿fatTs Monafteriis interfucrint, & oraverint ^ro animabus propriis , ac paren-
- tum ÍLiorum, & omnium fídelium :deftin(5lorum , & pro íalute infirmi, áu&ori-
tatc qua fungimuiv ^e Omnipotentis-Dei miícricordia confííi •, quadraginta dies 
ác.mpn&a ühi posnitentia miíericorditer in Dño relaxamus. Datum Anagni£ 
2. Idus Septembris. Pontificatus D.-Clementis Papa? VI. anno 2. Gerardus S. 
• R. E. Card.9 & Ptenit. D. H P. 
a Defte reícripto no.puedo menos de deducir, como evidente con-
íequencia, que al tiempo de fu expedición havia muchas Iglefías 5 afsi Arzobif-
pales, como Epiícopales, agregadas aísi :en la Cabeza, como en los miembros, 
a i inftituto de mi Orden. Dígalo íiiinfcripcion. Dirigcfe á los Arzobifpos^ Obtf-
pos^JíbadeS) y Prépofitos del'Orden Premonjiratenfe-, Efte modo de hablar €£• 
tá fígnifícando en fu obvio,..y natural fentido, que afsi los dos últimos, como 
los dos primeros con quienes habla, eran ;Premonftrateníes. 
5 E l inftrumento que fe íigue, facado de Nro^Hugo en el apéndice 
del primer tomo de'fu Monafteriologia fol-. CCCXXVII I . C C C X X I X . y C C C X X X . 
califica la agregación de la Iglefía Brandeburgenfe a mi Orden, y aunque pudiera 
poner dos, folo daré trasladado el íegundo5 porque no es neceííario ponerlos 
ambos, quando uno íblo es mui baftante teftigo. Dice aísi: 
4 " ¡ N nomine Sanóte, ^  individua Trinitatis. Fredericus Dei Gratia Brandc-
j [ burgenfis Ecclefiar Epiicopus , Joannes PríepofítUs, Uvalterus Prior, to-
tumque Capitulum ejufdem Ecclefia? tam pr¿eíentibus, quam futuris, in 
vero íalutari íalutem , & íinceram in Domino cliaritatem. Sicut ingratitudinis 
vitium fluenta gratia?, & fontem liberalitatis exficcat, fie utique gratitudinis vir-
tus accendit ánimos devotorum in amplioris fídci, & plenioris íinceritatis affec-
tum, ut ergo purum fíat quidquid circa devotos agimus, & internum ftatum ip-
forum GUpiftiuS ampliad potius quam ardari. Poftquam ergo ex quadam per-
mutatione jus Patronatus Ecclefi^ Parochialis Sanda? Marice in Civitate Burch, 
• & ipfius appenditia? Eccleíiíe Sanóti Nicolai Diosceíis Brandeburgenfis, ad hono-
rabilem Virum Dominum Prxpofitum , & Ecclefiam , íeu Monaftcrium Beata: 
Maria? Virginis in Magdeburg Ordinis Prannonftratenfis titulo permutationis fuií-
ict translatum, confiderantes , qualiter prafata Eccleíia Sanda: Maride tam jti-
giter quam preciare príe c^teris íit dotata, ac príefulgeat corpore Reverendifsi-
mi 
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mi Patris Norberti qui ibidem memoritcr in tamba rcqLiicfcit , attendcntes que 
quomodo. noftra Ecciejia cum ftmihbus falutifens gaudet , C¿* fiílcitur editlis 
A/orbcrünis , cupicntcs nunc opportuno temporc prcxdidam Ecclefíam Beat^ 
María? aliquo fpcciali fabrare ad Dc i Patris Omnipoccntis, ac ad laudem Aliñái 
Virginis Marix jam á idx Ecclefix Patronal necnon ad decoFem Serenifsimi Pa-
tris Norberti, ex multa deliberatione dudum prcehabica, in capacitatis memo-
riam, in futuro volumus, & ordinamus infraferiptam noftram ordinationem5 ac 
mcorporationcm in pcrpetuum valituram, videlicét, quod Picbanus, feu Redor 
Ecckfííe prafata? in Burch 5 qui pro tempore fuerit, quadraginta marcas argentt 
Stendallieníis, Magdeburgeníis ponderis 5 íupradióüs Prarpofito qui pro tempore 
fuerit, & EcclefiíE Sanda? Marix fingulis annis in perpetuum, & cunáis tem-
poribus íingulorum, de redditibus 5 & proventibus ipíius Ecclefíx Parochialis in 
Burch, ad ufas prasfati Prxpofiti, ac ipíius Eccleíue pcrfolvat, príefentabit, do-
nabit, atque dabit ad diem SanóH Martini hiemalis, quas marcas quadraginta 
ad ufus ái&x EccleficX in Magdeburg S. Marix incorporamus, ad quam & jam 
prceftationem , & perfolationem redituum quadraginta marcarum pradida-
rum? fepe didis-Prxpoíito, & Eccleíía? permittitur, ut l ibere, fíe pie ^ facien-
dam omnem ^ qux in dida Ecclefia Parochiali Plebanus , ícu Redor Eccleíise 
Parochialis inventus fuerit, aut fe pro Plebano, vel Redore geíferit, feu habue-
ric , cujufeumque ftatus, vel conditionis fuerit, íingulis annis nunc , & in per-
petuum volumus obligan. Si vero quocumque modo talis Redor pr^efatíe Ec~ 
cleíÍL"c Parochialis, contra príedidam noftram ordinationem, & incorporationem 
venerit, aut in folutione pr^didarum marcarum negligens ;, leu rebellis fuerit, 
aut quidquam fecérit per fe , vel per alium aliqua cauía ^ vel ingenio; de ju-
re, vel de fado, fub pcena duplici á idx Bí&má pecunia?, & refedione dam-
norum, & expenfarum litis, & extra, ad prasdida íciat fe tencri, & poena íb-
luta, vel non, prxdida omnia, & fingula rata^ & firma permaneant , & perdu-
rent. Ne igitar beneficium, íicut pramiittitur, gratanter fadum, fíat nobis 5 & 
Ecclefix Brandeburgeníi in pofterum inutile, & damnofum , in ómnibus pra?-
miísis, prout narrara funt, & narrantur, jura Epifcopalia Eccleíia; noftra? Bran-
dcbur^eníis, ac Prapoíiti ejufdem Eccleíiaí. , & loci ín univeríis, & íingulis, & 
in Cathcdratico, Synodatico, & Synodalibus fuo tempore dandis , & praftandis, 
non obftantibus, nec pra?judicantibas prxmifsis , nobis retinemus femper falva, 
Adhxc addicimus quotieícumque , quandocümque > & ubicumque ab Epifco-
po Brandeburgenfi qui pro tempore Rierit, feu ab ipfa Ecclefia Brandeburgen-
íi contigit fieri in ipfa Dioeceli Brandeburgeníi in Cleros , feu Clericos preca-
riam cxaótionem, feu fubíidium genérale, vel fpeciale5 ex mine, prout ex tune, 
precariam exadionem, fea fubfidium genérale quoad xftimationem centum fruf-
torum reddituum nobis ? & EccleficT Brandeburgenfi retinemus, hoc eft, prx-
dida Eccleíia Smáx Marix in Magdeburg una cum prafata Parochiali Eccleíia, 
& fuá appenditia in Burch, feu Redore ejufdem EcclcfiíE in Burch, qui pro 
tempore fuerit, nomine ipíius Eccleíia? Parochialis pro centum fruftis in tali pre-
caria exadione , feu fubíidio contnbuere, & folvere tenebuntur nobis , & Ec-
cleíia Brandeburgenfi, qua? fumma centum fruftorum fuit , eft, & erit vetus, 
& antiqua xñimatio Eccleíia? in Burch pradibata?, item eundem Plebanum, feu 
Redorem Ecclefix, ad mandata noftra recipienda, & illa exequenda, & ad om-
nia alia & íingula facienda qux fubditi noftri , &c Ecclefiarum Redores, feu 
Plcbani noftra: Dioecefeos nobis, & Eccleíia? Brandeburgeníi faciunt, & obe-
diunt, volumus efle adftridum, & obligatum. Teftes prxdidíe ordinationis, & 
incoi poracionis funt honorabilis Vir Otto de Breña Canonicus, & Cellarius Ec-
m * ck 
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clefia? Bran'deburgeníis ? Doininus Joannes Príepoíltus Ecclefi^ Brandeburgeníís, 
Joannes de Milauv Canónicas Rcgularis ejufdem Eccleíix. F. Hcnricas éi&m 
de Apclt-, San¿i:omm fratrum- Minorum .in Magdeburg, Albertus didus Storni. 
Hotarius nofter, & alii quamplures fidedigni. Pr^terca proteflamur, imrno fpe-
cialitcr nobis refervamus, & retinemns, quod propter didam ordinationem, in-
corporationem, & gratis fadionem noftram, nullum pr^judiciuní, & mcom-
modum ;de jure, & de fado., quod nünG, & quocumque tempore in pofterum 
poteric fufeitari nobis, & Eccle&e Brandeburgení^ Volumus gravan, fed fecun-
dum nornum arbitrium, & placitam, in dida Ecclefía Parochiali iñ Burch, ple-í 
ne nobis retinenuis potefíatem , «& voluntatem ponendi, & iníHmendi Capitula-: 
noñra, & cunda, & ííngula faceré, qua? in Parochiis , & Ecdeíiis Parochialir-
bus noñtx Dioecefis facimus, aut in futurum facienius, nec non Plebanum, ícu 
Redorern d i d ^ Parochialis Ecclefe qui pro tempore focrit, in iis quie in í imi-: 
libus, & alus Ecclefiis Parochialibus noñrx DiaíCefis requiruntur, &ex,ígnnt'ir, 
per pra:íenres noñras litteras, & precíentem noftrani.ordinationem, proteftario-; 
nem, & conrervationcm volumus obligari. ü t autem pra?dida^noftra ordinatio i 
& incorporado, & omnia prardida, fícut a bona volúntate,•& liberalitatenoA 1 
tra procedunt, perpetua, ftabilitate, ac: folicitudirie, ac. futuro tempore firma I 
& inconvulfa á cundis fídelibus habeantur, & coníerventur, praíens inde pri-
vilegium conferibi pra^cipiraus noftrarum imaginum; ipipreísionibus, ác íigil lo-' 
rum noftrorum munimine-.roboramm. A d u m , & datuqi Brandeburcr anno Do-
mini MCCCVI I I , duodécimo Kal. Martii. Pontiíicatus.- noítri Friderici antedidi 1 
Epiícopi anno quinto.. . . . ,. 
: • y • En efte inftrumento, el Obifpo de Brandeburg, el Prepofíto, el Prior, 
y todo, el Cabildo de fu Cathedral'íe .conííeílan inclinados á hacer gracias^ m 
privilegios .a .la Igleíia de Santa Maria-de Magdeburg, porque la f u p fe glo-
nade tener los mifíiios, ó • femejantes edidos Norbertinos, que la de Sta Maria : 
Magdeburgenfe. Y porque efta voz f ^ / o i Norhenmos es nada regular para íicr-
-nificar las reglas, ó eftatutos que nos dio mi Santo Padre Norberto , yo íc 
-daré otro teftimonio que explique, con claridad lo que en dicho vocablo Ve ¿ékm 
cibe; con'alguna confuíion. Gervafio, que fue Abad de: Premonftré, y Genera-. 
ÜLsimo de toda mi Orden, defde el año de 1209. hafta el de 1220. eferibeá 
Sibodo. Obifpo de-Brandeburg, y tratando con el de algunas obfervaacias que 
fe.iban relaxando, fupone, que en fu Igleíia de Brandeburg havia Canónicos 
Prcmonftratenfcs. Dice aísi en la dicha Carta que,imprimió NroHugo enlas 
notas al libro 2. de la citada Vida de San Norberto , foí. 15-5. y i j / i . /havien- I 
dola hallado en un manuferito antiguo de Steinfeldia. 
6 Fratri Sibodoni Brandenburgeníi Epifcopo fí-ater. Gervaíius A b -
bas Príemonftrateníis. Vir Venerabilis , & fpecialis amicus noñer , xMaaiftcr 
Joannes de Grabo ad 1 nos^ veniens ex parte noftra , & fratrum ^mftforum 
qm in.Ecclefia, & Dixce/i ye/ira morantur, nobis mm0 & cum qmbtifdam 
Coahbaúbus mftris de compojhione aliqua ineunda imer nos ex una parce & 
prxdíílos fratres Meftr* Dioecefis ex parte altera, fatis dm tracéa\>it. Demum 
vero in hoc convenimus, dum tamen recipiatur á vobis, & á fratribus memo-
ratis, quod iidem fratres vefeantur carnibus, utantur calceamentis de aluta & 
pell ici isin Divinis Officiis, & Vambiciis in dormitorio, ficut folent, non quod 
iíías confuetudines approbemus, íed quod cas magis eligimus tolerare , quam 
fratres noftros taliter. abílerrere, quod quaíi deíperantcs abjiciant obedientia: ju-
gum in ÍLiarum diípendium animamm. Verum quia idem Magifter , nec pnc-
didas confuetudines ^  nec quafdam alias, qua; apud vos bona; reputantur, for-
íi-
Etan & honefí^i fcivit-ita explanare ad añgiiem 5 qaod certum jadiciam de 
ipíis habcre poífemus, tam ipias;, quam alias l íi quíe fuerint tolerabiíes, in 
lirteris,- veMs cum modo atendí eis;, plcnius'exprimendas 5 & nobís irí noftro-
géner-a-Ki-,Gapitub exhibéndas tolerabimus, eo modo o/iod renunciabimus om--
niitidd^potbftati, eos ad ipfas Gonfaetudinés" dimktdndas, vd-ad alias recipien-
das, nili fponte, & fine'qiíálibet coadione noftra? fie utád5nos per unitatem, 
ka per^  uniformitatem , quondam revertanmr -confeientia perfuadentc,'falvo eo 
qüod á !quinquennio in quinquennium frequenténr Capifulum genérale, & re-
cipiant tam viíitationes j quam correptiones Ordinis ín piíedidtis confuetudini- * : 
bus, :fi- ipfis alircr, quam exprimetur, uíi fuetint, & in ómnibus-alus ad quas 
íe obligabunt^ quod ín ipfis debeant rtobis eííe cOnforñlesi ho'e &addito5 quod 
mtra Saxoniam tantum pnedidis confuetudinibus utentur 5 niíi intra Saxoniam 
ipfamr déclinaverint ad Ecdeíiam aíiquam qux fit nobis omnino conformis- ad 
pradens-, auc velit fe nobis proceífu temporis conformare. Si autem a l ib is fra--
trum noftrorum, qui íimt nobis omnino conformes, íive cauía vifitationis, í i-; 
ve occaíione itineris, five alio quocumque niodo tranftulerit íe ad ipíbs, in 
reíe¿lorio, & infirmitorio, íi infírmus fuerir5 licite utatur cibis eorum in Eccle-
ííis Conventualibüs. In aliis vero locis carnibus non veícantur cum eis, licet 
cüm magna indulgentia tóleremus, quod vefeatur communibus eorum pul-
mentis5aliquando üt íieri íblet propter ícandalum vitandum ^ dum tamen in 
ipfis palmentis carnes non apparcant manifefte. Supcr his ómnibus deliberabi-
tis licentius , & certificabitis nos melius quam feceritis hac vice íí placet in 
noftro capitulo génerali. Nos autem habito jam coníilio cum quibufdam, cer-
tiísime credimus -, quod in ipíb capitulo üniveríbs Coabbates noílros, licet 
cum aliqua , & fortafsis cum magna difíicultate, ad confentiendum tamen prx-
di(5tis, inducemus fraterna charitatis intuitu ^ & ad hoc. iprum ípecialiter, uc 
liepe didi fi-atres fcapularibus non utantur , & gaudeant eo modo píallendí 
quem ad hxc uíque témpora habuerunt; íalvo tamen eo, quod obligent íe ad 
alia quíE non erunt expreífe excepta in quibus nec credimus, nec videmus quod 
poísint áut debeant aliqua ratione gravari» 
7 He trasladado toda efta Carta a la letra no íblo porque explica 
con claridad ; aquella voz ediBos Norbertims ? que en el antecedente inftru-
mentó fe ofrecia con alguna; confufion, fino también porque en ella fe mani-
fiefta el tratamiento que -daba, y el modo con que fe havia el Abad de Pre-
monftré con losObifpos, y Cabildos de• íu Inftituto, porque á Sibodo Obif-
po de Brandeburg le fuplíca, y le dice, haga un informe de las coílumbres 
de íu Iglefia 5 y? p/íícf f i mas á los Canónigos les permite, prohibe, y man-
da. Si por los años d e i 210. eran Premonftrateníes los Canónigos de lalgle-
fía de Brandeburg, dicho fp eftá que lo eran también el año de 1308. í qúan-
do ellos mifmos confíefían que la Iglefia de Santa Maria tenia los edidos Nor-
berdnos que la fuya. Bien fe guardaria Gérvafio de mandarlos, íino fueran 
íus fubdicos. 
8 E l mifmo Gérvafio quien-no podia ignorar el eftado de fu Orden 
fiendo fu vigilantifsimo General y efetibiendo á Uvillclmo Abad de Viconia 
una carta cuya fecha es pofterior al año de 1211 . , dice afsi: Lator pr^fen-
tium Ifaac Canonicus Ecclefía? Sanólce Trinitatis in fub urbio Metrópolis Tua-
menfis, qux fola noftrum Ordinem in Hibernia profitetur, venit nuper ab ex-
tremís illius tefrje íinibus Prxmonftiatum ab Abbate fuo miífus in Franciam 
caufi galikí idiomatis addifeendi, & videndi difeiplinam Ordinis, & rigorem 
quem m Ecclefia fuá forte propter raritatem fratrum , & gentis illius barba-
i'iem non videret. l i l i ^cr^ 
. 9 Gervafio éícríbiendo eña carta deípues del aaó ¡de m i . xomoi 
confía de lo que dcxamos eícrico en el Chronicón de Vieonia, no podia ig-L 
norar3 que al eípirar el reinado de Juan el Primero el año de 12.01;,-5 o a l 
comenzar el de ííi Succeílbr immediato Henrique Tercero el íiguknte de: 
1208*5 ya íe havia edificado ert Irlanda otro Monafte1^ diftinto de aquel qu¿ 
mencionaba en íu Carta. Pues como dice,, que íola la Iglefia de la Santiísima 
Trinidad , fita en los arrabales Tuameníes profeííaba en aquella Isla nuefíroj 
Orden? A efta duda reíponden ^algunos Hiftoriadores nueftros ,. que OervaÍKfr 
quiíb dedr en aquella clauíula que foló la Iglefia Cathedral Tuameníe eftaba 
en Irlanda agregada al Inftituto de nueftro Orden.. Aísi (dicenueftro Hugo eri 
las notas á dicha Carta) fe han de interpretar, y entender la phraíle de Ger* 
vafio, íegun Pagio^ y Auberto Mireo. É l 'citado Hugo no íeper'íliade á qu© 
Vaieo-, Author para mi incógnito, huvieíle dexado en filencio á nueftro Infr. 
tituto, fi á él huviera fido agregada aquella Iglefia, quando eícribió fu Hifto^ 
r i a , porque no es-de creer-, que caliaíle por malicia efia cireunñancia. Esí 
cierto, que; yo no creeie^, que %i callar fue malicioío. Pudo 1er preciíb, por-
que acaío no lo hallo en los monumentos de que íe valió para eícribir íus? 
libros. Tampoco es creíble, que Gervaí^ó íe engañaííe en lo que jno podia m(^ 
nos^de í^bev, 'aunque fuefíe menos delpierto. Dexado eftoen íu probabilidad,> 
quiero poner los teftimonios que evidencien la agregación de la Cathedral de Race^.. 
burg á nueftro Orden, no omitiendo el inftmmento de fu fundación para la cu*? 
riofidad.; 
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Haceburgénfis Epiíjopátaá 'ap;itar5 dé anno 1154. 
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ENRICÜS, Dei gratía, Bavariíe^ 8¿ Saxoni^ Dux, ómnibus in per-: 
petuum faluteiñ in eo :qui eft íalus omnium. Auditam elle volu-
müs, & optamus in oculis Omnium gbriam Domini in voce exul-
tationis, & confeísionibus omnium, pro eo quod ad dilatandanv 
Chriftiana? devotionis unitatem, & ímperii Romani términos dilatandos , ftre-r. 
uue nobis, operam dante Hartuvico Hambur^eníis Ecclefi^ Archiepifcopo tres' 
Epiícppatus in Tranfaíbina Slavia, Ratebwgenfem, Luhicenfem^ & Zuurinen~ 
Jem renovavimus ;, & fíngulos eorüm C C C manfis de.boms imperii ílib una' 
jiirG dotavimus. Quapropter, ficut dicit Apoftolus', lahorantem agricolam pri-^ 
mum de fruáibus fuis oportet percipere, de coníeníi^ Se interventu Principum. 
quorum petitio. tanto pro nobis fuit inftantior ^ qtiánto labor nofter , utpoce 
qui nofeifclun laboraverunt , eis exñitlt notior , apud glorioítim Imperatorenr 
Fridericumipro laboribus noíkis, .&,expenfis hoc obtinuimus, ut "pi^edi^os tres 
Epifcopatus ad omne tempus vita? noftra?, in beneficio fucceísive prceftaremus, 
& p.#ea ad: commune jus Imperialium: benefíciorum,. Iioc eft;, ad manas Jm* 
peni iidem, tres Epifcopatu¿ pra?ftándi redirent, ae íuper hoc, & feripeum noA 
tium, & fignum in pradióias Ecclefias proteílimonio deponendum coram Prin-
cipibu? :promiísiinus "; quod & fecimus; • pro quo etiam proprietatem noftram, 
qna^ nos de, Duce üvelpone, & in Suevia ;, & in Bavaria ex fuccefsione he-
reditaria contingebat. Imperio liberé poísidendam refignavimusi ut fiquid Im-
|}erio deperire videretur honoris, tantüm per f idum noftrum recuperaret uti-
Jitatis. Nc igitur .aliquis , five de noñrx poteílatis íuccelsione , five quiíquain 
aliuiv-
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aliiuide,.q'3afír<le-.jui:e;.r&-t;ratíone ducatus ImpcriaUs gratis tóüm.eífe n^bis, 
& Gb'ú nttó.Q deber i contendat, ut initia: nafcentium Eccleíiamm novis. ; C ^ i ^ , 
cxiftemtííe pr$cniinircmus. ,, ícriptum noftrum cum .figillis, in eafdcm Eccleíias 
depüruiimiisv.ut..pc.r hoc Impcíiale faílvuu fírpjius.poftrum iri,ruo. vigpre ratujn 
pcrmaneati &, poft témpora noftra nuHus pr^diótas, Egcíeíiasjniquietare, & mo-
leítaíei .pr^fumat. A d a fot h^c anno Dominica? Incarnationis M.C.L.1V. 
c iBn • ••/ • • • , 
CAICTHA EJUSDEM HENRICI 
E A V A R I ^ E T S A X O N I ^ ; D U C I S I N G R A T I A M <-. 
Pr^monftratenfium Epifcopi, .& Conventas Razeburgeníis 
de anno M . C L.V1IL 
ENR1CUS, Divina propitiante Clementia, tam Saxonia?, quam Ba-
vadíB Dnx, Evermodo diledo fibi;» & Reverendo Patri.in Chrií* 
to, Razeburgeníium Epifcópo in perpetunm. Non ad vulgi favo-
.renij fed ad adjutoris honorem, & rei geñx^ adveríus omnis bo-
ni inimicum, & ejus membra perpetuam confolationem^ opere pretiüm duxi-
mes ea qua? a nobis Chrifto adjavante perada funt, ad omnium fídelium tam 
príercntium, .tjuam futororum, perferri cognitioném.^ Gentes enim Paganas nof-
tro ducatüi in Saxonia contiguas Uvinedas didos , prifcis.temporibus Magni 
Caroli^ Deo femper, & Sanóte Eccleíi« rebelleS) &infeílos., poftquam tán-
dem magno labure fidei Ghriftianse cervices .duriísimas fubmiíTerunt, fepius ad 
vomitum idololatrix reverfas, hereditario jure hucufquo a progenitoribus noí^ -
tris in tributum redudas accepimus, i,ea tamert jAt perfidorum íervitiá colla in 
noftris temporibus ferro conterere crebrius etiam deftiterimusj ac tributum , ob 
ipforum néquitiam multo íuper priora adauximus ^ quas jam hoc modo ííip-
preíías diu 5 quiete cum magno noftrarüm opum augmento pofíedimus. Interim 
cum accepifíemus á Vinee Dei cultoribus^ quod in. ipíb male ftant Otidíe, nec 
aternum deíiarium merentur, quia fuá querunr^ non que Jefu Chrifti, & quod 
cum unus Servus ^  ideft. Ordo Dodorum, ubi pradicatione diu vocaverit ve-
nire recufantes ad Coenam Dei j alter; fervus, ideft b Ordo Príncipum locum 
hunc agreftenVpopulum ferri vibratione compellcndiiyqueftum pecunia poft-
pofuimus lucro animx, & quas antea pro.Gefaris jure oppugnavimus, pro gra-
tia Salvatoris confervamusj & ficut in. Evangelio fpuman's :>.& dejiciens ;, & ad 
multam difcerpens exiit ab eo: itá cum magnis expenfis, mÜiaim quoque, & 
populi mortibus plurimis 5 • tándem hanc Divina dextra faciente virtutem, tam 
feroces Chriftianitati reddidimus, ut & nos. Cooperantes a:ternUm mereamiir de-
parium ad illud quod ante diem extremum in omnes gentes prsedicari opor-
tct Evangelium. In hoc itaque negotio Domino Deo nobis profperante, in agen-
do devoti perfiftemus, Deoquc novcllam in R ^ i ^ ^ ^ Ecclefiam, cu)us nego-
tiurn agitar, quam Dominó Evermodo dudum in Parthenopoli Sandse Ma-
iñie Praepofito , nunc autem hic in Pontifkcm confeciato. Viro per omnia Deo, 
& hominibus accepto, & Patri multorum filiorum in Chrifto 5 commifsimus, 
qaaliter jam de grada, & volúntate , & permifsione Domini Friderici Impera-
toris fundaram tueri, confirmare, & fublimare decernimus. Supereft dicendum 
quam criam prudenter , & ftrenue huic fedi prxfidet , & cum fuis fratribus 
Religiofis fecundum regulam B. Auguftini Canonicis die nodeque ferventer 
Chrifto militat in Raceburgo Sedem Epifcopatus , ei , fuifquc Succcííorí-
f f 2 bus 
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btts ex au^ofitatc Imperatoria in perpetuüni defígnamus , términos ejus cir-
aimquaque íicut in antíqais annalibus , vel privilegiis Hamburgeníis • Eccle-. 
ñx repcrkintnr-faiííe ólim-deíignati , protendimus , & ab omni quarimonia. 
Vérdenis epllatis ei dignis recompeníationibus 3 videlicet , iBorgnetvverdeiv 
& •Reimerfiíverder1 términos RazebLirgeníes liberos reddidimus. Execrantes: etiam 
ftalta -qüorumdam imprudentium obloquia , ftatuimus ^venerando ^:Patri ^ Sai 
íuis £icceííbribus in eodem ordine fírmiísimam audoritatem diíponendi 3 & 
regendi fui Epifcopaois in Archiaconatibas , vel Archípresbyteratibus ordinan-
do 3 & c^teris ómnibus, quas SS. Patres conñituerunt, nulli Ijcere, nifi íblis 
Pontifícibus; ipíis etiam Canonicis Razeburgeníibus cum íuo proprío nihil im-
minuerc dé juftítiá', & honore omninm Cathcdralium EGclcíiarLim, fcilicet, te-
nere 5 & regere Eccleíías, pra?eííe popula ^ ut mos e í i , non íblum per Saxo-
niam3 fed & per totam Ecclefiam,- Ahnales enim revoluti, non íblum nuncj 
léd quondam Eccleíias a Religiofís femper eííe fundaras, quaícumque nunc opu-
lentiísinias1 tam Eptíto^oruñi, quam Metropoliranorum, oftendunt. Non enim 
Religió derogar honori, & Jaílitiaí CIcricornm, íed irreligio , Sí firmiori auc-
toritate predicar, á cujusverbis reproba vita non diícordat. In iuftentantionem 
aurem & Antií i i t is, ¿ Canonicorum S. Maria? íemper Virginis, S.que Joan-
nis Apoftol i , & Evangelíftíé in Raceburg, ad príeíens, in dotem maníbs cul-: 
tos, & inGultos cum -totis decimis, -&'ómnibus upilitatibus, & appenditiis íuis,! 
& aquis ómnibus, íp^ciallter Epifcopo defignatis de beneficio noííro ex impe^ 
riaii i'onceísione confetímus, coníentientibus, & fimul id agentibus Viris ho-^ 
noratis, & íidelibus'noftris Henrico5: &> Bernardo filio ejus Gomitibus de Ra-
zeburg, quod benefióbm ítium á notws liberum abomni cxaótíone nobis pro^ 
devotioné reftítuerunt. Omhis enim • ¡décima per íotum Epifcopatum ad Epiíco--
puni pertinet; neé nos, velí'ialfi^Lti^íquanfiamcumque potens inde: valet aliquem 
beneficiare j niíl quantum Habetab Epiícopo,' ipííus etiam Sedís Cathedralis, 
item curia?' fratrum, & infuper'omniu-m •curiaramj'Epiícopalium , ubi maníío-;. 
ncm íacit Epiícopus; advocatiam, •& tuitioneni Epiícopo iiberam eííe defigna-
mus.. Curi«• verojEpifcopales ¡ítintUi^^-in R.azcburg-,.'Verthome , in Prexen,, 
Lubinmari V i l lam, Malianthe, Greftfbuv^, -in Vvanigge Malke, in Boyzencburg, 
Bcnnin, in Sabelbandia, Putrouve, in tres nianfos, in Dartíbuve Biíchoperftorp. 
Híüg Omnia cumr omni jure,'-& libértate, & aquam Stenovve íupra, ;& infi-a 
Iiberam Epiícopo donavimüs j^terram-ita'que Butin cum omni .¡íua^integritate á 
titulo Ducis uíque ad: cumulum lapidum prope Vil lam Bruniftorp, & fíe per 
médium ftagnum'Lipíe,'Si^bliinc direéle uíque ad quendam lapidem mag-
nunt-v :&:ab co ikcommanenT'íílvam ad locum,-qúi vulgo Manhagen dicitur, 
proipQ'kaúovvc:,dí in íilva verrus^ Villam Zlautipalus-Pipré di^am ^ & rivulus 
Linxica:,-íicut 'girat , Sí regirat 'UÍque dum Vocniziáik influat. QLiidquid his 
locis circumícriptis interjacet, pro: duecntis, ^/.quinquaginta maníisy.íive ac-
crefeat, íive decreícaty Epiícopo aísignavimas. Aliosquinquaginta maníbs cum 
villis quatuor Rudemoríe, Quiétenne, Berchovve, Kóíátza, & ómnibus earum 
•- pertinentiis, de volúntate Henric i , & Bernliardí Gomitum, Tub cadem juris l i -
bértate, fupplevimus.-Ut autenv quieti i l lorum, & paci in futurum providea^ 
mus, conítimimus íírmiter inhibentes , ut nulli liccat'in pra?did:is manfis al i-
quas cxaóíioncs, ve l petitiones Eicere, íed liberi-.íint al> omni gravamine, & 
á Uvogimontinza, qai cenfus Ducis dicitur. De capitalibus vero caufis ubi-
cumque Goloniam Villarum iftarum príedidoruní: trecentorum manforum infra 
términos totius Epiícopatus compoíiiere, duíe partes Epiícopo , 8c EccIeÍLr, 
tertia Advocato proveniat. Aliíe vero cauíx omnes , prcecer judicium tancum 
col-
col l i , & manas, quscumque caufa emevfcrit, ad Epircopitm,-&Eccleíiam,yct 
coium difpenfatorem referanmr. Et Advocatiam Btfdri, quam'liberara efle ,• & 
ííne Comitum cxpeditione cenfdraus, prardidis nobilibus, & eotura legiurais haré-, 
dibus, & Epifcopo pisflandam fub jure prafcripto indulliraus, expedmone ramea 
Dlicís cura triginta ranrum clypeisfemc-l in annoadfex feprimanas. A d hoc in -
fra Jlhím fequentur UVoruuverrros circnkis/ciliccr, Razeburg cura alus C o m p r o 
Vincialibus pertinenriis; unde cuiliber Epifcoporura libere decera Uvoruuverkos 
emancipavimus. Cenfus aurera- per omnes rerrainos horura mura Epifcopatuura 
erit , de uno tres menfurK filiginis , qui dicitur fyrtií , folidus unus , to-
pus lini unus, pullus unus ; Ex his habebit Sacerdos Parochialis dúos numos, 
& tertium modiura. Poflquam autem Schlavis ejeais , térra deciraalrs fafla 
fuerit, decima tota vacabit Epifcopo; qui cum Domino fundí de dotibus agec 
Ecclefiarum Parochialium, fcilicet, ut quatuor manfis dotentur cura cenfu , & 
decima & fie per totum ordinabitur Epifcopamm. Daraus etiara Razeburgen-
ñ Epifcopo, & fuis Succefforibus, & libere pr^ftandas remittiraus omnes Ec -
clefias cura jure praferipto in térra Butin; Ecclefiara i nNu fce , Ecdefiam S . , 
Georgii in Razebarg , & Ecclefias adhuc in filvas fondandas per totam Sabel-
bandiara , & in Gamma, & in Silva nondum culta, Ecclefias, & ejufdera Sa-
belbandis, & Gararare, decimas, quas de gratia & perunfsione Epifcoprfine 
feodo teneraus, liberas eífe Epifcopo, cura fibi placuent, recognofamus C ^ 
teras Ecclefias Dominis fundí permíttimus^, diraidum enana Vdlam m Pan-
ú m , quara dedit p r i e t a s honoratus Vir Comes Hcnncus Epifcopo, ^ d u a s 
Villas J5«^>C, & V ™ k g o z * , quas pro anima Patns fu. dedit fihus ejus Bern-
hardus Coraes fratribus, & quíecuraque ipfi in foturura de térra fila , vel a b 
de tenis alus pro devotione obtulerint , ex audontate Iraperatons , EcclefiíE 
ftabiliraus. Itera Bardenthtorp de noflxo proprio cura Sxlvis, & pafems, & ora-
nibtts utilitatibus, & cura jüdicio colli, & raarn^ m dotera Ecclefis confeu-
S u s & confirmamus. Teloneura etiara tara fratribus, quara Epifcopo, de ora-
-n bus ciu^ ad viétaalia ipforura fpeñant in Barduvic , & in ommbus finte 
horara^iura Epifcopamum in perpetuum libere remrttmws. Términos etiara 
kacebuSnfc Epifcopatus ufque ad locura ubi Bilna Albín .rnfluit , defignaj-
« k f annuente nob¿, & operara dante Dúo Hartv.go Santo Hamburgenfis 
Ecdcf i^ A chiepifeopo cura confilio, & favorc tam Hamburgenfis, grura Breraenfis 
S t u b Orfinfvimus quoque, ut enjuslibet .pr^diélarura Eccleliarura Eprf:opa 
d e c e t e e nuÜus advocaras, vel alia perfona bona Eprfcopí pra.furaat uwadere, 
ve n f c ufus mancipare, ne facrilcgiurá'.incurrat. Sed fecundum Cañones, pn-
vtlmluos " ^ " p ^ ' j pjupelbus diftribuatur: fecunda pars.in ufus E c -
T r P ^ a W l f o r Í E X p i fubfídio refervetur. ü t antera tec noftra 
^ W ^ ^ ^ ^ ^ 2 l pi furaat invádete, perturbare„& 
c. nulla S ^ ^ ' V - L t r S l 4 Ks coramonitus relipifcere contempfent, 
iraminuere. Si autem invatoi q"1111" " " ori,ate perfona , & bona ejus pu-
fceundura juflmara f ^ ^ ^ ^ t n J . P o n t i f i c i s W 
b cenmr. Secundum Deum vero, peí 
m Adriani anathemate fenatur , & ^ f ^ * ' * 
perditis pereat Amen. Hujas reí 
teftes funt 
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Evermodus, Epifcopus Raccburgenfis 
Geroldus, Lubicenfis Epiícopus. 
Barno, 2uirieníis Epifcopus 
.Heardmannus3 Verdeníis Epifcopus, qui 
faíSum Jiofírum £io banno roboraverunt 
Marquardus de Luneburg 
¡Bruriragus de .Hmllishdm 
Bruno de Herfe^elde^ Abbates 
Theobaldus de Raceburg 
Theodoricus de Segemberg 
Orbcrtus de Hammebwg-, Víx^oüxL 
Balduinus. 
Robertus. 
Daniel Raceburgcníís, Canonici-
David. 
Balduinus, Capellani Ducis 
Magifter Harmvicus, Curice Notarius* 
Kodolphus Hammemburgeníis Decanus. 
.Laici teftes funt ifti. 
Henricus Comes de "Raceburg, & Bernbardus 
Hlius ínus 
Adolphus, Comes de Schowemburg 
Volradus Comes de Danneberge 
UUalterus de Berge 
Guncelerius de íiágen 
Hermannus, Comes de L m h o W 
Elibertus de ZSZSelepe 
^ ^ ^ ^ ^ H Lippolclus de Hertelberg 
*£ Jordanus Dapifer, Se Joíarius frater ejus 
Zfe de Blanckembero^ & alii quam plures SSL 
^ & C le r i , & laici. ^ 
i a Datum in Luneburg 5 anno Verbi Incamatl milieíimo centeíimo 
quinquagcfímo ó ^ v o , regnante, & in ómnibus bis confentiente Friderico glo-
riofo Imperatore 3 & íemper augufto." Datum per manus Hartuvvigii Notarii 
Guriíe Ducis. 
15 Subícribiendo á efte diploma tres Prepofitos, y tres Abades, pa-
receme, -que veo en el algunos veftigios de aquellos Monafterios que íegun el 
Author que en el capitulo legundo del tercer libro, párrafo primero dexámos 
citado en los Padres Jeíuitas de Anvers, íe fundaron en tierra de los Polavos 
a inftancia, y íbliciaid de Nro Santo Padre Evermodo. 
14 De la anexión del Obiípado , é Igleíía Cathedral de Lithomiííel 
á los Profeííbrcs de mi Orden no puedo poner aqui inílrumento fehaciente, 
porque íaqueando aquella Iglefia los Heregcs, no nos dexaron fiquiera aque-
llos monumentos , que dándonos noticia de las proezas de nueftros antiguo?, 
nos fervirian de algún alivio en la pérdida de nueftros privilegios. Pero á fal-
ta de otros daré á luz todo el proceífo de la ultima elección de Obifpo de 
Lithomilfel, y por él íe verá, que todo quanto queda dicho en el dicho libro 
capitulo quarto, párrafo tercero, nada tiene de exageración. Dice aísi: 
Sane-
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Andifsimo in Chrifto Patri, & Domino D . Sixto, digna Dei providen-
tia Sacro-Sanóte Romana, ac Univerfalis Ecclefia; 'Summo Pontifici, 
Patri, &: Domino memendirsimo, fracer Elias ¿Zfich acolithus Sum-
mi Pontificis, Prior, Martinas Caños, Joannes Torwartel Cantor, 
Joanncs F i d k Spier Schdafticas , totamque Capitulum Canonicoram Regula-
rium Cathedralis Ecclcfix Lathomislcnfis Ordinis Prcemonftiateníis, devoti Apof-
tetes Scdis F i l i i , humilem fabje^ionem cam vencratione condigna , & oícu-
lis pedam beatótam. Clementifsime Pater, & Domine gratifsime. C a m proh 
dolorl liis ü'ibalationam temporibas in Regno Bohemia; 5 & Marchionatu Mo-
raviíe graiidiGima afHidio peftiferoram h^reticoram Hafsitaram , & Uviclefita-
rüm Eccleíias Dei cmdelifsime vaftantiam, inter cutera fcelerata, & nephanda 
maleficia etiam Eccleíiam noftram Lathomisleníem occapaverit, atqae de die 
Albertas KÓJifá cum filis complicibas detinet occapatam, bonis ipíius Eccle-
íi«5 villis, prcediis, & h^reditatibas omnibas inter inimicos, & tyrannos Eccle-
üx hinc inde diílipatis. Nos tamen iníraícripti, quí adhac per Dei gratiam de 
Capitalo ejafdem Ecclefioe reíidui famas ? qaamvis fparfím per Bohemiam, & 
Moraviam in exiliam fimas iré coaóli , volentes aliqacm ex Príelatis Ordinis' 
noñri loco Div^e memorise Domini Mathise noviter defanóti eligere in noftram, 
& Eccleíice noftríe Epifcopam, & Prxlatam , per qaem íiicceíEi temporam, 
quod de AkiÍMmo evenire fperamas , Ecclefia noftra elevaretar , in Monafte-
riam Lacenfe prope Znoimam dióli Príemonftratenfis Ordinis , Olomacenfís 
Diceccíis infimal pro eleílione Epiícopi Ecclefia; noftra; Lathomislenfis cele-
branda convenimus, videlicet, Helias Prior, Martinas Caños, Joannes 7 V v -
"barltel Cantor, Joannes Fltckfpier Scholafticm^ Joannes Plebanas in ZJgetzjiy 
Nicolaas Redor in Radmierz^ Canonici d i t o Ecclefia Lathomislenfis, & Or-
dinis prcEnotati, capitulariter Congregati, & Capitalam facientes, Spiritas Sanc-
t i gratia primitas invocata, in loco capitalari penes ambitam prxfati Monafte-
rü Laceníis in nomine Domini per viam compromifsi ad eledionem proceísi-
mas fecandam confaetadinem Ecclefia noftra, ac Ordinis noftri inftitata , vo-
lentes talcm eligere , & conftitaere in noftram, & Ecclefia? noftra; Epifcopam 
qai poííct, aaxiliante Dco, prodeíle tam in fpiritaalibas, qaam in tgmporali-
bus, & tam loco qaam Períbnis. Igitar honorabilis frater Dominas Helias Ple-
banas in tióva- domo , tanc Prior EccleficE noürx jaxta officiam Prioratas pri-
mflfííi vocem in ele¿lione obtinens , prxdiótam fratrem Hcliam Priorem nof 
tram concorditer, & ananimiter nomine noftro fimiliter cam Domino Martino 
Caftode nominavimus, & elegimas Ele^orcm, dantes , & concedentes coram 
Notario, & teftibus infraferiptis diótis daobas fratribas Eledoribas , & in eos 
plene ananimiter, & conformiter compromittentes, plenam, liberam, & omni-
modam poteftatem , at quemcumqae ipfi fcirent inter Prxlatos Ordinis magis 
idoneam, qaemcumqae vellent, in noftram, & Ecclefix noftrze Lathomislenfis 
eligerent Epifcopam, & Pradatam, qai qaidem dao fiatres Helias, & Martinas 
Eledores pratati atpote in qaos eft veré compromiffam , pr^ftito prias per 
eos ad Sanda Dei Evangelia folito corporali jaramento, qaod talem eligerent 
in Epifcopam, qai Ecclefia:, & Canonicis ipfis magis atilis videretar. Mox de 
loco Capitalari exeantes ad capellam omniam Sandoram ibidem annexam, tan-
quam conclavam fe receperunt, & habita per aliqaanmlam temporis interval-
lam matara inter fe deliberatione, de eadem Capella ad locam Capitali redie-
raní-, ac de ano nata, & volantarie, virmte , & aaótoritate Compromifsi ipfis 
tradica, & conceífa nomine omniam noftram, nominibas ipforam propriis, ib-
ium Dcam pr$ oculis habemes, at dicebant, jaxta jaramentum per eos pra;f-
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titum, non attendéntes coníanguinitatem, odium, timorem vcl favorem;, per or-
ganum fratris El ix Prioris íupradi&i , Venerabilem in Chrifto Patrem Domi-
niim Joannem BaWor didi Monaftcrii Lucenfis Abbatem, ciecretoium Dudo-
rem, vita, moribus, fcknt ia, .honeftare, & hofpitalitatc, c^terifque virtutibus, 
favente virtutimi Aadore, fuffícicnter pr^dimm nnanimiter, & concorditer in 
Epifcopiim noftrum, & Ecclefía? noñrx elegerunt, poftiilaverunt, aominaruntj 
& publicarunt, nobis omnibas, & íingalis coníenticntibus , & ¿iüam etó ionem 
tanqaam vcram , juñam , & Canonicam omologantibus, mtifícantibus 3 8c ap-» 
probantibus, in nomine Patris, & Fi l i i , & Spiritus Sarátí Amen. Demum ao> 
cerfito pr^efato Venerabili Patre Domino Joanne Abbate Luceníi, intimavimus. 
ejcdionem noftram in Períbnam ipíius eííe celebratam ? humiliter petentes, ut. 
eámdem tanquam Canonicam, & legitime celebratam, ratam, & gratam ha~ 
beat. Se íuícipiat, ac onus hujufmodi propter honorem Dei, Se Ecclcíia? noftríe. 
Luthomislenfís reftaurationem ílibiré non dedignaretar. A d quod deliberatione, 
pf^ehabita in hxc verba rcfpondit Dominas: Chariísimi Patres, ac Domini, in 
hanc eie&ionem veftram, nec conlentio, nec difíentio, íed in hoc me voluntad' 
Sándiísimi Domini Pup^ íábijcio, tali tamen cónditione, quod fi íua Sanditas. 
confentire voluerit , ut iñam Abbatiam Luceníem , .-& unicam Matrem meam, 
cju^ e me -enutrivit, & exaltavit, ac mukiplici honore decoravit, in commendam, 
teneam, & illum Epiícopacum, nec non íacrnm locum veñrmii relevem , íinc, 
damno, & prejudicio Eccleííe Abbatialis , extunc in veftram eleólionem con-, 
íentio, aÜas non, de quo ooram te Notario publico , & vobís venérabilibuSj 
& notabilibus teftibus hic adftantibus proteftor, ob quod etiam manualem obe-! 
dicntiam, niíi audita prius volúntate Sedis Apoftolica?, ad pra?fens recipere no-
ío. His itaque peraóHs prefatum Venerabilem Patrem Dominum Joannem Ab - : 
batem Luceníem ^levavimus, v& de loco Capitulan exeuntes. Se hymnum di- • 
va? laudis, videlicet, te Deum lattdamm concinentes in Ecdeíiam, & ad Cho-
m m ejufdem in loco eminentiori cum gaudio , & ketitia locavimus Altiísimo 
Deo gratias referentes. Quo circa, Beatiísime Patcr., rogamus humiliter, & de-
vote, Dei Omnipotentis ob amorem, quatenus diáam nofíram eledionem de-
bite, & canonice, ut pran-nittitur, celebratam, digne-tur veftra Sanditas appro-
bare. Se munus confírmationis de benignitatc Sedis Apoftolioe dido Venerabili 
Patri Domino Joanni Écáefííe noíkx eledo gratioííus elai-giri. Se ut Abbatiam I 
luam cum Epiícopatu teneat, & regat, miíericorditer difpcníare, horum om-
nium in robur, & teftimonium rogavimus Venerabilem Patrem Dominum Joan-
nem Abbatem Monafterii Strahovieníis propc Pragam , ut ad preícntes noftras 
lítteras, feu prefens eledionis decretum , ílve publicum inftrumentum nomen,. 
&íigillumapponeret, & Ego fupradidus Helias Zftck fígillis noñris appeníis /í-
gillavimus, ob carentiam, tum íigilli noílri Capitul i , quod cum alus Eccíeík? 
Luthomislenfís Clenodiis in cafti-o quondam nomine Hradeck. in fínibus circa 
Olomucium íituatum ad íídeles manus poíliimus , & propter nimiam herético-
i-um íeveritatem tune crebrefeentem modo habere nequivimus, petivimus quo-
que Notarium publicum infraícriptum , qui eledioni noftre, & ómnibus íupra-
feriptis perfonaliter interfoit , ut preíenti eledionis decreto íe íúbícriberet in 
fldem, & teftimonium premilíorum. A d a hec armo nativitatis Jcfu Chrifti Do-
Tiiini noftri milleíimo quadringenteíimo íeptuagelimo quarto , mdiéHone fepti-
ma , dfe jovis, decima meníis Februarii, hora quaíl nonarum, Pontifícatus Sanc-
rilsimi in Chiifto Patris , & Domini noftri Domini Sixti Divina Providencia 
Pape quarti anno tertio, in Monafterio Luceníi Canonicorum RegLilanum Or-
• íiinis Pmnonftrateníis y Olomuceníií Dioeccfis., in loco .Capitulan Monaftcrii 
ejuP-
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éjüfdcm Iñ méi Hotarii ítibícripti pra:fentia períbnali;, pr^ítntibus etiam Vené» 
rabili in Chriílo Patre Domino Joanne Abbate Strahovieníi, alias, Montis Siort 
«rope Praeam 5 egregio Domino Andrea Jempniezt, utriufque juris Doótore 
Olomucenfis, & Brunneníis Ecclefiarum Canonizo 3 famofís armigeris Joanne 
Seniore, & Toanne Juniore de Lechouvitz5 V i tor ino áitlo Bovver, & diferetis 
"lacobo pro tune ludicibus Curia? ái£ú Monaftcrii Lucenfis, ac Uvenceslao C u -
biculario ipfius Domini Abbatis Lucenfis 5 Prageníis, & Olomucenfis Dicecefis, 
teftibus ad prEemiíía vocatis, & rogatis 5 & alus multis circa pramiíTa exiften^ 
tibus3 & fidedignis. L. S. 
16 . Et ego "¡oannes olim Erafi-ni de Znoima Clericits ^ Olomucenfis 
Dioecefis, publicus Impcriali audoritate Notarius prxmifsis, Capituli Congrega-
tione, compromifsi faétioni, juramenti receptioni b eledioni, publicationi, ip* 
fiufaüe eledi proteftationij ac figilli petitioni^ omnibufque alus, & fingulis pr^-
mifsis, dum fie, ut pr^mittitur ^ agerentur 5 & fierent b una cum pr^nomina-
tis teftibus prafens interfui, & ea omnia, & fingula 5 fie fieri vidi , & audivú 
Idcirco príefens eleótionis decretum , five publicum inftrumentum de alterius 
inanu ingroííatum ex inde confeci, hic me manu propria íubferibens in hanc 
publicam formam redegi, figno, & nomine meis folitis 5 & confuetis coníig-
.nandoj rogatus, & requifitus in íídem, & teftimonium omnium ^ & fingulo-
fum. L. S. L. S. 
1 s t o L A 
GERVASI I ABBATIS PR iEMONSTRATENSIS D E Q U O S U P R A FOL. IV.: 
bajas appendicis num. j . qua commendat VValtero Epifcopo 
Gandid» Cafe Religiofos Ecddfe Cathe-
dralis Canónicos. 
OMINO VValtero^ Epifcopo Candida; Cafe, Ccmíius. Pratres noA 
tri • qni viderunt ftciem veftram , quara & nos utique vidifle-
mus annundavcmnt'humilitati nófti-a multa bona de vobiS , & 
dedemnt nobis fpem certam, quód religiofas perfonas diligere de-
fceatis s qiias mérito m x , & morum honeftate credideritis diligendas. C n m 
S pauperibus Frattibus nOftris, & UUs maxme , qu. fünt ^mot ! a nobis 
non compati non pofsimus, panperes Frütres dios, qni m heclefia vefca De» 
deferviunt, Paterníati veftr» hnmiliter, & attente m Dom.no dux.mus com-
níendando , rogantes, nt exhortemini eos paterna bemgmtate ad bonum & 
W o s l n D o m J confortantes s effedam probantes, quod velms , ut fine offen^ 
£ 0 peranbationis cujusfibet obfervent fui Ordinis itiíbmta. I n h o c emm ho-
nor veftro niliil decrefet, fed accrefeet potius mentum apud Deum, in cujus 
non veitro ninu , diverlas, licet non adverfas vías 
f / ^ fr mcmbra unius corporis nnum Corpus, ita & drverfe profefsionos 
n l s D « c E i n E S a l r s ' a p r c e D i g n i t a t r s , habeant unum P - e m c^us 
nmus í.'icllciiod m>**r r i príirrf.c noftri, licet m quantum ad dilcipU-
nam uidu is Pclll,1¿L' . revel.entcr , & humiliter mtendimus honorarc, tamquam Patres & ^ m i n o s reve e , ^ ^ ^ 
^ b u ^ p e r ^ ^ f ^ Z ^ ^ en pnteba de todo lo dentp « M 
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tercer libro, .mas tdfti-mc«aIos auténticos, que los que quedan trasladados, aña^ 
<3iré aqui el íe í taonio ¿c Alberto Krancio tantas veces citado, porque líi ve-
racidad, desinterés, y íblicitaid en eícribir los íiiceííbs del Norte, le hacen muy 
digno de fe. Dice aísi : — Tum vero in Magdeburg crediderim Canónicos 
fuiííe Regulares , úeut fere per ^omnes Eccleíías, doñee degenerarent in canij 
'<px nunc eft, formam, qu^ ¿íi Deo placita fit, ipfe novit. C^terum Scripturis, 
& legibus nimis diííbna. In :univeríum Hoquor, & de majori numero: C^terum 
-elíe Deo placitas in ^his animas ;nemo dubitet. Taübus xum acctderet Regula* 
ribus cum no'va Regula Norbmus , facile obtinmt, ut m^itaü cederent^ Jk* 
mentes habttum ejtts, ut inde 2\¡o^bertini dicerentur. Aísi Krancio en la Sa-" 
xonia libro íextó capitulo duodécimo. A las citadas palabras del enunciado Au^ 
thor añadiré otras del miímo , que ihablando en el libro íeptimo, capitulo iep-
timo de la lecularizacion de la igleíia Gathedral Paderboneníe, dice afsi : —" 
ídem arbitror faditatum per cuteras Ecclefias , íed Pr^monftratenícs prarter-
•quam in Magdeburg íltam regulam -tenuerunt, in Havclberge, Brandemburg, 
-Raceburg, & pleriíqLie aliis &G. 
i.p Aunque eíle Anchor no es mui común , no íbn tan raros: fus 
libros , *que no los haya podido haver á las manos. E l que he buícado con 
mayores deívelos-, ha íido Bufchio, y íblo pude hallar un libro l u y o , que no 
hizo mas que irritar mis deíeos. Por eííb me contentaré con poner aqui íuá 
palabras, fegun las hallo citadas en dos partes de nueftro Hugo i Prsepoíitus 
%. Maride in Civitate Magdeburgeníi fecundus dicitur Primas "GermaniíE , íicut 
Magdeburgenfís Epiícopus primus dicitur Primas Germanice. Nam mitram Epif» 
'copalem prctiolam portat in capite in Divinis Officiis , Chirothecas in mani-
bus, íandalia in :pedibus, & habet íubíe quindecim Ílií Ordinis Monaíteria quo*» 
rum tria Cathedrales ítint Ecclefííe, Epiícopos habentes ex le ipíis íingula? eli-
gere, videlicet, Brandeburgenfis, Haverbergeníis, &: Ratísbergeníís* Pr^pofitus 
•autem Magdeburgeníis hujus Ordinis mandatum habet iuper omnes Canónicos 
prxfatomm Monañeriorum, & iuper PríElatos eorum, íed non íuper Epiícopos 
i l los , quamvis habitum deferanc Ordinis, íicut caeteri. Eícríbía eñe Authorpor 
los años de 1471., y parece de la cita que yo he viflo, haverle dado á luz 
Leibnitz, Varón bien conocido entre los Letrados defte íiglo, en el tomo 2» 
de los Eícritores de Bruníiuu. 
20 Para hacer patente, que no íbn voluntarias las conjeturas con que agre-
gué áS. Vicelino Apoftol de los Vándalos a la profcísioü de mi Orden, pondré los 
teftimonios del miímo Krancio. Efte Author en el libro íexto déla Metrópoli, capi-
tulo undécimo, hablando de S. Vicelino dice lo íiguiente: Natus eft hic Vir pr£B-
dpmis de Quernhameln. Maníit aliquandiu in arce Everfteim cum Matre Con -
radi Comitis: Inde invidia Sacerdotis per Statium in Acchillcide difturbatus eft; 
requifivit enim ex eo, legeritne Statium in Acchileide? Propoíuitque verfum i l -
l i ex Poeta, quem cum expediré non póííet, erubuit. Abiitque Paderburnam, 
& ibi fub Hermanno docente apud Eccleíiam vigilantius literis incubuit. De-
dit autem il l i Dominns intel ledum, & cor docile, coepitque brevi in docen-
do Magiftri Coadjutor exiftere. Orationi í^pius vacans omnium Sandorum M -
fragia efflagitabat, pr^cipue vero Beati Nicolai, cui íe fpecialius emancipaverat: 
Unde etiam contigit, ut quadam vice ejus natalitia celebraturus in Oratorium 
Sanda? Erigida Tocios convocaverit, ubi matutino & vefpertino offício íblem-
niter expletis Angelice voces a quibuíciam ítint ándito píallentes juxta morem 
Cleri reíponíbrium: Beatus Nicolaus jam triumpho potitus, Poft mortem igi-
sur ConfeíToris ChriíU Ludplphi de Feulo ííib Fridcrico Archiepiícopo vocatur 
Bre-
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Brémaní) ibíque fcholas ftrenae rexit. Poftea cum quadam Javene Thiadniaro 
perrexit in Franciam., ftudaitque fub Magiftris Rodulpho, & Anshclmo. Tribus 
igitur annis in ftudio tranfadis reverfi funt: Thiadmarus Bremx fie Canonicus. 
Vicelinus Magdeburgum ad Norbertum veniens Archiepifcopum, fie Saccrdos. 
Sed hic &c. huc mmime pertmentia. 
a i En el figuiente capitulo del mifmo libro, referida la elección de 
tni Santo Padre en Arzobifpo de Magdeburg, proíigue defte modo: Hic (puta 
Norbertus) Colonicníis erat 5 & ifi Burgundia ejufdem Ordinis inchoator. Per-
venit autem in Magdeburgam á Deo miííus , & accepit loci Archiepifcopatum 
quem tenuit per annos oüo. A d hunc Norbertum venerar Vicelinus, V i r Deo, 
& fempiterna dignus memoria : Vir Religiofus ad Heligiofum , & de manibus 
Archicpiícopi accepit Sacerdotium. En el libro décimo quinto de la Saxonia,. 
capitulo vigefímo nono dice también a nueftro intento: Vocatus autem ad Ec -
clefiam Brcmenfem ibi quod didicit, docere cospit, ut Magiftri fui Coadjutor in 
erudiendis fe minoribus fieret. Deinde in Franciam peregrinatus ibi quoque, ut 
dodior eífet , dodiores audivit. Inde vero regreífus Magdeburgum fe contulic 
ad Norbertum Archiepifcopum a quo ad Alberonem rediit Bremenfem. En el 
libro quarto de la Vandalia Capitulo décimo fexto fe dice lo figuiente de Thiad-
niaro Difcipulo > y Compañero de S. Vicelino: Difcipulus Vicehm m Brema, So-
cius in rana . ^ ^ ^ General en donde curfaron eftos Santos Varones, 
Vicelino, y ThTadmaro, fue el de la Ciudad deLaon, es cofa tan fabída.en la 
H ftoria de aquel fido, que no necefsita de prueba. No obftante alegare un 
t e L o que por fer contemporáneo, fe merece todo, crédito. Efte es Hermano 
E tó to r de los milagros de SantaMaria de Laon, el qual en el libro tercero, 
ablando de las marabillofas obras de mi Santo Padre Norberto , dice afsu 
Poft mucos dies Vir Dei Laudunum veniens, Scholam Magiftn Rodulphi, qux 
S r L S t o Anfelmo fucceíferat, ingreditur, & Scholafticis cps ex-
h o r X i u m faciens, feptem ex üs ditifsimos qui nuper e Lothanngia venerant, 
convemt. dtadoslugaresde Krando no puedo difsimular un yerro es a fa-
ber que eftudiaron S. Vicelino, y fu Difcipulo Thiadmaro baxo de la difciplina 
de los Maeftros Rodulpho, y Anfelmo, por tiempo de tres anosdefpues délos 
n L Vicelino fueá MagdebW> V Thhdmaro á Bremen En los tres anos ul-
S S c precedieron á la aífumcion de mi Padre San Norberto a fu Arzo-
bfpado^noPpudieron oír á Anfelmo, porque era difunto mucho anu^s A l o 
nÍnos haviaPpaífado defta vida el año en que mi Santo Padre fundo fu or-
T n norcue aquel poíi paucos dies de Hermano hace relación al tiempo en 
? ^ R a b o t ó . Obirpo de Laonhavia dado el fitiode Prcmonftré á m i 
E X T ^ M m ^ Canónigo Premonftratenfe de Eftival enLorena, 
ianto i acuc. ^ He Hugo Mételo, en que hace mención de la muerte de 
r ^ S S S S ^ o ' G u l r m o de Campellis, dice queef-Anfelmo Laudunenlc, y e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ d 
tC T o t T l í z m : ¡ J s n t t de erratas eftá, como yo lo he puef-
r & ^ o s Cómputos corren fin tropiezo las conjeturas con quefef i tete-
^ ^ T v i H a d e Nro Santo Padre Vicelino. Nro Vagenare pafso en filen-xiendo la Vida de Nro santo ^ . ^ ^  ^ ^ ^ ^ 
ció la peregrinación del Sfnt« ^¿ranC1 J ue fe agrcga(re al Inftimto de 
dos Hermanos ¿ f ^ J ^ £ ° ' y ¡ Z o y t ArzobifpS nueftro Padre. A 
K ^ S Í n t r a K S o s por L ob fe rvLnes que en fu lu-
gar dexo apuntadas. • n i i n i 2 
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' • i 4 Leyendo yo, pocos dias ha, el martyrio del Beato Folquero, D i ^ . 
cipulo de San Vicelino, que rrahen los Padres Continuadores de Bollando al 
dia leptimo de Marzo, aííegaran, que el Santo Padre no fue Monge, fino Clé-
rigo , 6 Canónigo Reglar , y ahun dicen haverfe de (cubierto los monumentos 
antiguos de la Igleíía de Aldemburg, ó Lubeck en los que folo fe hace men^ 
cion de haver fido los Fundadores de aquella Iglefia Canónigos , ó Clérigos 
Reglares, fin la adición de Premonftratenfes. Para los que eftén medianamen-
te veríados en la hiftoria de mi Orden, es argumento nada fuerte el que íe 
íaca de dichos inftrumentos, porque yo he vifto muchos diplomas antiguos, que 
tratando de coías fin genero de duda tocantes á mi Religión Premonftraten-
íe , íblo fe la da un nombre tan común , que no íbio íé le puede aplicar k 
ella, fino también á otras. 
: 25 E l Monafterio de.Belboga, fíto en el territorio de Treptovia, 
Ciudad marítima de la Pomcrania , fue en íus principios Premonftrateníe, co-
mo confta de la Carta de íu Fundación , y en toda ella no fe habla palabra 
del Inftituto á que los Fundadores agregaban el nuevo Monafterio > ni ahun 
le nombran fus- Profeífores Canónigos, ó Clérigos Reglares. No fe pudiera ía-
bcr, que aquel inftminento fe havia otorgado á favor de mi Orden Premonf-
trateníe, fino fe leyera en é l , que íe hacia la donación al Hmrto de Santa 
M a ñ a , Monafterio que ninguno puede poner en difputa a mi Inftituto, como fe 
puede ver en todo el capitulo de la Vida de íu primer Abad San Frede-
rico. Dice aísi - In nomine Santo ^ & Individua? Trinitatis. Amen. Notum 
fieri volumus tam pn-efentibus, quam futuris, quod ego Boguslaus , & fratef 
nofter Kafímarus Dei gratia, Pomeranorum Principes cum Venerabili Matre 
tioftra Anaftafia, fratribus de Horto Sanóte Maride in terram noftram venien-
tibus dedimus locum juxta Trebetovv fitum, quondam Belbuch , nunc Sanóli 
Petri caftrum diá:um, & totam infulam in qua manent. Contulimus etiam &c« 
Expidióíe cfte diploma el año de 1208. 
26 E l Monafterio Belbogeníc,dice Hro Hiftoriador Hugo, que fue poblado 
la primera vez el año de 1170. por los Canónigos Premonftrateníes, que-refidian 
en la Cathedral de Lunden^ en Dinamarca , y para probarlo trahe un inftrumcn-
to en que Caíimiro , 6 Kafímaro 5 Principe de los Pomeranos dice afsi: Itt 
nomine Sandíe, & individuíE Trinitatis. Notum fieri volumus tam prcefentibus, 
quam & pofteris noftris fídelibus, quod ego Kafemarus Dei gratia Princeps Po-
meranorum fratribus Ecclefía? San&a? Trinitatis in Lundig in terram noftram 
venientibus dedi in perpetuam eleemofynam undecim Villas juxta Regam flet-
Vmm fitas cum ómnibus utilitatibus, & appenditiis fuis libere, & quiete, & 
fine omni exaá:ione íbli clauftro ibidem conftruendo perpetualiter fervituras* 
Nomina vero Villarum funt hxc : Gummin quíe fola culta eft , V^iflroncee > Hodié 
Mirosla^ece, F Z / ñ f c o m , Karcene, Darfoa've, Drofamufte, DrozedotíVe, Chi- fwf* 
náufríí JarehottVe, Scretentin, H x decem Villa? licet inculta? , amcenitate ta- trmf{' 
men fitus, libértate g leb^, venationis , aucupationis, pifcationis copia, & pe-
corum abundantia cultis circumjacentibüs non cedunt. Ipfa enim cerra, & circa 
cam marítima loca fertilifsima frugum, & pecorum, ac pifeium, & íilvoía, fi* 
cut feribitur de térra promifsionis, lade, & melle manantia. Medietatcm etiam 
portionis claufurce pifeium in fluvio qui Rega dicitur , fratrum refc¿Honi dedi-» 
mus cum medietaie ftagni nominé Niflloze, & Vil la pifeatorum adjacente. E i -
dem Ecclcfix contulimus Ecclcfiam in Trebetoutt poft diíceífum Piesbyterl qui 
me do in ea miniftiat. Contulimus príeterea ipíis fratribus poneré íex fartagí-
(ic¿ in Colubtrg) ad ufum falis ab ^mni exa^:ioni¿ inte perpetuo liberas. ífta 
ad 
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nd tóccptionem pi'xáiái Monafícrii contuliimxs ita libere 5 quod quicumqiie íe-
qui eos de térra fuá voluerit, & fratribus adhan'ere, ab omni exaótionc, & fer-
vitio noftro libef íic,;, tantummodo Deo , & Ecclefce ferviac. Uxc igitur fide-. 
litbr implenda íigillo noftro-mnnimus. Hujas rei teftes interfaerunt Helnicus 
Abbas in ¿colpa > VUalterus Pr^pofitas de Grob , Gotfridas, Bartholom^us, 
Nicolaus Presbyteri, Joannes Caftellanus de Demmin, Panthen, Mi¡Í€rlou\>ey 
Nicolaus de V^oigctjt^ Subemir, Stodorcho^Ver. A d a ílmt hasc anno Incarnatio-
nis. Dominica? M. C . LXX. indidione X. — Super hoc etiam eis dedi íuper 
hominem Bfadonem nomine tertiam dimidiam marcam nummorum, & totam -
infulam in qua manent;, excepta Villa Tribufa. 
17 Alguno diráj que en vano fe ha puefto á la letra todo efte diplo-
ma, quando no fe halla en todo él veñigio alguno de mi Orden : mas yo no 
le he trasladado por importuno, porque fupuefta la tradición de los Premonf-
tratenfes, derivada en ellos de Padres á hijos, y autorizada seria , y madura-* 
mente por fus Efcritores, no hará poco al cafo haver probado que la Iglefía 
Cathedral de Lunden fue habitada por Regulares, que atendido todo quanto 
he procurado juntar en efte apéndice, es cofa regular que huvieífen fido Pre-
moníh-atenfes. Que Tolo fe diga en el diploma Fratribus Ecclefi^ Santo Tr i -
nitatis in Lnndig, no debilita nueftra conjetura, pues v imos, que el Suceífor 
de Cafimiro da el miíino tratamiento á los notorios Premonftratenfes de Huer-
to-mariano. También en el diploma enteramente n-asladado hallo no pocas 
huellas de mi Inftituto. No quiero, que lo fea aquella liberalidad con que da 
el Fundador para el fuftento de los moradores del Monafteno que ideaba fun-
dar, la mitad de los pefeados, que fe cogieífen en el rio Rega porque el no 
comer carne era obfervancía en aquellos tiempos común .a la nueftra, y otras Con-
gregaciones reaulares; pero lo es fin duda la donación de la Iglefía de Trept(> 
vía, para defpíes que fallezca el Presbytero que la ^miniftra, porque puedo 
decir v Probar con evidencia, que a cafi todos los Monaftenos de mi Orden 
en fu 4 l o de oro, en el que tuvo todos fus aumentos, fe les agregaron por 
los Fundadores, Patronos , y Obifpos Ig le f i asPar roch i ^ Bailantes pruebas 
he dado defta pradica en el Catalogo de los Monaftenos Premonftratenfes que 
nufe al fin de la vida de mi Santo Padre. Una de las principales partes de 
Fa Monafteriologia de nueftro Hugo es la numeración de las Parrochias, que 
llama con voz mui propria Paftorados. 
, 8 Para probar, que en' los antiguos mftrumentos mi Orden y-fus 
Profcífores folo fe llamaban algunas veces Canónigos Reglares, fin a adición 
d^Premonñratenfes, pudiera étóbi f un Libro entero. Acabo ^ leer todos 
los monumentos, de que fe convence haver fido Rehgiofos de mi Orden los 
moradores de B^geham, Monafteno fondado en el Condado de Sex, y -e^ la 
¿Toceíi de Chichefter por los años de n ^ . y aunc^ en d primero fu-Fu^ 
dador Radulpho de Bena confieífa dar, y conceder Z ) ^ , C ^ ^ & ^ . n ^ 
& Swño l au renm de Hottclun, & Canomas M e m Deo fememéusOr-
Z t s k L o n í i r a t e n f i * en otros muchos inftrumentos que fon ya para eonfir-
S lo antec-edentc4, ya para autorizar la translación de aquel Monafteno a 
ouo W folo les da el titulo de Canónigos. Siguenfe ^ . ^ 5 ^ ; 
del Rey de Inglaterra, y nombrando en la primera a los Profeífores de 
. I n pLon f t rSen fe , en'la fegunda no les-da - s tratam.nto que de tonas ^ ^ ^ ^ 
mi Orden Prem 
ín u, ^ a n vok.men. Y para no alegar en prueba de lo d.cho rnfta.mento , 
l e por exuano. puedan recufarfe, daré algunos de los que_|>arda wl Con-
j y ^ n Premonürarenfe Hcfpañola en fus archivos. f f f f f . Nro 
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2^ Nro Monañerio de la V id , íito en el Obiípado de Oíma ííie Pre-
monftrateníe defde fu fundación, y con todo eífo donando el Rey Don Alfonfo el 
Séptimo el termino á donde íe trasladó deíde Monteíacro, íe le da con la con-
dición que expreífan las íiguientes palabras : Ea videlicet conditione, ut ibi íub 
B. Augufíini regula commorantes Abbatiam conílituatis. Doña Mayor hija del 
nobilifsimo3 y esforzado Cavallcro Don Pedro Anfures, fundando el Conven* 
to de Santa Maria de Retuerta;, Prcmonftrateníe defde fus principios fin con-
troveríia alguna, dice aísi: Ego Major Petri Comitifía 5 Domini Petri de Aífuriz 
filia ad honorem, & gloriam laudcm beatiísim^, & gloriofíísimíE Virginis, & 
Genitricis Domini noftri Jefu Chrifti... dono de propria híereditate mea locum, 
quem Claros Jomes vocant, ícu Retortam, vobis Abbati Domino Sandio, & 
fratribus una vobiícum ílib regula Beati Auguftini Deo ícrvientibus, tam prar-
fentibus, quaní his qui poft vos futuri lunt, in perpetuum libere poísidendum. 
Ahun no eípecifica tanto el Conde de Urgel Ármengol nueftro Inftituto, dan-
do alguna porción de ílis heredades al dicho Monafterio, y no íe diga, que 
efíb nacía de no íer entonces mui conocido , porque mas de cien años def* 
pues le concedió el Rey Don Alonfo el Sabio otro privilegio, y eftá concebi-
da la conceísion en eítos términos: Por facer bien, y merced á vos D. Pere-
grino Abad del Monafterio de Santa Maria de Retuerta, que eftá fítuado en el 
nueftro Señorío real, é a los vueftros Succeftbres, é á los Canónigos, é Con-
vento del dicho Monafterio &c. Lo miímo he obíérvado en la agregación del 
Monafterio de Santa Maria la Real de Aguilar de Campó á los Profeífores de 
nueftro Inftituto, cuyos inftrumentos íblo nos llaman Profeílores de la re^la 
de nueftro Padre San Aguftin. Dos libros baftante grandes he leído, en que no 
hai mas que diplomas. Bulas , donaciones , e inftrumentos otorgados á favor 
de los Premonftratcnfes , y apenas hai hoja en que no haya exemplo de lo 
que dexo dicho. 
50 Heme dilatado en efto , para hacer patente, que el no llamaríc 
San Vicelino, y íus Compañeros Fundadores de la Igíeíía de Aldemburg , ó 
Lubech, del Monafterio de Sigeberg, Faldera, y otros, mas que Clérigos, ó 
Canónigos Reglares, no es baftante principio para íacar por coníequencia, que 
no hayan fido Premonftratenfes. No haveríe hecho en aquellos antiguos íiglos 
diftincion entre el Canónigo Reglar íimplemente dicho, y el Canónigo Reglar 
Premonftrateníe ha fido uno de los efcollos en que han tropezado las plumas de 
nueftros Eícritores. — Nro Hugo en las notas a la hiftoria del Monafterio de 
- Steinfeldia, hablando de Frederico fu Abad décimo íexto, á quien G i l Gelenio 
pufo en el numero de los Arzobiípos Bremeníes^ fíente haver fido otro llama-
do Godefrido el Arzobiípo, y haverlos confundido Gelenio , por íer de un 
mifmo Inftituto. Dice aísi: Probabilius ftatuas Godefridum equidem fuiífe Or-
ídinis Príemonftratenfis Aícetam utpote Ormbrugenfis Ecclefi¿e quam tune 0€~ 
cupabant noftri , ante promottonem fuam Decanum quem ideo Gelenius im-
provide cum Friderico confundir, quia ambo ejufdem erant fchematis, & fa-
mil ia. He aqui una Iglefía, que fi hemos de creer a Hugo, era poíTeida por 
los Premonftratenfes en el figlo décimo quarto. Por que no introdtixo en íü 
Monafteriologia afsí efta de Oíñabrug, como la de Magdeburg, no lo sé, á 
no íer, que difeurra , refervó la hiftoria deftas dos Iglcfias para los Anales. 
Difponga el Señor, que eftos vengan á nueftras manos , para que íe corrijan 
mis defeclos, 
51 C^terum cum íliavcm admodum probitatis ac íandimoniaf odo-
rem 
5a^ 
%\ béfpucs de iiaVet cfcrko todo lo qoé Te Gonciené en los númeíós áñtece* 
gentes defdel it,. inclufivc , lei en los PP. Boliandiftas la vida de S-Thiadmaro, a quien 
Jlamon Tctmaro , ( eftá en el 4 . como de Mayo ) y tocando el punto de la Religión que 
f rofeííaron S. Vice l iuo, y fas Difcipulos > impugnan á nueftro Uvaghenare» y expref-
fan el motivo de fu impugnación con cftas palabras: habcnms codttem M t S. a con-
umarore Helmodi -confetbfm Jaculo 15. w qm h*c : Circa Ídem tempts S. r ice l tms f m 
•in Ecclefia Bremenfi SchoUfiicm , & in The&logla dijjertiis , qtñ multas habwt Divinas 
revejationes tewpore juvemmis fuá. H i c ¡ewfer •aflnahat Barbaris Slavis prope H o l * 
fatUrn morantibtis fidem Chrijii praeUáarv , nam illis diebm in m a térra Uvagriorttm 
fides Chriji i m l l ih i habebatar , eifi aliquando habita faerat , tamen quafi Per 80» 
•amos 1 omnes ah ea declinarant. H i c S. r i c . vtftem Religiofam quam Camnici Bremen-
fes ctim regala S. Augujl im abjecerant, dvreimqvere no w s , cam Sv Piro Tedmaro can-
tare Brmmfts Ecclefia partes Hol fa tU adiit i & de jtijfu , & mandato R m i , V i r i D . 
JÚddheronis Archief i f iopi Bremenfij; & Ambargenfis V i l l am ripdorp t a l ias \ Balde* 
re in qm^ -capelU lignea confirtitta fmt > & per longa témpora de/érta > in potfefsio* 
mem receplt... a£ta funt hxc circa anñUtn Dñi. 1115. auc paulo ferius , uc fupra. Efte 
.pttílo ferias le puíicron de Tuyo dichos P P . , porque luego fe les vino á los ojos el 
anachroniímo de íuponer ordenado á Vicelino , quando no era Arzobifpo quien le or* 
<áeub, 
? 1 De lo dicho concluyen los dichos Padres contra Uvaghenare: Vertiñt nt 
^Camnici Bretoenfes regvlam S, u4fígnflini ana cum Ordine Przmonftratenji obfervatam 
Teceperint, din mteqaaw S, Norbértm faerit conftitmm yfrchiepifcopas, t mpora Ord i -
fñs afi. 1120. inf i tut i non ¡rernñtwñt. Efta concluíion no es contra las conjeturas que 
me movieron á agregar i eftos Santos Varones á mi O r d e n , porque yo no he eícri-
to que profeíTaron mi Inílkuto en la Cathedral de Bremen j ni antes del año de 11 20* 
E l Continuador de Helmoldo e's de mui endeble authoridad: lo primero por fer can pof-
terior, como mucho mas de dos figles í Lo fegundo por contradecir a Helmoldo á quien 
<3ebia íeguir por coetáneo. L a contradicción es manifiefta, porqué el Continuador pufo 
fo r caufa de ia aufencia de la Cathedral de Bremen., en los Sancos , la relaxacion de 
los Canónigos ^ y Krancio íiguiendo en un todo á Helmoldo, feñala la que ya queda ef-
crita en fu vida. Lo tercero, porque Thiadmaro no profefsb en Bremen el mifmo Inf-
lixuto i que Vicelino , cerca de los años de 112.5. ¿fto ha de fer cierto por mas que 
lo niegue el Continuador ; porque no es compatible fu dicho , con lo que eferibib el 
Continuado-. Eñe s y Krancio que por no fer mas, que un referente fuyo, no fe ha de 
tener por diftinco, fon Authorcs de codo quanco yo dejo eferico en el libro 3. cap, 6* 
$ . 1. y i'> y teniendo efto á favor íuyo la prefumeion de veridico , por fer de un 
Efcritor coetáneo, es configuiente , que fea falíb lo que eferibib otro defpues de 500. 
años poco mas, b menos. T a l es el Continuador. Veanfe los números 10, y z 1. --• 
Que Helmoldo fueffe coetáneo de nueftros Sancos, lo confieiran dichos PP. en el lugar 
citado , y dicen, que fallecib el año de 1 i 70 . , haviendo fido Difcipulo d ; San Vice l i -
no. Que de Helmoldo facafle Krancio lo que eferibió del B- Tiadmaro , lo afirman tam-
bién los mifmos en el mifmo lugar n. 7. Parece, pues, de lo dicho , que no fe ha 
de eftar al Continuador , quando eLle no produce inftrumento que pueda enfermar la fe 
de los Authores coetáneos, y es configuiente que fe les bufque á eftos Sancos Varones 
el origen de fu Infticuco fuera de la Cachedral de Bremen. Vea alguno fi halla ocro, 
que no fea el que yo dejo afsignado en fu vida. 
3 5 Con la figuience inferipcion que es de mucha antigüedad, fe prueba la con-
íiaencia de los 16. Obifpados de mi Orden hafta el año de M 7 8 . en que floreció 
Urbano 6. Trábela Servacio en fu Óptica fol. 376. - Anno Dñi . n z o . f u b Ropi. Pont. 
Dño. Pafchafio 4. inicium fumfic Ordo Prasmonftracenf. in Laudunenfi Diceccfi á Rdo , 
P. Nro . Norbert. Archiepifcopo Magdeburgenfis Ecclefia. Qu i á Deipara V . M . cdoc-
tus , uc ipfe Ordincm á lupradido Papa Apoftolico pecerec, & poft hoc , locum ubi ca-
puc, fummum Monafterium , & Mater Ecclefiarum Ordimseífec contlruendum, ubi ea-
<lem V . gloriofa pijemonftravic, unde 8e ipfe Ordo Norbercinus, & Prxmonftraticus 
nuncupaws eft Et hxc eftlVcra fomnw CUuftrorum, five MonatUnorum ipfius Ordini 
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prslibati Pramonílratenf. iboo. Abbatis 300. Pr^pofiturse. Tn Curia Rom. ipfius O r -
dinis Fratres Canonici defcribuntur , & appellantur, qnia eomm Ordo íecundüm Regu-
lam B. Auguftini eft Inttitutus. ítem Ccenobia Canoiiiflarum Sororum qux vocantur Sanc-
timoniales, ss. 500. Inlliper in Ordine proface ss. 16, Epifcopatus: de his ss. 7. A r -
chiepiícopi, & 9 . Diacefani Épifcopi. Unde próvido confilio Epifcopi ftatuerunt, óm-
nibus promocoribus , & familiaribus príedidli Ordinis , quocumque modo , divino zelo 
íuccenfi, beneficiis fuarum Facukatum, fanis , vcl infirmis, eleemofynarum fuarum fubven-
tionibus, confilio , ¿k auxilio s five quocumque modo, Ord . cundein promovcrint» vicem 
cifd. volentes rependere , ómnibus, veré panitentibus , 6c contritis , 5 0 0 . Carenas. 
( e , auc Car. paniíencia á Sacerdote impoíita, quod pccnkens per annum ílnguhs fep-
timanis debeat, fer. 2 . 4 . & 6 , jejunare Takem in panej & aqua) 500, dies crimina-
linm , & 5. annos venialium mifericorditer in Dño relaxan. í tem: Dominus A b . Vvx-
monftratenf. cum toto Capitulo General i , & univeríís Abbatibus ac Picelatis per univ. 
Ord inem, plenam conferunc Fraternitatem. Et praefcripti noftri Ordinis promotores ss, 
participes omnium Orationum , Vigiliarum , ac Mi0ari im , qus quotidie fiunt in p i s -
dií lo Ordine in fingulis Ecclefiis, Cat^edralibus, & Conventualibus. Nam contin. jugiter. Se 
in fíng. diebus in noftro Ordine 5060. MiíTas complentur • in qualibet in Ecc l . N n . O r d , 
tam Cathedr., quam Convent. 5. Mi í fe quotidie complentur pro ómnibus promotoribus. Se 
benefadoribus N r i . Ord. , pro vivis, & defundis, 1. p. peccatis. i , de B. V . 5. p. defumSlis, Se 
prxcipue apud nos, S¿ in Ccementeriis noftris fepultis. ítem in majoribus feftivitat. in qui-
bus proceísiones fiunt, Se cunáis Dominicis diebus, ob reverentiam Domini noftri Te-
fu - Chr i f t r i , Se glorioíse V . M . necnon omnium SS. , ómnibus Fidelibus procersiones 
caídem devote Tequentibus dantur $00. dies criminal. Se 5- anni venialium peccatorum, 
ítem in quacumque feftivit. Praelátus ipfius Ordinis loci publicara celebraverit MiíTam, 500; 
dies cr imina l , & 5. anni venialium dantur ómnibus MiíTam devote audientibus. Et híec 
indulgentia prseícripta praefato. O r d . Praetnonftr, e. a. S. Sede Apoflolica libere conceíla. 
Se privileg. Se Bullis ípecialibus qux in ipfa Ecc. prcemonft, habentur, plenarie confir-
mata. Et prEefcriptse Indulgent. confirmat. ss . , Se approbatse p. fpeciales Bullas. R o m . 
Pont, , videlicet, Hon . Eug. Mart in i . Greg. Bened. Clem, Bonif, atq. Alexand. Quorum qui-
libec fpeciali favore Ord . motus prjeallegatas indulg. íigillatim confirmavit, 7 . annos ad-
jiciendo , ac demum I). Joa : P. bujusnom. z i . cafdem indulg. uberius confirmavit 5 . a . 
fupaddendo. Poftremo vero D . Urb . 6. fcepediólas Indulg. perpetuo confirmavit unum fub-
jungendo annum, Se prsefcriptie Indulg. Se extendunt íe ad Eccleíias N r i . Ord . , ctiara 
parochiales. Se filiales quibusOrd. pneeft, ka terminum quod prima tantum dedícationis, 
vel Patroni alicujus Ecclefix Parochialis, feu filialis pronunciari, vcl impartiri pofsint. 
34. En prueba del §. 5. del c. i . d e l 4 . l ib ro, omitido otro que traben Pai-
ge j y Hugo 3 folo pongo el diploma figuiente. 
D I P L O M A JNISÍOCENTI^ J F . J N W L G E N T I J S t A R G I E N T I S Ó M N I B U S 
qul Ecclefmm B. M a r t i n i Lmdmeñfis, ubi recens depofitvm fuerat Jinijirum 
S . Ltwrenú'p M a n j r i s Brachinm , f i e tiifitaverint, 
1 N N O C E M T 1 Ü S Epifcopus fervus fervorum Dei di leais filijs Abba t i , Se C o n -
ventui Eccleíiffi Sandli Martini Laudunenfis ad campos falutem , Se Apoftolicam 
benediélionem. Ad veneranda Beati Laurentij merita gloriofa fidelis Chrifti eo-
libentius invitantur qub id ad eorum falutem novimus fpecialiter pertinere. L i -
cet igitur ficnt vobis intimantibus nobis innotuit, fidelis populus circum adjacentium 
partiura ad Eccleíiam veftram in honorcm Dei , Se Martyris ipfius fabricatam in qua 
finifirum Brachium ejufdem Martyris dicitur honorifice. Se decenter conditum, ob ejus 
reverentiam non folum in fefto ipfius, fed Se íingulis diebus veneraturi ejufdem meri-
ta cura detotione accedant: Cupientes tamen ut eadem Eccleíia efficacius congruis ho-
noribus frequentetur, Se fideles quafi quibufdam illeólivis prxmijs, fcilicet Eccleílaílicis 
Se remifsionibus invitad ad eamdem currant devotius ac exinde rcddantur divinal gra-
tias aptiores, ómnibus verc pcenitentibus Se confefsis qui didtam Ecclefiam in feftivitate 
martyris fupradiíU venerabilificr vifitaverint, de Oranipotentis De i mifericordia Se Bea-
to-
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tornm Petri, & Pauli Apoftolorum ejus, ac ea quam nobis concefsít, authoritate con-
fili qnadraginta di es de injun£ta fibi pcenitentia mifencordicer relaxamus. Datura L a -
terani fecundo Kalendas Maij , Poncificatus noftii anno primo# 
L a figmetiu Efiftola es la tñlfma que ejla en CaftelUno a l fo l io 170 . , _y 171. ¿efi 
te Libro. 
e p í s t o l a xxvm. 
G E R F ^ S J U S H J L L J N U M F L O R E F F I t ^ ¿ B B A T E M C O M 1 T E M 
úicpnettfis Ef i fcof i > & facra fetemem loca cowmendat Jero/oljmitano 
Fatriarchte. 
E V E R E N D O in Chrifto Pa t r i , & dilefto Domino C . Del gratia Sancas 
Refurre¿lionis Venerabili Patriarchse , Fracer Gervafius Fratrum Pr^monf-
tracenííus fcrvus humilimus , lalucem &c cum oracionum inftantia d^vocaoi 
ad cbfequia voluntatem. 
Licet íblickudo omnium Ecclefiarum tam ípfius Prqmonftrateníis , cui fpecia-
liter príEÍidemus; q iüm totius Ordinis, cui ínfufficientes prxficimur , animum noftrum 
dccinuenc mukipliciter occupatum: interno tamen affeftu femper de Tcvrx Sandia; ácC-
ticucionc doluimus: 8c ut viderent oculi noftri diem , quo eam audiremus Chriftiano 
cuitui reftitutam, ftudiosé pro-ut perraiferint negotia noílra., qus nec differri poterauc 
nec cmitti , interpofuimus partes noftras; videlicet aut pcrfonaliter diííeminando in po-
pulis verbum D e i , aut injungendo hoc-ipíum Fratribus Ordinis noftri , quos ad hoc 
crcdebamus 6c fnperiores vita, & clariores doftrina. 
Sane cura Dominus Papa fcripferit Venerabili Se diledo Fratri Hi l l ino Abba-
t i Floreffias Latori praefentium pro fufeipiendo ad peticionem Doinini Aconenfis Epifco-
f i peregrinationis enere tranfmarinas: & idem Abbas laboriofa0peregrinatione fufeepta 
ad prsefentiam veftras Paternitates accedat: veOxx pro eo Príeeminentix íupplicamus, qua-
tenus ipfuní habeatis in Domino commendatum j utpote virum vita commer.dabilcm , 8c 
qui multos labores in térra íuftinuit, ut ad liberandam hasreditatero Dñi . fidelium men-
tes 8c excmplo moveret, 8c verbo. 
Specialiter fiquidem vos rogamus, ut cum regratiatus populo fuo Dñus. funí-
culum hsreditatis fux reddiderit adoratoribus crucis Cux, poflelsioncs Ecclefiarum Or -
dinis noftri (videlicet SaníU Samuelis , 8c Sandi Abacuc, quarum prima eft Prxmoní-
t ra t i , fecunda Floreffia filia fpecialis) eidem Abbati reftitui jubeatis: u t , cum fidelis 
populus gaudebit gentium incredulitatem confufam, 8c terram debito cuitui reftitutam: 
nos queque eb plenius pofsimus congaudere gaudentibus , quo prasdidis poflefsiombus 
reveríis ad Ord inem, nihil noftro deeíTe gaudio fentiemus. 
Concefsimus aucem memórate Abbati tam in reconciliandis fugitivis, cum opus 
fuerit, quam in alus operationibus, quje ad Ordinem pertinere nofeuntur s tioñrae pleni-
tudinem poteftatis. 
Aunque pudiera añadir otros muchos mas inftrumentos, eftos me han parecido 
mas neceflarios. Todos avultarian mucho efte L i b ro , y por eíTo les dejo para otro» 
^^^^S^^^B^ara&yi^^to/i^^to^^^^n^^^^jcvew 
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T A B L A 
D E LOS CAPÍTULOS, PÁRRAFOS,-Y NÚMEROS DESTE LIBRO. 
-
L I B R O IIL de los Vamncs Uuftrcs 
del Orden Candido Premonf-
trarenfe de Canónigos, &c. 
Cap. i . Adición á la vida de mi S. P, 
Noiberto, y noticia del Cabildo de • 
la Cathedrai de Magdeburg , agre-
gado por el mifmo Santo á fu Infti-
tuto. pag.í. 
$* t. Adición á la vida de S* Nórber-
to5con un breve cópendio dclla.p^. 
§.2* Agregación del Cabildo de Mag^-
deburg á mi Orden, y breve re-
c lacion de fas Arzobifpos Premoní^ -
tratenfes» pag*^* 
Cap. 2. En que fe trata de la Ca-
thedrai , y Obifpado de Raceburg.: 
p. 1*7. 
^ 1. Vida, virtudes, y pteciofa muer-
te de San E ver modo, primer Obif"': 
po Premonfíratenfe de Raceburg» 
)i Ibid. 
§. 2. Vida, virtudes, y gloriofa thuer-
te de Sanlsfrido, fegundo Obifpo 
deRaeeburg. p* 5o* 
§ ^ l * Memoria délos Obifpos de Ría-
ceburg, Phclipe, Henrico, Lamber-»v 
to, Godefcalco, y Pedro* p.57* 
¿. 4. Vida, y martyrio de S. Ludol-
pho , Obifpo de Raceburg. p.59* 
§.V. Proítgue la memoria de los Obif 
pos Premonftratenfes deRaeeburg, 
Frederico, Uh ico, Conrado, Her-
mano, Marquardo,üdrado,y otros» 
pag. 45. 
§. 6. Vida de Viperto de Bíuquier, 
Obifpo Premonftratenfe de Race^ 
.^burg» P* 4^* 
§. 7. Concluyefe la fuccefsion de los 
Obifpos Premonftratenfes de Race-
burg. pag^1» 
Cap. 5; Hiftoria de laslglefías Cathc-
drales de Havelburg , y Brandem-
burg. pag. 5J-
§. 1. Breve relación de la Iglefia de 
Havclbcrg. P» 56* 
-
$.2. Daíe noticia de la Iglefia de Bran-
demburg, y de algunos Obifpos fu^ 
yos Premonftraceníes. pag. 5 ^ 
Cap. 4. De los Obifpados Premonftra^ 
tenfes de Bohemia. pag.<?i, 
.§. i . Vida del B. Henrico , primer 
Obifpo Premoníkateníe de Ol^ 
mutz. pag. 6 2. 
§,2.Relación de los Obifpos Premonf-
tratenfes de Olmutz , y Succcífores 
del B. Henrico» gagt^ aá< 
§.5. Fmydacion del Obiípado de Lí-
thomiííel, y fu agregación al Orden 
Premonftratenfe. {>• •76» 
.§, 4. Catalogó de los Obifpos Pre-
monftratenfes de Lithomiflel.p. 7 &. 
Cap. 5. En que fe da noticia de una 
Cathedrai del Reyno de Efocia, y 
otras de Dinamarca» pag» rSjv 
§» is: Iglefia Premonftratenfe de Can-
dida Caíaj y dafe noticia deAdam 
Eícpto ........ «n la miíma. 
§. 2. De las Cachcdrales PremonP-
tcateníés de Dinamarca, pag. SS*. 
Cap. =6» En que íe trata delalgleíia 
de Aldemberg, y cofas á ella con-
cernientes., pag.^o. 
§,-tv Vida >, virtudes, y felicifsima 
muerte del Ven. P. Vicelino,Ap0f-
tól de los Vandalos,y Obiípo.de A l -
> tíemberg. - pág.pt» 
§,•1. En que fe hace mención de al-
gunos Compañeros de San Viceli-
fto. pag.io<5b 
Cap. 7. En que íé da razón de las de-
más íglefias Cathedrales Premonf-
tratenfes , y fe alegan teftimonios 
para probar. todo lo dicho en los 
: Capitulos antecedentes, pag. 113. 
L I B R O IV. 
De los Varones iluftres del Orden 
Candido Premonftratenfe. 
Cap. 1. En que fe trata de la funda-
ción de San Marcin de Laon , vida 
* de 
'de fu primer Abad, y otras'cofas 
concernientes á;eiíé Monafterip. 
§„ i . Vida del Ven. Gualtero, primer 
Abaáck S Mar un de Laon.,y Obif-
po defta Ciudad. p. 117. 
§,1-. De ios Monafterios que fe fuiída-
- ron por la folkicud de N r o . V c n . 
. Guakcro. pag.' 124. 
§t 5. Que trata de el Monafterio del 
• Monte de S. Martin , y cofas no-
tables defíe :Monaflerio. 
Num. 1. Vida-, y virtudes del Ven. 
. Garemberto. p a g i j ^ 
Num. ia. Vida de: la Ven. Ragantde,. 
Canóniga Premonflratenfe. puqó* 
Num> -5. Vida de Godefcalco, tercer 
Abad del Monte de San Martin, y 
Obi^o de Arras. pag.i^y. 
^. 4. Refíereníc brevemente las ide-
n)ás f^undacioncs del Ven.GualcerO). 
.Spnmer.Abad de S. Martin, p. 152» 
§, 5, jRc&r.eníe los .prodigios cor) que 
dio a eíh Abadía el Señor una 
,-cmui notable reliquia del gloriofb 
MartyrS. Lorenzo. pag. i j / . -
Cap. 2. En que feívtrata. de los dos 
primeros Abades, de Florefía pDif-
eipulos. de San Norberto,y-de onas. 
cofas tocantes^á efte Monaflcrio. 
§. 1. Vida.,., y ímierte-del P. Rica!;do% 
primer Abad de Florefía'. pag. 154, 
§, 2 •Vida del fegundo Abad de ^ b -
refía^ Diícipuloidemi StOi-Pátríar-, 
cha. /v ;• bpapir&66 
§« 5. Em.que fe trata;'de HeliñoíAbad 
«lík-fíloreíia, y de las cofas notables 
que fueedieron. á dos Prcmonfíra-. 
-iícení^s. en Paleñina. pag.: 15S. 
§.• 4^ Bneye hiftoria de efte Monafte-
r io , y algunos íuceífos déh muy 
-;edificátivos. pag. 175. 
§. 5. Vida de Santa fertrudis. Canó-
niga Premonflratenfe deAltembcrg. 
1 .gsq . pag. 1^2. 
Cap. 3. En que íe trata del tercer 
Monafterio. Prémbrtfiriaténfe, llama-
do Cuiísi. 
§. 1. Vida del Ven. P. Lucas, primer 
Abad, y Fundador de Cuiísi. p. ipp. 
V 2. Vida deErmcngarda, Eundadoia 
de Cuifsi, y Canóniga Premonflra-
tenfe. pag. 208» 
§, 5. Filiaciones , y eftado de Cuiísi, 
con una breve noticia del P. Si -
món Raguecio. pag. 209, 
Cap. 4. Vida , y muerte del Venas 
Henrico, primer Abad de Valíc4 
. creta, y dafe una breve noticia de 
. efta Cafa. pag. 211* 
Cap-..5. Vida , y muerte del Ven. 
üvalcmano, primer Abad de San 
Miguel de ;Anv.ers , y cofas tocan-
. tes á cíle Mona fterio. p a g i í i j . 
Cap. 6. Déla fundación deSan.Ju-
doco, alias Dom-martin , y cofas 
- concernientes á efíe MonateiOi 
§•. 1. V ida, y muerte del Ven. P. Mi-
lon ,Difciputo de San Norberto, 
- primer Abad de San Judoco ,. y 
Obifpo de Tervana. pag. 220. 
§#;.- zí Vida [ y .•muerte del Ven. Adam, 
. Difcipulo de S. Norberto, y fegun-
• ido; Atad de Dom-martin. p. 2 25?. 
^'15. V ida, y muerte del PvTancre-
do, Difcipulo.del ;Ven..Adam, y 
.'primer Prior de Lucerna, p. i j i . 
$*%-; Dáíe una breve noticia de los. 
Monáñerios que fundaron eíios Ve-
nerables Varones, y íe refieren de-
llos algunas cofas notables, p. 15 8. 
§.- jr. Hacefe mención del Monafleiio 
de la Santa-Lágrima, y de otras co-
fis dignas de .memoria. p. 24P. 
Cá^i.^. En que fe trata del Monaf-
teriode Sanca Maria de Baena-EÍ1-
peranza, y fe refieren algunas co-
fas tocantes de,efle Monáteio^ 
§. 1. Vida del Veri» Odón, Difcipalo 
. ^ e miíS. P. Norberto, y primer 
Abad de Buena.Eíperanza. p. z%6. 
§* 2. .De la Ven^ Virgen Qda , Canó-
niga Premonflratenfe. pag.2 j p . 
§. 5. Vida del fegundo Abad de Bue-
na-Efperanza, Philipo de la Limof-
na. pag..-2:8 o. 
Cap* 8. En que fe trata del 1^  - ^ ^ 
rardo, primer. Abad de Fuenchra, 
y Difcipulo de N . P. S. Norbeíto. 
§. 1. Fundación de efle Monaflctio, y 
vida de fu primer Abad. pag,2p2. 
§. 2. Vickílel Vín.Juan de Faendara) 
- vigeíiojo Abad de >remoníti e. 
pag. 298. 
Gép. p. Fundación de Sta. Mariade 
MaÍMponto. 
§. 1. Vida de fu primer Abad Ricardo, 
y memoria de fu tercer fuccífor. 
Pag* 5^5 • 
§. 2. Hilado, aumento, y reforma del 
Monaíicrio de Sta. María del Bof-
que, hoi de Muísiponto. p. ^ o j . 
§. 3. Refícrefc un Cafo fucedido en 
el fMonafterio de Santa Maria- del 
Bofque-. pag. 514* 
Cap. , 10. Fundación del ívlonaítcno 
- de Roca/y cOÍas á él pertenecientes. 
§. í. Vida de fus dos primeros Prc-
pof i tmm^' pag. ^20* 
$,. 2. Vida del Ven.- Hverardo, pri-
-lá-jer.Piíepofito de Martalo.pag.5 21^ 
§. 3.,.Dafé noticia dejos Monafterios 
, hijos del Ven. Odino, y íé r.efíerén 
algunas cofas notables, pag. 5 25-. 
Cap. 2. Fundación de el Monafterio 
de la Isla-mariana, y-otras cofas 
dá él pertjenecientes». 
§•» 1. Vida de fu piimci: Abad.R.ó-
.-berto, . pag. 535. 
§. 2. Vida , y muerte del gloriofo P. 
0c6. FrcderkO, primer Abad, y Furi-
. - dador de Huerto-mariaño. 
Nom* 1. Macimiento , y educación 
dftl Santo. pag. 358. 
bíum. 2. .Dcxa el Niño Frederico de 
fer Paílor, y le pone fu Madre á 
eftudiar. pag. 540. 
Num. 5. Ordenafe San Frederico de 
Sacerdote , fubftituye por el Par^ -
rocho de Hallum; y le fucede en 
el empleo. pag. 343. 
Num. 4. Proíigue la materia del paf-
fado, y fe refiere la vocación del 
Santo P. Frederico a la profefsion 
del Infiituto Prcraonílrat. p- 34.6. 
Num. 5. Toma el S. P.Frederico el ha-
bito Prcmonílratenfeí dafe á la pre-
dicación del Evangelio, y funda el 
Monaíicrio de Huerto-mariano. 
pag. 350. 
Num. 6. Honra Dios al S. P. Frede-
rico con algunos milagros ante^ 
y dcípues de fu muerte : reficrefe 
, éfta: dáíe noticia de fu culto, y íe 
concluye con la traslación de fu 
cuerpo. Pag'V354» 
Num. 7. Refíereíc brevemente Ja vida 
del Succeífor de San Fi edericq, y 
otras cofas concernientes al mif-
mo. pag. 35P. 
& 3 i Vida , virtudes , y portcntoía 
• muerte del P. Frederico HefpañoL 
pag.-3 er . 
Num-. 1. Nacimiento , y educación 
del P. Frederico García en fu ni-
•ñé¿. pag.,. 361. 
Num, 2. Lleva fu Madre a Fiedcrico 
•á Salamanca , y aprovecha en el 
eñudío de las Letras. . pag. 3^3» 
Num. 3. Llama Dios 'á la Religiori 
•al P, Frederico. Pag- 3^7« 
Num. 4. Entra el P. Frederico en 
nueftra Religión , y profeífa^n^el 
Monafterio de la Charidad. .p.3<$p. 
Num^y. Dafe cuenta de los excracios 
religioíbs del P.Fceáerico. p. 3 ^ * 
Num. 6. Va el P.Frederico a S> Nor-
berto de Madrid, y fe: dicen los 
principios defte Monafterio. p ^ f «^ 
Num.: 7. Va nueftro P. 'Fredeift<^ á 
fer Parrocho deRobledilla. p.'379. 
Numi 8. Vuelve nueñ.ro P. Frcdcnco 
, á Madrid. vr1Lpag. 3^ 5-» 
Num. 9. Defcribcfe la fingular mor-
. tifieacion de nueftro P. Frederico. 
. ; ..; . p a g . ^ 1 -
Num. i o. Dcfcribefe el zelo del P, 
Frederico en la converfion de las 
Almas. pag. 3P7. 
Num. 11. Refíerefe fu mífencordia 
con los Pobres. pag. 400. 
Num. 12. Singular devoción del P. 
Frederico al Santifsimo Sacramen-
to del Altar, y favores que reci-
bió de Jefu - Chrifto Sacramenta-
do, pag. 402. 
Num. 13. Refíerefe la dichofa muer-
te del P. Frederico. pag. 408. 
Num. 14. Entierro de nueftro Padre 
Frederico , y algunos fuccífos que 
fucedieron en fu traníko. p. 411. 
#2 Nu-
Nvmicro x j . Breve compendio de-la 
V ida , y virtudes de Doña Euge-
nia Pitarque, hija efpiritual del P. 
Fredcrico. pag. 414. 
§, 4. Vida de S. Sicardo, quinto Abad 
tíe Hucrto-mariano. pag.^ j j . 
§. 5. Memoria de Sibrando, íekto 
Abad de Huerto - mariano , y de 
Anaftafia Duquefa de Pomerania, 
Canóniga Pfemonflracenfe. p.442. 
§> 6. Vida de S, Dodon de Afea, Ana-
choreta Premonftratenfe. p. 444. 
$• 7. Vida, virtudes, y preciofa muer-
te del Beato P. Elko Liaukama, 
Abad Premonftratenfe de Lidlum. 
pag. 45y.-
Gap. 12. Fundación del Monafterio 
de Gracia - Dei en la Saxonia. 
$. 1, Memoria bfeve del Fundador 
de Gracia- Dei. pag. 459. 
§. 2. Vida de Luis, Conde de Arní^ 
tein, Religioíb Lego Premonftra-
lení^, pag. 460. 
Cap. 15. Agregación de San Pablo 
de Verdun al Orden Prcmonftra-
S. 1. Vida de Alberon, Obifpo de 
Verdunj y Canónigo Premonftra-
teníc. ! pag. 470» 
§. 2.Reficreníe los hechos de los dos 
primeros Abades Premonftrateníes 
dé Verdun. pag. 473. 
|t 3. En que fe refieren algunas cofa^ 
memorabics del Monafterio de S, 
Pablo, pag. 477^ 
. , , .o í .! r • 
bh 03 
Cap. 14. En que fe trata de Val-fe-, 
creta, y cofas concernientes a efte 
Monafterio. 
§. 1. V ida , y muerte de fu primer 
Abad Godefrido. pag. 481. 
§, 2. En que fe refieren la vida, vir-.l 
tudes , y preciofa muerte de-San 
Gilberto, Abad Premonftratenfe, 
y las Santas Petronila fu Eípofa, 
y Poncia fu hija, Religiofas del mif* 
mo Orden. 
Nam. 1. Exer-cicios de San Gilberto 
antes de retiraríé del mundo, 
pag.484. 
Nnm. 2. En que fe refieren-breve-
• mente las vidas de las Santas, Pe-
tronila , y Poncia* - pag. 48,94. 
Num. 5. Retirafe S. Gilberto á la íb-
lédad de Núéve-fuentes. pag. 4P1. 
Num. 4. Funda San Gilberto un Hof-
pital, y afsifte en él á los^ enfer-
mos, pag. 495. 
§* t j . Edifica San Gilberto el Monaf-
terio de Ñuevefuentes. pag, 495, 
§v 6, Recibe San Gilberto él Habito 
blanco Premonftrateníé , hacenle 
- Abad de Nueve-fuentes, y muere 
en el Señor. p^ g» 495?. 
§. 7. Fama pofthtima, milagrofa traníw? 
laeion^ y culto de San Gilberto. 
pag. 502» 
Cap. ultimo, en que fe ponen algu-í 
ñas Adiciones á todo cfte Volumerio 
- 2 pag. 507*' 
1 S 
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DE LOS VARONES ILUSTRES, Y ESCRITORES PREMONSTRATENSES* 
Doña Ana de Anftria Reina de Fran-
cia , favorece al Colegio PremonC-
trátenfe de París, 501. 
V. Anaftaíia Princeía de Pomerania, y 
Canóniga Premonftrateníe., 458., 
• v 445* 5 y 444-
S. Andrés Monañerio. 241., y 242, 
Andrés Abad de Avcrbodc. 217. 
Ángel, íirve á una Virgen Premoní^-
tracenfe. Vé letra R. Raganiide. 
Andrés de Creci , docó el Colegio 
Cardinalicio de París. 258. 
Antonia del Cor ra l , nmger de gran 
virtud. Vé en la F. V. P. Frederko, 
Abad de Cafa-Dei pedido por Obif-
po de Aire. fol. 155-. 
Abad Lidlúmenfe. 455. 
Abad de San Samuel en Paleñina. 
i?2-» Y l 7 3 ' 
Abad PremonOratenfe, deftinado para 
afsiftir al Concilio de Trente. 240. 
S. Abacuc, Monaftcdo en Palcftina. 
167. 
Abailardo (Pedro) perfigue á losCif-
tercienfes, y Piemonftrateníes. 5-1 ó. 
y«-Adam3 Abad de San Judoco. 
22^ . , y figuiéntes. 
Adam Premonftrateníe Cardenal, com-
puíb un Oficio de Nra. Señora, y 
le pufo en folfa, 8 7. 
Adclberg Monaftcrio. 15 J . y figuient. 
AdrianoEftio , muere con opinión de 
*" Santidad, 5 5 7« 
Adriano de Nueva - V i l l a , muerto en 
odio de la Fé. 241. 
Agua convertida en vino. 33* c. 2. 
179- , y 448« 
S. Agufíin Apoftol de Inglaterra, 
Monafterio.' 241. 
Aguftin Prepofíto de Olmutz , Autor 
defafedto al Orden Premonftra— 
tenfe. .71. 
Alva-petra, alias S. Gervafío, y Pro* 
tafio, Monafterio. 489. 
Aberico funda á Fuenclara. 296, 
Alberon Obifpo de Verdun, y Pre-
monftrateníe. 470 . , y íiguientes. 
Alberto Duque de Mequelburg, per-
figue á Viperto de Bluquier. Vé 
Viperto en la V . 
Alberto Duque de Saxonia, martyri-
za á S. Ludolpho. 40. 
Almci ico Premonftiatenfe , Obifpo de 
Sidon. 166, > y 167. 
Akemberg Monaftcrio. Vé en la G . 
á Gertrudis. 
B 
Baccafen Monafterio. 45 S. 
Bartholomé Obifpo de Laon, Monge 
Ciftercieníe. 122. c. 2. 202. c. 2. 
207. 296, 
Beda^, Capellán del Rey de Bohemia, 
a quien íe aparece Nra Sra. 5 5, 
Belboga, Monafterio. 45 8.., y 459. 
Belén, Monafterio en Palcftina. 1 <58. 
Belén, Monafterio en Friíia. 55-5. 
Bcllozana , Monafterio. . 248. 
Beringero, Lego Premonftrateníe, pa-
reció incorrupto deípues de mu-
chos figlos. 3SS» 
S. Bernardo, eícribe ánueftroGual-
tero. 123, 
Intercede por nueftro Godeícalco, y 
le alaba al Papa. 147. i4P.5y 150. 
Recita en el Concilio lo que havia eP 
crito Godcfcalco contra Gilberto. 
148. 
Compone un pleito entre nueftro Abad 
de Tronchien,y Bcinaido de Uva-
fia. 1 5 ^ . 
Loa a los Premonftratenfcs. 166, 
Efcribe al Papa por el Arzobifpo de 
Treveris. Vé en la A . Alberon, 
Obifpo de Verdun. 
Éícribe en favor dcl'Monafterió de S. 
Pablo. 47 J -
Y á Lucas Abad deCuifsi. 205-^205. 
Bernardo Conde de Anehol, es hecho 
Duque de Saxonia, y Baviera. 51. 
y pcrfigae á S. Isfrido. 5 2. 
Bernardo de León. 568. y 569. 
Bernardo de Morevil. 250. 
Bcrtholdo hombre letrado, y atnbi-
ciofo. 59' 
Befélech, Monañerio. 46y. 
Bibliotheca de S. Juan de Amiens. 240. 
Blaricalanda MonaÜerio. 244. 
Bobedá de- fuente, Monafterio. 484. 
Boeni Monafterio. • 144. 
Bofetada notable que dio S. Evermodo 
á un maldiciente. 2,8, 
Bollandiftas, citanfe en muchas partes 
defta obra, efpecialmente. 521. 
Bruno, Compañero de S. Vicelino. 
110.y n i . 
Bruno Schombcrg JlObiípo Premonf-
tratenfe de Olmutz. 7 ^  .y ííguient. 
Buena • Efperanza, Monaíterio. Vé O. 
(Odón. 
BugislaOjPrincipe de Pomerania. 458. 
Burcardo, Difcipulo de S. Norbérto. 
520, 
G 
Caballero Flamenco, folicita la trasla-
ción del cuerpo de San Norbérto. 
fol. S . y p . 
Calviniftas, deftruyen, queman, y ar-
ruinan los Monafterios de S. An-
drés. 241. 
De Dom-martin. 2 58 ' 
De Isla-mariana. 337* 
De lugar reftaurado. 209. 
De S. Miguel de Anvers. 218. 
De Valdelirios. 153. 
Del Valle de Sta. Cathalma. 219.-
De V a l - fecreta. 214. 
De Seriaco. 241. 
De Valferena. 214. 
De Tronchien. 15^» 
Carlos IV. Emperador favorece á la 
Iglefía de Raccburg. . f u . 
Erige Obifpado en Lithomlííel , y 
le agrega á los Premóñftrateriíes. 
. 77- y 78-
Compro para íi,y fus Suceííores el Pa-
tronato de Adelberg. 33^', 
Cafa de Dios, Moriaftciio. 15 4. y 155. 
Otro del mifmo nombre* 157. 
Cefario Author de los hechos de un 
Obifpo Premonftratenfe, que fea có-
moda á Adam Efcoto. 85. y 87. 
Clero de Bohemia muy relaxado. 66* 
Colegio de S. Norbérto de Salamanca. 
53' y H -
Colegio Premonflratenfe de París. 
300. y 501. 
Concilio de Gonftancia, da el Obifpa-
do de Olmutz en encomienda al 
Obifpo de Litho-miíícl. 81. 
Condes de Namur Legos Premonf-
tratenfes. i^y . 
Confradia de mas de looy. confrades. 
333" 
Conrado Abad martyrizado crueliísi-
maméte por los Suecos. 5 24 y5 2 s* 
Conrado enemigo de Henrico Zedich. 
Vé en la H Henrico Zedich. 
Conrado deMarpurg. favorecedor de 
-'Altemberg. " 184. 
Conrado Obifpo Premonftrateníe de 
Racebqrg. 45V 
Corneólo Monafterio. 15-4. 
Cruz deftila fangre. ^73* y 174» 
Cuerpos de Martyres revelados por 
Santa Gertrudis. Vé en la G Sta. 
Gertrudis i otros defeubiertos en 
Marthalo. • 325-, 
Cuiísi Monafterio. Vé en la L Lu -
cas Abad de ^Cuifsi. 
• . >n - o: ; 
w^\ • • 
11 • ono? 
-Daniel Picart, reformador de Mufsí-
ponto. 505. y fíguientes. 
Datlevo Parqucntin, Obifpo Premonf-
tratenfe de Raceburg. J i , 
Dedo de un Abad incorrupto defpues 
de quatro ííglos. i j j . 
Definieres notable de un Obifpo Pre-
monftratenfe. 44. 
S. Dodon Anachorcta Premanñraten-
íe. 444» y fig'-iicntcs. 
Dommartin, alias, S. Judoco Monaf-
terio. Vé letra M Milon Obifpo 
de Tcivana. 
Doxan, Monafterio. j j ^ 
Dulcino, Compañero de S. Vicelino. 
n i » 
puque de Bohemia manda, fean los 
. Obifposde Olmuiz Piemonílraten-
íes. 72. 
• 
Eimerico Difcipulo de S. Norberto. 
181. 
EIko Liaulcama Abad , y Martyr. 
455. , y ííguientes. 
Elogio fíngular de los Obifpos Pre-
monñratenfes de Olmutz. 72. 
Elvcrico Martyr,Prcmonftratenre. 106 
Enteco Abad,acreditado de Dios con 
un milagro. 559- , y 3 ¿o* 
Epon enviado por.S.Norbeito á fer 
Compañero de S. Vicelino. 94 , 
Ermengarda Religiofa Prcmonftraten-
íe. 208., y 209. 
Ermitaño de Palcftina dotado de ef-
piritn prophetico. 172. 
Efquilo Arzobifpo dcLunden, favo-
rece mucho al Orden Premonftra-
tenfe. 88. 
Eíhahovia, Monaflerio feminario de 
los Obifpos de Moravia. 72. 
Eítudios dé Huerto-mariano. 442 , 
^ y 4 4 3 ' 
Everardo Prepofito de Maitalo. 521. 
y 522 . 
Evermodo Obifpo de Raceburg. 17. 
hafta 50. 
Eugenio, fia el examen de los cno-
, res de Gilberto Pon etanoá un Pie-
rnón fb aren fe 148, 
Da el Habito á las Religiofas de V.af-
nqdio. 47^ ' 
D. Eugenia Pitarque. 414. y íig'ncnr. 
EuftachiOjCanonigo de A i nftein. 4,59. 
E S C R I T O R E S P R E M O N S T R A T E N S E S 
de que fe hace mención en eñe Libro, y 
cuyas Obras han ialido á luz. 
• 
•r. 
BREÜ (Juan Ambrofio ) dio á 
luz un tratado de las miferias 
deña Vida 5 'y calamidades de 
la Religión Chríftiana. 414, 
Adam Eícotó, impreíío fegunda vez en 
París por.Godefiido Griííelberg. 85. 
Alberto Abad eferibio de gaudiis B. 
- M . , obra citada por el Autor de la 
Vida de S, Jofeph Hermano. 509. 
Aguftin üvichmans Autor de la Bra-
2 bancia Mariana , y del Sabatifmo 
Mariano. 154. 
Cinco anonymos que eferibieron las 
Vidas de S. Godcíi ido, S. Frede-
rico vSan Gerlaco, B. Lucas , y B. 
Luis. 509. 
Anfclmo Obifpo de Havelberg , im-
preíío , aunque no todo , en el 
Spicilegio Acheiiano. 57. y j i o . 
Bernardo de León, citado en la Vida 
del P. Fiederico , eferibio de Con-
• . 
ceptione, y dexo'tmnufcrito un 
Chronicon Premonftrareníc. 569. 
Carlos Ducandaydio á luz en Fi anees 
las Vidas de S. Thomás Arzobifpo, 
y AnteceíTor de San Caí los Borro-
meo. 258. 
Bernardo Abad de Füen-calda,incorpo-
rado en la Biblioiheca de La-Bigne, 
eferibio contra los Albigenfes. 5-07. 
Gafafola (Mto. Juan Gómez) eferibio 
la Vida de San Jofeph Hermano. 
580. 
Chryfoftomo Vanderfterre, Author de 
varias Obras hiftoricas. a 1 8-
Dubal (Francifco) citado en la vida 
del P. Frederico, eferibio muchas 
Obras Morales , y Vida de S. Nor-
berto. 
Claudio Salle, dio á luz el Chronicon 
fui A4or}aJieTít) y dexó otras Obras 
manuferitas. 245« 
* * a Eiuoa 
Emon efcribío fa Vida, y en ella no-
ticias mui feleftasde fus tiempos. 
Vé Menkon. 
P. Etheart, efcribió ana Apología en 
defenfa de una tradición domeñi-
ca. 25^». 
Evervino Anthor de una carta en que 
• conílika largamente a San Bernar-
- do 5 y efíá entre las Obras del 
Santo. yop. 
Francifco Vanraft, publico dos tomos 
de Theologia Moral. 218. 
Gervaíio Abad, Author de varias Epif-
tolas, que dio a luz pocos años 
ha el Mro. Blampain , y de varios 
comentarios íbbre laEícriptura. 15 5-
Guillermo Dupafío, Author de varias 
Obras Poéticas. 180. 
Guillermo Ulino ;, efcribió un tomo 
de laudibus Aquila 3 y otro de ftu-
dio lingua* Sanóte. 532-
Hermano, dio á luz los motivos de 
fu coverfion. 5"09, 
Hugo (Carlos) efcribió la vida d e N . 
P. S. Norberto, dos tomos de los 
Monafterios Premonftratenfes,, el 
Diario Solodorítano, contra Pedro 
Faidi , Clérigo Francés , fobre el 
myfterio de la Trinidad dos tomos, 
otro contra el P. Chaponcl intitu-
lado en Francés Refutación de la 
Hiftoria de los Canónigos Regula-
res, y dos en folió intitulados : Sa-
ciíeantiquitatis monumenta,.y de-
xó muchos manuferitos. Citafe en 
efta.Obra muchas veces, fbl. i . y . 
2. y en otros. 
Hugo Faríito, Author de muchasObras 
que le atribuyen Alberico, y Ou-
dino. 5-08. 
Hugo Floreffieníe, eícribió las vidas 
de Santa ¡beta Ciíiercieníe,, y otras. 
174-
Juan Loyíe, efcribió varios libros de 
mufica. 238. 
Juan Defpruetis, publicó en París el 
año de 1570. tres libros de varias 
difputas contra los Calviniftas, y 
dexó manuferitas otras Obras de 
mucha erudición, y utilidad. i58» 
- p . • 
Juan de Praga 1 dio á luz dos Libros: 
uno linea'falutís, y otro cxcmplar 
falutis. 85.' 
Laurencio C o c q , efcribió de jufHtia, 
& jure , y la Theologia fcgun la 
mente de S. Agaíhn. 218. 
Lucas Anchor de las moralidades, ib-* 
bre los Cantares, anexas a la obra 
del Abad Philipo, $op¿ 
Macario Havcrmans, Autor del Ty-
rocinum Theologia moralis , y 
otras. 2i«?» 
Martin Merz, Author de la vida de! 
B. Uvilelmo. S00» 
Mathias Beu, dio á luz una diíputa 
que tuvo con Nathan Vey , M i -
niftro de Bergozon. 218, 
Mauricio de Prado , eícribió anales 
Premonñrateníés, y vida de San 
Norberto. 240. 
Menkon, continuador de EmOn en la 
Hiftoria de Huerto florido, ó de 
el Chronicon de Emon. 440. y 441. 
Nicolás de Lede, imprimió un Kalen-
dario hiftorico de todos los dias 
del año, y un Catalogo de todas 
las Abadías, y Circarias Premonf-
traten fes, y dexó muchos manuf-
eritos. 245. 
Nicolás Pfalméo, vé el Cathalogo de 
fus Obras én él mifmo, letra N« 
Noriega (íllmo Donjoíeph Efteban) 
Qbifpo de Solíbna , dio a luz la 
Vida de San : Jofeph Hermanno, 
dos Diflertaciones que imprimió en 
Salamanca, y el libio- dé la Peca-
dora arrepentida, dexando un tefo-
ro de manuícritos mui acreedores 
álaPrenía. 407. 415. y otras-
partes. 
Oudino (Caíimiro ) fiendo Premonf-
tratenfe , y Catholico, dio á luz 
el fuplemento de Scriptoribus Ec-
cleíiafticisr á la Bibliotheca del Car-
denal dexó algunos manuferitos co-
cernientcs á la Huloria del Orden,-
y tenia ya en buen eftado fu gran-
de obra que manchó defpues con 
la tinta de fus errores. 508.,y j 10. 
Paige (Juan) Author de la Vida de 
Sin. 
San Gilberto, qne unió á fu Biblio-
theca. Vé S. Gilbcrco. 
Pedro Boreo , imprimió el martyrio 
de San Qu i rce , y Ja l i ta , y ocras 
obras. 240. 
Pedro Herenftal, dio á luz nna expo-
ficion de los Pfahiios, y dexó otras 
manafciicas. 180. 
Pedro Poítei. 240. 
Pedro Premonftratenfe , Author del 
l ibro llamado Biblia pauperum. 3 5 j 
Pedro dcJjJina , el mifmo ^ 6 ocro 
Author de varias Obras que le atri-
buyen Tr ichemio, y otros. 353 . 
Phelipe ' Abad de - Buena - Erpcranzí?,' 
Vé al mifmo letra P. 
Phelipe Abad del Parche , eferibe va-
rias cartas áS. Hildegardis. 509. 
Polycarpo Hertogc, eferibio un com-
pendio de la Theologia, y Vida de 
S. Norberto. 218 . 
Prcmonftratenfe de Soreto, imprimió 
pocos años ha un tratado afcetico 
llamado mandudio ad coelum.553. 
to i i . fosé. 
Profpero Mariconi, eferibio de bufto 
B. M . V . Magdebürgcníis &c . 2 18. 
V . Razo dio á luz en diálogos la vida 
de San Jofeph Hcrmanno. i j j , 
Ricardo, Autor de la V ida de las O n -
ce mi l Virgines, y otras Obras que 
le atribuye Oaciino. j o S . 
P. Santos Aranxo , imprimió la N o -
vena de S. Gilberto y un compen-
dio-de fu vida. Vé S. Gi lberto. 
Servacio Lairucl, eferibio la Óptica, y 
el Cachccifmo^ dexando otras obras 
• mana lentas, ' 5I4« 
Sibrando León, Author del Chron i -
con de Haertq-mariano, y L id lum, 
y vida de S. Sidrdo. 4 4 1 , 
Viv iano, eferibio un tratado de libe-
ro arbitrio. • 5-07, 
Uvaghcnare, eícfibió en proí l i , y ver-
ib la vida de San Norber to, y ca 
ambos tomos muchos elogios de 
los Varones iluftres del Orden. 175. 
Zacharias, eícribió el Monoteííaron íb-
bre los Evangelios, j o y . 
E S C RI T O R E S P íí E M O N S T R A T E N S E S 
maaufcritoa de qa©íe hace nocbcion en efta Obra. 
B A D de Minpraugia , dexó un Jaroslao Premonftratcnfe, dexó ma-
nuferitos, que prometió dar á l.iz 
509. 
Libro intitulado' de Itineribas 
seternitatis. ^ j j . 
Alonfo Sánchez, tradcixo en Caftella-
no el Chronicon de M i réo , eferi-
bio laHiftoria de las Religiones, y 
la de fu Convento de Aguilar. 259 . 
Aguftin Balavens ,; eferibio fobre los 
Cantares, y obras Afeeticas, y M o -
rales. 240. 
Anonymo Premonílratenfe de Branaj 
eferibio fobre los quatro Evangelios. 
2 1 1 . 
Antonio, Predicador Premonííratenfe, 
eferibio un l ibro mui erudito de 
Sermones, el año de 1425. 180. 
V . P. Federico García. Vé en el 
mifmo á lo ultimo. 
Huberto Abad de Romerfdorfio, ef-
eribio fobre las Decretales. 181. 
Jarico A b a d , eferibio fobre los Canta-
res año de 1200. 444*. 
Nro . Hugo. 
Juan de Fuenclara, veafc el mi mo. 
Juan de Montelaon, eferibio el tratado 
intitulado: Formula noviciorum año 
de 1400. 180. 
Juan de Roíires, dexó un tomo ma-
nuferico de Sermones año de 1277 . 
180 
V . P . Langucviñ, traduxo en Francés 
la Óptica de Servacio, y eferibio del 
Sacramento del A l ta r , y varias me-
ditaciones. 2 5 1 . , y 25<?. 
Leonardo Dcr io. 5 5 5 . 
Manuel Garcia, dexó manuferitos dos 
tomos en folio de Hiftoria del Or -
den. 595 . 
Miguel G u i r i o , dexó varias Obras ma-
nuferitas con que fe han ayudado 
los Hiftoriadores Premonftratenfcs, 
258 . 
£ * t Phc-
Phelipe Eadcv Breviaríum de domi -
na Sacra mcncorLUn. 251, 
Roberto Vimiaco, efcribió un libro de 
Sermones año de 1200. 211, 
Theodorico, cuyas obras infinuó daría 
á luz nueftro Hugo. yo^. 
Viderico, Anchor de una Theologia 
compclada de la do(5lrinade los San-
tos Doótores , Angélico, y Seraphi-
co , Alexandro de Ales, y Pedro de 
Tarantaíia. 21 r 
Tiberico Mangold, Author de algunos 
que no sé, íi fe han dado á luz. 
G 
V . P« Falconi Mercenario Calzado, de 
cuya fantidad da tc-íHi-nonio el P¿ Fe-
derico García. 59 5 
P. Fermín, martyrizado por losHere-
ges. 242. 
Fernando IV. Rey de CaíHlla,encarga 
á los Premonftratenfcs le defiendan 
la Villa de Alcolea. 511. 
Florefía, Monafterio. i d j , 
Folcardo, enviado por San Nórberto 
á San Vicclino. '94. 
S. Folquero, Martyr Prcmonftrateníe. 
S. Frederico, Abad defde ^40. hafta 
3S9-
P. Frederico García, iluftre en virtud, 
y erudición.. . pefde el 361. hafta 
Veafe también, letra - E. Do ña Bu-
genia Pitarque., 
Frederico, Emperador de Alemania, 
entrega fus hijos, y los de los no-
bles á los Premonfíratenfes, para 
que los,enfeñen. 529. 
Frederico, Obifpo Premonftrateníc de 
Raceburg. 4^ . 
Fuenclara Monafterio. Vé en la G . 
Gerardo Abad de Fuenclara, 
Fuente, cuya agua convirtió Diosen 
vino por los méritos de San Isfrido: 
conferva fu memoria enRaceburg, 
hafta que fe hicieron Tenores de c i -
ta Ciudad los Lutheranos. ^ . 
Garemberto iníígne en Santidad, y mi-
lagros , de quien eícrica ella obra, 
vi una eftampa trahida de Francia, 
y en ella fe reprefenta como Santo. 
I55'» > y figuientes. 
Car ino , Abad de Viconia. Su; elogio. 
124. 
Garrido ( P. Francifco ) Premonftra-
tenfe Hefpañol, Varón muí peni-
tente , y primer General de.hueftra 
Congregación. ^70. 
Gempe Monafterio. Vé letra R V . 
Rainero. 
Gerardo Abad de Ca fa -De i , y pri-
mer Obifpo de Sarlat. i j - j . 
Gerardo primer Abad de Fuenclara. 
25)2. 
Gerardo , Obifpo Premonñratenfe de 
Raccburg. 51. 
Gerigniaco Monafterioi Vé letra C . 
V . Cuifsi. 
Geroldo, Obiípo de Lubech. i r o. 
P, Geronymo Bernaldo de Quitos Pre-
monftratenfe Héfpañol, Obifpo de 
Cañelamar, y de Puzol , y Arzobif-
,,po de Salerno. 8. 
Gertrude Reina de Bohemia, funda á 
Doxan. £4. 
S. Gertrudis Premonftratenfe, defdel 
fol. 182., hafta i5>^. 
Gertrudis reclufa Premonftrateníe, do-
tada del don de, prophecia. 528. 
Gervaáo Abad de Piemonftré, conce-
de á la Iglefia de Aire por Obifpo 
al Abad de Cafa-Dei. i j y . 
S. Gilberto Abad. 484. y fíguientes. 
G i l de Marta, Martyr Premonftraten-
fe. í ? 1 * y I72» 
Gilbertí Porrctano, en las letras G 
y M verbos Godefcalco Obiípo, y 
Milon Obifpo. 
Godefrido, Difcipalo de S. Nórber-
to. 455. y 4.69. 
Godefrido Fundador de Akemberg. 
Vé Santa Gertrudis. 
Godefrido primer Abad de Val fecrc-
ta. 481. y figuiences. 
Go; 
G^Jefcalco Obifpo de Arras. 147. 
haíh 152. 
Godefcalco Obifpo Premonftracenfe 
de Raccburg, 3^. 
Gratia-Dei Monafterio. 459. 
Grillos quebrantados con agua ben-
dita. 26, 
Y coníervados en/memoria de San 
Evermodo, haíta los tiempos de 
Luthcro. 36. 
Güaltero Abad de S. Martin, y Gbifpo 
de Laon. -117. y figuientcs.. 
Güaltero el Quebrador de lanzas 205. 
Guante de un Abad incorrupto, ha-
viendoíe deshecho con el tiempo, 
aísiel cadáver, como todos los or-
namentos. 525» 
Guda Religiofa Premonftratenfe. 465. 
Guiberga Rcligioía iníigne en virtud. 
297* 
Gummeríéin Monafterio. 4^5'. 
Guftavo Adolpho, Rey.de Suecia, def-
truye á Marthalo, y á Scengadio. 
524- 333' H 
Honorio II. hace á dos Abades Prc-
monftratcnfes, Jueces en las Cafas 
de fy Orden. 442r 
Honorio III. manda á un Abad, Tai-
ga á predicar la Cruzada. 181. 
Huberto de Montchcrmcrio, muy fa-
vorecido de Luis XI. Rey de Fran-
cia, 291» 
Huerto-cerrado Monaflerio. 154. 
Huerto-florido, Monafterio. 442 . 
Huerto mañano. 5y 2. 
Hugo de Gournay , y Hugo de San 
Juviniano. Veanfe en la í V . Isla-
de-Di os. 
Hugo Mételo. 
Hartnvico Arzobifpo.de Bremen, ref-
tablece los Obifpados de Atemberg, 
Suerin, y Raceburg. 21.,y 22. 
Hclmo Abad de Florefía. i ^8 . y üg. 
Helilfemía Monafterio. 180. y 181. 
Henrico Abad de Valíerena. 21a. 
y íiguientes. 
Hcnricx) (Duque de Saxonia, y Ba-
viera funda los Obifpados de: Race-
burg, Suerin, yAltembcrg.21 .y 2 2. 
Honra, y enriquece á San Evermo-
do, y a fus Canónigos de Racc-
burg. 2J . 
Es depuefto. 31* 
Henrico Obifpo de Raceburg. 58, 
Henrico Obifpo de Racebuig. 51. 
Henrico Zcdich, Obifpo de Olmutz. 
62, y íiguientes, 
Herdrico Prepofito de Schiluvolde, 
hombre rcvokofo. 441. 
Hermanno , Obifpo de Raceburg. 
4f< 
Hermerias Monafterio. 4^4-
471. 
1 
S. Ibeta Virgen Ciftercíeníe, reduce 
á un Premonftrateníc fugitivo. 174. 
I J S . y 175. 
Ida de Rameva Ciftercíeníe, cdnfue-
laá un Premonftrateníeafiigido,y le 
revela, que le havia Dios perdo-
nado fus culpas, 176. y 177» 
S. Ida de Lovaina, Ciftercieníé pro-
fefla muy eípiritual amiftad con un 
Canónigo Premonftrateníe. Es no-
table el modo con que la contra-
xeron. 177* y I7^* 
Yepes Benedi(5lino Heípañol, hace á 
S. Vicelino Premonftrateníe, contra 
el parecer de Amoldo üvion. 90* 
Iglefías Cathedrales anexas al Orden 
Premonftrateníe. 
La de Magdeburg, defdel fol. 9. haf-
ta el 17» 
De Raceburg defde 17. hafta 55* 
De Havelberg. 5 ^ 57» y 5 ^ 
De Brandemburg. 58. 59. y 60. 
De Olmutz, defde 62. hafta 76. 
De Lithómiífel, 76. hafta 8 y. 
De Candida Cafa, 85-. y íiguientes* 
Iglefias Cathedrales de Dinamarca. 8 8. 
De Ofnabrug. i o 5 . 
De AItcmberg. 90. y ííguient. 
Igleíias Cathedrales Prcmonftratenfes 
diez y ícis. 11 .?• y figuienc. 
Innoccncio II. envía al Abad de Flo-
refía á Palcftina. 166, 
In-
Innocencio III. envía por Compañero 
de Jacobo de Vi t r i á Paleftina á un 
Abad de Florefia. 169, 
Manda áj otro Abad Premonflratenfe, 
vaya á predicar la Cruzada. 181 . 
Innocencio IV. es compelido con un 
milagro á confirmar en Obifpo a un 
Joven Premonftratenfe. 47 . y 4 8 . 
InvcíHduras, vcanfe en San Evermo-
do} 25. y 2 2 . , . y en San V ice l i -
nó. 100., 1 o 1 . , y 102. 
I fabél , Novicia Ci íkrc ienfe, es lleva-
da a fundar un Monafterio Premonf-
tratenfe. 12 7. 
Florece con efpiritu de prophecia.i 3 1 . 
S. I fabél, Madre de Sanca Gertrudis. 
Vé en la G V . d | Sca.Gertrudis Pre-
monílraceníe. 
Ilabél Virgen Piemonflratenfej infígne 
en fantidad. 154. 
Otra clel 'mifmo nombre, y Orden, 
fobrenombrada^ Areniftia, muger de 
fíngular virtud. 15 y. 
S. Isfiido , Obifpo de Racebure. ?o . 
y íiguientes. 
Isla-de-Dios Monafterio. 244. 
Isla del Duque , alias Gempe Mpnaf-
terio. 132 . 
Isla de Santa Maria , o Isla-Mariana, 
Monafíerio. f$§i 
J 
Jacinto Coquecio, hace Dominieano 
á S. Dodon. Refutaíe. • .444» 
Jacobo Hefio, cuya mifericordia acre-
ditó Dios, defpues de fu muerte, 
Jacobo Maire, martyrizado por los He-
reges. 242. 
Jacobo de Vitri. 169, 
Jarico Liaukama, Varón muy valero-
fo, y Chriftiano. 459. 
Joven, á quien de la noche á la ma-
ñanare nacieron barbas,y canas. 48. 
Juan Avelois, tenido por Sto. 17J . 
Juan de la Bclliere, Abad Commen-
datario, y defpues regular de L u -
cerna, muere con opinión de virtu-
des, 2^6» y 2j5> 
Juan Commeno, Emperador de Conf-
tantinopla, Hermano Efpírimaj del 
Monañerio de S. Martin de Laon. 
124. 
Juan Duque de Me1<elbiirg, acoge á 
S. Ludolpho perfeguido. 4 2 . 
Y por efíb hace Dios grandes mer-
cedes á fu Cafa. ^ 4 9 . 
Juan Ekio, martyrizado por los He -
reges. 259 . 
Juan Fucnclara/Abad. 298. y íiguient. 
Juan Hoyo , Padte Efpiritual xie Sta. 
Ibeta Ciftercienfe. I 7 4 ' 
Juan Medocio, eferibe en defenfa de 
la reforma de Servacio. 511» 
Juan I. 11. y III. Obifpos de Raceburg 
Premonñracenfes. 51. y 52 . 
Juan de Barqucntitij y Juan de Scal-
coper, Obifpos Premonñratenfes de 
Raceburg. j j , 
Juan de Praga,: dicho Obifpo de Hier-
r o ; lo fue de Lithomifícl, y en en-
comienda de Olmutz, y Cardenal. 
80. y fíguientes, 
San Juan de Amiens , Monaíterio. 
239. y 240. 
S. Juan de Faleíca, Monaílerio. 244 , 
S Judoco alias DO'm-martin. Vé M V . 
Mi lon Obifpo de Tcrvana. 
Julian.Rodngq,-,;Varon de muy deli-
cada conciencia, muere en el Se-
ñor. ' 4 I 5 - : 
S. :Jufto Moriaflerio. 245 
JuanSenefcal, Bachiller en Theologia, 
afsiílio al Conci l io de Bafilca. 258 . 
Juah Forefti, Dodo r Parificnfe, im -
petró de;ía/Silla Apoftolica, para 
los Premoníliatenfes, todos los Pri-
vilegios de los Canónigos Regula^ 
res. '- 2? 8. 
JLi 
,11 - ^ ••• 
Lagrima de nuettro Redemptor Je-
fu-Chrifto, que da nombre al Mo-
nañerio de S. Pedro de Selincurr, 
en donde íe venera. 279. y 2 jo. 
Otra íe venera también en el Monaf-
terio de Premonftratenfes Benicos ceno ae n-emonltratenles fien 
deVandoma, 49.-
Lani-
Lamberto Obifpo de Raceburg, cafíi^ 
gado de Dios por fa ambición, 58. 
Lambereo Parrocho, funda á Val-de-
lirios j.avifado de Dios con mila-
gros. 152. y 155. 
Leísia Monaíkrio. 181. y 182. 
Licea, hombre de mucha virtudjy eru-
dición. 570. 
Da el habito al P. Frederico. 571. 
Liíca Monafterio. 15-5. y 15-4. 
Llagas. Vé en D. VrS> _ Dodon &c. 
Lucas Abad, y Efcricor de las naora-
lidades íbbre IóS: Cantares. 165. 
P, Lorenzo Carbón, reforma al mon-
te de S. Martin. 152. 
V . Lucas Abad de Cuifsi/ ip9..haC-
ta 207. 
Lucerna Monaílerio. Vé letra T V . 
Tancredo. 
Lndmondo. Compañero de S. Viccli-
no. 94. 
Ludolpho, .enviado-por N . P. á San 
VicelinO. 94. 
S. Ludolpho Martyr, ObiTpo Premonf-
tratenfe de Raceburg. 39-y fíguient. 
Ludolpho IL Obiípo Premonftratenfe 
de Raceburg. 52. 
Lugar de Dios Monafterio. 484. 
Lugar reftaurado Monafterio. 209. 
B. Luis 5 Conde de Arnftein. 460. 
y figuientes. 
Luis Xí, de Francia, honra mucho al 
Orden Premonftrateníc. 291. 
Lutra Cefarea. 552. 
M 
Manuela Ruiz, Virgen ínfigne en San-
tidad. 419. 
Maria Sandísima, favorece á los Pre* 
monítratenfes de Raceburg. 51. 
Revela un gran thcforo , al Rey de 
Bohemia. éy. 
Apaicccfc á Efquilo moribundo, y le 
fana. Ve L E V. Efquilo. 
Envia un Ángel al Santo Varón Ga-
remberto. 157. y 158-
Efia Señora, y San Milon, alumbran á 
una ciega. 228. y 229. 
Libra de la muerte al P. Languevin.251 
Saca de fus ahogos al Abad Philípo. 
287. y 288. 
Aparece muchas veces á Juan de Fuen-
clara, y le anuncia fu cercana muer-
te. 502. 
Aparece en frenos á Luis XI. de Fran-
cia, y le libra de un peligro de muer-
te. 29 t i 
Aparecefe también en fueños á San 
Frederico, y le confuela en un gran-
de ahogo. 397. 
Confervaíé fu Imagen íinIcíion en me-
dio de las llamas. 292* 
Marchaíio Radulpho, Monafterio. 249.. 
Sta. Maria de la Akgria, Monafterio, 
6o* 
Santa Maria Magdalena, Monaílerio. 
215. 
Sta. Maria de Monte Harlungo, Mo-
nafterio. 60. y 61 . 
Sta. Maria de Mufsiponto, alias en eí 
boíque Monaílerio. 505. 
Marquardo Abad, y Diícipulo de S. 
Norberto. 534. 
Marquardo Canónigo de Arnrtcin.459. 
Marquardo Obiípo Premonflratenfe de 
Raceburg. 45» y 4^« 
Marthalo IVL Vé L E V . Everaido. 
Martyres de Paleftina. 168. y i j z * 
S. Miguel de Anvers Monaílerio. 21 $. 
y íiguiences. 
Milagros, folios. 26. c. 2. 7 Í . C . 1 -
55. 54. 41. 42 .45 .48 . 105. 108, 
119. 120. 121» 145. c. 2. r y i . 
. c. 2. 1^5.c.2 192. 201. 2 1.5, 225, 
228. y 229. 250. 249, 293. 334. 
35S- 356. 558. 360.407 439-
440. 450. 451. 452. 458 .459 . 
494. 495. 497. y 498> 502. y í i -
gu i entes» 
Milon, Obifpo de Tervana. 220. y 
fíguientes. 
Milovicio Monaílerio. 71» 
Menor-augia Monaílerio. 53> 
Modeília de los antiguos Premonílra-
tenfes. 321. 
Monte Olivóte Monaílerio. 54 . 
Monte de San Martin. Vé G V. Ga-
remberto. 
Monte de S. Miguel Monaílerio. 3 60, 
* > » * Na-. 
Nacimiento <3e Sea. Gertrudis milagro-
íb. 187. 
Nicolás Chamartj traslada el cueipo 
de S. Frcdciico. 35P. 
S. Nicolás Obifpo, fe aparece á las 
Religiofas Premonftratenres de Al-^ 
temberg. 185. 
Nicolás Pfalmeo^PremonñratenfejObi^ 
po deVerdan. 478. y figuientcs. 
S. Norberto: compendio de fu vida. 
2», y figuiente?. 
Deftruye un Templo confagiado á la 
Lana. 3* 
Mándale el Papa no andar defcalzo. 5. 
Compele á un hermano del Conde Pa-
latino, á que dejado el concubinatOj 
íe vuelva á fu Igleíia de Magde-
burg. . 4. 
Reftauía el Monafíerio de Poeldiaj y 
le da á fus Piemonftraccnfes. .4 * 
Dándole muchas cuchilladas, fe torcía 
el fílo de la efpada, como íi fucííe 
de cera. y. 
Cerco un fuerte que era afilo de la-
drones, y le derrocó enteramente 6, 
Enriqueció fu Arzobifpado, y empren-
dió la reedificación de fu Iglefia* d. 
Sujeta á fu Metrópoli > á algunos Obif-
pos del Norte; 6. 
Acompaña al Emperador Lothario á 
Alemania, enferma,, y fe diípone 
para morir. 7. 
S.Norberto de Madrid Monafterió. 575. 
Nueve-Fuentes Monafterio. Vé G V . 
San Gilberto. 
Numero excefsivo de Premonftraten-
fes de uno, y otro íexo en Friíia. 
3 6 1 . 
O 
Obifpos Premonflratenfes. Vé I V.Igle-
íias. 
V. Oda, Virgen Premonftratenfe. 25P. 
hafta 280. 
B. Odino, Abad venerado por Santo. 
520. 521 . y 525* 
Oderano^ombredo^o, pero muy ene-
migo de Monjas. 14.4.. 
Odón Abad. 256. y figuientcs. 
Ornipheo., Abad de Lugar-de-Dios. 
484 . 
Y en la vida de S. Gilberto. 
Othon, Conde de Gucldrcs. 355. 
y h r^ 
Othon, Fundador de Grada'Dci. 45^ , 
y 4í>o# 
Othon, Obifpo Premonüratenfe de Ra-
ceburg. 4^* 
. I P 
S. Pablo de Verdun Monafterio. 470. 
y 477« 
Pardamo, Obifpo Premonñrafcníe de 
Raceburg. 51. 
Pellemberg Monaftexio. Ye R V . Rai-
nero. 
Pedro de Bruna,,.Premonfetenfe,Obif-
.±fO de Coire, y de Lithomiííel, y 
poüulado pata la mitra de Magde-
burg. 80. 
Pedro Desbans, Varón muy Religio-
fo. 21 o» 
Pedro Languevin, falleció con opinión 
de Santidad. 251. y fíguientes. 
Pedro Obifpo Premonftrateníe de Ra-
ceburg. 39* 
V . P» D. Fr. Pedro Salzedo Hefpañol. 
2S>2, 
S. Pedro de Selincur, MonáfíeriOj hoy 
la Sta. lagrima. 249. 
Sta. Petronila Premonnratenfe. Vé G 
V. S. Gilberto. 
Phelipe Abad de Buena Efperánza. 2 80. 
y íiguientes. 
Phelipe Bavor ^ Abad de Dom-mar-
tin, y Obifpo de Arras. 245. 
Phelipe Troufsey, Abad de Blanca-
landa, muerto en odio de la Reli-
gión. 244. 
Philotheo Premonfíratenfe, á quien fe 
da efte nombre por ignorarfe el fu-
yo. 177., y 178. 
Sta, Poncia Premonftratenfe. Vé G . 
V . S. Gilberto. 
Poílula, Monañerio, y Hofpical. 1S2. 
pozo de Sr Garembcrto. 145, 
Premonft racen fe Apoíhtaj qacricndo 
abrir el fepülcro. de San NorbertO', 
y dcfpojar el cadáver , íe convierte 
por una maravillo^ vocación. 8. 
Otro yendoíé fugitivo del Monaflerio, 
es reducido por Sta, Ibcca. 175, 
y 176. 
Ocro es librado de gravifsimos efcrü^ 
pulos por la Santa Ida de Rarneya. 
1 7 ^ 1 7 7 . 
Otro, confolado por la Sanca Ida de 
Lovaina. 177. ¡ y 178. 
Ocro, iluíb por el Demonio, y vuelto 
en fu acuerdo. ^14. y íiguíent* 
Premonftracenfcs que aísiílieron en el 
cerco de Lisboa. Vé letras G v y 
M. V . Gnakerp Abad de S. Martin 
. &C., y Milon, Obiípo de Tervana. 
Los de la Vid , encargados de defen-
der la Villa de Alcolea. jÚM 
Los de Havelberg, defendían la C iu-
dad de las irrupciones de los Bar-
baros. 510* 
Los de Verdun ;, niúertos por los'He-
. reges. 4 7^* 
Los de Paleílina, muertos ^ y perfegui-
dos por los Sarracenos. 16S. y-Ci-
guientes. 
Empleados en trasladar libros. 258. 
y 325 . 
Y en cultivar los campos. 5 8 2 ^ 4 5 7 . 
Prcpoíito de Capemberg, facó de pila 
al Emperador Frederico. 52^. 
Prcpoíkos de Martalo anonymos, traí^ 
ladanfe fus cadáveres á mas hon-
rofo fepülcro. 323* 
Defcubrieronfe cafualmcnte muchos 
años defpues , con indicios de la 
lamidad de ííis Dueños. 525. 
ñ H ob <: R 
P. Rabodo, Varón fanto. . 17P. 
Rndulpho, privado de la vifta por fus 
Diícipulos. 331* 
Raganilde , Virgen Prcmonftracenfe. 
145 . , y 147. 
Kaincro, da el Habito Premonftracen-
té á fus Hijas, y funda cóñ ellas urt 
Convenco. 1 2 j . , y figuientcs. 
V . Rafon, muere con opinión de fan-
tidad. 15^. y 15-7. 
Reforma de Lorena: vé en D. V . Da-
niel Picare, y en S. V . Servacio &c. 
Del Monte deS. Martin: vé L. V . Lo-
renzo Carbón.-
Reginaldo, funda á la IsIa-de-Diost 
• vé I. V . Isla de- Dios. 
Religiofas difuntas, reprehenden agria-
mente á un Prepoíico , porque-no 
hacia trasladar fus hueííos. 132, 
iReligiofas deVal delirios malcracadas, 
perfeguidas, y defterradas por la Fe, 
viven del crabajo de fus manos, 1 33. 
Rcligiofos difuntos, fe hacen preíences 
por 30. dias en el RefeólGrio, y no. 
. poniéndole á uno fu porción, fuce-
dió un marabillofo portento. 104, 
Reliquia de S. Lorenzo, vé T. V . Tho-
más de S. Lorenzo. 
Rene . Monafterio fundado por S. Lu-
dolpho. 3P, 
Revelaciones de Sta. Hildegardis, exa-
minadas por el Abad Theodorico» 
477-
Ricardo, Abad de Florefía. 164. 
Ricardo, Abad de Sea. Maria de Muf-
fiponto. 303. , y íiguientes, 
Ricardo, Rey de Inglacerra. 172» 
Roberto Abaddela Isla-mariana. 3 , ) * 
Roberto Barbado, funda un Monafte-
rio con fus hijos. Vé L. V. Liíca. 
Roberto, caufa de los pleitos entre el 
Ciftér, y Premonftré. 258. 
Robledillo Villa, íingular charidad de 
fus Vecinos. 385-. 
Rogemburg Monaílcrio. 527-
Rogero Abad. 47 i * y figuientes. 
Remmefdorfío Monafterio. 181. 
Rota Monafterio. 230. 
RuíHcosde Alemania, queman á Adcl-
berg. 332. 
Sarisberienfe (J'^an) elogia de erudi-
tos á los Premonílracenfes.) op . , y 
510. 
San Samuel MonaÜerlo. *$%• 
% \ i m m (s- p ^ r o te) Monafterio. 
Sentencia de San Siardo , explicada, 
439 . , y 440. 
Servacio 3 conceda la identidad de las 
Reliqniasde S. Lorenzo. 163, 
Refierefe brevemente fu vida. 5^0. 
y 3 6 1 . 
S. Siardo Abad. 455. y figuiences. 
Sibo Caballero^fanda á Lidlum, y pro-
fcíía en éL S6o^y £&!• 
Sibrando Abad. 44a. y figuientes. 
Sifiido , Obifpo Premonftratenfe de 
Brandemburg, y Arzobifpo de Bre-
men. 59, 
Siete-fuentes Monafterio. 181. 
Silencio, algunas veces nocivo. 514, 
y figtiientes. 
Siloe Monafterio, 61 . 
S. Simón Conde. 152* 
B. Simón, Difdpulo de S. Norberto. 
Simón Raguecio. 210. y 211, 
Sophia, Hermana de Santa Gertrudis, 
Vé G V . Santa Gertrudis. 
Soretho Monafterio. 5^5. 
Scingadio Monafterio. 555, 
Sueños portentofos. 157. 158.15-8. 
159. 160, 2S>I. ^ 4 2 , 
V. Tancredo, 251 , y fíguientes. 
Tentación gravifsima del P. Frederi-
co García. 405. y 407, 
Tbeodorico Abad, 47.5'. y figuiences. 
Theodorico, Compañero de San V i -
celino. 112. 
Thiadmaro, Compañero de San V i -
celino. 92,. y 99. 107. y íiguient, 
Sto. Thomás Cantuarienfe, afsifte para 
aliviar fu deftierro en algunos Mo-
nafterios Premonftrac. 245?. y 484» 
Thomas de S. Lorenzo. 157. y íiguient^ 
Throocbicn Monafterio. 155.. y 156. 
Sandfsima Trinidad de Lutemá. 256, 
Valdelirios. Vé L V . Lamberto. 
Valle de Sta. Cathalina, alias el Vc-
. nerable Sacramento. s rp . 
Valle de Sta. Maria Monafterio. 455'. 
Val-fecreta Monafterio. 481. y íiguient. 
Val-ferena. Vé H V . Henrico, Abad 
de Val-íerena. 
Vafnodio Monafterio. 475, 
Vdalrico, Prcpofito de Marchalo. 522, 
Vernero, Abad iníigne en milagros, 
m-
Vibrando de Afea , vé V. S. Dodon, 
S. Vicelino Obifpo. 91 . hafta io5 , 
Viltina Monafterio. 555 . , y 554. 
Vipéreo Bluquier , Obifpo Premonf-
, crat-enfe de Raceburg, 45. , y fi-
guiences, 
Viromandia Monafterio, 152. 
ülrico de Bluquier, Obifpo Premonf 
traten fe de Raceburg, 45, y 44. 
Ülrico Prepofíto de Adelberg. 527, 
Volrado, Obifpo Premonftratenfe de 
Raceburg. 45. 
üvakraano Abad de S. Miguel. 21 j . , 
y figuientes, 
Uvolcnando j funda á Adelberg, vé A . 
V. Adelberg, 
• 
Zarza, Monafterio en la Pomerania. 
* a -y 445. 
Zifca, marryriza á las Religiofas Pie-
monftracenfes de Doxan. 64. 
Es vencido por el Obifpo de Hierro^ 
y arrojado de la Moravia. 85. 
* * * * * ^ * * * 
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